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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Methodik und Quellen 2. Die Wahl der Indexformel 
1. Festes Basisjahr im Vergleich zu 
verketteten Indizes 
1.1 Im folgenden wird erläutert, wie Eurostat die 
Außenhandelsindizes berechnet. Es handelt sich um 
verkettete Indizes nach Fisher; mit anderen Worten: 
Es findet jedes Jahr eine Umbasierung statt. Das 
Basisjahr für die Indizes von 1989 ist 1988, das für 
die Indizes von 1990 ist 1989 usw. Jeder Index 
wird in Werten von 1985 als Bezugsjahr 
(1985=100) ausgedrückt, indem alle Indizes zurück 
bzw. bis zum Jahr 1985 miteinander verkettet wer? 
den. 
1.2 Verkettete Indizes haben einige Vorteile. Er­
stens werden die für die Berechnung des Index 
verwendeten Indexgewichte von aktuellen vermark­
teten Werten und Mengen abgeleitet, so daß sie die 
wechselnden Gegebenheiten des Welthandels wi­
derspiegeln. 
1.3 Ein zweiter Vorteil verketteter Indizes liegt 
darin, daß sie gegenüber außergewöhnlichen Er­
eignissen, wie z.B. einem zeitweisen Anstieg der 
Preise für Gebrauchsgüter, robuster sind. Ge­
schieht dies im Basisjahr, kann es die Gewichtung 
eines Index mit einem festen Basisjahr bis zu seiner 
Umbasierung verzerren. 
1.4 Da die Kombinierte Nomenklatur sich jedes 
Jahr aufgrund der Untergliederung und Zusammen­
fassung einzelner Gruppen ändert, besteht ein drit­
ter Vorteil darin, daß bei einer jährlichen Umbasie­
rung bessere Qualitätsvergleiche möglich sind. Die 
Alternative wäre, Produktgruppen zu finden, die 
über einige Jahre unverändert bleiben; diese müß­
ten dann jedoch eine größere Zahl von Produkten 
umfassen. 
1.5 Die Benutzer der Außenhandelsindizes inner­
halb der Kommission haben ein besonderes Inter­
esse an guten Indikatoren für kurzfristige Trends 
bekundet. Nur wenige würden die Überlegenheit 
verketteter Indizes für diesen Zweck bestreiten, was 
in großem Maß für diese Indizes sprach. Obwohl 
sie als mittel­und langfristige Indikatoren weitaus 
umstrittener sind, wird ihnen in der jüngeren 
Literatur zu diesem Thema doch der Vorzug gege­
ben. 
2.1 Die Mitgliedstaaten verwenden unterschiedli­
che Formeln zur Berechnung der Außenhandelsin­
dizes. Vier Länder verwenden die Fisher­Formel 
für Durchschmttswertindizes, vier die Paasche­
Formel und ein Land die Formel nach Laspeyres. 
Benutzer innerhalb der Kommission haben sich für 
Fisher­Indizes ausgesprochen. Über einen längeren 
Zeitraum weichen die Laspeyres­und Fisher­Indizes 
voneinander ab. Es gibt keinen Grund anzunehmen, 
daß der eine zu "genaueren" Ergebnissen führt als 
der andere. Andererseits kommt der verkettete 
Fisher­Index als geometrisches Mittel der beiden 
der Tomqvist­Theil Annäherung an den Divisia­
Index, der sehr viele Fürsprecher hat, sehr nahe. 
2.2 Die konventionellen Indexformeln werden zur 
Berechnung der Verkettungen zwischen Jahr, Mo­
nat und Durchschnitt des vorangegangen Jahres 
eingesetzt. 






Durchschnittswertindex nach Paasche: 
Σ v(y,m,i) 
(2) ί=1 
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Volumenindex nach Paasche: 
Wertindex (5) Durchschnittswertindex nach Laspeyres 
Fisher-Index: 
(6) J Laspeyres Index x Paasche Index 
wobei: 
v(y,m,i) = Handelswert des Artikels i für den 









Durchschnittswert des Artikels i fin­
den Monat m des Jahres y 
mittlerer Durchschnittswert des Arti­
kels i für das Jahr y-1, berechnet als 
Gesamtwert dividiert durch Gesamt­
menge. 
2.3 Für die Gewichte beim Paasche­Index (2) 
werden ­ trotz ihrer größeren Instabilität ­ eher die 
Werte des laufenden Monats als die des gesamten 
laufenden Jahres verwendet. Der Grund hierfür 
liegt einmal in der Aufrechterhaltung der Bezie­
hung (4) und zum anderen in der Tatsache, daß die 
jährlichen Gewichte erst am Ende des laufenden 
Jahres vorliegen. 
3. Datenquellen 
3.1 Die wichtigsten Datenquellen sind die auf der 
Grundlage der KN erstellten Handelsstatistiken, die 
die Mitgliedstaaten an Eurostat liefern. Bei folgen­
den Produktgruppen (definiert in der SITC Rev.3) 
ergeben die auf der Basis von Handelsdaten be­
rechneten Durchschnittswerte einen unbefriedi­
genden Hinweis auf die Preisentwicklung: 
SJTC 525 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
SITC 667 Echte Perlen, Edelsteine und Schmuck­
steine, roh oder bearbeitet 
SITC 792 Luftfahrzeuge und zugehörige Ausrü­
stungen; Raumfahrzeuge (einschließlich 
Satelliten) und Trägerraketen für 
Raumfahrzeuge, Teile davon 
SITC 793 Wasserfahrzeuge (einschließlich Luft­
kissenfahrzeuge) und schwimmende 
Vorrichtungen 
SITC 883 kinematografische Filme, belichtet und 
entwickelt, auch mit Tonaufzeichnung 
oder nur mit Tonaufzeichnung 
SITC 896 Kunstgegenstände, 
und Antiquitäten 
Sammlungsstücke 
SITC 897 Schmuckwaren, Gold­ und Silber­
schmiedewaren und andere Waren aus 
Edelmetallen, Edelsteinen oder 
Schmucksteinen a.n.g. 
Derzeit wird die Durchschnittswert­Veränderung 
jeder dieser Gruppen auf der Grundlage anderer 
Durchschnittswertreihen unterstellt (anhand der 
Durchschnittswert­Veränderungen der anderen 
berücksichtigten Güter, die zum selben zweistelli­
gen SITC­Code gehören). 
3.2 Die Rohdaten werden klassifiziert nach Be­
richtsland, Warenstrom, 8­stelligem Gütercode der 
KN und Partnerland. Eurostat arbeitet mit Daten 
auf dieser detaillierten Gliederungsebene. Die mei­
sten Länder berechnen ihre Indizes, nachdem die 
Daten bezüglich sämtlicher Partnerländer zusam­
mengefaßt wurden. Dies hat einige offensichtliche 
Vorteile. Neben der Verringerung der Dimensio­
nalität der Daten, wird auch die Anzahl der Da­
tenlücken gesenkt. So wird unter Umständen der 
Handel mit einem bestimmten Partaerland nur für 
wenige Monate im Jahr verzeichnet, während mit 
einigen Partnerländern fast über das gesamte Jahr 
Handel stattfindet. Auf der anderen Seite zeigt 
sogar schon eine flüchtige Untersuchung der 
Durchschnittswertreihen aufgeschlüsselt nach 
Partnerländern, daß die Hypothese eines gemein­
samen Durchschnittswerts sehr häufig unrealistisch 
ist. Dies Hegt entweder daran, daß gleiche Güter 
für unterschiedliche Partner unterschiedliche Preise 
haben, oder daran, daß die 8­stellige KN­Katego­
rie eine Vielzahl von Qualitäten oder Gütertypen 
erfaßt und daß unterschiedliche Partner unter­
schiedliche Mengen dieser einzelnen Güter nach­
fragen oder liefern. Aus diesem Grund können 
Durchschnittswerte, die durch Aggregation bezüg-
lich der Partnerländer berechnet werden, aufgrund 
der instabilen Aufschlüsselung des Handels nach 
Partnerländern schwanken. Die gleichen Argu-
mente gelten auch für die Aggregation bzw. genaue 
Aufschlüsselung von Produkten. Auf jeden Fall 
sind Informationen über das Partnerland ein Mittel, 
um Durchschnittswerte in homogenere Produkt-
gruppen zu schichten. Aus diesem Grund werden 
die Durchschnittswertindizes von Eurostat auf der 
Grundlage der Originaldaten ohne Aggregation 
nach Partnern oder Produkten berechnet. 
3.3 Eine Ausnahme für die Regel der Nichtag-
gregation tritt ein, wenn die KN zwischen zwei 
Jahren geändert wird. In diesem Fall werden die 
Produkte zu einem Aggregat zusammengefaßt, das 
für beide Jahre gleich definiert ist. Änderungen 
hinsichtlich der geographischen Definition der 
Partnerländer sind äußerst selten und normaler-
weise nebensächlich. In diesem Fall werden die 
Länderpaare so gut wie möglich miteinander ab-
geglichen. 
3.4 Für die meisten KN-Codes gibt es Informatio-
nen über Wert, Gewicht und bisweüen eine zweite, 
zusätzliche Mengeneinheit, wie z.B. Stückzahl. In 
diesem Fall gibt es zwei Durchschnittswerte (Wert 
je Tonne und Wert je zusätzlicher Einheit). Ein auf 
der Basis einer zusätzlichen Einheit (z.B. Wert je 
Kraftfahrzeug) berechneter Durchschnittswert muß 
nicht unbedingt einen besseren Preismaßstab erge-
ben als der Wert je Tonne. Wenn viele Produkte 
unter einem KN-Code erfaßt werden und ihr Preis 
genau auf ihr Gewicht abgestimmt ist, wird sich 
der Wert je Tonne durch die Schwankungen in der 
Güterzusammensetzung nicht ändern. Ein weiterer 
Faktor ist die Zuverlässigkeit, mit der das Gewicht 
bestimmt wird, verglichen mit der Zuverlässigkeit 
der zusätzlichen Einheit. Hinsichtlich europäischer 
Daten haben indirekte Überprüfungen ergeben, daß 
das Gewicht in der jüngsten Zeit zuverlässiger be-
stimmt werden konnte als die zusätzlichen Einhei-
ten, und dementsprechend wird im allgemeinen der 
Durchschnittswert je Tonne verwendet. Langfristig 
können technische Veränderungen zu erheblichen 
Verzerrungen bei beiden Arten von Durchschnitts-
werten führen. 
3.5 Eine Art, die Vertraulichkeit bei den die KN-
Daten zu wahren, ist, den Handel mit einem be-
stimmten Produkt, einem spezifischen geographi-
schen Code zuzuordnen, um den Ursprung oder die 
Bestimmung des Produkts unkenntlich zu machen. 
Bei einigen Produkten spielt dies eine wichtige 
Rolle, und der Anteü des angemeldeten Handels-
wertes am tatsächlichen Wert für eine bestimmte 
Ländergruppe (z.B. Extra-EG) kann monatlich 
schwanken. Derzeit wird nicht versucht, die Volu-
menindizes anzupassen, um diese Fluktuationen 
auszugleichen. 
3.6 KN-Daten geben den Handelswert in Tausend 
ECU wieder. Alle Durchschruttswertindizes von 
Eurostat werden in Ecu ausgedrückt. Die Umrech-
nung in andere Währungseinheiten ist einfach. 
3.7 Die EG-Daten werden ebenfalls nach dem 
statistischen Verfahren aufgeschlüsselt, so daß zum 
Beispiel für die Weiterverarbeitung eingeführte 
Güter, die wieder in ihr Ursprungsland zurückex-
portiert werden, von normalen Einfuhren unter-
scheidbar sind. Lediglich der Normalhandel 
(statistisches Verfahren 1) wird zur Berechnung 
der Durchschnittswertindizes zugrundegelegt, ob-
wohl für die Wertindizes, mit deren Hilfe die Vo-
lumenindizes berechnet werden, der Gesamthandel 
zugrunde gelegt wird. 
3.8 Fehler in den monatlichen Daten werden erst 
Monate später berichtigt. Daher würde ein jährli-
cher Index, der auf den aggregierten zwölf Mo-
natswerten basiert, ebenfalls Fehler enthalten. Den-
noch gibt es teilweise berichtigte jährliche Daten. 
Sie werden zur Berechnung der jährlichen Volu-
menindizes verwendet, die zurück bis zum Bezugs-
jahr verkettet werden. Dort, wo die monatlichen 
Daten Fehler enthalten, können diese auch die mo-
natlichen und vierteljährlichen Volumenzahlen ver-
zerren. Daher treten bei detaillierteren Indizes gele-
gentlich Unterschiede zwischen dem jährlichen 
Durchschnitt des monatlichen und vierteljährlichen 
Volumenindex und dem jährlichen Index auf. 
4. Behandlung von Extremwerten 
4.1 Die administrativen Verfahren zur Validierung 
von Handelsdaten sind von Land zu Land unter-
schiedlich. Da die monatlichen Daten, die von Eu-
rostat zur Indexberechnung herangezogen werden, 
sozusagen die erste Ausgabe dieser Daten darstel-
len, werden in der Folge häufig wesentliche Ände-
rungen vorgenommen, und es ist eine bedauerns-
werte Tatsache, daß erhebliche Veränderungen des 
Durchschnittswertes durchaus gang und gäbe sind. 
In einer Stichprobe von Daten gab es einen Durch-
schnittswert der 700 mal größer war als der des 
Vorjahres. Im allgemeinen geht man davon aus, 
daß zugrundeliegende Preise verhältnismäßig ge-
ringfügig schwanken. Diese Extremwerte sind da-
her entweder auf verschiedenartige Aufzeichnungs-
fehler zurückzuführen oder auf die Inhomogenität 
der Daten. Was auch immer der Grund sein mag, 
eine "breitschwänzige" Verteilung von Durch-
schnittswertveränderungen kann zu der normalen 
Indexformel führen, die unzuverlässige Resultate 
ergibt. Eurostats Methode zur Behandlung dieser 
breitschwänzigen Verteilungen ist das robuste Re-
gressionsverfahren, wie es zuerst von Hinich und 
Talwar beschrieben wurde. 
4.2 Dieses Verfahren beruht auf der Beobachtung, 
daß, während das Niveau der Durchschnittswerte 
von Partnerland zu Partnerland variieren kann, die 
Veränderungen der Niveaus jedoch sehr ähnlich 
sind, und zwar nicht nur von Partnerland zu Part-
nerland sondem auch bei ähnlichen Produkten, 
verglichen mit dem Niveau von 
"Hintergrundgeräuschen" bei Durchschnittswertda-
ten. Eine Untersuchung von Eurostat zeigt jedoch 
bedeutende Schwankungen zwischen den Berichts-
ländern (im Zusammenhang mit Wechselkurs-
Schwankungen usw.). Daher hat Eurostat die Roh-
daten in ca. 200 Datenblöcke für jedes Berichtsland 
und jeden Warenstrom eingeteüt. Jeder Block ent-
hält Daten für eine bestimmte Gruppe von 8-stelH-
gen KN-Gütercodes und alle Partnerländer für 
diese Codes. Dahinter steht die Annahme, daß sich 
innerhalb eines Blocks die Durchschnittswerte aller 
Angaben gleich verhalten. 
4.3 Auf diese Weise werden die Artikel berück-
sichtigt, deren Durchschnittswert sich im Verhält-
nis zur mittleren Durchschnittswertveränderung 
(gemessen am Median) des gesamten Blockes 
innerhalb bestimmter Grenzen ändert (z.B. +/-
10%) und die anderen werden vorläufig nicht be-
rücksichtigt. Vorläufig nicht berücksichtigt werden 
könnte ein Artikel, weil der entsprechende Durch-
schnittswert des Monats m-1 von zweifelhafter 
Qualität ist oder überhaupt nicht vorliegt. Daher 
werden diese Artikel in bezug auf ein weiteres 
Monatspaar überprüft. Normalerweise wird dann 
die Veränderung zwischen Monat m und Monat m-
2 verwendet. Der Artikel wird berücksichtigt, so-
fern er den zweiten Test besteht. Diese Regeln 
wurden von einem einfachen Wahrscheinlichkeits-
modell für die Häufigkeit von hohen und niedrigen 
Ausreißern abgeleitet. Dadurch werden zwar un-
brauchbare Beobachtungen im laufenden Monat 
ausgesondert, diese Regeln geben jedoch keinerlei 
Schutz gegen Ausreißer in den Durchschnittswer-
ten des Basisjahres. Eine Lösung wäre, die jährli-
chen Zahlen nur anhand der Daten der Monate zu 
berechnen, in denen der Artikel berücksichtigt 
wurde. Aus technischen Gründen wird dies derzeit 
jedoch nicht praktiziert. Stattdessen wird ein Arti-
kel ebenfalls nicht berücksichtigt, wenn das Ver-
hältnis des Durchschnittswertes für den laufenden 
Monat zu dem des Basisjahres außerhalb der 
Streubreite Hegt ([0,2 : 5,0]). Diese Streubreite 
wurde nach Analyse der typischen Preisschwan-
kungen für saisonale und nichtsaisonale Güter fest-
gesetzt und kann unter ungewöhnlichen Umständen 
geändert werden. 
4.4 Das oben beschriebene Aussonderungsver-
fahren hat den Vorteil, daß von Monat zu Monat 
Durchschnittswertverhältnisse erkannt werden 
können, die im Vergleich zu der allgemeinen Ent-
wicklung in der entsprechenden Klasse (=Block) 
als extrem zu bezeichnen sind. Dies ist wahr-
scheinHch befriedigender, als einen willkürHchen 
Rahmen für absolute Schwankungen festzusetzen. 
Der nächste Schritt ist die Berechnung von Laspey-
res- und Paasche-Indizes für den laufenden Monat 
(mit dem vorangegangenen Jahr als Basisjahr) auf 
der Grundlage ledigHch der berücksichtigten Arti-
kel. Diese werden dann verwendet als Schätzwert 
für die Durchschnittswertveränderung von Arti-
keln, deren Durchschnittswerte nicht berücksichtigt 
wurden. Die Definition der Blöcke erfolgt unab-
hängig von den endgültigen Indizes und die darin 
enthaltenen Daten können für die Berechnung meh-
rerer endgültiger Indizes verwendet werden. Für 
jeden Index wird der monadiche Wert und der 
jährHche Wert von Artikeln mit einem von nuU ver-
schiedenen Handel aufgezeichnet, die die obenge-
nannten ϋοβφΓυΊΐΗ^βη bestanden haben. Danach 
werden aktueU gewichtete und anhand der Basis­
periode gewichtete Stichprobenabdeckungsquoten 
berechnet (d.h. berücksichtigter Wert als Prozent-
zahl des Gesamtwerts) und für die Stichprobenab-
deckung wird als Kompromißwert der geometrische 
Durchschnitt genommen. 
4.5 Die Wertverkettungen für Indizes werden 
anhand aller Artikel und nicht nur der berücksich-
tigten berechnet. Dahinter steht der Gedanke, daß 
zweifelhafte Durchschnittswerte aUein auf Fehlem 
bei den Mengen zurückzuführen sind. Normaler-
weise werden durchschnittHch ca. 11% des aktuel-
len Werts von Artikeln nicht berücksichtigt (das 
entspricht einer Stichprobenabdeckung von 89%). 
In den TabeUen dieser VeröffentHchung sind Arti-
kel, bei denen die Stichprobenabdeckung zwischen 
25 % und 50 % Hegt, mit "*" gekennzeichnet Arti-
kel mit einer Stichprobenabdeckung unter 25 % 
sind nicht ausgewiesen. 
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4.6 Es hat sich herausgesteUt, daß der Ausschluß 
von Artikeln mit einem niedrigen Handelswert im 
Vorjahr zwar keinen Einfluß auf die Indexverket-
tungen hat, die mittels des Wertes gewichtet wer-
den; da diese Artikel jedoch sehr zahlreich sind, 
können die rechnerischen Operationen reduziert 
werden. Derzeit werden bei der Berechnung der 
Durchschnittswertindizes Artikel mit einem Basis-
jahrwert unter 100.000 ECU bzw. 1 % des Basis-
jahrwerts ihres entsprechenden Blocks, je nachdem 
welcher Wert geringer ist, nicht berücksichtigt. 
Das führt dazu, daß durchschnirtHch 3 % des ge-
samten Handelswertes nicht erfaßt werden, zah-
lenmäßig sind dies jedoch über 70 % after Artikel. 
5. Berechnung der monatlichen In-
dexverkettungen 
5.1 Zu Beginn jeden Jahres werden die KN-Codes 
des vorangegangenen Jahres und diejenigen des 
laufenden Jahres zu Blöcken und Indizes in Bezie-
hung gesetzt. Die kumulativen jährUchen Daten für 
das Vorjahr werden aufbereitet und enthalten die 
nach Warenstrom, Produkt und Partnerland defi-
nierten Artikel, die über dem Schwellenwert des 
jeweiligen Blocks Hegen. Bei Änderungen der KN 
werden Produktaggregate gebüdet, die in beiden 
Jahren die gleiche Zusammensetzung haben. Femer 
gibt es noch einige wenige saisonale KN-Codes, die 
zu einem das ganze Jahr abdeckenden Produktag-
gregat zusammengefaßt werden. 
5.2 Jeden Monat werden die 'separaten' monatii-
chen KN-Daten für die berücksichtigten Artikel 
Block für Block aufbereitet, um die Lasjjeyres- und 
Paasche-Zähler bzw. Nenner für die wichtigsten 
benötigten Indizes zu ermitteln. Diese Information 
wird gespeichert und in einer späteren Phase der 
Aufbereitung zur Berechnung von Indexverkettun-
gen auf einer höheren Ebene von Produkt- oder 
Ländergruppenaggregaten wieder verwendet. Da-
neben können in dieser Phase exteme Preisinfor-
mationen mit den Durchschnittswertindizes ver-
knüpft werden. 
5.3 Für einige Gütersystematiken werden Gruppen 
von Indizes berechnet. Höhere Ebenen von Pro-
duktklassen (z.B. SITC Einsteüer) werden durch 
Aggregation der Zähler und Nenner der konstituie-
renden Indizes gebüdet. Manchmal fehlt ein derar-
tiger Index bei kleinen Ländern für einen Monat. 
Dann ist entweder der Handel gleich null, oder die 
Stichprobenabdeckungsquote wird als zu niedrig 
erachtet, um einen zuverlässigen Durchschnitts-
wertindex ermitteln zu können. Es hat sich als un-
befriedigend erwiesen, den größeren Index einfach 
durch Aggregation der zufällig vorHegenden Indi-
zes zu berechnen, da, wenn der fehlende Index ein 
großes Gewicht und eine von den anderen Indizes 
unterschiedHche Höhe hat, der aggregierte Index 
schwanken wird, je nachdem, ob dieser Index in der 
Berechnung berücksichtigt wird oder nicht. Euro-
stats Lösung besteht darin, die Höhe des fehlenden 
Durchschnittswertsindex und (falls der Handel 
gleich nxül ist) ebenfalls das Indexgewicht für den 
Paasche-Index zu schätzen. 
5.4 Die Indizes für die EG als Berichtseinheit 
werden durch Verknüpfung der einzelnen Länder-
indizes ermittelt. Die Durchschnittswert- und Vo-
lumenindizes nach Laspeyres für die EG werden 
berechnet durch Gewichtung der Laspeyres-Indizes 
jedes einzelnen Berichtslandes mittels des Han-
delswerts des Vorjahres (vor Ausschluß von Arti-
keln unterhalb des SchweUenwerts). Ein Wertindex 
für die Gemeinschaft wird gebüdet durch die Ver-
knüpfung der Wertindizes der einzelnen Berichts-
länder mit den gleichen Gewichten. Die Paasche-
Indizes für die EG ergeben sich durch Division. 
5.5 Normalerweise Hegen für die neuen MitgHed-
staaten keine KN-Daten vor, die sich auf die Jahre 
vor ihrem Beitritt beziehen. Daher wurde der EG-
Index bis Dezember 1981 ohne Griechenland als 
Berichtsland berechnet und bis Dezember 1985 
ohne Spanien und Portugal. Dementsprechend wird 
ein Index für 1986 berechnet, indem die Verände-
rung für EUR 12 zwischen 1985 und 1986 auf die 
Höhe des Index für EUR10 des Jahres 1985 Bezug 
nimmt 
6. Verkettung 
6.1 Die monatUchen Laspeyres und Paasche Vo-
lumenindizes ergeben einen Volumenindex für den 
laufenden Monat im Vergleich zum Durchschnitt 
der (separaten) Daten für das Vorjahr. Die viertel-
jährHchen Durchschnittswert-und Volumenindizes 
werden durch Summierung der monatiichen Indizes 
über ein Vierteljahr und nachfolgende Division 
durch drei berechnet. Die jährUchen Durch-
schnittswertindizes ergeben sich durch Summie-
rung der vierteljährHchen Indizes und die nachfol-
gende Division durch vier. Der jährUche Wertindex 
zur Berechnung des Volumenindex beruht vielmehr 
auf überprüften jährHchen Daten (kumulativ) als 
auf den ursprüngHchen monatiichen Werten. Dies 
kann mehr oder weniger große Unterschiede beim 
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untersteUten monatiichen Wertindex zur Folge ha­
ben! Grund für dieses Phänomen ist die Verkettung 
mit den jährHchen Indizes. So sind die vierteljährH­
chen und jährHchen Durchschnittswertindizes im 
Endeffekt Mittelwerte der monatiichen Durch­
schnittswertindizes, die mit den monatiichen Volu­
menindizes gewichtet werden. Zur Erhaltung der 
Beziehung Volumen χ Durchschnittswert­Verände­
rung = Wertveränderung für alle Periodizitäten 
wird dieser Methode der Vorzug gegeben vor der 
einfachen Ermittlung des Durchschnitts aus den 
monatiichen Durchschnittswertindizes. Die so be­
rechneten jährHchen Indizes können von denjeni­
gen, die direkt auf der Grundlage der jährHchen 
Daten berechnet werden, abweichen, teilweise 
aufgrund des Ausschlusses extremer monatiicher 
Durchschnittswerte. 
6.2 Sobald die jährHchen Verknüpfungen ermittelt 
sind, werden die Indizes rückwärts (und vorwärts) 
zum Bezugsjahr (derzeit 1985) verkettet. 
Beispiel wie man ein Index für den Monat m im 
Jahr y rückwärts mit dem Bezugsjahr 1985 verket­
tet: 
= 700 χ (jährliche Verkettungßr 1986, 
Basis 1985) 
χ (jährliche Verkettung für 1987, 
Basis 1986) 
χ 
χ (jährliche Verkettung für das Jahr y-1, 
Basis y-2) 
χ (monatliche Verkettung für den Monat 
m, Jahr y, Basisjahr y-1). 
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Methodology and Sources 
1. Fixed Base versus Chained Indices 
'1 .1. This introduction sets out how Eurostat's 
external trade indices are calculated. The indices are 
of the chained Fisher type. In other words: the base 
year is revised each year. The 1989 indices have 
1988 as base year, the 1990 indices have 1989 as 
base year, and so on. Each index is expressed in 
terms of 1985 as reference year (i.e., 1985 = 100) by 
chaining aU the Links back and up to 1985. 
1.2. Chain indices have several attractive properties. 
Firstly, the index weights used to construct the index 
wiH be derived from recent values and quantities 
traded, and will therefore be responsive to the 
changing patterns of world trade. 
1.3. A second advantage of chain indices is that they 
are more robust in the face of an abnormal event 
such as a temporary peak in commodity prices. If 
this occurs in the base year, it can distort the 
weighting of a fixed base index until it is rebased. 
1.4. Thirdly, as the Combined Nomenclature (CN) 
changes each year due to the subdivision and 
regrouping of subheadings, better quahty compari-
sons are made by focusing on year to year changes. 
The alternative is to define groupings over a wider 
range of products which are stable for several years. 
1.5. There was a particular interest in obtaining 
good indicators of short-term trends expressed by 
users of external trade indices within the Commis-
sion. Few would deny the superiority of chain indi-
ces for this purpose. This was a major factor in their 
favour. Though there is more controversy about their 
advantages as medium- and long-term indicators, 
many recent writers on the subject prefer them. 
gives a 'truer' result than the other. On the other 
hand, the chain Fisher index, a geometric average of 
the two, closely approximates the Tömqvist-Theil 
approximation to the Divisia index, which has a 
number of advocates. 
2.2. The conventional index formulae are used for 
calculating the Links between year, month and the 
average of the previous year. These are: 
Laspeyres Unit Value Link: 
(1) tí U(y-li) 
£ V(y-l,i) 
1 = 1 
Paasche Unit Value Link: 
£ v(y,m,i) 
(2) i=l 
v / u(y,m,i) 
tí / U(y-l,i) 
Value Link: 
£ v(y,m,i) 
(3) i= l 
£ V(y-l,i) 
2. The Choice of Index Formula 
2.1. The Member States use various formulae to 
calculate external trade indices. Four countries use a 
Fisher formula for Unit Value indices, four use 
Paasche'and one uses Laspeyres. Users within the 
Commission expressed a preference for indices of 
the Fisher type. Over the longer term, chain 
Laspeyres and Paasche indices drift apart. There 
does not appear to be any reason to beHeve that one 
Laspeyres Volume Link: 
Value Link 
(4) 
Paasche Unit Value Link 
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Paasche Volume Link: 
Value Link (5) 
Laspeyres Unit Value Link 
Fisher Link: 
(6) yj Laspeyres Link X Paasche Link 
where: 
v(y,m,i) = value of trade in item i for month m of 
year y 
V(y-lJ) = -ί- £v(y-l,m,0 
1 ¿ m=l 
u(y,m,i) = Unit Value of item ι for month m of year 
U(y-l,i) = average Unit Value of item Ï' for year y­i, 
calculated as total value divided by total 
quantity. 
2.3. The values for the current month rather than 
those for the whole of the current year are used as 
weights in the Paasche Link (2), despite their greater 
instability. The reasons for this choice were firstly to 
preserve relationship (4) and secondly because the 
annual weights are not avaüable until after the end of 
the current year. 
3. The data sources 
3.1. The primary source of data are the CN trade 
statistics suppHed to Eurostat by the Member States. 
For the foUowing groups of products (defined in 
SITC rev.3), unit values calculated from trade data 
give an unsatisfactory indication of price 
performance: 
SITC 525 Radioactive and associated materials 
SITC 667 Pearls, precious and semi­precious 
stones, unworked or worked 
SITC 792 Aircraft and associated equipment; 
spacecraft (including satellites) and 
spacecraft launch vehicles; and parts 
thereof 
SJTC 793 Ships, boats (including hover craft) and 
floating structures 
SITC 883 Cinematograph film, exposed and 
developed, whether or not incorporating 
sound track or consisting only of sound 
track 
SITC 896 Works of art, coUectors' pieces and 
antiques 
SITC 897 Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' 
wares, etc. 
At present the Unit Value Ratio of each of these 
groups is impHcitely imputed from the Unit Value 
Ratios of the other non­rejected products belonging 
to the same SITC 2­digit code. 
3.2. The raw data is classified by reporter country, 
flow, CN product code and partner country. 
Eurostat's approach is to work with the data at this 
detailed level. Most countries calculate their indices 
after the data has been summed over partner 
countries. This has certain apparent advantages. In 
addition to reducing the dimensionality of the data, 
the number of discontinuities is also reduced. Trade 
with a particular partner may be recorded for only a 
few months of the year, whereas there is trade with 
some partners in most months. On the other hand, 
even a cursory examination of Unit Value series 
broken down by partner shows that the hypothesis of 
a common Unit Value is very often unreaHstic. This 
is because either identical goods are priced 
differently for different partners or because the CN 
code covers a number of quaHties or types of 
product and different partners demand or supply 
different proportions of these individual products. 
Therefore unit values calculated after aggregation 
over partners may fluctuate because of the instability 
of the partner breakdown of trade. The same 
arguments apply to aggregated versus, detaüed 
products. Hi aU events, information on the partner is 
a means of stratifying unit values into more 
homogeneous product groups. For these reasons, 
Eurostat's Unit Value indices are calculated from the 
original data without aggregation over partners or 
products. 
3.3. One exception to the rule of no aggregation is 
where there is a change in the CN nomenclature 
between two years. Hi this case products are com­
bined to produce an aggregate with the same defi­
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nition in both years. Changes in the geographical 
definition of partner countries are much less frequent 
and are usuaUy insignificant. In this case the most 
appropriate match between pairs of countries is 
made. 
3.4. For most CN codes there is information on 
value, weight and sometimes a second, supplemen-
tary quantity unit, such as number of items. In this 
case two types of Unit Value (value per tonne and 
value per supplementary unit) are available. A Unit 
Value based on supplementary unit (for example, 
value per car) is not necessarily a better measure of 
price than value per tonne. If there are many prod-
ucts covered by a CN code, and if their price is 
perfectly correlated with their weight, then value per 
tonne will be unaffected by fluctuations in product 
composition. The reHabiHty with which weight is 
measured compared with the reHabiHty of 
supplementary unit data is also a factor. For Euro-
pean data, evidence from indirect tests suggests that 
weight seems to have been measured more reUably 
than supplementary units in the recent past, and so 
average value per tonne is generaHy used. Over the 
longer run, technical change can cause substantial 
biases in both types of Unit Value. 
3.5. One of the ways in which confidentiaHty is 
treated in the CN data is to aUocate trade in a 
product to a special geographic code, in order to 
disguise the origin or destination. There are some 
products where this is an important factor, and the 
proportion of the declared value of trade to the 
actual value for a particular geographic zone (such 
as Extra-EC) may fluctuate from month to month. 
No attempt is made at present to adjust the Volume 
indices to compensate for these fluctuations. 
3.6. CN data records the value of trade in thousands 
of ECUs. All Eurostat's Unit Value indices are 
expressed in ECU terms. Conversion to other 
currency units is straightforward. 
3.7. The EC data is also broken down by statistical 
regime, so that, for example, goods imported for 
intermediate processing before re-exporting them to 
their country of origin, are distinguished from 
normal imports. Only normal trade (statistical 
regime 1) is used to calculate Unit Value indices, 
though total trade is used for the Value indices from 
which the Volume indices are calculated. 
3.8. Any errors in the monthly data are only 
corrected months later. Therefore an Annual index 
based on the 12 months aggregated would contain 
the errors too. However there are partly corrected 
annual figures. These are used for calculating the 
annual Volume Links that are chained back to the 
reference year. Where they occur, the errors in the 
monthly data may distort the monthly and quarterly 
Volume figures. Thus, for the more detaüed indices, 
there are occasional discrepancies between the 
annual average of the Monthly and Quarterly Vol-
ume index, and the Annual index. 
4. Dealing with extreme values 
4.1. Administrative procedures for vaHdating trade 
data vary between Member States. Since the monthly 
data used by Eurostat to calculate indices is the first 
release of this data, and there are often substantial 
revisions made subsequently, it is an unfortunate fact 
that extremely large Unit Value movements are not 
at aU unusual. In one sample of data, a Unit Value 
700 times greater than that of the previous year was 
found. In general, we would expect underlying prices 
to move fairly smoothly. These extremes are 
therefore due either to recording errors of one sort or 
another or due to data inhomogeneity. Whatever the 
cause, a wide tailed distribution of Unit Value 
changes can lead to the usual Index formulae giving 
unreHable results. Eurostat's method for dealing with 
wide tailed distributions is to use the robust 
regression technique first described by Hinich and 
Talwar1. 
4.2. The method starts from the observation that 
whereas the level of unit values across partner 
countries may differ, the changes in levels are very 
similar not only across partner countries but also 
across related products, compared with the back-
ground level of noise in Unit Value data. A study by 
Eurostat however shows significant variations across 
reporting countries (e.g. related to exchange rate 
fluctuations). Eurostat has therefore divided the raw 
data into some 200 blocks of data for each reporting 
country and flow. Each block contains data for a 
particular set of CN product codes and all partner 
1 Hinich M.J., Talwar P.P. 'A simple method for robust 
regression', Journal of the American Statistical 
Association, March 1975. 
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countries for these codes. The assumption is that 
within a block, every data item's Unit Value behaves 
in the same way. 
4.3. Thus the method accepts the items whose Unit 
Value Ratio relative to the median Unit Value Ratio 
of the block behaves within certain bounds (for 
example, plus or minus 10%) and provisionally 
rejects the others. Provisional rejection of an item 
may be because the month m-1 Unit Value is of 
doubtful quaHty, or is not available. Therefore these 
items are tested for a second pair of months. 
Normally the change between months m and m-2 is 
then used. In this case the item is accepted if it 
passes the second test. These rules were derived 
from a simple probabiHstic model for the frequency 
of high and low outiiers. Though they weed out 
unsuitable observations in the current month, they do 
not give any protection against outiiers in the base 
year unit values. One solution would be to calculate 
the annual figure only from monthly data where the 
item was accepted. However for technical reasons 
this is not done at present. Instead an item is also 
rejected if the ratio of the Unit Value in the current 
month to that of the base year is outside the range 
[0,2;5,0]. This range was set after examination of 
the typical price variations found in seasonal and 
non-seasonal goods, and can be changed in unusual 
circumstances. 
4.4. The above rejection procedure has the virtue of 
identifying a Unit Value ratio as extreme compared 
with the general movement in its class (= block) 
from month to month. This is likely to be more 
satisfactory than setting an arbitrary range for 
absolute fluctuations. The next step is simply to 
calculate Laspeyres and Paasche Links for the 
current month (with last year as base year) using 
only the accepted items. These are then used as an 
estimation of the Unit Value Ratio for items whose 
unit value ratios have been rejected. The definitions 
of the blocks are independent of the final indices and 
the data in them may be used by more than one final 
Index. For each Index a record is kept of the current 
month value and the base year value of items with 
non-zero trade that are accepted by the above tests. 
Current weighted and base period weighted sample 
coverage ratios are then calculated (i.e. accepted 
value as a percentage of total value), and a 
compromise figure for the sample coverage is found 
by taking the geometric average. 
4.5. The Value Links are calculated using aU items 
and not just accepted ones. The impHed assumption 
is that doubtful unit values are due to errors in 
quantities alone. On average some 11% of the 
current value of items is rejected (i.e. a sample 
coverage of 89). The tables in this pubHcation flag 
items with an asterisk where the sample coverage is 
between 25% and 50%. Items with a sample cover-
age below 25% are not shown. 
4.6. The exclusion of items with a smaU value of 
trade in the previous year has been found to make 
virtually no impact on the Index Links that are 
weighted by value. However there is a considerable 
saving in computational effort since there are large 
numbers of such items. Currently items with a base 
year value less than a threshold (= 1% of its block's 
base year value with a maximum of 100.000 ECU), 
are not considered when calculating Unit Value 
indices. This results in excluding on average 3% of 
the total value of trade, but over 70% of all items by 
number. 
5. Calculation of the monthly Index 
Links 
5.1. At the start of each year, CN codes for the 
previous year and the current year are related to 
blocks and to indices. The cumulative annual data 
for the previous year is processed, retaining items 
defined by flowføroduct/partner which are above the 
threshold for each block. Changes in the CN 
nomenclature are dealt with by creating product 
aggregates with the same constituents in both years. 
There are also a few seasonal CN codes that are 
combined to give a product aggregate which covers 
the whole year. 
5.2. Each month, the 'isolated' monthly CN data for 
retained items is processed, block by block, to give 
Laspeyres and Paasche numerators and 
denominators for aU the primary indices that are 
required. This information is stored, and used by a 
further stage of processing to produce index Links at 
a higher level of product or zone aggregation. In 
addition external price information may be combined 
with the Unit Value indices at this stage. 
5.3. Sets of indices are calculated for several 
product nomenclatures. Higher levels of product 
class (e.g. SITC 1-digit section) are found by ag-
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gregation of the numerators and denominators of the 
constituent indices. 
Sometimes a constituent index for a smaU country is 
missing for one month. Either its trade is zero, or its 
sample coverage ratio is judged too low to give a 
reHable Unit Value Index. It has been found that it is 
not satisfactory to calculate the larger Index simply 
by aggregating those constituent indices that happen 
to be available, since if the missing index has a large 
weight and has a level different from the others, the 
aggregate index wül jump about as the index comes 
in and out. Eurostat's solution is to estimate the level 
of the missing Unit Value index, and (in the case of 
zero trade) the index weight for the Paasche index. 
5.4. Indices for the Community as reporting unit are 
found by combining the country indices. Laspeyres 
Unit Value and Volume Links for the EC are 
calculated by weighting the Laspeyres Links for each 
individual reporting country by the value of trade for 
the previous year (before élimination of items under 
the threshold). A Community Value Link is found by 
combining the Value Links for individual reporters 
with the same weights. The Paasche Links for the 
EC are found by division. 
5.5. CN data is usuaUy not available for new 
Member States in the years before they joined the 
Community. Therefore the EC index is calculated 
without Greece as reporting country until December 
1981 and refers to the Community without Spain 
and Portugal until December 1985. Thus a 1986 
Index is calculated by spHcing the change for 
EUR12 between 1985 and 1986 into the 1985 level 
of the index for EUR10. 
the cause of this phenomena. Thus the Quarterly and 
Annual Unit Value Links are effectively averages of 
the Monthly Unit Value Links weighted by the 
Monthly Volume Links. This method is used, rather 
than the simple averaging of the Monthly Unit Value 
Links, to preserve the relationship Volume χ 
Unit_Value_Change = Value_Change' for aU 
periodicities. The annual indices so obtained may 
differ from those that would be calculated from 
annual data directly, in part due to die elimination of 
extreme unit values at the monthly level. 
6.2. Once the Annual Links have been found, the 
indices are chained backwards (and upwards) to the 
reference year (1985 for the moment). 
Example of how to chain an index backwards to 
1985 for month m of year y : 
= 100 χ (Annual Link for 1986, base 1985) 
χ (Annual Link f or 1987, base 1986) 
χ 
χ (Annual Link for year y-1, base y-2) 
χ (Monthly Link for month m, year y, 
base y-1) 
6. Chaining the Links 
6.1. The Monthly Laspeyres and Paasche Volume 
Links give an index of Volume for the current month 
relative to the average of the data (isolated) of the 
previous year. Quarterly Unit Value and Volume 
Links are calculated by summing the Monthly Links 
over the quarter and dividing by three. Annual Unit 
Value Links are found by summing the Quarterly 
Links and dividing by four. The Annual Value Link 
used to calculate the Volume Index, is calculated 
from revised annual data (cumulative), rather than 
the original monthly values. This can cause more or 
less important differences in the impHed Monthly 
Value index! The chaining with the Annual Links is 
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Broad economie categories 
General industrial classification of economic activities in the 
European Communities used in the input/output tables 
Standard international trade classification, revision 2 
Not available 
Index with a low coverage ratio (< 50 %) 
Not elsewhere specified 
Value Index (denominated in ECU) 
Volume Index 
Unit Value Index (denominated in ECU) 
Percentage change from the corresponding period of the year 
before 
Weight of the product in 1991 relative to the total trade 
excluding goods n.e.s. 
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Méthodologie et sources 
1. Indices à base fixe contre indices en 
chaîne 
1.1 La présente introduction a pour objet d'indiquer 
comment les indices du commerce extérieur 
d"Eurostat sont calculés. Ces indices sont du type 
Fisher. En d'autres termes, l'année de base est révisée 
chaque année. Les indices de 1989 ont 1988 comme 
année de base, les indices 1990 ont 1989 comme 
année de base, etc. Chaque indice est exprimé en 
termes de 1985 comme année de référence (i.e. 
1985=100) en chaînant tous les Hens avant et après 
1985. 
1.2 Les indices en chaîne ont plusieurs propriétés 
intéressantes. D'abord, les pondérations utiHsées 
pour construire l'indice sont issues de valeurs 
récentes et de quantités commerciaHsées, et 
réagissent donc aux changements structurels du 
commerce mondial. 
1.3 Le second avantage des indices en chaîne est 
qu'ils sont plus résistants devant un événement 
anormal tel qu'un pic temporaire dans les prix des 
marchandises. Si cela se produit dans l'année de 
base, ü peut distordre la pondération d'un indice à 
base fixe jusqu'à ce que la base soit modifiée. 
1.4 Troisièmement, puisque la nomenclature 
combinée (NC) est modifiée chaque année en raison 
de la subdivision et du regroupement des sous-
positions, on obtient des comparaisons de meUleure 
qualité en concentrant les changements d'une année 
sur l'autre. La solution de rechange est de définir, 
pour un large éventaü de produits, des groupes de 
sous-positions stables sur plusieurs années. 
1.5 Ή est particuHèrement intéressant d'obtenir de 
bons indicateurs de tendance à court terme, de l'avis 
même des utilisateurs de données du commerce 
extérieur. Peu démentiront dans le cas présent la 
supériorité des indices en chaîne. Bien que leurs 
avantages soient davantage controversés en tant 
qu'indicateurs à moyen et à long termes, de 
nombreux auteurs d'articles récents sur le sujet 
continuent de les préférer. 
2. Le choix d'une formule d'indice 
2.1 Les États membres utilisent diverses formules 
pour calculer les indices du commerce extérieur. 
Quatre pays utilisent une formule de Fisher pour les 
indices de valeur unitaire, quatre autres utuiseni 
l'indice de Paasche et un utiHse l'indice de Laspeyres. 
Les utilisateurs de la Commission ont exprimé leur 
préférence pour des indices du type Fisher. Sur le 
long terme, les indices en chaîne de Laspeyres et de 
Paasche divergent. Il n'y a aucune raison de croire 
que l'un donne des résultats plus "justes" que l'autre. 
D'un autre côté, l'indice en chaîne de Fisher, qui est 
une moyenne géométrique des deux, est très voisin 
de l'approximation Törnqvist­Theti de l'indice 
Divista qui a un certain nombre de défenseurs. 
2.2 Les formules traditionneUes d'indices sont 
utiHsées pour calculer les Hens entre les années ou 
mois et la moyenne de l'année précédente. Ce sont: 
Lien pour la valeur unitaire (formule de 
Laspeyres): 
(1) t i U(y -X 0 
^Viy-Xi) 
¿ = 1 
Lien pour la valeur unitaire (formule de Paasche): 
Σ v(y,m,i) 






Lien pour la valeur: 3. Les sources de données 
(3) 
Σ v(y,m,i) 
i = l 
Σ v(y-X0 
;=i 
Lien pour le volume (formule de Laspeyres): 
Lien pour la valeur (4) Lien pour la valeur unitairede Paasche 
Lien pour le volume (formule de Paasche): 
(5) Lien pour la valeur Lien pour la valeur unitairede Laspeyres 
3.1 Les sources de données primaires sont les 
statistiques du commerce NC fournies à Eurostat par 
les États membres. Pour les groupes suivants de 
produits (définis en CTO rev. 3), les valeurs 
unitaires calculées à partir des données du commerce 
ne fournissent pas une indication statisfaisante de 
l'évolution des prix: 
CTCI525: Matériaux radioactifs et associés; 
CTO 667: Perles, pierres gemmes et 
précieuses, brutes ou travaülées; serm­
CTO 792: Équipements pour aéronefs et assirmlés, 
véhicules spatials (y compris satelHtes) et 
véhicules de lancement de véhicules 
spatials; et pièces détachées; 
CTO 793: Navires, bateaux (y compris overcrafts) 
et structures flottantes; 
Lien de Fisher: 
(6) y] Lien de Laspeyres χ Lien de Paasche 
ou: 
v(y,m,i) = valeur du commerce en article i pour le 
mois m de l'année y; 
V(y-lJ) = ­L ¿v(y­l,m,0; 12 m=1 
u(y,m,i) = valeur unitaire de l'article i pour le mois m 
de l'année y; 
U(y-l,i) = valeur unitaire moyenne de l'article i pour 
l'année y-1, soit valeur totale divisée par quantité 
totale. 
2.3 Les valeurs du mois courant plutôt que ceUes de 
l'ensemble de l'année courante sont utiHsées comme 
pondération dans le Hen de Paasche (2), en dépit de 
leur plus grande instabilité. Les raisons de ce choix 
sont premièrement de préserver la relation (4) et 
deuxièmement, parce que les poids annuels ne sont 
disponibles qu'après la fin de l'année courante. 
CTO 883: Film cinématographique, exposé et 
développé, avec ou sans bande sonore, ou 
consistant uniquement en une bande 
sonore; 
CTO 896: Travaux d'art, pièces de coUection et 
antiquités; 
CTCI 897: Joaülerie, et orfèvrerie, etc. 
En pratique, le ratio de valeur unitaire1 de chacun de 
ces groupes est imputé du ratio de valeur unitaire 
d'autres produits non rejetés appartenant à la même 
division de la CTO. 
3.2 Les données brutes sont classées par pays, flux, 
code NC et pays partenaire. L'approche d'Eurostat 
est de travailler avec les données détaülées alors que 
la plupart des Etats membres calculent les indices 
après avoir agrégé les résultats par pays partenaire. 
Cette dernière solution présente des avantages 
apparents. En plus de diminuer la taüle des données 
traitées, le nombre de discontinuités est également 
réduit. Le commerce avec un partenaire particuHer 
1 ratio de valeur unitaire : uiy,m,i) U(y-\i) 
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peut être enregistré seulement pendant un petit 
nombre de mois de l'année, tandis qu'avec certains 
autres partenaires, le commerce se fait pratiquement 
tous les mois. D'autre part, même un examen rapide 
des séries de valeurs unitaires ventilées par 
partenaire montre que l'hypothèse d'une valeur 
unitaire commune est très souvent irréaHste, parce 
que des marchandises identiques ont des prix 
différents pour différents partenaires, ou bien parce 
que la sous­position NC couvre plusieurs quaHtés ou 
types de produits et que différents partenaires 
demandent ou fournissent différentes proportions de 
ces produits individuels. C'est pourquoi les valeurs 
unitaires calculées après agrégation des partenaires 
peuvent varier en raison de l'instabuité de la 
ventilation du commerce du partenaire. Les mêmes 
arguments s'appHquent pour le choix entre produits 
agrégés et produits détaülés. Dans tous les cas, 
l'information sur le partenaire permet de stratifier les 
valeurs unitaires dans des groupes de produits plus 
homogènes. Pour ces raisons, les indices de valeur 
unitaire d'Eurostat sont calculés à partir de données 
originales sans agrégation des partenaires ou des 
produits. 
3.3 Une exception à la règle de non­agrégation 
s'appHque lorsqu'ü y a une modification dans la 
nomenclature combinée entre deux années. Dans ce 
cas, les produits sont combinés pour produire un 
agrégat avec la même définition pour les deux 
années. Les modifications dans la définition 
géographique de pays partenaires sont beaucoup 
moins fréquentes et sont généralement insignifiantes. 
Dans ce cas, on procède à la meüleure adéquation 
entre couples de pays. 
3.4 Pour la plupart des codes NC, ü existe des 
informations sur la valeur, le poids et parfois, une 
unité de quantité supplémentaire, teUe que le nombre 
d'articles. Dans ce cas, deux types de valeur unitaire 
(par tonne et par unité supplémentaire) sont 
disponibles. Une valeur unitaire rapportée à l'unité 
supplémentaire (par exemple, valeur par automobüe) 
n'est pas nécessairement une meüleure mesure de 
prix que la valeur par tonne. Si plusieurs produits 
sont couverts par un même code NC, et si leur prix 
est parfaitement corrélé avec leur poids, la valeur 
par tonne ne sera alors pas affectée par des 
fluctuations dans la composition du produit. La 
fiabüité avec laqueUe le poids est mesuré comparée 
avec la fiabüité d'une unité supplémentaire est aussi 
un facteur. Eurostat préfère utihser la valeur 
moyenne par tonne car des tests indirects ont 
récemment montré que le poids semble avoir été 
mesuré de façon plus fiable que les unités 
supplémentaires. Sur une période plus longue, des 
modifications techniques peuvent causer des biais 
substantiels dans les deux types de valeur unitaire. 
3.5 Une des manières de traiter la confidentiahté 
dans les données NC est d'affecter le commerce d'un 
produit à un code géographique spécial de manière à 
dissimuler l'origine ou la destination. Π existe 
certains produits pour lesquels ceci est un facteur 
important, et le pourcentage de la valeur déclarée du 
commerce par rapport à la valeur effective pour une 
zone géographique particuHère (teUe que extra­CE) 
peut fluctuer d'un mois à l'autre. Aucune tentative 
n'est actueUement effectuée en vue d'ajuster les 
indices de volume et de compenser ces fluctuations. 
3.6 Les données NC enregistrent la valeur du 
commerce en milhers d'Écus. Tous les indices de 
valeur unitaire d'Eurostat sont exprimés en termes 
d'Écus. La conversion en autres unités monétaires est 
directe. 
3.7 Les données NC sont également ventilées par 
régime statistique, de sorte que, par exemple, des 
marchandises importées pour transformation 
immédiate avant réexportation dans leur pays 
d'origine sont distinguées des importations normales. 
Seul le commerce normal (régime statistique 1) est 
utüisé pour calculer les indices de valeur unitaire, 
bien que le commerce total soit utüisé pour les 
indices de valeur à partir desquels sont calculés les 
indices de volume. 
3.8 Toute erreur dans les données mensueUes n'est 
corrigée que plusieurs mois après. C'est pourquoi un 
indice annuel basé sur les douze mois agrégés 
contiendra également des erreurs. Cependant, ü s'agit 
en partie de chiffres annuels corrigés. Ceux­ci sont 
utilisés pour calculer les Hens annuels pour le 
volume qui sont enchaînés à l'année de base. Là où 
eUes se produisent, les erreurs dans les données 
mensueUes peuvent distordre les chiffres mensuels et 
trimestriels en volume. Ainsi, pour les indices plus 
détaülés, ü existe des écarts occasionnels entre la 
moyenne annueUe de l'indice mensuel et trimestriel 
en volume, et l'indice annuel. 
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4. Traitement des valeurs extrêmes 
4.1 Les procédures administratives pour vaUder les 
données du commerce varient suivant les États 
membres. Depuis que la donnée mensueUe utilisée 
par Eurostat pour calculer les indices est la première 
version de ces données -et souvent des révisions 
importantes sont effectuées par la suite- ü est 
malheureusement vrai que des mouvements de 
valeurs unitaires extrêmement importants ne sont pas 
chose rare. Dans un échantUlon de données, on a 
trouvé une valeur unitaire 700 fois plus grande que 
ceUe de l'année précédente. En général, on s'attend à 
ce que les prix sous-jacents se modifient très peu. 
Ces extrêmes sont donc dus soit à des erreurs 
d'enregistrement soit à la non-homogénéité des 
données. En tout cas, une répartition très étalée des 
variations de valeurs unitaires peut conduire à ce que 
les formules d'indice habitueUes fournissent des 
résultats peu fiables. La méthode d'Eurostat 
concernant l'utilisation des distributions très étalées 
consiste à utüiser la technique de régression décrite 
par Hinich et Talwar.2 
4.2 La méthode repose sur l'observation que, alors 
que le niveau des valeurs unitaires entre pays 
partenaires peut différer, les variations de niveaux 
sont très simüaires non seulement parmi les pays 
partenaires, mais aussi entre produits Hés, compte 
tenu du niveau de bruit de fond dans les données de 
valeur unitaire. Une étude effectuée par Eurostat 
montre cependant des variations significatives parmi 
les pays déclarants (en Haison avec les fluctuations 
du taux de change). Eurostat a donc divisé les 
données brutes en 200 blocs de données pour chaque 
pays déclarant et chaque flux. Chaque bloc contient 
des données pour une série particuHère de sous-
positions NC et tous les pays partenaires 
correspondant à ces codes. L'hypothèse est que, à 
l'intérieur d'un bloc, chaque valeur unitaire a le 
même comportement. 
4.3 Ainsi, la méthode consiste à accepter les articles 
dont la variation de valeur unitaire fluctue, à 
l'intérieur de certaines limites, par rapport à la 
variation de la valeur unitaire médiane du bloc (par 
exemple, plus ou moins 10%) et rejeter 
2M.J. Hinich, P.P. Talwar : "A simple method for robust 
regression", Journal of the American Statistical 
Association, Mars 1975. 
provisoirement les autres. Le rejet provisoire d'un 
article peut être dû au fait que la valeur unitaire du 
mois m-1 est d'une quahté douteuse ou n'est pas 
disponible. Ces articles sont donc testés pour une 
seconde paire de mois. Normalement, la variation 
entre les mois m et m-2 est alors utiHsée. Dans ce 
cas, l'article est accepté s'ü passe le second test. Ces 
règles sont dérivées d'un modèle probabüiste simple 
de la fréquence de données extrêmes supérieures et 
inférieures. Bien qu'eUes éHminent les observations 
fausses dans le mois courant, eUes ne fournissent 
aucune protection contre les données aberrantes 
parmi les valeurs unitaires de l'année de base. Une 
solution serait de calculer le chiffre annuel seulement 
à partir de données mensueUes lorsque l'article a été 
accepté. Cependant, pour des raisons techniques, 
cela ne se fait pas actueUement. Un article est donc 
rejeté si le ratio de la valeur unitaire du mois courant 
sur ceUe de l'année de base sort de l'intervaUe 
[0,2;5]. Cette fourchette a été fixée après examen des 
variations de prix typiques trouvées pour des 
produits saisonniers et non saisonniers, et peut être 
modifiée dans des circonstances exceptionneUes. 
4.4 La procédure de rejet susmentionnée a la 
propriété d'identifier un ratio de valeur unitaire 
extrême comparé au mouvement général de sa classe 
(= bloc) d'un mois sur l'autre. Ce procédé est 
probablement plus satisfaisant que de fixer une 
fourchette arbitraire de fluctuations absolues. 
L'étape suivante consiste simplement à calculer les 
Hens de Laspeyres et de Paasche pour le mois 
courant (en prenant l'année précédente comme année 
de base) en utilisant seulement les articles acceptés. 
Ces Hens servent alors d'estimation de la variation de 
la valeur unitaire pour les articles dont les valeurs 
unitaires ont été rejetées. Les définitions des blocs 
sont indépendantes des indices définitifs et les 
données qu'eUes comportent peuvent être utiHsées 
dans plus d'un indice final. Pour chaque indice, on 
retient un enregistrement de la valeur mensueUe 
courante et de ceUe de l'année de base des articles à 
commerce non nuls qui sont acceptés par les tests 
susmentionnés. Les ratios de couverture de 
l'échantulon pondéré pour la période de base et pour 
la période courante sont alors calculés (i.e. 
pourcentage de la valeur "acceptée" par rapport à la 
valeur totale) et un chiffre de compromis pour la 
couverture de l'échantulon est trouvé en prenant la 
moyenne géométrique. 
4.5 Les Hens pour la valeur sont calculés en 
utiHsant tous les articles et pas seulement les articles 
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acceptés. Dans cette hypothèse impHcite, les valeurs 
unitaires douteuses sont dues à des erreurs de 
quantité seulement. En moyenne, ce sont 11% en 
valeur courante des articles qui sont rejetés (soit un 
taux de couverture de 89%). Dans la présente 
pubHcation, les tableaux indiquent des éléments avec 
un astérisque lorsque la couverture de l'échantulon se 
sime entre 25 et 50%. Les articles avec une 
couverture d'échantiUon inférieure à 25% ne sont pas 
présentés. 
4.6 On a constaté que le fait d'exclure des articles 
ayant une petite valeur de commerce pour l'année 
précédente n'a virtueUement aucun impact sur les 
Hens d'indice qui sont pondérés en valeur. 
Cependant, au niveau informatique, cela représente 
une économie de travaü considérable étant donné que 
ce type d'articles est très répandu. ActueUement, les 
articles ayant une valeur pour l'année de base 
inférieure au seuü de 1% de la valeur pour l'année de 
base de son bloc avec un maximum de 100.000 Ecus 
, ne sont pas pris en considération pour le calcul des 
indices de valeur unitaire. Il en résulte une exclusion 
moyenne de 3% de la valeur totale du commerce, 
mais de plus de 70% en nombre de tous les articles. 
5. Calcul des liens pour les indices 
mensuels 
5.1 Au début de chaque année, les codes NC pour 
l'année précédente et l'année courante correspondent 
à des blocs et à des indices. Les données annueUes 
cumulatives pour l'année précédente sont traitées en 
retenant les articles définis par le 
flux/produit/partenaire qui se trouve au-dessus du 
semi pour chaque bloc. Les modifications dans la 
nomenclature combinée sont insérées en créant des 
agrégats de produits avec les mêmes consumants 
pour les deux années. H existe aussi un petit nombre 
de codes NC saisonniers qui sont combinés pour 
fournir un agrégat de produits qui couvre toute 
l'année. 
5.2 Chaque mois, la donnée NC mensueUe "isolée" 
pour les articles retenus est traitée, bloc par bloc, 
pour donner les numérateurs Laspeyres et Paasche et 
les dénominateurs pour tous les indices primaires qui 
sont demandés. Cette information est stockée, et 
utUisée à un autre stade du traitement pour produire 
des Hens d'indice à un niveau supérieur du produit ou 
de la zone d'agrégation. En outre, une information 
sur le prix extérieur peut être combinée avec les 
indices de valeur unitaire à ce stade. 
5.3 Des séries d'indice sont calculées pour plusieurs 
nomenclatures de produits. Des niveaux supérieurs 
de classe de produits (par exemple, section CTCI à 
un chiffre) sont calculés par agrégation des 
numérateurs et des dénominateurs des indices 
constitutifs. Parfois, un indice constitutif pour un 
petit pays manque pour un mois. Soit son commerce 
est nul, soit son taux de couverture est jugé trop 
faible pour fournir un indice de valeur unitaire 
fiable. On a estimé qu'U n'était pas satisfaisant de 
calculer l'indice de niveau supérieur en agrégeant 
simplement les indices constitutifs qui se trouvent 
être disponibles, car si l'indice manquant a un poids 
important et un niveau différent des autres, l'indice 
agrégé fluctuera à chaque entrée ou sortie de cet 
indice. La solution d'Eurostat consiste à estimer le 
niveau de l'indice de valeur unitaire manquant, et 
(dans le cas de commerce nul), le poids de l'indice 
pour l'indice Paasche. 
5.4 Les indices de la Communauté Européenne en 
tant que déclarant sont calculés en combinant les 
indices de pays. La valeur unitaire de Laspeyres et 
les Uens en volume pour la CE sont calculés en 
pondérant les Hens de Laspeyres pour chaque pays 
déclarant individueUement par la valeur du 
commerce de l'année précédente (avant élimination 
des produits se trouvant au-dessous du seuü). Un 
Hen de valeur communautaire est calculé en 
combinant les Hens de valeur pour les déclarants 
individuels ayant les mêmes poids. Les Hens de 
Paasche pour la CE sont calculés par division. 
5.5 Les données NC ne sont généralement pas 
disponibles pour les nouveaux États membres 
concernant les années précédant leur adhésion. C'est 
pourquoi, l'indice CE est calculé sans la Grèce en 
tant que pays déclarant jusqu'en décembre 1981 et 
porte sur la Communauté sans l'Espagne et le 
Portugal jusqu'en décembre 1985. Ainsi, l'indice 
1986 est calculé en raccordant la variation pour 
EUR12 entre 1985 et 1986 au niveau 1985 pour 
l'indice EUR10. 
6. Le chaînage des liens 
6.1 Les Uens mensuels en volume de Laspeyres et 
de Paasche fournissent un indice de volume pour le 
mois courant par rapport à la moyenne de la donnée 
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(isolée) de l'année précédente. La valeur unitaire 
trimestrieUe et les Hens de volume sont calculés en 
additionnant les Hens mensuels pour le trimestre et 
en divisant par trois. Les Hens annuels de valeur 
unitaire sont calculés en additionnant les Uens 
trimestriels et en divisant par quatre. Le Hen annuel 
de valeur utiUsé pour calculer l'indice de volume, est 
calculé à partir des données annueUes révisées 
(cumulatives), plutôt qu'à partir des valeurs 
mensueUes originales. Cela peut être la cause de 
différences plus ou moins importantes dans l'indice 
de valeur mensueUe impücite! Le chaînage des Uens 
est la cause de ce phénomène. Ainsi, les liens de 
valeur unitaire trimestriels et annuels sont 
effectivement des moyennes des Uens de valeur 
unitaire mensuels pondérés par des Uens de volume 
mensuels. Cette méthode est utiUsée, plutôt que la 
simple moyenne des Uens de valeur unitaire 
mensuels, pour préserver la relation 
volume x variation de valeur unitaire = variation 
de valeur 
pour toutes les périodicités. Les indices annuels ainsi 
obtenus peuvent différer de ceux qui seraient 
calculés à partir de données annueUes directement, 
partieUement à cause de l'élimination de valeurs 
unitaires extrêmes au niveau mensuel. 
6.2 Lorsque les Uens annuels ont été calculés, les 
indices sont chaînés en aval et en amont de l'année de 
référence (1985 pour le moment). 
Example du chaînage d'un indice pour le mois m de 
l'année y (où y est supérieur à 1985): 
100 x (lien annuel pour 1986, base 1985) 
x (lien annuel pour 1987, base 1986) 
χ 
x (lien annuel pour l'année y-1, base y-2) 
x (lien mensuel pour le mois m, année y, 
base y-1) 
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Grandes catégories économiques 
Nomenclature des activités dans les Communautés européennes 
pour l'établissement des tableaux entréées-sorties 
Classification type du commerce international, révision 2 
Non disponible 
Indice à faible taux de couverture (< 50 %) 
Non classé aüleurs 
Non désigné aüleurs 
Indice de valeur (exprimé en ECU) 
Indice de volume 
Indice de valeur unitaire (exprimé en ECU) 
Pourcentage de variation par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente 
Pourcentage du produit dans le commerce total sans les articles 
non classés aüleurs, pour l'année 1991 
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­ ï ­ Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 1985= 
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— Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 
1985=100 
SITC 0: SITC 0: FOOD AND LIVE 
NAHRUNGSMITTEL UND ANIMALS CHIEFLY FOR 
LEBENDE TIERE FOOD 
CTCI 0: PRODUITS 
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ANIMAUX VIVANTS 
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L I EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Importations CE 



































































77.1 1.2 76.5 
80.1 3.9 84.4 
85.0 6.1 91.5 
87.5 2.9 94.2 
91.0 4.0 98.9 
100.0 9.9 100.0 
105.0 5.0 99.0 
108.9 3.7 98.3 
114.5 5.1 101.2 
118.7 3.7 107.1 
124.0 4.5 106.2 
135.5 9.3 108.3 


































96.2 15.2 100.7 
98.3 9.5 102.1 
96.7 8.5 98.8 
109.5 5.9 98.6 
98.2 2.1 100.1 
106.7 8.5 100.4 
102.5 6.0 98.4 
112.3 2.6 97.4 
104.0 5.9 98.6 
108.7 1.9 99.7 
104.6 2.0 97.5 
120.0 6.9 97.4 
108.9 4.7 100.1 
116.1 6.8 101.3 
109.3 4.5 100.9 
122.6 2.2 102.4 
112.3 3.1 105.6 
122.5 5.5 107.7 
113.2 3.6 107.7 
127.0 3.6 107.4 
119.4 6.3 107.8 
123.1 0.5 108.5 
118.8 4.9 104.8 
134.3 5.7 104.0 
129.9 8.8 107.3 
136.7 11.0 109.0 
130.9 10.2 108.2 
144.5 7.6 108.8 
140.5 8.2 111.2 
145.7 6.6 110.8 
141.3 7.9 106.1 















































































































































































































































L I EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 



































































79.7 0.4 75.8 
83.6 4.9 83.5 
87.5 4.7 90.8 
89.4 2.2 94.1 
95.7 7.0 98.8 
100.0 4.5 100.0 
106.4 6.4 98.9 
109.8 3.2 98.8 
113.1 3.0 102.4 
119.2 5.4 108.7 
123.3 3.4 107.4 
133.6 8.4 109.3 


































93.7 4.8 100.6 
96.8 2.4 102.0 
99.8 5.1 98.9 
108.9 4.2 98.7 
100.9 7.7 99.6 
106.9 10.4 100.4 
104.1 4.3 98.6 
114.2 4.9 97.2 
105.4 4.5 98.6 
107.1 0.2 100.0 
107.1 2.9 97.7 
121.6 6.5 98.8 
106.7 1.2 100.9 
112.9 5.4 102.4 
109.7 2.4 102.1 
121.4 -0.2 104.0 
113.9 6.7 107.2 
119.7 6.0 109.2 
114.5 4.4 109.1 
128.7 6.0 109.0 
119.9 5.3 109.1 
122.1 2.0 109.6 
116.5 1.7 106.1 
132.4 2.9 104.9 
129.9 8.3 108.6 
132.1 8.2 110.1 
129.9 11.5 108.6 
144.2 8.9 109.9 
140.6 8.2 112.5 
142.9 8.2 111.7 
139.5 7.4 107.1 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
79.0 18.4 76.9 
94.7 19.9 90.9 
87.0 -8.1 92.3 
88.1 1.3 94.9 
95.9 8.9 100.1 
100.0 4.3 100.0 
89.8 -10.2 91.0 
92.0 2.4 83.5 
92.4 0.4 89.2 
97.6 5.6 102.5 
94.7 -3.0 100.2 
100.1 5.7 96.4 















101.1 7.2 103.6 
102.7 13.5 102.5 
85.5 -1.6 98.4 
111.3 -0.7 95.7 
92.6 -8.4 93.1 
86.5 -15.8 91.8 
80.4 -6.0 90.9 
100.2 -10.0 88.3 
89.9 -2.9 84.5 
93.4 8.0 82.2 
86.4 7.5 84.8 
100.6 0.4 82.6 
84.4 -6.1 84.0 
90.6 -3.0 86.8 
86.5 0.1 90.0 
105.3 4.7 94.6 
98.3 16.5 100.3 
99.3 9.6 103.5 
89.0 2.9 102.5 
105.0 -0.3 103.7 
101.3 3.1 104.6 
94.7 -4.6 102.4 
84.3 -5.3 99.3 
99.2 -5.5 94.3 
100.3 -1.0 94.4 
96.8 2.2 96.5 
91.9 9.0 98.1 
107.8 8.7 96.7 
108.1 7.8 100.0 
105.2 8.7 100.3 
103.0 12.1 95.4 


































1.1 EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Importations CE 

















































































97.0 -2.8 97.9 
104.3 7.2 98.2 
110.8 13.8 99.5 
109.4 2.5 100.4 
106.0 -1.8 100.0 
110.6 4.8 98.8 
103.0 2.7 98.2 
97:2 2.4 97.2 
113.5 0.9 97.0 
122.0 5.0 96.4 
116.8 9.1 97.3 
121.3 6.7 98.4 
96.7 -0.3 99.2 
105.7 1.3 100.0 
124.2 12.1 101.0 
109.7 0.3 101.5 
119.8 13.0 100.7 
118.8 7.4 101.6 
100.8 -2.1 100.7 
110.0 13.2 100.4 
117.1 3.2 101.4 
121.8 -0.2 101.2 
122.4 4.8 102.5 
123.6 1.9 103.4 
109.9 13.7 105.2 
106.6 0.9 105.0 
120.6 -2.9 106.5 
118.7 8.2 106.7 
124.1 3.6 108.2 
124.7 5.0 108.3 
109.6 8.7 107.3 
113.4 3.1 107.9 
116.8 -0.3 107.8 
131.5 8.0 107.4 
129.9 6.1 107.3 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
94.0 -10.0 86.4 
97.1 -1.8 83.7 
115.0 21.4 82.3 
109.3 -2.0 80.9 
102.8 9.0 81.3 
105.2 13.2 80.9 
102.7 8.8 80.7 
92.6 6.6 80.6 
106.4 5.2 79.6 
110.9 0.8 79.1 
108.0 9.6 78.8 
119.9 11.4 78.3 
88.6 -5.7 77.8 
100.7 3.7 79.2 
119.6 4.0 80.7 
109.4 0.1 81.4 
110.9 7.9 80.9 
108.1 2.8 81.4 
101.4 -1.3 84.4 
106.6 15.1 86.5 
106.0 -0.4 86.2 
114.1 2.9 85.9 
117.3 8.6 84.8 
120.8 0.8 83.9 
107.5 21.3 85.6 
99.3 -1.4 86.5 
111.3 -6.9 86.9 
111.9 2.3 87.8 
112.7 1.6 88.4 
111.4 3.1 89.3 
102.8 1.4 86.5 
106.8 0.2 84.6 
109.9 3.7 84.3 
122.2 7.1 82.6 
116.3 -0.9 81.6 






































L i EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 

















































































104.2 3.2 98.5 
103.3 4.0 97.9 
108.9 6.3 99.4 
103.6 -6.4 100.4 
108.9 3.1 100.8 
108.9 4.2 98.9 
106.7 2.4 98.1 
99.2 5.0 97.5 
115.3 1.3 97.5 
123.5 4.8 97.8 
119.1 6.9 98.8 
122.1 7.8 99.7 
96.3 -7.6 99.6 
105.4 2.0 100.8 
118.4 8.7 102.0 
107.4 3.7 102.3 
113.9 4.6 102.6 
117.6 8.0 102.4 
103.9 -2.6 101.4 
107.5 8.4 101.5 
117.6 2.0 103.1 
120.2 -2.7 103.4 
124.6 4.6 103.8 
119.2 -2.4 104.8 
. 109.8 14.0 106.1 
108.2 2.7 106.7 
123.6 4.4 108.7 
114.2 6.3 108.4 
124.7 9.5 109.5 
120.2 2.2 109.6 
109.9 5.8 108.6 
114.8 6.8 109.0 
118.9 1.1 109.6 
134.3 11.7 109.2 
132.9 6.7 109.4 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
81.2 -12.5 87.1 
89.3 -8.2 83.7 
99.3 13.2 83.1 
97.7 3.8 81.5 
93.9 18.6 82.0 
88.5 2.5 83.2 
84.4 2.3 83.7 
80.4 9.5 85.2 
94.6 10.9 85.4 
94.8 -8.0 84.5 
96.0 1.5 81.9 
111.1 7.9 81.5 
71.8 -11.6 83.0 
83.5 -6.5 84.1 
98.0 -1.3 84.7 
87.1 -10.8 86.7 
88.6 -5.6 86.3 
96.1 8.6 87.3 
83.3 -1.3 87.6 
84.9 5.6 90.7 
91.2 -3.6 91.5 
100.4 5.9 92.2 
104.7 9.1 94.9 
110.8 -0.3 96.6 
95.8 33.4 99.1 
97.5 16.8 99.9 
101.8 3.9 101.9 
104.1 19.5 102.0 
97.7 10.3 103.5 
96.1 0.0 105.1 
83.5 0.2 102.0 
87.0 2.5 101.3 
96.6 5.9 104.1 
109.7 9.3 104.2 
105.1 0.4 104.2 






































U . EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Importations CE 
















































































VOL VOLA% UV 
118.2 7.6 107.6 
109.8 3.0 107.8 
130.2 8.0 108.1 
121.7 2.5 109.4 
129.3 4.2 108.2 
118.4 -5.1 108.0 
116.2 6.0 105.7 
118.3 4.3 104.4 
121.8 4.3 104.4 
140.2 6.6 103.9 
138.8 6.9 103.7 
123.9 3.7 104.4 
136.5 15.5 106.3 
120.3 9.6 106.9 
132.9 2.1 108.7 
137.9 13.3 108.8 
140.1 8.4 109.1 
132.2 11.7 109.1 
130.9 12.7 109.0 
126.0 6.5 107.8 
135.8 11.5 107.9 
150.4 7.3 107.2 
143.9 3.7 109.4 
139.3 12.4 109.8 
138.2 1.2 110.4 
136.2 13.2 111.2 
147.1 10.7 112.1 
150.3 9.0 111.6 
142.8 1.9 111.2 
144.1 9.0 109.5 
144.6 10.5 107.3 
132.8 5.4 105.5 
146.6 8.0 105.3 
156.4 4.0 106.1 
149.0 3.5 105.8 














































































VOL VOLA% UV 
122.7 14.1 78.8 
102.5 3.2 78.6 
118.1 6.1 78.9 
113.4 1.3 80.1 
119.2 5.8 79.0 
121.4 9.0 77.5 
113.7 10.6 76.5 
119.2 11.6 75.6 
106.2 -3.4 75.0 
131.4 ' 7.5 75.4 
130.4 12.1 73.4 
118.9 8.0 73.0 
127.5 3.9 74.2 
113.0 10.2 74.1 
123.6 4.7 76.3 
135.7 19.7 79.2 
130.5 9.5 80.3 
117.4 -3.3 80.5 
125.3 10.2 81.9 
111.2 -6.7 79.7 
118.9 12.0 79.9 
136.6 4.0 79.6 
129.3 -0.8 80.7 
127.0 6.8 78.5 
131.7 3.3 77.4 
116.2 2.8 ' 77.5 
136.3 10.3 78.5 
142.0 4.6 79.9 
125.2 -4.1 79.5 
126.0 7.3 76.8 
128.3 2.4 75.2 
109.3 -1.7 73.5 
122.2 2.8 72.4 
130.9 -4.2 72.9 
129.0 -0.2 74.3 







































L I EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 
















































































VOL VOLA% UV 
121.2 10.4 108.9 
109.9 1.6 109.0 
128.6 4.0 109.5 
118.7 3.9 110.4 
128.5 3.0 109.7 
119.0 -1.0 108.8 
114.2 3.9 107.4 
115.2 0.3 106.1 
120.0 0.9 104.9 
139.9 4.2 104.4 
136.3 2.6 104.9 
120.9 1.8 105.6 
135.5 11.8 107.8 
121.0 10.1 108.7 
133.1 3.5 109.5 
132.3 11.5 110.0 
136.7 6.4 110.2 
127.4 7.1 110.1 
127.7 11.8 109.8 
125.0 8.5 108.5 
137.0 14.2 107.7 
152.5 9.0 108.3 
143.0 4.9 110.7 
137.3 13.6 110.9 
142.6 5.2 111.5 
132.0 9.1 112.8 
147.4 10.7 113.1 
145.2 9.8 112.7 
137.4 0.5 112.1 
146.0 14.6 110.3 
142.5 11.6 108.2 
129.1 3.3 106.2 
147.1 7.4 106.8 
159.1 4.3 107.6 
147.7 3.3 106.8 














































































VOL VOLA% UV 
96.4 0.6 105.5 
100.6 3.2 104.0 
106.9 5.0 104.4 
94.7 -9.0 102.7 
94.6 -3.2 101.6 
94.8 -1.4 102.8 
84.9 1.7 101.9 
84.4 -3.0 99.2 
83.6 -13.5 96.7 
107.4 -2.1 95.4 
95.4 -9.2 95.0 
94.7 -5.5 92.5 
99.5 3.2 94.5 
102.8 2.2 93.9 
98.7 -7.7 94.8 
98.9 4.4 95.5 
102.1 7.9 96.8 
89.3 -5.8 97.1 
93.0 9.5 98.7 
85.6 1.4 97.9 
97.1 16.1 97.6 
113.0 5.2 96.2 
104.9 10.0 · 97.0 
105.5 11.4 97.2 
108.2 8.7 98.2 
104.9 2.0 100.4 
111.3 12.8 101.5 
104.4 5.6 102.1 
98.2 -3.8 99.2 
112.9 26.4 99.6 
108.3 16.5 96.6 
95.2 11.2 94.9 
105.3 8.4 94.7 
117.2 3.7 97.1 
111.6 6.4 97.2 







































L I EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR FOOD 
Importations CE 















































Vereinigte Staaten United States of America 
Etats­Unis 




































































































































































































































































































































































































































1.1 EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 


















































United States of America 
Etats-Unis 















41.0 -3.3 66.4 
48.2 17.6 77.7 
55.0 14.1 86.1 
68.1 23.8 90.6 
88.0 29.2 96.1 
100.0 13.6 100.0 
89.5 -10.5 93.0 
84.5 -5.6 87.1 
78.0 -7.7 86.1 
77.1 -1.2 92.5 
76.0 -1.4 90.5 
70.5 -7.2 93.9 


































98.1 18.3 102.7 
88.4 20.6 99.0 
94.5 20.8 98.5 
120.2 2.6 99.8 
81.8 -16.6 93.3 
75.2 -14.9 93.0 
91.5 -3.2 92.7 
108.9 -9.4 93.0 
78.8 -3.7 89.3 
74.2 -1.3 85.6 
89.4 -2.3 87.3 
96.5 -11.4 86.2 
73.4 -6.9 82.7 
69.0 -7.0 85.0 
75.7 -15.3 88.5 
93.3 -3.3 87.8 
69.5 -5.3 89.6 
74.0 7.2 91.7 
74.3 -1.8 93.9 
93.1 -0.2 94.1 
75.4 8.5 91.7 
73.3 -0.9 90.0 
68.8 -7.4 91.0 
82.0 -11.9 89.5 
61.4 -18.6 90.6 
69.3 -5.5 96.0 
69.2 0.6 97.0 
82.9 1.1 91.9 
64.7 5.4 95.4 
63.1 -8.9 96.2 
75.6 9.2 92.0 




























































































































































































































































































L I EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Importations CE 









































United States of America 
Etats-Unis 






































100.7 -2.0 84.0 
108.8 -15.3 83.8 
130.3 36.6 80.0 
121.8 23.2 78.9 
79.6 -0.4 80.4 
79.0 34.6 81.1 
74.7 18.9 82.6 
70.6 30.3 82.4 
91.9 15.5 80.9 
92.4 18.3 82.4 
118.0 16.4 80.8 
111.7 10.6 81.1 
85.7 -14.9 78.8 
99.6 -8.5 80.3 
107.3 -17.7 82.5 
96.7 -20.6 83.0 
101.0 26.9 83.4 
88.4 11.9 83.7 
70.4 -5.8 89.2 
81.5 15.4 95.4 
80.3 -12.6 95.5 
92.8 0.4 96.8 
104.6 -11.4 89.7 
104.2 -6.7 91.9 
98.7 15.2 96.4 
91.6 -8.0 97.9 
105.2 -2.0 99.5 
80.7 -16.5 98.4 
85.8 -15.0 97.1 
70.1 -20.7 105.3 
62.5 -11.2 105.0 
59.1 -27.5 105.0 
65.4 -18.6 105.6 
79.3 -14.5 99.7 
87.4 -16.4 99.8 



































































































































































































































L I EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 









































United States of America 
Etats-Unis 






































73.5 -13.1 90.1 
75.6 -15.0 88.7 
87.4 21.4 89.3 
73.7 -9.5 86.5 
70.9 0.1 85.8 
78.0 6.1 84.5 
82.3 6.2 85.1 
85.2 -9.8 86.5 
100.6 -1.8 89.9 
104.0 -15.9 86.1 
92.1 -14.9 88.1 
93.4 -1.6 84.5 
63.3 -13.9 83.7 
74.4 -1.6 82.7 
82.5 -5.6 82.0 
64.5 -12.5 85.8 
68.9 -2.8 83.3 
73.8 -5.4 85.9 
69.0 -16.2 88.2 
68.6 -19.5 88.4 
89.3 -11.2 88.8 
89.0 -14.4 89.3 
97.8 6.2 86.3 
93.3 -0.1 88.0 
71.9 13.6 88.1 
66.6 -10.5 90.8 
70.1 -15.0 90.1 
67.7 5.0 90.8 
75.6 9.7 91.3 
78.8 6.8 92.9 
67.8 -1.7 92.2 
72.3 5.4 94.1 
82.8 -7.3 95.1 
108.0 21.3 94.9 
95.0 -2.9 94.5 



































































































































































































































1.1 EG Einfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Imports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Importations CE 
















































































VOL VOL A% UV 
100.1 1.4 93.9 
85.1 . -7.1 93.7 
92.2 -12.4 94.4 
86.7 7.4 94.7 
91.6 6.8 92.1 
82.2 17.3 90.7 
77.7 24.3 86.4 
71.9 21.7 88.5 
68.9 5.4 86.6 
88.3 11.3 94.5 
107.5 23.0 85.2 
85.0 19.7 83.4 
100.5 0.4 84.8 
91.7 7.8 85.3 
88.6 -3.9 90.4 
106.5 22.8 95.0 
73.9 -19.3 99.6 
57.6 -29.9 100.1 
80.1 3.1 98.9 
82.0 14.0 93.3 
69.5 0.9 98.5 
78.4 -11.2 101.9 
90.7 -15.6 105.3 
79.7 -6.2 100.9 
106.1 5.6 96.5 
94.3 2.8 97.3 
100.8 13.8 99.6 
107.0 0.5 100.6 
72.3 -2.2 100.4 
73.7 28.0 96.4 
71.8 -10.4 93.1 
63.5 -22.6 90.5 
65.0 -6 5 94.0 
85.4 8.9 91.5 
103.1 13.7 96.4 



































































































































































































































L I EG Ausfuhr 
SITC 0: NAHRUNGSMITTEL 
UND LEBENDE TIERE 
EC Exports 
SITC 0: FOOD AND LIVE 
ANIMALS CHIEFLY FOR 
FOOD 
Exportations CE 
















































































VOL VOLA% UV 
87.2 21.3 90.5 
69.1 3.8 92.7 
69.8 -0.4 92.4 
72.5 7.1 90.7 
72.7 -3.8 89.8 
74.5 -5.5 89.6 
67.4 -0.6 90.2 
68.8 -4.8 91.5 
70.3 -15.1 91.3 
93.1 -13.8 90.7 
81.9 -13.8 89 6 
71.0 -6.9 88.0 
64.9 -25.6 90.2 
61.5 -11.0 90.1 
57.9 -17.0 91.4 
65.6 -9.5 96.3 
72.0 -1.0 95.6 
70.4 -5.5 96.2 
73.5 9.1 97.6 
59.6 -13.4 97.0 
74.4 5.8 96.5 
86.8 -6.8 94.2 
83.5 2.0 91.0 
78.4 10.4 90.4 
63.6 -2.0 95.1 
65.8 7.0 94.7 
64.7 11.7 96.4 
62.1 -5.3 97.1 
60.3 -16.3 96.6 
67.0 -4.8 95.0 
79.8 8.6 92.7 
62.0 4.0 90.7 
84.9 14.1 92.2 
91.1 5.0 93.4 
80.0 -4.2 99.7 



































































































































































































































1.2 Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 198! 
SITC 1 : GETRAENKE 
UND TABAK 
SITC 1 : BEVERAGES 
AND TOBACCO 
CTCI 1 : BOISSONS ET 
TABACS 









^ ^ ^ ^^7" 
■ " 
I 
1980 1981 1982 1983 
^*****~*^ „ " " 
S * * * * " ^ * "* m * * * 
I 






­ SITC 1 
­ SITC 0­8 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 
Extra­Community Imports Importations extra­
communautaires 




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 




H 1 1 h-
W = 2 % 
SITC1 
SITC 0­8 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
52 
1.2 Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 1985=100 
SITC 1 : GETRAENKE 
UND TABAK 
SITC 1 : BEVERAGES 
AND TOBACCO 
CTC11 : BOISSONS ET 
TABACS 










19 80 1981 
, .' '^^^"^ 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
W=1.6% 
SITC1 
■ SITC 0­8 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 











1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 
Extra­Community Exports Exportations extra­
communautaires 
80 
W = 2 % 
SITC1 
SITC 0­8 
H 1 Γ­ Η 1 r­
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
53 
1.2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 


































































77.6 0.0 73.1 
79.9 3.0 79.2 
81.8 2.4 86.8 
83.9 2.6 90.8 
88.6 5.6 93.5 
100.0 12.9 100.0 
98.6 -1.4 101.8 
104.8 6.3 101.4 
110.0 5.0 105.9 
115.1 4.6 113.3 
117.5 2.1 120.0 
122.4 4.2 125.4 


































92.0 25.2 97.4 
99.1 17.4 99.5 
94.6 11.0 100.5 
116.0 4.0 102.1 
86.0 -6.5 103.0 
93.5 -5.7 102.6 
96.9 2.4 101.1 
118.2 1.9 100.7 
88.6 3.0 101.0 
100.9 7.9 100.3 
104.7 8.0 101.0 
126.7 7.2 102.8 
92.9 4.9 103.7 
106.3 5.4 105.5 
105.9 1.1 105.4 
132.3 4.4 108.2 
98.4 5.9 112.2 
117.9 10.9 112.3 
113.5 7.2 112.5 
134.3 1.5 115.7 
99.5 1.1 118.1 
117.7 -0.2 119.0 
114.9 1.2 119.4 
137.3 2.2 122.6 
104.3 4.8 122.8 
119.2 1.3 124.1 
124.2 8.1 124.6 
142.4 3.7 129.0 
108.6 4.1 129.0 
122.4 2.7 129.8 
124.5 0.2 129.2 















































































































































































































































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1:GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 


































































78.3 -4.4 71.6 
85.5 9.2 78.0 
84.7 -0.9 86.0 
86.6 2.2 89.6 
93.4 7.9 93.0 
100.0 7.1 100.0 
101.5 1.5 102.7 
107.4 5.8 102.6 
106.6 -0.7 110.5 
111.6 4.7 118.1 
117.6 5.4 124.1 
122.6 4.3 129.2 


































92.9 13.0 97.4 
96.8 10.0 100.0 
100.1 9.5 99.9 
110.3 -0.8 102.4 
88.9 -4.3 103.4 
99.1 2.4 103.8 
99.5 -0.6 102.2 
118.0 7.0 101.6 
88.3 -0.7 102.0 
101.8 2.7 102.5 
112.2 12.8 101.0 
127.1 7.7 104.5 
88.7 0.5 108.6 
104.5 2.7 109.0 
106.8 -4.8 110.8 
126.3 -0.6 112.7 
95.0 7.1 116.9 
114.5 9.6 118.4 
103.7 -2.9 117.0 
123.1 -2.5 119.6 
93.2 -1.9 121.9 
118.0 3.1 124.5 
115.8 11.7 124.2 
137.5 11.7 125.1 
107.6 15.5 126.3 
121.3 2.8 128.5 
125.9 8.7 129.5 
142.6 3.7 131.6 
112.5 4.6 132.4 
128.2 5.7 133.4 
129.2 2.6 132.3 















































































































































































































































L2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 
















































































81.5 -2.4 100.8 
87.2 3.1 100.6 
96.9 7.9 101.6 
98.0 4.6 100.8 
96.0 10.7 100.2 
108.8 8.6 99.8 
117.1 11.8 100.8 
89.2 2.5 100.8 
107.8 8.8 101.4 
119.0 3.2 102.6 
128.0 3.3 102.3 
133.2 15.5 103.3 
80.0 -1.8 102.5 
87.5 0.3 102.7 
111.4 15.0 105.3 
101.5 3.6 105.1 
106.6 11.0 106.3 
110.9 1.9 105.2 
109.1 -6.8 105.8 
100.4 12.6 104.4 
108.1 0.3 105.9 
122.3 2.8 107.3 
138.5 8.2 107.5 
136.1 2.2 109.8 
95.6 19.5 111.5 
92.3 5.5 112.2 
107.2 -3.8 112.8 
115.7 14.0 112.5 
111.9 5.0 112.3 
126.2 13.8 112.2 
120.3 10.3 111.2 
110.2 9.8 111.2 
110.1 1.9 115.3 
128.8 5.3 115.2 
148.7 7.4 116.1 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
100.0 0.7 82.5 
99.7 27.2 81.6 
111.5 6.5 79.7 
84.3 2.9 81.4 
87.7 11.0 81.6 
85.2 -7.6 79.6 
89.2 12.3 79.0 
81.0 6.3 79.6 
102.6 0.9 79.5 
109.5 9.5 79.9 
114.8 5.0 78.9 
107.4 4.8 77.1 
73.2 -26.8 74.2 
93.5 -6.2 76.8 
89.6 -19.6 73.8 
87.6 3.9 75.6 
93.5 6.6 74.8 
79.9 -6.2 75.9 
86.2 -3.4 77.5 
87.1 7.5 77.4 
89.4 -12.9 78.4 
88.3 -19.4 81.1 
107.8 -6.1 79.3 
90.4 -15.8 78.6 
83.0 13.4 80.0 
83.0 -11.2 78.9 
86.2 -3.8 80.5 
101.5 15.9 79.4 
91.9 -1.7 79.2 
92.8 16.1 84.5 
92.8 7.7 83.3 
85.2 -2.2 80.6 
119.5 33.7 82.8 
101.6 15.1 82.7 
112.0 3.9 82.4 






































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 
















































































77.1 -10.6 102.2 
87.6 -0.9 102.5 
100.0 8.8 101.3 
97.9 -3.8 102.6 
102.4 12.8 102.0 
105.0 0.2 102.9 
120.2 11.5 100.9 
99.6 21.5 99.1 
116.8 7.3 102.9 
125.7 5.9 104.9 
127.9 2.5 103.3 
127.6 15.4 105.3 
67.6 -12.3 105.6 
92.9 6.1 108.5 
105.6 5.6 110.5 
94.7 -3.3 107.9 
108.3 5.8 111.1 
110.6 5.3 107.8 
118.4 -1.5 110.1 
89.3 -10.3 108.8 
112.7 -3.5 113.1 
113.6 -9.6 112.9 
137.7 7.7 113.5 
127.7 0.1 111.8 
90.0 33.1 115.6 
84.6 -8.9 116.5 
110.4 4.5 118.2 
108.5 14.6 119.1 
110.5 2.0 116.9 
124.4 12.5 118.9 
109.9 -7.2 116.6 
93.1 4.3 114.6 
108.1 -4.1 119.5 
129.8 14.3 120.9 
134.0 -2.7 119.3 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
74.1 -4.8 96.4 
87.0 -1.7 93.0 
90.2 2.2 93.9 
88.4 -9.6 94.3 
79.6 -8.2 95.5 
86.9 -1.7 95.3 
95.4 -3.7 94.4 
85.2 9.9 93.6 
121.5 3.7 94.0 
118.2 0.0 98.4 
98.6 2.4 96.8 
96.6 11.4 97.1 
70.4 -5.0 96.3 
83.1 -4.5 97.7 
89.9 -0.3 101.0 
82.8 -6.3 102.4 
87.7 10.2 101.8 
90.9 4.6 102.3 
91.0 -4.6 101.0 
83.2 -2.3 101.9 
120.0 -1.2 104.4 
108.4 -8.3 105.3 
104.7 6.2 104.3 
87.5 -9.4 105.7 
79.5 12.9 105.4 
86.5 4.1 109.1 
94.2 4.8 109.7 
90.5 9.3 112.2 
91.9 4.8 112.1 
96.9 6.6 113.8 
97.6 7.3 111.3 
85.6 2.9 113.7 
119.8 -0.2 113.9 
125.7 16.0 113.2 
116.8 11.6 111.5 






































1.2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
100.4 5.0 116.3 
90.7 -1.7 118.9 
107.4 0.2 119.2 
108.9 -5.9 119.1 
117.4 4.9 118.9 
126.9 0.6 118.9 
126.5 5.2 119.7 
104.5 -5.2 117.8 
113.7 3.3 120.6 
135.1 4.9 122.6 
154.1 3.6 123.1 
122.8 -2.2 122.1 
109.9 9.5 122.5 
95.3 5.1 123.0 
107.6 0.2 122.9 
116.7 7.2 124.2 
119.4 1.7 124.3 
121.4 -4.3 123.7 
134.5 6.3 124.7 
111.0 6.2 122.8 
127.2 11.9 126.1 
136.6 1.1 128.3 
155.0 0.6 130.0 
135.5 10.3 128.5 
106.5 -3.1 128.6 
103.5 8.6 129.7 
115.9 7.7 128.7 
115.3 -1.2 130.7 
120.6 1.0 130.0 
131.3 8.2 128.9 
140.7 4.6 128.9 
108.7 -2.1 129.7 
124.1 -2.4 129.1 
134.5 -1.5 129.2 
139.2 -10.2 129.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
115.0 38.6 80.6 
98.0 18.1 80.2 
98.3 14.0 81.5 
89.9 -11.4 78.8 
103.1 12.2 77.9 
106.2 14.4 78.3 
99.0 6.7 78.7 
92.2 8.2 76.3 
104.2 -12.8 80.2 
115.9 14.1 79.0 
119.3 6.5 79.5 
101.2 6.9 78.7 
134.7 17.1 79.0 
96.2 -1.8 77.5 
116.0 18.0 81.7 
125.0 39.0 81.6 
118.0 14.5 81.8 
110.1 3.7 83.9 
115.6 16.8 87.0 
95.0 3.0 87.1 
116.1 11.4 86.7 
129.3 11.6 85.5 
120.1 0.7 87.7 
129.0 27.5 86.1 
122.8 -8.8 86.2 
110.1 14.4 87.5 
118.8 2.4 86.0 
123.0 -1.6 86.1 
108.1 -8.4 87.5 
104.8 -4.8 84.9 
115.0 -0.5 86.1 
104.7 10.2 83.1 
129.5 11.5 83.0 
126.8 -1.9 82.3 
123.7 3.0 83.3 







































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 















































































VOL VOLA% UV 
88.0 -2.2 119.7 
87.5 3.4 122.4 
104.2 -5.6 123.4 
109.7 1.1 125.6 
113.1 2.4 124.0 
131.3 5.5 124.2 
124.4 13.2 126.4 
96.2 3.3 119.7 
126.8 17.3 125.6 
141.3 8.9 125.2 
153.0 14.2 125.4 
118.2 12.0 124.5 
109.2 24.1 125.9 
102.5 17.1 127.2 
111.1 6.6 126.0 
116.8 6.5 128.4 
121.2 7.2 128.5 
125.9 -4.1 128.5 
139.7 12.3 129.3 
105.8 10.0 128.1 
132.1 4.2 130.9 
148.3 5.0 133.1 
147.9 -3.3 131.1 
131.5 11.3 130.5 
107.1 -1.9 131.4 
109.9 7.2 134.2 
120.5 8.5 131.8 
120.6 3.3 134.9 
123.0 1.5 133.4 
140.9 11.9 132.1 
145.4 4.1 132.7 
109.7 3.7 130.6 
132.6 0.4 133.3 
146.5 -1.2 133.5 
152.4 3.0 131.9 














































































VOL VOLA% UV 
83.7 5.3 112.4 
85.7 -0.9 113.6 
97.5 3.5 115.4 
88.6 -2.1 114.9 
96.0 4.5 116.7 
99.6 2.8 116.4 
102.3 4.8 117.9 
99.7 16.5 117.8 
110.9 -7.4 118.6 
118.3 -5.9 119.0 
109.7 -6.1 115.9 
89.5 1.6 119.2 
83.4 -0.4 117.1 
85.0 -0.8 118.2 
87.7 -10.1 121.5 
91.3 3.0 126.0 
96.4 0.4 122.9 
94.8 -4.8 123.4 
105.7 3.3 123.7 
90.9 -8.8 126.6 
119.7 7.9 126.2 
118.8 0.4 127.1 
109.6 -0.1 129.0 
102.1 14.1 130.3 
80.8 -3.1 128.4 
81.5 -4.1 130.3 
94.1 7.3 131.7 
103.0 12.8 130.5 
97.5 1.1 133.6 
108.5 14.5 132.4 
127.4 20.5 127.7 
95.7 5.3 126.4 
111.7 -6.7 125.6 
119.5 0.6 123.3 
121.9 11.2 120.1 







































1.2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 

















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1: GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 

















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































L2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 








































United States of America 
Etats-Unis 






































88.8 5.3 77.4 
105.4 36.7 75.2 
147.2 14.1 70.7 
100.7 7.7 73.9 
108.9 23.5 73.1 
85.0 -19.8 68.3 
111.2 26.9 68.6 
80.5 -10.6 72.6 
99.3 -1.7 72.9 
120.6 48.5 70.9 
97.7 -7.8 70.3 
101.0 2.9 69.3 
74.3 -16.3 66.3 
96.9 -8.1 70.3 
87.0 -40.9 66.9 
98.7 -2.0 67.7 
117.9 8.3 67.0 
90.6 6.6 68.0 
91.2 -18.0 71.8 
89.4 11.1 68.6 
100.0 0.7 69.1 
82.4 -31.7 70.1 
108.2 10.7 67.3 
76.2 -24.6 70.0 
67.1 -9.7 70.9 
94.6 -2.4 72.4 
107.0 23.0 70.7 
124.0 25.6 70.1 
118.0 0.1 71.8 
98.1 8.3 78.1 
111.1 21.8 73.4 
84.6 -5.4 70.2 
132.7 32.7 74.0 
80.6 -2.2 72.3 
110.6 2.2 72.9 



































































































































































































































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 








































United States of America 
Etats-Unis 

















































































































































































































































































































































L2 EG Einfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Imports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
109.4 63.0 71.7 
92.6 -2.1 71.2 
106.9 -0.1 71.7 
107.5 -13.3 70.3 
112.5 -4.7 66.4 
129.1 31.6 67.8 
98.9 -11.0 64.8 
85.1 0.6 65.9 
104.4 -21.3 68.9 
115.6 43.4 69.4 
116.2 5.1 68.9 
87.7 14.3 67.3 
104.0 -4.9 66.3 
95.9 3.6 68.3 
115.6 8.1 71.0 
141.6 31.7 68.4 
131.0 16.4 68.5 
119.5 -7.4 73.0 
124.1 25.5 74.0 
74.2 -12.8 71.9 
105.9 1.4 73.4 
121.1 4.8 73.1 
106.3 . -8.5 75.8 
93.3 6.4 72.4 
94.1 -9.5 71.3 
114.3 19.2 71.6 
130.6 13.0 70.5 
114.2 -19.4 71.7 
126.1 -3.7 71.3 
93.6 -21.7 71.7 
113.4 -8.6 69.5 
107.0 44.2 69.0 
117.1 10.6 68.3 
105.3 -13.0 69.7 
125.3 17.9 70.3 



































































































































































































































L2 EG Ausfuhr 
SITC 1 : GETRAENKE UND 
TABAK 
EC Exports 
SITC 1: BEVERAGES 
AND TOBACCO 
Exportations CE 




























































































































































































































































































































































































-1- Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 
198! 
SITC 2: ROHSTOFFE SITC 2: CRUDE 
(AUSGENOMMEN MATERIALS, INEDIBLE, 
NAHRUNGSMITTEL UND EXCEPT FUELS 
MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE) 





Innergemeinschaftlich Einfuhr Intra-Community Imports Importations intra-
communautaires 
60 —t- h -
W = 3 . 1 % 
SITC 2 
SITC 0-8 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 
Extra-Community Imports Importations extra-
communautaires 
W = 7 % 











1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
66. 
Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 
1985=100 
SITC 2: ROHSTOFFE SITC 2: CRUDE 
(AUSGENOMMEN MATERIALS, INEDIBLE, 
NAHRUNGSMITTEL UND EXCEPT FUELS 
MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE) 













Ail 1 1 1 1 




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 








W = 7 % 
SITC 2 
SITC 0-8 
1 1 1 1 1 1 
1S 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 






1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
67 
L3 EG Einfuhr 














































































81.6 2.6 70.9 
81.4 -0.2 75.8 
81.1 -0.4 81.3 
87.6 8.0 85.8 
92.4 5.5 97.6 
100.0 8.2 100.0 
98.8 -1.2 91.9 
105.1 6.4 88.7 
110.4 5.0 95.0 
118.4 7.2 103.4 
118.8 0.3 97.8 
121.3 2.1 92.1 


































98.8 5.0 104.2 
102.1 13.6 103.3 
88.6 7.4 97.1 
110.5 6.8 95.6 
102.6 3.8 96.6 
99.5 -2.5 92.5 
86.0 -2.9 89.6 
106.3 -3.8 88.7 
103.7 1.1 90.0 
107.1 7.6 88.1 
94.6 10.0 86.7 
116.1 9.2 89.7 
110.2 6.3 92.9 
113.9 6.3 93.8 
96.8 2.3 95.8 
119.9 3.3 97.4 
125.0 13.4 103.1 
123.8 8.7 104.2 
103.8 7.2 103.5 
122.0 1.8 102.7 
123.0 -1.6 102.1 
119.5 -3.5 99.8 
102.9 -0.9 96.2 
127.5 4.5 93.2 
123.6 0.5 93.8 
127.9 7.0 93.2 
109.4 6.3 90.8 
126.9 -0.5 90.3 
132.5 7.2 91.5 
127.0 -0.7 90.3 
107.0 -2.2 88.8 















































































































































































































































LS EG Ausfuhr 














































































84.8 2.8 71.2 
84.0 ­0.9 75.7 
82.5 ­1.8 81.9 
88.4 7.2 86.0 
92.0 4.1 98.1 
100.0 8.7 100.0 
98.9 ­1.1 91.4 
106.3 7.5 89.3 
115.8 8.9 95.8 
120.6 4.1 103.2 
118.0 ­2.2 97.0 
118.1 0.1 89.9 


































100.3 6.5 104.7 
97.7 8.6 103.2 
85.9 4.9 97.0 
114.8 12.1 95.3 
102.9 2.6 96.1 
99.4 1.7 91.4 
87.4 1.7 89.0 
106.1 ­7.6 88.7 
107.0 4.0 90.3 
106.0 6.6 88.3 
96.3 10.2 87.3 
117.7 10.9 90.8 
114.1 6.6 93.7 
119.2 12.5 94.9 
102.9 6.9 96.3 
125.3 6.5 98.2 
128.5 12.6 103.0 
124.6 4.5 103.1 
108.0 5.0 102.7 
122.6 ­2.2 103.9 
124.1 ­3.4 101.7 
117.4 ­5.8 98.9 
104.7 ­3.1 95.9 
124.9 1.9 91.6 
122.5 ­1.3 91.8 . 
122.1 4.0 91.2 
106.0 1.2 88.6 
122.4 ­2.0 87.8 
129.5 5.7 90.2 
121.9 ­0.2 89.0 
103.5 ­2.4 86.5 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
indices annuels 
78.8 9.4 67.3 
87.0 10.4 73.1 
81.7 ­6.1 79.5 
89.0 8.9 82.4 
96.1 8.0 95.4 
100.0 4.1 100.0 
94.7 ­5.3 90.4 
104.7 10.6 88.9 
109.0 4.1 93.8 
108.6 ­0.4 100.7 
103.8 ­4.4 92.0 
114.7 10.5 89.4 















101.5 5.4 104.4 
104.3 4.0 102.7 
90.6 4.3 98.5 
99.4 ­3.8 94.1 
87.9 ­13.4 94.4 
94.6 ­9.3 90.5 
90.7 0.1 89.2 
104.7 5.3 88.1 
100.7 14.6 89.6 
105.6 11.6 88.7 
101.8 12.2 88.0 
111.5 6.5 89.3 
107.0 6.3 91.3 
108.4 2.7 92.8 
101.9 0.1 95.6 
116.2 4.2 95.4 
108.4 1.3 100.4 
112.1 3.4 101.6 
104.9 2.9 101.2 
109.9 ­5 .4 99.7 
104.5 ­3.6 96.1 
102.4 ­8.7 93.0 
99.5 ­5.1 91.4 
114.1 3.8 87.7 
113.4 8.5 88.6 
119.3 16.5 90.7 
111.4 12.0 90.0 
124.5 9.1 88.2 
120.1 5.9 88.2 
116.7 ­2.2 87.3 
112.6 1.1 85.5 


































L3 EG Einfuhr 




























































































93.3 -8.3 90.0 
103.2 2.9 91.1 
114.7 8.6 89.0 
116.1 7.8 88.2 
101.6 4.0 88.4 
103.7 11.4 87.8 
94.2 11.3 87.2 
78.1 13.7 85.4 
111.6 6.6 87.2 
121.8 4.0 88.4 
111.9 10.5 89.7 
114.4 14.1 91.0 
96.4 3.3 92.3 
106.4 3.1 92.6 
127.8 11.4 93.6 
109.5 -5.7 93.8 
116.1 14.3 93.8 
116.2 12.1 93.8 
95.3 1.2 96.5 
83.0 6.3 94.9 
112.1 0.4 96.0 
122.1 0.2 98.3 
120.2 7.4 96.9 
117.3 2.5 97.0 
121.5 26.0 101.6 
119.1 11.9 104.0 
134.5 5.2 103.5 
127.5 16.4 103.9 
121.9 5.0 104.3 
122.0 5.0 104.4 
99.4 4.3 103.7 
95.8 15.4 103.0 
1163 3.7 103.7 
128.5 5.2 103.0 
125.8 4.7 102.9 















































































VOL VOLA% I UV UV Δ% 
indices mensuels 
100.5 -2.7 76.4 
98.2 -1.9 75.7 
115.1 22.7 75.9 
103.6 -4.0 75.9 
103.2 -1.7 76.4 
111.1 11.2 76.4 
109.3 8.9 77.9 
82.7 12.1 78.8 
102.7 6.8 79.0 
103.6 -2.9 79.3 
98.8 5.3 78.0 
114.3 9.4 77.6 
93.2 -7.3 78.7 
104.2 6.1 81.5 
118.5 3.0 83.0 
105.4 1.7 85.4 
106.3 3.0 84.3 
112.2 1.0 85.4 
100.2 -8.3 90.9 
89.8 8.6 93.6 
103.8 1.1 93.8 
104.0 0.4 93.2 
103.3 4.6 92.2 
106.5 -6.8 91.1 
111.5 19.6 94.9 
101.9 -2.2 98.0 
107.1 -9.6 99.3 
107.4 1.9 99.4 
114.2 7.4 100.3 
108.3 -3.5 103.0 
100.6 0.4 100.9 
96.2 7.1 100.0 
102.4 -1.3 101.3 
104.7 0.7 99.8 
107.4 4.0 98.0 






































L3 EG Ausfuhr 




























































































92.7 -10.9 90.7 
107.0 8.5 90.9 
121.3 14.3 89.4 
113.3 7.6 88.6 
103.9 7.0 88.5 
100.7 5.0 87.8 
92.6 11.4 87.9 
82.0 18.2 85.5 
114.2 4.0 88.2 
121.5 3.7 89.3 
115.0 11.5 91.0 
116.6 19.0 92.1 
101.6 9.6 93.9 
110.4 3.2 93.9 
130.3 7.4 93.4 
116.6 2.9 95.1 
123.3 18.7 94.5 
117.6 16.8 95.2 
100.2 8.2 96.3 
90.2 10.0 94.8 
118.3 3.6 97.3 
130.9 7.7 97.7 
125.3 9.0 98.2 
119.7 2.7 98.7 
123.6 21.7 101.6 
123.8 12.1 103.8 
138.1 6.0 103.5 
124.6 6.9 103.0 
127.1 3.1 102.9 
122.0 3.7 103.4 
103.0 2.8 102.4 
97.5 8.1 102.8 
123.4 4.3 102.9 
131.5 0.5 104.8 
125.2 -0.1 103.4 















































































VOL VOL Δ% UV I 
Indices mensuels 
93.6 10.0 89.1 
96.1 10.0 90.2 
112.4 23.2 89.6 
114.0 11.1 88.4 
102.9 10.3 89.6 
100.0 13.6 88.2 
98.9 10.1 87.3 
92.3 4.3 89.3 
114.3 21.9 87.7 
110.0 -2.7 88.9 
106.9 13.1 89.5 
117.5 10.4 89.5 
91.3 -2.5 91.1 
99.1 3.1 91.8 
130.5 16.1 91.0 
106.4 -6.7 93.5 
108.8 5.7 91.5 
109.9 9.9 93.5 
100.5 1.6 94.3 
97.5 5.6 96.6 
107.9 -5.6 95.9 
117.9 7.2 95.1 
111.2 4.0 96.4 
119.5 1.7 94.7 
101.6 11.3 98.8 
105.8 6.8 100.7 
117.8 -9.7 101.5 
108.5 2.0 101.2 
113.1 4.0 100.5 
114.8 4.5 103.1 
98.5 -2.0 102.0 
105.1 7.8 100.6 
111.1 3.0 101.0 
122.9 4.2 100.7 
105.4 -5.2 99.9 







































L3 EG Einfuhr 



























































































VOL VOL Δ% UV 
118.5 -2.5 103.0 
116.9 -1.8 102.3 
133.6 -0.7 101.0 
121.0 -5.1 100.1 
124.1 1.8 100.0 
113.4 -7.0 99.2 
103.4 4.0 96.7 
92.3 -3.7 95.8 
113.2 -2.7 96.1 
135.7 5.6 94.2 
135.3 7.6 92.4 
111.6 -0.2 93.1 
124.1 4.7 94.0 
116.2 -0.6 94.3 
130.4 -2.4 93.3 
129.7 7.2 92.9 
133.2 7.3 93.7 
120.8 6.5 92.9 
114.6 10.8 91.7 
91.6 -0.8 91.0 
122.0 7.8 89.7 
136.2 0.4 90.2 
127.8 -5.5 89.7 
116.9 4.7 91.2 
123.5 -0.5 91.7 
127.4 9.6 92.4 
146.5 12.3 90.6 
139.8 7.8 90.1 
123.9 -7.0 90.3 
117.4 -2.8 90.5 
117.8 2.8 89.6 
82.2 -10.3 89.3 
121.0 -0.8 87.6 
124.5 -8.6 88.2 
115.5 -9.6 87.9 














































































VOL VOL Λ% UV 
109.3 -2.0 95.3 
98.8 -3.0 93.6 
104.9 -2.1 93.8 
99.4 -7.4 94.4 
112.4 -1.6 93.1 
107.4 -0.8 93.2 
96.4 -4.2 91.6 
85.3 -11.3 89.3 
85.1 -16.9 89.7 
101.0 -3.5 86.8 
93.6 -12.8 86.6 
84.8 -12.4 84.4 
107.4 -1.7 84.6 
91.8 -7.1 83.4 
93.8 -10.6 83.8 
103.7 4.3 86.5 
107.8 -4.1 87.5 
98.3 -8.5 87.9 
107.6 11.6 89.1 
83.7 -1.9 87.4 
95.8 12.6 86.2 
105.5 4.5 84.3 
95.5 2.0 83.8 
97.9 15.4 81.3 
103.6 -3.5 80.9 
98.8 7.6 81.4 
108.0 15.1 82.3 
105.9 2.1 82.6 
101.8 -5.6 83.0 
102.7 4.5 82.2 
105.2 -2.2 80.5 
77.1 -7.9 79.1 
91.5 -4.5 77.8 
100.2 -5.0 78.1 
94.4 -1.2 79.3 







































JL3 EG Ausfuhr 



























































































VOL VOL Δ% UV 
118.8 -3.9 103.2 
117.4 -5.2 102.0 
136.1 -1.4 100.0 
120.9 -3.0 100.0 
122.2 -3.9 98.9 
109.1 -10.6 97.7 
102.5 -0.5 95.3 
98.1 0.6 94.2 
113.4 -8.1 98.0 
137.5 4.6 93.2 
131.4 5.0 91.0 
105.8 -4.8 90.2 
123.3 3.8 92.1 
113.4 -3.4 92.3 
130.8 -3.9 91.1 
125.7 4.0 90.3 
127.1 4.0 92.4 
113.4 3.9 91.0 
106.3 3.7 88.2 
93.4 -4.8 90.2 
118.2 4.2 87.7 
135.3 -1.6 87.7 
118.4 -9.9 87.8 
113.5 7.3 88.0 
121.8 -1.2 90.4 
125.1 10.3 91.0 
141.7 8.3 89.4 
131.7 4.8 89.1 
119.0 -6.4 89.1 
115.0 1.4 88.6 
105.7 -0.6 87.4 
85.7 -8.2 85.4 
119.2 0.8 86.6 
122.4 -9.5 85.8 
110.9 -6.3 86.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
101.7 0.1 97.5 
98.6 -6.8 96.2 
113.3 -3.8 94.8 
100.4 -7.5 93.5 
105.3 -6.9 93.8 
101.5 -11.6 91.8 
96.1 -2.4 91.8 
103.6 -1.4 89.9 
98.8 -11.1 92.7 
122.7 -0.2 88.5 
116.9 10.9 86.7 
102.6 1.3 87.9 
111.2 9.3 89.3 
107.6 9.1 88.2 
121.5 7.2 88.5 
122.5 22.0 88.2 
125.7 19.4 93.1 
109.8 8.2 90.7 
114.5 19.1 91.1 
107.5 3.8 90.7 
112.1 13.5 88.2 
136.9 11.6 88.0 
117.8 0.8 88.2 
118.9 15.9 88.5 
111.0 -0.2 88.1 
111.5 3.6 88.8 
137.8 13.4 87.7 
127.1 3.8 88.7 
114.8 -8.7 87.6 
108.1 -1.5 85.2 
117.3 2.4 86.5 
102.5 -4.7 85.0 
118.1 5.4 84.9 
126.8 -7.4 85.6 
120.1 2.0 85.7 







































13 EG Einfuhr 





























































United States of America 
Etats­Unis 






































































































































































































































































































































































































































LS EG Ausfuhr 





























































United States of America 
Etats­Unis 















79.2 ­1.9 67.9 
84.9 7.2 75.4 
74.5 ­12.2 78.5 
89.5 20.1 82 1 
104.0 16.2 92.2 
100.0 ­3.8 100.0 
92.8 ­7.2 89.1 
96.7 4.2 88.4 
95.1 ­1.7 67.9 
99.2 4.3 94.8 
94.0 ­5.2 85.1 
91.1 ­3.1 86.6 


































105.7 2.7 107.7 
103.0 0.5 100.0 
108.8 7.1 99.3 
90.8 ­16.3 92.0 
89.9 ­14.9 91.2 
82.3 ­20.1 85.9 
100.8 ­7.4 89.6 
90.2 ­0.7 89.6 
96.9 7.8 95.4 
89.7 9.0 89.8 
110.8 9.9 83.3 
89.9 ­0.3 86.0 
91.9 ­5.2 86.4 
81.8 ­8.8 86.0 
101.4 ­8.5 91.8 
107.4 19.5 87.1 
100.9 9.8 94.1 
98.1 19.9 95.2 
106.5 5.0 94.5 
90.4 ­15.8 95.5 
90.4 ­10.4 90.1 
91.9 ­6.3 83.4 
102.4 ­3.8 83.4 
92.0 1.8 83.8 
86.3 ­4.5 82.6 
84.4 ­8.2 85.4 
103.5 1.1 87.0 
91.9 ­0.1 90.9 
85.2 ­1.3 83.3 
83.9 ­0.6 84.6 
99.2 -A.2 87.5 




























































































































































































































































































1 3 EG Einfuhr 




















































United States of America 
Etats-Unis 






































125.4 -12.7 69.2 
115.9 -3.9 67.7 
141.3 26.0 68.3 
126.1 4.0 67.2 
97.1 -13.2 70.3 
78.0 1.8 72.2 
89.0 21.6 75.3 
66.3 52.1 74.4 
95.1 43.7 73.9 
111.5 38.2 72.0 
121.4 4.7 70.2 
144.2 12.6 69.3 
105.5 -15.9 72.9 
124.3 7.2 75.9 
144.3 2.1 76.4 
129.0 2.3 77.4 
101.6 4.6 77.1 
101.8 30.5 77.0 
78.5 -11.8 88.1 
70.2 5.9 95.8 
80.3 -15.6 90,3 
82.1 -26.4 90.6 
90.5 -25.5 90.1 
115.5 -19.9 87.6 
126.8 20.2 91.8 
120.3 -3.2 95.5 
117.1 -18.8 96.7 
111.9 -13.3 98.0 
98.1 -3.4 97.6 
87.2 -14.3 103.4 
80.4 2.4 96.3 
72.6 3.4 93.3 
78.7 -2.0 96.2 
78.1 -4.9 92.7 
112.1 23.9 90.5 



































































































































































































































1 3 EG Ausfuhr 




















































United States of America 
Etats-Unis 






































82.7 5.1 96.7 
101.4 4.4 95.4 
106.5 13.4 94.3 
91.4 0.0 89.3 
88.0 14.4 93.1 
89.6 14.1 86.9 
90.1 12.3 81.6 
107.9 -4 .7 85.5 
134.2 23.0 82.8 
93.7 -4 .5 88.2 
93.2 28.4 86.4 
82.6 -17.4 83.2 
74.8 -9 .6 88.9 
95.4 -5 .9 87.5 
105.6 -0 .8 83.6 
75.8 -17.1 87.0 
90.3 2.6 83.5 
79.2 -11.6 87.8 
83.1 -7 .8 95.7 
114.9 6.5 91.1 
106.4 -20.7 89.4 
119.5 27.5 86.8 
89.8 -3 .6 89.0 
112.8 36.6 86.0 
91.9 22.9 94.2 
99.2 4.0 94.1 
111.4 5.5 94.0 
89.9 18.6 90.4 
103.3 14.4 94.7 
101.2 27.8 99.9 
83.5 0.5 97.9 
121.8 6.0 94.4 
114.2 7.3 92.3 
104.7 -12.4 95.7 
86.7 -3 .5 96.1 



































































































































































































































1 3 EG Einfuhr 


























































































VOL VOL Δ% UV 
132.8 4.7 84.6 
135.0 12.2 84.2 
132.0 12.7 84.0 
127.3 13.8 85.2 
125.1 27.5 82.3 
91.3 4.7 83.4 
81.9 1.9 83.7 
71.5 ­1 .5 80.1 
70.5 ­10.4 81.4 
84.5 8.2 75.7 
86.5 ­22.8 79.3 
87.2 ­18 .0 76.4 
127.3 ­4 .1 77.2 
103.6 ­23.3 74.5 
114.8 ­13.0 76.6 
115.7 ­9 .1 82.0 
92.3 ­26.2 83.7 
85.2 ­6 .7 85.5 
88.6 8.2 86.0 
68.5 ­4 .2 82.7 
71.4 1.3 81.3 
86.5 2.4 79.3 
96.0 11.0 81.1 
104.9 20.3 76.1 
122.2 ­4 .0 74.8 
113.3 9.4 77.5 
143.5 25.0 78.7 
116.7 0.9 78.5 
101.3 9.8 81.0 
82.1 ­3 .6 82.3 
91.8 3.6 76.2 
62.4 ­8 .9 74.9 
71.9 0.7 73.9 
100.3 16.0 74.9 
107.6 12.1 74.8 

































































































































































































































1 3 EG Ausfuhr 



























































































VOL VOL Δ% UV 
99.0 7.7 91.5 
83.7 -15.6 92.0 
88.6 -20.5 86.7 
85.3 -5 .1 83.7 
86.4 -16 .4 84.2 
103.9 2.7 82.5 
107.1 28.3 82.4 
104.7 -14.0 83.5 
95.2 -16.6 84.5 
100.2 -4 .3 86.1 
89.5 3.2 81.3 
86.3 8.0 83.8 
78.7 -20.5 85.2 
104.4 24.7 80.4 
75.9 -14.3 82.8 
84.3 -1 .2 78.9 
80.8 -6 .5 92.1 
88.1 -15.2 85.4 
94.2 -12 .0 89.0 
104.9 0.2 87.8 
111.3 16.9 84.6 
102.2 2.0 90.4 
90.7 1.3 90.9 
82.8 -4 .1 91.7 
90.2 14.6 84.6 
78.9 -24 .4 83.0 
86.5 14.0 82.2 
86.7 2.8 85.3 
83.8 3.7 87.2 
81.2 -7 .8 81.3 
104.1 10.5 88.8 
86.3 -17.7 87.6 
107.2 -3 .7 86.0 
92.5 -9 .5 84.7 
81.6 -10.0 83.6 



































































































































































































































1.4 Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 
1985=10 





SITC 3: MINERAL CTCI 3: COMBUSTIBLES 
FUELS, LUBRICANTS MINERAUX, 
AND RELATED LUBRIFIANTS ET 
MATERIALS PRODUITS CONNEXES 
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1.4 Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 1985=1OC 





SITC 3: MINERAL CTCI 3: COMBUSTIBLES 
FUELS, LUBRICANTS MINERAUX, 
AND RELATED LUBRIFIANTS ET 
MATERIALS PRODUITS CONNEXES 
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Aussergemeinschaftlich 
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14 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 

































































79.2 -3.4 61.5 
78.4 -1.0 81.3 
77.4 -1.3 88.4 
84.5 9.2 89.3 
93.0 10.1 97.5 
100.0 7.5 100.0 
97.9 -2.1 53.9 
96.2 -1.7 48.8 
87.0 -9.6 42.2 
83.8 -3.7 51.0 
86.8 3.6 56.4 
91.9 5.9 55.3 


































116.9 17.6 107.4 
92.6 5.7 103.3 
94.3 6.4 96.1 
99.9 1.0 92.0 
101.8 -12.9 73.2 
102.7 10.9 52.9 
95.8 1.6 44.1 
91.9 -8.0 44.0 
102.4 0.6 48.1 
91.6 -10.8 49.0 
90.2 -5.8 51.2 
99.1 7.8 47.2 
85.0 -17.0 42.6 
81.5 -11.0 43.5 
85.0 -5.8 43.1 
93.8 -5.3 40.1 
77.0 -9.4 46.5 
82.4 1.1 53.3 
86.6 1.9 50.8 
92.9 -1.0 53.0 
84.9 10.3 53.D 
83.1 0.8 47.3 
86.5 -0.1 54.8 
88.8 -4.4 69.6 
96.2 13.3 58.5 
87.0 4.7 53.7 
91.0 5.2 54.5 
96.4 8.6 54.6 
98.0 1.9 48.2 
88.2 1.4 50.0 
91.0 0.0 49.0 


































































































VOL VOLA% UV UV Δ% 
Indices annuels 
131.6 -10.4 59.9 
113.4 -13.8 84.6 
• 106.5 -6.1 92.3 
99.4 -6.7 91.7 
100.1 0.7 99.5 
100.0 -0.1 100.0 
98.8 -1.2 50.0 
99.1 0.3 46.8 
100.5 1.4 39.4 
107.0 6.5 48.2 
110.2 3.0 52.1 
121.0 9.8 48.8 















98.6 -2.1 109.8 
98.2 -3.1 105.6 
93.7 -2.5 95.0 
108.4 4.8 90.3 
93.4 -5.3 73.7 
101.7 3.6 49.5 
105.0 12.1 38.6 
99.6 -8.1 40.5 
97.3 4.2 45.5 
94.6 -7.0 47.0 
99.1 -5.6 49.4 
105.1 5.5 45.4 
94.1 -3.3 40.5 
92.3 -2.4 40.8 
101.0 1.9 40.4 
111.9 6.5 36.6 
107.5 14.2 43.9 
101.1 9.5 50.8 
105.0 4.0 48.3 
112.5 0.5 49.9 
109.0 1.4 49.8 
110.7 9.5 42.0 
109.9 4.7 49.4 
108.8 -3.3 67.4 
122.8 12.7 50.7 
116.6 5.3 47.2 
122.7 11.6 48.5 
127.2 16.9 48.9 
125.2 2.0 42.5 
118.8 1.9 45.1 
120.5 -1.8 43.3 


































14 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 

































































84.0 -3.9 58.4 
81.3 -3.2 78.3 
79.7 -2.0 86.5 
88.0 10.4 87.4 
94.5 7.4 95.9 
100.0 5.8 100.0 
98.3 -1.7 56.5 
93.5 -4.9 48.3 
84.5 -9.6 42.7 
81.7 -3.3 49.6 
81.8 0.1 55.1 
83.9 2.6 55.9 


































116.9 11.4 104.4 
90.4 3.9 104.3 
90.9 3.5 97.6 
103.6 6.4 93.4 
104.3 -10.8 76.5 
98.6 9.1 57.3 
93.6 3.0 46.1 
96.1 -7.2 44.3 
107.0 2.6 46.1 
85.4 -13.4 49.2 
85.6 -8.5 51.3 
101.2 5.3 47.2 
87.5 -18.2 44.1 
79.5 -6.9 43.5 
80.4 -6.1 43.5 
85.7 -15.3 40.0 
83.1 -5.0 44.7 
76.1 -4.3 51.1 
76.0 -5.5 51.5 
91.0 6.2 51.2 
83.3 0.2 52.8 
75.1 -1.3 48.7 
76.8 1.1 52.3 
85.8 -5.7 65.7 
90.3 8.4 58.9 
78.5 4.5 54.8 
74.6 -2.9 55.2 
93.3 8.7 54.4 
90.4 0.1 49.9 
78.8 0.4 51.7 
77.3 3.6 51.9 















































































































































































































































1.4 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 















































































112.8 17.9 48.4 
91.8 -8.6 48.1 
102.8 -5.9 47.6 
95.6 -12.5 48.6 
90.8 -9.7 49.0 
88.2 -10.4 49.4 
92.3 -9.2 51.5 
89.1 -1.8 52.6 
89.2 -6.2 49.4 
96.0 3.2 49.5 
94.7 7.7 47.7 
106.6 12.4 44.6 
76.7 -32.0 43.3 
84.0 -8.5 43.2 
94.1 -8.5 41.5 
77.0 -19.5 43.7 
83.4 -8.1 43.1 
84.1 -4.6 43.7 
86.2 -6.6 42.8 
85.2 -4.4 44.1 
83.6 -6.3 42.3 
93.2 -2.9 40.0 
91.1 -3.8 38.9 
97.2 -8.8 41.3 
77.5 1.0 44.9 
75.7 -9.9 46.5 
77.9 -17.2 48.2 
78.2 1.6 52.3 
90.8 8.9 54.4 
78.2 -7.0 53.0 
83.4 -3.2 51.1 
86.8 1.9 49.9 
89.4 6.9 51.4 
90.9 -2.5 52.9 
90.7 -0.4 53.0 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
102.3 2.7 44.6 
101.1 16.7 46.3 
88.4 -5.9 45.5 
94.3 -8.9 46.8 
95.5 -7.5 46.5 
94.1 -4.4 47.6 
99.7 -3.5 49.1 
98.1 -2.0 50.5 
99.6 -10.7 48.5 
96.2 -9.1 48.5 
102.8 9.5 45.8 
116.4 17.3 42.5 
96.2 -6.0 40.7 
90.1 -10.9 41.3 
95.9 8.5 39.5 
83.5 -11.5 40.9 
93.6 -2.0 40.5 
99.7 6.0 40.9 
97.4 -2.3 40.5 
101.2 3.2 41.4 
104.4 4.8 39.5 
108.8 13.1 36.9 
106.7 3.8 35.6 
120.3 3.4 37.2 
116.7 21.3 41.9 
103.4 14.8 44.0 
102.3 6.7 46.1 
93.6 12.1 50.1 
107.0 14.3 51.2 
102.7 3.0 51.1 
98.3 0.9 49.0 
112.8 11.5 47.4 
104.0 -0.4 48.6 
109.5 0.6 50.0 
116.6 9.3 49.7 






































1 4 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 















































































107.5 1.7 44.9 
102.9 -2.8 47.2 
110.7 9.4 46.1 
91.2 -20.1 48.8 
82.9 -10.4 49.1 
82.2 -7.8 49.9 
88.7 -11.3 50.8 
80.4 1.9 52.1 
87.7 -13.9 51.0 
100.3 5.0 49.0 
95.1 6.7 48.0 
108.2 4.3 45.0 
88.4 -17.8 45.0 
87.3 -15.2 44.3 
86.9 -21.5 42.9 
79.0 -13.4 43.6 
76.1 -8.2 43.3 
83.3 1.3 43.5 
76.9 -13.3 43.3 
76.3 -5.1 44.3 
88.0 0.3 43.1 
81.8 -18.4 41.0 
92.1 -3.2 38.9 
83.0 -23.3 40.2 
91.5 3.5 43.5 
75.1 -14.0 44.8 
82.9 -4.6 46.0 
73.5 -7.0 48.9 
76.0 -0.1 51.9 
78.8 -5.4 52.5 
71.3 -7.3 52.3 
74.4 -2.5 51.0 
82.4 -6.4 51.1 
85.9 5.0 51.6 
93.0 1.0 51.7 
94.0 13.3 50.3 














































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
94.8 -15.2 48.7 
93.1 -18.5 50.5 
99.8 45.5 51.0 
91.3 21.2 52.3 
80.4 -30.0 52.2 
84.9 -19.4 53.3 
108.4 -9.5 54.9 
109.1 -5.2 56.7 
86.3 -20.7 54.0 
97.6 -9.7 53.4 
96.7 -12.4 53.3 
129.0 18.3 49.7 
106.7 12.6 48.1 
98.6 5.9 47.0 
95.7 -4.1 45.5 
86.5 -5.3 47.6 
88.6 10.2 47.0 
97.1 14.4 47.5 
82.5 -23.9 48.3 
85.2 -21.9 49.0 
112.1 29.9 46.9 
93.8 -3.9 44.0 
96.0 -0.7 43.5 
98.8 -23.4 46.0 
105.0 -1.6 49.1 
85.1 -13.7 51.0 
90.4 -5.5 51.7 
81.5 -5.8 56.2 
74.0 -16.5 57.3 
98.7 1.6 58.1 
106.0 28.5 56.2 
88.1 3.4 55.0 
88.6 -21.0 55.0 
111.6 19.0 58.0 
98.2 2.3 56.9 






































1 4 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 














































































VOL VOLA% UV 
93.8 21.0 54.8 
78.5 3.7 53.3 
82.4 5.8 50.7 
84.6 8.2 49.2 
85.9 -5.4 47.1 
78.8 0.8 45.5 
87.1 4.4 44.8 
85.1 -2.0 53.7 
87.3 -2.3 65.7 
96.0 5.6 72.8 
84.7 -6.6 70.7 
85.5 -11.9 65.0 
102.5 9.3 63.1 
91.4 16.4 58.5 
94.8 15.0 53.5 
87.2 3.1 52.7 
92.1 7.2 54.1 
81.7 3.7 54.1 
91.6 5.2 54.4 
91.7 7.8 54.2 
89.8 2.9 54.9 
98.4 2.5 55.5 
88.1 4.0 56.5 
102.8 20.2 52.0 
104.9 2.3 48.4 
97.5 6.7 48.1 
91.7 -3.3 48.0 
93.7 7.5 48.6 
84.3 -8.5 50.4 
86.7 6.1 51.1 
94.6 3.3 50.4 
87.5 -4.6 48.4 
90.8 1.1 48.2 
89.5 -9.0 49.4 
94.6 7.4 50.7 














































































VOL VOLA% UV 
117.1 0.3 51.5 
99.5 -3.8 50.1 
110.5 8.0 47.6 
104.5 11.6 44.4 
113.8 6.4 41.9 
113.6 10.6 39.8 
116.7 18.7 39.2 
112.8 0.0 48.9 
100.1 -3.8 61.7 
109.7 0.2 71.4 
105.0 -9.9 68.5 
111.6 0.3 62.4 
134.4 14.8 57.2 
120.7 21.3 48.3 
113.3 2.5 45.7 
114.2 9.3 47.0 
115.2 1.2 47.8 
120.5 6.1 46.9 
128.6 10.2 47.7 
121.3 7.5 48.5 
118.4 18.3 49.2 
125.4 14.3 49.9 
129.9 23.7 50.6 
126.2 13.1 46.0 
134.5 0.1 42.7 
118.0 -2.2 42.5 
123.1 8.6 42.2 
115.7 ' 1.3 43.6 
118.0 2.4 45.3 
122.6 1.7 46.3 
124.5 -3.2 44.7 
118.3 -2.5 42.9 
118.7 0.3 42.2 
125.3 -0.1 43.5 
115.7 -10.9 45.5 







































1.4 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 














































































VOL VOLA% UV 
97.4 6.4 53.8 
72.6 -3.3 53.3 
80.0 -3.5 51.1 
78.0 6.1 49.9 
72.0 -5.3 49.0 
75.4 -4.3 47.0 
77.1 8.1 46.9 
77.4 4.0 50.5 
75.8 -8.0 59.6 
91.5 6.5 67.3 
78.8 -15.3 66.7 
87.0 -7.4 63.1 
94.6 -2.9 61.3 
87.9 21.1 58.9 
88.3 10.4 56.3 
80.2 2.8 54.2 
74.2 3.1 55.6 
81.1 7.6 54.7 
77.5 0.5 55.2 
72.1 -6.8 55.1 
74.4 -1.8 55.4 
89.1 -2.6 54.5 
90.6 15.0 55.7 
100.2 15.2 53.2 
92.3 -2.4 50.3 
91.2 3.8 49.3 
87.8 -0.6 50.2 
83.3 3.9 50.9 
80.4 8.4 51.5 
72.7 -10.4 52.8 
74.3 -4.1 52.7 
78.8 9.3 51.8 
78.8 5.9 51.1 
87.4 -1.9 50.4 
87.4 -3.5 51.1 














































































VOL VOLA% UV 
102.2 -2.7 59.5 
93.4 9.8 58.7 
102.5 13.4 55.4 
90.5 11.0 54.3 
100.6 35.9 53.5 
124.3 25.9 50.4 
108.7 2.5 50.8 
85.9 -2.5 59.7 
89.0 0.5 70.9 
95.5 -14.4 76.3 
89.0 -9.4 74.3 
93.3 -1.9 68.2 
77.8 -23.9 67.8 
80.9 -13.4 60.6 
88.3 -13.9 60.2 
99.0 9.4 59.0 
84.6 -15.9 59.8 
89.6 -27.9 59.0 
110.4 1.6 60.2 
112.3 30.7 59.6 
91.3 2.6 60.7 
106.6 11.6 60.8 
97.8 9.9 62.0 
103.2 10.6 58.1 
95.8 23.1 55.0 
84.0 3.8 55.7 
934 5.8 54.6 
89.2 -9.9 56.3 
95.1 12.4 57.5 
114.6 27.9 57.1 
111.6 1.1 56.2 
105.5 -6.1 54.0 
104.6 14.6 53.4 
119.1 11.7 55.3 
99.2 1.4 57.2 







































1.4 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 
















































United States of America 
Etats­Unis 






































































































































































































































































































































































































































14 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 
















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































1.4 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 







































United States of America 
Etats-Unis 






































83.1 -14.8 60.7 
93.8 -9.3 59.9 
103.9 -4.1 58.7 
92.5 -11.0 60.0 
90.0 -37.0 58.4 
106.9 -21.2 59.4 
94.3 -6.6 57.2 
83.8 9.1 59.2 
83.6 -2.8 59.3 
85.3 -26.2 58.9 
85.8 8.3 56.5 
98.7 3.5 56.2 
79.5 -4.3 55.0 
78.0 -16.8 57.3 
116.3 11.9 60.1 
86.3 -6.7 59.0 
92.2 2.4 58.1 
100.4 -6.1 59.3 
88.2 -6.5 60.8 
94.2 12.4 64.2 
128.6 53.8 62.5 
94.9 11.3 64.8 
113.8 32.6 65.0 
103.3 4.7 61.5 
102.4 28.8 65.2 
118.2 51.5 65.0 
123.9 6.5 63.6 
119.4 38.4 66.1 
113.0 22.6 67.6 
114.1 13.6 70.1 
108.6 23.1 68.9 
111.5 18.4 68.3 
90.0 -30.0 70.0 
104.2 9.8 69.2 
124.3 9.2 63.5 



































































































































































































































1.4 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 







































United States of America 
Etats-Unis 






































94.7 -2.0 40.5 
108.3 21.0 41.8 
103.5 86.8 45.2 
104.2 125.1 45.9 
70.3 -48.5 46.7 
107.8 -25.0 46.9 
132.5 1.0 48.7 
132.4 3.6 49.6 
82.6 -34.3 49.5 
109.7 22.6 46.6 
128.8 -8.8 46.3 
165.5 53.2 43.1 
176.1 86.0 40.9 
129.2 19.3 38.9 
114.8 10.9 37.1 
103.5 -0.7 40.0 
116.6 65.9 39.5 
85.2 -21.0 39.7 
84.0 -36.6 41.9 
103.8 -21.6 42.2 
145.8 76.5 40.2 
107.8 -1.7 ' 36.3 
108.1 -16.1 36.8 
87.3 -47.3 39.8 
111.3 -36.8 40.5 
88.2 -31.7 43.1 
86.3 -24.8 43.8 
74.0 -28.5 48.3 
66.1 -43.3 51.1 
105.7 24.1 51.7 
148.5 76.8 49.3 
85.9 -17.2 47.2 
78.4 -46.2 48.4 
128.8 19.5 50.0 
100.3 -7.2 48.4 



































































































































































































































1.4 EG Einfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 














































































VOL VOLA% UV 
104.8 2.3 66.4 
104.1 -11.9 64.6 
122.2 -1.4 64.5 
118.3 -0.9 64.9 
109.9 -2.7 66.0 
116.2 1.8 63.2 
120.4 10.9 62.9 
126.6 13.5 63.0 
113.0 25.6 62.0 
137.6 32.1 66.7 
124.9 0.5 66.9 
158.9 45.9 60.5 
185.3 76.8 63.7 
186.7 79.3 62.8 
170.8 39.8 61.9 
138.7 17.2 65.6 
142.9 30.0 63.6 
135.5 16.6 63.3 
127.3 5.7 66.7 
128.9 1.8 65.4 
135.1 19.6 65.7 
148.6 8.0 64.9 
148.3 18.7 63.3 
154.2 -3.0 61.8 
196.7 6.2 58.6 
187.1 0.2 57.6 
169.8 -0.6 59.6 
108.3 -21.9 60.1 
127.2 -11.0 60.7 
115.0 -15.1 61.1 
122.1 -4.1 58.2 
98.7 -23.4 57.5 
101.9 -24.6 55.9 
93.5 -37.1 56.2 
99.6 -32.8 59.3 



































































































































































































































1.4 EG Ausfuhr 











CTCI 3: COMBUSTIBLES 
MINERAUX, LUBRIFIANTS 














































































VOL VOLA% UV 
105.6 -5.1 51.7 
116.0 31.5 49.7 
122.7 42.2 45.9 
102.4 38.4 44.1 
129.2 95.5 44.6 
176.9 67.4 41.0 
131.9 -11.2 42.3 
74.7 -13.0 51.6 
59.7 -23.9 62.5 
84.4 -34.5 73.1 
79.5 -20.7 67.8 
88.6 -18.6 58.6 
46.6 -55.9 54.2 
48.9 -57.8 44.7 
77.3 -37.0 48.5 
90.9 -11.2 48.1 
90.5 -30.0 49.7 
92.5 -47.7 46.3 
99.9 -24.3 48.4 
127.8 71.1 47.1 
87.8 47.1 50.2 
75.6 -10.4 50.6 
84.0 5.7 51.3 
72.7 -17.9 46.0 
42.1 -9.7 41.5 
61.5 25.8 42.5 
99.4 28.6 40.8 
82.4 -9.4 43.4 
100.1 10.6 45.6 
121.5 31.4 45.4 
110.2 10.3 46.2 
139.1 8.8 40.6 
117.8 34.2 41.7 
111.9 48.0 44.1 
86.8 3.3 45.0 



































































































































































































































1.5 Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 
1985=100 
SITC 4: TIERISCHE UND SITC 4: ANIMAL AND CTCI 4: HUILES, 
PFLANZLICHE OELE, VEGETABLE OILS, FATS GRAISSES ET CIRES 
FETTE UND WACHSE AND WAXES D'ORIGINE ANIMALE OU 
VEGETALE 
Innergemeinschaftlich Einfuhr Intra-Community Imports Importations intra-
communautaires 




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
94 
1.5 Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 
1985=100 
SITC 4: TIERISCHE UND SITC 4: ANIMAL AND CTCI 4: HUILES, 
PFLANZLICHE OELE, VEGETABLE OILS, FATS GRAISSES ET CIRES 
FETTE UND WACHSE AND WAXES D'ORIGINE ANIMALE OU 
VEGETALE 





-t I — 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 





1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
95 
1.5 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 

































































70.9 7.8 60.4 
71.6 1.0 66.5 
78.9 10.2 68.6 
93.6 18.6 73.3 
99.1 5.9 102.7 
100.0 0.9 100.0 
110.0 10.0 65.0 
127.5 15.9 56.0 
107.9 -15.4 60.3 
114.9 6.5 66.7 
123.4 7.4 63.8 
142.9 15.8 65.2 


































96.6 4.7 108.2 
101.3 9.5 110.2 
96.7 -6.0 99.0 
106.6 -4.7 83.7 
96.0 -0.6 76.2 
105.2 3.8 66.6 
105.7 9.3 61.6 
133.5 25.2 58.5 
141.4 47.3 56.9 
127.9 21.6 55.9 
128.5 21.6 55.8 
118.5 -11.2 55.1 
91.7 -35.1 56.7 
105.1 -17.8 57.0 
113.1 -12.0 62.4 
119.7 1.0 63.9 
115.2 25.6 65.6 
124.6 18.6 67.3 
106.2 -6.1 67.2 
113.7 -5.0 66.6 
124.8 8.3 65.8 
121.4 -2.6 64.1 
106.3 0.1 62.6 
141.7 24.6 62.7 
166.2 33.2 64.7 
133.3 9.8 64.8 
127.4 19.8 64.9 
145.0 2.3 66.5 
143.8 -13.5 65.6 
155.6 16.7 63.7 
154.4 21.2 61.1 















































































































































































































































1.5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 

































































73.6 5.9 58.9 
73.8 0.3 65.2 
78.9 6.9 67.7 
94.3 19.5 73.3 
97.6 3.5 104.3 
100.0 2.5 100.0 
104.3 4.3 64.9 
121.9 16.9 54.5 
108.7 -10.8 59.8 
114.4 5.2 66.4 
123.2 7.7 62.5 
138.1 12.1 64.2 


































100.0 3.6 109.7 
94.2 -0.4 111.5 
95.1 -1.2 98.8 
110.8 8.8 82.5 
96.6 -3.4 75.8 
93.9 -0.3 67.3 
97.2 2.2 60.3 
125.6 13.4 58.2 
151.2 56.5 55.9 
118.8 26.5 54.6 
113.1 16.4 54.1 
114.8 -8.6 53.1 
94.6 -37.4 55.6 
104.7 -11.9 56.6 
118.4 4.7 61.4 
114.6 -0.2 64.4 
102.8 8.7 65.6 
127.0 21.3 66.2 
104.5 -11.7 66.9 
123.4 7.7 66.9 
128.5 25.0 64.4 
110.5 -13.0 63.3 
104.3 -0.2 62.2 
151.9 23.1 60.6 
167.1 30.0 62.9 
135.3 22.4 63.2 
121.1 16.1 64.5 
129.9 -14.5 66.5 
119.9 -28.2 67.8 
130.7 -3.4 65.9 
138.4 14.3 64.1 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
77.0 16.7 62.7 
83.1 7.9 68.0 
74.2 -10.7 70.3 
75.2 1.3 76.2 
88.4 17.6 105.3 
100.0 13.1 100.0 
88.7 -11.3 70.4 
97.6 10.0 58.0 
93.9 -3.8 64.1 
102.4 9.1 72.3 
103.4 1.0 70.3 
92.4 -10.6 73.6 















107.6 13.9 109.3 
82.0 21.3 110.0 
85.6 13.2 101.1 
124.0 8.3 84.7 
101.0 * -6.1 80.1 * 
77.2 -5.9 71.5 
76.4 -10.7 65.1 
98.1 -20.9 63.8 
103.5 * 2.5 59.3 * 
82.7 7.1 59.1 
92.7 21.3 56.9 
113.5 15.7 56.7 
106.2 2.6 60.4 
95.8 15.8 60.5 
72.7 -21.6 67.4 
101.0 -11.0 68.9 
103.4 -2.6 69.1 
102.2 6.7 72.8 
97.5 34.1 74.0 
111.0 9.9 73.6 
105.2 1.7 71.2 
99.6 -2.5 72.5 
93.1 -4.5 69.9 
112.4 1.3 67.9 
93.3 -11.3 67.9 
84.7 -15.0 73.0 
91.1 -2.1 76.1 
103.3 -8.1 77.0 
112.9 21.0 74.8 
114.3 34.9 73.2 
100.8 10.6 70.5 


































1.5 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 















































































144.0 40.6 56.3 
133.3 42.9 57.5 
147.0 59.3 57.1 
112.1 6.1 55.6 
142.0 43.0 56.2 
129.6 17.2 55.9 
135.4 19.5 56.2 
101.9 16.7 55.4 
148.3 27.4 55.8 
130.0 -8.7 55.9 
105.4 -12.1 54.6 
120.1 -13.0 54.6 
80.2 -44.3 56.2 
92.7 -30.5 57.1 
102.3 -30.4 56.8 
94.9 -15.3 57.5 
111.6 -21.4 56.1 
108.7 -16.1 57.5 
103.4 -23.6 59.2 
109.0 7.0 62.6 
126.7 -14.6 64.7 
120.7 -7.2 64.1 
112.6 6.8 64.1 
125.6 4.6 63.5 
107.1 33.5 66.3 
117.6 26.9 65.5 
120.9 18.2 65.1 
121.2 27.7 67.1 
121.9 9.2 66.5 
130.7 20.2 68.1 
106.0 2.5 67.5 
91.2 -16.3 67.5 
121.4 -4.2 66.8 
112.6 -6.7 66.9 
125.5 11.5 65.9 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
97.0 6.5 42.3 
96.5 3.1 42.3 
87.4 -7.9 42.4 
84.6 -14.8 42.4 
105.0 5.8 41.6 
93.9 -15.9 43.4 
104.0 -5.0 44.3 
82.9 -17.5 44.5 
105.6 -3.3 45.2 
113.6 1.7 45.8 
94.9 1.6 45.4 
123.6 10.1 44.3 
85.1 -12.3 46.1 
81.0 -16.1 47.8 
96.0 9.8 51.2 
86.5 2.2 50.2 
105.8 0.8 49.2 
94.4 0.5 50.3 
107.3 3.2 54.5 
100.8 21.6 58.3 
114.9 8.8 60.4 
110.7 -2.6 59.7 
105.4 11.1 57.7 
105.8 -14.4 56.6 
112.2 31.8 57.0 
104.5 29.0 58.3 
97.9 2.0 57.7 
102.5 18.5 59.3 
107.1 1.2 56.7 
101.4 7.4 60.7 
102.1 -4.8 60.4 
115.3 14.4 57.8 
113.7 -1.0 57.1 
128.1 15.7 57.5 
106.7 1.2 55.5 






































1.5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 















































































136.0 34.5 56.7 
161.8 62.1 56.4 
155.8 75.5 54.6 
120.4 22.5 53.9 
114.6 28.6 55.0 
121.3 28.8 54.8 
106.4 10.9 53.4 
110.7 36.8 54.7 
122.2 6.4 54.2 
114.1 -8.6 53.8 
107.2 -14.4 53.0 
123.1 -2.8 52.5 
79.7 -41.4 55.1 
94.0 -41.9 56.4 
110.3 -29.2 55.3 
97.7 -18.9 56.8 
101.7 -11.3 55.8 
114.7 -5.4 57.0 
111.8 5.1 58.1 
118.6 7.1 61.7 
124.7 2.0 64.0 
126.6 11.0 64.6 
108.3 1.0 64.5 
108.8 -11.6 64.2 
95.3 19.6 65.8 
98.6 4.9 65.9 
114.5 3.8 65.1 
130.2 33.3 65.1 
119.6 17.6 66.9 
131.3 14.5 66.7 
105.1 -6.0 67.1 
92.1 -22.3 67.2 
116.3 -6.7 66.5 
151.9 20.0 66.5 
113.4 4.7 67.5 
















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
94.4 * 0.4 62.4 * 
102.9 * -14.5 58.7 * 
113.3 * 27.7 57.2 * 
92.0 * -3.7 59.9 * 
77.2 16.1 58.5 
78.8 13.1 58.8 
82.5 13.2 58.6 
85.8 34.9 57.0 
109.8 18.6 55.7 
102.4 0.6 57.8 
98.0 31.0 56.5 
140.0 19.1 56.0 
79.8 * -15.5 58.4 * 
110.3 7.2 61.8 
128.4 13.3 60.4 
96.6 5.0 61.0 
101.5 31.5 59.3 
89.3 13.3 61.5 
70.9 -14.1 64.5 
67.1 -21.8 67.8 
80.0 -27.1 69.6 
89.8 -12.3 71.2 
106.2 8.4 67.9 
107.0 -23.6 67.9 
99.6 24.8 67.5 
95.7 -13.2 69.9 
114.8 -10.6 69.7 
101.8 5.4 71.7 
103.2 1.7 71.8 
101.7 13.9 74.9 
98.1 38.4 74.0 
91.9 37.0 74.8 
102.5 ' 28.1 73.3 
120.7 34.4 74.4 
102.4 -3.6 73.8 






































15 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 














































































VOL VOLA% UV 
125.0 16.7 66.0 
124.1 5.5 65.9 
125.3 3.6 65.4 
121.8 0.5 64.4 
123.1 1.0 63.8 
119.4 -8.6 64.2 
115.4 8.9 63.6 
95.5 4.7 61.7 
108.0 -11.0 62.5 
134.0 19.0 61.6 
131.2 4.5 61.5 
159.8 55.0 64.5 
169.3 35.4 64.4 
159.7 28.7 65.2 
169.8 35.5 64.4 
140.1 15.0 63.7 
125.7 2.1 65.6 
133.9 12.1 65.2 
143.7 24.5 64.7 
105.1 10.1 64.5 
133.3 23.4 65.3 
161.5 20.5 66.7 
158.3 20.7 66.2 
115.1 -28.0 66.5 
128.4 -24.2 67.1 
140.4 -12.1 65.8 
162.6 -4.2 64.2 
154.3 10.1 63.8 
140.7 11.9 64.4 
171.6 28.2 63.0 
169.1 17.7 62.7 
120.4 14.6 61.8 
173.7 30.3 58.9 
161.0 -0.3 60.6 
139.5 -11.9 62.5 














































































VOL VOLA% UV 
101.8 -9.3 53.2 
114.2 9.3 52.8 
113.5 15.9 49.8 
109.9 7.2 49.6 
119.4 11.5 48.5 
115.0 13.4 49.1 
116.4 14.0 48.8 
115.6 0.3 48.2 
114.2 0.4 45.8 
161.1 25.8 46.9 
129.0 20.9 44.4 
93.6 -9.9 42.4 
123.2 21.0 43.7 
108.8 -4.7 44.4 
115.9 2.1 45.1 
110.9 0.9 47.5 
135.4 13.4 50.1 
128.3 11.6 49.3 
136.6 17.4 50.0 
112.6 -2.6 50.1 
132.2 15.8 50.6 
158.8 -1.4 50.7 
120.5 -6.6 52.1 
111.2 18.8 50.8 
128.3 4.1 51.0 
111.5 2.5 51.3 
125.1 7.9 53.3 
126.7 14.2 54.0 
115.2 -14.9 54.0 
117.6 -8.3 53.9 
133.8 -2.0 52.5 
106.4 -5.5 50.8 
120.4 -8.9 49.6 
144.5 -9.0 49.8 
145.1 20.4 52.2 







































1 5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 














































































VOL VOLA% UV 
114.3 19.9 66.1 
119.3 21.0 63.8 
152.0 32.8 63.7 
108.9 -16.4 63.9 
116.3 -2.8 62.3 
106.4 -19.0 63.7 
103.1 -1.9 63.9 
97.3 5.6 61.9 
112.5 -3.3 61.0 
140.7 -7.4 60.5 
153.4 35.3 59.7 
161.7 54.1 61.4 
133.5 16.8 61.1 
176.4 47.9 64.3 
191.3 25.9 62.9 
139.2 27.8 64.4 
118.0 1.5 64.4 
148.7 39.8 61.2 
146.0 41.6 62.8 
99.4 2.2 64.8 
117.9 4.8 66.5 
146.6 4.2 66.0 
140.8 -8.2 66.4 
102.3 -36.7 67.5 
117.5 -12.0 68.6 
116.1 -34.2 67.8 
126.1 -34.1 67.0 
124.1 -10.8 66.6 
124.1 5.2 65.0 
144.0 -3.2 66.0 
134.9 -7.6 65.4 
116.6 17.3 64.6 
163.5 38.7 62.5 
156.8 7.0 63.0 
164.4 16.8 59.2 














































































VOL VOLA% UV 
102.2 2.6 70.6 
90.7 -5.2 71.2 
122.7 6.9 71.7 
87.3 -14.2 72.5 
108.0 4.7 72.8 
103.3 1.6 72.1 
87.2 -11.1 71.9 
92.3 0.4 70.1 
100.0 -2.4 68.0 
117.9 -2.3 69.1 
104.8 2.3 68.1 
114.7 4.4 66.5 
91.8 -10.2 67.5 
90.9 0.2 68.0 
97.0 -20.9 68.1 
84.8 -2.9 71.4 
86.8 -19.6 73.3 
82.4 -20.2 74.4 
87.2 0.0 76.9 
80.6 -12.7 74.5 
105.4 5.4 76.7 
105.6 -10.4 74.9 
104.5 -0.3 77.7 
99.9 -12.9 78.5 
91.8 0.0 75.4 
102.1 12.3 75.7 
144.8 49.3 73.9 
124.0 46.2 73.9 
110.8 27.6 72.7 
108.1 31.2 73.0 
108.2 24.1 72.6 
81.7 1.4 70.6 
112.3 6.5 68.5 
136.4 29.2 70.3 
100.8 -3.5 72.4 







































1.5 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 
















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































1.5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 
















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































15 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 







































United States of America 
Etats-Unis 






































121.1 -10.7 53.1 
107.8 -6.4 53.9 
75.9 -24.3 49.9 
72.8 -29.1 50.0 
59.2 -47.4 48.2 
96.5 -28.6 47.8 
115.7 -21.1 50.8 
67.1 * -32.4 45.5 * 
124.3 44.4 49.3 
93.6 1.2 49.7 
77.0 0.3 50.4 
130.0 38.4 50.0 
65.7 -45.7 51.3 
121.5 12.7 52.9 
120.1 58.2 55.4 
119.3 63.9 53.2 
95.6 61.5 53.8 
92.2 -4.5 55.3 
88.4 -23.6 61.3 
80.7 20.3 62.4 
100.2 -19.4 62.4 
111.0 18.6 58.1 
100.3 30.3 58.3 
126.5 -2.7 56.0 
138.4 110.7 59.1 
102.0 -16.0 60.2 
85.6 -28.7 60.7 
78.1 -34.5 60.4 
72.6 -24.1 58.3 
70.7 -23.3 60.1 
81.3 -8.0 60.1 
95.8 18.7 59.0 
86.5 -13.7 57.5 
97.4 -12.3 57.0 
93.6 -6.7 60.4 



































































































































































































































1 5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 







































United States of America 
Etats-Unis 






































82.7 24.0 85.9 
99.9 -11.8 80.1 
129.0 73.2 81.5 
137.9 14.3 85.0 
113.0 14.0 80.2 
100.1 -7.4 84.6 
123.9 14.0 82.9 
160.9 142.0 84.6 
188.0 64.3 83.2 
155.7 10.3 79.5 
143.9 64.3 80.2 
123.6 -15.1 76.3 
73.6 -11.0 79.6 
67.4 -32.5 85.1 
144.9 12.3 79.3 
160.9 16.7 79.8 
246.7 118.3 76.2 
161.0 60.8 81.3 
110.4 -10.9 86.1 
179.7 11.7 84.5 
185.9 -1.1 81.8 
136.0 -12.7 85.0 
262.9 82.7 79.6 
187.5 51.7 83.9 
128.3 74.3 74.7 
167.6 148.7 88.2 
176.4 21.7 101.8 
167.0 3.8 93.9 
188.4 -23.6 99.2 
273.3 69.8 97.9 
177.9 61.1 97.5 
121.6 -32.3 94.8 
141.9 -23.7 99.6 
238.7 75.5 102.5 
209.8 -20.2 100.4 



































































































































































































































1.5 EG Einfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 














































































VOL VOLA% UV 
139.5 0.8 56.3 
111.1 8.9 55.1 
100.7 17.6 55.8 
78.5 0.5 54.9 
103.7 42.8 54.0 
79.0 11.7 53.9 
78.9 -3.0 54.2 
72.0 -24.8 51.7 
78.3 -9.5 49.6 
116.1 19.2 50.6 
92.0 -1.7 49.6 
55.2 -25.7 48.1 
119.7 -14.2 50.8 
72.3 -34.9 53.4 
133.6 32.7 50.9 
100.3 27.8 54.7 
103.0 -0.7 54.7 
84.7 7.2 58.7 
55.1 -30.2 59.2 
101.7 41.3 56.0 
73.8 -5.7 58.2 
102.2 -12.0 57.0 
91.8 -0.2 58.6 
110.9 100.9 55.4 
197.7 65.2 55.8 
180.0 149.0 54.3 
198.0 48.2 54.8 
185.6 85.0 53.3 
174.7 69.6 54.5 
151.6 79.0 54.1 
172.1 212.3 53.1 
167.3 64.5 50.4 
171.2 132.0 50.0 
167.3 63.7 53.2 
211.2 130.1 54.9 



































































































































































































































1.5 EG Ausfuhr 
SITC 4: TIERISCHE UND 
PFLANZLICHE OELE, 
FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 4: ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 
CTCI 4: HUILES, GRAISSES 
ET CIRES D'ORIGINE 














































































VOL V O L A % 
111.3 -13.3 











































































































































































































































































































—— Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 
1985=100 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
SITC 5: CHEMICALS 
AND RELATED 
PRODUCTS, N.E.S. 









■ SITC 0­8 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 










1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
si 
1988 1989 1990 
e~^* 
1991 1992 
W = 1 2 . 1 % 
­ SITC 5 
■ SITC 0­8 
108 
1 fi 
-"- Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 
1985=11 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
SITC 5: CHEMICALS 
AND RELATED 
PRODUCTS, N.E.S. 









H 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 













1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
109 
1.6 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 


































































75.2 ­2.7 71.0 
78.4 4.3 77.2 
80.5 2.7 83.4 
86.7 7.7 87.3 
94.7 9.2 95.2 
100.0 5.6 100.0 
105.5 5.5 94.4 
111.2 5.4 94.2 
118.5 6.6 99.6 
125.5 5.9 105.9 
132.7 5.7 106.6 
134.5 1.4 109.0 


































101.2 2.7 98.5 
102.5 6.1 100.1 
93.5 6.1 101.5 
102.4 5.8 100.0 
105.1 3.9 98.7 
109.0 6.3 95.5 
100.0 7.0 92.2 
107.2 4.7 91.0 
112.7 7.2 92.9 
113.9 4.5 93.2 
104.0 4.0 95.7 
114.7 7.0 95.1 
119.7 6.2 97.7 
120.8 6.1 98.4 
110.6 6.3 100.3 
122.4 6.7 101.9 
128.8 7.6 106.2 
130.9 8.4 107.0 
116.1 5.0 105.7 
127.1 3.8 104.7 
137.4 6.7 106.4 
134.9 3.1 106.4 
121.9 5.0 105.6 
134.2 5.6 107.8 
142.2 3.5 110.3 
139.5 3.4 109.5 
127.4 4.5 108.5 
135.0 0.6 107.5 
146.9 3.3 109.4 
142.0 1.8 109.7 
133.0 4.4 108.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
79.0 ­3.8 64.3 
79.4 0.5 74.0 
79.6 0.3 81.0 
84.1 5.7 86.2 
94.4 12.2 94.9 
100.0 5.9 100.0 
105.2 5.2 90.2 
110.8 5.3 87.5 
119.1 7.5 93.1 
129.2 8.5 100.4 
135.4 4.8 97.2 
140.9 4.1 100.7 















100.7 3.6 100.8 
102.9 8.9 101.2 
96.0 5.7 100.3 
101.1 5.9 97.7 
104.9 4.2 94.6 
109.2 6.1 91.0 
101.1 5.3 88.2 
104.6 3.5 87.1 
108.4 3.3 86.7 
111.3 1.9 87.0 
105.8 4.6 88.7 
117.6 12.4 87.6 
120.1 10.8 89.9 
119.6 7.5 92.0 
112.3 6.1 94.7 
123.9 5.4 96.0 
129.5 7.8 101.4 
136.8 14.4 10O.7 
122.1 8.7 101.0 
129.9 4.8 98.5 
139.4 7.6 97.1 
138.1 1.0 98.0 
127.5 4.4 96.0 
138.9 6.9 97.6 
154.4 10.8 98.6 
148.0 7.2 101.9 
131.6 3.2 102.4 
139.6 0.5 100.0 
152.5 ­1.2 102.1 
147.7 ­0.2 102.5 
138.9 5.5 99.8 


































1.6 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 




CTCI 5: PRODUITS 


































































76.8 -4.6 71.4 
77.8 1.3 77.8 
82.1 5.5 83.4 
86.6 5.5 87.4 
94.2 8.8 95.0 
100.0 6.2 100.0 
103.6 3.6 93.8 
110.4 6.6 93.4 
116.7 5.7 99.6 
121.3 3.9 105.8 
127.7 5.3 106.4 
128.4 0.5 108.6 


































99.9 1.7 98.5 
101.9 7.2 99.9 
92.7 5.9 102.2 
97.7 2.3 99.5 
105.9 6.0 98.6 
108.0 6.0 94.8 
99.3 7.1 91.6 
107.7 10.2 90.0 
112.7 6.4 91.6 
111.9 3.6 92.8 
104.1 4.8 94.7 
113.6 5.5 94.6 
117.5 4.3 97.8 
118.7 6.1 98.5 
109.8 5.5 100.6 
119.8 5.5 101.6 
125.6 6.9 105.9 
126.2 6.3 106.6 
112.2 2.2 106.4 
122.2 2.0 104.2 
132.4 5.4 106.5 
128.9 2.1 106.0 
117.3 4.5 105.6 
129.3 5.8 107.5 
135.2 2.1 110.3 
130.9 1.6 108.6 
120.5 2.7 109.0 
129.3 0.0 106.6 
137.0 1.3 110.0 
133.4 1.9 110.6 
126.8 5.2 108.1 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
79.8 -1.1 66.8 
81.3 1.9 75.0 
81.4 0.1 81.1 
88.1 8.2 86.2 
95.3 8.2 94.6 
100.0 4.9 100.0 
93.3 -6.7 95.3 
94.2 1.0 95.0 
96.6 2.5 101.6 
96.3 -0.3 110.0 
94.9 -1.5 109.6 
97.3 2.5 113.4 















99.4 5.2 100.7 
101.6 5.1 100.4 
94.3 1.3 100.4 
95.7 -3.3 98.5 
91.8 -7.6 98.7 
97.2 -4.3 96.1 
94.1 -0.2 94.4 
96.1 0.4 92.0 
89.8 -2.2 93.8 
914 -6.0 94.8 
94.5 0.4 95.6 
100.6 4.7 95.5 
92.5 3.0 98.6 
97.7 6.9 100.0 
94.9 0.4 103.9 
99.3 -1.3 103.9 
93.3 0.9 109.5 
101.5 3.9 110.0 
94.4 -0.5 111.5 
98.3 -1.0 108.9 
98.0 5.0 111.0 
95.3 -6.1 109.3 
91.2 -3.4 109.3 
94.5 -3.9 108.7 
93.1 -5.0 112.9 
98.6 3.5 113.0 
96.6 5.9 116.3 
107.3 13.5 111.7 
98.4 5.7 118.0 
98.9 0.3 117.3 
98.8 2.3 114.1 


































1 6 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 
















































































99.2 -5.7 93.1 
111.4 6.3 93.5 
127.5 21.0 92.3 
116.6 3.6 92.4 
110.1 3.7 93.4 
115.0 6.3 93.9 
113.8 4.5 95.4 
84.7 6.4 95.6 
113.4 1.6 96.1 
121.2 2.8 95.3 
113.1 8.9 95.1 
109.7 9.7 94.9 
105.2 6.0 97.5 
117.3 5.3 98.0 
136.5 7.1 97.6 
115.7 -0.8 98.7 
121.3 10.2 97.7 
125.4 9.0 98.7 
112.8 -0.9 99.6 
97.4 15.0 101.0 
121.5 7.1 100.5 
126.1 4.0 102.3 
124.0 9.6 101.4 
117.2 6.8 101.9 
126.5 20.2 105.4 
125.1 6.6 106.6 
134.8 -1.2 106.8 
129.1 11.6 107.2 
127.4 5.0 107.3 
136.1 8.5 106.5 
123.6 9.6 105.8 
102.4 5.1 106.3 
122.4 0.7 104.9 
134.5 6.7 105.5 
131.0 5.6 104.5 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
101.5 -4.4 86.4 
105.8 -0.1 88.2 
118.1 14.9 85.7 
111.2 -7.8 86.8 
107.7 8.5 86.4 
115.1 7.0 87.7 
112.5 2.8 90.0 
94.2 12.8 87.8 
110.7 0.4 88.0 
120.8 1.1 88.0 
113.5 12.3 88.2 
118.5 27.0 86.6 
103.0 1.5 89.0 
121.5 14.8 88.2 
135.8 15.0 92.1 
116.0 4.3 91.6 
116.2 7.9 92.8 
126.7 10.1 91.5 
117.3 4.3 93.8 
103.4 9.8 95.6 
116.4 5.1 94.8 
121.8 0.8 97.5 
125.3 10.4 94.9 
124.6 5.1 95.7 
129.5 25.7 100.1 
125.4 3.2 100.7 
133.7 -1.5 103.2 
136.9 18.0 100.8 
130.6 12.4 101.0 
142.9 12.8 100.4 
124.8 6.4 101.0 
113.8 10.1 100.8 
127.6 9.6 101.1 
134.6 10.5 99.2 
133.4 6.5 99.2 






































16 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 




CTCI 5: PRODUITS 
















































































100.7 -5.4 92.1 
113.5 5.5 91.6 
123.8 19.4 91.3 
114.0 1.5 92.0 
107.3 3.2 93.1 
114.5 6.3 93.2 
112.1 6.0 94.4 
84.9 3.0 94.5 
115.3 5.0 95.1 
118.1 -1.3 95.1 
115.5 11.5 94.3 
107.3 7.6 94.5 
104.9 4.2 98.2 
117.3 3.3 97.1 
130.4 5.3 98.1 
114.7 0.6 98.3 
117.9 9.9 98.8 
123.5 7.9 98.3 
113.1 0.9 100.2 
94.5 11.3 102.2 
121.8 5.6 99.6 
124.1 5.1 101.6 
120.0 3.9 101.8 
11513 7.5 101.4 
119.5 13.9 105.4 
125.2 6.7 106.0 
132.2 1.4 106.4 
123.7 7.8 106.3 
123.0 4.3 106.2 
131.9 6.8 107.3 
114.1 0.9 106.9 
101.4 7.3 106.5 
121.2 -0.5 105.8 
129.8 4.6 105.2 
125.8 4.8 104.2 
















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
82.4 -11.9 94.6 
88.1 -3.4 93.6 
98.9 9.0 93.5 
90.7 -11.8 94.6 
91.5 -1.3 95.2 
92.0 -4.2 94.8 
100.1 -0.2 94.9 
89.2 2.4 95.2 
94.1 -0.8 96.9 
99.8 -3.7 95.1 
97.4 10.1 95.8 
104.5 8.7 95.5 
79.8 -3.2 97.7 
90.8 3.1 98.5 
106.9 8.1 99.4 
92.4 1.9 100.0 
97.2 6.2 99.9 
103.5 12.5 100.0 
96.2 -3.9 102.8 
93.2 4.5 105.0 
95.4 1.4 104.0 
98.7 -1.1 105.1 
97.1 -0.3 104.3 
102.1 -2.3 102.5 
86.6 8.5 109.1 
91.4 0.7 110.7 
102.0 -4.6 108.6 
97.4 5.4 108.7 
100.1 3.0 110.7 
107.0 3.4 110.6 
95.1 -1.1 111.4 
92.9 -0.3 111.7 
95.2 -0.2 111.5 
100.4 1.7 110.2 
99.8 2.8 109.2 






































1.6 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 















































































VOL VOL Δ% UV 
135.9 7.4 106.6 
129.1 3.2 106.8 
147.3 9.3 105.9 
132.6 2.7 106.9 
139.0 9.1 105.9 
133.2 -2.1 106.6 
132.5 7.2 105.3 
104.4 2.0 105.7 
128.7 5.1 105.7 
147.9 10.0 107.3 
140.4 7.2 107.9 
114.3 -1.5 108.4 
148.5 9.3 110.8 
137.4 6.4 110.1 
140.7 -4.5 110.1 
141.8 6.9 109.7 
136.9 -1.5 109.4 
139.7 4.9 109.3 
142.9 7.8 107.6 
105.0 0.6 108.8 
134.4 4.4 109.2 
147.8 -0.1 107.9 
137.4 -2.1 107.5 
119.9 4.9 107.1 
142.4 -4.1 109.3 
144.4 5.1 108.9 
154.1 9.5 109.9 
146.3 3.2 110.1 
135.5 -1.0 110.0 
144.3 3.3 109.0 
147.6 3.3 109.0 
106.4 1.3 107.8 
145.0 7.9 107.8 
144.7 -2.1 108.6 
134.2 -2.3 108.8 














































































VOL VOLA% UV 
139.8 8.0 97.1 
131.5 4.9 97.0 
147.0 9.9 97.3 
136.8 -0.1 98.8 
143.3 9.7 97.2 
134.1 -6.2 98.0 
136.8 9.6 95.9 
119.7 5.2 97.0 
125.9 -1.3 95.1 
148.9 10.6 96.7 
148.8 11.5 99.3 
119.1 -2.1 96.7 
165.1 18.1 99.8 
151.4 15.1 98.1 
146.9 -0.1 97.8 
153.6 12.3 101.9 
149.4 4.3 101.9 
140.9 5.1 102.0 
139.8 2.2 102.0 
113.9 -4.8 102.6 
141.1 12.1 102.5 
150.7 1.2 100.9 
141.3 -5.0 100.5 
126.7 6.4 98.4 
147.8 -10.5 102.6 
147.2 -2.8 101.5 
162.4 10.6 102.2 
151.2 -1.6 103.5 
145.5 -2.6 102.8 
146.4 3.9 101.1 
153.8 10.0 100.3 
116.7 2.5 99.8 
146.3 3.7 99.4 
145.9 -3.2 101.9 
148.5 5.1 100.8 







































1.6 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 




CTCI 5: PRODUITS 















































































VOL VOLA% UV 
131.1 9.7 107.3 
124.2 -0.8 106.1 
141.9 7.3 106.1 
125.6 1.5 105.4 
130.9 6.4 106.5 
130.3 -1.2 106.2 
127.9 12.1 104.7 
101.6 0.2 105.6 
122.3 0.9 106.5 
145.4 12.0 106.6 
131.9 4.8 108.1 
110.8 -0.3 108.1 
139.3 6.3 110.9 
129.7 4.4 109.6 
136.7 . -3.7 110.4 
133.8 6.5 108.8 
128.3 -2.0 108.5 
130.6 0.2 108.4 
130.9 2.3 109.1 
103.5 1.9 109.0 
127.0 3.8 109.0 
142.6 -1.9 107.0 
131.4 -0.4 106.1 
114.0 2.9 106.7 
133.3 -4.3 110.1 
134.6 3.8 109.0 
143.2 4.8 110.9 
137.6 2.8 111.7 
126.2 -1.6 110.3 
136.2 4.3 109.9 
138.3 5.7 107.6 
103.3 -0.2 108.7 
139.0 9.4 108.2 
140.6 -1.4 107.9 
124.0 -5.6 108.4 














































































VOL VOLA% UV 
95.6 10.4 111.1 
92.8 1.5 110.9 
105.6 3.5 110.9 
92.8 -4.7 108.9 
97.7 -2.4 109.9 
95.6 -10.7 109.1 
96.7 1.7 110.0 
91.4 -1.6 109.9 
85.5 -10.2 108.0 
98.4 -2.0 109.4 
95.4 -4.4 109.5 
89.8 -5.3 107.1 
92.6 -3.1 113.2 
91.7 -1.2 111.7 
95.1 -9.9 113.8 
98.3 5.9 113.4 
101.1 3.5 112.2 
96.4 0.8 113.4 
104.8 8.4 117.6 
91.8 0.4 115.9 
93.3 9.1 115.2 
111.5 13.3 112.7 
106.6 11.7 111.1 
103.7 15.5 111.4 
94.3 1.8 118.3 
95.8 4.5 116.9 
105.2 10.6 118.9 
102.0 3.8 117.3 
94.0 -7.0 117.8 
100.7 4.5 116.7 
108.8 3.8 113.6 
89.8 -2.2 114.9 
97.9 4.9 113.9 
106.4 -4.6 113.9 
94.6 -11.3 116.7 







































1 6 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 

















































United States of America 
Etats­Unis 































Jährliche Indizes Annual Indices 
58.4 114.2 ­10.7 51.1 
66.4 104.5 ­8.5 63.5 
68.8 94.5 ­9.6 72.8 
73.1 89.3 ­5.5 81.9 
91.5 98.5 10.3 92.9 
100.0 100.0 1.5 100.0 
86.4 100.0 0.0 86.4 
84.9 105.0 5.0 80.9 
96.2 112.6 7.2 85.4 
117.0 121.5 7.9 96.3 
118.9 131.5 8.2 90.4 
130.5 137.9 4.9 94.6 
136.1 142.2 3.1 95.7 
Quartal Indizes 
111.6 107.5 9.9 103.8 17.0 
111.3 108.4 13.7 102.7 13.7 
86.9 88.9 ­11.6 97.7 3.8 
91.4 96.3 ­5.3 94.9 ­3.3 
91.4 99.9 ­7.1 91.5 ­11.8 
90.9 104.7 ­3.4 86.8 ­15.5 
76.2 91.8 3.3 83.0 ­15.0 
82.2 97.9 1.7 84.0 ­11.5 
84.9 103.4 3.5 82.1 ­10.3 
86.3 106.9 2.1 80.7 ­7.0 
83.8 103.5 12.7 81.0 ­2.4 
87.5 109.5 11.8 79.9 ­4.9 
88.4 108.2 4.6 81.7 ­0.5 
98.7 119.6 11.9 82.5 2.2 
96.0 108.2 4.5 88.7 9.5 
100.3 112.8 3.0 88.9 11.3 
114.3 118.1 9.1 96.8 18.5 
127.5 134.8 12.7 94.6 14.7 
115.1 118.4 9.4 97.2 9.6 
114.8 118.8 5.3 96.6 8.7 
126.3 137.0 16.0 92.2 ­4.8 
124.0 137.0 1.6 90.5 ­4.3 
109.0 121.4 2.5 89.8 ­7.6 
114.1 128.6 8.2 88.7 ­8.2 
127.8 143.0 4.4 89.4 ­3.0 
143.6 148.5 8.4 96.7 6.9 
124.0 125.9 3.7 98.5 9.7 
126.9 134.3 4.4 94.5 6.5 
138.4 142.7 ­0.2 97.0 8.5 
144.2 146.5 ­1.3 98.4 1.8 
131.1 142.3 13.0 92.1 ­6.5 

























































































































































































































1.6 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 
SITC 5: CHEMICALS 
AND RELATED 
PRODUCTS, N.E.S. 
- Exportations CE 
CTCI 5: PRODUITS 

















































United States of America 
Etats-Unis 















52.4 -10.7 60.6 
50.5 -3.6 73.0 
55.6 10.1 81.7 
72.9 31.1 86.4 
89.1 22.2 95.4 
100.0 12.2 100.0 
90.7 -9.3 89.0 
95.6 5.4 85.7 
98.5 3.0 95.5 
94.7 -3.9 107.3 
92.7 -2.1 107.4 
93.3 0.6 116.3 


































97.6 13.0 104.1 
99.8 7.0 101.7 
97.1 10.6 98.0 
97.3 8.0 96.0 
86.2 -11.7 92.9 
92.7 -7.1 90.3 
94.0 -3.2 88.4 
94.4 -3.0 84.6 
96.1 11.5 84.7 
87.3 -5.8 85.9 
92.2 -1.9 88.4 
106.8 13.1 84.3 
94.2 -2.0 90.7 
95.8 9.7 92.8 
102.0 10.6 98.5 
100.1 -6.3 99.4 
92.9 -1.4 104.7 
101.6 6.1 107.2 
92.7 -9.1 111.5 
93.9 -6.2 105.7 
96.7 4.1 109.2 
93.3 -8.2 107.6 
88.9 -4.1 110.1 
90.0 -4.2 102.7 
86.3 -10.8 111.7 
95.4 2.3 111.6 
91.1 2.5 125.9 
101.6 12.9 115.9 
94.3 9.3 124.9 
97.0 1.7 121.5 
99.5 9.2 116.6 




























































































































































































































































































1 6 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 
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1.6 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 




CTCI 5: PRODUITS 








































United States of America 
Etats-Unis 







































87.0 -0 .6 
102.3 25.2 
84.6 -8 .3 
92.5 4.2 
84.7 -12.7 
98.6 -7 .8 
88.5 8.6 

















92.6 -1 .5 

















































































































































































































































































16 EG Einfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Imports 




CTCI 5: PRODUITS 













































































United States of America 
Etats-Unis 
VOL VOL Δ% UV 
134.9 25.5 92.6 
124.8 4.9 92.6 
151.3 18.5 91.7 
137.9 2.5 91.4 
143.3 13.7 88.2 
130.0 -9.5 92.1 
132.8 9.4 90.5 
114.4 -1.9 91.4 
117.0 -0.3 87.5 
140.5 13.6 88.3 
135.2 9.6 89.4 
109.9 0.7 88.4 
151.6 12.4 90.3 
132.0 5.8 88.1 
145.4 -3.9 89.7 
153.5 11.3 95.6 
155.8 8.7 95.8 
136.1 4.7 98.8 
138.6 4.4 98.5 
111.7 -2.4 98.1 
127.6 9.1 98.8 
146.4 4.2 97.2 
136.5 1.0 94.8 
120.1 9.3 91.0 
135.6 -10.6 96.2 
139.0 5.3 95.4 
153.6 5.6 99.1 
146.2 -4.8 99.0 
141.9 -8.9 98.6 
151.4 11.2 97.5 
156.8 13.1 91.2 
126.8 13.5 93.5 
143.3 12.3 91.8 
139.0 -5.1 96.4 
151.3 10.8 92.4 



































































































































































































































1.6 EG Ausfuhr 
SITC 5: CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE, A.N.G. 
EC Exports 




CTCI 5: PRODUITS 















































































VOL VOLA% UV 
95.2 8.3 107.7 
91.6 -1.1 110.5 
103.4 5.4 109.6 
90.6 -7.0 105.4 
92.5 -11.8 111.0 
96.7 -5.6 106.5 
98.4 3.6 110.2 
88.9 -5.0 114.5 
79.6 -11.1 105.0 
89.7 -7.0 106.2 
94.2 -6.9 101.1 
86.2 2.5 100.7 
89.3 -6.2 111.8 
84.8 -7.4 111.5 
84.6 -18.2 111.8 
90.1 -0.6 112.4 
97.3 5.2 113.3 
98.7 2.1 109.3 
98.6 0.2 132.3 
86.6 -2.6 126.4 
88.2 10.8 118.1 
101.8 13.5 115.6 
99.8 5.9 115.5 
103.1 19.6 116.6 
93.6 4.8 124.7 
94.5 11.4 122.3 
94.8 12.1 127.6 
94.7 5.1 121.4 
94.0 -3.4 122.5 
102.2 3.5 120.8 
112.8 14.4 114.1 
97.2 12.2 115.9 
88.5 0.3 120.5 
99.9 -1.9 117.0 
101.1 1.3 122.0 



































































































































































































































-"- Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 
1985=1 OC 
SITC 6: BEARBEITETE SITC 6: CTCI 6: ART. 
WAREN, VORWIEGEND MANUFACTURED MANUFACT. CLASSES 
NACH BESCHAFFENHEIT GOODS CLASSIFIED PRINC. D'APRES LA 
GEGLIEDERT CHIEFLY BY MATERIAL MATIERE PREMIERE 










« " ' 
TT-»—-*-^~I 
W=18.7% 
Ö I I O O 
SITC 0-8 
H 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 





\ 1 :—I 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 







1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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1.7 Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 1985=1C 
SITC 6: BEARBEITETE SITC 6: 
WAREN, VORWIEGEND MANUFACTURED 
NACH BESCHAFFENHEIT GOODS CLASSIFIED 
GEGLIEDERT CHIEFLY BY MATERIAL 
CTCI 6: ART. 
MANUFACT. CLASSES 
PRINC. D'APRES LA 
MATIERE PREMIERE 








1980 ' 1981 
■ Γ ­ * 
I 1 




1 I I 



















H 1 1 i \~ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 







1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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17 EG Einfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 



































































92.9 2.4 73.5 
89.3 ­3.9 77.2 
88.0 ­1.5 84.3 
90.8 3.2 88.0 
96.7 6.5 94.8 
100.0 3.4 100.0 
103.7 3.7 99.1 
110.4 6.5 97.6 
119.0 7.8 103.2 
128.5 8.0 111.6 
136.0 5.8 110.4 
139.0 2.2 108.5 


































98.6 0.9 99.3 
102.6 3.5 100.6 
93.4 5.7 100.3 
105.4 3.5 99.8 
102.6 4.1 100.1 
109.9 7.1 99.3 
94.7 1.4 98.7 
106.8 1.3 98.1 
107.2 4.5 97.6 
113.8 3.5 97.1 
101.9 7.6 97.4 
119.9 12.3 98.1 
116.1 8.3 100.2 
122.5 7.6 102.0 
109.7 7.7 103.8 
125.8 4.9 106.7 
128.5 10.7 110.5 
137.4 12.2 112.0 
116.5 6.2 112.0 
133.6 6.2 111.8 
137.7 7.2 111.3 
141.6 3.1 110.7 
122.9 5.5 110.4 
140.1 4.9 109.4 
139.9 1.6 109.1 
145.5 2.8 108.7 
128.1 4.2 108.5 
141.5 1.0 107.8 
146.5 4.7 107.8 
147.9 1.6 107.8 
130.4 1.8 107.1 















































































































































































































































17 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANU FACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 


































































94.4 0.9 73.7 
89.8 ­4.9 77.5 
89.0 ­0.9 84.4 
90.5 1.7 88.2 
96.8 7.0 94.8 
100.0 3.3 100.0 
104.0 4.0 98.9 
108.5 4.3 97.3 
115.9 6.8 103.3 
125.1 7.9 111.4 
131.4 5.0 110.3 
134.5 2.4 ' 108.1 


































98.8 1.1 99.3 
101.9 2.3 100.5 
92.6 5.7 100.3 
106.1 3.6 99.9 
102.7 3.9 100.0 
110.8 8.7 99.1 
95.5 3.1 98.3 
107.1 0.9 98.0 
103.9 1.2 97.6 
111.3 0.5 96.8 
101.6 6.4 97.0 
117.4 9.6 97.9 
110.7 6.5 100.3 
120.9 8.6 101.9 
107.4 5.7 103.8 
124.5 6.0 106.7 
123.1 11.2 110.1 
133.8 10.7 111.6 
115.1 7.2 111.8 
128.8 3.5 112.0 
132.6 7.7 111.0 
136.8 2.2 110.6 
118.8 3.2 110.1 
134.8 4.7 109.7 
136.2 2.7 108.8 
142.1 3.9 108.3 
123.3 3.8 107.9 
137.4 1.9 107.5 
141.3 3.7 107.6 
142.3 0.1 107.5 
126.3 2.4 106.8 
133.4 ­2.9 106.4 


































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
91.3 ­0.2 71.8 
98.1 7.4 77.8 
92.2 ­6.0 85.6 
91.8 ­0.4 89.1 
99.2 8.1 95.2 
100.0 0.8 100.0 
90.7 ­9.3 94.7 
90.1 ­0.7 92.3 
92.1 2.2 99.0 
97.0 5.3 107.5 
94.5 ­2.6 104.0 
95.6 1.2 103.3 















98.3 1.8 100.9 
103.5 2.9 101.2 
94.1 ­0.6 100.0 
102.6 ­3.0 97.9 
86.3 ­12.2 96.4 
94.8 ­8.4 94.7 
87.0 ­7.5 94.1 
95.2 ­7.2 93.6 
82.4 ­4.5 92.5 
90.8 ­4.2 91.5 
89.6 3.0 91.9 
97.5 2.4 93.1 
83.6 1.5 94.9 
95.6 5.3 97.5 
90.1 0.6 100.0 
98.4 0.9 102.9 
90.7 8.5 105.8 
103.3 8.1 107.6 
92.6 2.8 108.6 
102.1 3.8 108.1 
95.6 5.4 105.3 
97.4 ­5.7 104.4 
87.5 ­5.5 104.0 
96.9 ­5.1 102.4 
89.9 ­6.0 102.1 
98.0 0.6 104.0 
95.6 9.3 104.3 
104.2 7.5 102.8 
91.4 1.7 103.1 
97.2 ­0.8 102.9 
92.8 ­2.9 101.1 








































































SITC 6: BEARBEITETE 
EC Imports 
SITC 6: 
WAREN, VORWIEGEND MANUFACTURED 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFAPT 
NACH BESCHAFFENHEIT GOODS CLASSIFIED CLASSES PRINCIPALEMENT 











































94.5 -5.8 98.3 
107.2 3.8 97.6 
120.0 15.3 97.1 
112.6 -2.5 97.2 
109.9 6.5 97.2 
118.9 7.0 97.0 
114.7 7.1 97.2 
75.8 10.3 98.0 
115.2 6.4 97.4 
129.4 6.5 97.8 
118.9 16.5 97.9 
1114 15.2 98.7 
99.5 5.3 99.4 
115.5 7.7 100.5 
133.3 11.1 100.5 
113.9 1.2 102.2 
122.8 11.7 101.8 
130.8 10.0 102.1 
113.7 -0.9 103.2 
90.5 19.4 104.2 
125.0 8.5 103.9 
131.7 1.8 105.2 
128.6 8.2 106.9 
117.1 5.1 108.0 
124.5 25.1 110.0 
123.9 7.3 110.7 
137.1 2.9 110.8 
131.8 15.7 111.9 
135.0 9.9 112.1 
145.5 11.2 112.1 
123.8 8.9 112.4 
97.6 7.8 112.1 
128.2 2.6 111.5 
145.1 10.2 112.0 
140.5 9.3 111.6 
115.2 -1.6 111.8 





























































































































































































1 7 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANU FACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 
















































































92.9 ­9.2 98.4 
103.4 0.1 97.6 
115.3 12.3 97.0 
111.5 ­5.3 96.8 
108.6 5.3 96.8 
113.9 2.2 97.0 
114.9 6.2 97.1 
73.8 6.0 97.2 
116.1 6.8 96.8 
125.1 3.6 97.6 
116.8 13.4 97.7 
110.3 13.2 98.3 
95.4 2.7 99.2 
109.3 5.7 100.5 
127.6 10.7 101.0 
115.2 3.3 102.2 
121.0 11.4 101.5 
126.4 11.0 102.2 
113.9 ­0.9 103.4 
86.2 16.8 104.4 
122.2 5.3 103.8 
131.6 5.2 105.3 
125.8 7.7 106.7 
116.1 5.3 108.2 
116.5 22.1 109.5 
119.7 9.5 110.3 
133.1 4.3 110.5 
128.5 11.5 111.3 
129.0 6.6 111.8 
143.9 13.8 111.7 
122.5 7.6 111.8 
92.2 7.0 111.9 
130.6 6.9 111.9 
141.0 7.1 112.2 
134.1 6.6 111.9 














































































VOL VOL A% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.9 ­13.0 93.8 
80.5 ­7.5 92.4 
93.9 6.8 91.7 
89.7 ­12.5 91.6 
92.0 6.2 91.4 
90.6 ­4.9 91.6 
102.6 0.0 91.6 
75.4 2.7 92.2 
90.8 6.9 92.1 
99.3 ­3.0 93.3 
93.0 3.9 93.1 
100.1 6.7 93.0 
67.2 ­7.8 93.4 
84.0 4.3 94.5 
99.6 6.1 96.3 
88.1 ­1.8 98.0 
96.4 4.8 96.6 
102.2 12.8 98.0 
95.7 ­6.7 99.5 
81.1 7.6 100.3 
93.5 3.0 100.3 
102.0 2.7 102.3 
96.1 3.3 103.0 
97.1 ­3.0 103.3 
85.7 27.5 105.0 
87.2 3.8 105.8 
99.3 ­0.3 106.5 
100.0 13.5 107.2 
100.2 3.9 107.4 
109.6 7.2 108.2 
97.1 1.5 108.8 
83.1 2.5 108.1 
97.7 4.5 108.8 
106.3 4.2 109.0 
102.8 7.0 107.9 






































H. EG Einfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 















































































VOL VOL Δ% UV 
132.7 6.6 112.0 
130.1 5.0 111.2 
150.3 9.6 110.9 
136.5 3.6 110.8 
146.6 8.6 110.7 
141.9 -2.5 110.7 
136.3 10.1 110.7 
100.6 3.1 110.7 
131.7 2.7 109.8 
153.9 6.1 109.6 
148.9 6.0 109.2 
117.4 1.9 109.3 
142.7 7.5 109.7 
133.1 2.3 109.0 
143.9 -4.3 108.7 
146.8 7.5 108.5 
146.0 -0.4 108.8 
143.7 1.3 108.8 
147.5 8.2 109.2 
99.0 -1.6 108.9 
137.9 4.7 107.4 
157.5 2.3 107.8 
142.8 -4.1 107.5 
124.1 5.7 108.0 
138.1 -3.2 108.0 
143.1 7.5 107.7 
158.4 10.1 107.6 
155.2 5.7 107.8 
140.5 -3.8 108.0 
148.1 3.1 107.7 
150.4 2.0 107.6 
96.4 -2.6 107.7 
144.5 4.8 106.2 
152.0 -3.5 106.8 
139.4 -2.4 106.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
150.0 7.4 100.9 
135.1 1.7 99.3 
155.3 5.6 99.4 
140.2 0.2 99.8 
155.0 6.5 99.3 
149.7 -1.6 99.3 
144.3 10.8 99.2 
124.3 6.3 98.1 
137.7 -1.0 98.6 
160.3 9.9 97.5 
157.6 9.2 96.0 
122.2 1.5 95.4 
174.2 16.1 94.9 
148.4 9.8 94.3 
156.7 0.9 95.1 
166.0 18.4 97.2 
162.7 5.0 97.8 
147.5 -1.5 98.2 
158.6 9.9 99.5 
129.2 3.9 97.1 
156.7 13.8 96.2 
165.6 3.3 95.6 
153.5 -2.6 95.5 
129.5 6.0 94.7 
160.1 -8.1 93.1 
151.4 2.0 92.9 
168.5 7.5 93.6 
161.0 -3.0 93.5 
157.1 -3.4 93.4 
164.6 11.6 92.8 
160.9 1.5 91.9 
119.3 -7.7 91.3 
162.5 3.7 90.5 
162.0 -2.2 90.9 
148.9 -3.0 91.5 






































1 9 « 
1 7 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 















































































VOL VOL Δ% UV 
129.1 10.8 111.6 
124.8 4.3 111.0 
144.1 8.3 110.6 
131.5 2.3 110.4 
140.8 9.1 110.5 
138.0 -4.1 110.7 
129.8 6.0 111.0 
97.5 5.7 110.0 
129.1 -1.1 109.4 
150.6 6.8 109.8 
143.7 7.2 109.5 
110.1 -1.1 109.6 
137.8 6.7 109.2 
130.9 4.9 108.7 
140.0 -2.8 108.5 
143.3 9.0 108.2 
140.7 -0.1 108.5 
142.4 3.2 108.2 
140.3 8.1 108.5 
96.1 -1.4 108.4 
133.4 3.3 106.9 
154.7 2.7 107.5 
138.4 -3.7 107.0 
119.1 8.2 107.9 
135.8 -1.5 107.8 
137.5 5.0 107.5 
150.7 7.6 107.4 
145.5 1.5 107.4 
136.9 -2.7 107.4 
144.5 1.5 107.5 
144.9 3.3 107.6 
93.7 -2.5 107.1 
140.5 5.3 105.8 
151.8 -1.9 106.3 
134.2 -3.0 106.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
92.5 7.9 106.2 
91.3 4.7 105.0 
103.1 3.8 104.8 
93.8 -6.2 104.5 
101.5 1.3 ' 103.8 
96.8 -11.7 104.8 
96.9 -0.2 104.7 
80.0 -3.7 103.8 
85.5 -12.5 103.6 
101.7 -4.3 103.1 
99.9 -2.8 102.2 
89.0 -8.3 101.8 
86.3 -6.7 102.4 
87.0 -4.7 101.8 
96.4 -6.5 102.0 
95.3 1.6 102.9 
99.8 -1.7 104.7 
98.8 2.1 104.3 
110.9 14.4 105.5 
85.5 6.9 104.1 
90.2 5.5 103.1 
112.5 10.6 103.7 
102.4 2.5 102.2 
97.7 9.8 102.4 
86.1 -0.2 102.8 
88.6 1.8 103.2 
99.6 3.3 103.4 
100.7 5.7 103.2 
92.3 -7.5 102.7 
98.5 -0.3 102.8 
108.2 -2.4 101.7 
76.5 -10.5 101.4 
93.6 3.8 100.2 
106.7 -5.2 101.0 
98.3 -4.0 101.7 







































17 EG Einfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 


















































United States of America 
Etats­Unis 





































































































































































































































































































































































































































1 7 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 

















































United States of America 
Etats­Unis 






































































































































































































































































































































































































































1 7 EG Einfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 








































United States of America 
Etats-Unis 






































107.1 -0.4 83.3 
102.7 -4.8 79.9 
126.8 20.8 79.8 
119.9 -3.8 79.8 
112.0 -4.3 79.8 
126.4 12.4 77.9 
116.6 11.4 80.2 
101.0 18.3 80.1 
117.3 7.9 81.0 
127.9 11.0 80.8 
117.5 14.0 80.4 
113.6 12.1 77.5 
107.3 0.2 79.6 
128.3 24.9 80.1 
145.3 14.6 79.2 
133.8 11.6 81.4 
138.8 23.9 80.5 
145.8 15.3 81.4 
129.0 10.6 85.2 
126.7 25.4 87.0 
135.7 15.7 87.4 
137.4 7.4 86.8 
133.5 13.6 86.4 
126.7 11.5 87.5 
153.1 42.7 89.0 
'144.5 12.6 91.9 
156.7 7.8 90.9 
151.4 13.2 92.4 
167.2 20.5 91.6 
163.7 12.3 95.6 
139.6 8.2 94.0 
143.1 12.9 91.8 
144.1 6.2 95.5 
156.4 13.8 94.5 
156.5 17.2 93.1 



































































































































































































































1 7 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 








































United States of America 
Etats-Unis 






































75.0 -11.0 87.4 
79.7 -5.8 85.4 
94.2 7.4 85.0 
87.9 -17.8 84.1 
88.8 -0.7 83.9 
90.9 -10.4 84.2 
111.0 -1.6 84.9 
76.1 2.8 86.0 
98.4 9.0 84.3 
99.5 -9.5 86.4 
96.2 1.2 84.0 
97.3 7.5 84.7 
63.5 -15.3 86.1 
83.4 4.6 87.7 
96.2 2.1 89.1 
84.5 -3.9 92.1 
92.7 4.4 88.1 
95.8 5.4 92.1 
97.4 -12.3 93.3 
79.8 4.9 95.5 
98.9 0.5 91.9 
108.6 9.1 96.6 
93.2 -3.1 96.9 
92.8 -4.6 95.8 
78.9 24.3 97.3 
82.0 -1.7 99.0 
91.8 -4.6 99.7 
88.4 4.6 101.3 
95.5 3.0 101.6 
101.0 5.4 102.9 
100.1 2.8 103.7 
80.4 0.8 101.9 
95.1 -3.8 103.6 
100.7 -7.3 103.9 
91.9 -1.4 101.4 



































































































































































































































1 7 EG Einfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Importations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 















































































VOL VOL Δ% UV 
168.6 10.1 91.9 
155.8 7.8 90.5 
175.3 11.9 88.7 
171.9 13.5 88.2 
184.1 10.1 87.3 
167.4 2.3 88.2 
167.9 20.3 86.3 
142.3 -0.6 84.6 
154.5 7.2 83.2 
174.5 11.6 83.5 
170.1 8.7 79.8 
134.3 8.3 80.8 
203.1 20.5 81.4 
171.9 10.3 80.5 
174.7 -0.3 82.7 
203.0 18.1 87.1 
200.2 8.7 88.7 
166.8 -0.4 90.0 
177.5 5.7 92.7 
164.3 15.5 82.1 
199.2 28.9 78.8 
189.6 8.7 83.3 
180.6 6.2 83.5 
131.4 -2.2 87.2 
193.7 -4.6 83.6 
171.4 -0.3 85.6 
185.3 6.1 87.0 
179.5 -11.6 88.0 
172.8 -13.7 87.5 
172.1 3.2 85.6 
177.2 -0.2 83.8 
143.5 -12.7 81.1 
173.0 -13.2 81.2 
170.1 -10.3 82.7 
155.1 -14.1 85.1 



































































































































































































































1 7 EG Ausfuhr 








CHIEFLY BY MATERIAL 
Exportations CE 
CTCI 6: ART. MANUFACT. 
CLASSES 
PRINCIPALEMENT 













































































VOL VOL Δ% UV 
80.2 1.6 ■ 97 1 
80.4 -2.0 96.8 
90.6 -1.3 97.1 
82.5 -6.7 96.5 
91.9 -3.8 95.4 
894 -11.5 97.2 
100.2 0.1 97.1 
76.3 -5.1 95.1 
80.4 -15.5 94.7 
99.5 -1.2 92.9 
93.6 1.8 92.3 
77.4 -1.9 92.0 
76.4 -4.7 91.9 
72.8 -9.5 91.1 
77.1 -14.9 93.6 
81.6 -1.1 95.3 
79.1 -13.9 100.4 
76.3 -14.7 100.2 
92.8 -7.4 102.3 
66.1 -13.4 100.0 
69.6 -13.4 99.0 
93.9 -5.6 97.8 
83.1 -11.2 95.4 
76.7 -0.9 95.4 
69.7 8.8 95.4 
69.6 -4.4 97.1 
78 8 2.2 97.9 
82.0 0.5 97.5 
72.5 -8.3 96.4 
79.0 3.5 96.9 
95.8 3.2 93.9 
60.9 -7.9 93.2 
79.2 13.8 92.6 
87.0 -7.3 92.5 
78.5 -5.5 93.6 








































































































































































































































SITC 7: MACHINERY 
AND TRANSPORT 
EQUIPMENT 
CTCI 7: MACHINES ET 
MATERIEL DE 
TRANSPORT 





60 Ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 







1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
136 
1 8 







SITC 7: MACHINERY 
AND TRANSPORT 
EQUIPMENT 
CTCI 7: MACHINES ET 
MATERIEL DE 
TRANSPORT 













1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Einfuhr 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Aussergemeinschaftlich 
Ausfuhr 






19 80 1981 
"""--./' 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
• 
1988 1989 1990 1991 1992 
W=42.7% 
- SITC 7 
■ SITC 0-8 
137 











CTCI 7: MACHINES ET 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















88.3 ­1.8 65.6 
86.9 ­1.6 72.5 
90.5 4.1 80.0 
90.2 ­0.3 87.2 
93.7 3.9 93.1 
100.0 6.7 100.0 
104.1 4.1 105.2 
112.1 7.7 108.7 
121.1 8.0 113.9 
136.9 13.0 120.1 
1434 4.7 124.7 
148.8 3.8 130.2 


































100.8 6.6 98.6 
101.9 9.0 99.8 
89.7 5.3 100.8 
107.0 4.3 100.8 
99.9 ­0.9 103.5 
107.7 5.7 104.5 
94.2 5.0 106.0 
113.8 6.4 106.6 
106.1 6.2 108.7 
114.2 6.0 108.7 
102.0 8.3 109.0 
127.2 11.8 108.3 
109.6 3.3 113.8 
124.4 8.9 113.9 
110.8 8.6 114.0 
137.8 8.3 113.8 
132.9 21.3 117.9 
144.1 15.8 119.5 
122.5 10.6 122.0 
149.7 8.6 120.9 
144.4 8.7 124.5 
145.0 0.6 124.8 
129.2 5.5 1254 
153.2 2.3 124.3 
146.5 1.5 128.0 
154.9 6.8 129.6 
135.8 5.1 132.1 
158.5 3.5 131.2 
153.1 4.5 134.2 
155.4 0.3 134.5 
1314 ­3,2 136.0 
152.8 ­3.6 135.6 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
85.7 12.5 55.0 
88.3 3.0 66.5 
85.5 ­3.2 74.2 
88.2 3.2 82.5 
95.9 8.7 92.8 
100.0 4.3 100.0 
104.9 4.9 98.3 
114.1 8.8 97.9 
134.3 17.7 103.2 
144.2 7.4 112.6 
157.2 9.0 109.1 
168.4 7.1 114.5 















98.6 6.9 102.4 
104.3 8.5 101.1 
93.4 0.4 99.4 
104.3 ­1.3 97.2 
96.1 ­2.5 98.9 
107.6 3.2 99.3 
99.7 6.7 98.3 
115.0 10.3 96.8 
107.9 12.3 97.7 
111.2 3.3 97.8 
109.8 10.1 98.4 
129.8 12.9 97.7 
123.5 14.5 99.9 
136.9 23.1 101.5 
128.9 17.4 105.5 
144.9 11.6 105.5 
138.0 11.7 111.3 
152.6 11.5 113.2 
135.5 5.1 113.6 
152.5 5.2 112.3 
149.4 8.3 111.4 
160.7 5.3 109.9 
148.2 9.4 108.1 
165.5 8.5 107.2 
161.4 8.0 109.9 
178.2 10.9 115.2 
163.0 10.0 117.1 
174.9 5.7 115.4 
165.6 2.6 118.2 
165.6 ­7.1 118.9 
152.2 ­6.6 116.8 













































CTCI 7: MACHINES ET 

































































90.1 ­2.6 65.8 
86.9 ­3.6 72.4 
90.5 4.1 80.2 
88.9 ­1.8 87.6 
93.9 5.6 93.4 
100.0 6.5 100.0 
104.3 4.3 104.9 
112.5 7.9 108.2 
123.9 10.1 112.6 
140.2 13.2 119.5 
143.9 2.6 124.2 
147.5 2.5 128.9 


































101.8 7.0 98.5 
102.2 12.7 99.4 
87.9 4.3 101.4 
107.3 1.9 100.9 
99.7 ­2.1 103.6 
110.1 7.7 104.3 
92.9 5.7 105.3 
115.1 7.3 106.3 
105.8 6.1 108.4 
114.5 4.0 108.0 
102.6 10.4 108.5 
127.4 10.7 107.9 
114.1 7.8 110.9 
130.3 13.8 111.8 
113.1 10.2 113.5 
138.1 8.4 114.2 
137.7 20.7 117.1 
148.3 13.8 119.5 
122.7 8.5 120.6 
150.7 9.1 120.8 
146.1 6.1 123.3 
146.7 ­1.1 123.7 
126.9 3.4 125.5 
155.6 3.3 124.5 
146.8 0.5 126.8 
155.6 6.1 127.9 
132.4 4.3 130.4 
156.3 0.4 130.7 
152.6 4.0 132.7 
152.0 ­2.3 134.0 
127.3 ­3.9 135.7 



































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
93.5 0.4 61.6 
99.2 6.1 70.2 
96.7 ­2.5 78.8 
90.5 ­6.4 86.7 
95.9 6.0 93.4 
100.0 4.3 100.0 
92.5 ­7.5 103.8 
87.3 ­5.6 108.0 
86.9 ­0.5 113.7 
92.2 6.1 121.6 
92.3 0.1 125.3 
91.3 ­1.1 130.9 















96.6 2.7 99.6 
101.4 11.6 99.9 
93.9 4.9 100.8 
108.2 ­1.0 99.8 
89.9 ­6.9 102.7 
96.7 ­4.6 103.1 
86.9 ­7.5 104.3 
96.6 ­10.7 105.1 
81.7 ­9.1 108.4 
84.7 ­ 1 2 4 107.8 
83.7 ­3.7 108.3 
99.2 2.7 107.6 
79.0 ­3.3 110.5 
86.8 2.5 112.8 
84.0 0.4 115.3 
97.9 ­1.3 115.8 
87.4 10.6 119.8 
93.7 7.9 121.5 
86.6 3.1 122.3 
101.3 3.5 122.6 
94.0 7.6 124.5 
93.6 ­0.1 124.8 
85.1 ­1.7 125.9 
96.1 ­5.1 125.8 
87.0 ­7.4 129.2 
90.3 ­3.5 130.5 
89.7 5.4 132.5 
103.7 7.9 131.1 
86.9 ­0.1 136.8 
88.4 ­2.1 137.9 
86.8 ­3.2 136.7 













































CTCI 7: MACHINES ET 















































































88.5 -1 .7 108.2 
105.9 3.2 109.0 
123.9 15.8 108.9 
117.9 2.3 108.7 
109.8 7.5 109.3 
114.9 8.7 108.2 
115.3 8.0 108.8 
80.3 6.9 109.9 
110.5 9.7 108.6 
127.4 8.4 108.3 
123.9 13.8 107.6 
130.4 13.4 108.8 
86.7 -2 .0 112.2 
113.8 7.5 113.9 
128.2 3.5 114.9 
114.3 -3 .1 114.0 
128.7 17.2 113.8 
130.3 13.4 113.8 
117.2 1.6 113.7 
93.9 16.9 115.2 
121.4 9.9 113.3 
136.2 6.9 113.5 
137.2 10.7 113.0 
140.2 7.5 114.9 
125.5 44.8 117.7 
129.3 13.6 117.5 
144.0 12.3 118.5 
136.7 19.6 119.2 
138.1 7.3 119.2 
157.5 20.9 120.1 
135.5 15.6 121.4 
104.1 10.9 123.0 
127.8 5.3 121.8 
153.9 13.0 120.3 
150.5 9.7 120.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
94.4 0.6 98.0 
110.9 16.4 96.8 
118.2 19.3 98.4 
113.6 0.1 97.2 
108.2 5.7 97.9 
111.9 4.7 98.5 
113.2 10.8 98.5 
96.0 11.8 99.3 
120.4 8.5 97.7 
129.2 6.3 98.0 
127.1 14.6 97.7 
133.1 18.2 97.5 
101.1 7.1 97.8 
119.7 7.9 99.9 
149.7 26.6 101.4 
134.7 18.6 101.2 
136.0 25.7 101.3 
140.2 25.3 102.1 
126.6 11.8 104.8 
121.5 26.6 105.8 
138.5 15.0 105.8 
144.0 11.5 105.8 
147.7 16.2 104.6 
142.9 7.4 106.2 
131.8 30.4 109.7 
129.0 7.8 111.1 
153.3 2.4 112.8 
149.0 10.6 112.1 
146.6 7.8 113.0 
162.2 15.7 114.3 
134.2 6.0 114.6 
126.7 4.3 113.5 
145.6 5.1 112.7 
165.9 15.2 112.8 
153.0 3.6 112.5 
138.6 -3 .0 111.6 
-1 .2 
-1 .7 














































CTCI 7: MACHINES ET 















































































88.6 -4.5 108.8 
105.1 3.5 108.2 
123.6 17.9 108.2 
116.4 -1.2 108.6 
111.1 9.8 107.6 
116.0 4.1 107.7 
115.9 9.6 107.6 
76.9 10.5 109.5 
115.2 11.2 108.5 
127.3 3.9 107.8 
124.4 13.9 107.8 
130.6 14.9 108.3 
91.8 3.6 109.1 
115.5 9.9 111.3 
135.1 9.3 111.7 
121.5 4.4 111.8 
131.5 18.4 112.0 
138.0 19.0 111.5 
121.3 4.7 112.6 
89.1 15.9 114.7 
128.9 11.9 113.4 
135.9 6.8 113.8 
140.0 12.5 113.8 
138.2 5.8 115.1 
128.6 40.1 116.0 
137.3 18.9 116.6 
147.2 9 0 118.5 
140.7 15.8 119.3 
142.7 8.5 119.0 
161.3 16.9 120.0 
134.6 11.0 120.4 
97.5 9.4 121.4 
136.0 5.5 120.2 
156.7 15.3 120.2 
150.8 7.7 119.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
71.2 -21.2 108.4 
82.2 -8.6 108.7 
91.7 2.6 108.2 
86.0 -18.8 107.9 
83.6 -9.1 108.2 
84.4 -8.5 107.3 
94.3 -5.7 107.8 
71.2 -4.3 109.0 
85.6 -1.0 108.3 
92.0 -5.3 108.2 
95.6 9.8 106.9 
110.1 4.4 107.8 
67.8 -4.8 108.9 
77.7 -5.5 111.2 
91.6 -0.1 111.1 
81.0 -5.8 112.4 
87.2 4.3 112.5 
92.3 9.4 113.5 
86.7 -8.1 114.9 
80.1 12.5 115.7 
85.2 -0.5 115.3 
89.2 -3.0 115.8 
94.5 -1.2 114.9 
110.0 -0.1 116.6 
82.8 22.1 119.7 
83.4 7.3 120.5 
95.9 4.7 119.2 
90.4 11.6 120.8 
88.6 1.6 121.2 
102.2 10.7 122.3 
91.1 5.1 122.1 
80.4 0.4 122.6 
88.4 3.8 122.2 
96.6 8.3 122.6 
99.6 5.4 121.8 

















































CTCI 7: MACHINES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
138.3 10.2 124.4 
136.0 5.2 123.9 
158.9 10.3 125.0 
142.3 4.1 124.7 
148.5 7.5 124.7 
144.3 -8 .4 125.1 
145.2 7.2 125.7 
108.3 4.0 125.8 
134.2 5.0 124.7 
158.1 2.7 123.6 
160.7 6.8 124.0 
140.8 - 2 .6 125.6 
146.2 5.7 127.6 
142.1 4.5 127.5 
151.2 -4 .8 128.8 
156.7 10.1 129.1 
151.6 2.1 129.5 
156.5 8.5 130.2 
160.9 10.8 132.0 
105.5 -2 .6 133.6 
141.2 5.2 131.0 
165.3 4.6 131.0 
156.5 -2 .6 130.8 
153.6 9.1 131.9 
141.7 -3 .1 133.9 
149.3 5.1 133.7 
168.4 11.4 134.9 
158.2 1.0 134.4 
150.6 -0 .7 134.7 
157.3 0.5 134.4 
152.9 -5 .0 136.3 
98.8 -6 .4 137.0 
142.5 0.9 134.9 
156.9 -5 .1 134.8 
149.4 -4 .5 134.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
145.5 10.4 111.6 
141.2 9.5 111.6 
161.5 5.3 111.0 
154.5 3.7 110.5 
170.2 16.1 109.2 
157.6 -2 .8 110.0 
149.3 11.3 110.6 
144.6 14.1 106.4 
150.6 3.4 107.4 
180.3 8.7 107.0 
171.7 12.2 106.3 
144.6 4.3 108.6 
165.8 14.0 109.1 
151.4 7.2 109.6 
167.2 3.5 111.0 
189.8 22.8 114.2 
175.9 3.3 115.2 
169.0 7.2 116.4 
180.2 20.7 117.8 
142.2 -1 .7 117.1 
166.7 10.7 116.4 
181.3 0.6 114.7 
176.6 2.9 115.1 
166.9 15.4 116.5 
154.6 -6 .8 116.5 
160.1 5.7 118.6 
182.1 8.9 119.2 
176.5 -7 .0 119.6 
159.4 -9 .4 118.9 
161.1 -4 .7 118.2 
166.9 -7 .4 118.3 
128.7 -9 .5 116.0 
161.1 -3 .4 116.0 
167.4 -7 .7 118.7 
155.5 -11.9 120.9 


















































CTCI 7: MACHINES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
139.4 8.4 123.1 
136.4 -0 .7 122.9 
162.6 10.5 123.7 
141.3 0.4 122.8 
149.0 4.4 124.2 
149.7 -7 .2 124.0 
143.6 6.7 125.9 
100.8 3 4 125.8 
136.4 0.3 124.9 
164.1 4.7 123.6 
158.4 5.0 123.8 
144.4 -0 .1 126.2 
144.1 3.4 126.6 
144.4 5.9 126.4 
152.0 -6 .5 127.2 
159.1 12.6 127.4 
151.0 1.3 127.3 
156.8 4.7 129.1 
153.2 6.7 130.5 
102.4 1.6 130.9 
141.5 3.7 129.7 
165.8 1.0 129.6 
154.2 -2 .7 130.2 
149.0 3.2 132.4 
141.5 -1 .8 132.8 
150.5 4.2 132.7 
165.8 9.1 132.7 
156.9 - 1 4 133.9 
146.7 -2 .8 133.6 
152.4 -2 .8 134.4 
145.7 -4 .9 135.3 
91.7 -10.4 137.7 
144.5 2.1 134.8 
157.2 -5 .2 134.9 
145.5 -5 .6 134.8 














































































VOL VOL Λ% UV 
90.3 9.1 124.8 
89.5 7.3 124.6 
102.3 6.7 124.3 
91.1 0.8 123.9 
94.7 6.9 125.6 
95.1 -6 .9 124.9 
94.8 4.1 126.4 
80.7 0.4 126.0 
79.9 -9 .6 125.3 
100.5 4.0 125.2 
93.0 -6 .6 125.5 
94.9 -12.0 126.8 
87.0 -3 .7 128.3 
83.2 -7 .0 129.2 
90.7 -11.3 130.0 
91.8 0.8 130.2 
88.3 -6 .8 130.3 
90.9 -4 .4 131.1 
98.0 3 4 133.6 
82.5 2.2 132.5 
88.7 11.0 131.4 
102.8 2.3 131.3 
100.8 8.4 130.8 
107.5 13.3 131.3 
80.4 -7 .6 1364 
84.8 1.9 136.7 
95.7 5.5 137.3 
92.2 0.4 139.1 
85.1 -3 .6 137.7 
87.8 -3 .4 136.9 
97.2 -0 .8 136.8 
72.5 -12.1 137.1 
90.9 2.5 136.1 
100.4 -2 .3 136.4 
92.6 -8 .1 136.6 


















































CTCI 7: MACHINES ET 
















































United States of America 
Etats­Unis 




VAL VOL VOL Δ% UV UV Δ% 




















































































































































































































































































































































































































































































CTCI 7: MACHINES ET 
















































United States of America 
Etats­Unis 

















































































































































































































































































































































































































































CTCI 7: MACHINES ET 







































United States of America 
Etats-Unis 






































87.4 0.8 88.0 
117.2 29.6 84.7 
106.9 21.3 84.0 
97.6 -8.4 81.5 
95.9 9.1 81.9 
100.0 1.2 83.7 
97.9 10.7 83.8 
92.9 14.5 85.4 
97.5 2.4 85.2 
113.8 0.4 84.1 
111.2 14.3 82.8 
111.7 9.2 81.6 
95.5 9.3 79.3 
119.2 1.7 81.0 
153.2 43.3 82.4 
137.9 41.3 81.7 
124.8 30.1 82.4 
129.1 29.1 83.2 
117.7 20.2 87.9 
.114.3 23.0 89.9 
125.3 28.5 92.7 
123.9 8.9 91.6 
128.8 15.8 88.1 
132.2 18.4 88.8 
122.0 27.7 95.7 
124.6 4.5 96.0 
169.4 10.6 98.5 
139.0 0.8 100.2 
145.4 16.5 99.0 
170.5 32.1 102.6 
115.3 -2.0 102.5 
121.6 6.4 100.1 
135.5 8.1 101.1 
173.0 39.6 100.3 
133.6 3.7 100.6 















































































































































































































































CTCI 7: MACHINES ET 






































Vereinigte Staaten United States of America Etats­Unis 






































72.9 ­18.3 104.4 
93.0 ­3.3 104.6 
100.2 13.1 101.6 
96.3 ­16.4 102.1 
88.5 ­12.0 101.7 
91.3 ­4.9 100.4 
105.9 3.5 101.3 
68.1 ­7.8 102.2 
91.4 0.0 102.4 
103.0 2.5 102.6 
95.9 3.2 100.8 
108.1 1.7 99.1 
72.1 ­1.1 99.0 
79.7 ­14.3 102.8 
92.4 ­7.8 99.1 
79.6 ­17.3 103.1 
85.5 ­3.4 102.9 
89.9 ­1.5 105.8 
82.3 ­22.3 107.2 
74.6 9.5 109.1 
81.2 ­11.2 109.0 
84.5 ­18.0 109.3 
87.8 ­8.4 109.2 
107.7 ­0.4 112.5 
69.7 ­3.3 115.0 
80.4 0.9 118.5 
90.5 ­2.1 114.1 
82.1 3.1 119.0 
76.4 ­10.6 119.0 
95.0 5.7 122.3 
76.3 ­7.3 119.6 
70.3 ­5.8 119.0 
79.4 ­2.2 122.0 
79.1 ­6.4 121.9 
84.2 ­4.1 118.6 













































































































































































































































CTCI 7: MACHINES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
142.8 17.0 99.4 
136.9 9.9 97.9 
146.9 -13.3 96.7 
149.0 7.2 98.0 
173.6 19.4 95.6 
155.8 -8.6 96.0 
139.6 21.1 95.3 
144.3 18.7 89.7 
129.9 -4.1 90.9 
172.0 -0.6 89.9 
144.0 7.8 87.1 
132.5 8.3 90.8 
152.6 6.9 92.1 
141.2 3.1 90.3 
164.9 12.3 94.9 
206.0 38.3 97.9 
175.7 1.2 98.5 
161.6 3.7 102.5 
182.4 30.7 103.2 
138.2 -4.2 100.2 
158.0 21.6 101.4 
160.4 -6.7 98.5 
160.4 11.4 96.2 
165.0 24.5 98.7 
138.9 -9.0 99.8 
146.8 4.0 100.4 
169.8 3.0 101.5 
162.4 -21.2 102.6 
140.0 -20.3 101.4 
139.3 -13.8 99.8 
146.1 -19.9 99.1 
119.3 -13.7 94.8 
141.5 -10.4 96.7 
140.8 -12.2 99.3 
120.8 -24.7 103.9 














































































































































































































































CTCI 7: MACHINES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
74.2 6.5 120.8 
80.2 ­0.2 120.6 
91.0 0.6 121.4 
81.5 ­0.7 118.2 
85.7 12.2 120.5 
85.4 ­10.1 121.2 
86.3 13.1 123.5 
74.9 6.5 120.0 
70.3 ­11.5 120.7 
88.8 12.3 121.6 
77.6 ­7.8 119.6 
75.6 ­15.1 120.2 
59.2 ­20.2 125.7 
62.7 ­21.8 127.1 
68.9 ­24.3 129.3 
67.7 ­16.9 132.0 
63.8 ­25.6 131.8 
70.2 ­17.8 135.4 
71.8 ­16.8 137.2 
61.6 ­17.8 139.6 
63.7 ­9.4 139.9 
77.9 ­12.3 136.5 
72.3 ­6.8 135.2 
72.0 ­4.8 135.8 
58.6 ­1.0 139.2 
61.2 ­2.4 142.1 
75.4 9.4 140.9 
65.6 ­3.1 142.6 
59.9 ­6.1 144.2 
64.9 ­7.5 141.3 
73.4 2.2 139.0 
50.9 ­17.4 137.9 
67.4 5.8 139.9 
81.8 5.0 138.5 
70.5 ­2.5 140.3 



































































































































































































































1.9 Einheitswertindizes Unit Value Indices Indices de valeur unitaire 1985=1 
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1 9 
—— Volumenindizes Volume Indices Indices de volume 
1985=100 






CTCI 8: ARTICLES 
MANUFACTURES 
DIVERS 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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1.9 EG Einfuhr 










































































88.8 0.3 70.9 
86.4 ­2.7 77.1 
88.0 1.9 83.6 
88.7 0.8 89.5 
93.9 5.9 95.1 
100.0 6.5 100.0 
109.1 9.1 101.4 
119.1 9.2 101.6 
123.3 3.5 105.0 
135.3 9.7 108.4 
150.3 11.1 109.5 
159.0 5.8 111.6 


































98.8 3.1 101.3 
93.1 6.9 98.7 
101.9 8.8 101.4 
106.7 7.8 98.6 
104.2 5.5 103.5 
. 103.8 11.5 100.0 
113.0 10.9 102.0 
115.4 8.2 100.1 
114.8 10.2 104.2 
111.3 7.2 100.0 
122.5 8.4 102.5 
128.0 10.9 100.0 
121.3 5.7 106.7 
114.7 3.1 103.5 
125.0 2.0 105.9 
130.7 2.1 103.9 
131.5 8.4 109.6 
132.2 15.3 106.6 
134.6 7.7 109.8 
144.1 10.3 107.6 
147.6 12.2 111.8 
143.0 8.2 108.0 
147.3 9.4 110.9 
161.6 12.1 107.5 
159.5 8.1 113.1 
150.6 5.3 109.8 
161.2 9.4 113.0 
164.2 1.6 110.4 
167.8 5.2 116.8 
151.9 0.9 112.4 
167.9 4.2 112.9 



































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
93.0 10.7 62.1 
92.1 ­1.0 74.1 
89.8 ­2.5 81.2 
92.1 2.6 85.6 
98.2 6.6 94.7 
100.0 1.8 100.0 
115.3 15.3 92.3 
136.9 18.7 88.7 
150.8 10.2 92.8 
163.3 8.3 99.9 
182.0 11.5 95.6 
204.5 12.4 100.1 















103.9 4.1 104.2 
93.6 ­0.3 101.2 
101.2 0.7 98.7 
101.4 4.6 95.9 
107.7 3.7 94.9 
109.8 17.3 92.5 
121.0 19.6 91.2 
122.6 20.9 90.9 
128.5 19.3 89.9 
130.5 18.9 86.9 
144.8 19.7 89.5 
144.9 18.2 88.5 
146.7 14.2 91.0 
141.8 8.7 90.1 
157.2 8.6 95.1 
156.8 8.2 94.7 
161.7 10.2 98.9 
158.1 11.5 99.5 
167.0 6.2 101.3 
165.5 5.5 100.1 
177.9 10.0 98.6 
172.9 9.4 95.7 
188.1 12.6 95.1 
190.6 15.2 93.2 
202.9 14.1 95.9 
196.7 13.8 99.4 
216.1 14.9 103.5 
203.1 6.6 101.2 
219.8 8.3 103.0 
198.5 0.9 101.4 
231.7 7.2 98.8 


































1.9 EG Ausfuhr 










































































86.5 -0.1 71.0 
85.4 -1.3 76.9 
87.4 2.3 83.8 
88.9 1.7 89.8 
94.4 6.2 95.2 
100.0 5.9 100.0 
109.1 9.1 101.3 
118.5 8.6 101.9 
120.2 1.4 108.0 
130.0 8.2 112.8 
142.8 9.8 114.4 
151.0 5.7 115.7 


































98.5 2.0 101.7 
93.4 7.1 98.2 
99.7 6.9 101.5 
108.2 7.8 98.7 
105.0 6.6 103.4 
104.0 11.3 99.5 
112.3 12.6 102.5 
115.4 6.7 100.0 
113.5 8.1 104.8 
111.1 6.8 100.0 
122.0 8.6 102.9 
127.6 10.6 100.0 
116.3 2.5 109.9 
115.2 3.7 105.6 
121.6 -0.3 109.9 
127.5 -0.1 106.7 
126.5 8.8 114.4 
126.9 10.2 110.9 
128.1 5.3 114.7 
138.5 8.6 111.6 
139.8 10.5 117.0 
137.8 8.6 112.3 
138.8 8.4 115.8 
153.1 10.5 112.5 
152.4 9.0 118.0 
145.4 5.5 113.7 
149.3 7.6 117.1 
158.0 3.2 114.0 
161.3 5.8 120.5 
147.1 1.2 115.5 
158.1 5.9 118.1 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
63.5 1.6 72.2 
72.9 14.8 78.6 
75.1 3.0 85.0 
77.8 3.6 90.6 
90.2 15.9 95.7 
100.0 10.9 100.0 
95.5 -4.5 99.5 
94.6 -0.9 99.6 
94.2 -0.4 105.9 
103.1 9.4 112.4 
106.7 3.5 111.5 
101.6 -4.8 114.3 















93.3 13.0 102.1 
95.5 12.4 98.8 
101.6 10.9 100.5 
109.5 7.9 98.8 
90.5 -3.0 101.4 
95.1 -0.4 98.3 
96.1 -5.4 100.0 
100.5 -8.2 98.5 
87.9 -2.9 101.1 
88.4 -7.0 97.9 
97.8 1.8 100.5 
104.1 3.6 98.9 
85.2 -3.1 106.2 
91.9 4.0 103.8 
96.4 -1.4 108.0 
103.5 -0.6 105.8 
93.2 9.4 112.5 
100.0 8.8 111.4 
104.5 8.4 113.7 
114.5 10.6 111.9 
104.3 11.9 113.0 
106.7 6.7 109.8 
107.3 2.7 112.7 
108.2 -5.5 110.4 
96.7 -7.3 114.6 
97.5 -8.6 113.2 
103.3 -3.7 115.8 
111.4 3.0 113.8 
102.3 5.8 118.0 
98.9 1.4 115.0 
109.4 5.9 115.8 


































1.9' EG Einfuhr 
























































































95.5 0.1 102.5 
116.4 7.9 105.1 
132.6 21.2 104.7 
112.9 1.2 101.7 
103.5 9.4 99.1 
117.5 11.6 99.3 
131.5 5.9 102.2 
104.2 11.1 103.3 
131.9 8.8 102.0 
139.6 6.2 100.7 
124.4 14.4 98.9 
120.1 13.3 100.3 
95.8 0.3 105.3 
126.4 8.6 106.9 
141.6 6.8 107.5 
111.5 -1.2 104.8 
112.0 8.2 103.1 
120.5 2.6 102.8 
127.0 -3.4 105.4 
112.5 8.0 107.2 
135.6 2.8 105.4 
140.9 0.9 104.0 
129.7 4.3 103.2 
121.6 1.2 104.7 
120.0 25.3 108.6 
129.9 2.8 110.3 
144.7 2.2 109.8 
130.4 17.0 107.8 
124.6 11.3 105.5 
141.6 17.5 106.5 
139.0 9.4 109.6 
124.3 10.5 110.6 
140.7 3.8 109.3 
159.6 13.3 108.1 
145.5 12.2 107.0 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
116.8 5.2 90.5 
127.9 19.6 90.0 
141.0 34.2 89.4 
131.1 12.3 87.6 
123.1 20.7 86.6 
137.2 23.8 86.5 
148.6 22.5 88.1 
128.9 19.4 90.5 
156.8 17.4 89.9 
159.4 17.0 89.4 
141.1 19.4 87.8 
134.1 18.1 88.1 
122.9 5.2 89.2 
150.4 17.6 90.8 
166.7 18.2 92.6 
132.8 1.3 90.3 
138.9 12.8 89.7 
153.7 12.0 90.4 
151.2 1.7 93.2 
150.9 17.1 96.3 
169.5 8.1 95.6 
166.3 4.3 96.0 
159.5 13.0 93.9 
144.7 7.9 94.0 
157.8 28.4 97.6 
158.2 5.2 99.2 
169.1 1.4 99.7 
155.9 17.4 98.8 
153.2 10.3 98.4 
165.3 7.5 101.1 
158.9 5.1 101.8 
164.5 9.0 100.4 
177.6 4.8 101.7 
184.8 11.1 100.8 
166.2 4.2 99.8 






































1.9 EG Ausfuhr 
























































































96.4 -1.6 104.0 
115.4 5.5 105.6 
128.7 19.5 104.6 
113.5 1.9 101.8 
103.6 9.6 99.0 
116.1 9.2 99.0 
131.5 4.1 102.9 
98.3 10.7 103.2 
136.0 11.6 102.6 
140.3 5.2 99.9 
122.6 13.6 99.8 
119.9 14.2 100.4 
95.4 -1.0 108.5 
117.2 1.6 111.1 
136.2 5.8 110.0 
111.4 -1.9 106.7 
111.5 7.6 104.6 
122.8 5.8 105.4 
127.3 -3.2 110.4 
100.3 2.0 110.6 
137.2 0.9 108.9 
136.1 -3.0 107.0 
126.2 2.9 105.8 
120.1 0.2 107.3 
113.5 19.0 112.2 
126.9 8.3 115.4 
139.1 2.1 115.3 
122.2 9.7 112.5 
119.1 6.8 109.6 
139.2 13.4 110.4 
135.5 6.4 115.2 
108.3 8.0 114.8 
140.5 2.4 114.0 
152.6 12.1 112.0 
137.5 9.0 111.0 
















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
76.7 -9.8 100.3 
88.9 -5.4 101.7 
98.3 6.2 101.2 
88.8 -11.3 99.5 
85.3 -6.0 97.1 
91.0 -3.8 97.2 
109.5 -2.5 100.4 
82.4 -1.1 101.3 
101.4 9.3 100.0 
106.6 -3.3 99.3 
102.1 6.6 98.7 
103.5 8.4 98.8 
73.1 -4.7 104.6 
84.1 -5.4 108.0 
98.4 0.1 105.7 
86.3 -2.8 103.7 
90.7 6.3 103.1 
98.7 8.5 104.5 
102.4 -6.5 107.9 
87.6 6.3 108.5 
99.1 -2.3 107.5 
106.7 0.1 105.4 
102.8 0.7 105.5 
101.1 -2.3 106.5 
86.8 18.7 1112 
90.0 7,0 113.3 
102.8 4.5 113.0 
96.1 11.4 112.8 
93.2 2.8 110.6 
110.8 12.3 110.9 
109.9 7.3 114.0 
97.8 11.6 114.1 
105.9 6.9 112.9 
118.8 11.3 112.6 
113.1 10.0 111.2 






































L9 EG Einfuhr 























































































VOL VOLA% UV 
135.0 12.5 110.6 
141.7 9.1 112.8 
166.0 14.7 112.1 
141.9 8.8 109.7 
143.0 14.8 107.2 
144.2 1.8 106.9 
158.4 14.0 111.3 
133.2 7.2 111.3 
150.2 6.8 110.2 
174.8 9.5 108.4 
164.9 13.3 106.5 
145.0 14.0 107.6 
155.7 15.3 111.8 
156.8 10.7 . 113.5 
166.1 0.1 113.9 
152.9 7.8 111.1 
148.5 3.8 108.6 
150.4 4.3 109.5 
179.7 13.4 113.0 
137.8 3.5 113.8 
166.1 10.6 112.4 
182.9 4.6 110.6 
162.8 -1.3 109.8 
146.9 1.3 110.7 
153.7 -1.3 115.8 
168.5 7.5 117.2 
181.2 9.1 117.4 
157.4 2.9 113.9 
141.9 -4.4 111.8 
156.4 4.0 111.4 
182.0 1.3 113.3 
140.8 2.2 113.5 
181.0 9.0 112.1 
185.9 1.6 110.7 
167.9 3.1 110.1 














































































VOL VOLA% UV 
180.1 14.1 99.1 
169.4 7.1 98.6 
184.2 8.9 98.2 
168.8 8.3 97.0 
173.6 13.3 95.6 
176.5 6.8 94.8 
180.1 13.3 97.3 
194.8 18.4 94.4 
189.6 6.8 93.7 
209.9 13.6 94.0 
200.1 20.4 92.7 
161.9 11.3 92.7 
209.9 16.5 95.6 
196.5 16.0 95.1 
202.4 9.9 97.1 
204.2 21.0 99.0 
195.0 12.3 99.1 
191.0 8.2 100.1 
219.9 22.1 103.5 
204.7 5.1 103.2 
223.6 17.9 103.8 
233.8 11.4 101.7 
204.4 2.1 101.1 
171.2 5.7 100.6 
223.4 6.4 101.5 
216.4 10.1 103.2 
219.5 8.4 104.2 
198.6 -2.7 102.9 
187.0 -4.1 101.5 
209.9 9.9 99.9 
234.7 6.7 100.1 
208.7 2.0 98.8 
251.7 12.6 97.6 
239.5 2.4 99.0 
208.8 2.2 100.8 







































1.9 EG Ausfuhr 























































































VOL VOLA% UV 
127.5 12.3 115.6 
134.3 5.8 117.9 
157.7 13.4 117.5 
132.6 8.5 114.6 
137.7 15.6 111.5 
143.1 2.8 110.8 
150.2 10.8 115.9 
119.8 10.6 116.2 
146.5 4.3 115.3 
170.4 11.7 113.4 
156.5 13.8 111.1 
132.2 5.5 112.9 
148.3 16.3 116.4 
149.1 11.0 119.0 
159.8 1.3 118.5 
146.9 10.8 115.3 
142.5 3.5 112.4 
147.0 2.7 113.4 
162.8 8.4 117.6 
126.8 5.8 117.4 
158.3 8.1 116.4 
178.1 4.5 113.9 
154.5 -1.3 113.1 
141.5 7.0 115.2 
151.0 1.8 118.7 
160.8 7.8 121.6 
172.1 7.7 121.1 
151.0 2.8 116.7 
140.3 -1.5 114.6 
149.8 1.9 115.2 
172.6 6.0 118.7 
127.3 0.4 118.3 
174.3 10.1 117.4 
182.8 2.6 115.2 
155.9 0.9 114.2 














































































VOL VOLA% UV 
97.8 12.7 111.5 
100.5 11.7 114.0 
114.6 11.5 113.5 
100.9 5.0 111.6 
107.3 15.1 108.9 
112.0 1.1 109.0 
116.7 6.2 112.8 
102.1 4.4 112.3 
103.0 -2.7 113.1 
119.0 0.2 111.7 
106.7 -5.7 109.2 
99.1 -11.3 110.2 
96.6 -1.2 112.1 
94.9 -5.6 115.0 
98.6 -14.0 116.6 
96.7 -4.2 113.7 
96.8 -9.8 112.8 
98.9 -11.7 113.1 
115.3 -1.2 115.9 
92.6 -9.3 115.6 
101.9 -1.1 115.9 
119.7 0.6 113.8 
107.6 0.8 113.3 
106.9 7.9 114.2 
94.3 -2.4 115.5 
102.3 7.8 119.0 
110.2 11.8 119.1 
102.1 5.6 117.0 
94.4 -2.5 114.6 
100.0 1.1 113.3 
122.8 6.5 116.0 
95.1 2.7 116.0 
110.4 8.3 115.3 
121.5 1.5 113.2 
102.9 -4.4 113.3 





























































































Vereinigte Staaten United States of America Etats­Unis 












































































































































Importations CE i98s=ioo 
CTCI 8: ARTICLES 
MANUFACTURES DIVERS 










































































































































































































































L9 EG Ausfuhr 

























































United States of America 
Etats-Unis 















40.4 -18.5 62.9 
47.1 16.6 73.2 
52.3 11.0 81.0 
59.6 14.0 88.0 
83.4 39.9 94.7 
100.0 19.9 100.0 
93.4 -6.6 96.9 
84.2 -9.9 98.2 
76.9 -8.7 108.5 
78.3 1.8 121.3 
74.6 -4.7 120.6 
64.0 -14.2 129.2 


































88.7 26.0 103.9 
95.5 25.5 99.1 
106.5 16.5 99.8 
108.8 13.7 97.8 
87.4 -1.5 98.5 
94.7 -0.8 96.9 
94.5 -11.3 96.8 
97.2 -10.7 95.7 
78.4 -10.3 98.5 
80.1 -15.4 96.6 
86.9 -8.0 99.4 
91.7 -5.7 98.2 
67.2 -14.3 105.0 
77.4 -3.4 105.9 
77.0 -11.4 112.6 
85.9 -6.3 109.9 
70.4 4.8 118.3 
77.4 0.0 121.0 
80.0 3.9 123.2 
85.3 -0.7 122.2 
74.2 5.4 121.2 
74.4 -3.9 118.7 
75.9 -5.1 122.0 
73.4 -14.0 120.2 
58.3 -21.4 125.2 
60.6 -18.5 129.1 
65.8 -13.3 133.0 
71.6 -2.5 129.1 
61.4 5.3 129.6 
61.3 1.2 129.5 
65.1 -1.1 127.7 




























































































































































































































































































L9 EG Einfuhr 
















































United States of America 
Etats-Unis 






































94.3 -4.2 81.7 
96.8 7.8 83.4 
121.1 26.4 79.7 
118.0 4.1 77.1 
120.7 19.7 75.7 
130.5 19.8 74.6 
120.7 12.8 75.4 
106.1 20.4 78.3 
116.9 10.8 78.0 
125.5 11.6 78.3 
130.7 21.8 74.9 
121.5 19.2 74.1 
100.7 6.8 77.7 
123.1 27.2 76.6 
145.2 19.9 79.3 
133.0 12.7 77.1 
152.4 26.3 77.3 
147.9 13.3 77.1 
133.6 10.7 78.9 
131.8 24.2 82.4 
141.9 21.4 81.4 
144.7 15.3 85.4 
160.7 23.0 81.9 
142.0 16.9 83.3 
152.4 51.3 87.7 
146.3 18.8 87.3 
165.0 13.6 87.6 
160.4 20.6 87.9 
163.1 7.0 88.0 
164.0 10.9 91.2 
144.3 8.0 91.9 
144.8 9.9 87.6 
153.0 7.8 89.3 
167.5 15.8 88.2 
163.8 1.9 88.2 



































































































































































































































1.9 EG Ausfuhr 
















































United States of America 
Etats-Unis 






































70.7 -15.0 98.4 
78.1 -14.8 98.3 
86.4 -1.1 98.8 
75.7 -19.6 98.9 
79.2 -15.0 94.5 
85.4 -11.9 96.6 
99.5 -13.9 99.2 
71.2 -11.6 100.9 
90.0 2.9 98.3 
96.5 -9.5 98.6 
88.6 -4.7 98.7 
90.0 -2.2 97.3 
57.3 -19.0 104.5 
65.9 -15.6 107.3 
78.4 -9.3 103.5 
69.1 -8.7 103.8 
83.6 5.6 105.0 
79.6 -6.8 108.7 
85.0 -14.6 111.5 
67.8 -4.8 114.7 
78.3 -13.0 112.0 
90.7 -6.0 109.3 
86.7 -2.1 109.2 
80.2 -10.9 111.3 
67.3 17.5 118.1 
70.3 6.7 118.7 
73.5 -6.3 118.1 
70.8 2.5 121.2 
76.6 -8.4 118.5 
84.7 6.4 123.1 
85.2 0.2 122.3 
73.7 8.7 124.9 
81.1 3.6 122.7 
88.1 -2.9 122.8 
88.5 2.1 121.5 



































































































































































































































L9 EG Einfuhr 























































































VOL VOLA% UV 
166.0 8.9 86.4 
159.5 9.0 86.1 
178.3 8.1 84.8 
176.5 10.0 84.1 
183.3 12.4 84.9 
172.3 5.1 82.7 
166.9 15.7 86.5 
160.1 10.6 81.2 
158.0 3.3 80.0 
181.7 8.5 81.3 
186.2 13.7 79.3 
154.2 1.8 80.0 
173.3 4.4 85.1 
161.2 1.1 82.4 
166.8 -6.4 86.4 
186.3 5.6 91.3 
187.2 2.1 91.3 
173.5 0.7 92.3 
177.9 6.6 95.5 
155.2 -3.1 92.6 
161.2 2.0 95.4 
186.7 2.8 94.2 
181.4 -2.6 91.7 
147.0 -4.7 90.9 
164.1 -5.3 92.7 
164.0 1.7 95.3 
192.0 15.1 95.5 
178.3 -4.3 96.2 
173.5 -7.3 95.5 
181.3 4.5 93.8 
165.8 -6.8 94.0 
138.1 -11.0 90.9 
166.4 3.2 87.9 
170.8 -8.5 91.0 
167.5 -7.7 94.2 



































































































































































































































L9 EG Ausfuhr 























































































VOL VOLA% UV 
72.0 7.0 120.1 
72.7 3.4 122.0 
78.0 6.1 121.5 
70.0 -1.1 119.4 
75.5 -1.4 119.1 
77.8 -8.1 117.7 
84.6 -0.7 122.9 
72.6 -1.5 120.8 
70.5 -13.1 122.3 
84.4 -4.2 120.9 
69.5 -21.5 119.7 
66.5 -16.2 119.9 
56.1 -22.1 123.2 
60.1 -17.3 125.3 
58.6 -24.9 127.0 
60.1 -14.1 126.4 
60.5 -19.9 129.8 
61.1 -21.5 131.0 
78.0 -7.8 131.1 
59.9 -17.5 133.9 
59.5 -15.6 134.5 
79.0 -6.4 129.0 
69.4 -0.1 129.3 
66.3 -0.3 129.0 
60.2 7.3 126.1 
59.1 -1.7 132.3 
64.8 10.6 130.6 
61.9 3.0 130.0 
59.8 -1.2 131.4 
62.2 1.8 127.1 
75.6 -3.1 129.0 
54.6 -8.8 128.7 
65.1 9.4 125.5 
76.8 -2.8 124.4 
63.6 -8.4 126.4 



































































































































































































































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 







































































77.2 1.2 76.1 
80.0 3.6 83.8 
84.6 5.8 91.0 
87.1 3.0 93.7 
90.7 4.1 98.2 
100.0 10.3 100.0 
104.2 4.2 99.3 
108.4 4.0 98.6 
114.0 5.2 101.8 
118.2 3.7 107.9 
123.2 4.2 107.9 
133.8 8.6 110.4 


































95.7 16.3 100.3 
98.4 10.3 101.8 
96.4 8.8 99.0 
110.3 5.8 99.1 
96.6 0.9 100.4 
105.1 6.8 100.7 
101.8 5.6 98.7 
113.1 2.5 97.8 
102.1 5.7 98.9 
107.7 2.5 99.8 
104.6 2.8 97.9 
120.9 6.9 98.0 
106.9 4.7 100.5 
114.9 6.7 101.8 
108.9 4.1 101.4 
123.9 2.5 103.1 
110.5 3.4 106.4 
121.8 6.0 108.3 
113.1 3.9 108.3 
128.0 3.3 108.4 
116.8 5.7 109.0 
122.5 0.6 109.8 
118.3 4.6 106.6 
134.7 5.2 106.3 
126.4 8.2 109.2 
134.4 9.7 110.8 
130.1 10.0 110.2 
144.3 7.1 111.2 
136.1 7.7 113.3 
142.5 6.0 113.0 
139.0 6.8 108.8 















































































































































































































































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 







































































79.5 -0.3 75.2 
83.8 5.4 82.8 
87.2 4.1 90.2 
89.0 2.1 93.5 
95.4 7.2 98.1 
100.0 4.8 100.0 
105.8 5.8 99.4 
109.5 3.5 99.2 
112.2 2.5 103.4 
118.2 5.3 109.8 
122.6 3.7 109.4 
132.1 7.7 111.8 


































93.6 5.6 100.2 
96.8 3.3 101.7 
99.8 5.5 99.0 
109.1 3.6 99.2 
99.4 6.2 100.0 
105.9 9.4 100.8 
103.5 3.7 99.1 
114.7 5.1 97.8 
103.2 3.8 99.0 
106.5 0.6 100.3 
107.8 4.2 98.1 
122.3 6.6 99.5 
104.3 1.1 101.8 
111.8 5.0 103.2 
109.3 1.4 103.1 
122.1 -0.2 105.1 
111.4 6.8 108.4 
119.0 6.4 110.3 
113.1 3.5 110.0 
128.0 4.8 110.3 
116.4 4.5 110.7 
121.5 2.1 111.5 
116.3 2.8 108.3 
133.1 4.0 107.4 
126.8 8.9 110.8 
130.7 7.6 112.3 
129.3 11.2 111.2 
144.0 8.2 112.6 
136.6 7.7 114.9 
140.7 7.7 114.3 
138.1 6.8 110.1 



































































































VOL V O L i % UV UVA% 
Indices annuels 
79.6 13.9 74.5 
93.6 17.6 87.6 
88.2 -5.8 90.7 
89.1 1.0 93.4 
96.8 8.6 98.5 
100.0 3.3 100.0 
90.7 -9.3 92.2 
93.0 2.5 85.5 
92.8 -0.2 91.5 
98.1 5.7 104.0 
96.1 -2.0 103.2 
100.5 4.6 101.9 















98.9 6.3 102.3 
101.3 10.7 102.3 
90.2 1.0 99.0 
110.1 -2.8 96.6 
91.0 -8.0 94.3 
87.6 -13.5 93.2 
84.4 -6.4 92.0 
100.2 -9.0 89.7 
89.1 -2.1 86.0 
92.5 5.6 84.0 
90.1 6.8 86.6 
102.2 2.0 85.3 
84.0 -5.7 86.8 
90.3 -2.4 89.6 
89.8 -0.3 92.2 
104.8 2.5 96.2 
96.0 14.3 101.7 
98.3 8.9 105.1 
92.4 2.9 104.2 
106.9 2.0 104.9 
99.0 3.1 106.0 
95.2 -3.2 104.8 
89.5 -3.1 103.1 
101.5 -5.1 99.0 
97.1 -1.9 99.0 
96.7 1.6 101.8 
95.9 7.2 103.6 
109.4 7.8 102.9 
102.9 6.0 105.8 
105.4 9.0 106.4 
106.0 10.5 101.6 


































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 





















































































95.0 -2.8 98.2 
102.1 6.7 98.5 
109.1 13.1 99.7 
108.0 2.8 100.4 
104.7 -0.5 100.0 
110.4 5.2 98.9 
104.9 4.1 98.5 
96.1 2.3 97.6 
112.8 1.8 97.5 
121.6 4.7 97.1 
118.2 8.2 97.9 
122.8 7.8 99.0 
94.6 -0.4 99.6 
103.5 1.4 100.3 
122.6 12.4 101.5 
108.7 0.6 101.9 
118.2 12.9 101.4 
117.8 6.7 102.0 
101.9 -2.9 101.4 
108.8 13.2 100.9 
115.9 2.7 101.9 
121.9 0.2 101.9 
124.5 5.3 103.1 
125.3 2.0 104.2 
108.1 14.3 105.9 
104.7 1.2 105.8 
118.7 -3.2 107.2 
118.0 8.6 107.3 
122.5 3.6 108.6 
124.9 6.0 108.8 
110.9 8.8 107.8 
112.6 3.5 108.3 
115.9 0.0 108.7 
131.2 7.6 108.3 
132.4 6.3 108.4 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
94.4 -9.2 86.1 
97.3 -0.2 83.5 
114.7 20.2 82.1 
107.6 -1.6 80.9 
101.7 9.0 81.3 
103.7 11.6 80.8 
101.8 9.1 80.5 
91.8 6.6 80.5 
106.2 4.9 79.6 
110.8 1.4 79.1 
108.5 9.4 78.8 
119.0 11.0 78.2 
87.4 -7.4 77.5 
100.3 3.1 79.0 
117.3 2.3 80.3 
107.9 0.3 80.9 
109.5 7.7 80.5 
106.1 2.3 81.0 
100.3 -1.5 84.0 
105.2 14.6 . 85.9 
104.8 -1.3 85.7 
112.2 1.3 85.6 
116.6 7.5 84.4 
118.5 -0.4 83.5 
105.7 20.9 85.3 
98.1 -2.2 86.1 
109.5 -6.6 86.5 
111.1 3.0 87.3 
111.2 1.6 87.9 
110.1 3.8 88.9 
102.1 1.8 86.3 
105.2 0.0 84.3 
110.5 - 5.4 84.2 
120.8 7.7 82.6 
116.0 -0.5 81.7 






































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1 : 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 





















































































100.6 1.4 99.0 
101.2 3.3 98.4 
107.7 6.5 99.6 
102.8 -6.1 100.7 
108.1 4.3 100.9 
108.4 3.7 99.4 
108.5 3.7 98.5 
99.3 7.0 97.7 
115.6 2.2 98.2 
123.9 5.1 98.6 
120.3 6.3 99.4 
122.8 8.7 100.4 
92.5 -8.1 100.3 
103.7 2.5 101.7 
116.7 8.4 103.0 
105.7 2.8 103.0 
113.1 4.6 103.7 
116.7 7.7 103.1 
105.8 -2.5 102.5 
105.2 5.9 102.4 
117.0 1.2 104.4 
119.4 -3.6 104.6 
126.4 5.1 105.0 
120.4 -2.0 105.6 
107.2 15.9 107.3 
105.0 1.3 107.9 
121.9 4.5 109.8 
113.5 7.4 109.7 
122.8 8.6 110.4 
120.9 3.6 110.8 
109.9 3.9 109.5 
111.9 6.4 109.7 
117.4 0.3 110.8 
133.7 12.0 110.6 
133.1 5.3 110.6 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
79.9 -10.9 · 88.7 
89.0 -6.7 85.5 
98.4 11.7 84.3 
97.0 1.9 83.0 
91.5 13.2 84.0 
89.0 2.7 85.1 
87.5 1.5 85.6 
81.8 10.2 86.7 
100.9 8.8 87.3 
100.8 -4.9 87.3 
97.3 2.6 84.6 
108.5 8.6 84.1 
71.9 -10.0 85.4 
83.6 -6.1 86.8 
96.5 -1.9 87.8 
86.5 -10.8 89.6 
88.9 -2.8 89.2 
95.4 7.2 90.1 
85.7 -2.1 89.9 
85.1 4.0 92.5 
98.6 -2.3 93.9 
102.9 2.1 94.5 
105.4 8.3 96.3 
106.0 -2.3 97.8 
92.3 28.4 100.2 
95.3 14.0 101.5 
100.4 4.0 103.3 
101.2 17.0 103.9 
96.8 8.9 104.9 
96.8 1.5 106.5 
87.4 2.0 103.3 
87.1 2.4 103.6 
102.7 4.2 105.6 
114.1 10.9 105.5 
108.5 2.9 105.1 






































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 




















































































VOL VOL Δ% UV 
115.9 7.2 108.6 
107.3 2.5 109.1 
127.3 7.2 109.4 
120.1 1.8 110.5 
127.8 4.3 109.5 
119.5 -4.3 109.3 
117.6 6.0 107.5 
116.5 3.5 105.9 
120.8 4.2 106.4 
139.5 6.3 106.2 
140.9 6.4 106.1 
123.8 2.9 106.6 
132.9 14.7 108.2 
116.9 8.9 108.8 
129.5 1.7 110.4 
135.1 12.5 110.7 
137.3 7.4 110.9 
130.7 9.4 110.8 
131.4 11.7 110.9 
124.1 6.5 109.6 
134.7 11.5 110.0 
148.6 6.5 109.7 
145.6 3.3 111.9 
138.8 12.1 112.0 
133.8 0.7 112.6 
131.7 12.7 113.4 
142.9 10.3 114.0 
145.5 7.7 113.8 
139.8 1.8 113.5 
142.4 9.0 111.8 
144.1 9.7 109.9 
129.4 4.3 108.3 
143.5 6.5 108.1 
153.3 3.2 108.8 
147.7 1.4 108.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.2 15.6 78.9 
102.2 4.2 78.7 
116.7 6.6 79.0 
111.7 0.5 80.0 
118.1 6.2 78.9 
120.4 9.4 77.5 
112.7 10.4 76.6 
117.2 11.4 75.6 
106.1 -4.0 75.3 
130.3 7.9 75.6 
129.7 11.8 73.7 
117.7 8.0 73.3 
128.2 4.9 74.5 
111.9 9.5 74.2 
123.1 5.5 76.6 
135.0 20.9 79.3 
129.6 9.7 80.4 
117.0 -2.8 80.6 
124.7 10.6 82.1 
110.0 -6.1 80.1 
118.9 12.1 80.2 
136.3 4.6 79.9 
128.8 -0.7 81.1 
127.4 8.2 78.9 
131.2 2.3 77.9 
115.9 3.6 78.1 
135.1 9.7 79.0 
140.7 4.2 80.3 
124.1 -4.2 80.0 
124.5 6.4 77.2 
127.5 2.2 75.8 
109.1 -0.8 74.1 
123.0 3.4 73.1 
130.8 -4.0 73.5 
128.8 0.0 74.8 







































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 




















































































VOL VOLA% UV 
116.8 9.0 110.2 
106.9 1.8 110.6 
125.4 2.9 111.2 
117.4 3.4 112.2 
126.5 3.0 111.5 
120.6 -0.2 110.7 
115.6 5.2 109.7 
112.7 0.7 107.8 
120.8 2.9 107.5 
140.2 4.9 106.9 
138.6 4.1 107.5 
120.5 3.0 107.9 
131.7 12.8 109.9 
118.4 10.8 111.0 
130.2 3.8 111.5 
130.2 10.9 112.2 
134.6 6.4 112.4 
127.2 5.5 112.3 
129.4 11.9 112.1 
122.2 8.4 110.8 
136.3 12.8 110.5 
151.9 8.3 111.3 
143.8 3.8 113.3 
136.4 13.2 113.3 
137.5 4.4 113.9 
128.8 8.8 115.4 
143.5 10.2 115.4 
141.6 8.8 115.4 
135.4 0.6 114.7 
145.2 14.2 112.9 
142.9 10.4 111.2 
126.3 3.4 109.0 
145.1 6.5 110.0 
157.4 3.6 110.7 
148.6 3.3 109.8 














































































VOL VOLA% UV 
94.0 1.8 106.4 
97.7 2.5 105.4 
105.2 4.8 106.3 
93.9 -7.2 104.6 
95.4 -1.4 104.4 
96.4 -0.4 105.2 
89.4 2.3 105.2 
88.4 1.5 102.9 
90.8 -11.6 101.2 
110.9 -2.8 99.9 
99.4 -8.4 99.2 
94.1 -4.0 97.6 
96.0 2.1 98.8 
98.9 1.2 98.4 
96.6 -8.2 99.8 
97.7 4.0 101.3 
101.3 6.2 101.8 
91.3 -5.3 102.3 
96.7 8.2 103.8 
87.4 -1.1 103.7 
103.6 14.1 103.4 
115.5 4.1 102.1 
107.1 7.7 103.1 
105.6 12.2 103.4 
101.6 5.8 104.0 
99.5 0.6 106.0 
107.6 11.4 107.2 
104.8 7.3 107.6 
98.8 -2.5 105.8 
112.6 23.3 105.9 
114.2 18.1 102.8 
96.0 9.8 101.2 
107.9 4.2 100.7 
118.6 2.7 102.2 
114.9 7.3 101.6 







































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 






















































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 






















































United States of America 
Etats-Unis 















55.8 -4.6 63.1 
64.0 14.7 73.8 
70.7 10.5 82.4 
78.1 10.5 87.8 
93.9 20.2 93.9 
100.0 6.5 100.0 
89.4 -10.6 94.6 
85.4 -4.5 89.3 
77.7 -9.0 92.7 
76.5 -1.5 100.2 
75.5 -1.3 99.7 
67.9 -10.1 104.8 


































92.4 11.6 100.1 
91.0 10.4 101.0 
104.7 17.1 98.9 
112.4 -7.1 100.1 
80.8 -12.6 95.8 
79.3 -12.9 96.2 
95.0 -9.3 94.0 
101.6 -9.6 92.9 
79.5 -1.6 90.7 
74.6 -5.9 88.5 
91.9 -3.3 88.6 
97.4 -4.1 89.4 
70.7 -11.1 88.0 
67.1 -10.1 92.9 
81.3 -11.5 95.3 
90.7 -6.9 93.8 
69.0 -2.4 96.6 
70.1 4.5 101.5 
78.7 -3.2 102.0 
89.6 -1.2 100.4 
69.8 1.2 98.9 
70.5 0.6 99.5 
76.1 -3.3 101.0 
83.3 -7.0 99.4 
57.1 -18.2 100.2 
64.9 -7.9 106.7 
72.0 -5.4 107.4 
77.3 -7.2 104.2 
58.4 2.3 107.1 
76.3 17.6 110.5 
73.3 1.8 103.8 




























































































































































































































































































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 













































United States of America 
Etats-Unis 






































98.5 -1.0 82.9. 
108.0 -9.2 82.3 
133.0 31.0 78.4 
117.9 20.8 78.1 
84.5 3.7 79.2 
79.9 19.6 78.8 
80.1 19.2 80.5 
72.1 18.8 80.7 
92.9 11.7 79.5 
97.1 23.1 80.2 
114.1 11.5 79.2 
109.5 8.8 79.2 
83.6 -15.1 76.7 
98.8 -8.5 78.7 
103.3 -22.3 80.0 
96.8 -17.9 80.3 
103.0 21.9 80.6 
88.1 10.3 81.0 
73.5 -8.2 86.1 
82.3 14.1 90.5 
83.1 -10.5 90.7 
90.3 -7.0 92.2 
104.3 -8.6 85.9 
99.2 -9.4 88.3 
93.5 11.8 92.3 
91.6 -7.3 93.6 
104.9 1.5 94.7 
86.6 -10.5 93.3 
90.2 -12.4 92.7 
73.8 -16.2 100.7 
69.1 -6.0 99.3 
62.2 -24.4 99.0 
74.4 -10.5 100.1 
79.1 -12.4 94.9 
90.3 -13.4 95.3 



































































































































































































































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 













































United States of America 
Etats-Unis 






































79.0 -0.8 92.9 
75.2 -12.9 90.1 
84.2 10.1 89.2 
76.1 -11.3 88.4 
71.6 -5.7 89.5 
76.0 -0.4 87.6 
79.2 -5.3 87.7 
85.8 -0.9 87.3 
110.7 . -3.7 90.2 
112.8 -8.4 90.3 
90.2 -7.0 90.1 
89.3 5.4 87.7 
62.0 -21.5 86.5 
74.4 -1.1 87.6 
75.6 -10.2 89.6 
63.2 -17.0 93.9 
68.7 -4.1 91.1 
69.4 -8.7 93.8 
69.4 -12.4 94.4 
72.5 -15.5 93.8 
102.1 -7.8 97.0 
97.0 -14.0 96.7 
94.1 4.3 91.8 
81.0 -9.3 92.8 
67.3 8.5 93.9 
68.3 -8.2 97.3 
71.5 -5.4 98.3 
69.0 9.2 99.9 
70.6 2.8 101.5 
70.9 2.2 103.1 
72.5 4.5 100.3 
68.6 -5.4 102.6 
95.1 -6.9 102.8 
111.8 15.3 102.3 
88.8 -5.6 100.2 



































































































































































































































1.10 EG Einfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Imports 




















































































VOL VOL Δ% UV 
100.9 7.9 90.3 
85.7 -6.4 90.0 
93.8 -10.6 90.7 
89.2 3.0 90.7 
94.1 4.3 87.7 
88.5 19.9 87.0 
80.4 16.4 82.8 
73.5 18.2 84.6 
73.7 -0.9 84.1 
91.8 16.1 90.3 
108.2 19.8 82.6 
84.9 18.7 80.9 
100.3 -0.6 81.9 
91.7 7.0 82.7 
92.0 -1.9 87.5 
111.1 24.6 90.3 
81.4 -13.5 94.1 
66.1 -25.3 95.6 
85.9 6.8 95.0 
80.5 9.5 89.6 
74.4 0.9 94.4 
84.0 -8.5 96.9 
92.5 -14.5 100.3 
81.2 -4.4 96.0 
103.7 3.4 92.3 
96.6 5.3 93.0 
104.5 13.6 94.6 
107.6 -3.2 95.6 
79.5 -2.3 95.4 
76.3 15.4 92.2 
77.3 -10.0 89.3 
69.5 -13.7 87.1 
72.0 -3.2 89.7 
87.8 4.5 87.9 
105.6 14.2 92.1 



































































































































































































































1.10 EG Ausfuhr 
SITC 0+1: 
NAHRUNGSMITTEL, 
GETRAENKE UND TABAK 
EC Exports 




















































































VOL VOLA% UV 
75.3 11.9 97.3 
65.5 -4.1 99.6 
68.6 -4.1 100.1 
71.4 3.5 99.4 
70.6 0.0 99.6 
69.4 -2.1 99.5 
68.1 -6.1 100.5 
78.1 13.8 101.1 
82.1 -13.7 101.2 
99.2 -11.3 100.7 
78.1 -12.0 98.3 
72.5 6.3 98.9 
57.2 -24.0 99.3 
53.7 -18.0 100.0 
60.3 -12.1 101.4 
61.9 -13.3 106.7 
70.2 -0.6 104.6 
62.5 -9.9 109.0 
63.4 -6.9 107.9 
62.9 -19.5 108.9 
89.8 9.4 106.0 
89.0 -10.3 105.9 
79.6 1.9 102.6 
63.4 -12.6 103.7 
57.9 1.2 105.1 
55.1 2.6 106.5 
62.3 3.3 109.4 
70.8 14.4 109.9 
74.7 6.4 110.9 
83.5 33.6 110.5 
89.0 40.4 104.6 
55.3 -12.1 103.9 
75.8 -15.6 102.7 
79.6 -10.6 102.3 
79.6 0.0 107.4 



































































































































































































































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 





































































80.3 3.2 69.3 
80.2 ­0.1 74.3 
81.0 1.0 79.2 
88.5 9.3 83.B 
93.4 5.5 984 
100.0 7.1 '100.0 
100.1 0.1 88.0 
107.5 7.4 83.8 
110.5 2.8 89.8 
118.4 7.1 97.8 
119.6 1.0 92.7 
123.8 3.5 88.1 


































98.4 4.8 104.9 
101.9 12.8 104.4 
89.9 5.3 97.4 
110.0 5.1 93.8 
101.8 3.5 93.7 
100.3 ­1.6 88.7 
88.5 ­1.6 85.2 
109.0 ­0.9 84.3 
107.7 5.8 85.0 
109.3 9.0 83.3 
98.1 10.8 82.1 
116.5 6.9 84.6 
108.8 1.0 87.5 
113.5 3.8 88.3 
98.6 0.5 90.8 
120.0 3.0 92.4 
124.4 14.3 97.5 
124.2 9.4 98.7 
104.4 5.9 98.1 
121.6 1.3 97.2 
123.5 ­0.7 96.6 
120.1 ­3.3 94.4 
103.6 ­0.8 91.1 
129.3 6.3 88.6 
128.2 3.8 89.5 
128.8 7.2 88.9 
111.5 7.6 86.9 
129.1 ­0.2 86.8 
133.9 4.4 87.7 
130.3 1.2 86.3 
112.2 0.6 84.6 














































































































































































































































1.11 EG Ausfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 





































































83.4 3.2 69.1 
82.7 ­0.8 73.9 
B2.1 ­0.7 795 
89.3 8.8 83.9 
92.9 4.0 99.1 
100.0 7.6 100.0 
99.5 ­0.5 87.4 
107.9 8.4 83.9 
115.2 ­6 .8 90.3 
120.0 4.2 97.5 
118.7 ­1.1 . 91.7 
120.3 1.3 86.1 


































100.2 5.9 105.6 
97.1 7.1 104.6 
87.4 3.9 97.3 
114.2 11.6 93.3 
102.1 1.9 93.1 
98.7 1.6 87.8 
88.7 1.5 84.4 
108.4 ­5.1 84.0 
111.4 9.1 85.0 
107.3 8.7 83.2 
98.0 ' 10.5 82.2 
117.3 8.2 85.2 
112.3 0.8 87.9 
117.9 9.9 89.0 
104.5 6.6 91 0 
124.2 5.9 93.0 
126.0 12.2 97.3 
124.9 5.9 97.4 
107.7 3.1 97.2 
122.7 ­ 1 2 98.3 
124.6 ­1.1 95.9 
116.8 ­6.5 93.4 
104.7 ­2.8 90.7 
127.8 4.2 86.8 
127.3 2.2 87.5 
123.5 5.7 87.0 
107.5 2.7 85.1 
123.2 ­3.6 847 
128.3 0.8 86.9 
122.8 ­0.6 85.5 
107.5 0.0 83.3 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
78.4 10.0 66.7 
86.2 9.9 72.5 
80.3 ­6.8 78.5 
86.7 8.0 81.8 
95.2 9.8 96.6 
100.0 5.0 100.0 
92.8 ­7.2 87.0 
101.9 9.8 83.9 
105.1 3.1 88.9 
106.1 1.0 96.2 
102.4 ­3.5 88.6 
109.5 6.9 87.0 















102.7 6.9 104.9 
100.9 5.9 103.5 
89.9 5.1 98.7 
102.8 ­2.6 92.8 
89.9 ­12.5 91.8 
90.7 ­10.1 87.4 
87.3 ­2.9 85.2 
102.2 ­0.6 84.1 
99.2 10.3 84.8 
100 6 10.9 83.9 
98.9 13.3 82.9 
109.8 7.4 84.0 
105.0 5.8 86.3 
104.8 4.2 87.5 
96 1 ­2.8 90.9 
1123 2.3 91.0 
106.0 1.0 95.3 
109.0 4.0 97.0 
102.3 6.5 96.8 
108.5 ­3.4 95.6 
103.2 ­2.6 92.2 
100.6 ­7.7 89.9 
97.1 ­5.1 88.1 
112.3 3.5 84.7 
108.6 5.2 85.5 
111.9 11.2 88.0 
106.6 9.8 87.9 
119.5 6.4 86.6 
117.5 8.2 86.2 
115.1 2.9 85.1 
109.3 2.5 83.2 


































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 



















































































98.5 -3.3 84.8 
106.4 6.9 86.0 
118.1 13.6 84.2 
115.9 7.7 83.4 
105.8 . 8.0 83.6 
106.4 11.5 83.0 
98.5 11.7 82.6 
80.6 13.5 81.0 
115.4 8.7 82.5 
122.8 2.6 83.7 
111.5 8.1 84.6 
115.1 10.5 85.7 
95.3 -3.2 86.9 
105.4 -0.9 87.3 
125.8 6.5 88.1 
108.4 -6.5 88.4 
116.1 9.7 88.2 
115.8 8.8 88.4 
96.4 -2.1 90.9 
85.6 6.2 90.1 
113.7 -1.5 91.3 
122.0 -0.7 93.2 
119.7 7.4 92.0 
118.2 2.7 92.0 
120.4 26.3 96.3 
119.3 13.2 98.3 
133.6 6.2 97.8 
127.2 17.3 98.4 
122.3 5.3 98.7 
123.2 64 98.9 
100.3 4.0 98.3 
95.6 11.7 97.7 
117.2 3.1 98.2 
127.4 4.4 97.5 
126.1 5.3 97.4 















































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
99.9 -2.3 74.5 
97.7 -1.8 73.8 
113.5 21.3 74.1 
102.3 -4.6 74.1 
102.9 -1.4 74.4 
109.9 9.7 74.6 
108.7 8.2 76.0 
824 . 10.0 76.9 
102.4 6.1 77.0 
103.6 -2.7 77.4 
98.3 5.2 76.1 
114.2 9.3 75.7 
92.5 -7.4 76.9 
102.9 5.3 79.6 
117.2 3.3 81.1 
104.2 1.9 83.4 
105.9 2.9 82.3 
111.1 1.1 83.4 
100.1 -7.9 88.9 
90.0 9.2 91.6 
103.9 1.5 91.9 
103.9 0.3 91.3 
103.1 4.9 90.2 
106.1 -7.1 89.1 
111.1 20.1 92.7 
101.6 -1.3 95.7 
106.3 -9.3 96.9 
106.8 2.5 97.1 
1134 7.1 97.8 
107.6 -3.2 100.6 
100.3 0.2 98.6 
96.6 7.3 97.6 
102.5 -1.3 98.8 
105.2 1.3 974 
107.0 3.8 95.5 






































1.11 EG Ausfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EÇ Export? 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 










































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































97.0 ­6.4 85.4 
112.5 13.9 85.5 
124.7 20.1 84.0 
114.0 9.2 83.3 
105.0 9.4 83.4 
102.8 7.4 82.8 
94.0 10.8 82.6 
85.1 19.9 80.7 
115.0 4.3 83.1 
120.7 2.4 84.0 
114.1 7.6 85.4 
117.3 15.8 86.1 
99.6 2.7 88.0 
108.9 ­3.2 88.1 
128.5 3.0 87.5 
114.8 0.7 89.2 
121.4 15.6 88.6 
117.5 14.3 89.4 
101.5 8.0 90.5 
93.1 9.4 89.9 
119.0 3.5 92.3 
130.5 8.1 92.6 
123.6 8.3 93.1 
118.6 1.1 93.5 
120.8 21.3 96.1 
121.3 11.4 98.0 
135.9 5.8 97.7 
125.2 9.1 97.2 
126.5 4.2 97.4 
123.1 4.8 97.7 
103.3 1.8 97.0 
97.1 4.3 97.3 
122.7 3.1 97.4 
133.6 2.4 98.9 
124.1 0.4 97.9 
110.5 ­6.8 97.9 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.2 6.7 84.8 
95.2 2.1 85.2 
110.3 22.6 84.5 
108.9 8.6 83.8 
97.5 11.0 84.6 
95.3 13.5 83.3 
95.0 10.6 82.6 
89.8 7.7 84.0 
112.0 21.0 82.2 
107.2 ­2.2 83.8 
103.6 15.4 84.2 
118.6 10.7 84.0 
88.1 ­4.4 85.7 
98.9 3.9 87.1 
128.1 16.1 86.0 
103.3 ­5.1 88.1 
105.8 8.5 86.2 
105.2 10.4 88.2 
94.6 ­0.4 89.4 
91.5 1.9 91.9 
102.1 ­8.8 91.6 
112.0 4.5 91.1 
109.0 5.2 91.6 
115.8 ­2.4 90.4 
99.8 13.3 93.6 
102.7 3.8 95.8 
115.5 ­9.8 96.4 
105.9 2.5 96.5 
109.9 3.9 96.0 
111.2 5.7 98.6 
97.0 2.5 97.6 
101.7 11.1 96.4 
108.1 5.9 96.6 
120.8 7.9 96.5 
103.4 ­5.1 95.8 






































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 


















































































VOL VOL Δ% UV 
119.5 -0.7 97.5 
117.9 -1.2 96.8 
133.2 -0.3 95.7 
121.4 -4.6 94.7 
124.4 1.7 94.5 
114.4 -7.1 93.9 
104.8 4.5 91.7 
92.9 -2.8 90.7 
113.0 -3.6 91.0 
135.9 6.7 89.3 
135.3 7.3 87.8 
116.7 4.9 88.9 
129.0 7.9 89.6 
120.8 2.5 90.1 
134.7 1.1 89.0 
131.1 8.0 88.5 
132.8 6.8 89.5 
122.5 7.1 88.7 
117.9 12.5 87.7 
93.2 0.3 87.1 
123.4 9.2 86.1 
139.2 2.4 86.8 
131.3 -3.0 86.2 
117.0 0.3 87.5 
124.3 -3.6 88.1 
129.0 6.8 884 
148.5 10.2 86.7 
141.6 8.0 86.2 
125.9 -5.2 86.5 
123.3 0.7 864 
123.5 4.7 85.5 
86.4 -7.3 85.1 
126.7 2.7 83.2 
128.5 -7.7 84.1 
118.2 -10.0 84.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
108.6 -2.3 92.9 
99.0 -2.6 91.3 
104.8 -1.4 91.3 
99.3 -7.0 91.8 
112.2 -1.1 90.6 
107.3 -0.3 90.6 
96.8 -3.5 89.1 
86.1 -10.9 87.0 
85.8 -16.3 87.1 
102.8 -2.3 84.5 
94.4 -11.8 84.2 
84.7 -12.4 82.0 
107.5 -1.0 82.3 
92.1 -7.0 81.1 
94.2 -10.1 81.6 
103.5 4.2 84.3 
108.3 -3.5 85.4 
99.0 -7.7 85.7 
108.3 11.9 86.9 
84.4 -2.0 85.3 
96.8 12.8 84.2 
107.2 4.3 82.5 
96.1 1.8 82.0 
98.0 15.7 79.6 
104.1 -3.2 79.3 
98.9 7.4 79.8 
108.2 14.9 80.8 
106.3 2.7 81.1 
101.9 -5.9 81.5 
102.9 3.9 80.7 
106.0 -2.1 79.0 
78.0 -7.6 77.6 
92.3 -4.6 76.3 
101.6 -5.2 76.6 
96.1 0.0 77.9 







































1.11 EG Ausfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 


















































































VOL VOL Δ% UV 
118.4 -2.0 97.5 
117.7 -3.0 96.1 
137.8 1.4 94.5 
119.7 -4.4 94.4 
121.7 -3.8 93.3 
108.9 -11.5 92.4 
102.7 -0.6 90.5 
98.1 1.0 89.2 
113.3 -7.7 92.3 
137.9 3.2 88.2 
133.8 7.8 86.2 
111.7 1.1 86.0 
124.3 5.0 87.4 
120.2 2.1 88.2 
137.3 -0.4 87.0 
127.2 6.3 86.4 
126.1 3.6 88.1 
117.2 7.6 86.6 
110.7 7.8 84.5 
93.9 -4.3 86.5 
118.0 4.1 84.5 
136.6 -0.9 84.4 
120.9 -9.6 84.7 
112.1 0.4 84.9 
121.2 -2.5 87.2 
123.9 3.1 87.6 
139.8 1.8 86.1 
130.8 2.8 85.7 
119.5 -5.2 85.6 
118.3 0.9 85.3 
109.0 -1.5 84.2 
89.3 -4.9 82.4 
124.2 5.3 83.1 
126.2 -7.6 82.5 
116.9 -3.3 82.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
100.3 0.5 93.2 
95.9 -6.6 92.3 
113.4 -1.8 91.2 
97.0 -8.4 90.2 
104.3 -5.1 90.6 
100.4 -9.7 88.9 
93.3 -3.8 88.8 
100.4 -1.3 86.7 
97.4 -9.9 88.9 
120.3 -0.4 85.6 
113.5 9.8 83.8 
103.1 1.9 84.6 
106.4 6.1 85.9 
103.4 7.8 85.1 
115.9 2.2 85.3 
114.6 18.1 85.7 
117.5 12.7 90.1 
103.7 3.3 88.3 
108.6- 16.4 88.9 
101.6 1.2 88.3 
109.7 12.6 86.6 
129.7 7.8 86.2 
114.4 0.8 86.7 
114.4 11.0 87.1 
106.4 0.0 86.2 
108.6 5.0 86.9 
137.4 18.6 85.6 
125.2 9.2 86.4 
112.9 -3.9 85.3 
107.1 3.3 83.4 
114.5 5.4 84.4 
97.7 -3.8 82.8 
115.7 5.5 82.3 
126.9 -2.2 83.3 
115.4 0.9 83.7 







































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 




















































United States of America 
Etats­Unis 















150.2 10.1 63.4 
126.2 ­16.0 76.7 
136.9 8.5 76.4 
122.8 ­10.3 83.7 
105.0 ­14.5 104.5 
100.0 ­4.8 100.0 
100.2 0.2 76.6 
108.8 B.6 69.8 
102.2 ­6.1 81.3 
98.1 ­4.0 93.4 
102.0 4.0 81.2 
95.8 ­6.1 79.4 


































1344 8.0 108.7 
105.2 ­10.3 105.1 
65.2 ­6.9 984 
101.9 ­0.1 84.3 
125.1 ­6.9 81.4 
103.6 ­1.5 78.5 
62.5 ­4.1 76.2 
107.4 5.4 69.4 
126.6 1.2 67.9 
99.6 ­3.9 68.8 
83.8 34.1 73.6 
124.9 16.3 69.8 
123.9 ­2.1 74.5 
1104 10.8 76.4 
76.5 ­8.7 90.3 
96.3 ­22.9 88.2 
120.8 ­2.5 93.5 
98.2 ­11.1 98.2 
77.4 1.2 94.1 
98.5 2.3 88.1 
132.6 9.8 83.4 
113.7 15.8 82.7 
74.5 ­3.7 80.9 
85.9 ­12.8 76.3 
114.8 ­13.4 75.4 
97.5 ­14.2 82.7 
76.0 2.0 82.7 
95.8 11.5 78.1 
127.8 11.3 764 
101.7 4.3 79.5 
77.6 2.1 74.4 




























































































































































































































































































1.11 EG Ausfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 




















































United States of America 
Etats­Unis 















75.3 ­2.0 68.7 
80.8 7.3 76.2 
72.2 ­10.6 79.5 
86.1 19.3 83.2 
101.8 18.2 92.9 
100.0 ­1.8 100.0 
93.5 ­6.5 89.7 
99.9 6.8 88.0 
101.7 1.8 87.4 
107.7 5.9 95.6 
106.5 ­1.1 88.6 
102.9 ­ 3 4 91.8 


































104.4 3.7 107.9 
100.1 1.7 100.4 
106.4 8.0 99.3 
96.6 ­11.6 91.9 
88.8 ­14.9 91.3 
85.0 ­15.1 87.0 
100.0 ­6.0 90.3 
93.3 ­3.4 90.1 
96.9 9.1 94.5 
■92.3 8.6 89.3 
115.9 15.9 83.6 
94.9 1.7 85.6 
91.9 ­5.2 86.1 
93.1 0.9 85.3 
1074 ­7.3 91.0 
116.6 22.9 86.9 
107.3 16.8 93.4 
110.2 18.4 96.3 
110.5 2.9 95.5 
103.8 ­11.0 97.4 
95.2 ­11.3 92.1 
105.2 ­4.5 87.8 
114.0 3.2 87.0 
110.9 6.8 87.9 
97.6 2.5 86.1 
96.6 ­8.2 90.8 
113.6 ­0.4 93.3 
105.4 ­5.0 96.4 
102.8 5.3 89.7 
105.9 9.6 89.4 
112.9 ­0.6 90.4 




























































































































































































































































































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 











































United States of America 
Etats-Unis 






































125.1 -12.6 68.6 
115.5 -4.0 67.3 
139.2 24.6 67.7 
124.4 3.2 66.7 
95.9 -14.2 69.6 
78.4 0.0 71.3 
89.6 18.8 74.4 
66.1 45.9 73.5 
95.8 43.6 73.0 
110.9 37.1 71.3 
120.0 4.7 69.6 
143.6 13.2 68.7 
104.2 -16.7 72.2 
124.0 7.4 75.2 
143.4 3.0 75.7 
128.5 3.3 76.7 
101.3 5.6 76.3 
101.4 29.3 76.3 
78.6 -12.3 87.3 
70.3 6.4 94.8 
80.6 -15.9 89.5 
82.6 -25.5 89.6 
90.6 -24.5 89.1 
115.6 -19.5 86.6 
126.9 21.8 90.8 
119.6 -3.5 94.4 
116.1 -19.0 95.6 
110.9 -13.7 96.8 
97.2 -4.0 96.4 
86.6 -14.6 102.0 
80.3 2.2 95.1 
73.1 4.0 92.2 
78.8 -2.2 94.9 
78.5 -5.0 91.5 
111.5 23.1 89.5 




































































































































































































































1.11 EG Ausfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Exports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Exportations CE 











































United States of America 
Etats-Unis 






































82.1 6.6 96.1 
100.4 2.2 94.3 
108.1 18.7 93.5 
96.3 2.0 89.1 
90.4 14.3 91.8 
90.3 10.8 87.1 
93.7 12.2 82.1 
114.2 6.3 85.2 
139.7 27.9 83.3 
100.0 -1.9 87.4 
98.0 32.4 86.3 
86.7 -16.6 82.7 
74.4 -9.4 88.2 
92.0 -8.4 87.5 
109.3 1.1 83.6 
84.5 -12.3 86.5 
106.8 18.1 82.7 
87.9 -2.7 87.2 
86.0 -8.2 94.6 
121.5 6.4 90.6 
114.6 -18.0 88.7 
121.5 21.5 86.6 
108.0 10.2 87.8 
120.5 39.0 86.3 
95.8 28.8 91.4 
106.2 154 93.7 
119.8 9.6 94.6 
97.9 15.9 91.9 
112.9 5.7 95.7 
119.7 36.2 100.4 
93.6 8.8 98.6 
121.3 -0.2 94.8 
116.7 1.8 93.9 
119.3 -1.8 97.9 
99.8 -7.6 98.1 



































































































































































































































1.11 EG Einfuhr 





FETTE UND WACHSE 
EC Imports 
SITC 2+4: CRUDE 
MATERIALS, INEDIBLE, 
AND ANIMAL AND 
VEGETABLE OILS, FATS 
AND WAXES 
Importations CE 


















































































VOL VOL Λ% UV 
132.6 4.5 83.8 
134.2 12.2 83.3 
131.0 12.8 83.1 
125.9 13.5 84.2 
124.4 28.0 81.4 
90.8 4.8 82.5 
81.7 1.7 82.8 
71.4 -2 .3 79.2 
70.5 -10.5 80.4 
85.0 8.3 74.9 
86.4 -22.5 78.3 
86.3 -18.1 75.5 
126.9 -4 .3 76.3 
102.7 -23.5 73.7 
115.0 -12.2 75.8 
115.1 -8 .6 81.2 
92.3 -25.8 82.8 
85.1 -6 .3 84.7 
87.6 7.2 85.2 
69.1 -3 .2 ' 81.9 
71.4 1.3 80.6 
86.7 2.0 78.6 
95.7 10.8 80.4 
104.9 21.6 75.5 
124.1 -2 .2 74.2 
114.9 11.9 76.8 
144.6 25.7 78.0 
118.3 2.8 77.7 
103.0 11.6 80.1 
83.7 -1 .6 8 1 4 
93.7 7.0 75.5 
64.9 -6 .1 74.2 
74.3 4.1 73.1 
101.9 17.5 74.2 
110.1 15.0 74.3 








































































































































































































































































EG Ausfuhr EC Exports Exportations CE 
SITC 2+4: ROHSTOFFE SITC 2+4: CRUDE CTCI 2+4: MATIERES 
(AUSGEN. MATERIALS, INEDIBLE, BRUTES NON 
NAHRUNGS-MITTEL UND AND ANIMAL AND COMESTIBLES, 
MINERALISCHE VEGETABLE OILS, FATS HUILES.GRAISSES ET 
BRENNSTOFFE), OELE, AND WAXES CIRES D'ORIG.ANIM. 
FETTE UND WACHSE 
Vereinigte Staaten 
United States of America 
Etats-Unis 
VAL VOL VOL Λ% 
92.6 99.5 3.9 
86.4 92.0 -13.4 
84.0 94.1 -21.5 
87.9 99.7 1.8 
87.7 99.6 -11.8 
1014 116.3 -2 .8 
102.5 119.6 27.8 
96.8 111.0 -8 .5 
98.5 111.5 > . -4 .5 
109.7 122.0 2.3 
89.0 103.6 3.8 
93.8 106.9 15.6 
77.9 88.0 -11.6 
96.5 115.2 25.2 
77.5 89.5 -4 .9 
81.0 95.8 -3 .9 
92.9 96.4 -3 .2 
89.3 97.6 -16.1 
107.3 112.5 -5 .9 
99.1 106.7 -3 .9 
111.4 121.6 9.1 
104.4 109.3 -10.4 
95.8 99.3 -4 .2 
104.5 107.7 0.7 
96.8 106.4 20.9 
83.4 93.2 -19.1 
96.5 108.8 21.6 
93.2 103.5 8.0 
99.4 109.5 13.6 
91.3 104.7 7.3 
112.5 122.2 8.6 
84.8 93.5 -12.4 
109.0 123.0 1.2 
118.2 133.4 22.0 
89.8 101.1 1.8 
























































































































































VOL Δ% UV 
-12.8 106.9 
14.1 106.5 











-9 .0 94.2 
2.0 98.1 
2.1 91.7 
-1 .8 101.0 
-21.6 98.9 
-6 .5 95.2 
-17.0 88.6 











-1 .5 86.9 
8.5 84.8 










































1.12 EG Einfuhr 









































































87.2 -0.5 69.5 
85.9 -1.5 75.3 
87.6 2.0 82.3 
89.5 2.2 87.8 
94.7 5.8 94.3 
100.0 5.6 100.0 
105.0 5.0 101.0 
112.6 7.2 102.0 
120.6 7.1 107.1 
132.7 10.0 113.5 
140.8 6.1 115.4 
145.5 3.3 117.9 


































100.0 3.8 99.2 
100.9 6.7 99.9 
93.2 6.0 100.9 
105.7 4.9 100.0 
102.2 2.2 101.7 
107.9 6.9 100.8 
98.2 5.4 101.0 
111.1 5.1 100.6 
108.9 6.6 102.2 
113.7 5.4 101.5 
105.4 7.3 102.5 
123.5 11.2 101.9 
114.6 5.2 106.3 
122.0 7.3 106.4 
112.7 6.9 107.5 
131.3 6.3 108.1 
131.0 14.3 112.5 
138.6 13.6 113.3 
121.7 8.0 114.6 
141.0 7.4 113.6 
142.0 8.4 115.9 
142.2 2.6 115.3 
129.0 6.0 115.8 
148.0 5.0 114.9 
146.1 2.9 117.6 
149.5 5.1 117.5 
136.1 5.5 118.8 
151.1 2.1 117.8 
152.5 4.4 120.3 
150.9 0.9 119.8 
136.5 0.3 120.0 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
90.0 7.3 62.5 
87.5 -2.8 72.1 
86.7 -0.9 78.7 
89.3 3.0 84.8 
97.3 9.0 94.0 
100.0 2.8 100.0 
108.2 8.2 93.9 
118.0 9.1 92.0 
133.7 13.3 97.9 
144.8 8.3 106.4 
156.2 7.9 101.9 
167.4 7.2 105.0 















101.1 3.4 102.3 
101.1 4.0 101.5 
94.9 0.7 99.5 
103.3 2.2 96.8 
102.4 1.3 95.9 
110.5 9.3 94.7 
105.1 10.7 93.3 
114.2 10.6 92.1 
112.6 10.0 91.7 
116.0 5.0 91.3 
116.0 10.4 92.7 
128.8 12.8 92.4 
127.4 13.1 94.6 
133.2 14.8 96.0 
130.3 12.3 100.0 
141.8 10.1 100.6 
142.3 11.7 105.6 
150.6 13.1 106.9 
138.4 6.2 107.3 
148.7 4.9 105.8 
153.2 7.7 103.9 
157.7 4.7 102.6 
150.3 8.6 101.3 
162.6 9.3 100.1 
168.2 9.8 101.6 
173.6 10.1 105.7 
165.7 10.2 107.5 
169.9 4.5 105.5 
172.8 2.7 106.6 
168.5 -2.9 106.6 
164.2 -0.9 104.4 


































1.12 EG Ausfuhr 









































































88.4 -1.6 69.8 
85.9 -2.8 75.4 
88.2 2.7 82.5 
89.0 0.9 88.1 
94.8 6.5 94.3 
100.0 5.5 100.0 
105.0 5.0 100.8 
112.2 6.9 101.7 
120.4 7.3 107.0 
132.1 9.7 113.8 
138.3 4.7 115.9 
142.0 2.7 117.8 


































100.1 3.7 99.2 
100.7 7.9 99.6 
91.8 5.4 101.2 
105.5 3.3 100.1 
102.4 2.3 101.7 
109.2 8.4 100.5 
97.7 6.4 100.6 
112.0 6.2 100.3 
107.7 5.2 102.0 
113.0 3.5 101.1 
105.7 8.2 102.0 
122.9 9.7 101.7 
114.3 6.1 105.5 
124.1 9.8 105.8 
112.6 6.5 108.0 
130.4 6.1 108.7 
130.6 14.3 112.7 
138.2 11.4 113.7 
120.2 6.7 114.7 
139.0 6.6 114.1 
139.8 7.0 116.1 
140.3 1.5 115.4 
125.3 4.2 116.5 
146.2 5.2 115.7 
143.4 2.6 117.7 
147.1 4.8 117.2 
131.0 4.5 118.6 
147.8 1.1 118.0 
148.9 3.8 120.3 
146.2 -0.6 120.1 
131.5 0.4 120.6 















































































































































































































































1.12 EG Einfuhr 























































































92.9 -3.4 102.0 
108.8 4.6 102.6 
124.9 17.5 102.1 
115.7 1.2 101.6 
109.0 6.9 101.7 
116.4 8.3 101.3 
117.4 6.8 102.3 
83.5 8.4 103.1 
115.5 7.3 102.3 
128.7 6.6 102.0 
121.0 13.8 101.4 
120.7 13.4 102.4 
94.3 1.5 105.2 
116.7 7.3 106.5 
132.8 6.3 106.9 
114.1 -1.4 106.7 
123.6 13.4 106.1 
128.3 10.2 106.3 
117.1 -0.3 107.1 
96.4 15.4 108.5 
124.6 7.9 107.3 
134.3 4.4 107.7 
131.9 9.0 107.7 
127.9 6.0 109.0 
124.7 32.2 112.0 
127.4 9.2 112.6 
140.9 6.1 113.0 
133.4 16.9 113.3 
133.7 8.2 113.1 
148.7 15.9 113.4 
131.1 12.0 114.4 
105.1 9.0 115.2 
128.9 3.5 114.2 
149.3 11.2 113.6 
144.0 9.2 113.3 
















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
102.9 -0.9 92.0 
112.2 10.1 91.5 
122.7 20.8 91.7 
117.0 0.0 91.0 
111.4 6.8 91.2 
119.7 8.7 91.6 
120.6 10.8 92.4 
100.3 12.6 93.3 
127.0 8.1 92.5 
133.2 6.6 92.6 
125.8 14.2 92.3 
127.2 18.3 92.2 
107.7 4.7 93.0 
125.8 12.1 94.3 
148.7 21.2 96.0 
128.2 9.6 96.0 
131.9 18.4 95.7 
139.4 16.5 96.4 
129.1 7.0 99.1 
121.7 21.3 100.4 
140.2 10.4 100.4 
143.7 7.9 101.1 
144.9 15.2 99.9 
137.0 7.7 100.8 
138.8 28.9 104.3 
135.4 7.6 105.5 
152.9 2.8 106.7 
147.1 14.7 106.1 
146.2 10.8 106.6 
158.6 13.8 107.8 
137.1 6.2 107.9 
130.0 6.8 106.8 
148.2 5.7 107.1 
161.2 12.2 106.5 
151.4 4.5 106.0 






































1.12 EG Ausfuhr 























































































92.9 -5.6 102.3 
107.7 3.3 102.0 
122.4 17.0 101.7 
114.5 -1.4 101.4 
108.9 7.5 100.8 
115.4 4.7 100.9 
117.6 7.3 101.8 
80.7 8.3 102.5 
118.8 9.1 102.0 
127.5 3.2 101.6 
121.0 13.5 101.5 
120.4 13.6 102.0 
95.5 2.8 104.3 
114.6 6.4 105.8 
132.9 8.6 106.1 
117.5 2.6 106.0 
124.0 13.9 105.6 
130.8 13.3 105.6 
119.3 1.4 107.5 
91.0 12.8 109.1 
127.6 7.4 107.7 
133.3 4.5 108.2 
131.5 8.7 108.4 
126.4 5.0 109.6 
122.0 27.7 111.6 
129.6 13.1 112.6 
140.4 5.6 113.5 
132.5 12.8 113.7 
132.9 7.2 113.3 
149.3 14.1 113.9 
128.7 7.9 114.8 
98.5 8.2 115.1 
133.3 4.5 114.4 
148.1 11.1 114.1 
140.9 7.1 113.5 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
74.3 -16.1 101.2 
84.0 -6.9 101.1 
94.6 5.1 100.6 
88.3 -15.1 100.3 
87.2 -4.1 100.1 
88.3 -6.1 99.6 
99.8 -3.0 100.4 
76.6 -1.2 101.3 
90.8 2.5 101.0 
97.4 -4.2 100.9 
96.6 7.8 100.3 
106.6 6.2 100.6 
70.5 -5.1 102.4 
82.2 -2.1 104.4 
96.9 2.4 104.6 
85.2 -3.5 105.4 
91.5 4.9 105.0 
97.4 10.3 105.9 
92.9 -6.9 107.9 
83.6 9.1 109.0 
91.0 0.2 108.4 
96.4 -1.0 109.0 
96.9 0.3 108.6 
105.1 -1.4 109.3 
84.8 20.3 112.9 
86.7 5.5 114.0 
98.9 2.1 113.3 
94.8 11.3 114.1 
93.8 2.5 114.3 
106.2 9.0 115.0 
96.3 3.7 115.7 
85.7 2.5 115.8 
94.5 3.8 115.6 
103.1 7.0 115.6 
102.8 6.1 114.5 






































1.12 EG Einfuhr 






















































































VOL VOLA% UV 
136.1 9.1 115.8 
134.2 5.3 115.8 
155.8 10.6 116.0 
139.2 4.3 115.6 
145.7 9.0 115.0 
141.9 -4.6 115.3 
142.7 8.8 116.0 
109.2 3.9 116.1 
134.9 4.7 115.2 
157.8 5.7 114.6 
155.1 7.7 114.5 
131.2 1.1 115.5 
147.1 8.1 117.4 
141.3 5.3 117.4 
149.8 -3.9 117.9 
151.3 8.7 117.5 
147.4 1.2 117.2 
149.7 5.5 117.7 
157.2 10.2 118.9 
108.3 -0.8 119.7 
142.8 5.9 118.1 
162.9 3.2 117.7 
150.8 -2.8 117.4 
139.7 6.5 118.3 
142.6 -3.1 120.1 
149.6 5.9 120.1 
165.4 10.4 120.7 
155.3 2.6 120.1 
144.4 -2.0 119.9 
152.8 2.1 119.4 
155.4 -1.1 120.5 
105.3 -2.8 120.6 
148.7 4.1 119.1 
157.7 -3.2 119.1 
147.1 -2.5 119.1 














































































VOL VOLA% UV 
152.8 10.1 104.3 
144.1 6.4 103.8 
162.9 6.5 103.5 
151.9 3.3 103.3 
164.4 12.4 102.1 
156.8 -1.1 102.3 
152.7 11.4 102.9 
146.1 12.4 100.3 
152.0 2.6 100.5 
177.4 10.0 100.4 
171.0 12.9 99.7 
139.5 4.5 100.2 
176.3 15.4 101.3 
159.3 10.5 101.1 
169.0 3.7 102.3 
182.6 20.2 105.0 
173.4 5.5 105.6 
164.8 5.1 106.5 
177.7 16.4 108.2 
147.4 0.9 107.3 
172.0 13.2 106.9 
183.7 3.6 105.4 
172.0 0.6 105.4 
154.0 10.4 105.5 
168.0 -4.7 105.6 
167.0 4.8 106.7 
183.5 8.6 107.5 
174.0 -4.7 107.5 
162.4 -6.3 106.7 
169.3 2.7 105.7 
176.5 -0.7 105.5 
139.7 -5.2 104.1 
176.4 2.6 103.5 
177.0 -3.6 105.2 
162.9 -5.3 106.7 







































1.12 EG Ausfuhr 






















































































VOL VOLA% UV 
133.9 9.8 116.1 
131.4 1.4 116.0 
154.2 9.8 116.2 
135.3 2.1 115.2 
142.7 7.4 115.5 
143.0 -4.2 115.3 
138.8 7.8 116.9 
103.0 4.6 116.6 
134.1 0.6 116.1 
159.0 7.4 115.3 
150.6 6.9 115.2 
128.8 0.5 116.6 
142.6 6.5 117.6 
139.6 6.2 117.6 
148.0 -4.0 117.9 
149.6 10.6 117.2 
143.9 0.8 116.8 
147.9 3.4 117.6 
148.1 6.7 119.1 
104.6 1.6 119.2 
140.3 4.6 117.7 
161.4 1.5 117.5 
146.9 -2.5 117.4 
135.2 5.0 119.1 
140.4 -1.5 120.1 
146.6 5.0 120.3 
159.8 8.0 120.4 
150.4 0.5 120.4 
140.4 -2.4 119.7 
147.8 -0.1 120.1 
148.4 0.2 120.8 
99.2 -5.2 121.5 
147.1 4.8 119.9 
157.2 -2.6 119.7 
141.1 -3.9 119.6 














































































VOL ν θ ί Δ % UV 
93.0 9.7 115.7 
92.4 6.6 115.8 
105.3 6.5 115.5 
93.8 -1.1 114.7 
98.9 5.4 115.0 
98.6 -7.2 114.8 
99.3 3.1 116.2 
85.6 -0.1 115.6 
85.8 -9.2 115.2 
103.8 0.7 114.9 
97.4 -5.3 114.4 
94.1 -10.2 114.9 
89.5 -3.8 116.8 
87.4 -5.4 117.3 
94.2 -10.5 118.3 
94.6 0.9 118.1 
94.2 -4.8 118.3 
94.9 -3.8 118.7 
104.7 5.4 121.2 
86.3 0.8 120.2 
92.1 7.3 119.2 
109.1 5.1 118.7 
103.5 6.3 117.8 
105.3 11.9 118.3 
85.9 -4.0 121.9 
90.2 3.2 122.4 
100.5 6.7 123.0 
97.2 2.7 123.2 
89.7 -4.8 122.1 
94.0 -0.9 121.5 
105.4 0.7 121.0 
79.4 -8.0 121.4 
95.8 4.0 · 120.4 
106.1 -2.7 120.4 
96.0 -7.2 121.1 







































1.12 EG Einfuhr 
























































United States of America 
Etats-Unis 






































































































































































































































































































































































































































1.12 EG Ausfuhr 
























































United States of America 
Etats-Unis 















55.2 -10.0 58.7 
61.1 10.7 69.1 
58.6 -4.1 79.5 
66.5 13.5 86.5 
88.6 33.2 94.2 
100.0 12.9 100.0 
95.5 -4.5 95.4 
92.5 -3.1 94.6 
86.6 -6.4 101.3 
84.7 -2.2 113.2 
83.4 -1.5 112.1 
72.8 -12.7 120.7 


































93.0 12.7 102.6 
101.6 24.1 101.3 
97.4 11.8 99.8 
107.1 4.4 96.7 
89.5 -3.8 97.0 
101.2 -0.4 94.9 
92.4 -5.1 95.2 
99.9 -6.7 94.8 
87.6 -2.1 95.6 
90.1 -11.0 94.0 
91.2 -1.3 95.1 
101.4 1.5 93.9 
80.5 -8.1 96.5 
86.7 -3.8 99.2 
84.4 -7.5 103.8 
94.6 -6.7 104.9 
81.2 0.9 110.1 
87.8 1.3 113.6 
82.0 -2.8 115.0 
87.9 -7.1 113.8 
83.4 2.7 112.9 
85.1 -3.1 111.8 
81.0 -1.2 113.1 
83.4 -5.1 110.5 
68.2 -18.2 115.4 
72.1 -15.3 120.0 
71.5 -11.7 125.6 
79.8 -4.3 121.3 
70.1 2.8 124.8 
70.4 -2.4 125.0 
71.8 0.4 121.6 




























































































































































































































































































1.12 EG Einfuhr 















































United States of America 
Etats-Unis 






































91.4 -1.8 85.4 
110.3 18.2 83.0 
113.5 22.6 82.1 
103.5 -6.8 80.3 
102.7 9.1 80.0 
109.9 7.3 81.1 
104.8 9.1 81.7 
96.6 17.5 82.4 
104.4 6.3 82.4 
118.5 4.0 82.1 
114.7 16.2 80.4 
112.4 11.1 79.1 
95.9 4.9 79.4 
119.7 8.5 80.2 
147.0 29.5 81.4 
134.2 29.7 80.8 
129.4 26.0 81.2 
132.8 20.8 81.5 
120.3 14.8 85.6 
116.9 21.0 87.8 
127.2 21.8 89.4 
127.8 7.8 89.5 
132.1 15.2 86.6 
129.8 15.5 87.5 
127.8 33.3 93.2 
129.5 8.2 93.7 
162.4 10.5 95.3 
143.6 7.0 96.0 
147.9 14.3 95.2 
166.1 25.1 98.3 
123.5 2.7 98.6 
127.1 8.7 95.8 
136.9 7.6 97.8 
164.2 28.5 96.7 
139.3 5.5 96.7 



































































































































































































































1.12 EG Ausfuhr 















































United States of America 
Etats-Unis 

















































































































































































































































































































































1.12 EG Einfuhr 






















































































VOL VOLA% UV 
148.7 16.4 94.6 
140.9 8.8 94.0 
155.5 -4.2 92.8 
154.6 7.7 93.1 
172.9 16.9 91.2 
156.7 -5.7 91.7 
146.2 18.4 91.7 
142.6 12.2 87.6 
135.1 -1.3 87.3 
169.4 3.2 87.4 
151.5 8.8 85.4 
133.2 6.1 87.3 
160.7 8.1 89.3 
146.4 3.9 87.3 
164.2 5.6 91.0 
195.3 26.3 95.2 
177.8 2.8 95.4 
161.3 2.9 98.4 
175.9 20.3 99.7 
140.6 -1.4 95.8 
159.0 17.7 96.7 
165.5 -2.3 95.9 
162.9 7.5 93.6 
153.6 15.3 94.7 
148.0 -7.9 95.8 
151.4 3.4 96.8 
173.2 5.5 98.2 
165.1 -15.5 98.9 
149.2 -16.1 98.2 
151.6 -6.0 96.5 
154.6 -12.1 94.9 
125.9 -10.5 92.5 
149.5 -6.0 92.3 
149.1 -9.9 95.0 
136.8 '-16.0 97.8 



































































































































































































































1.12 EG Ausfuhr 
























1 9 9 1 3 
1991 4 
1 9 9 1 5 
19916 


























































VOL V O L A % UV 
78.2 6.3 112.5 
81.2 0.1 113.0 
91.0 2.2 113.2 
81.5 -2 .6 110.8 
86.7 3.6 112.3 
87.2 -9.3 112.1 
91.3 6.9 114.3 
77.3 1.8 112.7 
74.3 -12.1 112.0 
91.7 4.4 111.7 
82.0 -8.3 109.6 
76.6 -11.3 110.0 
65.7 -16.0 114.2 
67.5 -16.9 115.0 
71.2 -21.8 117.0 
72.1 -11.5 118.6 
70.2 -19.0 120.5 
74.1 -15.0 120.8 
80.6 -11.7 126.0 
65.7 -15.0 126.4 
68.2 -8 .2 124.1 
85.2 -7.1 121.7 
77.9 -5 .0 120.8 
76.2 -0 .5 121.4 
65.6 -0.2 123.3 
67.1 -0 .6 125.4 
77.7 9.1 125.5 
72.0 -0.1 125.4 
67.0 -4 .6 125.8 
72.0 -2 .8 123.8 
83.4 3.5 121.5 
59.1 -10.0 121.3 
72.8 6.7 121.9 
85.7 0.6 120.8 
75.3 -3 .3 122.8 
85.3 11.9 122.7 


































































































































































































































1.13 EG Einfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















84.6 ­0.4 69.4 
83.9 ­0.8 77.0 
85.6 2.0 84.0 
88.5 3.4 88.6 
93.9 6.1 95.4 
100.0 6.5 100.0 
104.4 4.4 94.7 
111.0 6.3 94.6 
117.6 5.9 98.2 
127.7 8.6 104.7 
134.8 5.6 106.3 
140.3 4.1 108.1 


































101.4 7.3 100.7 
99.6 7.4 100.8 
93.6 6.5 99.9 
105.9 4.7 98.7 
101.6 0.2 97.7 
107.0 7.4 94.6 
98.3 5.0 93.2 
110.0 3.9 93.2 
107.7 6.0 94.7 
111.5 4.2 94.4 
104.2 6.0 95.0 
121.5 10.5 94.3 
111.9 3.9 97.4 
118.6 64 97.8 
110.2 5.8 98.6 
128.0 5.3 99.1 
125.4 12.1 103.5 
132.8 12.0 104.8 
118.0 7.1 105.6 
136.0 6.3 105.0 
135.0 7.7 106.7 
135.7 2.2 105.8 
124.3 5.3 106.2 
142.3 4.6 106.5 
140.2 3.9 108.0 
143.4 5.7 107.8 
132.0 6.2 108.7 
146.5 3.0 108.1 
146.8 4.7 109.7 
145.7 1.6 109.4 
133.5 1.1 108.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
105.2 ­2.0 62.5 
96.4 ­8.4 78.0 
94.0 ­2.5 84.2 
93.3 ­0.7 87.8 
97.7 4.7 97.5 
100.0 2.4 100.0 
106.2 6.2 76.9 
113.4 6.8 73.4 
124.3 9.6 75.2 
132.0 6.2 83.3 
139.5 5.7 80.7 
149.1 6.9 81.1 















99.8 1.1 105.8 
99.6 2.0 103.6 
94.3 1.1 97.6 
106.1 3.9 93.3 
100.1 0.3 86.7 
108.4 8.8 77.8 
105.4 11.8 71.8 
111.4 5.0 72.3 
109.6 9.5 73.1 
111.4 2.8 73.1 
110.9 5.2 74.7 
122.3 9.8 73.1 
118.5 8.1 73.0 
122.7 10.1 74.3 
121.1 9.2 77.2 
132.6 8.4 76.1 
130.7 10.3 81.5 
135.3 10.3 84.6 
127.0 4.9 83.9 
135.9 2.5 83.0 
138.0 5.6 81.4 
142.1 5.0 78.5 
134.3 5.7 79.5 
142.3 4.7 83.4 
149.8 8.6 79.3 
153.5 8.0 81.2 
148.1 10.3 82.5 
153.1 7.6 81.2 
155.3 3.7 79.7 
151.4 ­1.4 80.6 
146.8 ­0.9 78.3 


































1.13 EG Ausfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















































86.5 ­1.5 69.0 
84.8 ­2.0 76.7 
86.6 2.1 83.9 
88.8 2.5 88.5 
94.7 6.6 95.3 
100.0 5.6 100.0 
104.7 4.7 94.4 
110.7 5.7 94.0 
117.3 6.0 98.0 
127.1 8.4 104.6 
132.5 4.2 106.3 
136.7 3.2 107.9 
137.8 0.8 109.2 
Quartal Indizes 
101.3 5.2 100.4 
98.7 6.7 100.7 
92.6 5.2 100.3 
106.2 4.2 98.7 
102.4 1.1 97.8 
107.7 9.1 94.6 
98.2 6.0 92.8 
111.3 4.8 92.5 
107.5 5.0 93.9 
110.3 2.4 93.8 
104.6 6.5 94.4 
121.5 9.2 94.0 
111.6 3.8 96.7 
119.8 8.6 97.2 
110.2 5.4 98.8 
126.8 4.4 99.3 
125.5 12.5 103.2 
131.9 10.1 104.7 
116.4 5.6 105.5 
1344 6.0 105.1 
133.2 6.1 106.6 
133.5 1.2 105.7 
120.7 3.7 106.3 
140.4 4.5 106.5 
137.8 3.5 107.9 
140.3 5.1 107.4 
126.8 5.1 108.3 
143.4 2.1 107.9 
143.4 4.1 109.6 
140.9 0.4 109.5 
128.6 1.4 109.2 
140.5 ­2.0 108.5 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
85.6 ­0.1 66.3 
92.2 7.7 75.6 
90.3 ­2.1 82.8 
89.2 ­1.2 88.1 
95.9 7.5 94.9 
100.0 4.3 100.0 
94.2 ­5.8 95.1 
92.2 ­2.1 95.2 
92.8 0.7 100.5 
97.4 5.0 108.9 
97.1 ­0.3 109.5 
96.9 ­0.2 112.0 















96.1 3.0 101.2 
101.3 9.0 100.8 
95.1 3.5 100.0 
106.0 0.0 98.1 
90.5 ­5.8 97.9 
96.5 ­4.7 95.0 
91.3 ­4.0 94.0 
99.2 ­6.4 93.8 
86,4 ­4.5 95.4 
89.5 ­7.3 94.6 
90.8 ­0.5 95.7 
102.0 2.8 95.2 
85.4 ­1.2 97.7 
92.8 3.7 99.3 
90.7 ­0.1 102.0 
101.5 ­0.5 102.6 
92.2 8.0 107.3 
99.3 7.0 109.0 
93.6 3.2 109.8 
105.0 3.4 109.5 
98.4 6.7 110.0 
98.4 ­0.9 108.7 
91.5 ­2.2 109.7 
99.8 ­5.0 109.4 
92.1 ­6.4 110.9 
96.1 ­2.3 111.8 
96.2 5.1 113.5 
107.6 7.8 111.9 
94.6 2.7 115.2 
96.3 0.2 115.2 
96.4 0.2 113.3 


































1.13 EG Einfuhr 
























































































94.8 ­2.0 94.4 
106.9 4.3 95.0 
121.3 15.0 94.7 
113.6 0.8 94.5 
107.3 4.9 94.5 
113.6 7.1 94.1 
113.5 5.8 95.0 
85.5 6.3 95.5 
113.7 6.1 94.6 
125.7 6.5 94.5 
118.7 12.7 94.0 
120.0 12.5 94.5 
93.6 ­1.3 96.5 
112.9 5.6 97.5 
129.3 6.6 97.9 
111.2 ­2.1 98.1 
120.5 12.3 97.5 
124.1 9.2 97.8 
112.7 ­0.7 98.3 
97.0 13.5 99.2 
120.9 6.3 98.5 
130.1 3.5 98.6 
128.4 8.2 98.6 
125.6 4.7 99.9 
120.0 28.2 102.9 
121.5 7.6 103.4 
134.5 4.0 104.0 
128.3 15.4 104.7 
129.5 7.5 104.9 
140.8 13.5 104.9 
124.6 10.6 105.4 
104.7 7.9 106.0 
124.6 3.1 105.4 
142.9 9.8 105.0 
138.9 8.2 104.8 
126.0 0.3 105.4 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.6 0.6 73.1 
108.8 11.2 73.2 
116.4 17.1 72.9 
112.0 ­1.2 72.8 
108.4 3.2 72.9 
113.9 6.7 73.4 
115.2 6.4 74.4 
98.8 6.5 75.4 
118.7 3.0 74.3 
122.5 2.4 74.3 
118.9 11.9 73.1 
125.5 16.0 71.9 
103.9 0.3 71.8 
116.3 6.9 73.2 
135.3 16.2 73.7 
117.7 5.1 74.4 
122.1 12.6 74.0 
128.1 12.5 74.6 
119.6 3.8 76.5 
115.0 16.4 77.8 
128.6 8.3 77.3 
132.7 8.3 76.7 
133.5 12.3 75.6 
131.7 4.9 76.0 
13Q.8 25.9 80.0 
124.4 7.0 81.6 
136.8 1.1 82.9 
131.6 11.8 83.8 
134.2 9.9 84.6 
140.0 9.3 85.4 
124.6 4.2 84.5 
122.7 6.7 83.3 
133.6 3.9 83.8 
143.8 8.4 83.6 
138.9 4.0 83.1 






































1.13 EG Ausfuhr 

























































































95.3 -4.4 93.8 
107.0 3.3 94.0 
120.2 15.6 93.7 
111.7 -2.9 94.0 
107.1 6.1 93.8 
112.0 4.5 93.6 
113.8 5.9 94.2 
83.5 7.6 94.5 
116.4 6.3 94.4 
125.2 3.8 93.9 
119.2 12.0 93.9 
120.1 12.2 94.0 
95.0 -0.3 95.8 
111.6 4.3 97.0 
128.2 6.7 97.2 
113.9 2.0 97.3 
119.8 11.9 97.1 
125.8 12.3 97.1 
114.6 0.7 98.3 
92.3 10.5 99.4 
123.8 fi.4 98.7 
128.7 2.8 99.0 
128.5 7.8 99.0 
123.1 2.5 100.1 
118.5 24.7 102.2 
123.2 10.4 103.2 
134.8 5.1 104.2 
126.7 11.2 104.5 
128.3 7.1 104.6 
140.8 11.9 105.1 
122.1 6.5 105.5 
98.9 7.2 105.8 
128.2 3.6 105.3 
142.3 10.6 105.2 
136.6 6.3 104.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
, Indices mensuels 
76.6 -14.9 95.7 
86.0 -6.6 95.5 
96.6 8.2 95.0 
90.6 -11.8 94.8 
88.6 -3.8 94.7 
89.5 -5.5 94.4 
100.2 -2.7 95.3 
79.1 -1.1 96.3 
93.0 2.2 95.7 
99.1 -4.3 95.7 
98.0 6.4 95.0 
109.0 6.9 95.0 
72.9 -4.8 96.4 
84.3 -2.0 98.1 
98.9 2.4 98.2 
87.0 -4.0 99.3 
92.8 4.7 98.8 
98.8 10.4 99.7 
93.4 -6.8 101.4 
85.0 7.5 102.7 
93.7 0.8 102.1 
98.6 -0.5 102.4 
99.2 1.2 102.3 
106.7 -2.1 103.2 
87.4 19.9 106.6 
88.8 5.3 107.9 
100.4 1.5 107.5 
96.3 10.7 108.5 
95.0 2.4 108.8 
106.6 7.9 109.6 
97.0 3.9 109.7 
87.3 2.7 109.7 
96.4 2.9 109.8 
105.7 7.2 110.1 
104.3 5.1 109.1 






































1.13 EG Einfuhr 
























































































VOL V O L A % | UV 
130.6 8.8 ' 106.8 
127.1 4.6 106.7 
147.3 9.5 106.6 
133.1 3.7 106.3 
139.4 7.6 105.6 
134.6 -4 .4 105.6 
135.0 8.3 105.8 
108.3 3.4 106.3 
129.7 4.1 106.6 
151.2 5.8 106.6 
148.5 6.9 106.2 
127.2 1.0 106.7 
142.3 9.0 108.2 
134.7 6.0 107.9 
143.7 - 2 .4 108.0 
145.0 8.9 107.7 
142.6 2.3 107.7 
142.6 5.9 108.0 
148.8 10.2 108.9 
109.0 0.6 109.2 
138.2 6.6 108.1 
156.7 3.6 107.9 
146.0 -1 .7 108.0 
136.8 7.5 108.3 
138.8 -2 .5 109.4 
143.8 6.8 109.6 
157.9 9.9 110.1 
150.3 3.7 109.5 
139.9 -1 .9 109.5 
146.8 2.9 109.1 
149.6 0.5 109.5 
106.8 -2 .0 109.0 
144.2 4.3 107.9 
152.5 -2 .7 108.2 
143.3 -1 .8 108.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
140.5 7.4 82.3 
128.9 3.6 81.4 
144.7 5.8 80.6 
135.9 3.3 79.7 
147.7 10.1 78.2 
142.7 1.9 77.6 
138.8 11.4 77.4 
132.4 7.9 78.8 
131.6 -1 .5 82.4 
152.5 6.1 84.5 
146.9 5.8 83.2 
127.6 2.2 82.1 
158.4 12.7 81.1 
142.5 10.6 78.3 
148.6 2.7 78.5 
159.3 17.2 80.7 
153.8 4.1 81.4 
147.4 3.3 81.5 
158.7 14.3 82.9 
134.4 1.5 82.3 
151.2 14.9 82.3 
162.5 6.6 81.7 
154.1 4.9 81.9 
142.8 11.9 80.0 
154.2 -2 .7 79.1 
148.7 4.4 79.7 
163.0 9.7 80.2 
155.8 -2 .2 80.7 
146.6 -4 .7 80.8 
151.8 3.0 80.3 
157.5 -0 .8 79.5 
128.4 -4 .5 77.9 
154.6 2.2 77.3 
157.9 -2 .8 78.6 
146.4 -5 .0 80.1 





- 4 .9 
-7 .6 
-9 .1 
- 8 . 4 






























1.13 EG Ausfuhr 























































































VOL VOL Δ% UV 
129.2 9.0 106.7 
124.5 1.1 106.6 
145.8 8.2 106.5 
129.3 2.1 105.8 
136.0 6.0 105.9 
135.1 ­4.0 105.4 
131.1 7.4 106.3 
102.8 3.9 106.1 
128.4 0.2 106.5 
152.0 6.8 106.4 
144.3 5.6 106.2 
124.9 0.6 107.1 
138.0 6.8 107.9 
133.4 7.1 107.9 
142.1 ­2.5 107.9 
142.4 10.1 107.3 
138.1 1.5 107.2 
140.3 3.8 107.7 
140.4 7.1 108.7 
104.6 1.8 108.7 
135.3 5.4 107.5 
155.2 2.1 107.4 
142.4 ­1.3 107.7 
132.6 6.2 108.7 
136.7 ­0.9 109.3 
140.4 5.2 109.6 
153.0 7.7 109.8 
144.9 1.8 109.8 
135.7 ­1.7 109.2 
142.2 1.4 109.4 
142.2 1.3 109.6 
101.2 ­3.3 109.5 
142.3 5.2 108.6 
152.3 ­1.9 108.5 
138.4 ­2.8 108.3 













































































VOL VOL Δ% UV 
94.5 8.1 110.3 
94.0 5.9 110.1 
106.6 6.2 109.7 
94.9 ­1.5 108.7 
100.0 5.3 108.9 
100.4 ­5.8 108.5 
100.0 3.1 109.7 
87.2 ­0.1 109.6 
87.4 ­9.3 109.9 
105.5 ­0.2 109.8 
98.6 ­5.5 109.2 
95.2 ­9.4 109.0 
91.1 ­3.6 110.6 
89.5 ­4.8 110.5 
95.8 ­10.1 111.5 
96.5 1.7 111.4 
96.1 ­3.9 111.8 
95.9 ­4.5 112.1 
105.7 5.7 114.3 
88.5 1.5 113.3 
94.4 8.0 112.6 
111.2 5.4 112.1 
105.0 6.5 111.6 
106.7 12.1 111.8 
88.8 ­2.5 114.5 
92.2 3.0 115.2 
102.9 7.4 115.7 
99.4 3.0 116.1 
92.1 ­4.2 115.0 
97.3 1.5 114.4 
107.8 2.0 113.7 
82.7 ­6.6 113.6 
98.6 4.4 112.8 
109.2 ­1.8 113.1 
99.1 ­5.6 113.7 







































1J3 EG Einfuhr 

























































Vereinigte Staaten United States of America Etats­Unis 




































































































































































































































































































































































































































1.13 EG Ausfuhr 


























































United States ot America 
Etats­Unis 





















97.5 ­2 .5 
94.5 ­3 .1 
89.4 ­5 .4 
86.8 ­2 .9 








































88.8 ­0 .3 
101.8 ­0 .9 
97.0 ­1 .7 
102.8 ­4 .9 
89.5 0.8 
90.8 ­10.8 
94.2 ­2 .9 
104.2 1.4 
84.1 ­6 .0 
87.9 ­3 .2 
87.5 ­7 .1 
97.4 ­6 .5 
83.3 ­1 .0 
88.6 0.8 
84.8 ­3 .1 
90.9 ­6.7 
85.5 2.6 
88.2 ­0 .5 
82.8 ­ 2 . 4 
84.4 ­7 .2 
68.6 ­19.8 
74.1 ­16.0 
74.8 ­9 .7 
81.3 ­3 .7 
71.2 3.8 












































































































































































































































































































































1.13 EG Einfuhr 

















































United States of America 
Etats-Unis 






































96.6 -3.7 80.3 
111.8 12.0 78.4 
119.2 22.6 77.4 
108.0 -3.0 76.1 
101.2 2.8 76.4 
105.1 5.9 77.4 
101.9 10.4 78.2 
91.9 19.8 78.7 
102.9 9.8 78.6 
115.9 6.2 78.2 
115.5 13.7 76.5 
116.4 10.1 75.5 
96.0 -0.6 75.9 
117.6 5.2 77.3 
143.0 20.0 78.4 
129.2 19.6 78.1 
123.7 22.2 78.2 
125.5 19.4 78.5 
111.2 9.1 83.3 
108.0 17.5 86.4 
119.3 15.9 86.8 
119.0 2.7 87.3 
125.0 8.2 84.7 
125.2 7.6 85.2 
124.7 29.9 90.3 
125.5 6.7 91.3 
151.3 5.8 92.7 
135.1 4.6 93.1 
136.6 10.4 92.5 
147.3 17.4 96.2 
114.2 2.7 95.4 
115.5 6.9 93.0 
123.8 3.8 94.9 
145.8 22.5 93.3 
132.8 6.2 92.7 




































































































































































































































1.13 EG Ausfuhr 

















































United States of America 
Etats-Unis 






































78.9 -10.2 89.7 
90.4 -2.4 89.2 
99.3 15.6 88.4 
92.2 -11.3 88.7 
88.2 -12.0 87.8 
92.2 -9.0 87.7 
107.5 -2.4 88.9 
78.1 -5.8 90.1 
97.0 -0.9 88.8 
106.1 -0.8 89.0 
99.5 0.7 88.4 
106.9 4.2 86.7 
74.7 -5.3 88.1 
83.4 -7.7 90.0 
94.1 -5.2 88.6 
81.4 -11.7 91.8 
90.7 2.8 90.0 
91.4 -0.9 93.2 
89.9 -16.4 94.8 
79.6 1.9 96.7 
92.8 -4.3 95.2 
96.3 -9.2 95.6 
93.8 -5.7 95.1 
102.1 -4.5 96.4 
76.7 2.7 99.5 
82.8 -0.7 102.1 
90.3 -4.0 100.9 
84.4 3.7 103.7 
84.3 -7.1 104.3 
97.1 6.2 106.8 
88.8 -1.2 105.6 
78.1 -1.9 105.7 
87.4 -5.8 106.7 
92.9 -3.5 106.6 
91.8 -2.1 104.0 




































































































































































































































1.13 EG Einfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
142.7 14.4 90.2 
135.5 8.0 89.6 
147.6 -2.4 88.8 
145.8 7.9 89.2 
159.6 16.8 87.4 
143.2 -2.8 87.7 
133.8 17.2 87.4 
129.3 11.9 84.1 
122.9 -0.7 83.9 
153.4 5.2 84.1 
140.6 5.9 82.4 
126.6 6.2 82.9 
154.6 8.3 84.9 
140.1 3.4 83.1 
154.7 4.8 86.3 
179.0 22.8 90.4 
160.5 0.6 90.8 
145.6 1.7 93.3 
158.6 18.5 94.5 
128.7 -0.5 90.9 
143.0 16.4 91.8 
150.9 -1.6 91.2 
150.2 6.8 89.7 
144.0 13.7 89.4 
145.5 -5.9 89.6 
146.2 4.4 90.5 
166.2 7.4 92.1 
154.8 -13.5 92.8 
139.1 -13.3 92.5 
138.2 -5.1 91.1 
142.2 -10.3 88.9 
115.0 -10.6 86.8 
135.0 -5.6 86.6 
138.6 -8.2 88.6 
131.4 -12.5 91.2 



































































































































































































































1.13 EG Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
80.7 5.2 104.3 
83.1 0.4 104.8 
92.8 2.8 104.2 
83.6 -0.9 101.9 
89.2 5.8 103.3 
91.6 -5.7 102.3 
93.8 5.6 104.3 
79.1 1.3 104.6 
75.6 -13.5 105.3 
92.8 -0.1 106.7 
82.5 -10.1 104.2 
78.0 -11.4 103.7 
65.7 -18.6 106.1 
67.7 -18.5 105.7 
72.2 -22.2 107.9 
73.8 -11.7 109.3 
72.6 -18.6 111.0 
76.0 -17.0 110.9 
82.3 -12.3 115.4 
69.8 -11.8 115.1 
72.2 -4.5 114.0 
86.8 -6.5 112.5 
79.9 -3.2 111.6 
77.3 -0.9 111.2 
66.2 0.8 112.4 
68.1 0.6 114.1 
79.5 10.1 114.3 
74.2 0.5 114.5 
70.5 -2.9 115.1 
76.4 0.5 113.3 
86.9 5.6 111.4 
. 63.1 -9.6 110.3 
76.6 6.1 110.9 
88.5 2.0 110.3 
77.9 -2.5 112.5 



































































































































































































































1.14 EG Einfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EC Imports 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Importations CE 




































































91.1 6.4 77.2 
88.1 ­3.3 86.0 
89.9 2.0 97.3 
88.0 ­2.1 97.6 
87.7 ­0.3 98.5 
100.0 14.0 100.0 
109.9 9.9 97.5 
107.0 ­2.6 93.9 
107.5 0.5 96.4 
111.8 4.0 106.4 
111.9 0.1 97.1 
123.4 10.3 94.4 


































88.4 5.5 98.5 
86.1 19.9 100.7 
90.3 21.4 102.1 
135.3 9.6 99.1 
95.8 8.4 97.0 
94.6 9.9 98.4 
104.6 15.8 99.9 
142.8 5.5 95.5 
102.4 6.9 94.0 
92.6 ­2.1 94.0 
100.7 ­3.7 93.1 
135.8 ­4.9 94.2 
97.5 ­4.8 974 
84.0 ­9.3 94.3 
103.9 3.2 95.0 
143.8 5.9 98.0 
107.5 10.3 102.9 
98.1 16.8 104.9 
107.5 3.5 109.9 
134.3 ­6.6 107.5 
110.0 2.3 102.9 
89.6 ­8.7 104.8 
101.2 ­5.9 98.3 
142.2 5.9 87.1 
119.1 8.3 92.8 
106.0 18.3 96.0 
118.4 17.0 95.5 
149.5 5.1 93.8 
136.1 14.3 96.8 
121.6 14.7 98.4 
131.3 10.9 94.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
66.7 ­13.9 97.5 
67.3 0.9 113.9 
77.8 15.6 121.9 
81.6 4.9 112.1 
79.8 ­2.2 103.4 
100.0 25.3 100.0 
110.6 10.6 78.5 
128.0 15.7 70.6 
136.7 6.8 69.2 
161.1 17.8 72.8 
167.1 3.7 64.1 
163.7 ­2.0 57.4 















103.8 79.0 102.0 
78.0 41.3 102.8 
101.1 16.1 98.3 
117.1 ­1.6 97.8 
98.3 ­5.3 76.4 
65.8 ­15.6 84.5 
118.7 17.4 77.3 
156.9 34.0 78.4 
115.5 17.5 68.5 
114.7 74.3 73.5 
127.1 7.1 71.3 
167.8 6.9 69.6 
126.9 9.9 68.1 
127.2 10.9 68.3 
130.9 3.0 71.7 
154.8 ­7.7 68.8 
140.2 10.5 74.9 
156.8 23.3 71.7 
174.5 33.3 73.6 
170.7 10.3 71.3 
161.0 14.8 66.5 
173.5 10.7 62.3 
187.6 7.5 61.4 
182.1 6.7 66.6 
149.5 ­7.1 57.5 
164.5 ­5.2 57.3 
148.7 ­20.7 54.7 
165.9 ­8.9 59.9 
126.4 ­15.5 53.3 
160.0 ­2.7 54.6 
163.1 9.7 55.2 


































1.14 EG Ausfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EÇ Exports 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Exportations CE 



































































89.0 4.8 79.0 
90.8 2.0 85.9 
89.1 ­1.9 97.0 
89.0 ­0.1 98.0 
92.1 3.5 98.2 
100.0 8.6 100.0 
112.2 12.2 98.1 
110.7 ­1.3 93.5 
110.8 0.1 95.5 
112.5 1.5 105.3 
111.0 ­1.3 95.4 
124.3 12.0 92.9 


































88.7 5.1 98.5 
86.4 11.2 100.2 
96.0 11.0 101.2 
130.3 9.0 100.0 
98.1 10.6 96.1 
93.0 7.6 100.3 
106.3 10.7 100.7 
149.3 14.6 96.1 
104.0 6.0 93.5 
94.8 1.9 93.0 
102.8 ­3.3 92.4 
143.3 ­4.0 94.6 
103.9 ­0.1 93.8 
87.7 ­7.5 92.5 
104.7 1.8 95.7 
146.7 2.4 98.3 
109.9 5.8 102.2 
97.4 11.1 1034 
104.4 ­0.3 108.6 
137.5 ­6.3 106.6 
112.9 2.7 101.3 
89.8 ­7.8 101.8 
101.5 ­2.8 94.3 
139.9 1.7 87.3 
121.8 7.9 90.1 
105.5 17.5 94.9 
119.8 18.0 93.3 
150.4 7.5 93.4 
136.5 12.1 97.5 
118.2 12.0 97.4 
129.0 7.7 93.2 
154.4 2.7 89.3 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
55.9 41.5 89.0 
89.3 59.7 97.0 
75.1 ­15.9 93.3 
96.8 28.9 97.5 
99.7 3.0 94.8 
100.0 0.3 100.0 
102.8 ' 2.8 93.2 * 
95.3 ­7.3 80.9 
73.1 ­23.3 77.4 
73.1 0.0 80.9 
91.7 25.4 76.5 
118.2 28.9 62.0 















92.8 ­12.7 98.3 
77.3 7.5 96.7 
86.1 * 0.9 99.0 " 
144.5 7.6 103.4 
78.0 ­15.9 92.0 
72.7 ­6.0 96.8 
119.6 * 38.9 84.0 * 
137.4 ' ­4.9 100.1 * 
83.8 * 7.4 80.9 * 
66.8 ­8.1 78.1 
90.7 ­24.2 80.2 
143.8 4.7 82.7 
67.2 ­19.8 71.5 
62.4 ­6.6 74.5 
69.7 ­23.2 81.1 
93.6 ­34.9 80.6 
67.0 ­0.3 81.0 
69.4 11.2 76.2 
63.0 ­9.6 84.0 
93.9 0.3 82.1 
102.9 53.6 75.1 
76.2 9.8 75.6 
59.7 ­5.2 77.5 
127.6 35.9 77.7 
119.0 * 15.6 65.1 " 
113.2 ' 48.6 58.8 " 
97.1 · 62.6 62.6 * 
142.9 12.0 61.9 
122.2 2.7 61.3 
111.4 ­1.6 58.1 
97.2 0.1 56.2 


































1.14 EG Einfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EC Imports 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Importations CE 


















































































97.2 5.3 93.7 
101.2 -3.8 95.5 
108.7 21.0 92.9 
97.2 0.8 94.4 
89.5 -3.3 93.5 
91.2 -3.7 93.9 
87.5 -12.0 92.9 
92.7 1.2 92.9 
121.8 -0.7 93.3 
147.2 -0.7 95.1 
134.5 -3.0 93.3 
125.8 -11.2 94.1 
89.7 -7.7 97.7 
93.4 -7.7 99.0 
109.3 0.6 95.8 
81.4 -16.3 94.6 
84.6 -5.5 93.3 
86.1 -5.6 95.0 
80.4 -8.1 95.1 
94.5 1.9 93.8 
136.7 12.2 95.8 
157.7 7.1 97.1 
146.0 8.6 96.1 
127.7 1.5 101.3 
102.6 14.4 103.8 
104.0 11.3 101.6 
116.0 6.1 103.3 
98.7 21.3 103.2 
101.4 19.9 104.9 
94.4 9.6 106.7 
84.6 5.2 108.3 
106.5 12.7 111.3 
131.2 -4.0 109.8 
140.9 -10.7 108.1 
139.6 -4.4 107.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
105.7 -20.0 66.4 
113.1 67.6 67.5 
127.5 38.1 71.3 
132.2 37.3 76.2 
105.3 167.9 72.6 
106.7 73.5 71.1 
105.0 37.3 71.9 
107.2 15.3 70.5 
169.1 -9.0 71.4 
137.7 19.6 71.5 
192.9 -9.8 68.3 
172.8 22.3 69.4 
107.9 2.1 65.0 
124.5 10.1 66.6 
148.1 16.2 71.7 
119.0 -10.0 67.4 
133.8 27.1 70.4 
128.8 20.7 67.2 
89.3 -15.0 70.6 
128.0 19.4 68.3 
175.4 3.7 74.7 
134.9 -2.0 70.0 
150.4 -22.0 69.5 
179.0 3.6 67.5 
115.8 7.3 74.2 
124.9 0.3 74.4 
180.0 21.5 75.8 
156.0 31.1 72.1 
161.4 20.6 72.5 
152.9 18.7 70.6 
116.1 30.0 70.5 
175.1 36.8 69.9 
232.0 32.3 78.0 
163.6 21.3 68.6 
161.3 7.2 74.2 






































1.14 EG Ausfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EC Exports 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Exportations CE 

















































































103.2 1.3 92.5 
99.3 -2 .9 93.4 
109.7 21.5 94.4 
98.7 0.3 91.2 
88.1 -1 .9 93.8 
97.7 7.5 94.1 
91.8 -8 .0 91.8 
94.3 0.3 92.2 
122.3 -2 .2 93.1 
155.0 14.3 95.5 
136.7 -7 .2 94.1 
138.3 -16.2 94.3 
96.3 -6 .7 92.5 
103.4 4.1 92.4 
112.1 2.2 96.2 
86.9 -12 .0 91.6 
88.8 0.8 94.8 
87.3 -10.6 91.0 
81.9 -10.8 95.6 
100.9 7.0 93.2 
131.3 7.4 97.6 
155.0 0.0 101.3 
149.4 9.3 94.6 
135.7 -1 .9 99.0 
104.8 8.8 100.6 
109.9 6.3 101.8 
115.1 2.7 104.1 
99.4 14.4 102.5 
102.1 15.0 101.6 
90.8 4.0 106.3 
85.7 4.6 105.1 
108.1 7.1 109.4 
119.5 -9 .0 110.5 
139.1 -10.3 109.4 
146.0 -2 .3 106.5 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
97.3 ' - 0 .4 80.1 ■ 
87.2 26.6 80.9 
66.9 * -1 .0 82.2 ' 
67.6 · -7 .3 78.7 ' 
64.7 -4 .7 76.8 
68.2 -12.0 78.6 
88.8 * 46.3 75.0 * 
90.4 -52.4 82.7 
92.7 ' -14.1 82.8 ' 
128.6 -9 .2 79.9 
149.4 -11.3 85.9 
153.4 50.4 81.9 
80.8 * -17.0 70.3 " 
59.0 -32.3 71.7 
61.6 -7 .9 72.9 
57.5 -14.9 76.0 
59.7 -7 .7 73.5 
70.2 2.9 74.1 
59.5 * -33.0 76.0 ' 
69.5 -23.1 84.2 
80.0 -13.7 82.4 
87.5 -32.0 81.5 
110.9 -25.8 80.0 
82.3 -46.3 80.7 
72.7 " -10.0 79.6 * 
67.7 14.7 83.4 
60.4 -1 .9 80.0 
82.7 43.8 77.1 
62.1 4.0 72.5 
63.3 -9 .8 78.9 
51.7 -13.1 77.5 
69.1 -0 .6 86.8 
68.0 -15.0 86.1 
81.3 -7 .1 81.7 
111.7 0.7 83.1 






































1.14 EG Einfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EC Imports 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Importations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
120.6 17.5 101.9 
103.9 -0.1 103.1 
105.5 -9.1 103.8 
95.1 -3.6 105.3 
90.7 -10.6 105.2 
82.9 -12.2 103.9 
82.2 -2.8 107.2 
99.5 -6.6 95.1 
122.0 -7.0 94.8 
160.2 13.7 89.1 
148.1 6.1 86.2 
118.3 -3.5 85.5 
135.6 12.4 91.0 
109.8 5.7 93.9 
11.1.7 5.9 93.8 
114.3 20.2 94.0 
109.3 20.5 98.8 
94.3 13.8 95.2 
106.1 29.1 96.5 
115.5 16.1 93.8 
133.6 9.5 96.3 
163.0 1.7 93.3 
160.5 8.4 92.3 
125.1 5.7 96.3 
145.8 7.5 94.7 
127.8 16.4 97.4 
134.6 20.5 98.7 
129.5 13.3 98.5 
117.8 7.8 98.3 
117.5 24.6 98.3 
129.9 22.4 96.3 
115.9 0.3 94.4 
148.0 10.8 92.7 
155.9 -4.4 92.2 
147.8 -7.9 90.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
140.4 21.2 68.2 
167.3 33.9 65.1 
175.2 -2.7 66.5 
196.6 26.0 63.9 
153.4 -5.0 64.3 
170.3 11.4 58.5 
156.5 34.8 60.0 
194.6 11.1 58.8 
211.5 -8.8 64.8 
214.8 31.3 74.3 
151.4 -6.1 61.8 
179.6 -4.0 61.6 
143.9 2.5 56.7 
135.6 -18.9 55.9 
168.9 -3.6 59.3 
179.3 -8.8 57.2 
180.6 17.7 58.0 
133.6 -21.6 56.5 
113.0 -27.8 59.0 
148.4 -23.7 56.8 
183.4 -13.3 50.8 
148.8 -30.7 55.5 
170.5 12.6 64.4 
178.4 -0.7 59.4 
133.9 -6.9 53.9 
108.8 -19.8 53.6 
136.4 -19.2 52.5 
197.4 10.1 55.5 
143.8 -20.4 53.3 
138.8 3.9 54.6 
137.1 21.3 56.2 
146.7 -1.1 55.4 
205.3 11.9 54.4 
191.2 28.5 55.2 
206.0 20.8 57.3 







































1.14 EG Ausfuhr 
SITC 00: LEBENDE TIERE, 
AUSGENOMMEN SOLCHE 
DES ABSCHNITTS 03 
EÇ Export? 
SITC 00: LIVE ANIMAL 
CHIEFLY FOR FOOD 
Exportations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
121.7 16.1 103.1 
­106.7 ­2.9 101.3 
110.4 ­4.1 99.4 
95.3 ­4.1 102.9 
93.2 ­8.7 101.4 
80.9 ­10.9 100.9 
83.1 ­3.0 100.7 
98.9 ­8.5 93.3 
122.5 2.5 90.7 
157.0 12.9 88.7 
144.9 ­0.8 86.2 
117.7 ­7.5 86.6 
140.4 15.4 88.5 
107.2 0.5 91.2 
117.8 6.7 91.0 
110.6 16.1 94.3 
110.2 18.2 94.8 
95.8 18.4 95.8 
108.6 30.7 94.0 
117.3 18.6 92.7 
133.6 9.1 93.3 
167.1 6.4 92.5 
155.5 7.3 92.4 
128.6 9.3 95.8 
145.2 3.4 96.6 
126.3 17.8 98.0 
138.1 17.2 98.1 
128.5 16.2 97.1 
113.2 2.7 96.5 
112.8 17.7 98.6 
124.8 14.9 94.9 
114.1 ­2.7 92.7 
148.2 10.9 92.2 
159.0 ­4.8 90.6 
151.4 ­2.6 87.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.9 69.1 75.5 
86.1 27.2 76.2 
99.7 65.1 73.8 
79.1 ­4.4 75.6 
86.0 38.5 75.1 
63.4 * 0.2 76.4 ' 
49.8 " ­3.7 78.0 * 
57.9 ­16.2 77.4 
71.2 " 4.7 77.3 " 
145.4 * 78.8 71.5 * 
120.3 7.7 86.5 
117.1 32.0 76.3 
149.5 " 21.6 69.5 * 
120.2 · 39.6 60.3 * 
86.9 ­12.8 64.4 
132.7 67.8 54.9 
102.4 ' 19.1 65.3 * 
103.6 " 63.4 58.0 ' 
92.3 85.3 68.0 
91.2 * 57.5 61.8 * 
107.6 51.1 58.8 
143.9 ­1.0 57.8 
147.3 22.4 60.9 
136.9 16.9 67.4 
165.2 10.5 63.4 
84.9 ­29.4 60.8 
116.5 34.1 58.6 
112.5 ­15.2 58.0 
114.9 12.2 57.2 
106.7 3.0 59.1 
85.4 ­7.5 54.8 
89.1 ­2.3 58.1 
117.1 8.8 55.9 
120.4 ­16.3 59.3 
131.6 ­10.7 67.6 







































1.15 EG Einfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Importations CE 


































































84.0 4.2 80.5 
84.2 0.2 90.3 
89.0 5.7 98.5 
93.7 5.3 96.8 
92.0 ­1.8 97.8 
100.0 8.7 100.0 
106.6 6.6 97.0 
111.1 4.2 93.7 
114.4 3.0 95.7 
123.0 7.5 106.8 
129.5 5.3 103.7 
142.9 10.3 101.8 


































94.9 11.0 99.3 
94.3 7.4 101.6 
100.4 5.9 100.5 
110.8 10.6 98.8 
99.2 4.5 97.8 
104.7 11.0 98.3 
108.0 7.6 97.0 
113.7 2.6 94.9 
105.1 5.9 93.2 
110.2 5.3 95.0 
113.3 4.9 93.6 
121.9 7.2 93.2 
106.2 1.0 92.5 
107.9 ­2.1 96.0 
117.3 3.5 96.1 
122.6 0.6 98.0 
109.3 2.9 . 101.4 
124.4 15.3 105.8 
124.5 6.1 111.2 
134.3 9.5 108.3 
122.6 12.2 103.2 
124.5 0.1 107.4 
130.2 4.6 105.2 
140.8 4.8 99.6 
1334 8.8 98.8 
141.0 13.3 102.9 
144.6 11.1 101.5 
152.6 8.4 103.6 
146.2 9.6 105.1 
148.6 5.4 106.7 
154.8 7.1 104.1 
166.7 9.2 100.2 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
90.8 ­3.1 80.1 
88.9 ­2.1 93.6 
96.7 8.8 97.5 
93.3 ­3.5 95.3 
94.0 0.8 99.6 
100.0 6.4 100.0 
93.3 ­6.7 89.8 
96.5 3.4 90.1 
100.1 3.7 89.3 
100.7 0.6 101.3 
100.1 ­0.6 100.5 
101.8 1.7 101.0 















96.8 18.0 103.3 
100.7 10.1 102.7 
99.0 11.6 98.7 
103.7 ­9.0 95.5 
86.2 ­11.0 92.1 
86.5 ­14.1 92.3 
100.2 1.2 87.5 
99.8 ­3.8 88.0 
87.8 1.9 89.3 
94.7 9.5 90.8 
100.8 0.6 90.0 
107.4 7.6 90.1 
82.5 ­6.0 86.9 
100.4 6.0 86.1 
106.7 5.9 90.0 
106.1 ­1.2 93.3 
93.1 12.8 96.3 
98.0 ­2.4 10Ó.4 
105.4 ­1.2 105.0 
107.0 0.8 102.6 
89.4 ­4.0 101.3 
99.4 1.4 101.6 
102.5 ­2.8 100.0 
109.4 2.2 99.2 
98.8 10.5 97.9 
99.3 ­0.1 102.0 
97.5 ­4.9 102.6 
111.5 1.9 101.6 
96.9 ­1.9 100.9 
116.5 17.3 102.6 
111.5 14.4 99.8 


































1.15 EG Ausfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Exportations CE 


































































86.0 3.1 80.4 
87.5 1.7 90.4 
90.9 3.9 98.3 
94.9 4.4 96.7 
96.5 1.7 97.4 
100.0 3.6 100.0 
108.2 8.2 96.7 
113.6 5.0 93.3 
118.6 4.4 94.9 
125.9 6.2 105.8 
132.9 5.6 102.3 
147.9 11.3 99.8 


































94.1 0.9 99.2 
95.8 1.9 101.3 
103.7 6.8 100.4 
106.8 4.9 99.1 
99.4 5.6 97.6 
106.6 11.3 98.2 
110.4 6.5 96.9 
116.4 9.0 94.4 
106.6 7.2 92.6 
110.4 3.6 94.4 
115.2 4.3 93.0 
122.1 4.9 93.1 
110.5 3.7 92.0 
113.7 3.0 94.8 
123.0 6.8 95.3 
127.5 4.4 97.1 
116.8 5.7 100.2 
126.5 11.3 104.5 
127.5 3.7 1104 
132.6 4.0 107.4 
127.0 8.7 102.0 
127.2 0.6 106.3 
131.9 3.5 103.5 
143.7 8.4 98.1 
138.8 9.3 97.2 
144.2 13.4 100.9 
151.8 15.1 99.4 
158.0 10.0 101.6 
154.8 11.5 102.7 
155.2 7.6 104.6 
160.3 5.6 102.5 


































































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices annuels 
67.0 34.3 79.7 
85.4 27.5 93.0 
67.8 ­20.6 98.0 
80.0 18.0 95.5 
99.3 24.1 98.5 
100.0 0.7 100.0 
101.8 1.8 93.6 
103.6 1.8 89.8 
108.8 5.0 87.8 
119.6 9.9 93.4 
110.5 ­7.6 93.7 
137.2 24.2 87.2 















102.8 7.6 103.7 
96.6 ­7.7 101.7 
90.2 ­0.3 99.7 
114.1 8.0 95.5 
105.9 3.0 95.0 
90.5 ­6.3 93.4 
97.2 7.8 92.6 
112.3 ­1.6 93.2 
101.1 ­4.5 90.8 
98.5 8.8 91.3 
104.2 7.2 89.4 
109.9 ­2.1 88.1 
92.5 ­8.5 87.4 
103.9 5.5 88.3 
115.1 10.5 87.1 
124.1 12.9 88.2 
107.9 16.6 89.1 
124.3 19.6 92.1 
125.3 8.9 93.8 
119.9 ­3.4 98.0 
109.5 1.5 93.7 
114.4 ­8.0 96.1 
101.1 ­19.3 97.3 
114.7 ­4.3 88.1 
139.0 26.9 89.0 
124.4 8.7 86.4 
134.7 33.2 88.2 
151.0 31.6 85.3 
146.3 5.3 92.0 
127.8 2.7 91.2 
130.6 ­3.0 86.0 


































1.15 EG Einfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Importations CE 

















































































102.6 -1.9 93.3 
99.8 4.7 92.7 
112.7 15.2 93.4 
110.4 8.3 94.5 
110.2 2.8 95.2 
109.9 4.8 95.2 
111.9 5.3 93.7 
109.4 6.5 93.9 
118.5 3.1 93.2 
126.7 6.8 92.9 
115.6 5.1 92.8 
123.2 9.4 94.0 
97.0 -5.5 91.9 
101.8 2.0 91.9 
119.9 6.4 93.4 
98.7 -10.6 96.4 
110.2 0.0 95.2 
114.8 4.5 96.5 
111.7 -0.2 95.5 
120.2 9.9 96.4 
119.9 1.2 96.2 
122.4 -3.4 96.3 
121.6 5.2 97.6 
123.8 0.5 100.1 
107.6 10.9 100.6 
101.8 0.0 101.0 
118.5 -1.2 102.3 
115.3 16.8 103.3 
119.3 8.3 105.9 
138.7 20.8 107.8 
124.6 11.5 108.7 
122.8 2.2 112.2 
126.1 5.2 112.6 
144.4 18.0 110.2 
131.5 8.1 107.7 















































































VOL V O L A % J UV UV Δ% 
Indices mensuels 
90.1 -1.9 89.3 
78.0 6.1 88.9 
95.3 2.0 89.7 
100.0 9.4 91.4 
89.8 21.2 90.5 
94.3 0.4 90.4 
106.2 10.6 90.7 
90.1 -0.2 89.3 
106.2 -7.0 89.9 
109.7 -3.5 91.3 
103.7 14.6. 89.7 
108.8 14.3 89.1 
66.2 -26.5 86.8 
83.5 7.1 86.7 
97.8 2.6 87.1 
100.1 0.1 86.3 
99.5 10.8 85.9 
101.5 7.6 86.3 
106.8 0.6 88.6 
102.6 13.9 90.5 
110.8 4.3 90.8 
111.7 1.8 92.4 
100.8 -2.8 93.9 
105.9 -2.7 93.8 
92.1 39.1 95.6 
89.3 6.9 95.7 
98.0 0.2 97.4 
91.3 -8.8 98.4 
98.5 -1.0 99.7 
104.0 2.5 102.9 
99.2 -7.1 103.9 
106.5 3.8 105.1 
110.6 -0.2 106.0 
117.8 5.5 103.9 
100.5 -0.3 101.4 






































LIS EG Ausfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Exportations CE 

















































































109.2 5.2 93.3 
98.6 2.4 91.8 
112.2 14.3 92.6 
107.5 3.5 93.8 
110.3 3.2 94.4 
113.5 4.2 94.9 
116.3 4.4 93.2 
107.1 3.9 93.1 
122.2 4.6 92.6 
131.1 7.7 93.1 
113.8 1.1 92.3 
121.5 5.7 93.7 
103.0 -5.7 91.9 
107.8 9.3 91.3 
120.8 7.7 92.7 
105.5 -1.9 94.9 
113.0 2.4 94.5 
122.7 8.1 94.9 
116.8 0.4 94.3 
123.5 15.3 95.9 
128.6 5.2 95.7 
123.7 -5.6 95.4 
131.2 15.3 96.6 
127.7 5.1 99.2 
113.6 10.3 99.3 
110.7 2.7 99.9 
126.2 4.5 101.4 
118.7 12.5 101.5 
129.2 14.3 104.4 
131.7 7.3 107.3 
119.3 2.1 108.1 
127.5 3.2 111.0 
135.9 5.7 111.7 
133.5 7.9 109.5 
137.6 4.9 107.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.4 4.8 91.6 
95.9 -20.5 91.2 
103.9 5.6 89.7 
95.9 0.2 89.6 
99.4 17.2 92.5 
100.3 10.2 91.6 
94.6 -2.1 88.8 
94.9 6.5 91.1 
123.2 16.2 88.4 
109.8 -0.5 89.0 
100.7 -12.1 87.3 
119.3 6.6 88.1 
78.0 -24.6 86.9 
92.2 -3.9 89.0 
107.4 3.4 86.4 
90.8 -5.3 88.5 
107.7 8.4 87.8 
113.3 13.0 88.6 
117.0 23.7 87.0 
112.2 18.2 87.6 
116.2 -5.7 86.8 
115.8 5.5 86.7 
127.4 26.5 91.5 
128.9 8.0 86.3 
104.3 33.7 87.8 
105.7 14.6 89.6 
113.7 5.9 89.8 
125.7 38.4 90.0 
128.9 19.7 91.9 
118.2 4.3 94.4 
116.6 -0.3 91.6 
119.1 6.1 92.8 
140.2 20.7 96.5 
142.1 22.7 98.5 
110.1 -13.6 99.9 






































1.15 EG Einfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Importations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
123.6 14.9 102.8 
111.6 9.6 103.0 
132.7 12.0 103.6 
121.2 5.1 105.8 
127.9 7.2 107.5 
124.4 -10.3 108.9 
121.0 -2.9 107.7 
129.8 5.7 105.2 
139.7 10.8 103.2 
145.0 0.4 100.4 
147.2 11.9 98.9 
130.2 2.6 99.5 
139.3 12.7 97.7 
124.0 11.1 98.3 ' 
136.9 3.2 100.2 
140.9 16.3 100.9 
143.5 12.2 104.2 
138.8 11.6 103.6 
143.5 18.6 101.1 
141.5 9.0 100.9 
148.8 6.5 102.6 
155.3 7.1 102.4 
153.6 4.3 102.9 
148.8 14.3 105.6 
143.8 3.2 104.7 
144.0 16.1 104.7 
150.9 10.2 106.0 
149.8 6.3 106.5 
150.1 4.6 107.2 
145.8 5.0 106.4 
155.3 8.2 105.0 
147.9 4.5 104.4 
161.1 8.3 103.0 
167.7 8.0 101.9 
158.9 3.5 100.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.2 -3.1 101.3 
78.3 -12.3 100.8 
100.7 2.8 101.7 
103.6 13.5 103.0 
99.5 1.0 101.1 
95.0 -8.7 100.6 
108.1 9.0 100.5 
104.3 -2.1 100.1 
95.3 -13.8 99.3 
114.5 -2.8 99.2 
103.9 3.4 98.3 
110.0 7.0 100.0 
104.0 16.6 98.7 
90.4 15.5 96.9 
102.1 1.4 97.9 
100.1 -3.4 100.6 
102.2 2.7 103.9 
95.6 0.6 101.5 
100.4 -7.1 102.0 
93.2 -10.6 102.2 
99.0 3.9 103.6 
116.6 1.8 100.9 
104.5 0.6 103.0 
113.3 3.0 100.9 
95.0 -8.7 100.9 
84.8 -6.2 101.2 
110.8 8.5 100.8 
126.0 25.9 102.0 
113.9 11.4 103.0 
109.7 14.7 102.8 
115.1 14.6 100.2 
108.4 16.3 99.4 
111.0 12.1 99.8 
120.6 3.4 101.5 
94.0 -10.0 104.5 







































1.15 EG Ausfuhr 




SITC 01 : MEAT AND 
MEAT PREPARATIONS 
Exportations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
127.8 12.5 101.5 
116.8 5.5 102.0 
136.5 8.2 102.6 
118.3 -0.3 104.8 
131.9 2.1 106.2 
131.4 -0.2 107.8 
125.2 4.9 106.4 
130.2 2.1 103.6 
140.4 3.3 100.8 
151.3 13.3 98.9 
149.0 8.3 97.4 
130.9 3.4 97.8 
144.8 13.3 96.4 
127.3 9.0 96.8 
144.2 5.6 98.2 
139.5 17.9 99.3 
153.2 16.1 101.9 
140.0 6.5 101.5 
149.6 19.5 99.1 
147.6 13.4 98.5 
158.3 12.7 100.5 
167.1 10.4 100.2 
158.8 6.6 101.1 
148.0 13.1 103.8 
159.5 10.2 102.4 
146.8 15.3 102.5 
158.0 9.6 103.3 
154.2 10.5 104.6 
150.9 -1.5 104.6 
160.4 14.6 104.7 
160.1 7.0 103.4 
147.9 0.2 101.7 
173.0 9.3 102.2 
173.7 3.9 100.4 
166.6 4.9 98.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
110.6 6.0 92.0 
104.0 -1.6 91.9 
113.8 0.1 96.9 
108.0 -14.1 96.5 
110.6 -14.2 94.2 
124.4 5.2 97.5 
102.2 -12.3 104.4 
96.0 -19.4 100.1 
104.7 -25.3 88.1 
128.2 -9.8 88.3 
107.2 -2.6 86.7 
108.8 1.0 89.4 
128.8 16.5 88.1 
156.9 50.9 89.8 
131.2 15.3 88.9 
125.6 16.3 87.2 
132.3 19.6 86.4 
115.3 -7.3 85.5 
132.7 29.8 88.7 
124.5 29.7 87.3 
146.7 40.1 88.5 
163.1 27.2 84.5 
154.1 43.8 84.0 
135.9 24.9 87.6 
162.8 26.4 90.2 
135.0 -14.0 94.8 
141.1 7.5 91.3 
124.2 -1.1 92.8 
120.4 -9.0 91.3 
138.8 20.4 89.5 
140.3 5.7 87.2 
122.3 -1.8 86.0 
129.1 -12.0 84.7 
144.8 -11.2 87.1 
133.3 -13.5 88.6 







































1.16 EG Einfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Importations CE 
CTCI 02: PRODUITS 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















79.4 ­2.1 77.0 
88.3 11.2 86.1 
91.8 4.0 93.0 
94.0 2.4 94.0 
93.9 ­0.1 95.9 
100.0 6.5 100.0 
102.4 2.4 102.3 
103.6 1.2 106.3 
109.8 6.0 116.5 
102.5 ­6.6 127.5 
99.6 ­2.8 121.2 
107.7 8.1 121.2 


































98.4 17.1 100.9 
99.6 1.2 99.1 
98.6 12.0 98.7 
103.4 ­5.0 101.2 
99.4 1.0 101.9 
106.6 7.0 102.7 
100.9 2.3 102.4 
104.1 0.7 102.1 
102.4 3.0 103.8 
102.9 ­3.5 103.9 
98.3 ­2.6 107.2 
110.9 6.5 110.2 
104.8 2.3 112.6 
113.1 9.9 114.0 
109.5 11.4 116.5 
110.6 ­0.3 122.6 
100.0 ­4.6 126.2 
104.0 ­8.0 126.9 
103.3 ­5.7 128.1 
102.5 ­7.3 128.6 
100.6 0.6 125.1 
105.4 1.3 121.2 
92.4 ­10.6 118.7 
99.4 ­3.0 119.8 
96.1 ­4.5 121.7 
107.7 2.2 119.8 
109.9 18.9 120.0 
117.2 17.9 123.0 
123.0 28.0 123.1 
134.0 24.4 122.0 
133.6 21.6 123.7 
142.6 21.7 127.9 
UVA% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
96.7 1.2 72.4 
105.6 9.2 88.1 
103.0 ­2.5 98.4 
99.0 ­3.9 102.8 
96.1 ­2.9 100.2 
100.0 4.1 100.0 
95.5 ­4.5 104.6 
87.9 ­8.0 109.2 
89.7 2.0 109.2 
101.2 12.8 111.1 
90.3 ­10.8 112.3 
86.5 ­4.2 112.6 















82.1 ­5.5 100.0 
85.8 ­3.9 100.1 
101.3 21.0 99.5 
120.9 ­4.2 100.4 
99.2 20.8 102.3 
106.5 24.1 103.4 
87.4 ­13.7 105.3 
98.8 ­18.3 107.6 
91.4 ­7.9 110.1 
77.6 ­27.1 108.1 
85.0 ­2.7 108.4 
97.1 ­1.7 109.8 
85.7 ­6.2 110.5 
68.9 ­11.2 110.3 
89.6 54 108.4 
113.4 16.8 108.2 
68.8 ­19.7 104.9 
89.6 30.0 111.3 
100.9 12.6 111.4 
141.8 25.0 114.0 
113.3 64.7 112.0 
87.8 ­2.0 111.7 
74.2 ­26.5 112.0 
93.5 ­34.1 113.5 
79.3 ­30.0 110.0 
80.8 ­8.0 113.3 
72.4 ­2.4 113.0 
110.8 18.5 113.6 
66.0 ­16.8 112.0 
95.3 17.9 110.9 
74.9 3.5 111.1 


































1.16 EG Ausfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Exportation? CE 
CTCI 02: PRODUITS 


































































84.3 ­3.5 77.4 
91.2 8.2 86.3 
94.5 3.6 93.1 
95.8 1.4 94.8 
100.5 4.9 97.1 
100.0 ­0.5 100.0 
105.1 5.1 101.7 
109.6 4.3 105.6 
116.9 6.7 115.3 
110.5 ­5.5 126.8 
105.8 ­4.3 118.9 
116.4 10.0 117.9 


































95.1 7.2 99.9 
101.3 ­10.2 99.2 
106.2 1.3 100.0 
97.4 1.8 100.9 
98.8 3.9 102.2 
110.5 9.1 102.5 
106.1 ­0.1 101.2 
105.4 8.2 100.8 
104.4 5.7 102.7 
111.3 0.7 102.8 
105.8 ­0.3 106.0 
117.0 11.0 110.5 
111.0 6.3 111.6 
118.8 6.7 113.2 
120.6 14.0 114.9 
116.4 ­0.5 1214 
110.8 ­0.2 125.5 
112.9 ­5.0 126.5 
111.7 ­7.4 127.6 
107.7 ­7.5 127.4 
109.4 ­1.3 123.0 
111.6 ­1.2 118.5 
96.9 ­13.2 116.2 
102.4 ­4.9 117.3 
108.4 ­0.9 118.8 
114.4 ­2.5 116.3 
118.2 22.0 116.7 
128.0 25.0 119.8 
134.8 24.4 119.6 
142.2 24.3 119.2 
144.2 22.0 120.8 
147.7 15.4 124.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
111.2 15.4 67.9 
117.5 5.7 85.2 
107.3 ­8.7 96.9 
93.7 ­12.7 98.4 
105.6 12.7 98.1 
100.0 ­5.3 100.0 
85.1 ­14.9 91.9 
93.0 9.3 84.5 
98.5 5.9 92.6 
90.7 ­7.9 118.7 
77.6 ­14.4 115.0 
86.7 11.7 110.0 















109.3 8.2 101.4 
102.8 ­8.6 101.5 
88.6 ­5.9 98.7 
101.4 ­11.2 98.2 
76.2 ­30.3 96.8 
76.1 ­26.0 94.2 
83.5 ­5.8 90.4 
104.7 3.3 88.0 
81.9 7.5 86.9 
91.6 20.4 83.8 
98.3 17.7 83.9 
100.7 ­3.8 83.8 
91.6 11.8 85.3 
101.4 10.7 89.3 
101.1 2.8 94.4 
99.3 ­1.4 100.8 
91.4 ­0.2 117.0 
91.3 ­10.0 118.0 
92.0 ­9.0 120.0 
88.0 ­11.4 119.8 
79.9 ­12.6 122.1 
79.9 ­12.5 116.7 
75.9 ­17.5 112.6 
74.0 ­15.9 108.3 
79.5 ­0.5 108.2 
84.5 5.8 108.1 
91.2 20.2 110.9 
86.5 16.9 112.6 
89.2 12.2 115.8 
95.7 13.3 116.4 
94.5 3.6 112.7 


































1.16 EG Einfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Importations CE 
CTCI 02: PRODUITS 
















































































92.0 -4.8 103.6 
102.4 4.0 102.8 
112.7 9.2 104.9 
101.3 -5.9 104.2 
101.3 -5.9 103.9 
106.2 1.8 103.5 
93.0 -8.1 105.2 
96.3 -0.5 107.0 
105.6 0.9 109.0 
112.7 8.9 107.2 
108.2 7.8 110.2 
111.8 2.9 113.2 
90.5 -1.6 112.2 
101.8 -0.6 111.0 
121.9 8.2 114.2 
102.6 1.3 115.0 
114.6. 13.1 112.0 
122.0 14.9 115.0 
105.0 12.9 115.0 
108.4 12.6 115.4 
115.1 9.0 119.0 
110.1 -2.3 120.6 
107.9 -0.3 123.5 
113.8 1.8 123.6 
93.5 3.3 125.9 
94.2 -7.5 124.8 
112.3 -7.9 127.7 
102.0 -0.6 126.1 
106.0 -7.5 127.2 
104.1 -14.7 127.5 
102.9 -2.0 127.2 
103.3 -4.7 128.0 
103.6 -10.0 129.2 
109.8 -0.3 129.6 
102.1 -5.4 129.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
69.2 -25.0 111.0 
125.9 4.3 110.0 
78.9 -6.7 109.4 
66.7 -53.2 107.2 
95.9 -15.8 108.7 
70.0 10.4 108.1 
66.5 -1.3 107.9 
66.5 -20.5 109.2 
122.0 9.7 108.3 
89.7 26.3 109.5 
130.3 29.5 109.4 
71.2 -42.9 111.0 
56.4 -18.5 109.7 
68.6 -45.5 109.8 
132.2 67.6 111.2 
78.8 18.1 110.2 
61.7 -35.7 112.9 
66.2 -5.4 108.1 
78.1 17.4 107.6 
118.3 77.9 109.1 
72.5 -40.6 108.1 
89.1 -0.7 106.8 
114.0 -12.5 108.5 
137.1 92.6 108.9 
68.8 22.0 106.8 
67.1 -2.2 . 104.4 
70.5 -46.7 103.3 
66.5 -15.6 109.5 
90.9 47.3 110.6 
111.3 68.1 112.9 
84.6 8.3 113.1 
100.8 -14.8 110.2 
117.3 61.8 111.1 
166.6 87.0 114.1 
112.4 -1.4 113.8 






































1.16 EG Ausfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Exportations CE 
CTCI 02: PRODUITS 
















































































97.9 3.4 102.3 
101.4 8.3 102.4 
113.8 5.3 103.4 
101.2 -5.8 103.9 
117.7 5.0 102.6 
115.0 2.6 102.0 
105.7 -6.3 104.0 
101.9 7.0 106.2 
109.8 -0.3 107.6 
115.7 8.3 108.3 
122.0 15.9 111.0 
113.3 8.8 112.1 
91.4 -6.6 111.5 
106.6 5.1 112.2 
135.1 18.7 111.3 
106.9 5.6 113.7 
119.4 1.4 112.0 
130.3 13.3 114.0 
122.3 15.7 112.6 
120.2 18.0 113.7 
119.3 8.7 118.6 
114.7 -0.9 120.5 
116.4 -4.6 121.8 
118.0 4.1 121.8 
102.8 12.5 124.9 
105.8 -0.8 124.7 
123.8 -8.4 126.6 
107.2 0.3 125.5 
117.5 -1.6 126.4 
114.1 -12.4 127.6 
111.4 -8.9 127.2 
114.3 -4.9 127.2 
109.5 -8.2 128.5 
115.3 0.5 128.1 
110.9 -4.7 128.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.6 0.1 88.0 
81.1 2.8 87.8 
90.2 20.1 85.1 
88.5 8.2 84.9 
91.4 28.6 83.7 
94.9 26.0 82.9 
101.6 23.0 83.4 
89.2 11.9 83.3 
104.1 18.2 84.9 
93.8 -16.3 85.4 
98.9 2.4 83.2 
109.4 3.7 83.0 
76.8 2.9 84.5 
89.5 10.4 84.9 
108.4 20.2 86.2 
90.2 1.9 89.9 
86.1 -5.8 88.3 
128.0 34.9 89.7 
99.6 -2.0 91.5 
102.4 14.8 93.4 
101.5 -2.5 98.3 
100.0 6.6 97.2 
98.0 -0.9 100.5 
99.9 -8.7 104.6 
85.6 11.5 115.1 
82.7 -7.6 114.2 
105.9 -2.3 120.7 
85.4 -5.3 114.6 
92.9 7.9 116.8 
95.5 -25.4 122.3 
86.1 -13.6 116.9 
95.4 -6.8 118.5 
94.6 -6.8 124.4 
89.5 -10.5 119.7 
91.0 -7.1 121.6 






































1.16 EG Einfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Importations CE 
CTCI 02: PRODUITS 















































































VOL VOL Δ% UV 
95.9 2.6 126.6 
91.3 -3.1 125.2 
114.7 2.1 123.8 
109.3 7.2 121.3 
116.7 10.1 121.5 
90.1 -13.4 120.6 
95.0 -7.7 118.6 
89.2 -13.6 118.1 
93.2 -10.0 119.2 
106.0 -3.5 118.3 
99.8 -2.3 119.9 
92.3 -3.5 121.5 
101.4 5.7 121.9 
87.8 -3.8 122.0 
99.1 -13.6 121.4 
99.5 -9.0 120.7 
112.1 -3.9 119.3 
111.4 23.6 119.6 
111.4 17.3 119.4 
105.5 18.3 119.4 
112.9 21.1 121.2 
123.7 16.7 120.9 
111.2 11.4 123.7 
116.8 26.5 124.5 
119.6 17.9 123.5 
121.8 38.7 123.1 
127.6 28.8 122.7 
140.0 40.7 121.9 
127.6 13.8 121.6 
134.4 20.6 122.5 
139.7 25.4 122.1 
126.7 20.1 123.4 
134.5 19.1 125.6 
148.2 19.8 1274 
130.7 17.5 128.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
127.9 85.9 112.0 
97.1 44.7 113.6 
115.0 63.1 110.7 
96.6 45.3 110.8 
87.3 -4.0 112.3 
79.4 -28.7 112.0 
65.8 -22.2 114.3 
70.8 -29.8 111.2 
86.0 -26.7 110.9 
81.3 -51.2 113.1 
75.0 -33.3 112.6 
124.2 -15.2 114.4 
56.2 -56.1 112.0 
57.8 -40.5 109.6 
124.1 7.9 109.3 
100.7 4.2 112.2 
74.1 -15.1 113.8 
67.6 -14.9 114.4 
85.1 29.3 112.1 
58.9 -16.8 112.8 
73.1 -15.0 114.2 
67.0 -17.6 113.8 
97.6 30.1 114.5 
167.7 35.0 113.0 
70.5 25.4 112.9 
59.2 2.4 112.4 
68.4 -44.9 110.8 
131.0 30.1 111.2 
85.4 15.2 110.5 
69.6 3.0 110.7 
68.5 -19.5 110.5 
70.1 19.0 111.7 
86.1 17.8 111.0 
107.7 60.7 111.8 
92.8 -4.9 114.3 







































1.16 EG Ausfuhr 




SITC 02: DAIRY 
PRODUCTS AND BIRD'S 
EGGS 
Exportations CE 
CTCI 02: PRODUITS 















































































VOL VOL Δ% UV 
105.8 2.9 124.5 
100.5 -5.0 122.8 
122.0 -1.5 122.0 
118.4 10.4 119.4 
116.6 -0.8 118.4 
99.9 -12.4 117.6 
99.5 -10.7 115.7 
96.4 -15.7 115.9 
94.8 -13.4 117.0 
112.1 -2.8 115.6 
102.8 -7.3 117.9 
92.4 -4.4 118.6 
113.3 7.1 118.4 
99.6 -0.9 118.8 
112.3 -8.0 119.3 
109.4 -7.6 116.9 
120.7 3.5 116.0 
113.2 13.3 116.0 
117.7 18.3 116.1 
114.6 18.9 116.3 
122.4 29.1 117.6 
143.5 28.0 118.2 
119.7 16.4 119.8 
120.7 30.6 121.7 
137.9 21.7 119.1 
122.1 22.6 120.6 
144.2 28.4 119.1 
141.5 29.3 119.3 
133.7 10.8 119.0 
151.6 33.9 119.3 
149.9 27.4 119.5 
134.7 17.5 120.1 
148.1 21.0 122.7 
157.9 10.0 123.4 
141.3 18.0 124.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
81.0 -5.4 123.4 
77.0 -6.9 122.2 
81.8 -22.8 120.6 
75.9 -11.1 118.0 
86.0 -7.4 117.3 
77.8 -18.5 114.7 
76.8 -10.8 113.8 
81.6 -14.5 112.3 
69.3 -26.7 111.6 
78.4 -12.4 108.2 
74.6 -18.0 109.1 
68.9 -17.6 107.6 
81.6 0.7 110.1 
80.7 4.8 109.8 
76.1 -7.0 104.6 
82.3 8.4 108.5 
83.9 -2.4 109.1 
87.3 12.2 107.0 
94.3 22.8 109.8 
87.0 6.6 110.2 
92.3 33.2 112.7 
94.5 20.5 113.9 
81.4 9.1 111.0 
83.5 21.2 112.8 
100.3 22.9 112.5 
82.3 2.0 118.2 
85.2 12.0 117.2 
91.3 10.9 120.2 
96.0 14.4 114.0 
99.6 14.1 115.1 
104.7 11.0 113.0 
87.5 0.6 111.7 
91.2 -1.2 113.4 
92.8 -1.8 116.1 
87.9 8.0 117.8 







































1.17 EG Einfuhr 
















































































79.8 6.7 71.7 
82.8 3.8 77.4 
86.6 4.6 82.2 
87.9 1.5 87.3 
90.2 2.6 92.9 
100.0 10.9 100.0 
102.7 2.7 109.3 
109.7 6.8 114.8 
114.8 4.6 116.4 
126.2 9.9 120.0 
135.1 7.1 126.2 
139.4 3.2 134.5 


































95.5 19.2 95.1 
91.4 9.9 100.9 
94.4 11.3 101.2 
118.3 3.3 102.3 
93.8 ­1.8 105.8 
974 6.6 108.6 
100.8 6.8 109.4 
118.8 0.4 112.6 
101.9 8.6 112.0 
107.7 10.6 115.8 
104.0 3.2 115.6 
125.7 5.8 115.4 
104.8 2.8 117.6 
107.9 0.2 114.7 
106.9 2.8 115.7 
138.5 10.2 117.4 
112.4 7.3 120.0 
122.2 13.3 118.5 
118.4 10.8 119.8 
153.5 10.8 121.2 
120.7 7.4 124.8 
132.7 8.6 123.6 
129.2 9.1 126.1 
157.0 2.3 129.5 
132.5 9.8 131.2 
135.5 2.1 134.3 
129.3 0.1 137.7 
160.5 2.2 135.0 
130.6 ­1.4 131.1 
132.8 ­2.0 131.2 
133.7 3.4 130.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
82.8 7.0 70.1 
83.3 0.6 79.3 
84.3 1.2 85.2 
90.3 7.1 90.2 
92.3 2.2 95.3 
100.0 8.3 100.0 
114.2 14.2 98.7 
128.1 12.2 102.5 
144.3 12.6 102.9 
154.8 7.3 103.3 
173.3 12.0 100.8 
183.8 6.1 107.5 















84.5 12.1 102.5 
91.0 17.3 100.5 
99.7 6.5 99.2 
125.4 2.6 98.6 
86.8 2.7 98.7 
112.6 23.7 98.1 
125.8 26.2 97.9 
128.9 2.8 99.8 
105.8 21.9 100.7 
127.3 13.1 101.7 
134.2 6.7 103.0 
147.3 14.3 103.8 
118.9 12.4 103.4 
143.2 12.5 100.6 
145.3 8.3 104.3 
168.4 14.3 103.2 
127.8 7.5 105.0 
153.0 6.8 105.9 
158.2 8.9 101.9 
180.7 7.3 101.2 
144.7 13.2 101.5 
172.8 12.9 101.8 
176.6 11.6 100.1 
199.8 10.6 100.1 
159.7 104 103.9 
183.6 6.3 109.2 
188.0 6.5 109.4 
211.4 5.8 107.0 
171.4 7.3 105.2 
194.7 6.0 103.6 
202.9 7.9 99.7 


































1.17 EG Ausfuhr 
















































































82.1 4.2 70.2 
84.8 3.3 76.4 
88.8 4.7 814 
92.3 3.9 86.8 
94.6 2.5 92.8 
100.0 5.7 100.0 
103.5 3.5 109.1 
109.3 5.6 114.6 
112.9 3.3 115.9 
126.7 12.2 118.4 
133.9 5.7 124.6 
136.2 1.7 132.3 


































95.6 10.1 95.1 
94.4 8.1 101.0 
95.5 5.3 101.6 
117.6 3.3 101.9 
93.3 ­2.4 105.9 
97.8 3.6 108.2 
98.6 3.2 109.7 
120.9 2.8 111.8 
101.7 9.0 112.5 
105.9 8.3 115.5 
103.6 5.1 115.2 
129.3 6.9 115.2 
103.2 1.5 117.2 
103.6 ­2.2 115.0 
107.3 3.6 114.6 
136.9 5.9 116.5 
111.1 7.7 118.9 
121.1 16.9 117.3 
1214 13.1 118.3 
153.8 12.3 119.0 
122.6 10.4 123.1 
127.4 5.2 121.9 
121.5 0.1 124.7 
155.1 0.8 128.0 
131.1 6.9 129.4 
130.8 2.7 131.8 
129.5 6.6 135.1 
160.2 3.3 133.0 
133.1 1.5 130.0 
134.2 2.6 130.1 
129.7 0.2 130.0 















































































































































































































































1.17 EG Einfuhr 






























































































85.2 3.3 112.6 
110.6 18.5 110.0 
110.0 4.4 113.6 
109.3 11.9 116.2 
105.9 9.1 115.1 
108.1 10.9 116.1 
101.5 3.6 115.8 
95.3 3.9 115.6 
115.2 2.3 115.4 
122.7 1.2 116.0 
126.7 11.5 113.4 
127.8 5.3 116.7 
87.5 2.7 116.9 
105.8 -4.3 117.8 
121.2 10.2 117.9 
104.6 -4.3 115.2 
113.0 6.7 114.0 
106.0 -1.9 115.1 
94.7 -6.7 116.9 
102.3 7.3 115.9 
123.7 7.4 114.6 
133.9 9.1 113.9 
141.1 11.4 115.8 
140.3 9.8 122.2 
106.3 21.5 118.9 
109.4 3.4 117.8 
121.4 0.2 123.0 " 
116.4 11.3 120.3 
129.2 14.3 117.9 
121.1 14.2 117.4 
112.2 18.5 119.5 
114.0 11.4 120.0 
129.1 4.4 119.9 
151.3 13.0 119.1 
158.3 12.2 120.1 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.6 7.7 101.4 
100.2 21.2 100.2 
120.6 37.0 100.5 
109.5 0.4 102.9 
123.7 15.2 100.4 
148.8 22.8 102.0 
144.0 15.5 101.9 
124.5 3.1 103.8 
134.3 1.7 103.5 
138.8 0.3 105.8 
146.7 18.4 103.1 
156.3 25.5 102.9 
99.3 2.8 103.1 
119.5 19.3 103.3 
138.0 14.4 103.6 
142.2 29.9 100.9 
133.6 8.0 99.7 
153.9 3.4 101.0 
139.6 -3.1 103.3 
146.9 18.0 105.4 
149.5 11.3 104.3 
162.4 17.0 105.0 
171.7 17.0 103.5 
171.1 9.5 101.2 
135.7 36.7 105.0 
117.4 -1.8 105.3 
130.4 -5.5 104.8 
150.5 5.8 106.3 
153.4 14.8 104.9 
155.3 0.9 106.4 
151.5 8.5 103.4 
154.8 5.4 100.9 
168.5 12.7 101.3 
189.9 16.9 100.8 
185.2 7.9 102.2 






































1.17 EG Ausfuhr 





















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































86.0 ­2.7 115.0 
108.8 17.7 108.7 
110.3 11.4 114.2 
105.7 9.9 114.7 
108.6 10.3 115.1 
103.5 5.1 116.8 
98.9 10.3 115.7 
93.8 ­1.1 115.8 
118.0 6.1 114.4 
126.4 0.5 114.5 
130.5 14.1 113.9 
131.0 6.8 117.1 
84.0 ­2.3 117.9 
104.2 ­4.2 117.5 
121.4 10.1 116.6 
103.4 ­2.2 115.5 
106.1 ­2.3 114.2 
101.4 ­2.0 115.5 
98.9 0.0 115.9 
99.1 5.7 114.4 
124.0 5.1 113.7 
128.9 2.0 113.7 
143.8 10.2 114.2 
137.9 5.3 121.4 
103.5 23.2 117.9 
107.8 3.5 117.3 
122.1 0.6 121.1 
114.2 10.4 117.6 
125.5 18.3 117.4 
123.7 22.0 116.8 
108.5 9.7 118.5 
115.4 16.4 117.8 
140.3 13.1 118.5 
149.0 15.6 117.9 
160.7 11.8 118.0 














































































VOL VOLA% I UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.6 13.0 104.7 
120.9 9.7 102.9 
128.3 31.2 104.3 
105.0 2.7 107.5 
95.5 3.7 105.5 
103.9 14.4 103.0 
82.3 6.2 101.4 
96.0 17.6 104.5 
103.4 9.8 106.5 
103.2 ­11.2 104.6 
104.7 11.5 103.7 
127.7 ­8.3 108.5 
74.7 ­27.2 105.5 
95.1 ­21.3 110.6 
109.4 ­14.7 111.3 
82.6 ­21.3 106.7 
84.1 ­11.9 108.1 
105.1 1.2 106.6 
59.8 ­27.3 106.4 
88.8 ­7.5 106.9 
92.2 ­10.8 106.0 
99.1 ­4.0 106.5 
107.9 3.1 108.8 
107.8 ­15.6 109.5 
91.7 22.8 112.2 
88.8 ­6.6 113.0 
93.7 ­14.4 113.5 
94.8 14.8 108.1 
103.5 23.1 112.5 
115.7 10.1 104.9 
74.6 24.7 106.7 
100.2 12.8 103.2 
111.2 20.6 104.8 
119.2 20.3 103.5 
134.7 24.8 103.2 






































ΛΛ1 EG Einfuhr 





























































































VOL VOL Δ% UV 
118.6 11.6 123.4 
113.0 3.3 126.2 
130.4 7.4 124.8 
129.5 11.3 1244 
139.0 7.6 121.6 
129.6 7.0 124.9 
126.1 12.4 126.4 
125.5 10.1 125.7 
136.2 5.5 126.2 
157.3 4.0 125.9 
165.5 4.5 127.9 
148.2 -1.7 135.1 
126.3 6.5 132.3 
127.9 13.2 128.7 
143.2 9.8 132.6 
137.1 5.9 134.3 
141.3 1.7 134.2 
128.3 -1.0 1344 
125.0 -0.9 136.1 
122.4 -2.5 137.5 
140.4 3.1 139.2 
153.9 -2.2 136.6 
160.1 -3.3 134.1 
167.4 13.0 134.3 
127.1 0.6 131.2 
129.3 1.1 128.6 
135.6 -5.3 133.3 
134.7 -1.8 133.1 
131.3 -7.1 130.1 
132.4 3.2 130.4 
136.8 9.4 130.7 
116.7 -4.7 130.5 
147.5 5.1 129.5 
159.4 3.6 125.8 
144.0 -10.1 127.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
154.3 13.7 101.1 
131.5 12.0 101.4 
148.3 13.7 101.9 
170.0 13.0 103.4 
178.5 16.4 100.4 
170.0 9.5 101.7 
177.2 17.0 102.2 
178.8 15.5 98.7 
173.9 3.2 99.4 
217.1 14.3 100.2 
201.3 8.7 99.9 
180.9 8.3 100.2 
174.5 13.1 104.0 
148.2 12.7 102.8 
156.4 5.5 104.8 
186.2 9.5 109.2 
185.1 3.7 109.4 
179.4 5.5 109.1 
191.8 8.2 110.0 
177.1 -1.0 109.2 
195.1 12.2 108.9 
224.5 3.4 106.8 
214.2 6.4 108.0 
195.4 8.0 106.1 
186.7 7.0 105.3 
151.4 2.2 104.9 
176.0 12.5 105.5 
194.3 4.4 105.3 
182.8 -1.2 104.7 
207.1 15.4 101.1 
209.9 9.4 100.2 
184.1 4.0 99.6 
214.5 9.9 99.4 
210.3 -6.3 100.6 
201.8 -5.8 102.8 







































1/17 EG Ausfuhr 





























































































VOL VOL Δ% UV 
119.1 15.1 121.8 
118.3 9.7 124.1 
130.4 6.8 123.4 
121.2 6.1 123.0 
134.1 6.9 120.4 
126.9 2.6 122.4 
115.2 6.2 125.6 
116.1 0.6 124.0 
133.2 -5.1 124.5 
149.6 0.4 125.5 
167.1 4.0 126.3 
148.6 -2.0 132.5 
122.3 2.7 131.8 
127.9 8.1 126.5 
143.2 9.8 129.9 
129.4 6.8 131.6 
137.3 2.4 131.7 
125.8 -0.9 132.1 
123.0 6.8 134.1 
123.1 6.0 135.8 
142.5 7.0 135.2 
153.9 2.9 133.8 
164.2 -1.7 132.4 
162.6 9.4 132.7 
128.1 4.7 131.0 
131.0 2.4 128.2 
140.3 -2.0 130.8 
135.0 4.3 131.3 
128.7 -6.3 130.1 
139.1 10.6 129.1 
130.6 6.2 129.4 
111.8 -9.2 130.8 
146.8 3.0 129.8 
161.1 4.7 125.6 
153.6 -6.5 126.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
83.4 -9.1 113.3 
85.7 -3.5 111.6 
107.2 14.4 108.7 
102.0 7.6 107.5 
94.6 -8.6 102.9 
98.1 -15.2 114.2 
71.7 -3.9 107.5 
77.9 -22.3 104.6 
97.3 -12.5 101.1 
129.4 8.6 103.6 
110.4 -18.0 103.7 
102.4 -14.2 107.0 
101.9 22.2 106.8 
105.2 22.8 107.8 
106.0 -1.1 111.1 
89.4 -12.4 113.8 
102.3 8.1 111.4 
96.6 -1.5 114.1 
95.7 33.5 111.6 
85.0 9.1 110.0 
98.7 1.4 110.3 
122.0 -5.7 108.0 
114.5 3.7 109.3 
111.9 9.3 109.8 
98.5 -3.3 107.5 
87.5 -16.8 108.8 
109.3 3.1 108.8 
101.0 13.0 106.9 
90.0 -12.0 105.0 
105.1 8.8 102.6 
102.5 7.1 102.4 
84.2 -0.9 103.5 
99.5 0.8 100.5 
130.5 7.0 99.1 
119.7 4.5 102.8 







































1.18 EG Einfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Imports 




CTCI 04: CEREALES ET 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















70.1 1.3 76.9 
69.9 ­0.3 83.8 
78.7 12.6 91.1 
77.1 ­2.0 97.2 
87.1 13.0 100.6 
100.0 14.8 100.0 
107.6 7.6 100.2 
105.7 ­1.8 99.4 
111.6 5.6 98.2 
109.1 ­2.2 97.8 
114.9 5.3 97.0 
129.8 13.0 100.5 


































103.7 27.6 101.3 
94.0 7.8 103.1 
87.1 4.9 98.8 
116.1 16.6 97.3 
102.8 ­0.9 101.5 
106.6 13.4 102.8 
104.2 19.6 97.7 
116.1 0.0 99.0 
107.2 4.3 100.2 
95.0 ­10.9 101.7 
98.1 ­5.9 99.7 
120.7 4.0 96.8 
112.8 5.2 98.4 
120.5 26.8 99.2 
102.3 4.3 98.0 
111.6 ­7.5 97.1 
106.3 ­5.8 97.5 
114.3 ­5.1 99.3 
103.0 0.7 98.1 
112.8 1.1 96.3 
118.5 11.5 96.0 
112.6 ­1.5 97.9 
107.0 3.9 96.9 
121.4 7.6 97.5 
132.5 11.8 100.6 
135.2 20.1 102.7 
114.3 6.8 100.3 
137.3 13.1 98.4 
138.9 4.8 100.4 
133.4 ­1.3 101.0 
128.1 12.1 97.9 
139.5 1.6 98.1 
UV Δ% 











































































































































































































































1.18 EG Ausfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Exports 
SITC 04: CEREALS AND CEREAL PREPARATIONS 
Exportations CE 
CTCI 04: CEREALES ET 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 
VAL VOL VOL Λ% UV 
Jährliche Indizes 













76.8 0.7 74.8 
78.1 1.7 81.3 
85.4 9.3 88.1 
82.1 ­3 .9 98.0 
99.7 21.4 100.5 
100.0 0.3 100.0 
113.0 13.0 99.2 
108.6 ­3 ,9 98.8 
107.7 ­0 .8 98.1 
113.7 5.6 98.4 
124.2 9.2 98.0 
134.0 7.9 100.3 


































95.5 ­0 .6 100.9 
90.5 ­7 .9 104.0 
94.8 ­1 .7 97.9 
119.7 11.2 97.9 
111.6 16.9 101.4 
110.1 21.7 101.8 
114.1 20.4 97.0 
115.9 ­3 .2 96.8 
113.1 1.3 99.7 
96.1 ­12.7 101.6 
107.9 ­5 .4 97.5 
119.5 3.1 97.0 
111.Q ­1 .9 98.9 
112.6 17.2 99.3 
100.3 ­7 .0 97.4 
105.8 ­11.5 96.8 
113.8 2.5 99.1 
113.5 0.8 99.8 
109.2 8.9 97.8 
117.2 10.8 97.0 
129.1 13.4 97.9 
126.3 11.3 98.7 
118.0 8.1 97.7 
124.0 5.8 97.7 
145.2 12.5 100.4 
128.2 1.5 103.3 
118.4 0.3 99.5 
142.9 15.2 98.2 
156.2 7.6 99.5 
140.7 9.8 100.6 
138.9 17.3 97.5 
145.8 2.0 98.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
70.3 35.7 79.4 
90.5 28.7 90.8 
77.6 ­14.3 91.9 
82.3 6.1 93.4 
92.7 12.6 103.6 
100.0 7.9 100.0 
80.9 ­19.1 81.9 
79.2 ­2.1 64.5 
83.0 4.8 73.4 
102.4 23.4 89.2 
98.3 ­4 .0 82.4 
91.2 ­7 .2 75.0 















102.3 10.7 105.8 
123.4 63.2 104.5 
71.3 ­18.6 99.5 
105.4 ­9 .1 89.4 
97.5 ­4 .7 86.2 
89.3 ­27.6 83.5 
53.0 ­25.7 81.6 
83.8 ­20.5 75.4 
92.7 ­4 .9 66.5 
90.7 1.6 61.8 
54.0 1.9 70.1 
81.5 ­2 .7 61.7 
82.4 ­11.1 65.1 
83.7 ­7 .7 67.9 
63.3 17.2 72.0 
101.3 24.3 85.6 
121.3 47.2 87.1 
114.6 36.9 92.4 
78.1 23.4 88.7 
95.7 ­5 .5 88.5 
130.1 7.3 89.0 
103.5 ­9 .7 84.3 
80.5 3.1 79.8 
83.3 ­13.0 71.9 
98.4 ­24.4 70.4 
91.5 ­11.6 75.5 
73.2 ­9.1 80.1 
94.5 13.4 75.3 
116.7 18.6 79.6 
111.5 21.9 82.2 
101.3 38.4 77.8 


































1.18 EG Einfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Imports 




CTCI 04: CEREALES ET 
















































































93.4 -11.0 99.5 
120.1 16.9 100.2 
108.2 7.3 100.9 
104.4 -4.0 101.3 
89.4 -19.3 101.8 
91.3 -8.8 102.1 
94.6 6.1 101.8 
88.6 -11.7 98.5 
111.1 -9.8 98.8 
122.3 -1.1 97.3 
113.2 7.5 96.8 
126.5 5.9 96.3 
90.3 -3.3 97.8 
112.7 -6.2 99.0 
135.4 25.1 98.3 
121.7 16.6 99.3 
122.0 36.5 99.1 
117.8 29.0 99.3 
85.0 -10.1 98.6 
109.9 24.0 97.5 
111.9 0.7 98.0 
114.2 -6.6 96.6 
106.7 -5.7 97.1 
113.9 -10.0 97.5 
100.2 11.0 98.6 
105.8 -6.1 97.4 
112.9 -16.6 96.6 
117.3 -3.6 97.4 
113.3 -7.1 100.0 
112.5 -4.5 100.6 
93.9 10.5 98.6 
108.7 -1.1 98.4 
106.3 -5.0 97.3 
117.2 2.6 96.2 
117.8 10.4 96.3 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
56.6 -23.3 76.5 
57.7 -48.9 77.5 
75.4 26.7 68.3 
67.0 15.7 65.6 
44.7 6.9 74.1 
. 56.1 110.9 72.2 
50.0 14.4 75.1 
46.1 18.8 72.7 
54.6 15.9 70.9 
59.1 27.1 68.5 
43.7 25.9 70.4 
63.0 0.6 69.6 
53.9 -4.8 72.6 
48.9 -15.3 76.9 
64.0 -15.1 80.2 
43.1 -35.7 82.9 
54.5 21.9 82.5 
43.5 -22.5 83.0 
50.4 0.8 83.0 
51.7 12.1 94.2 
48.4 -11.4 97.9 
61.7 4.4 93.9 
43.7 0.0 91.4 
64.1 1.7 90.7 
67.7 25.6 97.5 
48.6 -0.6 97.9 
75.7 18.3 100.7 
46.5 7.9 100.0 
38.5 -29.4 110.0 
38.8 -10.8 122.3 
38.1 -24.4 122.0 
31.3 -39.5 123.3 
35.7 -26.2 118.3 
44.3 -28.2 113.0 
44.0 0.7 104.9 






































1.18 EG Ausfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Exports 




CTCI 04: CEREALES ET 
















































































128.8 8.4 99.3 
104.5 -4.0 99.5 
106.2 -0.9 100.3 
107.2 -19.4 101.4 
91.0 -14.1 102.1 
90.0 -1.6 101.3 
104.9 4.4 100.2 
100.1 -4.8 95.5 
118.6 -13.2 96.7 
125.9 -2.5 96.0 
116.7 3.9 97.8 
116.1 9.3 97.3 
99.1 -23.1 97.6 
113.0 8.1 99.4 
121.0 13.9 99.5 
116.1 8.3 99.7 
117.0 28.6 98.6 
104.7 16.3 99.6 
84.7 -19.3 98.0 
101.5 1.4 97.4 
114.6 -3.4 97.0 
111.0 -11.8 95.4 
105.6 -9.5 97.7 
100.9 -13.1 97.4 
112.4 13.4 98.1 
108.9 -3.6 98.9 
120.2 -0.7 100.1 
111.8 -3.7 99.5 
121.0 3.4 99.7 
107.6 2.8 100.3 
106.8 26.1 98.9 
109.7 8.1 97.5 
111.2 -3.0 97.0 
133.0 19.8 96.1 
111.5 5.6 97.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.6 -28.1 73.9 
96.7 -2.0 63.9 
108.7 17.1 63.8 
103.7 4.0 60.8 
102.1 34.5 61.3 
66.3 -28.1 64.4 
55.6 3.5 67.9 
44.8 * -5.1 71.1 ' 
61.5 6.0 71.5 
66.0 -19.9 66.2 
84.5 8.6 61.7 
94.0 3.1 58.7 
72.5 -0.1 64.0 
74.2 -23.3 66.0 
100.5 -7.5 65.2 
81.3 -21.6 68.1 
98.4 -3.6 67.7 
71.3 7.5 68.0 
59.0 6.1 70.8 
64.4 43.8 72.2 
66.6 8.3 72.8 
94.5 43.2 80.5 
97.9 15.9 84.3 
111.6 18.7 91.2 
109.0 50.3 85.7 
135.9 83.2 86.4 
119.1 18.5 89.2 
146.1 79.7 91.4 
101.4 3.0 92.4 
96.4 35.2 93.8 
77.9 32.0 89.7 
71.9 11.6 87.2 
84.6 27.0 89.1 
103.5 9.5 89.8 
98.7 0.8 88.1 






































U S EG Einfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Imports 




CTCI 04: CEREALES ET 















































































VOL VOL Δ% UV 
107.7 7.5 97.2 
110.3 4.3 96.1 
137.5 21.8 94.9 
116.9 -0.3 96.1 
109.5 -3.4 98.7 
111.3 -1.1 98.9 
105.4 12.2 97.0 
111.3 2.4 96.7 
104.4 -1.8 96.9 
134.9 15.1 96.9 
118.4 0.5 97.7 
110.9 7.3 97.9 
129.2 20.0 100.2 
127.6 15.7 100.5 
140.6 2.3 101.1 
158.0 35.2 100.9 
131.9 20.5 103.8 
115.7 4.0 103.9 
104.8 -0.6 101.6 
109.5 -1.6 99.7 
128.7 23.3 99.7 
147.1 9.0 98.2 
132.8 12.2 98.7 
132.1 19.1 98.4 
130.5 1.0 100.4 
138.1 8.2 100.0 
148.1 5.3 100.7 
147.4 -6.7 100.3 
130.8 -0.8 101.5 
122.0 5.4 101.2 
119.0 13.5 99.3 
125.3 14.4 97.2 
140.1 8.9 97.2 
145.4 -1.2 97.3 
132.3 -0.4 98.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
59.0 -12.9 100.2 
48.2 -0.8 102.4 
53.6 -29.2 100.8 
46.2 -0.6 102.7 
67.2 74.5 99.5 
41.1 5.9 100.2 
39.7 4.2 97.0 
31.9 1.9 104.2 
25.5 -28.6 106.7 
34.5 -22.1 111.3 
38.4 -12.7 97.2 
45.8 27.9 90.3 
34.6 -41.4 107.4 
34.5 -28.4 108.8 
39.5 -26.3 109.0 
51.0 10.4 112.5 
35.5 -47.2 117.6 
23.6 -42.6 120.0 
56.6 42.6 113.5 
47.1 47.6 100.3 
35.5 39.2 113.7 
30.1 -12.8 131.0 
27.5 -28.4 126.6 
26.5 -42.1 124.6 
42.2 22.0 120.4 
37.4 8.4 123.2 
35.6 -9.9 125.1 
49.7 -2.5 123.4 
24.1 -32.1 137.4 
17.0 -28.0 132.2 
25.6 -54.8 143.1 
14.9 -68.4 134.7 
18.3 -48.5 136.0 
25.6 -15.0 130.9 
29.6 7.6 123.9 







































1.18 EG Ausfuhr 
SITC 04: GETREIDE UND 
GETREIDEERZEUGNISSE 
EC Exports 




CTCI 04: CEREALES ET 















































































VOL VOL Δ% UV 
131.8 17.3 97.4 
118.1 8.4 98.3 
137.4 14.3 97.9 
128.9 15.3 97.9 
131.0 8.3 99.0 
119.0 10.6 99.4 
115.3 8.0 97.5 
121.8 11.0 98.6 
116.8 5.0 96.9 
132.0 -0.8 96.6 
120.3 7.9 99.0 
119.7 11.7 97.5 
145.1 10.1 100.1 
146.0 23.6 100.5 
144.6 5.2 100.6 
150.6 16.8 102.3 
122.5 -6.5 103.6 
111.4 -6.4 104.2 
111.6 -3.2 101.6 
109.0 -10.5 99.3 
134.5 15.2 98.0 
155.4 17.7 98.1 
136.7 13.6 98.4 
136.7 14.2 98.3 
152.5 5.1 98.2 
144.7 -0.9 99.8 
171.4 18.5 100.4 
156.7 4.1 100.4 
136.6 11.5 100.9 
128.9 15.7 100.5 
137.6 23.3 98.7 
134.9 23.8 96.7 
144.1 7.1 97.2 
163.9 5.5 97.7 . 
140.1 2.5 98.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
108.1 -0.8 91.3 
145.8 7.3 88.5 
136.5 14.6 87.8 
120.6 -17.5 83.9 
100.0 -1.4 83.4 
89.8 -6.8 86.0 
74.1 -4.9 83.9 
84.2 17.1 79.0 
83.3 -1.5 76.9 
99.1 -4.3 72.5 
69.6 -29.5 75.8 
81.0 -4.6 67.9 
87.6 -19.0 70.7 
101.7 -30.2 68.7 
105.9 -22.4 71.9 
101.7 -15.7 71.8 
99.7 -0.3 76.2 
73.2 -18.5 79.6 
69.1 -6.7 82.8 
67.2 -20.2 81.9 
83.3 0.0 76.5 
104.2 5.1 75.4 
89.5 28.6 75.4 
89.9 11.0 75.2 
102.5 17.0 76.3 
122.2 20.2 78.0 
125.4 18.4 83.8 
104.0 2.3 83.5 
91.8 -7.9 80.9 
138.8 89.6 82.2 
104.4 51.1 80.8 
100.1 49.0 76.2 
99.4 19.3 76.3 
118.4 13.6 77.5 
104.2 16.4 78.4 







































1.19 EG Einfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Imports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Importations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















75.8 1.9 74.1 
81.2 7.1 81.7 
86.0 5.9 88.6 
91.0 5.8 91.9 
92.9 2.1 102.2 
100.0 7.6 100.0 
106.2 6.2 97.1 
115.3 8.6 98.8 
118.5 2.8 100.2 
124.9 5.4 104.2 
131.0 4.9 110.0 
141.2 7.8 116.4 


































89.1 10.0 102.5 
111.3 9.8 105.7 
104.3 5.1 95.6 
96.7 6.0 95.9 
93.6 5.1 99.5 
122.4 10.0 98.7 
100.1 ­4.0 96.3 
108.3 12.0 94.2 
104.6 11.8 100.7 
127.3 4.0 103.9 
109.4 9.3 95.3 
120.6 11.4 95.0 
113.0 8.0 101.4 
131.9 3.6 103.0 
104.8 ­4.2 97.7 
123.7 2.6 98.3 
121.8 7.8 103.1 
141.5 7.3 107.5 
109.8 4.8 100.6 
126.7 2.4 104.7 
121.9 0.1 114.1 
136.4 ­3.6 114.8 
124.2 13.1 104.6 
141.6 11.8 106.7 
136.6 12.1 116.2 
149.6 9.7 117.5 
133.2 7.2 115.5 
145.2 2.5 116.4 
139.9 2.4 123.3 
152.5 1.9 121.1 
131.9 ­1.0 104.4 
149.1 2.7 103.4 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
90.8 ­0.4 70.3 
92.9 2.3 78.4 
95.5 2.8 82.0 
90.7 ­5.0 87.2 
96.1 6.0 94.4 
100.0 4.1 100.0 
104.2 4.2 87.0 
114.5 9.9 84.2 
122.8 7.2 84.2 
120.3 ­2.0 85.6 
130.7 8.6 85.0 
144.5 10.6 86.6 















104.7 ­3.0 104.0 
103.0 0.3 109.0 
81.1 11.2 96.6 
109.0 4.4 90.2 
98.6 ­5.8 90.5 
113.9 10.6 89.5 
96.4 18.9 84.4 
107.8 ­1.1 83.7 
112.5 14.1 84.3 
122.4 7.5 86.1 
99.6 3.3 84.7 
123.6 14.7 81.9 
123.4 9.7 82.8 
133.3 8.9 85.3 
107.3 7.7 85.5 
125.5 1.5 83.2 
126.9 2.8 84.0 
137.2 2.9 88.1 
105.6 ­1.6 83.9 
114.8 ­8.5 86.0 
131.2 3.4 87.5 
132.7 ­3.3 90.1 
119.6 13.3 83.5 
138.9 21.0 79.1 
153.7 17.1 81.1 
168.9 27.3 88.5 
136.9 14.5 89.5 
156.0 12.3 87.3 
167.0 8.7 85.7 
167.9 ­0.6 90.4 
129.6 ­5.3 80.6 


































1.19 EG Ausfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Exports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Exportations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















71.5 ­0.6 72.8 
82.2 15.0 79.9 
87.2 6.1 88.0 
90.1 3.3 91.2 
91.7 1.8 102.1 
100.0 9.1 100.0 
105.2 5.2 98.0 
109.3 3.9 101.7 
105.7 ­3.3 106.9 
114.3 8.1 . 112.1 
115.7 1.2 119.6 
121.0 4.6 128.9 


































87.9 5.8 104.0 
102.7 13.6 105.0 
105.0 10.5 95.5 
101.4 ­0.6 96.1 
97.0 10.4 97.5 
115.2 12.2 99.3 
101.0 ­3.8 98.1 
107.8 6.3 96.8 
105.1 8.4 102.3 
115.1 ­0.1 106.2 
105.5 4.5 98.2 
117.9 9.4 99.9 
96.7 ­8.0 105.9 
116.1 0.9 110.0 
94.1 ­10.8 104.8 
111.1 ­5.8 106.2 
108.0 11.7 111.0 
122.3 5.3 115.4 
102.4 8.8 107.8 
123.8 11.4 113.4 
106.9 ­1.0 122.0 
117.5 ­3.9 124.6 
107.4 4.9 116.0 
127.2 2.7 116.1 
116.4 8.9 129.2 
127.6 8.6 130.5 
114.9 7.0 126.5 
126.5 ­0.6 129.0 
117.7 1.1 137.2 
127.1 ­0.4 131.6 
110.8 ­3.6 112.4 
128.3 1.4 113.8 
UV Δ% 











































































































































































































































1.19 EG Einfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Imports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Importations CE 
















































































104.3 4.4 974 
99.8 13.7 99.5 
109.8 17.8 104.8 
122.2 6.6 106.8 
126.4 -1.1 105.2 
133.2 6.6 99.9 
115.3 5.1 98.1 
100.4 6.1 94.9 
112.4 17.0 92.8 
117.4 9.3 92.3 
121.2 16.8 95.4 
• 123.3 8.3 97.3 
107.1 2.7 99.3 
106.7 6.9 100.9 
125.4 14.2 103.5 
125.4 2.6 102.7 
143.9 13.8 103.3 
126.3 -5.2 102.8 
103.9 -9.9 97.9 
104.2 3.8 97.3 
106.4 -5.3 97.8 
112.6 -4.1 97.1 
125.3 3.4 98.9 
133.1 7.9 98.6 
122.9 14.8 101.7 
112.3 5.2 102.8 
130.3 3.9 104.6 
132.7 5.8 107.2 
151.6 54 108.6 
140.2 11.0 106.5 
113.5 9.2 101.1 
110.1 5.7 99.6 
105.7 -0.7 101.2 
120.9 7.4 102.2 
130.9 4.5 104.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.2 -0.4 84.5 
105.4 10.3 83.9 
125.9 34.5 84.6 
127.5 6.0 84.8 
123.2 6.0 86.5 
116.6 11.0 87.1 
108.9 6.5 85.4 
90.1 1.3 85.3 
99.9 1.8 83.4 
118.2 10.4 82.8 
122.2 19.2 82.1 
130.5 14.8 80.8 
110.7 4.2 79.3 
114.9 9.0 83.0 
144.7 14.9 85.3 
140.9 10.5 84.8 
134.9 9.5 86.3 
124.1 6.4 84.8 
107.6 -1.2 85.3 
111.0 23.2 85.5 
103.4 3.5 85.8 
124.9 5.7 84.4 
122.8 0.5 83.5 
128.6 -1.5 81.8 
132.1 19.3 84.1 
114.9 0.0 83.4 
133.8 -7.5 84.5 
136.8 -2.9 87.0 
145.0 7.5 88.8 
129.7 4.5 88.5 
109.7 2.0 84.5 
107.4 -3.2 83.1 
99.7 -3.6 84.0 
115.6 -7.4 85.7 
116.6 -5.0 86.7 






































1.19 EG Ausfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Exports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Exportations CE 
















































































100.3 11.2 101.3 
110.7 16.2 100.3 
104.3 -1.0 105.5. 
102.2 -7.7 108.4 
123.6 5.6 109.5 
119.5 1.4 101.0 
108.6 -0.3 99.4 
100.0 10.7 98.4 
107.9 3.8 96.9 
111.2 6.7 97.6 
115.6 8.1 99.7 
126.8 12.9 102.2 
93.0 -7.3 102.3 
95.4 -13.8 105.3 
101.8 -2.4 109.8 
110.1 7.7 109.1 
121.1 -2.0 111.7 
117.0 -2.1 109.2 
94.0 -13.4 104.2 
93.8 -6.2 104.2 
94.6 -12.3 106.0 
99.2 -10.8 106.3 
117.1 1.3 106.5 
116.9 -7.8 106.0 
108.1 16.2 108.8 
98.9 3.7 109.4 
117.2 15.1 114.2 
110.3 0.2 115.9 
133.0 9.8 117.6 
123.5 5.6 112.6 
101.2 7.7 107.8 
102.8 9.6 106.7 
103.2 9.1 108.9 
125.7 26.7 111.8 
126.0 7.6 114.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
86.3 -15.1 95.7 
83.5 -24.3 96.5 
89.5 0.8 97.7 
83.5 -8.5 97.8 
84.6 0.7 100.4 
76.7 -6.1 95.3 
80.7 2.8 92.6 
73.1 15.8 92.5 
88.8 14.4 91.3 
98.6 -7.1 94.7 
108.8 -0.2 95.1 
132.5 12.3 95.8 
69.1 -19.9 97.1 
77.1 -7.7 98.0 
83.1 -7.2 102.9 
90.6 8.5 103.4 
83.1 -1.8 106.5 
79.8 4.0 104.1 
69.7 -13.6 99.5 
67.8 -7.3 102.8 
79.5 -10.5 103.1 
89.4 -9.3 102.0 
106.5 -2.1 103.0 
124.4 -6.1 103.7 
91.6 32.6 105.9 
81.5 5.7 107.5 
85.9 3.4 109.0 
90.2 -0.4 112.8 
89.9 8.2 115.0 
82.5 3.4 112.3 
70.4 1.0 107.2 
68.1 0.4 105.8 
84.5 6.3 108.1 
124.4 39.1 110.0 
110.9 4.1 110.2 






































1.19 EG Einfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Imports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
125.1 1.8 111.1 
110.6 -1.5 114.1 
129.9 -0.3 117.1 
130.0 -2.0 120.5 
150.2 -0.9 114.0 
128.9 -8.1 110.1 
126.0 11.0 104.1 
127.6 15.9 104.4 
119.1 12.7 105.3 
139.3 15.2 107.6 
149.9 14.5 105.9 
135.6 5.8 106.8 
151.1 20.8 113.7 
121.5 9.9 115.0 
137.3 5.7 120.1 
147.6 13.5 119.6 
156.2 4.0 116.1 
145.1 12.6 116.7 
139.1 10.4 118.6 
129.6 1.6 116.1 
130.9 9.9 111.8 
146.4 5.1 111.5 
146.2 -2.5 119.6 
142.9 5.4 118.0 
143.0 -5.4 120.5 
129.7 6.7 124.2 
147.0 7.1 125.3 
151.7 2.8 124.1 
154.0 -1.4 122.6 
151.7 4.5 116.7 
141.5 1.7 109.0 
125.1 -3.5 102.2 
129.1 -1.4 101.5 
139.5 -4.7 104.9 
146.2 0.0 104.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
149.0 12.8 84.8 
110.7 -3.7 87.7 
133.8 0.0 90.3 
122.4 -10.5 91.7 
134.7 -7.1 91.9 
141.0 8.7 87.0 
122.2 11.4 83.7 
133.3 24.1 84.0 
103.1 3.4 82.7 
140.9 21.9 80.9 
147.4 26.4 78.5 
128.5 14.5 77.6 
160.3 7.6 78.7 
142.7 28.9 80.2 
158.1 18.2 84.3 
179.5 46.7 88.3 
177.8 32.0 88.7 
149.5 6.0 88.6 
154.3 26.3 92.4 
119.4 -10.4 88.8 
137.0 32.9 86.8 
161.3 14.5 87.1 
157.1 6.6 89.6 
149.5 16.3 85.2 
169.4 5.7 84.4 
150.7 5.6 85.5 
180.8 14.4 87.1 
188.5 5.0 92.3 
162.7 -8.5 91.6 
152.6 2.1 86.9 
151.3 -1.9 83.3 
117.5 -1.6 79.9 
120.1 -12.3 77.9 
142.7 -11.5 78.5 
149.9 -4.6 79.0 







































1.19 EG Ausfuhr 
SITC 05: GEMUESE UND 
FRUECHTE 
EC Exports 
SITC 05: VEGETABLES 
AND FRUIT 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
111.2 2.9 119.7 
94.9 -4 .0 120.7 
114.6 -2 .2 125.5 
108.9 -1 .3 129.1 
128.0 -3 .8 125.2 
115.4 -6 .6 119.7 
110.0 8.7 116.6 
105.7 2.8 117.0 
106.6 3.3 114.3 
.127.0 1.0 115.6 
133.2 5.7 115.5 
121.3 1.2 117.3 
126.5 13.8 125.8 
104.9 10.5 130.2 
117.8 2.8 132.1 
125.1 14.9 131.8 
133.0 3.9 130.9 
124.7 8.1 128.9 
113.6 3.3 131.0 
114.4 8.2 126.7 
116.8 9.6 121.8 
124.6 -1 .9 123.3 
127.8 -4 .1 133.9 
127.1 4.8 129.7 
122.6 -3 .1 133.7 
111.3 6.1 138.7 
119.2 1.2 139.3 
125.9 0.6 136.3 
128.7 -3 .2 133.2 
126.7 1.6 125.4 
117.6 3.5 116.3 
103.9 -9 .2 109.7 
111.1 -4 .9 110.8 
124.1 - 0 4 116.4 
119.4 -6 .6 114.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
93.1 1.6 113.7 
80.8 -0 .9 111.6 
90.7 5.6 117.1 
89.7 -0 .6 117.2 
86.8 -3 .4 114.6 
79.6 -3 .5 110.7 
73.5 4.4 110.7 
66.6 -2 .2 111.1 
72.9 -13.7 107.7 
100.3 -19.4 107.9 
103.2 -6 .9 108.6 
109.5 -12.9 108.5 
94.9 1.9 114.9 
84.7 4.8 119.1 
92.2 1.7 122.8 
103.6 15.5 123.3 
102.3 17.9 124.0 
86.8 9.0 123.0 
74.6 1.5 125.0 
69.8 4.8 116.4 
75.0 2.9 112.1 
95.3 -5 .0 114.2 
100.5 -2 .6 121.2 
113.4 3.6 116.6 
100.1 5.5 119.2 
100.7 18.9 121.2 
91.5 -0 .8 123.3 
101.8 -1 .7 122.0 
93.2 -8 .9 119.6 
82.0 -5 .5 113.5 
83.3 11.7 106.2 
65.0 -6 .9 102.2 
83.4 11.2 104.0 
107.6 12.9 109.0 
108.9 8.4 108.0 







































1.20 EG Einfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















80.4 ­4.3 74.8 
77.6 ­3.5 85.0 
84.1 8.4 91.8 
90.8 8.0 96.9 
101.7 12.0 99.3 
100,0 ­1.7 100.0 
95.7 ­4.3 102.3 
99.9 4.4 1054 
134.5 34.6 101.7 
138.3 2.8 111.0 
119.1 ­13.9 122.8 
131.9 10.7 130.4 


































93.9 ­8.5 97.7 
100.5 1.9 100.3 
98.0 1.6 99.8 
107.8 ­5.4 101.9 
100.6 7.1 101.4 
103.1 2.6 102.5 
90.4 ­7.8 . 102.4 
89.5 ­17.0 103.0 
86.1 ­14.4 105.7 
114.5 11.1 105.9 
97.1 7.4 104.7 
101.7 13.6 105.1 
109.3 26.9 106.6 
139.6 21.9 99.1 
134.5 38.5 101.9 
151.2 48.7 100.4 
122.6 12.2 107.7 
151.1 8.2 107.7 
130.6 ­2.9 113.8 
153.4 1.5 1144 
133.8 9.1 112.9 
110.8 ­26.7 124.2 
106.4 ­18.5 128.1 
121.8 ­20.6 128.6 
128.8 ­3.7 128.5 
139.8 26.2 129.5 
127.7 20.0 132.0 
136.2 11.8 131.6 
130.3 1.2 132.7 
144.4 3.3 132.5 
138.3 8.3 133.1 
130.4 ­4.3 ■ 138.0 
UV Δ% 































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
109.7 ­4.1 82.6 
98.7 ­10.0 90.7 
99.2 0.5 92.8 
90.3 ­9.0 96.1 
111.4 23.4 99.3 
100.0 ­10.2 100.0 
115.6 15.6 94.9 
109.6 ­5.2 93.8 
111.3 1.6 95.9 
110.6 ­0.6 100.2 
106.5 ­3.7 100.5 
106.4 ­0.1 105.7 















102.1 ­10.7 98.8 
99.2 ­5.6 101.0 
84.4 ­20.4 101.5 
114.9 ­3.4 99.1 
125.9 23.3 96.6 
118.7 19.7 96.9 
108.9 29.0 95.1 
127.5 11.0 91.2 
102.7 ­18.4 92.7 
108.1 ­8.9 94.8 
88.7 ­18.5 95.5 
122.9 ­3.6 92.6 
99.8 ­2.8 91.8 
102.7 ­5.0 92.6 
107.0 20.6 98.9 
130.2 5.9 99.4 
92.8 ­7.0 98.8 
119.6 16.5 101.4 
126.3 18.0 101.3 
120.8 ­7.2 99.0 
101.3 9.2 98.2 
106.0 ­11.4 98.6 
103.4 ­18.1 103.6 
110.9 ­8.2 101.8 
99.7 ­1.6 102.3 
117.4 10.8 106.6 
98.9 ­4.4 107.1 
113.3 2.2 106.5 
116.9 17.3 104.5 
108.6 ­7.5 105.1 
105.7 6.9 103.3 


































1.20 EG Ausfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 
































































87.4 ­3.7 72.5 
82.6 ­5.5 81.8 
89.5 8.4 86.6 
95.6 6.8 92.6 
102.0 6.7 96.2 
100.0 ­2.0 100.0 
89.1 ­10.9 102.6 
100.5 12.8 105.1 
149.9 49.2 104.6 
173.0 15.4 106.7 
134.0 ­22.5 109.3 
150.8 12.5 112.5 


































78.0 ­19.1 98.9 
92.9 ­10.6 100.0 
84.9 ­5.9 101.1 
127.4 6.5 99.9 
107.0 37.2 101.7 
95.8 3.1 102.0 
75.0 ­11.7 103.3 
90.7 ­28.8 103.8 
76.2 ­28.8 104.2 
98.3 2.6 1064 
93.7 24.9 105.1 
132.9 46.5 104.8 
123.4 61.9 106.2 
134.5 36.8 102.6 
156.5 67.0 106.0 
185.8 39.8 103.9 
150.6 22.0 104.9 
161.2 19.9 106.1 
151.1 ­3.5 107.1 
229.5 ■ 23.5 108.0 
133.3 ­11.5 107.2 
137.8 ­14.5 110.6 
108.8 ­28.0 109.2 
154.2 ­32.8 110.1 
130.2 ­2.3 111.8 
158.2 14.8 112.3 
137.9 26.7 112.4 
175.9 14.1 113.1 
138.8 6.6 114.0 
150.3 ­5.0 114.5 
141.1 2.3 113.6 
177.8 1.1 117.4 
UV Δ% 











































































































































































































































1.20 EG Einfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 















































































75.8 -29.6 106.6 
85.7 -17.9 106.7 
96.9 8.0 104.0 
107.0 4.5 104.0 
99.1 -2.0 104.7 
137.2 29.7 108.3 
89.4 -10.4 105.9 
97.2 29.3 102.2 
104.9 8.8 106.2 
102.6 2.1 106.9 
96.2 5.4 107.9 
106.4 38.7 101.0 
100.3 32.3 106.1 
110.0 28.4 108.2 
117.7 21.5 105.5 
140.0 30.8 95.8 
118.2 19.3 106.1 
160.6 17.1 97.0 
118.4 32.4 100.6 
132.7 36.5 101.7 
152.4 45.3 103.2 
168.0 63.7 99.2 
145.1 50.8 104.0 
140.3 31.9 98.0 
136.3 35.9 106.3 
110.7 0.6 106.7 
120.9 2.7 110.4 
157.4 12.4 107.0 
147.6 24.9 106.9 
148.2 -7.7 109.3 
133.1 12.4 111.0 
125.6 -5.4 117.3 
133.1 -12.7 113.4 
175.1 4.2 115.7 
176.1 21.4 114.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
79.1 -39.6 90.2 
95.5 -22.4 92.5 
133.4 7.8 94.3 
88.6 -38.7 96.6 
120.9 2.1 93.9 
114.7 23.2 94.4 
89.0 -27.3 93.0 
73.2 -21.0 93.2 
103.9 -6.9 99.2 
99.3 19.9 93.3 
115.1 -5.0 92.8 
154.3 -13.6 92.1 
63.9 -19.2 92.4 
97.0 1.6 90.8 
138.5 3.8 92.2 
96.8 9.3 91.9 
111.1 -8.1 93.9 
100.1 -12.7 91.8 
90.5 1.7 98.5 
109.7 49.9 100.5 
120.8 16.3 97.6 
116.3 17.1 99.1 
132.2 14.9 98.7 
142.0 -8.0 100.2 
112.4 75.9 96.5 
72.9 -24.8 100.3 
93.2 -32.7 100.4 
143.3 48.0 100.6 
107.8 -3.0 103.1 
107.8 7.7 100.7 
115.7 27.8 101.4 
131.2 19.6 101.0 
131.9 9.2 101.4 
116.1 -0.2 99.1 
119.5 -9.6 97.6 






































1.20 EG Ausfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 






































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































73.1 ­38.1 103.4 
67.9 ­33.4 104.5 
87.5 ­13.5 104.6 
85.9 ­18.4 104.8 
98.4 20.1 105.1 
110.5 10.4 109.0 
87.5 6.3 105.7 
76.9 26.5 105.1 
116.8 42.4 104.6 
125.3 17.9 1054 
131.6 46.7 104.7 
141.9 86.0 104.4 
125.3 71.4 105.0 
117.8 73.5 107.7 
127.1 45.3 105.9 
121.9 41.9 102.8 
123.6 25.6 102.9 
158.1 43.1 102.2 
150.7 72.2 106.6 
123.1 60.1 104.6 
195.7 67.6 106.5 
259.4 107.0 104.2 
180.2 36.9 105.4 
117.9 ­16.9 100.8 
134.0 6.9 102.2 
134.3 14.0 107.3 
183.6 44.5 105.1 
191.6 57.2 105.7 
153.9 24.5 105.8 
138.0 ­12.7 107.0 
185.8 23.3 105.1 
150.1 21.9 109.0 
117.3 ­40.1 108.0 
268.5 3.5 109.3 
278.3 54.4 108.1 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
66.5 ­31.2 88.4 
77.2 ­20.2 89.0 
86.4 1.4 92.1 
128.3 27.0 86.5 
101.2 51.7 84.9 
137.0 35.8 86.6 
133.3 ­7.8 87.3 
156.4 53.9 87.6 
134.0 6.4 89.6 
128.9 11.7 91.8 
93.2 5.9 81.2 
116.8 26.7 77.4 
48.7 * ­26.8 84.0 * 
86.1 11.5 83.3 
81.9 ­5.2 83.3 
91.3 ­28.8 84.3 
65.3 ­35.5 86.0 
80.3 ­41.4 91.2 
90.9 ­31.8 93.7 
99.8 ­36.2 108.2 
111.0 ­17.2 103.9 
128.9 0.0 92.6 
124.7 33.8 94.7 
136.8 17.1 95.7 
119.0 144.4 102.7 
87.4 1.5 103.2 
89.5 9.3 103.7 
94.5 3.5 104.4 
93.2 42.7 111.8 
93.2 16.1 112.5 
85.2 ­6.3 116.7 
95.3 ­4.5 115.9 
97.7 ­12.0 120.0 
119.0 ­7.7 124.3 
134.7 8.0 121.7 






































1.20 EG Einfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 












































































VOL VOL Δ% UV 
123.9 ­9.1 113.5 
115.4 4.2 113.1 
162.0 34.0 112.4 
100.3 ­36.3 121.0 
114.9 ­22.2 122.2 
117.3 ­20.9 129.0 
105.9 ­20.4 127.2 
99.9 ­20.5 128.2 
113.4 ­14.8 128.9 
122.7 . ­29.9 130.2 
129.7 ­26.3 127.9 
113.1 4.0 127.6 
138.8 12.0 126.7 
120.3 4.2 129.7 
127.2 ­21.5 129.4 
141.3 40.9 129.9 
143.2 24.6 129.5 
135.0 15.1 129.3 
152.8 44.3 130.5 
106.5 6.6 131.9 
123.8 9.2 134.0 
151.6 23.6 131.7 
139.8 7.8 132.1 
117.2 3.6 130.9 
113.5 ­18.2 133.1 
129.7 7.8 132.4 
'147.8 16.2 132.6 
157.2 11.3 131.9 
128.2 ­10.5 .131.3 
147.7 9.4 134.2 
149.8 ­2.0 132.4 
113.0 6.1 136.1 
152.0 22.8 131.5 
136.2 ­10.2 137.7 
130.3 ­6.8 136.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
87.5 ­22.2 99.0 
94.7 29.9 98.6 
121.8 30.7 97.2 
133.4 ­6.9 97.1 
93.9 ­12.9 98.4 
90.7 ­15.9 100.9 
102.0 ­11.8 102.6 
124.2 ­5.3 104.2 
84.0 ­36.3 103.8 
119.2 2.7 102.7 
126.6 5.9 101.9 
87.0 ­31.4 100.4 
114.2 30.5 99.8 
97.8 3.3 101.4 
87.1 ­28.5 106.4 
119.4 ­10.5 105.5 
128.9 37.3 107.4 
104.0 14.7 106.8 
95.9 ­6.0 107.5 
100.3 ­19.2 107.1 
100.4 19.5 106.7 
140.9 18.2 106.4 
103.8 ­18.0 107.8 
95.1 9.3 105.3 
132.8 16.3 104.3 
92.7 ­5.2 104.3 
125.1 43.6 104.8 
92.4 ­22.6 104.8 
119.0 ­7.7 105.8 
114.4 10.0 104.7 
109.4 14.1 103.5 
102.0 1.7 104.4 
105.6 5.2 102.0 
125.1 ­11.2 102.2 
118.4 14.1 101.8 







































1.20 EG Ausfuhr 








CTCI 06: SUCRES, 
PREPARATIONS A BASE 














































































VOL VOL Δ% UV 
142.9 6.6 105.6 
110.9 -17.4 107.9 
146.0 -20.5 108.1 
135.2 -29.4 111.1 
129.8 -15.7 110.3 
148.5 7.6 110.5 
110.9 -40 .3 108.9 
99.2 -33.9 107.4 
116.4 -0 .8 110.9 
169.4 -36.9 109.8 
182.9 -34.3 110.1 
110.3 -22.1 110.3 
132.6 -7 .2 111.5 
120.4 8.6 112.2 
137.7 -5 .7 111.8 
146.6 8.4 112.1 
165.5 27.5 113.0 
162.6 9.5 111.7 
151.4 36.5 112.9 
119.5 20.5 112.0 
142.9 22.8 112.1 
190.0 12.2 112.5 
188.0 2.8 112.8 
149.6 35.6 114.4 
135.0 1.8 110.8 
125.5 4.2 114.6 
155.8 13.1 116.2 
160.1 9.2 115.1 
133.5 -19.3 114.4 
157.2 -3 .3 114.1 
137.7 -9 .0 113.9 
131.0 9.6 112.7 
154.8 8.3 114.1 
210.2 10.6 117.2 
193.0 2.7 118.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
108.2 -9 .1 131.9 
102.7 17.5 132.8 
127.6 42.6 127.6 
68.3 -27.7 132.4 
82.6 -11.4 126.5 
127.0 36.3 132.5 
125.5 47.3 124.8 
97.1 1.9 120.3 
86.1 -11.9 123.7 
143.6 20.7 124.5 
131.9 -2 .1 106.8 
133.2 5.3 104.1 
122.8 13.5 108.8 
122.1 18.9 106.9 
95.7 -25.0 110.5 
88.2 29.1 114.4 
105.1 27.2 113.5 
83.5 -34.3 113.7 
94.3 -24.9 112.7 
84.0 -13.5 111.9 
92.7 7.7 127.3 
113.3 -21.1 116.0 
114.9 -12.9 121.5 
127.2 -4 .5 116.0 
76.8 -37.5 114.8 
81.8 -33.0 116.2 
113.2 18.3 112.0 
87.5 -0 .8 118.1 
86.6 -17.6 111.7 
98.6 18.1 114.1 
93.5 -0 .8 112.4 
96.5 14.9 111.9 
112.8 21.7 109.2 
113.2 -0 .1 121.4 
122.4 6.5 112.0 







































1.21 EG Einfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EC Imports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 

































































63.2 ­5.4 72.7 
67.3 6.5 69.0 
71.2 5.8 75.1 
75.9 6.6 79.3 
84.6 11.5 93.2 
100.0 18.2 100.0 
97.8 ­2.2 98.0 
104.4 6.7 82.8 
111.2 6.5 77.4 
128.7 15.7 74.1 
153.2 19.0 68.4 
167.4 9.3 68.1 


































101.9 32.2 99.3 
96.0 29.0 101.2 
93.0 14.7 100.2 
110.3 10.1 99.4 
99.8 ­2.1 100.4 
88.2 ­8.1 101.3 
90.1 ­3.1 97.1 
112.9 2.4 93.9 
100.3 0.5 88.8 
95.7 8.5 82.2 
99.2 10.1 80.4 
124.4 10.2 80.5 
108.2 7.9 78.0 
101.4 6.0 76.7 
104.2 5.0 77.5 
129.7 4.3 77.3 
126.2 16.6 76.2 
117.6 16.0 75.2 
117.8 13.1 73.3 
153.9 18.7 72.2 
144.9 14.8 69.5 
138.0 17.3 66.9 
146.4 24.3 67.9 
183.0 18.9 69.0 
168.2 16.1 68.1 
153.7 11.4 67.3 
160.5 9.6 68.1 
187.6 2.5 68.6 
178.6 6.2 69.4 
160.1 4.2 67.3 
170.2 6.0 67.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
92.0 ­0.2 66.6 
95.2 3.5 60.2 
97.9 2.8 68.0 
95.9 ­2.0 74.7 
98.5 2.7 97.1 
100.0 1.5 100.0 
100.5 0.5 96.4 
105.6 5.1 63.5 
107.5 1.8 59.5 
109.6 2.0 56.8 
124.1 13.2 39.9 
124.9 0.6 38.9 















103.8 ­1.9 106.2 
100.5 9.1 105.7 
89.4 ­1.3 97.9 
106.1 0.1 90.3 
110.8 6.7 95.3 
99.6 ­0.9 105.4 
84.1 ­5.9 96.2 
106.9 0.8 89.2 
105.6 ­4.7 74.9 
103.1 3.5 63.4 
98.9 17.6 59.5 
115.7 8.2 56.7 
109.8 4.0 57.0 
102.7 ­ 0 4 59.2 
98.4 ­0.5 61.5 
117.7 1.7 60.5 
112.8 2.7 60.9 
106.9 4.1 62.4 
102.1 3.8 56.9 
117.4 ­0.3 47.8 
124.0 9.9 40.8 
'122.3 14.4 40.4 
115.7 13.3 39.8 
134.2 14.3 38.8 
129.9 4.8 37.7 
126.1 3.1 39.4 
110.6 ­4.4 40.2 
133.7 ­0.4 38.5 
130.3 0.3 36.7 
125.2 ­0.7 35.3 
123.8 11.9 32.7 


































1.21 EG Ausfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EÇ Exports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 


































































68.8 ­0.9 72.6 
70.9 3.1 70.0 
73.2 3.2 75.6 
80.6 10.1 78.3 
90.0 11.7 91.7 
100.0 11.1 100.0 
99.5 ­0.5 98.2 
101.1 1.6 86.6 
104.7 3.6 79.3 
119.0 13.7 76.8 
139.4 17.1 70.8 
151.0 8.3 70.4 


































103.4 19.8 99.0 
97.8 17.8 100.7 
91.5 6.3 99.8 
106.7 2.5 100.5 
102.8 ­0.6 101.0 
93.2 ­4.7 100.8 
89.7 ­2.0 96.1 
112.2 5.2 95.2 
99.2 ­3.5 90.4 
92.6 ­0.6 854 
95.8 6.8 86.0 
116.9 4.2 85.0 
98.5 ­0.7 80.2 
95.0 2.6 78.1 
101.4 5.8 78.7 
124.0 6.1 79.9 
115.0 16.8 78.5 
106.7 12.3 77.8 
112.5 10.9 76.2 
141.9 14.4 75.1 
131.7 14.5 72.4 
127.3 19.3 69.8 
129.9 15.5 69.8 
165.9 16.9 71.0 
154.4 17.2 70.1 
137.3 7.9 69.6 
144.2 11.0 70.5 
169.7 2.3 71.3 
157.4 1.9 71.9 
149.1 8.6 70.2 
153.4 6.4 69.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
72.7 ­4.0 67.0 
73.3 0.8 72.8 
77.7 6.0 78.8 
82.7 6.4 82.6 
95.6 15.6 96.0 
100.0 4.6 100.0 
96.5 ­3.5 94.0 
91.6 ­5.1 87.9 
95.1 3.8 84.4 
103.3 8.6 85.9 
113.9 10.3 84.0 
107.5 ­5.6 83.7 















94.8 ­2.2 102.2 
92.2 6.3 101.8 
93.7 13.6 99.3 
119.4 3.0 97.4 
93.5 ­1.4 95.7 
89.4 ­3.0 93.8 
92.9 ­0.9 94.3 
110.2 ­7.7 92.4 
88.4 ­5.5 89.9 
79.3 ­11.3 87.4 
91.0 ­2.0 87.8 
107.7 ­2.3 86.7 
86.2 ­2.5 86.2 
88.0 11.0 82.1 
94.7 4.1 83.8 
111.3 3.3 85.3 
954 10.7 87.3 
92.6 5.2 84.6 
102.5 8.2 86.1 
123.1 10.6 85.5 
109.1 14.4 86.6 
104.2 12.5 83.5 
107.3 4.7 82.9 
134.9 9.6 83.1 
107.0 ­1.9 83.6 
92.7 ­11.0 82.0 
101.5 ­5.4 84.6 
130.0 ­3.6 84.2 
112.7 5.3 86.1 
101.5 9.5 83.8 
119.7 17.9 83.1 


































1.21 EG Einfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EC Imports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 
















































































89.0 -8.1 91.7 
102.1 -6.4 88.7 
109.7 17.1 86.5 
99.1 2.7 84.3 
93.2 15.5 81.9 
94.8 8.3 80.2 
89.3 13.8 80.3 
81.8 7.9 80.0 
126.4 9.0 80.8 
141.5 9.6 81.3 
117.5 10.8 80.8 
114.3 10.3 79.2 
95.7 7.5 78.3 
106.3 4.1 78.1 
122.6 11.8 77.7 
94.8 -4.3 76.7 
102.6 10.1 76.8 
106.8 12.7 76.6 
84.9 -4.9 77.1 
98.8 20.8 76.8 
129.0 2.1 78.4 
139.9 -1.1 77.5 
136.7 16.3 76.6 
112.3 -1.7 77.7 
127.3 33.0 76.1 
128.7 21.1 76.2 
122.6 0.0 76.2 
120.8 27.4 75.3 
111.0 8.2 75.3 
121.0 13.3 75.1 
97.0 14.3 75.0 
109.3 10.6 74.1 
147.1 14.0 71.6 
169.2 20.9 73.4 
160.8 17.6 71.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
95.1 -17.9 81.1 
103.4 -8.4 74.2 
118.4 14.2 70.4 
112.7 -3.7 65.6 
97.8 8.9 63.6 
98.9 7.4 60.8 
96.0 18.8 60.1 
93.1 21.5 59.7 
107.7 13.4 58.8 
117.8 -3.0 57.1 
107.5 9.7 56.8 
121.7 20.3 56.3 
92.3 -2.9 56.4 
116.2 12.4 56.7 
120.8 2.0 57.9 
105.7 -6.2 59.2 
103.7 6.0 59.4 
98.9 0.0 59.0 
95.6 -0.4 60.8 
89.7 -3.7 61.7 
109.8 1.9 62.1 
112.8 -4.2 61.7 
122.2 13.7 60.4 
118.2 -2.9 59.3 
110.2 19.4 59.7 
109.0 -6.2 61.3 
119.2 -1.3 61.7 
111.8 5.8 62.2 
100.4 -3.2 61.9 
108.7 9.9 63.1 
92.9 -2.8 60.5 
101.4 13.0 56.9 
112.2 2.2 54.0 
125.6 11.3 50.5 
112.8 -7.7 47.6 






































1.21 EG Ausfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EC Exports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 
















































































91.7 -9.1 92.4 
101.8 -6.3 90.4 
103.9 4.9 88.5 
92.1 -13.9 87.5 
93.4 7.0 84.5 
92.2 7.8 84.2 
88.6 10.3 84.8 
79.7 4.5 85.1 
119.1 6.0 87.5 
132.0 2.7 85.1 
111.9 2.0 86.3 
106.9 8.6 83.6 
86.0 -6.2 80.5 
100.8 -1.0 80.9 
108.5 4.4 79.5 
92.6 0.5 78.1 
85.5 -8.5 78.5 
106.9 15.9 77.8 
87.2 -1.6 78.3 
88.6 11.2 78.4 
128.3 7.7 79.2 
128.6 -2.6 81.2 
132.8 18.7 79.9 
110.5 3.4 78.5 
112.5 30.8 78.2 
116.9 16.0 79.0 
115.7 6.6 78.3 
104.9 13.3 78.1 
101.9 19.2 78.0 
113.2 5.9 77.2 
93.0 6.7 76.4 
110.4 24.6 76.0 
134.1 4.5 76.1 
158.7 23.4 76.3 
147.2 10.8 75.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.3 -1.8 90.3 
83.6 -12.2 90.5 
90.4 -2.3 88.8 
81.4 -24.1 87.4 
74.5 -7.2 86.2 
81.9 1.5 88.5 
80.5 -16.3 86.5 
85.7 9.5 88.0 
106.7 2.5 88.6 
118.4 -9.4 88.0 
101.3 -0.2 86.6 
103.6 5.3 85.3 
76.9 -15.8 85.3 
83.1 -0.6 86.4 
98.5 9.0 86.9 
81.8 0.5 81.9 
82.2 10.3 83.1 
100.1 22.2 81.3 
85.4 6.1 82.6 
79.5 -7.2 85.9 
119.2 11.7 83.2 
116.3 -1.8 85.7 
112.8 11.4 85.7 
105.0 1.4 84.4 
96.7 25.7 88.3 
90.8 9.3 88.2 
98.8 0.3 85.5 
90.6 10.8 84.8 
91.3 11.1 84.7 
95.9 -4.2 84.4 
91.0 6.6 83.8 
99.7 25.4 86.2 
116.7 -2.1 87.8 
130.9 12.6 87.3 
124.0 9.9 85.0 






































1.21 EG Einfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EC Imports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 















































































VOL VOL Δ% UV 
145.4 14.2 70.1 
137.2 6.6 70.1 
152.3 24.2 68.6 
141.9 17.5 67.3 
138.0 24.3 66.3 
134.3 11.0 67.2 
129.9 33.9 67.1 
137.2 25.5 67.7 
172.2 17.1 68.7 
200.5 18.5 69.4 
194.7 21.1 68.7 
153.6 16.5 68.9 
175.5 20.7 68.4 
164.4 19.8 68.5 
164.7 8.1 67.4 
149.6 5.4 67.4 
150.9 9.3 67.4 
160.7 19.7 67.1 
148.0 13.9 67.9 
148.5 8.2 67.8 
185.0 7.4 68.6 
212.1 5.8 69.1 
188.9 -3.0 68.9 
162.0 5.5 67.8 
172.7 -1.6 69.3 
177.8 8.2 69.6 
185.2 12.4 69.4 
172.0 15.0 68.3 
• 153.3 1.6 66.5 
155.0 -3.5 66.8 
156.9 6.0 66.0 
147.8 -0.5 67.6 
205.9 11.3 67.6 
226.0 6.6 68.1 
210.1 11.2 68.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
127.8 16.0 42.3 
111.4 2.2 40.6 
132.9 11.5 39.4 
122.4 9.5 40.5 
116.2 15.7 40.1 
128.2 17.9 40.5 
110.7 19.2 40.3 
117.3 15.7 39.5 
119.1 6.1 39.6 
138.6 10.4 39.4 
135.0 19.7 38.9 
129.0 13.5 38.1 
135.4 5.9 38.0 
119.9 7.6 37.3 
134.5 1.2 37.7 
136.9 11.8 38.5 
122.2 5.2 39.7 
119.3 -6.9 40.1 
105.6 -4.6 40.7 
103.7 -11.6 40.0 
122.3 2.7 39.8 
146.7 5.8 39.1 
131.6 -2.5 38.1 
122.6 -5.0 38.1 
133.9 -1.1 37.0 
124.0 3.4 364 
133.1 -1.0 36.8 
137.5 0.4 36.0 
117.8 -3.6 35.2 
120.2 0.8 34.6 
127.3 20.5 33.7 
107.5 3.7 32.9 
136.7 11.8 31.6 
143.8 -2.0 31.4 
135.1 2.7 31.6 







































1.21 EG Ausfuhr 
SITC 07: KAFFEE, TEE, 
KAKAO, GEWUERZE UND 
WAREN DARAUS 
EC Exports 
SITC 07: COFFEE, TEA, 




CTCI 07: CAFE, THE, 















































































VOL VOL Δ% UV 
129.4 15.0 73.2 
126.4 8.1 72.6 
139.2 20.3 71.5 
126.0 20.1 70.0 
134.0 31.5 69.6 
121.9 7.7 69.7 
116.7 25.5 69.1 
127.1 15.1 69.2 
145.7 8.7 70.9 
189.1 19.2 71.5 
166.8 13.3 70.4 
141.7 18.2 71.0 
159.5 23.3 70.9 
149.0 17.9 70.0 
154.9 11.3 69.4 
133.8 6.2 69.9 
135.2 0.9 68.9 
143.0 17.3 69.8 
133.5 14.4 69.8 
135.1 6.3 69.8 
164.1 12.6 71.5 
192.1 1.6 71.9 
169.3 1.5 71.6 
147.7 4.2 70.2 
157.8 -1.1 71.7 
148.0 -0.7 72.3 
166.4 7.4 71.8 
154.6 15.5 71.0 
123.8 -8.4 70.4 
168.9 18.1 69.4 
137.5 3.0 69.1 
134.2 -0.7 69.9 
188.4 14.8 70.2 
203.9 6.1 71.0 
178.8 5.6 71.0 













































































VOL VOL Λ% UV 
108.4 12.1 87.0 
105.3 16.0 88.1 
113.7 15.1 84.9 
110.2 21.6 83.6 
106.4 16.5 83.8 
96.2 0.3 82.9 
101.2 11.2 81.7 
109.5 9.8 82.7 
111.3 -4.6 84.3 
145.8 11.4 83.3 
134.3 8.3 83.5 
124.7 9.0 82.3 
109.7 1.2 84.9 
108.3 2.8 84.6 
103.0 -9.4 81.3 
96.1 -12.8 81.2 
92.0 -13.5 83.2 
89.9 -6.5 81.7 
96.6 -4.5 83.1 
92.0 -16.0 85.3 
115.8 4.0 85.4 
143.1 -1.9 86.5 
126.0 -6.2 83.5 
120.8 -3.1 82.4 
104.6 -4.6 87.2 
113.8 5.1 85.2 
119.6 16.1 86.0 
' 109.5 13.9 83.1 
88.6 -3.7 82.5 
106.3 18.2 85.6 
109.7 13.6 83.6 
105.3 14.5 84.6 
144.0 24.4 81.6 
161.1 12.6 83.9 
141.0 11.9 84.5 







































1.22 EG Einfuhr 





SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 




































































73.1 ­3.2 78.9 
77.6 6.2 91.7 
83.1 7.1 96.0 
82.5 ­0.7 105.9 
91.0 10.3 108.8 
100.0 9.9 100.0 
104.7 4.7 95.0 
103.3 ­1.3 89.6 
106.1 2.7 101.6 
112.1 5.7 106.8 
122.3 9.1 95.2 
131.2 7.3 94.5 


































99.9 12.9 106.2 
904 13.1 101.9 
93.0 14.0 95.8 
117.7 ­1.6 96.6 
99.2 ­0.7 98.1 
94.7 4.8 96.6 
109.8 18.1 93.3 
113.7 ­3.4 92.5 
104.2 5.0 90.7 
95.7 1.1 88.5 
97.0 ­11.7 89.9 
118.7 4.4 89.4 
108.6 4.2 94.1 
99.9 4 4 99.8 
101.6 4­7 105.5 
113.1 ­4.7 106.8 
107.3 ­1.2 110.1 
1074 7.5 109.9 
107.5 5.8 106.0 
126.8 12.1 102.2 
117.3 9.3 102.6 
114.3 6.4 97.1 
116.9 8.7 924 
141.2 11.4 89.6 
132.9 13.3 92.0 
123.1 7.7 94.6 
125.2 7.1 95.8 
143.6 1.7 95.7 
141.6 6.5 99.3 
130.8 6.3 9 9 4 
133.5 6.6 98.1 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annuels 
83.8 8.7 87.6 
85.1 1.6 108.2 
91.1 7.1 109.2 
102.6 12.6 119.3 
90.6 ­11.7 125.7 
100.0 10.4 100.0 
106.4 6.4 90.3 
108.9 2.3 81.5 
104.8 ­3.8 97.8 
102.1 ­2.6 102.0 
112.0 9.7 80.8 
110.0 ­1.8 82.5 















96.6 4.9 115.6 
91.1 ­3.2 102.3 
102.6 17.8 91.9 
109.3 21.9 92.0 
96.5 ­0.1 93.4 
107.7 18.2 92.3 
111.2 8.4 88.0 
109.5 0.2 87.8 
112.0 16.1 83.1 
108.7 0.9 78.9 
114.9 3.3 81.5 
99.1 ­9.5 82.5 
93.6 ­16.4 85.6 
106.1 ­2 .4 90.7 
112.0 ­2.5 105.9 
105.4 6.4 107.1 
90.5 ­3.3 110.3 
100.0 ­5.7 107.9 
110.9 ­1.0 98.4 
111.4 5.7 93.7 
111.4 23.1 88.6 
107.6 7.6 83.8 
113.2 2.1 76.8 
116.3 4.4 74.4 
114.8 3.1 76.7 
104.9 ­2.5 83.8 
111.2 ­1.8 85.7 
114.2 ­1.8 84.2 
122.2 6.4 84.1 
111.8 6.6 82.2 
120.1 8.0 76.3 


































1.22 EG Ausfuhr 





SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 




































































78.2 ­1.1 77.0 
80.7 3.2 88.8 
85.6 6.1 95.3 
84.1 ­1.8 104.7 
96.0 14.1 108.1 
100.0 4.2 100.0 
103.1 3.1 954 
108.7 5.4 89.8 
104.5 ­3.9 100.1 
111.9 7.1 1064 
120.8 8.0 96.7 
130.9 8.4 94.8 


































101.4 9.0 105.5 
89.2 2.9 103.1 
92.5 3.2 96.1 
115.9 0.1 95.9 
102.0 0.6 99.0 
95.7 7.3 97.2 
95.8 3.6 94.8 
120.9 4.3 914 
105.2 3.1 92.2 
98.8 3.2 88.9 
104.8 9.4 89.9 
125.0 3.4 884 
104.3 ­0.9 94.0 
99.0 0.2 98.6 
98.6 ­5.9 103.2 
114.4 ­8.5 104.2 
108.2 3.7 108.6 
107.7 8.8 107.9 
106.9 8.4 106.0 
125.8 10.0 103.5 
122.5 13.2 102.5 
110.9 3.0 98.4 
113.0 5.7 94.5 
136.2 8.3 92.1 
132.8 8.4 93.7 
123.6 11.5 94.0 
125.7 11.2 95.2 
141.1 3.6 96.2 
139.4 5.0 99.3 
130.3 5.4 99.5 
131.4 4.5 99.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
69.4 21.1 77.7 
95.7 37.9 93.4 
95.9 0.2 95.5 
106.6 11.2 103.4 
94.3 ­11.5 109.8 
100.0 6.0 100.0 
81.0 ­19.0 94.3 
84.8 4.7 87.4 
77.4 ­8.7 99.4 
78.0 0.8 105.8 
76.1 ­2.4 97.5 
84.0 104 97.8 















91.1 ­2.1 108.2 
92.1 2.0 101.9 
92.2 ­1.6 96.4 
121.9 21.8 95.2 
83.8 ­8.0 96.7 
86.0 ­6.6 93.9 
79.7 ­13.6 93.8 
80.3 ­34.1 92.7 
90.6 8.1 88.2 
98.2 14.2 83.9 
70.9 ­11.0 88.8 
78.0 ­2.9 89.8 
69.0 ­23.8 92.3 
81.1 ­17.4 95.1 
78.7 11.0 103.1 
79.4 1.8 106.3 
73.8 7.0 107.1 
79.3 ­2.2 106.7 
77.1 ­2.0 105.4 
82.2 3.5 104.2 
74.0 0.3 101.4 
77.4 ­2.4 98.4 
69.4 ­10.0 96.8 
83.2 1.2 93.9 
77.4 4.6 95.7 
83.3 7.6 97.5 
87.7 26.4 99.1 
86.1 3.5 98.8 
98.4 27.1 98.7 
97.8 17.4 99.5 
107.8 22.9 98.3 


































1.22 EG Einfuhr 





SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 


















































































103.1 -2.5 91.0 
99.2 0.7 91.4 
110.3 18.1 89.8 
99.6 -10.2 88.8 
88.7 1.6 88.0 
98.7 14.9 88.5 
93.7 3.8 90.4 
92.9 5.4 89.4 
104.4 -30.9 89.9 
113.4 -2.4 88.3 
119.1 7.9 88.8 
123.7 8.1 90.8 
100.2 -2.8 92.6 
106.8 7.7 95.0 
118.7 7.6 94.7 
92.6 -7.0 101.7 
102.0 15.0 96.4 
105.3 6.7 101.5 
97.4 3.9 105.9 
105.1 13.1 104.3 
102.3 -2.0 106.4 
112.8 -0.5 106.4 
115.0 -3.4 106.7 
111.6 -9.8 107.2 
111.1 10.9 110.8 
100.8 -5.6 110.2 
109.9 -7.4 109.4 
108.6 17.3 110.6 
106.0 3.9 110.0 
107.5 2.1 109.0 
98.3 0.9 108.4 
110.5 5.1 105.5 
113.6 11.0 104.4 
124.1 10.0 103.5 
132.9 15.6 101.6 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.9 -1.0 85.6 
102.1 21.3 82.3 
127.0 30.4 81.6 
118.1 1.5 79.7 
102.4 -0.5 78.1 
105.6 1.6 78.7 
114.6 -2.8 80.8 
112.5 4.9 82.2 
117.5 8.4 81.4 
104.1 -13.0 82.5 
84.3 -14.9 80.7 
109.0 -0.7 84.0 
89.1 -16.7 84.2 
89.4 -12.4 85.9 
102.5 -19.3 86.5 
93.4 -20.9 93.1 
113.8 11.1 86.7 
111.1 5.2 92.8 
109.4 -4.5 102.8 
125.9 11.9 107.7 
100.7 -14.3 107.1 
100.4 -3.6 108.2 
109.1 29.4 106.4 
106.7 -2.1 106.8 
85.6 -3.9 108.6 
96.3 7.7 111.5 
89.8 -12.4 110.4 
93.9 0.5 109.5 
104.4 -8.3 108.3 
101.6 -8.6 106.1 
109.1 -0.3 100.8 
115.8 -8.0 97.1 
107.8 7.1 97.3 
122.5 22.0 95.2 
116.6 6.9 93.9 






































122 EG Ausfuhr 




SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 


















































































106.0 -2.8 93.3 
98.9 -3.1 ' 92.0 
110.9 16.7 91.3 
100.1 -10.0 89.0 
94.8 5.3 88.5 
101.5 18.3 89.1 
108.6 15.8 89.8 
98.6 11.3 89.7 
107.2 2.0 90.2 
118.6 -3.8 88.1 
121.6 4.6 88.7 
134.8 9.4 88.5 
93.3 -12.0 93.4 
105.8 7.0 94.7 
113.9 2.7 93.8 
93.9 -6.2 98.8 
95.8 1.1 98.0 
107.3 5.7 99.1 
97.4 -10.3 102.0 
93.4 -5.3 102.8 
105.2 -1.9 104.6 
107.8 -9.1 104.6 
117.1 -3.7 104.3 
118.2 -12.3 103.8 
109.0 16.8 108.7 
101.5 -4.1 109.1 
114.1 0.2 107.9 
107.6 14.6 108.4 
106.4 11.1 107.3 
109.1 1.7 107.9 
97.6 0.2 107.3 
109.6 17.3 106.4 
113.6 8.0 104.5 
123.4 14.5 102.9 
134.2 14.6 104.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.7 -17.9 91.3 
76.0 -4.5 90.6 
122.1 49.3 84.9 
109.4 28.0 84.8 
94.3 5.7 83.7 
90.7 8.9 83.0 
71.0 -21.9 87.9 
68.5 3.3 88.4 
73.3 -10.3 90.0 
76.6 -9.2 88.6 
' 66.6 -6.1 89.8 
90.9 6.2 90.8 
55.8 -24.3 89.7 
72.0 -5.3 92.7 
79.2 -35.1 93.7 
74.2 -32.2 98.6 
85.9 -8.9 88.3 
83.3 -8.2 98.9 
81.8 15.2 100.9 
76.7 12.0 102.8 
77.5 5.7 105.7 
77.1 0.7 108.7 
76.6 15.0 107.8 
84.5 -7.0 102.9 
74.0 32.6 107.8 
70.7 -1.8 106.4 
76.8 -3.0 107.1 
68.3 -8.0 106.8 
78.0 -9.2 106.6 
91.5 9.8 106.7 
73.2 -10.5 106.1 
77.1 0.5 106.1 
80.9 44 104.0 
86.9 12.7 105.9 
78.1 2.0 103.7 






































1.22 EG Einfuhr 





SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
125.5 13.0 103.3 
106.5 5.7 103.2 
119.9 9.1 101.5 
113.0 4.1 98.1 
118.7 12.0 97.1 
111.3 3.5 96.1 
113.6 15.6 94.8 
115.4 4.4 91.7 
121.6 7.0 91.0 
146.6 18.1 90.0 
146.1 9.9 89.5 
130.8 6.2 89.4 
144.7 15.3 91.5 
122.6 15.1 92.5 
131.3 9.5 92.2 
125.7 11.2 93.7 
127.5 7.4 94.3 
116.1 4.3 95.9 
126.9 11.7 96.9 
120.2 4.2 95.2 
128.5 5.7 95.2 
150.2 2.5 95.4 
138.4 -5.3 96.0 
142.2 8.7 95.7 
142.9 -1.2 98.4 
137.1 11.8 99.8 
144.6 10.1 99.6 
135.2 7.6 99.6 
128.2 0.5 99.3 
129.0 11.1 99.4 
136.0 7.2 98.7 
125.3 4.2 97.3 
139.1 8.2 98.2 
150.0 -0.1 99.2 
151.4 9.4 97.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
123.2 43.9 90.6 
106.8 10.9 87.6 
104.1 15.9 87.2 
88.1 -6.2 86.9 
107.1 2.6 83.7 
127.6 25.6 81.9 
113.9 4.4 79.2 
122.3 5.6 76.4 
103.3 -4.2 74.5 
121.5 -0.8 75.0 
128.5 10.2 73.9 
99.0 4.0 74.5 
125.8 2.1 76.1 
110.7 3.7 75.9 
108.1 3.8 78.3 
106.8 21.2 83.0 
104.1 -2.8 83.9 
103.8 -18.7 84.5 
117.7 3.3 87.3 
112.8 -7.8 84.7 
103.0 -0.3 85.0 
115.0 -5.3 83.5 
110.2 -14.2 85.2 
117.5 18.7 83.8 
117.5 -6.6 83.6 
113.7 2.7 83.4 
135.4 25.3 85.3 
106.9 0.1 84.6 
107.0 2.8 83.0 
121.6 17.1 79.3 
121.4 3.1 77.3 
112.2 -0.5 76.1 
126.6 22.9 75.5 
118.0 2.6 77.0 
123.6 12.2 82.9 







































1.22 EG Ausfuhr 





SITC 08: FEEDING 




CTCI 08: NOURRITURE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
127.5 17.0 104.0 
113.6 11.9 1024 
126.4 10.8 101.0 
109.7 2.0 98.8 
115.6 8.6 99.0 
107.5 ­1.5 97.5 
108.5 11.2 96.3 
114.5 4.5 93.9 
116.1 2.2 93.2 
143.0 15.9 92.0 
139.9 4.2 92.4 
125.8 4.8 91.9 
144.3 13.2 93.6 
123.2 8.5 93.7 
130.9 3.6 93.8 
128.1 16.8 93.9 
127.6 10.4 92.7 
114.9 6.9 95.4 
125.1 15.3 95.6 
121.4 6.0 96.0 
130.5 12.4 94.2 
147.1 2.9 95.5 
135.3 ­3.3 96.0 
141.0 12.1 97.0 
144.8 0.3 98.7 
134.1 8.8 100.0 
139.4 6.5 99.1 
131.9 3.0 100.2 
125.6 ­1.6 99.0 
133.4 16.1 99.1 
137.4 9.8 100.9 
119.6 ­1.5 99.6 
137.2 5.1 98.7 
152.8 3.9 97.8 
152.1 12.4 97.2 












































































VOL VOL Δ% UV 
76.2 3.0 102.5 
69.4 ­1.8 101.7 
76.5 ­0.4 100.0 
67.9 ­0.6 98.7 
76.3 ­2.2 99.4 
88.1 ­3.7 97.3 
73.8 0.8 98.0 
68.4 ­11.3 96.0 
65.9 ­18.5 96.2 
87.9 1.2 94.5 
96.8 23.9 94.2 
64.8 ­20.6 92.6 
78.3 2.8 97.2 
83.4 20.2 94.5 
70.6 ­7.7 95.4 
77.2 13.7 98.4 
88.0 15.3 96.0 
84.7 ­3.9 98.3 
91.3 23.7 99.1 
81.6 19.3 98.4 
90.1 36.7 99.7 
91.9 4.6 99.3 
83.4 ­13.8 98.5 
83.0 28.1 98.3 
92.7 18.4 98.3 
97.1 16.4 98.0 
105.5 49.4 99.7 
96.8 25.4 99.2 
93.8 6.6 99.8 
102.6 21.1 99.6 
107.8 18.1 100.0 
99.7 22.2 97.5 
116.1 28.9 97.6 
108.2 17.7 100.6 
113.6 36.2 98.0 







































1.23 EG Einfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Importations CE 



































































70.1 2.8 70.5 
73.4 4.7 76.7 
73.9 0.7 83.0 
79.8 8.0 85.7 
90.5 13.4 96.2 
100.0 10.5 100.0 
108.9 8.9 93.7 
128.0 17.5 94.6 
143.0 11.7 107.3 
161.2 12.7 114.6 
188.3 16.8 116.8 
216.8 15.1 118.3 


































96.7 12.7 101.4 
107.7 17.2 102.6 
95.7 7.6 99.2 
101.4 3.4 96.7 
99.2 2.6 97.5 
119.7 11.1 94.9 
108.9 13.8 92.0 
107.5 6.0 90.4 
120.9 21.9 . 93.7 
141.1 17.9 95.5 
127.4 17.0 94.0 
125.0 16.3 95.0 
129.3 6.9 106.4 
156.7 11.1 106.1 
139.6 9.6 106.9 
143.5 14.8 109.9 
149.4 15.5 113.9 
176.9 12.9 113.6 
158.5 13.5 114.8 
160.1 11.6 116.3 
164.9 10.4 119.4 
211.8 19.7 118.4 
197.6 24.7 113.8 
178.5 11.5 115.7 
201.8 22.4 118.0 
239.6 13.1 118.5 
224.9 13.8 118.1 
199.7 11.9 118.6 
216.0 7.0 119.8 
275.6 15.0 117.5 
241.0 7.2 115.8 















































































































































































































































1.23 EG Ausfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Exportations CE 


































































77.0 2.7 67.8 
77.9 1.2 74.6 
77.8 ­0 .1 81.4 
82.4 5.9 85.5 
9 0 4 9.7 96.0 
100.0 10.6 100.0 
111.1 11.1 93.4 
127.3 14.6 95.6 
148.6 16.7 106.1 
165.8 11.6 113.4 
196.6 18.6 115.0 
225.1 14.5 117.6 


































93.3 6.4 101.0 
109.6 18.7 101.1 
95.2 11.5 99.6 
99.6 5.0 98.2 
104.2 11.7 97.0 
119.7 9.2 95.7 
111.8 17.4 91.2 
112.5 13.0 89.8 
116.5 11.8 96.1 
142.3 18.9 96.2 
129.2 15.6 94.2 
121.4 7.9 96.0 
137.2 17.8 106.3 
164.3 15.5 104.1 
146.9 13.7 105.1 
145.1 19.5 109.5 
156.5 14.1 112.6 
181.4 10.4 112.8 
164.8 12.2 113.6 
160.8 10.8 114.6 
177.4 13.4 119.2 
217.2 19.7 116.3 
205.5 24.7 111.9 
183.9 14.4 113.1 
213.9 20.6 118.1 
245.0 12.8 1174 
234.6 14.2 116.9 
208.7 13.5 118.0 
225.6 5.5 122.2 
276.2 12.7 120.8 
251.1 7.0 118.2 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annuels 
68.2 16.4 67.0 
80.3 17.7 79.9 
77.5 -3 .5 88.9 
80.6 4.0 92.4 
85.5 6.1 98.3 
100.0 17.0 100.0 
79.3 -20.7 98.9 
85.2 7.4 96.9 
99.1 16.3 103.6 
101.1 2.0 113.7 
110.2 9.0 111.8 
120.3 9.2 113.0 















91.9 18.6 100.9 
100.8 9.7 99.4 
98.0 20.4 99.1 
101.2 14.2 100.7 
75.9 -17.4 101.3 
85.4 -15.3 99.1 
82.9 -15.4 98.5 
79.5 -21.4 97.0 
71.7 -5 .5 96.6 
94.4 10.5 95.2 
87.2 5.2 97.9 
87.1 9.6 97.9 
93.7 30.7 101.0 
107.4 13.8 103.0 
99.1 13.6 104.4 
97.0 11.4 106.3 
101.6 8.4 109.3 
104.5 -2 .7 113.5 
94.7 -4 .4 115.8 
104.9 8.1 116.3 
104.9 3.2 111.9 
118.0 12.9 113.9 
107.2 13.2 111.1 
109.8 4.7 110.2 
116.5 11.1 110.8 
117.7 -0 .3 113.0 
126.6 18.1 112.3 
123.9 12.8 116.1 
134.1 15.1 117.2 
140.2 19.1 120.7 
137.8 8.8 117.9 


































1.23 EG Einfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Importations CE 

















































































108.2 11.5 92.2 
119.5 19.3 96.8 
134.9 34.2 92.2 
143.3 18.8 95.8 
135.6 15.6 96.2 
144.4 19.2 94.5 
151.0 26.0 93.8 
103.7 8.5 93.2 
127.7 14.8 95.0 
127.0 12.5 94.6 
120.0 20.8 95.8 
128.0 15.9 94.6 
112.8 4.3 103.2 
123.2 3.1 106.0 
151.9 12.6 109.2 
140.1 -2.2 106.9 
163.7 20.7 104.4 
166.4 15.2 107.1 
135.3 -10.4 106.1 
148.0 42.7 106.0 
135.4 6.0 108.7 
138.8 9.3 110.7 
148.7 23.9 112.6 
143.1 11.8 106.3 
139.9 24.0 113.5 
138.7 12.6 113.2 
169.6 11.7 114.9 
163.8 16.9 111.5 
178.1 8.8 115.1 
188.7 13.4 114.0 
160.6 18.7 115.0 
165.5 11.8 115.1 
149.5 10.4 114.3 
174.7 25.9 112.9 
160.8 8.1 118.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.0 -0.6 84.1 
108.4 7.3 85.3 
121.1 29.5 83.8 
117.6 5.0 83.8 
110.7 6.9 85.5 
119.5 2.5 83.7 
122.8 5.0 85.5 
111.5 15.4 89.3 
134.7 12.5 87.0 
126.9 12.7 89.7 
125.2 16.1 87.1 
129.3 23.1 86.2 
95.2 -6.7 89.7 
115.8 6.8 94.2 
133.4 10.2 91.9 
123.0 4.6 86.9 
129.0 16.5 88.8 
135.0 13.0 86.9 
131.7 7.2 90.8 
131.7 18.1 90.9 
133.2 -1.1 91.8 
132.4 4.3 94.6 
143.5 14.6 95.5 
131.8 1.9 94.2 
120.9 27.0 97.4 
128.7 11.1 102.2 
130.1 -2.5 98.9 
124.5 1.2 101.2 
147.0 14.0 96.1 
149.1 10.4 99.2 
147.5 12.0 95.1 
128.7 -2.3 100.1 
136.4 2.4 102.6 
131.1 -1.0 106.4 
157.4 9.7 106.7 






































1.23 EG Ausfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Exportations CE 

















































































100.9 ­1 .2 97.2 
120.2 15.0 97.2 
128.3 20.9 94.2 
135.6 13.9 98.3 
143.7 21.3 95.5 
147.6 21.5 95.0 
145.0 13.0 95.9 
112.9 13.6 93.9 
129.8 20.5 92.6 
126.5 10.8 95.5 
119.5 16.5 96.1 
118.2 ­2 .2 96.5 
125.6 24.5 102.5 
129.1 7.4 107.7 
156.9 22.3 108.1 
150.0 10.6 103.8 
163.5 13.8 104.5 
179.3 21.5 103.9 
146.3 0.9 104.2 
156.2 38.4 102.8 
138.3 6.5 108.7 
146.6 15.9 108.1 
151.7 26.9 110.2 
137.0 15.9 110.1 
138.8 10.5 112.7 
152.4 18.0 111.4 
178.3 13.6 113.6 
167.6 11.7 110.9 
185.7 13.6 113.6 
191.0 6.5 113.7 
165.8 13.3 114.8 
161.4 3.3 114.2 
167.1 20.8 111.7 
165.4 12.8 113.8 
169.0 11.4 114.9 
147.9 8.0 115.3 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
57.9 ­18.3 97.7 
77.4 ­4 .9 96.9 
79.7 5.7 95.4 
98.3 8.5 93.4 
92.3 10.8 96.9 
92.6 12.5 95.3 
87.3 ­9 .6 101.1 
75.3 5.0 96.1 
99.0 23.1 96.6 
86.3 5.1 96.3 
80.4 9.7 97.1 
94.6 14.0 100.1 
77.3 33.5 100.4 
93.9 21.3 99.3 
109.8 37.8 102.8 
107.5 9.4 101.8 
91.3 ­1 .1 104.3 
123.4 33.3 103.2 
106.1 21.5 101.7 
96.3 27.9 104.3 
94.8 ­4 .2 107.5 
98.7 14.4 105.7 
97.4 21.1 105.6 
94.8 0.2 107.5 
89.1 15.3 109.8 
101.8 8.4 106.6 
114.0 3.8 111.5 
91.6 ­14.8 113.1 
111.5 22.1 111.9 
110.4 ­10.5 115.5 
97.1 ­8 .5 115.2 
88.3 ­8 .3 118.1 
98.8 4.2 114.3 
103.8 5.2 116.9 
110.4 13.3 118.2 






































1.23 EG Einfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
152.4 8.9 123.3 
162.1 16.9 116.2 
180.1 6.2 119.0 
194.4 18.7 121.6 
217.2 22.0 115.3 
224.0 18.7 118.7 
215.9 34.4 115.1 
195.8 18.3 111.7 
181.3 21.3 114.5 
192.2 10.0 114.8 
178.5 11.0 119.3 
164.9 13.9 113.0 
207.1 35.9 117.3 
182.4 12.5 117.6 
216.0 19.9 119.0 
224.7 15.6 118.7 
250.5 15.3 118.0 
243.4 8.7 118.7 
238.9 10.7 119.5 
224.9 14.9 117.0 
211,0 16.4 117.7 
213.1 10.9 117.4 
207.4 16.2 118.9 
178.6 8.3 119.7 
203.6 ­1.7 119.4 
204.2 12.0 120.3 
240.4 11.3 119.7 
274.7 22.3 119.3 
251.7 0.5 119.9 
300.5 23.5 113.8 
274.8 15.0 117.3 
239.2 6.4 114.2 
209.0 ­0.9 115.7 
236.3 10.9 116.4 
235.6 13.6 116.1 












































































VOL VOL Δ% UV 
139.2 15.1 103.9 
123.9 ­3.7 102.4 
140.4 7.9 101.2 
137.3 10.3 101.3 
151.9 3.3 95.6 
154.5 3.6 99.5 
149.3 1.2 99.5 
144.0 11.9 96.6 
148.0 8.5 99.2 
173.3 32.2 98.6 
178.4 13.3 97.7 
150.4 18.5 97.6 
170.6 22.6 98.6 
167.0 34.8 94.8 
153.0 9.0 101.2 
185.7 35.3 103.2 
186.7 22.9 105.7 
171.3 10.9 108.0 
185.8 24.4 109.0 
165.2 14.7 108.0 
161.2 8.9 107.3 
172.5 ­0.5 106.2 
166.9 ­6.4 108.1 
151.9 1.0 105.7 
173.3 1.6 104.0 
176.0 5.4 103.3 
182.4 19.2 108.5 
196.6 5.9 110.3 
180.1 ­3.5 106.3 
190.5 11.2 106.6 
198.7 6.9 105.3 
170.5 3.2 104.4 
175.5 8.9 104.5 
183.2 6.2 109.8 
200.5 20.1 110.3 







































1.23 EG Ausfuhr 






EDIBLE PRODUCTS AND 
PREPARATIONS 
Exportations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
171.7 23.7 120.9 
161.9 6.2 118.9 
198.8 11.5 117.9 
190.5 13.7 118.6 
236.4 27.3 116.6 
224.9 17.7 114.2 
221.7 33.7 114.3 
200.1 24.0 110.4 
194.7 16.5 110.6 
211.1 27.6 110.7 
186.1 10.1 115.6 
154.3 4.3 113.2 
214.5 24.9 118.7 
195.3 20.6 119.1 
232.1 16.8 116.8 
232.3 21.9 118.0 
256.4 8.5 117.2 
246.4 9.6 117.0 
256.1 15.5 118.9 
221.6 10.7 118.2 
226.0 16.1 113.4 
225.7 6.9 119.1 
210.2 13.0 118.0 
190.3 23.3 116.7 
210.5 -1.9 124.6 
214.8 10.0 120.3 
251.5 8.4 121.7 
268.5 15.6 121.0 
256.2 -0.1 122.9 
304.0 23.4 118.7 
287.0 12.1 120.1 
228.9 3.3 118.3 
237.5 5.1 115.9 
242.1 7.3 120.2 
226.4 7.7 119.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
96.1 7.9 112.3 
100.6 -1.2 111.0 
118.1 3.6 112.2 
102.1 11.5 115.0 
125.9 12.9 113.5 
126.0 14.1 113.5 
114.2 17.6 111.5 
107.4 21.6 110.8 
100.0 1.2 110.9 
120.1 15.7 110.0 
109.9 -0.5 109.3 
99.5 -1.0 111.7 
119.9 24.8 110.4 
106.5 5.9 111.1 
123.2 4.3 110.8 
112.7 10.4 114.4 
129.7 3.0 110.6 
110.7 -12.1 114.3 
140.9 23.4 110.1 
117.7 9.6 113.8 
121.2 21.2 113.4 
128.6 7.1 116.4 
122.0 11.0 116.2 
121.0 21.6 115.5 
130.0 8.4 118.2 
129.0 21.1 115.5 
143.3 16.3 117.9 
144.8 28.5 120.8 
131.4 1.3 119.6 
144.5 30.5 121.7 
160.6 14.0 116.9 
125.5 6.6 117.5 
127.3 5.0 119.8 
123.2 -4.2 121.1 
121.3 -0.6 120.0 







































UA EG Einfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EC Imports 

















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















78.3 0.9 77.3 
82.2 5.0 82.1 
82.1 ­0.1 88.0 
85.2 3.8 90.7 
91.7 7.6 92.7 
100.0 9.1 100.0 
102.0 2.0 102.8 
109.9 7.7 101.7 
116.0 5.6 107.0 
121.4 4.7 115.0 
124.9 2.9 122.5 
129.6 3.8 127.6 


































86.8 22.3 97.3 
100.6 15.9 99.7 
93.1 3.1 99.7 
120.3 1.9 102.5 
84.5 ­2.6 103.9 
96.5 ­4.1 104.4 
96.8 4.0 101.6 
129.1 7.3 101.7 
87.6 3.7 101.7 
106.2 10.1 100.2 
106.8 10.3 100.8 
142.1 10.1 103.5 
92.4 5.5 104.6 
110.3 3.9 107.0 
107.3 0.5 105.8 
150.8 6.1 109.3 
99.0 7.1 114.1 
123.8 12.2 113.5 
120.1 11.9 114.0 
149.0 ­1.2 117.7 
103.4 4.4 119.1 
123.1 ­0.6 121.6 
118.9 ­1.0 121.9 
154.2 3.5 126.0 
108.2 4.6 125.2 
124.5 1.1 126.0 
128.2 7.8 126.8 
158.2 2.6 131.0 
109.4 1.1 130.2 
130.0 4.4 131.0 
130.1 1.5 130.1 
163.8 3.5 131.1 
UV Δ% 






























































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
104.5 ­1.2 76.4 
101.0 ­3.3 85.6 
100.5 ­0.5 92.2 
97.6 ­2.9 95.0 
97.6 0.0 96.6 
100.0 2.5 100.0 
96.6 ­3.4 98.6 
110.4 14.3 97.5 
111.5 1.0 103.3 
125.9 12.9 113.2 
153.9 22.2 113.4 
170.2 10.6 120.1 















92.0 ' 3.0 96.1 
88.7 ­0.4 103.0 
97.3 4.8 100.3 
121.6 2.6 100.5 
94.0 2.2 97.9 
85.7 ­3.4 100.7 
90.4 ­7.1 99.1 
115.6 ­4.9 97.3 
97.7 3.9 96.9 
94.7 10.5 97.9 
113.8 25.9 96.6 
138.0 19.4 98.3 
97.4 ­0.3 98.3 
106.6 12.6 100.6 
112.7 ­1.0 105.3 
127.0 ­8.0 107.6 
96.4 ­1.0 110.7 
117.7 10.4 112.6 
136.2 20.9 112.8 
151.0 18.9 115.6 
133.0 38.0 113.1 
147.2 25.1 112.0 
153.5 12.7 114.0 
184.7 22.3 114.2 
147.2 10.7 115.4 
158.2 7.5 118.5 
176.0 14.7 123.2 
211.2 14.3 121.8 
162.5 10.4 121.7 
180.1 13.8 ' 122.9 
210.7 19.7 119.2 


































1.24 EG Ausfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EC Exports 
SITC 11: BEVERAGES 
Exportations CE 

































































78.7 -4.5 75.0 
83.8 6.5 80.1 
82.3 -1.8 87.4 
85.0 3.3 89.7 
92.6 8.9 92.5 
100.0 8.0 100.0 
102.0 2.0 102.5 
109.0 6.9 102.1 
110.2 1.1 111.7 
114.5 3.9 121.3 
117.9 3.0 128.9 
122.7 4.1 134.2 


































87.5 13.0 97.2 
97.8 12.8 99.6 
96.4 7.2 99.6 
118.1 0.7 102.7 
83.6 -4.5 104.5 
99.1 1.3 104.0 
98.8 2.5 101.2 
125.5 6.3 101.0 
85.8 2.6 100.9 
103.9 4.8 101.4 
109.1 10.4 101.2 
137.8 9.8 103.9 
89.7 4.5 109.0 
107.5 3.5 110.7 
105.9 -2.9 111.9 
136.8 -0.7 114.2 
94.5 5.4 119.1 
115.6 7.5 120.3 
112.7 6.4 121.0 
137.0 0.1 123.8 
95.3 0.8 126.1 
115.9 0.3 128.4 
112.1 -0.5 129.0 
144.4 5.4 131.1 
103.6 8.7 131.4 
119.9 3.5 133.4 
119.5 6.6 134.0 
148-.0 2.5 137.0 
102.6 -1.0 137.3 
123.6 3.1 137.6 
124.1 3.8 135.7 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
86.0 -1.4 64.0 
92.1 7.1 74.0 
93.2 1.2 82.8 
91.2 -2.1 86.1 
99.8 9.4 92.3 
100.0 0.2 100.0 
94.4 -5.6 96.7 
94.4 0.0 95.3 
93.4 -1.1 102.0 
98.5 5.5 112.4 
96.6 -1.9 117.9 
92.3 -4.5 125.8 















88.1 4.0 98.5 
94.2 1.1 102.2 
110.0 8.8 98.9 
107.7 -10.6 100.4 
84.0 -4.7 99.5 
89.8 -4.7 98.6 
100.8 -8.4 95.4 
102.4 -4.9 93.8 
82.7 -1.5 94.3 
86.4 ' -3.8 94.6 
102.8 2.0 94.3 
106.1 3.6 97.5 
83.1 0.5 98.0 
87.8 1.6 102.6 
100.5 -2.2 102.6 
101.7 -4.1 104.3 
84.6 1.8 109.3 
93.6 6.6 114.5 
103.7 3.2 113.5 
113.0 11.1 112.1 
85.5 1.1 114.2 
93.6 0.0 117.4 
103.3 -0.4 119.5 
105.3 -6.8 119.7 
78.8 -7.8 120.9 
86.7 -7.4 125.2 
101.7 -1.5 126.3 
103.8 -1.4 129.5 
77.6 -1.5 130.6 
96.1 10.8 136.2 
100.7 -1.0 127.6 


































JL24 EG Einfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EC Imports 
SITC 11: BEVERAGES 
Importations CE 















































































74.7 -8.6 101.2 
87.5 7.6 101.4 
100.7 11.5 102.4 
103.6 8.7 100.9 
104.8 16.7 100.4 
110.1 5.6 99.3 
127.9 12.4 100.3 
85.4 5.2 99.9 
107.1 12.1 102.0 
129.9 5.8 103.0 
147.9 8.8 102.9 
148.5 15.7 104.7 
80.8 8.2 103.0 
88.7 1.4 103.4 
107.7 7.0 106.8 
105.5 1.8 106.5 
111.3 6.2 108.0 
114.1 3.6 106.5 
110.2 -13.8 106.3 
100.1 17.2 103.9 
111.8 4.4 107.0 
136.4 5.0 108.4 
159.7 8.0 109.0 
156.2 5.2 110.4 
94.9 17.5 113.0 
. 91.6 3.3 114.0 
110.7 2.8 115.1 
121.0 14.7 113.9 
118.3 6.3 113.6 
132.1 15.8 113.0 
130.5 18.4 113.8 
113.2 13.1 111.2 
116.7 4.4 117.0 
140.4 2.9 117.3 
166.2 4.1 118.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
87.3 2.6 98.2 
93.4 7.0 95.6 
112.3 2.5 97.1 
85.6 -4.0 99.2 
89.9 15.1 98.7 
108.7 21.2 96.1 
119.4 13.0 97.2 
105.7 34.8 97.1 
116.3 33.5 95.6 
125.4 14.8 98.6 
142.3 28.4 97.4 
146.2 15.3 99.0 
83.1 -4.8 97.6 
100.0 7.1 97.1 
109.3 -2.7 99.9 
104.9 22.5 101.4 
107.9 20.0 99.2 
107.1 -1.5 101.3 
105.8 -11.4 106.4 
115.1 8.9 104.1 
117.0 0.6 105.3 
127.2 1.4 106.3 
126.9 -10.8 107.7 
126.9 -13.2 108.8 
109.0 31.2 111.2 
85.8 -14.2 109.4 
94.6 -13.4 111.3 
109.4 4.3 111.2 
118.5 9.8 112.5 
125.2 16.9 113.9 
132.5 25.2 112.5 
137.1 19.1 112.3 
138.9 18.7 113.5 
147.0 15.6 115.4 
163.4 28.8 118.0 






































1.24 EG Ausfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EC Exports 

















































































67.9 -13.5 99.8 
90.0 10.2 101.4 
99.3 9.5 101.3 
99.0 -0.5 101.6 
101.3 11.2 101.4 
111.5 4.5 101.3 
125.1 9.7 100.3 
81.9 8.6 99.9 
120.3 12.2 103.0 
134.4 6.3 104.6 
146.1 9.8 102.7 
132.9 13.4 104.7 
74.1 9.1 104.9 
89.4 -0.7 108.5 
105.6 6.3 112.2 
99.4 0.4 110.1 
105.7 4.3 112.0 
117.6 5.5 110.0 
110.9 -11.4 111.0 
85.2 4.0 108.7 
121.7 1.2 115.0 
126.9 -5.6 115.5 
150.2 2.8 114.8 
133.2 0.2 112.3 
85.1 14.8 116.9 
89.9 0.6 119.9 
108.4 2.7 120.1 
108.5 9.2 121.2 
114.0 7.9 119.3 
124.4 5.8 120.5 
124.8 12.5 119.6 
95.6 12.2 118.1 
117.6 -3.4 124.9 
142.0 11.9 125.4 
152.3 1.4 123.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.2 -4.1 96.0 
83.1 -3.4 92.9 
89.7 2.3 94.3 
89.1 -6.6 94.2 
81.3 -5.0 95.1 
88.7 0.3 94.5 
96.6 -4.8 94.3 
86.9 9.7 94.3 
124.9 2.7 94.4 
121.7 -1.1 98.5 
101.7 2.2 96.8 
94.9 12.3 97.1 
72.1 -4.1 95.8 
85.4 2.8 97.1 
91.8 2.3 100.5 
83.6 -6.2 103.0 
88.9 9.3 101.7 
90.8 2.4 103.0 
90.9 -5.9 101.4 
83.9 -3.5 101.4 
126.8 1.5 104.2 
111.4 -8.5 105.0 
107.4 5.6 103.2 
86.2 -9.2 104.9 
74.8 3.7 106.1 
87.0 1.9 109.6 
92.1 0.3 111.6 
91.6 9.6 113.7 
92.7 4.3 114.4 
96.4 6.2 115.5 
101.7 11.9 112.1 
86.7 3.3 113.8 
122.9 -3.1 114.4 
130.5 17.1 114.0 
119.5 11.3 111.3 






































1.24 EG Einfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EÇ imports 















































































VOL VOL Δ% UV 
105.1 10.7 117.7 
90.9 ­0.8 119.4 
114.3 3.3 120.1 
115.5 ­4.5 121.0 
123.1 '4.1 121.4 
130.7 ­1.1 122.4 
134.0 2.7 122.5 
105.5 ­6.8 119.6 
117.3 0.5 123.2 
149.9 6.8 125.3 
176.3 6.1 126.6 
136.3 ­3.0 126.0 
116.3 10.7 124.3 
94.2 3.6 125.7 
114.1 ­0.2 125.7 
122.5 6.1 126.4 
126.2 2.5 126.2 
124.8 ­4.5 125.4 
139.8 4.3 127.6 
112.3 6.4 123.9 
132.4 12.9 128.4 
151.8 1.3 129.8 
171.5 ­2.7 132.2 
151.4 11.1 130.9 
105.9 ­8.9 130.2 
100.2 6.4 130.8 
122.1 7.0 129.8 
124.3 1.5 132.3 
124.7 ­1.2 131.5 
141.0 13.0 129.5 
149.3 6.8 130.1 
110.2 ­1.9 130.1 
130.8 ­1.2 130.3 
147.2 ­3.0 131.2 
167.8 ­2.2 130.1 













































































VOL VOL Δ% UV 
155.6 42.8 113.4 
112.7 31.4 111.7 
130.9 38.4 113.8 
132.5 21.1 110.4 
164.8 39.1 112.6 
144.2 15.2 112.7 
167.0 26.0 114.9 
142.3 3.8 109.4 
151.3 8.9 117.5 
186.1 26.6 111.9 
203.3 24.4 117.2 
164.6 15.4 113.1 
166.7 7.1 114.9 
120.1 6.6 113.5 
155.0 18.4 117.6 
161.2 21.7 115.8 
162.3 ­1.5 119.8 
151.1 4.8 119.8 
195.7 17.2 120.8 
158.3 11.2 124.7 
173.8 14.9 124.7 
207.5 11.5 118.2 
231.1 13.7 125.2 
195.1 18.5 121.6 
177.8 6.7 122.5 
133.7 11.3 121.7 
175.9 13.5 120.9 
195.2 21.1 122.4 
172.9 6.5 124.5 
172.3 14.0 121.9 
215.7 10.2 120.7 
200.7 26.8 117.7 
215.8 24.2 119.1 
193.1 ­6.9 117.4 
192.6 ­16.7 117.4 







































1.24 EG Ausfuhr 
SITC 11: GETRAENKE 
EC Exports 
SITC 11: BEVERAGES 
Exportations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.9 5.6 123.6 
88.1 -2.0 127.0 
108.0 -0.4 127.4 
104.1 -4.1 128.9 
115.5 1.3 128.0 
128.0 2.9 128.5 
121.1 -3.0 130.0 
95.5 -0.1 125.2 
119.8 1.9 131.1 
149.7 5.4 131.8 
162.5 6.7 131.7 
121.1 3.8 129.3 
103.4 15.0 130.5 
94.9 7.7 132.4 
112.4 4.1 131.3 
116.0 11.4 133.6 
119.6 3.5 133.7 
124.0 -3.1 132.9 
134.1 10.7 134.2 
95.7 0.2 131.8 
128.8 7.5 135.4 
150.0 0.2 138.8 
162.4 -C.1 137.2 
131.6 8.7 134.7 
96.7 -6.5 136.5 
100.4 5.8 138.4 
110.5 -1.7 137.1 
117.9 1.6 138.3 
118.2 -1.2 137.8 
134.8 8.7 136.9 
138.5 3.3 136.3 
99.3 3.8 133.7 
134.4 4.3 136.6 
150.6 0.4 136.8 
166.5 2.5 135.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
80.3 7.4 111.4 
83.4 -4.1 114.7 
93.0 1.0 116.2 
87.8 -4.1 115.7 
94.7 2.2 118.7 
98.4 2.1 117.8 
100.9 -0.8 120.0 
96.6 11.4 118.9 
112.4 -8.5 119.6 
118.6 -9.1 121.4 
109.3 -8.5 117.4 
87.9 -1.3 120.3 
75.9 -5.5 118.9 
77.1 -7.6 120.7 
83.3 -10.4 122.9 
83.7 -4.7 125.6 
87.9 -7.2 125.0 
88.4 -10.2 125.0 
100.1 -0.8 124.6 
87.5 -9.4 126.5 
117.5 4.5 127.4 
114.9 -3.1 128.4 
106.6 -2.5 128.5 
90.1 2.5 132.2 
73.6 -3.0 129.3 
74.1 -3.9 130.5 
85.2 2.3 131.8 
92.9 11.0 133.5 
92.5 5.2 137.5 
103.0 16.5 137.6 
116.6 16.5 129.0 
81.6 -6.7 128.0 
104.0 -11.5 125.8 
108.1 -5.9 123.9 
112.8 5.8 123.2 







































1.25 EG Einfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EC Imports 





















































Intra­Community I ntra­communau tai re 















76.8 ­2.5 64.4 
75.7 ­1.4 73.0 
81.4 7.5 84.3 
81.6 0.2 91.0 
82.8 1.5 95.1 
100.0 20.8 100.0 
91.1 ­8.9 99.6 
93.6 2.7 100.8 
97.0 . 3.6 103.5 
101.3 4.4 109.5 
101.0 ­0.3 114.0 
106.3 5.2 120.3 


































101.8 30.0 97.7 
96.2 20.1 99.1 
97.3 28.5 101.9 
108.2 8.9 101.2 
89.3 ­12.3 101.2 
87.1 ­9.5 98.7 
97.0 ­0.3 99.9 
94.5 ­12.7 98.4 
90.6 1.5 99.4 
89.6 2.9 100.7 
100.0 3.1 101.6 
92.8 ­1.8 101.2 
94.2 4.0 101.7 
97.6 8.9 102.2 
102.6 2.6 104.6 
92.4 ­0.4 105.4 
97.2 3.2 107.9 
105.3 7.9 · 109.7 
99.1 ­3.4 109.3 
101.8 10.2 110.9 
91.0 ­6.4 116.1 
106.0 0.7 112.6 
106.4 7.4 113.6 
99.5 ­2.3 113.8 
95.9 5.4 117.1 
107.6 1.5 119.6 
115.9 8.9 119.7 
107.0 7.5 124.5 
107.3 11.9 126.1 
105.7 ­1.8 127.1 
112.2 ­3.2 127.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
109.1" ­2.4 50.1 
95.3 ­12.6 56.8 
102.6 7.7 68.1 
108.0 5.3 78.0 
106.0 ­1.9 89.5 
100.0 ­5.7 100.0 
91.6 ­8.4 88.9 
93.7 2.3 76.8 
86.5 ­7.7 71.8 
89.6 3.6 74.8 
93.9 4.8 71.8 
105.4 12.2 76.1 















115.4 16.7 100.9 
86.6 ­14.3 101.5 
87.3 ­8.1 99.3 
109.6 ­15.2 98.5 
94.2 ­18.4 92.5 
84.2 ­2.8 93.0 
85.1 ­2.5 88.0 
101.9 ­7.0 82.9 
105.1 11.6 78.6 
84.3 0.1 77.8 
87.1 2.4 , 75.9 
105.7 3.7 74.9 
83.6 ­20.5 70.6 
83.9 ­0.5 70.2 
83.1 ­4.6 72.3 
89.6 ­15.2 74.1 
82.8 ­1.0 73.4 
92.2 9.9 74.3 
92.4 11.2 76.0 
93.3 4.1 75.3 
99.1 19.7 73.8 
90.3 ­2.1 71.2 
87.2 ­5.6 70.8 
97.0 4.0 71.4 
110.9 11.9 71.6 
110.6 22.5 74.6 
94.7 8.6 79.4 
107.5 10.8 79.4 
108.7 ­2.0 79.2 
97.3 ­12.0 78.7 
95.0 0.3 77.1 


































1.25 EG Ausfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EC Exports 






































































76.1 -4.3 66.3 
88.0 15.6 74.9 
89.8 2.0 83.2 
90.2 0.4 88.8 
95.0 5.3 93.9 
100.0 5.3 100.0 
100.1 0.1 103.6 
103.2 3.1 104.7 
97.5 -5.5 109.0 
104.2 6.9 112.1 
116.2 11.5 114.7 
121.6 4.6 119.3 


































103.1 12.4 97.8 
94.8 4.6 100.8 
107.0 13.3 100.4 
95.8 -4.0 101.2 
99.8 -3.2 101.6 
98.4 3.8 104.3 
100.4 -6.2 104.9 
101.7 6.2 103.5 
93.0 -6.8 104.7 
96.2 -2.2 106.0 
117.6 17.1 101.6 
103.5 1.8 106.9 
85.5 -8.1 109.2 
97.2 1.0 106.3 
107.3 -8.8 110.0 
102.7 -0.8 110.4 
95.2 11.3 113.4 
110.8 14.0 115.3 
82.5 -23.1 108.5 
90.4 -12.0 110.2 
87.7 -7.9 113.8 
122.9 10.9 117.3 
124.1 50.4 115.0 
120.8 33.6 112.5 
115.9 32.2 1164 
122.8 -0.1 119.1 
140.2 13.0 120.9 
129.3 7.0 120.3 
136.1 174 122.7 
138.3 12.6 125.1 
141.0 0.6 125.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
67.6 -1.0 75.8 
78.3 15.8 84.3 
92.3 17.9 95.4 
104.1 12.8 96.0 
100.3 -3.7 97.5 
100.0 -0.3 100.0 
89.8 -10.2 98.0 
86.9 -3.2 95.1 
81.2 -6.6 105.5 
91.7 12.9 106.8 
109.2 19.1 108.5 
142.3 30.3 115.4 















103.0 " -3.2 96.9 ' 
100.3 -0.3 104.6 
103.1 17.2 98.9 
94.1 -11.6 99.6 
89.7 -12.9 100.9 
98.8 -1.5 97.1 
79.9 -22.5 96.6 
89.6 * -4.8 97.2 * 
92.2 2.8 92.1 
76.5 -22.6 98.4 
88.5 * 10.8 91.9 " 
93.3 4.1 98.6 
70.3 " -23.8 101.2 " 
81.0 5.9 102.3 
81.6 · -7.8 105.5 * 
90.0 -3.5 111.7 
95.7 36.1 106.3 
86.7 7.0 106.3 
88.1 8.0 106.0 
96.9 7.7 108.4 
110.3 15.3 110.9 
100.2 15.6 109.1 
111.2 26.2 109.4 
113.3 16.9 104.7 
127.1 15.2 108.8 
144.3 44.0 115.8 
135.8 22.1 115.5 
153.8 35.7 120.4 
137.4 8.1 124.3 
137.9 -4.4 121.0 
184.3 35.7 118.5 


































1.25 EG Einfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EÇ imports 



















































































96.3 10.2 99.7 
86.6 ­5.8 98.7 
88.8 0.2 99.9 
85.8 ­4.6 100.6 
77.1 ­3.7 100.3 
105.9 16.0 101.2 
93.6 10.0 102.8 
97.2 ­2.0 102.3 
109.3 2.2 99.9 
95.1 ­4.1 102.1 
84.5 ­13.2 101.6 
99.0 14.1 99.9 
78.2 ­18.8 101.4 
85.0 ­1.8 101.2 
119.3 34.3 102.3 
92.5 7.8 102.2 
96.5 25.2 102.4 
104.0 ­1.8 102.1 
106.6 13.9 104.9 
100.9 3.8 105.5 
100.4 ­8.1 103.4 
91.7 ­3.6 104.6 
92.2 9.1 103.7 
93.1 ­6.0 108.0 
97.6 24.8 108.0 
94.1 10.7 108.1 
99.9 ­16.3 107.5 
104.5 13.0 109.5 
98.1 1.7 109.2 
113.3 8.9 110.5 
97.5 ­8.5 104.9 
104.1 3.2 111.4 
95.7 ­4.7 111.4 
103.2 12.5 110.3 
109.8 19.1 110.5 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.6 0.9 79.8 
101.0 31.3 79.3 
111.6 7.4 76.7 
84.3 4.3 78.3 
87.6 10.6 78.5 
81.0 ­12.5 76.6 
84.2 12.1 75.0 
76.6 0.9 76.3 
100.6 ­3.5 76.5 
106.8 8.5 76.5 
109.9 0.7 75.5 
100.3 2.2 72.7 
71.7 ­30.1 69.8 
92.8 ­8.1 73.1 
86.3 ­22.7 68.7 
85.2 1.1 70.1 
91.5 4.5 70.0 
75.1 ­7.3 70.7 
82.9 ­1.5 71.8 
82.1 7.2 72.0 
84.2 ­16.3 73.2 
80.8 ­24.3 76.0 
104.7 ­4.7 73.8 
83.3 ­16.9 72.5 
78.4 9.3 73.6 
84.0 ­9.5 72.6 
86.2 ­0.1 74.1 
101.7 19.4 72.8 
87.5 ­4.4 72.1 
87.4 16.4 78.1 
85.3 2.9 77.2 
74.5 ­9.3 73.9 
117.3 39.3 76.4 
92.9 15.0 75.8 
102.0 ­2.6 74.8 






































1,25 EG Ausfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EC Exports 




















































































95.3 -7.1 107.4 
82.6 -19.7 105.1 
101.1 7.6 101.7 
94.3 -11.2 106.1 
103.7 16.4 104.6 
90.7 -9.1 107.6 
108.9 15.4 102.9 
135.4 42.4 99.2 
108.6 -2.8 103.4 
106.3 4.3 106.5 
88.9 -17.0 106.1 
115.4 20.2 108.0 
53.1 -44.3 109.0 
98.8 19.6 110.5 
104.6 3.5 108.2 
84.1 -10.8 103.6 
113.0 9.0 110.7 
94.5 4.2 103.4 
133.0 22.1 109.9 
96.6 -28.7 111.0 
92.3 -15.0 109.2 
83.3 -21.6 107.1 
110.2 24.0 111.1 
114.7 -0.6 112.3 
99.8 87.9 113.9 
72.0 -27.1 109.6 
113.8 8.8 115.3 
107.4 27.7 115.9 
101.7 -10.0 112.8 
123.3 30.5 116.9 
75.6 -43.2 110.2 
86.5 -10.5 108.1 
85.4 -7.5 107.4 
101.0 21.2 111.2 
91.0 -17.4 109.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
70.5 -4.7 95.1 
107.6 2.5 95.4 
98.4 9.2 86.4 
82.9 -27.9 97.2 
71.5 -23.9 95.8 
75.2 -13.9 102.1 
90.1 7.5 93.8 
76.1 * 10.8 87.9 * 
99.3 " 13.9 93.1 * 
98.5 11.6 96.6 
75.9 -6.3 102.5 
105.3 5.7 97.8 
59.0 * -16.3 101.7 * 
72.3 · -32.8 98.7 * 
79.5 " -19.2 103.3 * 
76.0 -8.3 100.7 
78.2 · 9.4 105.6 ' 
88.7 18.0 100.8 
86.6 * -3.9 104.1 * 
77.6 ' 2.0 106.6 * 
80.5 " -18.9 105.9 * 
88.7 -9.9 109.4 
87.2 14.9 114.8 
94.1 -10.6 111.0 
104.1 76.4 105.7 
83.0 14.8 107.0 
99.9 25.7 106.4 
81.9 7.8 105.6 
82.3 5.2 104.5 
95.9 8.1 108.4 
74.4 -14.1 104.2 
84.7 9.1 106.3 
105.0 30.4 107.2 
97.1 9.5 108.0 
105.9 21.4 108.0 






































1.25 EG Einfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EC Imports 

















































































VOL VOL Δ% UV 
90.1 ­7.7 113.2 
90.5 ­3.8 117.8 
92.2 ­7.7 117.4 
94.3 ­9.8 114.6 
104.9 6.9 113.0 
118.8 4.9 110.5 
110.3 13.1 113.0 
102.8 ­1.2 113.5 
106.2 11.0 114.4 
102.0 ­1.2 116.0 
104.1 ­5.2 113.4 
92.3 ­0.1 111.8 
95.9 6.4 118.3 
98.5 8.8 116.8 
93.4 1.3 116.2 
104.0 10.3 119.1 
104.4 ­0.5 119.9 
114.3 ­3.8 119.6 
123.1 11.6 117.9 
108.5 5.5 120.5 
116.0 9.2 120.8 
103.0 1.0 125.6 
118.3 13.6 124.9 
99.6 7.9 122.7 
108.2 12.8 124.7 
111.3 13.0 127.1 
102.4 9.6 126.4 
95.5 ­8.2 126.9 
111.7 7.0 126.3 
110.0 ­3.8 127.9 
121.6 ­1.2 126.6 
105.5 ­2.8 128.7 
109.5 ­5.6 126.6 
106.2 3.1 124.9 
75.5 ­36.2 128.8 













































































VOL VOL Δ% UV 
107.7 37.4 73.7 
96.7 15.1 73.4 
92.9 7.8 74.3 
81.5 ­19.9 72.2 
90.3 3.2 70.5 
99.2 13.5 71.1 
84.3 ­1.2 71.0 
81.9 9.9 69.4 
95.4 ­18.7 71.9 
101.5 9.3 72.1 
101.9 ­0.1 70.6 
87.7 3.1 71.4 
130.4 21.1 71.1 
92.8 ­4.0 69.7 
109.5 17.9 73.8 
119.0 46.0 74.4 
110.2 22.0 73.4 
102.7 3.5 76.2 
98.2 16.5 80.3 
81.4 ­0.6 79.3 
104.4 9.4 78.6 
112.1 10.4 79.4 
95.1 ­6.7 80.0 
115.3 31.5 78.8 
112.1 ­14.0 78.5 
106.9 15.2 80.3 
107.2 ­2.1 78.8 
107.6 ­9.6 78.7 
94.2 ­14.5 80.0 
90.0 ­12.4 77.3 
92.1 ­6.2 79.4 
82.4 1.2 76.6 
110.6 5.9 75.4 
112.8 0.6 75.1 
108.7 14.3 76.7 







































1.25 EG Ausfuhr 
SITC 12: TABAK UND 
TABAKERZEUGNISSE 
EC Exports 



















































































VOL VOL Δ% UV 
83.1 -16.7 112.3 
85.6 18.9 113.2 
94.3 -17.1 115.6 
123.5 15.0 119.4 
106.5 4.7 116.6 
138.7 12.5 115.9 
132.4 75.1 119.5 
96.0 11.0 108.7 
144.0 68.6 114.9 
119.8 18.6 110.8 
129.9 42.7 112.1 
112.6 42.0 114.9 
122.4 47.3 117.0 
120.2 40.4 117.0 
105.0 11.3 115.2 
117.4 -4.9 118.2 
122.3 14.8 118.8 
128.7 -7.2 120.0 
152.2 15.0 119.9 
129.0 34.4 120.8 
139.5 -3.1 122.2 
146.0 21.9 119.4 
110.2 -15.2 118.8 
131.8 17.1 122.5 
132.1 7.9 121.0 
132.2 10.0 126.0 
144.1 37.2 121.2 
126.4 7.7 128.5 
134.0 9.6 124.7 
154.6 20.1 122.7 
1604 5.4 125.7 
134.6 4.3 123.3 
128.2 -8.1 127.2 
136.4 -6.6 127.5 
118.5 7.5 126.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
107.6 3.4 112.6 
99.7 20.1 107.6 
123.6 23.7 112.2 
92.9 13.4 110.7 
101.8 23.7 107.9 
105.9 10.4 109.0 
107.6 44.6 109.5 
120.1 41.8 110.2 
106.0 1.0 108.6 
120.5 24.1" 101.1 
114.7 8.3 106.1 
104.8 19.6 107.2 
129.2 20.1 108.6 
132.1 32.5 108.8 
120.1 -2.8 109.0 
146.6 57.8 118.4 
149.7 47.1 113.4 
136.5 28.9 115.5 
145.3 35.0 115.7 
119.9 -0.2 118.2 
142.0 34.0 113.1 
146.6 21.7 118.0 
137.6 20.0 121.3 
177.1 69.0 121.7 
127.3 -1.5 122.0 
131.6 -0.4 123.9 
153.4 27.7 126.4 
164.4 12.1 119.9 
121.3 -19.0 122.3 
128.1 -6.2 121.3 
198.6 36.7 119.4 
188.1 56.9 117.4 
166.3 17.1 118.7 
197.6 34.8 115.3 
176.3 28.1 108.6 







































1.26 EG Einfuhr 
SITC 21 :HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EC Imports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Importations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















88.7 4.4 57.4 
94.4 6.4 61.8 
93.0 ­1.5 72.6 
97.0 4.3 74.3 
100.9 4.0 98.3 
100.0 ­0.9 100.0 
103.4 3.4 84.8 
99.0 ­4.3 86.9 
97.1 ­1.9 88.7 
93.6 ­3.6 90.0 
95.5 2.0 76.6 
102.1 6.9 58.5 


































117.8 0.1 108.5 
103.7 3.7 106.1 
69.1 ­8.0 95.4 
109.6 ­1.6 88.0 
112.7 ­4.3 88.5 
115.0 10.9 84.3 
71.2 3.0 84.0 
111.3 1.6 82.2 
112.5 ­0.2 85.9 
103.2 ­10.3 86.8 . 
72.9 2.4 86.8 
109.8 ­1.3 88.2 
116.4 3.5 91.0 
103.4 0.2 88.3 
66.5 ­8.8 88.3 
101.1 ­7.9 86.8 
110.0 ­5.5 87.1 
96.7 ­6.5 89.3 
66.4 ­0.2 95.0 
101.8 0.7 90.7 
101.5 ­7.7 89.1 
92.9 ­3.9 83.3 
70.4 6.0 73.9 
115.2 13.2 61.8 
108.8 7.2 59.5 
1094 17.8 60.3 
83.3 18.3 57.7 
106.7 ­7.4 56.2 
113.8 4.6 63.2 
103.2 ­5.7 66.1 
74.2 ­10.9 61.1 
98.1 ­8.1 57.4 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
102.1 ­0.8 78.2 
'98.8 ­3.2 75.7 
102.9 4.1 79.3 
101.5 ­1.4 74.0 
97.5 ­3.9 93.3 
100.0 2.6 . 100.0 
96.3 ­3.7 82.1 
93.5 ­2.9 90.5 
90.6 ­3.1 92.1 
84.3 ­7.0 86.4 
70.3 ­16.6 71.6 
64.0 ­9.0 55.2 















128.4 ­5.0 111.5 
105.7 12.2 101.4 
72.8 ­4.1 93.2 
93.6 10.0 87.9 
117.9 ­8.2 86.2 
97.5 ­7.8 81.8 
72.9 0.1 80.2 
94.8 1.3 78.6 
133.2 13.0 83.9 
93.5 ­4.1 93.2 
62.2 ­14.7 96.8 
85.1 ­10.2 93.4 
123.5 ­7.3 94.0 
96.6 3.3 92.0 
61.5 ­1.1 91.8 
80.6 ­5.3 89.8 
103.3 ­16.4 88.0 
95.7 ­0.9 87.4 
63.1 2.6 86.8 
76.1 ­5.6 82.4 
90.6 ­12.3 78.6 
77.8 ­18.7 74.3 
52.2 ­17.3 68.5 
61.1 ­19.7 60.4 
74.9 ­17.3 55.6 
80.7 3.7 57.7 
53.0 1.5 55.5 
61.8 1.1 51.1 
81.8 9.2 57.7 
68.0 ­15.7 59.0 
43.9 ­17.2 54.4 


































1.26 EG Ausfuhr 
SITC 21 :HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EC Exports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Exportations CE 

































































93.6 2.1 58.3 
97.8 4.5 61.7 
93.4 ­4.5 72.6 
100.2 7.3 75.0 
98.8 ­1.4 100.0 
100.0 1.2 100.0 
104.3 4.3 84.8 
99.4 -4.7 87.4 
94.6 ­4.8 90.0 
92.9 ­1.8 89.2 
94.6 1.8 76.2 
101.4 7.2 59.4 
96.9 ­4.4 63.2 

































118.0 0.5 109.6 
103.8 3.3 105.7 
69.8 ­1.6 95.7 
110.0 3.3 87.0 
117.1 ­0.8 87.4 
116.0 11.8 83.8 
72.7 4.2 83.8 
110.8 0.7 83.7 
116.4 ­0.6 87.7 
99.8 ­14.0 88.2 
73.7 1.4 85.6 
109.5 ­1.2 87.6 
113.1 ­2.8 91.5 
96.8 ­3.0 92.0 
65.8 ­10.7 89.7 
101.7 ­7.1 86.5 
107.5 ­5.0 86.4 
95.2 ­1.7 88.6 
67.5 2.6 92.9 
101.4 ­0.3 90.3 
99.0 ­7.9 87.9 
92.0 ­3.4 83.4 
71.7 . 6.2 73.7 
112.2 10.7 61.6 
111.1 12.2 59.4 
109.3 18.8 61.8 
83.2 16.0 58.5 
104.2 ­7.1 57.7 
112.6 1.4 64.4 
103.7 ­5.1 67.2 
754 ­9.4 62.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
76.1 19.7 64.6 
98.7 29.7 68.8 
89.0 ­9.8 77.0 
101.0 13.5 73.7 
91.1 ­9.8 95.8 
100.0 9.8 100.0 
112.2 12.2 80.3 
135.1 20.4 87.5 
148.5 9.9 73.1 
148.5 0.0 66.2 
127.1 ­14.4 54.3 
129.6 2.0 50.5 















120.0 9.6 108.2 
104.6 17.9 103.9 
66.8 ­9.2 97.2 
109.6 12.6 89.0 
114.9 ­4.3 81.9 
123.5 18.1 76.8 
79.2 18.6 79.7 
128.4 17.2 82.6 
170.1 48.0 89.7 
140.5 13.8 92.4 
95.9 21.1 86.4 
133.7 4.1 80.3 
186.5 9.6 78.2 
153.0 8.9 71.4 
87.2 ­9.1 74.1 
169.6 26.9 68.5 
185.5 ­0.5 68.6 
164.1 7.3 65.7 
110.1 26.3 66.1 
134.7 ­20.6 63.3 
157.2 ­15.3 61.8 
128.1 ­21.9 58.8 
99.1 ­10.0 48.8 
129.9 ­3.6 45.1 
133.6 ­15.0 45.7 
146.8 14.6 56.1 
112.2 13.2 51.6 
124.8 ­3.9 48.3 
167.3 25.2 50.5 
177.9 21.2 49.2 
123.0 9.6 42.2 


































1.26 EG Einfuhr 
SITC 21 : HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EC imports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Importations CE 
















































































120.6 -0.5 86.0 
101.7 -4.5 85.7 
115.3 4.4 86.1 
108.1 -18.7 85.1 
91.6 -14.0 88.0 
109.9 4.3 87.5 
78.5 4.4 86.3 
41.5 -3.5 86.8 
98.8 3.6 87.1 
105.4 -5.6 87.1 
96.5 -5.6 87.4 
127.5 6.2 89.8 
115.0 -4.6 90.6 
96.1 -5.5 92.1 
138.2 19.9 90.7 
104.9 -3.0 85.0 
90.7 -1.0 95.0 
114.6 4.3 86.0 
69.0 -12.1 86.3 
49.0 18.1 87.4 
81.6 -17.4 90.4 
• 100.1 -5.0 87.9 
98.3 1.9 88.1 
105.0 -17.6 84.4 
122.8 6.8 85.6 
91.2 -5.1 87.1 
116.1 -16.0 88.6 
98.7 -5.9 89.1 
94.1 3.7 88.8 
97.3 -15.1 89.9 
63.2 -8.4 96.2 
46.5 -5.1 96.0 
89.6 9.8 93.6 
106.8 6.7 91.9 
103.1 4.9 93.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
130.0 9.3 80.8 
124.2 0.6 86.6 
145.5 30.7 84.2 
99.2 -11.3 91.5 
97.8 8.4 93.6 
83.3 -7.8 94.8 
70.7 -25.3 96.1 
43.0 0.7 98.7 
72.8 -10.6 96.3 
73.7 -20.5 95.4 
67.8 -13.5 93.7 
113.9 0.5 91.9 
103.5 -20.4 91.7 
127.4 2.6 96.1 
139.7 -4.0 93.7 
100.4 1.2 91.6 
96.5 -1.3 91.9 
92.8 11.4 92.7 
68.0 -3.8 96.9 
44.5 3.5 86.7 
71.9 -1.2 90.2 
73.3 -0.5 87.6 
74.9 10.5 92.4 
93.5 -17.9 89.4 
102.3 -1.2 86.7 
96.6 -24.2 89.8 
111.0 -20.5 87.6 
95.8 -4.6 87.2 
98.3 1.9 87.4 
93.0 0.2 87.7 
71.5 5.1 86.8 
47.8 7.4 87.5 
70.0 -2.6 86.5 
75.1 2.5 83.4 
78.9 5.3 84.3 






































1.26 EG Ausfuhr 
SITC 21: HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EÇ Exports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Exportations CE 















































































120.7 ­3.9 87.0 
104.9 ­0.9 87.6 
123.6 3.1 88.4 
98.6 ­27.5 87.4 
97.6 ­5.8 89.0 
103.2 ­4.7 88.2 
70.5 8.1 85.3 
48.4 ­6.4 83.9 
102.3 1.0 86.5 
104.0 ­4.6 85.8 
105.1 1.9 86.9 
119.3 ­0.7 89.7 
111.9 ­7.3 90.7 
106.2 1.2 92.7 
121.2 ­1.9 91.2 
99.8 1.2 90.9 
90.3 ­7.5 93.9 
100.1 ­3.0 91.4 
66.8 ­5.2 87.6 
48.2 ­0.4 88.3 
82.3 ­19.6 92.2 
106.6 2.5 86.2 
95.8 ­8.8 88.3 
102.5 ­14.1 85.2 
116.1 3.8 84.1 
94.2 ­11.3 87.9 
112.1 ­7.5 874 
92.2 ­7.6 87.5 
98.0 8.5 88.1 
95.4 ­4.7 90.3 
61.3 ­8.2 94.1 
46.5 ­3.5 94.2 
94.6 14.9 91.5 
104.7 ­1.8 92.1 
103.5 8.0 90.7 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
156.8 49.5 87.9 
135.7 27.4 87.6 
218.0 63.3 92.3 
146.5 ­0.8 92.7 
139.4 25.1 92.7 
135.6 21.6 91.6 
92.4 14.8 89.1 
88.9 41.8 85.8 
106.3 12.7 84.5 
114.2 ­3.7 83.0 
109.2 24.0 78.3 
177.8 ­0.4 79.9 
137.5 ­12.3 80.7 
163.6 20.6 79.8 
258.4 18.5 75.8 
152.7 4.2 71.3 
159.0 14.1 71.0 
147.3 8.6 71.9 
94.1 1.8 73.9 
67.6 ­24.0 76.0 
99.9 ­6.0 73.1 
162.9 42.6 66.6 
125.2 14.7 73.2 
220.6 24.1 67.2 
179.7 30.7 68.2 
179.3 9.6 67.7 
197.4 ­23.6 69.8 
188.7 23.6 67.6 
170.2 7.0 63.5 
133.3 ­9.5 66.0 
108.6 15.4 68.7 
77.7 14.9 70.5 
144.1 44.2 61.8 
128.1 ­21.4 63.9 
108.4 ­13.4 62.9 






































Í2& EG Einfuhr 
SITC 21 : HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EC Imports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
112.2 ­8.6 89.0 
94.1 3.2 89.5 
98.3 ­15.3 88.8 
87.9 ­10.9 86.3 
94.5 0.4 84.4 
96.5 ­0.8 79.6 
67.6 7.0 76.1 
47.0 1.1 74.8 
96.6 7.8 71.9 
123.4 15.5 66.0 
126.3 22.5 59.7 
95.8 0.3 59.3 
123.0 9.6 60.1 
101.6 8.0 60.8 
102.0 3.8 57.6 
110.0 25.1 58.0 
110.0 16.4 61.9 
108.1 12.0 60.9 
91.6 35.5 58.2 
52.3 11.3 60.8 
105.9 9.6 55.6 
120.6 ­2.3 54.2 
105.8 ­16.2 54.7 
93.7 ­2.2 60.4 
121.8 ­1.0 62.7 
104.3 2.7 63.3 
115.3 13.0 63.7 
105.8 ­3.8 65.8 
100.0 ­9.1 67.6 
103.9 ­3.9 64.9 
89.5 ­2.3 62.8 
36.8 ­29.6 62.2 
96.2 ­9.2 59.2 
110.5 ­8.4 564 
90.8 ­14.2 58.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.2 ­4.0 79.3 
82.7 ­14.4 76.6 
90.9 ­18.1 79.6 
66.7 ­30.4 77.3 
91.1 ­7.3 73.9 
75.6 ­18.7 72.1 
64.5 ­9.8 70.7 
34.0 ­28.9 69.1 
58.1 ­17.0 65.8 
63.9 ­14.9 63.0 
65.1 ­17.5 59.7 
54.4 ­26.8 58.1 
78.7 ­19.9 56.3 
73.9 ­10.6 55.6 
72.0 ­20.8 54.9 
79.9 19.8 56.4 
84.5 ­7.2 59.4 
77.6 2.6 57.2 
72.0 11.6 56.5 
30.1 ­11.5 55.4 
57.0 ­1.9 54.5 
60.4 ­5.5 51.3 
61.9 ­4.9 51.0 
63.1 16.0 51.1 
79.4 0.9 55.4 
82.2 11.2 57.4 
83.9 16.5 60.1 
63.5 ­20.5 59.4 
81.4 ­3.7 59.2 
59.1 ­23.8 58.3 
56.4 ­21.7 55.6 
25.0 ­16.9 55.8 
50.3 ­11.8 52.5 
53.9 ­10.8 53.4 
54.6 ­11.8 54.8 







































1.26 EG Ausfuhr 
SITC 21: HAEUTE, FELLE 
UND PELZFELLE, ROH 
EC Exports 
SITC 21: HIDES, SKINS 
AND FURSKINS, RAW 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
106.7 -8.1 88.2 
95.3 1.2 88.5 
95.0 -15.3 87.1 
89.1 -3.4 85.2 
89.3 -8.9 85.3 
97.6 2.3 80.0 
65.8 7.3 76.3 
49.3 6.0 73.6 
99.8 5.5 72.1 
119.5 14.1 65.9 
123.9 19.7 59.6 
93.1 -3.0 58.8 
119.3 11.8 60.3 
1044 9.5 59.9 
109.6 15.4 57.9 
106.1 19.1 58.0 
112.4 25.9 64.6 
109.4 12.1 62.7 
88.1 33.9 61.0 
49.6 0.6 58.9 
111.8 12.0 56.4 
113.3 -5.2 54.1 
101.4 -18.2 58.9 
97.9 5.2 60.8 
114.4 -4.1 64.0 
109.8 5.2 63.6 
113.5 3.6 65.6 
107.3 1.1 66.6 
97.4 -13.3 69.7 
106.5 -2.7 65.5 
764 -13.3 65.8 
51.2 3.2 61.6 
98.7 -11.7 59.9 
112.2 -1.0 57.8 
91.0 -10.3 58.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
173.8 -3.3 61.6 
168.5 -6.0 61.1 
129.3 -34.5 63.0 
141.1 -25.2 59.9 
106.2 -37.6 61.7 
137.1 2.9 55.4 
76.2 -29.8 53.9 
79.8 2.7 48.6 
141.1 -2.1 46.2 
150.6 17.6 45.6 
116.2 7.2 42.4 
122.7 -26.8 47.2 
129.8 -25.3 44.4 
134.8 -20.0 48.3 
136.1 5.3 44.5 
103.5 -26.6 45.5 
194.5 83.1 60.8 
142.0 3.6 57.7 
127.7 67.6 56.2 
75.7 -5.1 49.4 
132.8 -5.9 48.6 
113.0 -25.0 46.6 
124.6 7.2 50.0 
136.6 11.3 ■ 48.1 
180.7 39.2 51.2 
157.7 17.0 50.2 
163.3 20.0 50.1 
241.6 133.4 50.3 
127.7 -34.3 51.3 
164 5 15.8 46.0 
123.6 -3.2 45.2 
86.0 13.6 43.5 
159.1 19.8 39.1 
176.0 55.8 39.6 
157.9 26.7 41.5 







































1.27 EG Einfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Imports 






































































34.1 53.6 65.6 
47.5 39.3 80.1 
52.6 10.7 86.8 
80.9 53.8 96.4 
59.6 ­26.3 102.1 
100.0 67.8 100.0 
108.6 8.6 96.2 
149.6 37.8 86.1 
154.1 3.0 80.3 
142.6 ­7.5 85.8 
135.6 ­4.9 85.9 
130.1 ­4.1 78.2 


































101.5 116.0 105.4 
65.9 232.8 106.7 
78.3 31.8 96.1 
155.1 37.4 95.6 
145.3 43.2 101.3 
64.9 ­1.5 98.8 
80.1 2.3 92.5 
141.8 ­8.6 92.0 
157.3 8.3 92.4 
132.1 103.5 94.5 
120.4 " 50.3 79.6 " 
193.2 36.2 79.1 
144.5 ­8.1 80.8 
184.8 39.9 824 
114.0 ­5.3 81.4 
175.5 ­9.2 77.0 
175.8 21.7 81.8 
141.2 ­23.6 85.5 
111.1 ­2.5 85.2 
145.6 ­17.0 91.5 
1434 ­18.4 96.3 
97.0 ­31.3 94.7 
114.3 2.9 79.6 
184.9 27.0 77.1 
148.2 3.3 83.7 
101.3 4.4 85.5 
105.4 ­7.8 74.8 
164.7 ­10.9 70.8 
191.3 29.1 71.9 
168.8 66.6 72.2 
78.6 ­25.4 54.9 















































































































































































































































1.27 EG Ausfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Exports 




















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















35.8 55.0 64.1 
47.2 31.8 79.2 
54.0 14.4 89.1 
84.8 57.0 97.4 
57.9 ­31.7 100.5 
100.0 72.7 100.0 
108.0 8.0 97.6 
151.1 39.9 86.5 
151.5 0.3 83.7 
141.6 ­6.5 88.0 
140.2 ­1.0 86.9 
135.7 ­3.2 75.5 


































110.8 198.7 103.6 
57.1 197.4 105.0 
89.4 31.7 95.4 
144.3 33.9 98.1 
152.5 37.6 103.1 
54.5 ­4.6 99.0 
88.0 ­1.6 93.7 
139.4 ­3.4 93.6 
164.3 7.7 93.6 
113.9 109.0 95.3 
123.7 40.6 80.5 
202.7 45.4 79.3 
146.2 ­11.0 84.0 
169.4 48.7 86.5 
125.9 1.8 84.1 
166.4 ­17.9 80.2 
174.4 19.3 83.1 
128.3 ­24.3 86.4 
126.2 0.2 88.8 
130.2 ­21.8 95.3 
146.4 ­16.1 98.8 
81.5 ­36.5 97.9 
153.3 21.5 78.0 
178.5 37.1 79.7 
154.2 5.3 84.4 
101.8 24.9 82.7 
125.9 ­17.9 68.7 
165.0 ­7.6 67.9 
190.1 23.3 71.9 
164.0 61.1 72.2 
83.4 ­33.8 46.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annuels 
77.5 51.7 69.0 
100.6 29.8 92.1 
61.4 ­39.0 93.3 
68.6 11.7 102.3 
119.9 74.8 100.3 
100.0 * ­16.6 100.0 ' 
80.5 ­19.5 89.1 
198.8 147.0 79.5 
147.5 · ­25.8 76.6 * 
113.8 * ­22.8 85.7 " 
103.4 ­9.1 87.9 
143.3 38.6 84.3 















169.8 " 88.9 102.4 * 
73.6 ' 34.1 105.0 ' 
64.6 ' ­74.4 99.9 * 
104.6 30.1 92.8 
72.2 ­57.5 95.8 
66.3 ­9.9 85.1 
97.1 50.3 86.3 
88.6 ­15.3 90.0 
137.2 90.0 84.5 
320.7 383.7 81.0 
132.7 36.7 79.2 
190.1 114.6 74.0 
176.5 * 28.6 69.5 * 
200.4 " ­37.5 78.1 ' 
103.3 * ­22.2 83.3 * 
109.8 * ­42.2 79.5 * 
126.2 * ­28.5 80.5 * 
103.3 " ­48.5 90.8 * 
118.1 * 14.3 89.9 * 
109.0 * ­0.7 82.6 * 
110.1 ­12.8 89.4 
71.5 ­30.8 89.7 
103.1 ­12.7 82.5 
128.2 17.6 90.0 
148.4 34.8 85.1 
126.1 76.4 88.7 
151.1 46.6 83.8 
149.9 16.9 80.5 
199.4 34.4 79.5 
131.7 4.4 77.6 
2234 47.8 70.9 


































1.27 EG Einfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Imports 




















































































135.0 12.8 90.9 
143.9 -3.3 92.7 
193.1 15.5 93.3 
188.2 77.9 94.6 
109.0 123.8 94.4 
99.2 146.8 94.4 
60.5 ' 303.3 90.4 * 
132.1 * 84.8 78.3 * 
168.4 9.6 76.8 
186.3 13.8 78.5 
195.1 62.4 79.9 
198.2 40.0 78.8 
133.8 -0.9 81.8 
133.7 -7.1 80.6 
166.0 -14.0 80.1 
155.5 -17.4 82.7 
216.4 98.5 81.6 
182.6 84.1 83.0 
93.9 55.2 85.2 
115.3 -12.7 81.1 
132.8 -21.1 79.1 
205.2 10.1 77.3 
159.5 -18.2 76.7 
161.7 -18.4 77.1 
212.2 58.6 81.1 
150.5 12.6 81.3 
164.6 -0.8 83.1 
186.9 20.2 82.9 
139.2 -35.7 88.1 
97.5 -46.6 86.8 
47.6 -49.3 82.9 
156.0 35.3 84.5 
129.7 -2.3 86.9 
152.9 -25.5 89.4 
145.0 -9.1 91.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
108.5 -15.7 62.7 
99.9 -2.6 60.2 
112.2 18.5 60.1 
96.6 -0.7 58.8 
93.7 -8.4 59.1 
96.0 " 19.7 61.6 ' 
124.5 37.4 62.5 
90.6 24.8 63.8 
92.5 7.7 61.2 
93.0 40.7 62.2 
107.7 -3.0 58.6 
136.0 7.4 59.0 
77.0 -29.0 65.2 
106.2 6.3 64.2 
102.8 -8.4 65.6 
91.5 -5.3 72.5 
82.1 -12.4 67.6 
87.7 -8.6 72.8 
89.2 -28.4 83.8 
75.6 -16.6 96.3 
89.5 -3.2 90.9 
69.9 -24.8 88.9 
83.2 -22.7 83.1 
99.7 -26.7 81.3 
87.0 13.0 89.7 
79.1 -25.5 94.7 
72.6 -29.4 94.7 
65.4 -28.5 93.7 
81.9 -0.2 86.4 
82.6 -5.8 92.2 
77.0 -13.7 84.7 
76.8 1.6 82.2 
93.4 4.4 77.9 
65.2 -6.7 78.7 
127.9 53.7 75.5 






































1.27 EG Ausfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Exports 











































Innergemeinschaftlich Intra-Community Intra-communautaire 






































114.6 -20.4 94.9 
173.9 26.8 94.1 
204.2 15.7 92.5 
149.8 108.9 94.2 
116.6 122.9 94.9 
75.4 91.9 98.3 
53.4 " 208.7 93.4 " 
166.1 * 99.2 76.5 * 
151.4 -7.2 80.5 
222.0 27.1 79.9 
189.0 38.7 79.0 
197.2 84.0 79.0 
156.3 36.4 85.2 
119.8 -31.1 84.1 
162.5 -20.4 82.8 
161.1 7.5 87.2 
208.4 78.7 85.6 
138.6 83.8 87.1 
105.5 97.6 85.7 
122.5 -26.2 82.4 
149.7 -1.1 84.5 
197.5 -11.0 79.6 
134.5 -28.8 81.0 
167.3 -15.2 80.2 
216.2 38.3 82.6 
129.9 8.4 83.1 
177.0 8.9 83.7 
170.6 5.9 85.6 
120.9 -42.0 87.0 
93.5 -32.5 87.0 
62.7 -40.6 91.0 
157.3 28.4 90.7 
158.7 6.0 86.0 
166.0 -15.9 93.6 
109.0 -19.0 96.5 
115.6 -30.9 96.7 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.4 21.1 87.5 
82.3 31.1 85.6 
255.8 174.8 83.2 
784.0 1128.8 80.7 
88.7 65.5 82.4 
89.3 10.0 81.5 
104.3 -10.5 80.6 
164.4 91.4 79.5 
129.5 46.0 77.8 
99.6 9.7 72.5 
190.9 93.0 73.8 
279.6 267.9 74.7 
215.6 " 193.7 66.4 * 
165.5 " 101.1 69.5 ' 
148.0 · -42.1 74.1 ' 
169.6 * -78.4 76.3 * 
302.8 241.4 76.2 
128.5 · 43.9 85.3 " 
116.7 ' 11.9 86.1 * 
99.7 * -39.4 82.8 ' 
93.1 * -28.1 80.4 ' 
114.9 " 15.4 78.6 " 
73.4 * -61.6 78.6 " 
141.2 " -49.5 80.7 " 
139.3 * -35.4 79.5 ' 
125.6 * -24.1 82.1 * 
113.8 -23.1 80.0 
76.9 " -54.7 82.1 ■ 
65.5 * -78.4 89.9 * 
167.4 * 30.3 95.1 " 
153.6 31.6 97.4 
121.4 * 21.8 87.5 " 
79.2 " -14.9 79.5 " 
120.8 ' 5.1 84.8 * 
97.1 32.3 81.3 






































1.27 EG Einfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Imports 



















































































VOL VOL Δ% UV 
118.0 -44.4 94.6 
149.1 -0.9 96.3 
163.1 -0.9 97.5 
126.5 -32.3 94.9 
108.7 -21.9 96.1 
56.0 -42.6 91.6 
52.6 10.5 84.4 
184.3 18.1 78.9 
106.0 -18.3 78.6 
210.0 37.3 74.5 
173.6 19.7 78.2 
171.0 23.1 79.3 
136.8 15.9 84.2 
164.8 10.5 83.6 
143.0 -12.3 83.4 
110.0 -13.0 86.3 
105.3 -3.1 85.1 
88.8 58.6 84.8 
59.1 12.4 82.6 
110.3 -40.2 76.7 
146.6 38.3 70.2 
173.5 -17.4 69.2 
138.2 -20.4 72.8 
182.6 6.8 70.9 
171.2 25.1 72.7 
190.8 15.8 70.9 
212.0 48.3 72.1 
212.0 92.7 72.4 
170.9 62.3 72.8 
123.5 39.1 71.2 
65.4 10.7 65.6 
64.4 -41.6 58.8 
105.8 -27.8 46.0 
120.3 -30.7 46.7 
118.8 -14.0 46.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.7 13.4 74.9 
117.3 48.3 72.8 
93.8 29.2 71.5 
87.7 34.1 72.2 
91.5 11.7 72.1 
117.9 42.7 69.8 
89.1 15.7 68.9 
93.7 22.0 66.4 
57.9 -38.0 69.2 
98.8 51.5 64.9 
76.2 -40.4 67.4 
83.3 -0.6 67.3 
106.3 7.7 65.5 
85.1 -27.5 64.7 
93.5 -0.3 66.1 
77.6 -11.5 71.2 
79.5 -13.1 73.5 
91.3 -22.6 73.6 
94.6 6.2 78.2 
92.0 -1.8 74.5 
74.1 28.0 74.1 
97.2 -1.6 70.9 
69.7 -8.5 70.4 
112.8 35.4 66.0 
95.8 -9.9 67.2 
89.0 4.6 68.4 
118.0 26.2 70.1 
66.5 -14.3 70.2 
100.6 26.5 68.7 
96.8 6.0 68.6 
126.3 33.5 65.6 
89.6 -2.6 62.9 
85.9 15.9 59.5 
103.6 6.6 61.5 
94.1 35.0 62.3 







































1.27 EG Ausfuhr 
SITC 22: OELSAATEN UND 
OELHALTIGE FRUECHTE 
EC Exports 

















































































VOL VOL Δ% UV 
138.3 -36.0 96.7 
139.5 7.4 100.1 
161.4 -8 .8 99.4 
119.0 -30.2 99.0 
88.2 -27.0 97.1 
37.3 -60.1 96.5 
96.1 53.3 84.0 
198.1 25.9 77.8 
165.6 4.3 74.9 
229.0 38.0 77.1 
160.0 46.8 81.8 
146.5 26.7 81.2 
1657 19.8 84.3 
152.1 9.0 84.4 
144.7 -10.3 84.6 
122.8 3.2 84.2 
105.3 19.4 81.5 
77.4 107.5 82.0 
56.4 -41.3 75.9 
150.6 -24 .0 68.1 
170.7 3.1 66.8 
179.2 -21.7 64.7 
146.4 -8 .5 68.7 
169.2 15.5 70.6 
181.6 9.6 71.6 
183.1 20.4 71.2 
205.5 42.0 72.9 
219.2 78.5 71.8 
159.1 51.1 72.6 
113.6 46.8 72.3 
46.9 * -16.8 56.6 -
8 8 4 -41.3 46.5 
114.7 -32.8 43.0 
137.0 -23.5 4 1 4 
122.0 -16.7 4 1 4 












































































VOL VOL Δ% UV 
127.8 -8 .3 90.6 
96.9 -22.9 90.4 
105.7 -7 .1 87.0 
70.2 -8 .7 89.7 
69.3 5.8 88.8 
74.9 -55.3 90.6 
101.3 ' -34.0 83.2 ' 
105.0 -13.5 84.0 
102.7 29.7 80.5 
125.9 4.2 90.0 
144.0 48.3 93.3 
114.6 5.0 86.1 
167.9 31.4 89.0 
1202 24.0 85.1 
156.7 48.2 81.0 
147.3 109.8 91.4 
116.8 68.5 83.2 
113.9 52.1 90.8 
163.3 61.2 84.7 
159:6 52.0 83.5 
130.4 27.0 83.2 
144.1 14.5 81.4 
161.5 12.2 80.7 
144.2 25.8 79.3 
155.3 -7 .5 79.4 
232.4 93.3 78.8 
210.3 34.2 80.4 
177.8 20.7 78.7 
113.0 -3 .3 78.2 
104.4 ' -8 .3 75.1 ' 
251.5 54.0 73.5 
225.4 41.2 68.4 
193.1 48.1 70.6 
652.9 353.1 76.5 
1419.9 779.2 70.2 







































1.28 EG Einfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 




































































84.6 ­9.2 66.4 
86.9 2.7 74.6 
85.7 ­1.4 84.1 
88.9 3.7 89.1 
95.0 6.9 95.6 
100.0 5.3 100.0 
99.1 ­0.9 94.7 
103.6 4.5 88.0 
108.0 4.2 92.7 
109.3 1.2 94.1 
113.4 3.8 94.5 
112.7 ­0.6 92.0 


































104.9 2.3 98.0 
102.8 6.2 100.6 
89.7 9.5 100.7 
103.5 4.5 100.8 
99.7 ­5.0 102.1 
102.8 0.0 97.5 
88.2 ­1.7 91.4 
104.6 1.1 87.7 
107.3 7.6 84.6 
109.9 6.9 86.3 
92.5 4.9 90.6 
105.6 1.0 90.8 
109.6 2.1 93.0 
110.8 0.8 92.1 
98.2 6.2 93.1 
112.9 6.9 92.6 
111.3 1.6 95.0 
116.8 5.4 94.7 
98.0 ­0.2 93.4 
112.5 ­0.4 93.3 
116.9 5.0 94.6 
116.4 ­0.3 94.7 
101.8 3.9 94.4 
116.3 3.4 94.3 
114.7 ­1.9 94.0 
120.4 3.4 92.6 
105.4 3.5 91.7 
115.7 ­0.5 89.8 
126.7 10.5 89.0 
122.5 1.7 88.6 
106.1 0.7 88.1 















































































































































































































































1.28 EG Ausfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 




































































85.9 ­10.7 70.4 
82.2 ­4.3 80.0 
79.4 ­3.4 88.0 
80.8 1.8 90.7 
86.2 6.7 96.2 
100.0 16.0 100.0 
95.0 ­5.0 89.0 
98.0 3.2 85.1 
115.1 17.4 92.3 
104.3 ­9.4 91.9 
98.8 ­5.3 92.2 
98.9 0.1 89.0 


































97.5 8.5 98.1 
95.5 4.5 100.5 
84.7 15.1 101.7 
91.3 1.8 99.9 
101.3 3.9 98.3 
109.1 14.2 90.6 
91.6 8.1 86.1 
108.8 19.2 81.1 
103.3 2.0 80.0 
99.9 ­8.4 82.8 
88.7 ­3.2 88.6 
99.7 ­8.4 89.8 
118.1 14.3 93.1 
118.3 18.4 92.0 
107.9 21.6 91.6 
117.3 17.7 92.3 
109.2 ­7.5 91.9 
110.4 ­6.7 92.6 
92.5 ­14.3 91.6 
103.9 ­11.4 91.5 
111.7 2.3 92.5 
100.9 ­8.6 92.8 
88.5 ­4.3 90.9 
100.2 ­3.6 92.5 
99.9 ­10.6 91.5 
104.8 3.9 88.9 
87.9 ­0.7 89.1 
96.7 ­3.5 86.6 
90.3 ­9.6 85.8 
86.1 ­17.8 87.0 
77.5 ­11.8 84.3 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
78.3 ­4.9 65.0 
81.9 4.6 76.4 
80.0 ­2.3 85.7 
90.0 12.5 90.4 
90.9 1.0 98.3 
100.0 10.0 100.0 
87.1 ­12.9 88.1 
91.6 5.2 82.8 
115.8 26.4 89.5 
101.0 ­12.8 94.7 
84.0 ­16.8 91.6 
85.5 1.8 89.1 















88.2 ­5.6 101.5 
92.2 ­9.0 100.0 
85.2 ­7.9 101.5 
89.8 0.1 97.1 
91.5 3.7 94.6 
106.2 15.2 89.8 
91.0 6.8 85.4 
95.6 6.5 82.6 
81.5 ­10.9 79.1 
94.4 ­11.1 79.5 
93.1 2.3 86.2 
97.4 1.9 85.8 
111.7 37.1 89.0 
120.6 27.8 87.6 
122.3 31.4 89.8 
109.6 12.5 91.8 
93.9 ­15.9 93.7 
111.1 ­7.9 96.0 
100.8 ­17.6 96.0 
96.9 ­11.6 92.7 
97.8 4.2 93.0 
85.9 ­22.7 91.4 
79.0 ­21.6 91.2 
81.4 ­16.0 90.4 
83.8 ­14.3 87.0 
89.3 4.0 93.2 
84.0 6.3 91.4 
89.7 10.2 85.0 
90.7 8.2 79.4 
94.5 5.8 82.4 
92.1 9.6 78.9 


































1.28 EG Einfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 


















































































97.2 -3.4 85.6 
105.0 4.4 84.1 
119.6 22.2 84.3 
105.3 2.5 86.0 
111.5 4.4 86.2 
112.9 14.3 86.6 
104.3 7.0 89.3 
67.3 -2.6 91.9 
106.0 8.1 91.1 
116.3 -3.1 90.9 
101.9 -1.1 91.1 
98.6 8.6 90.3 
98.6 14 92.7 
105.5 0.5 93.4 
124.8 4.3 92.9 
107.2 1.8 92.5 
110.8 -0.6 91.3 
114.5 1.4 92.6 
99.0 -5.1 93.8 
81.6 21.2 93 2 
114.0 7.5 92.5 
115.9 -0.3 93.8 
119.1 16.9 91.8 
103.8 5.3 92.0 
110.7 12.3 94.7 
107.1 1.5 95.2 
116.2 -6.9 95.2 
113.3 5.7 94.6 
114.4 3.2 93.7 
122.8 7.2 95.9 
99.0 0.0 94.2 
82.8 1.5 93.1 
112.3 -1.5 93.0 
119.1 2.8 93.1 
118.0 -0.9 93.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
104.1 -1.9 77.4 
105.5 1.4 76.0 
120.2 22.5 75.6 
112.2 -2.0 75.2 
106.6 1.5 74.3 
109.6 2.0 74.2 
108.0 16.9 74.7 
83.6 24.8 76.2 
127.9 28.7 78.5 
120.5 2.7 79.5 
115.0 21.3 80.6 
108.4 20.7 79.8 
114.1 9.6 80.7 
120.6 14.3 81.8 
130.3 8.4 83.0 
113.8 1.4 87.3 
119.9 12.5 84.0 
117.5 7.2 87.4 
96.5 -10.6 92.5 
93.1 11.4 97.7 
113.8 -11.0 99.8 
120.8 0.2 99.4 
113.9 -1.0 95.5 
113.1 4.3 91.1 
118.3 3.7 88.0 
115.3 -4.4 88.6 
123.9 -4.9 90.5 
121.8 7.0 90.3 
129.4 7.9 88.9 
131.7 12.1 89.4 
99.0 2.6 86.7 
98.9 6.2 83.5 
116.7 2.5 81.8 
121.7 0.7 80.2 
124.0 8.9 77.9 






































1.28 EG Ausfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 

















































































89.8 -8 .9 81.3 
100.8 -5 .4 79.7 
119.2 20.6 79.2 
96.6 -11.6 81.6 
98.8 -7 .0 82.4 
104.2 -6 .7 84.2 
98.1 6.7 87.9 
68.6 -7 .3 87.7 
99.4 -8 .6 89.8 
103.5 -15.9 90.7 
102.9 -7 .9 90.4 
92.7 0.9 88.3 
109.1 21.5 92.7 
118.3 17.4 92.8 
126.9 6.5 93.7 
113.1 17.1 92.2 
121.8 23.3 91.5 
119.9 15.1 92.3 
102.6 4.6 92.2 
87.9 28.1 93.8 
133.3 34.1 89.8 
122.3 . 18.2 93.6 
123.9 20.4 91.1 
105.7 14.0 92.2 
109.4 0.3 91.4 
103.3 -12.7 92.5 
115.0 -9 .4 91.9 
109.8 -2 .9 92.4 
107.1 -12.1 92.1 
114.2 -4 .8 93.3 
93.7 -8 .7 92.2 
78.8 -10.4 89.8 
104.9 -21.3 92.5 
112.9 -7 .7 91.1 
110.2 -11.1 91.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.3 -15.9 81.4 
78.1 -19.1 79.4 
94.1 2.3 77.2 
90.6 -9 .4 79.3 
93.0 -16.4 78.9 
99.5 -7 .4 8 0 4 
95.5 1.2 84.3 
83.9 -1 .6 88.1 
99.8 6.9 86.4 
97.4 -8 .5 86.8 
91.1 10.2 86.5 
103.6 6 4 84.2 
99.0 36.9 90.1 
104.4 33.7 89.8 
131.6 39.9 87.5 
1174 29.6 88.2 
115.8 24.5 86.3 
128.6 29.2 88.4 
99.0 3.7 91.9 
121.1 44.3 90.1 
146.6 46.9 88.2 
109.4 12.3 95.3 
114.8 26.0 91.4 
104.5 0.9 88.5 
89.2 -9 .9 92.8 
90.2 -13.6 93.4 
102.1 -22.4 94.7 
102.0 -13.1 94.1 
107.7 -7 .0 96.8 
123.7 -3 .8 96.8 
101.3 2.3 96.2 
103.2 -14.8 95.7 
98.0 -33.2 96.0 
114.9 5.0 93.0 
91.5 -20.3 94.6 






































JL28 EG Einfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 

















































































VOL VOL Δ% UV 
113.7 2.7 94.6 
113.5 6.0 93.9 
123.6 6.4 95.2 
110.9 -2.1 93.9 
119.2 4.2 95.6 
119.0 -3.1 94.6 
103.5 4.5 94.9 
80.8 -2.4 93.4 
121.1 7.8 94.7 
133.3 11.9 94.3 
124.0 5.1 94.6 
91.5 -8.9 94.1 
122.0 7.3 94.1 
111.5 -1.8 93.6 
110.6 -10.5 94.3 
114.6 3.3 93.8 
121.0 1.5 92.6 
125.6 5.5 91.4 
116.2 12.3 92.6 
83.7 3.6 91.8 
116.3 -4.0 90.8 
132.4 -0.7 91.1 
116.8 -5.8 89.3 
97.8 6.9 88.6 
123.2 1.0 89.5 
123.9 11.1 89.0 
133.1 20.3 88.4 
125.6 9.6 88.8 
119.9 -0.9 89.1 
122.2 -2.7 87.8 
115.9 -0.3 88.2 
80.2 -4.2 89.8 
122.1 5.0 86.9 
126.6 -4.4 86.8 
115.0 -1.5 86.9 














































































VOL VOLA% J UV 
120.6 1.9 75.5 
122.2 6.0 74.2 
139.6 12.7 73.3 
123.5 1.4 73.2 
128.0 -1.1 72.4 
111.9 -15.0 73.8 
105.8 6.9 73.7 
98.4 -0.5 73.2 
104.8 -10.2 72.1 
129.7 6.6 69.8 
128.3 3.5 68.0 
101.5 -3.5 67.5 
133.8 10.9 68.1 
112.2 -8.2 69.0 
118.5 -15.1 69.8 
132.9 7.6 70.5 
120.3 -6.0 72.3 
109.2 -2.4 72.8 
110.2 4.2 74.8 
87.2 -11.4 73.4 
119.0 13.5 74.5 
123.0 -5.2 72.7 
118.7 -7.5 71.3 
97.9 -3.5 70.4 
124.3 -7.1 67.3 
123.4 10.0 67.6 
138.7 17.0 68.3 
147.5 11.0 66.9 
117.8 -2.1 69.1 
126.1 15.5 69.0 
123.1 11.7 70.3 
90.8 4.1 68.8 
117.5 -1.3 67.2 
134.7 9.5 68.0 
115.1 -3.0 68.5 







































1.28 EG Ausfuhr 











CTCI 23: CAOUTCHOUC 

















































































VOL VOL Δ% UV 
109.3 -0.1 92.5 
108.2 4.7 93.4 
117.7 2.3 91.8 
97.8 -10.9 91.9 
103.5 -3.4 93.3 
101.3 -11.3 93.1 
91.9 -1.9 91.8 
75.2 -4.6 89.7 
98.3 -6.3 91.0 
115.0 1.9 92.8 
105.7 -4.1 92.2 
80.0 -9.6 92.3 
103.5 -5.3 93.0 
99.6 -7.9 90.5 
96.7 -17.8 90.9 
104.8 7.2 89.4 
102.7 -0.8 88.3 
107.0 5.6 88.8 
94.5 2.8 90.3 
73.2 -2.7 88.2 
95.9 -2.4 88.7 
111.8 -2.8 88.2 
96.7 -8.5 85.2 
81.5 1.9 86.0 
92.3 -10.8 86.1 
87.6 -12.0 85.3 
91.0 -5.9 86.1 
88.3 -15.7 86.6 
82.4 -19.8 87.0 
87.8 -17.9 87.5 
84.2 -10.9 83.5 
58.9 -19.5 84.8 
89.4 -6.8 84.7 
93.4 -16.5 85.1 
84.5 -126 84.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
97.4 9.2 93.4 
91.9 1.9 92.8 
104.1 2.0 92.8 
91.4 -10.4 89.2 
86.0 -20.1 92.9 
80.4 -35.0 92.2 
85.1 -16.0 91.2 
77.1 -25.3 90.7 
74.9 -23.6 91.7 
89.9 -21.8 92.2 
80.3 -12.2 88.5 
73.9 -12.3 90.4 
84.7 -13.0 86.3 
84.4 -8.2 86.3 
82.3 -20.9 88.5 
93.9 2.7 92.2 
89.7 4.3 92.1 
84.2 4.7 95.4 
81.6 -4.1 94.4 
92.4 19.8 90.1 
77.9 4.0 89.9 
102.9 14.5 85.0 
83.9 4.5 84.9 
82.3 11.4 84.9 
89.5 5.7 79.2 
81.0 -4.0 78.8 
101.7 23.6 80.1 
92.0 -2.0 84.3 
91.4 1.9 83.2 
100.1 18.9 79.8 
97.5 19.5 78.7 
84.9 -8.1 79.4 
94.0 20.7 78.6 
95.3 -7.4 80.3 
82.6 -1.5 83.4 







































1.29 EG Einfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EC Imports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Importations CE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 
















































77.1 3.1 87.7 
73.8 ­4 .3 90.8 
75.1 1.8 91.6 
80.9 7.7 92.8 
94.4 16.7 97.1 
100.0 5.9 100.0 
99.8 ­0 .2 101.4 
101.4 1.6 103.9 
112.5 10.9 105.1 
120.2 6.8 113.5 
117.8 ­2 .0 122.8 
122.5 4.0 116.2 
119.9 ­2 .1 116.8 
Suartal Indizes 
89.5 4.4 101.5 
113.6 13.9 100.1 
97.0 7.8 97.6 
101.3 ­0 .1 100.8 
91.3 2.0 102.0 
112.9 ­0 .6 101.5 
90.7 ­6 .5 99.2 
104.1 2.8 102.6 
93.8 2.7 104.4 
115.6 2.4 103.2 
90.9 0.2 103.2 
106.4 2.2 104.9 
104.1 11.0 105.8 
125.0 8.1 104.9 
102.9 13.2 102.8 
115.4 8.5 106.6 
121.3 16.5 110.8 
135.9 8.7 111.7 
104.2 1.3 112.3 
123.6 7.1 119.0 
123.4 1.7 124.1 
132.6 ­2 .4 124.4 
100.8 ­3 .3 121.0 
113.0 ­8 .6 121.1 
120.9 ­2 .0 118.5 
138.5 4.4 116.5 
109.8 8.9 113.3 
122.7 8.6 116.3 
132.4 9.5 117.1 
134.0 ­3 .2 117.0 
102.4 ­6 .7 114.2 
111.4 ­9 .2 118.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annuels 
132.3 ­5 .8 79.3 
108.2 ­18.2 84.3 
107.3 ­0 .8 84.3 
115.0 7.2 89.9 
108.8 ­5 .4 100.9 
100.0 ­8 .1 100.0 
107.7 7.7 92.1 
115.3 7.1 92.2 
118.4 2.7 97.4 
123.1 4.0 107.9 
117.0 ­5 .0 115.0 
106.6 ­8 .9 111.4 













­ 3 .3 
Indices trimestriels 
91.0 ­16.5 104.9 
104.8 ­7 .5 102.5 
95.6 ­7 .3 98.5 
108.7 ­0 .3 94.8 
93.0 2.2 92.9 
118.9 13.5 92.4 
105.6 10.5 92.0 
.112.6 3.6 91.4 
102.7 10.4 90.9 
124.1 4.4 91.7 
115.0 8.9 93.4 
121.9 8.3 92.6 
106.3 3.5 92.5 
125.8 1.4 96.7 
116.3 1.1 100.4 
121.9 0.0 99.5 
116.7 9.8 101.6 
132.5 5.3 106.0 
119.5 2.8 111.1 
125.1 2.6 112.8 
124.0 6.3 113.7 
128.6 ­2 .9 116.5 
108.4 ­9 .3 116.3 
107.3 ­14.2 113.2 
99.1 ­20.1 111.5 
114.1 ­11.3 112.8 
105.8 ­2 .4 112.0 
109.0 ■ 1.6 109.3 
110.0 11.0 107.5 
117.6 3.1 108.6 
99.8 ­5 .7 107.7 


































1.29 EG Ausfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EC Exports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Exportations CE 

































































80.2 2.4 87.2 
76.2 -5.0 89.8 
78.2 2.6 91.7 
83.7 7.0 93.3 
95.9 14.6 97.2 
100.0 4.3 100.0 
100.6 0.6 102.0 
103.5 2.9 104.4 
115.0 11.1 106.1 
124.3 8.1 114.6 
121.2 -2.5 124.4 
124.4 2.6 118.3 


































89.2 0.9 101.7 
113.1 8.3 99.8 
96.4 7.5 97.7 
101.1 -0.3 101.0 
90.7 1.7 103.3 
112.6 -0.4 101.2 
92.5 -4.0 100.5 
103.7 2.6 103.3 
96.7 6.6 105.3 
116.7 3.6 103.9 
94.0 1.6 103.3 
106.4 2.6 105.1 
105.1 8.7 106.7 
128.8 10.4 106.4 
104.7 11.4 103.2 
119.6 12.4 107.7 
124.9 18.8 112.3 
140.7 9.2 112.3 
109.9 5.0 112.9 
127.3 6.4 121.0 
130.5 4.5 126.0 
133.7 -5.0 125.6 
102.8 -6.5 122.3 
113.8 -10.6 123.1 
123.5 -5.4 120.9 
140.9 5.4 118.5 
110.6 7.6 115.4 
124.1 9.1 118.1 
132.3 7.1 121.1 
136.0 -3.5 120.0 
106.9 -3.3 118.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
65.5 17.2 84.6 
70.8 8.1 89.1 
72.9 3.0 91.5 
73.4 0.7 91.1 
82.7 12.7 97.6 
100.0 20.9 100.0 
101.4 1.4 103.8 
101.1 -0.3 105.0 
99.4 -1.7 105.2 
104.1 4.7 114.2 
100.5 -3.5 118.0 
119.3 18.7 112.2 















82.8 7.8 100.4 
120.5 33.6 98.2 
99.6 28.8 98.5 
102.9 17.7 103.3 
88.6 7.0 102.8 
111.4 -7.6 102.9 
101.1 1.5 104.2 
98.1 -4.7 105.2 
86.3 -2.6 105.5 
116.5 4.6 104.2 
102.4 1.3 104.9 
99.9 1.8 105.5 
89.9 4.2 104.1 
114.8 -1.5 105.6 
95.9 -6.3 103.0 
97.6 -2.3 107.9 
97.4 8.3 110.9 
121.9 6.2 113.0 
100.7 5.0 114.7 
99.4 1.8 118.4 
96.4 -1.0 120.4 
101.3 -16.9 120.9 
93.1 -7.5 117.2 
110.2 10.9 114.0 
113.1 17.3 112.8 
138.8 37.0 112.2 
109.5 17.6 111.5 
114.2 3.6 112.2 
100.9 -10.8 113.1 
100.7 -27.4 115.4 
96.2 -12.1 114.2 


































1.29 EG Einfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EC Imports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Importations CE 















































































82.1 -10.5 106.0 
88.2 1.7 103.5 
111.1 16.5 103.9 
116.1 2.6 103.4 
110.9 1.2 104.1 
120.0 3.4 102.1 
103.9 1.6 103.3 
68.2 -5.0 102.6 
100.5 2.8 103.4 
114.3 -1.3 103.6 
104.8 2.9 104.8 
100.0 5.6 106.4 
86.8 5.7 105.3 
98.9 12.1 105.5 
126.6 14.0 106.3 
117.0 0.8 104.4 
123.3 11.2 106.0 
134.6 12.2 1044 
108.8 4.7 102.1 
91.2 33.7 102.4 
108.8 8.3 103.7 
119.1 4.2 104.8 
115.2 9.9 107.8 
111.8 11.8 107.3 
112.9 30.1 109.4 
117.5 18.8 111.1 
133.5 5.5 111.8 
133.6 14.2 112.2 
131.9 7.0 112.9 
142.3 5.7 110.2 
109.0 0.2 111.9 
95.6 4.8 111.2 
108.0 -0.7 113.7 
128.1 7.6 116.7 
130.8 13.5 119.0 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
94.3 -1.7 90.6 
94.6 3.8 90.8 
119.1 29.3 91.2 
113.8 -5.0 91.5 
125.9 6.6 91.6 
132.7 11.7 91.9 
129.8 10.1 92.4 
89.1 5.6 94.4 
126.2 10.3 93.8 
125.5 3.8 93.6 
119.5 13.2 92.9 
120.6 8.5 91.4 
96.0 1.8 88.5 
101.8 7.6 93.5 
121.0 1.6 94.9 
117.1 2.9 96.8 
119.7 -4.9 96.2 
140.7 6.0 96.9 
119.7 -7.8 98.5 
104.8 17.6 101.0 
124.5 -1.3 101.6 
128.2 2.2 100.9 
124.0 3.8 99.3 
113.4 -6.0 98.1 
116.1 20.9 100.1 
112.0 10.0 102.1 
122.0 0.8 102.6 
125.7 7.3 103.0 
137.5 14.9 106.4 
134.3 -4.5 108.3 
124.3 3.8 109.6 
104.3 -0.5 110.9 
129.9 4.3 112.8 
131.9 2.9 112.5 
132.7 7.0 113.1 






































1.29 EG Ausfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EC Exports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Exportations CE 















































































81.2 -8.4 106.8 
94.6 4.6 104.9 
114.4 22.7 104.5 
119.3 0.5 104.0 
116.2 7.3 104.4 
114.7 3.6 103.2 
107.4 0.0 103.3 
71.3 2.9 103.0 
103.4 2.5 103.6 
111.7 -4.6 104.4 
106.4 7.0 106.1 
101.0 6.9 104.8 
88.2 8.6 107.9 
105.2 11.2 105.1 
121.9 6.6 107.3 
120.4 0.9 106.1 
131.0 12.7 107.3 
135.0 17.7 105.9 
111.8 4.1 102.9 
86.4 21.2 102.1 
116.0 12.2 104.2 
122.4 9.6 106.2 
124.1 16.6 108.4 
112.2 11.1 108.5 
114.9 30.3 109.9 
122.5 16.4 112.9 
137.3 12.6 113.8 
138.9 15.4 112.8 
136.4 4.1 113.3 
146.9 8.8 110.8 
116.2 3.9 111.5 
95.9 11.0 111.5 
117.7 1.5 115.4 
137.5 12.3 119.1 
133.7 7.7 121.5 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
66.9 -11.9 105.8 
90.9 2.7 105.9 
101.1 -0.4 104.8 
117.1 5.7 105.0 
120.4 9.0 104.6 
112.0 -0.7 103.0 
111.0 -1.1 104.9 
85.2 -10.5 105.3 
111.0 15.9 104.5 
113.9 2.8 104.3 
94.2 -4.1 106.4 
91.6 7.1 106.2 
79.6 19.0 103.8 
85.4 -6.1 102.6 
104.8 3.7 105.6 
109.7 -6.3 105.0 
110.2 -8.5 106.8 
124.7 11.3 105.0 
105.1 -5.3 101.2 
92.2 8.2 102.9 
90.3 -18.6 105.4 
110.8 -2.7 105.4 
92.6 -1.7 109.2 
89.5 -2.3 109.6 
85.1 6.9 108.3 
92.0 7.7 111.4 
115.2 9.9 112.3 
111.3 1.5 112.6 
127.6 15.8 112.6 
126.7 1.6 113.6 
107.6 2.4 113.6 
93.7 1.6 113.2 
100.6 11.4 117.4 
110.7 -0.1 117.2 
95.7 3.3 119.2 






































1.29 EG Einfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EC Imports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Importations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
118.5 5.0 123.8 
117.8 0.3 122.9 
134.0 0.4 125.4 
133.0 -0.4 124.9 
129.1 -2.1 125.3 
135.7 -4.6 123.2 
116.5 6.9 119.9 
83.0 -13.2 121.6 
102.8 -4.8 121.9 
116.6 -9.0 123.2 
124.9 -4.5 120.1 
97.5 -12.9 119.8 
117.9 -0.5 120.4 
112.2 -4.8 117.3 
132.6 -1.0 117.9 
141.8 6.6 117.2 
137.4 6.4 117.4 
136.4 0.5 115.0 
130.1 11.7 113.3 
84.5 1.8 112.8 
114.8 11.7 113.6 
131.1 12.4 115.4 
124.8 -0.1 116.1 
112.1 15.0 117.6 
119.1 1.0 117.7 
132.6 18.2 116.8 
145.6 9.8 116.9 
144.6 2.0 117.5 
129.1 -6.0 118.0 
128.3 -5.9 115.5 
122.7 -5.7 113.8 
70.2 -16.9 113.6 
1144 -0.3 115.2 
121.8 -7.1 116.3 
111.7 -10.5 120.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
126.5 9.0 113.9 
117.3 4.7 112.7 
128.1 5.0 114.5 
119.6 -4.9 116.3 
136.5 -0.7 116.3 
129.7 -3.4 116.9 
122.4 -1.5 116.8 
90.2 -13.5 116.5 
112.6 -13.3 115.6 
120.1 -8.9 115.0 
114.1 -14.0 112.3 
87.6 -20.8 111.9 
108.8 -14.0 112.0 
92.5 -21.1 111.2 
96.0 -25.1 111.4 
113.4 -5.2 113.4 
121.2 -11.2 112.3 
107.7 -17.0 112.8 
121.4 -0.8 113.5 
83.4 -7.5 110.7 
112.5 -0.1 111.3 
123.0 2.4 109.9 
109.1 -4.4 109.5 
94.9 8.3 108.0 
106.9 -1.7 107.1 
106.6 15.2 107.2 
116.5 21.4 108.0 
115.8 2.1 108.9 
119.1 -1.7 108.6 
118.1 9.7 108.3 
115.7 -4.7 108.2 
73.4 -12.0 108.4 
110.4 -1.9 106.7 
113.1 -8.0 106.3 
109.2 0.1 108.2 







































1.29 EG Ausfuhr 
SITC 24: KORK UND HOLZ 
EÇ Exports 
SITC 24: CORK AND 
WOOD 
Exportations CE 













































































VOL VOLA% I UV 
126.6 10.2 124.9 
124.6 1.7 124.7 
140.5 2.3 128.1 
130.8 ­5.8 127.3 
135.5 ­0.7 126.1 
134.7 ­8.3 123.5 
116.9 0.6 121.8 
82.2 ­14.3 121.6 
109.3 ­7.1 123.2 
122.2 ­11.1 124.2 
125.9 ­5.8 124.0 
93.4 ­15.6 120.6 
120.5 ­4.8 122.3 
112.7 ­9.6 120.5 
137.4 ­2.2 120.0 
143.7 9.9 119.7 
138.9 2.5 119.2 
140.2 4.1 116.5 
130.4 11.5 115.4 
84.2 2.4 113.9 
117.1 7.1 116.3 
136.6 11.8 118.4 
125.5 ­0.3 117.9 
110.4 18.2 118.0 
121.1 0.5 121.2 
130.7 16.0 121.1 
145.1 5.6 120.9 
145.6 1.3 120.2 
129.0 ­7.1 120.8 
133.5 ­4.8 119.0 
121.4 ­6.9 117.8 
82.2 ­2.4 116.1 
117.0 ­0.1 121.2 
123.4 ­9.7 122.3 
116.2 ­7.4 124.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
85.0 ­0.1 119.9 
97.1 5.5 119.4 
107.0 ­7.1 121.7 
102.8 ­7.6 122.0 
100.2 ­21.5 121.2 
100.7 ­20.5 119.6 
101.9 ­5.3 116.8 
84.1 ­10.2 116.6 
93.3 ­7.3 118.0 
113.8 2.8 114.7 
112.4 17.5 114.9 
104.5 13.8 112.1 
106.6 25.4 114.8 
105.2 8.3 111.2 
127.7 19.3 112.5 
137.7 33.9 114.1 
148.0 47.7 112.6 
130.7 29.8 109.7 
126.6 24.2 112.5 
100.9 20.0 109.5 
101.0 8.3 112.2 
121.4 6.7 112.7 
109.8 ­2.3 112.8 
111.3 6.5 111.0 
94.8 ­11.1 112.7 
97.2 ­7.6 114.7 
110.8 ­13.2 112.0 
110.0 ­20.1 115.5 
100.5 ­32.1 115.4 
91.6 ­29.9 115.2 
110.6 ­12.6 114.3 
95.0 ­5.8 112.8 
83.2 ­17.6 115.8 
97.4 ­19.8 116.6 
87.7 ­20.1 118.7 







































1.30 EG Einfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EÇ Imports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Importations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 
































































76.4 ­3.3 76.8 
69.1 ­9.6 81.7 
73.7 6.7 84.8 
79.4 7.7 81.5 
95.1 19.8 103.8 
100.0 5.2 100.0 
107.5 7.5 88.9 
114.3 6.3 96.5 
126.6 10.8 108.4 
125.1 ­1.2 126.2 
124.7 ­0.3 106.9 
130.1 . 4.3 84.9 


































98.8 3.2 111.0 
96.5 ­2.4 104.9 
92.9 6.4 97.0 
111.4 12.3 88.6 
110.0 11.3 84.6 
111.7 15.8 87.5 
99.3 6.9 90.6 
108.6 ­2.5 93.1 
115.6 5.1 95.6 
116.5 4.3 95.6 
105.0 5.7 95.9 
122.5 12.8 98.6 
128.8 11.4 101.0 
125.1 7.4 106.7 
116.3 10.8 109.7 
133.2 8.7 116.0 
133.0 3.3 120.2 
132.9 6.2 124.8 
118.7 2.1 130.0 
120.9 ­9.2 130.7 
121.2 ­8.9 122.2 
122.2 ­8.1 112.3 
119.4 0.6 102.1 
130.2 7.7 92.0 
133.0 9.7 85.9 
139.5 14.2 84.6 
121.6 1.8 84.9 
127.7 ­1.9 84.3 
134.5 1.1 83.2 
125.5 ­10.0 86.1 
115.1 ­5.3 86.7 
115.7 ­9.4 79.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
1014 ­2.0 65.6 
95.9 ­5.4 · 86.3 
88.6 ­7.6 90.2 
95.1 7.3 84.1 
98.7 3.8 111.3 
100.0 1.3 100.0 
104.8 4.8 85.9 
109.0 4.0 93.8 
109.2 0.2 108.9 
113.5 3.9 131.8 
111.3 ­1.9 112.7 
117.5 5.6 88.9 















99.2 ­5.9 115.2 
104.4 11.7 101.3 
94.1 ­3.0 95.3 
102.1 3.9 88.2 
103.5 4.3 83.1 
107.8 3.3 84.1 
104.5 11.1 86.9 
102.8 0.7 89.6 
110.4 6.7 91.0 
110.4 2.4 92.3 
105.7 1.1 95.4 
110.9 7.9 96.3 
108.7 ­1.5 98.7 
111.6 1.1 105.5 
105.7 0.0 114.3 
109.3 ­1.4 117.3 
113.7 4.6 122.7 
115.8 3.8 131.6 
116.5 10.2 137.6 
110.1 0.7 135.0 
110.8 ­2.6 125.3 
115.9 0.1 117.8 
106.6 ­8.5 108.9 
110.1 0.0 98.6 
116.5 5.1 91.4 
122.6 5.8 92.9 
113.4 6.4 89.6 
119.8 8.8 81.6 
125.9 8.1 80.3 
127.2 3.8 84.6 
120.0 5.8 83.8 


































1.30 EG Ausfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EC Exports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Exportations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















78.1 ­5 .1 76.5 
71.7 ­8 .2 80.4 
74.5 3.9 82.4 
81.9 9.9 80.7 
99.1 21.0 102.5 
100.0 0.9 100.0 
108.2 8.2 88.3 
121.1 11.9 96.7 
134.4 11.0 109.4 
132.2 ­1 .6 128.2 
132.6 0.3 109.1 
137.6 3.8 86.3 


































103.5 0.1 109.1 
102.0 ­0 .9 104.5 
91.2 5.8 97.2 
103.1 ­1 .0 88.9 
100.9 ­2 .5 83.9 
107.3 5.2 86.2 
103.7 13.7 90.0 
107.8 4.6 92.8 
122.2 21.1 95.6 
116.4 8.5 95.6 
121.9 17.6 96.4 
137.8 27.8 98.9 
108.6 ­11.1 101.7 
133.3 14.5 106.3 
134.9 10.7 110.1 
145.5 5.6 117.3 
142.6 31.3 120.6 
141.1 5.9 126.8 
127.0 ­5 .9 132.4 
135.3 ­7 .0 133.9 
129.8 ­9 .0 123.6 
130.3 ­7 .7 115.3 
121.6 ­4 .3 104.4 
144.2 6.6 94.5 
141.4 8.9 87.6 
145.2 114 86.1 
132.8 9.2 86.6 
133.2 ­7 .6 84.9 
142.3 0.6 87.5 
126.2 ­13.1 92.4 
117.9 ­11.2 91.3 
100.1 ­24.8 84.0 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV U V A % 
Indices annuels 
68.1 14.5 77.7 
63.4 ­6 .9 74.6 
62.1 ­2 .1 77.8 
71.3 14.8 77.9 
96.5 35.3 100.6 
100.0 3.6 100.0 
97.7 ­2 .3 85.7 
115.9 18.6 94.2 
119.8 3.4 110.1 
113.2 ­5 .5 125.1 
116.2 2.7 106.0 
149.3 28.5 92.3 















94.1 ­9 .0 111.0 
98.9 ­3 .5 105.8 
91.0 15.5 98.5 
115.8 14.1 87.3 
87.8 ­6 .7 80.7 
97.5 ­1 .4 83.3 
86.8 ­4 .6 87.6 
107.6 ­7 .1 90.3 
105.6 20.3 91.6 
111.5 14.4 91.8 
119.0 37.1 96.4 
129.2 20.1 96.4 
89.7 ­15.1 99.9 
109.1 ­2 .2 106.3 
149.5 25.6 111.0 
142.8 10.5 118.5 
113.8 26.9 120.1 
122.8 12.6 125.2 
105.5 ­29.4 127.9 
102.5 ­28.2 127.6 
105.4 ­7 .4 118.5 
129.7 5.6 110.9 
117.7 11.6 103.6 
131.6 28.4 93.4 
134.4 27.5 92.0 
170.1 31.1 93.6 
133.6 13.5 93.8 
174.1 32.3 90.2 
176.7 31.5 94.4 
149.8 ­11.9 100.1 
163.2 22.2 94.1 


































1.30 EG Einfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EC Imports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Importations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 















































































108.7 5.3 95.3 
121.1 11.5 96.2 
117.1 -1.0 95.3 
118.0 6.6 96.0 
112.4 -0.1 95.6 
119.1 6.2 95.3 
118.2 8.4 95.2 
76.3 -5.0 96.2 
120.6 11.0 96.3 
124.1 15.4 97.3 
119.6 8.4 99.1 
123.7 14.6 99.5 
109.8 1.0 100.9 
116.8 -3.6 101.8 
160.0 36.6 100.6 
128.9 9.2 107.2 
117.8 4.8 105.6 
128.7 8.1 107.2 
114.0 -3.6 108.7 
108.6 42.3 108.9 
126.4 4.8 111.3 
136.9 10.3 113.9 
137.5 15.0 116.8 
125.3 1.3 117.3 
130.3 18.7 118.7 
126.9 8.6 120.3 
141.7 -11.4 121.5 
125.6 -2.6 122.1 
141.1 19.8 125.3 
132.0 2.6 126.8 
119.2 4.6 128.5 
119.8 10.3 130.4 
117.1 -7.4 131.0 
129.0 -5.8 131.4 
127.6 -7.2 130.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
110.9 4.6 90.8 
99.5 -6.3 90.3 
120.9 22.9 91.8 
109.0 -6.4 92.4 
109.8 9.9 91.9 
112.5 4.9 92.7 
112.1 -1.4 93.8 
92.0 -0.3 96.4 
113.0 5.0 96.2 
112.3 -6.5 96.4 
101.4 14.3 96.7 
119.0 19.5 96.0 
90.0 -18.8 96.3 
103.8 4.3 99.2 
132.4 9.5 100.1 
103.7 -4.9 106.4 
116.9 6.5 103.7 
114.2 1.5 106.5 
97.4 -13.1 110.5 
105.6 14.8 115.1 
114.0 0.9 116.7 
106.1 -5.5 117.9 
110.7 9.2 117.0 
111.1 -6.6 117.0 
112.6 25.1 120.8 
105.3 1.4 122.5 
123.2 -6.9 124.7 
110.3 6.4 128.5 
119.5 2.2 130.7 
117.6 3.0 135.5 
120.5 23.7 137.1 
112.1 6.2 137.0 
116.9 2.5 138.9 
115.4 8.8 137.7 
108.1 -2.3 135.5 






































1.30 EG Ausfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EC Exports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Exportations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 















































































116.2 22.3 95.1 
126.1 26.1 96.0 
124.4 15.5 95.5 
124.8 17.4 95.5 
104.5 1.3 95.1 
120.0 6.9 96.2 
132.9 24.7 95.9 
92.1 15.1 95.7 
140.7 13.0 97.4 
116.6 12.9 97.4 
140.3 24.4 99.6 
156.4 45.9 99.4 
85.1 -26.8 100.4 
119.1 -5.6 100.9 
121.7 -2.2 103.3 
139.0 11.4 106.5 
128.8 23.3 106.1 
132.3 10.3 106.4 
126.5 -4.8 109.0 
126.8 37.7 110.2 
151.3 7.5 110.9 
147.9 26.8 115.9 
144.8 3.2 117.7 
143.8 -8.1 118.5 
139.9 64.4 120.6 
132.3 11.1 119.4 
155.6 27.9 121.8 
133.8 -3.7 125.1 
158.5 23.1 127.8 
131.2 -0.8 127.1 
123.7 -2.2 129.8 
125.5 -1.0 132.1 
131.8 -12.9 135.2 
144.0 -2.6 134.0 
129.2 -10.8 135.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices mensuels 
94.5 16.7 91.7 
78.7 6.1 91.5 
143.5 32.9 91.7 
124.1 28.3 92.9 
98.7 8.2 91.8 
111.6 6.6 90.6 
106.7 43.0 94.6 
112.0 1.7 98.1 
138.2 82.8 96.5 
105.3 -22.7 92.4 
141.2 51.3 97.7 
141.2 51.7 98.0 
86.5 -8.5 98.3 
89.3 13.5 100.9 
93.4 -34.9 100.3 
81.7 -34.2 106.8 
125.6 27.3 103.7 
119.9 7.4 108.6 
119.6 12.1 111.7 
158.1 41.2 109.5 
170.9 23.7 111.9 
152.1 44.4 117.5 
138.3 -2.1 114.7 
137.9 -2.3 123.4 
100.6 16.3 119.0 
131.2 46.9 120.1 
109.6 17.3 120.9 
101.5 24.2 122.7 
149.6 19.1 124.2 
1174 -2.1 128.7 
96.2 -19.6 128.0 
131.6 -16.8 127.8 
88.6 -48.2 127.8 
102.1 -32.9 129.0 
91.6 -33.8 127.6 






































1.30 EG Einfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EÇ Imports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Importations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 












































































VOL VOL Δ% UV 
120.7 ­7.4 126.4 
109.2 ­13.9 122.5 
133.8 ­5.6 118.3 
119.3 ­5.0 116.4 
125.9 ­10.8 110.9 
121.4 ­8.0 109.6 
135.7 13.8 105.7 
102.4 ­14.5 101.4 
120.2 2.6 98.5 
126.5 ­1.9 95.9 
145.2 13.8 92.0 
118.9 12.1 87.7 
137.2 13.7 85.5 
131.0 20.0 864 
131.0 ­2.1 85.9 
138.0 15.7 84.9 
141.0 12.0 84.9 
139.5 14.9 83.9 
128.9 ­5.0 84.7 
112.0 9.4 84.8 
123.9 3.1 85.2 
140.0 10.7 85.3 
125.5 ­13.6 84.4 
117.4 ­1.3 83.1 
129.2 ­5.8 83.0 
127.0 ­3.1 83.4 
147.3 12.4 83.2 
136.5 ­1.1 84.8 
120.2 ­14.8 86.0 
119.7 ­14.2 87.8 
138.6 7.5 87.0 
98.8 ­11.8 87.3 
108.0 ­12.8 85.9 
124.4 ­11.1 82.2 
108.8 ­13.3 80.6 












































































VOL VOL Δ% UV 
114.0 1.2 128.1 
105.9 0.6 125.2 
112.4 ­8.8 122.4 
110.9 0.5 120.5 
123.2 3.1 116.8 
113.5 ­3.5 116.3 
112.9 ­6.3 113.2 
99.2 ­113 108.6 
107.8 ­7.8 104.6 
119.1 3.2 102.1 
110.0 1.8 98.6 
101.1 ­5.3 94.3 
122.5 7.5 93.4 
114.0 7.6 90.3 
112.9 0.4 90.2 
122.5 10.5 92.6 
124.7 1.2 93.6 
120.6 6.3 92.6 
122.0 8.1 92.4 
106.9 7.8 88.4 
111.4 3.3 87.6 
136.4 14.5 83.4 
111.9 1.7 82.5 
111.2 10.0 78.4 
125.9 2.8 79.1 
125.3 9.9 80.1 
126.5 12.0 81.6 
140.9 15.0 83.5 
118.6 ­4.9 85.8 
122.2 1.3 84.6 
141.0 15.6 84.5 
103.0 ­3.6 83.6 
116.0 4.1 83.1 
115.2 ­15.5 83.8 
116.7 4.3 84.5 







































1.30 EG Ausfuhr 
SITC 25: 
PAPIERHALBSTOFFE UND 
ABFAELLE VON PAPIER 
EC Exports 
SITC 25: PULP AND 
WASTE PAPER 
Exportations CE 
CTCI 25: PATES A PAPIER 













































































VOL VOL Δ% UV 
120.5 -13.9 126.9 
114.1 -13.8 123.3 
155.0 -0.4 121.3 
134.9 0.8 118.7 
125.7 -20.7 114.2 
130.4 -0.6 112.9 
142.4 15.1 106.5 
98.7 -214 105.4 
123.6 -6.2 101.3 
147.6 2.5 98.7 
160.1 23.9 93.8 
124.7 -6.0 90.3 
159.6 32.4 87.9 
144.0 26.2 87.4 
120.7 -22.1 87.4 
159.3 . 18.1 87.3 
152.0 20.9 85.3 
124.2 -4.8 85.3 
148.3 4.1 87.5 
117.0 18.5 85.3 
133.2 7.8 86.8 
140.2 -5.0 85.2 
127.7 -20.2 84.7 
131.8 5.7 84.6 
148.6 -6.9 86.1 
136.7 -5.1 87.9 
141.7 17.4 88.5 
116.5 -26.9 90.9 
136.4 -10.3 92.7 
125.8 1.3 93.4 
132.1 -10.9 92.5 
96.6 -17.4 91.2 
125.0 -6.2 90.1 
99.2 -29.2 86.2 
88.9 -30.4 85.3 













































































VOL VOL Δ% UV 
92.7 -7.9 122.3 
91.9 -30.0 116.0 
131.7 20.2 117.7 
104.3 2.8 114.0 
139.2 -7.0 108.3 
145.6 24.0 111.3 
146.2 52.0 102.8 
91.1 -30.8 105.9 
115.8 30.7 102.8 
120.7 18.2 98.2 
■ 142.2 55.2 92.3 
131.9 15.9 90.3 
128.8 38.9 93.7 
131.9 43.5 92.3 
142.5 8.2 90.1 
158.1 51.6 93.1 
188.6 35.5 95.1 
163.8 12.5 92.3 
140.6 -3.8 97.1 
133.3 46.3 90.8 
127.0 9.7 93.3 
176.7 46.4 91.5 
179.4 26.2 90.6 
166.2 26.0 88.2 
174.1 35.2 90.5 
166.6 26.3 96.3 
189.5 33.0 96.3 
166.4 5.2 101.9 
167.8 -11.0 99.8 
115.1 -29.7 97.9 
192.9 37.2 93.7 
146.0 9.5 95.2 
150.8 18.7 93.7 
156.1 -11.7 91.6 
151.4 -15.6 91.6 







































1.31 EG Einfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EC Imports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Importations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 



































































87.6 ­9.9 65.8 
92.7 5.8 71.0 
85.1 ­8.2 80.6 
96.2 13.0 82.7 
100.9 4.9 95.9 
100.0 ­0.9 100.0 
96.0 ­4.0 90.9 
104.2 8.5 85.3 
104.1 ­0.1 87.7 
110.8 6.4 93.3 
103.2 ­6.9 88.1 
103.5 0.3 83.3 


































106.0 ­2.8 101.8 
108.1 2.1 101.7 
84.3 3.4 99.5 
104.1 ­1.5 96.8 
102.0 ­3.8 95.6 
100.2 ­7.3 92.7 
75.4 ­10.6 89.1 
104.3 0.2 86.0 
111.8 9.6 85.5 
109.3 9.1 84.6 
86.7 15.0 85.4 
111.7 7.1 85.6 
115.1 3.0 86.6 
104.7 ­4.2 86.6 
86.0 ­0.8 87.6 
109.4 ­2.1 90.0 
120.6 4.8 92.5 
119.6 14.2 93.6 
92.2 7.2 93.6 
111.4 1.8 93.4 
111.4 ­7.6 92.4 
105.1 ­12.1 894 
81.9 ­11.2 86.2 
112.5 1.0 83.9 
110.5 ­0.8 84.6 
107.6 2.4 84.1 
86.5 5.6 83.3 
109.1 ­3.0 81.4 
116.0 5.0 81.1 
105.5 ­2.0 81.1 
85.8 ­0.8 80.0 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
85.5 ­6.1 60.8 
80.5 ­5.8 73.8 
81.9 1.7 76.0 
86.4 5.5 80.1 
96.4 11.6 98.0 
100.0 3.7 100.0 
95.9 ­4.1 73.0 
100.9 5.2 70.0 
95.Θ ­5.3 86.6 
94.8 ­0.8 96.1 
81.9 ­13.6 87.1 
83.8 2.3 78.7 















114.4 17.3 107.8 
112.8 8.1 104.3 
86.2 9.3 97.0 
97.4 0.7 88.5 
104.1 ­9.0 81.2 
101.6 ­9.9 75.6 
75.2 ­12.8 68.4 
99.2 1.8 65.3 
109.8 5.5 65.2 
109.1 7.4 66.9 
86.4 14.9 72.6 
99.5 0.3 76.4 
110.9 1.0 82.5 
103.6 ­5.0 87.1 
72.8 ­15.7 88.4 
93.5 ­6.0 89.3 
108.4 ­2.3 96.2 
106.1 2.4 97.5 
81.7 12.2 95.5 
85.2 ­8.9 94.7 
934 ­13.8 92.3 
97.1 ­8.5 89.7 
64.0 ­21.7 84.8 
73.3 ­14.0 79.2 
96.1 2.9 77.1 
96.8 ­0.3 80.0 
76.2 19.1 81.1 
81.3 10.9 76.8 
99.3 3.3 72.4 
93.9 ­3.0 72.4 
66.7 ­12.5 67.3 


































1.31 EG Ausfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EÇ Exports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Exportations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 
(EXCEP. LAINES EN 

































































88.4 ­9 .1 66.5 
93.5 5.8 71.5 
89.2 ­4 .6 79.9 
99.2 11.2 82.2 
102.0 2.8 96.8 
100.0 ­2 .0 100.0 
95.2 ­4 .8 89.7 
103.3 8.5 85.5 
110.2 6.7 87.9 
1089 ­1 .2 91.6 
97.8 ­10.2 86.7 
96.0 ­1 .8 79.9 


































109.6 ­4 .5 101.7 
105.5 ­2 .9 102.3 
82.7 1.0 99.1 
102.7 ­3 .0 96.6 
99.1 ­9 .6 94.5 
98.8 ­ 6 . 4 91.0 
74.6 ­9 .8 88.4 
105.3 2.5 85.1 
110.0 11.0 85.4 
105.3 6.6 84.8 
88.1 18.1 84.8 
110.3 4.7 86.7 
118.1 7.4 88.5 
113.9 8.2 87.2 
91.2 3.5 87.1 
117.7 6.7 88.7 
116.2 ­1 .6 91.3 
119.2 4.7 91.9 
90.6 ­0 .7 90.9 
109.9 ­6 .6 92.1 
104.5 ­10.1 91.5 
99.9 ­16.2 87.6 
80.5 ­11.1 85.2 
103.9 ­5 .5 82.3 
104.0 ­0 .5 82.0 
104.3 4 4 79.7 
80.4 ­0 .1 79.8 
102.9 ­1 .0 78.1 
106.7 2.6 78.0 
99.3 ­4 .8 77.4 
76.3 ­5 .1 77.4 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
73.9 13.3 63.5 
88.9 20.3 71.9 
76.6 ­13.8 80.6 
87.4 14.1 83.2 
96.9 10.9 95.7 
100.0 3.2 100.0 
93.1 ­6 .9 87.1 
106.7 14.6 80.8 
110.3 3.4 84.5 
104.4 ­5 .3 88.2 
94.2 ­9 .8 81.0 
89.2 ­5 .3 . 77.9 















91.8 ­6.4 102.1 
111.6 6.6 101.4 
91.6 6.5 99.5 
103.5 0.3 97.1 
83.9 ­8 .6 93.3 
87.5 ­21.6 89.4 
85.4 ­6 .8 86.1 
113.0 9.2 81.4 
103.2 23.0 81.3 
103.1 17.8 80.4 
108.4 26.9 80.6 
113.4 0.4 80.7 
94.5 ­8 .4 84.9 
106.2 3.0 83.4 
114.4 5.5 85.2 
124.9 10.1 84.2 
100.9 6.8 86.1 
106.3 0.1 89.0 
107.2 ­6 .3 89.7 
105.1 ­15.9 87.7 
89.0 ­11.8 86.0 
91.2 ­14.2 81.7 
91.6 ­14.6 79.7 
105.5 0.4 77.3 
94.7 6.4 79.5 
101.9 11.7 80.0 
88.3 ­3 .6 7 8 4 
112.8 6.9 74.2 
90.8 ­4 .1 74.8 
85.5 ­16.1 75.3 
86.9 ­1 .6 72.9 


































1.31 EG Einfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EC Imports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Importations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 
(EXCEP. LAINES EN 
















































































101.8 -3.6 85.9 
111.7 10.6 86.0 
121.8 22.7 84.9 
113.4 9.6 84.8 
104.1 5.7 84.6 
110.4 12.1 84.4 
91.9 20.0 85.1 
57.3 12.1 85.7 
111.0 12.5 85.6 
122.8 6.3 85.7 
113.6 7.3 85.7 
98.7 7.8 85.5 
108.8 6.9 86.7 
113.9 2.0 86.6 
122.5 0.6 86.4 
102.9 -9.3 86.5 
105.0 0.9 86.8 
106.2 -3.8 86.4 
85.6 -6.9 87.4 
59.2 3.3 88.3 
113.1 1.9 87.4 
112.8 -8.1 89.7 
114.0 0.4 90.0 
101.5 2.8 90.4 
118.2 8.6 92.1 
117.1 2.8 93.2 
126.4 3.2 92.3 
119.4 16.0 93.5 
117.0 11.4 93.9 
122.5 15.3 93.5 
98.4 15.0 93.4 
66.3 12.0 94.8 
111.9 -1.1 93.1 
123.2 9.2 92.8 
118.4 3.9 93.4 
92.7 -8.7 94.0 

















































































107.1 -2.7 66.1 
108.0 6.9 64.3 
114.2 12.7 65.3 
114.9 6.4 66.3 
101.0 0.9 66.6 
111.4 15.1 67.8 
104.3 27.4 70.6 
61.4 8.1 73.0 
93.7 7.7 74.5 
97.2 -6.9 76.4 
97.3 5.0 75.3 
103.9 3.4 77.5 
102.4 -4.4 78.8 
112.6 4.3 83.2 
117.7 3.1 84.9 
104.3 -9.2 87.9 
102.9 1.9 85.5 
103.5 -7.1 88.0 
80.2 -23.1 88.8 
61.0 -0.7 88.1 
77.3 -17.5 88.3 
82.2 -15.4 89.5 
94.9 -2.5 88.8 
103.5 -0.4 89.7 
114.3 11.6 93.4 
101.3 -10.0 96.2 
109.6 -6.9 99.0 
105.9 1.5 96.5 
105.7 2.7 98.1 
106.6 3.0 98.0 
89.0 11.0 95.8 
69.0 13.1 93.5 
87.1 12.7 96.7 
86.3 5.0 95.2 
84.6 -10.9 95.3 






































1.31 EG Ausfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EC Exports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Exportations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 
(EXCEP. LAINES EN 
















































































97.2 -4 .6 84.9 
113.5 10.8 85.8 
119.2 28.0 85.6 
108.8 1.3 84.5 
101.3 10.2 85.8 
105.7 8.6 84.1 
90.8 19.9 85.3 
61.9 21.1 83.5 
111.6 14.9 85.0 
117.6 2.7 86.4 
112.1 7.0 86.9 
101.3 5.0 86.8 
108.0 11.1 87.5 
117.2 3.3 89.5 
129.1 8.3 88.3 
112.6 3.5 87.2 
116.8 15.3 87.1 
112.3 6.2 87.2 
92.1 1.4 87.3 
66.3 7.1 86.7 
115.3 3.3 87.2 
122.9 4.5 88.8 
123.2 9.9 88.3 
107.0 5.6 88.8 
113.5 5.1 90.1 
116.1 -0 .9 92.2 
118.9 -7 .9 91.5 
116.5 3.5 91.4 
117.5 0.6 92.3 
123.7 10.2 92.1 
93.9 2.0 90.4 
65.5 -1 .2 93.2 
112.5 -2 .4 90.0 
121.9 -0 .8 92.2 
115.6 -6 .2 92.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
104.5 19.7 81.3 
100.1 18.5 79.9 
105.1 31.7 82.6 
101.2 16.7 79.4 
108.4 22.1 80.8 
99.6 14.7 81.2 
118.7 28.9 80.3 
85.8 8.3 B3.2 
120.7 42.5 79.2 
109.0 -10.1 81.7 
112.7 11.9 80.6 
118.6 1.2 79.9 
84.6 -19.0 82.5 
92.6 -7 .5 85.0 
106.2 1.0 86.8 
95.7 -5 .4 84.1 
109.0 0.6 82.1 
113.8 14.3 84.1 
128.6 8.3 84.8 
105.4 22.8 85.8 
109.2 -9 .5 85.2 
114.6 5.1 85.8 
128.5 14.0 83.3 
131.7 11.0 83.8 
94.5 11.7 86.3 
103.0 11.2 85.9 
105.1 -1 .0 86.1 
98.0 2.4 88.6 
102.7 -5 .8 88.2 
118.0 3.7 90.1 
107.2 -16.6 88.7 
101.0 -4 .2 90.0 
113.4 3.8 90.3 
129.9 13.4 88.1 
89.1 -30.7 88.6 






































1.31 EG Einfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EC Imports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Importations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 
(EXCEP. LAINES EN 















































































VOL VOL Δ% UV 
113.7 -3.8 93.5 
102.9 -12.1 92.1 
117.5 -7.0 91.6 
101.6 -14.9 91.6 
110.3 -5.7 89.2 
103.5 -15.5 87.6 
84.3 -14.3 86.6 
57.7 -13.0 87.0 
103.7 -7.3 85.5 
123.0 -0.2 84.6 
125.0 5.6 83.3 
89.5 -3.5 83.7 
120.6 6.1 84.8 
105.6 2.6 84.6 
105.3 -10.4 84.5 
110.1 8.4 84.2 
108.4 -1.7 83.8 
104.2 0.7 84.2 
93.1 10.4 83.5 
58.8 1.9 83.7 
107.7 3.9 82.9 
122.0 -0.8 81.8 
112.7 -9.8 81.6 
92.8 3.7 80.5 
116.8 -3.2 81.3 
113.1 7.1 81.0 
118.0 12.1 81.0 
109.8 -0.3 81.2 
103.0 -5.0 81.1 
103.6 -0.6 80.9 
93.3 0.2 80.4 
52.7 -10.4 81.4 
111.3 3.3 78.9 
113.9 -6.6 77.8 
109.6 -2.8 77.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
102.3 -10.5 93.5 
85.2 -15.9 91.7 
92.7 -15.4 91.7 
90.0 -15.0 90.9 
104.6 -1.0 89.6 
96.6 -9.4 88.7 
74.1 -16.7 87.2 
50.5 -26.8 84.3 
67.4 -22.6 82.4 
74.5 -13.7 80.7 
79.1 -6.5 78.2 
66.2 -21.9 78.7 
106.9 4.5 78.8 
92.5 8.6 76.0 
88.9 -4.1 76.3 
101.8 13.1 79.4 
96.9 -7.4 80.4 
91.8 -5.0 80.4 
94.1 27.0 82.3 
62.4 23.6 79.9 
72.0 6.8 80.5 
83.4 11.9 79.0 
80.7 2.0 77.5 
79.9 20.7 73.6 
97.9 -8.4 72.8 
98.5 6.5 71.2 
101.4 14.1 73.2 
97.2 -4.5 73.0 
91.5 -5.6 73.6 
93.0 1.3 70.7 
79.2 -15.8 69.7 
44.0 -29.5 68.2 
77.1 7.1 64.5 
82.5 -1.1 63.7 
79.6 -1.4 64.8 







































1.31 EG Ausfuhr 
SITC 26: SPINNSTOFFE 
(AUSG. GEKAEMMTE 
WOLLE) UND IHRE 
ABFAELLE 
EC Exports 
SITC 26: TEXTILE 
FIBRES (OTHER THAN 
WOOL TOPS) AND 
THEIR WASTES 
Exportations CE 
CTCI 26: FIBRES TEXTILES 














































































VOL VOL Δ% UV 
108.0 -4.8 91.9 
96.6 -16.8 92.6 
109.0 -8.3 90.3 
99.7 -14.4 89.0 
102.0 -13.2 87.4 
98.0 -20.8 86.3 
81.3 -13.4 86.6 
57.8 -11.8 85.6 
102.4 -9.0 84.0 
116.0 -4.8 83.2 
114.0 -1.4 82.6 
81.8 -11.5 80.6 
110.2 2.0 81.3 
99.3 2.8 82.8 
102.6 -5.9 82.1 
104.0 4.3 79.7 
105.4 3.3 80.4 
103.6 5.7 78.9 
88.0 8.2 79.0 
55.2 -4.5 80.7 
98.0 -4.3 80.1 
115.3 -0.6 77.7 
105.1 -7.8 78.5 
88.4 8.1 78.1 
107.5 -2.5 78.6 
100.7 1.4 79.0 
111.8 9.0 76.5 
103.4 -0.6 76.6 
97.0 -8.0 77.8 
97.4 -6.0 77.7 
80.1 -9.0 78.0 
48.5 -12.1 77.5 
100.3 2.3 77.0 
110.3 -4.3 75.9 
95.1 -9.5 75.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
93.3 -1.3 87.5 
81.0 -214 85.1 
92.6 -11.9 85.3 
88.8 -9.4 82.3 
89.8 -12.6 82.2 
95.0 -19.5 80.7 
100.2 -6.5 82.6 
89.8 -11.1 78.1 
84.9 -25.1 77.9 
107.3 -17.4 78.3 
112.1 25.8 77.6 
96.9 0.7 75.9 
103.2 10.6 79.1 
82.1 1.4 79.3 
98.7 6.6 80.1 
108.6 22.3 78.8 
99.0 10.2 79.7 
98.3 3.5 81.6 
99.3 -0.9 77.7 
87.1 -3.0 80.2 
78.5 -7.5 77.5 
139.4 29.9 74.1 
101.8 -9.2 74.5 
97.2 0.3 73.9 
86.1 -16.6 74.0 
80.6 -1.8 76.1 
105.7 7.1 74.5 
85.8 -21.0 75.1 
84.5 -14.6 76.1 
86.2 -12.3 74.6 
98.0 -1.3 73.6 
74.4 -14.6 71.8 
88.3 12.5 73.2 
99.8 -28.4 74.9 
92.9 -8.7 73.1 







































1.32 EG Einfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EC Imports 






CTCI 27: ENGRAIS, 



































































102.3 ­1.2 66.9 
97.2 ­5.0 77.5 
93.9 ­3.4 84.6 
96.7 3.0 88.1 
101.5 5.0 94.6 
100.0 ­1.5 100.0 
96.5 ­3.5 100.9 
99.2 2.8 98.8 
101.5 2.3 103.8 
106.3 4.7 111.1 
106.7 0.4 114.5 
104.0 ­2.5 119.9 


































91.1 ­3.7 101.1 
109.3 2.2 99.9 
97.2 ­3.7 99.5 
103.1 ­3.1 99.7 
88.3 ­3.1 102.5 
105.5 ­3.5 100.6 
92.2 ­5.1 101.0 
99.9 ­3.1 99.8 
86.3 ­2.3 100.4 
104.3 ­1.1 98.4 
98.6 6.9 98.6 
109.2 9.3 98.3 
91.6 6.1 104.1 
105.5 1.2 102.9 
102.2 3.7 103.6 
107.0 ­2.0 104.5 
100.1 9.3 111.0 
113.1 7.2 111.4 
101.0 ­1.2 111.6 
110.1 2.9 110.5 
105.2 5.1 113.6 
114.8 1.5 115.2 
98.2 ­2.8 114.8 
107.2 ­2.6 114.5 
96.5 ­8.3 118.9 
111.4 ­3.0 120.3 
99.2 1.0 121.1 
108.3 1.0 119.3 
102.1 5.8 124.4 
108.9 ­2.2 123.0 
97.2 ­2.0 122.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
115.3 0.5 62.4 
103.3 ­10.4 79.9 
98.0 ­5.1 85.8 
98.7 0.7 87.2 
100.5 1.8 95.4 
100.0 ­0.5 100.0 
93.6 ­6.4 84.4 
93.8 0.2 74.6 
98.4 4.9 77.9 
100.7 2.3 87.5 
82.9 ­17.7 83.4 
80.7 ­2.7 86.3 















92.0 ­8.1 105.6 
106.1 0.9 102.7 
95.6 ­0.3 98.1 
97.9 ­7.9 93.6 
84.1 ­8.6 90.4 
99.3 ­6.4 86.2 
94.3 ­1.4 81.9 
96.5 ­1.4 79.8 
90.6 7.7 77.1 
92.9 ­6.4 75.2 
95.0 0.7 74.4 
98.2 1.8 71.7 
91.7 1.2 72.6 
98.3 5.8 76.8 
100.3 5.6 81.0 
103.4 5.3 80.7 
93.8 2.3 84.8 
105.1 6.9 88.2 
100.2 ­0.1 88.8 
103.9 0.5 87.8 
82.4 ­12.2 85.6 
89.1 ­15.2 85.3 
79.5 ­20.7 82.6 
81.6 ­21.5 79.8 
85.8 4.1 82.6 
934 4.8 87.5 
91.5 15.1 88.2 
91.4 12.0 86.7 
76.3 ­11.1 87.4 
87.2 ­6.6 87.9 
70.5 ­23.0 84.1 


































L32 EG Ausfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EC Exports 






CTCI 27: ENGRAIS, 



































































114.5 ­1.7 66.2 
113.5 ­0.9 73.2 
106.5 ­6.2 83.3 
95.9 ­10.0 87.2 
99.4 3.6 93.7 
100.0 0.6 100.0 
96.0 ­4.0 101.8 
97.5 1.6 99.6 
101.6 4.2 106.3 
104.9 3.2 113.8 
104.9 0.0 115.2 
100.8 ­3.9 120.8 


































87.6 ­2.4 102.5 
105.8 ­0.5 100.1 
102.4 6.7 97.9 
102.3 ­1.1 99.9 
86.8 ­0.9 104.7 
100.5 ­5.0 102.0 
98.3 ­4.0 101.3 
98.4 ­3.8 99.5 
85.9 ­1.0 102.2 
102.1 1.6 99.9 
97.0 ­1.3 99.0 
105.5 7.2 97.7 
92.5 7.7 105.1 
106.1 3.9 105.9 
99.6 2.7 106.3 
107.8 2.2 107.8 
99.6 7.7 1134 
113.1 6.6 114.5 
101.3 1.7 113.1 
107.5 ­0.3 113.9 
102.2 2.6 113.6 
115.0 1.7 114.4 
104.9 3.6 116.8 
105.0 ­2.3 116.0 
90.7 ­11.3 122.1 
108.8 ­5.4 120.3 
94.9 ­9.5 121.0 
100.2 ­4.6 120.0 
99.5 9.7 126.4 
104.1 ­4.3 125.1 
97.3 2.5 122.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
108.9 ­3.4 61.8 
115.8 6.3 70.3 
100.1 ­13.6 81.3 
96.4 ­3.7 85.5 
104.5 8.4 93.3 
100.0 ­4.3 100.0 
86.5 ­13.5 96.0 
93.2 7.7 92.3 
93.2 0.0 99.6 
92.7 ­0.5 108.1 
87.1 ­6.0 104.1 
84.6 ­2.9 109.4 















94.7 ­5.2 101.6 
108.4 ­2.1 101.3 
93.8 ­4.9 100.4 
99.0 ­10.3 96.7 
77.3 ­18.4 99.4 
87.5 ­19.3 97.8 
89.5 ­4.6 94.6 
91.4 ­7.7 92.7 
79.9 3.4 92.6 
102.7 17.4 93.2 
93.2 4.1 92.0 
98.3 7.5 91.5 
85.3 6.8 96.2 
94.1 ­8.4 100.7 
89.8 ­3.6 100.5 
103.6 5.4 100.5 
80.2 ­6.0 107.7 
101.7 8.1 108.3 
93.2 3.8 108.8 
98.5 ­4.9 107.4 
81.9 2.1 105.0 
92.1 ­9.4 102.4 
83.7 ­10.2 103.9 
89.3 ­9.3 105.1 
80.5 ­1.7 105.8 
92.6 0.5 109.2 
84.0 0.4 109.9 
85.9 ­3.8 112.6 
84.4 4.8 110.8 
■ 86.1 ­7.0 110.9 
82.0 ­2.4 111.0 


































1.32 EG Einfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EC Imports 






CTCI 27: ENGRAIS, 

















































































72.6 -16.6 101.3 
85.1 -5.8 100.7 
101.1 15.3 99.6 
103.0 - 4 . 1 . 98.1 
105.7 5.7 97.8 
104.2 -4.4 99.1 
109.8 11.8 99.0 
83.0 7.2 97.5 
103.2 2.2 99.2 
120.6 2.8 98.8 
102.5 10.0 98.9 
104.7 17.2 97.0 
76.2 5.0 104.8 
93.5 9.9 104.4 
105.1 4.0 103.4 
99.3 -3.6 102.0 
105.5 -0.2 104.7 
111.8 7.3 101.9 
105.6 -3.8 104.3 
88.6 6.7 102.5 
112.5 9.0 103.7 
115.8 -4.0 105.0 
104.4 1.9 103.6 
100.8 -3.7 105.0 
95.7 25.6 111.0 
97.4 4.2 110.0 
107.1 1.9 111.8 
105.6 6.3 112.1 
111.4 5.6 111.1 
122.3 9.4 111.1 
104.8 -0.8 113.2 
90.9 2.6 110.6 
107.2 -4.7 110.9 
118.4 2.2 110.8 
115.8 10.9 110.6 
















































































VOL VOL A% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
85.4 -2.0 79.9 
84.1 7.4 75.9 
102.3 17.6 75.8 
93.9 3.5 74.8 
84.7 -11.8 76.5 
100.2 -9.8 74.5 
99.7 -1.6 76.3 
85.8 2.3 73.5 
99.6 2.0 73.4 
98.1 -7.7 73.9 
88.5 -8.5 72.7 
107.9 24.5 68.9 
82.1 -3.9 70.8 
86.8 3.2 72.1 
106.1 3.7 74.4 
93.3 -0.6 77.2 
93.7 10.6 76.0 
107.8 7.6 77.2 
101.5 1.8 79.2 
94.4 10.0 81.4 
105.1 5.5 82.4 
112.1 14.3 81.8 
99.0 11.9 79.8 
99.0 -8.2 80.3 
95.6 16.4 82.1 
89.3 2.9 85.4 
96.6 -9.0 86.8 
100.8 8.0 86.9 
108.0 15.3 88.9 
106.5 -1.2 88.8 
98.4 -3.1 89.0 
103.1 9.2 88.5 
99.1 -5.7 88.9 
105.7 -5.7 88.9 
103.4 4 4 88.7 






































1.32 EG Ausfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EC Exports 






CTCI 27: ENGRAIS, 

















































































73.3 -14.1 102.6 
88.0 -2.7 104.9 
96.5 13.9 99.5 
109.2 9.5 98.2 
97.1 -4.4 100.1 
99.9 - 0 4 101.4 
106.0 2.2 99.2 
79.7 -11.9 98.5 
105.4 4.8 99.1 
112.6 0.2 99.0 
107.0 10.8 97.9 
96.8 12.2 95.9 
82.4 12.4 103.2 
90.1 2.4 107.3 
105.1 8.9 104.7 
97.5 -10.7 106.8 
110.4 13.7 104.2 
110.2 10.3 106.8 
105.1 -0.8 106.9 
90.2 13.2 105.9 
103.7 -1.6 106.0 
118.2 5.0 107.6 
104.6 -2.2 107.8 
100.5 · 3.8 108.0 
96.0 16.5 113.0 
98.4 9.2 112.9 
1044 -0.7 114.4 
107.2 9.9 113.5 
108.0 -2.2 115.4 
124.3 12.8 114.6 
104.4 -0.7 113.6 
89.4 -0.9 113.7 
110.0 6.1 112.2 
119.1 0.8 112.9 
109.5 4.7 114.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
69.8 3.3 90.4 
78.9 -9.0 95.1 
90.9 17.1 92.2 
126.9 37.9 92.5 
88.7 0.5 92.8 
92.4 12.3 94.5 
105.2 3.4 92.8 
82.9 6.7 92.4 
91.5 2.9 90.8 
101.1 6.0 92.2 
91.1 4.6 93.2 
102.9 12.3 89.3 
71.3 2.1 93.9 
86.1 9.1 98.1 
98.6 8.5 96.4 
89.3 -29.6 101.7 
92.4 4.2 98.7 
100.5 8.8 101.7 
94.3 -10.4 100.6 
79.9 -3.6 101.7 
95.0 3.8 99.5 
105.1 4.0 98.8 
104.6 14.8 102.3 
101.1 -1.7 100.5 
79.1 10.9 102.8 
71.3 -17.2 111.1 
90.0 -8.7 109.2 
98.0 9.7 107.3 
101.7 10.1 106.3 
105.4 4.9 111.3 
87.0 -7.7 111.1 
92.6 15.9 105.6 
100.1 5.4 109.8 
103.7 -1.3 106.1 
94.2 -9.9 110.6 






































1.32 EG Einfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EÇ Imports 






CTCI 27: ENGRAIS, 















































































VOL VOL Δ% UV 
102.3 6.9 113.5 
95.4 ­2.1 114.3 
117.9 10.1 113.2 
109.8 4.0 116.1 
121.5 9.1 113.8 
113.2 ­7.4 115.7 
109.9 4.9 112.6 
83.7 ­7.9 113.6 
101.0 ­5.8 118.2 
111.6 ­5.7 116.4 
112.4 ­2.9 114.2 
97.4 1.5 112.7 
98.8 ­3.4 119.4 
88.9 ­6.8 117.9 
101.7 ­13.7 119.3 
110.9 1.0 119.9 
112.1 ­7.7 120.3 
111.3 ­1.7 120.5 
113.3 3.1 122.0 
82.0 ­2.0 121.3 
102.1 1.1 120.1 
120.9 8.3 121.7 
111.1 ­1.2 116.6 
93.0 ­4.5 119.4 
96.5 ­2.3 124.4 
97.9 10.1 124.5 
112.0 10.1 124.4 
111.6 0.6 123.1 
107.6 ­4.0 122.3 
107.3 ­3.6 123.8 
110.6 ­2.4 124.5 
75.0 ­8.5 120.5 
106.2 4.0 122.7 
108.3 ­10.4 122.7 
98.7 ­11.2 123.9 












































































VOL VOL Δ% UV 
92.1 ­3.7 85.5 
72.3 ­19.0 86.9 
82.7 ­14.4 84.6 
79.6 ­21.0 86.3 
94.6 ­12.4 84.5 
93.2 ­12.5 85.1 
86.7 ­11.9 83.5 
78.2 ­24.2 81.0 
73.6 ­25.7 83.3 
85.9 ­18.7 80.7 
81.1 ­21.6 79.7 
77.9 ­23.9 79.0 
96.0 4.2 82.1 
80.8 11.8 82.9 
80.5 ­2.7 82.9 
92.4 16.1 86.9 
98.9 4.5 88.0 
89.0 ­4.5 87.7 
102.9 18.7 88.7 
81.2 3.8 87.7 
90.5 23.0 88.1 
103.8 20.8 88.1 
87.7 8.1 86­8 
82.7 6.2 84.9 
80.0 ­16.7 87.8 
67.3 ­16.7 86.9 
81.6 1.4 87.4 
90.8 ­1.7 88.6 
79.1 ­20.0 87.7 
91.7 3.0 87.5 
74.2 ­27.9 85.5 
63.6 ­21.7 84.3 
73.9 ­18.3 82.6 
79.6 ­23.3 83.4 
74.5 ­15.1 87.6 







































1.32 EG Ausfuhr 
SITC 27: DUENGEMITTEL, 
ROH; MINERAL. 
ROHSTOFFE (AUSG. 
KOHLE, OEL, EDELSTEINE) 
EC Exports 






CTCI 27: ENGRAIS, 
















































































VOL VOL Δ% UV 
98.3 2.4 116.1 
92.0 -6.5 113.0 
116.2 11.3 112.0 
112.1 4.6 114.7 
115.7 7.1 114.3 
117.1 -5.8 114.1 
106.8 2.3 115.8 
111.4 24.6 117.9 
96.3 -12.5 116.8 
113.1 -5.0 117.6 
113.4 3.6 115.7 
88.5 -5.9 114.4 
94.4 -4.0 121.4 
84.7 -7.9 122.0 
93.1 -19.9 122.8 
109.5 -2.3 119.3 
106.5 -8.0 121.7 
110.4 -5.7 119.8 
106.4 -0.4 122.3 
80.6 -27.6 119.6 
97.8 1.6 120.8 
111.2 -1.7 120.6 
99.3 -12.4 120.9 
90.3 2.0 118.4 
97.2 3.0 124.3 
94.2 11.2 127.0 
107.2 15.1 127.7 
105.5 -3.7 125.5 
101.7 -4.5 124.1 
105.0 -4.9 125.6 
106.2 -0.2 123.1 
76.3 -5.3 121.4 
109.6 12.1 123.2 
102.2 -8.1 125.2 
101.4 2.1 124.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
83.2 5.2 103.1 
75.8 6.3 105.6 
86.8 -3.6 106.4 
87.4 -10.8 102.0 
97.6 -4.0 101.8 
91.4 -13.3 103.5 
92.2 6.0 103.7 
77.1 -16.7 105.0 
81.9 -18.2 103.1 
90.9 -12.3 105.7 
93.6 -0.6 105.6 
83.5 -14.4 104.0 
87.6 5.3 102.5 
73.0 -3.7 104.4 
81.0 -6.7 110.7 
97.0 11.0 108.3 
90.4 -7.4 113.0 
90.2 -1.3 106.3 
91.6 -0.7 111.9 
78.1 1.3 110.7 
82.3 0.5 107.0 
86.9 -4.4 . 113.5 
87.6 -6.4 111.0 
83.3 -0.2 113.5 
75.3 -14.0 111.2 
82.6 13.2 108.5 
95.4 17.8 112.5 
81.8 -15.7 113.0 
62.3 -9.0 110.8 
94.3 4.5 109.1 
92.7 1.2 113.0 
68.5 -12.3 111.2 
84.9 3.2 108.7 
91.4 ' 5.2 106.3 
88.2 0.7 105.7 














































AND METAL SCRAP 
Importations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 
































































85.1 10.5 77.0 
78.7 ­7.5 75.2 
77.0 ­2.2 74.7 
79.0 2.6 82.0 
88.7 12.3 100.2 
100.0 12.7 100.0 
89.8 ­10.2 78.8 
90.9 1.2 70.5 
99.7 9.7 91.3 
120.1 20.5 110.7 
121.7 1.3 94.4 
123.4 1.4 84.1 


































88.7 ­0.9 106.4 
110.8 23.5 106.1 
94.1 11.6 97.5 
104.1 12.4 90.3 
94.2 6.2 86.9 
92.0 ­17.0 79.2 
834 ­11.4 76.9 
90.1 ­13.4 71.8 
81.2 ­13.8 70.6 
90.4 ­1.7 67.4 
89.2 7.0 70.1 
103.2 14.5 73.5 
89.2 9.9 80.1 
101.4 12.2 88.0 
92.9 4.1 96.5 
114.4 10.9 98.8 
121.8 36.5 110.8 
128.5 26.7 114.6 
110.4 18.8 112.6 
120.2 5.1 104.8 
122.9 0.9 95.8 
127.7 ­0.6 97.3 
108.2 ­2.0 95.7 
125.1 4.1 88.8 
122.9 0.0 84.2 
137.5 7.7 86.3 
119.6 10.5 83.9 
125.4 0.2 81.6 
129.6 5.5 78.8 
125.0 ­9.1 80.2 
119.8 0.2 78.1 
116.6 ­7.0 75.9 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
indices annuels 
98.5 ­0.2 75.8 
91.0 ­7.6 82.1 
84.0 ­7.7 84.5 
85.6 1.9 93.4 
91.7 7.1 100.8 
100.0 9.1 100.0 
95.7 ­4.3 78.1 
98.6 3.0 68.9 
108.2 9.7 79.0 
105.4 ­2.6 96.2 
96.8 ­8.2 86.6 
92.8 ­4.1 84.4 















91.7 4.0 104.5 
96.7 4.7 107.0 
92.4 1.9 102.4 
117.2 18.3 88.8 
91.4 ­0.3 84.8 
104.0 7.5 78.9 
88.8 ­3.9 74.9 
99.1 ­15.4 73.9 
95.9 4.9 69.0 
101.5 ­2.4 68.3 
98.2 10.6 70.1 
97.7 ­1.4 68.4 
98.9 3.1 71.5 
111.9 10.2 74.1 
112.3 14.4 84.7 
110.3 12.9 84.7 
108.5 9.7 93.3 
111.4 ­0.4 100.2 
103.3 ­8.0 98.0 
100.8 ­8.6 92.9 
97.2 ­10.4 86.6 
103.7 ­6.9 88.9 
90.8 ­12.1 86.9 
91.5 ­9.2 83.9 
90.1 ­7.3 81.5 
100.9 ­2.7 86.4 
101.8 12.1 87.0 
101.0 10.4 82.3 
94.8 5.2 79.1 
98.4 ­2.5 80.5 
91.8 ­9.8 75.1 









































AND METAL SCRAP 
Exportations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















88.2 10.9 77.8 
80.2 ­9 .1 77.1 
75.2 -G.2 77.9 
79.1 5.2 83.5 
90.1 13.9 101.7 
100.0 11.0 100.0 
91.9 ­8 .1 76.7 
97.4 6.0 70.1 
115.7 18.8 89.4 
128.8 11.3 1064 
121.6 ­5 .6 89.2 
115.1 ­5 .3 76.5 


































92.3 ­0 .4 108.0 
99.6 9.3 107.4 
78.3 ­7 .0 98.7 
131.9 40.5 89.6 
93.4 1.2 85.7 
99.7 0.1 77.3 
83.1 6.1 73.2 
90.2 ­31.6 70.2 
90.4 ­3 .2 67.4 
101.6 1.9 64.0 
90.8 9.3 7 2 4 
107.4 19.1 76.3 
106.9 18.3 78.9 
118.3 16.4 86.5 ' 
105.6 16.3 94.6 
130.8 21.8 96.4 
132.7 24.1 108.2 
134.6 13.8 107.9 
120.1 13.7 106.6 
127.2 ­2 .8 102.6 
127.4 ­4 .0 92.4 
130.8 ­2 .8 91.4 
104.0 ­13.4 93.2 
121.7 ­4 .3 80.2 
113.1 ­11.2 76.2 
123.1 ­5 .9 79.9 
105.0 1.0 78.7 
118.0 ­3 .0 71.5 
119.8 5.9 70.7 
119.6 ­2 .8 71.7 
114.9 9.4 71.4 
111.7 ­5 .3 66.8 
UV Λ% 
























































































































































































­6 .1 99.1 
­13.5 98.9 




­4 .9 92.6 



















































AND METAL SCRAP 
Importations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 















































































72.2 -22.4 71.5 
91.4 -3.0 71.5 
80.0 -16.3 68.6 
91.8 -1.2 66.7 
80.7 -12.0 68.3 
98.7 7.9 67.4 
98.1 2.4 71.2 
74.7 13.9 69.3 
94.9 6.9 69.7 
106.2 4.7 71.8 
97.2 11.6 73.6 
106.1 29.9 75.1 
76.7 6.2 76.4 
89.0 -2.6 76.3 
101.9 27.4 86.5 
86.4 -5.9 88.7 
100.8 24.9 87.1 
117.1 18.6 88.2 
107.2 9.3 93.9 
74.0 -0.9 96.6 
97.4 2.6 99.4 
107.6 1.3 105.6 
116.5 19.9 96.7 
119.0 12.2 94.6 
113.4 47.8 106.1 
116.6 31.0 112.2 
135.5 33.0 113.6 
132.2 53.0 115.2 
119.7 18.8 114.9 
133.7 14.2 113.9 
115.7 7.9 112.7 
98.4 33.0 112.1 
117.1 20.2 112.9 
128.4 19.3 106.8 
120.1 3.1 106.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
. Indices mensuels 
89.3 -0.7 69.2 
90.2 -9.1 68.7 
108.2 27.0 69.2 
90.4 -12.9 68.2 
97.4 -12.2 69.1 
116.8 20.0 67.7 
105.0 2.2 70.1 
92.0 28.0 70.2 
97.4 6.1 69.8 
100.2 -13.3 69.5 
88.6 6.2 67.8 
104.3 6.1 67.9 
93.0 4.1 68.6 
93.3 3.4 70.9 
110.3 1.9 74.6 
110.3 22.0 73.2 
108.3 11.2 75.9 
117.1 0.3 73.3 
116.6 11.0 83.8 
105.8 15.0 84.8 
114.5 17.6 85.5 
119.3 19.1 85.4 
105.0 18.5 85.5 
106.8 2.4 83.2 
122.8 32.0 89.0 
102.6 10.0 94.3 
100.0 -9.3 97.7 
113.9 3.3 97.9 
119.9 10.7 99.3 
100.5 -14.2 104.1 
99.3 -14.8 98.0 
115.8 9.5 95.5 
94.8 -17.2 101.1 
110.8 -7.1 95.6 
97.9 -6.8 93.1 













































AND METAL SCRAP 
Exportations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 






































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































76.8 ­20.6 69.2 
92.2 2.9 66.9 
102.2 8.7 66.5 
98.8 10.3 66.5 
100.9 ­1.6 62.2 
104.8 ­2.1 63.6 
102.4 5.5 71.3 
70.1 25.0 72.0 
100.0 4.0 73.9 
105.9 5.6 75.0 
99.5 15.3 77.0 
116.8 39.0 76.8 
92.0 19.8 79.8 
103.3 12.0 77.4 
125.5 22.8 79.4 
106.6 7.9 86.9 
115.6 14.6 85.7 
132.7 26.6 86.9 
116.6 13.9 93.2 
86.8 23.8 92.4 
113.4 13.4 97.7 
133.9 26.4 95.7 
134.0 34.7 95.9 
124.5 6.6 97.8 
117.3 27.5 104.3 
136.7 32.3 108.1 
144.0 14.7 111.3 
132.8 24.6 109.1 
132.6 14.7 106.9 
138.4 4.3 107.9 
133.4 14.4 105.2 
101.2 16.6 107.5 
125.6 10.8 107.5 
135.8 1.4 105.3 
131.5 ­1.9 101.9 
114.4 ­8.1 100.0 
UVA% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
101.2 18.9 70.1 
102.1 47.1 71.7 
91.1 31.1 70.4 
95.4 7.3 68.8 
110.6 26.1 73.5 
120.0 56.0 69.9 
103.6 18.8 72.0 
104.5 12.0 75.6 
114.0 46.7 73.8 
114.6 4.3 75.7 
135.4 31.6 75.8 
132.6 33.4 76.1 
106.7 * 5.4 79.8 * 
101.8 ­0.3 81.1 
153.9 68.9 81.8 
122.3 28.2 93.3 
115.0 4.0 90.4 
124.7 3.9 92.4 
118.1 14.0 90.9 
94.8 ­9.3 103.8 
89.4 ­21.6 105.2 
110.9 ­3.2 102.4 
109.1 ­19.4 99.4 
111.2 ­16.1 95.1 
111.1 4.1 106.3 
124.9 22.7 112.1 
123.2 ­19.9 120.2 
115.4 ­5.6 119.9 
117.0 1.7 116.3 
142.5 14.3 118.8 
121.9 3.2 114.2 
115.6 21.9 112.4 
103.1 15.3 116.1 
155.8 40.5 114.5 
138.0 26.5 102.9 













































AND METAL SCRAP 
Importations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
115.3 1.7 97.4 
118.1 1.3 94.6 
135.3 -0.1 95.5 
124.5 -5.8 96.1 
129.5 8.2 98.2 
129.0 -3.5 97.5 
124.1 7.3 96.0 
92.5 -6.0 95.7 
107.9 -7.9 95.4 
136.9 6.6 91.8 
130.7 8.8 87.6 
107.7 -3.8 86.3 
119.6 3.7 85.7 
116.6 -1.3 84.4 
132.4 -2.1 82.8 
129.1 3.7 85.6 
153~.9 18.8 86.8 
129.4 0.3 86.5 
141.5 14.0 84.5 
102.6 10.9 84.0 
114.6 6.2 83.0 
131.0 -4.3 82.8 
131.8 0.8 81.1 
113.5 5.4 80.8 
120.6 0.8 78.6 
120.7 3.5 78.7 
147.5 11.4 79.1 
127.6 -1.2 79.9 
113.6 -26.2 81.0 
133.8 3.4 79.7 
152.0 7.4 78.4 
89.4 -12.9 78.8 
118.0 3.0 77.0 
125.6 -4.1 75.1 
113.6 -13.8 76.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
107.0 -12.9 87.3 
86.6 -15.6 85.4 
98.1 -1.9 86.9 
96.9 -14.9 89.3 
112.2 -6.4 87.9 
102.1 1.6 89.7 
93.3 -6.0 87.0 
98.4 -15.0 86.3 
80.7 -14.9 87.6 
99.1 -10.6 83.0 
87.9 -10.2 87.1 
87.4 -6.8 81.6 
102.0 -4.7 81.8 
82.7 -4.5 80.9 
85.7 -12.6 81.5 
98.8 2.0 84.8 
111.5 -0.6 85.9 
92.5 -9.4 88.7 
112.6 20.7 88.3 
89.4 -9.1 88.6 
103.5 28.3 84.1 
97.5 -1.6 82.9 
99.8 13.5 83.5 
105.8 21.1 80.7 
99.0 -2.9 78.2 
88.7 7.3 79.9 
96.6 12.7 79.3 
104.9 6.2 80.4 
94.1 -15.6 80.7 
96.2 4.0 80.3 
101.2 -10.1 76.4 
89.8 0.4 74.1 
84.4 -18.5 74.7 
99.8 2.4 74.1 
88.7 -11.1 74.4 














































AND METAL SCRAP 
Exportations CE 
CTCI 28: MINERAIS 
METALLIFERES ET 












































































VOL VOL Δ% UV 
117.8 0.4 94.7 
124.8 -8.7 90.6 
139.8 -2.9 91.9 
134.8 1.5 91.2 
137.2 3.5 92.6 
120.4 -13.0 90.2 
115.7 -13.3 90.1 
94.4 -6.7 88.1 
101.2 -19.4 102.2 
133.9 -1.4 85.0 
125.7 -4.4 78.4 
105.3 -8.0 76.4 
111.0 -5.8 78.0 
110.8 -11.2 75.6 
117.6 -15.9 75.0 
120.6 -10.5 78.6 
126.7 -7.7 81.4 
122.1 1.4 79.7 
116.8 1.0 77.8 
93.4 -1.1 83.1 
104.4 3.2 76.2 
132.2 -1.3 72.8 
108.6 -13.6 71.5 
113.1 7.4 69.9 
103.1 -7.1 70.2 
122.8 10.8 70.6 
133.5 13.5 71.3 ■ 
125.3 3.9 72.1 
109.0 -14.0 71.8 
124.6 2.0 71.2 
136.1 16.5 72.9 
88.6 -5.1 70.4 
119.9 14.8 70.3 
126.5 -4.3 67.5 
105.2 -3.1 66.8 












































































VOL VOL Δ% UV 
105.1 -5.4 96.1 
109.0 -12.7 91.3 
127.2 3.2 90.8 
106.3 -7.9 94.1 
130.6 11.6 95.6 
120.4 -15.5 92.0 
113.8 -6.6 94.2 
148.1 28.1 93.2 
96.2 -6.7 104.7 
167.7 7.6 87.4 
161.3 16.9 83.0 
124.4 32.5 81.6 
133.8 27.3 84.6 
166.1 52.4 78.3 
160.8 26.4 81.5 
177.0 66.5 82.4 
169.0 29.4 88.8 
151.0 25.4 85.3 
170.9 50.2 88.7 
147.3 -0.5 86.5 
162.2 68.6 82.7 
201.9 20.4 78.6 
193.3 19.8 79.3 
191.6 54.0 78.5 
146.3 9.3 75.2 
152.2 -8.4 76.1 
196.6 22.3 75.6 
203.6 15.0 76.3 
199.9 18.3 74.5 
165.7 9.7 72.6 
194.6 13.9 74.7 
148.5 0.8 72.6 
167.9 3.5 73.3 
180.3 -10.7 72.8 
175.4 -9.3 73.4 







































1.34 EG Einfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 

































































77.7 4.0 74.3 
78.7 1.3 80.9 
83.9 6.6 86.1 
87.4 4.2 91.4 
93.6 7.1 95.2 
100.0 6.8 100.0 
105.1 5.1 103.8 
112.4 6.9 104.6 
118.9 5.8 105.1 
129.2 8.7 104.8 
135.7 5.0 106.7 
144.9 6.8 110.4 


































101.2 3.4 104.5 
93.7 5.3 102.2 
89.8 12.4 92.7 
115.3 6.8 100.0 
105.1 3.9 109.4 
101.5 8.3 105.3 
96.1 7.0 97.6 
117.0 1.5 102.8 
111.0 5.6 109.7 
113.1 11.4 103.5 
104.7 8.9 96.8 
121.8 4.1 107.9 
125.3 12.9 108.9 
116.0 2.6 103.2 
102.4 ­2.2 102.0 
131.0 7.6 105.5 
139.6 11.4 110.3 
123.6 6.6 104.5 
111.7 9.1 99.8 
142.6 8.9 103.5 
146.0 4.6 110.5 
131.4 6.3 104.5 
115.8 3.7 102.6 
148.5 4.1 108.1 
150.5 3.1 114.5 
149.3 13.6 109.6 
125.7 8.5 105.6 
154.3 3.9 111.0 
157.8 4.9 115.6 
148.7 ­0.4 106.8 
127.5 1.4 110.1 
146.7 ­4.9 . 116.5 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
94.7 ­1.7 67.7 
88.1 ­7.0 79.4 
90.6 2.8 85.9 
94.4 4.2 89.0 
95.7 14 95.5 
100.0 4.5 100.0 
98.6 ­1.4 92.4 
104.7 6.2 88.7 
112.0 7.0 90.1 
121.0 8.0 92.3 
125.8 4.0 85.9 
133.2 5.9 87.0 















114.0 6.7 103.8 
101.8 11.3 100.2 
81.8 4.9 98.1 
108.3 4.5 97.2 
107.8 ­5.4 97.8 
96.9 ­4.8 92.0 
88.8 8.6 89.7 
99.2 ­8.4 89.3 
110.6 2.6 92.5 
105.9 9.3 86.1 
90.7 2.1 87.0 
111.8 12.7 88.6 
123.1 11.3 89.0 
106.6 0.7 88.1 
95.6 5.4 93.0 
118.5 6.0 90.9 
132.1 7.3 95.8 
124.6 16.9 89.6 
104.1 8.9 92.1 
127.6 7.7 91.6 
141.5 7.1 90.8 
122.8 ­1.4 86.0 
109.6 5.3 82.6 
130.8 2.5 83.3 
150.3 6.2 86.9 
138.2 12.5 86.5 
113.4 3.5. 87.7 
137.0 4.7 87.3 
160.4 6.7 91.0 
140.9 2.0 87.2 
119.3 5.2 84.3 


































1.34 EG Ausfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 

































































80.2 3.9 73.6 
81.1 1.1 80.2 
84.6 4.3 85.7 
87.9 3.9 91.4 
94.3 7.3 95.4 
100.0 6.0 100.0 
103.8 3.8 105.7 
110.1 6.1 108.2 
119.1 8.2 106.9 
131.3 10.2 105.7 
138.3 5.3 106.5 
146.7 6.1 109.1 


































100.9 0.3 104.3 
94.9 8.6 100.3 
91.6 12.9 93.3 
111.8 3.8 101.4 
105.4 4.5 109.7 
99.7 5.1 106.2 
96.0 4.8 100.2 
115.2 3.0 106.2 
110.4 4.7 113.4 
108.9 9.2 108.7 
104.1 8.4 98.1 
118.3 2.7 111.7 
124.4 12.7 111.3 
117.2 7.6 104.0 
105.4 1.2 102.9 
127.9 8.1 108.5 
143.6 15.4 110.4 
124.6 6.3 104.1 
116.6 10.6 99.8 
140.3 9.7 107.1 
149.4 4.0 109.8 
131.2 5.3 105.2 
121.1 3.9 102.0 
148.3 5.7 108.2 
162.1 8.5 111.5 
144.7 10.3 108.6 
129.5 6.9 103.8 
152.5 2.8 111.7 
171.4 5.7 114.7 
150.7 4.1 106.4 
130.2 0.5 108.5 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
77.4 5.3 67.8 
81.7 5.6 74.8 
84.5" 3.4 81.5 
88.4 4.6 86.1 
97.2 10.0 92.5 
100.0 2.9 100.0 
99.3 ­0.7 102.5 
99.8 0.5 102.1 
101.7 1.9 102.2 
109.6 7.8 103.1 
113.8 3.8 100.2 
119.6 5.1 103.4 















99.2 ­1.8 103.7 
91.1 6.4 98.9 
102.0 7.1 97.0 
104.5 ­2.7 100.4 
99.0 ­0.2 107.4 
93.5 2.6 99.9 
102.2 0.2 98.5 
104.9 0.4 104.1 
101.1 2.1 104.7 
89.5 ­4.3 101.4 
102.5 0.3 97.2 
107.9 2.9 104.9 
102.1 1.0 104.4 
90.1 0.7 99.2 
100.0 ­2.4 100.1 
113.1 4.8 104.3 
115.0 12.6 106.2 
97.8 8.5 100.7 
112.0 12.0 100.1 
113.7 0.5 105.3 
122.0 6.1 105.6 
103.7 6.0 98.1 
112.5 0.4 96.2 
117.0 2.9 1004 
128.7 5.5 105.3 
107.0 3.2 101.6 
123.7 10.0 100.7 
125.8 7.5 105.6 
138.7 7.8 109.1 
112.0 4.7 104.6 
121.4 ­1.9 104.5 


































1.34 EG Einfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 
















































































96.6 ­10.7 107.5 
108.9 14.4 115.0 
127.6 13Λ 106.9 
134.9 12.6 104.4 
113.5 7.5 103.4 
91.0 15.2 102.2 
87.4 11.6 93.9 
99.5 13.2 94.8 
127.1 4.1 100.4 
130.0 3.4 104.1 
117.6 7.0 107.3 
117.9 2.3 112.6 
101.4 5.0 110.0 
124.1 14.0 111.1 
150.4 17.9 106.5 
129.6 ­3.9 103.0 
125.0 10.1 103.3 
93.5 '2.7 103.2 
80.4 ­8.0 104.8 
98.1 ­1.4 100.1 
128.6 1.2 101.8 
130.9 0.7 103.8 
130.9 11.3 104.6 
131.3 11.4 108.0 
124.5 22.8 111.5 
138.7 11.8 113.3 
155.6 3.5 106.6 
134.1 3.5 104.2 
130.0 4.0 104.9 
106.8 14.2 104.3 
89.7 11.6 99.1 
112.2 14.4 98.6 
133.1 3.5 101.4 
142.0 8.5 103.5 
147.5 12.7 102.0 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.8 ­2.4 93.7 
107.3 ­8.1 94.4 
117.8 21.2 89.6 
122.4 4.3 86.8 
100.6 7.6 86.2 
94.7 18.5 85.2 
98.3 9.3 87.0 
78.9 ­1.4 86.4 
94.8 ­1.7 87.6 
101.5 4.3 88.7 
99.6 10.7 87.7 
134.5 21.9 89.2 
100.3 ­6.1 88.0 
127.4 18.7 91.6 
141.5 20.1 87.4 
109.4 ­10.6 89.8 
111.5 10.8 84.8 
98.9 4.4 89.9 
97.2 ­1.1 91.0 
89.7 13.7 93.6 
99.9 5.4 94.3 
108.5 6.9 91.9 
118.7 19.2 90.2 
128.4 ­4.5 90.7 
124.2 23.8 97.8 
137.5 7.9 97.8 
134.6 ­4.9 91.9 
137.4 25.6 89.4 
120.1 7.7 89.0 
116.4 17.7 90.5 
102.0 4.9 91.8 
100.0 11.5 92.3 
110.2 10.3 92.1 
127.0 17.1 92.3 
128.3 8.1 91.3 






































1.34 EG Ausfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 
















































































96.4 -11.1 112.0 
107.1 14.7 116.1 
127.7 11.5 112.1 
126.4 5.5 108.0 
108.2 10.1 111.8 
92.1 13.7 106.2 
82.7 8.2 96.1 
99.9 15.4 96.8 
129.8 3.7 100.4 
128.7 1.2 106.2 
116.1 6.2 111.4 
110.1 1.0 118.4 
103.2 7.1 113.1 
120.5 12.5 112.3 
149.5 17.1 109.4 
128.6 1.7 103.5 
125.3 15.8 105.1 
97.9 6.3 103.5 
83.6 1.1 102.8 
107.3 7.4 101.1 
125.4 -3.4 104.6 
128.5 -0.2 108.5 
132.5 14.1 107.6 
122.6 11.4 109.5 
129.1 25.1 112.7 
140.1 16.3 112.6 
161.5 8.0 106.7 
122.9 -4.4 , 104.5 
143.1 14.2 104.1 
107.8 10.1 103.7 
90.4 8.1 98.0 
118.0 10.0 98.2 
141.5 12.8 102.4 
138.7 7.9 109.1 
148.2 11.8 103.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.2 -1.1 104.6 
100.4 3.4 108.1 
110.5 3.5 101.6 
105.7 -11.4 101.9 
88.6 2.4 103.4 
74.2 -0.8 98.1 
72.0 -2.3 93.3 
102.0 -5.7 97.5 
133.5 7.1 99.2 
120.4 -0.1 100.5 
984 2.3 106.0 
104.9 7.0 108.9 
85.6 -7.2 106.3 
93.1 -7.3 104.5 
127.7 15.6 103.1 
103.9 -1.7 98.8 
88.7 0.1 100.0 
77.8 4.9 98.9 
68.0 -5.6 101.3 
107.3 5.2 99.4 
124.7 -6.6 100.0 
122.8 2.0 101.7 
105.9 7.6 103.8 
110.5 5.3 107.7 
104.7 22.3 110.1 
104.9 12.7 107.5 
135.5 6.1 102.2 
101.3 -2.5 100.9 
106.9 20.5 100.3 
85.1 9.4 100.8 
76.7 12.8 99.2 
125.0 16.5 99.5 
134.1 7.5 101.1 
117.7 -4.2 103.3 
117.1 10.6 105.1 






































1.34 EG Einfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 















































































VOL VOL Δ% UV 
139.3 11.9 112.4 
139.6 0.6 113.3 
159.0 2.2 106.4 
145.8 8.7 103.3 
141.7 9.0 104.0 
106.7 -0.1 106.8 
92.3 2.9 103.5 
114.3 1.9 100.8 
140.8 5.8 103.4 
149.6 5.4 105.7 
158.7 7.6 106.3 
137.1 -0.9 112.9 
145.8 4.7 112.6 
130.3 -6.7 117.8 
175.4 10.3 113.6 
165.7 13.6 108.4 
154.9 9.3 111.2 
127.4 194 109.2 
108.8 17.9 107.0 
112.2 -1.8 105.2 
156.1 10.9 104.9 
157.5 5.3 109.0 
155.5 -2.0 108.4 
149.9 9.3 115.8 
137.1 -6.0 116.8 
152.9 17.3 120.4 
183.5 4.6 110.6 
184.7 11.5 106.8 
153.0 -1.2 105.0 
108.2 -15.1 109.4 
113.3 4.1 108.7 
114.0 1.6 110.5 
155.1 -0.6 110.8 
145.2 -7.8 118.8 
141.5 -9.0 114.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
145.2 16.9 90.4 
133.5 -2.9 93.3 
145.9 8.4 88.9 
126.7 -7.8 86.8 
124.8 3.9 86.1 
116.8 0.3 85.2 
111.9 9.7 82.9 
113.2 13.2 82.6 
103.7 -5.9 82.1 
138.4 9.0 82.1 
130.1 1.4 83.4 
124.1 -2.8 84.5 
157.5 8.5 87.2 
144.0 7.9 86.8 
149.4 2.4 86.6 
157.2 24.1 85.3 
142.0 13.8 87.4 
115.4 -1.2 87.1 
119.1 6.4 87.4 
104.1 -8.0 87.7 
117.0 12.8 87.9 
141.2 2.0 88.4 
131.0 0.7 85.6 
138.8 11.8 87.7 
167.0 6.0 90.3 
157.8 9.6 91.9 
156.4 4.7 90.7 
159.9 1.7 87.2 
. 132.7 -6.5 88.0 
130.2 12.8 86.3 
134.1 12.6 83.8 
107.6 3.4 84.9 
116.3 -0.6 84.5 
137.1 -2.9 86.6 
133.0 1.5 88.3 







































1.34 EG Ausfuhr 









CTCI 29: MATIERES 
BRUTES D'ORIGINE 















































































VOL VOL Λ% UV 
138.4 7.2 113.1 
141.2 0.8 113.2 
168.7 4.5 104.2 
134.8 9.7 107.1 
145.7 1.8 103.5 
112.9 4.7 105.0 
96.6 6.9 100.5 
123.0 4.2 100.3 
143.8 1.6 104.5 
158.9 14.6 107.1 
155.1 4.7 107.5 
130.9 -2.2 110.2 
150.3 8.6 111.2 
132.1 -6.4 115.7 
203.8 20.8 108.9 
155.0 15.0 105.7 
164.2 12.7 110.5 
115.0 1.9 109.9 
108.8 12.6 100.2 
128.9 4.8 106.2 
150.9 4.9 104.4 
168.1 5.8 111.5 
149.6 -3.5 110.1 
139.7 6.7 113.8 
156.3 4.0 117.3 
159.7 20.9 118.3 
198.3 -2.7 109.9 
170.0 9.7 107.8 
154.9 -5.7 105.9 
127.1 10.5 105.1 
107.4 -1.3 106.1 
129.0 0.1 106.7 
154.1 2.1 111.6 
155.2 -7.7 114.6 
150.2 0.4 116.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
111.7 6.7 109.6 
110.7 5.5 109.0 
143.5 5.9 99.9 
109.1 7.7 99.0 
110.6 3.5 98.7 
91.4 7.4 96.5 
78.9 2.9 95.8 
130.9 4.7 93.8 
127.7 -4.8 99.0 
134.1 13.9 97.9 
112.7 -3.8 98.4 
104.3 -2.0 105.6 
124.2 11.2 106.7 
113.5 2.5 107.6 
148.3 3.3 102.3 
114.4 4.9 99.2 
120.0 8.5 104.0 
86.6 -5.3 101.7 
100.6 27.5 98.9 
133.6 2.1 102.4 
137.0 7.3 100.3 
152.7 13.9 103.0 
104.7 -7.1 105.9 
119.9 15.0 108.7 
123.2 -0.8 110.1 
127.2 12.1 111.2 
165.8 11.8 106.7 
128.8 12.6 106.8 
112.6 -6.2 105.2 
94.5 9.1 100.9 
94.6 -6.0 106.1 
125.8 -5.8 103.3 
143.8 5.0 1044 
136.5 -10.6 109.3 
117.3 12.0 109.0 







































1.35 EG Einfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Imports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Importations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 
































































124.1 ­1.4 64.8 
125.4 1.0 79.9 
99.4 ­20.7 88.9 
95.2 ­4.2 88.6 
117.1 23.0 92.8 
100.0 ­14.6 100.0 
85.2 ­14.8 95.1 
75.6 ­11.3 89.8 
72.0 ­4.8 87.2 
70.1 ­2.6 91.2 
67.6 ­3.6 92.0 
62.3 ­7.8 95.7 


































103.0 ­10.4 98.8 
105.3 ­4.2 101.3 
98.2 ­20.2 99.9 
90.8 ­26.2 100.0 
88.9 ­13.7 100.1 
95.6 ­9.2 94.5 
74.5 ­24.1 91.6 
82.3 ­9.4 93.6 
75.1 ­15.5 93.5 
67.5 ­29.4 89.9 
73.6 ­1.2 89.5 
86.5 5.1 86.6 
68.6 ­8.7 88.7 
75.0 11.1 83.8 
70.5 ­4.2 84.1 
73.9 ­14.6 92.3 
68.3 ­0.4 92.2 
72.0 ­4.0 90.5 
67.2 ­4.7 90.1 
71.6 ­3.1 92.1 
68.9 0.9 91.4 
66.6 ­7.5 92.0 
57.9 ­13.8 92.3 
75.7 5.7 92.3 
76.5 11.0 94.4 
62.2 ­6.6 93.7 
53.1 ­8.3 97.6 
56.1 ­25.9 97.7 
52.4 ­31.5 994 
47.3 ­24.0 97.4 
41.0 ­22.8 96.4 
47.5 ­15.3 95.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
87.6 24.3 59.3 
83.5 ­4.7 84.9 
83.6 0.1 94.2 
70.6 ­15.6 90.8 
89.0 26.1 95.1 
100.0 12.4 100.0 
98.7 ­1.3 74.9 
93.0 ­5.8 59.8 
108.6 16.8 59.6 
117.1 7.8 67.5 
99.1 ­15.4 64.9 
113.9 14.9 64.3 















95.3 20.3 103.2 
105.0 17.8 106.3 
96.2 1.5 98.7 
103.6 12.2 91.9 
99.2 4.1 83.1 
106.5 1.4 76.7 
92.5 ­3.8 71.7 
97.0 ­6.4 67.5 
88.3 ­11.0 62.9 
91.7 ­13.9 59.6 
94.4 2.1 59.2 
98.7 1.8 57.7 
109.4 23.9 55.9 
98.3 7.2 57.9 
110.7 17.3 60.8 
114.2 15.7 63.3 
110.5 1.0 65.4 
117.2 19.2 68.0 
113.1 2.2 69.7 
115.7 1.3 66.9 
98.8 ­10.6 65.9 
103.6 ­11.6 66.2 
87.6 ­22.5 64.8 
104.4 ­9.8 62.5 
126.6 28.1 60.6 
140.6 35.7 65.0 
151.4 72.8 66.6 
157.2 50.6 64.6 
121.0 ­4.4 64.0 
113.5 ­19.3 63.0 
114.9 ­24.1 58.4 


































L35 EG Ausfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Exports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Exportations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 
































































138.3 ­6.3 61.2 
138.4 0.1 75.9 
110.0 ­20.5 85.6 
103.6 ­5.8 82.3 
116.5 12.5 90.6 
100.0 ­14.2 100.0 
83.5 ­16.5 100.4 
69.9 ­16.3 95.2 
72.3 3.4 95.1 
71.9 ­0.6 90.6 
65.6 ­8.8 94.4 
57.3 ­12.7 100.6 


































101.5 ­14.7 99.5 
102.1 ­9.1 98.6 
101.1 ­10.4 100.1 
94:8 ­22.5 102.0 
90.0 ­11.3 102.0 
86.2 ­15.6 101.5 
75.9 ­24.9 100.7 
81.9 ­13.6 97.1 
67.6 ­24.9 101.0 
68.9 ­20.1 93.6 
63.4 ­16.5 97.5 
79.4 ­3.1 89.8 
69.0 2.1 99.5 
73.9 7.3 94.7 
68.5 8.0 97.1 
79.8 0.5 89.8 
69.2 0.3 91.7 
74.5 0.8 89.7 
69.9 2.0 88.6 
73.5 ­7.9 92.2 
72.5 4.8 93.8 
65.9 ­11.5 92.8 
60.0 ­14.2 92.9 
63.6 ­13.5 98.1 
63.6 ­12.3 95.4 
59^1 ­10.3 97.3 
52.6 ­12.3 103.5 
54.7 ­14.0 107.7 
45.3 ­28.8 113.3 
43.0 ­27.2 112.5 
40.0 ­24.0 111.3 
41.5 ­24.1 111.3 
UV Δ% 































































































VOL VOLA% | UV UV Δ% 
Indices annuels 
108.5 ­43.5 68.0 
130.0 19.8 73.9 
102.3 ­21.3 81.0 
112.8 10.3 73.3 
96.9 ­14.1 81.2 
100.0 3.2 100.0 
63.6 ­36.4 100.2 
43.9 ­31.0 92.8 
54.7 24.6 92.0 
70.1 28.2 95.0 
40.0 ­42.9 101.4 
38.2 ­4.5 98.7 















96.1 ­0.3 95.4 
100.1 4.1 100.2 
104.7 16.6 101.0 
99.0 ­5.4 103.2 
68.5 ­28.7 103.3 
73.5 ­26.6 100.6 
60.8 ­41.9 99.9 
50.8 ­48.7 95.8 
43.8 ­36.1 96.2 
42.4 ­42.3 92.2 
45.9 ­24.5 91.8 
43.2 15.0 90.9 
32.6 ­25.6 98.7 
51.4 21.2 89.5 
56.9 24.0 93.0 
77.9 80.3 90.3 
78.5 140.8 94.9 
70.5 37.2 94.3 
75.4 32.5 94.2 
56.2 ­27.9 97.0 
41.5 ­47.1 101.8 
45.8 ­35.0 100.3 
38.2 ­49.3 101.0 
34.3 ­39.0 102.9 
40.4 ­2.7 95.4 
43.3 ­5.5 94.2 
35.7 ­6.5 102.6 
32.7 ­4.7 104.7 
29.3 ­27.5 103.3 
32.7 ­24.5 101.9 
29.3 ­17.9 98.3 


































1.35 EG Einfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Imports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Importations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 















































































75.6 -17.5 96.1 
70.0 -10.0 91.7 
79.6 -18.1 92.7 
63.0 -39.0 91.0 
74.4 -9.8 90.9 
65.1 -35.7 87.6 
73.4 -7.4 90.9 
71.0 7.9 87.4 
76.3 -2.8 90.1 
83.5 -5.5 89.7 
72.7 -8.2 83.6 
103.3 30.1 86.3 
64.7 -14.4 88.3 
70.9 1.3 89.0 
70.1 -11.9 88.8 
66.8 6.0 85.8 
84.1 13.0 804 
74.1 13.8 86.0 
65.1 -11.3 87.0 
64.2 -9.6 85.3 
82.2 7.7 80.8 
70.4 -15.7 92.4 
73.6 1.2 92.7 
77.7 -24.8 91.7 
75.1 16.1 90.7 
60.9 -14.1 93.7 
68.9 -1.7 92.5 
69.8 4.5 91.8 
73.7 -12.4 88.9 
72.5 -2.2 90.7 
71.1 9.2 87.8 
64.0 -0.3 91.0 
66.5 -19.1 91.6 
77.0 9.4 92.6 
66.5 -9.6 92.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.1 -31.0 64.7 
86.7 -5.3 63.4 
105.2 5.3 61.2 
90.8 -18.0 60.8 
84.6 -18.1 58.1 
99.6 -5.5 59.9 
92.3 0.9 59.4 
95.8 14.5 59.6 
95.0 -7.1 58.4 
88.2 -14.5 60.5 
101.2 16.9 57.0 
106.8 5.4 56.0 
96.0 31.3 55.2 
100.2 15.6 55.7 
132.1 25.6 56.5 
89.8 -1.1 58.2 
97.1 14.8 57.4 
108.2 8.6 58.2 
93.4 1.2 60.2 
110.6 15.4 60.3 
128.1 34.8 61.6 
111.4 26.3 63.0 
120.1 18.7 64.3 
111.1 4.0 62.6 
106.6 11.0 64.9 
109.9 9.7 65.4 
115.1 -12.9 66.0 
114.0 26.9 66.7 
122.7 26.4 68.5 
114.9 6.2 68.9 
107.7 15.3 69.2 
119.5 8.0 69.3 
111.9 -12.6 70.6 
115.8 3.9 68.5 
119.7 -0.3 65.6 






































1.35 EG Ausfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Exports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Exportations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 















































































64.7 -30.9 105.4 
67.6 -21.5 100.8 
70.6 -21.8 97.2 
68.5 -28.4 93.3 
67.0 -18.8 94.4 
71.2 -11.3 93.1 
59.3 -27.8 100.3 
63.6 0.3 89.3 
67.3 -18.2 102.8 
79.9 -14.6 93.5 
65.6 -20.4 95.9 
92.5 32.7 82.6 
68.4 5.7 100.2 
63.7 -5.8 101.6 
74.8 5.9 97.0 
67.0 -2.2 94.4 
75.4 12.5 95.3 
79.3 11.4 94.3 
65.5 10.5 95.2 
62.2 -2.2 99.3 
77.9 15.8 97.0 
80.6 0.9 93.8 
79.3 20.9 87.4 
79.5 -14.1 88.1 
73.8 7.9 92.8 
65.6 3.0 93.0 
68.2 -8.8 89.3 
69.9 4.3 91.2 
75.0 -0.5 87.0 
78.5 -1.0 90.9 
71.4 9.0 87.2 
61.4 -1.3 89.5 
76.9 -1.3 89.4 
76.7 -4.8 91.8 
70.2 -11.5 90.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
54.3 -28.0 96.7 
38.4 -44.6 96.7 
38.8 -36.2 95.1 
40.9 -43.3 94.5 
45.9 -38.5 90.5 
40.5 -45.1 91.6 
45.5 -24.4 90.9 
45.5 -21.8 92.3 
46.8 -26.9 92.3 
50.0 -19.2 91.4 
39.8 -22.1 90.2 
39.6 0.5 90.8 
32.9 -39.4 102.5 
26.7 -30.5 100.5 
38.2 -1.5 94.1 
35.1 -14.2 88.2 
63.5 38.3 92.1 
55.7 37.5 87.3 
66.1 45.3 89.4 
51.0 12.1 96.2 
53.6 14.5 94.3 
58.5 17.0 93.9 
89.9 125.9 92.8 
85.2 115.2 85.4 
67.9 106.4 90.6 
70.0 162.2 96.8 
97.4 155.0 96.6 
64.6 84.0 95.9 
75.0 18.1 91.9 
71.9 29.1 95.4 
78.2 18.3 91.5 
80.9 58.6 94.7 
67.0 25.0 96.7 
58.0 -0.9 94.8 
61.0 -32.1 96.4 






































1.35 EG Einfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Imports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Importations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 














































































VOL VOL Δ% UV 
74.6 -0 .7 91.3 
63.3 3.9 92.6 
68.9 0.0 90.2 
66.6 -4 .6 91.7 
71.3 -3 .3 90.9 
61.8 -14.8 93.5 
54.9 -22.8 91.8 
59.4 -7 .2 91.0 
59.4 -10.7 94.1 
83.8 8.8 93.3 
68.9 3.6 93.2 
74.4 4.6 90.4 
82.1 10.1 94.2 
74.6 17.9 94.2 
72.9 5.8 94.8 
59.2 -11.1 92.7 
67.3 -5 .6 93.2 
60.2 - 2 .6 95.4 
53.9 -1 .8 98.2 
54.1 -8 .9 97.2 
51.3 -13.6 97.3 
60.8 -27.4 98.2 
54.5 -20 .9 97.6 
53.1 -28 .6 97.3 
60.6 -26 .2 98.2 
46.9 -37.1 100.0 
49.8 -31.7 100.2 
49.6 -16.2 97.7 
49.8 -26.0 97.0 
42.4 -29 .6 97.5 
37.3 -30 .8 97.0 
38.1 -29 .6 94.8 
47.6 -7 .2 97.2 
47.4 -22.0 96.4 
46.6 -14.5 96.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
94.8 -11.1 66.7 
96.8 -11.9 65.4 
104.8 -8 .9 65.6 
106.6 -6 .5 65.9 
102.7 -16.3 66.1 
101.5 -11.7 66.7 
77.5 -28.0 66.2 
94.2 -21.2 63.1 
91.2 -18.5 65.5 
106.2 -8 .3 64.3 
95.1 -20.6 63.3 
111.9 0.4 60.2 
135.0 42.4 60.8 
115.5 19.3 60.0 
129.3 23.4 61.0 
137.8 29.3 65.5 
145.4 41.6 64.3 
138.5 36.5 65.1 
143.7 85.4 66.6 
153.4 62.8 66.9 
157.1 72.3 66.2 
146.8 38.2 65.6 
155.9 63.9 64.9 
168.9 50.9 63.3 
119.2 -11.7 ' 63.2 
113.4 -1 .8 64.0 
130.3 0.8 64.7 
112.8 -18.1 63.5 
116.9 -19.6 63.3 
110.7 -20.1 62.1 
130.7 -9 .0 58.8 
103.9 -32.3 57.8 
110.1 -29.9 58.4 
111.8 -23.8 57.7 
114.9 -26.3 60.4 







































1.35 EG Ausfuhr 
SITC 32: KOHLE, KOKS 
UND BRIKETTS 
EC Exports 
SITC 32: COAL, COKE 
AND BRIQUETTES 
Exportations CE 
CTCI 32: HOUILLES, 














































































VOL VOL Δ% UV 
75.5 2.3 98.0 
64.6 -1 .5 93.8 
77.4 13.5 89.6 
66.6 -4 .7 92.7 
73.7 -1 .7 91.4 
57.4 -26.9 94.5 
60.2 -15.7 93.5 
55.8 -9 .1 89.7 
64.0 -16.8 95.2 
66.7 -13.0 97.6 
61.8 -12.0 99.5 
62.4 -15.2 97.4 
62.4 -17.4 94.8 
64.8 0.3 97.4 
63.6 -17.8 93.7 
58.8 -11.7 95.8 
59.5 -19.3 97.8 
59.1 3.0 98.3 
55.5 -7 .8 100.9 
50.2 -10.0 105.6 
52.1 -18.6 104.3 
58.1 -12.9 104.2 
54.5 -11.8 106.3 
51.4 -17.6 113.2 
51.8 -17.0 112.4 
43.3 -33.2 113.6 
41.0 -35.5 114.3 
49.6 -15 .6 111.7 
39.9 -32.9 115.2 
39.4 -33.3 111.0 
36.0 -35.1 109.1 
38.7 -22.9 108.8 
45.3 -13.1 115.1 
42.6 -26.7 112.9 
42.1 -22.8 110.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
44.3 -34.8 101.2 
43.8 -37.4 100.7 
36.4 -62.6 103.8 
43.7 -32.4 100.2 
57.0 -24.0 98.2 
36.6 -49.1 103.6 
36.2 -53.7 100.2 
38.6 -52.3 100.5 
39.7 -40.7 102.2 
34.8 -40.0 102.1 
38.7 -36.6 106.1 
29.4 -40.6 99.5 
42.7 -3 .6 97.2 
43.5 -0 .7 91.1 
35.1 -3 .6 98.8 
43.7 0.0 95.5 
44.8 -21.4 94.7 
41.5 13.4 92.3 
33.2 -8 .3 99.0 
36.8 -4 .7 103.9 
37.0 -6 .8 104.5 
37.2 6.9 101.7 
30.1 -22.2 107.8 
30.7 4.4 105.4 
33.4 -21.8 103.4 
28.5 -34.5 105.2 
26.0 -25.9 101.2 
28.7 -34.3 103.3 
38.4 -14.3 102.7 
31.1 -25.1 99.5 
27.7 -16.6 96.1 
26.5 -28.0 100.1 
33.8 -8 .6 98.6 
28.3 -23.9 100.4 
23.9 -20.6 100.9 







































136 EG Einfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC imports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 


































































71.2 ­5.4 64.6 
70.4 ­1.1 84.5 
72.5 3.0 89.5 
80.9 11.6 90.0 
90.1 11.4 98.5 
100.0 11.0 100.0 
103.0 3.0 49.4 
102.7 ­0.3 46.1 
91.3 ­11.1 39.4 
86.9 ­4.8 49.3 
91.5 5.3 54.7 
96.3 5.2 52.5 


































113.4 21.9 108.6 
90.2 9.1 103.6 
99.7 11.3 95.6 
101.0 3.6 91.5 
102.3 ­9.8 69.5 
110.5 22.5 48.0 
101.5 1.8 39.1 
96.4 ­4.6 40.5 
1094 6.9 45.4 
98.7 ­10.7 46.3 
99.1 ­2.4 48.4 
105.2 9.1 44.6 
87.7 ­19.8 39.5 
85.2 ­13.7 40.7 
90.6 ­8.6 40.5 
97.0 ­7.8 37.1 
77.1 ­12.1 44.4 
85.2 0.0 52.2 
93.0 2.6 48.9 
97.6 0.6 51:1 
87.1 13.0 50.9 
89.5 5.0 44.5 
94.8 1.9 52.9 
92.0 ­5.7 69.8 
97.9 12.4 55.5 
90.9 1.6 50.6 
98.1 3.5 51.8 
100.3 9.0 52.0 
102.3 4.5 44.9 
95.7 5.3 47.3 
100.0 1.9 46.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
140.0 ­11.8 61.3 
119.2 ­14.9 86.1 
111.0 ­6.9 92.9 
103.3 ­6.9 92.2 
101.1 ­2.1 100.1 
100.0 ­1.1 100.0 
103.6 3.6 45.8 
102.9 ­0.7 44.7 
102.8 ­0.1 36.9 
109.5 6.5 46.2 
114.2 4.3 50.3 
126.3 10.6 46.0 















98.0 ­3.6 110.7 
96.7 ­5.8 105.8 
94.1 ­2.8 94.5 
110.0 5.3 90.1 
94.6 ­3.5 71.3 
105.4 9.0 44.7 
114.9 22.1 34.0 
103.9 ­5.5 36.7 
101.6 7.4 43.0 
97.8 ­7.2 45.1 
103.7 ­9.7 47.5 
109.1 5.0 43.3 
93.6 ­7.9 38.0 
93.5 ­4.4 38.3 
105.0 1.3 37.9 
116.1 6.4 33.9 
109.6 17.1 41.8 
101.6 8.7 49.3 
109.0 3.8 46.0 
116.6 0.4 47.8 
111.8 2.0 47.7 
115.7 13.9 38.9 
116.9 7.2 47.3 
110.0 ­5.7 67.9 
125.6 12.3 48.1 
120.1 3.8 43.8 
127.5 9.1 45.5 
130.0 18.2 46.4 
129.7 3.3 39.3 
124.2 34 42.5 
126.9 ­0.5 40.9 


































1.36 EG Ausfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC Exports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 




























































































































































































































































































































































































































































































































1.36 EG Einfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC Imports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 
















































































124.8 28.9 45.6 
95.4 -5.1 45.7 
107.9 -1.6 45.0 
102.2 -13.1 45.8 
97.9 -8.1 46.2 
96.0 -10.5 47.0 
100.3 -5.9 48.8 
99.2 0.0 49.7 
97.6 -1.0 46.7 
102.5 6.0 46.9 
102.1 9.7 45.3 
110.9 11.6 41.9 
76.4 -38.8 40.1 
86.5 -9.3 40.1 
100.1 -7.2 38.4 
79.6 -22.1 40.9 
87.1 -11.0 40.4 
89.0 -7.3 40.9 
92.3 -8.0 40.1 
91.5 -7.8 41.5 
88.1 -9.7 39.8 
97.8 . -4.6 36.9 
93.1 -8.8 35.9 
100.0 -9.8 38.5 
75.4 -1.3 42.6 
77.1 -10.9 44.2 
78.9 -21.2 46.2 
80.0 0.5 51.2 
95.2 9.3 53.4 
80.4 -9.7 51.8 
88.7 -3.9 49.3 
93.7 2.4 47.8 
96.8 9.9 49.4 
96.1 -1.7 50.9 
95.7 2.8 51.1 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
110.1 9.8 41.8 
105.6 20.5 43.9 
89.1 -7.1 43.4 
97.1 -8.6 44.8 
99.9 -8.7 44.7 
96.4 -4.2 45.9 
104.0 -8.0 47.3 
103.1 -4.8 48.7 
103.9 -15.8 46.6 
100.4 -9.7 46.3 
106.0 8.2 43.8 
120.9 18.0 40.3 
95.7 -13.1 38.3 
90.7 -14.1 39.0 
94.5 6.1 36.8 
83.4 -14.1 38.4 
96.8 -3.1 38.1 
100.2 3.9 38.5 
102.4 -1.5 38.0 
105.2 2.0 39.0 
107.5 3.5 36.8 
113.5 13.0 34.0 
108.7 2.5 32.7 
126.0 4.2 34.7 
121.4 26.9 39.6 
104.0 14.7 41.9 
103.5 9.5 44.2 
93.2 11.8 48.6 
107.9 11.5 49.8 
103.5 3.3 49.5 
101.2 -1.2 46.9 
117.8 12.0 45.1 
108.1 0.6 46.3 
114.4 0.8 47.9 
120.6 10.9 47.7 






































1.36 EG Ausfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC Exports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 
















































































107.4 4.9 41.9 
101.2 1.2 44.3 
109.1 8.1 43.6 
98.2 -17.5 45.6 
88.3 -15.6 45.3 
90.2 -9.5 45.5 
103.4 -11.3 46.6 
89.5 -5.9 48.3 
101.3 -10.3 46.6 
108.0 4.9 45.4 
97.9 9.8 45.3 
106.8 4.3 42.3 
91.0 -15.3 40.7 
92.2 -8.9 39.9 
89.6 -17.9 38.4 
85.9 -12.5 39.4 
83.3 -5.7 39.0 
91.0 0.9 39.4 
85.9 -16.9 39.1 
87.9 -1.8 40.2 
95.4 -5.8 39.4 
84.7 -21.6 374 
87.9 -10.2 35.9 
82.0 -23.2 37.4 
90.0 -1.1 40.8 
72.1 -21.8 42.4 
82.5 -7.9 43.8 
69.9 -18.6 47.3 
76.2 -8.5 50.3 
84.4 -7.3 49.5 
75.7 -11.9 48.0 
79.9 -9.1 46.5 
87.5 -8.3 47.1 
88.4 4.4 49.1 
93.9 6.8 49.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
97.5 -13.9 45.6 
97.4 -16.8 47.4 
106.2 54.8 47.7 
94.6 27.7 49.2 
84.1 -27.6 49.0 
90.0 -18.2 50.0 
116.1 -8.7 52.1 
118.5 -4.1 53.8 
92.9 -20.1 51.1 
103.0 -9.7 50.6 
104.3 -11.3 50.5 
138.7 19.3 46.7 
115.5 18.5 44.8 
105.4 8.2 43.8 
102.0 -4.0 42.3 
91.1 -3.7 44.8 
93.1 10.7 44.0 
104.5 16.1 44.6 
86.2 -25.8 45.4 
90.8 -23.4 46.0 
122.6 32.0 43.9 
99.2 -3.7 40.9 
99.2 -4.9 40.5 
102.0 -26.5 43.0 
109.3 -5.4 46.2 
85.0 -19.4 48.5 
88.9 -12.8 49:3 
82.6 -9.3 53.7 
73.5 -21.1 55.6 
103.5 -1.0 55.8 
110.2 27.8 53.9 
89.8 -1.1 52.5 
92.0 -25.0 52.5 
118.2 19.2 55.7 
101.4 2.2 54.5 






































1.36 EG Einfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC Imports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 















































































VOL VOL Δ% UV 
93.7 24.3 53.1 
80.2 4.0 51.1 
87.4 10.8 48.4 
90.6 13.3 46.5 
91.9 -3.5 44.5 
86.0 7.0 42.6 
96.9 9.2 42.1 
92.2 -1.6 51.7 
95.5 -1.3 65.0 
102.4 6.6 73.3 
87.1 -9.0 71.0 
86.4 -14.4 64.6 
105.3 12.4 61.2 
91.0 13.5 55.1 
97.2 11.2 49.8 
90.8 0.2 49.4 
96.1 4.6 51.4 
85.7 -0.3 51.1 
98.9 2.1 51.6 
98.9 7.3 51.7 
96.6 1.2 52.3 
104.3 1.9 53.2 
90.7 4.1 54.0 
105.9 22.6 49 1 
109.6 4.1 44.8 
101.7 11.8 44.8 
95.6 -1.6 45.0 
101.4 11.7 45.9 
91.5 -4.8 47.7 
94.3 10.0 48.4 
104.9 6.1 47.8 
96.2 -2.7 45.2 
98.7 2.2 45.1 
94.6 -9.3 46.7 
99.9 10.1 48.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
121.1 -0.2 49.5 
101.0 -2.9 48.2 
113.3 9.5 45.3 
106.5 14.3 41.6 
121.1 12.2 39.0 
119.5 15.5 36.5 
127.7 26.2 36.1 
119.3 1.3 47.2 
103.7 -4.1 61.1 
112.1 -2.0 72.3 
105.3 -12.7 69.2 
112.7 -1.9 62.3 
137.7 13.7 55.7 
123.7 22.5 45.3 
115.4 1.9 42.0 
116.7 9.6 43.3 
118.1 -2.5 44.6. 
125.4 4.9 43.5 
135.6 6.2 44.5 
125.2 4.9 45.6 
121.6 17.3 46.6 
130.2 16.1 47.6 
132.4 25.7 48.4 
127.3 13.0 43.2 
141.4 2.7 39.4 
122.0 -1.4 39.4 
125.7 8.9 39.2 
119.7 2.6 40.7 
122.6 3.8 42.7 
130.4 4.0 43.9 
130.2 -4.0 42.4 
125.6 0.3 40.5 
124.8 2.6 39.6 
132.4 1.7 41.2 
120.6 -8.9 43.1 







































1.36 EG Ausfuhr 
SITC 33: ERDOEL, 
ERDOELERZEUGNISSE 
UND VERWANDTE WAREN 
EC Exports 





CTCI 33: PETROLE ET 
PRODUITS DERIVES DU 















































































VOL VOL Δ% UV 
90.4 0.4 50.8 
69.8 -3.2 49.9 
80.9 -1.9 47.3 
83.1 18.9 45.4 
77.9 2.2 44.4 
83.6 -0.9 42.2 
83.6 10.4 41.8 
87.0 8.9 46.8 
77.0 -12.0 58.9 
93.6 5.9 67.0 
73.0 -22.3 67.8 
82.6 -8.0 62.0 
90.0 -0.4 58.3 
82.4 18.1 54.2 
90.4 11.7 50.7 
83.5 0.5 48.1 
77.2 -0.9 50.2 
86.6 3.6 49.3 
85.5 2.3 49.9 
77.9 -10.5 49.8 
83.8 8.8 50.5 
89.5 -4.4 50.0 
85.4 17.0 51.5 
98.0 18.6 48.2 
88.6 -1.6 44.6 
87.7 6.4 43.5 
82.8 -8.4 44.4 
84.2 0.8 45.2 
84.4 9.3 45.7 
78.4 -9.5 46.7 
82.0 -4.1 46.8 
88.3 13.4 45.8 
84.3 0.6 45.0 
86.0 -3.9 45.5 
84.5 -1.1 46.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
106.2 -2.8 57.0 
95.8 12.7 55.6 
106.6 19.9 52.0 
93.4 13.1 51.2 
105.2 43.1 50.5 
135.0 30.4 47.4 
116.7 5.9 47.7 
91.3 1.7 57.0 
92.5 0.5 69.0 
101.1 -14.5 74.4 
90.5 -10.7 72.6 
97.4 -1.6 65.8 
78.3 -26.3 65.0 
80.9 -15.6 56.7 
89.8 -15.8 56.3 
102.6 9.9 55.7 
86.4 -17.9 56.7 
93.3 -30.9 55.6 
118.2 1.3 57.4 
119.9 31.3 56.6 
95.1 2.8 57.9 
111.8 10.6 57.9 
103.5 14.4 58.5 
107.6 10.5 54.4 
97.2 24.1 51.1 
84.1 4.0 51.2 
97.1 8.1 50.3 
90.1 -12.2 52.0 
97.3 12.6 53.6 
123.7 32.6 53.2 
121.1 2.5 52.9 
113.5 -5.3 50.3 
111.1 16.8 49.9 
127.8 14.3 51.7 
103.7 0.2 53.2 







































1Æ EG Einfuhr 
SITC 34: GAS 
EC Imports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Importations CE 

































































119.0 104 46.1 
117.1 ­1.6 67.0 
103.3 ­11.8 82.3 
103.9 0.6 85.6 
102.8 ­1.1 94.6 
100.0 ­2.7 100.0 
78.1 ­21.9 67.1 
64.4 ­17.5 43.Θ 
55.5 ­13.8 39.5 
57.7 4.0 40.8 
59.0 2.3 47.6 
63.3 7.3 56.4 


































145.9 106.1 104.3 
102.9 45.3 101.9 
57.3 ­43.0 98.7 
96.0 ­4.6 92.2 
106.1 ­27.3 85.6 
68.6 ­33.3 68.8 
73.9 29.0 59.5 
72.9 ­24.1 46.1 
86.5 ­18.5 43.4 
61.2 ­10.8 44.1 
45.0 ­39.1 45.6 
63.2 ­13.3 42.8 
62.1 ­28.2 41.7 
40.8 ­33.3 41.3 
39.2 ­12.9 39.5 
65.8 4.1 36.3 
68.4 10.1 37.0 
55.2 35.3 40.0 
41.7 6.4 41.6 
66.4 0.9 44.9 
67.6 ­1.2 46.3 
48.1 ­12.9 45.6 
43.9 5.3 45.8 
68.4 3.0 51.3 
81.3 20.3 60.8 
55.6 15.6 57.7 
49.0 11.6 54.7 
79.8 16.7 51.9 
82.6 1.6 50.2 
52.6 ­5.4 46.8 
51.4 4.9 46.4 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
50.6 ­2.1 50.0 
594 17.4 72.4 
72.2 21.5 84.2 
74.2 2.8 87.1 
96.2 29.6 96.7 
100.0 4.0 100.0 
68.9 ­31.1 75.3 
80.7 17.1 49.9 
82.9 2.7 45.9 
86.7 4.6 46.8 
95.5 10.1 52.0 
95.1 ­0.4 60.0 















107.5 22.6 105.6 
110.4 25.9 104.3 
86.7 ­11.0 97.6 
96.1 ­1.3 90.9 
81.3 ­24.4 91.0 
74.3 ­32.7 82.4 
47.2 ­45.6 72.9 
80.1 ­16.6 55.2 
80.0 ­1.6 51.2 
80.1 7.8 47.9 
72.3 53.2 50.1 
88.8 10.9 50.5 
93.0 16.3 48.1 
83.8 4.6 47.0 
64.0 ­11.5 46.3 
80.1 ­9.8 41.9 
99.6 7.1 42.9 
93.6 11.7 46.2 
70.6 10.3 48.5 
84.6 5.6 50.7 
103.7 4.1 51.4 
81.4 ­13.0 52.0 
71.7 1.6 50.9 
114.0 34.8 53.3 
113.8 9.7 62.3 
88.8 9.1 64.3 
80.8 12.7 59.6 
103.7 ­9.0 54.2 
108.2 ­4.9 51.5 
97.2 9.5 47.0 
89.9 11.3 45.7 


































L37 EG Ausfuhr 
SITC 34: GAS 
EC Exports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Exportations CE 


































































122.8 ­1.1 43.7 
113.3 ­7.7 65.3 
93.1 ­17.8 82.4 
99.6 7.0 83.9 
95.8 ­3.8 95.1 
100.0 4.4 100.0 
84.4 ­15.6 70.9 
81.1 ­3.9 42.5 
68.4 ­15.7 40.0 
78.7 15.1 40.1 
78.3 ­0.5 48.8 
87.8 12.1 56.4 


































162.9 181.8 99.8 
82.2 42.2 103.1 
48.4 ­48.3 106.6 
112.4 20.0 95.2 
122.4 ­24.9 88.1 
67.1 ­18.4 80.5 
47.6 ­1.7 63.2 
93.5 ­16.8 45.6 
134.1 9.6 38.3 
54.8 ­18.3 45.3 
39.8 ­16.4 50.0 
98.8 5.7 43.5 
88.6 ­33.9 43.4 
46.2 ­15.7 44.6 
42.2 6.0 41.9 
96.7 ­2.1 33.8 
102.7 15.9 34.7 
61.8 33.8 40.5 
45.9 8.8 46.0 
1034 6.9 42.7 
99.1 ­3.5 47.9 
50.1 ­18.9 51.8 
52.7 14.8 47.7 
109.5 5.9 48.9 
115.2 16.2 58.3 
65.4 30.5 62.4 
47.0 ­10.8 59.8 
126.1 15.2 50.3 
122.5 6.3 49.2 
67.7 3.5 50.9 
50.0 6.4 53.6 
119.1 ­5.6 46.0 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
49.6 ­19.1 71.6 
49.1 ­1.0 86.2 
53.1 8.1 96.7 
76.9 44.8 100.3 
68.2 ­11.3 98.0 
100.0 46.6 100.0 
69.7 ­30.3 62.3 
64.7 ­7.2 54.0 
34.6 ' ­46.5 49.6 ' 
35.3 2.0 52.4 
43.2 22.4 58.4 
49.5 14.6 76.3 















89.2 15.1 108.0 
116.9 50.8 101.9 
109.1 39.0 96.7 
86.0 9.6 93.4 
59.3 ­33.5 84.0 
88.5 ­24.3 67.2 
75.5 ­30.8 49.8 
63.4 ­26.3 51.3 
67.8 14.3 50.4 
68.8 ­22.3 56.3 
56.7 ­24.9 57.5 
64.6 1.9 52.3 
33.9 · ­50.0 52.9 * 
37.2 * ­45.9 50.4 * 
34.4 * ­39.3 46.5 ' 
29.8 * ­53.9 48.6 ' 
36.2 6.8 51.3 
32.0 ­14.0 49.2 
36.9 7.3 52.2 
35.4 18.8 56.5 
42.3 16.9 64.2 
46.2 44.4 53.0 
44.9 21.7 49.9 
34.6 ' ­2.3 69.4 * 
46.7 · 10.4 91.8 ­
56.4 22.1 73.1 
56.4 25.6 67.1 
51.5 48.8 76.1 
58.8 * 25.9 73.7 * 
49.4 ­12.4 73.1 
40.3 ­28.5 73.2 


































JL3Z EG Einfuhr 
SITC 34: GAS 
EC imports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Importations CE 
















































































81.0 -12.7 43.9 
92.2 -16.8 43.6 
86.1 -24.9 42.8 
69.5 0.4 43.8 
59.1 -27.6 45.0 
55.0 0.2 43.6 
48.4 -38.9 43.9 
39.3 -32.0 49.1 
47.2 -44.3 44.3 
53.8 -28.4 43.4 
62.0 -0.6 43.4 
73.6 -9.0 41.7 
65.8 -18.8 43.0 
59.9 -35.0 42.0 
60.4 -29.8 40.1 
43.9 -36.8 41.4 
38.9 -34.2 41.3 
39.7 -27.8 41.1 
37.7 -22.1 39.7 
42.7 8.7 39.6 
37.4 -20.8 39.2 
54.7 1.7 37.8 
69.2 11.6 35.2 
73.7 0.1 36.1 
73.6 11.9 36.4 
67.1 12.0 37.2 
64.6 7.0 37.4 
59.2 34.9 39.0 
55.7 43.2 40.5 
50.6 27.5 40.4 
37.1 -1.6 40.4 
43.1 0.9 40.8 
45.0 20.3 43.2 
57.9 5.9 44.5 
63.8 -7.8 44.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.4 -19.0 52.2 
86.1 13.9 51.9 
79.4 3.9 49.6 
81.9 -0.4 48.9 
78.7 30.5 46.9 
79.6 -1.0 47.9 
74.1 68.4 49.6 
67.9 14.3 49.5 
74.8 94.8 51.2 
74.9 1.5 52.1 
88.1 25.5 50.9 
103.4 9.3 48.9 
107.7 44.8 47.9 
85.4 -0.8 48.5 
85.9 8.2 48.0 
85.6 4.5 46.8 
67.6 -14.1 47.3 
98.3 23.5 47.1 
61.3 -17.3 45.9 
67.3 -0.9 46.3 
63.6 -15.0 46.7 
70.0 -6.5 45.0 
83.6 -5.1 40.9 
86.7 -16.2 40.4 
100.8 -6.4 41.7 
105.3 23.3 43.4 
92.8 8.0 43.8 
89.3 4.3 46.2 
96.4 42.6 45.3 
95.2 -3.2 47.0 
69.2 12.9 48.5 
74.4 10.5 47.4 
68.2 7.2 49.7 
70.0 0.0 50.7 
92.9 11.1 50.7 






































1.37 EG Ausfuhr 
SITC 34: GAS 
EC Exports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Exportations CE 
















































































140.0 13.5 38.4 
127.1 -7.2 38.1 
135.2 26.6 38.4 
68.6 -32.5 43.1 
56.4 12.4 45.0 
39.4 -20.4 49.5 
40.2 -5.6 49.7 
34.8 6.1 51.8 
44.5 -34.1 49.0 
69.6 3.0 45.6 
110.9 17.9 43.3 
115.9 -2.5 42.5 
91.1 -34.9 43.5 
96.4 -24.2 43.7 
78.5 -41.9 43.2 
53.6 -21.9 44.4 
45.3 -19.7 44.8 
39.8 1.0 44.6 
38.2 -5.0 44.4 
33.3 -4.3 44.0 
55.0 23.6 38.9 
77.1 10.8 36.5 
107.2 -3.3 32.8 
105.6 -8.9 33.0 
109.9 20.6 34.2 
102.9 6.7 34.4 
95.3 21.4 35.4 
87.2 62.7 37.3 
58.2 28.5 41.7 
39.9 0.3 45.6 
43.6 14.1 47.1 
42.5 27.6 47.5 
51.4 -6.5 43.9 
75.6 -1.9 43.0 
110.7 3.3 42.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
68.2 7.2 51.4 
64.9 -4.7 48.0 
70.3 52.2 51.8 
82.0 58.9 55.2 
61.6 -55.6 56.8 
62.7 -16.1 57.4 
65.9 -21.5 57.6 
57.0 -19.9 56.2 
47.1 -33.9 58.9 
80.0 14.6 51.0 
46.1 -18.1 53.6 
67.7 5.6 52.9 
27.4 * -59.8 52.8 " 
42.0 * -35.3 53.2 ' 
32.1 * -54.3 52.5 * 
31.0 * -62.2 48.8 " 
39.6 · -35.7 51.3 * 
41.0 ' -34.6 50.7 ' 
32.6 -50.5 45.6 
40.1 " -29.6 45.6 ' 
30.4 " -35.5 48.6 * 
23.0 · -71.3 53.4 * 
30.0 * -34.9 44.7 * 
36.3 · -46.4 48.9 ' 
38.1 39.1 53.7 
31.9 -24.0 49.9 
38.5 19.9 50.2 
31.7 2.3 52.3 
28.8 -27.3 46.6 
35.5 -13.4 48.7 
41.1 " 26.1 49.1 " 
35.8 -10.7 55.0 
33.9 11.5 52.8 
34.8 51.3 53.4 
38.1 27.0 57.6 






































L37 EG Einfuhr 
SITC 34: GAS 
EC Imports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
79.1 7.5 46.4 
65.2 -2.8 47.0 
58.5 -9.4 45.5 
56.6 -4.4 46.7 
47.3 -15.1 45.1 
40.4 -20.2 44.7 
38.4 3.5 43.8 
43.5 0.9 44.8 
49.8 10.7 48.2 
50.4 -13.0 51.3 
74.6 16.9 51.2 
80.2 3.6 51.4 
87.3 10.4 58.5 
85.4 31.0 62.1 
71.3 21.9 62.0 
57.9 2.3 59.9 
58.2 23.0 55.7 
50.9 26.0 57.4 
52.4 36.5 55.5 
47.0 8.0 54.2 
47.5 -4.6 54.5 
68.8 36.5 51.0 
79.6 6.7 52.5 
91.1 13.6 52.1 
85.8 -1.7 53.8 
82.4 -3.5 49.9 
79.5 11.5 46.6 
57.4 -0.9 45.1 
46.8 -19.6 47.1 
53.6 5.3 48.3 
53.6 2.3 45.7 
46.9 -0.2 46.8 
53.8 13.3 46.9 
704 2.3 46.6 
73.2 -8.0 46.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
110.5 9.6 51.7 
99.5 -5.5 51.2 
101.0 8.8 51.1 
93.1 4.3 51.6 
68.7 -28.7 52.0 
82.4 -13.4 52.5 
63.2 -8.7 51.5 
71.5 -3.9 48.4 
80.4 17.9 52.7 
99.3 41.9 53.6 
126.9 36.6 52.2 
115.8 27.3 54.1 
127.1 15.0 57.7 
111.9 12.5 63.1 
102.5 1.5 67.0 
95.5 2.6 66.1 
84.1 22.4 62.6 
86.8 5.3 64.0 
78.8 24.7 63.2 
85.7 19.9 59.0 
78.0 -3.0 56.7 
88.2 -11.2 54.6 
111.4 -12.2 53.8 
111.6 -3.6 54.2 
105.7 -16.8 57.3 
103.1 -7.9 51.7 
115.9 13.1 46.1 
105.2 10.2 47.3 
99.4 18.2 48.0 
87.1 0.3 45.6 
91.2 15.7 46.1 
84.7 -1.2 45.5 
93.6 20.0 45.4 
94.6 7.3 46.8 
93.4 -16.2 48.0 







































im EG Ausfuhr 
SITC 34: GAS 
EC Exports 
SITC 34: GAS, NATURAL 
AND MANUFACTURED 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
128.5 16.9 46.6 
88.7 -13.8 48.6 
80.2 -15.8 49.1 
63.7 -26.9 50.5 
44.0 -24.4 53.1 
42.6 6.8 52.5 
42.9 -1.6 49.4 
44.1 3.8 48.6 
71.1 38.3 46.1 
83.1 9.9 48.1 
113.8 2.8 48.2 
131.8 6.3 49.9 
128.9 0.3 54.8 
131.9 48.7 58.8 
84.8 5.7 62.7 
71.1 11.6 63.1 
65.9 49.8 62.2 
59.0 38.5 61.9 
49.7 15.9 60.9 
48.8 10.7 58.8 
42.5 -40.2 59.9 
93.6 12.6 52.0 
132.2 16.2 50.2 
152.4 15.6 49.5 
135.9 5.4 50.1 
123.2 -6.6 49.1 
108.5 27.9 48.2 
83.9 18.0 48.8 
66.8 1.4 50.9 
52.3 -11.4 54.4 
48.7 -2.0 54.9 
45.2 -7.4 54.4 
56.0 31.8 51.8 
110.9 18.5 46.3 
120.8 -8.6 45.6 














































































VOL VOLA% I UV 
41.1 7.9 64.6 
36.6 14.7 62.2 
49.4 28.3 65.4 
40.4 27.4 58.8 
48.9 69.8 52.3 
49.2 38.6 48.9 
55.6 35.3 47.7 
33.8 ' -5.6 51.1 * 
454 33.9 51.8 
27.9 ■ -19.8 64.2 * 
34.4 * -9.7 66.9 * 
41.5 " 25.0 75.2 * 
36.3 * -11.7 90.5 * 
43.5 ' 18.9 90.6 " 
60.1 21.7 93.6 
68.0 * 68.3 77.8 * 
43.8 -10.4 63.9 
57.4 16.7 74.6 
48.7 -12.4 72.6 
68.9 103.8 67.8 
51.6 13.7 60.9 
61.2 119.4 70.7 
37.8 9.9 75.9 
55.6 34.0 82.2 
64.1 76.6 76.2 
63.8 46.7 71.5 
48.3 * -19.6 73.3 * 
48.7 * -28.4 86.0 * 
45.5 3.9 67.9 
53.5 -6.8 66.4 
46.8 -3.9 71.7 
34.6 -49.8 70.2 
39.4 -23.6 77.6 
36.3 · -40.7 78.8 ' 
40.8 · 7.9 88.7 * 







































1.38 EG Einfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EÇ Imports 
SITC 41: ANIMAL OILS 
AND FATS 
Importations CE 


































































73.2 6.7 65.9 
72.1 ­1.5 73.4 
70.2 ­2.6 81.2 
85.1 21.2 78.6 
97.0 14.0 99.8 
100.0 3.1 100.0 
100.2 0.2 62.2 
100.1 ­0.1 56.9 
94.7 ­5.4 65.4 
98.3 3.8 66.5 
104.6 6.4 56.6 
107.8 3.1 57.6 


































99.2 ­1.5 110.4 
102.2 1.5 108.9 
98.4 ­13.5 95.7 
100.5 ­11.7 85.0 
97.3 ­1.9 77.8 
93.1 ­8.9 66.4 
96.9 ­1.5 53.6 
112.5 11.9 52.8 
100.6 3.4 57.8 
94.2 1.2 55.0 
99.9 3.1 56.3 
108.1 ­3.9 58.1 
87.5 ­13.0 62.8 
93.0 ­1.3 62.0 
90.2 ­9.7 67.7 
106.2 ­1.8 68.7 
89.7 2.5 67.1 
101.6 9.2 63.9 
95.1 5.4 67.5 
107.9 1.6 67.6 
100.6 12.2 62.2 
106.2 4.5 58.7 
96.5 1.5 53.9 
114.8 6.4 51.9 
115.2 14.5 54.4 
106.5 0.3 57.0 
107.8 11.7 56.8 
108.4 ­5.6 62.2 
107.0 ­7.1 68.0 
99.1 ­6.9 66.7 
101.3 ­6.0 63.0 
105.7 ­2.5 64.5 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
86.6 3.1 71.3 
93.8 8.3 81.9 
104.0 10.9 84.3 
83.9 ­19.3 83.9 
92.6 10.4 108.3 
100.0 8.0 100.0 
88.1 ­11.9 60.6 
79.2 ­10.1 50.3 
76.3 ­3.7 63.8 
77.7 1.8 60.1 
57.3 ­26.3 50.4 
48.3 ­15.7 55.6 















91.4 7.4 115.6 
93.5 9.9 110.4 
93.2 ­9.1 94.6 
116.6 13.8 83.7 
92.1 0.8 78.8 
79.2 ­15.3 66.3 
85.1 ­8.7 50.8 
99.6 ­14.6 47.8 
78.2 ­15.1 50.4 
68.2 ­13.9 47.8 
76.4 ­10.2 50.7 
93.5 ­6.1 51.7 
65.6 ­16.1 58.8 
73.4 7.6 59.7 
69.1 ­9.6 70.6 
99.6 6.5 65.4 
87.0 32.6 63.7 
72.2 ­1.6 61.4 
77.5 12.2 59.1 
73.2 ­26.5 55.8 
69.1 ­20.6 53.3 
59.7 ­17.3 51.1 
48.5 ­37.4 49.4 
52.5 ­28.3 46.8 
75.8 9.7 59.5 
98.2 64.5 61.6 
141.8 192.4 50.3 
148.7 183.2 55.1 
56.8 ­25.1 58.3 
54.6 ­44.4 58.3 
49.6 ­65.0 57.2 


































1.38 EG Ausfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EC Exports 
SITC 41: ANIMAL OILS 
AND FATS 
Exportations CE 


































































71.9 4.2 65.7 
75.4 4.9 72.8 
72.2 ­4.2 80.6 
85.4 18.3 78.4 
100.4 17.6 99.8 
100.0 ­0.4 100.0 
102.4 2.4 61.9 
106.3 3.8 55.9 
99.9 ­6.0 63.6 
102.6 2.7 65.1 
112.8 9.9 54.7 
113.1 0.3 55.3 


































102.6 ­0.5 111.0 
99.2 ­3.8 108.3 
94.6 ­17.6 95.9 
104.0 ­9.4 85.0 
102.2 ­0.4 77.4 
93.7 ­5.5 66.6 
98.6 4.2 52.6 
113.8 9.4 52.2 
102.4 0.2 56.8 
100.6 7.4 54.2 
106.0 7.5 55.7 
116.4 2.3 56.9 
93.5 ­8.7 60.8 
95.0 ­5.6 61.1 
95.0 ­10.4 65.1 
116.8 0.3 66.6 
93.9 0.4 65.3 
105.3 10.8 62.7 
101.2 6.5 66.6 
110.0 ­5.8 65.8 
110.3 17.5 60.3 
111.6 6.0 56.3 
104.1 2.9 53.1 
123.9 12.6 49.8 
114.8 4.1 52.4 
108.7 ­2.6 54.6 
113.6 9.1 54.7 
115.7 ­6.6 59.5 
114.9 0.1 64.8 
115.3 6.1 64.2 
105.2 ­7.4 62.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.8 18.0 69.5 
83.7 * ­6.8 76.2 * 
73.8 ". ­11.8 84.1 * 
83.5 · 13.1 84.7 * 
100.9 20.8 99.8 
100.0 ­0.9 100.0 
103.8 · 3.8 72.0 " 
94.7 ' ­8.8 64.5 * 
105.7 11.6 74.6 
95.8 ­9.4 77.2 
86.0 ­10.2 77.5 
83.6 ­2.8 82.1 















99.6 20.4 108.0 
81.5 " ­1.5 107.1 * 
79.9 ' ­46.1 98.0 * 
138.6 ­6.5 91.2 
91.5 ' ­8.1 86.9 ' 
95.8 17.5 76.1 
112.4 ' 40.7 66.3 * 
108.6 · ­21.6 61.9 * 
110.8 * 21.1 65.3 " 
92.5 ­3.4 67.5 
75.9 * ­32.5 63.3 * 
100.3 ­7.6 61.8 
79.4 * ­28.3 68.9 * 
102.7 11.0 73.6 
132.1 74.0 78.0 
112.6 12.3 75.5 
90.8 " 14.4 79.9 * 
92.2 ­10.2 77.9 
108.4 ­17.9 74.8 
96.4 " ­14.4 76.8 * 
92.2 1.5 79.0 
80.0 ­13.2 79.5 
89.9 ­17.1 75.1 
78.3 ­18.8 76.4 
73.7 ­20.1 78.1 
74.5 ­6.9 82.7 
97.1 8.0 82.4 
93.6 19.5 84.6 
108.1 46.7 87.2 
96.6 29.7 85.8 
89.5 ­7.8 84.3 


































1.38 EG Einfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EC Imports 
SITC 41: ANIMAL OILS 
AND FATS 
Importations CE 

















































































99.7 -2.9 57.7 
103.2 1.8 58.1 
98.8 12.4 57.6 
93.8 -5.8 55.0 
92.3 2.6 54.3 
96.5 7.6 55.6 
104.3 -0.8 55.9 
86.3 5.9 55.7 
109.0 4.6 57.2 
116.5 -4.4 58.0 
110.4 3.2 57.0 
97.5 -10.1 59.7 
80.9 -18.9 61.8 
89.8 -13.0 62.9 
91.8 -7.1 63.5 
87.2 -7.0 61.5 
88.9 -3.7 62.8 
102.9 6.6 61.8 
85.0 -18.5 66.5 
84.6 -2.0 68.2 
101.1 -7.2 68.3 
105.8 -9.2 69.1 
112.4 1.8 69.8 
100.5 3.1 66.9 
90.3 11.6 68.9 
82.9 -7.7 67.9 
95.8 4.4 64.6 
100.3 15.0 64.4 
100.4 12.9 63.6 
104.1 1.2 63.7 
89.9 5.8 66.7 
93.2 10.2 66.9 
102.3 1.2 68.7 
113.1 6.9 68.6 
115.0 2.3 68.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
101.6 -6.6 49.7 
72.8 -11.8 51.9 
60.2 -29.3 49.6 
74.9 -2.7 48.7 
56.9 -24.3 47.0 
72.9 -14.5 47.4 
84.6 -2.2 49.7 
51.6 -31.2 49.5 
93.0 -0.9 52.3 
73.7 -37.8 53.1 
81.2 10.8 51.6 
125.6 17.3 50.9 
41.8 -58.9 57.0 
61.5 -15.5 56.6 
93.7 55.6 61.1 
77.4 3.3 59.3 
65.9 15.8 59.5 
76.9 5.5 60.3 
69.6 -17.7 66.6 
48.3 -6.4 71.8 
89.3 -4.0 73.2 
97.4 32.2 68.1 
101.1 24.5 64.3 
100.2 -20.2 64.0 
106.0 153.6 63.3 
72.8 18.4 64.1 
82.2 -12.3 63.9 
57.1 -26.2 65.0 
71.6 8.6 60.7 
88.0 14.4 59.7 
71.8 3.2 61.9 
78.4 62.3 59.2 
82.3 -7.8 56.5 
93.1 -4.4 55.2 
69.5 -31.3 56.4 






































1.38 EG Ausfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EC Exports 
SITC 41: ANIMAL OILS 
AND FATS 
Exportations CE 

















































































100.1 -13.6 57.2 
106.9 13.4 57.4 
100.2 3.7 55.8 
106.4 7.5 53.7 
96.1 8.1 54.0 
99.3 6.4 54.9 
109.8 4.7 55.4 
84.6 4.2 56.1 
123.7 12.9 55.7 
116.5 -4.4 57.7 
113.4 -6.8 56.6 
119.5 21.9 56.5 
87.4 -12.7 60.4 
95.5 -10.7 59.8 
97.7 -2.5 62.1 
92.0 -13.5 61.2 
93.2 -3.0 60.6 
99.7 04 61.4 
95.8 -12.8 63.2 
85.8 14 66.3 
103.3 -16.5 66.0 
121.4 4.2 66.4 
108.8 -4.1 67.1 
120.1 0.5 66.3 
98.2 12.4 66.1 
84.2 -11.8 65.6 
99.2 1.5 64.3 
103.5 12.5 61.9 
104.5 12.1 62.8 
108.0 8.3 63.3 
94.5 -1.4 65.4 
96.1 12.0 66.9 
112.9 9.3 67.5 
117.1 -3.5 67.1 
119.0 9.4 66.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuel· 
99.1 * -15.5 64.7 * 
119.9 * 39.1 64.6 * 
113.5 " 59.9 66.5 * 
112.2 20.1 65.2 
78.1 ' 14.7 70.3 " 
87.0 * -30.8 67.9 · 
92.0 " -31.3 61.7 ' 
58.4 -<36.9 67.3 
77.2 * -30.1 62.1 ' 
69.5 -39.0 66.4 
105.3 43.1 57.5 
126.0 -8.7 62.7 
96.8 · -2.3 66.4 " 
70.2 " -41.5 72.0 " 
71.3 " -37.2 69.3 * 
105.0 -6.4 74.6 
71.6 * -8.3 74.1 * 
131.6 51.3 72.5 
122.9 33.6 76.3 
122.7 110.1 79.2 
150.4 94.8 78.6 
112.9 62.4 81.4 
99.2 -5.8 76.2 
125.6 -0.3 69.8 
111.0 14.7 81.7 
99.8 " 42.2 78.5 * 
61.5 * -13.7 78.7 * 
98.0 -6.7 79.1 
78.2 9.2 79.8 
100.3 * -23.8 75.2 * 
116.2 -5.5 77.7 
82.1 ■ -33.1 71.3 * 
126.8 -15.7 74.5 
117.0 * 3.6 75.3 * 
85.0 " -14.3 77.7 " 






































1.38 EG Einfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EC Imports 
SITC 41: ANIMAL OILS 
AND FATS 
Importations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
102.2 13.2 64.7 
93.9 13.3 62.5 
105.7 10.3 59.4 
98.5 -1.8 59.8 
110.7 10.3 58.4 
109.5 5.2 58.0 
96.8 7.7 56.7 
91.1 -2.3 53.5 
101.5 -0.8 51.7 
115.7 2.3 52.3 
123.4 7.3 50.6 
105.4 10.5 53.0 
118.0 15.5 54.5 
110.8 18.0 54.2 
116.9 10.6 54.4 
111.0 12.7 55.7 
102.8 -7.1 57.1 
105.6 -3.6 58.2 
108.0 11.6 57.2 
97.9 7.5 55.8 
117.4 15.7 57.3 
119.7 3.5 58.8 
115.5 -6.4 62.3 
89.8 -14.8 66.6 
108.3 -8.2 67.9 
98.6 -11.0 68.5 
114.2 -2.3 67.6 
99.9 -10.0 67.5 
94.8 -7.8 66.9 
102.5 -2.9 65.7 
115.9 7.3 63.4 
84.4 -13.8 63.7 
103.7 -11.7 61.9 
108.6 -9.3 62.9 
109.9 -4.8 65.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
92.1 -13.1 55.3 
58.2 -20.1 54.9 
56.8 -30.9 48.7 
57.9 1.4 52.3 
69.1 -3.5 51.2 
52.2 -40.7 49.5 
50.3 -29.9 52.0 
45.3 -42.2 49.5 
49.9 -39.4 46.7 
64.8 -30.4 48.4 
41.8 -39.9 45.8 
50.9 -10.7 45.5 
104.6 13.6 57.8 
38.8 -33.3 58.8 
84.1 48.1 61.8 
77.0 33.0 66.3 
87.2 26.2 59.9 
130.0 149.0 60.2 
129.4 157.3 55.1 
113.3 150.1 54.2 
181.1 262.9 44.9 
140.8 117.3 53.5 
142.3 240.4 55.3 
162.9 220.0 56.4 
63.7 -39.1 58.1 
47.9 23.5 57.6 
58.7 -30.2 59.1 
47.7 -38.1 57.2 
55.5 -36.4 58.4 
60.4 -53.5 59.2 
62.5 -51.7 58.5 
37.8 -66.6 57.0 
48.6 -73.2 55.6 
56.8 -59.7 59.7 
54.2 -61.9 60.7 







































1.38 EG Ausfuhr 
SITC 41 : TIERISCHE OELE 
UND FETTE 
EÇ Exports 
SITC 41 : ANIMAL OILS 
AND FATS 
Exportations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
107.5 9.5 63.4 
106.8 26.8 59.1 
116.5 17.4 58.5 
101.4 ­2.0 57.0 
108.9 4.2 56.5 
124.5 15.3 55.6 
100.4 6.2 55.4 
98.8 2.8 52.9 
113.0 0.1 51.3 
131.7 12.5 50.4 
134.1 12.7 48.7 
106.1 13.0 50.4 
126.3 17.5 51.9 
108.9 2.0 52.8 
109.3 ­6.2 52.6 
108.4 6.9 53.4 
111.4 2.3 55.2 
106.2 ­14.7 55.2 
122.0 21.5 54.6 
101.4 2.6 54.2 
117.3 3.8 55.3 
125.6 ­4.6 56.6 
123.5 ­7.9 60.0 
98.1 ­7.5 62.6 
122.4 ­3.1 65.3 
104.7 ­3.9 64.0 
117.5 7.5 650 
113.0 4.2 65.3 
98.5 ­11.6 63.3 
134.3 26.5 63.9 
108.7 ­10.9 62.7 
96.4 ­4.9 61.9 
110.6 ­5.7 61.7 
118.1 ­6.0 63.8 
109.7 ­11.2 63.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.7 ­19.2 79.1 
52.2 ■ ­47.7 78.8 * 
134.6 118.9 79.1 
63.2 ­35.5 75.6 
81.7 4.5 83.3 
95.0 ­5.3 78.7 
97.4 ­16.2 77.2 
99.3 21.0 72.0 
73.0 ­42.4 76.7 
83.1 ­29.0 73.6 
94.1 · 10.7 75.6 " 
57.8 ­33.8 81.9 
77.3 ­13.8 77.4 
71.9 37.7 78.4 
72.0 ­46.5 78.6 
64.5 2.1 80.3 
74.6 ­8.7 80.3 
84.4 ­11.2 86.8 
85.3 ­12.4 83.3 
101.1 * 1.8 79.8 " 
104.9 43.7 84.1 
121.9 46.7 80.2 
88.5 ­6.0 91.3 
70.2 21.5 84.1 
102.3 32.3 88.4 
100.4 39.6 85.2 
121.5 68.8 87.8 
85.0 31.8 87.4 
102.0 36.7 89.8 
102.4 21.3 80.5 
104.1 22.0 85.7 
79.7 ­21.2 83.9 
84.7 ­19.3 83.0 
117.4 ­3.7 93.3 
59.9 ­32.3 87.6 







































1J33 EG Einfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
EC Imports 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Importations CE 

































































67.7 8.3 59.5 
66.9 ­1.2 66.4 
76.2 13.9 66.5 
97.1 27.4 73.4 
99.3 2.3 105.1 
100.0 0.7 100.0 
115.8 15.8 64.6 
140.0 20.9 55.7 
107.1 ­23.5 59.8 
112.6 5.1 69.5 
124.4 10.5 69.1 
149.9 20.5 72.3 


































93.1 2.0 108.9 
101.6 12.1 111.7 
97.9 ­8.6 99.5 
109.0 ­2.9 82.0 
94.5 1.5 74.7 
107.3 5.6 65.8 
110.5 12.9 62.3 
151.4 38.9 59.3 
162.3 71.7 56.5 
141.1 31.5 56.0 
145.1 31.3 55.5 
121.2 ­19.9 54.3 
84.3 ­48.1 55.8 
103.0 ­27.0 55.7 
116.6 ­19.6 62.4 
136.4 12.5 63.1 
116.5 38.2 66.5 
124.1 20.5 70.5 
102.9 ­11.7 70.1 
106.1 ­22.2 70.9 
126.5 8.6 70.0 
122.0 ­1.7 69.0 
102.9 0.0 68.4 
147.8 39.3 69.0 
183.1 44.7 71.6 
136.0 11.5 71.8 
128.1 24.5 72.3 
151.4 2.4 73.5 
117.1 ­36.0 69.6 
136.4 0.3 66.7 
135.6 5.9 63.3 



































































































VOL VOLA% J UV UV Δ% 
Indices annuels 
95.9 1.1 56.6 
79.1 ­17.5 66.7 
90.6 14.5 63.3 
94.8 4.6 66.6 
84.4 ­11.0 115.5 
100.0 18.5 100.0 
108.4 8.4 49.1 
107.9 ­0.5 41.3 
111.4 3.2 50.3 
119.4 7.2 55.9 
142.1 19.0 45.8 
148.2 4.3 45.9 















85.2 -9.0 117.2 
96.7 31.2 110.9 
110.6 34.9 98.0 
106.3 20.2 ' 78.5 
94.0 10.3 63.5 
112.2 16.0 50.5 
117.2 6.0 44.0 
111.8 5.2 40.9 
98.4 4.7 39.5 
104.8 -6.6 40.3 
106.0 -9.6 42.4 
121.1 8.3 42.5 
98.0 -0.4 44.8 
107.4 2.5 46.2 
126.2 19.1 53.7 
111.9 -7.6 55.1 
113.8 16.1 55.0 
115.8 7.8 56.9 
123.0 -2.5 57.3 
128.9 15.2 54.6 
126.0 10.7 49.6 
137.7 18.9 46.7 
142.8 16.1 45.2 
160.1 24.2 42.6 
137.2 8.9 41.4 
147.7 7.3 46.2 
155.9 9.2 47.1 
154.2 -3.7 48.3 
129.2 -5.8 48.8 
127.1 -13.9 51.8 
132.4 -15.1 47.9 


































1.39 EG Ausfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
EC Exports 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Exportations CE 


































































67.7 7.8 57.8 
68.8 1.6 64.8 
75.6 9.9 65.3 
96.5 27.6 72.9 
95.6 ­0.9 106.5 
100.0 4.6 100.0 
106.2 6.2 64.6 
128.8 21.3 54.3 
107.8 ­16.3 59.6 
110.6 2.6 69.0 
121.8 10.1 66.8 
141.4 16.1 70.0 


































98.8 3.3 110.4 
90.9 ­3.5 113.4 
95.6 0.6 99.5 
115.5 18.1 80.9 
94.2 ­4.7 74.8 
91.4 0.6 66.5 
97.8 2.3 61.0 
135.6 17.4 59.0 
173.6 84.3 56.0 
126.2 38.1 54.5 
117.3 19.9 53.7 
114.3 ­15.7 51.9 
89.6 ­48.4 54.6 
102.4 ­18.9 56.0 
123.3 5.1 614 
111.6 ­2.4 64.8 
96.9 8.1 66.9 
128.2 25.2 68.7 
98.1 ­20.4 69.5 
120.1 7.6 70.6 
128.5 32.6 67.8 
105.6 ­17.6 67.4 
97.6 ­0.5 67.3 
159.1 32.5 65.4 
178.8 39.1 68.6 
138.2 30.9 69.0 
118.2 21.1 70.9 
129.0 ­18.9 72.4 
93.5 ­47.7 72.2 
111.3 ­19.5 69.1 
123.7 4.7 66.9 
156.8 21.6 63.6 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
62.2 * 3.7 61.3 * 
71.6 15.1 67.6 
68.9 ­3.8 68.2 
71.2 3.3 75.0 
85.4 19.9 106.3 
100.0 17.1 100.0 
84.9 ­15.1 70.7 
95.6 12.6 58.2 
93.0 ­2.7 63.9 
102.6 10.3 73.2 
106.1 3.4 71.0 
93.7 ­11.7 75.0 















108.6 14.1 110.7 
78.0 38.5 111.8 
84.2 * 16.0 101.3 * 
128.6 9.6 83.0 
100.2 * ­7.7 80.0 · 
71.9 ­7.8 71.2 
70.4 ­16.4 65.1 
94.4 ­26.6 64.8 
103.1 ' 2.9 59.9 ' 
77.9 8.3 59.1 
90.2 28.1 57.3 
113.1 19.8 56.9 
109.0 5.7 60.6 
96.6 24.0 60.1 
66.6 ­26.2 67.3 
100.1 ­11.5 69.0 
103.8 ­4.8 68.9 
101.1 4.7 73.9 
96.4 44.7 75.1 
113.9 13.8 74.7 
107.0 3.1 71.7 
102.4 1.3 73.3 
94.3 ­2.2 70.7 
117.2 2.9 68.5 
94.6 ­11.6 68.7 
84.2 ­17.B 74.2 
91.7 ­2.8 78.0 
105.7 ­9.8 78.8 
108.5 14.7 75.6 
110.6 314 73.7 
95.5 4.1 70.4 


































L3â EG Einfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
EC imports 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Importations CE 









































I ntra­commu nautal re 






































169.8 69.1 55.7 
148.2 64.8 57.3 
168.9 81.4 56.7 
118.1 15.3 55.5 
164.9 60.1 56.4 
140.3 20.4 56.0 
154.9 26.4 56.3 
110.9 24.7 54.8 
169.6 41.2 55.2 
133.8 ­15.4 55.6 
100.6 ­24.2 53.5 
129.2 ­20.9 53.5 
71.6 ­57.8 55.9 
87.3 ­41.1 56.3 
94.0 ­44.3 55.3 
92.3 ­21.8 56.4 
110.9 ­32.7 54.4 
105.7 ­24.7 56.4 
103.4 ­33.2 58.8 
115.1 3.8 62.4 
131.4 ­22.5 65.1 
154.9 15.8 63.1 
108.3 7.7 63.3 
145.9 12.9 63.1 
105.2 46.9 66.9 
122.6 40.4 66.1 
121.7 29.5 66.6 
120.2 30.2 70.3 
121.0 9.1 69.4 
131.1 24.0 71.9 
105.2 1.7 70.0 
83.0 ­27.9 70.7 
120.4 ­8.4 69.7 
100.0 ­35.4 71.2 
119.4 10.2 69.4 
98.9 ­32.2 72.3 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.7 10.2 39.6 
104.5 5.3 39.0 
98.2 ­0.4 39.9 
88.4 ­15.2 40.1 
124.4 12.9 39.3 
101.7 ­16.7 41.7 
113.2 ­5.0 42.2 
90.7 ­21.6 42.3 
114.2 ­2.1 42.8 
133.0 14.8 43.1 
104.2 2.4 42.9 
126.3 7.5 41.6 
105.9 14.2 42.6 
89.7 ­14.2 44.7 
98.5 0.3 47.3 
93.0 5.2 46.6 
126.2 1.4 45.7 
103.0 1.3 46.6 
125.6 11.0 50.8 
123.2 35.8 53.9 
129.8 13.7 56.5 · 
114.6 ­13.8 56.6 
111.4 6.9 55.1 
109.8 ­13.1 53.5 
119.3 12.7 54.3 
116.9 30.3 55.6 
105.3 6.9 55.2 
120.4 29.5 56.2 
120.3 ­4.7 54.5 
106.7 3.6 60.4 
113.9 ­9.3 59.3 
130.7 6.1 56.5 
124.5 ­4.1 56.3 
147.0 28.3 56.7 
117.9 5.8 54.4 






































L 3 i EG Ausfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Exportations CE 
















































































154.0 55.4 57.1 
189.1 90.2 56.5 
177.9 111.3 54.5 
128.2 34.2 53.6 
122.4 40.2 55.1 
127.9 39.9 54.8 
105.5 9.6 52.7 
123.4 55.4 54.4 
123.2 4.8 53.9 
113.4 -11.5 52.6 
100.3 -26.1 52.0 
129.1 -9.7 51.3 
72.2 -53.1 54.1 
89.5 -52.7 56.0 
107.3 -39.7 53.8 
97.0 -24.3 56.2 
98.0 -19.9 55.1 
112.4 -12.1 56.6 
114.9 8.9 57.5 
125.4 1.6 61.8 
129.4 5.0 64.5 
126.8 11.8 65.0 
102.1 1.8 64.5 
106.0 -17.9 64.8 
88.4 22.4 66.8 
93.5 4.5 67.4 
108.7 1.3 66.6 
135.5 39.7 67.2 
118.6 21.0 69.5 
130.4 16.0 69.4 
100.5 -12.5 69.5 
83.4 -33.5 70.0 
110.4 -14.7 69.1 
156.6 23.5 69.2 
101.9 -0.2 71.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
94.7 * 3.6 63.5 * 
101.2 ' -18.5 59.4 * 
113.5 ' 33.7 57.4 * 
90.0 · -0.2 59.8 ' 
70.4 16.0 58.4 
73.1 12.8 58.8 
76.9 21.1 59.1 
84.5 50.1 57.4 
109.1 19.6 55.9 
102.5 6.3 58.0 
92.1 29.2 57.1 
144.6 25.2 56.0 
76.0 * -19.7 58.8 * 
116.6 15.2 62.5 
134.4 18.4 60.0 
97.5 8.3 60.7 
107.0 52.0 58.4 
85.4 16.8 61.4 
65.2 -15.2 64.3 
60.9 -27.9 67.7 
73.6 -32.5 69.7 
87.4 -14.7 70.6 
109.3 18.7 68.2 
103.5 -28.4 68.6 
97.3 28.0 66.8 
96.0 -17.7 69.9 
118.1 -12.1 69.9 
100.0 2.6 72.0 
105.5 -1.4 72.8 
97.7 14.4 77.0 
97.4 49.4 74.7 
89.6 47.1 76.3 
102.3 39.0 74.4 
125.0 43.0 75.7 
102.9 -5.9 75.3 






































1.39 EG Einfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
EC Imports 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Importations CE 















































































VOL | VOLA% UV 
126.6 20.3 69.8 
129.9 6.0 69.9 
122.9 1.0 70.3 
126.2 5.0 68.8 
121.6 0.5 68.8 
118.2 -9.8 69.5 
116.9 11.1 68.9 
90.2 8.7 67.3 
101.7 -15.5 68.9 
130.8 30.8 67.5 
128.6 7.7 67.8 
184.0 86.0 71.0 
183.9 45.3 71.1 
177.4 36.6 72.3 
188.0 53.0 71.4 
145.6 15.4 70.0 
125.9 3.5 73.0 
136.5 15.5 72.6 
149.7 28.1 71.7 
102.5 13.6 71.6 
132.2 30.0 73.6 
168.3 28.7 74.9 
168.5 31.0 72.9 
117.5 -36.1 72.5 
99.9 -45.7 72.0 
115.6 -34.8 70.2 
135.9 -27.7 67.3 
132.7 -8.9 66.7 
119.8 -4.8 67.8 
156.6 14.7 65.8 
147.2 -1.7 65.6 
104.5 2.0 63.9 
155.0 17.2 60.6 
146.9 -12.7 62.8 
115.8 -31.3 65.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
104.3 -12.6 50.9 
136.3 16.6 50.8 
137.3 30.4 47.4 
128.4 6.6 47.4 
145.1 20.6 45.9 
139.6 30.8 46.8 
145.8 28.0 46.0 
146.3 11.9 46.0 
136.4 9.6 43.4 
207.7 41.3 44.4 
163.9 39.0 42.1 
108.6 -10.8 39.8 
137.9 32.2 40.6 
133.7 -1.9 41.4 
140.1 2.0 42.2 
133.7 4.1 44.5 
155.7 7.3 47.6 
153.6 10.0 46.2 
167.1 14.6 47.0 
137.2 -6.2 47.0 
163.3 19.7 47.4 
191.8 -7.7 47.8 
139.4 -14.9 49.2 
131.3 20.9 48.2 
143.1 3.8 48.0 
123.2 -7.9 48.4 
121.4 -13.3 50.0 
135.2 1.1 51.8 
118.8 -23.7 52.1 
127.4 -17.1 51.4 
140.5 -15.9 49.6 
120.1 -12.5 47.8 
136.6 -16.4 46.3 
163.3 -14.9 45.5 
161.9 16.1 48.6 







































JL3S EG Ausfuhr 
SITC 42: FETTE UND FETTE 
OELE, ROH ODER 
RAFFINIERT 
EC Exports 
SITC 42: FIXED 
VEGETABLE OILS AND 
FATS 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
107.4 21.5 69.4 
117.8 26.0 67.1 
160.3 47.5 67.2 
105.5 -22.1 68.2 
112.3 -5 .3 65.9 
99.0 -24.1 68.2 
96.1 . -4 .4 68.7 
89.6 7.4 67.4 
107.0 -3 .1 66.0 
137.1 -12.5 65.6 
156.5 53.6 64.7 
183.5 80.3 66.0 
130.6 21.6 66.1 
192.7 63.6 70.7 
212.9 32.8 68.3 
144.8 37.3 70.7 
113.1 0.7 70.8 
156.8 58.4 66.1 
149.2 55.3 68.4 
92.8 3.6 71.9 
112.4 5.0 73.3 
145.7 6.3 72.3 
141.7 -9 .5 72.0 
99.7 -45.7 73.0 
88.8 -32.0 73.7 
93.9 -51.3 72.1 
97.8 -54.1 70.8 
99.6 -31.2 69.8 
109.6 -3 .1 68.5 
124.8 -20.4 69.2 
115.4 -22.7 68.5 
105.7 13.9 67.6 
150.0 33.5 65.2 
149.0 2.3 65.5 
161.2 13.8 60.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
103.9 6.8 70.8 
93.1 -3 .0 71.8 
123.9 4.9 72.3 
87.7 -12.3 73.6 
111.9 6.1 73.4 
107.7 10.2 73.0 
88.0 -9 .7 72.7 
90.4 0.9 71.0 
104.3 2.0 68.7 
123.5 -1 .2 70.1 
107.2 4.2 68.5 
121.0 6.4 67.1 
93.0 -10.5 68.1 
92.7 -0 .4 68.8 
98.2 -20.7 69.1 
86.1 -1 .8 72.3 
86.6 -22.6 74.6 
79.9 -25.8 75.7 
88.0 0.0 78.9 
78.3 -13.4 76.7 
108.7 4.2 78.3 
104.9 -15.1 77.1 
108.3 1.0 79.2 
103.8 -14.2 80.2 
82.6 -11.2 76.5 
98.7 6.5 76.5 
144.4 47.0 74.4 
121.6 41.2 74.7 
106.8 23.3 73.0 
103.4 29.4 73.3 
103.0 17.0 72.8 
74.0 -5 .5 70.3 
109.4 0.6 68.3 
130.5 24.4 70.0 
92.4 -14.7 72.6 







































1.40 EG Einfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Importations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 


































































76.1 6.7 60.7 
81.5 7.1 64.2 
89.4 9.7 68.0 
89.2 ­0 .2 70.9 
99.4 11.4 98.9 
100.0 0.6 100.0 
100.6 0.6 67.1 
109.9 9.2 56.1 
117.3 6.7 59.2 
129.2 10.1 60.4 
128.1 ­0 .9 54.4 
134.5 5.0 51.9 


































103.6 7.0 105.8 
99.9 0.0 107.6 
93.8 0.0 99.3 
104.1 ­4 .9 87.5 
99.5 ­4 .0 79.2 
106.7 6.8 68.6 
98.0 4.5 63.5 
100.0 ­3 .9 57.1 
110.0 10.6 57.4 
111.9 4.9 55.6 
101.4 3.5 56.1 
117.8 17.8 55.4 
113.6 3.3 56.6 
116.3 3.9 57.7 
116.7 15.1 59.9 
121.3 3.0 62.4 
125.0 10.0 62.7 
136.0 16.9 61.1 
120.7 3.4 60.5 
136.1 12.2 57.5 
131.1 4.9 57.4 
126.0 ­7 .4 55.1 
120.5 ­0 .2 53.3 
133.6 ­1 .8 51.9 
132.8 1.3 52.0 
136.6 8.4 51.4 
130.6 8.4 51.7 
137.6 3.0 52.4 
251.4 89.3 55.3 
243.8 78.5 56.5 
236.3 80.9 56.1 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
63.4 12.8 58.4 
70.2 10.7 64.3 
79.6 13.4 68.1 
77.5 ­2 .6 70.4 
83.7 8.0 101.2 
100.0 19.5 100.0 
94.5 ­5 .5 57.6 
92.1 ­2 .5 45.4 
86.4 ­6 .2 56.2 
100.8 16.7 58.0 
96.6 ­4 .2 55.1 
119.1 23.3 55.5 















95.9 17.4 108.5 
104.1 45.2 107.1 
93.5 21.9 101.3 
102.7 ­4 .6 83.8 
101.5 5.8 69.8 
109.5 5.2 60.0 
84.3 ­9 .8 51.5 
84.5 ­17.7 45.9 
104.1 2.6 43.4 
89.6 ­18.2 44.6 
91.4 8.4 46.9 
87.8 3.9 47.2 
74.9 ­28.0 52.5 
78.7 ­12.2 53.2 
87.0 ­4 .8 57.8 
101.0 15.0 60.0 
92.5 23.5 59.9 
101.7 29.2 59.5 
105.0 20.7 57.2 
100.8 ­0 .2 55.6 
106.2 14.8 55.9 
95.4 ­6 .2 55.7 
92.0 ­ 1 2 4 55.5 
93.7 ­7 .0 53.1 
111.6 5.1 52.7 
139.2 45.9 55.2 
103.0 12.0 58.0 
129.3 38.0 56.1 
205.6 84.2 59.9 
206.4 48.3 59.6 
188.7 83.2 60.0 


































1.40 EG Ausfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Exportations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 


































































91.1 2.9 58.9 
86.7 ­4.8 63.2 
92.0 6.1 67.5 
92.8 0.9 71.9 
101.7 9.6 100.7 
100.0 ­1.7 100.0 
100.1 0.1 66.8 
109.2 9.1 54.4 
116.9 7.1 58.4 
134.3 14.9 59.6 
132.8 ­1.1 53.8 
137.3 3.4 51.3 


































102.2 0.0 106.8 
101.4 3.4 108.1 
93.8 ­2.9 98.5 
101.1 ­5.3 86.3 
100.9 ­1.3 77.9 
102.5 1.1 69.6 
95.0 1.3 62.2 
102.4 1.3 57.4 
110.4 9.4 54.5 
107.2 4.6 546 
104.8 10.3 54.2 
115.7 13.0 54.3 
111.0 0.5 55.9 
118.0 10.1 55.9 
116.6 11.3 59.3 
122.6 6.0 62.2 
128.2 15.5 61.7 
135.1 14.5 60.5 
128.8 10.5 59.8 
143.4 17.0 56.8 
138.3 7.9 56.8 
127.3 ­5.8 54.9 
129.7 0.7 52.5 
138.7 ­3.3 50.9 
147.8 6.9 51.0 
138.1 8.5 50.5 
136.6 5.3 51.0 
140.2 1.1 52.8 
233.4 57.9 55.3 
216.2 56.6 56.5 
211.3 54.7 56.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
132.0 47.8 65.8 
129.1 ­2.2 68.6 
96.3 ­25.4 73.3 
90.0 ­6.5 77.3 
99.1 10.1 101.1 
100.0 0.9 100.0 
104.6 4.6 70.3 
100.2 ­4.2 60.6 
87.9 ­12.3 66.6 
97.5 10.9 70.5 
87.4 ­10.4 67.4 
81.8 ­6.4 66.5 















104.9 3.2 104.0 
98.8 ­5.6 104.6 
92.9 6.2 101.2 
101.2 3.4 90.3 
105.3 0.4 81.5 
103.5 4.8 72.0 
99.3 6.9 66.0 
111.9 10.6 62.2 
89.6 ­14.9 61.3 
101.5 ­1.9 61.1 
101.8 2.5 59.6 
107.4 ­4.0 60.4 
89.5 ­0.1 61.3 
83.3 ­17.9 63.5 
86.2 ­15.3 68.1 
92.3 ­14.1 73.3 
96.9 8.3 72.2 
106.2 27.5 69.3 
95.1 10.3 72.0 
92.4 0.1 68.7 
92.4 ­4.6 70.4 
83.0 ­21.8 68.5 
84.2 ­11.5 66.0 
88.8 ­3.9 64.5 
84.6 ­8.4 64.7 
86.9 4.7 67.2 
79.7 ­5.3 67.2 
86.2 ­2.9 67.1 
134.2 58.6 71.2 
132.1 52.0 72.9 
124.4 56.1 73.7 


































1.40 EG Einfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Importations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 
















































































101.5 -5.8 57.3 
111.9 14.3 57.2 
116.5 25.4 57.6 
106.5 -9.9 55.7 
109.2 14.6 55.5 
120.0 12.7 55.5 
102.0 8.5 55.2 
87.5 1.2 56.6 
114.5 1.0 56.4 
128.0 12.7 55.3 
115.3 21.6 56.0 
110.1 20.5 54.7 
102.5 1.0 55.4 
108.2 -3.3 57.1 
130.2 11.8 57.2 
106.4 -0.1 57.8 
122.7 12.4 57.4 
119.7 -0.3 57.9 
113.6 114 57.4 
106.4 21.6 60.6 
130.2 13.7 615 
128.5 0.4 62.2 
125.3 8.7 63.0 
110.1 0.0 62.0 
121.5 18.5 63.6 
122.6 13.3 62.8 
130.9 0.5 61.9 
132.5 24.5 61.5 
134.6 9.7 60.9 
140.9 17.7 61.0 
116.3 2.4 61.9 
112.7 5.9 60.8 
133.3 2.4 59.1 
144.3 12.3 58.4 
145.6 16.2 57.8 















































































VOL VOL A% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
118.3 5.7 43.6 
110.2 24.1 43.0 
83.9 -19.1 43.5 
85.0 -30.2 44.1 
91.3 -3.2 44.8 
92.5 -17.7 44.9 
92.7 -8.4 45.4 
102.4 74.1 47.8 
79.1 -14.9 47.5 
84.5 11.5 47.4 
72.1 -14.0 47.1 
106.8 13.6 47.1 
61.7 -47.8 47.8 
72.6 -34.1 51.7 
90.5 7.9 56.5 
72.3 -14.9 54.3 
75.9 -16.9 52.3 
87.9 -5.0 53.1 
85.1 -8.2 54.7 
914 -10.7 59.6 
84.6 7.0, 59.1 
120.7 42.8 60.8 
83.2 15.4 58.1 
99.2 -7.1 60.6 
88.4 43.3 58.8 
98.3 35.4 61.9 
90.8 0.3 58.6 
95.9 32.6 62.2 
105.4 38.9 58.2 
103.9 18.2 58.4 
96.6 13.5 58.5 
100.1 9.5 56.3 
118.4 40.0 56.9 
90.0 -25.4 57.2 
117.8 41.6 55.1 






































1.40 EG Ausfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Exportations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 
















































































100.9 1.7 54.7 
109.5 5.1 54.9 
120.7 21.7 54.1 
105.1 -2.2 54.6 
101.8 6.5 54.9 
114.8 9.8 54.2 
107.8 20.0 54.1 
87.8 2.0 54.8 
118.9 9.0 53.8 
116.5 -1.3 54.8 
124.1 33.0 54.3 
106.6 11.0 53.8 
98.9 -2.0 55.2 
107.4 -1.9 55.7 
126.7 5.0 56.6 
104.1 -1.0 56.1 
118.3 16.2 55.6 
131.5 14.5 56.0 
111.4 3.3 57.4 
116.0 32.1 59.2 
122.3 2.9 61.1 
129.0 10.7 62.1 
127.7 2.9 63.1 
111.0 4.1 61.2 
116.6 17.9 62.7 
124.5 15.9 61.6 
143.7 13.4 61.1 
126.8 21.8 60.2 
131.2 10.9 61.0 
147.2 11.9 60.2 
127.8 14.7 60.9 
119.8 3.3 60.0 
139.0 13.7 58.5 
156.2 21.1 57.6 
1514 18.6 56.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
81.5 -19.8 61.7 
88.9 -13.3 61.4 
98.5 -11.8 61.0 
94.3 -23.6 61.1 
107.1 5.3 61.5 
102.9 20.9 60.6 
104.9 -6.5 59.4 
91.7 -0.1 58.5 
108.9 16.1 60.9 
102.2 -15.7 60.1 
116.2 26.7 60.3 
104.0 -15.2 60.7 
86.2 5.8 61.0 
75.0 -15.6 59.9 
107.3 8.9 62.5 
82.3 -12.7 63.3 
75.8 -29.2 64.1 
91.8 -10.8 63.3 
81.6 -22.2 66.9 
87.2 -4.9 65.1 
89.7 -17.6 72.0 
92.5 -9.5 74.1 
79.2 -31.8 72.2 
105.1 1.1 73.4 
99.3 15.2 73.9 
85.3 13.7 73.0 
106.1 -1.1 70.0 
109.1 32.6 71.1 
89.3 17.8 68.7 
120.1 30.8 68.2 
91.6 12.3 72.7 
103.8 19.0 71.8 
89.9 0.2 71.4 
88.8 -4.0 69.1 
100.0 26.3 66.8 






































1.40 EG Einfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Importations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 















































































VOL VOL Δ% UV 
130.8 7.7 57.8 
121.1 -1.2 57.6 
141.4 8.0 56.8 
119.4 -9.9 56.0 
132.4 -1.6 54.7 
126.2 -10.4 54,7 
119.2 2.5 54.0 
112.7 0.0 53.0 
129.6 -2.8 52.9 
151.7 5.1 52.2 
142.0 -2.5 51.7 
107.0 -9.6 51.9 
143.8 9.9 52.3 
122.1 0.8 52.2 
132.4 -6.4 51.5 
135.0 13.1 51.9 
135.9 2.6 51.8 
138.8 10.0 50.4 
140.2 17.6 51.2 
116.8 3.6 51.2 
134.9 4.1 52.4 
152.2 0.3 52.2 
141.5 -0.4 52.6 
118.9 11.1 52.6 
235.9 64.0 55.0 
247.0 102.3 54.6 
271.3 104.9 56.2 
250.8 85.8 56.0 
229.0 68.5 56.6 
251 £ 81.2 56.8 
261.7 86.7 56.6 
186.5 59.7 56.3 
260.6 93.2 55.4 
225.2 48.0 56.3 
228.1 61.2 54.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
121.6 37.6 56.0 
98.4 0.1 56.4 
98.6 8.6 55.3 
109.3 14.0 54.6 
76.9 -27.0 56.1 
100.0 -3.8 56.5 
81.6 -15.5 58.4 
75.6 -24.5 55.5 
118.8 0.3 53.6 
85.0 -5.6 57.4 
99.6 -15.4 52.2 
96.5 1.9 50.3 
116.2 -4.4 53.0 
119.5 21.4 51.8 
99.1 0.5 53.4 
117.7 7.7 55.3 
184.0 139.3 54.4 
115.8 15.8 56.4 
121.3 48.7 56.8 
91.5 21.0 59.2 
96.3 -18.9 58.5 
150.6 77.2 57.2 
123.2 23.7 55.8 
114.1 18.2 54.8 
169.4 45.8 57.2 
171.6 43.6 58.6 
275.5 178.0 62.3 
244.9 108.1 58.0 
209.4 13.8 59.1 
164.5 42.1 62.4 
228.8 88.6 61.2 
167.2 82.7 58.4 
170.0 76.5 59.9 
209.4 39.0 62.8 
236.4 91.9 60.2 







































1Æ EG Ausfuhr 
SITC 43: TIERISCHE ODER 




SITC 43: OILS AND 
FATS, PROCESSED, AND 
ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES 
Exportations CE 
CTCI 43: HUILES ET 
GRAISSES ELABOREES; 














































































VOL VOL Δ% UV 
143.5 23.1 58.0 
130.9 5.1 56.4 
140.4 ­2.3 55.8 
125.0 ­1.4 55.0 
134.8 2.7 54.5 
122.3 ­16.9 55.1 
130.9 2.4 54.5 
125.8 5.0 51.3 
132.5 ­4.7 51.6 
157.7 1.0 51.0 
150.5 ­0.6 50.2 
107.8 ­12.1 51.7 
147.9 3.1 51.2 
145.3 11.0 50.5 
150.0 6.8 51.4 
132.2 5.8 51.0 
142.7 5.9 50.2 
139.5 14.1 50.2 
145.2 10.9 50.1 
124.9 ­0.7 50.3 
139.6 5.4 52.4 
159.7 1.3 52.1 
146.3 ­2.8 53.1 
114.6 6.3 53.6 
239.8 62.1 53.8 
214.0 47.3 56.2 
246.4 64.3 55.9 
228.6 72.9 56.7 
195.9 37.3 55.5 
224.2 60.7 57.1 
226.7 56.1 56.9 
169.0 35.3 57.2 
238.3 70.7 56.7 
207.5 29.9 55.6 
202.9 38.7 56.2 













































































VOL VOL Δ% UV 
89.7 ­9.7 71.1 
83.3 ­2.3 69.2 
104.4 ­1.6 70.6 
88.8 ­18.6 67.4 
87.3 ­2.2 69.8 
73.1 ­39.1 68.3 
74.0 ­19.2 69.8 
101.5 ­2.2 64.4 
77.0 ­14.3 64.7 
89.2 0.5 64.1 
89.6 ­10.4 65.7 
87.6 ­0.8 63.6 
83.4 ­7.0 64.9 
79.5 ­4.6 64.7 
90.8 ­13.0 64.5 
78.8 ­11.3 67.5 
87.4 0.1 67.9 
94.4 29.1 66.4 
78.0 5.4 67.1 
80.8 ­20.4 67.2 
80.2 4.2 67.2 
96.8 8.5 65.6 
79.2 ­11.6 68.5 
82.7 ­5.6 67.5 
141.0 69.1 69.4 
116.5 46.5 72.7 
145.1 59.8 71.7 
143.2 81.7 70.4 
126.1 44.3 73.5 
126.9 34.4 75.2 
130.6 67.4 73.3 
118.9 47.2 73.6 
123.7 54.2 74.0 
161.8 67.1 73.5 
153.7 94.1 73.2 







































1.41 EG Einfuhr 




SITC 51: ORGANIC 
CHEMICALS 
Importations CE 


































































76.7 ­9.1 70.5 
81.9 6.8 79.0 
82.9 1.2 84.9 
89.1 7.5 87.5 
96.3 8.1 95.3 
100.0 3.8 100.0 
104.4 4.4 86.1 
110.1 5.5 85.4 
119.6 8.6 92.0 
125.8 5.2 98.8 
125.8 0.0 95.9 
125.8 0.0 95.4 


































99.8 ­1.9 98.0 
101.7 5.0 100.0 
94.9 3.5 101.8 
101.5 2.6 100.3 
106.1 6.3 94.7 
106.3 4.5 87.6 
98.0 3.3 81.3 
105.8 4.2 80.6 
110.6 4.2 83.0 
113.4 6.7 84.0 
103.7 5.8 88.3 
114.7 8.4 86.5 
122.4 10.7 88.5 
121.5 7.1 89.7 
110.8 6.8 93.2 
122.2 6.5 96.6 
128.1 4.7 101.9 
130.6 7.5 101.3 
117.9 6.4 97.1 
127.0 3.9 94.9 
130.6 2.0 95.8 
128.0 ­2.0 95.1 
117.2 ­0.6 93.5 
125.2 ­1.4 99.2 
131.8 0.9 100.4 
129.3 1.0 96.6 
119.0 1.5 92.5 
128.3 2.5 91.6 
138.8 5.3 92.0 
135.5 4.8 92.4 
128.6 8.1 90.3 
125.5 ­2.2 90.1 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
65.4 ­5.9 68.4 
68.5 4.7 78.8 
71.0 3.6 84.9 
74.1 4.4 89.2 
89.9 21.3 95.9 
100.0 11.2 100.0 
103.5 3.5 85.3 
109.1 5.4 82.7 
116.9 7.1 90.2 
133.5 14.2 95.9 
137.1 2.7 91.8 
136.7 ­0.3 93.5 















97.2 1.7 100.3 
102.0 9.0 100.2 
96.7 15.9 101.5 
105.1 16.0 98.1 
108.6 11.7 92.5 
105.1 3.0 86.8 
93.6 ­3.2 81.2 
103.3 ­1.7 80.1 
106.4 ­2.0 81.8 
114.2 8.7 82.6 
104.7 11.9 83.9 
112.2 8.6 82.6 
116.2 9.2 85.6 
121.4 6.3 86.8 
106.6 1.8 93.5 
124.0 10.5 95.0 
131.0 12.7 100.2 
142.3 17.2 96.9 
126.3 18.5 95.5 
134.3 8.3 91.0 
138.6 5.8 92.2 
142.6 0.2 90.5 
128.6 1.8 90.5 
140.3 4.5 93.9 
147.0 6.1 95.8 
141.8 ­0.6 95.8 
124.3 ­3.3 92.8 
137.9 ­1.7 89.3 
149.9 2.0 92.2 
148.4 4.7 92.1 
137.9 10.9 90.6 


































1.41 EG Ausfuhr 




SITC 51: ORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 

































































77.8 ­10.8 70 3 
80.6 3.6 78.5 
82.6 2.5 84.1 
88.6 7.3 87.4 
95.7 8.0 95.0 
100.0 4.5 100.0 
101.2 1.2 83.6 
106.6 5.3 82.0 
110.9 4.0 90.9 
116.4 5.0 97.2 
113.2 ­2 .7 93.9 
110.6 ­2 .3 94.9 


































98.5 ­2 .1 99.7 
101.5 9.0 99.5 
91.3 0.3 103.0 
91.8 ­2 .8 97.9 
109.0 10.7 94.6 
104.2 2.7 83.7 
96.0 5.1 77.8 
104.0 13.3 77.3 
110.3 1.2 79.0 
110.0 5.6 81.6 
101.9 6.1 84.1 
112.1 7.8 83.4 
114.8 4.1 87.6 
111.1 1.0 89.0 
104.4 2.5 91.9 
112.8 0.6 95.0 
118.5 3.2 100.6 
115.0 3.5 100.7 
109.7 5.1 96.9 
120.0 6.4 90.8 
118.1 ­0 .3 93.8 
115.2 0.2 92.5 
106.0 ­3 .4 91.8 
109.8 ­8 .5 97.4 
117.3 ­0 .7 100.9 
112.3 ­2 .5 94.7 
105.0 ­0 .9 93.3 
113.7 3.6 90.3 
122.3 4.3 92.1 
120.2 7.0 93.2 
116.5 11.0 88.1 
112.7 ­0 .9 86.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
68.4 ­11.3 67.9 
70.2 2.6 77.7 
74.7 6.4 83.2 
84.6 13.3 86.8 
93.9 11.0 95.4 
100.0 6.5 100.0 
93.3 ­6 .7 88.9 
96.5 3.4 86.4 
104.5 8.3 94.3 
104.0 ­0 .5 103.0 
96.1 ­7 .6 102.0 
94.6 ­1 .6 106.9 















105.6 9.2 100.9 
99.7 3.4 99.5 
88.3 ­0 .6 101.6 
88.1 ­9 .4 97.9 
96.6 ­8 .5 93.8 
98.5 ­1 .2 89.7 
89.6 1.5 88.2 
100.2 13.7 84.1 
96.5 ­0 .1 85.7 
91.8 ­6 .8 86.8 
96.1 7.3 87.3 
102.4 2.2 85.9 
104.0 7.8 89.1 
102.4 11.5 91.9 
105.3 9.6 96.3 
105.2 2.7 100.0 
108.0 3.8 104.5 
107.6 5.1 104.0 
97.5 ­7 .4 104.4 
104.0 ­1.1 99.3 
105.5 ­2 .3 102.8 
94.9 ­11.8 101.8 
90.4 ­7 .3 100.8 
92.7 ­10.9 102.3 
95.3 ­9 .7 107.9 
99.2 4.5 105.0 ' 
90.8 0 4 111.9 
99.3 7.1 103.5 
100.9 5.9 107.0 
95.9 ­3 .3 107.1 
96.9 6.7 101.1 


































1.41 EG Einfuhr 




SITC 51 : ORGANIC 
CHEMICALS 
Importations CE 







































1 nnergemeinschaf 11 ich Intra-Community Intra-communautaire 






































102.7 -4.1 82.1 
105.5 0.3 84.3 
123.7 16.7 82.7 
112.7 4.4 82.3 
109.9 4.4 83.3 
117.6 11.4 86.1 
107.6 1.3 88.9 
90.5 14.7 87.1 
112.9 3.6 88.6 
118.8 6.6 87.3 
113.4 7.8 85.6 
111.8 11.1 86.6 
111.4 8.5 87.7 
118.2 12.0 88.7 
137.4 11.1 89.1 
115.8 2.8 90.0 
121.6 10.6 89.0 
127.3 8.2 90.0 
113.6 5.6 91.1 
99.9 10.4 93.7 
118.9 5.3 94.7 
123.4 3.9 96.8 
122.0 7.6 96.1 
121.3 8.5 97.0 
129.0 15.8 100.5 
122.8 3.9 102.3 
132.6 -3.5 102.8 
129.3 11.7 101.3 
128.5 5.7 102.5 
133.9 5.2 100.1 
125.1 10.1 97.9 
107.1 7.2 97.7 
121.6 2.3 95.6 
130.0 5.3 96.1 
129.1 5.8 94.7 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
indices mensuels 
104.8 * -5.6 79.5 ' 
100.2 -10.8 83.9 
114.2 11.2 82.1 
106.4 -7.8 82.5 
113.7 16.1 81.0 
122.4 20.0 84.1 
113.3 9.9 85.9 
91.0 13.2 82.4 
109.7 12.7 83.1 
116.9 3.4 82.9 
109.5 3.7 83.4 
110.1 20.7 81.6 
97.6 -6.9 85.7 
117.2 17.0 85.3 
133.8 17.2 85.7 
116.0 9.0 86.5 
120.3 5.8 87.3 
127.9 4.5 86.6 
109.9 -3.0 91.8 
98.8 8.6 94.3 
111.2 1.4 94.5 
124.1 6.2 95.3 
124.1 13.3 93.9 
123.9 12.5 95.8 
134.9 38.2 98.9 
124.6 6.3 101.2 
133.5 -0.2 100.6 
136.7 17.8 98.3 
137.5 14.3 98.3 
152.6 19.3 94.5 
128.3 16.7 97.2 
112.5 13.9 95.3 
138.3 24.4 94.2 
140.4 13.1 92.9 
140.2 13.0 89.3 






































1.41 EG Ausfuhr 




SITC 51 : ORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 
















































































104.2 0.2 78.8 
107.6 -9 .8 78.8 
119.2 14.9 79.4 
110.7 3.6 80.6 
104.0 -2 .1 83.2 
115.2 15.9 81.3 
106.6 8.3 84.3 
89.7 6.9 83.6 
109.6 3.7 84.5 
112.2 -4 .3 84.0 
116.1 16.7 83.7 
108.0 13.3 82.5 
108.5 4.1 88.0 
115.1 7.0 86.2 
120.9 1.4 88.7 
105.4 -4 .8 89.2 
111.2 6.9 88.5 
116.7 1.3 89.3 
104.6 -1 .9 91.8 
94.2 5.0 93.7 
114.4 4.4 90.5 
113.5 1.2 95.6 
107.1 -7 .8 96.5 
117.9 9.2 93.2 
114.2 5.3 99.8 
115.9 0.7 100.8 
125.4 3.7 101.1 
113.4 7.6 101.8 
114.0 2.5 99.6 
117.6 0.8 100.7 
105.3 0.7 97.7 
110.2 17.0 96.0 
113.6 -0 .7 96.9 
121.4 7.0 91.7 
123.8 15.6 90.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
86.2 ' -11.3 86.5 * 
96.3 -1 .8 86.7 
106.8 12.8 84.2 
9 0 4 -15.6 87.5 
91.4 -2 .8 85.9 
93.6 -0 .8 87.2 
98.9 6.8 86.3 
92.5 11.2 87.4 
96.8 4.1 88.2 
99.1 0.3 83.9 
97.5 -2 .6 88.0 
110.8 8.8 85.8 
90.2 · 4.6 88.8 * 
104.0 8.0 89.4 
117.9 10.4 89.0 
96.3 6.5 92.5 
106.9 17.0 90.7 
104.1 11.2 92.6 
103.8 5.0 95.3 
105.0 13.5 97.5 
107.0 10.5 96.0 
106.2 7.2 99.8 
100.1 2.7 101.5 
109.2 -1 .4 98.7 
98.5 9.2 104.1 
109.7 5.5 104.0 
115.7 -1 .9 105.2 
104.6 8.6 103.7 
107.0 0.1 104.0 
111.2 6.8 104.3 
95.4 -8 .1 105.9 
98.2 -6 .5 102.7 
98.9 -7 .6 104.6 
109.4 3.0 98.3 
105.9 5.8 99.3 






































1.41 EG Einfuhr 




SITC 51 : ORGANIC 
CHEMICALS 
Importations ÇE 













































































VOL VOL Δ% UV 
134.1 4.0 96.9 
120.7 ­1.7 95.4 
137.0 3.3 95.0 
125.0 ­3.3 95.3 
131.7 2.5 94.7 
127.4 ­4.9 95.4 
127.9 2.2 92.5 
100.0 ­6.6 93.7 
123.6 1.6 94.3 
137.8 6.0 96.9 
128.1 ­0.8 100.0 
109.8 ­9.9 101.0 
140.8 5.0 102.5 
126.3 4.6 100.2 
128.2 ­ 6 4 98.2 
126.4 1.1 97.2 
128.9 ­2.1 97.5 
132.5 4.0 95.2 
130.4 2.0 92.3 
101.2 1.2 92.6 
125.4 1.5 92.8 
137.4 ­0.3 91.5 
131.6 2.7 92.3 
116.0 5.6 91.1 
138.3 ­1.8 92.6 
134.4 6.4 92.0 
143.9 12.2 91.5 
141.6 12.0 92.7 
129.0 0.1 93.6 
135.7 2.4 90.9 
139.5 7.0 92.7 
107.4 6.1 87.7 
139.1 10.9 90.0 
133.6 ­2.8 91.1 
124.5 ­5.4 90.8 













































































VOL VOL Δ% UV 
139.5 3.4 91.8 
133.3 7.0 92.0 
143.0 7.1 92.9 
138.8 1.5 91.9 
145.9 6.1 90.4 
143.0 ­6.3 89.0 
142.2 10.8 90.3 
121.0 7.6 90.2 
122.7 ­11.3 91.1 
148.7 5.9 90.7 
154.4 10.1 95.3 
117.7 ­3.8 95.9 
159.0 14.0 98.0 
142.8 7.1 94.2 
139.2 ­2.7 95.0 
141.7 2.1 97.0 
144.1 ­1.2 95.6 
139.6 ­2.4 94.9 
129.6 ­8.9 91.8 
109.2 ­9.8 93.6 
133.9 9.1 93.2 
147.0 ­1.1 90.8 
138.1 ­10.6 90.3 
128.7 9.3 86.4 
151.9 ­4.5 92.0 
141.0 ­1.3 90.4 
157.0 12.8 94.0 
159.0 12.2 91.3 
146.3 1.5 94.5 
139.7 0.1 90.6 
157.6 21.6 92.1 
120.4 10.3 88.9 
135.6 1.3 90.4 
136.6 ­7.1 93.0 
144.2 4 4 88.3 







































1.41 EG Ausfuhr 




SITC 51 : ORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
119.7 4.8 94.6 
110.1 -5.0 95.0 
124.5 -0.7 91.9 
114.2 0.7 90.8 
116.2 1.9 92.8 
115.1 -2.1 93.9 
115.5 9.7 91.1 
92.0 -16.5 90.9 
110.6 -2.6 93.4 
122.9 1.2 95.2 
103.4 -16.5 101.5 
103.3 -10.0 96.1 
126.6 5.8 101.4 
112.3 2.0 99.2 
113.2 -9.1 102.0 
108.6 -4.9 98.5 
113.9 -2.0 93.7 
114.5 -0.5 92.1 
110.7 -4.2 93.6 
94.9 3:2 91.3 
109.3 -1.2 94.6 
122.1 -0.7 90.6 
114.7 10.9 88.9 
104.3 1.0 91.6 
122.2 -3.5 92.5 
120.4 7.2 91.2 
124.4 9.9 92.4 
125.9 15.9 954 
116.1 1.9 94.0 
118.6 3.6 90.2 
121.9 10.1 87.9 
102.7 8.2 87.5 
124.9 14.3 88.8 
125.0 2.4 89.3 
113.8 -0.8 86.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
108.3 9.9 100.6 
95.1 -13.3 105.2 
113.0 -2.3 103.0 
92.2 -11.9 99.7 
99.6 -6.9 102.0 
93.0 -164 103.7 
98.4 3.1 101.7 
88.7 -9.7 102.7 
84.0 -15.1 97.8 
97.2 -11.2 100.2 
92.0 -13.1 103.1 
88.9 -8.1 103.9 
96.0 -11.4 107.0 
96.4 1.4 107.1 
93.5 -17.3 109.6 
96.3 4.4 107.9 
98.5 -1.1 107.1 
102.8 10.5 100.2 
96.6 -1.8 118.2 
87.7 -1.1 110.2 
88.0 4.8 106.9 
105.8 8.8 103.8 
97.8 6.3 101.1 
94.1 5.8 105.7 
103.8 8.1 105.6 
99.9 3.6 106.2 
99.1 6.0 109.3 
99.6 3.4 107.9 
94.4 -4.2 108.2 
93.8 -8.8 105.2 
105.1 8.8 98.5 
90.1 2.7 101.7 
95.6 8.6 103.3 
100.1 -5.4 104.7 
95.3 -2.6 105.2 







































1.42 EG Einfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Importations CE 

















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















89.0 16.8 68.2 
82.6 ­7.2 76.9 
78.6 ­4.8 83.3 
77.0 ­2.0 85.7 
91.0 18.2 92.7 
100.0 9.9 100.0 
104.1 4.1 92.7 
105.1 1.0 88.3 
103.6 ­1.4 92.4 
102.7 ­0.9 98^6 
106.2 3.4 95.8 
109.9 3.5 93.2 


































97.7 13.7 100.0 
101.3 ­1.9 101.1 
97.5 22.2 100.6 
105.5 11.6 98.4 
92.4 ­5.4 96.1 
106.4 5.0 95.1 
106.6 9.3 91.4 
108.1 2.5 88.9 
113.9 23.3 88.6 
103.3 ­2.9 88.2 
97.0 ­9.0 88.7 
104.2 ­3.6 87.7 
94.7 ­16.9 90.6 
98.0 ­5.1 91.0 
101.3 4.4 93.9 
123.0 18.0 93.8 
101.9 7.6 98.3 
106.9 9.1 99.4 
94.1 ­7.1 99.7 
109.4 ­11.1 97.0 
106.5 4.5 97.5 
109.1 2.1 96.7 
94.2 0.1 95.8 
111.3 1.7 93.4 
111.5 4.7 94.8 
109.3 0.2 94.0 
102.9 9.2 91.9 
116.6 4.8 92.2 
110.5 ­0.9 94.8 
1104 1.0 94.8 
109.7 6.6 91.0 
116.0 ­0.5 93.1 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 











































































































































































































































1.42 EG Ausfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 


































































89.7 0.2 69.3 
81.3 ­9.4 78.4 
90.5 11.3 84.2 
75.2 ­16.9 86.4 
89.9 19.5 94.3 
100.0 11.2 100.0 
104.7 4.7 87.4 
108.2 3.3 81.4 
102.7 ­5.1 86.7 
102.3 ­0.4 90.2 
103.9 1.6 91.4 
109.7 5.6 89.0 


































87.9 3.0 101.1 
95.2 ­5.9 100.2 
107.9 27.7 101.0 
91.3 ­2.0 97.6 
97.2 10.6 94.5 
111.5 17.1 89.5 
116.0 7.5 83.6 
109.5 19.9 83.1 
123.9 27.5 81.0 
101.8 ­8.7 81.7 
97.4 ­16.0 81.0 
107.6 ­1.7 82.0 
94.9 ­23.4 83.8 
100.0 ­1.8 85.3 
110.0 12.9 87.1 
108.1 0.5 90.3 
102.2 7.7 89.2 
112.3 12.3 89.6 
88.6 ­19.5 92.3 
103.6 ­4.2 89.9 
109.9 7.5 91.9 
107.1 ­4.6 91.6 
87.5 ­1.2 92.1 
111.5 7.6 90.1 
113.2 3.0 89.8 
103.3 ­3.5 89.1 
103.4 18.2 89.8 
120.1 7.7 87.6 
100.5 ­11.2 93.8 
102.7 ­0.6 94.9 
105.2 1.7 92.5 
100.9 ­16.0 90.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
84.9 ­0.8 67.3 
■72.6 ­14.5 78.3 
72.8 0.3 84.9 
81.4 11.8 86.9 
85.4 4.9 94.3 
100.0 17.1 100.0 
80.7 ­19.3 89.2 
86.9 7.7 85.7 
85.0 ­2.2 91.5 
75.0 ­11.8 98.9 
73.0 ­2.7 95.7 . 
75.3 3.2 94.7 















97.3 21.5 101.3 
97.4 10.9 101.3 
92.0 ­5.2 100.5 
90.8 13.4 96.8 
76.8 ­21.1 94.4 
82.5 ­15.3 89.8 
97.1 5.5 87.6 
78.2 ­13.9 85.2 
79.0 2.9 85.2 
71.1 ­13.8 84.3 
93.6 ­3.6 86.4 
98.9 26.5 86.5 
75.5 ­4.4 89.0 
87.8 23.5 88.1 
89.9 ­4.0 94.1 
90.8 ­8.2 94.1 
65.9 ­12.7 100.8 
75.8 ­13.7 98.1 
86.3 ­4.0 99.9 
72.1 ­20.6 96.8 
74.3 12.7 100.1 
70.5 ­7.0 95.4 
71.9 ­16.7 97.4 
72.2 0.1 89.8 
66.7 ­10.2 95.0 
71.7 1.7 93.7 
75.3 4.7 95.4 
93.2 29.1 94.6 
66.5 ­0.3 101.0 
65.2 ­9.1 95.7 
71.9 ­4.5 92.9 


































1.42 EG Einfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Importations CE 

















































































84.2 -9.9 89.7 
133.6 40.2 . 88.4 
123.9 40.2 88.0 
104.8 5.9 88.2 
103.7 -9.2 88.2 
101.4 -4.3 88.3 
107.1 1.3 89.1 
76.3 -8.2 88.7 
107.5 -17.9 88.3 
109.6 -9.6 88.4 
103.6 -2.4 87.5 
99.3 2.5 87.1 
79.5 -5.6 89.6 
92.5 -30.8 89.7 
112.2 -9.4 92.2 
93.5 -10.8 91.1 
96.1 -7.3 90.7 
104.3 2.9 91.2 
96.8 -9.6 93.9 
89.9 17.8 93.7 
117.2 9.0 94.0 
132.8 21.2 96.3 
125.4 21.0 93.0 
110.7 11.5 91.8 
96.5 21.4 95.9 
109.8 18.7 98.9 
99.5 -11.3 100.0 
105.3 12.6 98.7 
99.5 3.5 100.2 
115.9 11.1 99.3 
100.4 3.7 99.9 
86.8 -3.4 98.0 
95.0 -18.9 101.1 
115.1 -13.3 98.3 
113.8 -9.3 96.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
95.7 48.8 80.9 
97.9 10.6 79.5 
92.3 -2.6 77.9 
109.0 -11.6 77.7 
93.0 19.5 77.9 
110.9 6.6 76.7 
123.5 -0.5 79.3 
102.5 39.5 80.9 
92.6 12.4 79.2 
1184 -18.8 78.2 
129.6 18.9 76.4 
152.3 67.7 76.2 
106.3 11.1 72.0 
128.2 30.9 72.1 
114.0 23.5 83.6 
92.1 -15.5 76.7 
105.6 13.5 77.0 
120.7 8.8 75.6 
151.5 22.7 78.6 
84.9 -17.2 83.2 
96.7 4.4 82.3 
103.7 -12.4 82.5 
127.2 -1.9 76.4 
118.0 -22.5 80.7 
86.5 -18.6 83.2 
105.3 -17.9 82.3 
115.6 1.4 93.5 
103.3 12.2 85.3 
107.0 1.3 85.8 
110.3 -8.6 87.3 
106.5 -29.7 84.9 
108.5 27.8 84.3 
99.1 2.5 92.7 
106.6 2.8 79.7 
96.5 -24.1 84.5 






































1.42 EG Ausfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 

















































































106.0 -10.5 81.9 
152.3 87.6 80.3 
113.4 23.4 81.0 
91.8 -19.7 82.0 
97.0 -2 .4 81.0 
116.7 -3 .3 82.1 
87.3 -20.6 82.2 
77.5 -30.5 80.3 
127.3 0.6 80.6 
116.6 5.6 82.6 
111.7 2.3 81.5 
94.6 -13.1 81.8 
88.2 -16.8 83.8 
97.5 -36.0 83.5 
99.0 -12.7 84.1 
94.4 2.8 85.7 
91.9 -5 .3 84.4 
113.6 -2 .7 85.6 
110.2 26.2 86.3 
93.3 20.4 89.1 
126.5 -0 .6 86.3 
110.2 -5 .5 89.5 
114.2 2.2 91.9 
99.9 5.6 89.4 
95.5 8.3 84.3 
111.4 14.3 91.6 
99.7 0.7 91.4 
111.4 18.0 85.5 
103.2 12.3 89.8 
122.2 7.6 93.0 
72.8 -33.9 96.2 
85.8 -8 .0 92.3 
107.2 -15.3 89.8 
115.4 4.7 91.4 
98.8 -13.5 90.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
94.1 -7 .9 85.6 
67.5 -3 .7 84.8 
75.4 29.8 85.1 
70.1 -8 .6 84.2 
70.9 -14.1 83.9 
72.3 -18.2 84.9 
109.7 17.8 85.0 
85.4 -8 .1 86.0 
85.8 -18.5 88.7 
110.7 11.1 88.2 
92.0 62.3 84.5 
93.9 19.8 86.4 
68.0 " -27.7 86.8 * 
71.7 6.2 89.3 
86.9 15.3 90.5 
71.8 2.4 88.3 
90.9 28.2 88.4 
100.6 39.1 87.8 
91.8 -16.3 94.6 
92.8 8.7 96.2 
85.0 -0 .9 91.5 
78.9 -28.7 92.4 
84.5 -8 .2 98.6 
108.9 16.0 91.9 
63.5 ' -6 .6 100.6 * 
67.7 -5.6 103.1 
66.6 -23.4 98.5 
75.0 4.5 92.9 
81.9 -9 .9 103.2 
70.4 * -30.0 98.0 * 
89.1 -2 .9 96.3 
71.3 -23.2 100.8 
98.2 15.5 102.8 
74.6 " -5 .4 94.5 * 
79.0 -6 .5 99.7 






































1.42 EG Einfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Importations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
107.3 11.2 99.1 
95.4 -13.1 96.0 
116.8 17.4 97.3 
101.1 -4.0 97.3 
112.2 12.8 96.4 
114.1 -1.6 96.5 
104.0 3.6 97.1 
84.7 -2.4 95.0 . 
- 94.0 -1.1 94.9 
119.7 4.0 93.0 
117.8 3.5 93.1 
96.5 -2.9 94.2 
121.4 13.1 93.1 
100.6 5.5 93.7 
112.7 -3.5 97.6 
110.9 9.7 94.1 
102.0 -9.1 93.8 
115.0 0.8 94.0 
106.4 2.3 90.2 
94.5 11.6 91.7 
107.9 14.8 93.9 
131.2 9.6 93.8 
111.5 -5.3 92.9 
107.2 11.1 89.4 
112.9 -7.0 92.2 
107.1 6.5 96.1 
111.6 -1.0 96.4 
116.0 4.6 95.7 
101.7 -0.3 95.6 
113.5 -1.3 93.3 
112.1 5.4 91.1 
86.8 -8.1 93.8 
130.3 20.8 89.1 
130.6 -0.5 94.0 
112.8 1.2 93.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
109.0 26.0 76.1 
82.9 -21.3 75.7 
95.6 -17.3 74.5 
95.2 -7.8 75.9 
91.5 -14.5 74.3 
95.4 -13.5 74.0 
109.5 2.8 72.1 
73.4 -32.4 72.9 
68.6 -30.8 71.9 
103.6 -2.8 69.4 
113.2 17.3 74.7 
87.1 -6.0 68.0 
139.3 27.8 70.1 
104.9 26.5 69.1 
79.0 -17.4 69.9 
104.3 9.6 72.5 
102.9 12.5 75.0 
83.6 -12.4 76.0 
101.3 -7.5 75.1 
76.0 3.5 72.5 
134.5 96.1 72.0 
104.2 0.6 75.5 
101.9 -10.0 76.3 
89.2 2.4 70.9 
76.8 -44.9 74.2 
92.0 -12.3 77.2 
102.7 30.0 74.1 
86.0 -17.5 74.5 
95.2 -7.5 75.2 
106.6 27.5 70.1 
91.2 -10.0 69.6 
75.5 -0.7 66.9 
119.5 -11.2 62.4 
124.2 19.2 69.3 
128.5 26.1 64.7 







































1.42 EG Ausfuhr 




SITC 52: INORGANIC 
CHEMICALS 
Exportations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
114.6 20.0 92.7 
92.1 -17.3 91.3 
123.0 23.4 91.5 
98.1 -11.9 90.1 
117.9 14.2 91.0 
105.3 -13.8 93.6 
101.5 39.4 90.8 
75.3 -12.2 93.7 
85.7 -20.1 92.3 
129.0 11.8 91.7 
117.8 19.2 87.2 
87.8 -9.1 91.5 
127.5 11.3 90.8 
101.4 10.1 88.5 
110.6 -10.1 90.0 
119.7 22.0 87.2 
100.6 -14.7 89.7 
89.6 -14.9 91.0 
93.8 -7.6 90.0 
106.1 40.9 89.2 
110.2 28.6 90.2 
141.4 9.6 87.3 
118.8 0.8 87.7 
100.2 14.1 87.9 
105.8 -17.0 93.5 
94.4 -6.9 91.3 
101.3 -8.4 96.4 
109.5 -8.5 96.8 
90.1 -10.4 94.2 
108.3 20.9 93.6 
99.0 5.5 91.3 
66.9 -36.9 96.9 
149.8 35.9 91.3 
109.8 -22.3 92.6 
108.4 -8.8 91.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
71.6 12.8 100.1 
74.2 9.6 97.0 
77.1 15.8 103.0 
68.4 -8.8 98.4 
64.0 -21.9 97.3 
79.0 12.2 91.3 
71.4 -19.9 97.7 
85.2 19.5 98.6 
59.0 -39.9 95.4 
62.0 -16.9 97.7 
68.5 -13.3 94.6 
86.2 37.7 80.4 
64.5 -9.9 96.4 
61.3 -17.4 94.8 
74.4 -3.5 93.9 
61.5 -10.1 94.8 
90.0 40.6 89.9 
63.5 -19.6 97.9 
90.0 26.1 95.8 
66.1 -22.4 95.7 
69.9 18.5 94.8 
81.8 31.9 92.5 
99.1 44.7 97.3 
98.7 14.5 93.7 
55.2 ' -14.4 101.2 * 
72.3 17.9 102.2 
72.0 -3.2 99.6 
53.4 -13.2 95.1 
60.3 -33.0 95.5 
81.8 * 28.8 96.3 * 
68.6 -23.8 94.0 
68.9 4.2 98.0 
78.2 11.9 87.6 
73.1 -10.6 87.4 
73.6 -25.7 87.6 







































1.43 EG Einfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















74.1 ­5.2 73.8 
79.4 7.2 78.3 
80.2 1.0 86.9 
85.0 6.0 904 
93.0 9.4 95.2 
100.0 7.5 100.0 
109.7 9.7 104.8 
118.5 8.0 106.7 
123.5 4.2 113.3 
136.3 10.4 119.5 
139.9 2.6 122.8 
143.7 2.7 122.6 


































95.2 1.7 99.1 
105.2 10.2 98.8 
96.8 8.6 100.2 
102.3 8.3 101.8 
104.3 9.6 104.3 
116.9 11.1 104.1 
105.5 9.0 104.7 
111.3 8.8 106.2 
112.5 7.9 107.4 
123.7 5.8 106.0 
113.3 7.4 106.7 
126.5 13.7 106.6 
119.4 6.1 114.6 
130.0 5.1 112.7 
117.2 3.4 112.4 
124.7 ­1.4 113.6 
133.2 11.6 118.1 
148.5 14.2 118.6 
129.0 10.1 119.6 
139.0 11.5 .121.7 
142.3 6.8 123.6 
146.9 ­1.1 122.5 
127.9 ­0.9 123.0 
139.5 0.4 121.8 
142.0 ­0.2 124.3 
152.6 3.9 122.5 
140.4 9.8 122.7 
145.6 4.4 121.1 
155.5 9.5 124.8 
161.0 5.5 122.6 
145.8 3.8 121.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
84.4 ­9.9 60.1 
84.7 0.4 70.7 
85.3 0.7 80.1 
93.5 9.6 85.0 
101.8 8.9 92.0 
100.0 ­1.8 100.0 
117.2 17.2 95.1 
128.0 9.2 94.9 
123.4 ­3.6 113.2 
134.2 8.8 123.7 
126.9 ­5.4 132.7 
124.6 ­1.8 134.8 















97.7 ­7.8 102.4 
103.2 ­2.7 99.8 
97.4 6.2 98.9 
102.2 ­0.5 98.9 
108.1 10.6 94.9 
130.1 26.1 92.6 
109.4 12.3 98.0 
121.0 18.4 95.2 
122.2 13.0 94.6 
133.4 2.5 93.9 
123.8 13.2 97.2 
133.2 10.1 93.9 
122.9 0.6 111.0 
129.3 ­3.1 111.7 
115.3 ­6.9 113.0 
123.0 ­7.7 117.2 
120.2 ­2.2 126.7 
149.3 15.5 120.6 
129.7 12.5 124.5 
140.7 14.4 123.7 
131.4 ' 9.3 132.2 
1294 ­13.3 132.8 
124.4 ­4.1 130.5 
123.3 ­12.4 135.6 
129.2 ­1.7 131.5 
137.7 6.4 134.8 
121.3 ­2.5 139.3 
125.8 2.0 134.1 
134.3 3.9 133.1 
147.5 7.1 134.3 
130.0 7.2 133.8 


































1ÆS EG Ausfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 


































































77.8 ­10.2 73.4 
81.9 5.3 77.3 
81.1 ­1.0 84.9 
86.8 7.0 88.4 
92.0 6.0 94.1 
100.0 8.7 100.0 
105.2 5.2 105.4 
114.7 9.0 107.8 
118.1 3.0 116.3 
129.8 9.9 121.2 
132.0 1.7 123.7 
136.5 3.4 123.0 


































95.5 1.8 984 
102.1 4.9 98.9 
94.1 9.8 100.3 
97.6 6.9 102.4 
102.6 7.4 105.1 
114.2 11.9 104.6 
103.6 10.1 106.3 
111.9 14.7 105.8 
112.2 9.4 108.0 
119.4 4.6 10.7.2 
111.1 7.2 107.7 
117.0 4.6 108.4 
117.6 4.8 115.5 
120.2 0.7 116.7 
102.3 ­7.9 116.6 
117.9 0.8 116.6 
131.9 12.2 120.1 
142.6 18.6 120.6 
127.9 25.0 121.4 
132.5 12.4 122.5 
134.8 2.2 125.2 
137.2 ­3.8 123.2 
122.8 ­4.0 123.7 
131.4 ­0.8 122.9 
135.8 0.7 125.7 
146.2 6.6 122.3 
134.2 9.3 122.2 
135.6 3.2 121.8 
145.7 7.3 124.7 
150.3 2.8 122.6 
136.2 1.5 121.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
83.2 ­11.4 68.2 
88.2 6.0 75.6 
84.7 ­4.0 82.3 
90.9 7.3 86.8 
95.4 5.0 93.7 
100.0 4.8 100.0 
98.7 ­1.3 100.4 
100.2 1.5 102.0 
93.4 ­6.8 113.8 
97.2 4.1 122.0 
93.8 ­3.5 121.4 
96.9 3.3 123.9 















93.5 ­1.7 101.0 
99.8 0.0 101.2 
100.4 7.3 99.2 
98.0 5.4 98.7 
95.5 2.1 99.1 
104.3 4.5 99.0 
101.7 1.3 100.8 
100.0 2.0 102.5 
93.8 ­1.8 101.6 
100.5 ­3.6 101.4 
102.1 0.4 101.7 
104.5 4.5 103.3 
90.3 ­3.7 111.2 
89.4 ­11.0 113.3 
75.4 ­26.2 116.2 
93.5 ­10.5 114.9 
95.2 5.4 121.1 
111.1 24.3 121.3 
106.3 41.0 122.3 
104.5 11.8 123.2 
93.7 ­1.6 122.9 
96.0 ­13.6 122.1 
92.4 ­13.1 120.5 
92.4 ­11.6 120.0 
90.7 ­3.2 123.6 
100.8 5.0 125.0 
100.8 9.1 124.1 
103.9 12.4 123.0 
97.2 7.2 126.7 
104.0 3.2 125.0 
105.6 4.8 122.8 


































1.43 EG Einfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 
















































































98.9 -2.4 107.0 
110.8 5.7 108.2 
127.6 19.6 107.0 
122.9 3.2 106.0 
121.2 10.7 106.7 
127.1 4.3 105.3 
128.6 6.5 106.8 
88.3 9.3 107.0 
123.0 7.0 106.4 
138.5 6.8 106.0 
126.6 18.3 106.2 
114.2 17.4 107.7 
103.9 5.1 113.5 
116.5 5.1 115.9 
137.9 8.1 114.2 
121.3 -1.3 112.3 
129.9 7.2 113.4 
138.7 9.1 112.4 
122.3 -4.9 112.8 
99.9 13.1 112.9 
129.4 5.2 111.6 
131.8 -4.8 112.7 
128.1 1.2 113.7 
114.3 0.1 114.5 
129.2 24.4 118.6 
127.5 9.4 118.2 
142.8 3.6 117.7 
146.4 20.7 117.4 
143.6 10.5 118.9 
155.5 12.1 119.3 
141.9 16.0 119.4 
110.0 10.1 119.9 
135.3 4.6 119.7 
154.6 17.3 120.5 
142.5 11.2 121.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
105.8 -5.3 94.1 
120.8 12.1 96.6 
140.1 33.6 93.3 
144.8 4.3 90.9 
126.0 6.6 94.9 
129.4 -2.9 96.2 
146.0 16.2 96.4 
98.9 12.3 99.2 
126.4 10.5 96.6 
143.0 2.2 94.7 
134.5 15.8 93.0 
122.1 14.1 94.0 
100.3 -5.2 110.7 
119.9 -0.7 112.9 
148.4 5.9 109.8 
122.1 -15.7 110.1 
119.5 -5.2 115.4 
146.3 13.1 110.1 
116.2 -20.4 113.1 
108.2 9.4 114.8 
121.6 -3.8 111.4 
126.0 -11.9 116.9 
124.5 -7.4 115.0 
118.5 -2.9 119.6 
122.5 22.1 124.1 
113.5 -5.3 126.5 
124.7 -16.0 129.5 
150.6 23.3 117.8 
130.1 8.9 122.7 
167.1 14.2 121.6 
131.6 13.3 122.5 
124.8 15.3 122.4 
132.7 9.1 128.6 
148.0 17.5 124.2 
145.6 16.9 126.3 






































1.43 EG Ausfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 
















































































99.8 -1.1 109.1 
109.6 5.8 108.7 
127.1 23.2 106.5 
117.5 -2.3 107.6 
116.0 10.6 107.2 
124.8 6.2 106.9 
124.6 6.8 108.1 
85.9 4.5 108.7 
123.0 9.8 106.5 
129.5 -2.2 107.4 
120.3 10.4 107.6 
101.2 7.2 110.6 
104.1 4.3 116.2 
116.9 6.7 115.6 
131.9 3.8 114.9 
117.3 -0.2 117.0 
123.2 6.2 116.2 
120.2 -3.7 116.9 
109.0 -12.5 117.4 
87.8 2.2 117.0 
110.0 -10.6 115.4 
124.3 -4.0 116.4 
122.1 1.5 115.7 
107.3 6.0 117.9 
126.8 21.8 120.3 
129.1 10.4 120.1 
139.7 5.9 119.9 
134.2 144 120.6 
134.6 9.3 119.5 
159.2 324 121.6 
138.9 27.4 121.2 
105.3 19.9 121.9 
139.6 26.9 121.4 
146.1 17.5 121.7 
137.8 12.9 122.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
84.1 -13.0 101.9 
93.4 1.2 101.6 
103.9 6.7 101.3 
100.0 -6.9 101.7 
101.0 2.5 101.2 
100.4 -6.2 101.1 
108.3 -4.6 101.8 
95.3 0.7 101.7 
102.9 6.3 101.7 
107.2 -3.2 103.9 
102.8 12.6 103.9 
103.5 5.7 102.1 
80.7 -4.0 109.8 
88.0 -5.8 109.7 
102.2 -1.6 113.6 
91.3 -8.7 114.0 
92.9 -8.0 112.3 
83.9 -16.4 113.8 
77.5 -28.4 115.2 
75.4 -20.9 116.4 
73.5 -28.6 116.9 
94.5 -11.8 114.7 
91.0 -11.5 115.9 
94.8 -8.4 114.3 
90.2 11.8 120.7 
93.1 5.8 122.8 
102.5 0.3 120.0 
104.2 14.1 120.0 
106.1 14.2 121.7 
123.0 46.6 121.9 
109.3 41.0 122.1 
100.8 33.7 122.8 
108.7 47.9 121.9 
108.3 14.6 123.9 
103.8 14.1 123.8 






































1.43 EG Einfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 















































































VOL VOL Δ% UV 
137.2 6.2 124.2 
135.7 6.4 124.0 
154.1 7.9 122.9 
140.4 ­4.1 123.7 
150.6 4.9 121.7 
149.6 ­3.8 122.2 
143.5 1.1 123.9 
104.5 ­5.0 122.1 
135.6 0.2 122.8 
157.0 1.6 121.1 
150.7 5.8 121.5 
111.0 ­7.4 123.3 
142.7 4.0 124.3 
140.1 3.2 125.2 
143.2 ­7.1 123.3 
148.9 6.1 123.0 
152.3 1.1 122.3 
156.5 4.6 122.3 
164.9 14.9 121.9 
106.2 1.6 123.1 
150.0 10.6 123.2 
165.8 5.6 120.2 
147.8 ­1.9 121.6 
123.3 11.1 121.6 
143.9 0.8 124.8 
152.6 8.9 125.3 
169.8 18.6 124.5 
161.5 8.5 123.2 
155.1 1.8 122.0 
166.5 6.4 122.5 
173.2 5.0 121.6 
107.6 1.3 122.3 
156.6 44 120.3 
159.2 ­4.0 121.7 
144.4 ­2.3 122.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
125.9 2.8 129.5 
127.5 12.3 129.1 
140.8 12.9 137.5 
127.4 ­15.4 128.9 
129.1 ­0.8 135.5 
131.5 ­21.3 134.0 
139.4 5.9 132.0 
110.2 ­11.7 130.9 
123.6 ­6.9 128.4 
132.0 ­10.8 137.6 
137.0 ■ ­5.9 137.9 
100.7 ­21.6 129.7 
130.5 3.7 133.0 
130.4 2.3 132.4 
126.7 ­10.0 129.0 
142.0 11.5 133.7 
133.8 3.6 132.9 
137.4 4.5 137.8 
132.9 ­4.7 142.8 
109.3 ­0.8 138.6 
121.6 ­1.6 136.1 
141.9 7.5 134.8 
127.7 ­6.8 133.7 
108.0 7.2 133.7 
126.9 ­2.8 136.7 
132.3 1.5 130.3 
143.6 13.3 1324 
147.7 4.0 136.9 
152.5 14.0 131.2 
142.4 3.6 134.9 
151.1 13.7 134.4 
110.8 1.4 132.0 
128.2 5.4 134.6 
142.6 0.5 141.7 
137.6 7.8 137.5 







































1.43 EG Ausfuhr 









CTCI 53: PRODUITS POUR 















































































VOL VOL Δ% UV 
132.7 4.7 125.5 
125.1 -3.1 125.4 
146.6 4.9 124.7 
129.8 - 3 . 3 . 123.3 
141.2 4.9 122.6 
140.8 -11.6 123.8 
135.0 - 2 8 123.4 
103.7 -1 .5 123.6 
129.7 -7 .1 124.1 
152.2 4.2 1224 
140.6 2.0 123.1 
101.4 -10.7 123.6 
139.1 4.8 127.6 
130.8 4.6 125.0 
137.4 -6 .3 124.3 
141.6 9.1 122.7 
144.2 2.1 122.6 
152.7 8.5 121.6 
153.9 14.0 121.7 
108.1 4.2 122.9 
140.6 8.4 122.3 
156.3 2.7 121.6 
139.2 -1 .0 122.0 
111.4 9.9 121.7 
137.0 -1 .5 125.1 
143.9 10.0 124.5 
156.2 13.7 124.6 
152.0 7.3 123.1 
141.3 -2 .0 123.1 
157.6 3.2 121.7 
155.7 1.2 121.7 
109.3 1.1 122.7 
143.6 2.1 121.1 
154.5 -1 .2 123.7 
134.2 -3 .6 123.4 














































































VOL VOL Δ% uv I 
93.5 3.7 122.4 
88.0 -5 .5 123.0 
99.7 -2 .7 123.2 
91.0 -12.7 122.3 
100.5 -5 .3 121.8 
96.5 -21.5 122.2 
95.2 -12.9 122.5 
91.3 -9 .4 119.8 
90.5 -16.7 119.1 
103.0 -4 .9 119.9 
94.8 -8 .7 120.6 
79.3 -21.7 119.3 
91.6 -2 .0 123.5 
88.8 0.9 122.9 
91.8 -7 .9 124.4 
100.4 10.3 125.1 
99.8 -0 .7 124.5 
102.2 5.9 125.3 
109.3 14.8 124.5 
95.8 4.9 125.3 
97.2 7.4 122.4 
113.3 10.0 122.5 
100.6 6.1 124.4 
97.9 23.5 122.0 
91.8 0.2 126.9 
93.7 5.5 127.0 
106.3 15.8 126.3 
108.8 8 4 124.8 
100.7 0.9 124.6 
102.7 0.5 125.7 
116.7 6.8 123.1 
96.4 0.6 122.0 
103.9 6.9 123.1 
107.4 -5 .2 124.3 
94.1 -6 .5 128.7 







































1.44 EG Einfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















70.6 2.3 65.9 
79.0 11.9 71.8 
80.1 1.4 79.9 
86.2 7.6 85.4 
92.2 7.0 95.5 
100.0 8.5 100.0 
103.5 3.5 102.3 
103.0 ­0 .5 108.5 
112.7 9.4 111.6 
120.6 7.0 120.5 
128.3 6.4 127.5 
145.2 13.2 135.5 


































103.5 8.5 97.8 
100.1 12.0 101.4 
90.8 1.0 102.7 
105.3 12.5 98.4 
104.2 0.7 101.8 
106.3 6.2 102.6 
97.5 7.4 103.3 
105.2 ­0 .1 101.7 
101.3 ­2 .8 107.6 
103.4 ­2 .7 105.9 
97.7 0.2 110.8 
108.2 2.9 109.6 
115.7 14.2 108.0 
113.0 9.3 113.3 
109.0 11.6 110.6 
115.0 6.3 114.6 
118.4 2.3 118.4 
123.3 9.1 121.1 
117.2 7.5 121.7 
124.7 8.4 120.8 
129.2 9.1 126.4 
129.4 4.9 128.0 
118.8 1.4 128.5 
133.9 7.4 127.1 
145.3 12.5 131.4 
149.0 15.1 133.5 
140.4 18.2 138.0 
144.3 7.8 139.2 
149.9 3.2 144.2 
155.2 4.2 147.4 
142.6 1.6 147.9 
157.6 9.2 1521 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
75.1 4.7 61.6 
83.2 10.8 69.6 
83.3 0.1 78.9 
90.0 8.0 86.6 
93.3 3.7 95.7 
100.0 7.2 100.0 
104.8 4.8 100.0 
105.4 0.6 102.6 
117.0 11.0 107.4 
126.2 7.9 118.7 
135.6 7.4 123.2 
145.6 7.4 135.1 















110.0 9.6 100.5 
104.0 12.4 102.0 
89.5 6.4 98.7 
96.7 0.6 98.5 
108.0 ­1 .8 98.7 
111.5 7.2 98.6 
99.0 10.6 101.3 
99.4 2.8 101.8 
106.6 ­1 .3 102.1 
105.3 ­5 .6 101.6 
101.0 2.0 104.4 
110.5 11.2 102.5 
116.4 9.2 104.0 
112.9 7.2 112.2 
113.0 11.9 104.2 
124.8 12.9 109.2 
124.5 7.0 113.7 
133.8 18.5 118.4 
113.3 0.3 120.9 
132.4 6.1 121.8 
144.1 15.7 117.5 
136.3 1.9 128.6 
124.2 9.6 121.6 
138.4 4.5 125.1 
155.1 7.6 124.3 
153.4 12.5 134.3 
131.9 6.2 142.9 
142.9 3.3 140.6 
166.1 7.1 146.1 
155.6 1.4 150.6 
145.7 10.5 148.5 


































1.44 EG Ausfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















76.5 3.4 64.3 
79.9 4.4 71.1 
84.2 5.4 79.1 
86.8 3.1 85.1 
92.5 6.6 93.1 
100.0 8.1 100.0 
103.3 3.3 101.2 
104 8 1.5 106.1 
114.8 9.5 110.7 
116.3 1.3 118.6 
126.2 8.5 123.5 
140.6 11.4 128.3 


































102.3 8.9 99.8 
101.5 12.7 100.7 
91.5 2.7 101.0 
103.6 6.4 98.6 
103.8 1.5 100.2 
105.6 4.0 103.1 
95.6 4.5 101.6 
109.6 5.8 99.8 
101.4 ­2.3 106.2 
104.5 ­1.0 104.9 
103.5 8.3 106.8 
110.3 0.6 106.6 
111.8 10.3 110.3 
118.8 13.7 108.8 
110.4 6.7 112.0 
117.6 6.6 111.9 
116.2 3.9 116.5 
121.3 2.1 117.6 
109.5 ­0.8 121.4 
120.6 2.6 119.1 
124.7 7.3 124.4 
126.9 4.6 123.2 
116.5 6.4 124.3 
133.0 10.3 122.4 
137.6 10.3 1278 
142.5 12.3 127.6 
134.9 15.8 131.0 
148.1 11.4 126.8 
148.0 7.6 139.2 
152.7 7.2 140.3 
147.6 9.4 138.1 
158.9 7.3 141.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
83.6 10.3 60.7 
88.6 6.0 69.2 
89.6 1.1 77.5 
90.3 0.8 85.2 
96.8 7.2 92.5 
100.0 3.3 100.0 
97.4 ­2.6 101.4 
93.9 ­3.6 105.2 
95.3 1.5 112.5 
94.9 ­0.4 123.8 
94.7 ­0.2 127.2 
104.2 10.0 131.8 















98.5 1.2 99.8 
98.2 3.3 101.4 
96.3 4.3 100.2 
104.0 ­0.5 98.7 
91.5 ­7.1 103.2 
100.2 2.0 101.1 
95.4 ­0.9 102.3 
104.3 0.3 99.2 
85.5 ­6.6 103.0 
90.4 ­9.8 106.4 
96.4 1.0 105.4 
103.5 ­0.8 105.9 
86.7 1.4 110.8 
96.9 7.2 111.5 
96.9 0.5 114.6 
100.3 ­3.1 113.0 
89.9 3.7 121.6 
98.3 1.4 123.0 
89.5 ­7.6 127.1 
101.2 0.9 123.6 
93.5 4.0 128.1 
94.1 ­4.3 126.7 
92.5 3.4 127.5 
98.6 ­2.6 126.5 
94.4 1.0 132.6 
101.5 7.9 132.0 
103.6 12.0 136.3 
123.1 24.8 127.4 
107.7 14.1 146.6 
107.9 6.3 144.5 
109.2 5.4 140.3 


































L M EG Einfuhr 

























































































91.2 -14.8 110.4 
100.5 -1.1 108.9 
112.4 8.1 104.2 
105.9 -7.8 106.5 
98.4 0.4 106.3 
105.8 -0.4 104.9 
116.6 3.1 108.1 
76.0 2.4 112.4 
100.7 -4.1 112.8 
114.8 0.3 109.9 
107.1 7.1 109.2 
102.8 1.8 109.7 
100.1 9.8 110.0 
113.2 12.6 109.1 
133.6 18.9 105.7 
105.9 0.0 114.8 
117.1 19.0 110.6 
116.0 9.6 114.6 
119.1 2.1 109.6 
90.0 18.4 114.8 
117.8 17.0 108.3 
119.5 4.1 115.9 . 
113.5 6.0 110.8 
112.2 9.1 117.1 
119.3 19.2 ~ 119.5 
114.8 14 119.6 
121.1 -9.4 116.2 
116.5 10.0 123.8 
118.6 1.3 121.0 
134.9 16.3 118.9 
131.8 10.7 120.7 
95.3 5.9 126.8 
124.4 5.6 118.9 
131.2 9.8 122.6 
126.9 11.8 119.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.4 -19.2 101.9 
105.8 -1.7 107.5 
117.7 21.3 97.4 
100.9 -16.6 103.6 
101.5 -4.4 100.6 
113.5 5.7 100.8 
107.9 3.6 106.2 
82.1 -4.9 103.0 
112.9 6.0 103.5 
121.6 2.1 101.1 
101.9 14.5 105.9 
108.0 19.7 100.8 
105.0 8.9 101.9 
118.0 11.5 99.3 
126.2 7.2 110.3 
107.4 6.4 110.5 
108.0 6.4 115.4 
123.4 8.7 110.9 
116.4 7.9 106.5 
101.3 23.4 103.0 
121.4 7.5 103.0 
128.4 5.6 112.2 
124.3 22.0 110.6 
121.7 12.7 104.4 
132.9 26.6 115.9 
117.9 -0.1 113.1 
122.6 -2.9 111.7 
135.5 26.2 116.1 
129.8 20.2 119.5 
136.1 10.3 119.7 
124.2 6.7 120.5 
99.9 -1.4 124.8 
115.6 -4.8 118.0 
133.3 3.8 123.0 
137.9 10.9 125.5 






































:L44 E G Ausfuhr 

























































































89.5 -14.8 110.7 
102.6 0.2 104.5 
112.2 7.9 104.0 
108.0 -3.8 104.0 
101.3 0.9 1024 
104.3 0.1 108.1 
118.1 7.1 104.8 
79.4 4.2 107.5 
113.1 13.0 108.4 
113.9 -4.3 110.0 
111.0 8.2 103.8 
106.0 -1.0 106.0 
95.2 6.4 114.3 
108.5 5.8 109.9 
131.7 17.4 107.8 
112.9 4.5 108.0 
117.6 16.1 110.3 
125.9 20.7 108.2 
123.3 4.4 110.6 
86.9 9.4 115.5 
120.9 6.9 110.8 
123.6 8.5 111.9 
116.6 5.0 108.2 
112.4 6.0 115.8 
110.8 16.4 120.2 
119.0 9.7 116.1 
118.7 -9.9 113.5 
116.8 3.5 116.7 
118.3 0.6 116.4 
128.9 2.4 1194 
120.9 -1.9 122.7 
92.1 6.0 126.4 
115.6 4 .4 115.9 
122.9 -0.6 122.3 
124.2 6.5 118.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
77.7 -19.1 104.9 
84.5 -2.1 102.3 
94.3 2.3 102.0 
89.4 -18.6 104.6 
91.0 -1.0 108.8 
90.7 -8.4 105.9 
108.4 -3.2 103.2 
86.8 2.5 105.3 
93.8 4.7 108.1 
95.2 -11.8 105.3 
108.5 12.3 104.7 
106.8 -1.3 107.7 
77.3 -0.5 108.2 
85.8 1.5 111.7 
97.0 2.9 112.1 
89.9 0.6 109.8 
92.3 1.4 115.0 
108.4 19.5 109.9 
104.8 -3.3 111.6 
88.9 2.4 118.5 
97.0 3.4 114.3 
96.6 1.5 117.1 
101.4 -6.5 112.0 
102.9 -3.7 110.3 
86.2 11.5 120.1 
84.4 -1.6 125.2 
99.1 2.2 119.9 
94.3 4.9 123.6 
94.9 2.8 124.2 
105.9 -2.3 121.3 
92.5 -11.7 126.7 
89.8 1.0 129.0 
86.1 -11.2 125.7 
94.5 -2.2 129.9 
103.1 1.7 122.9 






































1.44 EG Einfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
128.2 7.5 126.5 
119.6 4.2 129 7 
139.8 15.4 123.6 
122.6 5.2 127.5 
140.8 18.7 125.7 
124.7 -7.6 130.9 
134.3 1.9 128.1 
101.1 6.1 131.5 
120.9 -2.8 126.3 
148.7 13.3 130.0 
132.2 4.2 126.2 
120.7 4.1 124.4 
147.5 15.1 133.2 
144.0 20.4 129.4 
144.4 3.3 131.5 
154.6 26.1 132.3 
145.9 3.6 131.4 
146.4 17.4 137.0 
164.6 22.6 133.7 
110.6 9.4 143.7 
145.8 20.6 138.6 
156.9 5.5 139.8 
148.6 12.4 134.5 
127.3 5.5 144.0 
144.9 -1.8 142.1 
147.7 2.6 142.7 
157.0 8.7 147.6 
148.9 -3.7 150.6 
146.3 0.3 145.2 
170.4 16.4 146.7 
166.4 1.1 145.4 
109.5 -1.0 148.4 
151.9 4.2 150.3 
161.9 3.2 149.1 
157.0 5.7 150.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
151.5 14.0 116.5 
135.4 14.8 117.5 
145.4 18.6 118.6 
127.3 -6.1 131.6 
153.8 18.5 121.8 
127.8 -6.1 133.9 
130.4 5.0 119.9 
113.2 13.3 128.5 
129.1 11.7 117.2 
148.1 11.1 127.0 
141.1 2.3 127.9 
126.0 -0.1 119.8 
161.8 6.8 128.4 
150.8 11.4 123.5 
152.6 5.0 120.6 
153.9 20.9 133.5 
154.4 0.4 134.3 
152.0 18.9 135.1 
145.7 11.7 139.4 
106.5 -5.9 144.0 
143.5 11.2 145.6 
162.6 9.8 139.5 
143.6 1.8 137.2 
122.3 -2.9 146.2 
157.5 -2.7 149.5 
158.7 5.2 146.3 
182.0 19.3 143.1 
153.2 -0.5 156.4 
148.8 -3.6 147.1 
164.8 8.4 148.3 
168.2 15.4 142.1 
110.9 4.1 156.7 
157.9 10.0 149.7 
152.4 -6.3 149.2 
165.9 15.5 154.8 







































1.44 EG Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
125.3 13.1 126.3 
120.1 0.9 123.0 
128.6 8.3 123.6 
118.5 1.5 122.7 
123.2 4.1 127.8 
138.9 7.8 119.5 
135.6 12.2 121.1 
98.0 6.4 126.8 
115.8 0.2 125.9 
144.4 17.5 121.3 
136.4 9.8 120.7 
118.1 2.8 125.7 
137.0 9.3 130.8 
135.0 12.4 126.5 
140.8 9.5 126.2 
147.6 24.6 123.5 
136.3 10.6 127.8 
143.5 3.3 131.7 
155.7 14.8 129.4 
110.9 13.2 137.3 
138.1 19.3 127.8 
162.0 12.2 125.8 
152.1 11.5 125.1 
130.2 10.2 130.1 
147.2 7.4 140.6 
143.5 6.3 136.5 
153.5 9.0 140.5 
148.5 0.6 143.4 
150.0 10.1 134.9 
159.6 11.2 142.6 
175.5 12.7 135.0 
109.0 -1.7 143.1 
158.2 14.6 138.2 
177.5 9.6 134.7 
148.2 -2.6 145.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.7 4.1 130.7 
92.6 9.7 126.5 
98.1 -1.0 127.3 
92.0 -2.4 124.8 
94.2 -0.7 129.7 
96.0 -9.3 125.7 
102.2 10.5 127.8 
88.9 -1.0 127.7 
86.4 0.3 127.0 
102.3 8.3 125.8 
98.3 -4.7 130.3 
95.1 -10.2 123.2 
94.5 5.4 134.6 
95.7 3.3 127.9 
93.0 -5.2 135.6 
99.9 8.6 130.7 
107.2 13.8 127.7 
97.4 1.5 138.1 
112.8 10.4 137.8 
94.9 6.7 135.8 
103.0 19.2 135.2 
121.2 18.5 130.1 
129.0 31.2 123.2 
119.1 25.2 129.3 
100.9 6.8 148.6 
102.8 7.4 143.2 
119.5 28.5 147.8 
113.1 13.2 142.9 
96.6 -9.9 145.8 
114.0 17.0 144.8 
131.4 16.5 138.6 
90.9 -4.2 144.9 
105.3 2.2 138.6 
126.0 4.0 139.1 
103.0 -20.2 147.3 







































L45 EG Einfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Importations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 















































Innergemeinschaftllch Intra­Community Intra­communautaire 















67.8 2.7 73.0 
73.3 8.1 77.7 
81.7 11.5 81.6 
87.4 7.0 85.7 
96.3 10.2 91.5 
100.0 3.8 100.0 
103.6 3.6 101.5 
116.0 12.0 102.2 
122.7 5.8 109.6 
134.3 9.5 112.7 
146.9 9.4 117.2 
161.7 10.1 119.8 


































99.2 2.6 98.8 
101.6 1.6 99.8 
96.2 3.1 100.9 
102.1 4.4 100.6 
104.4 5.2 101.4 
105.3 3.6 102.0 
99.6 3.5 103.0 
105.0 2.8 99.9 
111.3 6.6 102.5 
114.1 8.4 101.5 
116.8 17.3 102.7 
122.4 16.6 102.0 
119.9 7.7 111.1 
128.5 12.6 106.1 
121.7 4.2 110.4 
120.0 ­2.0 111.0 
131.4 9.6 111.7 
138.3 7.6 112.1 
131.0 7.6 113.1 
138.9 15.8 113.8 
146.8 11.7 116.8 
143.3 3.6 117.0 
144.8 10.5 116.3 
150.7 8.5 118.7 
161.5 10.0 118.5 
164.3 14.7 118.8 
160.2 10.6 121.0 
161.7 7.3 121.1 
178.5 10.5 121.4 
177.0 7.7 121.5 
180.3 12.5 121.3 
177.9 10.0 122.0 
UV Δ% 











































































































































































































































1.45 EG Ausfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Exportations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 















































Innergemelhschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















69.3 ­1.1 72.5 
73.4 5.9 78.5 
80.0 9.0 84.0 
85.3 6.6 87.9 
96.0 12.5 93.0 
100.0 4.2 100.0 
103.1 3.1 101.6 
116.6 13.1 100.8 
121.5 4.2 109.5 
128.7 5.9 114.8 
143.1 11.2 118.0 
156.5 9.4 120.5 


































102.3 5.9 98.0 
102.1 3.5 98.7 
94.9 2.7 101.6 
100.7 4.4 101.9 
103.9 1.6 102.5 
104.9 2.7 102.0 
100.2 5.6 101.6 
103.8 3.1 100.3 
111.6 7.4 101.2 
116.8 11.3 99.3 
115.6 15.4 101.4 
120.0 15.6 101.3 
120.3 7.8 109.4 
127.8 9.4 107.7 
120.7 4.4 110.3 
118.7 ­1.1 110.8 
128.5 6.8 113.0 
133.5 4.5 114.6 
126.1 4.5 114.6 
127.4 7.3 116.9 
142.2 10.7 118.1 
140.4 5.2 118.1 
139.8 10.9 117.5 
147.6 15.9 118.1 
156.6 10.1 120.0 
153.7 9.5 120.5 
156.7 12.1 120.8 
158.3 7.2 120.8 
172.1 9.9 124.0 
170.4 10.9 124.5 
178.0 13.6 122.3 
170.1 7.5 122.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
79.6 9.0 66.6 
85.1 6.9 73.0 
82.2 ­3.4 80.1 
■86.8 5.6 84.8 
95.0 9.4 92.6 
100.0 5.3 100.0 
93.6 ­6.4 99.3 
95.0 1.5 99.7 
96.7 1.8 106.4 
109.6 13.3 110.3 
113.8 3.8 112.0 
115.4 1.4 116.6 















95.3 3.0 100.7 
106.2 10.6 99.7 
96.9 4.2 100.0 
101.9 3.5 99.6 
89.9 ­5.7 102.1 
96.6 ­9.0 99.4 
93.7 ­3.3 98.6 
94.3 ­7.5 97.4 
89.9 0.0 98.9 
95.7 ­0.9 99.6 
96.7 3.2 99.8 
97.2 3.1 100.4 
92.6 3.0 105.3 
99.9 4.4 104.7 
94.9 ­1.9 108.6 
99.5 2.4 106.8 
100.7 8.7 109.0 
112.2 12.3 110.8 
106.4 12.1 111.7 
120.0 20.6 109.9 
117.8 17.0 112.5 
114.3 1.9 112.8 
109.4 2.8 111.7 
113.2 ­5.7 110.7 
108.1 ­8.2 113.2 
112.7 ­1.4 117.0 
117.1 7.0 118.8 
127.6 12.7 117.1 
122.8 13.6 119.3 
125.9 11.7 117.8 
126.5 8.0 117.9 


































1.45 EG Einfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Importations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 















































































95.5 -6 .8 102.4 
110.0 3.7 103.3 
128.4 22.8 101.9 
118.2 2.3 101.4 
108.8 10.7 102.0 
115.2 12.7 101.1 
122.0 10.9 102.9 
100.1 19.5 100.9 
128.3 22.2 103.8 
130.1 11.1 101.9 
121.8 22.9 102.4 
115.3 16.8 101.8 
96.9 1.5 113.2 
117.7 7.0 112.5 
145.1 13.0 108.7 
120.6 2.0 106.4 
129.0 18.6 105.3 
135.7 17.8 106.6 
119.6 -2 .0 109.9 
114.0 13.9 109.8 
131.4 2.4 111.3 
127.8 -1 .8 109.6 
120.5 -1 .1 111.6 
111.7 -3 .1 111.7 
126.0 30.0 110.4 
130.1 10.5 111.4 
138.2 -4 .8 113.1 
133.3 10.5 113.5 
136.4 5.7 111.7 
145.3 7.1 111.2 
135.6 13.4 110.7 
119.9 5.2 115.7 
137.5 4.6 113.1 
154.0 20.5 113.4 
142.7 18.4 115.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
98.9 -6 .8 90.8 
108.1 14.0 84.9 
118.2 15.7 89.0 
109.7 -1 .2 90.5 
108.6 9.3 90.5 
118.0 11.0 91.5 
112.9 3.4 92.3 
102.3 14.2 88.1 
123.2 12.0 87.1 
122.5 8.7 88.4 
120.1 24.2 91.1 
115.1 21.8 88.0 
103.4 4.6 97.8 
113.6 5.1 95.8 
148.1 25.3 95.7 
117.1 6.7 99.0 
123.5 13.7 92.1 
131.5 11.4 99.1 
126.2 11.8 96.4 
111.1 8.6 96.8 
123.6 0.3 98.2 
134.6 9.9 98.1 
125.5 4.5 99.7 
118.7 3.1 98.7 
136.6 32.1 99.5 
128.6 13.2 99.9 
136.7 -7 .7 103.5 
139.9 19.5 100.7 
140.8 14.0 100.3 
149.6 13.8 101.8 
134.7 6.7 101.6 
125.4 12.9 101.0 
130.9 5.9 101.0 
131.6 -2 .2 102.4 
134.9 7.5 103.0 






































1.45 EG Ausfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Exportations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 















































































95.9 -6.3 101.8 
115.2 10.6 101.0 
123.9 18.0 100.9 
120.4 7.5 99.3 
109.6 13.1 101.0 
120.3 13.8 97.9 
120.7 9.2 100.8 
97.4 13.9 102.5 
128.5 23.0 101.3 
128.5 10.2 101.2 
120.4 23.5 100.9 
111.1 14.3 101.9 
102.8 7.2 108.9 
121.0 5.0 110.4 
137.0 10.6 108.9 
123.5 2.6 106.8 
124.8 13.9 109.4 
135.2 12.4 107.0 
120.8 0.1 110.2 
110.2 13.1 110.7 
131.1 2.0 110.1 
126.2 -1.8 110.4 
121.2 0.7 109.7 
108.7 -2.2 112.4 
118.6 15.4 112.6 
131.7 8.8 111.6 
135.3 -1.2 114.8 
128.0 3.6 115.9 
129.9 4.1 115.4 
142.6 5.5 112.6 
131.6 8.9 113.4 
114.0 3.4 116.0 
132.8 1.3 114.4 
142.4 12.8 117.8 
130.1 7.3 117.5 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.2 -9.9 99.0 
92.9 -2.0 97.4 
101.6 11.2 100.2 
95.4 -7.5 99.9 
91.8 -1.4 98.7 
100.1 6.9 100.0 
102.9 1.5 100.4 
95.3 10.0 98.1 
91.9 -1.3 100.9 
99.5 -2.5 99.6 
90.4 4.1 102.0 
101.6 7.9 99.8 
79.5 5.7 106.2 
90.2 -2.9 103.8 
108.2 6.5 106.0 
97.2 1.9 105.1 
95.0 3.5 103.8 
107.7 7.6 105.0 
94.8 -7.9 108.7 
93.8 -1.6 108.7 
96.2 4.7 108.6 
97.9 -1.6 109.6 
100.0 10.6 105.6 
100.7 -0.9 105.3 
87.9 10.6 110.4 
96.0 6.4 109.3 
118.2 9.2 107.7 
101.4 4.3 110.9 
111.1 16.9 109.9 
124.1 15.2 111.5 
111.2 17.3 110.8 
104.5 11.4 112.2 
103.6 7.7 112.1 
118.5 21.0 111.9 
124.2 24.2 110.2 






































1.45 EG Einfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Importations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 













































































VOL VOL Δ% UV 
141.5 12.3 115.7 
140.2 7.8 116.3 
158.7 14.8 118.3 
141.7 6.3 116.5 
146.8 7.6 118.4 
141.4 -2.7 115.8 
149.8 10.5 116.5 
136.0 13.4 116.2 
148.8 8.2 116.0 
165.7 7.6 119.0 
158.8 11.3 119.6 
127.6 6.4 117.3 
161.7 14.3 119.0 
155.2 10.7 117.6 
167.5 5.5 118.7 
167.1 17.9 118.2 
156.3 6.5 117.8 
169.7 20.0 120.4 
173.2 15.6 119.3 
138.5 1.8 121.9 
168.9 13.5 121.9 
179.1 8.1 122.5 
162.2 2.1 121.1 
143.8 12.7 119.3 
168.6 4.3 121.5 
174.2 12.2 121.0 
192.8 15.1 121.5 
181.3 8.5 121.4 
171.2 9.5 121.3 
178.3 5.1 ■ 121.8 
192.8 11.3 120.5 
155.2 12.1 122.9 
193.1 14.3 121.0 
195.4 9.1 121.5 
171.9 6.0 121.5 













































































VOL VOL Δ% UV 
139.0 1.8 100.9 
135.0 5.0 98.4 
161.4 18.1 97.7 
138.1 -1.3 99.4 
148.4 5.4 100.5 
133.0 -11.1 101.7 
145.2 7.8 100.1 
129.0 2.9 99.0 
142.3 8.7 97.3 
161.9 23.0 100.4 
146.7 8.7 99.6 
118.2 11.1 97.4 
165.4 19.0 98.1 
149.2 10.5 97.7 
165.6 2.6 98.1 
163.0 18.0 101.0 
167.0 12.5 100.5 
159.8 20.2 100.4 
166.5 14.7 104.5 
144.4 11.9 102.8 
165.0 16.0 101.4 
191.4 18.2 102.2 
168.7 15.0 103.4 
146.3 23.8 98.0 
161.9 -2.1 103.7 
169.5 13.6 101.7 
190.0 14.7 100.2 
171.9 5.5 101.7 
177.7 6.4 100.7 
174.0 8.9 100.2 
182.5 9.6 101.1 
156.0 . 8.0 96.8 
190.1 15.2 96.9 
1784 -6.8 101.1 
164.0 -2.8 104.9 







































1.45 EG Ausfuhr 





SITC 55: ESSENTIAL 
OILS, PERFUME 
MATERIALS; TOILET, 
POLISH AND CLEAN. 
PREPARAT. 
Exportations CE 
CTCI 55: HUILES 
ESSENTIELLES, PRODUITS 
POUR PARFUMERIE, 














































































VOL VOL Δ% UV 
134.1 13.1 118.1 
141.3 7.3 117.2 
151.3 11.8 118.9 
135.5 5.9 119.1 
142.0 9.3 118.6 
143.6 0.7 116.8 
147.2 11.9 117.1 
129.0 13.2 117.4 
143.2 7.8 118.0 
164.2 15.3 118.9 
153.7 18.1 118.1 
124.9 13.9 117.1 
152.5 13.7 120.3 
154.6 9.4 118.6 
162.8 7.6 121.0 
158.9 17.3 119.0 
149.5 5.3 1217 
152.8 6.4 121.0 
165.1 12.2 122.5 
138.7 7.5 120.4 
166.2 16.1 119.4 
178.6 8.8 120.4 
156.2 1.6 122.2 
140.1 12.2 119.9 
161.0 5.6 122.8 
172.1 11.3 122.8 
183.4 12.7 126.2 
170.8 7.5 125.3 
162.4 8.6 124.8 
178.0 16.5 123.5 
187.2 13.4 121.4 
158.0 13.9 123.6 
188.8 13.6 122.2 
192.6 7.8 121.1 
164.7 5.4 123.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
106.9 21.6 113.5 
114.1 18.9 112.2 
132.4 12.0 111.8 
112.4 10.8 112.8 
113.0 1.7 113.2 
117.5 ­5.3 112.5 
119.9 7.8 111.1 
111.6 6.8 111.1 
96.6 ­6.8 113.4 
116.2 ­1.9 113.5 
116.7 ­6.0 109.1 
106.5 ­9.1 109.4 
102.4 ­4.2 114.0 
105.4 ­7.6 112.4 
116.4 ­12.1 113.3 
111.5 ­0.8 116.6 
112.2 ­0.7 116.5 
114.5 ­2.6 117.9 
132.6 10.6 117.2 
111.1 ­0.4 119.8 
107.7 11.5 119.8 
137.3 18.2 117.2 
120.9 3.6 119.4 
124.7 17.1 114.8 
111.7. 9.1 121.4 
122.6 16.3 118.4 
133.9 15.0 118.4 
126.4 13.4 119.4 
119.1 6.1 118.3 
132.1 15.4 115.9 
139.5 5.2 117.2 
119.3 7.4 117.9 
120.9 12.3 118.7 
135.4 ­1.4 119.9 
121.9 0.8 118.2 







































1.46 EG Einfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Imports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Importations CE 

































































73.9 ­6.6 71.0 
73.8 ­0.1 79.9 
86.9 17.8 85.7 
98.9 13.8 84.3 
104.5 5.7 89.8 
100.0 ­4.3 100.0 
101.8 1.8 87.9 
117.9 15.8 74.4 
112.8 ­4.3 77.8 
122.4 8.5 81.2 
125.2 2.3 79.8 
110.3 ­11.9 82.9 


































118.4 40.6 98.3 
100.0 18.8 101.9 
84.6 ­17.4 100.7 
96.9 ­5.4 99.5 
114.3 ­3.5 98.8 
105.1 5.1 93.6 
86.7 2.5 83.8 
102.5 5.8 73.7 
137.5 20.3 72.6 
119.4 13.6 74.9 
97.8 12.8 76.3 
115.0 12.2 74.3 
147.8 7.5 75.9 
101.8 ­14.7 78.9 
87.7 ­10.3 79.7 
113.7 ­1.1 77.8 
157.2 6.4 80.6 
116.2 14.1 83.5 
97.6 11.3 82.9 
119.0 4.7 78.2 
166.0 5.6 79.9 
113.8 ­2.1 80.0 
84.8 ­13.1 78.8 
124.5 4.6 80.2 
148.2 ­10.7 83.6 
105.7 ­7.1 85.3 
88.0 3.8 82.6 
107.0 ­14.1 79.8 
172.5 16.4 78.7 
107.0 1.2 80.0 
85.0 ­3.4 78.2 

































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
82.6 ­7.6 68.2 
70.7 ­14.4 80.9 
71.6 1.3 84.7 
89.8 25.4 84.7 
94.0 4.7 94.5 
100.0 6.4 100.0 
115.5 15.5 84.5 
140.3 21.5 68.9 
129.7 ­7.6 74.6 
145.8 12.4 78.9 
147.9 1.4 71.4 
148.1 0.1 74.3 















107.7 26.7 101.9 
99.9 17.5 103.0 
90.6 ­0.2 98.4 
102.8 13.2 96.5 
152.1 41.2 91.4 
115.6 15.7 88.4 
89.9 ­0.8 80.7 
103.1 0.3 73.3 
166.4 9.4 66.1 
132.6 14.7 69.2 
116.1 29.1 70.9 
148.9 44.4 70.2 
174.8 5.0 71.8 
108.2 ­18.4 74.4 
109.6 ­5.6 75.9 
122.6 ­17.7 77.7 
178.8 2.3 80.0 
124.7 15.2 80.8 
130.9 19.4 80.0 
151.7 23.7 75.3 
193.1 8.0 72.4 
130.1 4.3 72.4 
117.0 ­10.6 70.0 
174.5 15.0 70.7 
218.3 13.1 73.6 
128.3 ­1.4 76.5 
107.5 ­8.1 75.5 
132.9 ­23.8 72.1 
221.8 1.6 70.5 
126.9 ­1.1 72.6 
109.8 2.1 66.9 


































L4g EG Ausfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Exports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Exportations CE 

































































78.2 ­4.0 72.1 
79.3 1.4 81.0 
88.7 11.9 86.5 
99.5 12.2 83.8 
104.5 5.0 90.0 
100.0 ­4.3 100.0 
99.2 ­0.8 89.1 
113.3 14.2 74.9 
108.2 ­4.5 78.8 
107.3 ­0.8 82.9 
108.3 0.9 80.9 
96.1 ­11.3 84.5 


































119.7 38.4 97.8 
100.2 15.8 101.4 
84.1 ­17.4 101.2 
95.1 ­6.6 100.3 
111.0 ­7.3 99.1 
100.0 ­0.2 95.1 
89.3 6.2 85.3 
97.3 2.3 75.0 
134.1 20.8 73.2 
112.6 12.6 75.4 
94.7 6.0 76.7 
112.2 15.3 74.9 
135.4 1.0 76.9 
97.3 ­13.6 81.0 
85.0 ­10.2 80.3 
114.2 1.8 77.9 
146.1 7.9 82.2 
107.3 10.3 85.4 
88.6 4.2 84.3 
103.2 ­9.6 80.3 
144.3 ­1.2 81.0 
95.3 ­11.2 81.2 
75.8 ­14.4 79.6 
111.5 8.0 81.5 
117.8 ­18.4 85.2 
87.2 ­8.5 87.0 
81.9 8.0 84.5 
94.7 ­15.1 81.2 
147.2 25.0 81.4 
96.0 10.1 82.8 
76.9 ­6.1 82.9 
96.2 1.6 79.2 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
129.1 * 1.5 63.5 * 
127.7 * ­1.1 76.5 * 
86.4 ' ­32.3 77.7 * 
97.8 13.2 78.1 
109.3 11.8 88.2 
100.0 ­8.5 100.0 
75.1 * ­24.9 82.5 * 
85.1 13.3 67.8 
92.3 8.5 71.8 
75.0 ­18.7 78.5 
72.4 ­3.5 74.5 
87.6 21.0 78.6 















113.5 " 13.2 100.6 * 
104.5 4.2 99.7 
91.9 ­37.4 99.2 
79.5 ­45.8 100.6 
65.5 · ­42.3 95.0 ' 
75.9 " ­27.4 92.4 * 
75.0 ­18.4 76.2 
83.4 4.9 69.2 
82.2 25.5 71.6 
73.3 ­3.4 68.0 
78.8 5.1 71.5 
109.8 31.7 62.5 
74.2 ­9.7 68.2 
86.2 -Ί7.6 71.5 
100.9 28.0 73.5 
104.3 -5.0 72.8 
83.4 12.4 77.2 
74.7 -13.3 81.0 
70.3 · -30.3 82.4 * 
78.9 -24.4 74.2 
70.4 * -15.6 74.5 " 
74.4 -0.4 74.7 
75.9 8.0 72.9 
62.1 -21.3 76.2 
76.5 8.7 74.7 
78.0 4.8 81.1 
93.7 23.5 79.2 
107.5 73.1 79.0 
88.1 15.2 77.6 
93.6 20.0 80.3 
102.4 9.3 79.0 


































1.46 EG Einfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Imports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Importations CE 
















































































93.5 -21.0 72.8 
139.8 26.1 72.7 
179.3 57.6 72.6 
151.0 22.5 73.8 
113.1 24.7 75.8 
94.3 -7.0 75.7 
103.0 11.1 76.2 
89.0 15.3 75.7 
101.5 12.5 77.1 
110.0 4.5 75.4 
105.6 10.5 74.2 
129.4 21.5 73.4 
128.7 37.6 75.0 
143.8 2.9 76.2 
170.9 -4.7 76.3 
130.1 -13.8 78.7 
89.0 -21.3 79.4 
86.4 -8.4 78.8 
78.4 -23.9 80.3 
83.7 -6.0 79.9 
101.0 -0.5 79.0 
106.3 -3.4 77.1 
114.7 8.6 78.1 
120.2 -7.1 78.1 
143.3 11.3 79.3 
156.5 8.8 80.3 
171.6 0.4 82.1 
132.9 2.2 82.7 
105.3 18.3 83.2 
110.6 28.0 84.8 
99.7 27.2 83.7 
100.4 20.0 82.2 
92.7 -8.2 82.8 
107.2 0.8 79.2 
121.2 5.7 78.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
130.7 -20.3 68.5 
165.5 9.7 65.5 
203.0 43.5 65.1 
156.3 5.0 67.3 
129.5 25.9 69.6 
111.9 17.8 71.3 
101.3 -0.1 70.8 
128.7 53.0 70.2 
118.2 40.5 71.6 
157.0 68.1 71.3 
137.6 33.7 69.8 
152.0 34.4 69.3 
136.6 4.5 70.2 
172.6 4.3 72.4 
215.2 6.0 72.4 
146.7 -6.1 73.6 
95.7 -26.1 75.3 
82.2 -26.5 74.7 
88.2 -12.9 73.5 
135.7 5.4 75.9 
104.8 -11.3 77.9 
106.2 -32.4 80.1 
116.9 -15.0 77.0 
144.6 -4.9 76.6 
163.8 19.9 77.9 
167.0 -3.2 80.1 
205.7 -4.4 81.6 
146.2 -0.3 80.7 
111.1 16.1 82.3 
116.8 42.1 79.4 
111.5 26.4 80.6 
124.1 -8.5 79.7 · 
157.1 49.9 79.7 
145.1 36.6 77.0 
126.1 7.9 76.2 






































L4Ê EG Ausfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Exports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Exportations CE 







































Innergemeinschaftlich Intra-Community Intra-communautaire 






































91.2 -20.5 74.2 
140.0 28.4 73.4 
171.0 56.5 72.6 
151.7 37.5 74.8 
96.6 0.7 76.3 
89.7 -4.5 75.4 
90.5 -8.1 77.0 
92.3 20.2 75.8 
101.2 9.4 77.4 
101.9 1.5 75.9 
109.6 21.5 75.3 
125.1 23.3 73.8 
120.9 32.6 75.5 
141.2 0.9 77.3 
144.1 -15.7 77.9 
125.1 -17.5 80.8 
89.4 -7.5 81.3 
77.5 -13.6 80.8 
73.3 -19.0 80.4 
83.4 -9.6 81.1 
98.1 -3.1 79.6 
1104 8.3 77.7 
108.2 -1.3 78.7 
124.0 -0.9 77.5 
129.0 6.7 79.4 
152.5 8.0 82.5 
156.8 8.8 84.4 
122.3 -2.2 84.8 
101.3 13.3 85.9 
98.4 27.0 85.6 
81.5 11.2 84.6 
96.7 15.9 84.1 
87.6 -10.7 84.3 
101.9 -7.7 80.9 
106.2 -1.8 79.5 
101.4 -18.2 804 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.9 20.4 73.3 
88.7 39.9 72.6 
83.9 16.7 69.1 
79.3 17.0 66.6 
73.0 -14.2 67.9 
67.5 -9.8 69.6 
864 29.7 71.1 
72.2 3.1 70.6 
77.8 -11.8 72.9 
83.4 0.5 68.5 
99.0 14.6 62.1 
146.4 81.4 59.6 
59.3 · -19.8 67.7 * 
78.4 -11.6 70.0 
84.9 1.2 67.0 
71.0 -10.5 72.6 
85.0 16.4 70.0 
102.5 51.9 72.0 
84.5 * -2.2 73.4 " 
99.4 · 37.7 73.8 " 
118.9 52.8 73.2 
123.5 48.1 71.5 
101.3 2.3 73.7 
88.1 -39.8 73.8 
75.2 26.8 74.9 
90.0 14.8 78.8 
85.1 0.2 77.6 
67.9 -4.4 79.6 
55.2 -35.1 79.6 
100.9 -1.6 82.6 
76.2 -9.8 84.6 
62.1 " -37.5 84.9 * 
72.7 · -38.9 78.0 * 
83.3 -32.6 72.6 
85.0 -16.1 75.5 






































1.46 EG Einfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Imports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
154.5 7.8 79.2 
152.8 -2.4 79.7 
. 190.7 11.1 80.7 
131.9 -0.8 79.9 
107.2 1.8 80.8 
102.1 -7.7 79.1 
77.7 -22.1 79.4 
79.2 -21.1 77.3 
97.7 5.4 79.5 
133.2 24.3 78.5 
129.3 6.7 81.1 
111.0 -13.8 81.3 
149.3 -3.4 82.9 
139.5 -8.7 83.9 
155.9 -18.2 84.2 
131.6 -0.2 85.2 
85.4 -20.3 86.4 
100.2 -1.9 84.7 
96.1 23.7 82.7 
76.1 -3.9 82.5 
91.9 -5.9 82.5 
97.6 -26.7 81.3 
108.3 -16.2 80.0 
115.0 3.6 78.4 
155.1 3.9 78.1 
177.7 27.4 79.0 
184.6 18.4 78.8 
130.0 -1.2 79.9 
94.8 11.0 80.8 
96.3 -3.9 79.4 
84.2 -12.4 79.0 
73.1 -3.9 79.7 
97.6 6.2 76.4 
98.0 0.4 77.2 
105.5 -2.6 76.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
176.1 7.5 73.8 
183.9 10.1 71.7 
219.2 6.6 72.0 
165.0 12.9 72.8 
123.7 11.3 72.5 
101.5 -13.1 71.6 
105.3 -5.6 71.0 
114.5 -7.7 71.0 
131.1 -16.5 68.3 
196.6 35.5 69.4 
169.8 34.7 71.6 
157.0 -14.6 71.2 
197.6 12.2 72.6 
235.5 28.1 72.9 
221.7 1.1 75.4 
175.2 6.2 77.2 
108.8 -12.0 75.9 
101.1 -0.4 75.9 
85.6 -18.7 76.2 
112.2 -2.0 75.9 
124.9 -4.7 74.7 
127.5 -35.1 73.9 
133.3 -21.5 72.1 
137.9 -12.2 70.4 
218.1 10.4 70.1 
223.3 -5.2 70.0 
223.9 1.0 71.3 
173.4 -1.0 71.8 
108.8 0.0 73.2 
98.6 -2.5 73.1 
99.8 16.6 69.5 
91.7 -18.3 67.6 
137.8 10.3 64.5 
129.5 1.6 64.3 
137.3 3.0 66.5 







































LáÊ EG Ausfuhr 
SITC 56: DUENGEMITTEL 
(AUSG. SOLCHE DER 
GRUPPE 272) 
EC Exports 
SITC 56: FERTILIZERS, 
MANUFACTURED 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
140.2 8.7 81.2 
113.2 -25.8 81.5 
179.5 14.5 80.5 
109.6 -10.4 81.8 
88.9 -12.2 80.8 
87.4 -11.2 80.7 
65.0 -20.2 80.6 
77.5 -19.9 78.8 
85.0 -3.0 79.6 
122.4 20.1 80.0 
113.9 7.3 82.5 
98.2 -3.2 82.2 
125.8 -10.3 83.9 
104.3 -7.9 85.1 
123.3 -31.3 86.6 
106.4 -2.9 85.2 
71.1 -20.0 88.5 
84.0 -3.9 88.1 
83.6 28.6 84.6 
75.2 -3.0 84.6 
86.8 2.1 84.2 
84.6 -30.9 83.4 
97.9 -14.0 81.1 
101.6 3.5 79.5 
126.0 0.2 80.8 
160.4 53.8 81.1 
155.1 25.8 82.3 
122.8 15.4 82.4 
76.4 7.5 83.9 
88.9 5.8 82.6 
67.5 -19.3 86.5 
72.0 -4.3 82.6 
91.3 5.2 80.4 
89.3 5.6 80.0 
85.0 -13.2 78.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
72.3 " -3.9 75.8 ' 
66.0 -26.7 72.1 
73.0 -14.2 75.4 
70.8 4.3 75.3 
78.1 41.5 76.5 
74.1 -26.6 72.2 
95.3 25.1 74.3 
67.8 9.2 69.6 
64.5 · -11.3 74.4 * 
62.8 -24.6 77.8 
71.6 -15.8 74.8 
52.0 * -24.1 76.1 * 
78.2 8.2 72.7 
64.9 · -1.7 74.2 -
86.3 18.2 76.8 
101.5 43.4 77.7 
61.1 -21.8 82.3 
71.4 -3.6 84.9 
104.3 9.4 79.0 
88.3 30.2 80.6 
88.5 37.2 78.1 
108.1 72.1 79.8 
119.2 66.5 80.7 
95.2 83.1 75.8 
97.3 24.4 76.4 
89.7 38.2 77.7 
77.2 -10.5 78.8 
90.7 -10.6 79.8 
95.8 56.8 82.4 
94.3 32.1 78.8 
124.1 19.0 81.8 
71.1 -19.5 76.2 
111.9 26.4 77.6 
78.6 -27.3 74.9 
74.4 -37.6 76.3 







































1.47 EG Einfuhr 










































































71.5 0.4 65.3 
80.9 13.1 74.1 
86.3 6.7 78.1 
82.5 ­4.4 82.9 
104.6 26.8 89.5 
100.0 ­4.4 100.0 
121.3 21.3 96.8 
84.9 ­30.0 101.7 
77.6 ­8.6 96.5 
76.1 ­1.9 101.9 
89.8 18.0 91.2 
100.5 11.9 98.4 


































96.0 7.6 95.7 
99.0 0.4 99.8 
100.5 18.9 104.6 
103.1 ­28.1 99.8 
89.6 ­6.7 94.3 
102.2 3.2 100.5 
126.9 26.3 97.9 
164.3 59.4 95.1 
90.4 0.9 100.8 
80.6 ­21.1 105.0 
82.7 ­34.8 103.6 
100.1 ­39.1 98.2 
55.5 ­38.6 97.9 
87.6 8.7 102.8 
69.7 ­15.7 95.9 
82.4 ­17.7 89.5 
69.4 . 25.0 103.4 
67.8 ­22.6 101.3 
69.9 0.3 109.6 
99.2 20.4 95.9 
78.4 13.0 94.5 
75.1 10.8 97.2 
93.6 33.9 85.5 
107.4 8.3 89.8 
101.6 29.6 95.8 
86.2 14.8 96.4 
98.7 5.4 94.1 
118.0 9.9 106.0 
72.5 ­28.6 99.7 
86.1 ­0.1 104.4 
94.1 ­ 4 7 84.7 

































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
77.2 ­1.3 59.4 
71.9 ­6.9 67.3 
86.0 19.6 78.9 
83.3 ­3.1 89.7 
130.3 56.4 88.9 
100.0 ­23.3 100.0 
113.5 13.5 87.4 
98.6 ­13.1 84.9 
100.0 1.4 86.4 
108.1 8.1 88.7 
134.6 24.5 84.3 
174.5 29.6 86.3 















109.8 2.5 94.4 
69.9 ­52.7 103.3 
94.9 ­18.5 103.8 
125.6 ­13.4 100.2 
100.3 ­8.7 87.8 
102.3 46.4 85.5 
110.9 16.9 91.3 
139.4 11.0 85.5 
94.2 ­6.1 83.9 
73.2 ­28.4 84.9 
127.6 15.1 85.9 
100.5 ­27.9 84.8 
69.1 ­26.6 86.9 
96.9 32.4 86.1 
109.5 ­14.2 85.2 
■ 120.1 19.5 87.5 
77.3 11.9 87.5 
79.9 ­17.5 93.3 
104.1 ­4.9 95.6 
173.3 44.3 83.1 
87.7 13.5 92.6 
100.9 26.3 85.0 
148.5 42.7 84.5 
201.7 16.4 80.3 
86.0 ­1.9 81.1 
157.9 56.5 87.7 
192.7 29.8 88.8 
259.4 28.6 85.4 
131.5 52.9 86.1 
141.8 ­10.2 87.6 
208.8 8.4 84.1 


































1.47 EG Einfuhr 

























































































89.3 6.6 100.7 
95.7 23.2 100.5 
86.3 -19.6 101.4 
59.6 -45.9 107.2 
90.5 -6.0 109.7 
91.8 -8.1 99.0 
88.8 -31.8 102.3 
79.6 ' -19.9 104.9 " 
79.6 -47.2 104.0 
120.0 -38.7 98.5 
82.7 -48.7 103.6 
97.5 -28.1 93.4 
39.4 * -55.9 105.2 * 
54.5 -43.1 97.5 
72.6 -15.9 94.3 
88.9 49.2 104.4 
101.2 11.8 98.0 
72.5 -21.0 107.8 
56.5 -36.4 95.4 
71.2 -10.6 98.2 
812 2.0 94.4 
88.1 -26.6 85.0 
78.9 -4.6 91.8 
80.3 -17.6 92.0 
72.8 84.8 98.1 
61.9 13.6 106.7 
73.3 1.0 105.9 
59.5 -33.1 106.3 
70.0 -30.8 103.2 
73.7 1.7 95.6 
82.4 45.8 117.0 
60.4 -15.2 102.0 
66.9 -17.6 107.4 
96.8 9.9 98.2 
116.0 47.0 97.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.4 6.1 83.9 
116.9 " 19.5 85.5 * 
69.3 -38.2 81.1 
65.9 -36.4 89.1 
72.6 12.2 81.5 
81.0 -41.4 84.6 
84.1 -37.2 89.9 
126.9 * 72.7 87.9 * 
171.7 37.3 82.7 
115.6 * -29.8 85.0 * 
108.7 -22.5 88.7 
77.0 -32.1 79.0 
42.7 · -55.7 89.2 * 
83.2 -28.8 92.2 
81.5 17.6 80.3 
57.4 -12.9 83.9 
97.9 34.8 90.1 
135.4 67.2 84.2 
96.8 15.1 90.2 
94.8 -25.3 85.9 
136.8 -20.3 81.3 
120.5 4.2 87.8 
1324 21.8 88.1 
107.3 39.4 86.6 
79.4 85.9 84.5 
92.6 11.3 91.9 
59.9 -26.5 84.5 
79.0 37.6 101.2 
73.3 -25.1 91.0 
87.0 -35.7 88.5 
74.3 -23.2 99.5 
114.5 20.8 90.7 
123.5 -9.7 97.8 
175.2 45.4 81.1 
161.1 21.7 88.6 






































1.47 EG Einfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
77.1 5.9 90.7 
75.6 22.1 95.4 
82.6 12.7 97.1 
71.4 20.0 100.6 
71.7 2.4 103.6 
82.1 11.4 88.7 
118.9 44.3 91.9 
76.9 27.3 79.3 
84.8 26.8 82.2 
120.8 24.8 85.9 
101.3 -12.7 90.2 
100.0 17.8 94.1 
145.4 * 88.6 94.1 ' 
77.9 3.0 99.9 
81.6 -1.2 95.0 
101.7 42.4 100.6 
59.6 -16.9 90.3 
97.1 18.3 96.1 
102.0 -14.2 97.7 
49.0 -36.3 91.7 
145.1 71.1 92.5 
138.6 14.7 119.4 
115.4 13.9 99.1 
99.0 -1.0 96.5 
62.2 -57.2 94.5-
67.8 -13.0 94.5 
87.5 7.2 107.4 
62.6 -38.4 115.1 
106.0 77.9 100.7 
89.6 -7.7 101.2 
76.3 -25.2 98.5 
68.6 40.0 79.2 
137.5 -5.2 79.8 
116.3 -16.1 82.0 
159.8 * 38.5 99.8 * 














































































VOL VOL Λ% UV 
108.5 36.6 89.1 
67.0 -27.6 92.5 
87.5 46:1 97.1 
74.2 -6.1 85.0 
91.5 24.8 86.0 
137.0 57.5 84.5 
123.7 66.5 85.4 
192.8 68.4 83.7 
129.0 4.5 85.0 
216.4 23.5 84.6 
210.0 30.4 82.9 
178.7 -2.6 72.0 
112.0 3.2 73.5 
68.3 1.9 93.8 
77.6 -11.3 81.0 
136.2 83.6 82.4 
165.6 81.0 91.5 
171.8 25.4 88.3 
178.8 44.5 91.4 
173.7 -9.9 86.0 
225.6 74.9 88.8 
319.9 47.8 90.1 
2210 5.2 85.6 
237.1 32.7 78.8 
138.0 23.2 77.4 
162.9 138.5 84.7 
93.5 20.5 101.2 
166.4 22.2 84.8 
114.1 -31.1 92.7 
144.8 -15.7 86.8 
183.6 2.7 89.9 
197.0 13.4 80.7 
245.6 8.9 82.6 
380.2 18.8 79.8 
246.6 11.6 92.1 







































1.47 EG Ausfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















42.9 ­12.8 73.2 
55.3 28.9 77.8 
57.9 4.7 84.1 
69.9 20.7 85.4 
78.2 11.9 90.3 
100.0 27.9 100.0 
109.1 9.1 102.2 
92.7 ­15.0 99.3 
85.5 ­7.8 97.0 
67.7 ­20.8 101.6 
61.6 ­9.0 101.9 
57.6 ­6.5 99.1 


































113.4 85.0 95.8 
103.2 32.5 101.1 
86.7 17.2 107.1 
84.7 ­15.5 97.1 
81.1 ­28.5 106.7 
116.8 13.2 104.0 
116.6 34.5 98.0 
138.1 63.0 101.8 
68.6 ­15.4 100.3 
90.1 ­22.9 102.9 
95.8 ­17.8 99.1 
110.5 ­20.0 96.0 
82.8 20.7 96.6 
95.4 5.9 99.6 
79.1 ­17.4 99.8 
85.3 ­22.8 92.0 
60.0 ­27.5 99.1 
70.6 ­26.0 106.5 
61.0 ­22.9 100.7 
80.2 ­6.0 100.1 
52.0 ­13.3 105.8 
65.1 ­7.8 107.6 
49.6 ­18.7 99.3 
77.5 ­3.4 96.2 
54.8 5.4 101.2 
49.9 ­23.3 96.4 
52.6 6.0 98.9 
74.1 ­4.4 99.7 
50.2 ­8.4 96.1 
60.4 21.0 104.0 
47.6 ­9.5 109.4 
48.2 ­35.0 109.2 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
57.3 7.9 88.8 
63.0 9.9 84.6 
66.9 6.2 101.1 
68.6 2.5 98.9 
103.0 50.1 90.4 
100.0 * ­2.9 100.0 " 
74.2 * ­25.8 96.4 ' 
55.6 ' ­25.1 87.3 * 
60.5 8.8 86.0 
68.4 · 13.1 88.4 * 
82.5 20.6 88.5 
74.5 * ­9.7 83.0 ' 















116.9 * 74.0 103.3 * 
66.6 " ­40.2 95.4 * 
81.0 * ­15.5 95.9 " 
113.6 ­18.0 102.4 
110.2 ' ­5.7 96.8 * 
59.6 · ­10.5 96.8 " 
75.0 * ­7.4 92.7 * 
67.9 * ­40.2 99.9 " 
46.7 * ­57.6 91.0 ' 
59.7 * 0.2 91.6 * 
53.7 * ­28.4 82.6 * 
61.5 ­9.4 84.7 
59.8 28.1 83.9 
69.5 16.4 81.2 
48.8 ­9.1 93.8 
62.4 1.5 87.4 
47.4 " ­20.7 95.1 * 
77.5 * 11.5 86.9 * 
62.0 27.0 86.3 
87.3 39.9 87.7 
114.7 142.0 88.3 
80.6 4.0 86.1 
54.8 ' ­11.6 93.9 " 
78.0 ­10.7 87.4 
66.7 * ­41.8 77.3 * 
79.6 * ­1.2 71.2 " 
82.1 " 49.8 92.6 * 
77.3 ' ­0.9 90.8 * 
70.0 * 4.9 99.5 * 
67.5 " ­15.2 92.1 * 
54.9 ­33.1 92.8 


































1.47 EG Ausfuhr 

























































































49.0 ­32.6 109.9 
64.3 " ­19.4 97.0 * 
92.6 2.0 97.4 
68.8 ­37.6 102.8 
78.1 ­29.4 99.9 
123.3 ­4.7 104.8 
100.7 7.9 105.7 
78.4 ­40.5 98.4 
108.1 ­13.2 93.3 
145.0 ­20.0 94.1 
85.9 ­30.4 106.4 
100.7 ­8.2 90.0 
35.3 * ­28.0 101.1 * 
116.7 81.5 93.4 
96.3 4.0 98.7 
119.2 73.3 103.4 
83.6 7.0 91.2 
83.4 ­32.4 102.5 
60.7 ­39.7 109.8 
92.5 18.0 99.0 
84.0 ­22.3 93.5 
98.1 ­32.3 90.5 
80.8 ­5.9 101.2 
76.9 ­23.6 84.2 
58.9 66.9 109.8 
67.0 ­42.6 89.5 
53.9 ­44.0 99.8 
55.6 ­53.4 105.6 
74.6 ­10.8 110.4 
81.6 ­2.2 103.5 
58.1 ­4.3 103.0 
52.3 ­43.5 98.8 
72.4 ­13.8 100.3 
89.0 ­9.3 98.8 
86.0 6.4 100.8 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
47.6 * ­68.9 93.4 * 
30.3 " ­62.4 92.0 " 
61.8 * ­35.3 89.3 * 
60.8 * 1.5 94.6 * 
65.1 * ­2.8 90.4 ' 
53.0 " 2.3 89.8 * 
56.6 * ­7.5 82.3 * 
55.4 * ­45.7 81.0 * 
48.9 ' · ­19.6 84.9 * 
65.0 ­28.5 86.4 
66.7 0.9 85.4 
52.8 " 12.8 81.6 " 
51.6 8.4 85.1 
57.8 90.8 81.2 
69.9 13.1 85.3 
58.4 ­3.9 83.6 
70.5 8.3 79.4 
79.5 50.0 81.1 
55.5 ­1.9 100.4 
41.2 ­25.6 83.5 
49.6 * 1.4 95.0 * 
55.5 ­14.6 82.5 
71.5 7.2 92.1 
59.8 13.3 86.9 
40.8 * ­20.9 114.5 * 
48.9 ­15.4 84.0 
52.3 ' ­25.2 90.5 * 
64.6 * 10.6 92.8 " 
61.8 * ­12.3 89.1 * 
106.0 " 33.3 82.0 * 
74.5 * 34.2 92.2 * 
49.1 · 19.2 75.7 * 
62.4 25.8 87.5 
105.1 89.4 86.7 
112.2 56.9 86.9 






































1.47 EG Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
60.6 2.9 103.5 
44.2 -34.0 104.2 
51.0 -5.4 110.0 
48.9 -12.1 109.8 
70.5 -5.5 105.5 
75.7 -7.2 108.2 
64.9 11.7 98.6 
33.2 -36.5 100.2 
50.7 -30.0 99.5 
87.0 -2.2 98.7 
75.6 -12.1 91.5 
69.9 6.6 98.3 
48.1 -20.6 107.1 
50.3 13.8 101.1 
65.9 29.2 97.0 
60.5 23.7 95.5 
39.2 -44.4 101.6 
49.8 -34.2 93.7 
59.5 -8.3 101.0 
36.7 10.5 96.1 
61.5 21.3 98.7 
78.7 -9.5 99.2 
84.0 11.1 98.4 
59.4 -15.0 102.5 
35.8 -25.6 95.8 
58.5 16.3 101.0 
56.4 -14.4 91.3 
62.0 2.5 98.8 
43.3 10.5 121.1 
75.5 51.6 98.8 
34.8 -41.5 '136.8 
42.0 14.4 95.6 
65.9 7.2 103.8 
58.5 -25.7 100.4 
474 -43.6 116.5 














































































VOL VOLA% I UV 
83.2 103.9 95.2 
181.8 271.8 85.6 
78.7 * 50.5 87.5 ' 
68.9 6.7 82.3 
121.4 · 96.4 86.2 * 
51.5 -51.4 91.4 
60.6 -18.7 87.5 
50.7 * 3.3 105.5 * 
53.2 ' -14.7 90.4 * 
86.3 -17.9 83.6 
82.4 -26.6 91.7 
65.3 * 46.7 87.1 " 
48.4 " -41.8 89.5 * 
89.0 * -51.0 78.3 * 
62.2 · -210 66.9 ' 
109.5 - 58.9 58.9 ' 
59.1 * -51.3 92.5 * 
67.1 · 30.3 75.8 " 
75.7 " 24.9 90.0 " 
45.3 * -10.7 92.2 ' 
125.2 135.3 94.3 
79.9 -7.4 90.9 
89.3 ' 8.4 92.3 · 
62.7 · -4.0 88.9 " 
64.4 * 33.1 96.9 * 
61.5 * -30.9 95.0 ' 
84.1 ' 35.2 104.9 * 
81.3 * -25.8 85.4 * 
61.1 3.4 103.2 
59.5 -11.3 90.9 
70.9 -6.3 102.7 
38.5· " -15.0 79.0 * 
54.9 -56.2 90.8 
69.0 -13.6 93.6 
65.7 " -26.4 103.8 * 







































1.48 EG Einfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EC Imports 






CTCI 58: MAT. PLAST, 
ARTIR, ETHERS, ESTERES 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















71.3 ­4.4 74.8 
73.3 2.8 78.2 
75.9 3.5 83.9 
84.3 11.1 89.0 
91.9 9.0 98.4 
100.0 8.8 100.0 
108.8 8.8 96.0 
116.7 7.3 97.0 
129.1 10.6 100.4 
137.7 6.7 105.0 
144.8 5.2 105.4 
142.2 ­1.8 107.2 


































100.0 7.6 98.0 
104.4 11.7 99.7 
93.8 8.8 102.1 
103.2 9.4 100.3 
106.1 6.1 100.0 
114.9 10.1 96.7 
103.3 10.1 93.8 
111.8 8.3 93.7 
116.2 9.5 95.1 
121.7 5.9 96.0 
109.2 5.7 97.8 
119.3 6.7 99.2 
126.4 8.8 99.1 
133.1 9.4 99.3 
121.6 11.4 100.7 
134.4 12.7 102.5 
141.8 12.2 104.4 
147.7 11.0 104.8 
125.5 3.2 105.1 
136.2 1.3 105.7 
144.3 1.8 105.6 
149.5 1.2 104.8 
134.6 7.3 105.2 
149.0 9.4 105.9 
155.3 7.6 108.0 
153.3 2.5 107.8 
135.9 1.0 107.1 
141.1 ­5.3 105.8 
149.9 ­3.5 106.5 
150.3 ­2.0 105.1 
138.0 1.5 104.2 
135.5 ­4.0 104.4 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
70.3 3.4 64.7 
72.6 3.3 72.6 
74.1 2.1 79.6 
80.2 8.2 86.4 
91.2 13.7 96.4 
100.0 9.6 100.0 
107.5 7.5 92.2 
111.4 3.6 90.7 
130.1 16.8 95.6 
149.9 15.2 101.4 
161.0 7.4 99.9 
172.5 7.1 101.3 















95.9 9.1 98.7 
106.3 12.4 99.9 
98.3 10.8 102.2 
99.5 6.1 99.3 
104.4 8.9 97.1 
113.0 6.3 93.5 
107.7 9.6 89.3 
107.2 7.7 89.0 
107.4 2.9 89.0 
116.3 2.9 89.3 
108.0 0.3 91.8 
112.8 5.2 92.6 
121.4 13.0 92.9 
134.3 15.5 94.5 
125.7 16.4 96.4 
136.3 20.8 98.2 
153.0 26.0 100.6 
160.9 19.8 101.5 
143.9 14.5 101.1 
144.2 5.8 102.3 
154.5 1.0 101.2 
167.3 4.0 100.4 
160.4 11.5 99.3 
166.5 15.5 98.6 
190.7 23.4 101.4 
191.5 14.5 101.5 
167.3 4.3 101.8 
163.7 ­1.7 100.8 
169.5 ­11.1 101.3 
177.6 ­7.3 100.9 
169.4 1.3 97.4 


































1.48 EG Einfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EC Imports 






CTCI 58: MAT. PLAST, 
ARTIF., ETHERS, ESTERES 
















































































104.9 0.4 95.2 
112.2 5.9 95.0 
131.6 22.0 95.1 
121.6 4.8 95.8 
117.9 5.0 95.8 
125.5 7.8 96.3 
121.1 7.7 96.7 
84.6 5.6 98.7 
122.0 4.0 98.3 
129.1 1.7 99.0 
119.1 9.8 99.5 
109.8 9.9 99.1 
112.1 6.9 99.2 
123.8 10.3 99.2 
143.4 9.0 98.8 
124.5 2.4 99.6 
134.7 14.2 98.8 
140.0 11.6 99.6 
123.6 2.1 99.9 
104.4 23.4 102.0 
136.8 12.1 100.4 
141.9 9.9 101.5 
137.0 15.0 103.2 
1244 13.3 102.9 
136.9 22.1 104.6 
136.8 10.5 104.0 
151.7 5.8 104.7 
144.0 15.7 105.1 
144.4 7.2 104.5 
154.7 10.5 104.8 
131.4 6.3 105.8 
108.4 3.8 104.6 
136.8 0.0 104.8 
149.5 5.4 105.8 
143.1 4.5 104.8 
115.9 -6.8 106.6 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
101.4 -9.4 88.8 
100.8 2.9 89.6 
120.1 16.3 88.7 
115.8 -0.1 89.0 
114.5 7.7 88.7 
118.5 1.5 90.1 
112.6 0.6 91.9 
91.4 1.2 92.0 
120.0 -0.8 91.5 
118.1 -3.5 93.1 
112.8 10.4 91.7 
107.6 11.0 93.1 
110.8 9.3 90.1 
113.7 12.8 94.1 
139.8 16.4 94.3 
129.6 11.9 93.9 
131.3 14.7 95.6 
142.0 19.8 94.0 
120.9 7.4 95.1 
117.7 28.8 98.1 
138.4 15.3 96.0 
135.6 14.8 98.5 
139.6 23.8 97.5 
133.7 24.3 98.7 
153.4 38.4 99.0 
147.3 29.6 100.7 
158.3 13.2 102.1 
160.5 23.8 101.6 
153.6 17.0 99.4 
168.8 18.9 103.3 
146.1 20.8 101.1 
132.7 12.7 100.3 
152.8 10.4 101.7 
153.2 13.0 102.4 
148.0 6.0 102.3 






































1.48 EG Einfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EÇ Imports 






CTCI 58: MAT. PLAST, 
ARTIF., ETHERS, ESTERES 













































































VOL VOL Δ% UV 
140.5 2.6 105.5 
137.8 0.7 106.6 
154.7 2.0 104.8 
146.2 1.5 104.8 
153.8 6.5 104.5 
148.4 ­4.1 105.2 
144.6 10.0 105.4 
111.2 2.6 106.0 
148.1 8.3 104.4 
167.2 11.8 105.3 
161.2 12.6 105.2 
118.6 2.3 107.5 
164.0 16.7 107.5 
152.5 10.7 108.3 
149.4 ­3.4 108.3 
155.4 6.3 107.4 
153.9 0.1 108.3 
150.6 1.5 107.7 
153.3 6.0 107.5 
108.6 ­2.3 107.0 
146.0 ­1.4 106.7 
159.1 ­4.8 105.9 
145.2 ­9.9 106.0 
119.0 0.3 105.3 
142.3 ­13.2 107.6 
148.1 ­2.9 106.1 
159.1 6.5 105.9 
153.9 ­1.0 105.1 
145.8 ­5.3 105.5 
151.3 0.5 104.7 
154.6 0.8 104.6 
108.5 ­0.1 103.8 
150.9 3.4 104.1 
151.3 ­4.9 103.9 
138.9 ­4.3 103.9 













































































VOL VOL Δ% UV 
147.6 ­3.8 100.7 
143.7 ­2.4 102.2 
172.1 8.7 100.8 
164.6 2.6 100.5 
170.6 11.1 100.2 
166.7 ­1.2 100.5 
160.0 9.5 99.9 
153.2 15.4 99.3 
167.9 9.9 98.8 
180.9 18.1 98.7 
177.1 19.7 98.8 
141.6 7.7 98.2 
199.8 35.4 100.5 
190.1 32.3 102.1 
182.3 5.9 101.5 
200.7 21.9 100.5 
190.3 11.5 102.3 
183.4 10.0 101.7 
185.3 15.8 101.7 
149.4 ­2.5 101.6 
167.2 ­0.4 102.0 
178.9 ­1.1 101.0 
172.3 ­2.7 100.5 
139.9 ­1.2 100.7 
162.4 ­18.7 102.0 
1634 ­14.0 101.6 
182.7 0.2 100.5 
173.8 ­13.4 102.3 
181.1 ­4.8 1004 
178.1 ­2.9 100.0 
188.9 1.9 98.2 
144.0 ­3.6 96.2 
175.2 4.8 976 
179.6 0 4 98.2 
165.3 ­4.1 98.2 







































L4S EG Ausfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EC Exports 






CTCI 58: MAT. PLAST, 
ARTIF., ETHERS, ESTERES 


































































72.2 ­4.9 76.4 
72.2 0.0 79.2 
75.9 6.5 84.1 
85.1 10.7 89.5 
91.8 7.9 98.4 
100.0 8.9 100.0 
107.8 7.8 95.6 
117.1 8.6 96.8 
134.7 15.0 98.7 
141.5 5.0 102.6 
145.5 2.8 103.1 
141.7 ­2.6 105.4 


































98.0 3.6 97.8 
104.6 11.6 99.7 
92.4 9.2 102.2 
101.4 6.6 100.4 
107.4 9.6 99.5 
113.7 8.7 96.4 
102.8 11.3 93.9 
112.6 11.0 92.8 
116.0 8.0 94.5 
120.1 5.6 95.8 
110.4 7.4 97.8 
119.5 6.1 98.9 
132.6 14.3 96.9 
138.0 14.9 98.0 
127.0 15.0 99.7 
140.8 17.8 100.1 
146.0 10.1 102.2 
151.7 9.9 102.7 
130.7 2.9 102.5 
138.6 ­1.6 102.8 
144.9 ­0.8 103.6 
148.4 ­2.2 102.4 
137.0 4.8 101.9 
148.9 7.4 104.3 
151.4 4.5 106.6 
149.6 0.8 105.3 
131.4 ­4.1 105.2 
137.2 ­7.9 104.3 
149.6 ­1.2 103.8 
150.6 0.7 102.7 
138.3 5.3 101.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
78.5 ­1 .0 73.0 
81.3 3.6 77.9 
80.2 ­1 .4 84.0 
89.6 11.7 89.1 
96.7 ' 7.9 98.8 
100.0 3.4 100.0 
95.5 ­4.5 94.4 
96.5 1.0 94.6 
103.9 7.7 97.5 
103.4 ­0.5 101.1 
96.2 ­7.0 99.1 
97.2 1.0 102.6 















99.4 7.1 100.6 
103.8 5.8 99.8 
95.7 1.1 100.9 
97.4 ­4.1 98.7 
91.8 ­7.6 98.3 
99.3 ­4.3 95.4 
97.7 2.1 92.6 
97.9 0.5 91.6 
91.2 ­0.7 92.6 
95.5 ­3.8 93.0 
95.1 ­2.7 95.8 
102.6 4.8 96.9 
99.3 8.9 95.5 
105.9 10.9 97.0 
102.9 8.2 99.1 
107.0 4.3 98.3 
98.0 ­1.3 100.4 
110.1 4.0 101.1 
101.7 ­1.2 101.8 
103.7 ­3.1 101.3 
99.7 1.7 100.7 
95.7 ­13.1 98.5 
91.4 ­10.1 97.9 
97.8 ­5.7 99.3 
94.4 ­5.3 102.7 
97.6 2.0 103.3 
98.0 7.2 102.9 
105.9 8.3 101.6 
97.3 3.1 102.0 
96.8 ­0.8 101.4 
95.3 ­2.8 99.8 


































1.48 EG Ausfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EC Exports 






CTCI 58: MAT. PLAST., 
ARTIF., ETHERS, ESTERES 
















































































107.4 -0.4 94.1 
113.3 5.6 94.5 
127.2 19.0 94.8 
120.4 3.3 95.3 
116.2 7.6 95.6 
123.8 6.4 96.5 
121.0 9.6 97.0 
86.9 9.0 98.0 
123.2 4.1 98.4 
127.4 -0.6 98.7 
122.3 11.6 98.8 
108.8 8.9 99.3 
118.4 10.2 95.9 
129.7 14.5 97.4 
149.7 17.7 97.3 
130.6 8.5 97.7 
138.3 19.0 98.4 
144.9 17.0 97.9 
131.7 8.8 99.1 
107.0 23.1 101.2 
142.2 15.4 99.2 
150.7 18.3 99.5 
144.5 18.2 99.3 
127.1 16.8 101.6 
140.2 18.4 101.5 
142.5 9.9 102.7 
155.2 3.7 102.3 
146.1 11.9 103.0 
150.1 8.5 102.4 
158.9 9.7 102.7 
136.5 3.6 102.7 
109.8 2.6 102.9 
145.7 2.5 102.1 
151.6 0.6 102.9 
144.3 -0.1 102.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
85.6 -3.3 92.8 
89.2 -4.6 92.0 
99.0 6.2 92.9 
93.6 -11.4 92.6 
95.6 1.0 93.1 
97.3 -0.2 93.3 
96.3 -5.6 95.4 
90.1 1.2 95.6 
98.9 -3.0 96.4 
102.6 -7.1 96.5 
101.3 14.1 97.1 
103.8 10.0 97.3 
87.6 2.3 94.1 
96.6 8.3 96.3 
113.9 15.1 95.9 
99.0 5.8 96.9 
104.7 9.5 97.0 
113.8 17.0 97.0 
103.4 7.4 99.2 
101.6 12.8 99.2 
103.8 5.0 98.8 
113.6 10.7 98.0 
103.3 2.0 97.2 
104.2 0.4 99.6 
93.6 6.8 100.3 
97.2 0.6 100.1 
103.3 -9.3 100.6 
104.7 5.8 100.1 
107.6 2.8 100.6 
117.9 3.6 102.5 
100.4 -2.9 101.5 
100.8 -0.8 102.4 
103.9 0.1 101.5 
112.2 -1.2 100.8 
104.8 1.5 100.9 






































1.48 EG Ausfuhr 
SITC 58: KUNSTOFFE, 
PLASTIK, ZELLULOSE 
ESTERS UND AETHER 
EC Exports 






CTCI 58: MAT. PLAST., 
ARTIF., ETHERS, ESTERES 















































































VOL VOL Δ% UV 
142.3 1.5 103.7 
138.2 -3.0 103.1 
154.3 -0.6 103.8 
140.4 -3.9 102.4 
151.5 0.9 102.2 
153.2 -3.6 102.6 
145.3 6.4 101.1 
117.1 6.6 102.3 
148.5 1.9 102.4 
171.2 12.9 102.8 
156.9 8.7 104.4 
118.7 -0.9 106.4 
156.9 10.3 106.1 
145.6 5.4 107.0 
151.9 -1.6 106.6 
151.4 7.8 105.2 
148.3 -2.1 105.3 
149.2 -2.6 105.3 
142.7 -1.8 105.8 
109.3 -6.7 104.9 
142.1 -4.3 104.8 
156.2 -8.8 104.5 
140.8 -10.3 104.0 
114.7 -3.4 104.6 
144.3 -8.0 104.1 
146.3 0.5 103.7 
158.2 4.1 103.5 
154.5 2.0 103.0 
142.6 -3.8 102.5 
154.6 3.6 102.5 
150.8 5.7 102.3 
113.8 4.1 100.4 
150.5 5.9 102.1 
152.3 -2.5 102.5 
132.7 -5.8 102.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.5 5.2 100.2 
93.3 -4.0 101.9 
107.2 3.8 100.3 
92.5 -11.7 98.3 
99.4 -7.6 98.8 
95.3 -19.2 98.3 
89.5 -10.9 98.3 
94.2 -6.5 97.9 
90.5 -12.9 97.4 
106.7 -4.9 98.6 
98.6 -5.9 99.5 
88.1 -6.5 99.8 
96.5 -2.0 102.4 
89.9 -3.6 103.6 
96.9 -9.6 102.3 
96.7 4.5 104.3 
98.8 -0.6 102.6 
97.4 2.2 103.0 
100.5 12.3 103.9 
94.7 0.5 102.4 
98.8 9.2 102.4 
116.6 9.3 101.7 
104.9 6.4 101.2 
96.4 94 101.9 
94.3 -2.3 102.1 
93.0 3.4 102.4 
104.6 7.9 101.6 
100.9 4.3 101.7 
91.7 -7.2 102.0 
97.7 0.3 100.5 
99.0 -1.5 100.0 
89.0 -6.0 99.7 
97.9 -0.9 99.8 
102.4 -12.2 99.7 
90.4 -13.8 101.2 







































1.49 EG Einfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















78.9 ­0.1 67.2 
82.2 4.2 73.9 
84.7 3.0 80.8 
91.2 7.7 85.7 
99.4 9.0 92.9 
100.0 0.6 100.0 
103.7 3.7 98.2 
107.0 3.2 97.5 
111.5 4.2 102.0 
119.7 7.4 109.3 
144.9 21.1 113.5 
144.4 ­0.3 121.3 


































106.7 ­4.0 99.9 
102.6 1.5 100.4 
88.7 1.4 100.2 
101.1 1.1 99.6 
109.3 2.4 100.4 
105.9 3.2 98.9 
95.9 8.1 97.5 
102.2 1.1 95.7 
113.9 4.2 98.2 
109.6 3.5 97.2 
96.0 0.1 97.8 
109.9 7.5 96.8 
119.1 4.6 101.3 
116.4 6.2 102.5 
97.8 1.9 103.4 
111.4 1.4 101.0 
131.3 10.2 107.6 
122.8 5.5 110.0 
106.2 8.6 109.3 
119.1 6.9 110.3 
162.4 23.7 112.0 
147.6 20.2 114.2 
127.9 20.4 112.7 
141.2 18.6 115.1 
158.5 ­2.4 120.7 
146.9 ­0.5 122.4 
130.9 2.3 122.4 
142.5 0.9 119.6 
171.4 8.1 123.2 
150.1 2.2 123.6 
139.0 6.2 122.0 
142.2 ­0.2 120.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
87.1 1.9 58.1 
85.2 ­2.2 69.7 
82.5 ­3.2 78.2 
85.7 3.9 83.9 
95.0 10.9 94.3 
100.0 5.3 100.0 
112.6 12.6 92.5 
109.9 ­2.4 92.0 
125.8 14.5 93.3 
131.4 4.5 101.8 
157.8 20.1 98.3 
173.4 9.9 102.7 















107.4 4.9 102.9 
104.9 5.0 102.3 
89.0 3.7 98.4 
97.2 4.2 95.8 
104.7 ­2.5 97.2 
115.3 9.9 90.7 
130.6 46.7 90.5 
102.0 4.9 92.1 
110.1 5.2 95.2 
106.2 ­7.9 90.8 
103.5 ­20.8 91.1 
117.5 15.2 90.8 
129.5 17.6 89.1 
131.9 24.2 91.7 
117.6 13.6 96.8 
124.3 5.8 96.1 
134.0 3.5 101.9 
144.8 9.8 101.5 
119.9 2.0 100.6 
130.6 5.1 103.2 
163.5 22.0 100.1 
165.6 144 98.7 
149.3 24.5 96.7 
152.1 16.5 97.4 
184.3 12.7 99.9 
184.6 11.5 104.6 
157.9 5.8 104.5 
170.5 12.1 102.2 
190.2 3.2 104.1 
177.0 ­4.1 102.5 
165.5 4.8 1024 


































1.49 EG Einfuhr 

























































































102.2 -6 .8 98.4 
110.7 1.1 99.3 
128.8 18.4 97.1 
119.7 2.5 95.4 
104.1 1.6 98.9 
105.1 6.7 97.6 
107.8 2.4 97.8 
76.9 -2 .3 98.5 
103.3 -0 .4 97.3 
114.1 3.3 96.4 
105.1 11.1 98.2 
110.5 8.9 95.8 
103.0 0.8 101.1 
121.7 9.9 101.4 
132.7 3.0 101.5 
116.6 -2 .6 102.4 
116.3 11.7 102.5 
116.3 10.7 102.5 
101.7 -5 .7 105.2 
86.9 13.0 102.2 
104.8 1.5 102.8 
108.8 -4 .6 103.1 
114.0 8.5 101.5 
111.5 0.9 9 8 4 
130.5 26.7 106.5 
126.3 3.8 108.3 
137.2 3.4 108.1 
125.8 7.9 109.5 
121.6 4.6 109.3 
120.9 4.0 111.3 
111.6 9.7 110.0 
94.2 8.4 108.5 
112.7 7.5 109.3 
122.1 12.2 111.3 
122.5 7.5 109.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
98.4 -3 .1 95.0 
109.7 3.1 96.2 
122.1 15.0 94.4 
111.6 -8 .4 90.1 
102.7 -8 .3 91.9 
104.4 -7 .0 90.6 
103.2 -2 .8 93.2 
95.5 5.3 89.7 
111.9 -42.6 90.3 
123.6 8.3 90.4 
1064 10.7 93.3 
122.4 27.8 89.2 
105.0 6.7 88.2 
132.7 21.0 88.3 
151.0 23.7 90.4 
137.9 23.6 91.5 
125.0 21.7 92.0 
132.6 27.0 91.7 
112.5 9.0 96.5 
112.6 17.9 99.0 
127.8 14.2 95.2 
121.1 -2 .0 98.4 
119.0 11.8 94.6 
132.6 8.3 95.5 
135.4 29.0 101.2 
135.6 2.2 101.3 
130.9 -13.3 103.3 
155.8 13.0 103.4 
136.8 9.4 98.0 
141.8 6.9 102.7 
123.8 10.0 101.2 
118.5 5.2 101.3 
117.3 -8 .2 99.2 
130.3 7.6 103.1 
143.8 20.8 103.0 






































L49 EG Einfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
160.3 22.8 110.8 
153.4 21.5 113.3 
173.4 26.4 112.1 
153.4 21.9 116.0 
149.4 22.9 113.2 
140.1 15.9 113.4 
140.4 25.8 111.3 
110.9 17.7 112.2 
132.3 17.4 114.5 
149.7 22.6 116.3 
147.4 20.3 114.4 
126.6 12.4 114.5 
164.4 2.6 119.6 
150.9 -1.6 120.9 
160.2 -7.6 121.6 
156.0 1.7 123.5 
142.1 -4.9 121.9 
142.7 1.9 121.7 
148.3 5.6 122.1 
108.6 -2.1 120.3 
135.8 2.6 124.5 
151.0 0.9 120.4 
143.6 -2.6 119.9 
132.8 4.9 118.5 
167.7 2.0 124.0 
170.1 12.7 120.8 
176.5 10.2 124.8 
159.8 2.4 122.8 
141.6 -0.4 124.1 
148.9 4.3 123.9 
157.6 6.3 123.4 
109.0 0.4 121.8 
150.6 10.9 120.6 
148.6 -1.6 120.3 
141.0 -1.8 121.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
160.0 18.2 101.7 
157.9 16.4 100.6 
172.6 31.9 98.3 
169.7 8.9 98.7 
176.0 28.7 100.0 
151.1 6.6 97.3 
157.6 27.3 96.0 
148.7 25.5 97.3 
141.5 20.6 96.8 
160.3 23.0 97.2 
169.7 18.0 97.4 
126.3 7.2 97.9. 
204.4 27.8 99.1 
172.9 9.5 100.3 
175.5 1.7 100.5 
196.1 15.6 104.8 
194.4 10.5 104.0 
163.3 8.1 105.1 
173.0 9.8 104.0 
141.9 -4.6 104.2 
158.7 12.2 105.3 
174.7 9.0 102.2 
168.0 -1.0 104.8 
168.7 33.6 99.5 
192.7 -5.7 104.6 
182.3 5.4 102.8 
195.7 11.5 104.8 
188.3 -4.0 103.3 
172.9 -11.1 102.3 
169.9 4.0 101.8 
183.1 5.8 102.5 
147.4 3.9 100.3 
166.0 4.6 104.1 
158.5 -9.3 103.4 
161.1 -4.1 105.6 







































1.49 EG Ausfuhr 

























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















81.9 1.7 66.8 
82.8 1.1 75.1 
87.0 5.1 80.1 
89.9 3.3 85.5 
97.3 8.2 93.0 
100.0 2.8 100.0 
102.3 2.3 98.7 
107.5 5.1 98.9 
111.3 3.5 101.8 
116.5 4.7 111.1 
145.3 24.7 113.9 
140.5 ­3.3 119.6 


































106.5 ­2.2 96.3 
101.6 4.4 101.4 
88.2 3.3 103.2 
101.5 4.4 99.7 
105.4 ­1.0 99.9 
104.9 3.2 101.1 
94.3 6.9 98.4 
106.7 5.1 95.4 
114.0 8.2 97.2 
107.8 2.8 98.7 
97.1 3.0 100.4 
110.7 3.7 99.4 
116.3 2.0 101.0 
114.7 6.4 101.4 
99.3 2.3 103.4 
115.1 4.0 101.6 
127.6 9.7 109.2 
119.4 4.1 110.2 
101.8 2.5 112.5 
116.2 1.0 112.7 
160.8 26.0 113.6 
145.3 21.7 115.1 
.127.7 25.4 113.4 
146.2 25.8 113.6 
158.4 ­1.5 116.5 
142.6 ­1.9 119.2 
123.7 ­3.1 124.1 
137.7 ­5.8 119.4 
148.1 ­6.5 122.3 
131.6 ­7.7 123.2 
122.2 ­1.2 120.3 
1244 ­9.7 119.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.7 4.7 63.0 
81.6 ­0.1 72.1 
84.9 4.0 78.2 
89.7 5.7 84.3 
97.0 8.1 93.1 
100.0 3.1 100.0 
93.9 ­6.1 98.5 
93.9 0.0 97.4 
93.6 ­0.3 102.1 
95.1 1.6 111.8 
108.3 13.9 109.5 
106.6 ­1.6 114.0 















95.9 ­3.2 100.6 
106.0 5.7 101.2 
96.4 2.6 100.0 
96.5 ­0.1 98.1 
98.6 2.8 101.6 
99.2 ­6.4 100.3 
92.5 ­4.0 97.0 
89.5 ­7.3 94.6 
92.2 ­6.5 97.1 
96.2 ­3.0 97.8 
90.4 ­2.3 97.7 
95.6 6.8 97.0 
94.3 2.3 98.4 
97.5 1.4 100.3 
88.6 ­2.0 105.1 
94.2 ­1.5 104.7 
92.5 ­1.9 110.3 
103.6 6.3 111.5 
91.8 3.6 113.7 
91.1 ­3.3 111.8 
110.7 19.7 111.2 
114.5 10.5 108.0 
103.5 12.7 110.7 
105.7 16.0 108.1 
107.2 ­3.2 111.2 
114.1 ­0.3 113.0 
103.6 0.1 117.6 
109.6 3.7 114.5 
104.7 ­2.3 118.0 
108.6 ­4.8 120.0 
101.5 ­2.0 116.3 


































1.49 EG Ausfuhr 
























































































97.9 ­7.2 96.9 
113.2 3.9 98.3 
130.9 28.5 96.5 
112.2 0.9 97.4 
107.1 5.0 99.3 
104.2 2.7 99.3 
112.0 11.0 100.4 
75.5 1.1 99.5 
103.9 ­3.2 101.1 
111.0 ­3.1 99.5 
108.0 3.9 98.9 
113.0 11.3 99.9 
101.3 3.5 100.6 
117.0 3.4 98.8 
130.6 ­0.2 103.2 
114.0 1.6 100.7 
115.1 7.5 102.6 
114.9 10.3 100.8 
103.7 ­7.4 103.8 
83.4 10.5 104.4 
110.8 6.6 102.3 
114.6 3.2 102.1 
116.4 7.8 103.8 
114.2 1.1 98.8 
120.5 19.0 109.0 
126.0 7.7 108.7 
136.3 4.4 109.9 
122.1 7.1 107.2 
113.5 ­1.4 111.2 
122.7 6.8 112.4 
106.0 2.2 111.8 
91.0 9.1 111.0 
108.5 ­2.1 114.5 
123.0 7.3 113.9 
119.7 2.8 111.7 
106.0 ­7.2 112.6 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
80.6 ­17.2 97.4 
88.2 ­11.4 97.0 
107.7 9.0 97.0 
97.5 ­7.9 97.6 
98.5 5.3 99.6 
92.6 ­5.6 96.2 
91.8 ­6.4 97.2 
87.7 ­1.1 96.8 
91.5 0.9 99.1 
98.3 0.0 97.4 
86.2 7.3 97.3 
102.3 13.9 96.3 
73.5 ­8.8 97.5 
91.0 3.2 97.3 
118.4 9.9 99.9 
98.5 1.0 101.0 
95.2 ­3.4 98.7 
98.9 6.8 101.3 
87.6 ­4.6 103.1 
86.9 ­0.9 106.3 
91.4 ­0.1 105.8 
91.4 ­7.0 105.5 
94.0 9.0 106.0 
97.0 ­5.2 102.7 
82.7 12.5 109.8 
88.2 ­3.1 112.8 
106.7 ­9.9 108.7 
102.7 4.3 107.4 
106.1 11.4 112.9 
102.1 3.2 114.0 
90.9 3.8 113.2 
94.5 8.7 113.4 
90.0 ­1.5 114.5 
94.4 3.3 113.4 
88.9 ­5.4 111.9 






































L4â £G Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
158.6 31.6 114.6 
152.5 21.0 111.1 
171.2 25.6 114.8 
150.8 23.5 114.7 
149.7 . 31.9 114.7 
135.5 10.4 116.1 
143.4 35.3 113.8 
108.1 18.8 114.1 
131.5 21.2 112.3 
160.3 30.3 113.5 
148.3 23.9 112.2 
129.9 22.5 115.4 
156.1 ­1.6 116.1 
150.6 ­1.2 117.3 
168.5 ­1.6 116.1 
149.2 ­1.1 120.2 
136.8 ­8.6 119.1 
141.7 4.6 118.1 
142.2 ­0.8 122.7 
99.2 ­8.2 126.4 
129.6 ­1.4 123.9 
144.7 ­9.7 121.7 
139.9 ­5.7 119.5 
128.5 ­1.1 116.7 
143.4 ­8.1 121.6 
143.3 ­4.8 121.3 
157.8 ­6.4 123.7 
140.1 ­6.1 121.9 
122.0 ­10.8 125.0 
132.6 ­6.4 122.9 
139.4 ­2.0 120.1 
97.6 ­1.6 119.6 
129.5 ­0.1 121.2 
135.1 ­6.6 118.8 
119.3 ­14.7 120.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
106.0 28.2 112.3 
101.7 15.3 110.9 
124.4 16.6 110.6 
112.2 9.3 109.6 
120.7 13.8 106.6 
110.6 8.3 107.8 
109.9 20.9 112.0 
102.1 8.0 112.0 
98.6 9.6 108.0 
109.7 16.2 109.3 
110.2 24.0 105.5 
97.2 8.0 109.7 
104.3 ­1.6 111.4 
104.6 2.9 111.4 
112.6 ­9.5 110.9 
121.6 8.4 112.9 
117.7 ­2.5 112.7 
103.1 ­6.8 113.4 
114.6 4.3 115.9 
100.7 ­1.4 118.7 
95.7 ­2.9 118.5 
114.0 3.9 117.3 
102.7 ­6.8 114.7 
112.1 15.3 111.4 
100.8 ­3.4 116.9 
97.4 ­6.9 117.0 
115.9 2.9 120.0 
115.3 ­5.2 120.4 
106.8 ­9.3 119.4 
103.6 0.5 120.4 · 
108.9 ­5.0 117.7 
974 ­3.3 113.4 
98.3 2.7 117.8 
113.9 ­0.1 112.7 
101.4 ­1.3 116.6 







































1.50 EG Einfuhr 











CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 


































































73.5 ­10.3 69.7 
90.2 22.7 71.4 
90.1 ­0.1 78.9 
96.5 7.1 82.4 
100.4 4.0 95.1 
100.0 ­0.4 100.0 
102.9 2.9 98.8 
108.4 5.3 100.8 
95.9 ­11.5 106.1 
98.5 2.7 109.1 
124.9 26.8 111.5 
121.9 ­2.4 107.5 


































95.4 ­5.8 101.2 
103.8 ­2.5 101.6 
89.5 1.2 99.9 
110.5 5.4 97.5 
91.4 ­4.2 99.0 
109.6 5.6 100.3 
92.1 2.9 96.8 
114.7 3.8 98.8 
104.1 13.9 100.5 
121.0 10.4 100.5 
92.9 0.9 101.3 
115.8 1.0 101.1 
89.1 ­14.4 105.4 
104.1 ­14.0 107.6 
80.6 ­13.2 106.1 
104.3 ­9.9 105.2 
93.5 4.9 108.0 
109.1 4.8 108.9 
87.3 8.3 109.1 
113.9 9.2 110.1 
128.0 36.9 112.7 
135.0 23.7 113.2 
104.6 19.8 111.1 
136.3 19.7 109.0 
119.8 ­6.4 107.7 
129.1 ­4.4 107.5 
107.3 2.6 108.4 
132.5 ­2.8 106.7 
124.5 3.9 111.1 
126.6 ­1.9 112.1 
102.7 ­4.3 107.9 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
82.2 ­14.6 66.9 
76.3 ­7.2 69.2 
85.6 12.2 74.4 
85.9 0.4 76.3 
94.7 10.2 92.1 
100.0 5.6 100.0 
108.6 8.6 89.9 
118.8 9.4 91.1 
120.5 1.4 98.2 
130.3 8.1 102.3 
167.1 28.2 100.5 
155.5 ­6.9 95.7 















100.2 4.0 103.6 
99.6 3.9 103.2 
90.5 ­3.0 99.6 
110.2 18.4 94.1 
104.6 4.4 91.5 
114.9 15.4 91.5 
101.7 12.4 88.2 
110.8 0.5 88.4 
117.4 12.2 88.0 
122.0 6.2 91.3 
112.3 10.4 94.0 
123.8 11.7 91.3 
129.2 10.1 93.4 
123.4 1.1 99.0 
107.6 ­4.2 101.9 
120.7 ­2.5 99.3 
123.9 ­4.1 100.7 
136.9 10.9 103.4 
121.2 12.6 103.0 
141.8 17.5 102.0 
177.5 43.3 101.7 
172.5 26.0 103.4 
151.7 25.2 101.7 
167.6 18.2 95.2 
175.1 ­1.4 94.1 
167.0 ­3.2 98.8 
145.8 ­3.9 97.8 
147.2 ­12.2 92.2 
161.7 ­7.7 92.9 
162.2 ­2.9 94.1 
148.1 1.6 89.7 


































1.50 EG Einfuhr 
SITC 61 : LEDER, 










CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 















































































86.2 ­5.3 100.0 
103.3 10.7 101.3 
122.9 36.6 100.2 
116.2 3.9 99.7 
126.5 27.3 100.5 
120.4 2.3 101.2 
115.9 10.7 101.8 
55.7 ­13.5 98.7 
107.3 0.0 102.1 
117.8 ­6.4 100.1 
117.4 9.0 98.4 
112.1 1.3 105.1 
74.0 ­14.2 105.3 
90.1 ­12.8 105.9 
103.2 ­16.0 105.0 
93.7 ­19.4 106.7 
110.4 ­12.7 109.0 
108.3 ­10.0 106.8 
97.8 ­15.6 106.9 
58.2 4.5 107.5 
85.9 ­19.9 104.4 
106.8 ­9.3 104.8 
100.7 ­14.2 105.1 
105.6 ­5.8 105.7 
92.3 24.7 108.3 
87.8 ­2.6 107.9 
100.5 ­2.6 107.9 
99.7 6.4 108.9 
106.3 ­3.7 109.1 
121.4 12.1 108.6 
103.7 6.0 110.3 
58.4 0.3 110.3 
99.9 16.3 107.1 
125.7 17.7 109.4 
117.6 16.8 109.9 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
124.5 10.8 89.2 
109.3 7.4 86.8 
118.4 18.8 87.7 
123.9 6.8 90.5 
122.8 10.0 91.1 
119.4 1.9 92.4 
131.2 20.3 92.9 
79.1 0.8 96.5 
126.8 7.8 93.7 
125.2 1.7 90.1 
117.1 6.5 92.3 
129.1 29.7 91.6 
125.0 0.4 91.2 
124.2 13.6 94.0 
138.5 17.0 94.9 
116.8 ­5.7 98.6 
124.6 1.5 98.3 
128.6 7.7 100.2 
110.0 ­16.2 103.7 
88.4 11.8 102.9 
124.5 ­1.8 99.6 
123.6 ­1.3 99.4 
124.6 6.4 100.8 
113.9 ­11.8 97.7 
116.7 ­6.6 101.6 
119.2 ­4.0 100.3 
135.7 ­2.0 100.2 
128.9 10.4 100.8 
135.5 8.7 102.2 
146.4 13.8 106.9 
128.9 17.2 102.1 
95.4 7.9 102.0 
139.4 12.0 104.4 
143.2 15.9 101.8 
153.2 23.0 102.6 






































1.50 EG Einfuhr 
SITC 61 : LEDER, 










CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 















































































VOL VOL Δ% UV 
128.7 39.4 112.7 
119.1 35.6 1134 
136.2 35.5 112.0 
133.0 33.4 111.9 
138.6 30.4 113.7 
133.5 10.0 114.0 
134.8 30.0 112.4 
66.7 14.2 111.8 
112.3 12.4 109.1 
144.2 14.7 109.5 
145.6 23.8 107.4 
119.1 21.2 110.2 
120.9 -6.1 109.8 
116.4 -2.3 107.2 
122.1 -10.4 105.9 
126.0 -5.3 107.3 
128.2 -7.5 108.0 
133.0 -0.4 107.2 
138.8 3.0 110.1 
72.1 8.1 108.2 
111.0 -1.2 106.4 
139.7 -3.1 107.8 
134.8 -7.4 106.1 
123.0 3.3 106.1 
111.3 -7.9 110.9 
119.9 3.0 111.1 
142.3 16.5 111.2 
130.0 3.2 111.4 
119.9 -6.5 112.7 
130.0 -2.3 112.1 
135.1 -2.7 111.2 
54.8 -24.0 107.3 
118.3 6.6 104.5 
147.2 5.4 106.8 
134.4 -0.3 105.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
190.2 63.0 101.1 
166.5 39.7 101.0 
175.8 29.6 102.9 
153.0 18.7 104.2 
194.6 43.6 103.2 
170.0 16.1 103.0 
172.3 33.7 102.7 
123.9 29.9 102.3 
159.0 14.1 100.1 
186.1 30.0 96.3 
184.7 20.6 94.3 
131.9 2.2 94.9 
205.3 7.9 94.6 
164.7 -1.1 94.0 
155.5 -11.5 93.7 
183.2 19.7 98.1 
166.7 -14.3 99.3 
151.1 -11.1 99.2 
162.5 -5.7 100.3 
117.5 -5.2 97.2 
157.5 -0.9 95.6 
164.0 -11.9 92.0 
152.8 -17.3 93.2 
124.9 -5.3 91.1 
168.7 -17.8 91.3 
147.2 -10.6 92.6 
169.3 8.9 94.7 
164.5 -10.2 93.1 
158.3 -5.0 94.7 
163.9 8.5 94.4 
172.3 6.0 92.0 
102.2 -13.0 89.1 
169.9 7.9 87.6 
170.7 4.1 87.6 
162.8 6.5 89.8 







































1.50 EG Ausfuhr 
SITC 61 ¡LEDER, 










CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 


































































91.7 ­10.8 664 
92.7 1.1 67.9 
91.1 ­1.7 75.6 
96.1 5.5 80.4 
100.4 4.5 92.7 
100.0 ­0.4 100.0 
103.4 3.4 97.1 
102.6 ­0.8 103.6 
94.8 ­7.6 107.1 
95.7 0.9 109.8 
118.5 23.8 113.8 
111.5 ­5.9 112.5 


































96.2 ­3.5 101.3 
104.3 0.8 101.7 
91.9 ­1.1 . 100.0 
107.1 1.1 97.1 
94.7 ­1.6 98.2 
112.9 8.2 96.7 
94.8 3.2 94.7 
110.7 3.4 98.7 
97.8 3.3 104.3 
114.6 1.5 103.5 
90.8 ­4.2 103.6 
107.7 ­2.7 103.2 
91.2 ­6.7 108.6 
106.7 ­6.9 106.6 
83.6 ­7.9 105.3 
97.0 ­9.9 107.8 
89.2 ­2.2 110.1 
104.8 ­1.8 111.0 
82.4 ­1.4 107.5 
108.4 11.8 110.2 
121.0 35.7 113.4 
123.2 17.6 117.0 
96.6 17.2 113.9 
129.1 19.1 111.0 
110.6 ­8.6 111.0 
121.6 ­1.3 112.4 
91.8 ­5.0 113.8 
122.3 ­5.3 113.1 
110.4 ­0.2 117.2 ' 
116.1 ­4.5 117.4 
92.4 0.7 113.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
64.4 2.2 65.4 
77.9 21.0 68.1 
73.1 ­6.2 76.7 
79.8 9.2 80.4 
92.3 15.7 93.4 
100.0 8.3 100.0 
96.7 ­3.3 94.5 
101.8 5.3 98.9 
99.1 ­2.7 104.7 
116.9 18.0 110.2 
139.2 19.1 108.6 
139.9 0.5 104.5 















93.0 8.1 103.5 
109.7 12.6 101.9 
89.6 4.9 100.6 
107.7 7.5 94.5 
88.0 ­5.4 94.4 
105.1 ­4.2 94.7 
91.9 2.6 94.1 
101.2 ­6.0 94.9 
85.6 ­2.7 96.8 
107.3 2.1 100.4 
99.5 8.3 98.3 
115.8 14.4 99.5 
83.7 ­2.2 103.4 
109.0 1.6 104.3 
94.5 ­5.0 106.4 
, 108.9 ­6.0 104.7 
96.1 14.8 108.1 
134.3 23.2 110.6 
110.0 16.4 110.9 
128.0 17.5 110.7 
135.6 41.1 110.7 
157.8 17.5 110.2 
123.0 11.8 109.4 
142.1 11.0 103.9 
120.7 ­11.0 100.8 
151.8 ­3.8 105.3 
135.8 10.4 106.8 
160.4 12.9 104.4 
130.7 8.3 103.6 
148.1 ­2.4 106.1 
ΐ2β.1 -5.7 105.1 


































1.50 EG Ausfuhr 
SITC 61: LEDER, 










CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 















































































86.2 ­3.7 104.4 
95.4 ­2.2 104.5 
111.8 15.1 104.0 
113.2 ­3.7 102.1 
113.4 4.9 104.8 
117.1 3.5 103.6 
116.3 1.0 105.1 
52.8 ­12.3 102.1 
103.2 ­5.3 102.6 
112.4 ­13.7 105.4 
108.0 4.2 100.7 
102.8 4.5 103.3 
78.5 ­8.9 108.0 
88.0 ­7.8 107.8 
107.0 ­4.3 109.7 
101.7 ­10.2 107.5 
108.8 ­4.1 104.9 
109.5 ­6.5 107.4 
98.2 ­15.6 107.1 
50.3 ­4.7 105.6 
102.2 ­1.0 103.4 
97.8 ­13.0 105.9 
102.2 ­5.4 107.5 
90.9 ­11.6 110.2 
84.2 7.3 108.3 
88.3 0.3 109.9 
95.2 ­11.0 111.8 
96.2 ­5.4 109.8 
99.9 ­6.2 111.9 
118.2 7.9 111.1 
104.0 5.9 109.5 
48.4 ­3.8 106.8 
94.8 ­7.2 105.7 
120.0 22.7 109.2 
107.9 5.6 110.3 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.5 ­13.3 96.3 
83.0 ­7.4 96.4 
99.2 12.0 97.6 
107.8 ­3.3 99.7 
101.2 5.6 102.0 
112.8 4.3 99.7 
124.5 10.1 100.4 
76.1 ­4.0 96.9 
98.0 17.5 96.8 
118.9 8.0 97.7 
113.5 21.7 99.6 
115.0 14.7 101.1 
66.1 ­11.3 103.3 
76.5 ­7.8 104.2 
108.6 9.5 102.9 
97.8 ­9.3 104.8 
112.9 11.6 103.7 
116.3 3.1 104.6 
115.9 ­6.9 104.0 
76.4 0.4 110.6 
91.3 ­6.8 105.8 
103.6 ­12.9 107.0 
109.0 ­4.0 103.9 
114.0 ­0.9 103.3 
91.3 38.1 105.8 
89.9 17.5 108.4 
107.0 ­1.5 109.7 
122.3 25.1 108.9 
126.0 11.6 111.3 
154.6 32.9 111.3 
135.5 16.9 111.7 
87.3 14.3 112.2 
107.1 17.3 108.7 
136.0 31.3 111.2 
124.6 14.3 109.6 






































L5Ö EG Ausfuhr 
SITC 61 : LEDER, 










CTCI 61 : CUIRS ET PEAUX, 
PREP. ET OUVRAGES EN 













































































VOL VOL Δ% UV 
115.0 36.6 112.0 
116.6 32.0 114.9 
131.5 38.1 113.2 
115.1 19.6 120.0 
126.3 26.4 115.6 
128.1 8.4 115.9 
127.8 22.9 117.6 
57.0 17.8 111.8 
105.2 11.0 110.6 
141.1 17.6 110.1 
134.9 25.0 110.3 
111.5 14.5 112.8 
107.2 ­6 .8 112.2 
112.0 ­3 .9 108.7 
112.7 ­14.3 112.2 
121.5 5.6 109.3 
113.1 ­10.5 115.2 
130.2 1.6 112.9 
117.9 ­7 .7 115.0 
57.6 1.1 114.6 
100.0 ­4 .9 112.0 
135.9 ­3 .7 112.1 
119.6 ­11.3 112.8 
111.4 ­0 .1 114.6 
107.1 ­0 .1 115.9 
107.5 ­4 .0 119.1 
116.7 3.5 116.5 
123.9 2.0 115.6 
111.1 ­1 .8 117.8 
113.5 ­12.8 119.1 
122.4 3.8 113.6 
48.5 ­15 .8 121.5 
106.4 6.4 110.3 
143.6 5.7 110.2 
118.4 ­ 1 .0 111.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
125.7 37.7 110.1 
131.6 46.4 111.1 
149.4 39.6 111.0 
156.1 27.6 109.6 
164.2 30.3 109.3 
153.3 ­0 .8 111.9 
158.3 16.8 111.2 
101.8 16.6 109.7 
109.0 1.8 106.5 
146.9 8.0 104.5 
140.1 12.4 103.8 
139.4 12.8 103.5 
120.8 ­3 .9 101.4 
119.3 ­9 .3 99.2 
122.0 ­18.3 102.0 
144.1 ­7 .7 103.7 
155.0 ­5 .6 105.2 
156.3 2.0 106.9 
172.3 8.8 107.6 
112.1 10.1 108.0 
123.0 12.8 104.6 
161.9 10.2 104.8 
156.9 12.0 104.5 
162.3 16.4 104.1 
114.2 ­5 .5 102.0 
128.5 7.7 105.7 
149.3 22.4 102.9 
153.0 6.2 106.0 
142.1 ­8 .3 · 105.8 
149.2 ­4 .5 106.4 
173.8 0.9 106.0 
94.1 ­16.1 107.6 
116.4 ­5 .4 101.7 
172.7 6.7 101.4 
137.6 ­12.3 104.0 












































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Importations CE 
































































92.1 3.3 70.9 
89.1 ­3 .3 81.4 
90.6 1.7 84.1 
92.8 2.4 88.7 
93.9 1.2 94.8 
100.0 6.5 100.0 
105.1 5.1 104.7 
114.3 8.8 104.2 
123.6 8.1 107.4 
130.8 5.8 110.6 
135.3 3.4 113.1 
140.5 3.8 115.8 


































97.5 1.2 98.4 
102.6 7.3 99.9 
93.1 9.9 101.5 
106.9 7.3 100.1 
103.0 5.6 104.3 
111.0 8.2 104.9 
95.2 2.3 105.5 
110.1 3.0 104.1 
107.5 4.4 104.8 
117.1 5.5 104.2 
105.9 11.2 104.3 
127.5 15.8 103.6 
121.2 12.7 106.9 
127.3 8.7 107.3 
114.7 8.3 107.9 
130.3 2.2 107.3 
127.9 5.5 '109.8 
140.3 10.2 110.5 
118.5 3.3 111.3 
138.4 6.2 110.7 
137.6 7.6 113.1 
141.3 0.7 112.8 
122.6 3.5 113.9 
137.7 ­0 .5 112.6 
136.9 ­0 .5 114.5 
144.5 2.3 116.0 
132.5 8.1 116.1 
147.1 6.8 116.5 
154.5 12.9 119.3 
155.5 7.6 119.3 
136.2 2.8 119.3 
143.6 ­ 2 4 1204 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.4 13.6 66.9 
79.1 ­11.5 79.5 
86.3 9.1 83.5 
86.1 ­0 .2 87.5 
94.1 9.3 94.8 
100.0 6.3 100.0 
107.9 7.9 99.3 
121.6 12.7 98.6 
141.9 16.7 103.3 
151.3 6.6 107.5 
155.5 2.8 106.6 
162.3 4.4 111.5 















95.2 1.8 101.7 
105.0 6.2 100.9 
94.2 5.0 99.0 
105.5 12.0 98.4 
101.0 6.1 99.6 
113.0 7.6 100.1 
105.5 12.0 99.7 
111.9 6.1 97.7 
109.2 8.1 98.2 
120.0 6.2 97.8 
125.2 18.7 100.1 
132.3 18.2 98.4 
129.2 18.3 100.2 
146.1 21.8 102.8 
143.7 14.8 104.8 
147.4 11.4 104.9 
147.9 14.5 106.9 
159.4 9.1 108.5 
150.0 4.4 107.6 
150.0 1.8 107.0 
152.9 3.4 107.8 
160.3 0.6 107.5 
153.9 2.6 106.4 
159.4 6.3 104.5 
159.5 4.3 107.9 
164.8 2.8 112.5 
153.5 ­0 .3 113.8 
168.0 5.4 112.0 
176.6 10.7 113.8 
192.2 16.6 115.5 
178.4 16.2 112.6 







































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Importations CE 
















































































93.4 -2.4 105.1 
109.1 2.9 105.6 
120.1 12.1 103.8 
117.3 1.6 105.0 
112.5 9.0 104.0 
121.4 6.2 103.5 
119.4 8.1 104.9 
82.9 17.4 104.5 
115.3 10.2 103.5 
132.3 4.9 104.0 
129.2 22.3 103.2 
121.1 22.8 103.5 
101.5 8.7 106.2 
122.5 12.3 107.2 
139.6 16.2 107.2 
117.5 0.2 107.4 
127.9 13.7 107.1 
136.4 12.4 107.4 
118.5 -0.8 107.4 
96.1 15.9 109.2 
129.4 12.2 107.3 
135.6 2.5 106.9 
132.8 2.8 107.3 
122.6 1.2 107.8 
119.9 18.1 109.5 
127.0 3.7 109.8 
136.9 -1.9 110.2 
134.2 14.2 111.2 
134.1 4.8 110.3 
152.8 12.0 110.0 
123.9 4.6 111.3 
100.7 4.8 111.9 
131.0 1.2 110.7 
148.6 9.6 111.0 
145.3 9.4 110.7 















































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.8 1.5 98.7 
102.8 1.5 98.3 
122.0 21.6 97.6 
121.1 -2.0 97.8 
115.3 12.4 98.0 
123.6 9.6 97.7 
130.6 19.8 100.2 
103.7 20.0 101.7 
141.2 16.6 98.8 
137.8 5.0 99.8 
133.3 24.1 98.3 
125.8 29.8 97.0 
109.1 6.1 99.3 
128.1 24.6 101.2 
150.5 23.4 100.0 
137.6 13.6 102.8 
144.2 25.1 103.0 
156.3 26.5 102.7 
140.1 7.3 104.4 
138.3 33.4 105.4 
152.8 8.2 104.6 
146.6 6.4 106.7 
155.9 17.0 105.0 
139.6 11.0 102.8 
145.5 33.4 105.6 
140.8 9.9 108.0 
157.5 4.7 107.2 
159.5 15.9 108.5 
151.6 5.1 107.6 
167.1 6.9 109.3 
151.8 8.4 106.8 
140.1 1.3 107.8 
158.0 3.4 108.3 
166.8 13.8 106.5 
155.6 -0.2 108.1 











































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
131.4 9.6 113.4 
131.0 3.1 113.0 
150.4 9.9 113.1 
134.2 0.0 113.1 
146.1 8.9 112.2 
143.7 -6.0 113.2 
141.3 14.0 113.6 
95.6 -5.1 115.3 
131.1 0.1 113.4 
153.1 3.0 112.4 
145.7 0.3 112.8 
114.4 -5.6 112.5 
135.4 3.0 114.7 
132.4 1.1 113.6 
142.8 -5.1 115.1 
147.4 9.8 115.9 
142.4 -2.5 115.7 
143.7 0.0 116.5 
150.6 6.6 116.6 
101.5 6.2 117.2 
145.2 10.8 114.7 
166.3 8.6 116.9 
149.2 2.4 116.1 
125.8 10.0 116.5 
143.1 5.7 119.0 
152.6 15.3 119.3 
168.0 17.6 119.6 
162.7 10.4 119.9 
146.9 3.2 119.3 
157.1 9.3 118.7 
154.3 2.5 119.1 
98.9 -2.6 122.8 
155.5 7.1 117.3 
159.9 -3.8 119.5 
146.1 -2.1 120.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
145.4 -0.1 107.0 
139.6 -0.9 108.2 
173.8 10.3 108.1 
155.0 -2.8 107.2 
167.0 10.2 107.4 
158.8 -5.0 108.0 
155.7 2.6 107.6 
150.4 7.4 107.5 
155.7 -1.5 104.3 
177.3 6.3 104.5 
174.4 12.1 103.8 
126.7 -0.5 105.5 
172.5 18.6 106.6 
145.3 4.1 108.5 
160.8 -7.5 108.8 
174.9 12.8 111.3 
156.8 -6.1 113.2 
162.9 2.6 113.2 
154.3 -0.9 114.7 
139.8 -7.0 113.4 
166.5 6.9 113.3 
182.9 3.2 112.9 
180.3 3.4 111.2 
140.9 11.2 111.9 
166.5 -3.5 112.5 
171.1 17.8 114.6 
192.1 19.5 114.2 
199.7 14.2 117.4 
189.3 20.7 115.0 
187.7 15.2 114.2 
191.6 24.2 113.9 
147.0 5.2 113.9 
196.5 18.0 110.3 
204.0 11.5 113.1 
184.4 2.3 114.2 












































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Exportations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















91.6 1.4 71.7 
88.0 ­3.9 81.6 
90.4 2.7 84.7 
92.6 2.4 89.6 
93.3 0.8 94.6 
100.0 7.2 100.0 
106.3 6.3 104.7 
115.0 8.2 103.9 
124.3 8.1 107.2 
133.4 7.3 . 110.6 
136.8 2.5 112.8 
143.9 5.2 114.3 


































99.0 1.9 98.1 
103.5 10.3 99.8 
92.1 10.7 101.5 
105.1 5.5 100.7 
105.2 6.3 104.4 
112.2 8.4 105.4 
96.5 4.8 105.0 
111.3 5.9 104.2 
107.9 2.6 105.2 
115.4 2.9 104.0 
109.1 13.1 103.6 
127.5 14.6 103.1 
123.5 14.5 106.4 
126.1 9.3 107.7 
114.7 5.1 107.9 
132.7 4.1 107.0 
133.3 7.9 109.4 
142.5 13.0 111.0 
120.1 4.7 111.4 
138.4 4.3 110.7 
140.8 5.6 113.2 
140.8 ­1.2 112.5 
124.8 3.9 113.4 
138.6 0.1 112.1 
143.7 2.1 113.3 
147.6 4.8 114.2 
135.2 8.3 115.3 
149.6 7.9 114.6 
158.9 10.6 118.5 
156.0 5.7 117.7 
138.3 2.3 117.3 
146.5 ­2.1 116.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
97.2 ­0.2 66.5 
98.5 1.3 77.4 
88.1 ­10.6 82.9 
91.2 3.5 86.5 
97.9 7.3 94.0 
100.0 2.1 100.0 
94.4 ­5.6 97.5 
96.9 2.6 95.8 
97.5 0.6 99.4 
101.3 3.9 104.4 
93.6 ­7.6 102.1 
91.7 ­2.0 104.4 















100.5 5.6 101.8 
100.4 5.8 100.9 
95.2 ­2.0 99.3 
103.7 ­1.0 98.1 
93.8 ­6.7 99.1 
95.1 ­5.3 97.8 
90.6 ­4.8 96.3 
98.2 ­5.3 96.6 
90.8 ­3.2 97.3 
95.7 0.6 94.9 
96.7 6.7 95.4 
103.9 5.8 95.6 
98.4 8.4 96.8 
98.0 2.4 98.1 
90.9 ­6.0 101.2 
102.6 ­1.3 101.3 
101.9 3.6 102.8 
105.7 7.9 104.7 
95.8 5.4 105.8 
102.3 ­0.3 104.2 
1004 ­1.5 103.2 
95.6 ­9.6 103.0 
85.8 ­10.4 102.2 
92.9 ­9.2 100.0 
94.5 ­5.9 101.8 
91.3 ­4.5 105.5 
88.2 2.8 106.5 
98.8 6.4 103.8 
95.8 1.4 108.5 
92.5 1.3 107.6 
94.9 7.6 104.4 







































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Exportations CE 















































































95.9 -4.1 104.9 
109.3 2.2 105.4 
118.6 9.1 105.3 
115.1 0.4 104.1 
110.8 4.7 104.4 
120.4 3.5 103.6 
122.6 7.6 103.6 
84.5 23.7 104.6 
120.4 12.2 103.0 
134.0 6.2 104.2 
128.4 21.0 103.0 
120.1 18.3 101.8 
110.8 15.5 105.2 
119.1 9.0 107.2 
140.7 18.6 106.7 
119.2 3.6 107.2 
124.0 11.9 108.5 
135.0 12.1 107.3 
120.7 -1.5 107.5 
91.2 7.9 109.3 
132.1 9.7 107.2 
138.0 3.0 105.7 
137.7 7.2 107.0 
122.3 1.8 108.4 
125.3 13.1 109.3 
130.0 9.2 109.2 
144.6 2.8 109.8 
135.8 13.9 112.0 
139.0 12.1 110.6 
152.8 13.2 110.6 
126.3 4.6 110.9 
95.3 4.5 112.2 
138.6 4.9 111.3 
152.8 10.7 109.9 
141.3 2.6 110.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
78.7 -12.0 97.6 
92.7 -1.6 97.2 
101.0 3.2 97.3 
91.4 -9.9 97.1 
97.1 4.4 93.7 
98.6 8.5 94.2 
102.1 -6.2 94.7 
85.9 16.9 97.4 
102.1 14.2 94.5 
109.5 2.7 95.7 
98.9 7.7 94.8 
103.1 7.2 96.4 
85.7 8.9 95.9 
96.2 3.8 98.1 
113.3 12.2 96.4 
94.6 3.5 98.2 
93.6 -3.6 98.0 
105.7 7.2 98.1 
95.2 -6.8 100.5 
82.5 -4.0 101.9 
95.1 -6.9 101.4 
104.4 -4.7 101.3 
103.2 4.3 100.6 
100.2 -2.8 102.0 
91.4 6.7 102.9 
103.7 7.8 102.6 
110.8 -2.2 103.0 
103.8 9.7 104.5 
103.9 11.0 104.3 
109.4 3.5 105.3 
100.6 5.7 106.4 
88.3 7.0 105.7 
98.7 3.8 105.3 
110.9 6.2 104.2 
102.2 -1.0 104.2 











































SITC 62: RUBBER 
MANUFACTURES, N.E.S. 
Exportations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
134.9 7.7 113.5 
133.8 2.9 113.0 
153.8 6.4 112.9 
135.6 ­0 .1 112.6 
141.0 1.4 112.4 
145.8 ­4 .6 112.5 
139.4 10.4 113.4 
98.4 3.3 113.6 
136.5 ­1 .5 113.1 
153.6 0.5 113.0 
150.1 6.2 111.6 
112.2 ­7 .3 111.7 
143.1 6.1 113.0 
139.3 4.1 113.0 
148.8 ­3 .3 113.8 
149.3 10.1 114.1 
143.6 1.8 114.0 
150.0 2.9 114.7 
1504 7.9 116.2 
107.0 8.7 115.5 
148.3 8.6 114.1 
174.2 1 3 4 113.5 
150.8 0.5 115.2 
123.9 10.4 115.2 
150.6 5.2 118.7 
156.0 12.0 118.5 
170.0 14.2 118.4 
162.3 8.7 118.3 
147.7 2.9 117.4 
158.0 5.3 117.3 
153.6 2.1 117.8 
104.6 ­2 .2 118.9 
156.6 5.6 115.8 
166.0 ­4 .7 116.3 
150.8 0.0 116.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
95.9 4.9 103.3 
97.5 ­6 .0 102.8 
107.7 ­2 .8 103.6 
93.0 ­10.4 103.1 
99.4 ­4 .3 102.4 
94.4 ­13.7 103.5 
91.1 ­9 .4 103.1 
82.4 ­6 .7 101.9 
83.9 ­15.0 101.6 
103.7 ­6 .5 101.3 
94.7 ­7 .3 99.6 
8 0 4 ­14.3 98.8 
92.2 ­3 .9 101.2 
95.5 ­2 .1 101.0 
95.9 ­11.0 103.3 
97.1 4 4 103.6 
89.9 ­9 .6 105.8 
86.8 ­8 .1 107.3 
94.4 3.6 108.2 
82.6 0.2 105.5 
87.8 4.6 105.8 
109.7 5.8 104.1 
97.5 3.0 103.1 
89.3 11.1 104.2 
88.4 ­4 .1 107.8 
94.7 ­0 .8 109.2 
104.4 8.9 108.6 
94.4 ­2 .8 108.2 
88.7 ­1 .3 106.7 
94.2 8.5 107.8 
99.4 5 .3 ' 105.8 
84.2 1.9 105.0 
101.3 1 5 4 102.3 
108.0 ­1 .5 103.3 
96.7 ­0 .8 103.7 







































1.52 EG Einfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 


































































104.6 ­1.9 76.3 
97.6 ­6.7 81.7 
92.8 ­4.9 87.3 
96.3 3.8 90.8 
99.8 3.6 95.8 
100.0 0.2 100.0 
102.3 2.3 103.6 
107.8 5.4 106.8 
110.6 2.6 114.8 
116.1 5.0 123.4 
118.4 2.0 130.3 
121.1 2.3 132.2 


































97.2 ­3.9 98.6 
106.6 3.0 99.0 
93.7 4.6 100.4 
103.3 ­0.9 101.9 
97.5 0.3 103.3 
109.1 2.3 102.9 
94.9 1.3 103.4 
107.6 4.2 104.9 
104.3 7.0 105.5 
110.4 1.2 107.1 
100.7 6.1 106.6 
116.7 8.5 107.7 
110.9 6.3 111.8 
117.2 6.2 114.3 
98.4 ­2.3 116.2 
115.3 ­1.2 117.1 
119.7 7.9 120.7 
124.0 5.8 122.6 
101.7 3.4 124.2 
119.4 3.6 126.4 
122.1 2.0 129.0 
126.0 1.6 130.6 
106.0 4.2 130.3 
119.3 ­0.1 131.3 
121.6 ­0.4 130.9 
129.5 2.8 131.5 
111.1 4.8 132.7 
122.7 2.8 134.0 
128.6 5.8 133.5 
127.8 ­1.3 134.8 
113.9 2.5 133.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
105.1 ­7.6 71.7 
98.3 ­6.5 81.2 
92.2 ­6.2 85.8 
102.1 10.7 89.6 
103.3 1.2 96.7 
100.0 ­3.2 100.0 
113.5 13.5 91.7 
120.3 6.0 92.5 
132.1 9.8 98.9 
136.8 3.6 106.4 
151.7 10.9 106.3 
158.1 4.2 109.2 















115.2 ­10.5 102.6 
102.2 ­1.7 101.5 
88.3 1.7 98.7 
93.5 ­0.8 96.4 
124.2 7.8 91.0 
119.4 16.8 91.5 
104.5 18.3 91.4 
107.0 14.4 93.0 
137.9 11.0 91.3 
117.6 ­1.5 92.2 
108.1 3.4 93.6 
116.7 9.1 93.2 
141.8 2.8 94.7 
136.2 15.8 97.6 
124.1 14.8 102.0 
126.4 8.3 101.7 
154.1 8.7 104.0 
137.5 1.0 106.3 
124.1 0.0 108.2 
132.3 4.7 107.8 
167.9 9.0 107.6 
150.2 9.2 107.5 
142.9 15.1 105.0 
145.0 9.6 104.8 
173.9 3.6 103.3 
159.3 6.1 109.9 
154.5 8.1 113.0 
148.9 2.7 111.2 
179.8 3.4 109.6 
171.4 7.6 110.9 
169.0 9.4 106.8 


































1.52 EG Einfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 

















































































90.2 -3.4 104.4 
101.6 4.3 105.7 
121.2 19.1 106.1 
112.9 -0.5 107.0 
105.0 1.9 107.0 
113.2 2.1 107.3 
108.4 4.3 107.1 
79.9 9.5 107.2 
113.7 5.5 105.7 
125.3 3.6 107.0 
120.2 13.1 108.3 
104.5 9.3 107.9 
93.6 3.8 110.2 
108.9 7.2 112.5 
130.1 7.3 112.4 
113.2 0.3 114.0 
113.0 7.6 114.9 
125.3 10.7 114.0 
101.1 -6.7 117.4 
84.8 6.1 115.0 
109.4 -3.8 116.1 
123.0 -1.8 116.1 
118.6 -1.3 117.0 
104.4 -0.1 118.2 
114.7 22.5 119.3 
115.9 6.4 121.2 
128.5 -1.2 121.3 
121.1 7.0 120.7 
119.6 5.8 122.6 
131.4 4.9 124.3 
108.8 7.6 124.1 
85.6 0.9 124.3 
110.7 1.2 124.2 
130.8 6.3 125.3 
127.1 7.2 126.2 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
145.3 0.0 91.1 
127.1 11.6 91.4 
141.1 24.5 91.5 
123.2 -9.1 92.0 
113.7 2.2 91.8 
115.9 4.1 93.0 
114.0 6.7 93.1 
89.5 1.6 94.4 
120.8 1.9 93.5 
121.9 2.4 93.5 
117.9 10.5 92.4 
110.3 16.0 93.7 
131.8 -9.3 92.1 
139.6 9.8 94.9 
154.1 9.2 96.8 
134.0 8.8 97.8 
133.3 17.2 97.1 
141.3 21.9 97.9 
120.5 5.7 101.8 
115.9 29.5 102.4 
135.8 12.4 101.9 
139.2 14.2 103.2 
131.6 11.6 101.2 
108.4 -1.7 100.5 
185.4 40.7 103.1 
140.9 0.9 104.5 
136.1 -11.7 104.9 
129.2 -3.6 105.3 
143.3 7.5 106.3 
140.2 -0.8 107.3 
116.3 -3.5 108.0 
118.8 2.5 106.9 
137.1 1.0 109.4 
149.7 7.5 107.9 
137.4 4.4 108.2 






































1.52 EG Einfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 
















































































VOL VOL Δ% UV 
114.5 -0.2 128.0 
114.9 -0.9 129.5 
136.7 6.4 129.3 
124.5 2.8 130.4 
126.9 6.1 130.8 
126.6 -3.7 130.6 
118.6 9.0 130.4 
87.5 2.2 130.7 
111.9 1.1 130.0 
130.8 0.0 131.3 
129.5 1.9 131.4 
97.4 -2.8 131.3 
120.5 5.2 130.5 
118.5 3.1 131.6 
125.9 -7.9 130.5 
130.9 5.1 130.7 
127.1 0.2 131.7 
130.6 3.2 132.0 
124.0 4.6 133.8 
89.4 2.2 132.0 
119.9 7.1 132.2 
137.4 5.0 133.8 
125.4 -3.2 133.6 
105.2 8.0 134.7 
115.8 -3.9 133.7 
127.3 74 132.8 
142.6 13.3 134.1 
138.9 6.1 1344 
121.0 -4.8 135.1 
123.5 -5.4 134.9 
127.9 3.1 134.4 
86.1 -3.7 133.9 
127.7 6.5 133.1 
136.1 -0.9 133.8 
119.3 -4.9 134.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
183.8 -0.9 107.9 
155.4 10.3 107.7 
164.6 20.9 107.1 
138.9 7.5 107.7 
163.1 13.8 107.4 
148.6 6.0 107.4 
146.3 25.8 106.0 
134.4 13.1 104.4 
147.9 7.9 104.6 
154.3 3.1 105.8 
156.5 13.9 104.0 
124.2 13.1 104.6 
215.1 17.0 101.5 
154.1 -0.8 103.8 
152.3 -7.5 105.3 
163.0 17.4 108.6 
165.4 1.4 110.0 
149.6 0.7 111.1 
162.4 11.0 114.1 
137.8 2.5 112.2 
163.5 10.5 112.8 
172.4 11.7 111.0 
148.9 -4.9 112.0 
125.5 1.0 110.8 
190.1 -11.6 108.8 
171.8 11.5 109.4 
177.5 16.5 110.7 
174.9 7.3 111.7 
165.4 0.0 111.4 
173.9 16.2 109.6 
181.9 12.0 107.9 
143.9 4.4 106.8 
181.3 10.9 105.7 
186.2 8.0 108.1 
166.8 12.0 111.4 







































1.52 EG Ausfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 



































































103.5 ­2.2 77.5 
98.4 ­4.9 82.6 
92.8 ­5.7 88.0 
96.8 4.3 91.9 
100.3 3.6 96.4 
100.0 ­0.3 100.0 
99.3 ­0.7 104.1 
103.9 4.6 106.7 
104.1 0.2 116.1 
110.3 6.0 124.4 
112.7 2.2 131.6 
114.1 1.2 134.9 


































95.4 ­5.5 99.2 
106.9 1.2 99.2 
93.4 4.7 99.4 
104.3 ­1.1 102.2 
97.3 2.0 103.8 
105.1 ­1.7 102.9 
90.3 ­3.3 104.4 
102.4 ­1.8 105.5 
97.3 0.0 107.1 
105.6 0.5 107.0 
99.3 10.0 105.6 
111.6 9.0 107.1 
103.5 6.4 113.5 
109.3 3.5 115.7 
94.8 ­4.5 116.0 
110.9 ­0.6 118.9 
112.4 8.6 121.1 
118.9 8.8 123.9 
98.4 3.8 124.9 
113.5 2.3 127.9 
116.6 3.7 130.5 
118.1 ­0.7 131.9 
100.7 2.3 131.1 
113.6 0.1 132.7 
114.6 ­1.7 134.2 
121.7 3.0 133.8 
105.1 4.4 135.3 
116.1 2.2 136.4 
124.1 8.3 137.1 
121.0 ­0.6 139.2 
109.0 3.7 137.6 



































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.0 ­0.4 71.4 
110.9 24.6 77.2 
97.5 ­12.1 82.6 
105.1 7.8 88.6 
106.0 0.9 94.8 
100.0 ­5.7 100.0 
92.5 ­7.5 102.9 
92.1 ­0.4 105.3 
89.1 ­3.3 113.8 
96.3 8.1 124.0 
89.4 ­7.2 130.9 
86.2 ­3.6 135.3 















95.2 ­11.6 100.5 
104.3 ­5.2 97.9 
96.7 ­7.2 98.6 
103.3 0.1 103.0 
86.8 ­8.8 101.7 
96.7 ­7.3 102.4 
89.4 ­7.5 102.7 
96.4 ­6.7 104.5 
80.1 ­7.7 106.0 
94.3 ­2.5 104.1 
93.5 4.6 104.4 
100.5 4.3 106.8 
82.1 2.5 110.6 
94.6 0.3 113.4 
83.3 ­10.9 114.4 
96.7 ­3.8 116.5 
88.9 8.3 119.3 
103.3 9.2 124.4 
94.0 12.8 124.9 
100.3 3.7 126.8 
87.8 ­1.2 129.6 
95.1 ­7.9 131.2 
82.9 ­11.8 130.4 
91.1 ­9.2 132.4 
80.3 ­8.5 133.6 
92.1 ­3.2 134.3 
83.7 1.0 136.9 
92.9 2.0 136.4 
83.6 4.1 136.2 
89.1 ­3.3 137.0 
85.3 1.9 136.1 


































1.52 EG Ausfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 

















































































84.1 -10.5 108.0 
97.6 -1.4 107.2 
110.2 11.4 106.5 
109.8 -2.7 106.2 
101.6 3.3 107.4 
105.4 1.2 107.4 
106.4 7.3 106.9 
77.4 15.7 103.8 
114.1 8.8 105.5 
118.5 1.4 107.8 
116.3 16.1 106.2 
100.0 11.1 107.4 
88.5 5.2 111.6 
103.8 6.4 113.5 
118.3 7.4 114.8 
104.8 -4.6 116.1 
108.5 6.8 114.9 
114.6 8.7 116.0 
103.0 -3.2 117.3 
70.5 -8.9 114.5 
110.9 -2.8 115.7 
119.4 0.8 118.3 
114.1 -1.9 119.2 
99.1 -0.9 119.2 
105.4 19.1 119.7 
108.8 4.8 121.6 
123.0 4.0 121.9 
115.3 10.0 122.3 
112.9 4.1 124.1 
128.4 12.0 125.2 
105.3 2.2 125.3 
76.9 9.1 123.7 
112.9 1.8 125.2 
124.3 4.1 127.6 
121.0 6.0 127.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
64.7 -19.4 106.6 
81.6 -7.3 106.1 
93.8 1.7 105.7 
92.4 -8.6 105.9 
95.3 5.9 103.3 
95.2 -3.9 103.0 
105.8 4.2 103.7 
78.1 2.9 104.7 
96.6 6.5 105.0 
106.9 -0.6 107.8 
98.0 7.8 107.2 
96.7 6.6 105.3 
66.0 2.0 108.9 
82.8 1.5 111.3 
97.4 3.8 111.2 
86.1 -6.8 113.4 
97.2 2.0 113.5 
100.5 5.6 113.4 
90.6 -14.4 115.0 
73.4 -6.0 113.7 
86.0 -11.0 114.4 
102.9 -3.7 115.9 
97.5 -0.5 116.8 
89.8 -7.1 116.7 
79.3 20.2 118.6 
87.1 5.2 119.0 
100.4 3.1 120.2 
96.7 12.3 121.0 
99.9 2.8 124.4 
113.3 12.7 127.4 
109.3 20.6 124.6 
80.1 9.1 124.0 
92.5 7.6 125.9 
108.8 5.7 127.0 
99.4 1.9 127.2 






































1.52 EG Ausfuhr 









CTCI 63: OUVRAGES EN 
















































































VOL VOL Δ% UV 
111.0 5.3 128.3 
110.4 1.5 130.7 
128.3 4.3 132.2 
113.7 -1.4 132.4 
120.3 6.6 131.8 
120.4 -6.2 131.4 
108.8 3.3 131.9 
80.7 4.9 129.9 
112.6 -0.3 131.2 
125.6 1.0 132.8 
123.9 2.4 133.3 
91.4 -3.9 131.9 
113.2 2.0 133.5 
110.5 0.1 134.2 
120.0 -6.5 134.8 
124.5 9.5 133.1 
119.7 -0.5 133.9 
121.0 0.5 134.4 
118.6 9.0 136.0 
77.7 -3.7 135.1 
119.1 5.8 134.6 
132.9 5.8 136.6 
116.6 -5.9 136.2 
98.7 8.0 136.2 
118.8 4.9 136.5 
121.4 9.9 137.3 
132.0 10.0 137.6 
125.4 0.7 140.0 
115.7 -3.3 139.3 
122.0 0.8 138.3 
123.1 3.8 138.6 
80.4 3.5 135.3 
123.4 3.6 138.1 
131.0 -1.4 137.9 
115.6 -0.9 137.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
80.2 1.1 127.8 
85.6 -1.7 130.2 
97.5 -2.9 130.7 
86.9 -10.1 131.6 
100.5 0.6 131.9 
98.0 -13.5 130.2 
94.0 -14.0 131.1 
72.5 -9.5 130.3 
82.2 -11.1 129.5 
99.9 -8.2 131.6 
95.4 -4.0 132.6 
78.0 -15.9 133.1 
76.9 -4.1 133.5 
76.6 -10.5 133.9 
87.5 -10.3 133.5 
94.4 8.6 131.1 
88.7 -11.7 135.8 
93.0 -5.1 136.0 
102.1 8.6 138.7 
70.3 -3.0 135.2 
78.8 -4.1 136.1 
101.8 1.9 138.3 
94.1 -1.4 133.9 
82.9 6.3 137.0 
75.1 -2.3 136.9 
85.4 11.5 136.8 
90.5 3.4 135.1 
94.1 -0.3 137.2 
84.5 -4.7 138.6 
88.6 -4.7 135.3 
109.5 7.2 136.2 
63.8 -9.2 135.7 
82.6 4.8 136.3 
98.3 -3.4 137.6 
85.9 -8.7 140.6 







































1.53 EG Einfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EÇ Imports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Importations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 


































































73.5 2.8 72.1 
79.4 3.0 78.2 
81.1 2.1 84.5 
87.9 8.4 85.1 
96.6 9.9 92.7 
100.0 3.5 100.0 
106.6 6.6 99.3 
116.8 9.6 99.4 
124.9 6.9 103.7 
136.6 9.4 109.3 
147.1 7.7 110.6 
153.8 4.6 108.4 


































102.9 6.7 99.4 
100.8 2.2 100.4 
95.6 3.0 100.3 
101.3 3.2 100.0 
104.5 1.6 99.3 
111.3 10.4 99.4 
102.2 6.9 98.9 
108.6 7.2 99.4 
117.3 12.2 99.2 
117.8 5.8 99.2 
111.2 8.8 99.4 
121.1 11.5 99.7 
123.1 4.9 102.3 
127.2 8.0 103.0 
118.1 6.2 103.8 
130.4 7.7 105.5 
134.3 9.1 108.3 
141.3 11.1 109.0 
130.7 10.7 109.7 
140.5 7.7 110.3 
146.3 8.9 111.0 
150.3 6.4 110.8 
140.1 7.2 110.7 
151.0 7.5 110.1 
155.1 6.0 110.0 
156.9 44 109.2 
148.9 6.3 108.2 
154.5 2.3 106.3 
164.7 6.2 104.7 
165.3 5.4 103.4 
157.5 5.8 102.8 


































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
83.8 -9.7 66.8 
84.9 1.3 76.2 
83.5 -1.6 82.7 
91.4 9.5 83.1 
100.0 9.4 92.9 
100.0 0.0 100.0 
109.6 9.6 95.6 
119.1 8.7 95.9 
130.7 9.7 100.3 
147.3 12.7 107.0 
155.6 5.6 105.8 
164.6 5.8 104.2 















98.8 -3.8 101.1 
101.4 1.5 101.2 
98.6 1.9 99.9 
101.1 1.0 97.8 
106.5 7.8 96.3 
115.5 13.9 96.0 
108.9 10.4 95.4 
110.7 9.5 94.9 
114.3 7.3 95.1 
120.5 4.3 95.9 
116.5 7.0 96.4 
123.2 11.3 96.1 
126.3 10.5 97.4 
129.5 7.5 99.6 
124.2 6.6 101.1 
140.9 14.4 102.7 
147.2 16.5 105.9 
156.2 20.6 107.3 
145.0 16.7 107.7 
142.2 0.9 107.1 
154.2 4.8 105.9 
159.9 2.4 106.2 
151.3 4.3 106.0 
156.3 9.9 105.0 
166.7 8.1 104.9 
168.5 5.4 105.2 
167.1 10.4 104.8 
158.9 1.7 101.8 
177.4 6.4 97.7 
176.3 4.6 96.0 
163.2 -2.3 95.2 


































1.53 EG Einfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EÇ Imports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Importations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 
















































































110.5 5.3 98.8 
113.9 9.5 99.1 
127.5 21.9 99.5 
116.8 0.7 99.6 
113.6 7.6 99.4 
123.1 9.5 98.6 
116.4 7.5 99.2 
93.1 11.9 99.5 
124.0 7.7 99.6 
127.3 4.8 99.5 
120.5 13.8 99.9 
115.5 17.4 99.8 
110.6 0.1 100.8 
119.8 5.2 103.0 
138.9 8.9 102.9 
120.8 3.4 102.9 
125.8 10.7 103.1 
135.0 9.7 102.8 
116.1 ­0.3 102.9 
107.5 15.5 103.7 
130.7 5.4 104.7 
133.2 4.6 104.8 
134.2 11.4 105.8 
123.9 7.3 106.0 
131.3 18.7 107.9 
130.1 8.6 108.4 
141.5 1.9 108.5 
135.8 12.4 108.8 
139.8 11.1 109.1 
148.5 10.0 109.0 
132.7 14.3 109.6 
121.5 13.0 109.8 
137.9 5.5 109.6 
153.0 14.9 110.7 
145.6 8.5 110.2 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
107.7 0.3 95.0 
112.6 9.5 94.8 
122.7 12.5 95.5 
120.7 0.1 95.8 
118.6 7.8 95.9 
122.2 5.3 96.2 
118.6 6.8 96.0 
103.1 5.9 96.6 
127.7 8.1 96.5 
126.6 3.1 96.6 
120.7 13.5 96.0 
122.1 18.7 95.5 
113.4 5.3 96.4 
120.5 7.0 97.1 
144.8 18.0 98.4 
123.1 2.0 99.7 
131.5 10.9 99.4 
134.0 ' 9.7 99.7 
119.9 1.1 100.5 
119.2 15.6 101.3 
133.6 4.6 101.5 
136.5 7.8 102.4 
148.9 23.4 102.5 
137.4 12.5 103.1 
149.0 31.4 105.0 
139.4 15.7 106.1 
153.3 5.9 106.6 
152.2 23.6 106.9 
159.2 21.1 107.5 
157.1 17.2 107.6 
141.3 17.8 107.6 
144.5 21.2 107.3 
149.2 11.7 108.2 
151.0 10.6 107.4 
148.8 ­0.1 106.8 






































1.53 EG Einfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EC Imports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Importations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 















































































VOL VOL Δ% UV 
142.7 8.7 111.7 
137.4 5.6 110.6 
158.8 12.2 110.6 
142.6 5.0 110.7 
157.7 12.8 110.6 
150.7 1.5 111.1 
148.2 11.7 111.1 
126.3 4.0 110.9 
145.8 5.7 110.2 
162.4 6.1 110.4 
162.9 11.9 110.2 
127.6 3.8 109.7 
160.4 12.4 110.0 
148.3 7.9 110.3 
156.4 -1.5 109.8 
158.4 11.1 109.3 
157.4 -0.2 109.2 
154.8 2.7 109.1 
161.7 9.1 108.8 
129.5 2.5 108.1 
155.4 6.6 107.5 
170.4 4.9 106.7 
156.8 -3.7 106.1 
136.5 7.0 106.0 
160.5 0.1 105.4 
160.4 8.2 104.9 
173.1 10.7 103.8 
170.0 7.3 103.5 
157.6 0.1 103.6 
168.3 8.7 103.2 
173.1 7.1 102.9 
130.7 0.9 102.9 
168.6 8.5 102.6 
175.2 2.8 102.6 
161.5 3.0 102.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
153.9 3.3 106.4 
142.6 2.3 106.0 
166.0 8.3 105.5 
153.9 1.1 105.3 
167.9 5.5 106.1 
157.8 0.4 107.2 
152.7 8.1 106.3 
149.3 3.3 105.8 
152.0 1.9 106.0 
167.0 10.6 105.5 
163.1 9.6 104.9 
138.9 9.5 104.4 
175.0 13.7 104.8 
159.8 12.1 104.5 
165.2 -0.5 105.3 
184.0 19.6 105.2 
175.9 4.8 104.9 
145.4 -7.9 105.4 
177.9 16.5 105.3 
161.5 8.2 104.5 
162.0 6.6 104.4 
172.8 3.5 102.8 
161.4 -1.0 102.3 
142.4 2.5 100.0 
171.2 -2.2 99.6 
171.5 7.3 97.3 
189.5 14.7 96.3 
181.6 -1.3 95.5 
171.1 -2.7 96.3 
176.2 21.2 96.3 
175.6 -1.3 95.3 
141.7 -12.3 95.3 
172.5 6.5 95.0 
172.4 -0.2 93.7 
167.9 4.0 93.1 







































1.53 EG Ausfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EÇ Exports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Exportations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 


































































75.7 3.6 71.8 
80.7 6.6 78.0 
82.7 2.5 84.6 
88.6 7.1 85.5 
97.1 9.6 93.0 
100.0 3.0 100.0 
107.6 7.6 99.5 
119.2 10.8 99.0 
125.8 5.5 104.6 
135.5 7.7 110.4 
145.9 7.7 111.1 
153.1 4.9 109.0 


































101.9 6.0 99.3 
102.1 1.6 100.0 
95.5 4.0 100.4 
100.5 0.8 100.3 
105.1 3.1 99.6 
112.1 9.8 99.6 
101.9 6.7 99.5 
110.5 10.0 99.1 
118.9 13.1 98.8 
120.1 7.1 99.0 
114.6 12.5 99.0 
124.0 12.2 99.4 
122.9 3.4 102.6 
128.7 7.2 104.0 
121.4 5.9 104.8 
130.4 5.2 107.0 
134.5 9.4 109.3 
140.4 9.1 110.0 
131.1 8.0 110.5 
137.7 5.6 111.7 
144.3 7.3 111.8 
148.0 5.4 111.2 
137.6 5.0 110.9 
149.3 8.4 110.5 
156.6 8.5 110.4 
154.4 4.3 110.0 
148.6 8.0 108.9 
153.6 2.9 106.9 
166.0 6.0 104.9 
161.4 4.5 104.1 
158.8 6.9 103.2 
162.0 5.5 102.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
66.0 3.6 66.8 
69.5 5.3 75.8 
69.9 0.6 83.7 
77.5 10.9 85.2 
96.0 23.9 92.5 
100.0 4.2 100.0 
95.9 ­4.1 94.9 
101.6 5.9 93.2 
108.6 6.9 98.3 
114.9 5.8 104.8 
116.3 1.2 102.6 
121.2 4.2 102.9 















101.0 16.9 101.0 
98.8 5.0 100.9 
97.5 1.6 100.1 
102.9 ­4.3 98.1 
89.3 ­11.6 96.4 
97.8 ­1.0 95.1 
96.0 ­1.5 94.2 
100.6 ­2.2 94.1 
92.5 3.6 93.7 
99.3 1.5 92.5 
104.5 8.9 93.2 
110.6 9.9 93.5 
97.3 5.2 95.8 
106.4 7.2 97.1 
112.0 7.2 99.2 
117.9 6.6 100.5 
109.0 12.0 102.9 
116.5 9.5 104.5 
112.9 0.8 106.1 
123.3 4.6 105.6 
116.7 7.1 103.7 
114.5 ­1.7 103.2 
111.6 ­1.2 102.6 
120.5 ­2.3 100.9 
114.5 ­1.9 102.0 
119.8 4.6 104.6 
127.4 14.2 103.5 
136.1 12.9 101.5 
131.1 14.5 99.7 
129.1 7.8 98.4 
135.1 6.0 96.7 


































L53 EG Ausfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EC Exports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Exportations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 
















































































110.7 3.0 98.9 
118.3 12.9 99.0 
127.6 24.0 98.4 
117.9 -0.3 99.4 
117.9 12.7 98.8 
124.3 9.5 98.8 
121.1 11.4 98.8 
93.6 11.6 98.9 
129.2 14.1 99.3 
127.6 4.3 99.4 
124.7 15.8 99.9 
119.8 18.0 98.9 
109.7 -0.9 101.0 
121.1 2.4 103.1 
137.8 8.0 103.4 
122.3 3.7 104.3 
129.2 9.6 103.5 
134.6 8.3 104.3 
120.1 -0.8 103.9 
112.5 20.2 105.3 
131.7 1.9 105.2 
136.0 6.6 106.6 
133.9 7.4 107.3 
121.2 1.2 107.2 
131.0 19.4 109.3 
130.4 7.7 108.8 
142.1 3.1 109.7 
133.8 9.4 109.9 
136.3 5.5 110.7 
151.0 12.2 109.4 
132.2 10.1 110.1 
119.2 6.0 110.4 
141.9 7.7 111.0 
148.5 9.2 111.4 
141.9 6.0 112.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
85.1 -4.3 93.8 
92.0 3.8 93.5 
100.4 11.3 93.8 
99.9 -3.3 92.3 
97.3 5.1 93.0 
100.6 3.2 92.2 
109.3 4.2 93.4 
93.0 11.2 93.7 
111.2 11.6 92.7 
111.8 2.4 94.0 
108.4 13.7 93.7 
111.7 14.9 92.7 
85.4 0.4 94.7 
96.1 4.5 95.4 
110.4 10.0 97.1 
100.3 0.4 97.3 
103.9 6.8 96.7 
114.9 14.2 97.3 
111.2 1.7 97.7 
110.2 18.5 99.9 
114.7 3.1 99.9 
122.0 9.1 100.6 
115.5 6.5 100.7 
116.1 3.9 100.2 
107.9 26.3 101.9 
103.2 7.4 103.2 
115.8 4.9 103.5 
108.6 8.3 104.4 
117.0 12.6 104.2 
123.8 7.7 105.0 
111.2 0.0 105.6 
112.0 1.6 105.2 
115.7 0.9 107.4 
129.3 6.0 105.6 
122.4 6.0 106.1 






































L53 EG Ausfuhr 
SITC 64: PAPIER UND 
PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF, 
PAPIER ODER PAPPE 
EC Exports 
SITC 64: PAPER, 
PAPERBOARD, ART. OF 
PAPER PULP. OF PAPER 
OF PAPERB. 
Exportations CE 
CTCI 64: PAPIERS, 
CARTONS, OUVRAGES EN 















































































VOL VOL Δ% UV 
142.4 -8.7 112.2 
134.3 3.0 111.5 
156.3 10.0 111.6 
139.6 4.3 111.5 
152.8 12.1 110.7 
151.5 0.3 111.4 
146.7 11.0 111.1 
125.6 5.4 110.6 
140.6 -0.9 111.0 
165.9 11.7 110.7 
160.7 13.2 110.5 
121.3 -1.2 110.4 
165.0 15.9 110.4 
142.7 6.3 110.7 
162.0 3.6 110.0 
157.4 12.8 109.9 
153.4 0.4 109.9 
152.5 0.7 110.1 
162.1 10.5 109.1 
131.4 4.6 108.9 
152.2 8.3 108.6 
169.8 2.4 107.7 
156.1 -2.9 106.4 
134.8 11.1 106.6 
163.0 -1.2 105.3 
160.0 12.1 105.5 
175.2 8.1 103.9 
165.3 5.0 103.9 
160.6 4.7 104.2 
158.3 3.8 104.3 
177.0 9.2 103.8 
137.9 4.9 ' 102.5 
161.6 6.2 103.3 
183.7 8.2 103.7 
159.6 2.2 102.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
117.8 9.2 104.3 
110.0 6.6 103.2 
122.3 5.6 103.7 
111.4 2.6 103.3 
119.2 1.9 103.1 
112.8 -8.9 103.2 
118.2 6.3 103.2 
110.0 -1.8 102.4 
106.5 -8.0 102.3 
131.3 1.5 101.1 
125.3 2.4 100.0 
105.0 -11.2 101.5 
118.6 0.7 102.1 
104.9 -4.6 101.9 
120.1 -1.8 101.9 
116.3 4.4 104.3 
124.6 4.5 104.4 
118.6 5.1 105.2 
139.7 18.2 104.8 
121.4 10.4 103.2 
121.2 13.8 102.4 
146.6 11.7 103.0 
133.8 6.8 101.1 
127.9 21.8 100.1 
127.6 7.6 99.5 
123.3 17.5 100.4 
142.5 18.7 99.4 
138.7 19.3 98.8 
124.8 0.2 98.8 
123.9 4.5 97.6 
155.6 11.4 98.1 
119.2 -1.8 96.1 
130.5 7.7 95.5 
167.7 14.4 97.2 
130.7 -2.3 98.8 







































1.54 EG Einfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 

































































87.9 ­5.1 70.9 
87.6 ­0.3 75.4 
87.0 ­0.7 82.6 
90.4 3.9 86.4 
96.8 7.1 93.2 
100.0 3.3 100.0 
101.1 1.1 100.9 
105.6 4.5 99.6 
109.5 3.7 102.2 
118.8 8.5 105.6 
124.5 4.8 108.1 
125.0 0.4 107.6 


































100.1 ­0.1 99.0 
103.7 4.2 100.0 
89.7 7.2 99.9 
106.3 2.1 101.0 
101.1 1.0 102.1 
108.0 4.1 101.2 
88.1 ­1.8 100.3 
106.1 ' ­0.2 99.9 
103.8 2.7 99.7 
111.1 2.9 99.2 
92.5 5.0 99.2 
116.3 9.6 100.1 
109.6 5.6 101.5 
112.3 1.1 102.3 
94.3 1.9 101.8 
118.3 1.7 103.1 
118.5 8.1 104.7 
128.1 14.1 104.9 
103.5 9.8 105.6 
130.0 9.9 107.2 
129.4 9.2 108.6 
130.0 1.5 108.6 
104.7 1.2 108.0 
134.0 3.1 107.1 
127.6 ­1.4 108.1 
130.2 0.2 107.7 
109.0 4.1 107.0 
132.1 ­1.4 107.6 
133.4 4.5 108.7 
133.2 2.3 108.9 
109.4 0.4 107.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
94.4 1.6 68.9 
86.9 ­7.9 77.1 
86.7 ­0.2 83.4 
91.3 5.3 86.3 
96.4 5.6 95.0 
100.0 3.7 100.0 
112.0 12.0 90.2 
127.7 14.0 85.6 
132.5 3.8 89.0 
140.8 6.3 92.3 
152.9 8.6 89.7 
160.0 4.6 89.1 















108.9 2.7 101.6 
101.4 2.9 101.4 
88.1 2.7 99.1 
100.9 5.0 97.6 
i' 
114.9 5.5 92.9 
115.6 14.0 91.1 
102.2 16.0 89.2 
114.4 13.4 87.6 
130.1 13.2 84.9 
130.4 12.8 84.6 
117.4 14.9 86.4 
134.0 17.1 86.3 
142.4 9.5 87.1 
131.9 1.2 88.7 
116.2 ­1.0 90.9 
136.2 1.6 89.4 
150.2 5.5 90.3 
146.8 11.3 92.4 
124.1 6.8 93.5 
144.8 6.3 93.4 
166.3 10.7 91.1 
. 153.7 4.7 90.9 
135.8 9.4 89.1 
157.2 8.6 87.4 
173.2 4.1 86.5 
165.5 7.7 90.3 
148.4 9.3 91.3 
155.6 ­1.0 88.8 
175.8 1.5 87.8 
160.3 ­3.1 88.6 
147.1 ­0.9 85.2 


































1.54 EG Einfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 















































































92.5 ­8.3 100.7 
102.6 0.6 99.7 
116.4 15.9 99.1 
110.0 ­3.3 99.2 
107.4 4.9 99.3 
116.0 7.4 99.1 
105.1 4.2 99.0 
63.1 6.2 100.0 
109.4 5.1 98.9 
124.6 3.6 99.4 
115.9 13.5 100.2 
108.2 12.9 100.6 
95.5 3.2 101.1 
111.3 8.5 101.4 
122.0 4.8 101.8 
106.5 ­3.2 102.2 
113.6 5.8 102.5 
116.7 0.6 102.1 
98.5 ­6.3 102.3 
71.7 13.6 102.5 
112.6 2.9 100.9 
123.6 ­0.8 102.3 
120.7 4.1 103.3 
110.6 2.2 103.9 
117.8 23.4 105.0 
113.7 2.2 104.8 
123.9 1.6 104.1 
123.8 16.2 104.6 
124.4 9.5 105.0 
136.2 16.7 105.2 
112.4 14.1 105.8 
79.9 11.4 106.1 
118.2 5.0 105.1 
140.5 13.7 106.4 
135.0 11.8 107.2 
114.6 3.6 108.1 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
132.9 0.9 86.0 
123.0 13.7 84.6 
134.5 28.3 84.2 
129.9 7.5 83.9 
127.0 14.1 84.7 
134.3 17.0 85.3 
128.5 15.1 86.2 
91.2 15.3 85.8 
132.7 14.6 87.0 
142.0 11.0 86.7 
132.3 18.3 86.4 
127.8 23.6 85.7 
142.0 6.8 86.4 
137.4 11.7 86.7 
147.8 9.9 88.2 
125.1 ­3.7 89.1 
132.6 4.4 88.0 
137.9 2.7 89.1 
121.9 ­5.1 90.8 
95.8 5.0 90.8 
130.8 ­1.4 91.2 
139.0 ­2.1 90.1 
139.1 5.1 89.3 
130.6 2.2 88.7 
165.4 16.5 90.1 
139.9 1.8 90.3 
145.4 ­1.6 90.5 
144.4 15.4 91.5 
141.0 6.3 91.9 
155.0 12.4 93.7 
126.3 3.6 93.3 
106.1 10.8 92.9 
139.9 7.0 94.1 
149.5 7.6 94.1 
151.8 9.1 93.3 






































L54 EG Einfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 













































































VOL VOL Δ% UV 
126.9 7.7 109.0 
122.9 8.1 108.6 
138.4 11.7 108.1 
128.0 3.4 108.4 
133.4 7.2 109.0 
128.6 ­5.6 108.5 
119.1 6.0 108.2 
77.5 ­3.0 108.3 
117.4 ­0.7 107.5 
147.1 4.7 106.7 
141.5 4.8 107.0 
113.3 ­1.1 107.8 
132.1 4.1 108.7 
121.8 ­0.9 107.9 
129.0 ­6.8 107.6 
131.5 2.7 107.2 
131.8 ­1.2 108.0 
127.3 ­1.0 107.9 
128.4 7.8 107.8 
76.5 ­1.3 107.5 
122.2 4.1 105.8 
146.0 ­0.7 106.8 
135.2 ­4.5 108.0 
115.0 1.5 108.2 
128.8 ­2.5 108.8 
129.6 6.4 108.5 
141.9 10.0 108.7 
138.0 4.9 108.8 
129.5 ­1.7 109.4 
132.2 3.8 1084 
126.9 ­1.2 107.8 
74.8 ­2.2 107.8 
126.4 3.4 105.7 
138.3 ­5.3 107.0 
129.6 ­4.1 107.6 












































































VOL VOL Δ% UV 
186.7 12.9 91.5 
149.4 6.8 91.2 
162.7 11.9 90.6 
147.6 2.2 91.3 
160.7 14.0 90.6 
152.8 ­1.4 90.8 
145.6 15.3 91.0 
118.9 12.1 87.9 
142.7 2.0 88.2 
171.7 14.8 88.2 
170.2 12.1 87.3 
129.7 ­2.5 86.6 
195.5 4.7 87.0 
164.7 10.2 85.5 
159.2 ­2.2 86.8 
176.2 19.4 89.1 
166.8 3.8 90.7 
153.6 0.5 91.2 
166.7 14.5 92.5 
117.6 ­1.1 90.6 
160.9 12.8 90.6 
175.8 2.4 89.1 
157.2 ­7.6 89.2 
133.7 3.1 88.0 
197.4 1.0 87.3 
157.5 ­4.4 88.1 
172.6 8.4 88.2 
160.4 ­9.0 89.6 
158.4 ­5.0 88.6 
162.1 5.5 87.7 
165.3 ­0.8 86.5 
111.2 ­5.4 85.2 
164.9 2.5 84.0 
171.5 ­2.4 85.1 
163.6 4.1 86.1 







































1.54 EG Ausfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 

































































87.8 ­5 .5 70.0 
88.7 1.0 74.8 
88.1 ­0 .7 82.0 
91.1 3.4 86.4 
97.3 6.8 93.3 
100.0 2.8 100.0 
101.6 1.6 100.3 
105.6 3.9 98.9 
109.2 3.4 101.1 
113.9 4.3 105.6 
117.9 3.5 108.5 
119.8 1.6 107.7 


































100.6 1.3 98.9 
101.7 2.7 99.8 
88.9 4.8 100.0 
108.7 2.4 101.1 
101.5 0.9 101.3 
107.8 6.0 100.7 
. 88.4 ­0 .6 99.6 
107.9 ­0 .7 99.7 
102.2 0.7 98.9 
111.2 3.2 98.6 
93.5 5.8 98.2 
116.8 8.2 99.7 
107.2 4.9 100.3 
113.8 2.3 100.9 
96.1 2.8 100.7 
118.8 1.7 102.3 
111.6 4.1 104.7 
122.5 7.6 104.7 
99.9 4.0 105.4 
122.1 2.8 107.4 
120.8 8.2 108.7 
123.0 0.4 109.0 
100.8 0.9 108.1 
125.5 2.8. 108.2 
121.0 0.2 108.4 
126.2 2.6 108.0 
103.7 2.9 106.8 
127.8 1.8 107.6 
127.2 5.1 108.9 
126.8 0.5 108.7 
104.7 1.0 106.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
80.7 ­0.1 70.1 
87.3 8.2 76.6 
83.2 ­4 .7 83.9 
87.2 4.8 87.5 
96.7 10.9 94.0 
100.0 3.4 100.0 
93.7 ­6 .3 98.9 
91.8 ­2 .0 97.7 
93.7 2.1 101.7 
102.2 9.1 107.3 
102.5 0.3 107.4 
105.3 2.7 107.1 















97.4 4.5 99.8 
107.8 6.0 99.9 
92.6 3.7 99.6 
102.1 ­1 .0 100.7 
90.7 ­6 .9 99.3 
101.5 ­5 .8 98.8 
85.3 ­7 .9 98.3 
96.6 ­5 .4 99.2 
84.9 ­6 .4 97.4 
96.4 ­5 .0 97.0 
86.5 1.4 97.2 
100.0 3.5 98.9 
8 5 4 0.6 99.3 
100.1 3.8 101.1 
86.6 0.1 102.2 
101.7 1.7 104.0 
93.2 9.1 106.0 
111.3 11.2 106.6 
95.4 10.2 107.0 
110.0 8.2 109.4 
102.3 9.8 107.1 
110.7 ­0 .5 107.2 
92.3 ­3 .2 107.4 
1054 ­4 .2 107.7 
94.5 ­7 .6 107.0 
113.2 2.3 107.0 
99.9 8.2 107.0 
117.2 11.2 107.3 
103.4 9.4 107.7 
116.8 3.2 106.7 
102.2 2.3 105.3 


































1.54 EG Ausfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 















































































91.6 ­10.0 100.1 
102.6 ­0.9 98.7 
112.4 13.3 98.0 
111.3 ­2.6 98.5 
107.6 6.1 98.6 
114.9 6.5 98.7 
106.2 1.0 98.6 
62.3 8.0 99.0 
112.0 9.5 97.4 
126.5 4.3 98.7 
114.4 9.7 99.8 
109.4 11.6 100.6 
93.3 1.9 99.5 
107.2 4.5 100.8 
121.1 7.7 100.5 
107.5 ­3.4 100.8 
116.3 8.1 101.0 
117.7 2.4 100.8 
105.6 ­0.6 101.1 
67.6 8.5 102.3 
115.0 2.7 99.4 
125.4 ­0.9 101.2 
119.7 4.6 102.3 
111.4 1.8 103.6 
106.0 13.6 105.2 
111.7 4.2 105.1 
117.1 ­3.3 103.9 
116.6 8.5 104.3 
118.6 2.0 104.4 
132.4 12.5 105.4 
111.3 5.4 105.7 
70.2 3.8 105.6 
118.3 2.9 105.0 
1.33.0 6.1 106.5 
126.3 5.5 107.3 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
76.8 ­10.4 98.7 
81.8 ­12.3 96.9 
96.1 3.2 96.8 
96.3 ­10.3 96.4 
97.7 ­0.7 97.1 
95.3 ­3.3 97.5 
100.5 ­6.6 97.8 
72.2 6.6 96.9 
86.8 7.6 96.8 
101.3 ­6.3 99.0 
98.8 11.5 98.6 
99.8 7.3 99.2 
71.7 ­6.6 99.3 
84.1 2.8 98.9 
100.5 4.6 99.5 
90.1 ­6.4 101.1 
101.0 3.4 101.1 
109.1 14.5 100.9 
98.7 ­1.8 102.7 
74.6 3.3 102.9 
86.4 ­0.5 101.1 
104.8 3.5 103.1 
98.8 0.0 104.2 
101.6 1.8 104.7 
85.9 19.8 106.7 
90.7 7.8 106.2 
103.0 2.5 105.3 
103.1 14.4 105.8 
109.0 7.9 106.0 
121.8 11.6 107.7 
106.6 8.0 107.6 
82.9 11.1 106.2 
96.7 11.9 106.9 
113.5 8.3 108.9 
111.0 12.3 109.5 






































L54 EG Ausfuhr 










CTCI 65: FILS, TISSUS, 
ARTICLES TEXTILES 














































































VOL VOL Δ% UV 
117.7 11.0 109.3 
115.0 3.0 108.7 
129.6 10.7 108.2 
119.3 2.3 108.2 
123.4 4.0 109.2 
126.3 ­4.6 109.6 
114.7 3.1 109.2 
73.9 5.3 107.6 
113.7 ­3.9 107.4 
139.4 4.8 107.8 
134.8 6.7 107.5 
102.3 ­4.4 109.6 
122.4 4.0 109.3 
116.7 1.5 108.2 
124.0 ­4.3 107.6 
127.2 6.6 107.6 
126.9 2.8 108.3 
124.3 ­1.6 108.0 
120.4 5.0 107.7 
72.0 ­2.6 107.5 
118.8 4.5 105.4 
143.2 2.7 106.8 
131.5 ­2.4 106.8 
108.7 6.3 109.6 
122.4 0.0 110.2 
124.2 6.4 108.2 
135.0 8.9 108.4 
129.5 1.8 108.4 
121.5 ­4.3 108.7 
129.5 4.2 108.9 
122.9 2.1 108.8 
67.9 ­5.7 107.0 
123.1 3.6 105.1 
140.8 ­1.7 106.3 
121.2 ­7.8 108.7 












































































VOL VOL Δ% UV 
96.6 12.5 108.7 
96.9 6.8 106.8 
113.3 10.0 106.0 
107.1 3.9 106.5 
115.0 5.5 106.3 
109.9 ­9.8 108.8 
107.5 0.8 108.5 
83.6 0.8 106.1 
85.9 ­11.2 107.3 
112.2 ­1.1 107.3 
108.0 ­2.7 107.3 
96.1 ­9.0 108.7 
90.9 ­5.9 109.1 
93.7 ­3.3 106.3 
99.0 ­12.6 105.8 
109.3 2.1 105.5 
116.1 1.0 107.4 
114.1 3.8 108.0 
120.7 12.3 108.6 
84.0 0.5 106.0 
95.1 10.7 106.0 
121.8 8.6 106.7 
116.0 7.4 106.9 
113.8 18.4 108.2 
93.7 3.1 109.3 
101.2 8.0 107.3 
115.3 16.5 106.7 
120.8 10.5 106.8 
114.7 ­1.2 106.4 
114.9 0.7 106.9 
126.8 5.1 105.6 
79.4 ­5.5 105.3 
100.4 5.6 105.0 
122.4 0.5 106.8 
108.5 ­6.5 107.8 







































1.55 EG Einfuhr 













































































104.0 3.1 74.2 
97.4 ­6.3 81.4 
94.0 ­3.5 86.9 
104.6 11.3 90.6 
98.5 ­5.8 94.9 
100.0 1.5 100.0 
101.5 1.5 105.1 
123.9 22.1 109.0 
132.6 7.0 113.7 
146.4 10.4 119.0 
150.4 2.7 124.5 
148.6 ­1.2 128.2 


































91.1 ­4.0 98.6 
104.5 2.0 99.5 
100.4 8.1 99.7 
104.9 0.2 102.0 
92.5 1.5 104.2 
106.7 2.1 104.1 
97.2 ­3.2 105.5 
108.5 3.4 106.4 
119.0 28.6 108.8 
124.2 16.4 1084 
119.6 23.0 108.7 
134.0 23.5 110.1 
126.6 6.4 112.8 
138.7 11.7 113.4 
130.2 8.9 113.7 
133.0 ­0.7 114.9 
143.4 13.3 118.1 
159.3 14.9 118.1 
137.6 5.7 119.2 
147.1 10.6 120.9 
155.8 8.6 123.4 
155.6 ­2.3 124.4 
138.6 0.7 124.5 
149.6 1.7 125.8 
144.3 ­7.4 127.5 
158.1 1.6 127.3 
143.3 3.4 128.1 
149.3 ­0.2 129.7 
148.0 2.6 131.2 
150.8 ­4.6 132.0 
139.0 ­3.0 131.3 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
104.9 8.0 69.9 
87.5 ­16.6 81.1 
84.8 ­3.1 87.0 
83.3 ­1.8 89.2 
110.3 32.4 95.2 
100.0 ­9.3 100.0 
103.9 3.9 100.0 
84.9 ­18.3 99.1 
105.6 24.4 103.8' 
120.1 13.7 110.9 
111.0 ­7.6 108.8 
113.6 2.3 110.9 















106.3 ­9.8 100.8 
103.8 ­9.8 100.3 
85.2 ­13.4 99.6 
105.0 ­4.0 99.2 
96.7 ­9.0 100.9 
111.7 7.6 97.2 
100.5 18.0 101.0 
106.7 1.6 101.1 
80.0 ­17.3 100.0 
85.1 ­23.8 99.2 
87.3 ­13.1 97.8 
88.0 ­17.5 99.4 
92.8 16.0 100.6 
102.8 20.8 101.2 
111.5 27.7 1064 
114.3 29.9 106.2 
115.0 23.9 109.9 
128.1 24.6 109.8 
112.3 0.7 112.0 
125.5 9.8 111.9 
119.3 3.7 109.0 
109.5 ­14.5 109.5 
106.3 ­5.3 107.9 
110.7 ■ ­11.8 108.7 
115.3 ­3.4 108.2 
129.3 18.1 110.0 
124.6 17.2 112.4 
126.1 13.9 112.6 
119.3 3.5 111.2 
120.9 ­6.5 111.3 
118.0 ­5.3 109.4 


































1.55 EG Einfuhr 



























































































104.4 17.6 108.6 
119.9 29.6 108.9 
132.6 38.0 108.8 
114.6 1.8 108.2 
124.3 23.3 108.2 
133.8 25.5 108.7 
134.6 26.5 108.7 
99.7 31.2 108.9 
124.4 14.0 108.5 
154.3 22.7 110.0 
134.8 32.4 109.4 
112.9 15.3 110.9 
106.2 1.7 110.9 
127.7 6.5 114.0 
146.0 10.1 113.1 
119.5 4.3 114.2 
142.6 14.7 112.1 
154.2 15.2 113.9 
129.2 -4.0 113.4 
114.7 15.0 115.2 
146.7 17.9 112.9 
137.5 -10.9 114.2 
139.6 3.6 115.4 
122.0 8.1 115.2 
132.7 25.0 117.7 
140.6 10.1 118.5 
157.0 7.5 118.0 
144.9 21.3 118.3 
161.4 13.2 117.7 
171.6 11.3 118.2 
141.4 9.4 119.0 
120.1 4.7 119.8 
151.4 3.2 119.0 
158.9 15.6 120.2 
154.1 10.4 120.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
79.0 -22.8 101.6 
77.0 -28.8 97.9 
84.0 5.4 100.4 
78.1 -34.0 99.8 
80.7 -23.7 98.3 
96.4 -13.1 99.3 
83.6 -20.8 99.8 
68.9 15.8 98.3 
109.5 -19.7 96.0 
100.9 -18.6 99.6 
88.2 -21.2 100.8 
74.9 -11.2 97.5 
78.2 -1.0 99.0 
95.7 24.3 101.0 
104.4 24.3 101.6 
93.0 19.1 100.8 
104.1 29.0 102.1 
111.3 15.5 100.8 
107.6 28.7 104.9 
96.4 39.9 107.0 
130.4 19.1 107.0 
121.6 20.5 107.6 
130.1 47.5 105.0 
91.3 21.9 106.1 
105.8 35.3 108.3 
106.5 11.3 109.9 
132.8 27.2 111.1 
109.9 18.2 108.8 
137.8 32.4 109.1 
136.6 22.7 111.4 
103.9 -3.4 110.4 
95.0 -1.5 111.9 
138.0 5.8 113.3 
140.4 15.5 113.0 
134.6 3.5 112.4 






































1.55 EG Einfuhr 


























































































VOL VOL Δ% UV 
148.5 11.9 122.6 
150.5 7.0 123.0 
168.4 7.3 124.5 
145.4 0.3 124.2 
165.5 2.5 124.1 
156.0 -9.1 125.0 
150.7 6.6 124.7 
119.8 -0.2 124.6 
145.3 -4.0 124.3 
160.6 1.1 125.5 
157.5 2.2 125.7 
130.7 1.8 126.1 
151.0 1.7 127.4 
136.2 -9.5 128.2 
145.8 -13.4 127.1 
157.1 8.0 127.0 
162.3 -1.9 127.1 
154.8 -0.8 127.8 
157.9 4.8 128.7 
120.1 0.3 128.5 
151.9 4.5 127.3 
174.1 8.4 129.0 
145.4 -7.7 129.7 
128.4 -1.8 130.6 
136.4 -9.7 130.7 
142.9 4.9 131.7 
164.7 13.0 131.3 
164.1 4.5 131.5 
135.6 -16.5 132.7 
152.5 -1.5 131.9 
158.3 0.3 131.2 
111.2 -7.4 131.9 
147.5 -2.9 131.0 
154.0 -11.5 133.4 
135.8 -6.6 133.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
129.4 22.3 107.5 
102.4 -3.8 111.1 
126.2 -5.0 108.8 
105.3 -4.2 109.4 
111.7 -18.9 110.8 
111.5 -18.4 108.3 
107.9 3.8 110.1 
100.9 6.2 105.9 
110.1 -20.2 107.5 
128.9 -8.2 107.6 
116.7 -13.3 108.4 
86.3 -15.1 110.8 
124.2 -4.0 106.3 
104.5 2.1 109.3 
117.2 -7.1 109.3 
130.2 23.6 109.3 
138.8 24.3 108.9 
118.7 6.5 112.1 
130.4 20.9 113.4 
106.9 5.9 113.8 
136.4 23.9 110.4 
145.6 13.0 110.5 
133.8 14.7 113.1 
98.8 14.5 114.8 
113.3 -8.8 110.7 
114.9 10.0 109.5 
129.6 10.6 113.0 
117.0 -10.1 111.1 
114.2 -17.7 111.9 
131.5 10.8 110.9 
124.9 -4.2 108.9 
97.0 -9.3 109.8 
132.2 -3.1 109.5 
124.3 -14.6 109.8 
86.2 -35.6 114.0 







































L55 EG Ausfuhr 












































































112.9 ­1.2 72.7 
98.9 ­12.4 81.0 
97.4 ­1.5 86.3 
96.7 ­0.7 90.2 
99.1 2.5 95.3 
100.0 0.9 100.0 
103.8 3.8 103.4 
105.5 1.6 107.2 
113.3 7.4 114.3 
123.5 9.0 119.4 
126.8 2.7 124.1 
126.6 ­0.2 127.1 


































90.9 ­8.2 98.5 
105.3 0.5 99.9 
96.3 7.1 100.3 
107.0 4.6 101.1 
96.9 6.6 103.0 
108.5 3.0 103.5 
99.7 3.5 103.2 
110.3 3.1 103.9 
98.5 1.7 106.6 
109.3 0.7 106.7 
100.8 1.1 107.9 
113.4 2.8 107.7 
104.4 6.0 112.3 
123.1 12.6 114.2 
107.7 6.8 114.3 
118.0 4.1 116.1 
117.6 12.6 118.4 
136.7 11.0 118.7 
113.2 5.1 119.8 
127.3 7.9 120.6 
127.9 8.8 122.7 
134.7 ­1.5 123.9 
113.9 0.6 124.6 
127.9 0.5 125.5 
121.8 ­4.8 127.1 
137.3 1.9 126.2 
117.7 3.3 127.0 
130.9 2.3 128.2 
122.5 0.6 129.1 
133.0 ­3.1 130.6 
117.6 ­0.1 130.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
118.0 ­1.6 68.5 
96.9 ­17.9 82.5 
101.3 4.5 87.3 
95.7 ­5.5 90.8 
103.5 8.2 95.8 
100.0 ­3.4 100.0 
94.6 ­5.4 99.7 
93.8 ­0.8 100.6 
101.3 8.0 107.9 
112.6 11.2 113.1 
101.9 ­9.5 116.0 
99.5 ­2.4 119.5 















94.6 ­12.6 99.7 
106.2 2.6 100.8 
94.9 ­0.6 100.0 
103.4 ­3.4 99.5 
90.4 ­4.4 98.7 
98.7 ­7.1 99.7 
93.2 ­1.8 99.8 
96.3 ­6.9 100.5 
86.5 ­4.3 100.0 
94.6 ­4.2 100.2 
96.5 3.5 100.9 
97.6 1.3 101.4 
89.3 3.2 104.3 
106.2 12.3 108.0 
102.8 6.5 108.3 
106.4 9.0 110.5 
100.8 12.9 110.9 
123.1 15.9 112.4 
107.6 4.7 113.9 
119.9 12.7 114.7 
106.4 5.6 114.7 
105.9 ­14.0 115.7 
93.1 ­13.5 116.6 
101.5 ­15.3 117.1 
90.9 ­14.6 118.5 
99.9 ­5.7 120.0 
99.9 7.3 120.8 
112.1 10.4 118.9 
91.3 0.4 120.1 
102.9 3.0 120.7 
95.6 ­4.3 120.9 


































L55 EG Ausfuhr 



























































































93.8 -6.3 105.9 
96.7 3.0 106.6 
104.9 8.6 107.3 
111.2 -7.1 106.4 
108.0 9.8 106.7 
108.6 1.0 106.9 
114.3 6.2 108.3 
71.5 2.6 107.0 
116.7 -4.2 108.1 
129.5 0.2 107.8 
117.0 7.3 107.3 
93.7 1.1 107.9 
80.8 -13.9 110.1 
106.3 9.9 1124 
126.2 20.3 113.5 
115.7 4.0 114.9 
123.1 14.0 113.1 
1304 20.1 114.7 
112.9 -1.2 114.1 
81.8 14.4 113.4 
128.3 9.9 115.1 
131.5 1.5 114.7 
120.0 2.6 116.7 
102.4 9.3 117.2 
110.4 36.6 117.8 
108.9 2.4 118.5 
133.4 5.7 118.9 
135.5 17.1 118.0 
131.4 6.7 118.7 
143.1 9.7 119.3 
119.3 5.7 120.4 
93.3 14.1 119.5 
126.9 -1.1 119.4 
143.3 9.0 119.5 
134.1 11.8 121.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
indices mensuels 
78.6 -11.8 99.9 
85.0 -7.0 99.6 
95.7 5.3 100.5 
92.4 -12.4 100.0 
92.8 3.3 100.3 
98.4 -2.3 100.3 
113.0 1.6 100.7 
64.6 -0.8 100.4 
112.0 8.5 101.3 
106.5 3.4 101.2 
96.8 3.9 100.7 
89.4 -3.6 102.2 
56.9 -27.6 102.5 
101.9 19.9 103.5 
109.0 13.9 106.0 
95.2 3.0 108.5 
105.9 14.1 107.5 
117.6 19.5 107.9 
116.3 2.9 107.8 
73.7 14.1 108.9 
118.3 5.6 108.4 
114.7 7.7 112.1 
107.1 10.6 109.5 
97.4 8.9 109.8 
90.6 59.2 109.7 
96.0 -5.8 111.7 
115.6 6.1 111.1 
121.7 27.8 112.0 
119.4 12.7 112.9 
128.2 9.0 112.4 
111.8 -3.9 115.5 
82.5 11.9 113.1 
1284 8.5 113.1 
121.8 6.2 114.0 
128.6 20.1 115.6 






































1.55 EG Ausfuhr 


























































































VOL VOL Δ% UV 
127.7 15.7 122.4 
120.9 11.0 122.2 
135.2 1.3 123.3 
131.5 -3 .0 123.2 
140.0 6.5 123.4 
132.7 -7 .3 125.1 
122.1 2.3 125.2 
98.0 5.0 124.5 
121.7 -4 .1 124.0 
142.4 -0 .6 125.0 
139.4 4.0 125.3 
101.8 -2 .5 126.5 
129.3 1.3 125.9 
113.9 -5 .8 127.9 
122.2 -9 .6 127.8 
139.6 6.2 125.9 
136.9 -2 .2 126.2 
135.4 2.0 126.6 
129.1 5.7 127.9 
99.0 1.0 127.0 
124.8 2.5 126.1 
153.0 7.4 127.7 
133.8 -4 .0 128.2 
106.0 4.1 129.0 
117.8 -8 .9 127.9 
119.6 5.0 129.9 
130.0 6.4 129.5 
137.0 -1 .9 130.1 
131.5 -3 .9 130.5 
130.4 -3 .7 131.3 
131.4 1.8 132.0 
89.0 -10.1 131.4 
132.5 6.2 129.3 
135.6 -11.4 130.8 
123.0 -8 .1 131.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
97.0 7.1 115.0 
105.2 9.6 114.0 
117.1 1.3 115.1 
101.2 -16.8 115.2 
111.9 -6 .3 115.6 
104.8 -18.3 116.3 
109.4 -2 .1 116.5 
71.3 -13.6 115.6 
98.6 -23.2 117.4 
106.5 -12.6 116.9 
108.8 -15.4 117.0 
89.3 -18.2 117.6 
75.3 -22.4 119.6 
93.1 -11.5 118.5 
104.3 -10.9 117.7 
96.3 -4 .8 118.7 
107.8 -3 .7 120.7 
95.5 -8 .9 120.7 
120.6 10.2 122.9 
79.9 12.1 120.2 
99.3 0.7 118.7 
130.1 22.2 118.7 
109.8 0.9 119.1 
96.3 7.8 118.9 
81.1 7.7 119.8 
87.7 -5 .8 120.2 
105.0 0.7 120.2 
104.4 8.4 120.5 
95.6 -11.3 122.0 
108.6 13.7 119.6 
114.7 -4 .9 122.4 
66.6 -16.6 120.2 
105.5 6.2 119.8 
100.0 -23.1 120.2 
104.3 -5 .0 119.7 







































1.56 EG Einfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Imports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Importations CE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















97.8 4.7 74.6 
93.1 ­4.8 75.7 
86.9 ­6.7 89.0 
85.8 ­1.3 88.7 
96.4 12.4 93.7 
100.0 3.7 100.0 
102.6 2.6 97.4 
104.2 1.6 91.0 
119.4 14.6 96.9 
128.4 7.5 110.1 
135.0 5.1 103.9 
139.7 3.5 97.6 


































99.4 2.2 98.9 
102.9 3.3 100.4 
93.1 5.9 100.8 
104.3 3.6 100.0 
107.8 8.5 99.8 
110.4 7.3 98.3 
92.1 ­1.1 96.5 
100.2 ­3.9 94.5 
100.1 ­7.1 92.6 
107.0 ­3.1 90.9 
96.9 5.2 90.5 
114.8 14.6 90.2 
115.6 15.5 91.5 
122.2 14.2 94.2 
110.7 14.2 98.1 
127.2 10.8 103.4 
134.1 16.0 107.9 
139.4 14.1 111.7 
114.2 3.2 111.3 
127.0 ­0.2 109.5 
137.0 2.2 106.5 
141.6 1.6 104.2 
121.5 6.4 103.0 
135.1 6.4 102.0 
144.6 5.5 99.7 
148.8 5.1 98.0 
125.1 3.0 97.4 
137.6 1.9 95.1 
149.1 3.1 94.3 
148.8 0.0 93.7 
127.5 1.9 93.1 
129.3 ­6.0 91.0 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
102.0 3.4 72.0 
80.8 ­20.8 75.5 
95.0 17.6 85.1 
92.4 ­2.7 85.4 
96.1 4.0 92.9 
100.0 4.1 100.0 
107.9 7.9 94.3 
107.7 ­0.2 86.9 
115.8 7.5 101.7 
127.9 10.4 118.2 
131.5 2.8 101.2 
128.5 ­2.3 98.2 















98.5 5.7 100.6 
98.0 ­1.3 101.2 
92.9 ­0.1 100.4 
109.0 8.6 98.0 
112.9 14.6 97.1 
116.2 18.6 95.4 
98.9 6.5 93.5 
104.0 ­4.6 90.9 
100.8 ­10.7 89.1 
110.5 ­4.9 86.3 
102.3 3.4 86.4 
118.0 13.5 86.1 
111.6 10.7 89.4 
117.2 6.1 98.0 
105.5 3.1 105.2 
127.4 8.0 112.9 
140.6 26.0 114.7 
139.1 18.7 123.0 
113.7 7.8 120.3 
118.8 ­6.8 114.7 
132.1 ­6.0 104.1 
148.0 6.4 99.7 
128.4 12.9 100.2 
124.7 5.0 101.0 
139.7 5.8 100.8 
142.2 ­3.9 99.2 
124.0 ­3.4 97.6 
124.7 0.0 94.8 
145.3 4.0 93.8 
155.0 9.0 92.3 
128.6 3.7 92.6 


































1.56 EG Einfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Imports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Importations CE 















































































87.0 -18.1 94.2 
102.9 -4.8 92.4 
110.5 1.2 91.6 
106.0 -10.2 91.2 
101.8 0.5 90.9 
113.1 1.0 90.7 
111.5 5.2 90.3 
67.5 6.6 90.7 
111.9 4.5 90.6 
125.3 7.5 90.4 
110.6 15.8 90.0 
108.5 22.5 90.1 
98.7 13.4 91.2 
112.5 9.3 91.7 
135.4 22.5 91.6 
116.1 9.5 94.3 
120.1 18.0 94.0 
130.6 15.5 94.3 
116.8 4.8 95.6 
87.6 29.8 99.1 
127.6 14.0 99.6 
134.7 7.5 101.4 
130.2 17.7 103.8 
116.6 7.5 105.1 
132.6 34.3 107.2 
127.4 13.2 107.8 
142.3 5.1 108.6 
137.0 18.0 110.6 
136.9 14.0 112.1 
144.2 10.4 112.3 
122.0 4.5 112.1 
93.5 6.7 111.2 
127.0 -0.5 110.7 
138.2 2.6 110.2 
138.0 6.0 108.9 















































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
89.9 -23.0 90.4 
99.6 -14.6 89.9 
112.8 6.9 87.5 
104.7 -13.4 87.2 
103.5 -2.4 86.7 
123.3 1.4 85.3 
116.7 7.0 85.9 
76.8 -2.2 87.0 
113.5 3.9 86.6 
127.8 2.1 86.2 
106.7 9.8 86.6 
119.4 33.4 85.6 
99.5 10.7 87.9 
109.3 9.7 89.7 
126.1 11.8 90.3 
108.3 3.4 98.3 
117.1 13.1 97.0 
126.2 2.4 98.5 
113.8 -2.5 102.3 
90.5 17.8 105.8 
112.1 -1.2 107.6 
134.1 4.9 111.2 
122.3 14.6 116.0 
125.7 5.3 111.7 
138.7 39.4 113.7 
134.4 23.0 114.9 
148.8 18.0 115.4 
139.4 28.7 120.1 
135.8 16.0 124.7 
142.2 12.7 124.3 
124.0 9.0 123.8 
96.4 6.5 118.9 
120.8 7.8 117.8 
128.8 -4.0 116.0 
125.5 2.6 115.0 






































1.56 EG Einfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Imports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Importations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
133.1 0.4 108.0 
126.6 -0.6 106.2 
151.4 6.4 1054 
135.3 -1.2 104.6 
147.9 8.0 104.1 
141.6 -1.8 103.8 
1-31.6 7.9 103.5 
100.2 7.2 103.7 
132.8 4.6 102.0 
155.1 12.2 102.0 
144.8 4.9 102.2 
105.4 0.7 101.6 
149.5 12.3 100.8 
133.0 5.1 99.5 
151.3 -0.1 98.8 
151.6 12.0 98.1 
148.4 0.3 98.0 
146.4 3.4 97.9 
145.0 10.2 98.3 
92.4 -7.8 97.8 
138.0 3.9 96.2 
152.0 -2.0 95.9 
139.4 -3.7 94.3 
121.4 15.2 94.9 
143.9 -3.7 95.1 
145.3 9.2 94.3 
158.1 4.5 93.5 
156.8 3.4 93.8 
141.6 -4.6 93.8 
148.0 1.1 93.5 
146.3 0.9 94.1 
89.7 -2.9 93.2 
146.7 6.3 92.0 
144.5 -4.9 91.6 
133.2 -4.4 90.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.8 -11.5 108.5 
121.4 -9.7 104.7 
152.1 2.2 100.0 
135.6 -2.7 99.3 
162.6 19.7 99.0 
145.8 2.5 100.7 
140.7 13.5 101.3 
113.3 17.5 98.7 
131.2 8.6 100.3 
141.3 9.7 100.4 
131.0 4.4 101.3 
101.7 -0.5 101.6 
145.0 18.1 101.9 
139.1 14.6 101.0 
134.9 -11.3 99.4 
146.2 7.8 99.4 
141.6 -12.9 99.7 
138.9 -4.7 98.6 
134.1 -4.7 99.9 
110.9 -2.1 96.2 
127.0 -3.2 96.5 
134.2 -5.0 95.2 
131.7 0.5 94.5 
108.1 6.3 94.6 
138.7 -4.3 944 
138.6 -0.4 93.9 
158.7 17.6 93.1 
150.5 2.9 92.8 
148.9 5.2 92.7 
165.7 19.3 91.5 
141.8 5.7 93.5 
100.2 -9.6 92.5 
143.9 13.3 91.7 
143.8 7.2 91.4 
135.0 2.5 91.7 







































1.56 EG Ausfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Exports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Exportations CE 

































































97.6 0.8 74.9 
92.5 ­5.2 76.0 
86.4 ­6.6 89.1 
85.9 ­0.6 89.0 
96.7 12.6 94.1 
100.0 3.4 100.0 
102.3 2.3 97.3 
105.3 2.9 90.9 
120.1 14.1 97.4 
129.9 8.2 109.5 
135.5 4.3 104.2 
139.2 2.7 97.6 


































99.9 1.6 98.8 
101.8 1.8 100.2 
91.3 2.9 100.9 
105.3 4.3 100.1 
105.8 5.9 99.8 
111.1 9.1 98.1 
93.7 2.6 96.3 
99.3 ­5.7 94.7 
99.3 ­6.1 92.9 
106.9 ­3.8 90.5 
100.6 7.4 90.0 
115.0 15.8 90.4 
113.8 14.6 92.0 
122.5 14.6 95.1 
111.7 11.0 98.8 
131.9 14.7 103.0 
133.2 17.0 107.1 
141.6 15.6 110.5 
117.6 5.3 111.1 
127.5 ­3.3 109.3 
137.2 3.0 106.4 
141.5 ­0.1 104.5 
123.6 5.1 103.5 
136.2 6.8 102.1 
146.9 7.1 99.6 
148.9 5.2 98.0 
124.9 1.1 97.1 
137.8 1.2 95.2 
150.0 2.1 94.9 
144.9 ­2.7 93.8 
126.4 1.2 93.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
87.0 ­8.1 70.4 
104.7 20.3 78.2 
87.1 ­16.8 91.5 
82.9 ­4.8 88.9 
94.7 14.2 94.3 
100.0 5.6 100.0 
80.5 ­19.5 90.8 
79.3 ­1.5 84.0 
78.6 ­0.9 92.8 
77.7 ­1.1 105.1 
70.6 ­9.1 97.6 
72.8 3.1 93.6 















100.1 13.6 101.1 
101.5 8.7 102.1 
95.7 1.5 99.8 
100.4 ­3.2 96.9 
76.3 ­23.8 94.6 
81.2 ­20.0 91.7 
77.1 ­19.4 89.9 
88.5 ­11.9 87.6 
72.9 ­4.5 85.5 
78.6 ­3.2 83.0 ' 
79.2 2.7 83.4 
86.5 ­2.3 84.2 
73.7 1.1 86.1 
80.2 2.0 90.4 
76.8 ­3.0 94.7 
83.1 ­3.9 99.2 
76.5 3.8 103.1 
80.5 0.4 105.2 
76.1 ­0.9 106.8 
78.5 ­5.5 105.5 
73.0 ­4.6 101.9 
70.2 ­12.8 98.0 
66.5 ­12.6 96.6 
71.8 ­8.5 93.7 
68.3 ­6.4 93.2 
74.1 5.6 94.4 
75.5 13.5 94.4 
77.2 7.5 92.4 
68.6 0.4 92.3 
69.2 ­6.6 90.9 
66.5 ­11.9 89.0 


































L56 EG Ausfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Exports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Exportations CE 















































































88.5 -15.4 94.4 
95.0 -10.7 93.2 
114.3 7.2 91.6 
105.6 -13.6 90.9 
104.5 7.8 90.3 
110.7 -3.1 90.4 
115.1 10.4 89.8 
73.1 5.2 90.3 
113.6 6.0 90.0 
119.1 7.1 90.4 
111.0 15.0 90.5 
114.8 27.3 90.3 
101.2 14.4 91.4 
109.0 14.7 91.7 
131.0 14.6 92.7 
119.2 12.9 95.5 
122.6 17.3 94.2 
125.8 13.6 95.5 
114.7 -0.3 97.2 
97.4 33.2 98.4 
122.9 8.2 100.6 
137.2 15.2 102.1 
132.2 19.1 103.3 
126.5 10.2 103.8 
126.0 24.5 105.7 
129.3 18.6 107.4 
144.3 10.2 108.0 
135.6 13.8 109.7 
139.2 13.5 111.0 
150.0 19.2 110.9 
123.4 7.6 110.9 
96.3 -1.1 111.6 
133.0 8.2 110.9 
139.8 1.9 110.5 
133.9 1.3 108.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
65.8 -15.3 86.6 
66.7 -14.2 86.0 
86.1 17.1 84.2 
79.8 -12.9 83.3 
81.9 14.1 82.8 
74.1 -7.6 82.8 
93.5 0.5 83.0 
74.7 5.5 83.3 
69.4 2.7 84.2 
79.0 -13.7 84.3 
78.3 -6.9 84.7 
102.3 13.8 83.8 
62.6 -4.9 84.7 
70.5 5.7 85.4 
88.1 2.3 87.6 
78.2 -2.0 90.6 
80.9 -1.2 89.9 
81.5 10.0 90.7 
75.4 -19.4 93.1 
79.4 6.3 94.1 
75.5 8.8 96.8 
84.3 6.7 99.0 
80.9 3.3 98.9 
84.2 -17.7 99.8 
76.8 22.7 101.7 
71.1 0.9 103.2 
81.7 -7.3 104.2 
81.8 4.6 104.6 
75.6 -6.6 105.7 
84.2 3.3 105.3 
73.6 -2.4 107.2 
74.9 -5.7 106.3 
79.7 5.6 107.0 
85.7 1.7 106.4 
75.4 -6.8 105.5 






































1.56 EG Ausfuhr 
SITC 67: EISEN UND STAHL 
EC Exports 
SITC 67: IRON AND 
STEEL 
Exportations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
134.5 6.7 107.7 
127.8 -1.2 106.2 
149.4 3.5 105.3 
136.1 0.4 104.4 
147.3 5.8 105.0 
141.1 -5.9 104.1 
127.7 3.5 104.7 
103.5 7.5 103.7 
139.6 5.0 102.4 
153.9 10.1 102.8 
146.4 9.3 101.7 
108.3 -0.6 101.7 
146.3 8.8 100.7 
143.1 12.0 99.5 
151.3 1.3 98.8 
144.7 6.3 98.7 
151.9 3.1 97.8 
150.2 6.4 97.6 
142.5 11.6 97.6 
95.6 -7.6 97.3 
136.7 -2.1 96.4 
154.3 0.3 95.7 
135.4 -7.5 94.9 
123.9 14.4 95.1 
147.6 0.9 94.9 
142.6 -0.3 94.8 
159.9 5.7 95.1 
144.4 -0.2 94.1 
140.1 -7.8 94.2 
150.2 0.0 93.2 
139.4 -2.2 94.0 
93.8 -1.9 93.2 
145.9 6.7 92.8 
143.7 -6.9 92.5 
131.6 -2.8 91.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
77.6 1.0 103.4 
67.5 -5.1 101.5 
74.1 -9.3 100.6 
69.8 -14.7 99.0 
70.3 -7.0 98.1 
70.3 -16.5 96.8 
70.0 -4.9 97.5 
64.2 -14.3 97.1 
65.4 -17.9 95.0 
72.7 -15.2 94.6 
74.0 -1.9 93.6 
68.6 -7.8 93.0 
70.5 -9.1 93.6 
64.1 -5.0 93.1 
70.3 -5.1 93.0 
73.3 5.0 93.8 
72.6 3.3 95.0 
76.3 8.5 94.5 
81.3 16.1 94.3 
76.9 19.8 94.7 
68.4 4.6 94.2 
81.0 11.4 93.3 
75.3 1.8 92.4 
75.2 9.6 91.5 
69.2 -1.8 91.9 
66.5 3.7 91.9 
70.0 -0.4 93.0 
71.3 -2.7 91.4 
65.9 -9.2 90.7 
70.3 -7.9 90.6 
72.1 -11.3 89.4 
60.8 -20.9 90.9 
66.7 -2.5 86.9 
73.8 -8.9 89.0 
72.9 -3.2 89.4 







































1.57 EG Einfuhr 
SITC 68: NE­METALLE 
EC Imports 
SITC 68: NON­FERROUS 
METALS 
Importations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















97.5 9.2 82.3 
83.4 ­14.5 79.9 
88.8 6.5 78.3 
90.9 2.4 88.9 
98.3 8.1 101.5 
100.0 1.7 100.0 
109.0 9.0 85.6 
112.2 2.9 82.0 
120.3 7.2 98.4 
128.5 6.8 115.5 
135.5 5.4 100.0 
139.5 3.0 91.8 


































102.1 ­0 .5 101.9 
101.3 2.2 103.8 
91.3 0.8 100.6 
105.7 4.7 94.0 
110.7 8.4 88.7 
114.7 13.2 85.9 
100.6 10.2 85.1 
109.5 3.6 82.6 
112.7 1.8 79.3 
117.5 2.4 79.8 
102.0 1.4 82.7 
117.4 . 7.2 86.3 
119.7 6.2 89.4 
121.0 3.0 95.0 
113.6 11.4 100.5 
126.5 7.8 108.1 
129.7 . 8.4 117.2 
135.3 11.8 118.1 
117.5 3.4 114.8 
132.4 4.7 111.7 
137.0 5.6 102.3 
139.5 3.1 101.1 
124.4 5.9 100.1 
138.9 4.9 96.6 
144.2 5.3 92.7 
145.3 4.2 93.2 
127.9 2.8 92.2 
138.6 ­0 .2 89.1 
150.7 4.5 86.0 
156.3 7.6 86.8 
139.9 9.4 86.3 
143.0 3.2 85.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
108.8 18.3 88.2 
87.2 ­19.9 84.6 
93.1 6.8 81.1 
92.7 ­0 .4 93.9 
100.7 8.6 99.5 
100.0 ­0 .7 100.0 
108.6 8.6 77.5 
109.6 0.9 74.7 
121.0 10.4 95.4 
127.9 5.7 114.2 
136.9 7.0 90.9 
142.8 4.3 81.9 















102.2 ­3 .2 102.9 
100.2 ­3 .7 105.7 
95.1 0.4 100.9 
103.4 5.6 90.7 
102.2 0.0 83.4 
118.8 18.6 78.7 
103.8 9.1 76.2 
109.5 5.9 72.0 
103.9 1.7 69.0 
112.2 ­5 .6 71.3 
105.8 1.9 76.3 
117.1 6.9 81.4 
122.3 17.7 84.1 
119.0 6.1 91.7 
119.5 12.9 98.5 
121.0 3.3 107.3 
129.1 5.6 118.0 
136.7 14.9 118.4 
120.8 1.1 112.0 
125.9 4.0 107.7 
134.7 4.3 92.3 
141.5 3.5 92.9 
126.4 4.6 91.5 
147.5 17.2 87.4 
167.9 24.6 81.4 
157.8 11.5 85.3 
147.2 16.5 81.0 
146.1 ­0 .9 79.7 
145.9 ­13.1 75.5 
150.2 ­4 .8 76.4 
134.2 ­8 .8 74.3 


































L52 EG Einfuhr 
SITC 68: NE-METALLE 
EC imports 
SITC 68: NON-FERROUS 
METALS 
Importations CE 
















































































100.2 -8 .4 81.1 
111.8 1.4 78.9 
126.1 12.2 78.4 
120.5 1.6 79.0 
109.3 -0 .4 80.3 
122.8 6.0 80.2 
110.7 -3 .1 81.6 
76.7 4.2 83.3 
118.6 3.9 83.4 
126.0 1.8 84.9 
116.3 13.0 86.0 
109.8 7.8 88.1 
105.0 4.8 89.5 
117.5 5.1 89.5 
136.6 8.3 89.3 
109.3 -9 .3 96.1 
123.5 13.0 93.0 
130.2 6.0 96.1 
119.2 7.7 99.4 
93.7 22.2 100.9 
128.0 7.9 101.4 
132.4 5.1 104.9 
128.3 10.3 107.9 
118.7 8.1 111.7 
125.3 19.3 115.5 
125.9 7.1 117.4 
137.9 1.0 118.6 
129.0 18.0 119.5 
135.3 9.6 118.0 
141.5 8.7 116.9 
123.0 3.2 114.8 
101.8 8.6 114.3 
127.8 -0 .2 115.2 
146.7 10.8 114.4 
139.7 8.9 111.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.7 -0 .9 69.7 
9 4 4 -4 .8 68.2 
113.4 10.3 69.0 
116.2 -1 .8 70.1 
98.2 -19.7 71.9 
122.4 5.7 71.9 
111.9 2.1 74.0 
86.9 0.9 76.6 
118.6 2.4 78.2 
115.8 0.6 79.8 
118.3 16.7 81.2 
117.2 4.7 83.3 
99.9 -3 .7 83.8 
117.8 24.8 84.2 
149.3 31.7 84.3 
114.8 -1 .2 93.3 
118.3 20.5 88.5 
123.8 1.1 93.3 
124.3 11.1 97.6 
107.8 24.1 98.2 
126.4 6.6 99.6 
121.4 4.8 104.7 
122.9 3.9 106.7 
118.8 1.4 110.6 
120.0 20.1 116.9 
127.0 7.8 117.8 
140.3 -6 .0 119.1 
130.1 13.3 119.7 
1354 14.5 118.6 
144.6 16.8 117.0 
127.1 2.3 112.5 
111.1 3.1 109.9 
124.2 -1 .7 113.5 
130.9 7.8 111.5 
132.4 7.7 108.3 






































1.57 EG Einfuhr 
SITC 68: NE-METALLE 
EC Imports 
SITC 68: NON-FERROUS 
METALS 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
133.0 6.1 104.6 
128.6 2.1 101.4 
149.4 8.3 100.9 
136.9 6.1 101.6 
141.1 4.3 101.0 
140.6 -0.6 100.7 
139.2 13.2 100.2 
102.2 0.4 99.8 
131.8 3.1 100.3 
148.2 1.0 99.0 
147.8 5.8 96.3 
120.7 8.9 93.9 
144.9 8.9 94.1 
139.6 8.6 91.7 
148.1 -0.9 92.2 
147.4 7.7 93.1 
145.3 3.0 93.5 
143.2 1.8 93.1 
150.5 8.1 93.2 
98.7 -3.4 92.2 
134.4 2.0 91.1 
152.3 2.8 89.8 
140.2 -5.1 89.2 
123.2 2.1 88.1 
139.4 -3.8 86.4 
148.0 6.0 85.4 
164.7 11.2 86.1 
163.7 11.1 87.1 
149.4 2.8 86.7 
156.0 8.9 86.7 
165.6 10.0 86.3 
100.1 1.4 87.1 
153.9 14.5 86.0 
156.8 3.0 86.0 
149.4 6.6 84.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
129.7 8.1 95.5 
126.9 -0.1 89.9 
147.5 5.1 91.4 
133.4 2.5 94.3 
139.5 3.0 92.9 
151.6 4.8 91.6 
144.1 13.4 90.7 
112.0 0.8 90.9 
123.0 -1.0 92.9 
158.9 21.4 90.6 
162.3 22.6 87.1 
121.2 5.9 83.7 
188.1 45.0 82.1 
139.2 9.7 80.5 
176.4 19.6 81.4 
162.6 21.9 84.8 
162.8 16.7 85.6 
148.0 -2.4 85.4 
152.2 5.6 87.3 
1224 9.3 80.0 
166.6 35.4 76.2 
160.9 1.3 794 
148.7 -8.4 79.6 
128.6 6.1 80.3 
144.7 -23.1 74.2 
138.3 -0.6 74.7 
154.7 -12.3 77.4 
148.2 -8.9 76.7 
146.8 -9.8 76.6 
155.7 5.2 75.9 
146.5 -3.7 74.5 
105.0 -14.2 75.0 
151.1 -9.3 73.7 
144.9 -9.9 73.3 
135.4 -8.9 73.5 







































L57 EG Ausfuhr 
SITC 68: NE­METALLE 
EC Exports 
SITC 68: NON­FERROUS 
METALS 
Exportations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















99.9 11.9 81.5 
85.5 ­14.4 80.1 
90.0 5.3 78.2 
92.2 2.4 88.3 
97.2 5.4 100.7 
100.0 2.9 100.0 
108.2 8.2 85.3 
111.4 3.0 81.3 
114.9 3.1 96.9 
128.9 12.2 113.2 
132.4 2.7 99.2 
132.5 0.1 90.1 


































104.1 3.3 101.9 
97.7 ­1.5 104.2 
93.9 7.8 99.8 
104.7 3.2 94.4 
108.3 4.0 89.7 
115.8 18.5 85.3 
100.4 6.9 84.0 
107.9 3.1 82.0 
109.8 1.4 79.4 
113.2 ­2.2 79.4 
104.6 4.2 81.6 
119.0 10.3 84.8 
109.0 ­0.7 89.2 
116.6 3.0 92.9 
108.6 3.8 98.8 
124.5 4.6 105.6 
124.9 14.6 113.7 
130.6 12.0 115.9 
128.7 18.5 112.6 
132.3 6.3 110.5 
138.4 10.8 101.5 
136.8 4.7 99.9 
120.1 ­6.7 98.8 
132.5 0.2 96.4 
137.3 ­0.8 91.3 
140.1 2.4 91.0 
124.3 3.5 89.9 
130.7 ­1.4 87.9 
142.4 3.7 85.0 
144.0 2.8 85.4 
130.5 5.0 85.6 
133.1 1.8 84.0 
UV Δ% 































































































VOL VOLA% I UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.9 25.9 93.9 
92.7 3.1 85.6 
92.3 ­0.4 81.9 
108.4 17.4 96.2 
108.0 ­0.4 101.7 
100.0 ­7.4 100.0 
104.3 4.3 81.4 
104.5 0.2 77.7 
107.5 2.9 88.6 
108.2 0.7 102.0 
114.7 6.0 87.6 
118.3 3.1 80.3 















105.2 0.2 101.0 
102.7 ­6.7 104.9 
89.1 ­15.0 101.1 
101.6 ­11.0 93.1 
92.6 ­12.0 66.6 
118.3 15.2 78.8 
99.2 11.3 80.5 
107.2 5.5 80.6 
97.4 5.2 76.2 
98.4 ­16.8 77.3 
109.5 10.4 77.3 
113.5 5.9 79.7 
93.6 ­3.9 83.6 
110.7 12.5 85.9 
112.1 2.4 87.8 
112.5 ­0.9 96.3 
106.6 13.9 101.5 
113.9 2.9 104.6 
102.6 ­8.5 101.7 
109.6 ­2.6 100.0 
116.5 9.3 89.5 
113.7 ­0.2 88.4 
104.8 2.1 88.4 
123.2 12.4 84.5 
1204 3.3 79.4 
120.4 5.9 82.3 
116.5 11.2 81.1 
120.2 ­2.4 78.3 
113.5 ­5.7 76.4 
111.6 ­7.3 76.1 
112.7 ­3.3 74.7 


































1.57 EG Ausfuhr 
SITC 68: NE­METALLE 
EÇ Exports 
SITC 68: NON­FERROUS 
METALS 
Exportations CE 















































































92.9 ­15.9 81.0 
114.0 6.0 79.0 
122.3 14.5 78.5 
114.2 ­3.7 79.0 
109.3 ­5.3 78.5 
116.0 2.3 80.5 
118.3 5.5 80.6 
78.7 0.8 81.8 
116.6 5.1 82.4 
123.3 3.3 83.3 
119.9 22.6 84.1 
113.9 7.0 87.2 
92.6 ­0.3 88.8 
109.0 ­4.4 89.3 
125.5 2.6 89.5 
107.9 ­5.5 93.8 
116.1 6.2 91.0 
125.9 8.5 93.8 
112.9 ­4.6 97.7 
91.9 16.8 99.6 
120.9 3.7 99.3 
131.8 6.9 101.6 
121.9 1.7 106.3 
119.7 5.1 109.4 
119.5 29.0 111.9 
122.9 12.8 114.2 
132.2 5.3 114.9 
127.6 18.3 117.1 
122.2 5.3 116.3 
142.2 12.9 114.6 
128.4 13.7 111.8 
108.3 17.8 111.7 
.149.4 23.6 113.9 
142.9 8.4 112.9 
139.8 14.7 110.2 
114.1 ­4.7 107.8 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
82.7 ­2.9 78.9 
101.7 13.3 76.3 
107.9 5.0 74.0 
95.8 ­21.0 76.3 
103.2 11.6 77.4 
96.3 ­31.7 78.1 
112.6 10.5 76.1 
102.2 13.2 79.0 
113.9 8.2 76.9 
115.3 ­6.0 80.5 
112.7 20.3 80.5 
112.3 6.7 78.1 
78.0 ­5.7 81.9 
91.0 ­10.5 83.7 
111.8 3.6 84.6 
93.0 ­2.9 88.8 
117.9 14.2 81.3 
121.0 25.6 88.3 
98.3 ­12.7 91.9 
113.6 11.2 87.6 
124.4 9.2 84.8 
120.5 4.5 91.6 
105.0 ­6.8 99.1 
111.9 ­0.4 98.6 
102.9 31.9 99.3 
106.4 16.9 101.1 
110.6 ­1.1 103.8 
107.4 15.5 105.4 
113.4 ­3.8 103.8 
121.1 0.1 104.7 
102.7 4.5 101.9 
100.8 ­11.3 99.0 
104.1 ­16.3 104.0 
111.0 ­7.9 104.9 
109.5 4.3 99.0 






































1.57 EG Ausfuhr 
SITC 68: NE­METALLE 
EÇ Exports 
SITC 68: NON­FERROUS 
METALS 
Exportations CE 














































































VOL VOL Λ% UV 
134.1 12.2 103.7 
130.7 6.3 100.7 
150.6 13.9 100.3 
131.4 3.0 100.5 
145.4 19.0 100.1 
133.6 ­6 .0 99.2 
131.0 2.0 98.8 
103.0 ­4 .9 98.7 
126.5 ­15.3 99.1 
150.3 5.2 97.9 
132.9 ­4 .9 97.9 
114.2 0.1 92.8 
137.4 2.5 92.3 
135.5 3.7 90.7 
138.9 ­7 .8 91.0 
149.6 13.9 90.7 
133.8 ­8 .0 92.0 
137.0 2.5 90.4 
142.3 8.6 90.7 
97.3 ­5 .5 90.9 
133.1 5.2 88.2 
146.4 ­2 .6 89.1 
131.8 ­0 .8 87.2 
113.9 ­0 .3 87.2 
134.1 ­2 .4 85.9 
140.9 4.0 83.9 
152.3 9.6 85.0 
147.4 ­1 .5 84.9 
137.7 2.9 85.2 
147.1 7.4 86.0 
152.8 7.4 86.0 
96.5 ­0 .8 85.6 
142.2 6.8 85.1 
155.3 6.1 84.7 
133.8 1.5 83.7 













































































VOL VOL Δ% UV 
107.9 4.9 93.1 
112.7 5.9 88.1 
128.9 16.5 87.6 
106.5 ­0 .8 89.4 
1254 10.6 86.3 
109.3 ­9 .7 89.Θ 
106.9 4.1 87.4 
105.5 4.7 88.0 
102.0 ­2 .0 90.0 
128.6 15.9 86.7 
124.7 13.9 83.9 
116.3 7.5 82.6 
125.1 15.9 79.8 
112.9 0.2 79.5 
123.1 ­4 .5 78.8 
121.5 14.1 81.2 
118.9 ­5 .2 85.6 
120.7 10.4 80.3 
134.4 25.7 81.1 
107.0 1.4 83.2 
107.9 5.8 79.0 
121.8 ­5 .3 82.1 
125.5 0.6 75.9 
113.2 ­2 .7 76.8 
108.8 ­13.0 76.6 
112.6 ­0 .3 75.2 
119.1 ­3 .2 77.4 
117.5 ­3 .3 76.1 
103.8 ­12.7 74.9 
1135 ­6 .0 77.3 
120.1 ­10.6 74.9 
102.5 ­4 .2 73.0 
115.5 7.0 76.0 
145.4 19.4 73.0 
123.6 ­1 .5 75.1 







































1.58 EG Einfuhr 









































































96.0 5.5 70.6 
90.3 ­5.9 76.6 
89.3 ­1.1 84.4 
88.9 ­0.4 89.6 
93.9 5.6 94.4 
100.0 6.5 100.0 
104.0 4.0 104.3 
109.7 5.5 105.7 
121.4 10.7 108.2 
131.9 8.6 115.6 
142.4 8.0 119.8 
146.8 3.1 123.4 


































94.7 3.4 98.6 
100.7 6.9 100.5 
96.5 8.7 100.0 
108.3 7.7 100.7 
98.2 3.7 104.0 
109.4 8.6 104.1 
97.9 1.5 104.4 
110.4 1.9 104.7 
102.9 4.8 106.3 
111.6 2.0 105.8 
103.5 5.7 105.4 
121.2 9.8 105.5 
115.2 12.0 106.3 
126.5 13.4 107.6 
113.2 9.4 108.3 
130.4 7.6 110.3 
127.6 10.8 113.4 
139.1 10.0 115.9 
121.6 7.4 116.1 
140.3 7.6 116.9 
137.2 7.5 119.6 
149.2 7.3 119.4 
134.5 10.6 120.3 
148.6 5.9 120.0 
142.3 3.7 122.7 
152.8 2.4 122.4 
140.4 4.4 123.6 
150.4 1.2 124.7 
149.7 5.2 126.5 
152.9 0.1 127.2 
139.3 ­0.8 127.6 
146.6 ­2.5 127.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
113.0 14.5 59.7 
101.6 ­10.1 71.0 
96.7 ­4.8 78.7 
93.3 ­3.5 85.0 
99.3 6.4 93.5 
100.0 0.7 100.0 
105.0 5.0 98.1 
114.5 9.0 97.1 
129.7 13.3 100.8 
142.5 9.9 109.2 
148.4 4.1 109,1 
162.1 9.2 113.5 















100.0 1.3 100.5 
100.1 1.2 101.1 
94.8 ­1.6 99.8 
105.0 2.3 98.7 
101.3 1.3 98.2 
110.0 9.9 98.2 
101.0 6.5 97.9 
107.9 2.8 98.2 
105.9 4.5 98.0 
114.3 3.9 96.7 
112.5 11.4 96.9 
125.9 16.7 97.0 
116.9 10.4 98.9 
132.9 16.3 98.6 
128.0 13.8 102.5 
139.8 11.0 102.8 
136.2 16.5 105.9 
149.6 12.6 108.4 
138.0 7.8 111.4 
146.4 4.7 111.2 
144.0 5.7 110.4 
154.6 3.3 109.0 
144.2 4.5 108.7 
153.0 4.5 108.5 
158.2' 9.9 109.7 
166.4 7.6 113.3 
159.9 10.9 116.2 
166.0 8.5 114.9 
162.4 2.7 116.9 
173.3 4.1 1164 
161.6 1.1 114.7 


































L5S EG Einfuhr 
























































































87.5 -4.3 106.3 
102.8 2.2 106.4 
118.4 15.3 106.3 
113.6 -0.4 105.6 
107.7 4.6 105.9 
113.4 2.2 105.8 
119.4 5.8 104.9 
77.0 6.8 106.6 
114.1 5.2 105.2 
129.0 4.5 105.5 
120.7 13.7 104.6 
113.8 12.1 106.5 
94.2 7.7 104.6 
115.6 12.5 106.8 
135.7 14.6 107.1 
118.9 4.7 107.3 
125.2 16.2 108.2 
135.3 19.3 107.2 
119.0 -0.3 109.1 
94.9 23.2 107.7 
125.6 10.1 108.1 
139.0 7.8 108.8 
131.7 9.1 110.6 
120.6 6.0 111.8 
120.2 27.6 112.2 
123.2 6.6 113.7 
139.4 2.7 114.1 
133.5 12.3 116.1 
133.9 6 9 ' 115.8 
149.8 10.7 115.7 
132.8 11.6 117.5 
102.5 8.0 115.6 
129.3 2.9 114.9 
151.1 8.7 116.0 
145.0 10.1 117.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
97.5 -5.5 98.1 
101.1 -0.2 98.4 
119.0 19.8 97.6 
112.5 -4.2 96.8 
110.4 7.1 97.0 
119.9 9.4 96.4 
117.7 7.7 96.4 
98.4 17.7 96.3 
121.4 10.2 97.7 
133.0 11.5 97.3 
125.2 18.1 96.9 
119.5 21.3 96.6 
100.8 3.4 97.2 
112.2 11.0 99.8 
137.7 15.7 99.5 
123.1 9.4 98.3 
133.0 20.5 99.3 
142.6 18.9 98.2 
130.9 11.2 101.4 
118.5 20.4 102.3 
134.7 11.0 103.7 
143.2 7.7 103.7 
137.4 9.7 104.4 
138.8 16.2 100.4 
133.2 32.1 104.5 
128.9 14.9 106.6 
146.4 6.3 106.5 
147.6 19.9 107.4 
144.0 8.3 107.9 
157.2 10.2 109.8 
137.3 4.9 111.8 
131.2 10.7 110.4 
145.5 8.0 111.9 
158.1 10.4 111.8 
154.0 12.1 110.6 






































1.58 EG Einfuhr 






















































































VOL VOL Δ% UV 
126.5 5.2 118.7 
132.4 7.5 120.0 
152.6 9.5 120.0 
144.1 7.9 119.2 
152.4 13.8 119.3 
151.2 0.9 119.7 
150.4 13.3 121.0 
113.6 10.8 120.4 
139.5 7.9 119.5 
163.1 7.9 119.7 
156.8 8.1 119.0 
125.9 1.0 121.5 
138.6 9.6 1224 
138.2 4.4 123.2 
150.3 ­1.5 122.5 
153.2 6.3 122.0 
152.3 ­0.1 122.5 
153.1 1.3 122.7 
164.9 9.6 123.6 
109.9 ­3.3 124.7 
146.4 4.9 122.7 
167.8 2.9 123.8 
150.8 ­3.8 124.1 
132.6 5.3 126.6 
136.0 ­1.9 126.3 
148.2 7.2 126.5 
165.0 9.8 126.7 
159.9 4.4 127.0 
145.9 ­4.2 126.9 
153.0 ­0.1 127.6 
163.8 ­0.7 127.9 
107.7 ­2.0 128.0 
146.5 0.1 127.1 
162.0 ­3.5 126.6 
144.9 ­3.9 127.4 












































































VOL VOL Δ% UV 
144.9 8.8 109.3 
135.2 4.9 110.3 
151.8 3.7 111.4 
148.4 0.5 108.8 
159.5 10.8 109.1 
155.8 ­0.9 109.0 
146.8 6.9 111.1 
137.1 4.5 107.1 
148.7 2.2 107.8 
165.0 4.4 109.1 
165.8 7.7 108.0 
128.1 0.7 108.6 
163.6 12.9 109.6 
153.9 13.8 108.3 
157.2 3.6 111.1 
168.0 13.2 113.1 
170.0 6.6 113.0 
161.4 3.6 113.9 
170.6 16.2 116.0 
139.1 1.5 115.9 
170.0 14.3 116.5 
184.5 11.8 115.0 
167.5 1.0 114.8 
146.1 14.1 115.0 
158.6 ­3.1 115.5 
155.6 1.1 117.5 
173.1 10.1 117.6 
176.3 4.9 116.8 
175.5 3.2 116.1 
168.3 4.3 116.2 
175.9 3.1 115.7 
136.6 ­1.8 113.9 
172.4 1.4 114.4 
177.4 ­3.8 116.4 
169.3 1.1 117.6 







































1.58 EG Ausfuhr 
























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















93.7 34 73.5 
88.5 ­5.5 78.8 
89.3 0.9 86.2 
88.4 ­1.0 90.7 
92.9 5.1 94.9 
100.0 7.6 100.0 
104.7 4.7 104.7 
108.9 4.0 105.6 
118.8 9.1 108.5 
131.1 10.4 115.0 
142.4 8.6 117.7 
148.5 4.3 120.5 


































94.3 4.5 99.2 
101.5 7.0 99.6 
94.6 10.4 99.9 
108.3 7.4 101.3 
99.8 5.8 103.7 
111.9 10.2 104.5 
98.4 4.0 105.0 
110.3 1.8 105.7 
103.1 3.3 106.4 
109.9 ­1.8 105.2 
103.7 5.4 105.4 
118.3 7.3 105.6 
109.6 6.3 107.1 
126.4 15.0 107.5 
111.7 7.7 108.4 
128.0 8.2 110.9 
125.4 14.4 113.1 
140.6 11.2 114.0 
121.6 8.9 115.6 
136.9 7.0 117.0 
136.6 8.9 117.4 
148.2 5.4 117.2 
134.6 10.7 117.6 
147.9 8.0 118.5 
146.6 7.3 119.8 
158.0 6.6 119.8 
140.9 4.7 1204 
150.3 1.6 122.1 
150.8 2.9 123.2 
157.5 ­0.3 123.4 
145.1 3.0 123.7 
148.3 ­1.3 124.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
99.3 2.9 68.4 
110.5 11.3 74.9 
108.5 ­1.8 83.9 
104.3 ­3.9 88.4 
102.3 ­1.9 94.8 
100.0 ­2.2 100.0 
87.5 ­12.5 100.4 
83.2 ­4.9 101.2 
84.2 1.2 104.4 
91.1 8.2 110.1 
90.2 ­1.0 110.6 
89.5 ­0.8 114.3 















97.9 ­3.4 100.3 
102.6 ­4.5 99.0 
93.4 ­1.6 100.5 
102.4 ­5.4 100.3 
86.3 ­11.8 100.0 
91.0 ­11.3 100.3 
84.5 ­9.5 100.5 
89.5 ­12.6 101.0 
74.8 ­13.3 101.8 
85.1 ­6.5 99.9 
80.2 ­5.1 100.8 
92.0 2.8 102.1 
74.7 ­0.1 102.6 
86.3 1.4 103.6 
81.8 2.0 105.4 
93.8 2.0 105.7 
83.6 11.9 108.1 
97.4 12.9 109.1 
86.4 5.6 111.8 
97.4 3.8 111.3 
88.2 5.5 110.2 
93.3 ­4.2 110.4 
85.9 ­0.6 111.2 
93.0 ­4.5 110.6 
86.7 ­1.7 112.3 
90.8 ­2.7 114.4 
91.1 6.1 115.4 
96.1 3.3 114.9 
82.0 ­5.4 117.5 
86.6 ­4.6 118.8 
86.2 ­5.4 116.6 


































1.58 EG Ausfuhr 
























































































89.2 -5 .9 106.3 
104.2 2.6 106.5 
116.0 12.6 106.4 
111.8 -4 .0 105.0 
108.0 0.7 105.3 
110.0 -1 .9 105.2 
119.3 4.5 105.7 
76.0 1.9 105.8 
115.9 8.9 104.7 
127.4 2.4 105.3 
117.7 11.2 105.4 
109.7 8.9 106.2 
93.6 4.9 104.6 
108.4 4.0 107.4 
126.9 9.4 108.7 
123.1 10.1 106.9 
123.5 14.4 108.8 
132.6 20.5 106.8 
125.3 5.0 108.9 
88.1 15.9 108.7 
121.8 5.1 107.8 
135.7 6.5 109.9 
129.6 10.1 110.0 
118.8 8.3 112.8 
115.7 23.6 112.6 
120.7 11.3 113.4 
139.9 10.2 113.3 
133.9 8.8 113.4 
133.4 8.0 114.7 
154.7 16.7 114.0 
134.9 7.7 116.2 
95.9 8.9 115.4 
134.0 10.0 115.1 
149.8 10.4 116.7 
141.6 9.3 116.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
62.5 -23.3 103.5 
75.9 -12.7 101.1 
85.9 -5 .1 101.4 
81.5 -17.4 100.8 
87.0 1.3 99.2 
86.6 -1 .9 99.8 
92.3 -5 .2 99.9 
69.2 -11.4 100.8 
79.1 1.3 101.7 
100.3 6.4 101.9 
83.5 -1 .1 101.5 
92.1 2.6 103.0 
63.0 0.8 99.3 
72.7 -4 .2 101.5 
88.5 3.0 105.8 
80.6 -1 .1 103.7 
86.6 -0 .5 103.2 
91.7 5.9 103.8 
90.2 -2 .3 104.4 
74.2 7.2 106.2 
81.1 2.5 105.8 
94.5 -5 .8 105.6 
91.0 9.0 105.5 
95.8 4.0 106.0 
77.5 23.0 107.8 
80.9 11.3 107.6 
92.4 4.4 108.8 
93.7 16.3 109.3 
95.2 9.9 107.8 
103.5 12.9 110.2 
94.3 4.5 111.6 
79.2 6.7 111.8 
85.6 5.5 112.2 
101.1 7.0 111.6 
96.1 5.6 111.1 






































L5S EG Ausfuhr 





















































































VOL VOL Δ% UV 
129.1 11.6 116.5 
127.1 5.3 118.1 
153.5 9.7 117.5 
141.8 5.9 117.0 
151.5 13.6 117.0 
151.4 ­2 .1 117.7 
150.8 11.8 118.8 
110.8 15.5 117.7 
142.2 6.1 116.2 
165.0 10.1 117.6 
156.7 10.7 118.1 
121.9 2.1 120.1 
144.6 12.0 119.3 
141.7 11.5 119.9 
153.4 ­0 .1 120.1 
158.7 11.9 119.4 
151.9 0.3 120.2 
163.6 8.1 119.7 
164.1 8.8 120.3 
111.1 0.3 121.5 
147.5 3.7 119.6 
167.2 1.3 121.9 
150.3 ­4 .1 121.5 
133.6 9.6 123.0 
140.0 ­3 .2 123.0 
148.7 4.9 123.4 
163.6 6.6 123.2 
162.5 2.4 124.0 
146.3 ­3 .7 122.7 
163.7 0.1 123.5 
173.0 5.4 123.8 
110.5 ­0 .5 125.0 
151.7 2.8 122.7 
167.1 ­0 .1 123.4 
147.5 ­1 .9 124.8 













































































VOL VOL Δ% UV 
84.5 9.0 109.4 
84.4 4.3 109.8 
95.7 3.6 111.2 
88.1 ­6 .0 110.1 
96.9 1.8 110.6 
94.9 ­8 .3 110.5 
92.4 ­2 .0 111.8 
84.9 7.2 110.6 
80.5 ­6 .0 111.1 
98.9 ­2 .2 110.8 
93.4 ­2 .8 111.2 
86.6 ­8 .8 109.5 
81.2 ­3 .9 111.3 
81.3 ­3 .7 111.4 
97.7 2.1 114.0 
84.4 ­4 .2 113.9 
91.0 ­6 .1 115.2 
96.9 2.1 114.2 
107.7 16.6 117.6 
81.5 ­ 4 . 0 114.3 
84.2 4.6 113.6 
106.8 8.0 115.3 
91.1 ­2 .5 114.5 
90.4 4.4 114.8 
78.7 ­3 .1 116.4 
78.5 ­3 .4 118.0 
88.9 ­9 .0 117.8 
92.3 9.4 118.6 
79.7 ­12.4 118.8 
88.0 ­9 .2 119.0 
99.2 ­7 .9 117.3 
77.5 ­4 .9 116.4 
81.9 ­2 .7 115.8 
97.1 ­9 .1 117.5 
88.0 ­ 3 . 4 117.2 







































1.59 EG Einfuhr 










CTCI 71 : MACHINES 
GENERATRICES, MOTEURS 
































































100.2 ­0.9 61.8 
102.0 1.8 68.4 
101.3 ­0.7 78.5 
92.0 ­9.2 86.0 
92.9 1.0 92.3 
100.0 7.6 100.0 
101.6 1.6 105.9 
104.1 2.5 110.0 
97.7 ­6.1 117.7 
110.6 13.2 123.3 
112.7 1.9 127.5 
118.3 5.0 132.9 


































98.5 3.1 98.4 
102.7 8.0 98.6 
86.7 5.5 100.9 
112.1 12.0 102.0 
100.9 2.4 105.2 
109.9 7.0 104.8 
88.8 2.4 106.2 
105.6 ­5.8 107.3 
104.9 4.0 109.1 
109.3 ­0.5 110.7 
90.7 2.1 110.3 
112.3 6.3 109.9 
86.8 ­17.3 119.1 
100.3 ­8.2 115.5 
96.0 5.8 118.9 
107.2 ­4.5 117.5 
105.5 21.5 122.5 
116.3 16.0 124.1 
99.9 4.1 124.5 
120.6 12.5 122.1 
116.7 10.6 127.2 
114.1 ­1.9 127.4 
99.4 ­0.5 129.9 
118.0 ­2.2 125.7 
112.4 ­3.7 130.7 
118.3 3.7 131.7 
104.4 5.0 134.5 
119.9 1.6 134.7 
132.4 17.8 138.7 
141.5 19.6 137.3 
116.9 12.0 1394 
127.9 6.7 139.2 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
76.5 7.0 53.5 
92.0 20.3 63.7 
98.7 7.3 72.5 
103.1 4.5 76.9 
99.5 ­3.5 90.9 
100.0 0.5 100.0 
99.9 ­0.1 96.3 
108.8 8.9 95.4 
135.8 24.8 95.9 
136.8 0.7 108.4 
144.3 5.5 106.3 
149.9 3.9 108.5 















94.7 ­15.3 107.4 
102.6 6.4 100.3 
98.0 6.9 97.8 
103.9 5.5 95.0 
92.9 ­1.9 97.8 
104.8 2.1 97.7 
95.7 ­2.3 95.3 
106.8 2.8 94.4 
102.9 10.8 95.8 
106.5 1.6 95.0 
108.4 13.3 95.7 
118.5 11.0 95.1 
121.0 17.6 94.3 
146.6 37.7 92.1 
137.9 27.2 97.6 
135.8 14.6 99.9 
139.6 15.4 107.8 
139.4 ­4.9 111.1 
125.9 ­8.7 108.2 
141.6 4.3 106.4 
144.6 3.6 108.5 
146.4 5.0 110.1 
139.8 11.0 103.0 
147.2 4.0 103.6 
146.6 1.4 103.5 
154.6 5.6 110.9 
144.0 3.0 110.3 
154.5 5.0 109.2 
154.3 5.3 110.9 
150.6 ­2.6 112.8 
153.4 6.5 107.4 













































CTCI 71 ¡MACHINES 
GENERATRICES, MOTEURS 














































































86.7 ­3.8 106.6 
109.9 5.9 108.7 
118.1 8.3 111.3 
114.1 ­4.3 109.2 
105.2 ­2.0 111.0 
108.6 5.1 112.1 
110.3 ­2.4 108.2 
66.9 4.0 109.9 
95.0 6.6 113.1 
109.9 2.6 109.3 
110.8 1.8 110.5 
116.1 15.0 109.9 
67.0 ­22.7 123.5 
94.0 ­14.5 114.6 
99.3 ­15.9 120.4 
96.6 ­15.3 115.9 
103.1 ­2.0 114.5 
101.3 ­6.7 116.1 
93.9 ­14.9 119.3 
101.2 51.3 118.6 
92.8 ­2.3 118.9 
107.5 ­2.2 116.8 
109.9 ­0.8 116.6 
104.1 ­10.3 119.2 
101.7 51.8 122.6 
99.6 6.0 120.4 
115.2 16.0 124.3 
109.9 13.8 125.1 
109.5 6.2 123.6 
129.5 27.8 123.6 
112.5 19.8 123.6 
78.3 ­22.6 124.1 
109.0 17.5 125.7 
120.6 12.2 122.6 
130.7 18.9 124.1 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
98.1 ­0.2 92.8 
103.0 12.0 96.8 
107.6 21.7 97.5 
105.4 2.2 93.4 
104.2 4.1 95.1 
110.0 ­1.0 96.5 
115.1 14.5 92.5 
91.5 12.4 97.3 
118.5 12.7 97.6 
112.5 ­9.5 96.2 
118.5 21.5 93.7 
124.4 26.6 95.5 
108.3 10.4 96.8 
118.5 15.0 92.2 
136.2 26.6 94.2 
144.4 37.0 91.8 
140.3 34.6 93.6 
155.0 40.9 91.1 
140.2 21.8 96.8 
123.2 34.6 96.7 
150.3 26.8 98.9 
146.1 29.9 99.5 
132.2 11.6 98.8 
129.0 3.7 101.4 
132.5 22.3 105.1 
128.9 8.8 105.1 
157.5 15.6 112.2 
135.7 ­6.0 114.2 
138.9 ­1.0 110.3 
143.6 ­7.4 109.1 
125.5 ­10.5 110.5 
114.3 ­7.2 105.5 
137.9 ­8.3 108.4 
144.2 ­1.3 108.2 
148.4 12.3 108.3 






































L5S EG Einfuhr 










CTCI 71: MACHINES 
GENERATRICES, MOTEURS 














































































VOL VOL Δ% UV 
107.2 5.4 129.1 
116.7 17.2 125.3 
126.3 9.6 127.3 
111.4 1.4 127.1 
118.6 8.3 126.3 
112.2 -13.4 129.0 
115.1 2.3 130.6 
81.8 4.5 129.3 
101.2 -7.2 129.7 
124.1 2.9 124.7 
122.3 -6.4 127.4 
107.4 -2.6 124.9 
106.1 -1.0 131.8 
110.1 -5.7 130.1 
120.9 -4.3 130.3 
121.7 9.2 130.2 
114.2 -3.7 131.7 
119.0 6.1 133.4 
119.9 4.2 136.9 
80.3 -1.8 136.0 
113.0 11.7 130.8 
125.3 1.0 134.0 
118.5 -3.1 135.0 
115.9 7.9 135.2 
122.1 15.1 137.3 
132.8 20.6 138.0 
142.3 17.7 140.4 
146.6 20.5 134.7 
136.1 19.2 140.1 
141.9 19.2 137.2 
134.9 12.5 136.8 
' 95.5 18.9 140.2 
120.4 6.5 141.8 
141.7 13.1 135.3 
128.4 8.4 141.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
140.0 5.7 107.6 
140.8 9.2 107.5 
153.1 -2.8 110.2 
142.7 5.2 111.4 
151.9 9.4 109.2 
144.5 0.6 109.8 
140.2 11.7 105.7 
144.1 26.1 99.1 
134.9 -2.2 104.4 
168.3 16.7 103.8 
147.4 -0.7 102.3 
125.9 -4.8 104.8 
149.6 6.9 107.5 
140.9 0.1 100.7 
149.4 -2.4 102.1 
154.4 8.2 111.5 
163.6 7.7 108.9 
145.9 1.0 112.3 
155.0 10.6 110.9 
130.5 -9.4 108.4 
146.5 8.6 111.3 
168.7 0.2 109.3 
151.9 3.1 109.5 
143.0 13.6 108.7 
153.2 2.4 111.0 
143.7 2.0 110.9 
166.0 11.1 110.8 
158.1 2 4 110.4 
138.7 -15.2 113.9 
154.9 6.2 114.2 
160.3 3.4 107.1 
146.2 12.0 102.4 
153.6 4.8 112.5 
150.0 -11.1 118.0 
137.8 -9.3 125.7 







































1.59 EG Ausfuhr 










CTCI 71: MACHINES 
GENERATRICES, MOTEURS 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















103.3 ­4.6 59.3 
106.1 2.7 66.9 
102.0 ­3.9 77.8 
93.7 ­8.1 85.1 
95.1 1.5 92.2 
100.0 5.2 100.0 
97.0 ­3.0 107.2 
96.4 ­0.6 116.2 
111.6 15.8 119.3 
128.1 14.8 127.6 
128.3 0.2 133.2 
125.8 ­1.9 144.0 


































102.6 7.8 97.1 
96.0 5.1 100.6 
81.0 ­5.4 103.8 
118.9 10.1 99.4 
89.6 ­12.7 109.1 
103.9 8.2 107.1 
90.7 12.0 106.0 
104.5 ­12.1 106.7 
91.4 2.0 115.7 
99.0 ­4.7 115.2 
93.8 3.4 114.8 
101.4 ­3.0 118.8 
100.6 10.1 118.8 
116.4 17.6 117.6 
103.5 10.3 120.5 
125.8 24.1 120.4 
128.7 27.9 127.1 
139.3 19.7 126.7 
112.9 9.1 130.0 
131.4 4.5 127.0 
129.5 0.6 131.2 
126.6 ­9.1 132.8 
112.0 ­0.8 135.9 
140.5 6.9 133.4 
125.9 ­2.8 140.9 
134.5 6.2 142.4 
114.9 2.6 145.6 
129.4 ­7.9 147.0 
132.9 5.6 151.8 
138.7 3.1 151.5 
117.7 2.4 151.8 
125.8 ­2.8 152.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
110.7 5.7 53.5 
114.7 3.6 63.5 
109.5 ­4.5 75.0 
97.7 ­10.8 84.3 
98.5 0.8 91.8 
100.0 1.5 100.0 
91.9 ­8.1 101.0 
88.0 ­4.2 102.5 
96.3 9.4 101.0 
98.9 2.7 110.8 
104.3 5.5 115.6 
99.2 ­4.9 128.4 















98.2 ­3.9 99.0 
96.8 3.2 99.4 
96.8 1.3 102.7 
105.8 0.8 99.1 
92.1 ­6.2 100.1 
97.4 0.6 101.7 
84.0 ­13.2 100.6 
94.0 ­11.2 101.6 
85.9 ­6.7 102.7 
88.9 ­8.7 101.3 
82.8 ­1.4 101.4 
93.6 ­0.4 104.6 
93.4 8.7 96.5 
94.3 6.1 101.5 
98.7 19.2 101.8 
99.1 5.9 104.1 
96.3 3.1 109.6 
98.6 4.6 110.1 
93.1 ­5.7 115.4 
107.0 8.0 108.8 
104.5 8.5 110.7 
105.4 6.9 116.5 
98.1 5.4 118.1 
109.8 2.6 117.0 
97.2 ­7.0 121.5 
103.3 ­2.0 128.6 
98.1 0.0 133.0 
101.5 ­7.6 130.6 
92.2 ­5.1 139.1 
95.5 ­7.6 141.2 
90.7 ­7.5 138.4 
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77.5 ­1.5 115.3 
87.5 ­12.7 116.6 
109.1 21.5 115.3 
95.9 ­12.3 114.9 
99.5 0.8 112.8 
101.5 ­2.0 117.8 
105.0 ­6.7 112.7 
74.6 11.2 116.1 
101.8 10.1 115.9 
110.0 1.9 118.8 
94.1 ­7.3 118.4 
100.0 ­3.8 119.1 
83.0 7.1 117.6 
95.5 9.1 122.4 
123.3 13.0 116.8 
110.9 15.6 116.9 
115.7 16.3 119.2 
122.7 20.9 116.6 
114.1 8.7 118.1 
83.6 12.1 123.0 
112.7 10.7 121.0 
120.4 9.5 123.0 
127.6 35.6 121.9 
129.4 29.4 116.4 
121.5 46.4 124.2 
129.2 35.3 128.6 
135.4 9.8 128.3 
124.3 12.1 126.8 
141.4 22.2 124.2 
152.1 24.0 129.1 
122.1 7.0 132.0 
89.2 6.7 128.2 
127.2 12.9 129.5 
151.3 25.7 128.4 
122.7 ­3.8 125.2 
120.3 ­7.0 127.0 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.0 ­20.7 104.5 
89.1 ­8.7 101.5 
94.7 10.6 102.4 
88.2 ­22.2 103.1 
88.9 ­8.4 100.9 
89.6 9.5 100.0 
90.7 ­10.8 99.9 
72.6 2.7 103.4 
85.1 6.8 101.2 
86.0 ­9.3 106.7 
86.9 3.6 103.9 
107.9 4.6 103.4 
88.6 19.7 95.0 
85.4 ­4.2 99.8 
106.2 12.1 95.1 
85.6 ­2.9 100.4 
93.6 5.3 104.5 
103.8 15.8 99.8 
96.6 6.5 101.5 
101.5 39.8 101.0 
97.9 15.0 103.0 
87.3 1.5 105.3 
103.3 18.9 100.5 
106.8 ­1.0 106.5 
89.8 1.4 110.4 
86.9 1.8 112.3 
112.2 5.6 106.9 
95.6 11.7 111.3 
96.0 2.6 107.5 
104.3 0.5 111.5 
92.3 ­4.5 114.6 
93.4 ­8.0 114.4 
93.8 ­4.2 117.1 
102.6 17.5 111.3 
107.6 4.2 107.2 

















































CTCI 71 ¡MACHINES 
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VOL VOL Λ% UV 
128.3 5.6 131.0 
120.2 ­7 .0 131.4 
140.0 3.4 131.3 
123.0 ­1 .0 131.8 
123.6 ­12.6 134.3 
133.1 ­12.5 132.4 
131.0 7.3 138.3 
85.5 ­4 .1 137.5 
119.3 ­6 .2 132.0 
145.7 ­3 .7 135.5 
143.0 16.5 130.3 
132.6 10.2 134.3 
128.0 ­0 .2 140.1 
122.1 1.6 141.2 
127.6 ­8 .9 141.5 
140.6 14.3 139.3 
129.1 4 4 143.2 
133.8 0.5 145.0 
127.8 ­2 .4 146.7 
89.2 4.3 150.6 
127.7 7.0 141.1 
141.1 ­3 .2 142.5 
128.6 ­10.1 148.9 
118.5 ­10.6 150.3 
125.6 ­1 .9 154.1 
122.6 0.4 154.3 
150.4 17.9 147.9 
139.5 ­0 .8 149.5 
137.7 . 6.7 151.7 
139.0 3.9 153.5 
138.3 8.2 148.2 
81.8 ­8 .3 153.8 
133.0 4.2 154.5 
139.5 ­1 .1 149.7 
119.1 ­7 .4 151.9 












































































VOL VOL Δ% UV 
98.8 10.0 109.3 
101.9 17.3 111.5 
112.9 0.6 111.2 
101.9 6.6 114.2 
105.2 9.6 118.2 
109.1 4.6 117.2 
98.0 6.2 124.4 
96.0 2.8 117.0 
100.4 7.0 113.0 
109.7 6.9 118.6 
107.4 ­0 .2 115.5 
112.2 1.4 117.0 
93.6 ­5 .3 122.7 
96.4 ­ 5 4 120.0 
101.5 ­10.1 121.9 
104.3 2.4 125.6 
97.0 ­7 .8 129.7 
108.7 ­0 .4 130.4 
108.7 10.9 134.3 
88.7 ­7 .6 135.8 
97.1 ­3 .3 128.8 
103.9 ­5 .3 128.8 
97.5 ­9 .2 131.4 
102.9 ­8 .3 131.7 
91.2 ­2 .6 .137.1 
88.5 ­8 .2 142.6 
97.0 ­ 4 4 137.9 
101.8 ­2 .4 141.1 
97.4 0.4 138.1 
87.2 ­19.8 144.7 
101.7 ­6 .4 134.7 
71.9 ­18.9 141.8 
98.4 1.3 139.7 
108.9 4.8 133.0 
90.5 ­7 .2 140.8 
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105.7 ­4.1 60.4 
92.7 ­12.3 68.4 
93.0 0.3 77.1 
88.5 ­4.8 85.3 
95.0 7.3 91.5 
100.0 5.3 100.0 
100.6 0.6 108.3 
106.2 5.6 115.4 
118.1 11.2 122.5 
126.5 7.1 131.9 
123.8 ­2.1 141.4 
112.5 ­9.1 150.8 


































93.8 3.9 98.6 
105.0 5.5 99.1 
95.4 7.1 101.0 
105.6 3.9 101.3 
95.0 1.3 106.5 
107.8 2.7 107.7 
92.3 ­3.2 109.1 
105.7 0.1 110.0 
95.1 ­ 0.1 1144 
109.9 1.9 115.6 
101.0 9.4 115.6 
121.1 14.6 115.8 
107.4 12.9 120.7 
123.1 12.0 122.2 
111.4 10.3 123.1 
127.7 5.5 123.9 
119.2 11.0 129.1 
136.7 11.0 131.4 
118.6 6.5 133.8 
134.7 5.5 133.4 
125.0 4.9 139.5 
130.8 ­4.3 141.1 
114.7 ­3.3 142.4 
122.6 ­9.0 143.0 
112.3 ­10.2 149.6 
121.1 ­7.4 150.2 
104.8 ­8.6 152.0 
111.9 ­8.7 151.7 
103.9 ­7.5 159.0 
113.4 ­6.4 159.3 
95.5 ­8.9 159.8 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
122.9 5.9 47.9 
109.7 ­10.7 59.2 
98.1 ­10.6 70.6 
92.7 ­5.5 80.0 
97.4 5.1 ■ 89.9 
100.0 2.7 100.0 
99.9 ­0.1 103.0 
108.1 8.2 108.3 
126.2 16.7 116.3 
132.5 5.0 126.0 
133.1 0.5 129.1 
125.4 ­5.8 140.8 















96.0 2.5 102.7 
101.2 2.0 99.9 
96.7 3.4 99.5 
106.5 3.0 98.0 
90.7 ­5.5 101.7 
108.7 7.4 103.0 
97.0 0.3 103.2 
104.3 ­2.1 103.9 
97.2 7.2 108.5 
109.8 1.0 108.7 
105.2 8.5 107.9 
118.4 13.5 108.0 
116.4 19.8 112.0 
133.2 21.3 115.6 
122.1 16.1 119.6 
130.9 10.6 117.6 
124.9 7.3 124.3 
143.8 8.0 126.2 
127.8 4.7 126.6 
136.6 4.4 126.9 
131.4 5.2 127.9 
140.5 ­2.3 129.3 
124.6 ­2.5 129.8 
134.4 ­1.6 129.5 
127.6 ­2.9 135.1 
134.9 ­4.0 141.6 
117.1 ­6.0 145.7 
125.7 ­6.5 141.0 
117.9 ­7.6 147.8 
126.1 ­6.5 145.2 
109.9 ­6.1 147.6 
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74.7 -12.0 114.1 
97.4 2.9 114.3 
113.3 7.4 114.7 
114.9 0.0 114.9 
103.1 1.0 117.4 
111.6 5.0 114.8 
122.0 7.3 115.0 
81.0 11.4 116.7 
100.0 10.4 115.4 
120.3 11.2 115.7 
115.3 16.8 115.3 
127.8 15.9 116.5 
84.2 12.7 118.6 
108.1 11.0 121.7 
129.8 14.6 121.2 
116.3 1.2 122.5 
124.0 20.3 121.6 
129.0 15.6 122.5 
126.4 3.6 122.2 
96.2 18.8 124.6 
111.6 11.6 122.8 
123.4 2.6 122.5 
124.3 7.8 123.6 
135.4 5.9 125.4 
107.7 27.9 128.2 
115.8 7.1 129.4 
134.1 3.3 129.4 
129.4 11.3 131.4 
132.5 6.9 131.0 
148.0 14.7 131.6 
137.2 8.5 134.0 
100.6 4.6 136.0 
118.0 5.7 131.6 
133.8 8.4 131.7 
135.7 9.2 133.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
87.0 0.0 106.5 
95.8 7.6 109.9 
108.7 13.1 108.8 
111.1 -4.8 108.5 
107.5 3.7 108.2 
110.6 4.7 109.3 
115.1 -2.3 110.9 
91.6 21.8 107.1 
108.9 10.9 105.5 
112.9 5.8 107.6 
116.4 20.4 106.8 
126.1 15.1 109.5 
94.3 8.4 108.9 
109.3 14.1 113.7 
145.5 33.9 112.8 
127.9 15.1 116.0 
133.6 24.3 115.0 
138.2 25.0 115.9 
131.0 13.8 118.0 
108.8 18.8 121.9 
126.5 16.2 119.4 
127.5 12.9 118.1 
131.2 12.7 118.0 
134.2 6.4 116.8 
126.3 33.9 122.4 
114.6 4.8 124.2 
133.7 -8.1 126.1 
147.7 15.5 123.9 
141.0 5.5 126.8 
142.8 3.3 127.9 
133.7 2.1 126.8 
121.0 11.2 128.3 
128.9 1.9 124.9 
138.1 8.3 128.3 
135.5 3.3 126.9 
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VOL VOL Δ% UV 
115.3 7.1 138.7 
117.2 1.2 139.4 
142.6 6.3 140.4 
129.9 0.4 141.9 
134.8 1.7 141.2 
127.9 -13.6 140.2 
138.1 0.7 139.9 
98.1 -2.5 143.3 
108.0 -8.5 144.6 
125.8 -6.0 140.8 
124.7 -8.1 143.5 
117.4 -12.8 144.6 
107.0 -7.2 148.6 
107.7 -8.1 149.5 
122.2 -14.3 150.4 
127.1 -2.2 149.8 
118.3 -12.2 150.6 
117.8 -7.9 150.2 
128.6 -6.9 152.1 
85.7 -12.6 154.6 
100.2 -7.2 149.7 
112.9 -10.3 151.8 
105.2 -15.6 152.9 
117.6 0.2 150.7 
92.7 -13.4 160.2 
101.6 -5.7 158.6 
117.3 -4.0 158.5 
115.7 -9.0 159.2 
111.5 -5.7 160.1 
113.1 -4.0 158.7 
120.0 -6.7 160.3 
74.4 -13.2 161.3 
92.1 -8.1 158.0 
100.7 -10.8 159.8 
96.0 -8.7 161.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
126.6 0.2 127.9 
117.8 2.8 128.1 
149.8 12.0 127.7 
136.7 -7.4 128.7 
148.9 5.6 128.1 
135.9 -4.8 131.3 
142.9 6.9 130.9 
115.3 -4.7 128.0 
115.6 -10.3 130.3 
137.8 -0.2 129.7 
140.3 3.5 127.7 
125.0 -8.2 131.4 
137.1 8.3 133.6 
116.4 -1.2 134.7 
129.2 -13.8 137.1 
139.1 1.8 139.8 
140.0 -6.0 143.7 
125.6 -7.6 141.2 
136.9 -4.2 146.3 
100.9 -12.5 146.0 
113.5 -1.8 144.8 
130.0 -5.7 140.6 
123.7 -11.8 140.7 
123.4 -1.3 141.6 
108.7 -20.7 145.9 
110.4 -5.2 149.9 
134.4 4.0 147.5 
128.2 -7.8 148.6 
125.8 -10.1 144.9 
124.3 -1.0 142.1 
129.6 -5.3 149.5 
89.9 -10.9 145.5 
110.3 -2.8 147.0 
111.1 -14.5 151.5 
108.7 -12.1 150.9 
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113.5 ­4 .6 58.5 
95.8 ­15.6 66 5 
96.0 0.2 76.0 
90.8 ­5 .4 85.0 
94.9 4.5 91.4 
100.0 5.4 100.0 
100.4 0.4 108.5 
105.4 5.0 115.9 
114.5 8.6 124.7 
123.8 8.1 133.3 
119.9 ­3 .2 143.4 
109.5 ­8 .7 151.9 


































93.6 2.5 98.4 
104.3 7.4 99.8 
96.5 7.6 100.3 
105.3 4.1 101.3 
95.9 2.5 106.3 
107.1 2.7 107.5 
92.3 ­4 .4 109.9 
106.8 1.4 110.5 
92.8 ­3 .2 115.7 
107.8 0.7 116.6 
99.1 7.4 115.7 
121.6 13.9 115.6 
100.7 8.5 122.5 
123.4 14.5 125.0 
1094 10.4 125.2 
123.9 1.9 125.8 
117.4 16.6 131.5 
131.2 6.3 133.1 
115.8 5.9 133.1 
131.4 6.1 135.2 
122.4 4.3 140.7 
125.5 ­4 .3 142.4 
109.5 ­5 .4 145.3 
119.7 ­8 .9 1454 
110.8 ­9 .5 151.6 
116.1 ­7 .5 151.3 
101.2 ­7 .6 153.2 
111.2 ­7 .1 151.8 
103.5 ­6 .6 158.2 
107.5 ­7 .4 161.2 
91.8 ­9 .3 162.1 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
115.5 ­3 .2 54.9 
118.8 2.9 64.1 
106.6 ­10.3 73.8 
91.6 ­14.1 83.1 
94.4 3.1 91.6 
100.0 5.9 100.0 
94.8 ­5 .2 105.7 
85.1 ­10.2 113.0 
82.1 ­3 .5 122.7 
89.1 8.5 132.1 
87.8 ­1 .5 139.9 
79.7 ­9 .2 149.2 















94.7 4.4 100.3 
98.6 8.0 101.0 
95.1 7.5 99.9 
111.5 3.6 98.9 
92.4 ­2 .4 103.7 
98.2 ­0 .4 103.8 
90.9 ­4 .4 106.7 
97.9 ­12.2 108.5 
79.3 ­14.2 113.1 
83.4 ­15.1 112.8 
80.8 ­11.1 113.8 
96.8 ­1 .1 112.5 
7 0 4 ­11.2 120.4 
84.8 1.7 122.1 
81.1 0.4 123.2 
91.4 ­5 .6 124.7 
81.1 15.2 131.4 
91.2 7.5 130.6 
87.4 7.8 132.3 
97.1 6.2 133.9 
90.0 11.0 138.2 
90.2 ­1 .1 138.8 
81.9 ­6 .3 140.8 
89.3 ­8 .0 141.8 
77.6 ­13.8 148.6 
78.1 ­13.4 151.0 
77.6 ­5 .3 148.9 
89.9 0.7 148.4 
71.2 ­8 .2 160.2 
74.3 ­4 .9 160.7 
75.4 ­2 .8 157.7 
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76.0 ­14.0 114.4 
92.4 ­1.0 115.7 
110.1 3.7 116.5 
113.2 ­4.5 116.4 
101.7 5.6 116.6 
108.4 1.7 116.9 
115.8 3.7 114.8 
77.7 7.0 116.6 
103.6 11.9 116.2 
120.8 6.1 116.0 
115.8 19.0 115.5 
128.4 17.5 115.3 
80.4 5.8 119.9 
102.3 10.7 122.2 
119.4 8.4 124.6 
112.1 ­1.0 125.0 
i 26.3 24.2 125.2 
131.9 21.7 124.7 
123.8 6.9 124.5 
92.2 18.7 125.9 
112.1 8.2 125.4 
122.3 1.2 124.6 
119.9 3.5 126.0 
129.4 0.8 126.9 
107.0 33.1 130.9 
114.3 11.7 132.6 
130.9 9.6 131.0 
125.1 11.6 133.3 
124.3 ­1.6 133.8 
144.3 9.4 132.3 
129.5 4.6 134.9 
97.4 5.6 133.1 
120.4 7.4 131.2 
130.6 6.8 134.1 
127.5 6.3 134.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.4 ­20.4 113.1 
78.8 ­13.2 112.2 
86.7 ­9.0 113.9 
84.3 ­22.4 112.0 
85.9 ­5.0 112.8 
80.0 ­16.2 113.7 
93.4 ­16.3 113.9 
72.1 ­9.2 114.2 
77.0 ­5.9 113.4 
86.7 ­10.7 113.1 
91.1 5.0 111.6 
112.8 2.7 112.9 
59.4 · ­18.0 119.1 * 
69.2 ­12.2 121.4 
82.7 ­4.6 120.7 
76.5 ­9.3 122.4 
86.7 0.9 122.0 
91.3 14.1 122.0 
90.6 ­3.0 121.7 
75.0 4.0 124.1 
77.7 0.9 124.3 
84.5 ­2.5 124.5 
89.7 ­1.5 122.9 
99.9 ­11.4 126.4 
78.3 31.8 132.2 
76.7 10.8 131.7 
88.4 6.9 130.5 
86.7 13.3 129.0 
89.7 3.5 131.2 
97.1 6.4 131.4 
98.9 9.2 132.8 
80.6 7.5 132.8 
82.7 6.4 131.2 
94.6 12.0 134.1 
91.8 2.3 132.6 
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VOL VOL Δ% UV 
112.2 4.9 140.2 
113.2 -1.0 140.3 
141.8 8.3 141.3 
126.4 1.0 142.2 
124.9 0.5 144.0 
125.2 -13.2 141.0 
137.7 6.3 144.9 
87.6 -10.1 145.7 
103.1 -14.4 145.6 
126.1 -3.4 143.2 
122.0 -4.3 144.7 
111.0 -18.5 148.6 
107.1 -4.5 152.1 
106.0 -6.4 152.0 
119.5 -15.7 150.9 
121.2 -4.1 152.0 
114.3 -8.5 151.1 
112.9 -9.8 150.6 
125.7 -8.7 153.3 
81.8 -6.6 155.0 
96.2 -6.7 151.4 
114.0 -9.6 152.1 
109.7 -10.1 150.2 
109.9 -1.0 153.0 
93.9 -12.3 158.9 
99.8 -5.8 157.8 
116.9 -2.2 158.0 
110.8 -8.6 160.8 
105.5 -7.7 160.8 
106.4 -5.8 162.1 
114.1 -9.2 160.5 
71.1 -13.1 163.5 
90.1 -6.3 162.9 
100.6 -11.8 161.7 
91.6 -16.5 160.7 













































































VOL VOL Δ% UV 
91.4 16.7 138.6 
82.9 8.1 137.9 
95.7 8.3 138.2 
85.6 -1.3 137.3 
90.6 1.0 141.4 
94.3 -2.9 137.7 
97.2 -1.7 140.0 
78.7 -2.4 141.3 
69.9 -15.5 141.3 
92.2 -2.5 139.0 
83.1 -9.5 141.9 
92.6 -11.6 1444 
82.3 -10.0 147.3 
71.9 -13.3 149.4 
78.5 -18.0 149.2 
76.6 -10.5 151.4 
79.1 -12.7 151.6 
78.6 -16.6 150.1 
93.5 -3.8 150.5 
70.0 -11.1 148.2 
69.4 -0.7 147.4 
84.8 -8.0 151.3 
85.8 3.2 146.0 
99.2 7.1 148.0 
67.4 -18.1 159.9 
67.2 -6.5 159.1 
78.9 0.5 161.4 
76.9 0.4 162.8 
72.0 -9.0 159.6 
74.1 -5.7 159.6 
91.5 -2.1 156.0 
62.8 -10.3 160.9 
71.9 3.6 157.2 
82.1 -3.2 157.9 
79.8 -7.0 154.6 
















































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 
































































142.9 4.5 54.6 
127.4 ­10.8 63.3 
105.7 ­17.0 75.5 
87.2 ­17.5 82.4 
89.2 2.3 91.8 
100.0 12.1 100.0 
107.0 7.0 114.4 
105.0 ­1.9 123.5 
112.0 6.7 125.7 
121.6 8.6 137.1 
135.0 11.0 150.0 
129.8 ­3.9 157.2 


































83.3 2.1 99.9 
94.2 9.4 98.6 
96.6 11.8 101.3 
126.4 23.8 100.1 
984 18.1 108.6 
105.5 12.0 113.1 
106.3 10.0 116.5 
116.4 ­7.9 118.4 
96.9 ­1.5 119.6 
104.4 ­1.0 124.2 
94.8 ­10.8 126.1 
124.7 7.1 123.9 
97.9 1.0 126.5 
114.7 9.9 122.8 
103.7 9.4 124.9 
127.7 2.4 128.4 
105.0 7.3 134.8 
131.9 15.0 134.0 
116.8 12.6 141.1 
139.8 9.5 1384 
123.0 17.1 150.1 
1314 ­0.4 151.5 
126.4 8.2 151.9 
144.9 3.6 146.7 
127.9 4.0 153.7 
134.2 2.1 155.0 
123.0 ­2.7 159.1 
141.4 ­2.4 160.6 
117.6 ­8.1 164.8 
111.9 ­16.6 167.5 
100.3 ­18.5 173.7 
111.4 ­21.2 176.5 
UV Δ% 




















































































































































































































































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 















































































86.4 -5.2 118.3 
95.8 0.0 120.0 
108.6 0.4 120.3 
108.0 -3.7 125.8 
101.5 0.6 123.0 
103.8 0.4 123.6 
115.7 -12.3 124.7 
72.5 -16.7 131.3 
96.2 -3.7 123.9 
111.3 2.3 125.2 
118.0 9.4 122.6 
144.8 9.1 123.9 
87.0 0.7 121.5 
90.6 -5.4 125.7 
116.3 7.1 130.9 
107.3 -0.6 121.6 
115.0 13.3 121.8 
121.8 17.3 124.8 
120.7 4.3 123.3 
88.7 22.3 126.5 
101.6 5.6 125.4 
116.2 4.4 130.2 
111.7 -5.3 124.6 
155.3 7.3 129.9 
103.9 19.4 133.8 
101.5 12.0 135.1 
109.5 -5.8 135.5 
126.6 18.0 133.8 
128.4 11.7 134.2 
140.7 15.5 134.1 
133.0 10.2 139.4 
102.6 15.7 140.0 
114.7 12.9 144.1 
138.8 19.4 138.1 
134.4 20.3 136.2 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
99.5 -4.8 111.8 
96.9 -4.1 110.9 
108.3 -5.3 113.8 
99.8 -26.2 113.4 
99.2 -9.3 112.8 
99.9 -17.4 109.5 
123.2 3.7 110.4 
81.7 -12.1 112.5 
112.9 3.7 107.2 
106.8 -18.8 110.4 
124.5 9.6 109.4 
166.1 27.4 112.3 
97.4 · -2.1 109.1 ' 
102.0 5.3 114.2 
117.7 8.7 118.7 
106.7 6.9 113.5 
105.8 6.7 114.1 
117.0 17.1 118.5 
126.4 2.6 116.5 
110.0 34.6 116.4 
118.4 4.9 118.4 
12.1.3 13.6 118.9 
130.3 4.7 116.1 
142.2 -14.4 122.7 
114.3 17.4 123.5 
101.5 -0.5 124.0 
117.8 0.1 125.5 
131.6 23.3 124.7 
121.5 14.8 123.3 
147.7 26.2 121.0 
1454 15.0 125.1 
121.8 10.7 125.4 
126.6 6.9 129.1 
154.2 27.1 126.7 
150.3 15.3 127.0 















































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 














































































VOL VOLA% I UV 
112.4 8.2 149.5 
110.4 8.8 150.6 
146.3 33.6 150.1 
127.7 0.9 150.0 
136.5 6.3 153.4 
130.1 -7.5 151.1 
143.7 8.0 155.6 
116.6 13.6 148.9 
119.0 3.7 150.3 
139.6 0.6 147.7 
147.0 9.4 145.3 
148.0 1.2 147.3 
134.4 19.6 156.6 
120.4 9.1 150.8 
128.9 -11.9 153.3 
134.9 5.6 155.8 
134.0 -1.8 153.3 
133.7 2.8 156.0 
149.4 4.0 162.2 
94.9 -18.6 158.7 
124.8 4.9 155.8 
135.4 -3.0 156.5 
134.6 -8.4 161.8 
154.3 4.3 163.2 
110.6 -17.7 161.8 
111.3 -7.6 165.6 
131.0 1.6 166.6 
118.4 -12.2 169.6 
105.6 -21.2 166.6 
111.6 -16.5 166.2 
125.0 -16.3 174.5 
78.1 -17.7 .172.1 
97.8 -21.6 174.1 
107.8 -20.4 177.8 
97.3 -27.7 169.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
129.9 13.6 134.3 
126.5 24.6 133.7 
152.5 29.5 128.9 
130.8 -0.6 130.8 
139.3 14.7 131.8 
142.9 -3.2 129.1 
142.8 -1.8 133.7 
120.9 -0.7 129.3 
129.9 2.6 133.1 
167.7 8.8 132.8 
164.9 9.7 128.4 
150.8 -5.1 134.8 
140.6 8.2 136.4 
114.9 -9.2 137.8 
126.2 -17.2 139.1 
141.0 7.8 138.3 
131.3 -5.7 140.1 
135.4 -5.2 140.0 
149.1 4.4 143.0 
102.4 -15.3 143.3 
116.3 -10.5 140.7 
140.6 -16.2 144.0 
124.8 -24.3 145.9 
140.2 -7.0 145.2 
105.7 -24.8 147.0 
101.1 -12.0 146.3 
108.4 -14.1 147.8 
113.2 -19.7 149.0 
111.8 -14.9 144.3 
94.2 -30.4 150.7 
• 128.8 -13.6 147.2 
72.3 -29.4 148.5 
96.6 -16.9 149.8 
99.1 -29.5 153.6 
84.3 -32.5 152.6 
















































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















144.0 1.7 55.6 
127.4 ­11.5 64.4 
105.9 ­16.9 75.7 
90.4 ­14.6 84.8 
88.8 ­1.8 92.9 
100.0 12.6 100.0 
105.1 5.1 113.6 
103.6 ­1.4 123.4 
108.5 4.7 130.8 
117.6 8.4 141.1 
127.2 8.2 156.5 
115.4 ­9.3 169.1 


































85.6 4.1 98.5 
95.3 9.4 96.2 
100.2 19.3 102.3 
119.3 17.3 102.2 
97.3 13.7 107.3 
107.6 12.9 114.0 
102.4 2.2 114.5 
115.8 ­2.9 117.7 
92.5 ­4.9 121.2 
101.2 ­5.9 123.5 
94.9 ­7.3 124.4 
123.0 6.2 124.4 
92.6 0.1 130.5 
116.8 154 129.4 
102.7 8.2 129.9 
121.7 ­1.1 133.3 
103.8 12.1 137.4 
121.7 4.2 140.5 
113.1 10.1 141.6 
132.2 8.6 144.2 
119.4 15.0 156.8 
125.3 3.0 157.0 
120.8 6.8 154.5 
139.5 5.5 157.6 
113.9 ­4.6 168.2 
123.1 ­1.8 163.7 
105.6 ­12.6 172.7 
121.4 ­13.0 172.4 
101.8 ­10.6 181.5 
97.3 ­21.0 181.3 
88.5 ­16.2 183.7 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
144.2 ­3.7 54.3 
141.7 ­1.7 62.8 
124.8 ­11.9 72.8 
101.5 ­18.7 83.1 
95.7 ­5.7 93.2 
100.0 4.5 100.0 
96.7 ­3.3 113.3 
84.4 ­12.7 126.2 
84.2 * ­0.2 133.7 * 
85.8 1.9 143.8 
75.9 ­11.5 154.9 
73.6 ' ­3.0 163.9 * 















88.9 ­2.3 100.8 
924 ­2.2 99.4 
96.4 6.3 100.2 
120.3 12.7 99.7 
85.1 ­4.3 112.1 
95.1 2.9 115.4 
96.0 ­0.4 114.1 
110.3 ­8.3 111.9 
83.4 ­2.0 125.0 
77.6 ­18.4 125.7 
76.2 ­20.6 128.1 
100.4 ­9.0 126.1 
70.6 · ­15.3 133.5 ' 
81.9 · 5.5 130.0 * 
85.6 * 12.3 134.8 ' 
98.3 ­2.1 136.1 
80.3 * 13.7 140.7 * 
83.9 2.4 146.3 
88.5 · 3.4 140.9 " 
91.1 ­7.3 147.0 
77.2 ' ­3.9 154.6 * 
74.6 ­11.1 156.2 
73.6 ­16.8 151.8 
79.0 " ­13.3 157.0 * 
67.2 * ­13.0 166.5 * 
67.0 ' ­10.2 164.3 * 
82.2 * 11.7 166.8 ­
83.4 " 5.6 158.9 * 
62.3 ' ­7.3 174.3 ­
59.7 " ­10.9 177.6 * 
58.8 * ­28.5 175.6 " 











































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 















































































84.7 ­7.2 120.2 
88.4 ­6.7 123.8 
104.4 ­1.3 119.9 
108.0 ­7.7 123.3 
98.2 0.3 124.1 
97.4 ­9.6 123.1 
119.3 ­8.6 125.9 
67.1 ­21.5 126.2 
98.2 7.8 121.4 
121.7 4.6 124.7 
112.6 11.3 122.7 
134.9 3.9 125.4 
83.2 ­1.8 126.3 
86.8 ­1.8 133.1 
107.7 3.2 131.6 
112.5 4.2 128.2 
124.2 26.5 128.0 
113.7 16.7 132.0 
121.1 1.5 130.3 
78.0 16.2 132.0 
109.1 11.1 128.0 
123.2 1.2 131.0 
104.5 ­7.2 133.2 
137.3 1.8 135.4 
103.3 24.2 138.5 
99.6 14.7 135.8 
108.4 0.6 137.9 
111.4 ­1.0 137.7 
116.7 ­6.0 140.5 
137.0 20.5 142.7 
129.9 7.3 141.5 
96.2 23.3 143.6 
113.2 3.8 140.1 
132.8 7.8 144.2 
123.9 18.6 139.9 
139.9 1.9 147.8 
UV Λ% 











































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
86.5 · ­9.4 121.3 ·' 
68.9 ­9.5 131.7 
95.0 13.5 123.6 
77.4 ­23.2 124.7 
74.3 ­12.9 129.2 
81.1 ­18.2 123.4 
83.3 ­21.9 128.3 
73.3 ­20.7 128.8 
72.0 ­19.1 127.3 
79.1 ­22.3 128.8 
96.6 0.7 125.7 
125.5 ­5.8 124.7 
60.7 * ­29.8 129.0 " 
67.3 ' ­2.3 131.4 * 
83.9 ­11.7 138.5 
71.4 · ­7.8 126.7 ' 
99.5 " 33.9 125.0 * 
74.7 · ­7.9 139.7 * 
90.7 * 8.9 136.6 " 
87.0 " 18.7 133.6 * 
79.3 ­ 10.1 134.2 " 
89.2 12.8 134.1 
91.7 ­5.1 137.3 
113.9 ­9.2 136.7 
90.8 * 49.6 144.3 " 
69.3 ' 3.0 140.0 ' 
80.6 ­3.9 137.5 
70.6 ­1.1 145.7 
82.9 ­16.7 145.9 
98.3 31.6 147.0 
100.8 11.1 141.1 
82.3 · ­5.4 143.6 * 
82.3 * 3.8 137.9 * 
83.0 ­7.0 149.0 
81.3 " ­11.3 144.3 * 















































CTCI 73: MACHINES ET 
APPAREILS POUR LE 












































































VOL ν θ ί Δ % I UV 
110.8 7.3 155.3 
105.0 5.4 155.5 
142.3 31.3 159.0 
111.3 -0.1 156.1 
131.4 12.6 160.8 
133.3 -2.7 154.2 
149.4 15.0 153.7 
96.6 0.4 155.5 
116.4 2.8 154.8 
142.6 7.4 154.7 
137.9 11.3 159.3 
138.1 -1.3 159.0 
117.3 5.9 165.3 
109.0 3.8 167.8 
115.5 -18.8 171.5 
121.1 8.8 161.3 
125.5 -4.5 163.5 
122.7 -8.0 166.3 
131.4 -12.0 173.0 
92.4 -4.3 171.9 
93.0 -20.1 173.0 
113.4 -20.5 171.4 
109.9 -20.3 171.4 
140.9 2.0 174.0 
94.9 -19.1 184.4 
99.0 -9.2 180.8 
111.5 -3.5 179.6 
100.8 -16.8 181.2 
97.2 -22.5 183.9 
93.8 -23.6 178.6 
107.1 -18.5 188.0 
76.2 -17.5 180.3 
82.1 -11.7 181.1 
106.4 -6.2 188.6 
88.8 -19.2 185.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
84.2 · -7.3 154.2 ' 
67.2 * -3.0 156.8 * 
80.4 -0.2 . 153.0 
68.8 -2.5 155.3 
71.5 -13.8 162.1 
83.5 -15.1 151.9 
89.9 -10.8 146.8 
71.6 -13.0 155.2 
59.4 -27.8 155.4 
77.4 · -6.7 155.1 " 
714 · -12.2 155.7 * 
88.2 * -19.2 159.7 * 
80.6 ' -4.3 163.9 * 
56.6 * -15.8 165.4 ' 
64.5 ■ -19.8 170.6 ' 
70.7 " 2.8 159.4 * 
70.9 " -0.8 161.7 ' 
59.2 * -29.1 173.4 " 
92.6 * 3.0 171.0 * 
85.5 * 19.4 161.2 * 
68.5 · 15.3 168.5 * 
75.7 " -2.2 161.0 * 
76.4 7.0 161.9 
98.1 11.2 155.1 
60.6 " -24.8 178.9 * 
57.6 * 1.8 170.4 ' 
68.5 · 6.2 173.8 " 
65.7 ' -7.1 178.5 * 
56.2 " -20.7 183.4 " 
57.3 ' -3.2 171.0 * 
68.3 * -26.2 176.7 * 
51.7 · -39.5 175.1 ' 
56.5 * -17.5 174.9 * 
60.5 " -20.1 179.6 * 
65.0 * -14.9 168.5 * 







































1.62 EG Einfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EÇ Imports 
SITC 74: GENERAL 
INDUST MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Importations CE 
CTCI 74: MACH. ET APP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 

































































108.8 6.7 62.2 
97.0 ­10.8 70.4 
93.4 ­3 .7 79.0 
89.2 ­4 .5 86.8 
93.5 4.8 92.8 
100.0 7.0 100.0 
103.7 3.7 106.5 
108.1 4.2 111.9 
117.6 8.8 116.4 
130.1 10.6 122.8 
137.1 5.4 129.5 
136.5 ­ 0 .4 137.0 


































94.7 5.1 99.1 
102.2 7.8 99.4 
97.0 8.9 100.4 
105.9 5.9 101.0 
98.8 4.3 104.5 
109.8 7.4 105.1 
97.2 0.2 108.0 
108.0 2.0 108.5 
103.4 4.7 112.0 
111.5 1.5 111.9 
101.2 4.1 111.9 
117.5 8.8 111.9 
111.1 7.4 115.6 
122.7 10.0 115.9 
109.2 7.9 117.1 
126.1 7.3 117.0 
124.0 11.6 120.4 
139.3 13.5 121.8 
122.0 11.7 123.7 
136.9 8.6 124.9 
136.2 9.8 128.4 
145.3 4.3 128.7 
127.6 4.6 130.3 
138.4 1.1 130.7 
135.1 ­0 .8 135.5 
146.6 0.9 135.8 
128.1 0.4 138.2 
137.2 ­0 .9 138.6 
135.4 0.2 143.2 
140.7 ­4 .0 143.0 
125.1 ­2 .3 143.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
115.5 11.3 51.2 
106.7 ­7 .6 63.7 
102.6 ­3 .8 72.3 
94.1 ­8 .3 81.0 
97.1 3.2 91.6 
100.0 3.0 100.0 
98.7 ­1 .3 100.7 
100.6 1.9 102.4 
111.2 10.5 107.3 
125.6 12.9 115.7 
136.3 8.5 115.3 
137.4 0.8 123.6 















96.2 3.4 102.3 
103.4 4.0 100.9 
96.2 1.9 98.9 
105.1 3.6 98.0 
94.4 ­1.9 99.9 
108.0 4.4 99.7 
92.5 ­3 .8 102.4 
98.9 ­5 .9 101.1 
93.0 ­1 .5 103.7 
103.1 ­4 .5 101.4 
99.6 7.7 102.9 
107.1 8.3 101.9 
100.4 8.0 105.6 
117.7 14.2 105.1 
107.6 8.0 108.9 
117.9 10.1 109.5 
118.3 17.8 113.3 
134.9 14.6 115.4 
122.3 13.7 117.1 
128.8 9.2 117.0 
132.0 11.6 116.1 
146.6 8.7 114.9 
130.3 6.5 114.8 
135.4 5.1 115.3 
132.5 0.4 119.6 
149.8 2.2 123.7 
133.4 2.4 126.5 
135.4 0.0 124.5 
1354 2.2 129.4 
149.5 ­0 .2 127.7 
132.3 ­0 .8 127.3 


































1.62 EG Einfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EÇ Imports 
SITC 74: GENERAL 
INDUST. MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Importations CE 
CTCI 74: MACH. ETAPP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 















































































86.4 ­3.0 111.9 
103.5 3.4 112.4 
120.2 12.1 111.9 
112.7 ­2.3 112.5 
109.1 4.4 111.2 
112.6 2.8 111.9 
122.6 5.0 110.9 
76.4 0.7 114.0 
104.6 6.0 111.5 
120.4 5.7 111.2 
114.9 12.1 111.0 
117.2 9.0 113.5 
88.5 2.4 113.4 
113.5 9.7 116.1 
131.4 9.3 116.5 
116.2 3.1 116.6 
122.5 12.3 116.6 
129.3 14.8 114.6 
120.6 ­1.6 116.8 
92.5 21.1 118.6 
114.4 9.4 116.1 
127.0 5.5 115.5 
124.1 8.0 117.1 
127.2 8.5 118.3 
114.8 29.7 119.5 
121.3 6.9 120.4 
136.0 3.5 121.3 
132.9 14.4 121.8 
134.5 9.8 121.6 
150.5 16.4 122.0 
142.5 18.2 123.2 
101.5 9.7 125.9 
121.9 6.6 122.5 
143.7 13.1 124.2 
140.2 13.0 124.5 
127.0 ­0.2 126.2 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
83.7 ­10.4 105.2 
90.5 ­1.7 103.2 
104.9 7.4 103.0 
103.0 ­11.1 101.5 
100.2 ­1.3 101.1 
106.1 ­0.7 101.6 
111.5 8.0 '102.0 
85.2 10.4 102.9 
101.9 5.1 103.8 
108.6 4.8 101.6 
103.4 7.2 102.7 
109.2 13.2 101.6 
81.3 ­2.9 103.4 
99.2 9.6 107.1 
120.9 15.3 105.9 
113.8 10.5 104.9 
116.6 16.4 104.9 
122.7 15.6 105.5 
107.8 ­3.3 109.0 
102.7 20.5 109.1 
112.1 10.0 108.7 
118.4 9.0 109.4 
117.6 13.7 108.7 
117.7 7.8 110.5 
113.0 39.0 112.8 
110.1 11.0 113.8 
131.8 9.0 113.3 
129.5 13.8 113.8 
135.4 16.1 115.8 
139.7 13.9 116.5 
130.8 21.3 118.5 
111.9 9.0 117.2 
124.1 10.7 115.6 
135.3 14.3 117.9 
133.9 13.9 116.4 






































1.62 EG Einfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EÇ Import? 
SITC 74: GENERAL 
INDUST. MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Importations CE 
CTCI 74: MACH. ET APP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 














































































VOL VOL Δ% UV 
126.0 9.8 127.8 
129.9 7.1 128.8 
152.6 12.2 128.4 
141.8 6.7 128.9 
148.1 10.1 128.5 
146.0 ­3.0 128.6 
155.1 8.8 129.6 
104.5 3.0 132.4 
123.2 1.1 129.5 
148.3 3.2 129.8 
143.3 2.2 129.7 
123.6 ­2.7 133.0 
131.7 4.5 134.7 
133.3 2.6 135.7 
140.4 ­8.0 136.0 
149.7 5.6 135.4 
146.5 ­1.1 135.9 
143.7 ­1.6 136.1 
158.0 1.9 138.4 
98.7 ­5.6 139.3 
127.6 3.6 137.0 
144.4 ­2.6 137.7 
137.9 ­3.8 138.5 
129.2 4.5 139.8 
121.0 ­8.1 144.6 
135.1 1.4 142.8 
150.2 7.0 142.5 
143.2 ­4.3 143.1 
137.5 ­6.1 142.6 
141.3 ­1.7 143.2 
154.5 ­2.2 142.6 
94.5 ­4.3 145.1 
126.3 ­1.0 141.8 
137.4 ­4.8 144.4 
124.4 ­9.8 144.6 












































































VOL VOL Δ% UV 
127.0 12.4 117.0 
122.6 11.4 116.2 
146.5 11.2 115.3 
139.2 7.5 115.3 
157.6 16.4 115.1 
142.9 2.3 114.4 
141.6 8.3 116.8 
120.8 8.0 114.5 
128.6 3.6 113.1 
150.7 11.4 114.1 
142.2 6.2 115.0 
113.5 ­3.2 117.3 
137.5 8.3 119.3 
125.1 2.0 119.4 
135.0 ­7.8 120.1 
156.2 12.2 122.2 
149.3 ­5.3 124.0 
143.9 0.7 125.0 
152.5 7.7 126.1 
112.8 ­6.6 127.5 
134.9 4.9 126.1 
147.7 ­2.0 124.1 
135.9 ­4.4 125.9 
122.7 8.1 123.5 
132.0 ­4.0 128.7 
127.3 1.8 129.1 
146.9 8.8 130.2 
150.8 ­3.5 128.3 
149.3 0.0 127.5 
148.6 3.3 127.4 
152.8 0.2 126.7 
Ίθ9.3 -3.1 128.8 
134.8 -0.1 126.7 
136.7 -7.4 128.9 
129.9 -4.4 133.4 







































1.62 EG Ausfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EC Exports 
SITC 74: GENERAL 
INDUST. MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Exportations CE 
CTCI 74: MACH. ET APP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 


















































VAL VOL VOL Δ% UV 














107.6 4.8 63.7 
96.5 ­10.3 71.3 
92.6 ­4 .0 80.0 
88.7 ­4 .2 87.0 
92.7 4.5 93.2 
100.0 7.9 100.0 
103.4 3.4 106.9 
107.5 4.0 112.2 
116.8 8.7 117.5 
129.4 10.8 124.7 
135.3 4.6 1314 
134.5 ­0 .6 138.2 


































95.3 5.5 99.0 
102.2 8.5 98.9 
95.8 10.5 100.4 
106.8 7.1 101.6 
99.6 4.5 105.1 
109.0 6.7 106.0 
97.3 1.6 107.4 
107.9 1.0 109.1 
102.5 2.9 112.2 
111.8 2.6 111.1 
101.5 4.3 112.8 
115.0 6.6 112.8 
108.4 5.8 115.8 
123.0 10.0 116.8 
110.0 8.4 118.7 
124.7 8.4 118.7 
125.1 15.4 121.9 
138.0 12.2 123.8 
120.5 9.5 125.9 
133.6 7.1 127.3 
135.4 8.2 129.5 
143.5 4.0 130.2 
125.1 3.8 1324 
135.8 1.6 133.5 
134.9 ­ 0 4 136.7 
142.9 ­0 .4 137.2 
1264 1.0 138.7 
134.7 ­0 .8 140.1 
133.7 ­0 .9 143.2 
137.2 ­4 .0 144.1 
123.4 ­2 .4 145.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annue ls 
100.8 3.5 62.4 
103.6 2.8 71.2 
100.0 ­3 .5 80.5 
95.2 ­4 .8 87.0 
95.1 ­0.1 93.8 
100.0 5.2 100.0 
91.7 ­8 .3 104.9 
83.0 ­9 .5 109.5 
83.5 0.6 116.6 
89.1 6.7 124.8 
89.8 0.8 128.9 
87.6 ­2 .4 135.7 














Indices t r imest r ie ls 
96.7 4.5 100.1 
98.1 4.8 99.2 
96.1 5.5 100.5 
109.3 5.5 100.2 
89.5 ­7 .4 103.3 
9 4 4 ­3 .8 104.3 
87.7 ­8 .7 1054 
95.2 ­12.9 106.7 
78.8 ­12.0 109.7 
80.9 ­14.3 108.2 
80.5 ­8 .2 110.2 
91.4 ­4 .0 109.9 
73.4 ­6 .9 112.9 
84.5 4.4 115.0 
82.8 2.9 117.9 
93.5 2.3 119.6 
82.4 12.3 122.5 
91.9 8.8 123.9 
86.8 4.8 125.8 
95.8 2.5 126.7 
91.4 10.9 127.7 
91.0 ­ 1 . 0 · 128.1 
85.0 ­2 .1 129.6 
92.0 ­4 .0 130.3 
85.0 ­7.0 133.7 
88.2 ­3 .1 135.3 
86.9 2.2 137.3 
97.7 6.2 136.3 
81.3 ­4 .4 141.8 
84.4 ­4 .3 143.0 
85.6 ­1 .5 142.2 


































1£2 EG Ausfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EÇ Exports 
SITC 74: GENERAL 
INDUST. MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Exportations CE 
CTCI 74: MACH. ET APP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 
















































































88.2 ­5.2 112.4 
102.0 0.3 112.3 
117.4 12.7 111.9 
113.1 ­3.8 111.5 
110.5 11.2 110.9 
112.0 1.7 111.0 
120.8 3.3 112.0 
748 ­1.3 114.5 
108.9 9.6 112.6 
121.9 2.6 111.2 
110.1 9.9 112.1 
113.1 7.8 115.1 
88.8 0.7 114.0 
108.7 6.6 116.9 
127.8 8.9 116.1 
113.6 0.4 117.2 
122.6 11.0 117.2 
132.7 18.5 116.2 
123.1 1.9 118.9 
90.2 20.6 119.2 
116.8 7.3 118.1 
122.6 0.6 118.5 
125.8 14.3 117.1 
125.7 11.1 120.7 
113.9 28.3 122.1 
124.8 14.8 121.0 
136.7 7.0 122.6 
131.0 15.3 124.2 
131.7 7.4 122.4 
151.3 14.0 124.8 
138.8 12.8 125.7 
96.7 7.2 127.3 
126.2 8.0 125.0 
140.8 14.8 126.0 
135.3 7.6 126.6 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
69.0 ­21.6 110.5 
77.6 ­11.9 109.2 
89.9 ­2.9 109.6 
82.0 ­21.6 108.0 
78.6 ­9.7 108.9 
81.9 ­10.6 107.7 
90.3 ­10.0 109.9 
71.2 ­10.2 111.2 
79.9 ­4.3 109.6 
87.8 ­11.1 109.5 
86.9 3.7 109.2 
99.5 ­3.3 111.0 
61.1 ­11.4 111.5 
72.0 ­7.2 114.6 
87.1 ­3.1 112.5 
79.0 ­3.7 114.6 
82.1 4.5 114.7 
92.5 12.9 115.6 
88.7 ­1.8 116.6 
79.6 11.8 119.1 
80.1 0.3 118.0 
90.4 3.0 119.0 
87.2 0.3 119.2 
102.8 3.3 120.6 
78.7 28.8 123.2 
77.3 7.4 123.0 
91.2 4.7 121.6 
86.9 10.0 123.4 
89.9 9.5 123.7 
98.7 6.7 124.5 
93.1 5.0 124.3 
84.8 6.5 126.2 
82.4 2.9 127.1 
95.6 5.8 125.8 
91.1 4.5 126.4 






































1.62 EG Ausfuhr 
SITC 74: MASCH., 
APPARATE UND GERAETE 
FUER VERSCHIEDENE 
ZWECKE, A.N.G., TEILE 
EC Exports 
SITC 74: GENERAL 
INDUST. MACH., 
EQUIPMENT, N.E.S., 
MACHINE PARTS, N.E.S. 
Exportations CE 
CTCI 74: MACH. ET APP. 
INDUSTR. APPLIC. GEN., 















































































VOL VOL Δ% UV 
126.2 10.8 129.7 
127.3 2.0 129.6 
152.7 11.7 129.1 
138.2 5.5 129.9 
145.5 10.5 130.5 
146.9 -2 .9 130.1 
149.9 8.0 131.8 
101.8 5.3 134.2 
123.6 -2 .1 131.6 
146.7 4.2 132.3 
141.1 4.3 132.9 
119.5 -4 .2 135.9 
130.9 3.7 135.9 
131.7 3.5 137.0 
142.1 -6 .9 137.1 
146.7 6.2 136.4 
140.3 - 3 .6 137.6 
141.6 -3 .6 137.7 
154.0 2.7 138.8 
99.8 -2 .0 140.4 
125.6 1.6 137.1 
145.1 -1 .1 138.0 
133.7 -5 .2 139.6 
125.4 4.9 143.1 
122.5 -6.4 142.9 
131.6 -0 .1 143.8 
147.0 3.4 142.9 
142.2 -3 .1 144.4 
130.9 -6 .7 144.3 
138.5 -2 .2 143.8 
151.9 -1 .4 144.5 
91.2 -8 .6 148.0 
127.0 1.1 144.3 
140.7 -3 .0 145.5 
126.1 -5 .7 146.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
91.5 16.3 128.6 
84.7 9.6 127.7 
98.0 7.5 126.8 
87.6 0.8 128.2 
92.4 2.8 128.5 
92.9 -5 .9 127.7 
94.4 1.4 129.4 
84.2 -0 .7 129.8 
76.4 -7 .3 129.7 
95.0 -0.6 130.0 
90.7 -0 .4 129.6 
90.4 -10.1 131.3 
88.7 -3 .1 131.9 
80.1 -5 .4 134.5 
86.2 -12.0 134.8 
86.4 -1 .4 135.5 
90.8 -1 .7 135.2 
87.4 -5 .9 135.2 
100.4 6.4 137.6 
80.8 -4 .0 138.0 
79.3 3.8 136.2 
98.0 3.2 135.1 
90.8 0.1 136.8 
104.4 15.5 137.0 
77.7 -12.4 141.7 
77.7 -3 .0 141.6 
88.4 2.6 142.1 
87.8 1.6 144.9 
81.5 -10.2 141.4 
83.9 -4 .0 142.6 
99.2 -1 .2 143.0 
76.1 -5 .8 142.9 
81.4 2.6 140.8 
95.1 -3 .0 142.4 
85.1 -6 .3 145.6 




















































CTCI 75: MACH. ET APP. 
BUREAU OU P. 


































































53.3 10.4 62.6 
56.0 5.1 71.2 
61.6 10.0 79.9 
71.8 16.6 88.3 
87.5 21.9 92.4 
100.0 14.3 100.0 
101.8 1.8 97.9 
117.4 15.3 93.5 
130.3 11.0 93.2 
150.2 15.3 97.7 
162.2 8.0 96.3 
167.8 3.5 98.3 


































93.2 27.3 99.3 
98.2 14.6 99.4 
93.2 10.7 102.4 
116.1 9.6 99.1 
86.5 ­7.2 99.1 
96.9 ­1.3 97.9 
95.9 2.9 98.5 
127.6 9.9 96.7 
100.1 15.7 96.4 
110.3 13.8 94.1 
110.1 14.8 94.8 
149.8 17.4 90.1 
109.8 9.7 93.9 
124.8 13.1 93.7 
123.8 12.4 93.6 
161.7 7.9 92.1 
134.5 22.5 94.4 
148.6 19.1 97.7 
136.3 10.1 100.7 
183.0 13.2 97.8 
156.7 16.5 98.1 
161.9 9.0 96.0 
145.7 6.9 96.9 
182.4 ­0.3 94.4 
154.1 ­1.7 96.4 
163.2 0.8 98.2 
149.1 2.3 102.0 
204.9 12.3 97.1 
169.0 9.7 97.5 
165.4 1.3 98.3 
146.0 ­2.1 100.2 




























































































































































































































































CTCI 75: MACH. ET APP. 
BUREAU OU P. 
















































































90.2 10.3 98.2 
93.2 8.6 96.2 
117.1 27.3 95.2 
109.0 7.9 93.1 
106.9 17.6 96.4 
115.0 16.4 92.9 
110.9 16.4 93.9 
90.3 9.6 95.6 
129.2 17.6 95.0 
140.7 20.3 91.3 
143.0 18.0 88.5 
165.9 14.7 90.3 
88.7 -1.7 89.4 
108.3 16.2 94.6 
132.5 13.2 96.4 
118.0 8.3 92.8 
120.2 124 93.0 
136.4 18.6 95.0 
119.0 7.3 91.5 
108.4 20.0 97.1 
144.0 11.5 92.6 
152.1 8.1 90.5 
156.4 9.4 91.0 
176.5 6.4 94.3 
127.8 44.1 95.9 
131.0 21.0 93.4 
144.8 9.3 93.8 
139.4 18.1 96.4 
137.8 14.6 97.5 
168.7 23.7 98.8 
136.8 15.0 98.3 
122.1 12.6 100.0 
150.0 4.2 103.5 
171.9 13.0 97.4 
183.9 17.6 94.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
104.7 14.8 89.5 
105.7 31.6 85.1 
125.5 40.7 85.8 
116.2 14.5 83.1 
115.5 20.4 83.4 
1164 17.6 86.9 
116.9 14.0 86.2 
97.6 8.0 87.6 
127.3 19.4 87.1 
136.1 8.6 86.0 
142.9 26.5 84.3 
159.3 25.2 82.3 
112.7 7.6 80.5 
128.9 21.9 83.9 
157.3 25.3 85.8 
141.5 21.8 86.5 
141.1 22.2 86.5 
144.5 24.1 88.7 
133.5 14.2 90.9 
136.5 39.9 92.4 
141.8 11.4 95.2 
153.2 12.6 94.0 
167.3 17.1 90.1 
172.5 8.3 94.5 
137.6 22.1 98.2 
126.2 -2.1 99.1 
145.8 -7.3 102.5 
142.3 0.6 102.5 
134.8 -4.5 103.2 
145.9 1.0 107.7 
128.6 -3.7 108.8 
126.6 -7.3 107.2 
136.9 -3.5 105.4 
155.5 1.5 104.0 
151.4 -9.5 105.7 



















































CTCI 75: MACH. ET APP. 
BUREAU OU P. 















































































VOL VOL Δ% UV 
145.6 13.9 101.7 
147.0 12.2 95.4 
177.4 22.5 97.5 
156.1 12.0 96.8 
158.6 15.1 94.6 
171.1 1.4 96.6 
149.9 9.6 97.6 
126.7 3.8 95.9 
160.4 6.9 97.1 
168.3 -2.1 92.8 
189.3 2.9 93.0 
189.4 -1.9 97.2 
155.3 6.7 97.8 
142.6 -3.0 95.3 
164.4 -7.3 95.9 
159.8 2.4 97.9 
156.4 -1.4 97.0 
173.4 1.3 99.6 
160.1 6.8 102.8 
128.3 1.3 102.9 
158.8 -1.0 100.4 
191.2 13.6 96.1 
193.8 2.4 97.6 
229.6 21.2 97.7 
154.2 -0.7 96.3 
160.1 12.3 95.6 
192.7 17.2 100.1 
168.5 5.4 97.7 
155.3 -0.7 98.0 
172.3 -0.6 99.3 
150.0 -6.3 104.3 
123.5 -3.7 99.7 
164.7 3.7 96.9 
178.6 -6.6 93.2 
199.7 3.0 · 89.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
144.4 4.9 103.3 
129.0 2.2 102.8 
160.4 10.0 100.2 
142.3 0.0 100.9 
151.2 12.2 98.9 
147.2 0.9 99.1 
139.2 8.2 99.4 
130.1 2.8 94.5 
145.6 6.4 94.2 
175.1 12.6 91.9 
173.7 14.7 88.4 
153.3 5.7 94.9 
163.6 13.3 92.9 
151.5 17.4 94.1 
169.0 5.4 96.0 
171.2 20.3 101.5 
165.8 9.7 99.1 
155.3 5.5 103.7 
155.1 11.4 105.0 
141.3 8.6 98.5 
154.2 5.9 101.4 
186.0 6.2 97.3 
184.0 5.9 97.4 
182.7 19.2 102.0 
156.3 -4.5 98.3 
145.9 -3.7 101.8 
177.9 5.3 103.2 
163.3 -4.6 106.9 
148.5 -10.4 104.9 
162.7 4.8 103.4 
150.1 -3.2 102.8 
133.1 -5.8 98.7 
157.4 2.1 97.9 
172.7 -7.2 99.3 
177.4 -3.6 101.9 




















































CTCI 75: MACH. ETAPP. 
BUREAU OU P. 


































































52.8 7.1 65.0 
55.5 5.1 72.5 
60.9 9.7 79.5 
70.6 15.9 88.1 
89.5 26.8 92.4 
100.0 11.7 100.0 
105.3 5.3 96.5 
125.3 19.0 91.1 
134.3 7.2 91.6 
150.5 12.1 99.1 
151.8 0.9 99.5 
148.7 ­2.0 101.6 


































94.6 23.8 100.3 
98.5 15.9 98.0 
93.0 8.3 103.5 
114.5 3.6 98.6 
90.7 ­4.1 97.5 
102.3 3.9 97.3 
98.0 5.4 95.2 
129.0 12.7 96.1 
105.5 16.3 97.2 
117.9 15.2 91.8 
117.9 20.3 90.4 
161.2 25.0 87.2 
115.5 9.5 88.6 
135.7 15.1 88.5 
129.5 9.8 92.0 
158.1 ­1.9 96.0 
134.9 16.8 93.5 
145.0 6.9 100.3 
138.9 7.3 102.4 
177.9 12.5 99.7 
152.6 13.1 98.7 
159.2 9.8 974 
133.2 ­4.1 103.8 
165.6 ­6.9 98.7 
140.4 ­8.0 94.9 
147.7 ­7.2 100.3 
131.2 ­1.5 105.7 
175.3 5.9 105.0 
142.9 1.8 101.5 
137.0 ­7.2 106.4 
122.1 ­6.9 105.3 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
46.6 9.9 69.2 
47.3 1.5 78.4 
52.9 11.8 83.8 
62.0 17.2 90.2 
84.1 35.6 93.7 
100.0 18.9 100.0 
99.8 ­0.2 93.4 
104.8 5.0 88.8 
106.2 1.3 93.6 
111.2 4.7 100.8 
108.2 ... ­2.7 99.3 
117.6 8.7 98.2 















93.5 36.5 99.9 
100.3 29.1 101.1 
93.1 15.4 103.7 
113.8 4.3 96.1 
90.8 ­2.9 93.7 
102.9 2.6 92.3 
91.7 ­1.5 94.9 
113.4 ­0.4 93.1 
87.0 ­4.2 94.0 
96.0 ­6.7 89.9 
105.4 14.9 86.9 
130.9 15.4 86.1 
87.3 0.3 91.9 
105.5 9.9 90.6 
102.7 ­2.6 96.5 
129.3 ­1.2 95.0 
104.2 19.4 97.8 
106.4 0.9 103.6 
102.1 ­0.6 103.6 
131.0 1.3 98.8 
105.6 1.3 100.4 
110.8 4.1 96.4 
97.5 ­4.5 101.1 
118.9 ­9.2 99.4 
110.1 4.3 96.6 
120.2 8.5 95.7 
111.4 14.3 101.6 
138.0 16.1 98.8 
117.4 6.6 94.7 
116.7 ­2.9 98.4 
111.0 ­0.4 97.3 















































CTCI 75: MACH. ET APP. 
BUREAU OU P. 
















































































92.8 * 10.5 100.9 * 
103.2 15.2 96.4 
120.4 22.4 94.9 
110.3 5.6 96.1 
114.2 22.8 91.8 
129.3 18.1 88.2 
119.2 22.0 89.1 
99.3 17.9 89.9 
135.1 20.4 92.0 
144.0 14.3 86.9 
155.7 26.5 87.2 
183.9 33.5 87.5 
87.9 -5.3 87.8 
118.6 . 14.9 87.4 
140.0 16.3 90.2 
127.6 15.7 87.9 
131.9 15.5 88.3 
147.5 14.1 89.2 
128.8 8.1 87.7 
114.8 15.6 93.4 
144.8 7.2 94.7 
143.7 -0.2 95.8 
167.0 7.3 94.7 
163.6 -11.0 97.6 
124.3 41.4 93.4 
130.9 10.4 93.0 
149.5 6.8 94.2 
140.4 10.0 101.6 
138.0 4.6 98.7 
156.5 6.1 100.5 
138.8 7.8 99.0 
114.6 -0.2 105.8 
163.2 12.7 102.9 
163.4 13.7 99.9 
182.4 9.2 95.9 
















































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.1 · -18.2 95.2 * 
89.0 3.1 93.5 
99.9 2.0 93.5 
87.3 -18.9 93.7 
90.2 -4.4 91.6 
110.5 3.6 85.5 
121.4 26.7 83.7 
82.9 1.3 86.2 
111.9 14.9 90.9 
118.3 3.4 85.0 
127.7 24.8 85.3 
146.7 18.9 87.5 
66.6 -7.6 91.8 
88.6 -0.4 93.2 
106.5 6.6 90.9 
102.0 16.8 89.4 
100.1 11.0 89.5 
114.6 3.7 92.5 
101.6 -16.3 94.2 
89.9 8.4 97.8 
116.6 4.2 97.4 
119.4 0.9 94.6 
128.8 0.9 94.4 
139.8 -4.7 95.9 
102.6 54.1 96.4 
98.6 11.3 99.3 
111.5 4.7 97.6 
101.5 -0.5 102.0 
96.6 -3.5 104.8 
121.1 5.7 104.0 
1014 -0.2 103.1 
94.0 4.6 104.2 
110.9 -4.9 103.7 
117.0 -2.0 97.5 
133.8 3.9 96.5 



















































CTCI 75: MACH. ET APP. 
BUREAU OU P. 













































































VOL VOL Δ% UV 
135.9 9.3 98.8 
146.9 12.2 97.4 
174.8 16.9 99.8 
153.5 9.3 93.9 
160.3 16.2 98.3 
163.6 4.5 100.0 
144.5 4.1 104.0 
112.6 ­1.7 100.5 
142.4 ­12.7 106.3 
160.2 ­2.0 96.6 
159.4 ­12.6 97.1 
177.2 ­5.7 102.1 
130.0 ­4.3 93.7 
137.9 ­6.1 95.6 
153.3. ­12.3 95.3 
146.2 ­4.8 97.4 
136.0 ­15.2 97.1 
160.7 ­1.8 105.6 
137.6 ­4.8 102.5 
112.4 ­0.2 107.8 
143.7 0.9 107.0 
162.6 1.5 107.0 
168.0 5.4 101.7 
195.4 10.3 106.2 
128.6 ­1.1 102.0 
141.8 2.8 100.1 
158.4 3.3 102.4 
136.1 ­6.9 108.9 
131.6 ­3.2 105.5 
1434 ­10.8 104.9 
129.8 ­5.7 105.9 
99.9 ­11.1 106.9 
136.6 ­4.9 103.6 
146.7 ­9.8 98.0 
157.7 ­6.1 96.0 













































































VOL VOL Δ% UV 
95.4 ­7.0 103.1 
100.7 2.1 98.5 
120.7 8.3 99.8 
108.3 6.7 91.8 
112.2 16.1 95.5 
111.9 ­7.6 101.9 
105.7 4.2 99.3 
90.8 ­3.4 99.8 
96.0 ­13.4 104.4 
110.5 ­5.6 97.2 
112.2 ­16.1 98.5 
133.9 ­5.8 101.9 
106.9 12.1 97.3 
106.1 5.4 96.3 
117.2 ­2.9 96.3 
117.0 8.0 95.9 
114.2 1.8 95.4 
129.2 15.5 95.9 
110.3 4.4 102.2 
107.6 18.5 100.1 
116.4 21.3 102.4 
127.4 15.3 101.9 
132.4 18.0 98.6 
154.3 15.2 96.5 
104.1 ­2.6 96.7 
113.0 6.5 94.2 
134.9 15.1 93.6 
117.2 0.2 95.9 
112.3 ­1.7 101.8 
120.7 ­6.6 97.5 
118.8 7.7 100.3 
94.2 ­12.5 95.4 
120.1 3.2 95.9 
126.5 ­0.7 92.2 
132.6 0.2 91.0 







































1.64 EG Einfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 









CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 


































































88.7 4.0 69.1 
86.3 ­2.7 76.7 
84.2 ­2.4 83.1 
88.0 4.5 88.8 
92.1 4.7 95.7 
100.0 8.6 100.0 
113.2 13.2 105.9 
123.2 8.8 106.2 
142.4 15.6 106.4 
164.5 15.5 107.4 
198.2 20.5 103.5 
209.9 5.9 104.0 


































94.2 4.7 98.6 
90.0 2.9 100.5 
87.6 6.7 101.8 
128.0 13.8 99.4 
103.3 9.7 103.7 
109.7 21.9 104.8 
98.7 12.7 107.1 
138.3 8.0 107.5 
115.0 11.3 106.4 
112.6 2.6 106.7 
108.6 10.0 107.6 
159.3 15.2 104.9 
131.1 14.0 108.9 
132.5 17.7 106.2 
125.2 15.3 106.2 
179.8 12.9 104.9 
148.3 13.1 107.0 
156.6 18.2 108.0 
147.6 17.9 108.8 
212.4 18.1 106.3 
178.6 20.4 105.7 
185.9 18.7 104.7 
182.1 23.4 102.3 
242.0 13.9 102.0 
204.0 14.2 102.0 
199.3 7.2 103.4 
188.3 3.4 104.7 
247.0 2.1 105.7 
191.7 ­6.0 107.7 
183.7 ­7.8 107.7 
177.5 ­5.7 107.3 















































































































































































































































1.64 EG Einfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 








Importations CE i985=ioo 
CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 















































































96.7 7.7 107.9 
121.5 8.2 104.7 
126.6 17.3 106.9 
115.9 5.2 106.7 
114.7 2.3 106.1 
107.0 0.1 107.3 
104.3 12.6 .108.2 
80.4 -1.5 108.5 
141.0 15.8 106.6 
161.4 14.3 103.7 
158.4 18.6 105.1 
158.2 13.0 105.9 
106.1 9.7 109.2 
136.8 12.6 108.3 
150.3 18.7 109.3 
127.6 10.1 106.1 
138.7 20.9 106.0 
131.3 22.7 106.4 
111.7 7.1 108.5 
104.6 30.1 107.4 
159.5 13.1 103.8 
172.2 6.7 104.8 
187.0 18.1 103.4 
180.1 13.8 106.7 
137.6 29.7 108.1 
144.3 5.5 106.1 
163.1 8.5 106.8 
156.5 22.6 107.4 
151.7 9.4 108.5 
161.8 23.2 108.0 
147.0 31.6 109.8 
119.9 14.6 108.4 
176.0 10.3 108.3 
202.5 17.6 107.0 
226.6 21.2 107.3 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
112.8 · 10.8 95.2 * 
116.7 27.3 91.1 
124.4 36.3 95.8 
120.9 16.0 96.1 
111.3 5.8 96.7 
120.0 20.7 95.1 
119.0 29.5 96.9 
111.3 20.6 98.2 
158.1 26.6 96.7 
184.6 16.2 95.2 
181.5 26.6 94.7 
175.3 30.3 94.6 
127.4 12.9 96.1 
132.5 13.5 94.6 
154.7 24.4 97.5 
141.8 17.3 97.9 
150.1 34.9 97.9 
157.3 31.1 97.6 
135.2 13.6 101.1 
153.3 37.7 101.5 
173.4 9.7 100.8 
202.8 9.9 101.2 
204.3 12.6 99.2 
183.7 4.8 99.9 
154.2 21.0 104.6 
140.7 6.2 105.1 
147.8 -4.5 106.9 
161.9 14.2 104.4 
162.0 7.9 106.3 
160.5 2.0 107.6 
. 147.2 -8.9 105.9 
145.8 -4.9 104.5 
182.0 5.0 105.0 
203.5 0.3 105.1 
211.9 3.7 103.9 






































1.64 EG Einfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 








Importations CE ΐ9β5=ιοο 
CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 














































































VOL VOL Δ% UV 
172.1 25.1 106.2 
1674 16.0 104.7 
196.2 20.3 106.2 
171.6 9.6 106.7 
199.5 31.5 103.3 
186.7 15.4 104.3 
180.4 22.7 103.0 
156.8 30.8 103.4 
209.1 18.8 100.8 
248.7 22.8 10.1.4 
267.7 18.1 102.9 
209.5 0*7 101.7 
203.9 18.5 100.7 
201.0 20.1 102.1 
207.0 5.5 103.1 
203.2 18.4 103.4 
204.8 2.7 103.6 
189.9 1.7 103.2 
195.4 8.3 105.0 
148.4 -5.4 104.9 
221.1 5.7 104.3 
264.1 6.2 105.7 
258.8 -3.3 104.8 
218.3 4.2 106.7 
192.3 -5.7 106.7 
187.8 -6.6 106.3 
195.1 -5.7 110.1 
191.2 -5.9 108.3 
182.2 -11.0 108.4 
177.8 -6.4 106.3 
185.1 -5.3 107.3 
141.2 -4.9 107.4 
206.3 -6.7 107.3 
248.8 -5.8 106.9 
246.8 -4.6 107.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
169.0 9.6 101.6 
147.9 5.1 101.3 
173.5 17.4 102.3 
172.0 6.2 100.1 
189.6 17.0 97.5 
177.2 10.4 96.1 
166.5 13.1 96.9 
191.0 31.0 94.3 
209.7 15.2 94.1 
258.6 27.1 94.1 
264.1 24.6 93.8 
211.1 17.6 94.4 
214.3 26.8 95.4 
181.4 22.7 95.9 
196.4 13.2 96.5 
219.0 27.3 100.1 
203.0 7.1 100.3 
189.6 7.0 99.5 
190.6 14.5 101.5 
172.6 -9.6 103.5 
222.5 6.1 99.4 
260.3 0.7 100.5 
257.4 -2.5 101.2 
207.1 -1.9 100.7 
186.0 -13.2 101.4 
175.8 -3.1 101.6 
189.4 -3.6 104.2 
193.8 -11.5 101.7 
178.5 -12.1 104.0 
176.1 -7.1 103.9 
178.2 -6.5 101.9 
155.6 -9.8 100.9 
207.6 -6.7 99.5 
231.8 -10.9 101.7 
226.8 -11.9 102.2 







































L64 EG Ausfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 








Exportations CE ΐ9β5=ιοο 
CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 

































































88.8 5.7 73.2 
87.1 ­1.9 78.1 
87.5 0.5 83.2 
87.8 0.3 89.1 
91.5 4.2 96.7 
100.0 9.3 100.0 
114.5 14.5 105.3 
127.6 11.4 101.6 
142.7 11.8 102.4 
167.9 17.7 102.2 
203.1 21.0 99.6 
210.1 3.4 100.8 


































94.4 4.9 98.8 
93.8 8.2 97.2 
87.1 17.2 101.5 
125.3 9.0 101.9 
103.2 9.3 102.8 
111.2 18.6 102.2 
101.4 16.4 106.2 
141.3 12.8 108.9 
118.3 14.6 102.7 
117.4 5.6 102.1 
109.0 7.5 103.2 
164.3 16.3 99.5 
133.6 12.9 102.1 
136.9 16.6 103.4 
126.6 16.1 102.7 
175.5 6.8 101.6 
157.0 17.5 102.3 
161.5 18.0 1034 
148.7 17.5 102.5 
204.2 164 101.1 
180.2 14.8 103.1 
193.1 19.6 99.7 
189.8 27.6 98.9 
243.0 19.0 97.4 
208.3 15.6 99.8 
202.6 4.9 100.9 
188.2 ­0.8 101.1 
244.5 0.6 101.2 
208.3 0.0 984 
190.7 ­5.9 100.7 
185.3 ­1.5 101.9 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
90.8 3.9 65.4 
94.3 3.9 70.5 
98.5 4.5 76.1 
88.8 ­9.8 86.3 
94.2 6.1 93.8 
100.0 6.2 100.0 
91.5 ­8.5 104.2 
93.8 2.5 105.3 
82.9 ­11.6 109.2 
91.1 9.9 110.1 
97.5 7.0 109.0 
106.1 8.8 109.1 















94.5 6.4 98.5 
97.2 14.5 98.1 
90.2 1.2 102.7 
121.3 8.2 100.8 
90.7 ­4.0 102.6 
93.7 ­3.6 101.7 
86.4 ­4.2 102.2 
95.2 ­21.5 109.9 
80.3 ­11.5 106.0 
87.3 ­6.8 106.7 
90.9 5.2 108.4 
116.1 22.0 101.3 
78.8 ­1.9 103.9 
80.2 ­8.1 111.1 
80.7 ­11.2 112.2 
92.2 ­20.6 109.5 
83.3 5.7 110.8 
88.7 10.6 112.0 
86.2 6.8 108.9 
106.0 15.0 109.0 
93.6 12.4 113.2 
90.5 2.0 108.9 
95.6 10.9 106.1 
107.4 1.3 107.9 
105.4 12.6 109.2 
101.4 12.0 107.3 
102.3 7.0 110.3 
123.7 15.2 109.5 
101.0 ­4.2 112.9 
103.2 1.8 114.1 
109.4 6.9 113.0 


































1.64 EG Ausfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 








Exportations CE ΐ9β5=ιοο 
CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 















































































99.3 3.5 105.4 
123.3 15.2 100.6 
132.2 24.0 102.6 
118.1 -0.3 102.0 
115.8 10.2 101.7 
118.4 7.4 102.7 
104.1 5.7 104.5 
78.0 -3.2 105.3 
145.1 15.9 101.2 
160.7 3.2 97.6 
169.0 31.2 99.1 
163.1 16.9 101.8 
112.2 13.0 102.0 
137.8 11.8 101.9 
150.9 14.1 102.4 
137.4 16.3 104.4 
138.4 19.5 104.4 
134.9 13.9 101.5 
118.2 13.5 105.3 
105.9 35.8 103.2 
155.8 7.4 100.5 
169.1 5.2 100.1 
188.4 11.5 102.1 
169.1 3.7 102.5 
145.2 29.4 103.0 
154.4 12.0 102.0 
171.5 13.7 102.1 
158.0 15.0 103.8 
151.4 9.4 102.9 
175.1 29.8 103.5 
146.4 23.9 102.3 
122.1 15.3 101.2 
177.6 14.0 103.4 
202.0 19.5 100.0 
215.3 14.3 100.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
71.2 ' -19.4 105.2 * 
78.6 -16.6 108.9 
91.0 1.4 104.2 
85.3 -14.1 105.4 
89.8 7.4 103.8 
86.6 -11.7 111.0 
105.1 12.2 107.2 
73.9 0.4 109.9 
93.7 2.1 108.6 
102.3 5.1 100.8 
102.3 29.8 99.3 
143.5 31.2 103.2 
71.7 * 0.7 99.8 * 
79.5 1.1 103.5 
85.1 -6.5 107.8 
79.5 -6.8 112.4 
80.4 -10.5 112.5 
80.7 -6.8 108.4 
81.7 -22.3 115.3 
77.7 5.1 114.3 
82.7 -11.7 107.3 
88.9 -13.1 108.7 
88.3 -13.7 111.6 
99.3 -30.8 108.3 
80.3 12.0 110.7 
76.6 -3.6 112.3 
93.0 9.3 109.7 
81.9 3.0 114.1 
80.2 -0.2 110.1 
103.9 28.7 111.9 
86.8 6.2 108.4 
81.8 5.3 108.3 
90.0 8.8 109.9 
99.9 12.4 107.9 
109.1 23.6 108.7 






































164 EG Ausfuhr 
SITC 76: GERAETE F. 








Exportations CE 1985=10 
CTCI 76: APP. ET 
EQUIPEMENT DE 
TELECOMMUNIC, 














































































VOL VOL Δ% UV 
172.7 18.9 103.8 
162.2 5.1 103.0 
205.7 19.9 102.6 
179.6 13.7 99.2 
198.8 31.3 100.2 
200.8 14.7 99.7 
195.0 33.2 97.1 
159.2 30.4 100.2 
215.1 21.1 99.5 
248.0 22.8 98.3 
259.1 20.3 96.9 
222.1 13.7 97.0 
196.9 14.0 99.7 
205.4 26.6 99.0 
222.8 8.3 100.4 
213.8 19.0 100.7 
199.9 0.6 100.8 
194.0 -3.4 101.2 
208.0 6.7 102.5 
146.4 -8.0 99.7 
210.2 -2.3 100.8 
264.6 6.7 99.4 
258.0 -0.4 102.3 
210.8 -5.1 102.2 
208.6 5.9 97.9 
205.8 0.2 97.0 
210.6 -5.5 100.2 
194.6 -9.0 100.7 
199.7 -0.1 101.8 
177.6 -8.5 99.7 
190.2 -8.6 103.7 
139.0 -5.1 101.6 
226.7 7.8 100.5 
251.8 -4.8 102.0 
247.6 -4.0 99.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
90.1 12.2 113.2 
86.7 13.2 114.7 
104.1 11.9 112.1 
84.8 3.5 106.0 
89.3 11.3 111.4 
97.5 -6.2 109.1 
111.0 27.9 104.0 
87.1 6.5 109.0 
88.7 -1.4 105.9 
98.8 -1.1 107.5 
110.4 1.2 109.6 
112.9 3.6 106.7 
117.1 30.0 109.6 
96.1 10.8 109.3 
103.1 -1.0 108.7 
101.7 19.9 109.0 
105.7 18.4 103.4 
96.8 -0.7 109.7 
116.6 5.0 112.4 
93.0 6.8 111.1 
97.2 9.6 107.1 
125.3 26.8 109.5 
112.9 2.3 110.1 
132.7 17.5 109.2 
98.9 -15.5 111.3 
99.5 3.5 110.9 
104.7 1.6 116.3 
111.8 9.9 116.3 
97.4 -7.9 117.0 
100.3 3.6 109.0 
110.3 -5.4 115.1 
101.7 9.4 112.6 
116.3 19.7 111.3 
117.1 -6.5 115.7 
124.4 10.2 113.3 







































1.65 EG Einfuhr 












CTCI 77: MACH. ET APP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















82.2 3.0 68.6 
79.2 ­3.6 74.2 
82.7 4.4 79.9 
84.9 2.7 86.4 
93.0 9.5 94.3 
100.0 7.5 100.0 
106.5 6.5 101.4 
110.8 4.0 105.4 
125.1 12.9 109.2 
133.2 6.5 116.4 
147.0 10.4 118.6 
150.7 2.5 123.4 


































100.7 12.1 99.3 
99.0 6.7 100.9 
91.7 4.0 100.1 
105.5 1.6 99.8 
101.1 0.4 100.1 
107.6 8.7 101.7 
100.3 9.4 101.6 
115.6 9.6 102.2 
105.9 4.7 105.1 
107.8 0.2 105.8 
104.6 4.3 106.6 
125.8 8.8 104.4 
114.6 8.2 109.2 
126.7 17.5 108.2 
117.9 12.7 109.2 
139.4 10.8 110.2 
127.9 11.6 115.5 
138.3 9.2 115.9 
120.9 2.5 118.7 
148.3 6.4 115.8 
146.4 14.5 119.6 
147.8 6.9 118.4 
135.7 12.2 118.2 
156.1 5.3 118.0 
150.5 2.8 120.4 
155.1 4.9 122.2 
140.6 3.6 126.5 
157.6 1.0 124.9 
153.5 2.0 124.6 
150.0 ­3.3 125.8 
139.1 ­1.1 126.9 
162.2 2.9 127.9 
UV Δ% 













































































































































VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 




























































































JLS5 EG Einfuhr 












CTCI 77: MACH. ET APP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 
















































































91.6 -1 .5 104.0 
108.4 4.9 1054 
117.7 10.0 105.6 
111.0 -2 .4 105.7 
106.2 6.2 106.3 
106.1 -2 .7 105.5 
112.6 4.2 107.6 
83.7 4.1 105.2 
117.4 4.4 106.6 
131.0 3.3 104.9 
124.9 10.8 102.9 
121.4 13.2 1054 
94.3 2.9 107.4 
116.7 7.7 110.1 
133.0 13.0 109.6 
117.5 5.9 108.6 
127.7 20.2 108.6 
134.8 27.0 1074 
121.1 7.5 108.0 
97.1 16.0 110.4 
135.7 15.6 109.4 
141.4 7.9 110.4 
141.0 12.9 109.2 
135.9 11.9 111.0 
122.9 30.3 114.5 
125.9 7.9 115.6 
134.8 1.4 116.5 
134.3 14.3 115 1 
130.9 2.5 115.4 
149.8 11.1 117.0 
126.3 4.3 119.6 
103.8 6.9 117.9 
132.7 -2 .2 118.5 
159.8 13.0 115.1 
151.9 7.7 1154 











































9 3 4 



































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
100.5 4.5 92.9 
100.6 5.2 92.8 
116.9 24.8 92.4 
1124 -4 .6 92.1 
109.8 8.9 93.0 
112.2 5.2 93.0 
116.4 7.5 92.9 
99.2 9.7 92.1 
125.5 12.1 91.9 
134.2 10.3 92.0 
123.4 13.9 91.9 
130.3 27.1 92.5 
102.2 1.7 92.7 
116.0 15.3 96.1 
142.6 22.0 95.6 
130.9 16.5 94.5 
139.8 27.3 94.7 
146.6 30.7 94.5 
130.0 11.7 97.9 
129.8 30.8 98.5 
147.2 17.3 97.3 
154.2 14.9 98.1 
151.5 22.8 98.8 
145.4 11.6 98.6 
132.2 29.4 102.0 
137.5 18.5 103.3 
151.3 6.1 103.6 
152.0 16.1 102.5 
152.0 8.7 103.3 
167.0 13.9 104.8 
143.7 10.5 104.9 
140.3 8.1 103.4 
158.0 7.3 102.7 
169.2 9.7 101.6 
164.8 8.8 9 9 4 






































1.65 EG Einfuhr 






SITC 77: ELECTR. 
MACHINERY, 
APPARATUS, 
APPLIANCES, N.E.S. ELECTR. PARTS 
Importations CE 
CTCI 77: MACH. ETAPP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 














































































VOL VOL Δ% UV 
141.6 15.2 119.2 
138.2 9.8 119.1 
159.4 18.2 120.4 
146.7 9.2 118.9 
152.0 16.1 118.2 
144.8 -3.3 118.0 
148.5 17.6 117.9 
113.2 9.1 118.9 
145.4 9.6 118.1 
165.8 3.8 117.5 
164.2 8.1 118.2 
138.4 3.9 118.4 
151.2 6.8 118.7 
146.6 6.1 121.1 
153.9 -3.5 121.4 
155.8 6.2 121.0 
156.9 3.2 122.7 
152.7 5-5 123.0 
159.3 7.3 1264 
112.4 -0.7 126.7 
150.2 3.3 126.4 
169.0 1.9 127.5 
160.2 -2.4 123.4 
143.5 3.7 123.5 
142.3 -5.9 124.3 
153.2 4.5 124.5 
165.0 7.2 125.0 
153.3 -1.6 126.6 
145.9 -7.0 125.2 
150.9 -1.2 125.5 
155.0 -2.7 126.7 
106.9 -4.9 128.9 
155.2 3.3 125.6 
176.0 4.1 126.5 
159.2 -0.6 127.4 













































































VOL VOL Δ% UV 
165.2 25.0 98.1 
150.4 9.4 99.0 
173.3 14.5 98.7 
163.4 7.5 98.2 
180.6 18.8 95.7 
164.7 -1.4 98.5 
162.9 13.4 97.8 
161.7 15.3 94.1 
168.9 6.9 95.4 
191.8 13.4 95.7 
184.7 12.1 95.8 
146.9 5.2 95.5 
173.4 5.0 96.3 
164.0 9.0 97.5 
176.5 1.8 97.8 
194.8 19.2' 99.3 
188.5 4.4 102.0 
176.8 7.3 103.2 
186.1 14.2 103.8 
166.5 3.0 102.7 
194.0 14.9 102.3 
210.5 9.7 103.0 
191.1 3.5 102.4 
164.4 11.9 104.0 
173.4 0.0 103.0 
170.7 4.1 105.1 
192.4 9.0 104.7 
185.5 -4.8 106.1 
179.5 -4.8 103.2 
181.0 2.4 102.1 
184.3 -1.0 103.8 
146.4 -12.1 102.4 
186.0 -4.1 102.0 
189.1 -10.2 103.6 
180.2 -5.7 106.4 







































1.65 EG Ausfuhr 












CTCI 77: MACH. ET APP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 


































































78.9 2.1 71.0 
75.9 ­3.8 76.8 
81.0 6.7 82.2 
82.7 2.1 88.9 
92.0 11.2 95.5 
100.0 8.7 100.0 
107.0 7.0 100.6 
113.8 6.4 102.1 
130.3 14.5 108.1 
138.0 5.9 113.9 
148.1 7.3 115.1 
155.1 4.7 117.9 


































99.1 10.Θ 100.6 
100.6 11.2 100.3 
91.1 6.9 100.2 
106.7 4.3 99.0 
104.3 5.2 99.8 
109.3 8.6 100.0 
100.1 9.9 101.0 
117.0 9.7 101.4 
108.5 4.0 102.1 
111.2 1.7 102.6 
107.8 7.7 102.3 
128.1 9.5 101.7 
119.1 9.8 106.1 
132.8 1.9.4 107.0 
122.8 13.9 109.0 
147.0 14.8 109.8 
134.2 12.7 112.1 
139.6 5.1 115.2 
127.1 3.5 114.5 
150.9 2.7 113.9 
149.2 11.2 116.0 
149.5 7.1 114.0 
135.9 6.9 115.1 
158.1 4.8 115.2 
157.1 5.3 115.4 
158.5 6.0 116.4 
143.2 5.4 120.5 
161.4 2.1 119.3 
162.9 3.7 119.8 
160.8 1.5 119.3 
152.4 6.4 121.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
80.1 2.7 72.8 
82.2 2.6 81.1 
87.0 5.8 86.3 
87.2 0.2 91.5 
93.9 7.7 96.3 
100.0 6.5 100.0 
99.2 ­0.8 98.9 
98.8 ­0.4 98.4 
107.3 8.6 103.2 
115.8 7.9 108.8 
122.5 5.8 107.3 
131.7 7.5 108.7 















95.7 5.4 100.6 
98.8 6.7 100.0 
95.9 6.4 100.0 
107.3 5.1 99.5 
94.0 ­1.8 100.0 
100.1 1.3 99.0 
98.0 2.2 98.9 
106.7 ­0.6 97.9 
90.6 ­3.6 99.5 
92.6 ­7.5 99.3 
99.8 1.8 98.1 
111.7 4.7 97.2 
96.9 7.0 99.8 
106.5 15.0 102.6 
108.0 8.2 104.5 
117.8 5.5 105.2 
110.4 13.9 106.9 
115.1 8.1 109.3 
113.5 5.1 109.1 
124.8 5.9 109.8 
122.9 11.3 107.9 
122.5 6.4 106.6 
117.3 3.3 107.4 
127.9 2.5 107.2 
127.9 4.1 106.7 
134.7 10.0 107.8 
131.6 12.2 110.8 
141.5 10.6 109.2 
129.5 1.3 111.6 
129.5 ­3.9 112.6 
133.1 1.1 112.2 


































L65 EG Ausfuhr 






SITC 77: ELECTR. 
MACHINERY, 
APPARATUS, 
APPLIANCES, N.E.S., ELECTR. PARTS 
Exportations CE 
CTCI 77: MACH. ET APP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 
















































































94.3 -4.3 102.1 
111.1 2.8 101.3 
120.2 13.2 102.9 
110.9 -2.6 103.6 
110.2 8.6 102.2 
1124 0.0 102.0 
118.7 6.8 101.7 
80.7 4.5 102.5 
123.9 10.6 102.8 
130.0 -0.3 102.6 
128.5 16.3 101.6 
125.7 14.3 100.8 
101.8 8.0 103.4 
121.9 9.7 106.2 
133.7 11.2 108.0 
131.1 18.2 106.6 
130.6 18.5 106.5 
136.9 21.8 108.0 
128.0 7.8 108.8 
98.6 22.2 109.5 
141.9 14.5 108.8 
150.4 15.7 109.3 
149.6 16.4 109.8 
141.0 12.2 110.5 
125.6 23.4 111.2 
135.0 10.7 111.8 
142.0 6.2 113.0 
135.5 3.4 114.2 
129.8 -0.6 115.7 
153.5 12.1 115.6 
135.9 6.2 113.9 
103.2 4.7 114.6 
142.2 0.2 115.0 
162.5 8.0 112.7 
153.8 2.8 113.8 















































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
79.3 -11.9 99.5 
92.1 -4.3 99.2 
100.5 4.8 99.7 
92.8 -13.2 99.8 
93.2 0.4 99.3 
91.9 -8.5 98.7 
106.6 -1.6 98.2 
86.4 -2.6 98.4 
106.4 9.6 97.7 
108.8 -4.4 98.4 
109.9 13.1 97.0 
116.5 6.8 96.3 
80.6 1.6 98.2 
96.6 4.9 100.2 
113.6 13.0 100.7 
105.8 14.0 101.8 
104.3 11.9 102.0 
1094 19.0 103.9 
110.7 3.8 103.8 
102.5 18.6 104.1 
111.0 4.3 105.6 
118.1 8.5 104.9 
114.7 4.4 105.2 
120.6 3.5 105.4 
106.2 31.8 106.3 
104.9 8.6 107.2 
120.1 5.7 107.0 
111.8 5.7 108.1 
110.2 5.7 109.2 
123.3 12.7 110.6 
115.1 4.0 109.0 
108.3 5.7 110.1 
117.0 5.4 108.4 
127.7 8.1 109.9 
123.5 7.7 109.8 






































1.65 EG Ausfuhr 












CTCI 77: MACH. ET APP. 
ELECTR. N.D.A., PARTIES 













































































VOL VOL Λ% UV 
142.1 13.1 115.5 
141.3 4.7 116.1 
164.3 15.7 116.3 
144.8 6.9 114.1 
152.8 17.7 114.0 
151.0 ­1 .6 113.9 
146.5 7.8 115.4 
113.0 9.5 115.4 
148.4 4.4 114.4 
174.3 7.3 114.8 
159.3 3.6 115.5 
140.6 3.1 115.3 
151.1 6.3 115.2 
157.3 11.3 114.5 
162.7 ­1 .0 116.4 
161.1 11.3 115.8 
155.2 1.6 115.2 
159.3 5.5 118.2 
161.0 9.9 119.5 
113.6 0.5 122.5 
154.8 4.3 120.1 
176.6 1.3 120.7 
160.7 0.9 118.9 
146.9 4.5 118.2 
151.8 0.5 120.5 
163.7 4.1 119.6 
173.2 6.5 119.4 
168.7 4.7 119.8 
155.8 0.4 118.1 
157.8 ­0 .9 119.9 
168.7 4.8 121.2 
116.6 2.6 122.2 
172.0 11.1 121.9 
183.9 4.1 123.8 
175.8 9.4 122.9 












































































VOL VOL Δ% UV 
119.6 12.6 107.7 
116.3 10.9 108.1 
132.8 10.6 107.9 
116.9 4.6 106.9 
126.7 15.0 106.1 
123.8 0.4 106.9 
127.4 10.7 108.2 
113.0 4.3 107.1 
111.3 ­4 .9 107.0 
134.2 5.1 107.3 
126.1 2.1 107.8 
123.4 0.2 106.4 
124.8 4.3 107.1 
122.2 5.1 105.6 
136.7 2.9 107.3 
135.5 1 5 9 106.7 
134.8 6.4 107.2 
133.9 8.2 109.6 
146.4 14.9 109.9 
124.1 9.8 110.8 
124.2 11.6 111.9 
147.2 9.7 109.4 
140.0 11.0 108.9 
137.2 11.2 109.4 
123.4 ­1.1 110.9 
126.3 3.4 1115 
138.8 1.5 112.4 
136.4 0.7 113.9 
122.6 ­9 .1 112.3 
129.5 ­3 .3 111.4 
145.8 ­0 .4 112.9 
115.8 ­6 .7 111.8 
137.8 11.0 111.8 
150.8 2.4 111.9 
139.7 ­0 .2 112.2 


















































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 

































































89.4 ­8.1 69.5 
89.8 0.4 75.2 
95.6 6.5 81.4 
96.0 0.4 88.3 
94.0 ­2.1 93.2 
'100 0 6.4 100.0 
106.6 6.6 107.4 
117.3 10.0 112.0 
115.7 ­1.4 120.4 
130.7 13.0 126.6 
135.6 3.7 134.1 
140.6 3.7 140.0 


































101.6 ­1.3 97.8 
108.2 14.1 99.8 
86.2 7.6 100.7 
103.6 4.8 101.8 
^105.8 4.1 104.6 
115.1 6.4 106.5 
91.8 6.5 108.7 
112.7 8.8 110.0 
115.7 9.4 111.6 
122.5 64 1114 
103.4 12.6 111.7 
128.9 14.4 113.1 
110.2 ­4.8 119.8 
120.2 ­1.9 121.3 
102.3 ­1.1 120.3 
127.2 ­1.3 120.3 
134.2 21.8 124.1 
140.9 17.2 125.6 
113.4 10.9 128.3 
136.9 7.6 128.6 
137.8 2.7 132.3 
139.7 ­0.9 134.5 
118.3 4.3 135.3 
142.9 4.4 134.4 
143.7 4.3 137.6 
151.4 84 139.8 
125.0 5.7 141.2 
147.0 2.9 141.5 
151.4 5.4 145.0 
156.5 3.4 144.9 
124.3 ­0.6 147.0 
144.4 ­1.8 147.6 
































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.5 8.8 61.0 
79.8 ­2.1 72.2 
81.9 2.6 77.7 
88.1 7.6 86.1 
94.3 7.0 94.7 
100.0 6.0 100.0 
116.7 16.7 104.1 
121.5 4.1 107.8 
125.9 3.6 118.2 
136.5 8.4 124.9 
145.5 6.6 125.6 
162.3 11.5 133.2 















100.4 1.0 99.4 
111.5 11.2 99.8 
89.9 5.0 99.8 
99.9 9.3 100.9 
119.6 19.1 102.2 
127.1 14.0 104.5 
108.2 20.4 105.6 
108.5 8.6 104.5 
117.0 ­2.2 105.0 
132.3 4.1 107.5 
117.2 8.3 108.0 
120.6 11.2 110.6 
121.5 3.8 115.4 
136.8 3.4 117.4 
121.9 4.0 119.6 
120.5 ­0.1 120.5 
134.2 10.5 124.2 
153.3 12.1 125.3 
133.1 9.2 124.9 
129.0 7.1 125.5 
141.2 5.2 125.6 
157.2 2.5 124.2 
141.0 5.9 125.3 
142.1 10.2 127.3 
158.9 12.5 128.6 
183.5 16.7 133.4 
162.2 15.0 135.6 
146.3 3.0 135.3 
174.0 9.5 138.2 
181.3 ­1.2 138.6 
155.0 ­4.4 137.9 













































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 
















































































92.5 -5.6 110.4 
115.7 8.2 112.3 
138.7 23.3 111.7 
127.3 4.4 111.9 
116.8 6.4 111.8 
123.5 8.6 110.4 
120.7 8.3 111.8 
77.1 11.4 113.2 
112.6 18.9 1104 
131.1 9.9 112.8 
124.6 13.6 113.0 
131.1 20.2 113.7 
87.1 -5.8 118.7 
115.9 0.2 119.4 
127.7 -7.9 120.8 
111.9 -12.1 121.5 
121.1 3.7 121.5 
127.7 3.4 121.0 
117.7 -2.5 120.8 
78.5 1.8 120.6 
110.8 -1.6 119.5 
122.8 -6.3 120.8 
130.3 4.6 119.6 
128.5 -2.0 120.6 
123.5 41.8 123.7 
132.9 14.7 123.6 
146.1 144 124.8 
135.2 20.8 125.5 
134.7 11.2 125.1 
152.7 19.6 126.0 
132.2 12.3 127.4 
88.7 13.0 131.0 
119.3 7.7 127.4 
140.8 14.7 127.9 
138.8 6.5 129.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
87.1 -15.8 103.4 
121.4 1.3 103.8 
142.4 5.1 107.0 
139.3 4.7 105.8 
127.4 3.1 108.0 
130.4 4.7 108.6 
119.4 8.7 108.8 
104.5 7.8 111.0 
127.7 8.3 104.7 
127.6 11.1 108.4 
116.6 7.7 111.9 
117.6 14:8 111.7 
88.1 1.1 113.2 
123.0 1.3 114.8 
153.4 7.7 117.2 
133.9 -3.9 117.1 
141.1 10.8 117.1 
135.3 3.8 118.0 
126.3 5.8 119.6 
117.2 12.2 119.6 
122.2 -4.3 119.6 
123.9 -2.9 120.3 
124.1 6.4 120.6 
113.4 -3.6 120.6 
118.1 34.1 122.3 
138.6 12.7 124.7 
145.9 -4.9 125.1 
156.3 16.7 124.8 
150.4 6.6 126.0 
153.2 13.2 125.1 
137.0 8.5 124.8 
121.2 3.4 125.1 
141.2 15.5 124.8 
136.7 10.3 125.1 
131.6 6.0 127.3 

















































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 















































































VOL VOL Δ% UV 
129.8 5.1 130.7 
134.5 1.2 132.5 
149.3 2.2 133.6 
138.9 2.7 132.9 
141.8 5.3 135.2 
138.5 -9.3 135.6 
138.0 4.4 136.3 
92.1 3.8 136.2 
124.8 4.6 133.5 
149.2 6.0 134.3 
151.9 9.4 133.7 
127.4 -2.9 135.5 
142.6 9.9 137.2 
141.5 5.2 136.5 
146.9 -1.6 139.2 
151.6 9.1 139.7 
146.4 3.2 139.7 
156.3 12.9 140.0 
164.7 19.3 140.1 
82.5 -10.4 143.9 
127.7 2.3 140.8 
157.7 5.7 140.5 
146.3 -3.7 140.6 
136.9 7.5 143.5 
137.9 -3.3 144.7 
150.0 60 145.2 
166.2 13.1 145.0 
161.6 6.6 144.8 
150.4 2.7 145.2 
157.5 0.8 144.7 
152.7 -7.3 146.6 
84.3 2.2 148.4 
135.9 6.4 146.6 
151.4 -4.0 146.8 
145.2 -0.8 147.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
121.0 2.5 125.7 
139.2 0.4 125.8 
163.5 12.1 125.4 
157.7 0.9 123.3 
163.8 8.9 123.9 
150.2 -2.0 125.5 
147.9 8.0 127.7 
131.4 8.4 123.0 
143.7 1.8 124.9 
158.7 16.1 125.4 
145.1 10.3 128.4 
122.4 3.1 128.4 
151.8 25.5 127.4 
152.1 9.3 127.8 
172.8 5.7 130.4 
191.1 21.2 132.5 
177.8 8.5 134.4 
181.8 21.0 133.5 
191.8 29.7 134.1 
142.9 8.8 136.3 
151.9 5.7 . 136.8 
154.4 -2.7 134.0 
150.1 3.4 134.2 
134.4 9.8 137.9 
148.6 -2.1 136.6 
173.6 14.1 138.6 
199.9 15.7 139.0 
195.8 2.5 138.6 
170.7 -4.0 138.9 
177.5 -2.4 138.4 
183.9 -4.1 140.0 
130.9 -8.4 137.4 
150.1 -1.2 135.9 
170.1 10.2 139.4 
149.8 -0.2 141.6 


















































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 


































































94.2 -7.9 68.2 
90.9 . -3.5 73.6 
97.2 6.9 80.8 
96.5 -0.7 87.9 
94.3 -2.3 93.1 
100.0 6.0 100.0 
108.4 8.4 106.6 
117.5 8.4 111.3 
118.1 0.5 116.0 
134.6 14.0 122.6 
139.9 3.9 128.9 
142.7 2.0 1334 


































105.3 2.5 96.8 
104.7 16.9 99.6 
84.6 4.3 101.2 
103.8 0.0 102.6 
107.5 2.1 104.4 
118.7 13.4 105.8 
90.7 7.2 107.9 
118.0 13.7 108.2 
117.0 8.8 109.7 
123.0 3.6 110.5 
100.4 10.7 112.6 
129.9 10.1 112.5 
113.9 -2.6 114.3 
127.6 3.7 115.4 
100.7 0.3 117.2 
129.7 -0.2 117.0 
137.6 20.8 120.8 
147.6 15.7 121.7 
112.0 11.2 123.4 
141.3 8.9 124.7 
144.1 4.7 127.3 
144.5 -2.1 129.4 
119.1 6.3 129.9 
151.1 6.9 129.3 
145.2 0.8 132.2 
153.6 6.3 132.8 
122.2 2.6 134.0 
151.0 -0.1 134.7 
157.7 8.6 137.7 
158.6 3.3 138.5 
120.0 -1.8 141.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
85.8 1.5 64.6 
93.3 8.7 72.1 
91.7 -1.7 80.7 
86.1 -6.1 87.8 
94.2 9.4 93.6 
100.0 6.2 100.0 
91.5 -8.5 105.9 
87.4 -4.5 112.3 
75.4 -13.7 116.9 
76.4 1.3 124.9 
75.1 -1.7 129.5 
67.5 -10.1 134.3 















100.7 4.5 98.0 
102.7 21.7 99.8 
90.5 11.7 100.5 
106.3 -7.0 101.6 
91.8 -8.8 104.1 
96.4 -6.1 105.2 
84.6 -6.5 106.8 
93.4 -12.1 107.4 
86.3 -6.0 111.0 
89.0 -7.7 111.2 
78.3 -7.4 113.1 
95.8 2.6 113.7 
74.7 -13.4 113.5 
71.0 -20.2 116.3 
62.8 -19.8 119.5 
93.0 -2.9 118.3 
74.1 -0.8 122.8 
78.4 10.4 124.3 
68.7 9.4 125.2 
84.8 -8.8 127.0 
81.1 9.4 128.6 
77.5 -1.1 130.0 
67.1 -2.3 130.8 
74.9 -11.7 128.8 
65.0 -19.9 132.9 
65.1 -16.0 133.9 
64.6 -3.7 135.8 
77.4 3.3 134.6 
65.6 0.9 137.9 
66.4 2.0 138.2 
59.9 -7.3 138.6 













































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 
















































































96.5 -2.9 109.5 
118.3 6.7 109.8 
136.3 21.5 109.6 
126.7 -0.3 110.3 
119.8 11.1 110.2 
122.6 1.2 111.0 
114.2 7.3 111.5 
71.2 17.7 115.0 
115.8 10.2 112.1 
133.7 4.9 112.1 
128.7 12.1 112.5 
127.2 13.6 112.9 
94.3 -2.3 112.6 
111.3 -5.9 115.1 
136.1 -0.1 114.8 
118.9 -6.2 115.9 
124.5 3.9 116.0 
139.2 13.5 114.5 
111.1 -2.7 116.8 
69.1 -2.9 119.1 
121.8 5.2 116.6 
126.6 -5.3 116.7 
133.4 3.7 116.7 
129.2 1.6 117.8 
131.3 39.2 118.6 
135.9 22.1 119.7 
145.4 6.8 123.9 
142.4 19.8 121.0 
137.8 10.7 121.8 
162.4 16.7 122.2 
124.6 12.2 124.0 
80.0 15.8 124.1 
131.4 7.9 122.3 
144.5 14.1 124.4 
147.7 10.7 124.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices mensuels 
70.7 -25.7 109.9 
91.7 -0.9 112.2 
96.4 9.8 110.6 
93.3 -12.0 111.6 
87.4 -5.9 111.8 
86.4 -4.3 110.1 
87.8 -4.4 113.2 
60.4 -11.8 113.1 
86.8 -7.1 113.0 
96.5 4.8 113.6 
93.5 3.8 112.8 
97.5 -0.5 114.7 
63.6 -10.0 112.4 
75.3 -17.9 113.0 
85.2 -11.6 114.6 
68.2 -26.9 116.3 
69.1 -20.9 116.3 
75.9 -12.2 116.2 
63.0 -28.2 120.8 
57.5 -4.8 119.3 
67.9 -21.8 118.3 
75.9 -21.3 1194 
86.5 -7.5 116.7 
116.5 19.5 118.7 
65.6 3.1 120.8 
75.5 0.3 123.6 
81.3 -4.6 123.6 
78.7 15.4 123.7 
74.0 7.1 124.5 
82.6 8.8 124.8 
72.5 15.1 125.4 
59.9 4.2 125.7 
73.6 8.4 124.5 
82.9 9.2 126.3 
86.4 -0.1 126.1 

















































CTCI 78: VEHICULES 
ROUTIERS (Y COMPRIS 














































































VOL VOL Δ% UV 
140.5 7.0 127.1 
135.7 ­0 .1 126.8 
156.2 7.4 127.9 
137.1 ­3 .7 128.9 
146.8 6.5 129.5 
149.8 ­7 .8 129.7 
134.2 7.7 130.9 
87.4 9.3 131.1 
135.6 3.2 128.0 
159.6 10.4 128.4 
156.1 5.7 128.8 
137.7 4.5 130.7 
147.8 5.2 132.7 
140.7 3.7 131.5 
147.3 ­5 .7 132.5 
153.0 11.6 133.2 
149.2 1.6 132.6 
158.7 5.9 132.5 
150.3 12.0 135.1 
78.1 ­10.6 132.8 
138.2 1.9 133.4 
165.1 3.4 132.7 
146.6 ­6 .1 135.0 
141.3 2.6 136.8 
146.7 ­0 .7 137.0 
156.9 11.5 137.9 
169.5 15.1 138.1 
162.2 6.0 137.8 
153.9 3.2 138.2 
159.6 0.6 139.6 
142.5 ­5 .2 141.1 
71.7 ­8 .2 145.0 
145.7 5.4 139.8 
154.8 ­6 .2 140.8 
142.8 ­2 .6 142.1 












































































VOL VOL Δ% UV 
75.6 15.2 128.9 
79.2 4.9 128.2 
88.4 8.7 128.6 
77.7 ­1 .3 129.9 
80.7 9.1 129.9 
73.9 ­10.5 130.3 
72.8 0.4 133.8 
58.8 ­1 .8 131.7 
69.8 ­5 .2 127.0 
83.5 0.7 128.4 
74.7 ­13.5 128.2 
66.5 ­21.8 129.9 
64.7 ­14.4 130.4 
62.5 ­21.1 133.5 
67.8 ­23.3 134.6 
66.2 ­14.8 134.0 
65.5 ­18.8 133.7 
63.5 ­14.1 133.8 
67.4 ­7 .4 137.8 
55.1 ­6 .3 136.4 
71.1 1.9 133.6 
78.8 ­5 .6 133.2 
74.7 0.0 134.1 
78.8 18.5 136.4 
59.9 ­7 .4 137.2 
66.0 5.6 138.0 
70.8 4.4 138.4 
68.4 3.3 139.8 
65.2 ­0 .5 137.4 
65.8 3.6 137.4 
65.4 ­3 .0 139.1 
46.4 ­15.8 137.5 
67.9 ­4 .5 138.8 
78.5 ­0 .4 138.5 
66.9 ­10.4 140.5 







































1.67 EG Einfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Imports 




















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















65.8 ­19.6 73.8 
96.9 47^3 80.0 
122.9 26.8 90.0 
130.4 6.1 86.4 
109.5 ­16.0 98.4 
100.0 ­8.7 100.0 
83.3 ­16.7 109.7 
86.2 3.5 116.7 
155.8 80.7 120.5 
205.6 32.0 135.3 
170.5 ­17.1 156.9 
226.7 33.0 168.1 


































154.3 5.5 107.3 
89.5 ­5.8 96.0 
77.2 * ­14.4 87.4 * 
76.8 ­29.5 103.6 
96.9 ­37.2 106.6 
68.5 ­23.5 109.1 
78.9 2.2 108.4 
88.5 15.2 114.9 
77.7 ­19.8 115.2 
111.8 63.2 113.5 
71.2 * ­9.8 122.0 * 
84.1 ­5.0 117.8 
100.4 29.2 123.8 
186.7 67.0 1174 
120.5 * 69.2 128.4 * 
216.2 157.1 117.5 
215.2 114.3 129.3 
215.1 15.2 136.8 
160.0 32.8 143.4 
212.3 ­1.8 133.9 
202.9 ­5.7 155.6 
142.3 ­33.8 160.5 
150.9 ­5.7 158.9 
200.7 ­5.5 154.2 
199.8 ­1.5 170.8 
232.6 63.5 165.7 
230.3 52.6 163.4 
239.6 194 172.9 
238.8 19.5 182.8 
235.0 1.0 179.4 
163.0 ­29.2 202.6 
180.4 ­24.7 192.4 
UV Δ% 






























































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
73.7 ­5.3 74.2 
108.2 46.8 83.5 
84.5 * ­21.9 86.0 * 
85.4 ' 1.1 89.4 * 
83.8 * ­1.9 98.1 " 
100.0 ' 19.3 100.0 * 
90.6 * ­9.4 114.3 ' 
77.0 ­15.0 119.3 
138.6 " 80.0 118.7 ' 
191.0 " 37.8 125.7 " 
190.6 " ­0.2 139.6 * 
222.4 16.7 153.5 















97.2 * 12.4 100.2 ' 
126.9 * 71.5 102.2 * 
98.7 * 6.2 93.8 * 
76.9 * ­19.5 105.1 * 
84.2 ­13.4 108.3 
88.4 · ­30.3 115.1 ' 
77.6 * ­21.4 115.7 " 
110.7 ' 44.0 117.2 ' 
111.2 32.1 112.2 
70.1 ­20.7 115.8 
58.0 * ­25.3 135.1 * 
88.0 ­20.5 121.0 
145.0 " 30.4 118.7 " 
150.8 ' 115.1 111.8 * 
110.5 * 90.5 126.1 * 
142.2 " 61.6 120.4 * 
198.7 ' 37.0 121.6 * 
236.7 57.0 122.5 
137.4 · 24.3 134.1 " 
203.9 * 43.4 128.1 * 
175.8 ­11.5 140.1 
195.7 ­17.3 150.3 
172.2 " 25.3 127.8 " 
176.3 * ­13.5 139.2 * 
189.3 7.7 148.8 
267.2 36.5 148.0 
226.7 31.6 164.1 
228.9 29.8 153.7 
248.7 314 143.3 
200.9 ­24.8 147.1 
158.6 ­30.0 164.3 



































1.67 EG Einfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Imports 




















































































72.2 37.8 115.3 
59.3 -56.1 127.6 
101.6 -1.6 107.9 
126.8 11.3 111.3 
96.6 93.6 115.8 
112.0 169.9 113.9 
77.3 69.5 110.2 
77.8 " -9.5 139.7 * 
58.2 * -44.6 114.7 " 
80.2 -11.5 117.6 
90.3 46.8 116.3 
81.7 -28.0 119.5 
63.7 -11.8 117.5 
127.0 114.2 124.6 
110.6 8.9 126.4 
116.3 -8.3 118.7 
267.3 176.7 119.8 
176.6 57.7 112.9 
99.1 * 28.2 115.8 ' 
136.5 75.4 124.5 
125.8 " 116.2 142.7 * 
243.3 203.4 121.7 
200.4 121.9 114.1 
205.1 151.0 115.9 
246.9 287.6 120.8 
188.6 48.5 130.3 
210.0 89.9 · 138.5 
182.0 56.5 133.7 
234.4 -12.3 126.7 
229.0 * 29.7 149.6 " 
169.0 70.5 136.9 
186.9 36.9 147.1 
123.7 -1.7 147.0 
262.7 8.0 130.2 
152.2 -24.1 149.3 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
63.6 · 21.1 106.0 * 
181.3 · 65.9 109.8 * 
88.7 -1.8 121.7 
80.7 -21.4 115.7 
70.6 * -2.2 108.1 ' 
58.4 -35.4 126.5 
60.9 * -9.6 132.0 ' 
61.7 · 20.5 137.3 * 
51.2 ' -55.1 136.7 * 
94.1 -10.0 121.5 
85.6 -20.1 128.3 
84.3 -29.6 113.2 
89.0 " 39.9 115.4 * 
145.0 ' -20.0 108.6 * 
200.8 126.4 127.7 
174.3 * 116.0 111.2 * 
139.5 * 97.6 108.3 ' 
137.4 * 135.3 116.9 ' 
111.4 * 82.9 114.9 ' 
74.9 · 21.4 139.4 " 
144.5 · 182.2 128.4 * 
124.3 " 32.1 120.7 * 
163.0 90.4 117.4 
139.2 * 65.1 123.8 " 
162.4 " 82.5 122.5 " 
137.0 -5.5 132.1 
296.2 " 47.5 116.4 * 
177.1 · 1.6 130.7 * 
197.5 41.6 120.3 
335.4 144.1 119.6 
117.5 · 5.5 133.3 * 
121.7 62.5 141.8 
171.5 * 18.7 130.3 * 
320.6 " 157.9 125.4 * 
153.6 " -5.8 129.5 * 






































1.67 EG Einfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Imports 



















































































VOL VOL Δ% UV 
244.8 -0.9 154.4 
150.4 -20.3 155.8 
212.2 1.0 157.8 
123.7 -32.0 178.5 
149.4 -36.3 167.8 
153.5 -33.0 139.1 
142.2 -15.9 157.0 
146.9 * -21.4 175.4 * 
162.7 31.5 146.8 
216.4 -17.6 148.9 
193.0 26.8 165.5 
192.8 -12.8 149.0 
217.7 -11.1 171.9 
173.5 15.4 184.4 
208.1 -1.9 158.4 
232.4 87.9 172.0 
220.7 47.7 164.7 
244.8 59.5 160.7 
204.2 43.6 167.5 
254.9 73.5 152.5 
231.5 * 42.3 172.0 * 
268.4 24.0 164.8 
223.7 15.9 178.1 
226.1 17.3 178.0 
255.6 17.4 172.8 
205.7 18.6 183.8 ' 
255.0 22.5 192.2 
210.9 -9.3 183.6 
228.9 3.7 185.3 
265.1 8.3 171.0 
180.0 -11.9 188.0 
115.2 -54.8 229.8 
193.2 -16.5 200.4 
188.5 -29.8 193.3 
163.0 -27.1 193.7 

























































































































-39.0 1414 * 
22.5 144.5 
52.4 130.7 · 
9.1 112.1 ' 
-30.1 127.4 ' 
9.6 141.4 
-0.4 156.5 * 
2.2 153.5 
-10.4 148.1 
37.2 145.2 * 
















-44.2 166.2 ' 
-1.0 165.9 
-17.5 170.2 








































1.67 EG Ausfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Exports 





































































93.8 ­9.7 54.9 
115.6 23.2 62.4 
142.1 22.9 70.6 
102.7 ­27.7 86.4 
116.4 13.3 91.4 
100.0 ­14.1 100.0 
80.1 ­19.9 103.8 
83.0 3.6 118.2 
164.2 97.8 122.5 
224.8 36.9 129.9 
181.2 ­19.4 148.4 
243.2 34.2 153.7 


































161.8 7.2 93.7 
112.4 14.2 102.7 
56.4 ­38.8 100.9 
77.7 ­36.8 108.7 
79.6 ­50.8 102.3 
97.5 ­13.3 99.6 
61.4 8.9 99.8 
78.1 0.5 113.9 
65.7 ­17.5 123.7 
98.6 1.1 117.6 
88.0 43.3 116.5 
80.7 3.3 116.4 
151.9. 131.2 118.8 
178.1 80.6 121.9 
148.7 69.0 127.1 
180.2 123.3 122.7 
234.3 54.2 128.5 
251.7 41.3 132.8 
159.7 7.4 132.9 
236.4 31.2 126.6 
211.9 ­9.6 140.4 
156.7 ­37.7 153.8 
143.6 ­10.1 150.3 
222.3 ­6.0 151.3 
210.9 ­0.5 161.3 
270.7 72.8 154.0 
228.1 58.8 153.7 
268.2 20.6 147.7 
239.6 13.6 167.0 
227.4 ­16.0 168.3 
165.1 ­27.6 181.2 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
77.3 ­15.8 65.9 
114.4 48.0 72.8 
115.7 1.1 79.8 
120.1 3.8 85.0 
134.0 11.6 87.1 
100.0 ­25.4 100.0 
75.9 ­24.1 104.1 
73.0 * ­3.8 103.1 * 
106.7 * 46.2 111.3 * 
128.8 * 20.7 114.0 * 
115.1 · ­10.6 128.7 * 
140.4 * 22.0 134.5 * 















101.8 ­25.7 92.9 
129.5 ­0.3 103.3 
94.0 ­30.1 100.2 
81.6 ­39.8 103.6 
69.5 ­31.7 104.8 






















­30.1 97.8 * 
­10.8 109.7 * 
­17.1 105.2 " 
­33.3 105.4 " 
34.1 97.9 * 
20.6 105.5 * 
56.6 111.6 · 
103.8 108.2 ' 
35.6 110.3 * 
9.8 116.3 * 
44.9 110.3 * 
17.7 110.9 " 
­12.8 112.4 * 
42.2 122.3 * 
­8.4 118.6 " 
­16.2 124.3 * 
­14.5 134.6 * 
­9.5 138.5 " 
­5.4 138.7 ■ 
13.7 129.6 * 
58.8 131.1 · 
180.7 · 45.6 138.3 " 
148.9 31.5 142.2 
150.7 8.8 137.3 
134.8 * ­4.7 149.8 " 


































1.67 EG Ausfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Exports 




















































































39.0 -56.6 122.5 
44.8 -28.1 135.8 
113.2 30.9 119.5 
121.7 -1 .3 111.3 
83.5 -15.0 115.9 
90.6 27.2 127.6 
124.2 121.0 116.7 
65.8 " 70.0 108.9 * 
73.9 -17.1 123.0 
59.6 -22 .7 119.3 
75.9 11.6 111.6 
106.6 19.6 118.2 
87.3 123.8 111.4 
187.4 318.3 117.7 
181.0 59.9 123.6 
137.3 12.8 126.1 
219 .2 - 162.5 125.9 
177.8 96.2 113.6 
152.7 22.9 122.6 
121.9 85.3 134.5 
171.5 132.1 126.1 
191.8 221.8 127.9 
167.2 120.3 123.3 
181.5 70.3 116.6 
209.1 139.5 128.4 
254.7 35.9 128.4 
239.0 32.0 128.8 
210.1 53.0 136.9 
284.5 29.8 133.2 
260.4 46.5 129.2 
196.4 28.6 129.6 
142.1 16.6 144.2 
140.8 -17.9 126.2 
303.1 58.0 122.6 
183.4 9.7 127.6 




















































































































VOL A% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
-25.0 103.5 ' 
-36.7 116.2 * 
12.2 100.1 " 
-36.9 107.9 * 
-46.7 104.0 * 
-6 .6 104.2 * 
16.2 88.5 · 
94.7 102.5 · 
19.0 111.1 * 
-13.3 105.9 * 
54.2 110.3 · 
23.7 101.5 " 
47.1 112.2 * 
109.9 105.3 * 
31.4 118.0 " 
51.2 112.3 " 
135.3 111.9 -
129.6 102.2 * 
1.0 105.1 * 
51.8 112.2 * 
80.4 114.3 * 
41.0 123.6 * 
0.7 124.9 * 
1.1 104.2 * 
45.6 115.1 * 
36.8 111.2 * 
53.4 105.9 * 
56.7 103.3 * 
-20.9 125.7 * 
26.3 109.2 * 
-14.9 112.9 · 
-29.3 110.9 · 
7.1 113.2 ' 
23.7 119.8 * 
57.5 112.7 ' 






































1.67 EG Ausfuhr 
SITC 79: ANDERE 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
EC Exports 



















































































VOL VOL Δ% UV 
221.0 5.7 135.3 
178.1 -30.1 144.9 
236.5 -1 .0 141.7 
151.8 -27.7 161.2 
171.3 -39.8 151.2 
146.8 -43.6 1494 
136.8 -30.3 164.3 
122.1 -14.1 152.2 
170.7 21.2 138.9 
242.5 -20.0 151.8 
220.8 20.4 149.9 
2 0 3 4 -8 .5 152.5 
204.2 -7 .6 157.7 
224.2 25.9 161.1 
204.2 -13.7 165.2 
297.6 96.0 155.5 
242.2 41.4 165.9 
272.4 85.6 141.9 
224.0 63.7 152.4 
226.9 85.8 156.9 
233.2 36.6 151.9 
334.7 38.0 124.0 
258.3 17.0 157.8 
211.0 3.7 173.3 
219.6 7.5 168.0 
236.7 5.6 166.7 
262.4 28.5 166.5 
254.8 -14.4 165.5 
199.0 -17.8 167.7 
228.3 -16.2 172.0 
152.0 -32.1 182.6 
143.5 -36.8 192.1 
199.6 -14.4 172.5 
229.6 -31.4 179.1 
191.8 -25.7 172.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
102.7 * -13.8 112.9 * 
118.9 ' -4 .6 124.0 ' 
137.4 · -7 .3 118.4 * 
121.2 " -20.6 128.7 * 
131.5 ' 27.8 110.2 ' 
112.1 * -37.8 136.8 " 
102.9 * 1.2 133.6 * 
82.5 ' -5 .4 140.0 ' 
81.7 * -33.8 130.7 * 
137.7 ' 34.7 142.0 * 
121.4 ' -16.4 128.7 * 
113.0 " -31.0 145.0 " 
84.2 · -18.0 146.2 ' 
123.3 ' 3.7 134.9 " 
131.9 -4 .0 137.5 
161.4 33.2 131.2 
104.8 ' -20.3 128.8 * 
149.4 " 33.3 128.5 * 
133.0 * 29.3 127.0 ' 
137.2 * 66.3 128.4 * 
154.2 * 88.7 137.1 ' 
180.5 · 31.1 135.5 * 
196.5 " 61.9 139.0 * 
164.7 45.8 140.7 
110.9 31.7 145.3 
154.5 25.3 138.7 
181.1 37.3 143.2 
157.3 -2 .5 138.7 
140.5 * 34.1 133.9 * 
154.3 ' 3.3 138.9 * 
142.1 * 6.8 151.4 * 
105.7 ' -23.0 149.5 " 
156.6 * 1.6 148.7 * 
159.5 " -11.6 149.2 * 
148.0 ' -24.7 146.0 " 







































JL68 EG Einfuhr 






SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Importations CE 


















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intrá­communautaire 















109.9 ­3.1 64.6 
95.4 ­13.2 70.6 
90.9 ­4.7 79.2 
90.6 ­0.3 86.6 
94.0 3.8 93.3 
100.0 6.4 100.0 
108.5 8.5 105.4 
119.2 9.9 111.9 
120.6 1.2 127.8 
132.4 9.8 133.5 
140.1 5.8 138.0 
156.3 11.6 144.2 


































93.5 1.5 98.5 
95.9 6.6 99.9 
94.7 8.2 99.7 
117.6 10.8 101.5 
101.8 8.9 104.0 
104.9 9.4 105.3 
98.8 4.3 104.8 
128.7 9.4 107.0 
111.4 9.4 109.7 
113.1 7.8 111.8 
109.6 10.9 111.2 
143.6 11.6 114.2 
114.1 2.4 125.5 
115.9 2.5 127.8 
109.6 0.0 127.5 
140.5 ­2.2 129.8 
122.4 7.3 131.9 
133.9 15.5 132.4 
119.3 8.9 131.8 
155.1 10.4 136.9 
137.7 12.5 137.2 
136.5 1.9 136.6 
126.4 6.0 135.7 
158.7 2.3 141.7 
149.6 8.6 142.7 
152.1 11.4 142.6 
143.4 13.4 143.9 
179.9 13.4 147.2 
165.8 10.8 149.9 
154.6 1.6 152.5 
141.3 ­1.5 150.7 
172.7 ­4.0 154.2 
UV Δ% 











































































































































































































































1.68 EG Einfuhr 






SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Importations CE 


















































































98.2 3.4 108.0 
115.7 9.7 109.8 
120.2 14.6 110.9 
112.0 3.4 109.9 
110.4 9.0 113.3 
116.9 11.2 112.3 
119.0 8.9 111.4 
80.0 12.8 112.2 
129.8 11.7 110.5 
154.4 7.9 113.2 
143.5 14.0 113.9 
132.7 13.1 115.6 
94.6 -3.7 124.1 
121.9 5.4 123.8 
125.7 4.6 128.2 
112.0 0.0 128.3 
114.3 3.5 128.8 
121.4 3.8 126.3 
117.0 -1.7 126.9 
84.7 5.9 127.9 
127.0 -2.2 127.8 
149.0 -3.5 127.6 
145.9 1.7 129.8 
126.5 -4.7 132.5 
115.1 21.7 131.4 
119.8 -1.7 131.9 
132.4 5.3 132.2 
130.9 16.9 134.1 
123.9 8.4 133.1 
146.8 20.9 130.4 
1284 9.7 130.9 
94.8 11.9 131.7 
134.6 6.0 132.8 
169.3 13.6 136.8 
163.1 11.8 136.2 















































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.3 1.8 103.1 
114.6 16.3 103.3 
116.8 - 17.2 104.7 
110.5 0.0 105.6 
109.1 11.3 103.9 
119.5 7.9 102.0 
118.4 0.3 102.7 
92.2 13.8 105.8 
138.2 14.9 102.4 
142.5 7.4 105.5 
136.6 17.0 104.6 
129.0 17.1 108.3 
96.3 0.0 112.1 
124.7 8.8 113.9 
147.3 26.1 113.5 
121.9 10.3 112.2 
137.2 25.8 114.1 
144.2 20.7 112.1 
130.6 10.3 113.7 
117.0 26.9 113.0 
159.8 15.6 116.3 
178.6 25.3 118.0 
161.4 18.2 119.1 
146.2 13.3 119.2 
140.9 46.3 118.1 
142.8 14.5 120.6 
158.7 7.7 120.0 
146.2 19.9 123.1 
150.8 9.9 119.6 
170.7 18.4 119.7 
144.9 10.9 122.9 
136.7 16.8 120.8 
170.5 6.7 125.0 
186.7 4.5 123.8 
172.8 7.1 122.9 






































IM EG Einfuhr 






SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Importations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
132.7 15.3 133.2 
129.3 7.9 140.3 
151.0 14.0 138.1 
135.0 3.1 1364 
136.7 10.3 136.0 
137.7 -6.2 137.3 
135.0 5.1 137.3 
102.7 8.3 131.4 
141.4 5.1 137.3 
170.3 0.6 140.1 
166.5 2.1 142.6 
139.3 4.7 142.6 
144.9 9.2 143.2 
148.9 15.2 143.1 
155.0 2.6 141.8 
154.9 14.7 142.1 
145.2 6.2 143.1 
156.0 13.3 142.6 
156.4 15.9 146.5 
109.3 6.4 141.6 
164.4 16.3 143.0 
192.4 13.0 145.0 
181.9 9.2 147.2 
165.4 18.7 149.6 
158.4 9.3 146.7 
165.4 11.1 151.0 
173.5 11.9 151.8 
168.7 8.9 153.3 
148.1 2.0 151.8 
147.2 -5.6 152.2 
161.3 3.1 149.1 
105.1 -3.8 148.6 
157.5 -4.2 153.8 
183.4 -4.7 153.6 
177.4 -2.5 152.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
168.2 19.4 120.1 
139.6 -2.2 122.6 
171.4 8.0 123.9 
157.8 7.9 122.2 
160.9 6.7 121.7 
157.4 -7.8 121.7 
161.4 114 121.6 
157.5 15.2 122.4 
169.4 -0.6 126.9 
209.6 12.3 126.5 
199.4 15.4 127.0 
157.2 15.3 132.6 
181.6 8.0 128.6 
164.6 17.9 129.6 
178.0 3.9 130.1 
205.6 30.3 127.1 
190.4 18.3 128.9 
205.9 30.8 129.3 
224.4 39.0 129.1 
189.3 20.2 131.3 
242.5 43.2 135.4 
267.1 27.4 133.7 
257.7 29.2 133.8 
204.7 30.2 135.1 
214.0 17.8 130.7 
223.7 35.9 134.7 
228.5 28.4 133.6 
243.9 18.6 134.0 
220.0 15.5 137.8 
203.6 -1.1 137.7 
225.5 0.5 136.8 
179.6 -5.1 142.4 
242.9 0.2 135.8 
259.3 -2.9 141.0 
257.9 0.1 138.6 







































1.68 EG Ausfuhr 






SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Exportations CE 




































































111.4 ­4.9 65.5 
97.9 ­12.1 70.5 
93.9 ­4.1 78.8 
91.2 ­2.9 87.2 
94.1 3.2 93.5 
100.0 6.3 100.0 
109.6 9.6 105.4 
122.2 11.5 112.4 
125.7 2.9 129.8 
134.9 7.3 137.3 
140.9 4.4 143.4 
155.7 10.5 149.1 


































93.8 1.8 98.5 
95.2 5.4 99.0 
92.1 7.7 99.7 
118.0 8.3 102.2 
105.3 12.3 103.5 
104.1 9.3 104.8 
100.5 9.1 105.7 
129.2 9.5 107.3 
110.6 5.0 109.6 
116.9 12.3 112.7 
1132 12.6 110.9 
146.6 13.5 115.4 
118.4 7.1 128.7 
125.3 7.2 129.5 
110.8 ­2.1 131.1 
148.9 1.6 130.1 
129.9 9.7 133.4 
135.6 8.2 137.7 
121.9 10.0 136.3 
153.5 3.1 141.0 
140.2 7.9 141.7 
134.2 ­1.0 143.5 
128.9 5.7 142.5 
158.6 3.3 145.6 
152.6 8.8 147.8 
152.6 13.7 147.3 
139.6 8.3 150.0 
178.5 12.5 151.0 
172.5 13.0 153.8 
156.6 2.6 155.5 
148.8 6.6 155.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
104.1 8.3 60.7 
107.7 3.5 69.1 
99.9 ­7.2 76.3 
98.8 ­1.1 84.9 
103.4 4.7 92.1 
100.0 ­3.3 100.0 
86.9 ­13.1 102.8 
83.1 ­4.4 106.2 
82.4 ­0.8 121.4 
88.8 7.8 129.1 
89.1 0.3 133.6 
84.9 ­4.7 141.1 















97.5 1.9 99.3 
101.1 ­3.2 99.8 
95.2 ­5.2 98.6 
106.2 ­6.3 102.1 
85.3 ­12.5 101.0 
87.6 ­13.4 103.5 
82.0 ­13.9 103.3 
93.3 ­12.1 103.5 
75.2 ­11.8 103.1 
77.7 ­11.3 104.6 
83.2 1.5 107.5 
94.8 1.6 108.8 
71.8 ­4.5 119.0 
80.6 3.7 123.0 
80.6 ­3.1 121.1 
97.4 2.7 122.1 
77.5 7.9 127.9 
88.5 9.8 128.6 
86.6 7.4 130.5 
103.4 6.2 129.2 
87.8 13.3 132.6 
87.6 ­1.0 132.7 
83.1 ­4.0 135.9 
96.9 ­6.3 133.4 
75.3 ­14.2 139.1 
83.6 ­4.6 139.1 
82.0 ­1.3 142.1 
99.6 2.8 143.4 
82.7 9.8 147.6 
86.6 3.6 144.5 
87.9 7.2 142.5 









































SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Exportations CE 


















































































98.4 -3.6 109.3 
114.1 5.6 110.5 
119.4 13.0 108.9 
113.9 4.2 110.5 
114.1 18.9 113.3 
122.8 14.7 114.2 
122.8 9.7 111.4 
78.7 12.3 110.6 
138.1 15.7 110.6 
157.9 6.8 113.9 
147.4 19.6 116.1 
134.6 15.4 116.3 
106.8 8.5 125.2 
122.1 7.0 127.4 
126.5 5.9 133.1 
119.2 4.7 128.7 
128.0 12.2 130.3 
128.6 4.7 129.4 
121.6 -1.0 133.8 
80.2 1.9 129.1 
130.5 -5.5 129.8 
158.6 0.4 127.6 
144.9 -1.7 131.8 
143.2 6.4 131.2 
117.2 9.7 133.9 
132.1 8.2 133.0 
140.2 10.8 1334 
134.1 12.5 136.7 
125.8 -1.7 139.5 
146.9 14.2 137.1 
127.2 4.6 138.7 
90.1 12.3 134.9 
148.4 13.7 135.0 
167.6 5.7 140.8 
160.3 10.6 140.2 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
64.3 -22.3 103.6 
78.3 -9.6 102.3 
83.0 -4.3 103.3 
79.0 -18.5 104.8 
75.8 -5.5 104.7 
78.4 -8.5 104.5 
94.5 -4.6 106.0 
75.0 -0.1 108.1 
80.0 11.6 108.7 
96.5 -2.4 108.7 
93.5 6.4 108.6 
94.5 1.3 109.0 
57.3 -10.9 ' 119.5 
74.8 -4.5 118.0 
83.3 0.4 119.5 
75.0 -5.1 122.1 
80.6 6.3 123.1 
86.0 9.7 123.7 
90.8 -3.9 122.0 
74.0 -1.3 122.9 
77.0 -3.8 118.2 
98.4 2.0 120.7 
93.5 0.0 124.1 
100.2 6.0 121.5 
70.3 22.7 127.1 
76.4 2.1 130.1 
85.7 2.9 126.5 
87.2 16.3 126.9 
84.2 4.5 130.4 
94.0 9.3 128.7 
94.3 3.9 130.4 
83.5 12.8 130.2 
82.0 6.5 130.9 
106.3 8.0 128.7 
101.2 8.2 130.2 






































1.68 EG Ausfuhr 






SITC 81 : SANITARY, 
PLUMBING, HEATING, 
LIGHTING FIXTURES 
AND FITTINGS, N.E.S. 
Exportations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
134.8 15.0 137.8 
133.5 1.1 143.5 
152.4 8.7 143.5 
130.0 -3.1 143.0 
134.9 7.2 144.3 
137.8 -6.2 143.3 
139.1 9.4 144.2 
99.0 9.9 140.3 
148.8 0.3 142.5 
175.4 4.7 142.5 
166.4 3.8 147.2 
134.0 1.0 147.5 
154.1 14.3 146.5 
145.5 9.0 147.9 
158.3 3.9 148.9 
151.6 16.6 149.4 
146.9 8.9 146.3 
159.3 15.6 146.2 
153.3 10.2 150.8 
105.9 7.0 146.6 
159.6 7.3 151.4 
200.7 14.4 147.3 
179.5 7.9 152.0 
155.4 16.0 154.6 
164.3 6.6 153.3 
168.9 16.1 155.3 
184.4 16.5 152.7 
169.9 12.1 156.3 
146.9 0.0 155.4 
152.9 -4.0 154.8 
165.1 7.7 156.1 
105.5 -0.4 154.4 
176.0 10.3 155.2 
191.4 -4.6 159.3 
171.9 -4.2 157.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
81.6 16.1 131.7 
88.0 15.2 132.4 
93.7 9.3 133.5 
83.4 -4.4 134.0 
92.6 10.0 130.5 
86.9 -7.6 133.9 
90.9 -3.6 137.6 
80.3 -3.8 134.5 
78.1 -4.8 135.3 
103.3 -2.8 131.4 
96.1 -5.0 137.2 
91.3 -11.1 131.8 
74.7 -8.5 135.4 
71.0 -19.3 142.5 
80.2 -14.4 139.4 
78.7 -5.6 144.1 
84.5 -8.7 138.6 
87.5 0.7 135.3 
96.4 6.1 141.5 
75.1 -6.5 137.2 
74.5 -4.6 147.8 
108.8 5.3 140.4 
98.7 2.7 142.7 
91.3 0.0 147.6 
72.4 -3.1 147.5 
85.7 20.7 147.6 
90.1 12.3 147.6 
93.9 19.3 144.5 
79.7 -5.7 147.4 
86.1 -1.6 141.8 
103.5 7.4 145.8 
71.4 -4.9 142.3 
88.7 19.1 138.8 
106.1 -2.5 144.4 
92.5 -6.3 152.7 







































1.69 EG Einfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EÇ Imports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Importations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 

































































93.0 ­0.4 76.2 
91.0 ­2.2 80.5 
91.4 0.4 85.0 
92.5 1.2 90.0 
95.7 3.5 94.7 
100.0 4.5 100.0 
107.4 7.4 106.8 
117.0 8.9 110.4 
130.1 11.2 113.6 
145.3 11.7 117.7 
158.9 9.4 122.4 
167.5 5.4 125.4 


































101.8 4.4 97.0 
104.4 4.5 98.6 
85.2 6.5 100.8 
109.1 3.5 103.5 
106.8 4.9 103.6 
114.5 9.7 105.8 
91.4 7.3 107.5 
116.9 7.1 110.0 
114.2 6.9 109.9 
121.4 6.0 110.0 
101.5 11.1 110.7 
131.7 12.7 111.1 
131.4 15.1 111.9 
134.3 10.6 113.2 
110.1 8.5 113.8 
143.9 9.3 115.3 
146.0 11.1 115.7 
156.4 16.5 117.2 
119.6 8.6 118.4 
160.3 11.4 119.5 
162.3 11.2 120.9 
164.2 5.0 122.5 
130.2 8.9 123.9 
172.9 7.9 122.5 
174.6 7.6 122.5 
176.0 7.2 125.2 
144.0 10.6 126.7 
175.5 1.5 127.4 
179.1 2.6 128.6 
171.6 ­2.5 129.2 
139.6 ­3.1 130.7 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
82.7 14.7 75.7 
85.2 3.0 84.1 
82.8 ­2.8 88.6 
89.8 8.5 90.1 
98.3 9.5 95.6 
100.0 1.7 100.0 
104.6 4.6 101.1 
119.6 14.3 102.6 
133.5 11.6 106.1 
144.5 8.2 112.9 
146.4 1.3 113.4 
172.3 17.7 118.0 















101.8 0 4 99.6 
103.6 3.1 99.6 
88.4 2.6 100.5 
106.4 1.8 100.3 
100.0 ­1.8 100.7 
110.0 6.2 101.4 
95.5 8.0 101.0 
113.1 6.3 101.3 
109.1 9.1 102.4 
1264 14.9 101.6 
112.0 17.3 103.2 
131.2 16.0 103.1 
129.8 19.0 103.3 
136.6 8.1 104.5 
124.1 10.8 107.9 
143.1 9.1 108.6 
141.8 9.2 110.1 
153.9 12.7 111.9 
131.8 6.2 114.9 
149.9 4.8 114.8 
150.5 6.1 112.8 
155.9 1.3 113.4 
138.6 5.2 114.5 
157.2 4.9 113.0 
164.3 9.2 113.2 
1837 17.8 116.9 
163.0 17.6 121.9 
175.0 11.3 120.0 
183.6 11.7 121.6 
188.0 2.3 122.3 
170.1 4.4 122.5 


































1.69 EG Einfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EC Imports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Importations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 















































































92.9 ­1 .1 108.6 
114.8 3.6 109.9 
134.9 16.7 110.9 
125.3 1 4 110.0 
115.7 7.8 109.6 
123.2 9.5 110.3 
111.6 4.5 112.0 
71.2 20.9 109.3 
121.6 12.1 110.2 
136.3 7.8 110.4 
131.9 18.6 110.6 
126.9 12.1 112.3 
100.7 8.4 1104 
137.1 19.4 ~ 111.6 
156.4 15.9 113.1 
132.0 5.3 113.1 
135.1 16.8 113.7 
135.9 10.3 112.9 
112.3 0.6 114.0 
85.3 19.8 113.4 
132.7 9.1 114.1 
145.3 6.6 114.6 
145.9 10.6 114.9 
140.5 10.7 116.4 
130.6 29.7 114.3 
144.4 5.3 116.3 
163.0 4.2 116.4 
156.2 18.3 116.9 
152.0 12.5 1174 
160.8 18.3 117.5 
127.2 13.3 119.0 
94.8 11.1 116.8 
136.8 3.1 118.9 
168.7 16.1 118.3 
164.7 12.9 118.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.8 ­6 .2 102.6 
105.9 7.2 102.1 
124.6 26.9 102.5 
133.3 11.3 101.7 
120.3 21.6 102.0 
125.6 12.8 101.1 
114.1 11.9 102.7 
93.3 19.5 101.4 
128.8 20.8 105.1 
129.2 12.0 104.2 
131.3 22.7 103.1 
132.9 13.8 102.0 
109.9 13.5 100.5 
126.9 19.8 104.9 
152.7 22.6 104.0 
134.6 1.0 104.6 
135.4 12.6 103.3 
139.9 11.4 105.6 
114.4 0.3 108.6 
116.2 24.5 107.4 
141.7 10.0 107.8 
145.0 12.2 109.5 
141.7 7.9 108.8 
142.7 7.4 107.4 
132.4 20.5 108.4 
138.4 9.1 110.2 
154.7 1.3 111.4 
156.3 16.1 111.3 
147.5 8.9 110.6 
157.9 12.9 113.8 
128.6 12.4 114.0 
123.9 6.6 112.6 
142.9 0.8 117.8 
154.2 6.3 116.1 
157.2 10.9 113.6 






































1.69 EG Einfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EC Imports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Importations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 















































































VOL VOL Δ% UV 
146.3 12.0 119.6 
158.4 9.7 121.0 
182.3 11.8 121.9 
164.8 5.5 122.3 
166.9 9.8 122.4 
161.0 0.1 122.9 
140.6 10.5 124.6 
106.7 12.6 122.0 
143.4 4.8 124.5 
180.2 6.8 123.0 
179.8 9.2 121.0 
158.5 7.5 123.7 
165.4 13.1 120.6 
172.6 9.0 122.5 
185.9 2.0 124.0 
181.2 10.0 124.3 
177.2 6.2 125.9 
169.7 5.4 125.4 
167.2 18.9 128.0 
103.1 -3.4 125.1 
161.5 12.6 126.3 
186.9 3.7 126.6 
175.9 -2.2 127.3 
163.6 3.2 128.4 
157.0 -5.1 126.4 
181.2 5.0 129.1 
199.0 7.0 129.8 
184.9 2.0 129.2 
163.4 -7.8 129.3 
166.6 -1.8 129.2 
160.5 -4.0 130.4 
100.9 -2.1 129.0 
157.4 -2.5 132.0 
174.5 -6.6 132.3 
174.9 -0.6 130.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
142.9 7.9 111.8 
142.8 3.2 113.8 
166.0 7.3 112.7 
156.3 0.0 113.5 
160.1 8.5 113.5 
151.3 -4.2 113.1 
141.4 10.0 114.7 
131.3 6.0 113.6 
143.1 0.1 115.0 
163.6 6.1 114.2 
159.0 1.1 112.3 
149.1 7.8 112.3 
161.4 12.9 113.3 
154.2 8.0 112.3 
177.4 6.9 114.0 
193.8 24.0 115.0 
186.8 16.7 116.9 
170.7 12.8 118.9 
175.6 24.2 120.9 
146.0 11.2 124.1 
167.6 17.1 120.9 
189.5 15.8 119.9 
175.1 10.1 120.9 
160.3 7.5 ' 119.0 
163.1 1.1 121.9 
181.5 17.7 121.8 
206.3 16.3 121.3 
202.8 4.6 122.9 
185.7 -0.6 121.6 
175.3 2.7 122.4 
187.0 6.5 122.5 
145.5 -0.3 121.0 
177.7 6.0 123.7 
187.0 -1.3 127.1 
193.8 10.7 125.7 







































1.69 EG Ausfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EC Exports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Exportations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















































94.3 ­0.9 74.4 
93.0 ­1.4 78.5 
94.0 1.1 83.6 
94.8 0.9 89.0 
96.1 1.4 94.6 
100.0 4.1 100.0 
108.5 8.5 106.2 
118.4 9.1 108.9 
131.7 11.2 111.2 
145.3 10.3 116.6 
157.5 8.4 121.1 
166.5 5.7 123.0 
165.1 ­0.8 126.5 
Quartal Indizes 
102.2 1.3 96.8 
101.0 3.9 98.7 
85.0 5.2 101.5 
111.0 4.9 102.9 
108.2 5.9 102.9 
113.2 12.1 105.4 
94.3 10.9 107.2 
117.8 6.1 109.1 
114.8 6.1 108.5 
121.9 7.7 108.0 
103.8 10.1 109.2 
134.4 14.1 109.8 
130.6 13.8 108.9 
139.5 14.4 110.1 
111.6 7.5 112.2 
145.1 8.0 113.6 
1484 13.6 113.5 
154.1 10.5 115.5 
122.4 9.7 118.1 
156.7 8.0 1194 
162.7 9.6 119.5 
165.4 7.3 120.5 
130.1 6.3 121.8 
169.9 8.4 122.6 
176.1 8.2 120.1 
175.3 6.0 121.9 
142.0 9.1 124.3 
172.7 1.6 125.8 
181.4 3.0 124.6 
173.7 ­0.9 126.4 
141.1 ­0.6 126.8 
1724 ­0.2 128.5 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
64.4 4.9 69.1 
75.1 16.6 75.0 
77.5 3.2 82.0 
81.9 5.7 86.0 
92.0 12.3 92.6 
100.0 8.7 100.0 
93.5 ­6.5 101.8 
90.3 ­3.4 103.6 
89.8 ­0.6 107.9 
95.5 6.3 115.4 
96.0 0.5 116.7 
95.1 ­0.9 117.8 















97.8 9.8 98.9 
98.5 8.4 100.5 
92.3 10.1 100.3 
110.8 6.4 100.3 
96.5 ­1.3 99.2 
94.7 ­3.9 101.6 
82.7 ­10.4 102.9 
99.3 ­104 103.5 
89.1 ­7.7 102.0 
89.2 ­5.8 102.5 
81.9 ­1.0 105.5 
101.8 2.5 104.4 
87.5 ­1.8 102.5 
94.7 6.2 106.1 
79.1 ­3.4 111.1 
98.1 ­3.6 112.1 
90.1 3.0 110.2 
99.6 5.2 114.3 
86.4 9.2 118.2 
106.1 8.2 118.5 
98.9 9.8 114.5 
99.8 0.2 116.5 
84.1 ­2.7 118.5 
100.6 ­5.2 117.6 
95.0 ­3.9 112.5 
96.8 ­3.0 117.8 
84.6 0.6 120.2 
105.7 5.1 120.8 
94.6 ­0.4 119.8 
91.1 ­5.9 122.8 
87.6 3.5 120.9 


































1.69 EG Ausfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EC Exports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Exportations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 
















































































93.6 -4.6 1084 
115.6 3.3 108.6 
135.2 17.9 108.5 
127.7 3.1 108.2 
118.2 10.8 107.9 
119.7 9.9 107.9 
112.9 4.8 110.9 
71.6 14.2 107.3 
126.9 12.8 108.8 
141.2 10.1 109.1 
133.6 16.3 109.6 
128.4 16.5 110.7 
101.4 8.3 107.4 
134.6 16.4 109.6 
155.9 15.3 109.3 
140.6 10.1 110.4 
138.7 17.3 109.9 
139.2 16.3 110.2 
119.2 5.6 112.8 
81.8 14.2 111.8 
133.9 5.5 112.0 
148.7 5.3 113.6 
146.7 9.8 112.9 
140.0 9.0 114.2 
131.9 30.1 111.0 
1514 12.5 114.0 
161.8 3.8 114.9 
154.9 10.2 115.4 
150.3 84 115.7 
157.0 12.8 1154 
130.4 9.4 120.7 
92.8 13.4 115.3 
144.1 7.6 117.6 
165.0 11.0 117.2 
155.9 6.3 120.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.8 -15.3 100.9 
89.8 -12.3 102.0 
103.6 3.5 102.7 
94.3 -9.9 102.1 
88.8 1.5 103.7 
84.6 -7.8 101.7 
92.4 -4.2 106.5 
67.5 -4.9 104.6 
85.8 6.5 105.0 
97.2 -9.2 105.5 
102.5 11.1 104.6 
105.6 7.1 103.2 
68.9 -6.6 102.8 
88.0 -2.0 103.9 
105.5 1.8 101.2 
95.0 0.7 105.2 
95.8 7.9 104.7 
93.4 10.4 108.6 
84.9 -8.1 110.8 
72.6 7.6 111.4 
79.8 -7.0 111.1 
97.0 -0.2 111.7 
98.4 -4.0 113.4 
98.9 -6.3 111.0 
81.1 17.7 108.3 
89.9 2.2 110.6 
99.3 -5.9 111.4 
97.0 2.1 114.2 
98.8 3.1 114.7 
102.9 10.2 113.9 
92.1 8.5 118.3 
78.9 8.7 118.6 
88.1 10.4 117.6 
107.5 10.8 117.2 
106.4 8.1 118.3 






































1.69 EG Ausfuhr 
SITC 82: MOEBEL UND 
TEILE DAVON; 
BETTAUSSTATTUNGEN 
UND AEHNLICHE WAREN 
EÇ Exports 
SITC 82: FURNITURE 
AND PARTS THEREOF 
Exportations CE 
CTCI 82: MEUBLES ET 














































































VOL VOL Δ% UV 
146.9 11.4 118.3 
155.0 2.4 121.0 
186.1 15.0 119.2 
166.3 7.4 120.6 
168.6 12.2 120.8 
161.4 2.8 120.1 
139.8 7.2 123.1 
102.6 10.6 119.7 
147.8 2.6 122.0 
181.3 9.9 122.3 
176.3 13.1 121.4 
152.0 1.9 124.5 
168.9 15.0 117.9 
174.8 12.8 120.6 
184.7 ­0.8 121.7 
181.9 9.4 121.2 
172.7 2.4 122.3 
171.2 6.1 122.3 
155.4 11.2 127.3 
103.9 1.3 121.3 
166.6 12.7 123.4 
184.9 2.0 124.5 
170.1 ­3.5 125.5 
163.0 7.2 127.5 
166.0 ­1.7 122.2 
184.0 5.3 123.7 
194.3 5.2 127.4 
187.4 3.0 124.7 
167.0 ­3.3 126.5 
166.8 ­2.6 128.4 
159.5 2.6 128.3 
94.7 ­8.9 125.1 
169.2 1.6 1264 
182.9 ­1.1 128.2 
168.8 ­0.8 129.0 













































































VOL VOL Δ% UV 
89.9 10.9 113.7 
97.6 8.6 113.9 
109.4 10.2 115.6 
96.1 ­0.9 118.0 
102.1 3.3 115.2 
101.1 ­1.7 116.2 
88.6 ­3.8 121.1 
79.6 0.9 119.6 
84.1 ­4.5 114.8 
105.3 ­2.0 117.4 
102.5 ­3.7 118.3 
94.1 ­10.0 117.0 
96.3 7.1 107.4 
92.0 ­5.7 113.5 
96.6 ­11.7 116.7 
98.4 2.4 116.4 
98.7 ­3.3 118.0 
93.3 ­7.7 119.0 
100.5 13.4 123.0 
71.5 ­10.2 119.2 
81.7 ­2.9 117.6 
110.7 5.1 121.4 
105.5 2.9 119.8 
100.8 7.1 121.1 
84.5 ­12.3 117.5 
95.0 3.3 118.7 
104.4 8.1 122.8 
95.7 ­2.7 123.3 
90.6 ­8.2 123.3 
87.0 ­6.8 121.7 
105.5 5.0 121.4 
67.3 ­5.9 122.2 
89.9 10.0 119.4 
101.1 ­8.7 120.4 
99.7 ­5.5 121.3 







































1.70 EG Einfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 

































































93.2 ­10.1 72.4 
90.0 ­3.4 74.8 
91.7 1.9 79.9 
95.0 3.6 84.2 
98.3 3.5 92.9 
100.0 1.7 100.0 
105.7 5.7 102.4 
108.6 2.7 102.5 
97.2 ­10.5 114.4 
106.8 9.9 120.6 
118.9 11.3 126.2 
112.9 ­5.0 132.1 


































105.9 0.2 100.4 
93.8 ­0.6 96.8 
95.7 0.5 103.9 
103.7 5.1 98.9 
106.8 0.8 106.2 
103.5 10.3 99.8 
105.4 10.1 101.5 
107.2 3.4 101.9 
110.5 3.5 103.3 
106.5 2.9 99.8 
107.8 2.3 103.4 
111.0 3.5 103.5 
101.9 ­7.8 115.6 
91.2 ­14.4 110.7 
93.7 ­13.1 117.4 
100.8 ­9.2 113.8 
104.7 2.7 119.0 
104.1 14.1 118.7 
103.4 10.4 122.5 
115.5 14.6 122.0 
114.8 9.6 130.0 
114.5 10.0 125.2 
116.7 12.9 125.6 
122.6 6.1 123.9 
117.1 2.0 130.6 
118.8 3.8 126.8 
105.4 ­9.7 137.7 
110.4 ­10.0 134.2 
115.9 ­1.0 139.8 
116.1 ­2.3 129.5 
111.6 5.9 137.0 
114.4 3.6 131.7 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
106.1 6.7 58.8 
105.7 ­0.4 72.8 
92.6 ­12.4 79.4 
99.2 7.1 81.7 
102.2 3.0 92.5 
100.0 ­2.2 100.0 
132.6 32.6 85.9 
176.4 33.0 81.1 
175.0 ­0.8 88.8 
182.8 4.5 100.3 
204.3 11.8 94.4 
241.0 18.0 98.7 















107.5 ­1.6 103.9 
97.3 ­13.6 104.1 
97.9 ­3.2 98.9 
97.5 14.3 92.7 
118.9 10.6 90.2 
135.6 39.4 86.4 
139.1 42.1 83.9 
137.1 40.6 83.6 
163.6 37.6 80.3 
179.9 32.7 79.1 
189.2 36.0 82.2 
173.4 26.5 82.7 
183.4 12.1 83.2 
176.1 ­2.1 85.0 
181.7 ­4.0 93.7 
158.2 ­8.8 93.9 
180.5 ­1.6 97.8 
194.0 10.2 99.8 
190.7 5.0 102.8 
165.8 4.8 100.9 
197.6 9.5 98.4 
212.9 9.7 95.7 
207.7 8.9 93.8 
207.6 25.2 89.9 
240.9 21.9 92.1 
258.2 21.3 97.3 
247.2 19.0 104.6 
208.7 0.5 101.3 
246.9 2.5 99.5 
271.2 5.0 96.2 
253.1 2.4 93.9 


































1.70 EG Einfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 







































Innergemeinschaftlich Intra-Community Intra-communautaire 






































84.1 -7.1 101.0 
119.6 6.9 102.5 
127.7 8.3 105.5 
112.7 -8.0 103.5 
98.0 11.7 96.2 
108.7 8.4 99.2 
127.9 0.4 100.7 
87.4 -4.7 106.1 
108.0 11.3 104.5 
125.8 4.9 100.9 
106.2 6.3 104.1 
101.0 -0.7 106.3 
72.0 -14.4 113.0 
110.1 -7.9 114.0 
123.6 -3.2 118.6 
90.3 -19.9 112.7 
92.1 -6.0 108.0 
91.1 -16.2 111.5 
100.3 -21.6 117.3 
82.0 -6.2 120.0 
98.9 -8.4 115.3 
110.9 -11.8 112.3 
98.2 -7.5 115.0 
93.2 -7.7 114.4 
88.0 22.2 115.7 
102.3 -7.1 121.2 
123.9 0.2 119.6 
106.6 18.1 118.3 
92.9 0.9 118.4 
112.8 23.8 119.2 
111.0 10.7 119.7 
96.0 17.1 127.0 
103.1 4.2 121.1 
126.5 14.1 121.8 
118.1 20.3 121.7 
102.0 9.4 122.7 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
158.8 25.2 80.4 
168.1 45.8 80.0 
164.0 43.0 80.6 
178.0 30.3 79.3 
181.0 37.9 77.3 
180.7 30.1 80.8 
200.5 37.0 79.9 
174.8 33.5 83.2 
192.2 37.3 83.7 
198.5 31.7 83.2 
160.5 16.4 83.8 
161.3 31.5 81.1 
153.6 -3.3 82.2 
181.0 7.7 84.4 
215.5 31.4 83.0 
154.4 -13.3 83.7 
177.5 -1.9 85.1 
196.5 8.7 86.1 
191.4 -4.5 89.1 
178.1 1.9 95.4 
175.7 -8.6 96.8 
176.7 -11.0 95.4 
158.7 -1.1 93.2 
139.3 -13.6 92.8 
179.1 16.6 95.Ó 
172.6 -4.6 99.4 
189.7 -12.0 99.0 
176.1 14.1 98.6 
191.5 7.9 100.4 
214.5 9.2 100.1 
191.9 0.3 102.4 
192.1 7.9 101.4 
188.0 7.0 104.6 
180.4 2.1 104.6 
168.0 5.9 100.6 






































1.70 EG Einfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 















































































VOL VOL Δ% UV 
95.2 8.2 127.6 
116.6 14.0 130.3 
132.7 7.1 131.6 
119.2 11.8 129.4 
109.8 18.2 123.7 
114.4 1.4 122.3 
130.8 17.8 128.3 
103.9 8.2 128.1 
115.5 12.0 120.2 
139.2 10.0 121.3 
131.6 11.4 124.4 
97.0 -4.9 127.1 
104.3 9.6 128.0 
119.9 2.8 132.5 
127.2 -4.1 130.9 
116.4 -2.3 126.9 
110.2 0.4 124.7 
129.7 13.4 128.5 
130.9 0.1 135.1 
86.9 -16.4 141.9 
98.3 -14.9 137.6 
124.7 -104 134.1 
112.0 -14.9 133.9 
94.6 -2.5 134.5 
101.4 -2.8 137.4 
113.4 -5.4 143.9 
133.0 4.6 138.2 
123.3 5.9 131.3 
106.6 -3.3 126.8 
118.4 -8.7 130.2 
132.3 1.1 138.0 
91.1 4.8 136.1 
111.3 13.2 136.5 
124.6 -0.1 132.8 
116.1 3.7 129.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
202.5 13.1 98.8 
192.7 11.6 99.1 
197.5 4^1 97.3 
196.3 11.5 97.8 
218.9 14.3 97.4 
223.5 4.2 92.1 
202.8 5.7 95.0 
228.3 18.8 93.8 
192.0 2.1 92.5 
227.0 25.8 91.9 
222.3 32.3 88.3 
173.6 16.6 89.1 
237.0 17.0 91.8 
235.2 22.1 91.9 
250.4 26.8 92.6 
238.4 21.4 97.0 
272.7 24.6 98.0 
263.6 17.9 96.7 
248.7 22.6 104.6 
258.1 13.1 104.0 
234.7 22.2 105.2 
249.7 10.0 102.3 
213.6 -3.9 101.0 
162.9 -6.2 100.1 
246.6 4.1 99.2 
258.8 10.0 99.1 
235.5 -6.0 100.2 
251.0 5.3 99.0 
264.1 -3.2 95.5 
298.5 13.2 94.5 
274.2 10.3 94.4 
234.1 -9.3 94.5 
250.9 6.9 92.8 
247.8 -0.8 93.4 
223.5 4.6 94.5 







































LIO E_G Ausfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 


































































90.4 ­12.8 74.8 
85.6 ­5 .3 78.6 
89.2 4.2 81.9 
91.8 2.9 86.3 
96.0 4.6 95.8 
100.0 4.2 100.0 
105.0 5.0 104.5 
103.6 ­1 .3 105.4 
96.9 ­6 .5 122.2 
93.3 ­3 .7 145.8 
99.5 6.6 154.7 
94.1 ­ 5 4 159.4 


































104.4 1.1 99.7 
92.3 1.4 98.0 
93.2 4.8 104.2 
110.3 11.9 98.4 
108.0 3.4 111.1 
102.6 11.2 9 9 4 
98.2 5.4 108.1 
111.3 0.9 99.8 
107.0 ­0 .9 106.9 
97.6 ­4 .9 102.5 
102.4 4.3 107.2 
107.7 ­3 .2 104.7 
100.9 ­5 .7 120.7 
95.3 ­2 .4 115.7 
92.1 ­10.1 128.9 
99.6 ­7 .5 123.6 
90.7 ­10.1 141.4 
90.5 ­5 .0 141.9 
91.2 ­1 .0 151.9 
100.7 1.1 147.9 
98.4 8.5 157.1 
98.6 9.0 152.1 
96.7 6.0 155.7 
102.8 2.1 154.1 
101.3 2.9 156.6 
94.3 ­4 .4 153.3 
88.9 ­8 .1 165.4 
92.3 ­10.2 162.9 
98.5 ­2 .8 172.8 
93.3 ­1 .1 159.7 
91.7 3.1 163.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
6 0 4 ­15.5 72.6 
67.8 12.3 78.0 
76.3 12.5 83.6 
82.9 8.7 83.8 
97.0 17.0 91.8 
100.0 3.1 100.0 
101.8 1.8 104.4 
1054 3.5 109.7 
106.4 0.9 116.8 
95.5 ­10.2 162.9 
96.3 0.8 164.3 
82.3 ­14.5 177.5 















97.6 6.9 102 3 
90.8 ­3 .6 98.9 
101.9 4.3 100.7 
109.5 4.7 98.2 
96.1 ­1 .5 104.0 
95.2 4.3 103.4 
100.0 ­1 .9 103.8 
116.2 6.1 106.2 
101.7 5.8 106.7 
96.0 0.8 107.8 
104.3 4.3 112.6 
119.2 2.6 111.2 
87.0 ­14.5 124.1 
107.8 12.3 116.1 
109.5 5.0 113.5 
1213 1.8 115.3 
86.2 ­0 .9 154.0 
94.5 ­12.3 166.5 
92.5 ­15.5 161.2 
108.8 ­10.3 168.4 
93.8 8.8 168.5 
97.9 3.6 159.9 
95.5 3.2 162.9 
97.9 ­10.0 165.9 
85.3 ­9 .1 168.5 
77.5 ­20.8 174.5 
77.2 ­19.2 187.3 
89.0 ­9 .1 180.1 
84.1 ­1 .4 187.8 
78.1 0.8 175.1 
84.7 9.7 181.2 


































1.70 EG Ausfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 
















































































86.8 ­8.8 103.3 
112.4 ­4.3 109.3 
121.7 9.2 107.1 
101.2 ­11.7 108.5 
94.3 ­2.2 98.9 
97.3 0.5 99.8 
121.0 3.0 106.5 
81.9 11.6 107.8 
104.2 0.6 107.6 
121.4 ­3.8 104.4 
101.4 ­1.1 105.7 
100.3 ­4.7 104.1 
72.3 ­16.7 125.3 
116.7 3.8 115.8 
113.7 ­6.6 122.9 
96.4 ­4.7 117.3 
97.3 3.2 111.4 
92.4 ­5.0 118.5 
95.0 ­21.5 128.8 
77.7 ­5.1 139.9 
103.7 ­0.5 120.8 
107.4 ­11.5 121.1 
94.8 ­6.5 126.8 
96.5 ­3.8 123.2 
75.3 4.1 135.3 
96.4 ­17.4 143.6 
100.3 ­11.8 143.8 
83.0 ­13.9 148.6 
87.6 ­10.0 139.8 
101.0 9.3 138.4 
98.9 4.1 155.2 
74.2 ­4.5 152.1 
100.4 ­3.2 148.5 
112.7 4.9 147.9 
98.7 4.1 149.3 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.8 5.0 104.3 
104.7 ­0.8 108.6 
108.7 13.8 106.9 
95.7 ­3.7 109.5 
90.4 0.7 108.7 
102.0 5.6 105.3 
135.8 5.9 108.5 
83.1 ­3.5 116.3 
94.0 9.6 115.2 
122.5 2.7 114.5 
117.2 2.4 110.6 
117.9 2.7 108.4 
67.2 ­26.8 120.4 
91.1 ­13.0 124.2 
102.8 ­5.4 126.6 
89.4 ­6.6 123.5 
111.5 23.3 115.5 
122.4 20.0 111.3 
120.3 ­11.4 116.1 
99.5 19.7 123.4 
108.7 15.6 101.6 
133.5 9.0 106.7 
116.6 ­0.5 118.6 
113.8 ­3.5 122.0 
74.9 11.5 155.2 
88.1 ­3.3 152.6 
95.5 ­7.1 154.5 
88.6 ­0.9 171.8 
82.4 ­26.1 169.5 
112.6 ­8.0 160.1 
117.6 ­2.2 'l58.5 
82.1 ­17.5 165.4 
77.8 ­28.4 160.7 
105.1 ­21.3 170.6 
112.8 ­3.3 167.4 






































U û EG Ausfuhr 










CTCI 83: ARTICLES DE 














































































VOL VOL Δ% UV 
90.0 19.5 152.8 
97.7 1.3 162.2 
107.6 7.3 156.1 
101.4 22.2 156.5 
91.3 4.2 151.3 
103.1 2.1 148.5 
103.2 4.3 159.7 
90.9 22.5 159.3 
95.9 ­4.5 147.9 
116.7 3.5 155.6 
102.3 3.6 152.6 
89.3 ­1.4 153.9 
93.5 3.9 156.7 
101.4 3.8 157.8 
109.0 1.3 155.5 
97.5 ­3.8 152.0 
88.7 ­2.8 154.8 
96.7 ­6.2 153.1 
109.2 5.8 165.6 
68.5 ­24.6 169.7 
89.1 ­7.1 162.0 
110.5 ­5.3 166.9 
86.8 ­15.2 161.4 
79.6 ­10.9 159.0 
88.3 ­5.6 167.8 
97.9 ­3.5 175.7 
109.4 04 174.3 
101.2 3.8 158.6 
85.8 ­3.3 158.3 
92.8 ­4.0 162.1 
112.9 3.4 162.5 
77.7 13.4 166.5 
84.4 ­5.3 163.5 
125.8 13.8 164.3 
102.7 18.3 158.2 













































































VOL VOL Δ% UV 
91.2 21.8 161.1 
94.9 7.7 172.4 
95.4 ­0.1 171.7 
96.6 9.0 168.7 
91.3 10.8 158.3 
105.7 ­6.1 153.4 
118.2 0.5 159.1 
86.9 5.8 166.8 
81.5 4.8 164.4 
96.0 ­8.7 175.0 
95.1 ­15.7 158.3 
102.6 ­5.4 164.4 
87.1 ­4.5 159.1 
92.9 ­2.1 168.6 
75.9 ­20.4 179.1 
80.9 ­16.3 177.8 
73.3 ­19.7 175.0 
78.3 ­25.9 170.8 
101.7 ­14.0 182.9 
64.5 ­25.8 188.1 
65.4 ­19.8 193.3 
93.2 ­2.9 180.6 
85.2 ­10.4 179.9 
88.6 ­13.6 179.7 
76.4 ­12.3 177.8 
86.8 ­6.6 191.1 
89.1 17.4 193.3 
78.5 ­3.0 186.9 
73.0 ­0.4 171.3 
82.8 5.7 167.4 
101.6 ­0.1 174.5 
77.0 19.4 191.1 
75.6 15.6 180.2 
95.5 2.5 184.4 
88.9 4.3 176.7 







































1.71 EG Einfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Imports 








































































91.3 ­0.2 71.8 
88.7 ­2.8 77.5 
88.3 ­0.5 85.0 
89.1 0.9 ' 89.5 
95.1 6.7 95 1 
100.0 5.2 100.0 
114.1 14.1 98.6 
124.6 9.2 97.9 
125.8 1.0 97.7 
135.2 7.5 99.6 
152.6 12.9 101.5 
172.3 12.9 101.6 


































103.7 2.2 105.3 
78.7 2.9 96.6 
115.4 7.0 101.9 
102.4 8.0 95.1 
110.8 6.8 104.7 
94.2 19.7 94.9 
136.2 18.0 100.4 
115.4 12.7 93.6 
124.0 11.9 104.3 
102.0 8.3 93.8 
146.6 7.6 100.1 
126.6 9.7 92.6 
130.2 5.0 104.1 
98.1 ­3.8 92.7 
147.2 0.4 99.4 
124.8 ­1.4 92.7 
139.3 7.0 103.9 
111.9 14.1 94.9 
156.3 6.2 102.0 
136.0 9.0 96.2 
153.1 9.9 108.1 
124.6 11.3 97.8 
174.2 11.5 103.2 
158.0 16.2 96.2 
177.8 16.1 107.1 
137.9 10.7 97.2 
201.7 15.8 103.2 
170.8 8.1 97.7 
192.6 8.3 110.4 
140.8 2.1 99.2 
220.4 9.3 103.0 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
91.8 7.4 65.8 
91.1 ­0.8 77.6 
89.4 ­1.9 84.0 
92.3 3.2 85.7 
98.5 6.7 95.5 
100.0 1.5 100.0 
125.9 25.9 89.1 
153.6 22.0 88.3 
165.1 7.5 90.9 
176.7 7.0 95.7 
206.1 16.6 93.5 
249.9 21.3 95.9 















111.5 1.3 107.3 
80.8 ­6.8 100.8 
110.6 1.7 97.8 
96.7 9.5 93.4 
127.0 13.9 93.1 
105.0 30.0 88.6 
145.8 31.8 87.8 
126.6 30.9 87.1 
155.2 22.2 88.9 
132.2 25.9 85.9 
176.4 21.0 89.5 
151.1 19.4 88.4 
174.4 12.4 91.4 
136.4 3.2 87.8 
187.0 6.0 93.1 
161.4 6.8 90.4 
186.9 7.2 95.4 
153.1 12.2 94.2 
197.6 5.7 97.1 
169.3 4.9 95.7 
211.6 13.2 97.2 
172.3 12.5 94.0 
231.1 17.0 92.8 
210.0 24.0 90.1 
266.3 25.9 93.4 
217.2 26.1 94.4 
286.3 23.9 99.3 
231.7 10.3 96.0 
295.1 10 8 98.8 
215.6 ­0.7 95.9 
329.6 15.1 93.8 


































1.71 EG Einfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Imports 






















































































98.7 -0 .8 101.7 
131.5 11.6 106.1 
141.8 23.2 104.4 
107.6 1.0 98.3 
88.1 11.2 91.7 
110.4 13.7 91.0 
155.6 6.6 98.9 
131.2 11.7 101.6 
153.1 5.6 100.0 
151.2 5.3 94.5 
116.8 13.0 90.8 
111.9 12.9 92.0 
103.2 4.6 101.5 
138.5 5.3 104.7 
148.9 5.0 105.4 
98.9 -8 .1 96.1 
90.1 2.3 91.1 
105.5 -4 .4 90.9 
141.9 -8 .8 98.2 
143.8 9.6 100.3 
155.9 1.8 99.7 
148.3 -1 .9 94.3 
120.8 3.4 90.6 
105.4 -5 .8 93.0 
124.6 20.7 101.4 
142.1 2.6 104.8 
151.3 1.6 105.2 
117.5 18.8 99.1 
100.2 11.2 92.2 
117.9 11.8 93.1 
155.5 9.6 100.9 
154.1 7.2 102.9 
159.3 2.2 102.1 
163.5 10.2 98.2 
131.9 9.2 93.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
140.6 4.9 89.0 
163.2 23.8 88.5 
161.9 40.4 89.4 
136.5 18.1 87.6 
119.8 27.6 85.1 
140.4 33.2 85.0 
174.2 27.6 87.8 
163.3 20.4 91.3 
191.6 15.9 89.6 
174.9 12.8 89.1 
138.4 20.0 87.9 
140.0 28.0 88.1 
150.6 7.1 89.1 
184.0 12.7 91.4 
188.7 16.6 93.2 
131.1 -4 .0 89.5 
127.3 6.3 87.3 
151.0 7.5 86.7 
171.7 -1 .4 91.0 
190.6 16.7 94.2 
198.8 3.8 93.9 
184.6 5.5 91.7 
156.2 12.9 89.5 
143.5 2.5 89.7 
190.4 26.4 93.9 
187.0 1.6 95.7 
183.2 -2 .9 96.8 
155.3 18.5 94.7 
143.1 12.4 92.6 
160.8 6.5 95.0 
178.9 4.2 96.6 
208.4 9.3 97.0 
205.5 3.4 97.8 
194.3 5.3 96.4 
165.8 6.1 94.9 






































1.71 EG Einfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Imports 





















































































VOL VOL Δ% UV 
137.8 10.6 105.4 
150.8 6.1 109.3 
170.8 12.9 109.2 
131.1 11.6 103.0 
117.9 17.7 95.7 
125.0 6.0 94.4 
182.8 17.6 102.5 
166.3 7.9 104.5 
173.6 9.0 102.7 
187.1 14.4 97.8 
156.9 19.0 94.4 
130.0 15.6 96.2 
172.7 25.3 104.5 
176.5 17.0 108.1 
184.2 7.8 108.6 
146.9 12.1 101.8 
129.9 10.2 93.8 
136.9 9.5 95.4 
217.9 19.2 102.5 
187.0 12.4 104.4 
200.1 15.3 102.7 
204.1 9.1 98.3 
165.7 5.6 96.0 
142.6 9.7 99.0 
179.2 3.8 107.8 
197.6 12.0 111.4 
201.1 9.2 111.9 
147.8 0.6 103.8 
123.4 -5.0 96.9 
151.4 10.6 96.6 
230.1 5.6 103.0 
194.9 4.2 104.4 
236.3 18.1 102.0 
218.8 7.2 96.4 
172.6 4.2 94.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
222.4 16.8 97.3 
204.8 9.5 96.7 
207.6 13.3 97.5 
171.6 10.5 96.2 
163.3 14.1 93.0 
181.9 13.1 92.7 
210.0 17.4 93.9 
252.8 21.3 92.9 
230.7 12.3 91.7 
235.7 21.3 90.5 
214.7 29.5 89.6 
179.5 21.4 90.2 
279.9 25.9 92.5 
262.2 28.0 93.4 
256.7 23.7 94.2 
232.7 35.6 94.6 
206.2 26.3 94.1 
212.7 16.9 94.5 
280.4 33.5 99.1 
284.2 12.4 99.9 
294.3 27.6 98.8 
276.0 17.1 96.5 
220.0 2.5 95.8 
199.1 10.9 95.4 
317.7 13.5 97.9 
297.3 13.4 99.0 
270.2 5.3 99.8 
213.9 -8.1 98.2 
192.2 -6.8 95.6 
240.8 13.2 94.2 
324.4 15.7 94.8 
305.4 7.5 94.8 
358.9 22.0 92.0 
313.0 13.4 92.2 
241.0 9.5 93.5 







































1.71 EG Ausfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Exports 







































































85.6 ­1.2 70.3 
87.3 2.0 75.4 
87.7 0.5 834 
89.6 2.2 88.9 
95.6 6.7 94.4 
100.0 4.6 100.0 
114.3 14.3 99.0 
123.5 8.0 98.7 
117.0 ­5.3 104.1 
123.2 5.3 109.1 
137.4 11.5 111.9 
151.7 10.4 112.1 


































100.9 0.6 107.2 
80.2 2.8 95.9 
111.1 6.1 101.9 
107.4 8.8 94.3 
110.7 9.7 105.7 
94.4 17.7 95.1 
134.4 21.0 100.6 
116.5 8.5 94.0 
120.4 8.8 105.7 
101.9 7.9 94.0 
146.0 8.6 101.0 
128.4 10.2 93.3 
114.3 ­5.1 111.7 
96.1 ­5.7 97.9 
137.0 ­6.2 106.5 
118.0 ­8.1 99.0 
120.8 5.7 115.4 
105.1 9.4 103.3 
140.0 2.2 112.0 
127.3 7.9 104.5 
135.0 11.8 119.8 
115.5 9.9 106.8 
153.8 9.9 113.2 
145.9 14.6 107.1 
155.2 15.0 119.4 
127.5 104 106.2 
171.5 11.5 114.1 
153.5 5.2 107.5 
165.3 6.5 122.5 
127.0 ­0.4 108.6 
187.3 9.2 114.9 
162.5 5.9 107.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
56.3 3.1 77.2 
64.2 14.0 84.1 
65.6 2.2 90.5 
71.9 9.6 93.1 
87.4 21.6 95.9 
100.0 14.4 100.0 
103.1 3.1 97.4 
104.0 0.9 96.2 
101.9 ­2.0 102.1 
114.1 12.0 107.1 
120.7 5.8 106.4 
117.2 ­2.9 107.1 















89.8 14.5 108.8 
83.5 14.4 96.2 
122.4 20.5 99.9 
104.4 8.1 95.7 
98.3 9.5 105.7 
89.1 6.7 93.7 
124.5 1.7 97.8 
99.4 ­4.8 92.1 
99.3 1.0 103.7 
87.9 ­1.3 91.4 
. 126.4 1.5 97.5 
104.6 5.2 91.6 
95.3 ­4.0 109.3 
87.7 ­0.2 96.2 
119.7 ­5.3 104.7 
103.4 ­1.1 97.6 
103.2 8.3 114.8 
97.5 11.2 101.9 
135.3 13.0 108.5 
121.1 17.1 103.0 
119.6 15.9 115.2 
103.0 5.6 102.2 
143.5 6.1 106.8 
117.1 ­3.3 100.5 
119.3 ­0.3 114.6 
97.6 ­5.2 102.0 
133.9 ­6.7 108.2 
118.0 0.8 102.7 
125.7 5.4 117.1 
97.6 0.0 103.6 
147.2 9.9 107.6 


































L Z l EG Ausfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Exports 






















































































102.2 -0.7 103.8 
125.2 5.0 107.1 
133.8 21.6 105.9 
107.7 5.5 98.5 
89.6 7.8 91.5 
108.2 10.5 91.5 
151.5 2.8 100.8 
124.3 13.6 100.8 
162.3 11.0 101.2 
150.0 4.0 94.1 
117.3 11.9 92.2 
117.8 17.1 93.5 
95.4 -6.7 109.6 
116.6 -6.9 113.6 
130.8 -2.2 111.6 
98.8 -8.3 101.1 
87.0 -2.9 96.0 
102.6 -5.2 96.4 
138.3 -8.7 107.1 
115.8 -6.8 105.5 
156.8 -3.4 106.7 
132.2 -11.9 100.2 
112.3 -4.3 98.3 
109.5 -7.0 98.5 
104.5 9.5 111.4 
123.8 6.2 1164 
134.1 2.5 117.7 
105.7 7.0 108.6 
93.3 7.2 1004 
116.2 13.3 100.8 
144.0 4.1 111.0 
122.6 5.9 113.1 
153.4 -2.2 112.2 
151.0 14.2 106.3 
120.3 7.1 102.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
81.3 -3.8 101.1 
104.6 1.5 104.9 
112.0 4.4 104.5 
93.5 -4.5 96.3 
80.3 3.1 88.1 
90.1 -1.4 89.4 
135.6. -1.7 96.1 
109.6 -0.9 98.3 
134.2 7.4 98.3 
122.0 -1.5 93.6 
96.6 7.6 89.2 
95.3 12.8 91.5 
78.1 -3.9 104.4 
98.2 -6.1 112.4 
109.5 -2.2 110.2 
88.4 -5.5 100.0 
80.0 -0.4 94.7 
94.8 5.2 94.1 
124.1 -8.5 104.2 
110.6 0.9 103.9 
124.3 -7.4 106.0 
112.1 -8.1 100.2 
100.6 4.1 95.0 
97.3 2.1 97.2 
84.7 8.5 110.2 
107.1 9.1 115.9 
117.9 7.7 117.0 
97.7 10.5 109.0 
84.8 6.0 98.8 
109.9 15.9 98.0 
139.4 12.3 107.3 
124.9 12.9 109.5 
141.5 13.8 108.8 
139.0 24.0 106.3 
114.5 13.8 1004 






































1.71 EG Ausfuhr 
SITC 84: BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
EC Exports 





















































































VOL VOL Δ% UV 
120.3 15.1 116.2 
134.3 8.5 121.2 
150.5 12.2 121.5 
115.6 9.4 114.6 
106.8 14.5 103.8 
124.1 6.8 102.2 
160.9 11.7 112.4 
138.1 12.6 114.3 
162.5 5.9 113.2 
168.0 11.3 109.4 
148.2 23.2 104.4 
121.4 9.8 107.0 
146.6 21.9 116.9 
1564 16.5 121.1 
162.5 8.0 120.0 
132.6 14.7 111.1 
120.8 13.1 102.7 
129.0 3.9 104.5 
180.6 12.2 113.1 
157.6 14.1 114.5 
176.4 8.6 114.9 
184.9 10.1 107.3 
146.2 -1.3 106.7 
129.4 6.6 108.6 
157.0 7.1 118.9 
170.9 9.3 123.7 
167.9 3.3 124.5 
132.9 0.2 112.7 
114.6 -5.1 106.4 
133.6 3.6 106.4 
200.6 11.1 113.8 
156.9 -0.4 116.9 
204.5 15.9 114.5 
201.0 8.7 107.4 
149.0 1.9 105.7 














































































VOL VOL Λ% UV 
101.7 20.1 111.3 
117.0 9.2 116.8 
140.2 18.9 116.6 
107.3 9.8 110.4 
94.5 11.4 98.1 
107.2 -2.5 97.6 
155.8 11.8 105.3 
134.5 7.7 106.7 
140.1 -1.0 108.8 
138.6 -0.3 103.7 
109.1 -4.7 98.2 
103.7 -5.6 98.8 
114.9 13.0 110.1 
122.1 4.4 115.6 
120.8 -13.8 117.8 
104.4 -2.7 107.0 
91.1 -3.6 97.7 
97.5 -9.0 100.6 
145.8 -6.4 107.0 
121.9 -9.4 107.9 
134.0 -4.4 109.8 
138.9 0.2 104.3 
107.0 -1.9 100.4 
108.1 4.2 102.8 
109.1 -5.0 113.7 
131.8 7.9 116.5 
136.1 12.7 120.3 
105.5 1.1 1114 
86.7 -4.8 99.7 
100.6 3.2 98.6 
159.0 9.1 106.5 
130.6 7.1 107.8 
151.9 13.4 108.7 
153.4 10.4 101.0 
104.7 -2.1 99.9 







































1.72 EG Einfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Imports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Importations CE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















97.9 ­3.7 68.6 
92.9 ­5.1 72.0 
98.5 6.0 80.0 
93.4 ­5.2 89.0 
95.0 1.7 96.3 
100.0 5.3 100.0 
105.9 5.9 102.6 
107.9 1.9 103.8 
100.9 ­6.5 106.6 
105.6 4.7 111.0 
117.4 11.2 110.6 
121.4 3.4 114.8 


































115.1 1.1 103.6 
82.6 2.2 93.3 
110.8 8.9 105.2 
92.2 10.6 95.3 
118.5 3.0 102.9 
90.4 9.4 96.5 
118.5 6.9 108.0 
96.3 4.4 101.3 
126.5 6.8 106.9 
88.5 ­2.1 97.9 
122.9 3.7 107.5 
94.1 ­2.3 100.2 
118.3 ­6.5 109.9 
79.3 ­10.4 99.9 
114.6 ­6.8 111.3 
90.4 ­3.9 102.3 
117.5 ­0.7 113.2 
95.3 20.2 104.1 
115.9 1.1 115.8 
93.9 3.9 109.1 
131.8 12.2 111.7 
105.4 10.6 104.4 
124.3 7.2 116.5 
108.4 15.4 108.6 
146.1 10.8 116.2 
105.2 ­0.2 107.3 
134.2 8.0 120.3 
99.9 ­7.8 113.1 
137.9 ­5.6 120.1 
94.9 ­9.8 111.7 
132.5 ­1.3 119.8 

































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
92.4 8.6 60.2 
89.1 ­3.6 68.6 
85.1 ­4.5 74.7 
92.0 8.1 80.3 
96.0 4.3 92.2 
100.0 4.2 100.0 
114.8 14.8 90.4 
146.3 274 88.5 
156.7 7.1 97.2 
153.9 ­1.8 107.0 
176.5 14.7 102.1 
219.6 24.4 110.8 















129.2 9.6 101.8 
87.5 ­3.6 99.4 
98.2 3.5 101.2 
85.2 6.2 96.5 
137.9 6.7 90.4 
104.8 19.8 89.4 
122.7 24.9 92.0 
94.3 10.7 89.7 
170.1 23.4 87.4 
141.4 34.9 86.0 
158.9 29.5 91.5 
115.4 22.4 89.2 
190.9 12.2 92.3 
145.3 2.8 92.2 
168.3 5.9 103.7 
120.2 4.2 101.7 
198.8 4.1 104.6 
148.7 2.3 106.3 
157.1 ­6.7 110.8 
111.3 ­7.4 107.0 
212.7 7.0 102.2 
165.3 11.2 101.0 
176.6 12.4 104.1 
151.3 35.9 100.9 
276.2 29.9 101.4 
212.3 28.4 110.0 
237.5 34.5 120.4 
152.1 0.5 114.1 
293.5 6.3 111.2 
185.7 ­12.5 112.1 
234.5 ­1.3 110.0 


































1.72 EG Einfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Imports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Importations CE 















































































99.2 -6.0 105.3 
136.6 9.4 108.6 
143.9 15.0 106.3 
95.3 -8.6 100.5 
74.2 -3.4 94.9 
96.0 6.4 97.5 
139.1 4.4 107.0 
117.9 5.7 110.6 
111.7 0.8 105.0 
116.3 -4.6 102.5 
88.9 0.5 97.8 
76.9 -2.0 99.6 
90.6 -8.7 110.1 
131.3 -3.9 110.6 
133.1 -7.5 109.1 
82.0 -14.0 100.7 
73.8 -0.5 96.9 
82.1 -14.5 101.8 
127.4 -8.4 111.4 
112.3 -4.7 114.7 
104.2 -6.7 107.5 
113.7 -2.2 102.5 
84.5 -4.9 101.1 
73.1 -4.9 103.5 
104.6 15.5 112.4 
120.8 -8.0 115.3 
127.1 -4.5 112.0 
99.9 21.8 106.0 
82.5 11.8 100.3 
103.7 26.3 105.4 
124.1 -2.6 115.2 
125.7 11.9 118.5 
97.9 -6.0 113.2 
116.1 2.1 111.6 
91.9 8.8 106.9 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
144.9 6.2 88.0 
167.5 26.6 88.0 
197.7 36.3 86.5 
151.7 23.9 85.5 
131.9 50.1 84.8 
140.6 34.9 87.8 
153.2 31.4 91.9 
151.2 33.3 92.3 
172.3 24.9 90.4 
137.7 24.5 90.9 
99.7 11.5 89.0 
108.9 31.0 87.2 
152.8 5.5 89.6 
194.4 16.1 93.2 
225.4 14.0 93.4 
163.4 7.7 90.5 
133.9 1.5 91.5 
138.4 -1.6 95.0 
158.1 3.2 101.0 
169.7 12.2 105.5 
177.0 2.7 104.4 
139.1 1.0 104.4 
107.0 7.3 100.6 
114.6 5.2 99.6 
190.6 24.7 102.3 
200.5 3.1 105.2 
205.2 -9.0 106.1 
171.2 4.8 103.9 
132.1 -1.3 105.3 
142.7 3.1 110.1 
145.4 -8.0 110.6 
166.9 -1.6 110.3 
159.0 -10.2 111.7 
128.5 -7.6 109.9 
107.9 0.8 106.5 






































1.72 EG Einfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Imports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Importations CE 












































































VOL VOL Δ% UV 
118.1 12.9 110.2 
129.5 7.2 115.0 
147.8 16.3 110.1 
112.6 12.7 105.6 
97.3 17.9 1004 
106.2 2.4 106.7 
149.2 20.2 115.2 
123.5 ­1.8 120.0 
100.2 2.3 114.2 
123.0 5.9 110.8 
107.4 16.9 106.5 
94.7 28.3 108.1 
141.4 19.7 113.7 
146.1 12.8 118.8 
150.7 2.0 116.0 
112.7 0.1 107.6 
99.5 2.3 103.7 
103.4 ­2.6 110.4 
166.0 11.3 119.5 
128.2 3.8 123.6 
108.5 8.3 117.7 
118.0 ­4.1 114.0 
88.8 ­17.3 112.1 
93.0 ­1.8 113.0 
128.1 ­9.4 118.2 
144.2 ­1.3 122.3 
141.3 ­6.2 119.5 
100.3 ­11.0 112.4 
81.8 ­17.8 108.5 
102.7 ­0.7 113.5 
148.5 ­10.5 120.2 
129.1 0.7 122.5 
119.8 104 116.4 
128.7 9.1 110.0 
103.0 16.0 107.4 












































































VOL VOL Δ% UV 
212.6 11.5 102.3 
205.2 2.3 101.6 
220.2 7.3 102.6 
180.7 5.5 102.4 
163.3 23.6 98.8 
151.9 6.4 101.8 
163.7 12.6 104.7 
192.6 15.4 104.4 
173.5 9.1 103.2 
169.6 32.0 103.7 
153.7 42.4 100.4 
130.5 34.0 97.7 
286.7 34.9 100.5 
258.9 26.2 100.3 
283.0 28.5 103.2 
257.2 42.3 108.3 
1934 18.4 110.5 
186.4 22.7 112.0 
255.5 56.1 119.9 
240.0 24.6 119.6 
217.1 25.1 122.0 
181.6 7.1 118.3 
140.6 ­8.5 114.1 
134.0 2.7 108.6 
311.0 8.5 108.7 
274.3 5.9 111.8 
295.2 4.3 113.2 
209.3 ­18.6 112.9 
152.1 ­21.4 111.4 
195.8 5.0 111.8 
243.3 ­4.8 110.5 
234.1 ­2.5 110.5 
226.1 4.1 108.9 
191.5 5.5 109.0 
139.8 ­0.6 112.0 







































1.72 EG Ausfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Exports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Exportations CE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















90.8 ­6.4 71.2 
89.6 ­1.3 73.1 
97.7 9.0 80.0 
92.3 ­5.5 89.5 
95.2 3.1 96.6 
100.0 5.0 100.0 
104.3 4.3 103.6 
106.1 1.7 104.8 
93.8 ­11.6 116.7 
95.3 1.6 122.5 
105.1 10.3 122.9 
107.0 1.8 127.2 


































111.9 0.1 103.6 
81.5 5.6 93.0 
107.0 2.1 105.4 
99.6 15.3 95.8 
119.2 6.5 103.1 
87.4 7.2 96.5 
114.2 6.7 109.7 
94.8 ­4.8 103.4 
120.2 0.8 110.2 
88.9 1.7 97.1 
122.0 6.8 108.5 
94.4 ­0.4 100.5 
108.2 ­10.0 120.6 
82.3 ­7.4 105.7 
102.8 ­15.7 124.3 
81.1 ­14.1 113.2 
102.8 ­5.0 126.5 
89.2 8.4 113.9 
100.9 ­1.8 129.3 
91.8 13.2 119.1 
111.7 8.7 126.0 
97.0 8.7 114.6 
109.0 8.0 130.6 
99.3 8.2 119.2 
129.4 15.8 129.8 
99.0 2.1 117.7 
108.7 ­0.3 135.8 
90.4 ­9.0 123.6 
115.3 ­10.9 136.5 
82.3 ­16.9 123.1 
113.0 4.0 135.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
68.1 ­20.8 62.5 
78.1 14.7 67.8 
82.6 5.8 76.9 
83.7 1.3 85.7 
90.7 8.4 94.5 
100.0 10.3 100.0 
88.8 ­11.2 100.1 
75.7 ­14.8 102.5 
64.3 ­15.1 115.4 
74.4 15.7 122.4 
78.9 6.0 120.2 
71.6 ­9.3 125.6 















95.5 5.8 102.4 
92.8 13.2 95.0 
106.3 9.7 103.7 
104.8 11.8 98.5 
100.5 5.2 96.7 
84.1 ­9.4 99.8 
89.1 ­16.2 106.1 
81.1 ­22.6 98.3 
76.7 ­23.7 103.5 
72.4 ­13.9 98.0 
80.5 ­9.7 107.3 
73.9 ­8.9 100.5 
63.8 ­16.8 113.5 
62.8 ­13.3 113.4 
67.8 ­15.8 121.4 
62.9 ­14.9 112.8 
66.4 4.1 117.5 
68.0 8.3 120.9 
74.8 10.3 129.7 
89.9 42.9 121.0 
83.5 25.8 118.4 
82.4 21.2 116.3 
77.4 3.5 127.7 
71.5 ­20.5 118.6 
73.4 ­12.1 125.7 
63.2 ­23.3 125.1 
72.0 ­7.0 130.5 
77.7 8.7 121.4 
77.6 5.7 123.0 
75.7 19.8 120.2 
81.5 13.2 127.4 


































1.72 EG Ausfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Exports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Exportations CE 















































































107.0 -1.1 110.1 
123.3 -5.5 112.6 
130.3 9.6 108.1 
91.9 -3.4 99.3 
76.4 -1.8 92.9 
98.3 10.1 98.5 
137.2 1.9 107.3 
105.1 11.1 111.7 
123.8 9.2 107.0 
115.5 -5.2 101.7 
82.9 -0.8 98.8 
84.7 7.1 100.4 
88.3 -17.5 123.9 
113.4 -8.0 121.3 
123.0 -5.6 117.7 
80.2 -12.7 109.3 
72.3 -5.4 99.4 
94.3 -4.1 107.4 
121.5 -11.4 124.1 
85.4 -18.7 128.9 
101.5 -18.0 120.7 
97.0 -16.0 113.2 
74.1 -10.6 111.0 
72.2 -14.8 115.4 
90.6 2.6 122.9 
110.7 -2.4 130.7 
107.0 -13.0 125.3 
86.7 8.1 113.4 
74.8 3.5 109.9 
105.9 12.3 117.2 
122.2 0.6 127.6 
85.8 0.5 135.0 
94.7 -6.7 126.3 
108.6 12.0 122.8 
85.3 15.1 117.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.4 -21.7 105.7 
77.1 -32.1 104.4 
79.7 -15.3 100.5 
66.4 -20.8 97.0 
67.6 -11.6 93.7 
83.3 -9.6 102.2 
99.1 -16.9 107.7 
71.9 -7.3 109.5 
70.4 0.3 104.5 
74.9 -15.0 101.4 
68.9 -8.0 100.9 
77.8 -3.1 99.5 
58.0 -21.0 115.7 
66.5 -13.7 113.6 
67.0 -15.9 111.4 
55.3 -16.7 108.8 
60.6 -10.4 110.7 
72.4 -13.1 119.1 
83.2 -16.0 119.9 
62.0 -13.8 126.6 
58.0 -17.6 118.0 
61.9 -17.4 113.9 
59.1 -14.2 109.8 
67.5 -13.2 114.4 
62.9 8.4 118.5 
69.8 5.0 119.6 
66.7 -0.4 114.3 
60.9 10.1 117.8 
59.9 -1.2 120.4 
83.2 14.9 123.5 
87.0 4.6 129.2 
69.4 11.9 133.8 
68.2 17.6 126.2 
81.6 31.8 122.3 
89.6 51.6 123.4 






































1.72 EG Ausfuhr 
SITC 85: SCHUHE 
EC Exports 
SITC 85: FOOTWEAR 
Exportations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.5 8.7 124.8 
113.9 2.9 129.4 
122.6 14.6 124.0 
93.1 7.4 118.2 
90.6 21.1 109.5 
107.2 1.2 115.7 
134.2 9.8 129.0 
89.7 4.5 137.2 
103.0 8.8 127.0 
110.1 1.4 122.3 
98.5 15.5 116.1 
89.3 9.7 118.9 
124.7 26.6 126.3 
133.3 17.0 133.6 
130.2 6.2 129.4 
96.8 4.0 118.6 
91.0 0.4 112.9 
109.2 1.9 121.0 
129.1 -3.8 136.7 
95.4 6.4 139.0 
101.6 -1.4 131.6 
98.5 -10.5 126.2 
83.4 -15.3 118.2 
89.3 0.0 125.9 
113.4 -9.1 133.2 
125.5 -5.9 139.4 
106.9 -17.9 136.4 
79.5 -17.9 126.4 
75.4 -17.1 118.6 
91.9 -15.8 124.0 
132.8 2.9 137.0 
98.5 3.2 137.4 
107.7 6.0 130.4 
111.4 13.1 121.1 
83.9 0.6 122.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
79.9 27.0 117.6 
84.2 20.6 118.6 
86.4 29.5 119.0 
78.0 28.1 116.8 
79.1 32.1 114.1 
90.1 8.3 117.9 
93.4 7.4 126.8 
71.5 3.0 131.3 
67.3 -1.3 125.0 
77.1 -5.5 118.2 
67.9 -24.2 117.9 
69.6 -29.4 119.6 
79.8 -0.1 122.7 
76.1 -9.6 126.4 
64.2 -25.7 128.5 
59.1 -24.2 126.1 
60.2 -23.9 124.8 
70.4 -21.9 124.4 
85.6 -8.4 131.2 
65.3 -8.7 131.4 
65.1 -3.3 128.6 
76.0 -1.4 124.8 
69.1 1.8 121.1 
87.9 26.3 118.6 
76.3 -4.4 119.8 
78.9 3.7 127.3 
77.7 21.0 121.8 
66.6 12.7 119.2 
77.8 29.2 120.0 
82.6 17.3 121.2 
101.3 18.3 127.6 
72.3 10.7 131.1 
70.9 8.9 123.5 
82.4 8.4 117.6 
65.0 -5.9 117.2 







































1.73 EG Einfuhr 












CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 


































































85.0 13.0 63.2 
79.2 ­6.8 74.9 
83.1 4.9 82.5 
83.3 0.2 89.1 
90.7 8.9 93.8 
100.0 10.3 100.0 
107.8 7.8 101.9 
116.5 8.1 103.2 
118.2 1.5 108.1 
126.4 6.9 113.9 
14017 11.3 1134 
139.2 ­1.1 117.3 


































92.9 4.9 98.7 
100.5 13.8 100.7 
96.1 9.1 101.4 
108.5 8.6 99.3 
96.8 4.2 105.7 
110.1 9.6 102.3 
107.3 11.7 99.7 
116.8 7.6 100.4 
108.6 12.2 103.8 
116.1 5.4 103.0 
112.9 5.2 102.0 
129.6 11.0 103.8 
110.1 1.4 107.5 
120.3 3.6 109.3 
113.6 0.6 107.4 
127.1 ­1.9 108.3 
118.4 7.5 114.3 
133.4 10.9 113.8 
118.9 4.7 113.8 
136.1 7.1 113.9 
135.2 14.2 113.3 
138.7 4.0 112.3 
128.9 8.4 114.2 
157.6 15.8 113.6 
136.5 1.0 115.8 
144.7 4.3 116.3 
129.4 0.4 120.2 
146.3 ­7.2 117.3 
143.7 5.3 123.6 
144.1 ­0.4 124.6 
136.3 5.3 120.5 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.5 17.9 49.9 
88.7 ­0.9 64.1 
88.2 ­0.6 73.7 
88.9 0.8 82.5 
94.4 6.2 92.6 
100.0 5.9 100.0 
103.3 3.3 93.2 
111.7 8.1 88.9 
122.8 9.9 92.7 
137.5 ■ 12.0 99.7 
145.1 5.5 94.8 
154.5 6.5 98.9 















98.7 9.9 103.5 
101.9 9.7 101.0 
97.9 0.3 98.1 
100.2 2.5 97.5 
97.8 ­0.9 96.2 
107.2 5.2 92.9 
99.4 1.5 92.2 
109.0 8.8 91.5 
104.6 7.0 89.8 
109.9 2.5 88.0 
112.2 12.9 89.1 
120.2 10.3 88.6 
114.9 9.8 90.5 
123.3 12.2 91.5 
124.2 10.7 92.1 
127.8 6.3 96.3 
129.8 13.0 99.1 
142.8 15.8 100.2 
133.6 7.6 99.9 
144.3 12.9 99.6 
142.5 9.8 97.9 
146.5 2.6 94.7 
139.7 4.6 94.0 
150.3 4.2 92.6 
149.5 4.9 94.9 
160.0 9.2 99.0 
152.1 8.9 101.3 
159.1 5.9 100.2 
153.5 2.7 103.3 
154.7 ­3.3 103.1 
147.2 ­3.2 99.3 


































1.73 EG Einfuhr 












CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 
















































































94.6 6.4 102.5 
107.9 13.0 103.7 
123.2 16.4 104.8 
118.6 2.3 102.1 
111.9 9.3 102.8 
117.8 5.3 104.2 
125.2 0.2 101.5 
91.1 4.1 101.5 
122.4 11.7 102.8 
125.8 5.9 104.5 
124.2 12.3 102.1 
138.7 14.6 104.7 
85.0 -10.1 107.3 
116.1 7.6 107.1 
129.2 4.9 108.0 
114.3 -3 .6 109.7 
121.8 8.8 108.6 
124.8 5.9 109.5 
122.0 -2 .6 106.8 
91.3 0.2 111.0 
127.5 4.2 105.3 
126.6 0.6 107.5 
121.8 -1 .9 109.0 · 
132.9 -4 .2 108.4 
109.3 28.6 114.3 
116.4 0.3 114.2 
129.6 0.3 114.4 
127.9 11.9 114.4 
129.1 6.0 112.0 
143.0 14.6 114.7 
131.8 8.0 114.4 
101.9 11.6 113.4 
123.0 -3 .5 113.5 
141.3 11.6 113.2 
134.7 10.6 114.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.4 -5 .6 90.4 
96.9 4.4 92.6 
120.6 22.4 87.0 
108.9 -5 .1 88.9 
107.6 6.0 87.1 
113.3 7.6 88.1 
123.5 17.5 87.8 
98.7 16.3 88.0 
114.3 5.6 91.5 
123.2 6.4 90.9 
114.8 10.8 87.2 
122.7 13.9 87.7 
93.0 -3 .5 89.1 
120.7 24.6 88.5 
131.1 8.7 93.3 
117.0 7.4 90.7 
119.5 11.1 92.5 
133.4 17.7 91.3 
126.3 2.3 90.8 
115.4 16.9 94.8 
130.9 14.5 91.0 
128.1 4.0 95.7 
129.6 12.9 95.6 
125.7 2.4 97.7 
125.1 34.5 98.5 
123.6 2.4 99.0 
140.8 7 4 99.7 
140.3 19.9 100.7 
143.2 19.8 98.4 
144.9 8.6 101.5 
136.3 7.9 102.7 
124.8 8.1 99.4 
139.7 6.7 97.7 
150.5 17.5 100.6 
144.7 11.7 99.4 






































JLZ3 EG Einfuhr 











CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 















































































VOL VOL Δ% UV 
126.5 15.7 114.4 
127.5 9.5 113.2 
151.8 17.1 112.6 
133.0 4.0 111.6 
142.1 10.1 113.2 
141.0 -1.4 112.1 
147.7 12.1 114.9 
108.9 6.9 114.1 
130.1 5.8 113.6 
148.0 4.7 113.5 
144.1 7.0 113.3 
180.8 36.6 114.0 
134.8 6.6 116.3 
134.9 5.8 114.1 
139.9 -7.8 116.9 
145.7 9.5 114.2 
144.2 1.5 117.0 
144.3 2.3 117.7 
152.9 3.5 119.9 
100.1 -8.1 122.2 
135.1 3.8 119.1 
149.9 1.3 116.9 
146.8 1.9 116.8 
142.1 -21.4 118.2 
133.7 -0.8 125.4 
144.7 7.3 121.9 
152.8 9.2 123.6 
149.1 2.3 123.8 
137.9 -4.4 124.4 
145.3 0.7 125.5 
154.6 1.1 121.7 
104.1 4.0 121.0 
150.1 11.1 118.8 
151.6 1.1 120.6 
144.1 -1.8 122.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
141.7 13.3 97.8 
131.7 6.6 99.1 
154.0 9.4 97.1 
144.6 3.1 96.2 
149.3 4.3 95.8 
145.5 0.4 92.0 
148.3 8.8 96.6 
130.4 4.5 93.8 
140.3 0.4 91.5 
159.6 6.0 93.6 
155.4 7.4 91.4 
135.9 -1.2 92.9 
153.6 8.4 95.9 
147.4 11.9 91.6 
147.4 -4.3 97.2 
162.6 12.4 100.2 
162.8 9.0 96.6 
154.8 6.4 100.4 
162.3 9.4 103.2 
137.8 5.7 100.2 
156.2 11.3 100.3 
173.0 8.4 100.4 
161.6 4.0 99.1 
142.9 5.2 101.3 
149.8 -2.5 101.8 
142.5 -3.3 103.8 
168.3 14.2 104.3 
158.8 -2.3 103.3 
149.8 -8.0 103.1 
155.5 0.5 103.0 
159.1 -2.0 101.0 
125.6 -8.9 98.6 
156.9 0.4 98.2 
155.8 -9.9 99.6 
147.3 -8.8 103.2 







































1.73 EG Ausfuhr 












CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 


































































75.8 10.8 67.4 
74.7 ­1.5 75.8 
77.8 4.1 84.9 
79.8 2.6 93.2 
88.5 10.9 96.5 
100.0 13.0 100.0 
108.3 8.3 99.2 
115.5 6.6 99.0 
119.0 3.0 105.1 
125.5 5.5 110.7 
133.1 6.1 111.6 
139.8 5.0 112.6 


































92.8 7.4 100.3 
99.3 15.5 100.4 
96.9 12.8 100.7 
110.8 15.7 98.9 
100.3 8.1 101.8 
111.4 12.2 99.0 
101.6 4.9 99.4 
119*3 7.7 97.2 
107.6 7.3 100.1 
117.4 5 4 98.3 
111.4 9.6 98.8 
126.3 5.9 98.8 
112.4 4.5 103.7 
122.0 3.9 105.1 
115.0 3.2 105.5 
127.3 0.8 106.0 
122.0 8.5 109.2 
128.4 5.2 111.5 
117.3 2.0 112.1 
134.1 5.3 110.2 
129.2 5.9 111.9 
135.4 5.5 111.2 
121.8 3.8 112.6 
143.2 6.8 111.0 
132.2 2.3 113.1 
145.6 7.5 111.4 
133.1 9.3 112.5 
149.4 4.3 113.5 
146.1 10.5 116.9 
147.7 1.4 117.8 
132.6 ­0.4 120.0 



































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
58.2 14.1 73.0 
65.5 12.5 81.5 
67.7 3.4 88.7 
69.8 3.1 96.3 
83.1 19.1 99.0 
100.0 20.3 100.0 
96.6 ­3.4 97.8 
96.8 0.2 97.0 
99.4 2.7 100.7 
101.6 2.2 105.6 
106.2 4.5 102.6 
107.9 1.6 103.5 















92.9 24.0 100.2 
94.3 20.4 100.2 
96.4 13.1 100.4 
115.8 22.4 99.3 
87.4 ­5.9 100.3 
101.0 7.1 96.3 
92.8 ­3.7 96.3 
105.1 ­9.2 98.5 
86.4 ­1.1 98.6 
92.0 ­8.9 96.3 
95.2 2.6 95.8 
113.2 7.7 97.4 
89.1 3.1 100.2 
96.0 4.3 99.3 
99.5 4.5 102.0 
114.1 0.8 101.2 
95.7 7.4 104.9 
99.2 3.3 106.1 
98.2 ­1.3 106.5 
112.3 ­1.6 105.2 
103.0 7.6 102.2 
105.8 6.7 101.8 
101.2 3.1 103.6 
115.2 2.6 102.7 
103.9 0.9 101.8 
108.0 2.1 102.1 
106.0 4.7 105.3 
119.5 3.7 104.8 
104.0 0.1 106.0 
107.7 ­0.3 106.3 
105.8 ­0.2 108.0 


































1.73 EG Ausfuhr 












CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 
















































































91.8 -2.2 99.1 
107.5 8.3 100.8 
123.6 14.7 100.3 
117.7 -3.0 98.9 
113.1 12.9 98.3 
121.4 7.6 97.7 
123.4 3.3 98.4 
89.6 13.0 98.3 
121.2 14.4 99.5 
127.1 1.0 97.6 
119.6 6.4 98.4 
132.1 10.4 100.3 
92.1 0.3 101.1 
111.Γ 3.3 105.2 
133.9 8.3 104.2 
113.2 -3.8 104.0 
124.2 9.8 104.4 
128.8 6.1 106.7 
122.5 -0.7 104.9 
94.5 5.5 107.8 
128.0 5.6 104.2 
127.2 0.1 105.3 
125.7 5.1 105.3 
129.1 -2.3 107.5 
110.8 20.3 108.1 
119.3 7.4 109.9 
135.9 1.5 109.6 
124.1 9.6 112.2 
119.5 -3.8 110.4 
141.8 10.1 111.9 
128.4 4.8 112.7 
99.5 5.3 111.5 
124.0 -3.1 111.8 
135.5 6.5 110.8 
129.9 3.3 109.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
78.0 -7.0 96.8 
83.9 -5.3 100.6 
97.2 8.2 98.2 
92.9 -12.0 98,2 
91.7 -6.5 95.9 
91.3 -8.0 94.7 
98.5 -4.6 97.6 
87.0 3.9 95.8 
100.1 9.4 94.1 
106.2 -4.7 96.4 
110.7 16.0 97.7 
122.6 13.0 98.0 
76.0 * -2.6 100.0 · 
86.1 2.6 102.2 
105.2 8.2 98.7 
89.9 -3.2 98.7 
96.4 5.1 97.8 
101.7 11.4 101.2 
103.1 4.7 102.7 
94.1 8.2 100.3 
101.2 1.1 102.9 
114.3 7.6 98.2 
107.5 -2.9 102.9 
1204 -1.8 102.7 
93.5 23.0 104.0 
90.9 5.6 104.8 
102.6 -2.5 105.8 
94.8 5.5 107.9 
95.3 -1.1 104.6 
107.5 5.7 105.7 
101.7 -1.4 106.3 
93.8 -0.3 107.7 
99.1 -2.1 105.4 
108.1 -5.4 105.7 
108.2 0.7 103.1 






































LZ3 EG Ausfuhr 












CTCI 87: INSTRUMENTS ET 
APP. PROFESS., 















































































VOL VOL Δ% UV 
120.0 8.3 112.3 
121.2 1.6 112.3 
146.5 7.8 111.1 
130.1 4.8 109.6 
135.8 13.6 112.0 
140.3 -1 .1 111.8 
136.8 6.5 113.4 
106.0 6.5 112.7 
122.8 -1 .0 111.6 
153.7 13.4 111.8 
141.8 9.2 110.6 
134.0 -2 .2 110.7 
128.0 6.7 114.7 
129.7 7.0 111.5 
138.9 -5 .2 113.2 
142.2 9.3 112.5 
143.6 5.7 110.1 
151.1 7.7 111.7 
155.9 14.0 110.4 
1114 5.1 114.7 
132.0 7.5 113.2 
154.8 0.7 113.0 
144.5 1.9 113.0 
148.9 11.1 114.4 
135.6 5.9 117.1 
143.6 10.7 118.2 
159.1 14.5 115.5 
153.5 7.9 116.8 
143.9 0.2 118.0 
145.7 -3 .6 118.7 
148.5 -4 .7 1214 
108.9 -2 .2 116.8 
140.5 6.4 121.1 
152.6 -1 .4 120.4 
144.2 -0 .2 120.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
99.7 6.6 101.7 
92.8 2.1 104.4 
116.5 13.5 101.0 
104.1 9.8 100.4 
106.6 11.9 103.2 
106.7 -0 .7 101.9 
111.1 9.2 104.4 
100.9 7.6 102.2 
91.6 -7 .6 104.3 
120.2 11.2 103.8 
113.0 4.4 101.3 
112.3 -7 .0 103.0 
108.6 8.9 100.9 
98.1 5.7 101.6 
105.0 -9 .9 1.02.9 
106.7 2.5 101.6 
106.8 0.2 103.2 
110.5 3.6 101.5 
119.2 7.3 103.8 
97.9 -3 .0 107.7 
100.7 9.9 104.9 
122.1 1.6 103.8 
113.2 0.2 104.3 
123.1 9.6 106.1 
98.1 -9.7 104.2 
100.0 1.9 107.7 
113.9 8.5 105.9 
110.1 3.2 105.9 
104.8 -1 .9 106.1 
108.4 -1 .9 106.9 
117.2 -1 .7 108.9 
96.6 -1 .3 105.5 
103.6 2.9 109.4 
120.6 -1 .2 107.2 
106.0 -6 .4 107.6 







































1.74 EG Einfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 
OPTISCHE WAREN, A.N.G.; 
UHRMACHERWAR. 
EC Imports 
SITC 88: PHOTOGR. ΑΡ., 




CTCI 88: APP. ET FOURNIT 


































































86.3 0.7 74.4 
86.7 0.5 80.9 
88.0 1.5 84.8 
87.2 ­0.9 90.6 
91.0 4.4 96.5 
100.0 9.9 100.0 
102.5 2.5 99.3 
111.9 9.2 97.4 
119.8 7.1 100.6 
129.3 7.9 101.7 
141.4 9.4 99.7 
143.1 1.2 99.5 


































96.0 7.3 100.5 
102.9 11.1 100.9 
97.4 12.9 100.8 
107.7 16.1 98.0 
101.8 6.0 99.2 
106.6 3.6 100.5 
99.4 2.1 98.7 
105.7 ­1.9 98.9 
100.3 ­1.5 98.6 
115.0 7.9 97.2 
107.7 8.4 97.1 
118.3 11.9 97.0 
116.5 16.2 100.4 
123.7 7.6 100.3 
113.7 5.6 101.3 
123.6 4.5 100.5 
120.3 3.3 100.5 
140.4 13.5 102.2 
125.8 10.6 101.8 
133.3 7.8 102.1 
135.2 12.4 101.0 
152.3 8.5 100.8 
135.5 7.7 98.5 
142.2 6.7 98.2 
141.6 4.7 99.2 
151.2 ­0.7 100.0 
137.9 1.8 99.1 
142.2 0.0 99.4 
145.3 2.6 100.1 
153.9 1.8 99.4 
144.3 4.6 98.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
92.5 10.9 73.4 
90.0 ­2.7 86.1 
87.2 ­3.1 88.4 
89.2 2.3 91.3 
94.1 5.5 98.6 
100.0 6.3 100.0 
106.7 6.7 99.1 
124.8 17.0 88.7 
133.0 6.6 92.9 
137.7 3.5 101.9 
147.8 7.3 96.0 
159.8 8.1 96.2 















93.3 8.0 103.7 
101.5 7.9 101.9 
97.4 3.4 98.8 
111.1 11.2 96.2 
90.0 ­3.5 101.4 
109.2 7.6 100.3 
108.4 11.3 97.4 
117.1 5.4 97.7 
105.3 17.0 93.5 
126.0 15.4 87.3 
126.4 16.6 88.1 
143.1 22.2 87.0 
117.8 11.9 91.0 
136.4 8.3 90.8 
130.4 3.2 94.1 
146.8 2.6 95.3 
125.4 6.5 101.4 
144.7 6.1 101.0 
134.8 3.4 101.9 
144.6 ­1.5 103.2 
134.5 7.3 97.2 
148.0 2.3 96.0 
145.2 7.7 95.3 
163.4 13.0 95.6 
144.6 7.5 95.6 
166.1 12.2 96.7 
156.5 7.8 97.0 
172.3 5.4 95.6 
157.1 8.6 96.6 
169.3 1.9 95.6 
154.2 ­1.5 94.4 


































1.74 EG Einfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 








CTCI 88: APP. ET FOURNIT. 

















































































87.7 -7.8 97.9 
95.6 -12.1 97.6 
117.5 15.8 100.0 
116.2 4.3 98.5 
113.1 10.8 96.4 
115.9 9.0 96.7 
116.6 8.3 96.8 
95.5 11.4 97.4 
110.9 5.7 97.2 
117.6 6.4 98.3 
117.4 9.3 96.4 
119.8 20.8 96.2 
92.3 5.2 99.1 
118.2 23.6 100.1 
139.0 18.3 101.5 
117.1 0.8 101.4 
124.3 9.9 100.0 
129.6 11.8 99.7 
117.4 0.7 101.9 
106.3 11.3 101.3 
117.4 5.9 100.8 
126.0 7.1 99.9 
124.5 6.0 99.6 
120.4 0.5 101.9 
116.8 26.5 100.3 
113.9 -3.6 100.4 
130.2 -6.3 100.6 
134.8 15.1 100.8 
136.1 9.5 102.3 
150.4 16.0 103.4 
133.0 13.3 102.7 
117.7 10.7 101.6 
126.6 7.8 101.1 
141.9 12.6 101.2 
135.6 8.9 102.6 















































































VOL VOL A% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
93.9 7.2 96.4 
101.3 15.6 91.3 
120.6 27.1 93.1 
123.0 12.6 88.2 
120.9 12.8 88.5 
134.0 20.5 85.4 
136.9 17.6 86.2 
107.7 15.1 90.5 
134.7 16.8 88.1 
156.9 23.8 86.1 
143.5 23.1 84.9 
128.9 19.2 90.3 
92.8 -1.2 89.4 
121.0 19.4 89.3 
139.5 15.7 93.6 
130.3 5.9 89.7 
139.6 15.5 88.4 
139.3 4.0 94.4 
135.4 -1.1 92.4 
117.5 9.1 96.6 
138.4 2.7 93.5 
147.3 -6.1 96.8 
152.5 6.3 94.7 
140.7 9.2 94.4 
116.7 25.8 99.7 
122.1 0.9 103.2 
137.3 -1.6 101.1 
143.0 9.7 98.4 
141.8 1.6 100.7 
149.2 7.1 103.9 
136.4 0.7 103.7 
127.7 8.7 99.8 
140.4 1.4 102.1 
157.5 6.9 102.2 
149.9 -1.7 103.4 






































1.74 EG Einfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 
OPTISCHE WAREN, A.N.G.; 
UHRMACHERWAR. 
EC Imports 
SITC 88: PHOTOGR. AP, 




CTCI 88: APP. ET FOURNIT. 
















































































VOL VOL Δ% UV 
126.0 7.9 101.3 
128.3 12.6 101.0 
151.2 16.1 100.8 
141.3 4.8 101.7 
154.6 13.6 101.9 
161.1 7.1 99.0 
150.6 13.2 99.7 
122.8 4.3 97.0 
133.2 5.2 98.6 
147.0 3.6 98.5 
149.9 10.5 98.3 
129.6 5.8 97.6 
141.1 12.0 99.1 
138.8 8.2 98.5 
145.0 -4.1 100.1 
142.4 0.8 100.2 
158.3 2.4 98.5 
152.9 -5.1 101.5 
155.5 3.3 97.7 
121.3 -1.2 99.5 
136.8 2.7 100.2 
155.0 5.4 100.1 
144.0 -3.9 99.1 
127.7 -1.5 98.9 
130.7 -7.4 100.1 
147.2 6.1 101.0 
157.8 8.8 99.2 
155.5 9.2 98.4 
151.1 -4.5 99.6 
155.2 1.5 100.2 
162.5 4.5 98.2 
120.8 -0.4 99.3 
149.6 9.4 97.1 
153.2 -1.2 99.2 
142.5 -1.0 101.9 














































































VOL VOL Λ% UV 
124.9 7.0 99.4 
127.6 4.5 96.0 
151.0 10.0 96.3 
143.9 0.6 95.7 
151.4 6.8 97.5 
148.6 -0.4 94.8 
145.9 7.0 100.6 
138.9 8.8 91.5 
150.8 7.4 93.7 
175.3 11.3 96.4 
172.6 15.1 97.9 
142.3 12.8 91.9 
142.1 13.8 94.9 
139.4 9.2 95.9 
152.4 0.9 95.8 
168.7 17.2 96.8 
167.9 10.9 96.4 
161.9 9.0 96.8 
166.6 14.2 96.6 
139.5 0.4 96.3 
163.3 8.3 97.9 
198.6 13.3 94.3 
174.8 1.3 98.3 
143.5 0.8 94.0 
146.9 3.4 94.2 
155.3 11.4 95.9 
169.2 11.0 99.3 
175.3 3.9 96.4 
157.4 -6.3 97.8 
175.2 8.2 93.1 
171.2 2.8 95.2 
132.2 -5.2 92.7 
159.3 -2.4 94.9 
174.4 -12.2 96.1 
169.1 -3.3 97.5 







































1.74 EG Ausfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 
OPTISCHE WAREN, A.N.G.; 
UHRMACHERWAR. 
EC Exports 
SITC 88: PHOTOGR. AP, 




CTCI 88: APP. ET FOURNIT. 

















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















84.4 4.3 80.4 
85.5 1.3 85.8 
86.7 1.4 89.5 
87.7 1.2 93.6 
93.7 6.8 97.1 
100.0 6.7 100.0 
101.1 1.1 98.2 
110.9 9.7 96.0 
121.5 9.6 95.9 
133.0 9.5 96.6 
137.7 3.5 95.1 
144.3 4.8 93.8 


































97.7 2.6 99.6 
104.2 11.7 100.5 
94.5 6.3 100.7 
103.0 5.6 99.2 
99.1 1.4 98.3 
110.6 6.1 98.3 
99.1 4.9 98.1 
105.9 2.8 97.9 
103.6 4.5 97.0 
111.9 1.2 95.2 
102.3 3.2 95.9 
115.6 9.2 95.8 
117.9 13.8 96.3 
127.5 13.9 95.6 
117.3 14.7 95.6 
123.7 7.0 96.2 
132.0 12.0 95.5 
139.7 9.6 97.5 
124.2 5.9 96.4 
135.8 9.8 96.9 
134.2 1.7 95.6 
148.8 6.5 95.7 
130.7 5.2 94.9 
138.8 2.2 94.1 
140.3 4.5 94.5 
147.6 ­0.8 94.8 
139.3 6.6 93.0 
147.8 6.5 92.9 
150.0 6.9 92.2 
154.8 4.9 91.9 
139.7 0.3 94.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
69.2 3.7 81.9 
72.4 4.6 87.9 
76.1 5.1 90.7 
79.3 4.2 93.7 
91.7 15.6 97.9 
100.0 9.1 100.0 
93.9 ­6.1 97.2 
96.7 3.0 92.2 
103.9 7.4 91.9 
119.6 15.1 93.3 
116.2 ­2.8 91.0 
117.4 1.0 91.0 















94.9 9.3 100.9 
98.6 12.8 101.0 
96.1 6.8 100.1 
109.7 6.7 98.2 
93.6 ­1.4 98.2 
97.3 ­1.3 97.1 
89.7 ­6.7 97.5 
100.5 ­8.4 96.1 
88.4 ­5.6 94.3 
96.4 ­0.9 91.4 
92.3 2.9 91.1 
103.5 3.0 92.3 
96.3 8.9 91.2 
104.8 8.7 90.8 
1024 10.9 91.8 
112.5 8.7 93.5 
112.5 16.8 91.8 
125.4 19.7 94.9 
111.5 8.9 92.4 
129.1 14.8 93.8 
113.4 0.8 91.7 
119.8 ­4.5 91.6 
114.6 2.8 91.0 
119.0 ­7.8 89.8 
107.8 ­4.9 89.3 
114.3 ­4.6 92.6 
120.2 4.9 90.9 
131.7 10.7 91.0 
117.3 8.8 90.8 
129.3 13.1 88.6 
125.2 4.2 89.1 


































1.74 EG Ausfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 
OPTISCHE WAREN, A.N.G.; 
UHRMACHERWAR. 
EC Exports 
SITC 88: PHOTOGR. ΑΡ., 




CTCI 88: APP. ET FOURNIT. 

















































































86.1 -9.0 99.4 
104.3 1.7 96.8 
120.4 20.4 95.4 
108.8 -5.3 96.3 
105.3 0.8 94.9 
121.6 8.2 94.5 
114.9 7.7 95.0 
84.8 1.1 96.0 
107.2 0.6 96.7 
121.2 3.1 96.0 
117.0 15.3 95.1 
108.5 10.2 96.5 
91.0 5.7 93.7 
117.3 12.5 98.4 
145.5 20.8 96.1 
125.2 15.1 94.7 
122.5 16.3 96.8 
134.7 10.8 95.3 
128.1 11.5 95.0 
101.2 19.3 96.2 
122.5 14.3 95.6 
127.7 5.4 95.6 
124.8 6.7 96.1 
118.6 9.3 96.9 
127.9 40.5 94.9 
125.8 7.2 95.6 
142.2 -2.3 96.0 
132.4 5.8 97.6 
130.6 6.6 98.0 
156.2 16.0 96.9 
132.5 3.4 96.8 
111.5 10.2 96.3 
128.7 5.1 96.2 
145.6 14.0 96.6 
141.0 13.0 95.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
79.4 -14.5 96.8 
90.5 -4.3 92.5 
95.4 2.4 94.0 
89.9 -11.3 93.8 
94.8 0.9 90.5 
104.4 8.1 90.0 
104.8 3.0 90.0 
75.2 -0.4 92.2 
96.9 5.4 91.4 
107.6 1.2 92.7 
101.5 5.1 92.8 
101.3 2.6 91.4 
83.1 4.7 90.0 
89.8 -0.8 93.1 
116.0 21.6 90.6 
101.8 13.2 89.0 
99.6 5.1 92.2 
112.9 8.1 91.1 
110.5 5.4 91.0 
91.3 21.4 91.2 
105.4 8.8 93.2 
112.9 4.9 93.0 
111.4 9.8 93.5 
113.1 11.6 94.0 
103.9 25.0 92.4 
102.9 14.6 91.2 
130.7 12.7 91.8 
118.5 16.4 93.8 
110.4 10.8 94.5 
147.1 30.3 96.2 
114.4 3.5 94.0 
102.3 12.0 90.7 
117.6 11.6 92.3 
126.9 12.4 93.9 
135.1 21.3 94.0 






































174 EG Ausfuhr 
SITC 88: FOTOGRAFISCHE 
APPARATE USW,; 
OPTISCHE WAREN, A.N.G.; 
UHRMACHERWAR. 
EC Exports 
SITC 88: PHOTOGR. AP, 




CTCI 88: APP. ET FOURNIT 
















































































VOL VOL Δ% UV 
130.1 1.7 95.4 
130.0 3.3 94.6 
142.3 0.1 96.8 
142.8 7.9 95.9 
148.0 13.3 96.7 
155.5 -0.4 94.7 
145.5 9.8 97.2 
116.4 4.4 92.6 
130.4 1.3 94.3 
149.9 3.0 94.7 
143.2 1.6 94.0 
123.3 1.9 93.6 
137.3 5.5 94.2 
135.2 4.0 95.4 
148.2 4.1 93.9 
147.0 2.9 95.5 
151.7 2.5 93.3 
144.2 -7.3 95.8 
157.7 8.4 93.4 
118.6 1.9 92.6 
141.6 8.6 92.9 
161.4 7.7 92.4 
151.3 5.7 92.6 
130.7 6.0 93.9 
135.6 -1.2 91.6 
153.9 13.8 93.1 
160.5 8.3 91.9 
159.3 84 90.6 
150.8 -0.6 90.9 
154.2 6.9 94.1 
157.7 0.0 95.4 
117.2 -1.2 94.7 
144.1 1.8 92.9 
158.3 -1.9 91.2 
142.3 -5.9 94.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
113.1 8.9 90.0 
106.0 3.0 92.8 
121.0 -7.4 92.2 
116.9 -1.4 91.2 
115.9 5.0 92.2 
126.4 -14.1 91.5 
134.3 17.4 92.8 
106.0 3.6 87.9 
103.5 -12.0 91.8 
123.1 -3.0 91.4 
123.0 -9.0 89.0 
110.8 -11.6 88.8 
108.6 -4.0 89.8 
104.0 -1.9 89.2 
110.7 -8.5 89.1 
114.1 -2.4 90.7 
115.1 -0.7 92.6 
113.7 -10.0 94.4 
147.2 9.6 89.8 
104.2 -1.7 90.3 
109.3 5.6 92.8 
140.8 14.4 90.6 
132.8 8.0 91.8 
121.5 9.7 90.6 
104.9 -3.4 89.5 
116.9 12.4 92.4 
130.2 17.6 90.4 
130.2 14.1 89.5 
129.7 12.7 87.7 
128.1 12.7 88.5 
137.5 -6.6 89.0 
112.4 7.9 89.7 
125.7 15.0 88.7 
138.7 -1.5 91.5 
122.0 -8.1 90.0 







































1.75 EG Einfuhr 











































































83.6 ­0 .9 71.2 
83.5 ­0 .1 77.3 
85.7 2.6 83.2 
88.4 3.2 89.2 
94.5 6.9 95.1 
100.0 5.8 100.0 
109.1 9.1 101.7 
122.3 12.1 101.1 
130.3 6.5 106.3 
147.7 13.4 110.0 
164.2 11.2 110.9 
171.6 4.5 113.3 


































92.7 2.3 99.6 
97.8 7.5 100.6 
98.5 9.9 99.6 
111.5 5.4 100.2 
97.4 5.1 102.1 
109.0 11.5 101.7 
106.8 8.4 101.3 
122.4 9.8 101.8 
111.2 14.2 102.1 
119.4 9.5 101.3 
119.7 12.1 100.7 
140.2 14.5 100.4 
119.0 7.0 105.6 
127.3 6.6 106.9 
126.6 5.8 105.8 
147.1 4.9 106.8 
135.6 13.9 110.1 
148.7 16.8 109.8 
140.9 11.3 110.5 
166.7 13.3 109.6 
153.7 13.3 112.2 
162.3 9.1 110.7 
153.9 9.2 111.5 
185.5 11.3 109.4 
160.7 4.6 114.3 
168.1 3.6 113.6 
167.9 9.1 113.3 
188.5 1.6 112.3 
171.6 6.8 116.2 
173.9 3.5 114.1 
172.9 3.0 111.8 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
98.9 1 2 4 57.7 
98.6 ­0 .3 70.1 
95.2 ­ 3 . 4 79.8 
95.2 0.0 85.6 
1024 7.6 94.0 
100.0 ­2 .3 100.0 
117.2 17.2 91.4 
141.6 20.8 86.4 
165.0 16.5 90.9 
184.5 11.8 99.0 
206.1 11.7 92.7 
211.9 2.8 100.8 















97.7 1.9 102.0 
99.3 ­2 .0 102.0 
97.2 ­2 .3 98.9 
106.0 ­2 .0 97.2 
97.4 ­0 .3 93.3 
116.2 17.0 92.2 
118.2 21.6 90.3 
136.1 28.4 90.3 
122.3 25.6 87.5 
141.2 21.5 85.0 
143.2 21.2 86.8 
161.8 18.9 86.5 
146.8 20.0 87.3 
162.2 14.9 88.0 
165.0 15.2 93.8 
186.2 15.1 93.6 
171.6 16.9 97.1 
182.0 12.2 99.4 
181.9 10.2 1004 
199.9 7 4 99.0 
1859 8.3 96.4 
207.7 14.1 93.2 
208.9 14.8 91.5 
224.3 12.2 90.2 
191.6 3.1 94.4 
209.4 0.8 100.5 
216.9 3.8 104.2 
229.9 2.5 103.2 
205.1 7.0 104.3 
221.5 5.8 103.0 
232.5 7.2 99.1 


































1.75 EG Einfuhr 


























































































95.7 3.6 100.8 
107.2 9.2 102.7 
130.8 28.9 102.6 
115.6 2.9 102.2 
113.8 10.8 101.0 
129.0 15.2 100.9 
124.1 8.8 101.3 
99.4 14.9 101.3 
135.7 13.3 99.9 
150.9 9.7 100.1 
140.2 20.0 100.0 
129.6 14.8 101.1 
96.4 0.7 104.2 
. 118.9 10.9 106.1 
141.7 8.3 106.1 
121.2 4.8 107.7 
125.1 9.9 107.4 
135.5 5.0 105.6 
127.0 2.3 105.1 
111.8 12.5 106.5 
141.0 3.9 106.0 
152.7 1.2 106.8 
149.7 6.8 106.4 
139.1 7.3 107.2 
124.9 29.6 110.1 
130.5 9.8 110.7 
151.4 6.8 109.5 
141.4 16.7 110.0 
142.5 13.9 109.7 
162.1 19.6 109.7 
141.4 11.3 110.5 
126.2 12.9 111.5 
155.0 9.9 109.6 
180.3 18.1 109.8 
172.4 15.2 110.1 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
113.3 14.1 87.7 
118.9 24.2 87.7 
134.8 38.5 87.2 
138.0 14.8 84.9 
134.1 22.6 85.2 
151.5 27.2 85.0 
146.5 21.6 86.3 
122.9 17.4 87.6 
160.1 23.8 86.7 
175.8 24.5 87.6 
169.0 22.5 86.6 
140.6 8.9 85.0 
124.3 9.7 86.2 
144.3 21.4 87.6 
171.7 27.4 87.8 
140.9 2.1 87.9 
163.9 22.2 88.1 
181.7 19.9 87.9 
158.7 8.3 91.9 
152.4 24.0 93.8 
183.8 14.8 95.5 
190.3 8.2 95.6 
200.3 18.5 92.9 
167.9 19.4 92.4 
163.6 31.6 96.7 
165.7 14.8 96.7 
185.5 8.0 97.8 
171.1 21.4 97.9 
179.7 9.6 98.8 
195.2 7.4 101.3 
171.9 8.3 100.9 
170.5 11.9 98.8 
203.2 10.6 101.2 
229.7 20.7 99.3 
202.1 0.9 99.3 






































1.75 EG Einfuhr 

























































































VOL VOL Δ% UV 
142.0 13.7 111.0 
144.1 104 113.1 
174.9 15.5 112.5 
157.0 11.0 111.8 
166.7 17.0 110.4 
163.1 0.6 110.0 
158.3 12.0 113.0 
137.6 9.0 111.1 
165.9 7.0 110.3 
201.0 11.5 110.2 
197.9 14.8 108.6 
157.7 6.8 109.4 
158.8 11.8 113.6 
154.4 7.1 114.8 
169.0 -3.4 114.3 
166.4 6.0 115.3 
168.1 0.8 113.3 
170.0 4.2 112.2 
180.3 13.9 113.9 
140.0 1.7 113.0 
183.4 10.5 113.0 
208.0 3.5 112.9 
190.2 -3.9 112.4 
167.4 6.2 111.6 
155.9 -1.8 116.1 
166.1 7.6 115.7 
192.7 14.0 116.6 
176.0 5.8 115.2 
165.5 -1.5 115.0 
180.2 6.0 112.2 
183.0 1.5 112.6 
143.3 2.4 111.3 
192.4 4.9 111.3 
208.4 0.2 112.6 
199.2 4.7 111.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
188.1 15.0 97.5 
176.9 6.8 96.1 
192.9 4.0 95.6 
194.4 13.6 93.8 
215.3 19.8 92.7 
213.5 9.4 93.2 
197.4 14.8 94.6 
217.2 27.4 90.2 
212.1 4.4 90.0 
250.7 9.1 90.9 
244.5 21.0 89.4 
177.7 5.7 90.3 
199.9 6.3 94.3 
181.6 2.7 93.2 
193.3 0.2 95.5 
208.6 7.3 98.9 
214.7 -0.3 101.0 
205.0 -4.0 101.7 
219.8 11.3 103.9 
197.8 -8.9 102.6 
233.1 9.9 105.8 
262.4 4.7 104.1 
246.3 0.7 102.1 
181.1 1.9 103.2 
202.9 1.5 102.4 
201.4' 10.9 104.9 
210.9 9.1 105.6 
211.7 1.5 104.8 
219.7 2.3 103.4 
233.2 13.8 101.1 
226.0 2.8 101.2 
205.1 3.7 98.3 
266.4 14.3 . 97.9 
266.7 1.6 100.7 
246.5 0.1 102.9 







































1.75 EG Ausfuhr 











































































86.2 ­0.8 69.3 
82.9 ­3.8 77.6 
85.4 3.0 84.2 
88.9 4.1 89.3 
95.3 7.2 94.8 
100.0 4.9 100.0 
109.5 9.5 102.2 
122.0 11.4 103.2 
128.8 5.6 109.9 
145.0 12.6 114.3 
162.9 12.3 114.7 
168.4 3.4 116.7 


































94.3 1.8 98.9 
99.5 7.7 99.5 
96.7 7.4 100.2 
109.5 3.2 101.2 
98.5 4.5 102.8 
109.6 10.2 102.0 
109.3 13.0 101.7 
120.4 10.0 102.3 
111.0 12.7 104.0 
119.4 8.9 103.9 
119.8 9.6 102.7 
138.4 15.0 102.4 
118.7 6.9 108.9 
127.2 6.5 110.7 
125.7 4.9 110.3 
144.9 4.7 109.6 
135.0 13.7 115.0 
145.1 14.1 114.6 
137.9 9.7 114.3 
160.3 10.6 113.5 
154.0 14.1 115.9 
161.4 11.2 114.4 
152.0 10.2 115.2 
181.2 13.0 113.3 
163.6 6.2 117.4 
166.4 3.1 118.2 
160.3 5.5 116.6 
186.4 2.9 114.7 
178.3 9.0 117.7 
175.9 5.7 116.5 
174.2 8.7 115.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
64.3 ­2.4 71.3 
77.2 20.1 77.1 
79.8 3.4 82.8 
80.8 1.3 88.9 
92.8 14.9 95.6 
100.0 7.8 100.0 
94.8 ­5.2 100.2 
95.4 0.6 101.1 
96.9 1.6 107.9 
109.8 13.3 113.2 
113.8 3.6 113.2 
102.7 ­9.8 118.8 















93.4 12.5 100.6 
99.6 10.4 99.9 
98.6 8.4 99.8 
108.8 2.4 99.8 
84.3 ­9.7 101.5 
98.0 ­1.6 100.0 
93.1 ­5.6 99.6 
103.5 ­4.9 100.1 
87.0 3.2 99.9 
89.1 . ­9.1 101.3 
97.7 4.9 101.3 
107.5 3.9 101.7 
83.9 ­3.6 106.0 
97.2 9.1 106.9 
97.8 0.1 108.9 
109.0 1.4 109.4 
95.5 13.8 113.2 
109.1 12.2 113.1 
111.1 13.6 112.9 
123.2 13.0 113.5 
108.6 13.7 112.7 
119.1 9.2 112.7 
112.7 1.4 113.4 
114.3 ­7.2 114.3 
91.9 ­15.4 118.0 
102.5 ­13.9 119.2 
104.4 ­ 7 4 118.9 
115.5 1.0 119.0 
102.1 11.1 120.3 
102.2 ­0.3 120.8 
110.8 6.1 118.5 




























































































































94.0 1.4 103.5 
111.1 11.5 104.3 
128.0 24.2 104.1 
121.2 4.9 104.6 
113.8 14.3 104.0 
123.2 8.3 103.0 
129.2 5.6 103.4 
93.4 8.2 103.5 
136.9 14.8 101.6 
150.5 10.1 101.8 
137.6 20.1 103.2 
127.3 15.9 102.2 
99.3 5.6 107.3 
116.2 4.6 109.5 
140.6 9.8 109.7 
118.2 ­2.5 111.4 
124.7 9.6 111.1 
138.8 12.7 109.7 
127.5 ­1.3 111.1 
105.2 12.6 110.6 
144.4 5.5 109.4 
153.4 1.9 110.2 
148.0 7.6 108.3 
133.2 4.6 110.3 
122.3 23.2 114.1 
132.3 13.9 115.3 
150.2 6.8 115.3 
134.6 13.9 115.3 
141.9 13.8 114.0 
158.8 14.4 114.6 
141.8 11.2 115.7 
116.1 10.4 113.6 
156.0 8.0 113.4 
174.4 13.7 113.2 
164.9 11.4 114.2 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.5 ­7.4 99.6 
86.9 1.2 100.4 
98.5 15.3 99.7 
89.0 ­12.1 101.6 
85.6 ­11.6 102.1 
92.9 ­3.1 100.3 
112.6 0.5 101.1 
77.1 ­0.5 102.6 
103.5 15.3 100.4 
110.2 ­0.8 101.6 
108.6 4.0 101.8 
103.7 9.0 101.8 
75.3 ­0.3 104.5 
81.3 ­6.4 107.0 
95.0 ­3.6 106.3 
87.4 ­1.8 106.8 
98.0 14.5 107.4 
106.1 14.2 106.5 
102.4 ­9.1 109.1 
86.4 12.1 110.1 
104.7 1.2 107.6 
114.4 3.8 108.4 
113.4 4.4 108.5 
99.2 ­4.3 111.5 
93.1 23.6 113.2 
87.8 8.0 114.2 
105.6 11.2 112.3 
105.2 20.4 112.5 
103.7 5.8 113.0 
118.3 11.5 113.8 
115.4 12.7 114.0 
105.1 21.6 112.4 
112.7 7.6 112.2 
132.2 15.6 112.9 
122.5 8.0 113.6 






































1.75 EG Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
141.0 15.3 115.3 
142.8 7.9 115.7 
178.2 18.6 116.6 
149.7 11.2 115.2 
169.1 19.2 114.6 
165.4 4.2 113.4 
160.8 13.4 115.3 
131.5 13.3 115.0 
163.9 5.1 115.2 
204.2 17.1 113.4 
187.1 13.5 112.5 
152.3 7.6 114.2 
164.2 16.5 115.7 
153.2 7.3 118.3 
173.4 ­2 .7 118.2 
167.0 11.6 118.8 
166.1 ­1 .8 118.5 
166.0 0.4 117.4 
169.4 5.3 118.6 
133.0 1.1 116.7 
178.4 8.8 114.5 
212.1 3.9 114.8 
184.9 ­1 .2 114.1 
162.2 6.5 115.4 
165.4 0.7 117.0 
167.3 9.2 118.7 
202.2 16.6 117.5 
175.5 5.1 117.4 
171.9 3.5 116.6 
180.3 8.6 1154 
184.3 8.8 116.2 
138.5 4.1 114.3 
199.8 12.0 114.3 
211.5 ­0 .3 115.9 
190.3 2.9 112.9 













































































VOL VOL Λ% UV 
103.5 11.2 112.9 
105.8 20.5 112.7 
116.6 10.4 112.6 
104.9 ­0 .3 112.8 
125.3 20.8 112.2 
127.0 7.4 113.0 
116.9 1.3 113.9 
108.5 3.2 111.8 
112.7 0.0 114.2 
128.8 ­2 .6 115.0 
114.1 ­6 .9 113.2 
100.0 ­12.9 114.4 
88.5 ­14.5 117.5 
88.8 ­16.1 118.1 
98.5 ­15.5 118.5 
98.9 ­5 .7 118.3 
103.7 ­17.2 120.2 
104.9 ­17.4 119.0 
1104 ­5 .6 120.7 
93.3 ­14.0 117.6 
1094 ­2 .9 118.2 
125.4 ­2 .6 117.6 
114.5 0.4 119.4 
106.6 6.6 120.0 
96.3 8.8 119.1 
100.3 13.0 121.4 
109.6 11.3 120.3 
107.7 8.9 121.3 
96.5 ­6 .9 121.8 
102.4 ­2 .4 119.4 
122.7 11.1 119.6 
94.2 1.0 119.0 
115.5 5.6 116.9 
125.1 ­0 .2 117.8 
110.3 ­3 .7 118.8 







































2Λ EG Einfuhr 
BEC 1 : NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Imports 






































































76.0 2.2 75.7 
79.6 4.7 83.2 
83.7 5.2 90.0 
87.3 4.3 92.4 
90.2 3.3 98.1 
100.0 10.9 100.0 
104.8 4.8 98.1 
110.9 5.8 96.8 
116.4 5.0 98.4 
120.6 3.6 104.8 
125.2 3.8 105.1 
136.6 9.1 107.3 


































94.7 16.8 100.5 
98.2 12.4 102.3 
96.6 8.4 99.0 
111.2 6.7 98.5 
97.4 2.9 99.6 
104.9 6.8 99.5 
101.7 5.3 97.2 
115.2 3.6 96.4 
104.8 7.6 97.3 
110.5 5.3 98.3 
106.9 5.1 95.6 
123.6 7.3 96.0 
107.8 2.9 97.6 
117.4 6.2 98.7 
110.5 3.4 97.9 
128.1 3.6 99.2 
113.1 4.9 103.0 
124.5 6.0 105.1 
114.8 3.9 105.2 
130.3 1.7 105.8 
118.8 5.0 106.3 
123.5 ­0.8 107.2 
119.4 4.0 103.6 
138.5 6.3 103.5 
129.9 9.3 106.4 
136.7 10.7 107.7 
132.8 11.2 106.9 
147.9 6.8 108.0 
135.8 4.5 109.9 
143.4 4.9 109.4 
138.8 4.5 104.7 















































































































































































































































ZA EG Ausfuhr 
BEC 1: NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Exports 






































































78.2 0.6 74.6 
82.7 5.8 82.0 
86.0 4.0 89.1 
. 88.9 3.4 92.2 
93.8 5.5 98.1 
100.0 6.6 100.0 
105.7 5.7 98.0 
110.9 4.9 97.2 
112.9 1.8 101.4 
118.3 4.8 108.2 
122.0 3.1 108.0 
132.0 8.2 110.1 


































93.3 7.6 100.5 
96.2 5.9 102.1 
99.8 6.3 99.0 
110.1 5.3 98.7 
99.6 6.8 99.1 
103.9 8.0 99.5 
103.4 3.6 97.5 
116.0 5.4 96.2 
105.6 6.0 97.2 
107.6 3.6 98.6 
108.3 4.7 95.9 
124.4 7.2 97.2 
104.0 -1.5 100.4 
111.8 3.9 101.8 
110.4 1.9 100.5 
123.8 -0.5 102.6 
111.5 7.2 106.4 
119.0 6.4 108.6 
114.1 3.4 108.5 
128.6 3.9 109.3 
116.3 4.3 109.5 
119.1 0.1 110.3 
115.6 1.3 106.6 
134.1 4.3 106.0 
127.3 9.5 109.4 
129.9 9.1 110.7 
129.4 11.9 109.2 
143.9 7.3 110.9 
132.0 3.7 113.3 
137.1 5.5 112.5 
134.4 3.9 107.4 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
80.6 14.2 73.9 
93.9 16.5 86.8 
87.3 -7.0 89.7 
87.2 -0.1 92.3 
96.8 11.0 98.3 
100.0 3.3 100.0 
91.0 -9.0 91.0 
93.4 2.6 83.9 
90.1 -3.5 92.2 
94.7 5.1 105.6 
92.4 -2.4 104.8 
95.7 3.6 103.0 















99.6 7.2 102.6 
100.7 11.6 102.6 
89.7 0.6 98.9 
110.6 -3.6 96.2 
91.8 -7.8 93.3 
86.4 -14.2 92.1 
84.0 -6.4 90.9 
101.6 -8.1 88.0 
89.3 -2.7 84.5 
91.6 6.0 82.7 
91.3 8.7 84.9 
103.7 2.1 83.6 
83.0 -7.1 86.4 
86.7 -5.3 90.8 
86.6 -5.1 93.3 
101.9 -1.7 97.2 
92.3 11.2 103.0 
94.3 8.8 106.7 
89.1 2.9 105.9 
104.2 2.3 106.6 
94.4 2.3 107.8 
91.5 -3.0 106.5 
86.3 -3.1 104.5 
98.0 -6.0 100.5 
93.3 -1.2 99.8 
92.2 0.8 102.3 
91.2 5.7 105.0 
104.0 6.1 104.6 
97.5 4.5 106.8 
99.9 8.4 107.6 
98.6 8.1 102.4 


































2.1 EG Einfuhr 
BEC 1 : NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Imports 




















































































97.3 -0.7 96.5 
104.0 8.0 97.0 
113.1 15.6 98.3 
111.6 6.4 99.0 
107.9 2.6 98.6 
111.9 7.2 97.3 
105.9 5.9 96.5 
97.8 5.8 95.3 
1169 3.7 95.1 
125.5 5.3 95.1 
120.8 9.3 96.0 
124.4 7.2 97.0 
96.3 - 1 0 96.4 
104.7 0.7 97.0 
122.4 8.2 98.9 
110.2 -1.3 98.7 
121.9 13.0 98.6 
120.1 7.3 98.8 
102.3 -3.4 98.1 
110.8 13.3 96.7 
118.3 1.2 98.7 
126.2 0.6 98.3 
128.4 6.3 99.2 
129.6 4.2 100.3 
111.1 15.4 102.4 
107.1 2.3 102.4 
121.2 -1.0 104.2 
120.7 9.5 104.2 
125.4 2.9 105.5 
127.3 6.0 105.6 
111.6 9.1 104.7 
114.3 3.2 105.1 
118.5 0.2 105.8 
133.5 5.8 105.7 
134.7 4.9 105.9 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
97.3 -9.7 80.9 
99.7 1.0 78.2 
113.8 17.9 77.7 
108.9 -2.3 76.3 
105.1 6.9 76.6 
106.6 12.9 76.9 
107.8 12.4 76.2 
93.4 8.2 76.0 
107.8 4.1 75.1 
114.5 6.0 74.6 
116.1 11.0 74.0 
128.2 12.7 73.0 
87.2 -10.4 74.7 
103.3 3.6 75.2 
119.3 4.8 77.3 
109.5 0.6 78.8 
106.4 1.2 78.2 
104.5 -2.0 78.8 
97.9 -9.2 82.5 
97.6 4.5 86.3 
105.7 -1.9 84.1 
111.0 -3.1 82.3 
118.1 1.7 78.3 
123.4 -3.7 77.6 
106.9 22.6 82.3 
97.2 -5.9 83.7 
107.8 -9.6 84.0 
108.0 -1.4 84.8 
111.5 4.8 84.5 
111.6 6.8 85.9 
101.2 3.4 82.9 
103.8 6.4 80.8 
111.3 5.3 80.1 
118.3 6.6 79.0 
119.2 0.9 78.0 






































2.1 EG Ausfuhr 
BEC 1 : NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Exports 




















































































100.3 1.3 97.1 
105.1 7.2 96.7 
111.3 9.2 97.9 
104.2 -2 .5 98.8 
109.4 7.5 99.3 
109.1 5.8 97.6 
106.1 3.3 96.5 
100.3 9.0 95.5 
118.5 2.6 95.9 
127.1 5.9 96.5 
121.9 6.5 97.1 
124.3 9.5 98.1 
93.8 -6 .5 98.9 
101.6 -3.3 100.6 
116.5 4.7 101.3 
105.8 1.5 101.7 
113.8 4.0 101.8 
115.8 6.1 101.9 
104.8 -1 .2 100.1 
107.4 7.1 99.1 
118.9 0.3 102.1 
123.0 -3 .2 101.8 
127.1 4.3 103.0 
121.3 -2 .4 102.9 
107.3 14.4 105.2 
105.4 3.7 106.0 
121.7 4.5 107.8 
114.0 7.8 107.8 
122.7 7.8 109.0 
120.3 3.9 108.9 
110.0 5.0 107.9 
112.8 5.0 108.3 
119.5 0.5 109.4 
135.1 9.8 109.6 
133.2 4.8 109.5 















































































VOL VOLA% UV υνΔ% 
Indices mensuels 
81.2 -9.9 87.0 
89.1 -8 .6 83.8 
97.4 10.8 83.0 
96.5 1.8 81.7 
90.1 14.2 83.0 
88.1 2.9 83.5 
87.6 2.9 84.3 
83.2 12.0 85.0 
103.1 11.3 85.3 
101.9 -5.6 85.8 
99.0 3.4 83.0 
110.2 8.9 82.3 
71.4 -12.1 84.4 
82.5 -7.4 86.7 
95.0 -2.5 87.6 
83.0 -14.0 91.0 
85.1 -5 .5 90.6 
91.8 4.2 91.0 
82.9 -5 .4 89.8 
82.6 -0.7 93.1 
94.4 -8.4 96.6 
99.7 -2.2 95.2 
104.1 5.2 96.0 
101.9 -7 .5 100.3 
88.8 24.4 101.4 
92.0 11.5 102.7 
96.1 1.2 104.7 
97.5 17.5 105.3 
93.0 9.3 106.6 
9 2 4 0.7 108.3 
84.1 1.4 105.1 
83.6 1.2 105.3 
99.7 5.6 107.2 
111.8 12.1 107.3 
105.7 1.5 106.9 






































2J. EG Einfuhr 
BEC 1: NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Imports 



















































































VOL VOLA% UV 
116.9 5.2 105.9 
109.4 2.1 106.4 
130.2 7.4 106.7 
122.5 1.5 108.0 
129.3 3.1 106.9 
118.8 -6.7 106.8 
117.5 5.3 104.6 
118.5 3.7 102.8 
122.2 3.1 103.4 
142.9 7.0 103.2 
144.1 7.0 103.4 
128.6 4.8 104.0 
136.4 16.7 105.5 
120.3 10.0 106.1 
133.1 2.2 107.6 
137.7 12.4 107.7 
139.7 8.0 107.8 
132.6 11.6 107.6 
133.3 13.4 107.8 
126.5 6.8 106.3 
138.4 13.3 106.6 
153.0 7.1 106.4 
148.9 3.3 108.7 
141.9 10.3 108.8 
133.0 -2.5 109.2 
130.9 8.8 109.8 
143.4 7.7 110.6 
146.6 6.5 110.3 
140.4 0.5 109.9 
143.3 8.1 108.0 
143.6 7.7 106.1 
128.2 1.3 104.3 
144.6 4.5 103.6 
153.8 0.5 104.6 
148.7 -0.1 104.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
120.2 12.4 75.8 
104.4 7.4 75.6 
117.6 9.1 76.0 
114.0 5.6 77.1 
116.2 4.2 76.5 
121.7 9.1 74.9 
113.3 12.0 74.2 
117.8 13.5 73.1 
103.5 -7.0 73.2 
132.8 12.3 73.0 
126.4 6.0 71.5 
117.9 6.8 71.0 
128.6 7.0 71.7 
111.5 6.8 71.6 
123.9 5.4 73.8 
132.8 16.5 76.7 
130.5 12.3 77.9 
119.2 -2.1 77.9 
124.5 9.9 79.6 
109.1 -7.4 77.8 
118.9 14.9 77.2 
141.3 6.4 76.2 
130.5 3.2 77.2 
131.5 11.5 74.7 
131.6 2.3 74.2 
114.6 2.8 74.4 
136.1 9.8 75.5 
137.7 3.7 76.8 
127.6 -2.2 76.2 
127.3 6.8 73.9 
134.8 8.3 71.9 
111.7 2.4 70.1 
122.5 3.0 68.7 
134.3 -5.0 69.3 
129.7 -0.6 70.5 







































2.1 EG Ausfuhr 
BEC 1 : NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRAENKE 
EC Exports 



















































































VOL VOLA% UV 
115.8 7.9 109.1 
106.7 1.2 109.4 
126.4 3.9 110.0 
115.7 1.5 111.1 
125.1 2.0 110.2 
116.5 -3.2 109.5 
113.5 3.2 108.1 
113.2 0.4 106.2 
120.2 0.6 105.7 
141.3 4.6 105.5 
139.4 4.7 106.1 
121.7 3.7 106.5 
130.8 13.0 108.5 
119.3 11.8 109.7 
131.9 4.4 110.1 
129.3 11.8 110.8 
133.4 6.6 111.0 
127.0 9.0 110.4 
128.5 13.2 110.3 
122.6 8.3 108.7 
137.2 14.1 108.6 
151.7 7.4 109.5 
144.9 3.9 111.8 
135.1 11.0 111.6 
132.4 1.2 112.4 
124.6 4.4 113.6 
139.1 5.5 113.9 
138.3 7.0 113.5 
132.6 -0.6 112.9 
140.5 10.6 111.2 
137.6 7.1 108.7 
122.1 -0.4 106.4 
143.4 4.5 107.1 
154.2 1.6 107.9 
146.4 1.0 106.8 














































































VOL νθίΔ% UV 
89.6 0.9 107.8 
93.7 1.8 107.3 
100.0 4.1 108.3 
90.4 -7.3 106.2 
91.8 -1.3 106.2 
92.2 -0.2 107.1 
86.0 2.3 106.7 
85.3 2.0 104.1 
87.7 -12.0 102.7 
107.2 -4.1 101.6 
95.2 -9.9 100.6 
91.5 -4.0 98.9 
92.0 2.7 99.6 
94.7 1.1 99.3 
93.2 -6.8 100.6 
93.0 2.9 101.7 
97.0 5.7 102.2 
86.7 -6.0 103.1 
92.2 7.2 104.8 
83.5 -2.1 104.6 
97.8 11.5 105.6 
109.9 2.5 104.2 
102.8 8.0 104.7 
99.4 8.6 104.9 
96.3 4.7 105.1 
94.5 -0.2 107.1 
101.7 9.1 108.2 
98.3 5.7 108.8 
93.9 -3.2 106.9 
107.5 24.0 107.2 
106.8 15.8 103.7 
88.0 5.4 102.0 
101.0 3.3 101.3 
111.8 1.7 103.2 
108.2 5.3 103.1 







































2.2 EG Einfuhr 





BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Importations CE 




































































72.3 2.3 76.0 
75.5 4.4 84.2 
80.6 6.8 90.4 
82.4 2.2 94.4 
84.1 " 2.1 101.0 
100.0 18.9 100.0 
104.6 4.6 99.4 
110.3 5.4 98.9 
119.4 8.3 95.9 
121.5 1.8 100.5 
124.5 2.5 101.3 
134.3 7.9 105.4 


































92.6 26.0 101.7 
96.1 20.0 104.8 
95.2 12.7 96.8 
117.2 17.9 97.3 
98.2 6.0 101.0 
104.5 8.7 101.4 
97.4 2.3 98.1 
118.0 0.7 97.4 
104.4 6.3 101.3 
109.3 4.6 103.7 
103.4 6.2 95.7 
124.6 5.6 95.4 
114.1 9.3 97.2 
126.6 15.8 97.4 
106.0 2.5 94.6 
130.8 5.0 94.3 
119.8 5.0 99.3 
128.2 1.3 102.6 
110.6 4.3 98.5 
127.7 ­2.4 101.0 
120.2 0.3 105.7 
120.1 ­6.3 105.7 
116.0 4.9 96.9 
140.5 10.0 97.6 
131.9 9.7 106.0 
134.8 12.2 107.2 
125.6 8.3 104.4 
145.0 3.2 104.1 
138.1 4.7 108.6 
139.8 3.7 107.6 
127.2 1.3 95.5 





















































































































































































































































BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Exportations CE 




































































75.0 0.0 73.9 
81.5 8.7 81.1 
85.2 4.5 87.8 
85.4 0.2 94.0 
89.9 5.3 100.5 
100.0 11.2 100.0 
107.5 7.5 99.6 
109.4 1.8 100.1 
112.6 2.9 99.2 
118.0 4.8 104.5 
120.5 2.1 105.8 
127.2 5:6 110.2 


































91.4 12.6 102.1 
91.5 13.9 104.4 
101.2 7.2 96.4 
115.1 8.9 98.0 
105.0 14.9 99.6 
100.9 10.3 101.7 
104.4 3.2 99.0 
118.9 3.3 98.2 
107.7 2.6 102.0 
102.1 1.2 104.5 
106.1 1.6 96.4 
125.5 5.6 98.0 
105.6 -1.9 101.4 
114.4 12.0 101.2 
102.8. -3.1 96.9 
124.6 -0.7 97.4 
116.0 9.8 103.6 
117.9 3.1 106.3 
109.8 6.8 102.3 
128.2 2.9 105.6 
117.1 0.9 109.8 
112.8 -4.3 110.3 
115.3 5.0 101.9 
134.1 4.6 101.8 
127.4 8.8 111.1 
123.2 9.2 112.7 
121.8 5.6 107.8 
138.6 3.4 109.4 
132.8 4.2 114.4 
129.7 5.3 111.8 
120.2 -1.3 98.3 





















































































































































































































































BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Importations CE 


















































































98.1 -1.1 99.3 ■ 
105.3 8.1 100.7 
109.8 12.0 103.6 
113.7 8.4 105.8 
105.6 -1.2 104.3 
108.7 6.8 101.0 
96.3 8.8 98.6 
96.8 6.8 95.0 
117.0 3.4 93.8 
126.1 4.0 94.0 
122.0 10.2 95.2 
125.7 3.1 97.0 
104.3 6.3 95.8 
109.6 4.1 97.7 
128.4 16.9 97.9 
120.6 6.1 97.5 
137.2 29.9 97.2 
122.1 12.3 97.6 
93.1 -3.3 95.6 
107.4 11.0 94.0 
117.6 0.5 94.4 
127.2 0.9 94.0 
128.3 5.2 93.9 
136.8 8.8 95.0 
120.0 15.1 98.4 
114.0 4.0 98.6 
125.5 -2.3 100.9 
125.5 4.1 101.8 
136.0 -0.9 103.4 
123.3 1.0 102.6 
100.4 7.8 98.6 
116.1 8.1 982 
115.4 -1.9 98.8 
125.2 -1.6 99.5 
131.5 2.5 100.6 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
96.8 -12.9 80.9 
100.6 -0.7 77.1 
116.6 22.4 75.9 
113.6 0.1 74.2 
106.2 5.9 74.6 
106.3 16.6 74.6 
107.4 19.2 73.6 
91.6 12.4 73.0 
103.1 5.2 71.1 
113.6 7.7 70.0 
114.3 10.1 69.6 
128.9 14.1 68.4 
88.5 -8.6 72.1 
107.9 7.3 72.7 
120.8 3.6 75.1 
110.5 -2.7 77.8 
106.1 -0.1 76.8 
101.9 -4.1 77.9 
95.0 -11.5 81.4 
89.8 -2.0 86.5 
99.4 -3.6 83.3 
104.6 -7.9 80.6 
111.9 -2.1 76.5 
120.0 -6.9 75.4 
106.9 20.8 80.6 
96.5 -10.6 82.5 
107.0 -11.4 82.9 
106.6 -3.5 84.0 
110.8 4.4 83.6 
107.1 5.1 84.9 
94.7 -0.3 80.4 
93.9 4.6 77.3 
102.0 2.6 76.0 
104.7 0.1 74.8 
113.5 1.4 74.1 












































BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Exportations CE 


















































































105.7 1.5 101.6 
108.9 6.8 100.4 
108.5 -0.4 104.0 
99.9 -7.8 105.8 
106.4 7.9 106.6 
100.0 4.4 101.0 
95.5 0.7 98.3 
105.3 11.8 95.5 
117.6 -5.5 95.7 
128.6 5.9 96.4 
120.0 2.3 98.1 
128.0 8.5 99.6 
101.6 -3.9 99.5 
102.7 -5.7 101.8 
112.5 3.7 102.8 
111.6 11.7 100.5 
122.9 15.5 102.5 
108.6 8.6 100.6 
91.7 -4.0 97.0 
104.1 -1.1 96.8 
112.6 -4.3 97.1 
123.4 -4.0 95.5 
125.9 4.9 97.5 
124.6 -2.7 99.2 
117.7 15.8 101.8 
107.5 4.7 102.7 
122.8 9.2 106.1 
112.5 0.8 106.4 
126.3 2.8 107.4 
114.8 5.7 105.1 
100.1 9.2 101.8 
114.4 9.9 102.0 
114.9 2.0 103.0 
132.6 7.5 105.0 
128.9 2.4 106.1 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
89.5 * -21.8 82.9 * 
103.2 -4.7 74.4 
108.9 15.7 73.4 
106.3 8.6 71.4 
99.7 22.6 74.1 
68.4 -23.7 76.4 
57.4 -0.5 78.7 
55.5 -4.6 814 
61.2 10.3 79.9 
77.9 -12.6 77.4 
101.9 1.2 73.8 
118.7 8.2 73.9 
83.7 -6.5 73.8 
85.6 -17.1 76.1 
100.2 -8.0 76.9 
82.0 * -22.9 81.1 * 
94.3 -5.4 80.9 
77.3 * 13.0 81.6 * 
60.8 5.9 83.4 
69.6 25.4 84.1 
72.3 * 18.1 78.2 " 
86.5 11.0 89.6 
105.6 3.6 92.9 
121.0 1.9 97.9 
115.4 37.9 93.7 
127.6 49.1 95.1 
110.1 9.9 95.0 
127.3 55.2 99.3 
96.0 1.8 101.3 
84.7 9.6 98.0 
66.7 9.7 93.5 
69.3 -0.4 91.2 
79.9 10.5 91.9 
106.4 23.0 92.4 
111.8 5.9 92.6 












































BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Importations CE 

















































































VOL VOLA% UV 
119.2 ­0.7 104.4 
110.7 ­2.9 105.8 
130.8 4.2 106.8 
122.3 ­2.5 109.0 
128.4 ­5.6 105.3 
109.7 ­11.0 102.4 
106.5 6.1 97.8 
123.8 6.6 96.1 
117.7 2.0 96.8 
144.6 15.5 97.1 
143.4 9.0 97.1 
133.5 5.5 98.8 
139.4 16.9 104.4 
121.6 9.8 105.1 
134.8 3.1 108.3 
138.2 13.0 108.5 
141.6 10.3 106.4 
124.7 13.7 106.5 
117.5 10.3 107.2 
125.1 1.1 104.4 
134.3 14.1 101.8 
148.1 2.4 100.9 
143.8 0.3 105.8 
143.2 7.3 105.7 
139.4 0.0 107.0 
131.3 8.0 108.6 
143.6 6.5 110.2 
143.6 3.9 109.3 
142.2 0.4 108.5 
133.6 7.1 104.8 
125.5 6.8 98.9 
121.9 ­2.6 94.4 
134.3 0.0 93.3 
141.4 ­4.5 95.2 
139.0 ­3.3 95.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
118.8 11.1 71.6 
105.2 9.0 71.1 
114.1 6.6 71.7 
108.6 1.9 72.8 
114.5 3.3 72.4 
125.3 17.0 70.1 
106.2 12.1 68.2 
111.4 18.6 67.0 
93.9 ­7.9 67.3 
123.3 17.8 67.1 
116.5 2.6 66.0 
114.1 9.8 64.7 
123.8 4.2 65.9 
108.0 2.7 66.0 
121.0 6.0 68.7 
130.6 20.3 72.0 
128.6 12.3 73.2 
115.5 ­7.8 73.1 
117.2 10.4 74.8 
99.5 ­10.7 72.4 
110.2 17.4 71.5 
131.3 6.5 70.7 
119.1 2.2 71.6 
124.2 8.9 68.5 
127.9 3.3 67.8 
115.5 6.9 68.2 
138.5 14.5 69.3 
132.2 1.2 71.2 
124.2 ­3.4 70.7 
119.5 3.5 68.1 
127.6 8.9 65.7 
99.8 0.3 63.4 
109.3 ­0.8 61.6 
123.4 ­6.0 62.5 
125.0 5.0 63.3 













































BEC 11: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY 
Exportations CE 

















































































VOL νθίΔ% UV 
121.0 2.8 108.7 
106.3 -1.1 109.5 
124.1 1.1 111.3 
113.1 0.5 113.1 
122.6 -2.9 110.5 
102.9 -10.4 106.9 
106.9 6.8 103.7 
118.9 3.9 102.3 
119.9 4.4 99.9 
137.9 4.0 100.5 
137.4 6.6 101.7 
127.2 3.4 103.4 
135.3 11.8 109.3 
119.7 12.6 111.5 
127.3 2.6 112.5 
129.6 14.6 113.3 
126.2 2.9 112.6 
113.7 10.5 112.2 
111.0 3.8 111.6 
122.0 2.6 107.7 
132.3 10.3 104.7 
141.7 2.8 105.7 
137.8 0.3 112.0 
136.4 7.2 110.5 
134.1 -0.9 112.4 
125.8 5.1 115.0 
138.6 8.9 115.9 
135.0 4.2 114.1 
129.7 2.8 112.8 
124.5 9.5 108.3 
119.4 7.6 101.0 
115.8 -5.1 96.4 
125.3 -5.3 97.5 
139.2 -1.8 100.0 
129.8 -5.8 98.7 














































































VOL VOLA% UV 
114.8 -0.5 99.6 
133.1 4.3 97.0 
126.5 14.9 99.1 
113.1 -11.2 94.4 
89.8 -6.5 92.4 
79.8 -5.8 96.1 
71.9 7.8 91.6 
79.6 14.9 87.4 
77.9 -2.5 84.3 
96.6 -9.2 82.5 
84.3 -24.6 87.8 
93.8 -7.9 81.4 
101.6 -11.5 83.0 
104.1 -21.8 81.1 
104.7 -17.2 85.0 
105.5 -6.7 83.9 
105.4 17.4 87.4 
76.6 -4.0 90.4 
67.4 -6.3 94.5 
66.3 -16.7 91.0 
69.6 -10.7 86.0 
93.8 -2.9 86.8 
94.7 12.3 89.4 
91.8 -2.1 90.2 
104.8 3.1 89.1 
109.3 5.0 91.9 
112.8 7.7 96.2 
99.9 -5.3 93.2 
86.5 -17.9 89.0 
116.0 51.4 90.7 
91.7 36.1 84.3 
86.9 31.1 78.7 
81.8 17.5 78.2 
110.9 18.2 82.4 
109.5 15.6 82.9 















































BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 

































































65.9 3.9 78.0 
69.3 5.2 85.8 
75.7 9.2 94.3 
75.6 -0.1 98.9 
77.6 2.6 101.9 
100.0 28.9 100.0 
105.8 5.8 98.2 
108.6 2.6 93.4 
112.0 3.1 93.2 
108.7 -2.9 97.6 
109.1 0.4 92.1 
121.0 10.9 91.1 


































98.3 36.0 101.4 
86.2 35.5 103.0 
84.7 17.6 98.8 
131.4 24.1 97.7 
105.6 7.4 100.5 
91.3 5.9 101.7 
96.2 13.6 96.1 
129.2 -1.7 95.4 
108.7 2.9 96.5 
93.1 2.0 96.8 
99.2 3.1 91.0 
133.7 3.5 90.3 
110.6 1.7 93.6 
113.2 21.6 94.4 
98.0 -1.2 93.4 
127.5 -4.6 91.8 
110.6 0.0 95.8 
105.4 -6.9 98.5 
101.2 3.3 98.3 
117.7 -7.7 97.9 
113.6 2.7 96.0 
92.5 -12.2 97.1 
97.2 -4.0 90.3 
131.2 11.5 86.6 
126.3 11.2 92.0 
110.3 19.2 94.2 
110.8 14.0 90.1 
135.6 3.4 88.5 
135.8 7.5 91.2 
119.9 8.7 92.1 
113.0 2.0 85.1 























































































































































































































































BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 

































































71.7 2.7 75.4 
78.0 8.8 82.2 
82.4 5.6 90.0 
80.0 -2.9 98.7 
87.1 8.9 100.6 
100.0 14.8 100.0 
110.5 10.5 98.6 
110.7 0.2 93.5 
107.4 -3.0 94.5 
109.2 1.7 . 99.5 
112.4 2.9 94.1 
121.0 7.7 91.8 


































96.1 14.7 100.8 
82.5 22.0 103.5 
94.3 5.1 97.6 
125.6 16.6 98.9 
113.2 17.8 100.5 
89.2 8.1 102.2 
108.9 15.5 97.3 
129.5 3.1 95.7 
111.8 -1.2 96.6 
87.7 -1.7 97.0 
106.8 -1.9 90.4 
137.8 6.4 91.3 
106.7 -4.6 96.5 
100.3 14.4 95.3 
97.1 -9.1 94.3 
124.5 -9.7 92.3 
112.2 5.2 98.0 
98.8 -1.5 99.8 
105.1 8.2 99.7 
119.9 -3.7 100.4 
119.8 6.8 99.1 
94.6 -4.3 98.8 
107.8 2.6 90.9 
127.7 6.5 88.5 
131.9 10.1 92.8 
102.3 8.1 95.6 
114.4 6.1 89.5 
134.6 5.4 89.7 
141.4 7.2 92.6 
116.6 14.0 93.7 
114.7 0.3 85.3 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
64.1 56.0 84.3 
89.1 39.0 93.9 
69.7 -21.8 93.2 
85.4 22.5 97.9 
95.2 11.5 105.5 
100.0 5.0 100.0 
83.4 -16.6 82.6 
83.7 0.4 60.9 
83.9 0.2 74.8 
100.8 20.1 90.7 
95.7 -5.1 83.4 
78.7 * -17.8 70.9 * 















105.5 10.2 106.9 
127.1 84.5 105.6 
61.4 ' -33.4 95.8 * 
108.8 -13.5 89.1 
107.0 1.4 86.3 
90.6 -28.7 84.4 
47.5 * -22.6 80.0 * 
87.8 ' -19.3 77.8 * 
106.9 -0.1 63.3 
98.7 8.9 56.7 
40.5 * -14.7 68.7 * 
87.2 -0.7 59.0 
98.2 -8.1 60.3 
79.9 ' -19.0 69.9 * 
60.8 * 50.1 72.2 * 
95.8 9.9 95.8 
134.8 37.3 88.8 
109.8 37.4 95.4 
63.6 * 4.6 90.1 * 
95.6 -0.2 88.5 
145.1 7.6 92.0 
95.0 -13.5 85.5 
73.2 15.1 78.2 
74.2 * -22.4 69.3 * 
101.3 * -30.2 65.4 * 
80.8 -14.9 69.0 
53.0 * -27.6 79.0 * 
75.6 ' 1.9 74.9 * 
113.8 12.3 78.3 
97.3 20.4 79.7 
82.3 * 55.3 72.6 * 


































2^ 3 EG Einfuhr 







BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 















































































97.6 -5.9 96.0 
114.2 5.0 97.1 
114.4 9.8 962 
109.8 10.7 97.1 
85.1 -10.6 96.6 
84.4 6.3 96.6 
78.4 12.5 94.5 
95.1 7.1 89.8 
124.3 -4.5 89.8 
139.5 0.4 90.5 
129.2 8.7 90.0 
132.6 2.1 90.3 
97.3 -0.3 93.1 
106.8 -6.5 94.5 
127.6 11.5 93.1 
107.8 -1.8 94.6 
121.6 42.9 93.9 
110.1 30.5 94.9 
76.5 -2.4 94.0 
100.1 5.3 94.0 
117.3 -5.6 92.6 
134.5 -3.6 91.9 
122.2 -5.4 90.9 
126.0 -5.0 92.4 
112.7 15.8 96.1 
108.8 1.9 94.8 
110.2 -13.6 96.5 
112.0 3.9 96.3 
105.6 -13.2 99.5 
98.6 -10.4 100.1 
77.1 0.8 98.2 
113.0 12.9 99.1 
113.6 -3.2 97.6 
119.4 -11.2 98.2 
122.9 0.6 97.9 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
94.2 -19.1 76.6 
101.0 -5.4 71.5 
115.1 19.5 68.3 
106.6 0.9 64.8 
94.3 3.3 64.0 
96.9 21.6 63.9 
103.7 22.0 64.0 
91.6 17.6 63.5 
103.3 5.8 62.3 
110.3 10.1 60.6 
110.2 7.8 60.3 
125.7 16.3 59.9 
81.6 -13.4 67.4 
100.5 -0.5 65.8 
110.2 -4.3 66.9 
93.0 -12.8 71.5 
86.6 -8.2 69.5 
87.6 -9.6 71.5 
83.7 -19.3 79.3 
77.5 -15.4 87.3 
91.8 -11.1 82.5 
87.0 -21.1 80.3 
96.9 -12.1 73.9 
104.5 -16.9 74.7 
91.9 12.6 79.5 
86.2 -14.2 82.4 
93.3 -15.3 82.5 
85.4 -8.2 82.5 
87.6 1.2 80.0 
88.3 0.8 83.1 
78.5 -6.2 78.5 
81.0 4.5 74.5 
92.7 1.0 71.3 
87.9 1.0 67.4 
102.5 5.8 65.1 














































BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 















































































114.6 -5.2 96.8 
106.7 -2.0 96.4 
113.9 3.7 96.7 
100.0 -8.7 96.5 
84.5 -1.1 97.3 
78.6 8.3 97.2 
79.8 -1.6 93.9 
112.4 12.0 88.2 
128.3 -11.7 90.1 
150.4 8.4 91.0 
129.9 2.7 91.6 
133.2 8.1 91.4 
104.9 -8.5 94.1 
101.3 -5.1 98.6 
114.0 0.1 96.8 
105.0 5.0 95.1 
110.7 31.0 95.6 
85.3 8.5 95.3 
76.2 -4.5 94.8 
97.7 -13.1 95.5 
117.3 -8.6 92.9 
135.0 -10.2 90.5 
122.3 -5.9 92.7 
116.1 -12.8 93.9 
117.3 11.8 96.6 
103.9 2.6 98.3 
115.4 1.2 99.2 
103.3 -1.6 98.8 
101.8 -8.0 100.0 
91.2 6.9 100.7 
85.5 12.2 98.8 
116.7 19.4 100.4 
113.0 -3.7 99.6 
133.3 -1.3 100.9 
119.0 -2.7 100.9 















































































VOL ν θ ί Δ % UV υνΔ% 
Indices mensuels 
83.7 -29.4 73.3 
113.1 5.5 61.0 
123.9 29.9 58.8 
124.5 23.0 54.6 
112.6 47.4 57.1 
58.8 -37.4 60.4 
40.5 -12.7 65.7 
39.6 * -27.9 70.7 * 
41.5 * 1.0 69.7 · 
61.7 * -19.8 62.9 ' 
93.3 3.0 59.2 
106.4 11.1 56.6 
92.7 * 10.8 58.1 ' 
90.4 * -20.1 61.1 * 
111.6 -9.9 61.4 
76.5 * -38.6 70.1 ' 
96.9 -13.9 70.2 
66.3 * 12.8 69.3 * 
53.3 31.6 75.3 
62.7 58.3 76.7 
66.2 ' 59.5 65.5 * 
72.1 " 16.9 93.0 ' 
98.4 5.5 93.7 
117.0 10.0 99.5 
123.5 33.2 88.4 
157.1 73.8 89.0 
123.8 10.9 89.0 
153.3 100.4 93.9 
94.6 -2.4 96.8 
81.5 22.9 96.4 
60.0 12.6 91.6 
61.6 * -1.8 89.1 * 
69.2 * 4.5 89.8 * 
96.3 * 33.6 89.0 * 
107.5 9.2 87.8 














































BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 














































































VOL VOLA% UV 
106.1 -5.9 96.4 
107.3 -1.4 96.4 
127.4 15.6 95.4 
105.4 -5.9 96.1 
92.0 -12.9 98.4 
80.0 -18.9 97.0 
76.7 -0.5 94.9 
110.9 -1.9 88.9 
104.1 -8.4 88.5 
144.2 20.8 86.4 
129.6 5.5 86.3 
119.9 8.2 87.3 
129.1 21.7 91.3 
122.3 14.0 92.4 
127.4 0.0 92.2 
121.9 15.7 93.2 
113.8 23.7 95.2 
95.2 19.0 94.2 
89.8 17.1 92.9 
113.1 2.0 89.4 
129.4 24.3 88.7 
146.6 1.7 87.7 
132.8 2.5 88.6 
127.3 6.2 89.2 
135.6 5.0 90.6 
132.5 8.3 91.1 
139.5 9.5 92.0 
133.6 9.6 91.9 
120.6 6.0 92.5 
105.4 10.7 91.8 
98.2 9.4 89.1 
109.0 -3.6 85.5 
131.9 1.9 81.8 
135.8 -7.4 82.6 
123.7 -6.9 83.5 














































































VOL VOLA% UV 
111.9 21.8 61.9 
98.9 14.7 59.8 
104.7 12.2 58.7 
90.1 5.5 58.7 
93.5 6.7 58.6 
122.8 39.1 59.0 
89.8 14.4 57.5 
105.8 30.6 57.1 
80.7 -12.9 57.2 
103.9 18.2 56.5 
91.2 -11.0 55.1 
96.5 7.1 54.2 
101.2 -9.6 55.2 
89.7 -9.3 54.4 
103.1 -1.5 56.2 
97.4 8.1 58.9 
94.2 0.7 60.7 
92.8 -24.4 61.0 
89.9 0.1 62.6 
80.9 -23.5 60.8 
89.4 10.8 60.4 
102.5 -1.3 59.1 
85.5 -6.3 58.6 
99.2 2.8 56.8 
104.9 3.7 56.4 
97.9 9.1 56.3 
122.5 18.8 57.3 
98.2 0.8 56.7 
103.0 9.3 56.0 
95.1 2.5 55.2 
111.2 23.7 53.6 
85.7 5.9 51.1 
93.6 4.7 49.1 
103.4 0.9 49.6 
104.7 22.5 50.5 















































BEC 111: FOOD AND 
BEVERAGES/PRIMARY/ 
MAINLY FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 111: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS/DE 
BASE/PRINCIPALEMENT 














































































VOL VOLA% UV 
124.6 6.2 99.2 
110.0 5.9 99.4 
124.8 8.1 98.7 
108.0 4.5 98.9 
101.0 -0.8 99.1 
74.7 -18.1 98.3 
88.2 3.2 94.2 
117.7 0.9 91.1 
117.5 4.0 88.3 
138.9 4.2 87.8 
124.2 4.4 88.9 
119.9 11.6 88.7 
139.7 12.1 92.4 
129.8 18.0 93.4 
126.3 1.2 92.5 
123.8 14.6 95.1 
99.5 -1.5 95.2 
83.6 11.9 96.8 
93.0 5.4 93.0 
114.8 -2.5 88.4 
135.3 15.1 88.0 
146.4 5.4 88.6 
131.5 5.9 89.8 
125.9 5.0 91.0 
138.9 -0.6 91.6 
132.4 2.0 92.7 
153.1 21.2 93.4 
136.6 10.3 92.8 
115.8 16.4 93.8 
97.5 16.6 94.6 
105.5 13.4 88.8 
112.4 -2.1 83.9 
126.2 -6.7 83.7 
142.2 -2.9 83.6 
122.3 -7.0 82.7 














































































VOL VOLA% UV 
122.5 -0.8 94.0 
164.9 5.0 91.4 
148.1 19.6 91.0 
129.5 -15.5 84.2 
84.7 -10.5 83.7 
70.8 -13.1 90.0 
66.3 10.5 83.9 
80.2 30.2 77.8 
73.2 5.8 73.6 
88.7 * -7.9 - 68.3 * 
57.8 * -46.2 76.2 * 
75.9 * -8.8 65.3 * 
95.3 -22.2 67.3 
108.2 -34.4 63.7 
100.5 * -32.1 65.5 * 
93.6 -27.7 64.3 
90.2 6.5 70.0 
58.5 * -17.4 75.2 * 
50.4 · -24.0 82.6 * 
50.1 * -37.5 79.6 * 
58.6 * -19.9 75.3 * 
79.3 * -10.6 74.5 * 
77.6 * 34.3 73.7 * 
69.8 -8.0 76.5 
99.1 4.0 74.3 
118.4 9.4 76.8 
124.0 23.4 83.0 
88.9 -5.0 81.1 
70.6 -21.7 76.2 
132.2 126.0 80.6 
87.5 * 73.6 78.1 * 
87.7 * 75.0 69.8 * 
71.7 * 22.4 69.2 * 
103.6 * 30.6 72.5 * 
96.7 24.6 74.1 











































HAUPT. F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EC Imports 






GCE 112: PRODUITS 




































































79.1 0.8 74.2 
82.2 3.9 82.5 
85.7 4.3 86.8 
89.4 4.3 90.4 
90.8 1.6 100.1 
100.0 10.1 100.0 
104.0 4.0 100.1 
112.1 7.8 103.1 
126.9 13.2 96.8 
133.4 5.1 101.6 
138.6 3.9 106.5 
147.4 6.3 113.9 


































86.8 16.5 101.9 
106.3 9.2 106.3 
106.1 8.4 95.2 
102.4 11.7 96.9 
92.2 6.2 101.3 
115.8 8.9 101.2 
98.6 ­7.1 99.4 
109.4 6.8 98.6 
101.4 10.0 105.0 
122.6 5.9 108.6 
107.2 8.7 99.2 
117.9 7.8 99.5 
117.8 16.2 99.4 
139.6 13.9 98.4 
114.7 7.0 93.8 
134.4 14.0 95.6 
128.8 9.3 100.9 
148.3 6.2 104.5 
119.6 4.3 97.8 
137.4 2.2 102.3 
127.5 ­1.0 111.5 
143.6 ­3.2 110.2 
132.6 10.9 100.3 
150.4 9.5 104.4 
139.7 9.6 114.3 
155.8 8.5 114.6 
139.6 5.3­ 112.8 
155.8 3.6 113.6 
144.3 3.3 119.2 
157.6 1.2 116.8 
140.8 0.9 101.4 



















































































































































































































































HAUPT. F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EC Exports 






GCE 112: PRODUITS 




































































78.5 ­2.4 72.4 
85.2 8.5 80.0 
88.0 3.3 85.8 
91.2 3.6 89.6 
92.6 1.5 100.5 
100.0 8.0 100.0 
105.0 5.0 100.3 
108.4 3.2 105.8 
116.0 7.0 103.9 
124.0 6.9 109.6 
126.1 1.7 115.9 
131.7 4.4 125.4 


































86.6 10.3 103.5 
100.8 7.2 105.2 
108.3 9.2 95.2 
104.0 0.8 97.1 
98.1 13.3 98.7 
110.7 9.8 101.6 
100.8 ­6.9 100.4 
110.1 5.9 100.5 
104.2 6.2 106.9 
113.5 2.5 110.3 
105.6 4.8 101.6 
115.8 5.2 104.1 
104.0 ­0.2 106.4 
125.2 10.3 106.2 
106.6 0.9 100.0 
123.7 6.8 102.7 
118.1 13.6 109.0 
131.9 5 4 112.3 
112.6 5.6 105.5 
133.5 7.9 110.9 
114.9 ­2.7 119.4 
125.8 ­4.6 119.9 
120.3 6.8 111.4 
138.6 3.8 113.1 
125.0 8.8 126.2 
137.2 9.1 126.7 
126.8 5.4 122.9 
141.5 2.1 125.6 
128.4 2.7 132.3 
138.5 0.9 126.7 
124.0 ­2.2 109.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
77.7 ­0.1 67.5 
89.3 14.9 77.4 
92.2 3.2 81.1 
95.0 3.0 86.2 
94.1 ­0.9 96.2 
100.0 6.3 100.0 
95.6 ­4.4 95.7 
91.8 ­4.0 98.5 
94.7 3.2 96.1 
99.3 4.9 100.3 
96.6 ­2.7 104.6 
107.4 11.2 111.3 















109.7 15.1 102.7 
82.5 7.4 1064 
82.6 16.7 95.8 
125.4 ­6.6 96.2 
103.3 ­5.8 95.8 
87.8 6.4 97.6 
72.9 ­11.7 95.8 
118.1 ­5.8 94.3 
93.2 ­9.8 99.3 
84.1 ­4.2 102.9 
82.2 12.8 94.7 
116.4 ­1.4 97.4 
85.8 ­7.9 96.7 
91.4 8.7 98.9 
79.8 ­2.9 93.7 
114.5 ­1.6 95.2 
96.8 12.8 100.6 
95.3 4.3 102.9 
84.6 6.0 96.4 
122.5 7.0 100.8 
97.6 0.8 107.6 
95.2 ­0.1 106.8 
82.2 ­2.8 101.6 
116.8 ­4.7 102.4 
106.2 8.8 112.0 
112.8 18.5 114.7 
87.0 5.8 108.3 
116.4 ­0.3 109.4 
106.4 0.2 113.4 
106.3 ­5.8 109.0 
92.4 6.2 94.2 






































HAUPT. F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EC Imports 






GCE 112: PRODUITS 


















































































98.8 3.6 101.7 
98.6 11.9 103.4 
106.8 14.8 109.5 
117.1 6.7 112.6 
122.0 4.4 109.5 
128.5 6.5 104.0 
111.3 6.7 101.6 
98.6 6.5 98.9 
111.8 13.0 97.0 
115.9 8.2 96.7 
116.9 11.3 99.4 
120.9 4.0 102.4 
111.0 12.3 97.0 
112.7 14.3 99.5 
129.6 21.3 101.4 
132.7 13.3 98.6 
152.8 25.2 97.9 
133.3 3.7 98.7 
107.6 -3.3 96.0 
116.7 18.4 91.4 
119.9 7.2 94.2 
123.1 6.2 94.3 
133.9 14.5 95.8 
146.2 20.9 96.6 
127.4 14.8 99.1 
119.7 6.2 100.4 
139.4 7.6 103.0 
138.0 4.0 104.8 
162.0 6.0 105.1 
144.9 8.7 103.5 
120.6 12.1 98.2 
119.9 2.7 96.5 
118.3 -1.3 98.7 
131.3 6.7 99.4 
140.1 4.6 101.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices mensuels 
102.4 1.8 88.8 
100.6 11.8 87.8 
121.0 30.1 89.8 
126.8 -1.8 90.5 
127.5 7.4 91.9 
123.5 7.8 92.5 
115.3 14.6 90.7 
93.3 5.1 90.4 
104.0 4.5 87.9 
120.6 4.1 87.2 
123.4 15.2 86.1 
136.6 11.6 83.9 
103.3 0.9 79.3 
121.8 21.1 85.0 
140.1 15.8 89.3 
141.7 11.8 88.5 
138.2 8.4 90.2 
128.0 3.6 88.6 
117.3 1.7 84.7 
117.1 25.5 83.7 
120.0 15.4 81.4 
139.0 15.3 81.9 
143.8 16.5 79.2 
152.7 11.8 75.7 
134.8 30.5 83.3 
116.1 -4.7 83.7 
133.3 -4.9 84.7 
146.3 3.2 87.6 
154.5 11.8 89.5 
143.1 11.8 88.6 
125.5 7.0 84.2 
119.1 1.7 81.8 
121.4 1.2 83.0 
138.1 -0.6 84.9 
137.7 ' -4.2 86.9 










































HAUPT. F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EC Exports 






GCE 112: PRODUITS 



















































































98.1 9.0 106.4 
110.5 14.9 103.9 
103.9 -3 .9 110.7 
9 9 7 -7 .2 113.8 
123.5 12.7 113.4 
117.1 1.6 104.1 
107.7 1.3 102.2 
99.9 12.2 101.9 
109.2 2.2 100.8 
111.6 4.5 101.2 
112.1 2.2 103.9 
123.8 8.9 106.9 
98.3 0.2 105.0 
102.9 -6 .9 105.5 
110.6 6.4 108.6 
116.8 17.2 105.0 
132.2 7.0 108.2 
126.5 8.0 105.2 
103.4 -4 .0 99.8 
109.4 9.5 97.9 
107.1 -1 .9 102.3 
113.0 1.3 101.1 
127.5 13.7 102.5 
130.4 5.3 104.3 
117.2 19.2 106.8 
109.5 6.4 107.2 
127.7 15.5 112.4 
118.9 1.8 113.2 
144.1 9.0 114.2 
132.7 4.9 109.3 
110.9 7.3 105.3 
111.4 1.8 104.4 
115.5 7.8 106.8 
130.9 15.8 109.5 
135.4 6.2 111.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
98.1 ' -8 .9 97.8 * 
90.8 -17.4 99.2 
90.8 -1 .5 101.0 
84.9 -7 .8 105.3 
85.3 -4 .4 105.2 
81.9 -0 .4 98.3 
80.2 5.9 95.7 
78.1 21.8 95.1 
88.5 12.0 93.5 
99.7 -8 .1 96.9 
113.3 -3 .5 96.4 
136.3 6.2 98.5 
78.7 -19.8 95.5 
86.1 -5 .2 95.4 
92.7 2.1 98.9 
90.0 6.0 98.6 
90.3 5.9 100.5 
93.9 14.7 97.7 
73.0 -9 .0 94.4 
82.0 5.0 93.4 
84.4 -4 .6 93.2 
102.3 2.6 9 3 4 
115.6 2.0 94.0 
125.6 -7 .9 97.8 
107.0 36.0 99.6 
89.8 4.3 100.4 
93.6 1.0 102.0 
94.1 4.6 102.7 
100.9 11.7 106.2 
91.0 -3 .1 99.4 
77.1 5.6 97.4 
81.6 -0 .5 94.6 
95.1 12.7 97.1 
120.6 17.9 99.5 
118.6 2.6 100.5 










































HAUPT. F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EC Imports 






GCE 112: PRODUITS 















































































VOL VOL Δ% UV 
131.3 3.1 108.9 
115.5 ­3.5 111.6 
135.9 ­2.5 114.0 
137.3 ­0.5 116.7 
158.8 ­2.0 108.8 
134.7 ­7.0 105.2 
131.7 9.2 99.2 
135.9 13.3 100.1 
130.3 10.1 101.6 
147.6 12.4 104.1 
156.8 11.9 103.4 
146.6 4.2 105.6 
150.5 14.6 112.2 
124.5 7.8 112.6 
144.0 6.0 118.0 
153.5 11.8 117.6 
165.2 4.0 112.8 
148.8 10.5 113.6 
140.1 6.4 115.4 
137.0 0.8 113.5 
141.5 8.6 109.7 
153.4 3.9 108.9 
155.5 ­0.8 116.4 
158.5 8.1 115.5 
146.6 ­2.6 116.9 
135.1 8.5 119.2 
151.3 5.1 121.3 
155.0 1.0 119.9 
161.2 ­2.4 118.1 
156.8 54 112.5 
148.0 5.6 104.8 
134.4 ­1.9 99.3 
140.1 ­1.0 99.9 
149.6 ­2.5 102.6 
153.7 ­1.2 102.4 












































































VOL VOL Δ% UV 
136.2 1.0 86.0 
121.2 4.4 88.1 
135.5 1.7 90.7 
144.4 ­1.3 91.8 
154.3 ­0.1 90.8 
137.2 ­4.1 86.8 
138.4 10.3 82.9 
126.8 6.5 81.7 
119.9 ­1.2 81.8 
161.1 16.7 81.6 
163.0 18.4 80.4 
148.1 11.9 79.4 
164.8 21.0 81.0 
141.7 16.9 82.4 
155.4 14.7 86.4 
186.6 29.2 90.1 
186.6 20.9 90.6 
156.6 14.1 90.1 
164.6 18.9 92.2 
133.3 5.1 88.9 
148.0 23.4 87.4 
181.7 12.8 87.1 
174.3 6.9 89.6 
168.7 13.9 85.1 
169.4 2.8 83.9 
149.2 5.3 84.9 
172.3 10.9 86.2 
188.1 0.8 90.8 
163.2 ­12.5 90.8 
162.1 3.5 85.8 
160.8 ­2.3 82.7 
127.5 ­4.4 80.3 
139.8 ­5.5 78.9 
160.9 ­11.4 80.2 
163.2 ­6.4 80.8 











































HAUPT F. DEN PRIVATEN 
VERBRAUCH 
EÇ Exports 






GCE 112: PRODUITS 

















































































VOL VOL Δ% UV 
118.0 0.7 117.2 
103.3 ­5.7 118.6 
123.3 ­3.4 122.3 
116.5 ­2.0 125.4 
137.8 ­4.4 120.1 
123.2 ­7.2 114.3 
120.1 8.3 112.0 
119.4 7.2 112.2 
121.3 5.0 110.1 
136.9 4.6 111.6 
146.5 8.2 112.3 
132.3 ­1.3 115.6 
132.8 12.5 123.4 
113.6 10.0 126.5 
128.5 4.2 129.0 
133.7 14.8 128.3 
144.0 4.5 126.8 
133.9 8.7 124.9 
122.9 2.3 126.6 
127.0 6.4 123.6 
130.5 7.6 118.8 
138.8 1.4 120.1 
142.1 ­3.0 130.0 
143.7 8.6 126.4 
131.8 ­0.8 129.5 
122.7 8.0 133.1 
130.8 1.8 134.2 
134.8 0.8 131.5 
138.8 ­3.6 1284 
142.0 6.0 120.5 
128.5 4.6 111.7 
118.3 ­6.9 106.8 
125.2 ­4.1 108.8 
137.9 ­0.6 113.5 
135.0 ­5.0 111.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
105.3 ­1.6 107.4 
87.8 ­2.2 105.4 
99.7 6.5 109.8 
93.0 ­1.2 110.6 
98.4 ­2.5 105.4 
94.2 3.5 104.7 
80.7 4.7 103.2 
80.0 ­2.0 102.0 
86.0 ­9.6 99.7 
110.8 ­8.1 101.2 
122.1 3.0 102.3 
117.4 ­8.5 103.6 
109.7 4.2 108.0 
98.7 12.4 111.6 
110.3 10.6 116.4 
117.7 26.6 115.5 
122.0 24.0 115.4 
98.7 4.8 113.1 
88.3 9.4 114.4 
88.1 10.1 108.0 
84.7 ­1.5 102.2 
113.1 2.1 105.2 
116.4 ­4.7 112.2 
119.8 2.0 110.6 
113.6 3.6 111.6 
102.3 3.6 114.0 
103.1 ­6.5 114.8 
114.0 ­3.1 112.8 
106.1 ­13.0 109.7 
98.7 0.0 104.0 
95.8 8.5 96.4 
86.8 ­1.5 92.7 
94.6 11.7 93.2 
120.7 6.7 98.5 
126.2 84 97.6 
















































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 


































































77.8 2.2 75.6 
81.6 4.9 82.7 
85.2 4.4 89.9 
89.6 5.2 91.5 
93.1 3.9 96.9 
100.0 7.4 100.0 
104.9 4.9 97.5 
111.2 6.0 95.7 
114.7 3.1 99.8 
119.9 4.5 107.3 
125.3 4.5 107.3 
137.4 9.7 108.4 


































95.7 12.9 100.0 
99.2 9.1 101.1 
97.2 6.5 99.9 
108.4 1.8 99.1 
96.9 1.3 98.9 
105.1 5.9 98.5 
103.9 6.9 96.9 
113.8 5.0 95.9 
105.0 8.4 95.3 
111.0 5.6 95.6 
108.7 4.6 95.6 
123.0 8.1 96.4 
104.6 -0.4 97.8 
112.7 1.5 99.5 
112.3 3.3 99.7 
126.6 2.9 101.9 
109.7 4.9 105.1 
122.5 8.7 106.6 
116.6 3.8 108.7 
131.3 3.7 108.4 
117.9 7.5 106.8 
124.9 2.0 108.3 
120.8 3.6 107.2 
137.4 4.6 106.7 
128.7 9.2 106.8 
137.3 9.9 108.2 
136.0 12.6 108.4 
149.0 8.4 110.1 
134.3 4.4 110.8 
144.9 5.5 110.6 
144.0 5.9 109.2 

























































































































































































































































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 


































































79.5 0.9 75.1 
83.1 4.5 82.5 
86.3 3.9 89.8 
90.5 4.9 91.5 
95.7 5.7 97.0 
100.0 4.5 100.0 
104.9 4.9 97.2 
111.7 6.5 95.8 
113.0 1.2 102.4 
118.4 4.8 110.1 
122.7 3.6 109.1 
134.4 9.5 110.0 


































94.1 5.4 99.8 
98.4 2.6 101.0 
99.2 5.9 100.2 
107.7 3.6 99.1 
96.9 3.0 98.8 
105.5 7.2 98.4 
102.9 3.7 96.7 
114.5 6.3 95.2 
104.4 7.7 94.9 
110.5 4.7 95.6 
109.3 6.2 95.7 
123.8 8.1 96.9 
103.0 -1.3 99.9 
110.5 0.0 102.2 
113.9 4.2 102.3 
123.7 -0.1 104.8 
109.3 6.1 107.8 
119.6 8.2 109.7 
116.1 1.9 111.5 
128.8 4.1 111.1 
115.9 6.0 109.3 
122.1 2.1 110.3 
115.8 -0.3 109.0 
134.1 4.1 108.1 
127.3 9.8 108.6 
133.3 9.2 109.8 
133.2 15.0 109.8 
146.5 9.2 111.7 
131.6 3.4 112.7 
140.8 5.6 112.8 
141.1 5.9 111.5 
154.0 5.1 110.6 
UVA% 
Aussergemeinschaftlich 





















































































































































































































































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 
















































































96.8 -0.5 95.1 
103.3 7.9 95.1 
114.8 17.5 95.6 
110.5 5.2 95.4 
109.1 4.5 95.7 
113.5 7.3 95.5 
110.9 4.8 95.4 
98.2 5.3 95.4 
116.9 4.0 95.8 
125.2 6.0 95.6 
120.1 8.9 96.4 
123.8 9.6 97.1 
92.2 -4.8 96.8 
102.3 -1.0 96.7 
119.5 4.1 99.4 
105.0 -5.0 99.5 
114.0 4.5 99.7 
119.1 4.9 99.5 
106.6 -3.9 99.5 
112.2 14.3 98.4 
118.3 1.2 101.1 
125.5 0.2 100.6 
128.4 6.9 101.8 
126.0 1.8 103.2 
106.5 15.5 104.6 
103.6 1.3 104.5 
119.0 -0.4 106.1 
118.2 12.6 105.5 
120.1 5.4 106.8 
129.1 8.4 107.3 
116.8 9.6 107.8 
113.3 1.0 108.9 
119.8 1.3 109.5 
137.3 9.4 109.0 
135.9 5.8 108.7 
















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
98.5 -2.6 80.8 
98.0 4.6 80.3 
108.6 9.9 81.2 
100.3 -7.2 80.8 
103.0 8.8 80.5 
107.1 6.3 81.2 
108.4 0.7 81.1 
96.7 0.7 81.4 
116.2 1.4 82.0 
115.8 2.4 83.1 
119.3 12.4 81.8 
126.8 9.9 81.8 
85.1 -13.6 79.5 
95.8 -2.2 79.3 
117.7 8.4 80.8 
111.7 11.4 77.5 
110.4 7.2 78.4 
113.2 5.7 77.5 
107.7 -0.6 81.0 
119.0 23.1 81.0 
120.9 4.0 82.7 
125.8 8.6 82.9 
130.0 9.0 80.9 
129.8 2.4 81.4 
109.9 29.1 83.3 
101.3 5.7 83.7 
112.1 -4.8 83.7 
113.5 1.6 84.2 
115.9 5.0 83.9 
122.6 8.3 85.5 
115.9 7.6 85.0 
124.1 4.3 84.5 
130.7 8.1 84.9 
145.4 15.6 83.8 
132.5 1.9 82.8 















































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 
















































































97.5 1.1 94.8 
103.1 7.4 94.8 
112.7 14.5 94.9 
106.5 0.5 95.4 
111.1 7.3 95.7 
113.8 6.5 95.8 
111.5 4.6 95.5 
97.7 7.4 95.6 
118.8 7.0 96.0 
126.3 5.8 96.6 
122.9 8.8 96.7 
122.4 10.1 97.3 
89.3 -8.4 99.1 
101.0 -2.0 100.1 
118.7 5.3 100.4 
103.4 -2.9 102.0 
108.4 -2.4 102.2 
119.6 5-1 102.2 
111.0 -0.4 101.7 
108.8 11.4 100.5 
122.0 2.7 104.4 
123.4 -2.3 104.4 
128.2 4.3 105.2 
119.6 -2.3 104.8 
102.3 14.6 106.9 
104.4 3.4 107.7 
121.2 2.1 108.7 
114.7 10.9 108.4 
121.0 11.6 109.7 
123.0 2.8 110.8 
114.6 3.2 110.7 
112.1 3.0 111.4 
121.6 -0.3 112.5 
136.3 10.5 111.8 
135.3 5.5 111.2 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
78.7 -5.1 88.6 
84.7 -9.8 87.5 
93.2 8.5 87.1 
92.2 -1.6 86.4 
86.2 10.4 86.9 
92.5 9.3 86.2 
95.5 2.2 86.1 
90.7 14.7 86.2 
114.1 10.5 87.0 
107.8 -5.2 88.3 
97.6 3.0 86.1 
107.4 9.0 85.4 
68.2 -13.3 87.7 
81.5 -3.8 90.0 
93.6 0.4 90.8 
82.9 -10.1 94.2 
82.5 -4.3 93.7 
95.0 2.7 94.1 
88.2 -7.6 92.1 
85.4 -5.8 96.3 
100.2 -12.2 101.1 
102.3 -5.1 97.7 
102.3 4.8 98.2 
95.3 -11.3 102.1 
81.6 19.6 104.0 
82.5 1.2 105.2 
92.0 -1.7 108.1 
89.3 7.7 107.3 
91.6 11.0 108.8 
93.6 -1.5 112.1 
87.7 -0.6 109.3 
86.4 1.2 110.2 
103.8 3.6 112.3 
112.3 9.8 112.3 
103.6 1.3 111.6 















































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 















































































VOL VOLA% UV 
115.5 8.5 106.9 
108.5 4.7 106.8 
129.6 8.9 106.8 
122.3 3.5 107.6 
129.5 7.8 108.0 
122.9 -4.8 109.2 
122.4 4.8 108.2 
115.8 2.2 106.5 
124.1 3.6 107.0 
141.8 3.3 106.5 
144.2 6.1 106.8 
126.1 4.5 106.9 
134.8 ■ 16.7 106.2 
119.4 10.0 106.7 
132.0 1.9 107.4 
137.2 12.2 107.4 
138.5 6.9 108.7 
136.2 10.8 108.4 
140.9 15.1 108.4 
127.0 9.7 107.5 
140.1 12.9 109.2 
155.0 9.3 109.4 
151.1 4.8 110.4 
141.0 11.8 110.7 
129.5 -3.9 110.6 
130.4 9.2 110.7 
143.1 8.4 111.0 
147.7 7.7 111.0 
139.2 0.5 110.9 
147.8 8.5 109.9 
151.9 7.8 109.6 
130.9 3.1 109.4 
149.2 6.5 108.7 
159.4 2.8 109.2 
153.1 1.3 109.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
126.2 14.8 81.4 
105.8 4.4 81.8 
127.1 13.4 81.6 
126.5 11.5 82.3 
122.6 5.8 81.7 
119.2 -2.8 81.8 
128.5 10.9 82.4 
132.0 6.4 81.6 
122.5 -6.3 81.0 
152.4 4.8 81.0 
146.7 10.7 78.8 
127.6 2.2 80.0 
140.5 11.3 79.8 
120.7 14.1 79.3 
132.6 4.3 80.5 
140.8 11.3 83.0 
137.8 12.4 84.1 
129.1 8.3 84.3 
140.3 9.2 85.9 
127.9 -3.1 85.1 
136.5 11.4 85.2 
161.8 6.2 83.7 
152.7 4.1 84.9 
147.0 15.2 83.4 
141.8 0.9 83.3 
116.9 -3.1 83.3 
136.7 3.1 84.2 
150.7 7.0 84.6 
137.1 -0.5 83.9 
143.6 11.2 82.1 
150.4 7.2 80.8 
133.9 4.7 79.8 
146.9 7.6 78.9 
155.7 -3.8 79.2 
141.2 -7.5 81.0 
















































GCE 12: PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET 
BOISSONS/PRODUITS 















































































VOL VOLA% UV 
113.2 10.7 109.2 
106.9 2.4 109.4 
127.6 5.3 109.4 
116.9 1.9 110.1 
126.3 4.4 110.1 
122.9 -0.1 110.7 
116.6 1.7 110.2 
110.4 -1.5 108.1 
120.3 -1.1 108.6 
143.0 4.9 108.0 
140.3 3.7 108.3 
119.1 3.8 108.0 
128.6 13.6 108.1 
119.0 11.3 108.8 
134.3 5.3 108.9 
129.2 10.5 109.6 
137.1 8.6 110.2 
133.6 8.7 109.6 
137.2 17.7 109.8 
122.9 11.3 109.2 
139.5 16.0 110.4 
156.5 9.4 111.3 
148.5 5.8 111.6 
134.6 13.0 112.2 
131.5 2.3 112.4 
124.0 4.2 112.9 
139.3 3.7 112.8 
140.1 8.4 113.1 
134.0 -2.3 112.9 
148.4 11.1 112.4 
146.3 6.6 112.0 
125.1 1.8 111.0 
151.8 8.8 111.3 
161.4 3.1 111.4 
154.3 3.9 110.4 














































































VOL νθίΔ% UV 
82.6 1.2 110.8 
82.7 0.2 111.6 
92.3 0.3 112.0 
83.7 -6.3 111.0 
91.5 -0.1 111.1 
94.5 1.0 111.2 
88.6 1.0 112.0 
85.6 -0.9 110.1 
89.1 -14.2 109.0 
108.4 -3.5 108.3 
97.2 -6.2 105.1 
90.4 -2.9 104.7 
88.5 7.1 105.8 
91.3 10.4 106.0 
89.3 -3.3 106.5 
89.1 6.5 108.2 
93.8 2.5 107.9 
88.1 -6.8 108.1 
97.4 9.9 109.1 
86.9 1.5 109.7 
103.3 15.9 112.3 
112.5 3.8 110.5 
103.4 6.4 110.6 
100.1 10.7 110.4 
93.4 5.5 110.9 
90.1 -1.3 112.7 
97.9 9.6 112.7 
96.8 8.6 114.6 
94.5 0.7 113.3 
104.1 18.2 113.3 
108.8 11.7 110.5 
87.0 0.1 110.3 
103.7 0.4 109.2 
110.7 -1.6 110.4 
106.9 3.4 110.0 











































HAUPT. F. DIE INDUSTRIE 
EC Imports 
BEC 121: FOOD AND 
BEVERAGES/ 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 
































































71.9 ­2.0 69.1 
71.7 ­0.3 75.0 
81.9 14.2 78.9 
90.3 10.3 81.0 
94.8 5.0 95.9 
100.0 5.5 100.0 
103.5 3.5 89.7 
96.5 ­6.8 86.1 
93.7 ­2.9 96.8 
89.4 ­4.6 99.0 
94.2 5.4 89.5 
100.8 7.0 91.6 


































100.2 17.5 101.8 
101.4 4.4 102.2 
101.2 7.2 98.7 
98.7 ­5.6 97.2 
96.7 ­3.5 95.7 
109.0 7.5 92.0 
109.0 7.7 88.2 
99.4 0.7 83.0 
97.6 0.9 84.8 
96.7 ­11.3 84.7 
91.1 ­16.4 86.7 
101.0 1.6 88.1 
92.2 ­5.5 92.9 
96.4 ­0.3 94.4 
924 14 99­3 
92.7 ­8.2 100.9 
88.5 ­4.0 100.1 
94.7 ­1.8 100.2 
86.0 ­6.9 99.2 
89.7 ­3.2 96.4 
90.5 2.3 93.0 
96.3 1.7 89.0 
91.1 5.9 88.3 
97.3 8.5 88.0 
101.2 11.8 89.4 
101.8 5.7 90.3 
101.9 11.9 91.8 
107.4 10.4 94.6 
106.6 5.3 96.6 
110.0 8.1 95.9 
109.5 7.5 95.5 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
95.8 1.2 74.2 
90.5 ­5.5 83.7 
94.3 4.2 84.1 
97.5 3.4 88.2 
100.3 2.9 109.8 
100.0 ­0.3 100.0 
107.1 7.1 74.1 
108.7 1.5 66.8 
94.4 ­13.2 68.6 
94.8 0.4 71.6 
100.4 5.9 66.5 
101.4 1.0 69.2 















97.0 ­8.3 109.9 
97.5 0.4 104.9 
94.0 2.3 97.3 
110.1 3.0 89.4 
110.5 13.9 84.1 
106.1 8.8 75.8 
102.9 9.5 69.1 
114.7 4.2 67.3 
107.3 ­2.9 67.1 
103.1 ­2.8 66.6 
99.4 ­3.4 66.5 
119.5 4.2 67.0 
82.3 ­23.3 69.7 
90.1 ­12.6 66.4 
88.0 ­11.5 71.3 
113.9 ­4.7 67.4 
91.2 10.8 72.1 
96.3 6.9 72.5 
100.1 13.8 71.9 
100.6 ­11.7 69.8 
101.6 11.4 67.7 
98.2 2.0 66.0 
95.6 ­4.5 66.0 
105.4 4.8 66.3 
111.3 9.5 66.2 
109.9 11.9 70.6 
96.3 0.7 70.6 
110.3 4.6 69.5 
111.5 0.2 69.4 
105.1 ­4.4 68.6 
101.4 5.3 65.3 






































HAUPT. F. DIE INDUSTRIE 
EC Exports 
BEC 121: FOOD AND 
BEVERAGES 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 



















































VOL VOL Δ% UV 














76.6 ­3 .3 70.4 
73.2 ­4 .4 75.5 
83.2 13.7 79.4 
90.1 8.3 82.6 
97.5 8.2 98.9 
100.0 2.6 100.0 
101.7 1.7 87.6 
97.9 ­3 .7 83.2 
91.6 ­ 6 4 94.8 
88.1 ­3 .8 97.9 
91.8 4.2 87.3 
98.8 7.6 88.6 


































101.0 12.0 101.5 
100.7 ­2 .5 102.7 
97.5 0.0 100.3 
97.0 ­1 .8 95.3 
98.0 ­3 .0 94.6 
110.6 9.8 90.9 
100.8 3 4 85.5 
102.4 5.6 79.4 
99.1 1.1 82.0 
101.5 ­8 .2 80.7 
92.5 ­8 .2 84.3 
99.9 ­ 2 4 85.8 
87.2 ­12.0 90.7 
96.0 ­5 .4 92.0 
91.8 : ­0 .8 97.3 
89.8 ­10.1 99.2 
86.3 ­1 .0 99.2 
93.7 ­2 .4 98.8 
84.7 ­7 .7 98.3 
88.3 ­1 .7 95.1 
90.9 5.3 91.1 
93.1 ­0 .6 87.4 
87.3 3.1 85.5 
92.7 5.0 85.3 
99.0 8.9 86.5 
97.6 4.8 86.8 
100.3 14.9 88.7 
107.6 16.1 92.0 
103.8 4.8 94.0 
110.9 13.6 93.3 
110.8 10.5 93.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
99.0 4.3 71.1 
104.4 5.5 84.4 
97.8 ­6 .3 85.4 
81.2 ­17.0 85.8 
96.2 18.5 100.7 
100.0 4.0 100.0 
8 8 4 ­11.6 77.1 
92.3 4.4 65.1 
88.9 ­3 .7 73.9 
82.0 ­7 .8 94.6 
79.7 ­2 .8 86.5 
82.0 2.9 81.5 














Indices t r imestr ie ls 
104.1 ­0 .1 105.2 
102.4 9.6 102.9 
86.0 1.7 100.8 
103.6 2.1 91.2 
88.1 ­15.4 85.0 
84.7 ­17.3 80.0 
84.5 ­1 .7 73.3 
98.5 ­4 .9 70.6 
88.6 0.6 67.8 
87.9 3.8 65.7 
94.3 11.6 64.0 
105.1 6.7 63.4 
86.2 ­2 .7 65.6 
90.3 2.7 70.5 
86.8 ­8 .0 76.9 
87.6 ­16.7 82.8 
78.6 ­8 .8 90.7 
93.9 4.0 94.5 
78.9 ­9 .1 97.1 
77.8 ­11.2 96.1 
80.1 1.9 92.5 
88.8 ­5 .4 88.2 
72.8 ­7 .7 85.3 
78.3 0.6 79.7 
80.2 0.1 79.7 
81.0 ­8 .8 81.2 
78.6 8.0 82.6 
84.2 7.5 82.5 
88.1 9.9 83.3 
103.2 27.4 85.5 
91.7 16.7 83.9 






































HAUPT. F. DIE INDUSTRIE 
EC Imports 
BEC 121: FOOD AND 
BEVERAGES/ 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 















































































90.0 -8.9 84.2 
96.7 0.0 84.9 
106.2 12.3 85.2 
98.4 -9.6 83.6 
88.9 -14.2 86.4 
103.0 -10.0 84.4 
90.7 -16.6 86.5 
85.1 -6.5 87.1 
97.6 -23.2 86.4 
106.9 -1.5 87.3 
101.8 10.5 88.5 
94.4 -3.5 88.6 
80.9 -10.1 92.1 
90.7 -6.2 93.3 
104.9 -1.2 93.2 
88.1 -10.5 95.4 
96.4 8.4 92.3 
104.6 1.6 95.5 
88.8 -2.1 98.6 
88.8 4.3 99.2 
99.7 2.2 99.9 
97.0 -9.3 100.6 
91.7 -9.9 100.3 
89.3 -5.4 101.8 
86.9 7.4 100.5 
82.2 - 9 4 99.7 
96.5 -8.0 100.2 
91.7 4.1 100.1 
95.0 -1.5 100.7 
97.4 -6.9 99.9 
83.2 -6.3 100.6 
84.1 -5.3 98.8 
90.8 -8.9 98.3 
94.8 -2.3 97.7 
94.1 2.6 96.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
100.4 -8.2 66.9 
102.5 -10.1 66.1 
119.0 10.1 68.1 
99.4 -17.3 65.9 
108.1 6.1 66.7 
101.7 5.6 67.2 
95.0 -12.4 66.2 
87.9 2.2 66.0 
115.4 1.0 67.2 
108.3 5.0 68.2 
112.5 4.4 66.7 
137.7 3.4 66.3 
65.8 -34.5 67.5 
80.0 -22.0 69.6 
101.1 -15.0 71.2 
91.8 -7.6 66.1 
92.6 -14.3 67.1 
86.0 -15.4 66.0 
66.2 -30.3 73.8 
95.5 8.6 70.5 
102.1 -11.5 70.6 
102.4 -5.4 71.9 
118.5 5.3 63.9 
120.5 -12.5 67.2 
91.6 39.2 70.4 
83.9 4.9 73.0 
97.9 -3.2 72.9 
99.0 7.8 72.4 
94.6 2.2 72.4 
95.4 10.9 72.7 
94.4 42.6 72.3 
100.7 5.4 71.1 
105.3 3.1 72.4 
110.7 8.1 70.3 
97.6 -17.6 69.0 
















































































BEC 121: FOOD AND 
BEVERAGES/ 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 









VAL VOL VOL Δ% UV UV Δ% 















































































































































































































































































































































































HAUPT F. DIE INDUSTRIE 
EC Imports 
BEC 121: FOOD AND 
BEVERAGES/ 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Importations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 














































































VOL VOL Δ% UV 
88.2 1.5 94.3 
83.1 1.1 93.3 
100.3 3.9 91.7 
96.3 5.0 89.3 
99.1 4.3 88.9 
93.5 -4.0 88.7 
92.1 10.7 88.6 
90.5 7.6 87.6 
90.8 0.0 88.6 
109.9 15.9 88.0 
99.7 6.0 87.9 
82.3 2.4 88.2 
109.3 23.9 88.8 
93.2 12.2 90.2 
101.1 0.8 89.4 
103.2 7.2 90.0 
101.9 2.8 90.4 
100.1 7.1 90.4 
105.8 14.9 91.2 
94.8 4.8 91.6 
105.2 15.9 92.5 
118.0 7.4 93.8 
105.8 6.1 95.2 
98.3 19.4 95.1 
106.5 -2.6 96.2 
100.8 8.2 964 
112.6 11.4 97.1 
109.5 6.1 95.9 
103.0 1.1 95.8 
117.5 17.4 96.0 
119.2 12.7 95.8 
99.3 4.7 95.6 
109.9 4.5 95.1 
110.3 -6.5 96.3 
106.3 0.5 96.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
99.5 8.6 68.3 
92.8 10.6 68.2 
112.3 14.7 66.8 
111.8 12.9 66.6 
864 -8.7 66.0 
96.4 1.0 65.4 
95.9 1.6 65.8 
103.4 2.7 67.2 
87.4 -17.0 64.7 
109.8 -0.8 67.9 
122.4 25.4 64.5 
84.1 -10.0 66.6 
123.5 24.1 64.8 
101.5 9.4 66.5 
109.0 -2.9 67.6 
120.1 7.4 69.8 
113.8 31.7 70.8 
96.0 -0.4 71.2 
94.9 -1.0 71.8 
98.8 -4.4 70.0 
95.3 9.0 70.0 
122.2 11.3 69.2 
109.2 -10.8 70.3 
994 18.2 68.8 
121.4 -1.7 69.0 
98.8 -2.7 69.1 
114.4 5.0 70.1 
99.6 -17.1 69.5 
109.5 r3.8 68.9 
106.1 10.5 67.4 
106.7 124 65.7 
96.6 -2.2 65.5 
101.1 6.1 64.8 
112.2 -8.2 64.8 
107.1 -1.9 67.1 











































HAUPT. F. DIE INDUSTRIE 
EC Exports 
BEC 121: FOOD AND BEVERAGES/ 
PROCESSED / MAINLY 
FOR INDUSTRY 
Exportations CE 
GCE 121: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 














































































VOL VOL Δ% UV 
85.9 5.0 92.8 
84.5 4.4 90.9 
102.4 6.6 89.7 
90.3 -0.4 87.8 
97.3 4.7 87.3 
91.7 -6.0 87.2 
89.8 6.8 85.7 -
86.3 3.0 85.5 
85.7 -0.8 85.3 
106.0 14.2 84.6 
94.4 -0.1 85.6 
77.6 0.3 85.9 
103.6 20.6 86.3 
93.6 10.8 86.4 
99.8 -2.5 86.7 
95.0 5.2 86.5 
100.9 3.7 86.6 
96.8 5.6 87.2 
106.5 18.6 88.3 
95.6 10.8 88.1 
99.0 15.5 89.6 
119.6 12.8 91.2 
105.3 11.5 92.0 
98.0 26.3 92.9 
108.6 4.8 93.5 
92.8 -0.9 95.1 
110.0 10.2 93.5 
103.0 84 93.7 
104.4 3.5 92.8 
125.3 29.4 93.5 
120.0 12.7 93.8 
103.1 7.8 92.8 
109.3 10.4 92.7 
107.9 -9.8 93.2 
100.0 -5.0 92.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
79.0 4.5 93.0 
79.5 12.9 92.4 
81.7 -9.1 91.9 
85.6 -1.8 89.4 
96.1 0.0 88.6 
84.9 -13.7 86.5 
71.8 -9.3 88.0 
72.9 2.0 84.8 
73.7 -14.2 83.2 
8.6.1 4.7 80.3 
76.5 6.5 79.4 
72.1 -9.1 79.2 
74.7 -5.4 79.1 
78.9 -0.8 79.1 
86.9 6.4 80.7 
80.0 -6.5 80.5 
88.7 -7.7 81.1 
74.3 -12.5 82.0 
79.9 11.3 84.0 
79.3 8.8 81.4 
76.5 3.8 82.5 
92.9 7.9 82.8 
78.6 2.7 83.4 
81.1 12.5 81.2 
87.9 17.7 82.6 
84.8 7.5 81.7 
91.6 5.4 85.5 
99.4 24.3 85.8 
104.2 17.5 85.7 
106.0 42.7 85.0 
100.7 26.0 83.7 
86.0 8.4 83.5 
88.4 15.6 84.4 
96.5 3.9 84.4 
92.8 18.1 86.3 







































Zã. EG Einfuhr 
BEC 122: 
NAHRUNGSMITTEL U. 
GETRAENKE / BEARB. / 
HAUPT. F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EC Imports 
BEC 122: FOOD AND 
BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 

































































78.7 3.0 76.8 
83.1 5.6 84.2 
85.7 3.1 91.9 
89.4 4.3 93.5 
92.8 3.8 97.1 
100.0 7.8 100.0 
105.2 5.2 98.9 
113.6 8.0 97.4 
119.4 5.1 99.4 
126.1 5.6 107.5 
131.7 4.4 108.7 
144.9 10.0 109.7 


































94.9 12.0 99.6 
98.8 9.9 100.9 
96.5 6.4 100.1 
110.2 3.2 99.4 
97.0 2.2 99.5 
104.4 5.7 99.7 
103.0 6.7 98.4 
116.1 5.4 98.0 
106.1 9.4 97.1 
113.3 8.5 97.4 
111.5 8.3 97.1 
126.5 9.0 97.8 
107.3 1.1 98.1 
116.3 2.6 99.6 
117.3 5.2 98.5 
133.8 5.8 101.1 
114.4 6.6 104.9 
128.3 10.3 106.5 
122.9 4.8 109.1 
139.5 4.3 109.1 
123.7 8.1 107.8 
131.0 2.1 109.9 
126.9 3.3 108.8 
145.4 4.2 108.2 
134.7 8.9 108.2 
144.6 10.4 109.6 
143.1 12.8 109.7 
157.4 8.3 111.3 
140.4 4.2 111.7 
152.2 5.3 111.6 
151.2 5.7 110.1 



































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
91.2 ­0.1 70.8 
90.7 ­0.5 81.3 
92.1 1.5 87.7 
92.7 0.7 90.0 
93.7 1.1 96.6 
100.0 6.7 100.0 
102.2 2.2 89.0 
108.2 5.9 88.6 
124.1 14.7 85.4 
131.3 5.8 89.4 
140.5 7.0 87.4 
150.6 7.2 89.4 















90.5 6.5 102.7 
97.5 10.2 102.7 
102.3 11.7 99.1 
109.1 ­0.2 96.2 
92.0 1.7 91.8 
99.2 1.7 90.3 
107.8 5.4 86.9 
110.5 1.3 87.7 
99.6 8.3 87.7 
103.8 4.6 87.8 
110.4 2.4 88.8 
121.1 9.6 89.8 
106.1 6.5 85.5 
121.4 17.0 82.8 
128.3 16.2 86.0 
136.6 12.8 87.2 
115.5 8.9 88.6 
126.9 4.5 89.8 
134.1 4.5 90.3 
149.0 9.1 88.7 
128.2 11.0 87.5 
133.8 5.4 88.6 
141.6 5.6 88.2 
158.3 6.2 85.7 
140.6 9.7 85.7 
147.6 10.3 89.5 
151.5 7.0 91.8 
172.8 9.2 90.3 
141.0 0.3 89.7 
160.6 8.8 89.9 
161.8 6.8 86.0 


































2 J EG Ausfuhr 
BEC 122: 
NAHRUNGSMITTEL U. . 
GETRAENKE / BEARB. / 
HAUPT. F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EÇ Exports 
BEC 122: FOOD AND BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 

































































79.9 1.5 75.9 
84.5 5.8 83.7 
86.6 2.5 91.6 
90.5 4.5 93.0 
95.4 5.4 96.6 
100.0 4.8 100.0 
105.3 5.3 98.8 
113.6 7.9 97.8 
117.4 3.3 102.5 
124.2 5.8 110.6 
128.6 3.5 110.8 
141.2 9.8 111.6 


































93.0 4.4 99.5 
98.0 3.4 100.7 
99.5 6.9 100.1 
109.5 4.5 99.6 
96.8 4.1 99.5 
104.7 6.8 99.7 
103.1 3.6 98.5 
116.1 6.0 97.7 
105.1 8.6 96.9 
111.6 6.6 98.0 
111.7 8.3 97.5 
127.2 9.6 98.6 
106.1 1.0 100.6 
113.2 1.4 103.2 
119.2 6.7 101.4 
130.6 2.7 104.3 
114.0 7.4 108.0 
124.7 10.2 110.1 
122.0 2.3 112.2 
136.2 4.3 112.0 
121.0 6.1 110.6 
127.7 2.4 112.0 
121.3 ­0.6 110.8 
141.7 4.0 109.8 
133.0 9.9 110.2 
140.0 9.6 111.6 
139.6 15.1 111.4 
153.9 8.6 113.1 
137.3 3.2 113.9 
146.9 4.9 114.1 
147.2 5.4 112.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.4 12.4 73.3 
93.4 14.7 87.1 
88.7 ­5.0 91.0 
87.8 ­1.0 93.0 
97.7 11.3 96.3 
100.0 2.4 100.0 
92.6 ­7.4 94.6 
95.4 3.0 90.6 
92.1 ­3.5 97.7 
96.3 4.6 110.4 
94.2 ­2.2 112.0 
99.6 5.7 111.9 















96.0 6.5 101.1 
96.6 0.2 101.4 
97.9 6.5 99.2 
110.6 ­1.6 98.6 
87.6 ­8.8 96.6 
85.7 ­11.3 95.6 
93.5 ­4.5 94.6 
103.4 ­6.5 92.1 
85.5 ­2.4 91.2 
91.2 6.4 90.1 
101.6 8.7 90.3 
104.7 1.3 90.8 
82.0 ­4.1 92.6 
87.9 ­3.6 96.9 
93.8 ­7.7 98.7 
103.2 ­1.4 101.4 
88.0 7.3 107.0 
92.9 5.7 110.2 
96.6 3.0 111.5 
109.1 5.7 112.3 
88.5 0.6 113.0 
91.8 ­1.2 113.4 
91.8 ­5.0 113.0 
103.8 ­4.9 109.0 
93.0 5.1 109.0 
93.6 2.0 111.1 
100.5 9.5 113.4 
110.7 6.6 113.6 
96.6 3.9 115.4 
99.9 6.7 116.9 
103.1 2.6 112.9 






































HAUPT F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EC Imports 
BEC 122: FOOD AND 
BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 















































































97.9 0.8 97.0 
104.3 9.1 96.9 
116.2 18.2 97.4 
112.4 7.8 97.5 
112.3 7.4 97.3 
115.2 10.5 974 
114.1 8.4 96.9 
100.4 7.2 96.9 
120.0 9.1 97.5 
128.2 7.2 97.1 
123.0 8.6 97.8 
128.4 11.3 98.6 
94.6 -3.4 97.1 
104.8 0.5 96.8 
122.4 5.3 100.0 
108.9 -3.1 99.2 
117.5 4.6 100.4 
122.6 6.4 99.3 
111.2 -2.5 98.3 
117.7 17.2 97.1 
123.0 2.5 100.0 
132.1 3.0 99.4 
135.9 10.5 101.2 
1334 3.9 102.6 
110.9 17.2 104.3 
108.3 3.3 104.3 
124.0 1.3 106.0 
123.8 13.7 105.4 
125.5 6.8 106.7 
135.7 10.7 107.4 
123.6 11.2 107.9 
119.3 1.4 109.3 
125.9 2.4 110.1 
145.8 10.4 109.6 
144.2 6.1 109.4 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
97.8 0.5 87.8 
96.4 14.6 87.5 
104.6 10.7 87.7 
100.8 -1.9 88.1 
101.2 10.4 87.3 
109.6 6.2 87.9 
114.0 6.0 88.2 
100.3 -0.5 88.9 
116.7 1.3 89.3 
118.8 0.8 90.5 
122.1 15.6 89.2 
122.5 13.2 89.7 
92.7 -5.2 85.5 
101.4 5.2 84.9 
124.1 18.6 86.0 
120.9 19.9 82.4 
118.0 16.6 83.6 
125.3 14.3 82.5 
124.7 9.4 85.4 
130.1 29.7 85.2 
130.2 11.6 87.5 
137.3 15.6 87.1 
137.7 12.8 87.1 
134.8 10.0 87.4 
118.3 27.6 88.9 
109.2 7.7 88.4 
118.9 -4.2 88.4 
120.4 -0.4 89.3 
125.6 6.4 89.0 
134.8 7.6 91.1 
125.6 0.7 90.5 
134.7 3.5 90.2 
142.2 9.2 90.3 
160.6 17.0 89.5 
147.7 7.3 88.6 










































HAUPT. F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EÇ Exports 
BEC 122: FOOD AND 
BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 















































































98.0 2.3 96.9 
103.8 8.2 96.8 
113.5 15.1 97.1 
107.5 2.3 97.9 
112.6 8.8 97.9 
114.9 8.9 98.3 
113.9 7.1 97.3 
99.2 9.1 97.3 
121.8 8.6 97.8 
129.1 7.7 98,4 
126.1 9.5 98.4 
126.3 11.6 99.0 
92.2 ­5.9 100.2 
103.5 ­0.3 100.7 
122.6 8.0 100.9 
107.1 ­0.4 102.8 
111.2 ­1.2 103.8 
121.2 5.5 102.9 
114.6 0.6 101.3 
114.3 15.2 99.3 
128.6 5.6 103.4 
130.6 1.2 103.4 
135.4 7.4 105.0 
125.8 ­0.4 104.5 
106.5 15.5 106.9 
109.1 5.4 107.9 
126.3 3.0 108.9 
119.5 11.6 108.8 
126.5 13.8 110.1 
128.1 5.7 111.3 
120.4 5.1 111.2 
117.5 2.8 112.0 
128.1 ­0.4 113.3 
144.2 10.4 112.8 
142.8 5.5 112.1 
121.5 ­ 3 4 111.1 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
77.8 ­5.6 92.1 
85.0 ­9.7 91.2 
93.7 8.7 90.4 
93.9 1.2 89.6 
87.0 8.5 90.8 
92.7 10.1 90.0 
97.8 2.7 89.7 
91.5 13.9 90.0 
115.4 9.9 91.1 
110.0 ­4.0 92.5 
98.3 1.1 90.2 
105.8 7.6 89.5 
69.7 ­10.4 90.7 
82.3 ­3.2 92.8 
94.1 0.4 93.9 
85.8 ­8.6 97.1 
83.6 ­3.9 96.7 
94.3 1.7 96.9 
90.3 ­7.7 93.9 
86.9 ­5.0 99.1 
104.0 ­9.9 102.5 
104.3 ­5.2 99.6 
108.1 10.0 100.0 
97.1 ­8.2 104.9 
84.0 20.5 105.1 
85.8 4.3 106.7 
94.1 0.0 109.0 
91.3 6.4 108.4 
92.6 10.8 110.0 
94.7 0.4 112.2 
90.7 0.4 109.8 
90.3 3.9 111.2 
1087 4.5 113.2 
119.4 14.5 113.0 
110.8 2.5 112.7 










































HAUPT. F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EC Imports 
BEC 122: FOOD AND BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 














































































VOL VOL Δ% UV 
121.3 9.4 107.7 
113.8 5.1 107.7 
135.9 9.6 108.0 
127.9 3.3 109.2 
135.9 8.3 109.6 
129.1 -4.9 110.9 
128.7 4.1 109.8 
121.3 1.7 108.1 
130.9 4.0 108.5 
148.6 1.9 108.0 
153.0 6.1 108.3 
134.5 4.6 108.3 
140.5 15.8 107.6 
125.0 9.8 108.0 
138.5 1.9 108.9 
144.2 12.7 108.8 
146.0 7.4 110.2 
143.6 11.2 109.8 
148.2 15.2 109.7 
133.7 10.2 108.7 
147.4 12.6 110.5 
162.8 9.6 110.5 
160.1 4.6 111.5 
149.4 11.1 111.8 
134.8 -4.1 111.5 
136.7 9.4 '111.7 
149.7 8.1 111.9 
155.6 7.9 112.0 
146.6 0.4 111.9 
154.4 7.5 110.8 
159.0 7.3 110.5 
137.5 2.8 110.3 
157.3 6.7 109.6 
169.0 3.8 110.1 
162.3 1.4 109.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
138.1 16.7 87.0 
112.1 2.7 87.6 
134.3 13.0 88.0 
133.8 11.1 89.0 
138.1 10.0 88.2 
129.4 -4.0 88.7 
142.6 13.5 89.3 
144.7 7.4 87.6 
137.7 -3.2 87.6 
170.9 6.4 86.6 
157.8 6.8 84.9 
146.2 5.3 85.6 
148.7 7.7 86.2 
129.7 15.7 84.7 
143.4 6.8 86.0 
150.4 12.4 88.7 
148.9 7.8 89.9 
143.6 11.0 90.0 
159.6 11.9 92.0 
140.8 -2.7 91.5 
154.0 11.8 91.7 
179.3 4.9 90.0 
171.7 8.8 91.1 
167.4 14.5 89.7 
151.2 1.7 89.4 
125.1 -3.5 89.4 
146.9 2.4 90.2 
172.5 14.7 91.0 
149.5 0.4 90.2 
159.8 11.3 88.4 
169.1 6.0 87.1 
150.0 6.5 85.9 
166.3 8.0 84.9 
174.4 -2.7 85.3 
156.1 -9.1 87.0 







































ZI EG Ausfuhr 
BEC 122: 
NAHRUNGSMITTEL U. 
GETRAENKE / BEARB. / 
HAUPT. F. DEN PRIV. 
VERBRAUCH 
EC Exports 
BEC 122: FOOD AND 
BEVERAGES/ 




GCE 122: PRODUITS 
ALIMENT. ET BOISSONS / 
TRANSFORM / PRINCIP. 













































































VOL VOL Δ% UV 
118.6 11.4 110.2 
111.5 2.2 110.7 
132.9 5.2 110.8 
122.2 2.3 111.8 
132.1 4.4 111.8 
128.9 0.6 112.5 
122.0 1.3 112.1 
115.3 -1 .9 109.9 
126.7 -1 .1 110.3 
150.1 4.1 109.8 
148.6 4.1 109.9 
126.4 4.0 109.6 
133.9 12.9 109.7 
124.3 11.5 110.5 
140.9 6.0 110.5 
135.6 11.0 111.3 
143.9 8.9 112.0 
140.5 9.0 111.3 
143.3 17.5 111.4 
128.4 11.4 110.7 ■ 
147.0 16.0 111.9 
163.8 9.1 112.8 
156.4 5.2 113.0 
141.4 11.9 113.5 
136.5 1.9 113.6 
130.0 4.6 114.1 
145.4 3.2 114.1 
147.1 8.5 114.4 
140.0 -2 .7 114.3 
153.7 9.4 113.6 
152.0 6.1 113.1 
129.9 1.2 112.2 
159.8 8.7 112.5 
170.9 4.3 112.6 
163.8 4.7 111.5 













































































VOL VOL Δ% UV 
84.9 1.1 112.0 
84.9 -1 .0 113.1 
95.9 1.9 ' 113.7 
85.0 -6 .9 113.1 
92.5 -0 .1 113.4 
97.9 3.4 113.7 
93.1 2.6 114.3 
89.3 -1 .1 112.9 
93.1 -14.4 111.8 
114.1 -4 .4 111.3 
102.4 -7 .6 107.8 
95.0 -2 .4 107.4 
92.5 9.0 108.7 
95.0 11.9 109.0 
91.5 -4 .6 109.3 
92.3 8.6 111.3 
96.5 4.3 111.0 
92.1 -5 .9 110.9 
102.1 9.7 111.7 
89.8 0.6 112.9 
109.5 17.6 115.5 
117.8 3.2 113.5 
109.3 6.7 113.5 
105.0 10.5 113.8 
96.2 4.0 114.1 
92.8 -2 .3 116.4 
100.8 10.2 115.8 
98.5 6.7 117.9 
95.1 -1 .5 116.4 
106.1 15.2 116.5 
112.2 9.9 113.5 
89.0 -0 .9 113.2 
108.1 -1 .3 111.9 
115.1 -2 .3 113.2 
111.1 1.6 112.5 







































Zã EG Einfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Imports 









Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 
Aussergemeinschaftlich Extra­Community Extra­communautaire 






















































































































































































































































































































































































































































































































2jJ EG Ausfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Exports 








































































88.0 ­0.8 72.7 
85.6 ­2.7 77.3 
86.6 1.2 83.8 
89.0 2.8 87.8 
95.9 7.8 95.6 
100.0 4.3 100.0 
103.6 3.6 95.2 
108.7 4.9 93.8 
120.2 10.6 97.1 
128.0 6.5 104.5 
131.2 2.5 102.9 
133.1 1.4 101.1 


































99.2 1.2 99.9 
101.3 3.3 100.9 
92.0 5.4 100.6 
103.9 3.9 98.8 
103.7 4.5 98.3 
109.6 8.2 95.7 
96.5 4.9 93.7 
107.2 3.2 92.9 
107.0 3.2 93.3 
110.9 1.2 93.2 
101.5 5.2 94.0 
115.8 8.0 94.5 
115.2 7.7 96.1 
123.7 11.5 96.5 
111.8 10.1 97.7 
129.6 11.9 98.2 
128.7 11.7 104.1 
135.9 9.9 105.1 
117.4 5.0 104.8 
130.6 0.8 104.1 
134.4 4.4 103.8 
135.4 ­0.4 103.1 
118.7 1.1 102.6 
134.0 2.6 102.0 
138.5 3.1 102.3 
140.9 4.1 101.4 
123.4 4.0 101.0 
137.0 2.2 99.6 
141.1 1.9 100.7 
140.4 ­0.4 100.5 
126.5 2.5 99.4 















































































































































































































































2.8 EG Einfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Imports 






















































































96.6 -5.7 93.9 
108.3 5.4 93.8 
120.9 16.4 93.2 
112.8 -1.1 93.2 
108.8 4.0 93.5 
116.2 6.0 93.6 
112.1 6.0 94.3 
78.9 7.1 94.8 
113.4 4.1 94.5 
124.3 4.2 94.5 
115.4 12.6 94.5 
111.2 12.8 95.0 
103.1 6.7 94.9 
116.3 7.4 96.5 
134.7 11.4 97.1 
115.2 2.1 98.0 
123.0 13.1 96.7 
131.4 13.1 96.5 
114.6 2.2 97.9 
95.3 20.8 98.1 
126.3 11.4 97.6 
133.8 7.6 98.2 
131.6 14.0 98.5 
123.1 10.7 98.7 
127.6 23.8 104.0 
126.7 8.9 104.9 
139.2 3.3 105.0 
133.7 16.1 105.8 
134.2 9.1 106.1 
143.6 9.3 105.9 
124.1 8.3 105.7 
101.7 6.7 105.3 
127.5 1.0 104.8 
143.1 7.0 104.8 
139.0 5.6 104.2 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
101.1 -4.6 83.0 
101.2 -2.1 82.5 
115.2 17.3 82.1 
108.1 -5.5 82.2 
105.2 0.9 82.7 
115.2 6.7 82.7 
109.5 2.7 84.2 
86.2 8.3 84.5 
112.2 2.4 84.7 
115.3 -2.2 85.1 
107.8 7.7 84.8 
111.8 13.3 84.7 
104.4 3.3 86.4 
113.7 12.4 88.1 
130.7 13.5 89.6 
115.6 6.9 89.3 
123.6 17.5 90.1 
130.8 13.5 89.3 
119.1 8.8 93.0 
107.7 24.9 94.2 
126.2 12.5 93.0 
127.3 10.4 93.9 
129.4 20.0 91.9 
124.8 11.6 91.6 
125.0 19:7 98.4 
119.4 5.0 100.3 
129.2 -1.1 101.4 
127.2 10.0 101.0 
130.1 5.3 101.7 
131.4 0.5 102.9 
117.1 -1.7 101.7 
107.5 -0.2 100.5 
122.6 -2.9 102.1 
129.3 1.6 100.5 
126.1 -2.6 99.4 






































2.8 EG Ausfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Exports 






















































































96.9 -7.1 93.7 
106.6 2.7 93.3 
117.6 14.2 92.9 
111.8 -3.0 93.1 
107.3 3.3 93.3 
113.5 3.5 93.3 
111.9 6.2 94.0 
77.8 3.9 93.7 
114.8 5.0 94.1 
121.5 1.3 94.3 
116.1 12.3 94.4 
109.9 11.7 94.9 
102.2 5.5 94.1 
113.2 6.2 97.0 
130.4 10.9 96.9 
118.2 5.7 96.7 
122.4 14.1 97.0 
130.6 15.1 95.7 
117.2 4.7 97.1 
92.6 19.0 98.4 
125.6 9.4 97.7 
135.5 11.5 97.6 
130.1 12.1 98.2 
123.3 12.2 98.8 
122.6 20.0 103.1 
125.9 11.2 104.3 
137.6 5.5 104.6 
131.2 11.0 104.8 
132.1 7.9 105.2 
144.4 10.6 105.4 
121.8 3.9 105.0 
99.4 7.3 104.7 
130.8 4.1 104.6 
141.4 4.4 104.4 
135.2 3.9 104.0 















































































VOL ν θ ί Δ % UV UVA% 
Indices mensuels 
77.8 -11.3 92.4 
84.1 -5.0 91.4 
97.1 9.2 90.8 
91.8 -11.0 91.0 
93.0 3.6 90.9 
92.2 -4.2 91.0 
100.9 1.2 91.1 
80.9 2.0 91.7 
93.3 4.0 92.0 
100.2 -2.9 92.2 
94.8 5.8 92.2 
102.8 7.5 92.0 
74.7 -4.0 92.3 
89.3 6.2 94.2 
107.3 10.5 94.7 
95.1 3.6 94.9 
100.5 8.1 94.5 
106.6 15.6 94.4 
101.3 0.4 96.0 
91.9 13.6 96.2 
98.9 6.0 97.8 
109.2 9.0 96.6 
103.5 9.2 97.2 
105.3 2.4 96.9 
90.2 20.7 101.8 
93.0 4.1 103.3 
106.0 -1.2 103.3 
103.9 9.3 103.6 
104.9 4.4 104.3 
113.2 6.2 105.0 
100.2 -1.1 105.4 
91.2 -0.8 104.5 
101.4 2.5 105.0 
108.6 -0.5 104.4 
105.4 1.8 103.4 






































2.8 EG Einfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Imports 





















































































VOL VOLA% UV 
134.6 5.5 104.8 
129.7 2.4 104.2 
148.8 6.9 103.9 
134.7 0.7 104.0 
143.4 6.9 103.6 
139.2 -3.1 103.4 
133.2 7.3 102.9 
102.1 0.4 102.8 
130.1 2.0 102.3 
150.8 5.4 102.4 
145.7 4.8 102.1 
116.6 -0.9 102.3 
147.1 9.3 103.5 
135.6 4.5 103.0 
143.5 -3.6 102.5 
145.1 7.7 102.4 
144.7 0.9 102.5 
143.8 3.3 102.1 
144.4 8.4 101.9 
103.2 1.1 101.6 
137.2 5.5 101.1 
154.9 2.7 100.5 
140.9 -3.3 100.2 
123.9 6.3 100.2 
140.0 -4.8 101.1 
143.4 5.8 100.8 
157.3 9.6 100.9 
151.9 4.7 101.0 
137.7 -4.8 101.1 
145.4 1.1 100.5 
147.9 2.4 100.4 
100.8 -2.3 99.9 
143.4 4.5 99.1 
147.4 -4.8 99.6 
135.5 -3.8 99.5 














































































VOL VOLA% UV 
129.5 3.6 96.2 
116.6 -2.3 95.0 
132.0 2.2 95.0 
120.5 -5.3 95.4 
133.4 2.5 94.3 
127.7 -2.8 94.4 
122.3 4.4 93.6 
107.2 -0.3 92.5 
115.0 -6.2 92.3 
134.8 4.3 91.4 
130.4 3.4 90.9 
105.6 -5.5 89.4 
146.9 13.4 89.9 
128.9 10.5 89.0 
130.6 -1.1 89.8 
143.7 19.3 92.0 
140.1 5.0 92.5 
129.5 1.4 92.8 
139.3 13.9 93.4 
111.5 4.0 91.6 
134.1 16.6 91.0 
141.5 5.0 90.3 
131.8 1.1 90.3 
117.3 11.1 88.6 
135.9 -7.5 88.3 
130.3 1.1 88.2 
142.5 9.1 89.1 
137.5 -4.3 89.1 
132.7 -5.3 89.2 
136.4 5.3 88.3 
136.7 -1.9 87.0 
103.4 -7.3 85.8 
133.5 -0.4 85.2 
134.3 -5.1 86.0 
127.6 -3.2 86.5 







































2.8 EG Ausfuhr 
BEC 2: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. 
EC Exports 





















































































VOL VOLA% UV 
132.2 7.8 104.4 
125.9 0.0 103.7 
145.3 5.6 103.3 
131.2 0.0 103.0 
138.8 5.1 103.2 
136.2 -5.7 103.2 
128.5 5.5 102.8 
100.7 1.3 102.1 
126.8 -3.1 102.6 
149.5 5.7 102.1 
140.3 3.8 102.0 
112.3 -2.4 101.7 
142.0 7.4 102.6 
132.5 5.2 102.0 
140.9 -3.0 102.1 
142.9 8.9 101.6 
139.9 0.8 101.5 
139.9 2.7 101.2 
137.2 6.8 101.3 
100.6 -0.1 101.5 
132.4 4.4 100.3 
153.3 2.5 99.7 
138.0 -1.6 99.2 
119.8 6.7 99.8 
136.7 -3.7 100.8 
137.3 3.6 100.5 
149.3 6.0 100.7 
144.7 1.3 100.8 
134.2 -4.1 100.7 
142.3 1.7 100.2 
41.2 2.9 100.0 
98.3 -2.3 99.4 
140.0 5.7 98.9 
146.3 -4.6 99.1 
130.9 -5.1 98.8 














































































VOL VOLA% UV 
96.3 6.8 102.8 
93.7 0.8 102.0 
106.6 0.6 101.5 
95.7 -7.9 100.6 
103.7 -1.1 100.4 
98.5 -13.0 100.7 
98.2 -2.0 101.1 
86.6 -5.0 100.2 
88.3 -12.9 99.5 
103.1 -5.1 99.4 
100.8 -4.4 98.3 
91.3 -8.7 98.0. 
94.2 -2.2 99.7 
95.9 2.3 99.0 
105.1 -1.4 99.6 
103.1 7.7 100.4 
108.0 4.1 '101.4 
104.1 5.7 101.0 
115.8 17.9 103.0 
93.2 7.6 101.9 
98.0 11.0 100.5 
119.7 16.1 100.4 
109.2 8.3 99.3 
105.4 15.4 99.5 
92.3 -2.0 100.2 
93.4 -2.6 100.9 
105.8 0.7 101.0 
105.1 1.9 101.0 
97.7 -9.5 100.5 
102.5 -1.5 99.9 
112.2 -3.1 98.5 
84.9 -8.9 98.2 
99.9 1.9 97.5 
108.8 -9.1 98.0 
101.4 -7.1 98.8 







































2£ EG Einfuhr 
BEC 21 ¡INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
UNBARBEITET 
EÇ Imports 
BEC 21: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 
































































84.5 1.7 72.0 
83.3 ­1.4 75.6 
84.8 1.8 80.2 
94.2 11.1 85.5 
93.7 ­0.5 97.7 
100.0 6.7 100.0 
98.0 ­2.0 90.9 
111.6 13.9 87.8 
107.1 ­4.0 91.3 
116.5 8.8 98.5 
115.8 ­0.6 92.8 
119.2 2.9 88.5 


































98.8 4.8 104.2 
103.0 9.7 103.5 
90.7 5.0 98.1 
108.1 4.8 94.5 
97.6 ­1.2 95.4 
100.7 ­2.2 91.6 
88.7 ­2.2 89.6 
103.9 ­3.9 87.2 
113.3 16.1 88.5 
108.2 7.4 86.7 
101.4 14.3 87.8 
124.0 19.3 88.0 
107.0 ­5.6 89.3 
109.1 0.8 90.6 
96.7 ­4.6 91.8 
115.0 ­7.3 93.3 
122.4 14.4 98.7 
122.3 12.1 100.1 
102.9 6.4 99.2 
119.2 3.7 96.2 
121.7 ­0.6 95.6 
119.2 ­2.5 94.3 
100.7 ­2.1 92.3 
120.0 0.7 88.7 
149.9 23.2 89.2 
154.8 29.9 90.3 
132.2 31.3 88.0 
149.7 24.8 86.2 
129.3 ­13.7 88.1 
121.7 ­21.4 87.6 
107.6 ­18.6 86.4 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
108.7 ­1.9 68.4 
96.9 ­10.9 77.7 
94.0 ­3.0 79.8 
92.4 ­1.7 86.7 
99.3 7.5 98.3 
100.0 0.7 100.0 
94.1 ­5.9 81.2 
90.7 ­3.6 75.0 
84.4 ­6.9 85.7 
82.7 ­2.0 96.0 
74.8 ­9.6 88.2 
73.3 ­2.0 85.5 















102.0 ­0.8 106.3 
100.5 1.4 105.3 
89.9 ­2.3 98.9 
108.1 5.5 90.0 
97.0 ­4.9 86.5 
97.1 . ­3.4 83.4 
84.1 ­6.5 78.6 
96.4 ­10.8 76.1 
96.2 ­0.8 74.1 
92.9 ­4.3 74.2 
83.7 ­0.5 76.1 
90.9 ­5.7 75.8 
85.0 ­11.6 83.1 
85.1 ­8.4 85.7 
78.2 ­6.6 88.6 
87.7 ­3.5 85.6 
89.0 4.7 94.2 
88.4 3.9 97.7 
76.7 ­1.9 97.7 
78.4 ­10.6 94.2 
81.2 ­8.8 90.1 
82.3 ­6.9 90.2 
65.4 ­14.7 87.8 
69.8 ­11.0 84.2 
88.0 8.4 82.8 
94.2 14.5 86.9 
91.7 40.2 86.6 
89.6 28.4 85.6 
78.8 ­10.5 83.3 
78.2 ­17.0 84.4 
65.8 ­28.2 80.4 


































Zã EG Ausfuhr 
BEC 21: INDUSTRIELLE 
















































BEC 21 INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 




VAL VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 
Extra­Community Extra­communautaire 










































































































































































































































































































































































































































































2,9 EG Einfuhr 
BEC 21 .INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
UNBARBEITET 
EC Imports 
BEC 21 ¡INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 














































































103.1 5.2 88.7 
117.8 23.9 89.0 
118.9 19.4 87.8 
107.1 ­0 .9 86.7 
105.4 8.7 86.7 
112.1 15.8 86.8 
1 0 8 4 19.0 87.9 
87.6 18.7 87.2 
108.3 7.0 88.1 
134.5 18.0 87.4 
117.8 21.7 88.0 
119.8 18.8 88.7 
90.5 ­12.2 88.7 
101.7 ­13.7 90.2 
129.0 8.5 89.0 
107.7 0.6 91.2 
107.7 2.2 89.5 
111.8 ­0 .3 91.1 
96.9 ­10.6 91.3 
84.9 ­3 .1 91.3 
108.2 ­0 .1 92.5 
117.2 ­12.9 93.7 
116.6 ­1 .0 91.8 
111.1 ­7 .3 94.6 
115.4 27.5 97.6 
116.4 14.5 99.5 
135.5 5.0 98.9 
126.8 17.7 100.0 
119.2 10.7 100.4 
121.0 8.2 99.9 
102.1 5.4 100.0 
92.4 8.8 98.8 
114.2 5.5 98.8 
129.0 10.1 96.3 
122.0 4.6 96.9 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.4 ­7 .6 74.8 
91.0 ­12.0 74.3 
106.3 20.0 73.4 
91.9 ­9 .1 73.5 
88.6 ­8 .0 75.3 
98.3 4.6 74.0 
90.3 ­1 .4 76.5 
70.9 10.3 75.6 
89.7 ­6 .9 76.1 
90.3 ­14.6 76.5 
85.4 ­3 .9 75.2 
97.1 2.5 75.6 
77.2 ­15.5 79.6 
85.3 ­6 .3 82.6 
92.5 ­13.0 86.4 
85.4 ­7 .1 84.6 
82.4 ­7 .0 87.8 
87.6 ­10.9 84.8 
81.3 ­10.0 87.4 
72.1 1,7 89.5 
81.1 ­9 .6 88.8 
85.6 ­5 .2 89.0 
85.9 0.6 84.8 
91.7 ­5 .6 83.1 
94.6 22.5 91.8 
83.6 ­2 .0 94.6 
88.9 ­3 .9 96.6 
90.0 5.4 95.8 
91.0 10.4 9 7 1 
84.2 ­3 .9 100.3 
77.3 ­4 .9 97.6 
75.8 5.1 96.9 
76.9 ­5 .2 98.8 
80.4 ­6 .1 95.3 
78.5 ­8 .6 94.9 






































Zã EG Ausfuhr 
BEC 21 .INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
UNBARBEITET 
EC Exports 
BEC 21 ¡INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 







































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































104.8 ­2.1 87.9 
104.8 8.8 87.6 
109.4 6.6 87.9 
113.5 ­4.9 86.9 
101.4 ­3.5 86.3 
101.3 ­2.2 86.0 
99.7 3.4 87.6 
72.5 6.3 85.6 
108.5 ­4.0 88.1 
120.5 0.6 87.9 
113.3 8.5 89.5 
106.9 6.8 90.1 
89.5 ­14.6 87.3 
95.7 ­8.7 93.1 
111.5 1.9 91.8 
105.8 ­6.8 88.9 
108.6 7.1 86.5 
110.6 9.2 88.9 
91.2 ­8.5 90.5 
78.7 8.6 89.8 
103.2 ­4.9 92.8 
115.1 ­4.5 92.0 
110.4 ­2.6 92.4 
110.9 3.7 87.7 
109.1 21.9 95.6 
114.6 19.7 97.9 
126.5 13.5 98.9 
114.6 8.3 97.6 
115.7 6.5 97.3 
110.5 ­0.1 98.3 
97.4 6.8 96.7 
85.3 8.4 96.0 
109.8 6.4 95.5 
124.7 8.3 95.3 
112.9 2.3 94.8 
98.0 ­11.6 94.6 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
107.0 8.0 85.5 
108.6 11.6 87.4 
121.5 23.2 87.8 
127.0 7.5 85.9 
111.2 15.4 87.5 
119.9 17.8 86.6 
117.1 0.0 85.4 
82.8 10.7 84.2 
143.1 17.5 81.7 
129.8 13.1 85.3 
113.5 2.6 83.4 
129.4 5.5 83.0 
63.2 ' ­40.9 85.6 * 
64.3 ­40.8 93.2 
89.2 ­26.6 93.2 
70.5 ­44.5 94.6 
70.8 ­36.3 90.5 
70.3 ­41.4 94.5 
65.1 ­44.4 91.5 
62.7 ­24.3 93.8 
73.0 ­49.0 87.6 
81.1 ­37.5 89.6 
78.1 ­31.2 90.0 
84.8 ­34.5 87.4 
76.0 20.3 94.6 
76.7 19.3 98.5 
88.9 ­0.3 100.2 
84.5 19.9 99.4 
79.2 11.9 97.8 
83.9 19.3 100.1 
68.8 5.7 99.0 
76.1 21.4 97.0 
80.2 9.9 96.5 
85.6 5.5 96.1 
74.4 ­4.7 95.3 






































Zã EG Einfuhr 
BEC 21: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
UNBARBEITET 
EÇ Imports 
BEC 21 : INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 












































































VOL VOL Δ% UV 
119.1 3.2 96.3 
115.2 ­1.0 95.6 
130.9 ­3.4 95.0 
116.1 ­8.4 94.6 
122.9 3.1 94.6 
118.4 ­2.1 93.7 
105.2 3.0 92.3 
88.8 ­3.9 92.9 
108.2 ­5.3 91.9 
131.4 1.9 90.0 
126.1 3.4 87.8 
102.5 ­3.9 88.0 
158.0 32.7 89.4 
140.2 21.7 89.5 
151.4 15.7 88.7 
154.7 33.2 90.2 
159.9 30.1 90.7 
149.8 26.5 90.1 
134.7 28.0 88.6 
118.7 33.7 88.2 
143.1 32.3 87.2 
171.9 30.8 86.2 
141.3 12.1 85.6 
136.0 32.7 86.9 
118.3 ­25.1 87.9 
123.4 ­12.0 88.4 
146.3 ­3.4 87.9 
136.2 ­12.0 87.7 
109.6 ­31.5 88.0 
119.3 ­20.4 87.3 
117.3 ­12.9 86.9 
88.8 ­25.2 86.4 
116.7 ­18.4 85.8 
118.4 ­31.1 84.9 
106.1 ­24.9 85.7 












































































VOL VOL Δ% UV 
87.8 ­7.2 90.6 
74.3 ­11.1 89.3 
81.4 ­8.4 90.4 
75.3 ­16.3 91.2 
89.7 ­1.4 89.6 
81.7 ­3.0 89.9 
70.1 ­9.3 88.3 
64.2 ­15.3 87.3 
61.9 ­19.5 87.7 
74.3 ­7.6 84.4 
70.1 ­10.7 85.2 
65.1 ­14.8 82.9 
97.6 11.2 83.2 
81.4 9.6 81.9 
85.2 4.7 83.3 
96.5 28.2 86.1 
99.2 10.6 87.0 
87.0 6.5 87.6 
101.0 44.1 88.1 
81.7 27.3 86.0 
92.3 49.1 85.4 
92.4 24.4 86.8 
87.9 25.4 86.2 
88.4 35.8 83.6 
80.0 ­18.0 82.6 
75.8 ­6.9 83.4 
80.7 ­5.3 83.8 
83.9 ­13.1 84.1 
74.0 ­25.4 85.1 
76.7 ­11.8 83.9 
72.8 ­27.9 81.6 
58.4 ­28.5 79.9 
66.3 ­28.2 79.5 
72.4 ­21.6 79.2 
64.0 ­27.2 79.8 







































Zã EG Ausfuhr 
BEC 21 ¡INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
UNBARBEITET 
EC Exports 
BEC 21 ¡INDUSTRIAL 









































INDUSTRIELS N.D.A. / 






















































































































































































































































































































































































2.10 EG Einfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EC Imports 
BEC 22: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 


































































86.1 0.1 72.3 
84.9 ­1.4 77.1 
85.0 0.1 84.0 
88.4 4.0 87.7 
95.7 8.3 95.3 
100.0 4.5 100.0 
104.6 4.6 95.9 
109.6 4.8 94.6 
122.5 11.8 98.0 
130.8 6.8 105.6 
136.4 4.3 104.2 
138.6 1.6 103.1 


































100.0 2.4 99.4 
102.7 4.9 100.6 
93.3 5.9 100.6 
103.9 4.0 99.5 
103.6 3.6 98.8 
110.3 7.4 96.6 
96.9 3.9 94.5 
107.1 3.1 93.7 
108.2 4.4 94.1 
113.1 2.5 94.1 
101.5 4.7 95.1 
116.4 8.7 95.3 
119.3 10.3 96.9 
124.7 10.3 97.6 
113.6 11.9 98.4 
130.9 12.5 99.0 
132.2 10.8 105.2 
138.7 11.2 106.4 
119.3 5.0 105.8 
134.7 2.9 105.1 
139.3 5 4 105.1 
141.1 1.7 104.5 
123.9 3.9 103.6 
139.4 3.5 103.6 
142.5 2.3 104.3 
144.7 2.6 103.5 
129.0 4.1 102.8 
140.1 0.5 101.7 
148.7 4.4 102.1 
147.3 1.8 102.1 
133.0 3.1 101.0 















































































































































































































































2.10 EG Ausfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EC Exports 
BEC 22: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 


































































87.3 ­1.0 72.8 
85.2 ­2.4 77.5 
86.3 1.3 84.0 
88.7 2.8 88.0 
95.7 7.9 95.3 
100.0 4.5 100.0 
103.7 3.7 95.7 
109.3 5.4 94.3 
122.3 11.9 97.7 
130.2 6.5 105.1 
134.1 3.0 103.9 
136.2 1.6 102.4 


































99.3 1.6 994 
101.5 3.9 100.5 
92.7 5.8 100.8 
102.6 2.9 99.4 
103.9 4.6 98.8 
109.8 8.2 96.3 
97.1 4.7 94.4 
107.3 4.6 93.5 
107.2 3.2 93.8 
111.6 1.6 93.9 
102.4 5.5 94.6 
116.2 8.3 95.0 
117.2 9.3 96.5 
125.7 12.6 97.0 
114.2 11.5 98.2 
131.8 13.4 98.8 
130.3 11.2 104.5 
138.6 10.3 105.7 
119.7 4.8 105.5 
132.8 0.8 104.8 
137.0 5.1 104.6 
138.3 ­0.2 104.1 
121.8 1.8 103.5 
136.9 3.1 103.5 
140.2 2.3 103.7 
142.3 2.9 102.6 
125.7 3.2 102.3 
138.1 0.9 101.1 
144.4 3.0 101.9 
143.6 0.9 101.8 
129.9 3.3 100.8 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
83.7 0.4 70.5 
90.6 8.2 77.5 
86.8 ­4.2 84.7 
89.8 3.5 88.6 
96.8 7.8 95.6 
100.0 3.3 100.0 
91.1 ­8.9 94.0 
91.1 0.0 91.8 
100.9 10.8 95.7 
102.9 2.0 104.2 
98.5 ­4.3 101.0 
100.1 1.6 101.4 















99.0 5.5 101.1 
102.3 4.1 101.0 
93.8 ­0.4 100.0 
99.7 ­2.5 97.9 
67.8 ­11.3 96.7 
95.9 ­6.3 94.4 
88.7 ­5.4 93.2 
95.0 ­4.7 91.9 
84.7 ­3.5 91.6 
90.7 ­5.4 91.1 
90.5 2.0 91.9 
98.0 3.2 92.4 
91.9 8.5 93.9 
102.8 13.3 94.8 
99.7 10.2 96.8 
108.0 10.2 97.1 
97.7 6.3 103.0 
109.3 6.3 104.5 
99.3 ­0.4 105.3 
106.7 ­1.2 103.9 
100.4 2.8 102.4 
101.2 ­7.4 101.1 
92.6 ­6.7 100.9 
99.7 ­6.6 99.5 
96.3 ­4.1 100.4 
103.0 '1.8 101.7 
99.8 7.8 102.7 
108.1 8.4 100.6 
98.3 2.1 101.7 
102.4 ­0.6 101.5 
99.9 0.1 99.1 


































2.10 EG Einfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EC Imports 
BEC 22: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 
















































































96.0 -6.6 94.4 
107.5 3.8 94.3 
121.2 16.1 93.7 
113.4 -1.0 93.8 
109.2 3.6 94.1 
116.7 5.2 94.3 
112.5 4.8 94.9 
78.1 5.8 95.5 
114.0 3.9 95.1 
123.5 3.0 95.2 
115.2 11.7 95.1 
110.4 12.2 95.6 
104.4 8.8 95.4 
117.9 9.7 97.1 
135.5 11.8 97.8 
116.0 2.3 98.6 
124.6 14.1 97.3 
133.3 14.2 97.1 
116.4 3.5 98.4 
96.4 23.4 98.7 
128.1 12.4 98.1 
135.4 9.6 98.7 
133.2 15.6 99.1 
124.2 12.5 99.2 
128.9 23.5 104.6 
127.9 8.5 105.3 
139.7 3.1 105.5 
134.5 15.9 106.3 
135.8 9.0 106.6 
145.9 9.5 106.4 
126.3 8.5 106.2 
102.6 6.4 105.9 
128.9 0.6 105.3 
144.6 6.8 105.6 
140.8 5.7 104.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.9 -4.0 85.8 
104.0 0.9 85.3 
117.7 16.5 85.2 
112.8 -4.9 85.2 
110.1 3.3 85.3 
120.0 7.0 85.7 
115.1 3.5 86.9 
90.6 7.5 87.6 
118.9 4.8 87.6 
122.7 1.2 87.9 
114.5 10.8 87.9 
116.1 16.6 87.8 
113.0 8.8 88.5 
122.7 18.0 89.8 
142.8 21.3 90.8 
125.1 10.9 90.9 
137.4 24.8 90.7 
144.3 20.3 90.9 
131.4 14.2 94.5 
119.3 31.7 95.5 
139.9 17.7 94.8 
140.5 14.5 95.5 
142.4 24.4 94.5 
134.9 16.2 94.3 
134.6 19.1 100.5 
130.8 6.6 102.1 
142.0 -0.6 103.0 
139.1 11.2 102.7 
142.6 3.8 103.2 
146.8 1.7 103.7 
130.0 -1.1 103.0 
117.7 -1.3 101.7 
137.5 -1.7 103.2 
144.8 3.1 102.1 
141.3 -0.8 100.8 






































2.10 EG Ausfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EC Exports 






INDUSTRIELS N.D.A. / 
















































































96.2 -7 .5 94.3 
107.0 2.2 93.9 
118.6 15.0 93.3 
111.8 -2 .9 93.6 
108.1 4.0 94.0 
114.9 4.0 93.9 
113.3 6.4 94.6 
78.4 3.7 94.5 
115.6 6.1 94.7 
121.7 1.4 94.9 
116.5 12.6 94.9 
110.3 12.1 95.3 
103.9 8.0 94.5 
115.2 7.7 97.4 
132.5 11.7 97.3 
119.8 7.2 97.3 
124.4 15.1 97.6 
132.9 15.7 96.3 
120.1 6.0 97.7 
94.3 20.3 99.0 
128.1 10.8 98.1 
137.9 13.3 98.1 
132.2 13.5 98.8 
125.3 13.6 99.4 
124.3 19.6 103.7 
127.4 10.6 104.8 
139.2 5.1 105.0 
133.3 11.3 105.4 
134.1 7.8 105.8 
148.3 11.6 105.9 
124.6 3.7 105.6 
101.2 7.3 1054 
133.3 4.1 105.4 
143.5 4.1 105.1 
137.8 4.2 104.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
76.0 -12.7 92.6 
82.6 -6 .1 91.5 
95.5 8.2 90.9 
89.6 -12.4 91.2 
91.9 2.7 91.0 
90.5 -5 .7 91.2 
100.0 1.3 91.4 
81.0 1.5 92.0 
90.4 3.0 92.4 
98.5 -4 .0 92.5 
93.9 6.1 92.5 
101.5 7.9 92.2 
75.7 -0 .4 92.5 
91.2 10.4 94.2 
108.8 13.9 94.6 
96.7 7.9 95.0 
102.6 11.6 94.8 
109.1 20.6 94.5 
103.9 3.9 96.2 
94.0 16.0 96.3 
101.2 11.9 97.9 
111.4 13.1 96.8 
105.4 12.2 97.5 
107.2 5.6 97.1 
91.3 20.6 102.1 
94.3 3.4 103.4 
107.5 -1 .2 103.3 
105.5 9.1 103.6 
106.8 4.1 104.6 
115.5 5.9 105.1 
102.5 -1 .3 105.6 
92.4 -1 .7 104.9 
103.1 1.9 105.4 
110.3 -1 .0 104.8 
107.7 2.2 103.8 






































2.10 EG Einfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EC Imports 
BEC 22: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 















































































VOL VOL Δ% UV 
136.2 5.7 105.6 
131.2 2.6 105.0 
150.6 7.8 104.7 
136.5 1.5 104.9 
145.5 7.1 104.4 
141.3 -3.2 104.3 
136.0 7.7 103.9 
103.4 0.8 103.7 
132.2 2.6 103.3 
152.7 5.6 103.6 
147.6 4.8 103.5 
117.9 -0.8 103.7 
147.5 8.3 104.8 
136.3 3.9 104.3 
143.6 -4.6 103.8 
145.3 6.4 103.5 
v 144.5 -0.7 103.6 
144.4 2.2 103.3 
146.4 7.6 103.1 
103.0 -0.4 102.8 
137.7 4.2 102.4 
154.8 1.4 101.9 
141.6 -4.1 101.6 
123.9 5.1 101.5 
142.2 -3.6 102.4 
145.4 6.7 102.0 
158.4 10.3 102.1 
153.5 5.6 102.2 
140.5 -2.8 102.3 
148.0 2.5 101.8 
151.0 3.1 101.7 
102.0 -1.0 101.1 
146.1 6.1 100.3 
150.3 -2.9 101.0 
138.5 -2.2 100.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
142.7 6.0 98.0 
130.0 -0.6 96.8 
148.1 4.3 96.4 
135.0 -2.9 96.8 
147.3 3.3 95.9 
142.5 -2.9 95.8 
138.8 6.8 95.3 
120.9 2.7 94.1 
131.9 -4.1 93.9 
153.7 6.1 93.5 
149.4 5.7 92.6 
118.4 -3.7 91.3 
163.6 14.6 91.9 
144.8 11.4 91.0 
146.1 -1.4 91.7 
160.0 18.5 93.8 
154.5 4.9 94.2 
144.6 1.5 94.4 
153.4 10.5 95.0 
123.2 1.9 93.1 
149.8 13.6 92.6 
159.0 3.4 91.5 
147.5 -1.3 91.7 
128.1 8.2 90.1 
153.9 -5.9 90.0 
147.9 2.1 89.6 
162.5 11.2 90.7 
154.7 -3.3 90.6 
151.7 -1.8 90.5 
155.7 7.7 89.7 
157.3 2.5 88.6 
117.9 -4.3 87.6 
155.4 3.7 86.8 
154.3 -3.0 87.8 
148.2 0.5 88.3 







































2.10 EG Ausfuhr 
BEC 22: INDUSTRIELLE 
ERZEUGNISSE A.N.G. / 
BEARBEITET 
EÇ Exports 
BEC 22: INDUSTRIAL 





INDUSTRIELS N.D.A. / 















































































VOL VOL Δ% UV 
134.8 8.4 105.2 
128.3 0.7 104.5 
148.0 6.3 104.2 
133.7 0.3 103.9 
141.8 5.7 104.1 
139.5 ­5.9 104.2 
132.5 6.3 103.9 
102.5 1.3 103.2 
130.3 ­2.3 103.3 
152.9 6.6 103.5 
143.1 3.8 103.7 
114.7 ­2.1 103.4 
143.5 6.5 104.0 
134.7 5.0 103.4 
142.4 ­3.8 103.6 
143.8 7.6 102.9 
140.9 ­0.6 102.6 
142.1 1.9 102.4 
140.4 6.0 102.7 
101.7 ­0.8 102.6 
134.9 3.5 101.7 
154.2 0.9 101.3 
139.4 ­2.6 100.7 
120.7 5.2 101.4 
140.0 ­2.4 102.1 
140.6 4.4 101.7 
152.6 7.2 101.9 
147.4 2.5 102.1 
137.2 ­2.6 102.0 
146.3 3.0 101.5 
145.8 3.8 101.3 
100.4 ­1.3 100.8 
143.5 6.4 100.2 
150.6 ­2.3 100.6 
134.2 ­3.7 100.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
97.7 7.0 103.1 
95.1 0.8 102.5 
108.3 0.7 101.9 
97.4 ­7.7 101.1 
105.8 ­0.9 100.9 
100.3 ­13.2 101.3 
100.6 ­1.9 101.7 
87.5 ­5.3 100.9 
89.7 ­13.0 100.0 
104.2 ­5.5 100.3 
102.1 ­5.2 99.3 
92.7 ­9.3 98.8 
93.4 ­4.4 100.6 
93.1 ­2.1 100.1 
102.2 ­5.6 100.6 
101.3 4.0 101.3 
104.9 ­0.9 102.0 
102.8 2.5 101.7 
113.2 12.5 103.9 
91.5 4.6 102.6 
94.8 5.7 101.5 
115.5 10.8 101.3 
106.2 4.0 100.1 
102.6 10.7 100.4 
93.7 0.3 101.2 
94.9 1.9 101.8 
106.3 4.0 1Ö2.0 
105.9 4.5 101.9 
98.4 ­6.2 101.5 
103.0 0.2 101.1 
113.1 ­0.1 99.4 
86.5 ­5.5 99.4 
100.1 5.6 98.6 
110.6 ­4.2 99.0 
101.6 ­4.3 100.1 







































2.11 EG Einfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EC imports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Importations CE 

































































78.4 ­3.0 61.7 
78.0 ­0.5 81.3 
77.3 ­0.9 88.6 
84.3 9.1 89.4 
92.9 10.2 97.7 
100.0 7.6 100.0 
97.5 ­2.5 53.7 
95.6 ­1.9 48.5 
87.4 ­8.6 41.6 
85.5 ­2.2 49.2 
88.5 3.5 54.5 
94.0 6.2 53.6 


































117.8 18.2 107.6 
92.4 5.7 103.2 
94.0 6.7 95.9 
99.8 1.0 92.0 
102.5 ­13.0 73.0 
101.9 10.3 52.6 
95.2 1.3 43.7 
90.9 ­8.9 43.7 
102.8 0.3 47.7 
90.8 ­10.9 48.7 
89.1 ­6.4 50.9 
98.2 8.0 47.0 
86.1 ­16.2 41.9 
80.5 ­11.3 43.2 
84.4 ­5.3 42.7 
95.7 ­2.5 38.9 
78.8 ­8.5 44.7 
84.7 5.2 51.0 
87.5 3.7 49.3 
95.1 ­0.6 51.4 
86.8 10.2 51.2 
84.3 ­0.5 45.4 
88.0 0.6 53.0 
91.0 ­4.3 67.6 
98.8 13.8 56.6 
88.7 5.2 51.9 
92.9 5.6 52.7 
99.1 8.9 52.9 
100.8 2.0 46.5 
90.3 1.8 48.3 
93.2 0.3 47.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
132.2 ­10.6 59.9 
113.8 ­13.9 84.6 
106.7 ­6.2 92.3 
99.5 ­6.7 91.8 
100.2 0.7 99.6 
100.0 ­0.2 100.0 
100.3 0.3 49.1 
100.5 0.2 45.9 
103.8 3.3 38.0 
115.2 11.0 44.6 
118.8 3.1 48.2 
130.8 10.1 45.2 















98.8 ­2.1 109.9 
98.1 ­3.3 105.6 
93.6 ­2.5 94.9 
108.5 4.6 90.3 
93.8 ­5.1 73.3 
103.0 5.0 48.7 
107.7 15.1 37.5 
101.4 ­6.5 39.6 
98.8 5.3 44.7 
95.8 ­7.0 46.1 
100.6 ­6.6 48.5 
106.8 5.3 44.6 
96.3 ­2.5 39.4 
94.6 ­1.3 39.5 
104.2 3.6 39.0 
117.2 9.7 34.8 
115.2 19.6 40.8 
112.1 18.5 45.6 
111.6 7.1 45.2 
120.0 2.4 46.6 
117.3 1.8 46.1 
119.6 6.7 38.7 
118.6 6.3 45.6 
117.2 ­2.3 62.6 
133.0 13.4 46.9 
126.1 5.4 43.6 
132.4 11.6 44.9 
1374 17.2 45.2 
135.3 1.7 39.3 
128.5 1.9 41.8 
130.4 ­1.5 40.1 


































2J1 EG Ausfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EÇ Exports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Exportations CE 


































































83.9 ­3.8 58.3 
81.0 ­3.5 78.3 
79.4 ­2.0 86.7 
87.7 10.5 87.5 
94.3 7.5 96.0 
100.0 6.0 100.0 
98.4 ­1.6 56.2 
93.2 ­5.3 47.9 
84.5 ­9.3 42.2 
82.4 ­2.5 48.5 
82.3 ­0.1 54.0 
84.7 2.9 54.7 


































117.6 12.0 104.5 
90,3 4.3 104.2 
90.5 3.2 97.5 
103.6 6.6 93.4 
105.1 ­10.6 76.2 
98.4 9.0 57.0 
93.5 3.3 45.7 
96.0 ­7.3 43.9 
107.7 2.5 45.7 
84.8 ­13.8 48.9 
85.1 ­9.0 51.0 
100.7 4.9 47.0 
88.4 ­17.9 43.4. 
79.3 ­6.5 42.9 
79.4 ­6.7 43.0 
85.5 ­15.1 39.5 
84.4 ­4.5 43.5 
76.1 ­4.0 50.1 
76.0 ­4.3 50.5 
92.4 8.1 49.9 
84.2 ­0.2 51.6 
75.4 ­0.9 47.5 
76.6 0.8 51.2 
86.8 ­6.1 64.4 
91.6 8.8 57.6 
79.2 5.0 53.6 
74.8 ­2.3 54.1 
94.3 8.6 53.4 
91.7 0.1 48.9 
79.5 0.4 50.7 
77.7 3.9 50.9 
88.8 ­5.8 50.1 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
80.0 ­16.5 63.3 
97.7 22.1 83.2 
104.6 7.1 88.0 
102.1 ­2.4 88.8 
99.5 ­2.5 96.0 
100.0 0.5 100.0 
105.8 5.8 53.7 
97.8 ­7.6 51.7 
97.2 ­0.6 45.8 
96.1 ­1.1 53.2 
101.6 5.7 58.4 
96.6 ­4.9 58.5 















78.7 ­21.3 106.4 
111.1 18.3 105.2 
100.6 ­3.5 96.9 
108.5 7.0 92.9 
99.8 26.8 76.3 
99.7 ­10.3 52.0 
114.7 14.0 43.9 
110.2 1.6 45.0 
97.6 ­2.2 49.3 
85.6 ­14.1 51.8 
101.6 ­11.4 54.6 
108.6 ­1.5 51.3 
102.7 5.2 45.9 
91.2 6.5 46.5 
92.5 ­9.0 47.2 
96.8 ­10.9 43.6 
94.4 ­8.1 49.5 
87.6 ­3.9 54.9 
96.0 3.8 53.8 
106.3 9.8 54.6 
102.1 8.2 55.9 
108.2 23.5 50.6 
96.7 0.7 57.9 
95.7 ­10.0 70.5 
85.0 ­16.7 60.7 
92.9 ­14.1 57.3 
107.4 11.1 58.2 
105.4 10.1 58.3 
94.6 11.3 53.1 
103.0 10.9 55.1 
110.6 3.0 52.8 


































2.11 EG Einfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EC Imports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Importations CE 















































































114.2 18.7 48.0 
91.1 ­9.9 48.0 
103.0 ­6.4 47.1 
95.1 ­12.4 48.3 
90.2 ­9.3 48.6 
87.1 ­11.1 49.2 
91.4 ­9.6 51.2 
87.7 ­2.6 52.2 
88.2 ­6.6 49.2 
94.7 3.2 49.4 
93.5 6.7 47.5 
106.5 14.4 44.4 
78.1 ­31.6 42.6 
85.2 ­6.5 42.5 
95.0 ­7.8 40.8 
76.5 ­19.6 43.4 
82.3 ­8.8 42.9 
82.9 ­4.8 43.4 
85.7 ­6.2 42.4 
84.8 ­3.3 43.7 
82.8 ­6.1 41.9 
94.8 0.1 38.9 
92.8 ­0.7 37.7 
99.5 ­6.6 40.1 
78.6 0.6 43.5 
76.8 ­9.9 44.9 
80.9 ­14.8 45.8 
81.3 6.3 49.8 
93.2 13.2 52.2 
79.7 ­3.9 50.9 
84.0 ­2.0 49.4 
88.1 3.9 48.6 
90.5 9.3 49.8 
92.8 ­2.1 51.0 
92.4 ­0.4 51.4 
100.1 0.6 51.7 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.9 3.9 43.9 
102.8 19.0 45.5 
89.5 ­5.8 44.7 
95.6 ­8.7 45.9 
96.9 ­6.9 45.6 
94.9 ­5.2 46.8 
101.1 ­3.7 48.3 
99.6 ­2.4 49.6 
101.1 ­12.7 47.6 
97.5 ­11.1 47.6 
104.5 9.3 45.0 
118.3 19.7 41.7 
98.5 ­5.2 39.7 
91.8 ­10.7 40.3 
98.4 9.9 38.1 
85.5 ­10.6 39.6 
96.0 ­0.9 39.3 
102.4 7.9 39.7 
100.2 ­0.9 39.2 
104.3 4.7 40.0 
108.0 6.8 38.0 
113.8 16.7 35.1 
112.2 7.4 33.7 
125.7 6.3 35.4 
123.3 25.2 39.5 
110.5 20.4 41.0 
111.7 13.5 42.0 
105.0 22.8 44.4 
119.4 24.4 45.7 
111.9 9.3 46.7 
105.6 5.4 45.4 
120.0 15.1 44.3 
109.2 1.1 46.1 
117.0 2.8 46.7 
125.5 11.9 46.1 






































2.11 EG Ausfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EC Exports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Exportations CE 







































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































108.4 1.8 44.5 
103.4 ­3.5 46.9 
111.2 9.2 45.7 
90.9 ­21.0 48.5 
82.4 ­10.7 48.6 
81.0 ­7.8 49.6 
88.2 ­11.9 50.4 
79.9 1.4 51.8 
87.2 ­14.3 50.7 
99.7 5.3 48.7 
94.5 6.1 47.7 
108.0 3.6 44.8 
89.6 ­17.3 44.4 
88.0 ­14.9 43.6 
87.7 ­21.1 42.2 
79.2 ­12.9 43.0 
75.6 ­8.3 42.9 
83.2 2.7 42.9 
76.2 ­13.6 42.7 
75.8 ­5.1 43.8 
86.3 ­1.0 42.5 
81.0 ­18.8 40.6 
92.5 ­2.1 38.3 
83.1 ­23.1 39.6 
92.2 2.9 42.6 
76.0 ­13.6 43.7 
85.1 ­3.0 44.1 
74.9 ­5.4 47.0 
74.7 ­1.2 51.7 
78.6 ­5.5 51.6 
70.5 ­7.5 51.6 
75.0 ­1.1 49.8 
82.7 ­4.2 50.3 
86.9 7.3 50.4 
95.3 3.0 50.0 
95.0 14.3 49.4 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.5 ­15.4 48.0 
94.7 ­18.7 49.6 
101.6 47.7 50.1 
91.4 20.1 51.8 
80.3 ­30.9 514 
85.2 ­20.4 52.3 
109.7 ­8.9 54.0 
109.6 ­4.5 56.0 
85.5 ­21.4 53.4 
97.9 ­9.4 52.7 
97.0 ­13.2 52.7 
131.0 18.3 49.2 
110.0 14.0 47.0 
100.6 6.2 46.0 
97.5 ­4.0 44.5 
87.1 ­4.7 46.8 
89.3 11.2 46.1 
97.1 14.0 46.7 
81.3 ­25.9 47.6 
84.9 ­22.5 48.1 
111.3 30.2 46.2 
94.0 ­4.0 43.1 
96.4 ­0.6 42.5 
99.8 ­23.8 45.1 
104.7 ­4.8 48.6 
86.4 ­14.1 49.9 
92.1 ­5.5 50.2 
87.3 0.2 52.1 
73.3 ­17.9 56.8 
102.1 5.1 55.9 
111.6 37.3 53.2 
87.3 2.8 54.7 
89.3 ­19.8 53.6 
118.7 26.3 54.3 
102.1 5.9 54.2 






































2.11 EG Einfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EÇ Imports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Importations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
96.3 22.5 53.0 
80.4 4.7 51.4 
83.6 3.3 48.7 
85.8 5.5 47.3 
88.1 ­5.5 45.2 
79.1 ­0.8 43.8 
88.8 5.7 43.0 
86.4 ­1.9 52.2 
88.8 ­1.9 63.9 
98.5 6.1 70.8 
86.8 ­6.1 68.6 
87.6 ­12.5 63.0 
105.8 9.9 61.1 
93.9 16.8 56.6 
96.6 15.6 51.9 
88.8 3.5 51.0 
94.4 7.2 52.4 
82.9 4.8 52.4 
93.1 4.8 52.7 
94.0 8.8 52.4 
91.5 3.0 53.1 
100.4 1.9 53.8 
90.2 3.9 54.9 
106.7 21.8 50.4 
108.2 2.3 46.7 
100.2 6.7 46.6 
94.1 ­2.6 46.3 
96.0 8.1 46.9 
86.4 ­8.5 48.8 
88.5 6.8 49.4 
96.6 3.8 48.7 
90.0 ­4.3 46.7 
93.0 1.6 46.5 
91.5 ­8.9 47.7 
97.3 7.9 48.9 












































































VOL VOL Δ% UV 
125.9 2.1 47.7 
107.4 ­2.8 46.4 
118.7 6.3 44.0 
112.8 74 41.0 
123.0 3.0 38.6 
123.0 9.9 36.7 
125.9 19.2 36.1 
121.7 1.4 45.2 
108.1 ­1.0 57.2 
118.0 0.9 66.3 
113.2 ­9.8 63.6 
120.4 2.4 57.9 
145.4 15.5 52.9 
130.7 21.7 44.6 
122.8 3.5 42.2 
123.3 9.3 43.4 
124.8 1.5 44.2 
130.3 5.9 43.3 
138.8 10.2 44.2 
131.0 7.6 44.9 
127.4 17.9 45.6 
135.3 14.7 46.2 
140.7 24.3 46.9 
136.3 13.2 42.5 
145.0 ­0.3 39.5 
127.6 ­2.4 39.3 
133.3 8.6 39.0 
124.9 1.3 40.3 
127.7 2.3 42.0 
132.8 1.9 42.9 
134.6 ­3.0 41.4 
128.0 ­2.3 39.7 
128.6 0.9 39.0 
135.5 0.1 40.3 
125.1 ­11.1 42.1 







































2J1 EG Ausfuhr 
BEC 3: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
EÇ Exports 
BEC 3: FUELS AND 
LUBRICANTS 
Exportations CE 














































































VOL VOL Δ% UV 
99.2 7.6 52.7 
73.4 ­3.4 52.1 
80.1 ­5.9 49.9 
78.6 4.9 48.7 
72.2 ­3.3 47.8 
75.5 ­3.9 45.9 
76.2 8.1 45.9 
77.2 2.9 49.4 
76.3 ­7.7 58.2 
92.5 6.4 65.8 
79.6 ­16.5 65.4 
88.2 ­7.2 61.9 
96.2 ­3.0 59.9 
89.1 21.4 57.7 
89.3 11.5 55.1 
80.5 2.4 53.0 
75.0 3.9 54.5 
82.0 8.6 53.5 
77.4 1.6 54.1 
72.3 ­6.3 53.9 
74.6 ­2.2 54.4 
88.7 ­4.1 53.4 
91.8 15.3 54.7 
102.4 16.1 52.1 
93.8 ­2.5 49.3 
92.5 3.8 48.3 
88.8 ­0.6 49.2 
84.4 4.8 49.9 
81.1 8.1 50.6 
73.0 ­11.0 51.9 
74.2 ­4.1 51.8 
79.7 10.2 50.9 
79.1 6.0 50.1 
88.1 ­0.7 49.4 
88.6 ­3.5 50.1 












































































Extra­Community Extra­commu nautai re 
VOL VOL Δ% UV 
105.5 0.8 57.4 
97.0 12.3 56.7 
103.9 12.8 53.5 
93.4 7.0 52.4 
102.6 40.0 51.6 
128.8 26.2 48.6 
111.5 ­0.1 48.9 
87.1 ­0.2 57.9 
91.5 2.5 68.8 
98.9 ­16.7 73.7 
919 ­10.0 71.9 
96.4 ­1.5 66.0 
80.7 ­23.5 65.3 
83.3 ­14.1 58.7 
90.9 ­12.5 58.3 
102.0 9.2 57.1 
85.3 ­16.9 57.7 
91.4 ­29.0 57.1 
113.1 1.4 58.3 
116.3 33.5 57.5 
93.0 1.6 58.8 
108.3 9.5 59.1 
100.8 9.7 59.9 
107.1 11.1 56.1 
99.4 23.2 53.1 
87.4 4.9 53.7 
97.0 6.7 52.6 
92.1 ­9.7 54.4 
98.2 15.1 55.6 
118.7 29.9 55.3 
114.8 1.5 54.4 
109.2 ­6.1 52.2 
107.8 15.9 51.5 
123.1 13.7 53.5 
103.2 2.4 55.3 







































2.12 EG Einfuhr 
BEC 31: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
UNBEARBEITET 
EC Imports 
BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS/ PRIMARY 
Importations CE 
GCE 31 : COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 
































































60.5 7.8 57.8 
63.2 4.5 79.6 
64.0 1.3 88.2 
73.6 15.0 88.9 
87.2 18.5 98.1 
100.0 14.7 100.0 
84.5 ­15.5 54.2 
84.1 ­0.5 47.4 
68.5 ­18.5 39.4 
69.3 1.2 40.7 
73.0 5.3 44.9 
78.9 8.1 43.0 


































133.7 36.2 107.4 
94.4 16.3 103.1 
88.1 26.4 95.3 
98.9 12.4 91.2 
104.9 ­21.5 72.0 
77.1 ­18.3 52.3 
77.6 ­11.9 42.6 
76.5 ­22.6 43.5 
98.8 ­5.8 46.4 
79.6 3.2 47.6 
71.5 ­7.9 50.4 
86.3 12.8 45.7 
76.1 ­23.0 40.5 
60.7 ­23.7 41.0 
61.9 ­13.4 40.6 
70.7 ­18.1 35.7 
55.6 ­26.9 38.5 
72.9 20.1 39.7 
73.7 19.1 41.4 
84.3 19.2 42.5 
73.0 31.3 42.0 
69.6 ­4.5 36.0 
68.6 ­6.9 45.0 
76.1 ­9.7 55.9 
87.5 19.9 43.1 
71.0 2.0 42.2 
77.6 13.1 43.9 
83.0 9.1 42.7 
87.2 ­0.3 37.6 
75.8 6.8 39.9 
78.6 1.3 38.6 
80.8 ­2.7 38.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
158.1 ­13.9 59.6 
132.7 ­16.1 85.4 
117.7 ­11.3 93.5 
105.2 ­10.6 92.4 
104.3 ­0.9 99.6 
100.0 ­4.1 100.0 
102.3 2.3 48.2 
100.6 ­1.7 45.6 
106.4 5.8 37.7 
126.9 19.3 41.8 
130.1 2.5 45.0 
145.7 12.0 41.3 















96.9 ­11.2 109.8 
99.6 ­5.9 106.0 
91.0 ­7.3 95.3 
110.6 6.9 89.9 
91.8 ­5.3 73.3 
103.8 4.2 48.0 
114.1 25.4 36.4 
104.4 ­5.6 39.1 
100.2 9.2 44.4 
96.6 ­6.9 45.6 
99.9 ­12.4 48.2 
107.0 2.5 44.2 
97.4 ­2.8 39.0 
94.9 ­1.8 39.4 
106.6 6.7 38.8 
123.7 15.6 34.3 
123.5 26.8 40.0 
122.6 29.2 41.9 
120.8 13.3 43.2 
137.3 11.0 42.2 
129.3 4.7 42.8 
131.3 7.1 35.6 
130.3 7.9 43.0 
126.5 ­7.9 59.1 
145.6 12.6 42.1 
141.4 7.7 40.0 
1524 17.0 41.5 
151.5 19.8 41.8 
153.3 5.3 36.1 
149.5 5.7 38.6 
152.2 ­0.1 36.9 


































2.12 EG Ausfuhr 
BEC 31 ¡MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
UNBEARBEITET 
EÇ Exports 
BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS / PRIMARY 
Exportations CE 
GCE 31: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















69.4 1.0 55.2 
70.4 1.4 77.2 
67.7 ­3.8 87.0 
81.9 21.0 87.0 
89.0 8.7 97.1 
100.0 12.4 100.0 
87.2 ­12.8 54.4 
86.0 ­1.4 46.0 
69.2 ­19.5 39.3 
74.5 7.7 38.2 
74.3 ­0.3 42.9 
77.8 4.7 42.2 


































134.3 23.9 104 4 
86.4 8.1 105.7 
79.9 9.9 97.6 
106.4 13.0 91.6 
111.8 ­16.8 71.9 
75.8 ­12.3 54.0 
68.5 ­14.3 43.4 
90.9 ­14.6 41.5 
108.1 ­3.3 42.4 
72.3 ­4.6 47.7 
66.5 ­2.9 51.6 
94.8 4.3 45.0 
81.2 ­24.9 41.0 
63.4 ­12.3 41.0 
57.0 ­14.3 40.3 
75.0 ­20.9 35.5 
73.6 ­9.4 36.5 
65.3 3.0 36.8 
61.2 7.4 39.9 
96.7 28.9 39.4 
87.5 18.9 40.5 
62.5 ­4.3 38.7 
55.5 ­9.3 43.6 
81.5 ­15.7 48.1 
96.4 10.2 41.6 
67.0 7.2 43.5 
60.5 9.0 43.5 
92.7 13.7 40.9 
89.5 ­7.2 37.9 
67.1 0.1 40.7 
58.5 ­3.3 40.4 
88.5 ­4.5 37.2 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
52.5 ­16.4 65.6 
98.0 86.7 86.7 
115.1 17.4 88.9 
109.2 ­5.1 88.9 
111.3 1.9 97.6 
100.0 ­10.2 100.0 
129.1 29.1 42.5 
121.5 ­5.9 45.6 
107.7 ­11.4 36.9 
101.7 ­5.6 37.9 
122.7 20.6 41.7 
104.8 ­14.6 38.2 















70.8 ­29.8 109.2 
119.7 17.8 107.0 
93.8 ­27.3 95.8 
111.4 ­5.8 90.2 
110.0 55.4 67.2 
122.8 2.6 38.3 
143.5 53.0 32.2 
144.6 29.8 37.6 
110.4 0.4 43.5 
115.1 ­6.3 45.8 
122.3 ­14.8 48.3 
134.1 ­7.3 44.8 
149.1 35.1 37.8 
109.5 ­4.9 38.0 
79.2 ­35.2 37.8 
88.2 ­34.2 33.6 
77.6 ­48.0 41.8 
90.6 ­17.3 37.9 
95.8 21.0 38.9 
142.4 61.5 35.1 
134.3 73.1 38.0 
136.8 51.0 32.9 
102.4 6.9 45.5 
108.5 ­23.8 53.8 
75.1 ­44.1 35.3 
93.0 ­32.0 36.9 
127.0 24.0 39.9 
137.8 27.0 39.3 
110.5 47.1 33.5 
107.9 16.0 37.8 
135.5 6.7 34.5 


































2.12 EG Einfuhr 
BEC 31: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
UNBEARBEITET 
EC Imports 
BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS / PRIMARY 
Importations CE 
GCE 31: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 







































Intra­Community I ntra­commu nautai re 






































116.4 18.4 46.7 
81.2 ­21.2 46.5 
98.7 ­13.0 46.0 
82.8 ­12.1 47.1 
83.4 23.0 47.6 
72.6 4.6 48.3 
74.0 ­9.0 50.1 
68.6 ­6.0 52.4 
72.0 ­8.4 48.9 
85.3 18.0 48.6 
78.3 1.8 45.7 
95.3 18.5 43.1 
69.7 ­40.1 41.3 
76.5 ­5.8 41.5 
82.1 ­16.8 38.8 
60.1 ­27.4 41.1 
59.5 ­28.7 40.8 
62.6 ­13.8 41.1 
56.6 ­23.5 40.5 
65.3 ­4.8 42.0 
63.8 ­11.4 39.4 
71.8 ­15.8 35.2 
70.4 ­10.1 34.8 
69.8 ­26.8 37.2 
50.1 ­28.1 38.4 
56.1 ­26.7 38.6 
60.6 ­26.2 38.4 
68.4 13.8 39.5 
86.1 44.7 39.7 
64.2 2.6 39.8 
68.0 20.1 41.2 
70.4 7.8 42.2 
82.8 29.8 40.9 
81.5 13.5 424 
79.7 13.2 42.4 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
108.5 7.4 43.4 
105.1 21.9 45.1 
87.1 ­1.4 44.8 
96.4 ­8.4 45.6 
98.2 ­7.4 45.0 
95.2 ­4.9 46.2 
98.5 ­9.3 48.0 
99.9 ­7.5 49.2 
101.4 ­19.3 47.3 
97.7 ­13.1 47.3 
103.3 5.0 44.5 
120.0 17.3 41.4 
99.5 ­8.3 39.2 
94.1 ­10.5 39.7 
98.7 13.3 37.9 
83.3 ­13.6 39.5 
98.9 0.7 39.1 
102.6 7.8 39.6 
102.0 3.6 39.1 
107.4 7.5 39.8 
110.6 9.1 37.6 
118.5 21.3 34.7 
117.8 14.0 33.1 
134.8 12.3 35.1 
131.6 32.3 39.3 
117.8 25.2 40.0 
121.1 22.7 40.8 
111.1 33.4 41.2 
130.6 32.1 42.2 
126.2 23.0 42.1 
113.8 11.6 43.2 
132.3 23.2 42.3 
116.5 5.3 44.0 
132.8 12.1 43.0 
143.0 21.4 41.8 






































2.12 EG Ausfuhr 
BEC 31: MINERALISCHE 







































BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS / PRIMARY 
Exportations CE i985=ioc 
GCE 31: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 
PRODUITS DE BASE 
Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 
VAL VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich Extra­Community Extra­communautaire 
VAL VOL VOL Λ% UV UVA% 










































































































































































































































































































































































2.12 EG Einfuhr 
BEC 31 MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
UNBEARBEITET 
EC Imports 
BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS / PRIMARY 
Importations CE 
GCE 31: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 












































































VOL | VOLA% UV 
78.1 55.9 43.4 
68.3 21.7 42.7 
72.7 20.0 39.9 
72.7 6.3 37.5 
73.3 ­14.9 35.9 
62.8 ­2.2 34.2 
64.8 ­4.7 34.8 
64.6 ­8.2 44.5 
76.4 ­7.7 54.2 
80.8 ­0.9 60.1 
72.0 ­9.7 56.4 
75.6 ­17.6 50.9 
91.4 17.0 48.0 
81.7 19.6 40.9 
89.3 22.8 40.1 
78.1 7.4 41.3 
68.3 ­6.8 43.2 
66.6 6.1 42.2 
74.0 14.2 43.5 
79.7 23.4 44.1 
79.1 3.5 44.2 
81.5 0.9 44.8 
71.3 ­1.0 44.3 
96.1 27.1 39.8 
89.8 ­1.8 36.9 
86.1 5.4 37.9 
85.6 ­4.1 38.0 
82.3 5.4 38.6 
69.1 1.2 40.4 
75.8 13.8 41.0 
84.3 13.9 39.3 
75.7 ­5.0 38.1 
76.0 ­3.9 38.4 
69.0 ­15.3 38.8 
85.7 20.2 39.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
138.7 5.4 44.2 
119.1 1.1 43.2 
130.1 7.4 41.0 
120.7 8.6 37.7 
135.7 3.9 35.5 
137.4 8.9 33.9 
137.7 21.0 33.5 
133.9 1.2 42.7 
119.4 2.5 54.5 
129.3 ­2.6 63.3 
118.9 ­16.9 60.1 
131.3 ­3.4 54.1 
158.6 14.3 48.4 
141.5 18.8 39.2 
136.6 5.0 37.8 
138.9 15.1 39.7 
139.2 2.6 40.6 
145.9 6.2 39.6 
160.1 16.3 40.6 
150.2 12.2 41.6 
146.9 23.0 42.2 
151.6 17.2 42.9 
150.6 26.7 43.5 
152.3 16.0 38.9 
165.9 4.6 36.1 
142.2 0.5 36.2 
151.8 11.1 36.1 
145.2 4.5 37.3 
148.1 6.4 38.8 
155.1 6.3 39.7 
158.1 ­1.2 38.1 
149.4 ­0.5 36.5 
149.1 1.5 35.9 
160.0 5.5 37.0 
143.5 ­4.7 38.8 







































2.12 EG Ausfuhr 
BEC 31 MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
UNBEARBEITET 
EC Exports 
BEC 31: FUELS AND 
LUBRICANTS / PRIMARY 
Exportations CE 
GCE 31 : COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 














































































VOL VOL Λ% UV 
105.9 39.2 41.2 
69.5 12.5 41.0 
87.0 4.8 39.2 
77.4 17.8 38.1 
64.2 3.2 39.4 
46.0 ­32.3 38.7 
46.2 ­17.2 38.5 
58.6 ­5.9 43.1 
61.9 ­5.5 48.0 
80.0 ­9.6 49.9 
75.1 ­28.3 48.9 
89.2 ­7.6 45.7 
97.6 ­7.8 42.9 
97.7 40.6 41.0 
93.9 7.9 41.0 
70.8 ­8.5 43.0 
64.0 ­0.3 44.5 
66.1 43.7 43.1 
57.2 23.8 43.2 
50.3 ­14.2 44.0 
74.0 19.5 43.5 
75.1 ­6.1 42.6 
86.8 15.6 42.3 
116.1 30.2 38.8 
97.7 0.1 37.7 
86.8 ­11.2 38.1 
84.0 ­10.5 38.0 
83.3 17.7 39.6 
65.2 1.9 41.0 
52.8 ­20.1 42.2 
52.5 ­8.2 42.2 
62.8 24.9 40.6 
60.3 ­18.5 38.8 
80.3 6.9 37.2 
96.9 11.6 36.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.5 46.0 40.1 
137.3 109.6 38.3 
143.2 71.7 36.1 
135.8 27.3 34.1 
123.5 70.3 33.4 
151.2 63.5 31.4 
119.6 ­7.4 33.7 
81.7 11.8 46.9 
106.0 24.7 57.8 
110.8 ­31.0 58.7 
103.8 ­24.5 55.6 
110.9 ­14.0 47.1 
44.7 ­63.5 41.4 
86.4 ­37.1 32.6 
94.1 ­34.3 34.8 
108.3 ­20.3 37.6 
77.6 ­37.2 37.5 
93.2 ­38.4 35.5 
125.3 4.8 40.3 
147.7 80.8 39.2 
108.0 1.9 40.3 
129.6 17.0 41.6 
145.7 40.4 40.9 
138.0 24.4 35.4 
120.1 168.7 33.3 
93.6 8.3 33.9 
117.7 25.1 33.4 
98.5 ­9.0 36.6 
111.4 43.6 38.0 
113.8 22.1 38.6 
122.2 ­2.5 36.0 
140.7 ­4.7 34.3 
143.7 33.1 33.4 
177.3 36.8 34.5 
127.9 ­12.2 34.3 







































2.13 EG Einfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET 
EC Imports 




GCE 32: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 

































































97.8 ­8.3 64.7 
94.4 ­3.5 82.7 
92.0 ­2.5 89.1 
96.0 4.3 90.0 
99.2 3.3 97.4 
100.0 0.8 100.0 
110.7 10.7 53.4 
107.4 ­3.0 49.5 
105.6 ­1.7 43.6 
107.5 1.8 52.6 
110.4 2.7 58.3 
116.0 5.1 58.1 


































102.0 ­0.1 107.8 
90.1 ­4.6 103.2 
100.2 ­8.9 96.5 
101.1 ­10.0 92.7 
99.9 ­2.1 74.1 
127.9 42.0 52.8 
113.0 12.8 44.7 
105.4 4.3 44.0 
106.9 7.0 49.0 
102.2 ­20.1 49.6 
107.0 ­5.3 51.3 
110.3 4.6 48.2 
95.9 ­10.3 43.3 
99.6 ­2.5 45.2 
106.3 ­0.7 44.5 
119.1 8.0 41.7 
103.7 8.1 47.8 
105.8 6.2 55.0 
107.7 1.3 52.3 
113.6 ­4.6 55.0 
107.0 3.2 54.8 
105.2 ­0.6 49.6 
113.1 5.0 55.8 
112.4 ­1.1 72.2 
118.4 10.7 63.2 
112.3 6.7 55.9 
115.0 1.7 56.1 
122.6 9.1 57.1 
122.6 3.5 50.3 
111.7 ­0.5 51.6 
114.8 ­0.2 50.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
63.5 16.7 64.5 
64.1 0.9 82.7 
78.3 22.2 88.6 
85.1 8.7 89.9 
89.8 5.5 99.6 
100.0 11.4 100.0 
94.7 ­5.3 52.0 
100.0 5.6 47.2 
96.4 ­3.6 39.0 
98.3 2.0 47.3 
102.9 4.7 51.8 
107.1 4.1 52.1 















103.5 30.4 110.1 
94.7 5.8 104.4 
100.5 11.0 94.2 
103.3 ­0.7 91.4 
99.3 ­4.1 73.6 
100.9 6.5 50.4 
89.7 ­10.7 40.9 
92.7 ­10.3 41.1 
94.5 ­4.8 45.5 
93.8 ­7.0 47.7 
102.3 14.0 49.6 
1054 13.7 45.8 
95.0 0.5 39.8 
93.5 ­0.3 40.1 
96.9 ­5.3 39.8 
98.7 ­6.4 36.2 
93.7 ­1.4 42.3 
103.5 10.7 48.8 
95.9 ­1.0 47.4 
100.5 1.8 50.1 
99.2 5.9 50.4 
102.1 ­1.4 44.0 
101.4 5.7 47.4 
106.4 5.9 64.8 
115.4 16.3 57.0 
101.2 ­0.9 50.2 
95.9 ­5.4 50.1 
116.6 9.6 50.5 
104.5 ­9.4 44.4 
89.9 ­11.2 46.0 
90.7 ­5.4 44.9 


































2.13 EG Ausfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET 
EC Exports 




GCE 32: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 

































































98.3 ­6 .6 61.0 
91.6 ­6 .8 79.6 
91.2 ­0 .4 86.6 
93.5 2.5 88.1 
99.8 6.7 95.1 
100.0 0.2 100.0 
109.2 9.2 57.7 
100.6 ­7 .9 49.3 
98.4 ­2 .2 44.5 
97.1 ­1 .3 52.6 
97.2 0.1 58.2 
99.2 2.1 59.8 


































100.4 ­1 .4 104.7 
94.2 1.0 102.9 
101.5 ­1 .5 97.2 
100.7 1.4 95.3 
99.0 ­ 1 . 4 80.4 
119.8 27.2 59.2 
117.7 16.0 47.1 
100.9 0.2 45.9 
108.4 9.5 48.3 
96.9 ­19.1 49.7 
102.9 ­12.6 50.8 
107.0 6.0 48.5 
95.7 ­11.7 45.3 
94.2 ­2 .8 44.5 
99.7 ­3 .1 45.1 
94.6 ­11.6 42.9 
97.8 2.2 47.1 
96.0 1.9 53.9 
95.4 ­4 .3 54.5 
98.3 3.9 54.8 
91.3 ­6 .6 56.2 
93.2 ­2 .9 50.5 
100.2 5.0 53.5 
100.2 1.9 71.9 
99.2 8.7 65.5 
96.5 3.5 57.3 
93.3 ­6 .9 57.9 
106.2 6.0 58.6 
104.1 4.9 53.2 
97.6 1.1 54.2 
100.0 7.2 54.8 
99.6 ­6 .2 55.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
98.8 ­15.8 62.3 
97.2 ­1 .6 81.1 
97.6 0.4 87.3 
97.2 ­0 .4 88.9 
91.5 ­5 .9 94.7 
100.0 9.3 100.0 
93.8 ­6 .2 61.9 
85.6 ­8 .7 55.6 
90.3 5.5 52.6 
96.1 6.4 61.4 
96.1 0.0 67.0 
95.8 ­0 .3 69.8 















84.9 ­14 .4 104.1 
105.4 18.8 104.1 
105.2 20.4 97.8 
106.4 18.1 94.9 
93.4 10.0 83.0 
88.2 ­16.3 62.3 
100.8 ­4 .2 52.5 
92.1 ­13.4 50.5 
90.5 ­3 .1 53.2 
70.9 ­19.6 55.2 
90.8 ­9 .9 58.5 
95.3 3.5 55.5 
79.2 ­12.5 52.3 
80.9 14.1 53.1 
97.1 6.9 53.8 
97.8 2.6 51.1 
99.3 25.4 56.1 
88.9 9.9 63.7 
98.0 0.9 61.9 
98.3 0.5 64.2 
92.6 ­6 .7 65.6 
100.4 12.9 60.7 
96.7 ­1 .3 63.9 
93.2 ­5 .2 78.6 
90.4 ­2 .4 74.3 
94.8 ­5 .6 68.5 
102.8 6.3 68.0 
96.1 3.1 68.9 
91.2 0.9 64.2 
103.4 9.1 64.6 
104.4 1.6 62.8 
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2.13 EG Einfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET 
EC Imports 




GCE 32: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 
















































































112.3 19.2 49.4 
101.0 2.1 49.3 
107.4 0.7 48.3 
107.8 ­12.6 49.3 
97.1 ­26.6 49.6 
101.8 ­20.5 50.0 
109.2 ­9.6 52.0 
107.3 ­0.1 52.2 
104.6 ­5.8 49.6 
104.2 ­6.7 50.1 
108.7 10.6 49.0 
118.1 11.2 45.6 
86.4 ­23.1 43.9 
94.0 ­6.9 43.4 
107.3 ­0.1 42.8 
92.3 ­14.4 45.4 
104.2 7.3 44.7 
102.4 0.6 45.4 
114.0 4.4 44.0 
103.8 ­3.3 45.4 
101.1 ­3.3 44.1 
116.2 11.5 42.0 
113.7 4.6 40.2 
127.5 8.0 42.6 
107.2 24.1 46.3 
99.3 5.6 48.1 
104.5 ­2.6 49.0 
101.3 9.8 53.9 
113.1 8.5 56.4 
102.9 0.5 54.6 
106.0 ­7.0 52.5 
110.1 6.1 51.4 
107.1 5.9 53.2 
111.5 ­4.0 54.4 
112.3 ­1.2 55.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.3 ­5.6 45.1 
96.5 10.9 46.7 
95.8 ­16.2 44.8 
93.5 ­9.9 46.9 
93.6 ­5.2 47.5 
94.3 ­5.9 48.6 
108.3 14.4 49.2 
98.6 14.5 50.8 
99.8 12.9 48.8 
96.6 ­5.3 48.5 
106.9 21.9 46.7 
112.8 27.7 42.7 
99.0 8.4 39.9 
89.0 ­7.8 40.4 
97.0 1.3 39.1 
91.9 ­1.7 40.0 
86.9 ­7.2 40.2 
101.5 7.6 40.2 
95.0 ­12.3 39.4 
. 95.2 ­3.4 40.6 
100.6 0.8 39.5 
99.9 3.4 36.4 
96.2 ­10.0 35.7 
99.9 ­11.4 36.6 
96.9 ­2.1 40.9 
93.8 5.4 42.6 
90.4 ­6.8 43.7 
103.8 12.9 47.3 
108.0 24.3 49.1 
98.8 ­2.7 50.1 
92.7 ­2.4 47.7 
96.2 1.1 46.6 
98.9 ­1.7 48.1 
95.2 ­4.7 49.8 
106.1 10.3 49.3 











































































I EG Ausfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE 
BEARBEITET 
VAL 
EC Exports Exportations CE 































































































































































































ET LUBRIFIANTS / 




VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
95.8 ­1.1 52.7 
85.4 ­20.2 54.1 
90.2 18.5 · 52.9 
77.4 7.5 54.8 
65.5 ­33.4 55.1 
69.8 ­26.0 55.7 
100.1 ­10.8 58.8 
92.2 ­5.0 59.3 
80.1 ­14.1 57.4 
83.3 0.2 55.6 
81.8 ­3.8 56.7 
120.8 11.5 54.7 
80.0 ­16.5 53.3 
79.0 ­7.5 51.9 
78.7 ­12.7 51.7 
74.6 ­3.6 53.6 
79.2 20.9 52.2 
88.9 27.4 53.4 
86.7 ­13.4 54.3 
93.7 1.6 54.3 
110.9 38.5 53.0 
92.6 11.2 51.0 
101.1 23.6 50.3 
99.7 ­17.5 52.1 
111.4 39.3 54.8 
91.1 15.3 56.6 
95.3 21.1 57.0 
75.8 1.6 61.2 
81.6 3.0 64.0 
109.2 22.8 65.2 
104.3 20.3 62.1 
94.5 0.9 61.6 
95.2 ­14.2 61.9 
105.7 14.1 64.2 
93.5 ­7.5 63.8 







































2.13 EG Einfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET 
EÇ Imports 




GCE 32: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 














































































VOL VOL Δ% UV 
121.1 13.0 56.9 
98.6 ­0.7 54.9 
101.2 ­3.2 52.3 
105.2 3.8 51.6 
109.5 ­3.2 49.2 
100.9 ­1.9 48.0 
117.7 11.0' 46.4 
113.4 3.0 54.7 
108.1 0.9 67.2 
" 122.9 10.2 74.5 
107.8 ­4.0 73.6 
106.6 ­8.8 68.2 
128.4 6.0 67.1 
113.8 15.4 64.7 
112.9 11.6 57.4 
106.8 1.5 55.2 
125.3 144 56.0 
104.7 3.8 56.6 
118.3 0.5 56.3 
115.3 1.7 55.5 
111.3 3.0 56.5 
126.1 2.6 57.2 
114.8 6.5 59.3 
126.8 18.9 55.1 
134.5 4.8 51.0 
122.2 7.4 50.2 
111.0 ­1.7 49.6 
117.6 10.1 50.2 
109.2 ­12.8 52.1 
108.3 3.4 52.6 
116.7 ­1.4 52.6 
111.0 ­3.7 50.2 
116.7 4.9 49.7 
118.8 ­5.8 51.3 
116.9 1.8 52.8 












































































VOL VOL Δ% UV 
106.5 9.9 53.0 
89.1 ­5.0 50.3 
101.9 12.7 47.7 
104.6 0.8 46.3 
103.3 ­4.4 44.0 
98.5 ­0.3 41.5 
109.2 17.8 39.9 
104.3 8.4 46.8 
90.8 ­8.2 57.3 
102.3 7.5 66.3 
111.3 4.9 65.8 
105.6 5.4 62.3 
127.7 19.9 60.9 
117.2 31.5 57.4 
101.3 ­0.6 51.7 
97.2 ­7.1 50.2 
102.0 ­1.3 50.0 
104.4 6.0 50.3 
100.1 ­8.3 50.1 
96.2 ­7.8 49.9 
91.5 0.8 50.3 
108.5 6.1 50.8 
130.7 17.4 51.4 
110.6 4.7 49.0 
108.4 ­15.1 45.6 
104.0 ­11.3 44.5 
101.0 ­0.3 43.2 
87.6 ­9.9 44.7 
90.4 ­11.4 46.4 
91.5 ­12.4 46.7 
91.2 ­8.9 46.4 
89.0 ­7.5 44.5 
91.9 0.4 43.8 
88.6 ­18.3 45.8 
92.6 ­29.2 47.2 







































2.13 EG Ausfuhr 
BEC 32: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET 
EC Exports 




GCE 32: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 














































































VOL VOL Δ% UV 
105.5 -AA 57.4 
84.1 ­7.1 56.6 
84.2 ­9.3 54.1 
88.2 ­3.7 53.1 
85.8 ­10.5 50.6 
105.4 4.8 48.3 
106.4 16.8 48.6 
99.3 7.2 50.9 
95.0 ­7.3 61.7 
111.3 12.5 72.9 
91.6 ­6.7 73.1 
97.5 ­0.2 69.7 
106.8 1.2 68.2 
94.0 11.8 66.3 
96.9 15.1 61.7 
96.5 9.4 56.5 
90.9 5.9 57.9 
102.2 ­3.0 57.4 
100.3 ­5.7 58.1 
95.9 ­3.4 57.4 
83.6 ­12.0 58.4 
108.1 ­2.9 57.5 
105.5 15.2 59.9 
105.0 7.7 58.6 
102.2 ­4.3 54.1 
107.6 14.5 52.0 
102.5 5.8 53.7 
95.4 ­1.1 53.5 
101.7 11.9 54.0 
95.7 ­6.4 55.2 
98.1 ­2.2 55.1 
100.8 5.1 54.7 
101.0 20.8 54.7 
103.6 ­4.2 54.8 
93.8 ­11.1 56.4 













































































VOL VOL Δ% UV 
101.5 ­8.9 66.7 
84.3 ­7.5 67.0 
91.9 ­3.6 63.2 
80.5 6.2 62.9 
97.1 19.0 61.9 
123.6 13.2 58.3 
110.9 6.3 57.1 
91.5 ­3.2 63.3 
87.7 ­7.9 73.0 
96.6 ­8.6 80.5 
89.7 ­4.1 79.4 
93.2 ­2.5 75.9 
95.0 ­6.4 77.9 
84.1 ­0.2 73.5 
92.1 0.2 71.3 
102.1 26.8 67.8 
89.8 ­7.5 68.7 
92.5 ­25.2 69.2 
111.4 0.5 67.8 
107.5 17.5 67.4 
89.6 2.2 68.8 
103.2 6.8 68.1 
86.6 ­3.5 70.5 
98.4 5.6 68.3 
94.4 ­0.6 64.4 
87.0 3.4 64.8 
92.0 ­0.1 63.5 
91.7 ­10.2 64.2 
95.5 6.3 65.1 
122.9 32.9 64.4 
114.6 2.9 64.6 
100.7 ­6.3 62.1 
97.8 9.2 61.6 
107.6 4.3 63.9 
97.3 12.4 67.1 
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2.14 EG Einfuhr 
BEC 321: MINERALISCHE 




BEC 321: FUELS AND 
LUBRICANTS/ 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Importations CE 
GCE 321: COMBUSTIBLES 




































































108.4 10.2 68.5 
115.6 6.6 89.0 
115.0 ­0.5 93.9 
118.4 3.0 92.4 
113.7 ­4.0 94.4 
100.0 ­12.0 100.0 
135.9 35.9 50.8 
144.6 6.4 47.6 
159.6 10.4 42.6 
182.3 14.2 54.7 
191.7 5.2 62.9 
185.7 ­3.1 ­ 58.2 


































69.1 ­38.2 97.7 
107.0 ­9.6 106.6 
113.2 ­24.3 100.3 
101.1 ­5.1 94.3 
90.7 31.3 67.1 
146.3 36.7 51.2 
176.4 55.8 47.3 
133.1 31.7 43.8 
120.6 33.0 45.7 
160.5 9.7 49.9 
148.4 ­15.9 49.3 
146.9 10.4 44.7 
129.4 7.3 39.1 
163.5 1.9 43.3 
177.3 19.5 44.5 
167.8 14.2 42.7 
159.1 23.0 46.3 
205.7 25.8 63.4 
185.9 4.9 54.6 
177.3 5.7 52.2 
159.6 0.3 52.6 
187.2 ­9.0 52.9 
199.9 7.5 66.4 
216.5 22.1 76.0 
164.3 2.9 56.4 
193.7 3.5 59.2 
202.7 1.4 60.2 
185.3 ­14.4 56.7 
168.1 2.3 47.9 
183.0 ­5.5 51.2 
184.0 ­9.2 49.0 

















































































































































VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
89.9 95.2 
­5.1 110.4 * 
­24.8 110.3 ' 




































5.9 34.1 * 
1.3 36.1 · 
­45.9 38.8 ' 
­47.8 36.1 * 

















































2.14 EG Ausfuhr 
BEC 321: MINERALISCHE 




BEC 321 ¡FUELS AND 
LUBRICANTS / 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Exportations CE 
GCE 321 : COMBUSTIBLES 



































































92.3 8.8 65.5 
96.2 4.2 86.9 
95.7 ­0.5 92.7 
103.8 8.5 92.7 
107.3 3.4 94.8 
100.0 ­6.8 100.0 
130.1 30.1 52.4 
130.4 0.2 44.2 
145.0 11.2 41.6 
164.8 13.7 50.9 
173.0 5.0 58.0 
180.0 4.0 56.2 


































78.5 ­25.8 97.2 
98.3 ­8.1 104.3 
112.9 ­7.4 101.6 
109.3 18.7 96.5 
89.7 14.3 79.8 
130.3 32.6 55.3 
176.5 56.3 45.3 
132.1 20.9 40.6 
129.1 43.9 41.2 
127.0 ­2.5 45.1 
136.0 ­22.9 46.1 
121.0 ­8.4 44.2 
127.0 ­1.6 41.1 
145.2 14.3 41.3 
162.0 19.1 42.5 
158.8 31.2 41.5 
141.5 11.4 43.6 
167.7 15.5 56.5 
169.9 4.9 51.7 
159.3 0.3 50.6 
140.6 ­0.6 49.4 
175.5 4.7 49.6 
169.4 ­0.3 57.2 
210.5 32.1 71.3 
142.2 1.1 57.3 
195.1 11.2 56.2 
188.5 11.3 56.9 
200.7 ­4.7 54.9 
177.2 24.6 47.6 
175.7 ­9.9 49.4 
179.8 ­4.6 50.4 















































































































































































































































2.14 EG Einfuhr 
BEC 321: MINERALISCHE 




BEC 321: FUELS AND 
LUBRICANTS / 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Importations CE 
GCE 321: COMBUSTIBLES 

















































































106.8 33.0 46.2 
122.9 54.4 45.4 
132.0 17.5 45.6 
150.4 10.8 49.5 
167.9 6.0 50.4 
163.3 12.9 49.8 
146.3 ­18.7 50.8 
153.5. ­3.3 50.7 
145.4 ­23.7 46.5 
137.5 ­12.1 46.1 
158.8 19.0 45.5 
144.5 32.0 42.6 
104.7 ­2.0 39.0 
121.0 ­1.5 38.8 
162.6 23.2 39.4 
131.1 ­12.8 43.8 
197.5 17.6 42.4 
161.9 ­0.9 44.0 
172.7 18.0 44.3 
201.2 31.1 45.0 
158.0 8.7 43.9 
172.6 25.5 44.2 
162.5 2.3 41.8 
168.0 16.3 42.1 
149.4 42.7 43.9 
141.3 16.8 45.9 
186.5 14.7 48.6 
209.9 60.1 58.5 
238.1 20.6 67.1 
169.0 4.4 64.3 
181.8 5.3 57.2 
178.5 ­11.3 52.8 
197.4 24.9 53.8 
202.4 17.3 55.1 
166.5 2.5 51.0 
162.9 ­3.0 50.0 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
139.2 34.4 43.8 
88.3 7.8 41.2 
212.5 98.8 37.7 
135.6 * 1.9 44.7 * 
197.5 53.0 45.2 
179.8 * 34.8 43.8 * 
224.8 121.9 45.8 
235.8 61.4 45.9 
254.9 " 15.7 29.8 * 
274.1 64.2 42.0 
200.7 197.8 37.1 
147.9 18.9 41.8 
152.5 ' 9.6 33.6 * 
164.4 * 86.2 . 34.5 * 
150.8 ­29.0 34.0 
165.7 22.2 37.0 
129.3 ' ­34.5 37.6 * 
224.1 24.6 34.6 
120.6 ­46.4 40.0 
160.6 ­31.9 39.2 
112.8 " ­55.7 37.1 * 
145.8 ­46.8 37.3 
83.4 * ­58.4 33.3 * 
96.1 · ­35.0 36.6 * 
56.4 · ­63.0 38.3 " 
100.3 * ­39.0 36.1 " 
89.8 " ­40.5 35.8 * 
132.5 ­20.0 51.2 
226.1 * 74.9 53.4 * 
217.1 ­3.1 59.8 
125.1 3.7 50.9 
200.7 25.0 44.8 
128.4 * 13.8 46.2 * 
168.4 15.5 46.0 
136.6 63.8 43.7 






































2.14 EG Ausfuhr 
BEC 321 MINERALISCHE 




BEC 321: FUELS AND 
LUBRICANTS / 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Exportations CE 
GCE 321 : COMBUSTIBLES 


















































































134.4 68.4 39.1 
127.9 40.7 42.6 
125.0 27.2 42.1 
125.1 9.3 43.9 
130.0 1.2 45.9 
125.8 ­15.1 45.4 
158.3 ­ 7 4 45.2 
105.8 ­28.9 47.7 
143.9 ­31.4 45.9 
133.0 ­6.9 43.1 
117.5 ­14.5 45.2 
112.6 ­2.9 44.5 
124.1 ­7.7 41.9 
132.4 3.5 39.9 
124.6 ­0.3 414 
163.9 31.0 41.5 
130.0 0.0 40.6 
141.7 12.6 41.7 
151.8 ­4.1 42.0 
127.7 20.7 43.1 
206.7 43.6 42.5 
172.5 29.7 41.3 
179.5 52.8 41.3 
124.5 10.6 42.0 
154.1 24.2 42.8 
130.4 ­1.5 43.2 
140.1 12.4 44.8 
171.4 4.6 50.5 
159.2 22.5 61.2 
172.3 21.6 58.1 
167.9 10.6 53.6 
147.3 15.3 50.9 
194.4 ­6.0 50.7 
175.4 1.7 53.4 
155.2 ­13.5 51.3 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
108.9 43.1 43.1 
86.5 ­35.4 44.4 
115.1 36.7 42.3 
77.6 26.4 45.4 
61.6 ­15.2 45.5 
83.0 ­38.4 44.9 
95.4 ­28.3 47.2 
109.1 30.3 48.1 
83.4 ­5.0 48.5 
97.0 26.8 46.0 
89.0 7.6 46.2 
141.2 56.5 45.1 
129.7 19.1 43.2 
97.5 12.7 40.8 
96.2 ­16.4 41.4 
94.5 21.8 43.5 
112.2 82.1 41.6 
136.5 64.5 42.9 
113.3 18.8 46.4 
161.3 47.8 46.2 
172.1 106.4 45.6 
130.1 34.1 42.5 
124.0 39.3 44.7 
132.1 ­6.4 44.4 
173.9 34.1 43.6 
128.2 31.5 46.0 
117.7 22.3 47.2 
114.3 21.0 52.4 
95.1 ­15.2 63.1 
135.6 ­0.7 61.7 
144.2 27.3 56.1 
146.1 ­9.4 54.3 
95.2 -44Π 52.9 
147.2 13.1 52.6 
135.2 9.0 51.7 






































2.14 EG Einfuhr 
BEC 321: MINERALISCHE 




BEC 321: FUELS AND 
LUBRICANTS / 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Importations CE 
GCE 321 : COMBUSTIBLES 















































































VOL VOL Δ% UV 
150.6 0.8 52.2 
139.2 ­1.5 53.1 
189.0 1.3 52.4 
204.8 ­2.4 53.0 
182.4 ­23.4 53.0 
174.6 3.3 52.6 
190.6 4.8 53.6 
204.0 14.3 63.3 
205.1 3.9 81.3 
269.7 33.3 83.9 
201.5 21.0 75.7 
178.5 9.6 64.4 
162.5 7.9 59.6 
171.4 23.1 54.7 
158.9 ­15.9 54.9 
160.7 ­21.5 56.9 
211.7 16.1 . 59.5 
208.6 Ί9.5 60.8 
218.3 14.5 60.9 
202.8 -0.6 60.0 
187.1 -8.8 59.7 
211.2 -21.7 58.1 
168.0 -16.6 58.2 
176.5 -1.1 53.6 
198.2 22.0 47.7 
155.4 -9.3 48.0 
150.7 -5.2 47.9 
.182.9 13.8 48.9 
188.2 -11.1 51.6 
177.9 -14.7 53.0 
205.2 -6.0 50.3 
170.6 -15.9 47.4 
176.4 -5.7 49.1 
190.2 -9.9 48.4 
169.3 0.8 49.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
166.1 194.5 41.6 
130.7 30.3 45.4 
282.7 214.8 42.6 
186.2 40.5 46.7 
265.8 17.6 44.8 
186.9 -13.9 43.4 
162.5 * 29.9 42.9 * 
275.6 37.3 48.0 
218.7 70.3 60.4 
400.1 137.6 62.6 
353.8 159.0 65.4 
272.0 123.0 50.9 
446.3 168.7 47.9 
370.4 183.4 45.7 
336.3 19.0 45.9 
269.3 44.6 43.4 
236.3 * -11.1 48.7 " 
249.6 33.5 49.1 
346.8 113.4 48.5 
256.4 -7.0 48.1 
259.3 18.6 48.0 
149.1 -62.7 46.9 
270.4 -23.6 45.4 
273.1 0.4 45.3 
310.0 -30.5 39.2 
367.0 -0.9 37.1 
355.5 5.7 38.6 
226.1 -16.0 39.1 
184.4 * -22.0 42.6 * 
262.6 5.2 42.5 
143.0 -58.8 41.3 
251.5 -1.9 38.1 
300.4 15.9 37.4 
312.9 109.9 38.1 
127.9 -52.7 39.7 







































2.14 EG Ausfuhr 
BEC 321 MINERALISCHE 




BEC 321: FUELS AND 
LUBRICANTS / 
PROCESSED / MOTOR 
SPIRIT 
Exportations CE 
GCE 321 : COMBUSTIBLES 

















































































VOL VOL Δ% UV 
141.3 ­8.3 48.2 
138.2 6.0 50.9 
142.3 1.6 49.2 
181.9 6.1 50.4 
153.9 ­3.3 49.5 
190.7 10.7 48.8 
162.7 ­3.1 49.4 
188.9 28.2 54.7 
156.5 ­19.5 68.4 
226.5 29.1 75.8 
185.5 19.5 72.8 
219.5 49.1 65.5 
165.7 17.3 60.2 
129.6 ­6.2 56.5 
131.5 ­7.6 54.3 
165.1 ­9.2 53.4 
179.1 16.4 60.1 
240.6 26.2 55.3 
198.6 22.1 57.7 
207.7 10.0 56.5 
159.2 1.7 56.4 
194.6 ­14.1 56.3 
205.0 10.5 . 54.4 
202.5 ­7.7 54.2 
206.5 24.6 49.0 
159.4 23.0 45.8 
165.8 26.1 47.5 
160.3 ­2.9 47.7 
196.5 9.7 49.4 
170.4 ­29.2 51.1 
193.9 ­2.4 51.1 
184.6 ­11.1 50.0 
161.0 1.1 50.1 
179.9 ­7.6 47.3 
172.3 ­16.0 49.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.3 ­29.7 50.4 
112.5 ­12.2 54.8 
98.0 ­16.7 51.6 
123.9 8.4 51.1 
158.2 66.4 52.0 
194.6 43.5 50.1 
177.0 22.7 49.4 
127.3 ­12.9 55.1 
92.8 ­2.5 68.0 
90.7 ­38.4 72.6 
82.3 ­39.1 68.5 
107.9 0.7 64.1 
95.7 ­21.7 58.8 
82.3 ­26.8 55.0 
149.3 52.3 56.1 
183.6 48.2 53.0 
159.8 1.0 57.4 
136.8 ­29.7 57.9 
136.9 ­22.7 57.6 
168.0 32.0 57.5 
117.8 26.9 56.6 
133.6 47.3 56.0 
123.3 49.8 55.3 
113.6 5.3 51.6 
107.7 12.5 46.2 
111.6 35.6 47.3 
134.7 ­9.8 47.7 
127.5 ­30.6 48.9 
152.7 ­4.4 48.5 
167.9 22.7 49.9 
129.2 ­5.6 50.9 
163.5 ­2.7 48.4 
120.0 1.9 48.3 
127.7 ­4.4 47.6 
111.6 ­9.5 50.6 







































2.15 EG Einfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET / ANDERE 
EC Imports 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















96.7 ­10.7 63.9 
91.6 ­5.3 81.4 
88.9 ­2.9 88.1 
93.0 4.6 89.4 
97.3 4.6 97.8 
100.0 2.8 100.0 
107.4 7.4 53.9 
102.7 ­4.4 49.8 
99.0 ­3.6 43.7 
98.1 ­0.9 52.0 
100.0 1.9 57.1 
107.1 7.1 58.1 


































106.4 5.3 109.0 
87.8 ­3.7 102.5 
98.4 ­5.9 95.8 
101.2 ­10.7 92.4 
101.1 ­5.0 74.9 
125.6 43.1 53.0 
104.6 6.3 44.2 
101.9 0.7 44.0 
105.1 4.0 49.5 
94.8 ­24.5 49.5 
101.8 ­2.7 51.6 
105.7 3.7 48.7 
91.5 ­12.9 44.1 
91.8 ­3.2 45.5 
97.6 ­4.1 44.3 
113.4 7.3 41.3 
97.1 6.1 47.8 
92.8 1.1 52.7 
98.0 0.4 51.6 
105.7 ­6.8 55.4 
100.3 3.3 55.3 
94.9 2.3 48.7 
102.0 4.1 53.1 
99.0 ­6.3 71.2 
112.6 12.3 64.5 
101.9 7.4 55.2 
103.7 1.7 55.1 
114.9 16.1 57.1 
116.8 3.7 50.8 
102.7 0.8 51.7 
106.1 2.3 51.2 
109.0 ­5.1 52.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
62.2 14.8 64.3 
63.1 1.4 82.6 
78.3 24.1 88.4 
85.0 8.6 89.8 
89.2 4.9 99.6 
100.0 12.1 100.0 
93.6 ­6.4 52.1 
98.6 5.3 47.3 
95.9 ­2.7 38.9 
97.9 2.1 47.1 
100.7 2.9 51.5 
104.5 3.8 52.0 















103.0 30.1 110.3 
94.3 6.1 104.4 
100.1 11.5 94.1 
103.7 0.3 91.4 
99.1 ­3.8 73.9 
100.1 6.2 50.5 
87.8 ­12.3 40.9 
91.9 ­11.4 41.1 
93.6 ­5.5 45.6 
92.4 ­7.7 47.7 
100.3 14.2 49.7 
103.8 12.9 46.0 
94.2 0.6 39.8 
92.5 0.1 40.0 
96.7 ­3.6 39.7 
98.9 ­4.7 36.1 
94.5 0.3 . 42.2 
102.1 10.4 48.5 
95.4 ­1.3 47.2 
100.2 1.3 50.0 
98.0 3.7 50.3 
100.6 ­1.5 43.7 
99.7 4.5 47.1 
102.6 2.4 64.7 
111.2 13.5 57.3 
99.0 ­1.6 50.0 
92.9 ­6.8 49.9 
115.0 12.1 50.4 
100.8 ­9.4 44.4 
87.9 ­11.2 45.9 
88.5 ­4.7 45.0 


































2J5_ EG Ausfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET/ANDERE 
EÇ Exports 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






















































































































































































































































































































































































2.15 EG Einfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET / ANDERE 
EC Imports 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 






































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































112.7 17.4 49.9 
98.2 ­3.2 49.9 
104.3 ­1.6 48.7 
102.4 ­15.9 49.2 
88.1 ­31.8 49.4 
94.0 ­25.3 50.0 
104.5 ­7.5 52.2 
101.4 0.8 52.4 
99.5 ­0.7 50.1 
100.1 ­5.5 50.7 
102.4 8.9 49.7 
114.7 8.5 46.1 
83.9 ­25.6 44.8 
90.5 ­7.8 44.2 
100.2 ­3.9 43.4 
87.5 ­14.6 45.6 
92.8 5.3 45.1 
95.1 1.2 45.6 
106.9 2.3 43.8 
91.8 ­9.5 45.2 
94.0 ­5.5. 44.0 
109.6 9.5 41.3 
108.1 5.6 39.7 
122.5 . 6.8 42.6 
102.2 21.8 46.6 
94.3 4.2 48.3 
94.6 ­5.6 48.7 
87.4 ­0.1 52.4 
96.5 4.0 53.3 
94.4 ­0.7 52.3 
96.6 ­9.6 51.3 
101.6 10.7 50.9 
95.8 1.9 52.8 
100.1 ­8.7 54.1 
105.7 ­2.2 55.7 
111.3 ­9.1 56.4 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV | 
Indices mensuels 
90.2 ­6.1 45.2 
96.5 11.0 46.9 
94.2 ­17.5 44.8 
92.6 ­10.4 47.0 
91.9 ­6.1 47.5 
92.8 ­6.4 48.7 
106.2 12.9 49.3 
96.3 14.0 50.9 
98.6 16.1 48.9 
93.6 ­6.4 48.7 
105.7 19.8 46.9 
112.1 28.1 42.8 
98.3 9.0 39.9 
88.0 ­8.8 40.5 
96.4 2.3 39.0 
91.0 ­1.7 39.9 
86.5 ­5.9 40.1 
100.1 7.9 40.1 
95.0 ­10.5 39.2 
94.4 ­2.0 40.4 
100.7 2.1 39.4 
99.4 6.2 36.3 
96.9 ­8.3 35.6 
100.5 ­10.3 36.4 
98.1 ­0.2 40.7 
94.3 7.2 42.4 
91.1 ­5.5 43.5 
103.5 13.7 47.1 
106.2 22.8 48.7 
96.7 ­3.4 49.7 
92.5 ­2.6 47.4 
94.8 0.4 46.4 
98.8 ­1.9 47.9 
94.3 ­5.1 · 49.7 
106.0 9.4 49.2 







































2.15 EG Ausfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET /ANDERE 
EC Exports 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 














































































99.9 ­0.7 48.1 
107.0 10.4 51.3 
110.9 7.5 48.4 
90.8 ­23.3 50.1 
93.2 ­24.0 50.6 
95.9 ­16.2 50.2 
105.3 ­11.3 51.5 
97.4 ­1.5 52.0 
93.6 ­16.9 50.7 
114.7 14.4 49.8 
92.5 3.5 49.9 
108.6 7.1 47.6 
100.1 0.2 46.8 
88.6 ­17.2 45.8 
88.1 ­20.6 44.9 
88.9 ­2.1 44.8 
85.2 ­8.6 44.8 
91.1 ­5.0 44.7 
89.2 ­15.3 44.6 
88.4 ­9.2 45.1 
100.9 7.8 45.4 
84.1 ­26.7 43.8 
95.6 3.4 41.4 
83.7 ­22.9 42.6 
106.0 5.9 45.7 
86.5 ­2.4 48.2 
88.1 0.0 48.1 
82.3 ­7.4 50.5 
88.6 4.0 53.2 
92.5 1.5 53.4 
82.4 ­7.6 54.8 
86.7 ­1.9 53.1 
92.0 ­8.8 54.8 
89.9 6.9 54.4 
91.9 ­3.9 55.4 














































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.9 ­9.5 55.4 
85.4 ­14.5 56.9 
84.8 14.7 55.8 
77.4 3.9 57.4 
66.6 ­36.8 57.8 
66.9 ­20.1 59.0 
101.5 ­4.9 62.2 
88.5 ­13.3 62.3 
80.4 ­15.7 59.2 
79.9 ­6.3 58.5 
80.0 ­7.2 59.8 
116.0 2.7 57.6 
68.5 ­26.3 56.3 
75.0 ­12.2 55.1 
74.7 ­11.9 54.9 
71.0 ­8.3 56.0 
72.2 8.4 55.3 
78.9 17.9 55.9 
81.3 ­19.9 55.8 
78.4 ­11.4 55.8 
98.1 22.0 53.7 
85.9 7.5 52.1 
96.8 21.0 51.0 
94.2 ­18.8 52.9 
98.7 44.1 57.5 
83.7 11.6 58.9 
91.6 22.6 59.0 
67.8 ­4.5 62.4 
79.9 10.7 62.6 
104.9 33.0 64.5 
96.7 18.9 62.0 
83.3 6.3 62.2 
97.3 ­0.8 63.4 
98.6 14.8 66.1 
84.7 ­12.5 66.9 






































2.15 EG Einfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET / ANDERE 
EC Imports 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 













































































VOL VOL Δ% UV 
117.3 14.8 57.7 
93.5 ­0.8 55.1 
90.1 ­4.8 52.3 
92.5 5.8 51.2 
100.4 4.0 48.2 
91.6 ­3.0 46.7 
108.8 12.6 44.5 
101.8 0.2 52.5 
95.5 ­0.3 63.5 
103.5 3.4 71.8 
95.8 ­9.4 72.9 
97.6 ­12.3 69.0 
124.1 5.8 68.4 
106.3 13.7 66.9 
107.4 19.2 57.8 
100.3 8.4 54.6 
114.4 13.9 55.1 
90.9 ­0.8 55.7 
105.4 ­3.1 55.1 
104.1 2.3 54.4 
101.7 6.5 55.7 
115.4 11.5 56.9 
108.3 13.0 59.4 
121.0 24.0 55.2 
126.5 1.9 51.7 
118.0 11.0 50.6 
106.0 ­1.3 49.9 
109.2 8.9 50.5 
99.3 ­13.2 52.2 
99.5 9.5 52.5 
105.7 0.3 53.1 
103.5 ­0.6 50.7 
109.1 7.3 49.8 
109.9 ­4.8 51.9 
110.3 1.8 53.3 












































































VOL VOL Δ% UV 
105.9 8.0 53.1 
88.7 ­5.9 50.2 
99.3 9.0 47.5 
103.6 0.1 46.1 
100.8 ­5.1 43.7 
97.3 0.6 41.2 
108.8 17.6 39.6 
101.6 7.2 46.5 
88.7 ­10.2 56.9 
97.3 3.2 66.2 
107.2 1.1 65.5 
103.2 2.9 62.4 
122.8 16.0 61.3 
113.3 27.7 57.7 
97.4 ­1.9 51.7 
94.6 ­8.7 50.2 
100.0 ­0.8 49.8 
102.5 5.3 49.9 
96.2 ­11.6 49.8 
93.7 ­7.8 49.7 
89.0 0.3 50.0 
108.2 11.2 50.6 
128.7 20.1 51.4 
108.1 4.7 49.0 
105.3 ­14.3 45.6 
100.2 ­11.6 44.5 
97.1 ­0.3 43.1 
85.6 ­9.5 44.7 
89.3 ­10.7 46.2 
88.9 ­13.3 46.7 
90.5 ­5.9 46.4 
86.4 ­7.8 44.6 
88.6 ­0.4 43.9 
85.0 ­21.4 46.0 
92.1 ­28.4 47.3 







































2.15 EG Ausfuhr 
BEC 322: MINERALISCHE 
BRENNSTOFFE UND ÖLE / 
BEARBEITET /ANDERE 
EÇ Export? 




GCE 322: COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS / 












































































VOL VOL Δ% UV 
102.0 ­3.8 58.4 
78.3 ­9.5 57.0 
78.2 ­11.2 54.2 
77.4 ­6.0 52.9 
78.4 ­11.5 50.0 
96.1 3.9 47.3 
100.4 21.8 47.7 
88.8 2.4 49.2 
88.5 ­3.8 59.1 
97.7 8.7 71.0 
81.0 ­11.9 71.8 
83.4 ­9.8 69.6 
100.5 ­1.5 68.9 
90.6 15.7 67.3 
93.5 19.6 62.3 
89.1 15.1 56.2 
80.8 3.1 56.3 
86.0 ­10.5 56.9 
88.9 ­11.5 57.3 
82.7 ­6.9 56.6 
75.2 ­15.0 57.7 
98.4 0.7 56.8 
94.6 16.8 60.1 
94.1 12.8 58.6 
90.6 ­9.9 54.4 
102.4 13.0 52.6 
96.0 2.7 54.3 
88.5 ­0.7 54.0 
91.1 12.7 54.3 
87.5 1.7 55.4 
87.3 ­1.8 55.2 
91.8 11.0 54.8 
94.8 26.1 55.0 
95.5 ­2.9 55.7 
85.4 ­9.7 57.1 












































































VOL VOL Λ% UV 
98.3 ­0.4 70.7 
78.8 ­5.9 69.7 
91.9 0.3 65.7 
72.3 6.6 64.8 
84.2 5.4 63.4 
108.6 3.5 59.3 
96.3 ­0.4 58.2 
84.2 1.1 64.5 
88.1 ­9.5 73.1 
99.6 1.0 81.6 
92.9 9.7 81.5 
91.6 ­2.2 77.7 
95.9 ­2.4 82.6 
85.7 8.8 77.7 
80.5 ­12.4 75.0 
85.7 18.5 71.1 
74.9 ­11.0 70.5 
83.3 ­23.3 71.1 
107.1 11.2 69.7 
94.9 12.7 68.9 
84.4 ­4.2 71.2 
97.2 ­2.4 70.7 
79.5 ­14.4 74.1 
96.1 4.9 72.4 
93.0 ­3.0 68.9 
82.5 ­3.7 69.7 
83.3 3.5 68.0 
84.2 ­1.8 68.6 
84.8 13.2 69.2 
114.6 37.6 67.7 
112.9 5.4 67.7 
87.9 ­7.4 65.4 
94.1 11.5 64.7 
104.8 7.8 67.9 
95.5 20.1 71.2 












































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Imports 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 










































































87.8 4.4 62.7 
82.4 ­6.2 70.8 
83.2 1.0 79.0 
83.3 0.1 86.7 
91.9 10.3 92.9 
100.0 8.8 100.0 
103.7 3.7 103.6 
111.0 7.0 106.3 
116.7 5.1 111.0 
127.4 9.2 117.8 
135.0 6.0 121.0 
134.4 ­0.4 126.5 


































95.2 11.6 99.0 
100.3 9.3 99.8 
94.3 7.4 101.1 
110.0 7.0 100.1 
95.9 0.7 102.8 
105.8 5.5 103.2 
97.6 3.5 104.1 
114.5 4.1 104.2 
102.2 6.6 106.6 
110.5 4.4 106.8 
104.4 7.0 107.0 
128.3 12.1 105.1 
105.6 3.3 110.6 
117.7 6.5 111.0 
110.3 5.7 111.3 
131.3 2.3 111.3 
118.6 12.3 115.8 
133.0 13.0 117.3 
118.3 7.3 119.8 
142.1 8.2 118.2 
131.8 11.1 121.5 
138.2 3.9 120.5 
125.2 5.8 121.5 
142.2 0.1 120.5 
134.7 2.2 124.3 
143.3 3.7 125.6 
128.7 2.8 129.0 
147.9 4.0 127.3 
134.2 ­0.4 130.3 
136.0 ­5.1 130.9 
121.9 ­5.3 131.8 




















































































































































































































































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Exports 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 
























































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















87.1 3.3 64.5 
81.5 ­6.4 71.8 
83.0 1.8 79.7 
82.8 ­0.2 87.6 
91.7 10.7 93.5 
100.0 9.1 100.0 
103.7 3.7 103.3 
112.1 8.1 105.1 
117.5 4.8 110.4 
127.6 8.6 117.7 
131.5 3.1 121.5 
129.6 ­1.4 126.3 


































95.4 10.8 99.6 
100.4 10.8 99.3 
93.8 8.4 101.3 
110.6 6.8 99.8 
96.5 1.2 102.6 
106.6 6.2 102.7 
97.1 3.5 103.3 
114.5 3.5 104.4 
101.5 5.2 106.4 
111.4 4.5 105.3 
106.0 9.2 105.0 
129.3 12.9 104.0 
104.9 3.3 109.1 
121.8 9.3 109.5 
111.9 5.6 1.11.3 
131.6 1.8 111.3 
120.2 14.6 114.6 
130.5 7.1 118.2 
119.1 6.4 119.0 
139.8 6.2 118.8 
130.4 8.5 121.1 
136.2 4.4 120.3 
121.1 1.7 123.0 
137.3 ­1.8 121.8 
133.0 2.0 123.5 
139.7 2.6 125.0 
124.3 2.6 128.5 
142.3 3.6 128.2 
129.0 ­3.0 129.6 
129.0 ­7.7 131.6 
117.1 ­5.8 132.8 
131.8 ­7.4 131.4 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices annuels 
92.3 1.4 62.2 
96.5 4.6 70.8 
94.0 ­2.6 79.3 
88.1 ­6.3 87.3 
93.3 5.9 93.6 
100.0 7.2 100.0 
94.6 ­5 .4 102.8 
88.8 ­6.1 106.1 
86.3 ­2.8 112.2 
91.6 6.1 119.8 
91.6 0.0 122.4 
90.9 ­0.8 127.1 















95.1 6.3 100.0 
98.2 9.0 100.0 
95.1 6.1 100.8 
111.4 6.4 99.4 
90.4 ­4.9 102.0 
97.6 ­0.6 101.9 
90.7 ­4.6 103.2 
99.6 ­10.6 104.3 
81.7 ­9.6 107.1 
85.1 ­12.8 105.9 
86.4 ­4.7 106.3 
101.8 2.2 105.3 
75.1 ­8.1 110.3 
86.4 1.5 111.1 
86.4 0.0 113.3 
97.5 ­4.2 113.9 
85.3 13.6 118.0 
92.0 6.5 119.7 
89.1 3.1 120.3 
100.3 2.9 120.9 
91.9 7.7 122.2 
92.0 0.0 121.5 
87.1 ­2.2 122.8 
95.4 ­4.9 123.2 
91.2 ­0.8 125.8 
94.6 2.8 126.8 
94.5 8.5 128.6 
105.6 10.7 127.3 
84.8 ­7.0 132.6 
87.0 ­8.0 134.0 
87.8 ­7.1 132.8 







































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Imports 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 
























































































86.9 -0.9 106.6 
101.7 5.8 106.6 
118.0 13.6 106.5 
112.8 1.2 1064 
107.3 7.0 1074 
111.5 5.6 106.4 
116.6 5.7 106.8 
83.4 5.6 107.7 
113.2 9.6 106.8 
126.9 9.5 105.4 
124.5 14.3 104.0 
133.5 12.5 105.8 
84.0 -3.3 108.8 
107.5 5.7 110.6 
125.2 6.1. 111.8 
110.8 -1.8 111.1 
117.3 9.3 111.0 
125.1 12.2 110.8 
115.4 -1.0 110.9 
94.9 13.8 113.2 
120.5 6.4 110.3 
129.4 2.0 109.6 
127.9 2.7 111.4 
136.8 2.5 112.7 
111.0 32.1 115.9 
115.5 7.4 115.5 
129.3 3.3 116.0 
126.8 14.4 116.7 
126.9 8.2 116.9 
145.2 16.1 118.1 
129.0 11.8 119.5 
102.5 8.0 119.6 
123.3 2.3 120.2 
143.0 10.5 117.6 
144.5 13.0 116.9 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.4 2.3 96.0 
100.1 13.6 94.2 
116.1 23.6 94.6 
110.6 0.1 93.5 
106.9 5.9 93.9 
111.5 7.0 94.5 
115.3 9.8 94.9 
94.5 9.1 95.1 
119.6 6.9 95.1 
128.0 6.8 94.3 
126.5 17.3 93.2 
135.8 20.5 93.3 
95.8 -0.6 95.4 
113.2 13.1 96.0 
137.2 18.2 97.7 
124.4 12.5 96.9 
127.1 18.9 97.9 
135.2 21.3 97.7 
124.2 7.7 99.2 
120.7 27.7 101.2 
134.2 12.2 100.2 
141.9 10.9 100.7 
143.9 13.8 101.0 
145.9 7.4 100.3 
125.6 31.1 105.9 
120.3 6.3 106.7 
137.0 -0.1 108.4 
139.3 12.0 107.7 
136.7 7.6 108.7 
145.3 7.5 111.0 
132.0 6.3 111.2 
123.7 2.5 110.0 
137.8 2.7 108.4 
150.8 6.3 108.9 
147.8 2.7 108.5 











































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Exports 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 
























































































87.2 -2.5 107.1 
100.9 3.5 106.1 
116.4 13.5 106.2 
111.4 -1.9 106.3 
108.6 11.4 105.3 
114.4 5.1 104.3 
117.8 6.9 104.6 
83.5 6.6 105.1 
116.8 13.6 105.4 
128.1 6.1 103.8 
124.7 17.0 103.7 
135.1 16.3 104.5 
84.9 -2.6 107.4 
105.1 4.2 110.2 
124.8 7.2 109.4 
114.4 2.7 109.3 
121.7 12.1 109.7 
129.5 13.2 109.6 
118.5 0.6 111.1 
94.3 12.9 112.4 
122.9 5.2 110.6 
128.0 -0.1 110.8 
1334 7.0 110.2 
133.3 -1.3 113.0 
111.1 30.9 114.2 
118.1 12.4 114.2 
131.5 5.4 115.2 
125.3 9.5 118.2 
123.0 1.1 117.8 
143.3 10.7 118.6 
129.5 9.3 118.1 
98.9 4.9 120.1 
128.9 4.9 119.1 
141.9 10.9 118.1 
139.7 4.7 117.3 















































































VOL VOL Δ% UV I 
Indices mensuels 
72.8 -18.7 107.1 
80.5 -10.2 107.4 
91.7 -0.3 106.8 
84.9 -19.8 106.2 
84.8 -6.2 106.3 
85.6 -11.2 105.3 
96.2 -7.9 105.9 
75.3 -6.9 107.2 
87.8 1.2 105.9 
92.9 -8.7 105.8 
96.5 9.3 104.4 
116.0 6.6 105.6 
62.8 · -13.7 108.8 * 
73.7 -8.4 111.7 
88.9 -3.1 110.1 
81.2 -4.4 110.4 
86.1 1.5 111.0 
91.9 7.4 111.7 
91.1 -5.3 112.8 
81.8 8.6 113.7 
86.3 -1.7 113.4 
92.9 0.0 113.3 
93.9 -2.7 113.4 
105.7 -8.9 114.8 
83.3 32.6 118.3 
79.9 8.4 118.5 
92.6 4.2 117.4 
87.0 7.1 119.1 
885 2.8 119.6 
100.4 9.2 120.3 
95.3 4.6 119.8 
84.6 3.4 121.0 
87.4 1.3 120.2 
97.4 4.8 120.6 
96.7 3.0 119.9 












































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Imports 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 























































































VOL VOL Δ% UV 
123.3 11.1 122.3 
124.3 7.6 120.6 
148.0 14.5 121.6 
134.3 5.9 121.1 
141.1 11.2 120.0 
139.1 -4.2 120.5 
140.7 9.1 121.3 
107.7 5.1 121.7 
127.4 3.3 121.6 
143.8 0.6 119.5 
145.9 1.0 120.1 
136.8 -1.4 122.0 
133.2 8.0 123.8 
129.9 4.5 124.1 
141.0 -4.7 124.9 
144.8 7.8 124.8 
142.1 0.7 125.5 
143.0 2.8 126.6 
149.3 6.1 129.3 
104.7 -2.8 130.2 
132.1 3.7 127.6 
150.5 4.7 127.5 
145.0 -0.6 127.0 
148.4 8.5 127.3 
122.8 -7.8 130.2 
131.6 1.3 129.3 
148.3 5.2 131.3 
139.6 -3.6 130.9 
131.1 -7.7 130.8 
137.4 -3.9 131.0 
139.7 -6.4 132.9 
97.6 -6.8 . 132.8 
128.5 -2.7 129.9 
140.8 -6.4 130.3 
136.0 -6.2 129.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
137.9 9.8 107.4 
126.7 5.3 107.7 
152.3 11.2 106.8 
140.3 0.7 106.5 
152.9 11.9 104.9 
143.7 -1.1 105.0 
142.9 8.3 106.1 
132.0 6.7 102.2 
140.6 2.0 102.5 
164.9 9.4 102.2 
161.7 9.4 100.8 
136.4 0.4 104.1 
156.1 13.2 104.5 
143.2 13.0 104.7 
154.4 1.4 106.4 
168.8 20.3 109.7 
162.9 6.5 109.8 
154.4 7.4 111.7 
160.0 12.0 113.5 
134.2 1.7 111.8 
155.4 10.5 111.1 
176.7 7.2 109.7 
165.9 2.6 110.0 
153.7 12.7 111.9 
142.7 -8.6 111.8 
138.0 -3.6 114.0 
160.6 4.0 114.7 
155.9 -7.6 115.4 
148.6 -8.8 113.9 
150.7 -2.4 113.3 
152.5 -4.7 113.8 
120.4 -10.3 111.7 
149.3 -3.9 111.0 
154.2 -12.7 113.1 
150.2 -9.5 115.4 












































UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EÇ Export? 
BEC 4: CAPITAL GOODS 
(EXCEPT TRANSPORT 






















































































VOL VOL Δ% UV 
120.6 8.6 121.1 
122.0 3.3 120.7 
148.6 13.0 121.6 
131.7 5.1 119.0 
137.4 11.7 121.2 
139.4 ­2.7 120.8 
138.9 7.3 123.0 
101.9 3.0 122.8 
122.6 ­4.9 123.3 
144.0 1.5 120.6 
138.5 ­0.9 121.1 
129.5 ­6.1 123.8 
128.4 6.5 123.2 
129.2 5.9 123.3 
141.3 ­4.9 124.0 
142.1 7.9 123.7 
135.5 ­1.4 124.1 
141.6 1.6 127.0 
144.1 3.7 127.5 
102.9 1.0 130.3 
126.0 2.8 128.3 
146.0 1.4 128.5 
140.0 1.1 126.7 
140.9 8.8 129.4 
118.6 ­7.6 130.0 
126.8 ­1.9 129.3 
141.5 0.1 129.6 
133.7 ­5.9 132.3 
124.1 ­ 8 4 131.3 
129.3 ­8.7 131.2 
136.0 ­5.6 132.9 
91.9 ­10.7 133.7 
123.4 ­2.1 132.0 
135.4 ­7.3 131.6 
129.1 ­7.8 130.3 












































































VOL VOL Δ% UV 
91.4 9.7 122.7 
84.8 6.1 122.3 
99.6 7.6 121.7 
88.0 1.1 120.3 
92.7 4.7 122.7 
95.2 ­5.2 121.7 
98.9 3.8 122.5 
84.4 ­0.2 122.8 
78.0 ­10.8 123.3 
96.8 ­0.6 122.2 
91.9 ­5.0 122.9 
97.4 ­8.6 124.5 
95.1 4.0 125.0 
85.4 0.7 125.8 
93.2 ­6.4 126.7 
93.9 6.7 126.5 
95.1 2.6 126.6 
94.9 ­0.3 127.2 
107.6 8.8 129.3 
88.6 5.0 128.5 
87.2 11.8 128.0 
104.0 7.4 127.8 
100.1 8.9 127.1 
112.6 15.6 126.9 
80.5 ­15.4 132.4 
81.2 ­4.9 132.1 
92.7 ­0.5 133.2 
90.0 ­4.2 135.2 
84.3 ­11.4 134.2 
86.7 ­8.6 132.5 
99.8 ­7.2 133.4 
76.3 ­13.9 133.1 
87.4 0.2 131.8 
97.2 ­6.5 132.4 
92.1 ­8.0 131.7 























































































































89.1 3.4 63.5 
84.2 -5.5 71.2 
85.1 1.1 79.5 
84.8 -0.4 86.7 
93.0 9.7 92.3 
100.0 7.5 100.0 
105.4 5.4 104.1 
114.6 8.7 106.6 
110.8 -3.3 112.1 
121.9 10.0 118.0 
128.1 5.1 121.6 
128.6 0.4 126.4 


































93.1 8.9 98.5 
100.5 7.7 99.6 
92.6 5.6 101.3 
113.6 7.4 100.6 
95.9 3.0 103.7 
107.1 6.6 103.7 
97.8 5.6 104.0 
119.5 5.2 104.8 
104.6 9.1 107.0 
115.1 7.5 107.1 
106.4 8.8 106.7 
134.3 12.4 105.6 
99.1 -5.3 111.6 
111.3 -3.3 112.7 
103.9 -2.3 111.7 
126.6 -5.7 112.3 
112.0 13.0 116.0 
128.0 15.0 117.6 
112.5 8.3 119.7 
137.9 8.9 118.8 
124.6 11.3 121.9 
131.0 2.3 121.4 
117.1 4.1 121.8 
137.1 -0.6 121.4 
130.8 5.0 125.2 
141.1 7.7 125.8 
125.2 6.9 128.2 
148.4 8.2 126.4 
126.1 -3.6 130.4 
129.7 -8.1 131.3 
114.0 -8.9 131.1 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
90.1 18.1 53.2 
90.4 0.3 65.5 
85.4 -5.5 74.9 
89.3 4.6 82.8 
95.5 6.9 93.1 
100.0 4.7 100.0 
105.2 5.2 97.0 
116.5 10.7 94.7 
125.1 7.4 99.6 
131.1 4.8 109.3 
140.5 7.2 105.6 
146.3 4.1 111.8 















97.8 9.5 102.8 
99.7 2.2 101.9 
93.8 -0.2 99.3 
109.2 0.1 96.3 
93.1 -4.8 98.2 
106.9 7.2 98.2 
1Ó2.7 9.5 97.1 
117.9 8.0 94.9 
106.2 14.1 95.7 
112.1 4.9 94.5 
111.6 8.7 95.2 
136.4 15.7 93.5 
112.2 5.6 97.2 
124.4 11.0 98.1 
121.0 8.4 100.8 
141.9 4.0 101.7 
121.7 8.5 107.7 
136.2 9.5 109.4 
125.3 3.6 110.7 
142.3 0.3 109.1 
133.7 9.9 108.2 
140.3 3.0 106.4 
132.3 5.6 105.0 
153.3 7.7 103.2 
148.2 10.8 106.7 
160.5 14.4 112.3 
143.9 8.8 115.3 
165.1 7.7 112.8 
143.1 -3.4 115.0 
149.2 -7.0 115.8 
135.5 -5.8 113.2 


















































































































89.4 1.8 65.3 
83.1 -7.0 72.5 
85.6 3.0 80.5 
85.2 -0.5 87.7 
92.6 8.7 93.3 
100.0 8.0 100.0 
104.5 4.5 104.7 
113.9 9.0 107.3 
110.6 -2.9 112.9 
123.3 11.5 118.9 
125.2 1.5 123.4 
122.0 -2.6 128.0 


































94.3 9.0 99.2 
99.8 8.6 99.8 
92.6 6.9 101.2 
113.5 7.9 99.9 
96.3 2.1 104.0 
107.6 7.8 103.9 
96.5 4.2 104.8 
117.3 3.3 106.0 
102.8 6.7 108.0 
114.1 6.0 107.8 
106.1 9.9 107.5 
132.5 13.0 106.4 
95.8 -6.8 111.7 
115.2 1.0 112.1 
106.7 0.6 113.5 
125.5 -5.3 114.2 
113.4 18.4 116.7 
126.7 10.0 119.3 
114.5 7.3 119.7 
137.4 9.5 119.7 
124.2 9.5 121.8 
130.6 3.1 122.3 
112.7 -1.6 124.5 
132.0 -3.9 125.0 
127.1 2.3 126.8 
135.5 3.8 127.0 
120.1 6.6 129.4 
142.0 7.6 128.8 
120.0 -5.6 131.2 
122.2 -9.8 133.3 
108.9 -9.3 133.5 















































































































































































































































2.17 EG Einfuhr 





























































































88.4 0.1 107.1 
103.8 9.6 107.0 
121.7 16.0 107.0 
117.0 3.5 106.9 
110.9 9.4 107.3 
117.4 9.8 107.1 
120.8 7.8 106.7 
83.3 6.5 107.7 
115.0 11.4 106.0 
130.8 10.9 105.5 
128.7 14.7 104.6 
143.5 11.7 106.7 
78.7 -11.0 109.1 
99.9 -3.8 111.7 
118.7 -2.5 113.1 
104.5 -10.7 113.0 
111.0 0.1 112.4 
118.3 0.8 112.7 
110.4 -8.6 111.6 
88.5 6.2 113.0 
112.9 -1.8 110.6 
123.3 -5.7 110.1 
121.3 -5.7 112.7 
135.2 -5.8 113.9 
103.5 31.5 116.6 
108.8 8.9 115.3 
123.8 4.3 116.0 
120.5 15.3 117.4 
123.1 10.9 117.0 
140.5 18.8 118.2 
124.9 13.1 119.0 
96.0 8.5 119.7 
116.7 3.4 120.5 
136.1 10.4 118.3 
139.2 14.8 117.4 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
98.5 1.0 96.7 
100.6 15.9 95.4 
119.5 25.7 95.0 
113.1 1.5 94.2 
110.8 6.5 93.9 
112.5 7.0 95.5 
118.6 12.8 94.7 
94.5 9.6 94.9 
121.7 4.3 96.0 
129.3 6.5 94.5 
133.8 20.1 92.7 
146.1 20.9 93.4 
94.0 -4.6 96.2 
109.5 8.8 96.2 
133.0 11.3 98.7 
121.7 7.6 97.5 
121.9 10.0 98.1 
129.5 15.1 98.8 
119.3 0.6 100.0 
115.3 22.0 101.6 
128.2 5.3 100.7 
138.7 7.3 101.3 
143.0 6.9 101.9 
144.1 -1.4 101.9 
120.9 28.6 106.5 
111.9 2.2 107.7 
132.4 -0.5 108.8 
136.5 12.2 107.8 
132.6 8.8 109.2 
139.5 7.7 111.3 
128.7 7.9 111.9 
116.9 1.4 110.2 
130.2 1.6 109.9 
145.4 4.8 109.5 
143.4 0.3 109.3 




































































































































88.8 0.3 108.6 
100.3 4.7 107.7 
119.4 14.1 107.7 
115.0 0.3 108.4 
111.1 12.4 107.8 
116.3 6.4 107.2 
119.6 6.3 107.3 
81.9 7.5 107.4 
116.9 16.0 107.7 
130.5 8.1 105.6 
125.6 15.8 106.2 
141.4 15.2 107.3 
76.6 -13.7 109.3 
96.1 -4.2 112.5 
114.9 -3.8 112.6 
105.0 -8.7 111.7 
116.3 4.7 111.9 
124.4 7.0 112.5 
113.6 -5.0 113.9 
89.0 8.7 114.3 
117.3 0.3 112.6 
120.5 -7.7 113.0 
125.0 -0.5 113.7 
131.0 -7.4 .115.7 
104.8 36.8 116.8 
110.1 14.6 116.3 
125.3 9.1 117.0 
121.5 15.7 119.4 
119.5 2.8 118.6 
139.0 11.7 119.7 
124.5 9.6 119.7 
94.6 6.3 119.9 
124.4 6.1 119.5 
135.6 12.5 118.9 
135.8 8.6 118.6 















































































VOL ν θ ί Δ % UV UVA% 
Indices mensuels 
72.6 -19.5 107.1 
80.0 -8.7 107.0 
90.5 -1.2 106.6 
84.6 -20.9 106.0 
83.9 -7.6 106.5 
85.5 -11.3 105.3 
93.7 -11.3 106.4 
74.3 -8.8 108.2 
85.2 -1.0 106.1 
90.7 -10.5 106.1 
97.0 8.9 104.8 
120.0 6.1 106.3 
57.6 * -20.7 109.0 * 
67.1 -16.1 112.0 
80.5 -11.0 111.1 
73.2 -13.5 111.6 
80.5 -4.1 111.2 
85.5 0.0 111.9 
84.1 -10.2 113.5 
76.2 2.6 113.5 
79.4 -6.8 113.1 
86.1 -5.1 112.3 
86.7 -10.6 114.7 
1009 -15.9 115.2 
77.4 34.4 118 5 
72.8 8.5 118.5 
83.7 4.0 118.3 
80.7 10.2 119.3 
82.3 2.2 119.9 
94.3 10.3 119.6 
89.7 6.7 119.9 
77.6 1.8 120.8 
79.9 0.6 119.8 
90.2 4.8 121.1 
89.6 3.3 119.4 



































































































































VOL VOLA% UV 
116.9 12.9 121.7 
116.0 6.6 121.8 
140.9 13.8 122.2 
126.1 4.6 121.7 
133.8 8.7 121.1 
133.3 -5.1 121.3 
132.6 6.2 122.5 
98.6 2.7 121.3 
120.2 3.0 121.5 
136.2 0.1 119.6 
141.2 1.4 121.1 
134.0 -3.1 123.5 
129.2 10.5 125.4 
124.7 7.5 124.7 
138.4 -1.8 125.4 
142.0 12.6 125.1 
138.3 3.4 125.3 
143.0 7.3 127.0 
146.5 10.5 128.7 
100.0 1.4 128.9 
129.0 7.3 127.1 
148.8 9.3 126.3 
143.1 1.3 126.3 
153.5 14.6 126.4 
114.0 -11.8 130.6 
123.5 -1.0 129.8 
140.9 1.8 130.8 
132.1 -7.0 131.3 
124.8 -9.8 131.4 
132.2 -7.6 131.2 
131.5 -10.2 132.4 
89.7 -10.3 131.8 
120.9 -6.3 129.3 
132.2 -11.2 128.8 
130.9 -8.5 128.2 














































































VOL VOLA% UV 
132.4 9.5 108.7 
120.9 8.0 108.2 
147.9 11.7 107.9 
136.1 -0.3 106.7 
145.8 10.0 106.3 
138.8 -0.5 106.3 
135.7 5.4 107.8 
126.2 8.0 103.1 
135.1 3.8 103.9 
160.6 10.5 103.4 
159.9 11.5 101.5 
139.3 0.9 105.0 
154.5 16.7 105.9 
138.9 14.9 105.6 
151.2 2.2 108.5 
168.5 23.8 111.0 
160.3 9.9 112.5 
152.7 10.0 113.3 
155.1 14.3 116.6 
126.3 0.1 115.6 
150.3 11.3 113.8 
174.3 8.5 112.1 
163.3 2.1 113.6 
157.7 13.2 112.9 
138.9 -10.1 113.5 
132.9 -4.3 115.3 
157.5 4.2 116.0 
153.5 -8.9 116.5 
146.2 -8.8 114.9 
147.9 -3.1 116.1 
147.9 -4.6 114.8 
113.8 -9.9 113.0 
144.9 -3.6 111.6 
150.8 -13.5 114.4 
147.1 -9.9 116.1 




































































































































VOL VOLA% UV 
114.2 9.0 121.3 
115.7 5.1 121.2 
142.9 14.0 122.7 
126.9 4.4 120.7 
132.5 10.9 122.9 
132.3 -4.8 123.2 
130.9 5.1 124.1 
93.5 -1.2 124.3 
113.5 -8.8 125.2 
135.9 0.2 122.9 
132.8 -2.2 124.3 
127.4 -9.6 128.0 
123.2 7.9 126.7 
121.2 4.8 126.7 
136.9 -4.2 127.0 
137.6 8.4 126.3 
132.6 0.1 126.4 
136.2 2.9 128.2 
139.8 6.8 129.0 
98.4 5.2 131.0 
122.0 7.5 128.6 
142.8 5.1 128.3 
138.6 4.4 127.6 
144.6 13.5 130.6 
109.7 -11.0 130.8 
116.6 -3.8 131.5 
133.7 -2.3 131.2 
127.0 -7.7 133.0 
116.7 -12.0 133.8 
123.0 -9.7 133.1 
128.7 -7.9 133.8 
83.2 -15.4 134.6 
114.7 -6.0 132.5 
127.4 -10.8 132.2 
120.4 -13.1 131.2 














































































VOL ν θ ί Δ % UV 
85.4 10.3 122.2 
78.0 7.1 121.7 
91.8 9.7 121.3 
81.6 1.1 120.3 
85.4 3.8 122.5 
87.8 -6.9 121.9 
92.1 2.7 123.1 
77.5 -0.1 123.3 
69.5 -13.0 123.9 
88.9 -1.4 123.5 
84.3 -5.9 123.6 
93.2 -10.0 126.5 
90.9 6.4 125.2 
78.4 0.5 126.7 
86.4 -5.9 127.1 
87.1 6.7 126.3 
88.8 4.0 126.5 
88.3 0.6 126.7 
101.1 9.8 129.3 
81.5 5.2 128.4 
82.0 18.0 127.5 
95.7 7.6 128.4 
93.8 11.3 126.8 
107.7 15.6 127.8 
71.5 -21.3 133.6 
70.6 -9.9 133.4 
84.7 -2.0 133.1 
80.8 -7.2 135.2 
76.6 -13.7 134.6 
78.6 -11.0 133.3 
90.6 -10.4 134.6 
68.1 -16.4 134.0 
77.1 -6.0 132.4 
87.8 -8.3 133.5 
82.5 -12.0 132.5 







































2.18 EG Einfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Imports 




GCE 42: BIENS 
D EQUIPEMENT/PARTIES, 


































































86.0 6.3 614 
79.8 -7.2 70.2 
80.3 0.6 78.2 
81.1 1.0 86.5 
90.3 11.3 93.8 
100.0 10.7 100.0 
101.2 1.2 102.8 
105.6 4.3 105.9 
126.2 19.5 109.0 
136.2 7.9 116.8 
146.0 7.2 119.5 
143.6 -1.6 126.0 


































98.3 15.5 99.7 
100.1 11.8 100.2 
96.9 10.2 100.9 
104.9 6.4 99.3 
95.9 -2.4 101.5 
103.8 3.7 102.4 
97.2 0.3 104.2 
107.1 2.1 103.2 
98.6 2.8 105.9 
103.8 0.0 106.2 
101.5 4.4 107.5 
119.3 11.4 104.2 
115.8 17.4 108.7 
128.6 23.9 107.6 
119.8 18.0 110.7 
139.2 16.7 109.1 
129.1 11.5 114.9 
141.1 9.7 116.3 
127.5 6.4 119.2 
149.2 7.2 116.8 
143.4 11.1 120.3 
149.6 6.0 118.8 
138.0 8.2 120.4 
150.5 0.9 118.6 
141.2 -1.5 122.4 
147.3 -1.5 124.7 
134.6 -2.5 129.3 
148.1 -1.6 127.8 
147.2 4.2 129.4 
146.2 -0.7 129.7 
134.4 -0.1 132.2 















































































































































































































































2.18 EG Ausfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Exports 




GCE 42: BIENS 
D EQUIPEMENT/PARTIES, 


































































83.8 6.1 63.3 
79.1 ­5.6 70.7 
79.1 0.0 78.4 
79.3 0.3 87.3 
90.5 14.1 93.7 
100.0 10.5 100.0 
102.5 2.5 101.1 
109.0 6.3 101.8 
128.8 18.2 106.2 
135.0 4.8 115.4 
141.8 5.0 118.3 
142.3 0.4 123.3 


































97.1 13.3 100.2 
101.3 14.2 98.5 
95.5 10.7 101.7 
106.3 5.0 99.7 
96.7 ­0.4 100.5 
105.1 3.8 100.9 
98.0 2.6 101.2 
110.1 3.6 101.8 
99.4 2.8 104.1 
107.1 1.9 101.6 
105.7 7.9 101.4 
124.2 12.8 100.4 
119.4 20.1 105.2 
132.6 23.8 105.5 
120.7 14.2 107.5 
141.9 14.3 106.6 
131.5 10.1 111.0 
137.1 3.4 116.1 
126.8 5.1 117.5 
144.0 1.5 117.1 
140.5 6.8 119.5 
145.5 6.1 117.0 
134.8 6.3 120.4 
146.2 1.5 116.6 
142.8 1.6 118.4 
147.1 1.1 121.5 
131.6 ­2.4 126.7 
143.5 ­1.8 126.8 
143.9 0.8 126.8 
140.2 ­4.7 128.5 
130.8 ­0.6 131.0 















































































































































































































































2.18 EG Einfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Imports 




GCE 42: BIENS 
D'EQUIPEMENT/PARTIES, 
















































































84.7 -2.5 105.9 
98.7 0.5 106.0 
112.4 9.8 105.7 
106.7 -2.3 105.7 
101.9 3.2 107.6 
102.8 -0.7 105.3 
110.4 2.4 106.8 
83.6 4.1 107.7 
110.6 6.9 108.0 
121.2 7.3 105.1 
118.2 13.7 103.0 
118.5 13.7 104.4 
92.0 8.6 108.3 
119.6 21.2 108.4 
135.7 20.7 109.3 
121.6 14.0 107.4 
127.7 25.3 108.1 
136.6 32.9 107.2 
123.5 11.9 109.3 
104.2 24.6 113.4 
131.8 19.2 109.9 
138.8 14.5 108.7 
138.8 17.4 108.7 
140.1 18.2 110.2 
122.9 33.6 114.2 
126.2 5.5 115.1 
138.1 1.8 115.4 
136.9 12.6 115.0 
133.3 4.4 116.3 
153.0 12.0 117.3 
135.8 10.0 119.7 
112.8 8.3 118.9 
133.9 1.6 119.0 
154.2 11.1 116.0 
153.1 10.3 115.6 















































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
93.2 * 4.7 94.7 * 
99.5 10.2 91.8 
111.0 20.4 93.6 
106.7 -2.4 92.3 
100.8 4.9 93.8 
110.4 7.4 92.7 
110.0 4.8 95.3 
94.4 8.0 95.3 
116.6 11.9 93.2 
126.2 7.6 93.9 
114.8 12.5 94.2 
119.5 20.1 92.9 
99.4 6.7 93.5 
119.0 19.6 95.8 
146.1 31.6 94.8 
129.6 21.5 95.4 
136.2 35.1 97.1 
146.3 32.5 94.9 
132.9 20.8 97.3 
129.9 37.6 100.2 
144.5 23.9 99.1 
148.6 17.7 98.7 
148.0 28.9 97.7 
151.7 26.9 96.1 
134.2 35.0 103.9 
135.4 13.8 103.9 
145.8 -0.2 106.8 
145.1 12.0 106.6 
144.5 6.1 106.9 
155.9 6.6 109.4 
138.7 4.4 109.1 
135.6 4.4 108.8 
151.5 4.8 105.2 
160.9 8.3 106.9 
156.2 5.5 106.3 






































>.18 EG Ausfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Exports 




GCE 42: BIENS 
D EQUIPEMENT/PARTIES, 
















































































84.6 -6.8 104.7 
101.9 2.0 103.8 
111.8 12.5 104.0 
105.6 -5.4 103.3 
104.5 9.4 101.5 
111.3 3.0 100.0 
114.8 7.7 100.6 
85.9 5.5 101.7 
116.6 10.2 102.0 
124.2 3.2 101.1 
123.2 18.8 99.9 
125.1 17.8 100.3 
97.7 15.5 104.7 
119.3 17.1 107.0 
141.3 26.4 104.2 
129.0 22.2 105.9 
130.3 24.7 106.3 
138.6 24.5 104.5 
127.1 10.7 106.4 
102.8 19.7 109.5 
132.2 13.4 107.1 
140.2 12.9 107.3 
148.2 20.3 104.2 
137.3 9.8 108.6 
121.5 24.4 110.0 
131.3 10.1 110.7 
141.6 0.2 112.1 
131.9 2.2 115.9 
129.0 -1.0 116.0 
150.4 8.5 116.3 
137.8 8.4 115.3 
106.0 3.1 119.7 
136.5 3.3 118.0 
152.3 8.6 116.2 
146.3 -1.3 114.8 















































































VOL ν θ ί Δ % UV UVA% 
Indices mensuels 
73.1 -17.3 107.0 
81.6 -12.4 108.0 
93.6 0.9 107.3 
85.4 -18.0 106.5 
86.6 -3.3 106.2 
85.7 -11.0 105.4 
100.7 -1.6 105.3 
76.9 -3.8 105.6 
92.4 4.9 105.9 
96.8 -5.6 105.3 
95.6 10.1 103.7 
108.6 7.6 104.5 
72.5 -0.8 108.1 
859 5.3 111.1 
104.9 12.1 108.1 
96.1 12.5 108.2 
96.6 11.5 110.5 
103.7 21.0 111.1 
104.4 3.7 111.4 
92.2 19.9 113.8 
99.2 7.4 113.6 
105.6 9.1 114.5 
107.1 12.0 111.5 
114.8 5.7 114.0 
94.4 30.2 117.8 
93.1 8.4 118.3 
109.1 4.0 115.7 
98.7 2.7 118.7 
100.1 3.6 118.7 
111.9 7.9 121.1 
105.7 1.2 119.4 
97.9 6.2 120.8 
101.3 2.1 120.4 
111.0 5.1 119.5 
109.9 2.6 120.6 






































2.18 EG Einfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Imports 




GCE 42: BIENS 
D'EQUIPEMENT/PARTIES, 















































































VOL VOLA% UV 
133.4 8.5 122.4 
137.3 8.8 118.5 
159.5 15.5 120.1 
147.3 7.6 119.7 
152.8 14.6 117.9 
148.7 -2.8 118.8 
153.6 13.1 119.1 
121.8 8.0 121.5 
138.7 3.6 120.9 
156.0 1.2 118.6 
153.8 0.5 118.0 
141.7 1.0 119.3 
140.0 4.9 121.0 
138.3 0.7 122.6 
145.5 -8.8 123.5 
149.6 1.6 123.7 
148.6 -2.7 125.2 
143.7 -3.4 125.3 
154.4 0.5 129.5 
112.1 -8.0 131.3 
137.4 -0.9 127.6 
153.9 -1.3 128.3 
148.7 -3.3 127.2 
141.7 0.0 128.0 
136.8 -2.3 128.9 
144.6 4.6 127.8 
160.2 10.1 131.2 
151.6 1.3 129.6 
141.2 -5.0 129.4 
145.7 1.4 130.1 
152.8 -1.0 132.9 
110.2 -1.7 133.7 
140.4 2.2 130.2 
154.4 0.3 131.6 
144.3 -3.0 130.1 














































































VOL VOLA% UV 
148.1 10.4 104.5 
137.3 1.4 105.7 
161.0 10.4 104.1 
148.4 2.3 105.2 
166.0 14.9 101.8 
153.2 -1.7 102.0 
156.1 12.5 102.6 
142.7 5.2 99.7 
150.8 -0.5 99.3 
173.6 7.9 99.4 
166.2 6.4 98.7 
133.1 -0.6 101.4 
160.4 8.3 101.3 
151.7 10.5 102.3 
161.3 0.2 102.0 
171.1 15.3 106.4 
168.7 1.6 104.5 
159.0 3.8 107.9 
169.6 8.6 107.7 
148.9 4.3 105.1 
165.3 9.6 106.0 
182.5 5.1 105.1 
172.2 3.6 103.5 
148.9 11.9 109.3 
150.0 -6.5 108.2 
147.9 -2.5 110.8 
167.1 3.6 111.7 
161.2 -5.8 112.5 
153.9 -8.8 111.4 
156.9 -1.3 107.6 
161.2 -5.0 111.3 
132.7 -10.9 108.8 
158.0 -4.4 109.0 
161.2 -11.7 110.2 
156.4 -9.2 113.2 







































2.18 EG Ausfuhr 
BEC 42: 
INVESTITIONSGUETER / 
TEILE UND ZUBEHOER 
EC Exports 




GCE 42: BIENS 
D EQUIPEMENT/PARTIES, 















































































VOL VOLA% UV 
131.0 7.8 120.0 
132.3 0.8 119.3 
158.2 11.7 119.3 
139.7 5.9 115.9 
145.7 12.9 118.1 
151.0 0.4 116.9 
151.7 10.1 120.9 
115.4 8.9 120.1 
137.2 0.5 120.0 
157.2 3.2 116.8 
148.1 1.2 115.9 
133.3 -0.2 117.0 
137.2 4.7 117.7 
142.4 7.6 118.0 
148.8 -5.9 119.4 
149.8 7.2 119.6 
140.6 -3.5 120.3 
150.9 -0.1 124.7 
151.3 -0.3 124.6 
110.5 -4.2 128.8 
132.9 -3.1 127.2 
151.6 -3.6 128.2 
142.9 -3.5 125.0 
136.0 2.0 127.2 
133.3 -2.8 128.1 
143.9 1.1 125.7 
154.5 3.8 126.9 
144.7 -3.4 130.6 
136.4 -3.0 127.1 
139.6 -7.5 127.8 
148.2 -2.0 131.1 
106.4 -3.7 131.8 
137.9 3.8 130.4 
148.5 -2.0 130.0 
143.4 0.3 128.3 














































































VOL VOLA% UV 
102.7 8.8 122.9 
97.8 5.0 122.7 
114.3 4.8 121.8 
100.0 1.3 120.0 
106.3 6.2 122.5 
109.3 -2.3 120.9 
111.5 5.5 121.4 
97.4 -0.5 121.8 
93.9 -7.3 122.3 
111.5 0.5 120.2 
106.2 -3.4 121.6 
105.1 -6.8 121.2 
103.0 0.3 124.5 
98.4 0.6 124.2 
106.0 -7.3 125.8 
106.7 6.7 126.5 
107.0 0.7 126.3 
107.2 -1.9 127.8 
119.9 7.5 129.1 
101.9 4.6 128.4 
96.9 3.2 128.4 
119.6 7.3 126.7 
111.9 5.4 127.5 
121.8 15.9 125.2 
97.7 -5.1 130.5 
101.4 3.0 130.2 
107.9 1.8 133.0 
107.4 0.7 135.1 
98.9 -7.6 133.4 
102.2 -4.7 131.1 
117.2 -2.3 131.4 
92.1 -9.6 131.5 
107.1 10.5 130.7 
114.9 -3.9 130.5 
110.6 -1.2 130.1 







































2.19 EG Einfuhr 
BEC 5: TRANSPORT 
GERAETE UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Imports 
BEC 5: TRANSPORT 




GCE 5: MATERIEL DE 




































































88.5 ­7.5 68.9 
91.9 3.8 74.9 
99.6 8.4 81.3 
98.6 ­1.0 88.2 
96.1 ­2.5 93.4 
100.0 4.1 100.0 
103.9 3.9 107.1 
113.4 9.1 111.4 
122.4 7.9 119.3 
141.1 15.3 125.9 
143.1 1.4 132.6 
155.2 8.5 138.5 


































108.3 1.5 97.9 
104.9 10.1 99.8 
84.9 2.9 100.8 
101.4 0.7 101.7 
104.1 ­3.9 104.5 
109.9 4.8 106.2 
90.6 6.7 108.3 
110.4 8.9 109.3 
110.7 6.3 111.0 
119.6 8.8 110.9 
100.1 10.5 111.2 
124.0 12.3 112.3 
108.0 ­2.4 119.2 
129.4 8.2 119.2 
108.8 8.7 119.7 
141.5 14.1 119.2 
143.0 32.4 123.9 
151.4 17.0 125.4 
121.5 11.7 127.8 
148.2 4.7 126.8 
149.6 4.6 131.1 
143.5 ­5.2 132.9 
125.7 3.5 133.8 
152.8 3.1 132.8 
155.2 3.7 136.1 
164.5 14.6 138.3 
141.2 12.3 139.7 
162.8 6.5 139.9 
167.7 8.1 143.5 
170.8 3.8 143.5 
136.9 ­3.0 145.7 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
79.2 6.7 60.6 
86.8 9.6 71.4 
85.9 ­1.0 77.2 
89.6 4.3 84.2 
93.6 4.5 94.1 
100.0 6.8 100.0 
106.6 6.6 102.4 
110.2 3.4 105.1 
141.7 28.6 111.1 
158.2 11.6 121.2 
171.5 8.4 120.2 
193.0 12.5 126.5 















97.5 ­1.0 101.5 
112.7 19.4 100.0 
92.3 4.4 99.3 
98.4 5.5 99.2 
105.6 8.3 101.1 
113.3 0.5 103.0 
94.6 2.5 103.0 
111.2 13.0 102.5 
113.5 7.5 102.9 
112.5 ­0.7 105.0 
105.7 11.7 105.3 
115.2 3.6 107.1 
138.4 21.9 106.2 
149.1 32.5 109.7 
157.5 20.6 115.1 
144.2 25.2 113.6 
157.3 13.7 121.0 
175.5 17.7 123.1 
142.2 11.5 120.9 
161.2 11.8 119.6 
164.9 4.8 120.9 
183.3 4.4 120.6 
159.8 12.4 118.7 
167.2 3.7 120.4 
182.1 10.4 121.4 
214.1 16.8 127.4 
195.2 22.2 128.8 
188.3 12.6 128.0 
201.3 10.5 130.7 
193.1 ­9.8 131.5 
174.3 ­10.7 129.0 


































2.19 - EG Ausfuhr 
BEC 5: TRANSPORT 
GERAETE UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Exports 
BEC 5: TRANSPORT 




GCE 5: MATERIEL DE 




































































93.2 -7.9 67.4 
92.9 -0.3 73.4 
99.7 7.3 80.8 
97.1 -2.6 87.7 
97.1 0.0 93.1 
100.0 3.0 100.0 
104.9 4.9 106.4 
113.2 7.9 111.4 
138.2 22.1 117.8 
159.8 15.6 125.1 
161.7 1.2 131.4 
171.6 6.1 135.9 


































110.3 2.7 96.9 
105.2 15.0 99.7 
81.9 -1.6 101.5 
101.4 -4.4 102.5 
103.4 -6.3 104.6 
114.8 9.1 105.7 
88.1 7.6 107.5 
113.9 12.3 107.8 
110.7 7.1 110.0 
118.9 3.6 110.7 
100.0 13.5 112.2 
123.4 8.3 112.6 
128.6 16.2 117.3 
146.2 23.0 117.0 
124.7 24.7 119.1 
153.7 24.6 118.0 
164.2 27.7 122.8 
176.0 20.4 124.8 
131.5 5.5 126.6 
165.7 7.8 126.5 
168.3 2.5 129.7 
162.7 -7.6 131.9 
137.5 4.6 132.6 
179.0 8.0 131.7 
171.0 1.6 134.6 
184.9 13.6 135.1 
151.6 10.3 136.4 
180.3 0.7 137.5 
186.6 9.1 140.8 
185.5 0.3 141.2 
142.5 -6.0 144.6 



































































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices annuels 
88.8 -0.3 61.7 
98.1 10.5 70.5 
95.5 -2.7 79.4 
91.3 -4.4 86.5 
98.6 8.0 93.4 
100.0 1.4 100.0 
89.8 -10.2 104.0 
86.3 -3.9 108.7 
98.3 13.9 113.7 
102.5 4.3 122.3 
101.6 -0.9 126.2 
100.7 -0.9 132.6 















99.5 0.1 98.8 
106.2 17.0 99.5 
92.2 3.1 100.9 
103.3 -9.9 100.8 
88.7 -10.9 103.2 
96.0 -9.6 103.7 
81.6 ' -11.5 104.4 
92.4 -10.6 104.8 
83.1 -6.3 107.9 
85.8 -10.6 108.1 
81.5 -0.1 109.1 
94.9 2.7 109.7 
92.6 11.4 110.2 
101.7 18.5 113.5 
98.8 21.2 115.2 
100.9 6.3 115.6 
100.7 8.7 120.7 
104.6 2.9 122.5 
91.3 -7.6 124.3 
114.0 13.0 121.9 
105.4 4.7 124.9 
103.4 -1.1 126.8 
90.5 -0.9 127.7 
106.2 -6.8 125.6 
94.2 -10.6 130.0 
97.2 -6.0 132.7 
98.2 8.5 134.2 
119.9 12.9 133.1 
100.4 6.6 138.6 
100.9 3.8 138.5 
95.0 -3.3 138.8 


































2.19 EG Einfuhr 
BEC 5: TRANSPORT 








GCE 5: MATERIEL DE 


















































































90.7 -2.3 109.8 
110.2 0.5 111.4 
131.2 19.4 111.4 
124.7 4.2 111.1 
113.5 9.5 111.5 
120.5 13.5 110.2 
115.2 9.4 111.0 
78.6 11.6 112.3 
106.5 10.9 110.5 
125.6 7.4 112.0 
121.3 14.7 112.1 
125.0 15.3 112.8 
85.1 -6.2 117.4 
116.6 5.8 119.2 
122.3 -6.8 120.3 
112.6 -9.7 119.4 
144.7 27.5 119.0 
130.7 8.5 119.2 
113.3 -1.6 118.2 
96.3 22.5 121.0 
116.9 9.8 120.1 
149.4 18.9 117.4 
138.8 14.4 119.1 
136.3 9.0 121.2 
136.5 60.4 123.2 
139.8 19.9 123.0 
152.7 24.9 125.6 
141.5 25.7 126.2 
144.8 0.1 125.1 
167.8 28.4 125.1 
136.2 20.2 127.7 
102.4 6.3 129.7 
125.8 7.6 126.4 
156.7 4.9 125.9 
146.8 5.8 127.4 















































































VOL VOLA% UV UVA% 
Indices mensuels 
86.2 -7.7 101.1 
131.3 18.7 102.3 
122.9 9.0 104.8 
117.8 -2.6 103.6 
108.2 3.2 105.6 
111.5 -2.3 105.8 
108.9 12.7 105.0 
96.1 16.1 107.4 
112.2 7.4 103.7 
119.2 1.4 106.1 
113.8 4.1 107.4 
112.5 5.4 107.7 
108.9 26.3 104.4 
131.6 0.2 105.9 
174.6 42.1 107.5 
154.0 30.7 110.8 
143.3 32.4 108.1 
150.0 34.5 110.0 
122.9 12.9 117.2 
111.1 15.6 113.0 
148.5 32.4 115.0 
143.7 20.6 112.5 
149.2 31.1 112.6 
139.7 24.2 115.8 
137.8 26.5 119.3 
146.0 10.9 120.0 
188.0 7.7 123.0 
164.4 6.8 124.8 
164.0 14.4 123.0 
198.1 32.1 121.7 
136.9 11.4 122.9 
131.6 18.5 120.0 
158.0 6.4 120.0 
190.2 32.4 120.3 
153.3 2.7 120.3 






































2.19 EG Ausfuhr 
BEC 5:TRANSPORT 
GERAETE UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Exports 
BEC 5: TRANSPORT 




GCE 5: MATERIEL DE 


















































































90.4 -7.0 109.9 
109.8 4.0 110.3 
132.1 23.0 109.8 
123.1 -0.6 110.5 
114.7 8.6 110.0 
119.0 3.5 111.5 
116.1 13.7 111.0 
72.0 21.2 114.4 
111.9 8.7 112.0 
125.2 2.4 112.3 
121.4 10.1 112.5 
123.7 13.5 112.9 
100.6 11.3 115.9 
131.8 20.0 116.6 
153.4 16.1 118.9 
130.1 5.7 118.9 
152.6 33.0 118.8 
155.8 30.9 113.5 
132.8 14.4 119.7 
97.3 35.1 121.3 
144.0 28.7 117.1 
156.7 25.2 116.4 
154.1 26.9 118.2 
150.3 21.5 119.5 
154.3 53.4 121.7 
164.1 24.5 122.5 
174.4 13.7 124.0 
166.2 27.7 124.1 
171.0 12.1 124.7 
190.6 22.3 125.4 
145.3 9.4 127.4 
100.9 3.7 128.3 
148.2 2.9 124.6 
177.1 13.0 126.2 
165.6 7.5 125.6 















































































VOL ν θ ί Δ % UV UVA% 
Indices mensuels 
70.2 -22.9 107.6 
85.8 -4.7 108.3 
93.3 9.8 107.8 
89.2 -15.6 108.5 
83.6 -13.3 108.3 
84.5 -1.7 107.4 
92.2 -1.8 108.7 
68.0 4.3 109.1 
84.3 -1.6 109.5 
92.1 1.2 109.8 
91.0 5.3 109.4 
101.5 1.5 109.7 
82.0 16.8 110.3 
91.2 6.3 108.2 
104.6 12.1 112.0 
93.3 4.6 113.6 
100.8 20.6 113.3 
111.0 31.4 113.6 
99.4 7.8 115.1 
96.9 42.5 115.4 
100.1 18.7 115.1 
93.6 1.6 117.3 
99.7 9.6 116.3 
109.5 7.9 113.6 
91.8 12.0 120.3 
98.1 7.6 121.2 
112.2 7.3 120.5 
104.4 11.9 121.8 
96.3 -4.5 120.9 
113.1 1.9 124.6 
92.5 -6.9 124.9 
84.6 -12.7 123.0 
96.7 -3.4 124.8 
105.7 12.9 122.4 
114.0 14.3 121.0 






































2.19 EG Einfuhr 
BEC 5: TRANSPORT 
GERAETE UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON 
EC Imports 
BEC 5: TRANSPORT 




GCE 5: MATERIEL DE 

















































































VOL VOLA% UV 
146.3 7.2 129.9 
140.5 0.5 131.0 
162.0 6.1 132.2 
141.9 0.3 131.8 
147.3 1.7 133.3 
141.3 -15.8 133.7 
141.8 4.1 134.8 
103.5 1.1 134.8 
131.9 4.8 132.0 
160.4 2.4 132.3 
161.9 10.3 132.4 
136.1 -3.5 134.0 
156.1 6.7 135.7 
152.0 8.2 135.0 
157.6 -2.7 137.4 
166.4 17.3 138.0 
158.4 7.5 138.1 
168.8 19.5 138.6 
171.2 20.7 139.2 
104.6 1.1 142.1 
147.8 12.1 138.7 
174.8 9.0 139.0 
162.1 0.1 139.1 
151.5 11.3 141.8 
157.4 0.8 143.1 
162.3 6.8 143.6 
183.5 16.4 143.8 
173.3 4.1 143.1 
165.9 4.7 143.9 
173.1 2.5 143.3 
162.1 -5.3 145.1 
96.3 -7.9 147.0 
152.2 3.0 145.4 
165.0 -5.6 144.7 
155.0 -4.4 146.1 














































































VOL VOLA% UV 
153.7 11.5 120.3 
167.1 14.5 121.0 
173.8 -7.6 121.2 
176.4 7.3 120.2 
195.3 19.1 120.8 
178.2 -10.0 120.9 
160.7 17.4 120.7 
160.1 21.7 116.5 
158.6 0.4 118.9 
189.5 -0.4 119.2 
168.6 10.0 120.9 
143.7 2.6 121.3 
180.4 17.4 121.1 
171.8 2.8 120.2 
194.0 11.6 122.9 
232.7 31.9 127.0 
204.7 4.8 127.4 
204.8 14.9 127.8 
233.2 45.1 127.6 
164.3 2.6 129.3 
188.2 18.7 129.8 
184.6 -2.6 127.5 
190.2 12.8 127.4 
190.1 32.3 129.2 
174.8 -3.1 129.0 
203.3 18.3 131.3 
225.9 16.4 131.3 
218.2 -6.2 131.2 
180.3 -11.9 131.9 
180.8 -11.7 131.6 
197.7 -15.2 130.7 
144.9 -11.8 127.1 
180.2 -4.3 128.7 
181.7 -1.6 134.2 
150.5 -20.9 138.0 







































2.19 EG Ausfuhr 
BEC 5: TRANSPORT 








GCE 5: MATERIEL DE 

















































































VOL VOLA% UV 
164.2 6.4 129.7 
155.7 -5.1 129.3 
185.0 6.1 129.9 
1.55.6 -6.4 131.7 
165.5 -3.2 132.2 
167.0 -12.4 131.8 
152.7 5.1 133.8 
106.5 5.6 134.0 
153.2 3.4 130.4 
190.3 7.5 131.4 
182.2 10.0 130.7 
164.6 6.5 133.0 
171.8 4.6 134.7 
168.8 8.4 134.0 
172.5 -6.8 135.1 
188.7 21.3 135.5 
179.7 8.6 134.6 
186.5 11.7 135.2 
175.6 15.0 137.9 
111.5 4.7 135.6 
167.8 9.5 135.4 
197.0 3.5 134.7 
177.6 -2.5 138.1 
166.3 1.0 140.1 
174.0 1.3 140.5 
183.9 8.9 141.4 
201.7 16.9 140.5 
192.0 1.7 140.3 
178.5 -0.7 140.8 
186.0 -0.3 142.6 
161.7 -7.9 143.7 
95.0 -14.8 148.5 
170.6 1.7 143.3 
184.4 -6.4 143.7 
165.5 -6.8 145.2 














































































VOL VOLA% UV 
97.9 6.6 125.0 
103.5 5.5 125.3 
114.9 2.4 124.4 
103.5 -0.9 126.4 
105.4 9.4 126.9 
101.1 -10.6 127.1 
97.6 5.5 130.7 
83.9 -0.8 127.9 
90.1 -6.8 124.2 
116.6 10.3 126.5 
103.6 -9.1 124.5 
98.5 -19.3 125.7 
89.1 -9.0 128.0 
92.5 -10.6 130.8 
101.1 -12.0 131.2 
101.7 -1.7 131.8 
90.8 -13.9 133.0 
99.2 -1.9 133.5 
99.8 2.3 135.4 
86.9 3.6 135.7 
108.0 19.9 132.0 
126.5 8.5 131.4 
118.0 13.9 132.7 
115.2 17.0 135.3 
88.6 -0.6 136.8 
99.5 7.6 139.3 
113.2 12.0 139.3 
106.0 4.2 139.4 
96.8 6.6 137.1 
99.9 0.7 138.9 
106.4 6.6 138.7 
74.0 -14.8 138.6 
104.5 -3.2 139.2 
117.2 -7.4 137.5 
100.5 -14.8 140.7 







































2.20 EG Einfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EC Imports 
BEC 52: TRANSPORT 






































































88.5 8.5 72.5 
93.7 5.9 77.9 
108.8 16.1 83.6 
101.5 ­6.7 90.1 
97.7 ­3.7 95.3 
100.0 2.4 100.0 
92.5 ­7.5 107.2 
102.5 10.8 112.2 
154.3 50.5 118.0 
197.4 27.9 124.8 
187.0 ­5.3 131.6 
233.6 24.9 137.9 


































134.3 19.1 99.9 
98.2 2.6 99.3 
74.5 ­11.4 100.2 
91.7 ­7.3 100.6 
96.7 ­28.0 105.3 
92.5 ­5.8 106.4 
83.3 11.8 107.7 
96.9 5.7 109.6 
93.7 ­3.1 110.8 
121.6 31.5 111.7 
85.3 2.4 113.4 
109.7 13.2 113.2 
124.0 32.3 118.2 
173.4 42.6 117.6 
129.6 51.9 117.6 
188.4 71.7 118.6 
199.1 60.6 122.3 
214.9 23.9 124.9 
163.8 26.4 125.7 
203.2 7.9 126.4 
213.9 7.4 130.3 
173.3 ­19.4 131.2 
157.7 ­3.7 132.4 
214.0 5.3 132.5 
227.0 6.1 135.5 
248.2 43.2 136.4 
215.5 36.7 138.0 
240.9 12.6 141.6 
236.9 4.4 143.6 
233.6 ­5.9 144.0 
176.2 ­18.2 145.3 















































































































































































































































2.20 EG Ausfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EC Exports 
BEC 52: TRANSPORT 






































































91.5 10.5 71.5 
90.5 ­1.1 77.1 
101.9 12.6 83.8 
89.3 ­12.4 90.9 
100.3 12.3 95.7 
100.0 ­0.3 100.0 
90.8 ­9.2 107.1 
100.8 11.0 111.8 
162.2 60.9 114.6 
207.6 28.0 122.5 
189.8 ­8.6 129.5 
225.1 18.6 134.7 


































127.0 9.6 98.6 
113.5 21.8 99.8 
68.2 ­16.6 101.2 
93.0 ­15.5 101.3 
89.3 ­29.7 105.0 
103.8 ­8.5 106.3 
74.7 9.5 107.3 
95.1 2.3 109.7 
87.7 ­1.8 110.6 
118.0 13.7 110.8 
93.9 25.7 113.0 
104.9 10.3 112.8 
148.6 69.4 112.2 
174.7 48.1 113.6 
151.3 61.1 113.7 
174.1 66.0 118.5 
216.7 45.8 120.4 
237.6 36.0 121.8 
158.2 4.6 123.2 
211.7 21.6 124.7 
213.6 ­1.4 127.3 
180.2 ­24.2 129.5 
153.7 ­2.8 130.8 
219.9 3.9 130.8 
214.7 0.5 132.7 
253.2 40.5 133.5 
205.7 33.8 134.7 
229.8 4.5 137.9 
227.6 6.0 140.3 
219.4 ­13.3 141.2 
159.6 ­22.4 143.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
97.7 4.4 69.2 
137.7 40.9 77.0 
133.8 ­2.6 82.7 
112.6 ­15.8 88.3 
111.9 ­0.6 93.6 
100.0 ­10.6 100.0 
75.1 ­24.9 104.4 
66.6 ­11.3 108.4 
93.3 40.1 110.5 
108.2 16.0 '118.0 
106.2 ­1.8 123.5 
124.8 17.5 127.3 















95.8 ­7.6 98.6 
125.6 7.6 100.1 
94.2 ­11.5 99.0 
91.5 ­23.3 102.3 
73.1 ­23.7 104.0 
89.0 ­29.1 102.9 
62.5 ­33.7 104.6 
71.9 ­21.4 106.4 
59.8 ­18.2 106.2 
63.2 ­29.0 108.3 
70.1 12.2 109.1 
74.1 3.1 109.7 
87.3 46.0 104.5 
101.0 59.8 113.1 
94.5 34.8 114.9 
93.6 26.3 109.1 
107.8 23.5 115.2 
118.3 17.1 117.4 
89.5 ­5.3 119.5 
119.5 27.7 119.8 
107.0 ­0.7 122.8 
107.9 ­8.8 125.4 
90.8 1.5 123.4 
116.6 ­2.4 122.4 
105.9 ­1.0 125.9 
115.4 7.0 126.8 
121.4 33.7 127.3 
165.2 41.7 128.5 
137.2 29.6 130.9 
131.2 13.7 131.1 
126.2 4.0 132.1 


































2.20 EG Einfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EC Imports 
BEC 52: TRANSPORT 



















































































82.0 23.5 111.0 
87.5 ­24.4 110.7 
111.5 3.4 110.7 
128.8 13.0 111.2 
115.4 38.7 111.2 
120.7 50.1 112.8 
103.1 25.7 113.5 
75.3 6.4 113.4 
77.5 ­20.1 113.1 
108.2 ­0.7 111.4 
109.5 35.7 113.6 
111.5 10.3 114­7 
91.2 11.2 116.0 
134.8 54.1 122.3 
146.1 31.0 115.9 
129.2 0.3 116.8 
226.5 96.3 117.2 
164.6 36.4 118.7 
119.9 16.3 119.6 
127.6 69.5 114.3 
141.3 82.3 119.0 
215.4 99.1 113.8 
174.0 58.9 120.2 
175.8 57.7 122.8 
203.5 123.1 121.0 
179.3 33.0 122.7 
214.4 46.7 123.1 
189.5 46.7 125.2 
219.0 ­3.3 125.2 
236.2 43.5 124.6 
176.4 47.1 126.2 
170.1 33.3 124.9 
144.9 2.5 126.1 
226.9 5.3 125.8 
182.6 4.9 126.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
67.9 17.5 108.0 
180.5 38.4 108.7 
133.6 0.3 109.1 
108.4 ­18.7 110.9 
100.7 4.8 109.4 
92.1 ­23.6 112.6 
88.1 8.4 109.2 
84.1 37.0 108.1 
79.1 0.9 110.9 
106.0 ­19.1 111.8 
111.8 ­15.3 110.1 
102.0 ­18.4 112.9 
105.0 54.6 106.4 
145.0 ­19.7 113.3 
243.5 82.3 111.0 
187.8 73.2 116.5 
157.1 56.0 115.5 
160.4 74.2 115.8 
122.2 38.7 120.2 
91.4 8.7 118.6 
163.1 106.2 118.3 
138.4 30.6 116.3 
165.5 48.0 116.9 
156.7 53.6 117.0 
168.3 60.3 122.1 
153.2 5.7 124.8 
279.4 14.7 126.1 
205.8 9.6 125.3 
208.7 32.8 124.5 
317.0 97.6 125.3 
136.9 12.0 124.5 
142.7 56.1 124.7 
176.0 7.9 126.3 
299.9 116.7 125.4 
167.5 1.2 126.7 






































2.20 EG Ausfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EÇ Exports 
BEC 52: TRANSPORT 




















































































64.2 ­26.6 110.4 
80.0 ­6.7 111.5 
118.9 25.6 110.0 
131.1 10.6 110.4 
110.1 13.6 111.1 
112.8 17.7 110.9 
124.0 46.7 112.9 
63.1 25.9 112.1 
94.7 5.8 113.7 
93.9 ­6.8 112.6 
101.8 16.2 111.8 
119.1 23.0 113.9 
93.3 45.3 112.8 
171.8 114.8 110.7 
180.7 52.0 113.2 
150.6 14.9 111.7 
202.6 84.0 114.8 
171.0 51.6 114.2 
158.9 28.1 114.1 
123.4 95.6 112.8 
171.5 81.1 113.8 
185.5 97.6 115.1 
174.8 71.7 118.3 
162.2 36.2 122.4 
192.4 106.2 119.9 
227.3 32.3 119.7 
230.3 27.4 121.4 
206.7 37.3 122.2 
256.8 26.8 121.2 
249.4 45.8 122.1 
186.8 17.6 123.8 
139.8 13.3 123.0 
147.9 ­13.8 122.7 
249.3 34.4 124.2 
186.4 6.6 123.9 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
56.0 ­28.9 107.2 
53.3 ­24.1 106.0 
70.1 ­0.1 105.5 
66.9 ­32.0 108.9 
61.7 ­37.2 108.3 
60.9 ­13.4 107.6 
85.0 ­1.5 107.8 
67.9 51.6 109.4 
57.4 1.6 110.7 
59.9 ­10.7 111.3 
69.0 8.0 109.2 
93.5 10.4 109.1 
78.7 40.5 101.4 
86.5 62.3 102.6 
96.5 37.7 108.8 
90.5 35.3 111.5 
97.2 57.5 112.2 
115.2 89.2 115.0 
98.3 15.6 111.7 
85.5 25.9 120.4 
99.7 73.7 113.3 
84.8 41.6 110.8 
94.5 37.0 106.2 
101.7 8.8 110.5 
100.8 28.1 115.2 
102.6 18.6 114.5 
120.0 24.4 115.9 
114.7 26.7 116.8 
102.9 5.9 116.4 
137.3 19.2 118.8 
87.0 ­11.5 118.2 
81.7 ­4.4 122.0 
99.9 0.2 118.7 
93.9 10.7 118.9 
116.1 22.9 118.0 






































2.20 EG Einfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EC Imports 
BEC 52: TRANSPORT 



















































































VOL VOL Δ% UV 
235.1 15.5 129.6 
174.1 -2.9 129.3 
232.6 8.5 131.8 
171.3 -9.6 130.4 
186.8 -14.7 131.2 
162.0 -31.4 132.0 
167.4 -5.1 132.0 
144.9 -14.8 133.6 
160.7 10.9 131.9 
222.3 -2.0 131.9 
222.2 21.7 131.4 
197.5 -1.3 134.4 
239.3 1.8 135.0 
216.6 24.4 134.7 
225.1 -3.2 136.7 
260.1 51.8 136.2 
239.7 28.3 135.7 
244.9 51.2 137.4 
224.9 34.3 135.8 
192.1 32.6 140.3 
229.4 42.8 1384 
264.8 19.1 139.2 
232.8 4.8 140.8 
225.1 14.0 145.3 
231.2 -3.4 144.1 
214.8 -0.8 142.8 
264.6 17.5 143.7 
223.9 -13.9 143.2 
233.2 -2.7 144.7 
243.7 -0.5 144.0 
195.1 -13.3 143.5 
130.8 -31.9 145.8 
202.5 -11.7 146.7 
197.6 -25.4 146.7 
175.5 -24.6 147.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
203.6 2.1.0 124.6 
227.5 48.5 125.4 
194.5 -30.4 123.6 
220.1 6.9 122.0 
272.9 30.8 125.0 
241.4 -23.8 123.9 
181.5 32.6 123.8 
198.0 38.8 120.8 
169.7 -3.6 123.7 
211.2 -29.6 124.6 
187.5 11.9 125.2 
167.2 7.8 123.7 
209.5 2.9 122.2 
194.5 -14.5 125.7 
218.6 12.4 128.8 
349.7 58.9 129.2 
262.8 -3.7 129.4 
266.6 10.4 132.2 
327.4 80.4 132.9 
196.6 -0.7 133.5 
230.1 35.6 134.3 
188.3 -10.8 131.8 
247.1 31.8 131.0 
290.1 73.5 135.3 
209.5 0.0 132.6 
289.3 48.7 135.7 
297.8 36.2 137.9 
286.4 -18.1 136.3 
220.6 -16.1 136.1 
180.4 -32.3 135.4 
232.2 -29.1 135.6 
129.6 -34.1 129.6 
224.2 -2.6 131.4 
191.4 1.6 135.0 
127.5 -48.4 139.3 







































2.20 EG Ausfuhr 
BEC 52: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / 
ANDERE 
EC Exports 
BEC 52: TRANSPORT 



















































































VOL VOL Δ% UV 
204.1 6.1 127.2 
191.9 -15.6 126.4 
245.0 6.4 128.2 
178.8 -13.5 128.7 
191.6 -25.4 129.5 
170.2 -31.8 130.3 
164.5 -11.9 131.1 
137.5 -1.6 131.3 
159.0 7.5 130.2 
238.0 -4.5 129.6 
225.2 20.8 129.8 
196.4 -1.6 133.3 
209.4 2.6 132.3 
216.0 12.6 131.7 
218.7 -10.7 134.2 
276.5 54.6 133.3 
247.5 29.2 132.9 
235.8 38.5 134.4 
221.2 34.5 133.8 
184.9 34.5 136.0 
210.9 32.6 134.6 
244.3 2.6 136.3 
231.8 2.9 138.3 
213.2 8.6 139.3 
210.5 0.5 139.9 
227.4 5.3 141.0 
245.1 12.1 140.0 
235.1 -15.0 140.3 
201.0 -18.8 140.9 
222.2 -5.8 142.3 
159.4 -27.9 142.8 
138.1 -25.3 144.1 
1814 -14.0 143.9 
211.0 -13.6 143.8 
175.0 -24.5 144.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.0 -2.8 124.1 
106.1 3.4 121.6 
116.9 -2.6 122.8 
111.5 -2.8 126.4 
106.8 3.8 124.0 
105.3 -23.3 125.7 
101.5 16.7 125.8 
92.2 12.9 123.5 
78.7 -21.2 120.4 
134.1 42.8 122.4 
103.1 -11.2 121.4 
112.6 -24.2 123.2 
87.9 -10.3 125.1 
109.7 3.4 126.2 
120.1 2.7 126.2 
127.4 14.3 126.7 
95.6 -10.5 128.6 
123.2 17.0 125.7 
112.4 10.7 132.8 
106.6 15.6 130.3 
145.0 84.2 121.1 
183.8 37.1 125.4 
162.4 57.5 130.0 
149.4 32.7 130.6 
105.3 19.8 131.6 
134.2 22.3 130.6 
171.9 43.1 130.7 
135.4 6.3 132.8 
122.5 28.1 131.3 
135.7 10.1 129.5 
148.1 31.8 134.5 
95.5 -10.4 129.5 
135.0 -6.9 131.4 
141.4 -23.1 134.7 
128.1 -21.1 132.9 







































2.21 EG Einfuhr 
BEC 521: 




BEC 521 : TRANSPORT 





GCE 521: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 

































































84.4 11.5 72.6 
91.2 8.1 77.3 
108.8 19.3 83.3 
101.2 ­7.0 90.2 
97.7 ­3.5 95.3 
100.0 2.4 100.0 
91.2 ­8.8 106.9 
102.0 11.8 111.8 
152.6 49.6 117.4 
199.7 30.9 123.8 
184.6 ­7.6 130.3 
235.9 27.8 136.7 


































138.6 20.5 99.9 
95.5 2.1 98.8 
72.8 ­13.3 100.3 
91.7 ­7.7 101.1 
96.1 ­30.7 104.6 
89.0 ­6.8 105.6 
82.3 13.0 107.6 
97.1 5.9 109.6 
93.5 ­2.7 110.4 
119.6 34.4 111.0 
83.7 1.7 113.1 
111.6 14.9 112.7 
123.7 . 32.3 116.1 
174.2 45.7 112.7 
122.5 46.4 122.1 
188.1 68.5 119.5 
204.0 64.9 121.2 
213.2 22.4 124.2 
165.3 34.9 124.6 
206.6 9.8 125.3 
217.8 6.8 128.9 
161.4 ­24.3 129.8 
155.7 ­5.8 131.1 
215.7 4.4 131.4 
231.1 6.1 133.9 
245.1 51.9 135.0 
218.4 40.3 136.9 
245.3 13.7 140.8 
240.3 4.0 142.6 
227.6 ­7.1 143.0 
173.3 ­20.7 145.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
66.7 ­2.3 67.5 
90.8 36.1 77.1 
75.6 ­16.7 83.1 
74.0 ­2.1 88.8 
81.2 9.7 96.2 
100.0 23.2 100.0 
105.3 5.3 104.1 
97.3 ­7.6 107.1 
172.2 77.0 101.7 
231.3 34.3 108.3 
237.6 2.7 110.2 
267.4 12.5 114.7 















88.2 20.3 100.5 
131.7 72.2 100.3 
91.6 3.2 99.7 
89.1 0.7 99.3 
103.0 16.8 101.5 
110.4 ­16.2 104.0 
72.3 ­21.1 104.2 
140.1 57.2 106.1 
128.2 24.5 106.0 
89.7 ­18.8 108.3 
81.4 12.6 106.6 
111.5 ­20.4 107.9 
186.6 45.6 97.6 
177.0 97.3 100.2 
142.5 75.1 103.1 
171.8 54.1 106.7 
233.0 24.9 108.4 
278.5 57.3 107.4 
170.7 19.8 108.9 
251.4 4G.3 108.7 
234.9 0.8 108.9 
264.2 ­5.1 110.6 
194.9 14.2 110.7 
211.7 ­15.8 110.6 
221.3 ­5.8 112.1 
309.0 17.0 113.6 
290.4 49.0 115.8 
278.6 31.6 116.9 
300.8 35.9 117.4 
235.0 ­23.9 118.2 
209.6 ­27.8 120.4 









































BEC 521 : TRANSPORT 





GCE 521 ¡AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 

































































89.0 14.0 70.9 
88.6 ­0.4 76.4 
102.3 15.5 83.3 
88.8 ­13.2 90.6 
101.4 14.2 95.4 
100.0 ­1.4 100.0 
89.7 ­10.3 107.3 
99.5 10.9 111.9 
168.5 69.3 110.4 
217.7 29.2 117.9 
193.9 ­10.9 124.1 
235.7 21.6 129.1 


































132.0 10.2 9Θ.4 
111.2 21.0 99.8 
65.8 ­18.1 101.5 
94.2 ­16.7 101.4 
90.3 ­31.6 105.0 
99.9 ­10.2 106.4 
72.1 9.6 107.8 
96.2 2.1 110.1 
87.4 ­3.2 110.6 
114.3 14.4 110.8 
91.4 26.8 113.4 
106.1 10.3 112.9 
156.1 78.6 108.3 
181.9 59.1 105.7 
153.8 68.3 111.2 
181.9 71.4 116.2 
232.5 48.9 115.7 
244.9 34.6 117.3 
162.2 5.5 118.7 
224.9 23.6 120.0 
227.2 ­2.3 121.9 
171.8 ­29.8 123.8 
153.7 ­5.2 125.5 
231.2 2.8 125.7 
228.1 0.4 126.7 
260.0 51.3 127.8 
214.1 39.3 129.2 
243.7 5.4 132.6 
240.3 5.3 134.3 
217.6 ­16.3 135.2 
161.1 ­24.8 138.0 















































































































































































































































2.21 EG Einfuhr 
BEC 521: 




BEC 521 : TRANSPORT 





GCE 521: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 















































































83.9 27.3 110.5 
86.6 -24.7 110.6 
109.9 2.2 110.1 
127.3 13.0 110.4 
113.2 43.5 110.4 
118.4 56.6 112.3 
99.2 29.0 113.3 
75.9 6.3 113.0 
76.1 -22.8 113.1 
109.9 0.1 110.6 
111.0 40.2 113.1 
114.0 11.4 114.3 
85.7 2.1 119.7 
135.0 55.9 122.3 
150.4 36.9 108.4 
128.4 0.9 110.7 
234.5 107.2 111.7 
159.7 34.9 115.9 
111.4 12.3 122.9 
127.0 67.3 116.2 
129.1 69.6 127.3 
229.7 109.0 108.4 
172.4 55.3 119.8 
162.0 42.1 135.0 
212.7 148.2 119.8 
182.4 35.1 121.9 
217.1 44.3 122.1 
1844 43.6 124.6 
218.3 -6.9 124.4 
236.7 48.2 123.8 
175.9 57.9 124.8 
174.3 37.2 123.8 
145.8 12.9 125.2 
231.2 0.7 124.8 
182.0 5.6 125.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
67.7 30.4 105.0 
194.0 47.8 106.5 
122.9 -2.2 105.6 
99.4 -21.9 108.2 
87.0 -0.1 106.4 
82.6 -29.2 110.4 
79.6 5.2 106.4 
87.5 44.2 104.8 
77.1 -4.1 109.0 
110.8 -22.4 108.2 
118.1 -16.7 106.8 
105.5 -22.3 108.7 
116.3 71.8 96.9 
166.5 -14.2 97.2 
276.9 125.3 98.1 
204.3 105.5 102.4 
172.1 97.8 96.3 
154.2 86.7 101.7 
142.8 79.4 95.4 
94.1 7.5 109.1 
190.5 147.1 105.9 
152.4 37.5 107.2 
184.9 56.6 105.8 
178.2 68.9 107.1 
202.9 74.5 104.9 
174.2 4.6 106.9 
321.8 16.2 111.4 
228.0 11.6 108.1 
229.8 33.5 106.5 
377.9 145.1 107.6 
142.7 -0.1 107.7 
159.5 69.5 109.2 
210.0 10.2 109.4 
376.8 147.2 108.0 
198.1 7.1 109.5 













































BEC 521 ¡TRANSPORT 





GCE 521: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 















































































64.8 ­28.3 110.5 
79.2 ­9.3 111.8 
118.2 26.7 109.9 
129.6 12.4 110.3 
106.1 13.7 111.1 
107.2 17.7 111.0 
120.4 50.3 113.5 
60.4 29.1 112.5 
93.3 4.5 113.9 
94.0 ­7.2 113.0 
101.6 14.4 111.7 
122.7 24.6 113.9 
94.5 45.8 110.5 
186.2 135.1 106.1 
187.6 58.7 109.3 
160.1 23.5 103.3 
214.8 102.5 105.1 
170.5 59.0 108.9 
153.2 27.2 112.4 
128.2 112.3 109.9 
179.9 92.8 111.1 
195.2 107.7 111.9 
181.7 78.8 116.6 
168.8 37.6 120.9 
208.9 121.1 115.3 
244.9 31.5 115.1 
243.8 30.0 116.7 
212.5 32.7 117.7 
265.4 23.6 116.7 
257.0 50.7 117.7 
186.5 21.7 119.2 
145.6 13.6 118.5 
154.5 ­14.1 118.2 
267.4 37.0 119.8 
194.2 6.9 119.1 















































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
56.6 ­28.7 106.7 
52.3 ­25.0 105.6 
68.7 ­0.6 104.6 
65.4 ­33.3 108.4 
57.1 ­40.0 107.6 
59.6 ­11.2 106.8 
82.4 ­3.1 109.1 
66.1 56.3 113.3 
58.0 3.8 110.0 
59.6 ­10.2 111.1 
69.9 10.6 108.7 
94.6 9.9 109.0 
76.7 * 35.5 106.0 * 
87.2 66.7 103.2 
98.8 43.8 105.4 
89.5 36.9 109.5 
96.1 68.3 111.3 
117.7 97.5 112.2 
96.3 16.9 113.0 
88.0 33.1 116.9 
101.5 75.0 113.3 
82.9 39.1 113.4 
92.1 31.8 109.1 
98.2 3.8 113.8 
103.1 34.4 116.0 
104.3 19.6 114.4 
122.4 23.9 115.7 
114.0 27.4 116.6 
102.1 6.2 116.3 
135.7 15.3 118.7 
85.0 ­11.7 117.6 
82.8 ­5.9 122.0 
102.0 0.5 118.7 
93.7 13.0 119.6 
117.4 27.5 118.2 













































BEC 521 : TRANSPORT 





GCE 521: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 













































































VOL VOL Δ% UV 
246.2 15.7 128.4 
175.2 ­3.9 127.7 
231.9 6.8 130.4 
162.0 ­12.1 129.2 
173.3 ­20.6 129.8 
148.8 ­37.1 130.5 
159.3 ­9.4 130.5 
145.1 ­16.8 132.2 
162.7 11.6 130.7 
221.4 ­4.2 130.7 
223.1 22.6 130.2 
202.6 ­2.0 133.5 
2494 1.3 133.3 
219.8 25.5 133.2 
224.2 ­3.3 135.3 
259.9 60.4 134.7 
234.6 35.4 134.3 
241.0 62.0 136.0 
224.7 41.1 134.2 
198.5 36.8 139.2 
232.1 42.7 137.5 
265.8 20.1 138.3 
239.6 7.4 139.8 
230.5 13.8 144.9 
239.4 ­4.0 143.0 
216.0 ­1.7 141.9 
265.4 184 142.8 
218.9 ­15.8 142.0 
229.3 ­2.3 143.8 
234.5 ­2.7 143.2 
188.4 ­16.2 143.1 
129.1 ­35.0 146.1 
202.6 ­12.7 146.6 
189.2 ­28.8 146.8 
171.4 ­28.5 147.1 













































































VOL VOL Δ% UV 
239.9 18.2 108.0 
259.5 49.0 110.6 
205.4 ­36.2 107.9 
234.3 2.8 108.9 
298.1 29.7 110.8 
260.1 ­31.2 111.8 
186.1 30.4 111.1 
209.8 31.5 109.1 
188.7 ­10.1 112.0 
239.2 ­36.5 111.3 
209.0 5.5 110.5 
186.9 4.3 109.8 
223.5 ­6.8 111.0 
212.4 ­18.2 110.8 
228.1 11.1 114.4 
382.6 63.3 112.6 
268.0 ­10.1 113.1 
276.4 6.3 115.2 
371.4 99.6 115.0 
231.3 10.2 115.5 
268.6 42.3 117.1 
198.0 ­17.2 118.8 
288.5 38.0 113.6 
349.4 86.9 118.5 
240.8 7.7 113.2 
328.6 54.7 119.4 
333.0 46.0 118.6 
308.2 ­19.4 117.7 
225.9 ­15.7 119.3 
171.1 ­38.1 117.7 
247.4 ­33.4 120.7 
136.1 ­41.2 117.3 
245.4 ­8.6 121.9 
211.9 7.0 122.1 
131.0 ­54.6 122.2 







































2.21 EG Ausfuhr 
BEC 521: 




BEC 521 ¡TRANSPORT 





GCE 521: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 













































































VOL VOL Λ% UV 
221.3 5.9 121.7 
205.6 ­16.0 120.9 
254.6 4.4 122.8 
174.0 ­18.1 122.9 
182.3 ­31.3 123.9 
159.1 ­38.1 124.7 
156.8 ­15.9 125.7 
138.0 ­5.2 126.2 
166.2 7.6 124.8 
249.9 ­6.5 124.3 
234.2 20.6 124.9 
209.6 ­1.7 128.2 
226.0 2.1 126.2 
230.5 12.1 125.8 
227.9 ­10.5 128.2 
290.2 66.8 127.6 
254.3 39.5 126.9 
235.5 48.0 128.8 
223.4 42.5 128.1 
194.7 41.1 130.2 
224.4 35.0 129.4 
256.1 2.5 131.0 
247.9 5.8 133.0 
227.1 8.3 133.9 
225.6 ­0.2 133.9 
239.2 3.8 134.9 
256.1 12.4 V 134.0 
234.7 ­19.1 134.2 
205.1 ­19.3 134.8 
213.2 ­9.5 136.6 
151.7 ­32.1 136.9 
141.1 ­27.5 138.8 
190.5 ­15.1 138.2 
219.0 ­14.5 138.6 
173.9 ­29.9 139.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
100.1 ­2.9 123.9 
106.9 2.5 121.3 
116.4 ­4.9 122.7 
107.7 ­5.5 126.7 
103.8 1.7 123.5 
102.6 ­24.4 125.1 
100.4 18.1 125.5 
92.2 11.4 122.9 
79.2 ­22.4 119.8 
137.1 46.3 122.3 
103.1 ­12.2 121.0 
109.0 ­28.0 123.0 
87.7 ­12.4 124.6 
112.9 5.6 125.7 
123.4 6.0 125.6 
129.4 20.1 125.7 
91.4 ­11.9 128.2 
124.6 21.4 124.9 
112.1 11.7 132.8 
110.5 19.8 129.7 
152.1 92.0 120.7 
192.1 40.1 125.0 
166.9 61.9 129.9 
151.3 38.8 130.3 
108.7 23.9 130.9 
140.2 24.2 129.6 
179.4 45.4 130.2 
136.8 5.7 132.4 
125.1 36.9 130.4 
138.1 10.8 128.9 
152.2 35.8 134.1 
99.8 ­9.7 128.4 
138.4 ­9.0 131.2 
146.0 ­24.0 134.4 
132.8 ­20.4 132.5 














































BEC 522: TRANSPORT 





GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 


































































128.3 ­6.9 73.9 
121.3 ­5.5 81.2 
110.5 ­8.9 85.4 
102.6 ­7.1 90.4 
95.7 ­6.7 95.7 
100.0 4.5 100.0 
105.2 5.2 111.2 
108.4 3.0 116.4 
173.8 60.3 122.6 
178.6 2.8 132.9 
215.5 20.7 141.6 
215.0 ­0.2 148.2 


































87.6 ­2.0 100.6 
129.4 8.3 100.7 
92.7 7.7 98.9 
89.9 0.9 99.6 
103.2 17.8 111.9 
130.5 0.9 111.0 
92.1 ­0.6 110.0 
92.7 3.1 112.1 
95.4 ­7.6 115.7 
144.0 10.3 116.4 
101.8 10.5 115.3 
91.2 ­1.6 118.3 
147.3 54.4 121.8 
231.8 61.0 122.9 
152.1 49.4 121.0 
167.1 83.2 124.2 
153.7 4.3 131.1 
236.1 1.9 130.3 
150.3 ­1.2 136.4 
175.5 5.0 135.0 
182.6 18.8 141.7 
291.8 23.6 141.4 
180.8 20.3 142.9 
201.4 14.8 140.7 
193.5 6.0 148.0 . 
284.3 ­2.6 147.7 
188.5 4.3 148.5 
197.9 ­1.7 148.7 
207.2 7.1 151.0 
296.5 4.3 152.5 
205.3 8.9 1464 






















































































































































































































































BEC 522: TRANSPORT 





GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 


































































118.0 ­8.2 75.1 
110.7 ­6.2 81.7 
99.8 ­9.8 86.3 
95.8 ­4.0 90.9 
92.5 ­3.4 96.3 
100.0 8.1 100.0 
100.5 0.5 105.8 
113.3 12.7 111.6 
154.8 36.6 119.6 
179.0 15.6 128.7 
211.6 18.2 140.0 
201.0 ­5.0 146.2 


































81.8 1.1 99.5 
138.7 27.7 101.3 
93.8 ­4.9 99.5 
85.2 3.8 99.0 
79.1 ­3.3 105.6 
139.1 0.3 107.3 
100.7 7.4 103.9 
83.5 ­2.0 105.5 
90.0 13.8 110.7 
151.8 9.1 112.4 
118.6 17.8 110.3 
92.9 11.3 112.6 
123.8 37.6 116.1 
213.0 40.3 122.1 
152.4 28.5 118.6 
129.5 39.4 120.2 
139.4 12.6 128.4 
242.0 13.6 127.8 
170.4 11.8 128.3 
157.4 21.5 130.7 
161.4 15.8 139.0 
304.2 25.7 141.9 
199.5 17.1 140.0 
186.4 18.4 137.6 
166.1 2.9 147.0 
270.3 ­11.1 146.6 
192.9 ­3.3 145.9 
176.0 ­5.6 145.2 
184.4 11.0 155.8 
300.3 11.1 154.4 
195.3 1.2 152.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.9 ­7.0 65.9 
73.2 ­10.6 76.5 
70.9 ­3.1 81.0 
74.5 5.1 86.4 
86.8 16.5 92.0 
100.0 15.2 100.0 
86.2 ­13.8 106.7 
77.0 ­10.7 111.2 
90.5 17.5 119.7 
90.6 0.1 127.9 
107.1 18.2 136.9 
88.2 ­17.6 143.2 















87.4 20.9 98.0 
119.7 16.4 1004 
100.0 11.1 100.1 
93.6 13.9 101.3 
77.5 ­11.3 105.3 
115.8 ­3.3 106.4 
80.5 ­19.5 106.7 
69.9 ­25.3 108.7 
69.0 ­11.0 111.9 
98.2 ­15.2 111.6 
71.9 ­10.7' 111.2 
68.8 ­1.6 110.0 
73.8 7.0 114.8 
112.6 14.7 123.3 
82.2 14.3 127.8 
93.6 36.0 112.2 
71.8 ­2.7 124.7 
122.3 8.6 128.4 
77.3 ­6.0 133.4 
91.1 ­2.7 125.2 
90.6 26.2 133.6 
140.1 14.6 138.1 
87.6 13.3 139.3 
109.7 204 136.3 
76.0 ­16.1 140.6 
112.6 ­19.6 145.3 
71.4 ­18.5 143.0 
96.3 ­12.2 142.8 
6 3 4 ­16.6 148.8 
98.9 ­12.2 147.4 
73.0 2.2 146.0 









































BEC 522: TRANSPORT 
EQUIPMENT AND PARTS 
AND ACCESSORIES 
THEREOF / OTHER / 
NON-INDUSTRIAL 
Importations CE 
GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
















































































63.5 -11.4 116.0 
95.5 -23.5 114.4 
127.3 12.8 116.6 
146.0 9.8 117.3 
140.7 8.9 116.1 
145.3 12.5 115.8 
142.7 5.9 116.6 
71.0 12.9 115.2 
91.6 16.7 113.5 
93.5 -3.8 117.5 
93.9 -1.2 118.8 
86.1 0.3 118.5 
116.5 83.5 119.5 
131.3 37.5 123.2 
194.2 52.6 122.2 
200.8 37.5 122.3 
247.4 75.8 122.3 
247.3 70.2 124.1 
176.1 23.4 121.9 
108.5 52.8 118.6 
171.9 87.7 121.6 
167.3 78.9 121.7 
186.6 98.7 125.4 
147.4 71.2 125.5 
118.5 1.7 130.8 
151.6 15.5 129.8 
191.0 -1.6 132.2 
244.4 21.7 129.6 
228.7 -7.6 130.9 
235.2 -4.9 130.4 
185.7 5.5 1374 
131.4 21.1 135.0 
133.8 -22.2 136.5 
188.6 12.7 133.5 
192.0 2.9 134.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.9 -16.7 114.2 
112.7 -8.2 115.9 
209.6 17.8 115.0 
169.0 -1.3 115.2 
186.5 21.1 114.6 
151.4 3.3 117.9 
143.2 20.6 115.0 
75.0 14.3 117.9 
94.0 27.4 116.1 
89.0 16.3 123.3 
86.0 -5.2 122.5 
95.8 19.3 122.8 
91.4 20.4 116.5 
142.0 26.0 125.9 
211.6 1.0 125.0 
208.3 23.3 133.6 
209.2 12.2 132.5 
282.9 86.9 128.3 
156.3 9.1 136.2 
109.9 46.5 130.3 
113.8 21.1 128.2 
112.7 26.6 130.4 
137.7 60.1 130.5 
108.6 13.4 129.8 
108.9 19.1 147.2 
148.9 4.9 148.5 
212.5 0.4 148.2 
223.5 7.3 146.2 
240.8 15.1 146.6 
234.6 -17.1 145.6 
189.9 21.5 143.3 
137.0 24.7 146.4 
123.2 8.3 146.5 
130.5 15.8 147.6 
125.5 -8.9 147.8 






































2.22 EG Ausfuhr 
BEC 522: 
BEFOERDERUNGSMITTEL / ANDERE/FUER 
N I C H T I N D U S T R I E L L E -
ERWENDUNG 
EC Exports 
BEC 522: TRANSPORT 





GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
















































































58.0 -3.3 110.0 
87.4 24.0 110.0 
124.5 16.5 111.5 
142.7 -2.9 113.8 
148.0 14.2 112.0 
164.6 17.0 111.4 
159.8 24.3 109.1 
87.8 6.0 111.1 
108.2 19.4 111.7 
92.5 -2.0 109.6 
102.3 34.6 113.0 
83.8 4.6 115.5 
97.8 68.6 115.9 
100.5 15.0 117.1 
172.9 38.9 115.6 
156.7 9.8 123.6 
242.8 64.1 123.1 
239.7 45.6 120.2 
226.8 41.9 119.4 
102.5 16.7 119.5 
127.9 18.2 116.6 
140.4 51.8 117.1 
132.3 29.3 119.7 
115.9 38.3 124.6 
102.4 4.7 127.1 
138.4 37.7 127.2 
177.4 2.6 130.0 
215.2 37.3 129.5 
255.3 5.1 127.4 
255.6 6.6 126.9 
247.5 9.1 129.6 
130.2 27.0 126.9 
133.6 4.5 127.4 
161.0 14.7 127.1 
172.3 30.2 132.3 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
49.1 -28.8 113.9 
65.4 -16.4 111.8 
92.6 8.7 110.9 
89.9 -11.3 111.1 
123.7 -8.6 111.6 
81.0 -26.8 112.2 
101.2 -2.7 113.2 
62.3 -16.4 105.0 
52.4 -17.0 114.8 
65.3 -12.2 110.8 
59.9 -15.4 112.2 
81.3 25.9 107.7 
55.9 13.8 107.9 
66.9 2.3 113.3 
98.6 6.5 119.8 
113.5 26.3 120.8 
115.5 -6.6 121.4 
108.7 34.2 127.8 
98.6 -2.6 126.0 
76.8 23.3 131.1 
71.1 35.7 126.9 
80.6 23.4 114.2 
91.3 52.4 109.5 
108.8 33.8 112.9 
59.1 5.7 118.1 
75.2 12.4 125.1 
81.1 -17.7 129.2 
114.3 0.7 127.9 
105.5 -8.7 127.9 
147.0 35.2 129.1 
104.7 6.2 135.8 
62.4 -18.8 131.8 
64.8 -8.9 131.0 
86.4 7.2 121.5 
90.1 -1.3 125.4 






































2.22 EG Einfuhr 
BEC 522: 




BEC 522: TRANSPORT 





GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 















































































VOL VOL Δ% UV 
134.9 13.8 139.3 
167.6 10.6 142.2 
245.2 28.4 142.8 
263.1 7.7 140.2 
320.8 40.3 140.9 
291.4 23.9 142.9 
251.2 35.3 142.4 
147.1 11.9 144.5 
144.2 7.8 142.0 
234.2 24.2 141.4 
219.5 14.3 140.1 
150.6 3.2 140.7 
150.0 11.2 148.6 
191.9 14.5 146.7 
238.6 -2.7 148.5 
269.7 2.5 147.5 
295.0 -8.0 147.4 
288.3 -1.1 148.2 
230.6 -8.2 149.0 
131.3 -10.7 149.3 
203.5 41.1 147.4 
255.0 8.9 148.4 
167.5 -23.7 149.5 
171.2 13.7 148.4 
156.8 4.5 150.5 
204.1 6.4 150.8 
260.6 9.2 151.5 
275.8 2.3 154.0 
274.9 -6.8 152.9 
338.9 17.6 150.9 
264.2 14.6 147.3 
148.1 12.8 144.6 
203.6 0.0 146.7 
285.3 11.9 146.8 
218.1 30.2 147.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
152.7 40.2 145.1 
188.3 26.5 146.0 
243.6 14.6 145.8 
245.5 9.8 142.4 
284.0 17.9 143.3 
244.3 4.1 142.8 
234.8 23.6 142.0 
219.6 60.3 137.2 
149.0 20.9 135.1 
177.3 35.9 138.2 
185.1 47.5 139.2 
150.4 17.5 144.2. 
210.5 37.9 141.8 
218.5 16.0 145.0 
272.1 11.7 149.8 
362.2 47.5 152.1 
347.7 22.4 152.6 
355.1 45.4 154.9 
293.8 25.1 156.4 
196.9 -10.3 155.3 
173.1 16.2 154.5 
204.7 15.5 149.3 
189.6 2.4 152.4 
165.4 10.0 156.4 
197.0 -6.4 155.5 
249.6 14.2 158.6 
308.5 13.4 163.9 
343.6 -5.1 161.6 
307.0 -11.7 157.5 
319.7 -10.0 157.2 
266.9 -9.2 154.1 
151.5 -23.1 143.6 
183.0 5.7 145.6 
172.0 -16.0 149.1 
179.2 -5.5 157.8 







































2.22 EG Ausfuhr 
BEC 522: 




BEC 522: TRANSPORT 





GCE 522: AUTRE 
MATERIEL DE TRANSPORT 














































































VOL VOL Δ% UV 
117.6 14.8 140.3 
131.7 ­4 .8 138.2 
234.9 32.4 138.8 
272.8 26.8 142.7 
325.3 2 7 4 141.0 
314.5 23.0 142.2 
279.6 13.0 141.5 
174.1 33.7 138.4 
144.7 8.3 139.2 
204.7 27.1 139.1 
215.9 25.3 134.9 
138.5 ­0 .2 139.4 
1324 12.6 147.8 
158.6 2 0 4 146.0 
207.3 ­11.7 147.1 
240.5 ­11.8 146.4 
263.2 ­19.1 147.0 
307.2 ­2 .3 146.3 
267.9 ­4 .2 145.5 
155.1 ­10.9 149.8 
155.8 7.7 142.7 
214.1 4.6 144.4 
159.1 ­26.3 144.9 
154.7 11.7 146.6 
141.6 6.9 154.6 
190.3 20.0 157.6 
221.4 6.8 155.0 
308.8 28.4 154.0 
226.1 ­14.1 154.9 
365.9 19.1 154.3 
274.2 2.4 154.4 
155.0 ­0.1 149.0 
156.5 0.4 153.1 
205.7 ­3 .9 148.2 
238.5 49.9 148.3 











































































9 3 4 
121.5 
VOL VOL Δ% UV 
65.2 10.3 137.2 
90.1 19.8 133.2 
116.3 43.4 132.0 
150.0 31.2 134.6 
1378 30.6 138.3 
132.4 ­9 .9 141.9 
107.7 2.9 139.7 
87.0 39.4 140.6 
68.1 5.1 137.0 
8 6 4 0.0 134.6 
96.7 7.3 134.9 
146.1 50.9 138.3 
86.8 33.1 139.6 
65.9 ­26.9 141.4 
75.3 ­35.3 141.2 
98.2 ­34.5 148.2 
139.1 0.9 144.5 
100.6 ­24.0 143.7 
108.9 1.1 142.7 
54.1 ­37.8 146.3 
51.2 ­24.8 140.2 
75.2 ­13.0 141.0 
98.0 1.3 140.9 
115.6 ­20.9 145.6 
59.3 ­31.7 150.6 
58.0 ­12.0 150.1 
72.9 ­3 .2 1464 
110.2 12.2 147.6 
87.3 ­37.2 148.5 
99.3 ­1 .3 146.2 
93.1 ­14.5 146.1 
42.2 ­22.0 153.6 
83.9 63.9 142.2 
76.4 1.6 147.0 
62.6 ­36.1 149.2 







































2.23 EG Einfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UND ZUBEHOER 
EC Imports 
BEC 53: TRANSPORT 








































































90.5 ­9.4 67.9 
93.9 3.8 75.1 
98.4 4.8 81.0 
98.4 0.0 87.2 
96.1 ­2.3 93.4 
100.0 4.1 100.0 
107.8 7.8 106.2 
118.2 9.6 109.3 
109.9 ­7.0 117.5 
121.2 10.3 124.2 
121.5 0.2 129.8 
123.5 1.6 135.5 


































101.4 ­0.7 98.0 
104.2 7.8 100.1 
89.5 5.7 100.7 
104.8 1.9 101.2 
104.9 3.5 104.1 
113.7 9.1 105.9 
94.9 6.0 107.5 
116.2 10.9 107.5 
114.6 9.2 110.0 
120.7 6.2 109.2 
107.7 13.5 108.5 
131.1 12.8 109.3 
102.1 ­10.9 117.2 
111.8 ­7.4 117.6 
101.0 ­6.2 118.2 
122.6 ­6.5 117.2 
120.0 17.5 122.3 
130.8 17.0 123.8 
107.6 6.5 126.4 
129.2 5.4 124.5 
124.5 3.8 129.2 
125.5 ­4.1 129.9 
109.2 1.5 131.1 
123.8 ­4.2 129.2 
123.3 ­1.0 133.5 
127.9 1.9 135.7 
113.8 4.2 137.5 
130.9 5.7 135.7 
139.6 13.2 140.2 
140.5 9.9 140.1 
121.2 6.5 141.7 















































































































































































































































123. EG Ausfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UNDZUBEHOER 
EC Exports 
BEC 53: TRANSPORT 








































































100.2 ­11.5 64.3 
99.6 ­0.6 71.5 
100.2 0.6 79.6 
98.6 ­1.6 85.6 
98.9 0.3 91.8 
100.0 1.1 100.0 
110.0 10.0 104.4 
118.3 7.5 109.9 
127.7 7.9 116.6 
139.7 9.4 123.6 
143.2 2.5 129.8 
148.4 3.6 133.0 


































105.0 1.9 96.1 
102.8 4.2 99.9 
87.0 0.2 102.7 
1034 ­3.3 101.8 
106.4 1.3 103.3 
118.2 15.0 104.1 
97.1 11.6 105.2 
119.7 15.8 105.1 
114.2 7.3 108.9 
119.3 0.9 109.9 
107.9 11.1 110.0 
131.9 10.2 110.6 
120.8 5.8 116.3 
134.0 12.3 115.4 
113.7 5.4 118.4 
142.5 8.0 116.7 
140.6 16.4 121.8 
152.4 13.7 123.5 
123.4 8.5 125.5 
141.8 ­0.5 123.9 
143.7 2.2 128.0 
145.6 ­4.5 130.3 
123.5 0.1 131.7 
158.5 11.8 129.4 
148.3 3.2 131.6 
154.8 6.3 132.6 
134.4 8.8 133.7 
156.3 ­1.4 134.2 
162.8 9.8 139.3 
161.2 4.1 138.9 
131.9 ­1.9 143.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
101.6 1.6 58.5 
101.2 ­0.4 68.0 
95.0 ­6.1 78.5 
93.7 ­1.4 85.3 
101.6 8.4 92.6 
100.0 ­1.6 100.0 
92.5 ­7.5 101.7 
91.1 ­1.5 104.7 
92.6 1.6 112.0 
92.0 ­0.6 121.3 
91.6 ­0.4 123.6 
92.7 1.2 131.7 















100.6 ­5.0 99.3 
99.8 4.8 99.3 
95.2 0.5 101.5 
104.0 ­5.9 100.0 
89.9 ­10.6 102.2 
94.6 ­5.2 102.6 
86.9 ­8.7 101.2 
98.8 ­5.0 100.7 
86.6 ­3.7 104.8 
88.9 ­6.0 104.6 
88.3 1.6 104.6 
100.6 1.8 104.7 
87.5 1.0 110.3 
91.9 3.4 112.0 
924 4.6 112.2 
98.5 ­2.1 113.3 
914 4.5 120.3 
90.5 ­1.5 121.9 
86.9 ­6.0 123.9 
99.1 0.6 119.5 
91.2 ­0.2 122.0 
91.9 1.5 124.2 
84.6 ­2.6 125.6 
98.3 ­0.8 122.8 
91.1 ­0.1 128.0 
95.2 3.6 132.5 
93.6 10.6 133.8 
103.1 4.9 132.6 
88.9 ­ 2 4 140.5 
92.5 ­2.8 140.6 
87.7 ­6.3 139.4 


































2.23 EG Einfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UND ZUBEHOER 
EC Imports 
BEC 53: TRANSPORT 






















































































97.4 1.8 108.1 
116.4 5.5 110.8 
130.1 19.7 110.6 
124.4 3.8 110.2 
114.4 8.3 110.1 
123.2 6.5 107.5 
118.7 7.6 108.1 
83.7 18.4 110.3 
120.8 16.6 107.7 
134.3 94 109.4 
130.9 14.2 109.2 
128.1 15.2 109.3 
83.0 -14.8 115.9 
109.1 -6.3 115.9 
114.1 -12.3 119.3 
106.7 -14.2 118.0 
112.0 -2.1 117.3 
116.8 -5.2 117.7 
110.5 -6.9 116.2 
85.5 2.2 120.3 
107.1 -11.3 118.6 
124.3 -7.4 116.0 
124.2 -5.1 116.7 
119.3 -6.9 119.0 
114.1 37.5 121.3 
119.3 9.3 120.9 
126.5 10.9 124.4 
127.1 19.1 124.9 
120.1 7.2 123.1 
145.4 24.5 123.5 
118.7 7.4 126.4 
83.6 -2.2 129.6 
120.5 12.5 124.4 
137.5 10.6 123.4 
133.4 7.4 125.6 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.1 -1.4 93.7 
103.6 10.8 96.6 
108.6 25.0 97.8 
109.2 4.5 95.7 
106.5 13.5 96.3 
112.3 6.5 96.3 
114.9 22.4 96.4 
91.8 12.4 100.4 
123.6 19.7 95.6 
128.5 9.5 95.6 
119.3 11.5 99.0 
122.3 20.6 97.5 
108.6 6.4 96.5 
116.7 12.6 98.6 
131.4 21.0 100.0 
126.7 16.0 104.3 
126.8 19.1 101.1 
137.9 22.8 101.9 
119.9 4.4 108.3 
116.0 26.4 105.5 
137.0 10.8 106.6 
140.9 9.6 104.3 
132.9 11.4 105.6 . 
126.4 3.4 108.3 
130.5 20.2 111.0 
129.3 10.8 112.1 
148.2 12.8 116.1 
139.6 10.2 117.2 
137.6 8.5 115.3 
148.3 7.5 113.5 
123.1 2.7 115.3 
116.6 0.5 111.6 
139.3 1.7 112.0 
146.7 4.1 112.8 
146.3 10.1 112.2 






































2.23 EG Ausfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UND ZUBEHOER 
EÇ Exports 
BEC 53: TRANSPORT 













































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































99.6 2.6 108.0 
112.9 ­1.4 109.7 
130.1 20.8 108.8 
119.5 ­2.8 109.8 
115.4 3.5 109.4 
122.9 24 110.6 
124.1 6.7 109.0 
83.4 27.5 113.5 
116.1 5.8 108.7 
134.7 3.8 110.0 
131.0 11.5 111.0 
130.1 16.3 110.8 
104.5 4.9 114.6 
115.5 2.3 115.5 
142.3 9.4 118.2 
123.7 3.5 117.5 
130.8 13.3 117.5 
147.4 19.9 111.9 
122.7 ­1.1 118.6 
87.2 4.6 121.1 
131.0 12.8 116.6 
142.2 5.6 115.6 
142.7 8.9 116.9 
142.5 9.5 117.5 
133.2 27.5 120.4 
138.5 19.9 121.8 
150.1 5.5 123.0 
146.3 18.3 122.7 
146.4 11.9 123.3 
164.6 11.7 124.5 
130.2 6.1 126.5 
95.9 10.0 127.8 
143.9 9.8 123.1 
152.1 7.0 124.0 
144.6 1.3 122.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.9 ­14.2 104.9 
87.6 ­6.6 104.8 
98.2 9.5 104.6 
92.0 ­13.7 105.5 
86.9 ­5.0 104.5 
87.8 2.5 103.7 
93.0 ­5.4 104.0 
80.1 5.5 104.9 
91.7 5.9 105.0 
99.7 ­1.7 105.0 
96.5 7.5 104.5 
105.6 0.4 104.6 
77.5 4.9 111.0 
86.2 ­1.6 108.1 
99.0 0.8 111.7 
86.1 ­6.4 112.3 
93.4 7.5 111.2 
96.0 9.3 112.4 
92.6 ­0.4 111.9 
92.8 15.9 112.0 
91.7 0.0 112.7 
92.8 ­6.9 114.7 
97.7 1.2 114.2 
105.1 ­0.5 111.4 
87.3 12.6 120.6 
84.2 ­2.3 121.4 
102.5 3.5 119.2 
89.5 3.9 121.9 
85.9 ­8.0 120.0 
96.1 0.1 123.6 
88.8 ­4.1 124.6 
85.4 ­8.0 1224 
86.6 ­5.6 124.9 
98.1 5.7 121.1 
98.1 0.4 118.9 






































2.23 EG Einfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UND ZUBEHOER 
EC Imports 
BEC 53: TRANSPORT 





















































































VOL VOL Δ% UV 
118.3 3.7 129.1 
121.8 2.1 128.4 
133.6 5.6 130.2 
122.1 -3.9 130.0 
128.2 6.7 130.1 
126.4 -13.1 129.4 
125.2 5.5 132.1 
86.6 3.6 133.9 
115.7 -4.0 128.0 
134.6 -2.1 127.8 
132.3 -0.8 129.5 
104.6 -10.5 130.7 
119.8 1.3 132.6 
121.8 0.0 132.1 
128.2 -4.0 135.5 
130.3 6.7 135.3 
124.4 -3.0 135.8 
129.1 2.1 135.9 
133.1 6.3 137.7 
83.6 -3.5 141.8 
124.7 7.8 134.4 
140.7 4.5 134.5 
131.9 -0.3 135.6 
120.1 14.8 137.1 
129.7 8.3 139.2 
139.4 14.4 140.7 
149.8 16.8 140.6 
144.8 11.1 140.1 
135.2 8.7 140.9 
141.5 9.6 139.4 
141.8 6.5 140.6 
87.2 4.3 145.8 
134.6 7.9 140.0 
150.2 6.8 136.8 
137.2 4.0 139.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
135.7 4.0 114.0 
132.6 2.6 114.9 
150.0 1.2 116.3 
141.4 1.3 116.2 
149.2 8.4 115.4 
143.2 -3.4 115.5 
134.0 8.9 114.0 
136.6 17.2 109.3 
136.9 -1.7 112.4 
173.4 18.2 111.7 
159.0 8.7 111.8 
129.3 -4.2 113.5 
162.9 20.0 115.8 
150.0 13.1 112.1 
165.2 10.1 116.0 
165.7 17.2 122.3 
163.1 9.3 120.9 
154.9 8.2 123.2 
163.6 22.1 120.6 
139.1 1.8 120.3 
162.8 18.9 121.2 
182.3 5.1 119.2 
166.5 4.7 120.1 
146.8 13.5 119.8 
156.1 -4.2 120.2 
149.3 -0.5 122.1 
175.0 5.9 121.3 
168.6 1.8 119.7 
147.9 -9.3 122.3 
162.8 5.1 121.3 
156.6 -4.3 117.2 
144.4 3.8 112.5 
160.6 -1.4 117.8 
163.5 -10.3 122.2 
148.1 -11.1 130.5 







































1.23 EG Ausfuhr 
BEC 53: 
BEFOERDERUNGSMITTEL 
UND TEILE UND 
ZUBEHOER DAVON / TEILE 
UND ZUBEHOER 
EC Exports 
BEC 53: T R A N S P O R T 
EQUIPMENT AND PARTS 
AND ACCESSORIES 
THEREOF/PARTS A N D 
ACCESSOR. 
Exportations CE 
















































































VOL VOL Δ% UV 
144.2 8.3 128.3 
132.5 -4.3 128.5 
154.4 2.9 127.5 
138.7 -5.2 130.6 
143.2 -2.2 131.2 
154.7 -6.0 129.1 
141.2 8.4 132.9 
93.0 -3.0 134.7 
136.4 -5.2 128.5 
166.1 9.2 130.5 
155.9 7.8 127.9 
153.5 19.3 129.6 
147.2 2.1 131.3 
148.7 12.2 130.5 
149.0 -3.5 132.8 
157.0 13.2 132.3 
151.1 5.5 132.3 
156.5 1.2 133.1 
149.8 6.1 136.1 
100.2 7.7 134.2 
153.1 12.2 131.0 
176.3 6.1 130.1 
153.6 -1.5 136.0 
139.1 -9.4 137.5 
151.8 3.1 140.3 
157.9 6.2 140.7 
178.7 19.9 137.3 
166.0 5.7 137.4 
160.0 5.9 138.3 
157.6 0.7 141.2 
152.8 2.0 142.8 
87.1 -13.1 149.9 
155.9 1.8 141.2 
163.6 -7.2 141.7 
143.3 -6.7 143.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
84.9 -2.7 122.0 
87.9 4.4 123.2 
100.9 -1.6 120.9 
88.4 -1.2 123.6 
94.8 10.4 124.8 
92.4 -3.9 124.0 
88.6 -0.2 129.2 
79.2 -7.3 125.8 
85.9 -0.8 121.6 
100.9 2.9 124.8 
99.0 0.9 121.8 
95.0 -6.0 121.6 
90.3 6.4 126.0 
86.7 -1.4 129.1 
96.5 -4.4 128.7 
96.1 8.7 130.8 
91.9 -3.1 133.1 
97.6 5.6 133.6 
100.4 13.3 134.2 
85.9 8.5 136.1 
94.6 10.1 131.3 
107.8 6.8 130.8 
102.8 3.8 132.0 
98.6 3.8 135.1 
84.4 -6.5 137.3 
88.4 2.0 142.1 
94.0 -2.6 141.9 
99.6 3.6 141.6 
88.1 -4.1 138.1 
89.7 -8.1 142.0 
98.8 -1.6 138.2 
73.4 -14.6 139.8 
90.8 -4.0 140.5 
104.0 -3.5 135.8 
88.8 -13.6 141.4 







































2.24 EG Einfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EÇ Imports 





















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















87.5 0.5 72.3 
86.5 ­1 .1 78.0 
88.1 1.8 84.6 
89.7 1.8 89.8 
94.3 5.1 95.4 
100.0 6.0 100.0 
107.7 7.7 102.0 
116.0 7.7 102.8 
117.2 1.0 104.3 
128.7 9.8 107.9 
143.4 11.4 109.9 
154.0 7.4 112.1 


































99.3 2.8 100.8 
92.8 4.5 99.1 
99.1 7.8 101.0 
108.1 6.9 99.2 
103.9 4.6 103.3 
102.6 10.6 100.7 
108.6 9.6 102.8 
115.3 6.7 101.4 
112.3 8.1 105.1 
108.3 5.6 101.1 
117.3 8.0 103.4 
126.4 9.6 101.7 
114.2 1.7 106.7 
109.9 1.5 102.1 
116.2 ­0 .9 105.5 
127.3 0.7 103.0 
125.5 9.9 108.6 _ 
124.3 13.1 106.4 " 
125.8 8.3 109.2 
140.5 10.4 107.6 
140.7 12.1 111.6 
135.5 9.0 108.8 
138.7 10.3 110.9 
157.5 12.1 108.5 
154.7 10.0 112.7 
146.4 8.0 110.5 
153.8 10.9 113.1 
162.1 2.9 112.0 
158.3 2.3 116.8 
145.5 ­0.6 113.5 
156.1 1.5 114.2 
166.3 2.6 113.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
96.3 9.9 64.6 
95.0 ­1 .3 76.3 
90.8 ­ 4 . 4 82.8 
93.3 2.8 86.7 
99.2 6.3 95.4 
100.0 0.8 100.0 
117.3 17.3 93.0 
141.3 20.5 90.4 
146.9 4.0 94.5 
156.4 6.5 101.7 
176.8 13.0 97.4 
199.3 12.7 102.0 















104.2 2.4 103.6 
92.2 ­2 .5 101.1 
99.5 1.0 99.0 
104.4 4.0 96.3 
109.7 5.3 95.2 
110.6 20.0 93.2 
121.9 22.5 92.0 
126.8 21.5 91.8 
132.3 20.6 91.1 
132.4 19.7 88.9 
146.9 20.5 91.3 
155.2 22.4 90.1 
141.5 7.0 92.9 
1J6.7 3.2 91.8 
150.4 2.4 96.9 
157.6 1.5 96 1 
155.0 9.5 100.0 
150.0 9.7 101.2 
157.0 4.4 103.5 
163.5 3.7 102.1 
170.5 10.0 100.1 
165.0 10.0 98.2 
180.4 14.9 96.7 
193.6 18.4 94.8 
198.8 16.6 97.3 
189.8 15.0 101.6 
205.5 13.9 105.8 
203.4 5.1 103.1 
205.8 3.5 104.4 
185.1 ­2 .5 103.4 
210.4 2 4 101.4 


































2.24 EG Ausfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EC Exports 





















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















86.9 0.1 71.6 
86.6 ­0.3 77.4 
88.4 2.1 84.3 
90.1 1.9 89.6 
95.2 5.7 95.0 
100.0 5.0 100.0 
107.7 7.7 102.5 
115.8 7.5 103.2 
113.7 ­1.8 107.4 
123.6 8.7 111.7 
137.6 11.3 113.6 
146.1 6.2 115.4 


































99.2 2.5 101.1 
93.9 5.6 98.4 
97.9 6.5 101.1 
108.8 5.9 99.4 
104.3 5.1 103.6 
102.4 9.1 101.2 
108.3 10.6 103.4 
115.4 6.1 101.7 
111.5 6.9 105.8 
108.6 6.1 101.3 
117.6 8.6 103.8 
126.1 9.3 102.0 
109.0 ­2.2 109.2 
108.7 0.1 105.2 
113.5 ­3.5 108.8 
123.3 ­2.2 106.3 
120.5 10.6 112.8 
120.5 10.9 109.8 
119.0 4.8 113.1 
133.3 8.1 111.1 
133.7 11.0 115.8 
132.0 9.5 111.8 
132.2 11.1 114.4 
150.5 12.9 112.3 
149.1 11.5 116.7 
140.4 6.4 113.8 
142.8 8.0 116.6 
154.9 2.9 114.5 
153.6 3.0 119.7 
141.5 0.8 115.9 
150.1 5.1 117.4 
158.5 2.3 115.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
72.7 1.4 68.6 
79.2 8.9 76.3 
80.5 1.6 83.0 
83.0 3.1 88.3 
93.5 12.7 94.4 
100.0 7.0 100.0 
94.9 ­5.1 100.2 
92.9 ­2.1 101.2 
88.0 ­5.3 107.1 
97.7 11.0 113.4 
100.1 2.5 114.2 
97.6 ­2.5 117.6 















94.1 7.8 101.9 
96.8 8.9 99.1 
101.4 8.9 100.3 
107.7 2.9 98.8 
89.8 ­4.6 102.0 
93.6 ­3.3 99.5 
95.9 ­5.4 100.6 
100.0 ­7.1 99.0 
86.8 ­3.3 102.1 
87.4 ­6.6 99.7 
96.4 0.5 102.0 
101.4 1.4 101.0 
78.3 ­9.8 108.0 
86.5 ­1.0 104.9 
90.4 ­6.2 108.6 
96.5 ­4.8 106.9 
87.6 11.9 113.5 
95.4 10.3 112.0 
99.1 9.6 114.8 
109.0 13.0 113.2 
98.7 12.7 115.6 
99.8 4.6 112.9 
100.1 1.0 115.1 
101.6 ­6.8 113.3 
91.6 ­7.2 117.9 
93.4 ­6.4 116.7 
98.7 ­1.4 119.4 
109.2 7.5 116.6 
98.5 7.5 122.8 
95.4 2.1 119.4 
104.8 6.2 119.5 


































2.24 EG Einfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EC Imports 





















































































93.5 -2.0 104.1 
114.4 6.3 106.1 
129.2 18.8 104.9 
111.5 0.5 102.5 
101.0 6.9 100.4 
112.3 9.9 100.2 
125.1 7.2 103.2 
98.6 9.9 104.0 
128.3 7.5 103.2 
138.1 5.1 102.1 
123.4 12.4 100.9 
117.8 12.4 102.1 
91.7 -1.9 105.4 
117.7 2.9 106.9 
133.1 3.0 107.3 
107.4 -3.7 102.9 
108.7 7.6 101.8 
113.6 1.2 101.4 
117.2 -6.3 104.3 
103.6 5.1 106.5 
127.9 -0.3 105.6 
136.8 -0.9 102.8 
127.1 3.0 102.4 
117.9 0.1 104.0 
115.5 26.0 107.7 
123.6 5.0 109.5 
137.5 3.3 108.4 
123.7 15.2 107.3 
118.0 8.6 105.7 
131.2 15.5 106.1 
128.8 9.9 108.6 
114.3 10.3 110.3 
134.2 4.9 108.7 
154.1 12.6 108.1 
142.9 12.4 107.2 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
121.8 7.8 91.3 
132.5 19.9 91.2 
142.6 35.2 90.9 
134.4 13.8 89.5 
125.9 21.8 88.5 
137.1 24.4 88.7 
147.4 22.9 90.5 
129.7 19.4 92.5 
163.8 19.5 91.1 
168.9 17.9 90.7 
151.4 24.3 90.2 
145.2 25.7 89.4 
123.4 1.3 90.4 
142.7 7.7 93.1 
158.5 11.2 94.6 
129.0 -4.0 92.1 
134.1 6.5 92.0 
147.1 7.3 91.4 
142.6 -3.3 95.4 
145.6 12.3 97.1 
162.9 -0.5 98.1 
167.3 -0.9 97.2 
161.1 6.4 95.5 
144.3 -0.6 95.5 
153.8 24.6 99.0 
151.3 6.0 100.4 
160.1 1.0 100.6 
148.8 15.3 100.1 
145.5 8.5 100.6 
155.8 5.9 102.8 
147.5 3.4 103.7 
153.7 5.6 102.8 
169.9 4.3 104.1 
180.8 8.1 102.9 
166.7 3.5 102.1 






































2.24 EG Ausfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EC Exports 





















































































94.7 -3.0 106.1 
113.4 4.1 106.3 
126.4 18.7 105.2 
112.1 1.8 102.6 
103.2 10.0 100.4 
110.5 7.1 100.9 
125.6 5.0 103.7 
94.2 10.4 104.3 
133.0 10.7 ' 103.7 
137.4 3.3 102.0 
122.7 13.0 101.7 
118.2 12.9 102.4 
90.5 -4.4 107.3 
109.9 -3.1 110.7 
126.6 0.2 109.2 
106.2 -5.3 106.5 
106.5 3.2 104.3 
113.4 2.6 104.9 
118.4 -5.7 108.9 
94.0 -0.2 108.8 
128.1 -3.7 108.8 
131.4 -4.4 105.4 
123.1 0.3 106.5 
115.3 -2.5 107.0 
108.5 19.9 111.8 
120.7 9.8 113.4 
132.4 4.6 113.0 
116.7 9.9 111.0 
114.2 7.2 108.9 
130.6 15.2 109.6 
124.9 5.5 113.3 
99.0 5.3 113.8 
133.0 3.8 112.3 
145.7 10.9 111.6 
135.0 9.7 110.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.9 -10.3 101.9 
88.1 -5.5 102.3 
97.3 5.1 102.0 
87.7 -12.0 100.6 
84.3 -4.7 99.5 
90.0 -2.9 99.1 
108.8 -3.9 101.5 
80.9 -1.0 102.9 
99.5 7.3 101.9 
105.3 -5.3 100.9 
100.4 5.6 100.7 
98.5 5.0 101.3 
67.6 -9.7 105.5 
77.8 -11.7 109.8 
89.3 -8.2 108.5 
80.1 -8.7 106.5 
85.2 1.1 104.2 
94.4 4.9 104.2 
95.7 -12.0 108.0 
82.5 2.0 109.0 
93.0 -6.5 109.0 
99.5 -5.5 107.5 
97.1 -3.3 106.2 
92.9 -5.7 107.0 
80.9 19.7 112.0 
85.2 9.5 114.5 
96.7 8.3 113.9 
91.5 14.2 113.0 
89.8 5.4 111.8 
104.9 11.1 111.2 
103.5 8.2 114.5 
92.3 11.9 115.7 
101.5 · 9.1 . 114.2 
113.8 14.4 114.2 
109.1 12.4 112.9 






































2.24 EG Einfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EÇ Imports 



















































































VOL VOL Δ% UV 
130.1 12.6 110.6 
134.4 8.7 112.8 
157.4 14.5 111.5 
135.7 9.7 109.8 
137.1 16.2 . 108.0 
133.7 1.9 108.6 
146.6 13.8 111.3 
124.0 8.5 111.5 
145.4 8.3 110.1 
171.1 11.0 109.3 
164.7 15.3 107.6 
136.7 9.8 108.6 
151.2 16.2 111.8 
151.6 12.8 113.1 
161.2 24 113.3 
150.5 10.9 111.5 
144.7 5.5 109.5 
143.9 7.6 110.6 
170.0 16.0 112.7 
129.5 4.4 114.1 
162.0 11.4 112.7 
180.5 5.5 111.9 
162.7 ­1.2 111.3 
143.2 4.8 112.9 
146.2 ­3.3 115.7 
158.0 4.2 117.3 
170.8 6.0 117.2 
150.6 0.1 114.8 
137.9 ­4.7 113.0 
148.1 2.9 112.7 
169.4 ­0.4 114.4 
129.2 ­0.2 114.8 
169.9 4.9 113.6 
179.3 ' ­0.7 112.6 
162.6 ­0.1 112.4 












































































VOL VOL Δ% UV 
174.2 13.3 100.8 
162.3 7.3 99.7 
175.1 9.4 99.9 
160.5 7.9 99.3 
167.6 15.2 97.5 
167.0 7.2 97.9 
167.4 13.5 98.8 
187.7 22.1 96.2 
186.1 9.5 95.4 
212.3 17.4 95.7 
206.1 23.6 94.6 
162.3 13.6 94.1 
207.5 19.1 97.0 
190.8 17.6 97.0 
198.0 13.1 98.0 
198.1 23.4 100.6 
189.5 13.1 101.9 
181.9 8.9 102.3 
206.3 23.2 105.5 
192.2 2.4 105.6 
218.0 17.1 106.2 
232.4 9.5 103.9 
205.9 ­0.1 102.9 
171.8 5.9 102.1 
210.0 1.2 103.3 
201.1 5.4 104.7 
206.2 4.1 105.3 
185.8 ­6.2 104.9 
175.9 ­7.2 103.6 
193.7 6.5 101.8 
213.1 3.3 102.2 
188.0 ­2.2 101.4 
230.1 5.6 100.6 
228.8 ­1.5 101.1 
203.2 ­1.3 103.2 







































2.24 EG Ausfuhr 
BEC 6: KONSUMGUETER 
A.N.G. 
EC Exports 




















































































VOL VOL Δ% UV 
122.4 12.8 114.9 
128.6 6.5 116.5 
149.9 13.2 115.9 
127.2 9.0 114.0 
133.1 16.5 111.0 
135.7 3.9 110.5 
141.0 12.9 114.3 
111.1 12.2 114.9 
144.6 8.7 114.1 
166.5 14.3 112.7 
156.1 15.6 111.0 
128.8 8.2 113.5 
144.3 17.9 115.8 
146.4 13.8 117.7 
156.7 4.5 116.6 
143.4 12.7 114.2 
138.0 3.7 113.1 
139.7 2.9 114.0 
154.4 9.5 117.3 
119.0 7.1 117.1 
155.0 7.2 1154 
175.5 5.4 114.2 
152.2 -2 .5 113.8 
136.9 6.3 115.7 
144.7 0.3 118.3 
153.3 4.7 120.3 
162.9 4.0 120.3 
143.4 0.0 117.4 
136.9 -0 .8 114.6 
144.1 3.1 115.7 
162.3 5.1 117.6 
119.2 0.2 118.2 
168.8 8.9 116.6 
178.6 1.8 114.9 
152.9 0.5 115.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
92.0 13.7 114.7 
96.2 12.9 115.5 
108.0 11.7 116.3 
94.2 3.0 114.6 
100.5 11.9 112.1 
104.7 -0 .2 112.2 
107.8 4.2 115.0 
94.6 2.5 115.0 
97.9 -3 .5 115.3 
1124 -1 .2 113.7 
100.9 -7 .5 113.4 
91.6 -12.1 112.8 
89.4 -2 .8 116.6 
90.6 -5 .8 117.6 
94.7 -12.3 119.3 
92.3 -2 .0 116.8 
93.4 -7 .1 115.8 
94.6 -9 .6 117.4 
108.7 0.8 120.0 
88.3 -6 .7 119.0 
99.1 1.2 119.2 
117.3 . 4 4 117.0 
106.7 5.7 116.0 
103.7 13.2 116.6 
90.0 0.7 122.1 
99.5 9.8 122.4 
106.2 12.1 123.8 
99.1 7.4 120.9 
89.8 -3 .9 119.2 
97.3 2.9 118.0 
1178 8.4 119.0 
89.8 1.7 120.9 
107.0 8.0 118.9 
117.9 0.5 117.4 
98.8 -7 .4 118.3 







































2.25 EG Einfuhr 
BEC 61 : KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EC Imports 




GCE 61: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 

































































95.5 0.8 77.6 
92.2 ­3.5 82.7 
91.1 ­1.2 87.9 
93.0 2.1 92.3 
95.8 3.0 96.3 
100.0 4.4 100.0 
109.0 9.0 105.0 
117.4 7.7 106.9 
132.4 12.8 107.7 
150.5 13.7 110.8 
169.5 12.6 111.7 
176.7 4.2 . 113.1 


































95.3 ­1.9 98.5 
97.8 3.1 99.8 
88.0 5.3 100.1 
115.2 3.7 101.4 
101.5 6.5 103.3 
110.2 12.7 104.4 
96.1 9.2 105.3 
126.6 9.9 106.5 
111.4 9.8 107.4 
115.2 4.5 106.6 
104.5 8.7 107.0 
139.5 10.2 106.7 
125.0 12.2 107.2 
129.6 12.5 107.5 
117.0 12.0 108.1 
156.8 12.4 108.0 
143.9 15.1 109.3 
151.1 16.6 110.9 
131.5 12.4 111.5 
177.2 13.0 111.4 
163.5 13.6 111.9 
165.2 9.3 1124 
147.6 12.2 111.7 
198.5 12.0 111.0 
177.3 8.4 111.3 
174.4 5.6 113.0 
156.4 6.0 113.8 
198.0 ­0.3 114.1 
174.1 ­1.8 114.9 
165.3 ­5.2 115.6 
146.8 ­6.1 115.3 
192.0 ­3.0 115.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
100.8 11.8 68.9 
99.3 ­1.5 81.1 
92.2 ­7.2 85.5 
93.1 1.0 90.0 
98.5 5.8 97.3 
100.0 1.5 100.0 
116.1 16.1 96.0 
138.6 19.4 92.1 
157.8 13.9 95.0 
169.7 7.5 103.0 
188.1 10.8 96.5 
194.0 3.1 98.1 















95.2 1.2 101.6 
97.6 2.2 101.0 
91.6 2.5 99.6 
115.7 4.4 98.1 
98.6 3.6 97.4 
114.7 17.5 96.9 
110.0 20.1 95.8 
139.8 20.8 94.4 
118.5 20.2 93.6 
134.1 16.9 91.7 
131.9 19.9 92.1 
172.8 23.6 91.2 
140.9 18.9 91.6 
155.5 16.0 93.5 
148.0 12.2 96.3 
184.8 6.9 97.9 
160.6 14.0 100.9 
167.4 7.7 103.2 
154.5 4.4 104.8 
195.4 5.7 103.2 
170.8 6.4 99.3 
184.2 10.0 97.8 
178.4 15.5 95.9 
222.8 14.0 93.8 
182.8 7.0 94.6 
195.2 6.0 99.0 
178.5 0.1 100.6 
217.8 ­2.2 98.2 
178.8 ­2.2 98.3 
181.5 ­7.0 99.0 
168.7 ­5.5 96.7 


































L25 EG Ausfuhr 
BEC 61: KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EC Exports 




GCE 61: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 


































































94.8 0.9 77.0 
91.2 ­3 .8 82.0 
90.1 ­1 .2 87.9 
91.5 1.6 92.4 
95.8 4.7 96.3 
100.0 4.4 100.0 
109.4 9.4 104.4 
118.7 8.5 105.1 
131.8 11.0 107.4 
148.8 12.9 110.1 
166.4 11.8 111.0 
171.2 2.9 112.4 


































96.5 0.0 98.2 
99.1 6.4 99.2 
88.1 6.3 100.7 
115.9 4.2 101.6 
102.5 6.2 102.8 
109.5 10.5 104.1 
98.5 11.8 104.9 
126.6 9.2 105.6 
112.2 9.5 105.5 
116.4 6.3 104.8 
105.9 7.5 105.1 
140.2 10.7 105.1 
121.6 8.4 107.6 
133.1 14.3 105.6 
118.3 11.7 108.0 
154.8 1 0 4 108.3 
146.0 20.1 108.7 
148.9 11.9 110.1 
129.1 9.1 110.6 
171.5 10.8 110.8 
163.4 11.9 111.2 
166.4 11.8 110.8 
144.9 12.2 110.6 
189.0 10.2 111.5 
176.8 8.2 110.9 
170.0 2.2 111.9 
148.5 2.5 113.1 
1904 0.7 113.6 
175.7 ­0 .6 112.4 
165.5 ­2 .6 113.6 
147.1 ­0 .9 113.5 
























































































































































­6 .5 100.0 




­8 .7 110.7 



















­9 .5 99.2 
­2 .8 99.8 
­6 .7 100.4 
­6 .9 100.6 
­0 .1 99.7 
­8 .8 99.7 
3.7 100.7 
4.3 100.6 














­5 .8 111.6 
3.2 112.0 
5.4 112.0 
­4 .1 114.2 
2.2 112.1 


































2.25 EG Einfuhr 
BEC 61 : KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EC Imports 




GCE 61: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 















































































91.1 0.9 106.0 
112.3 4.7 107.9 
130.8 22.2 107.8 
117.4 1.2 106.9 
110.3 4.0 106.3 
117.9 8.6 106.5 
113.8 9.4 107.3 
75.8 7.2 106.4 
123.9 9.0 107.1 
145.6 5.7 106.5 
140.0 13.1 106.3 
133.0 12.4 107.2 
99.6 9.3 106.5 
128.5 14.4 106.9 
146.8 12.2 107.8 
127.5 8.6 107.5 
129.9 17.8 107.9 
131.4 11.5 107.2 
117.8 3.5 107.8 
92.9 22.6 108.7 
140.4 13.3 107.9 
158.5 8.9 106.7 
160.6 14.7 108.7 
151.4 13.8 108.7 
129.8 30.3 108.9 
140.8 9.6 109.6 
161.2 9.8 109.5 
150.2 17.8 110.2 
145.5 12.0 111.1 
157.8 20.1 111.3 
135.6 15.1 111.6 
107.5 15.7 111.4 
151.4 7.8 111.4 
187.8 18.5 111.0 
182.7 13.8 111.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
109.2 10.4 93.8 
117.3 17.4 93.3 
129.1 32.8 93.8 
134.8 14.0 91.8 
129.3 17.1 91.7 
138.2 19.7 91.7 
131.2 16.9 91.7 
111.6 20.9 93.4 
153.0 21.9 91.6 
178.2 21.6 91.6 
176.8 29.4 91.2 
163.4 19.8 90.8 
125.7 15.1 88.6 
137.5 17.2 91.6 
159.6 23.6 94.0 
141.8 5.2 93.0 
160.3 24.0 93.2 
164.5 19.0 94.2 
143.5 9.4 96.2 
135.1 21.1 95.4 
165.3 8.0 97.2 
182.4 2.4 98.6 
197.0 11.4 97.8 
174.9 7.0 97.4 
156.1 24.2 99.5 
152.6 11.0 101.8 
173.1 8.5 101.3 
161.7 14.0 101.2 
167.1 4.2 103.3 
173.4 5.4 105.0 
150.1 4.6 105.8 
139.6 3.3 103.4 
173.8 5.1 105.0 
211.3 15.8 103.9 
200.2 1.6 103.0 






































2.25 EG Ausfuhr 
BEC 61: KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EC Exports 






















































































91.6 -1 .0 106.6 
116.0 8.6 104.8 
129.2 19.3 105.3 
122.1 4.2 105.4 
111.9 10.0 104.5 
115.3 5.3 104.7 
114.3 3.8 106.1 
72.4 5.1 104.5 
131.1 12.4 104.5 
146.9 4.7 104.4 
142.1 16.9 105.6 
131.7 11.6 105.5 
99.3 8 4 106.0 
124.4 7.2 108.3 
141.1 9.2 108.1 
132.9 8.8 106.0 
130.8 16.9 105.3 
135.6 17.6 105.6 
123.1 7.7 108.2 
90.3 24.7 107.0 
141.4 7.9 108.5 
160.8 9.5 107.7 
158.9 11.8 108.2 
144.9 10.0 109.1 
130.7 31.6 107.6 
147.0 18.2 109.7 
160.3 13.6 108.6 
143.8 8.2 109.9 
145.2 11.0 110.4 
157.7 16.3 109.9 
136.9 11.2 111.7 
96.0 6.3 109.3 
154.3 9.1 110.5 
181.2 12.7 109.7 
178.6 12.4 110.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.5 -7 .9 99.6 
88.4 -3 .2 99.0 
99.0 10.0 100.5 
87.9 -14.2 99.9 
86.0 -8 .6 100.5 
88.6 -2 .6 98.6 
105.0 -2 .9 101.9 
66.9 -1 .9 100.4 
98.3 16.5 99.6 
108.0 -2 .0 101.1 
109.7 6.0 101.2 
106.6 9.8 99.7 
72.8 -2 .3 100.0 
83.3 -5 .8 101.6 
94.4 -4 .6 100.7 
87.3 -0 .7 103.4 
97.3 13.1 104.4 
101.3 14.3 104.6 
97.3 -7 .3 106.3 
77.2 15.4 107.2 
95.8 -2 .5 108.5 
113.5 5.1 105.8 
113.7 3.6 107.7 
102.1 -4 .2 104.8 
94.0 29.1 106.5 
92.2 10.7 107.6 
107.7 14.1 108.1 
107.1 22.7 109.0 
102.9 5.8 111.3 
120.5 19.0 108.5 
109.4 12.4 111.0 
94.8 22.8 111.5 
110.2 15.0 ' 111.1 
131.3 15.7 111.0 
126.0 10.8 111.1 






































2.25 EG Einfuhr 
BEC 61 : KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EÇ Imports 




GCE 61: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 














































































VOL VOL Δ% UV 
150.3 15.8 111.4 
153.7 9.2 112.1 
186.4 15.6 112.1 
163.0 8.5 112.7 
168.7 15.9 112.3 
163.8 3.8 112.1 
156.3 15.3 112.8 
119.8 11.4 110.8 
166.8 10.2 111.4 
207.9 10.7 110.9 
212.5 16.3 110.8 
175.1 8.6 111.4 
172.7 14.9 110.7 
172.1 12.0 110.9 
187.2 0.4 112.2 
179.1 9.9 112.9 
176.4 4.6 113.1 
167.6 2.3 112.8 
177.6 13.6 114.1 
113.9 ­4.9 113.5 
177.7 6.5 113.7 
215.5 3.7 113.5 
202.1 ­4.9 114.2 
176.3 0.7 114.8 
158.6 ­8.2 113.9 
171.7 ­0.2 114.8 
192.2 2.7 115.8 
172.4 ­3.7 115.5 
161.1 ­8.7 116.2 
162.4 ­3.1 115.2 
164.6 ­7.3 115.4 
107.6 ­5.5 114.9 
168.2 ­5.3 115.6 
196.1 ­9.0 115.3 
193.1 ­4.5 115.6 













































































VOL VOL Δ% UV 
170.3 9.1 100.1 
162.4 6.4 98.8 
179.6 3.8 99.0 
175.8 8.7 98.5 
187.0 11.9 98.0 
189.9 9.5 97.0 
166.7 11.1 98.8 
178.7 28.0 94.7 
189.9 9.3 94.5 
232.7 10.1 95.1 
244.5 22.1 93.8 
191.4 9.6 92.3 
191.7 12.6 94.0 
171.5 5.6 94.3 
185.0 3.0 95.4 
200.5 14.1 97.7 
200.8 7.4 100.0 
184.2 ­3.0 99.2 
180.3 8.2 101.2 
154.8 ­13.4 99.7 
200.6 5.6 100.8 
233.5 0.3 98.7 
233.4 ­4.5 99.0 
186.4 ­2.6 96.5 
176.4 ­8.0 97.3 
174.6 1.8 97.5 
185.4 0.2 99.9 
180.5 ­10.0 99.1 
177.9 ­11.4 100.4 
186.3 1.1 97.5 
176.9 ­1.9 96.9 
142.2 ­8.1 95.4 
186.9 ­6.8 97.6 
207.2 ­11.3 97.4 
204.8 ­12.3 97.6 







































2.25 EG Ausfuhr 
BEC 61 : KONSUMGUETER 
A.N.G. / HALTBAR 
EÇ Exports 




GCE 61: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 














































































VOL VOL Δ% UV 
148.6 13.7 110.8 
153.2 4.2 112.2 
188.4 17.5 110.6 
156.9 9.1 111.4 
175.5 20.9 110.5 
166.7 5.7 110.7 
150.6 10.0 111.5 
110.8 15.4 109.8 
173.4 12.4 110.2 
208.9 15.3 111.0 
194.9 9.1 111.3 
163.2 5.5 112.3 
170.8 14.9 110.1 
174.2 13.7 111.1 
185.5 ­1.5 111.4 
174.3 11.1 111.9 
170.6 ­2.8 111.7 
165.2 ­0.9 112.1 
163.4 8.5 114.6 
106.9 ­3.5 111.3 
175.2 1.0 112.8 
213.3 2.1 112.8 
190.4 ­2.3 113.9 
167.3 2.5 114.2 
161.1 ­5.7 111.3 
173.5 ­0.4 111.8 
192.5 3.8 113.9 
167.8 ­3.7 113.6 
166.6 ­2.3 113.2 
162.1 ­1.9 114.2 
155.2 ­5.0 115.0 
100.9 ­5.6 112.8 
185.2 5.7 112.6 
197.6 ­7.4 113.6 
177.0 ­7.0 113.8 













































































VOL VOL Δ% UV 
107.3 14.1 107.0 
109.0 18.2 109.1 
117.2 8.8 109.3 
104.7 ­2.2 111.1 
124.4 20.9 109.0 
124.1 3.0 111.3 
107.8 ­1.5 113.5 
92.8 ­2.1 113.1 
107.2 ­2.7 108.7 
122.9 ­6.4 110.1 
110.8 ­12.1 111.2 
98.7 ­16.6 109.3 
91.5 ­14.7 106.2 
90.8 ­16.7 107.8 
100.6 ­14.2 109.5 
97.7 ­6.7 109.9 
103.7 ­16.6 111.4 
102.3 ­17.6 111.4 
106.5 ­1.2 113.3 
79.8 ­14.0 109.8 
103.9 ­3.1 111.2 
122.6 ­0.2 112.2 
115.9 4.6 111.1 
' 104.4 5.8 112.9 
92.5 1.1 110.8 
101.2 11.5 111.6 
I04.5 3.9 113.6 
103.0 5.4 115.1 
93.9 ­9.5 113.7 
94.4 ­7.7 113.6 
113.2 6.3 112.8 
74.6 ­6.5 113.8 
108.5 4.4 110.2 
114.3 ­6.8 111.5 
103.9 ­10.4 111.5 







































2.26 EG Einfuhr 




BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
SEMI­DURABLE 
Importations CE 



































































89.8 ­1.2 71.3 
88.4 ­1.6 76.9 
89.4 1.1 84.0 
89.8 0.4 89.8 
94.2 4.9 95.8 
100.0 6.2 100.0 
110.6 10.6 100.8 
120.1 8.6 100.1 
117.4 ­2.2 101.1 
126.1 7.4 104.1 
142.6 13.1 105.0 
155.7 9.2 106.4 


































101.4 3.0 102.8 
85.4 4.3 97.4 
108.2 8.4 102.1 
105.4 9.1 97.2 
107.8 6.3 103.5 
98.2 15.0 97.8 
121.7 12.5 103.0 
114.6 8.7 98.7 
118.9 10.3 104.1 
104.3 6.2 97.0 
132.4 8.8 102.1 
125.9 9.9 96.9 
116.4 ­2.1 106.3 
100.9 ­3.3 97.0 
127.7 ­3.5 103.0 
122.5 ­2.7 97.4 
125.3 7.6 106.3 
113.8 12.8 100.8 
134.9 5.6 106.2 
132.1 7.8 102.6 
140.6 12.2 108.1 
126.9 11.5 102.1 
149.1 10.5 107.3 
153.1 15.9 102.1 
157.8 12.2 108.7 
137.0 8.0 103.5 
169.0 13.3 108.3 
158.8 3.7 104.7 
161.7 2.5 112.2 
135.4 ­1.2 105.9 
174.4 3.2 108.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
95.1 10.1 62.6 
93.7 ­1.5 74.9 
90.2 ­3.7 81.9 
93.9 4.1 85.0 
99.5 6.0 94.5 
100.0 0.5 100.0 
122.5 22.5 90.0 
152.5 24.5 87.4 
154.5 1.3 92.5 
160.8 4.1 99.5 
185.5 15.4 94.9 
222.8 20.1 99.7 















108.9 2.6 104.7 
87.0 ­5.5 101.1 
105.6 ­ 0 4 98.8 
98.5 5.5 95.1 
118.6 8.9 92.8 
109.3 25.6 89.7 
136.2 29.0 89.2 
126.3 28.2 88.5 
148.1 24.9 87.9 
137.9 26.2 85.0 
168.6 23.8 89.0 
156.3 23.8 87.4 
154.8 4.5 91.6 
136.0 ­1.4 88.2 
171.3 1.6 95:5 
154.4 ­1.2 93.9 
162.1 4.7 98.1 
148.2 9.0 98.4 
174.6 1.9 101.6 
158.2 2.5 99.8 
1814 11.9 98.2 
166.5 12.3 94.8 
201.2 15.2 94.7 
195.0 23.3 92.3 
225.0 24.0 94.4 
200.8 20.6 98.7 
248.6 23.6 104.0 
216.3 10.9 101.4 
239.6 6.5 102.2 
201.7 0.4 100.8 
262.3 5.5 98.8 


































!.26 EG Ausfuhr 





BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
SEMI­DURABLE 
Exportations CE 




































































86.4 ­1.9 71.3 
86.9 0.6 76.1 
89.0 2.4 83.5 
89.9 1.0 89.6 
94.6 5.2 95.5 
100.0 5.7 100.0 
110.5 10.5 101.3 
119.0 7.7 101.3 
111.5 ­6.3 106.4 
118.5 6.3 111.1 
133.6 12.7 112.0 
143.3 7.3 113.5 


































100.6 2.0 103.3 
86.3 4.6 96.7 
104.9 6.5 102.3 
108.0 9.5 97.4 
108.3 7.7 104.3 
98.1 13.7 97.9 
120.4 14.8 103.4 
114.3 5.8 99.3 
116.8 7.8 106.1 
104.7 6.7 97.7 
131.0 8.8 103.3 
125.6 9.9 97.8 
108.5 ­7.1 111.1 
99.8 ­4.7 102.6 
120.9 ­7.7 108.3 
115.8 ­7.8 103.0 
114.8 5.8 114.5 
109.6 9.8 107.3 
124.5 3.0 113.9 
125.6 8.5 108.8 
129.6 12.9 116.0 
121.0 104 108.6 
137.4 10.4 114.5 
1444 15.0 108.9 
147.4 13.7 116.5 
130.4 7.8 110.4 
149.2 8.6 115.9 
148.0 2.5 110.6 
150.4 2.0 119.5 
128.4 ­1.5 111.8 
159.0 6.6 115.5 
155.0 4.7 109.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
66.2 ­5.3 69.6 
72.5 9.5 77.1 
74.4 2.6 83.9 
78.9 . 6.0 89.2 
90.2 14.3 94.9 
100.0 10.9 100.0 
97.1 ­2.9 99.9 
93.7 ­3.5 100.1 
83.6 ­10.8 107.5 
92.7 10.9 113.2 
96.7 4.3 112.9 
94.6 ­2.2 115.7 















92.2 11.1 103.7 
914 11.7 97.4 
110.6 14.0 100.6 
106.2 7.4 98.4 
94.1 2.1 102.2 
91.4 0.0 98.4 
105.0 ­5.1 100.7 
97.5 ­8.2 98.1 
88.5 ­6.0 103.3 
85.9 ­6.0 97.2 
103.8 ­1.1 101.5 
97.6 0.1 98.1 
74.0 ­164 113.0 
79.3 ­7.7 103.2 
92.6 ­10.8 108.4 
88.0 ­9.8 105.9 
83.0 12.2 114.7 
85.8 8.2 110.7 
101.0 9.1 115.2 
102.0 15.9 112.1 
94.8 14.2 116.1 
91.5 6.6 110.3 
103.5 2.5 114.4 
96.8 ­5.1 110.7 
91.1 ­3.9 117.8 
85.9 ­6.1 113.6 
101.4 ­2.0 117.2 
101.8 5.2 114.1 
96.7 6.1 120.4 
88.5 3.0 114.3 
108.1 6.6 116.6 


































2.26 EG Einfuhr 





BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
βΕΜμουΗΑΒίΕ 
Importations CE 
GCE 62: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 
















































































96.4 -0.7 102.6 
123.9 10.1 105.5 
136.5 19.9 104.0 
108.1 -1.0 99.9 
93.4 8.1 95.4 
111.5 12.7 95.7 
139.7 7.0 101.8 
116.7 12.0 103.6 
140.8 8.1 101.1 
145.7 5.9 98.4 
120.9 13.5 95.2 
111.0 11.2 96.7 
91.8 -4.8 104.8 
123.1 -0.6 106.9 
134.2 -1.7 106.8 
99.7 -7.8 98.7 
96.1 2.9 96.2 
106.9 -4.1 96.0 
129.0 -7.7 101.0 
120.6 3.3 104.2 
133.6 -5.1 103.9 
140.6 -3.5 98.2 
120.9 0.0 95.7 
105.9 -4.6 98.3 
114.8 25.1 104.7 
124.5 1.1 107.5 
136.8 1.9 106.5 
115.0 15.3 102.6 
104.8 9.1 99.2 
121.6 13.8 100.6 
136.3 5.7 105.6 
129.8 7.6 107.7 
138.7 3.8 105.4 
153.0 8.8 103.7 
132.6 9.7 101.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
136.7 11.2 88.2 
150.2 25.2 87.6 
157.5 39.6 87.8 
140.1 18.4 85.8 
129.7 30.0 84.0 
144.0 31.0 85.1 
165.7 26.6 87.7 
153.5 22.3 90.5 
186.7 22.7 88.8 
177.2 19.1 88.6 
147.5 23.2 87.1 
144.0 30.6 86.2 
133.3 -2.5 89.9 
159.9 6.5 91.4 
171.2 8.7 93.2 
129.5 -7.6 88.7 
128.6 -0.8 88.8 
149.8 4.0 87.2 
157.6 -4.9 93.4 
172.9 12.6 96.0 
183.5 -1.7 96.8 
175.8 -0.8 94.8 
151.8 2.9 93.0 
135.5 -5.9 93.8 
162.3 21.8 96.8 
160.6 0.4 98.4 
163.4 -4.6 99.2 
147.4 13.8 97.9 
140.5 9.3 97.1 
156.8 4.7 99.9 
157.9 0.2 101.5 
180.1 4.2 100.9 
185.8 1.3 102.5 
179.0 1.8 100.8 
159.8 5.3 99.7 






































!.26 EG Ausfuhr 





BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
SEMI­DURABLE 
Exportations CE 

















































































99.0 ­0.6 105.2 
119.5 3.6 107.5 
131.8 19.9 105.4 
107.9 1.5 1004 
96.1 9.3 95.9 
110.0 9.9 96.6 
138.2 3.8 103.1 
108.3 11.5 104.1 
146.7 11.9 103.0 
144.1 4.2 98.5 
118.4 12.7 97.1 
114.3 15.0 97.6 
90.4 ­8.7 109.5 
110.3 ­7.7 112.9 
124.8 ­5.3 110.7 
98.9 ­8.3 104.5 
93.5 ­2.7 101.0 
106.9 ­2.8 102.3 
125.4 ­9.3 109.2 
101.5 ­6.3 107.8 
135.8 ­7.4 108.0 
130.4 ­9.5 101.6 
112.4 ­5.1 103.0 
104.6 ­8.5 104.9 
101.3 12.1 112.2 
116.8 5.9 115.5 
126.4 1.3 115.5 
107.1 8.3 109.2 
99.9 6.8 105.2 
121.8 13.9 107.3 
132.0 5.3 113.5 
105.6 4.0 115.3 
136.1 0.2 113.1 
144.2 10.6 109.7 
123.8 10.1 107.8 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.7 ­10.6 102.7 
90.4 ­9.8 104.5 
99.3 2.0 102.7 
86.9 ­9.9 99.2 
81.2 ­2.1 95.2 
89.6 ­5.6 97.1 
116.3 ­5.5 100.9 
89.6 ­2.2 103.0 
105.7 5.5 101.0 
106.8 ­5.7 99.1 
93.9 3.9 97.2 
92.1 3.8 97.9 
62.9 ­16.9 109.6 
73.9 ­18.3 115.7 
85.1 ­14.3 113.1 
73.0 ­16.0 106.9 
75.5 ­7.0 102.0 
89.3 ­0.3 101.3 
100.3 ­13.8 107.4 
84.5 ­5.7 108.7 
92.9 ­12.1 109.1 
92.9 ­13.0 106.8 
86.1 ­8.3 103.3 
85.1 ­7.6 107.6 
73.2 16.4 112.3 
84.4 14.2 115.8 
91.3 7.3 115.5 
82.4 12.9 113.2 
78.2 3.6 109.5 
96.7 8.3 109.6 
107.3 7.0 114.9 
92.5 9.5 116.8 
103.2 11.1 114.0 
110.4 18.8 113.4 
99.4 15.4 111.0 






































2.26 EG Einfuhr 
BEC 62: KONSUMGUETER 
A.N.G. / VORUEBERGEHEND 
HALTBAR 
EC Imports 
BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
SEMI-DURABLE 
Importations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
128.0 11.5 106.4 
136.2 94 109.6 
157.6 15.2 108.3 
129.8 12.9 104.1 
125.2 19.5 100.5 
125.8 3.5 101.7 
158.9 16.6 107.5 
139.1 7.2 108.4 
149.2 7.6 106.1 
172.8 12.9 103.7 
158.0 19.2 100.4 
128.4 16.0 102.2 
154.5 20.7 107.1 
156.4 14.8 109.7 
162.6 3.2 109.2 
142.0 9.4 105.5 
132.4 5.8 101.6 
136.4 8.4 103.4 
184.6 16.2 108.3 
150.7 8.3 109.5 
171.8 15.1 107.3 
184.5 6.8 105.0 
156.1 -1.2 103.9 
135.8 5.8 105.1 
149.4 -3.3 111.0 
163.9 4.8 112.9 
171.8 5.7 112.6 
140.7 -0.9 107.8 
123.3 -6.9 104.8 
142.1 4.2 105.0 
184.2 -0.2 108.6 
152.0 0.9 109.0 
187.2 9.0 106.6 
188.3 2.1 103.9 
160.8 3.0 103.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
188.8 16.3 98.7 
172.6 7.5 97.7 
182.7 11.8 98.1 
162.7 10.4 96.1 
166.8 18.7 93.7 
170.1 8.5 94.6 
182.1 15.3 96.5 
217.1 20.5 94.4 
204.5 10.1 93.5 
220.8 23.4 93.2 
203.4 27.3 91.5 
160.9 18.6 92.0 
237.1 25.6 93.8 
217.9 26.2 94.0 
220.0 20.4 95.6 
210.0 29.1 97.7 
195.6 17.3 98.5 
196.9 15.8 99.8 
246.7 35.5 103.6 
242.8 11.8 104.0 
256.2 25.3 104.4 
256.2 16.0 1024 
212.6 4.5 101.3 
180.0 11.9 100.1 
251.7 6.2 100.8 
235.1 7.9 102.5 
232.0 5.5 103.5 
201.0 -4.3 102.5 
187.5 -4.1 100.5 
216.6 10.0 99.6 
258.3 4.7 100.1 
243.5 0.3 99.0 
285.1 11.3 97.4 
269.1 5.0 98.2 
223.1 4.9 100.6 







































¿è EG Ausfuhr 





BEC 62: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
SEMI­DURABLE 
Exportations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
116.8 15.3 114.3 
126.9 8.6 116.8 
145.0 14.7 116.8 
117.8 10.0 112.3 
117.7 17.8 106.5 
127.4 4.6 107.1 
148.9 12.8 113.9 
119.1 12.8 116.1 
144.3 6.0 113.7 
162.1 12.4 110.4 
149.6 20.8 106.7 
121.5 11.6 109.6 
141.1 20.8 114.5 
146.5 15.4 118.1 
154.6 6.6 116.8 
133.6 13.4 111.8 
124.7 5.9 108.6 
132.9 4.3 110.7 
159.6 7.2 116.9 
129.5 8.7 116.7 
158.5 9.8 114.3 
171.2 5.6 110.8 
144.3 ­3 .5 109.2 
128.6 5.8 112.1 
143.3 1.6 117.4 
152.9 4.4 120.6 
155.1 0.3 120.3 
131.4 ­1 .6 114.0 
120.8 ­3 .1 109.9 
133.0 0.1 111.3 
172.2 7.9 115.8 
130.5 0.8 116.7 
174.2 9.9 114.2 
181.7 6.1 109.8 
147.8 2.4 108.9 













































































VOL VOL Δ% UV 
85.8 17.2 113.8 
91.9 8.9 116.5 
106.7 16.9 117.5 
89.4 8.5 113.6 
87.8 12.3 108.5 
97.4 0.7 108.9 
113.7 6.0 113.4 
97.0 4.9 114.5 
99.8 ­3 .3 115.4 
109.8 ­0 .5 111.9 
93.5 ­5 .9 109.5 
87.0 ­9 .6 110.4 
89.1 3.8 114.7 
92.3 0.4 118.6 
91.8 ­14.0 120.1 
87.0 ­2 .7 114.7 
82.2 ­6 .4 112.4 
88.6 ­9 .0 113.6 
113.5 ­0 .2 117.2 
91.3 ­5 .9 116.8 
99.6 ­0 .2 117.6 
112.8 2.7 115.1 
96.3 3.0 113.4 
96.3 10.7 113.7 
87.9 ­1 .3 117.5 
97.6 5.7 121.2 
104.6 13.9 122.1 
90.0 3.4 117.2 
83.2 1.2 113.4 
92.3 4.2 112.2 
120.8 6.4 116.3 
94.7 3.7 117.8 
109.0 9.4 116.0 
117.3 4.0 112.4 
91.7 ­4 .8 112.0 







































2.27 EG Einfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EC Imports 
BEC 63: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
NON­DURABLE 
Importations CE 
GCE 63: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 

































































77.7 2.9 68.9 
79.4 2.2 75.4 
84.1 5.9 82.5 
86.9 3.3 87.6 
934 7.5 94.1 
100.0 7.1 100.0 
102.4 2.4 101.6 
108.7 6.2 103.7 
103.3 ­5.0 107.4 
112.9 9.3 112.6 
121.9 8.0 117.5 
132.1 8.4 121.6 


































99.8 6.3 99.6 
98.5 5.8 100.6 
95.9 8.7 99.9 
105.9 7.0 99.9 
100.5 0.7 102.9 
102.1 3.7 101.9 
100.6 4.9 100.7 
106.7 0.8 101.1 
104.0 3.5 104.7 
107.3 5.1 102.5 
107.2 6.6 102.6 
115.9 8.6 104.9 
102.3 ­1.6 106.9 
103.7 ­3.4 106.1 
99.6 ­7.1 107.6 
107.3 ­7.4 108.9 
109.7 7.2 112.7 
114.3 10.2 111.8 
107.8 8.2 112.9 
120.1 11.9 113.1 
121.0 10.3 118.4 
120.8 5.7 116.9 
116.5 8.1 117.2 
128.9 7.3 117.4 
131.1 8.3 122.0 
133.8 10.8 120.4 
130.4 11.9 121.4 
136.3 5.7 122.8 
139.5 6.4 127.3 
139.6 4.3 124.8 
137.7 5.6 124.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
91.8 7.0 63.1 
91.6 ­0.2 72.7 
90.1 ­1.6 81.4 
92.2 2.3 86.2 
99.4 7.8 95.1 
100.0 0.6 100.0 
108.0 8.0 95.5 
122.1 13.1 95.0 
115.3 ­5.6 99.1 
127.8 10.8 105.4 
142.5 11.5 105.2 
159.4 11.9 113.6 















106.4 3.5 103.2 
96.3 ­2.2 101.2 
96.8 2.8 98.7 
101.5 0.4 96.7 
106.9 0.5 97.6 
106.5 10.6 95.6 
108.9 12.5 93.7 
109.2 7.6 95.3 
119.6 11.9 95.2 
118.2 11.0 94.1 
124.2 14.0 95.2 
127.2 16.5 95.4 
114.9 ­3.9 98.0 
110.1 ­6.9 98.7 
111.7 ­10.1 100.5 
123.6 ­2.8 99.1 
131.5 14.4 103.7 
127.5 15.8 105.3 
124.0 11.0 106.2 
128.4 3.9 106.3 
147.2 11.9 106.5 
134.7 5.6 107.5 
139.8 12.7 103.4 
149.1 16.1 103.6 
167.0 13.5 109.1 
159.8 18.6 113.1 
156.4 11.9 117.5 
159.0 6.6 115.0 
174.1 4.3 119.0 
156.4 ­2.1 116.7 
162.6 4.0 115.3 


































L27 EG Ausfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EÇ Exports 
BEC 63: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
NON­DURABLE 
Exportations CE 




































































80.5 2.4 67.4 
82.5 2.5 75.1 
86.2 4.5 82.4 
89.2 3.5 87.2 
95.4 7.0 93.3 
100.0 4.8 100.0 
102.3 2.3 102.6 
108.6 6.2 104.7 
101.3 ­6.7 109.7 
109.5 8.1 115.0 
119.4 9.0 119.1 
128.8 7.9 122.3 


































100.0 5.3 100.1 
99.5 5.9 99.8 
96.6 6.7 99.8 
103.8 2.8 100.3 
100.4 04 103.2 
102.2 2.7 103.2 
99.5 3.0 102.1 
107.5 3.6 101.8 
103.7 3.3 105.6 
107.0 4.7 103.9 
108.6 9.1 103.6 
114.7 6.7 105.8 
99.0 ­4.5 108.2 
99.8 ­6.7 109.9 
99.3 ­8.6 110.5 
106.7 ­7.0 110.0 
107.5 8.6 114.9 
111.4 11.6 114.2 
102.5 3.2 115.0 
112.1 5.1 115.7 
115.1 7.1 120.6 
118.6 6.5 118.2 
114.4 11.6 118.6 
127.1 13.4 119.1 
128.9 12.0 123.7 
128.9 8.7 121.7 
128.5 12.3 121.9 
135.0 6.2 122.0 
139.7 8.4 127.7 
138.2 7.2 125.2 
138.9 8.1 124.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
82.2 8.4 64.9 
85.3 3.8 73.6 
85.4 0.1 80.7 
87.8 2.8 86.8 
95.4 8.7 93.7 
100.0 4.8 100.0 
93.9 ­6.1 100.5 
92.1 ­1.9 103.0 
88.3 ­4.1 107.5 
94.2 6.7 115.2 
96.7 2.7 117.3 
101.8 5.3 122.1 















94.9 3.7 100.8 
100.6 7.0 100.2 
99.0 7.5 100.0 
105.5 1.8 99.1 
87.9 ­7.4 103.2 
94.4 ­6.2 100.4 
93.9 ­5.2 99.9 
99.4 ­5.8 98.8 
85.1 ­3.2 101.8 
89.3 ­5.4 102.6 
94.3 0.4 103.0 
100.0 0.6 104.3 
80.1 ­5.9 107.4 
87.7 ­1.8 106.7 
89.5 ­5.1 108.6 
95.5 ­4.5 107.2 
85.9 7.2 115.7 
94.5 7.8 114.4 
93.0 3.9 115.8 
103.5 8.4 115.1 
95.5 11.2 118.2 
94.8 0.3 116.3 
95.5 2.7 117.1 
100.7 ­2.7 117.6 
93.5 ­2.1 122.7 
98.3 3.7 122.1 
101.6 6.4 124.3 
117.6 16.8 119.6 
105.2 12.5 129.3 
105.3 7.1 126.1 
110.4 8.7 125.4 


































2.27 EG Einfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EC Imports 
BEC 63: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
NON-DURABLE 
Importations CE 
GCE 63: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 
















































































91.2 -6.3 104.9 
103.0 2.1 105.5 
117.6 14.0 103.9 
111.0 1.6 103.0 
102.8 7.3 102.7 
108.1 6.8 101.8 
114.5 6.1 101.9 
92.4 8.7 102.6 
114.8 5.5 103.4 
121.5 3.4 104.3 
112.5 10.1 104.8 
113.8 13.3 105.6 
85.2 -6.6 105.2 
101.8 -1.2 106.8 
119.9 2.0 108.3 
99.5 -10.4 106.4 
106.0 3.1 106.0 
105.7 -2.2 106.0 
100.1 -12.6 107.2 
89.0 -3.7 108.8 
109.5 -4.6 106.9 
111.9 -7.9 108.5 
105.8 -6.0 108.0 
104.2 -8.4 110.1 
103.7 21.7 112.4 
107.5 5.6 113.8 
118.0 -1.6 111.8 
112.0 12.6 113.1 
110.9 4.6 111.6 
120.0 13.5 110.8 
112.0 11.9 111.7 
98.2 10.3 114.4 
113.2 3.4 112.7 
126.9 13.4 113.5 
122.3 15.6 113.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
109.5 -2.8 94.8 
118.0 11.2 96.8 
131.5 28.7 94.1 
121.7 3.9 94.5 
112.4 12.5 94.6 
120.5 17.6 93.1 
132.7 22.8 95.3 
107.3 11.1 95.2 
132.7 8.6 95.2 
137.9 8.7 94.9 
122.7 17.2 96.1 
121.1 26.0 95.1 
100.1 -8.6 94.1 
114.7 -2.8 99.4 
130.0 -1.1 99.9 
108.1 -11.2 100.3 
106.9 -4.9 98.3 
115.3 -4.3 97.7 
111.4 -16.1 98.3 
106.1 -1.1 100.5 
117.7 -11.3 102.6 
126.7 -8.1 101.6 
127.0 3.5 98.2 
117.2 -3.2 97.2 
132.3 32.2 103.9 
128.6 12.1 103.7 
133.6 2.8 103.5 
131.6 21.7 104.5 
123.2 15.2 105.2 
127.6 10.7 106.4 
121.6 9.2 105.9 
119.2 12.3 106.6 
131.3 11.6 106.2 
140.7 11.0 106.1 
132.4 4.3 106.9 






































2-27 EG Ausfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EC Exports 






















































































91.3 -7.8 106.9 
103.1 1.3 105.4 
116.7 16.1 104.7 
109.3 -0.2 103.8 
105.0 104 103.6 
106.6 4.5 104.2 
117.2 8.2 102.8 
92.6 124 104.0 
115.9 7.6 104.1 
120.2 0.6 105.6 
111.9 9.5 105.2 
112.1 11.1 106.5 
83.4 -8.7 105.1 
97.3 -5.6 110.0 
116.4 -0.3 109.0 
93.8 -14.2 111.0 
102.9 -2.0 109.5 
102.7 -3.7 109.4 
104.4 -10.9 109.5 
86.0 -7.1 112.5 
107.4 -7.3 109.9 
109.0 -9.3 108.8 
107.4 -4.0 110.9 
103.7 -7.5 110.2 
100.0 19.9 116.1 
104.5 7.4 114.5 
118.0 1.4 114.3 
107.2 14.3 115.6 
107.3 4.3 113.5 
119.8 16.7 113.7 
104.7 0.3 115.3 
91.8 6.7 116.1 
111.0 34 113.7 
118.8 9.0 117.1 
114.4 6.5 115.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
75.1 -11.9 102.3 
86.2 -2.2 101.3 
94.0 4.1 101.8 
89.1 -12.6 102.5 
86.4 -3.6 104.0 
92.3 0.7 101.6 
103.6 -2.3 101.7 
84.8 2.0 103.4 
94.5 1.9 103.9 
100.8 -7.9 103.0 
99.3 7.5 104.3 
99.9 3.5 105.7 
69.5 -7.5 104.9 
79.1 -8.2 108.9 
91.8 -2.3 108.1 
83.0 -6.8 107.6 
86.1 -0.3 105.5 
94.1 2.0 107.1 
90.8 -12.4 107.8 
86.0 1.4 110.0 
91.6 -3.1 108.0 
97.0 -3.8 107.1 
94.6 -4.7 107.7 
95.0 -4.9 107.0 
79.8 14.8 115.3 
82.2 3.9 116.7 
95.6 4.1 115.1 
89.8 8.2 114.7 
92.0 6.9 114.2 
101.9 8.3 114.2 
95.0 4.6 115.3 
91.3 6.2 116.4 
92.7 1.2 115.8 
103.2 6.4 116.8 
106.4 12.5 115.6 






































2.27 EG Einfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EC Imports 
BEC 63: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
NON-DURABLE 
Importations CE 
GCE 63: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 















































































VOL VOL Δ% UV 
115.2 11.1 117.7 
115.5 7.4 120.3 
132.3 12.1 117.6 
119.5 6.7 117.3 
124.7 12.4 116.4 
118.2 -1.5 117.0 
121.4 8.4 117.0 
106.5 8.5 118.0 
121.7 7.5 116.5 
138.0 8.7 118.0 
133.5 9.2 117.2 
115.2 3.8 117.0 
128.3 11.4 121.8 
127.6 10.5 122.0 
137.2 3.7 122.2 
136.4 14.1 120.9 
132.6 6.3 119.4 
132.4 12.0 120.9 
143.3 18.0 119.6 
112.7 5.8 123.1 
135.3 11.2 121.7 
146.1 5.9 122.7 
138.0 34 121.3 
124.7 8.2 124.6 
130.3 1.6 126.5 
137.8 8.0 128.0 
150.3 9.5 127.4 
142.9 4.8 126.5 
134.5 1.4 124.0 
141.3 6.7 123.7 
151.4 5.7 124.1 
114.9 2.0 125.4 
146.8 8.5 124.4 
152.3 4.2 125.4 
138.8 0.6 125.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
149.3 12.8 107.0 
140.1 8.9 106.4 
152.2 13.9 106.0 
134.3 2.1 108.7 
141.1 14.5 106.3 
128.8 0.9 107.6 
137.7 13.2 104.5 
139.4 16.9 104.0 
142.3 8.4 101.8 
165.1 17.3 103.6 
157.6 19.0 104.3 
124.6 11.2 102.8 
169.2 13.3 109.9 
162.1 15.7 108.8 
169.9 11.6 108.6 
169.8 26.4 112.6 
160.8 14.0 113.4 
148.9 15.6 113.5 
161.0 16.9 116.5 
142.2 2.0 117.6 
166.0 16.7 118.3 
184.3 11.6 115.4 
156.1 -1.0 113.6 
136.7 9.7 115.9 
171.9 1.6 118.7 
168.9 4.2 120.4 
181.6 6.9 118.0 
161.7 -4.8 119.8 
149.7 -6.9 116.3 
157.7 5.9 114.0 
171.3 6.4 115.0 
138.8 -2.4 117.1 
177.8 7.1 114.1 
178.2 -3.3 114.4 
162.5 4.1 118.3 







































131 EG Ausfuhr 
BEC 63: KONSUMGUETER 
A.N.G. / NICHT HALTBAR 
EC Exports 
BEC 63: CONSUMER 
GOODS N.E.S. / 
NON-DURABLE 
Exportations CE 
GCE 63: BIENS DE 
CONSOMMATION NON 















































































VOL VOL Δ% UV 
108.7 8.7 120.7 
110.8 6.0 121.0 
125.8 6.6 120.3 
115.7 7.9 119.7 
119.1 11.0 118.6 
121.0 1.0 116.3 
122.0 16.5 118.0 
99.5 8.4 118 4 
121.7 9.6 119.3 
137.6 15.8 118.7 
133.1 16.3 117.9 
110.6 7.2 121.1 
127.0 16.8 124.1 
123.7 11.6 124.7 
135.9 8.0 122.4 
130.8 13.1 120.9 
128.5 7.9 122.3 
127.3 5.2 122.0 
139.0 13.9 121.5 
113.1 13.7 123.7 
133.4 9.6 120.6 
150.7 9.5 121.5 
131.1 -1.5 121.4 
123.1 11.3 123.4 
132.5 4.3 127.3 
137.2 10.9 128.6 
149.3 9.9 127.2 
138.6 6.0 127.1 
133.2 3.7 123.9 
142.9 12.3 124.5 
152.4 9.6 124.0 
116.7 3.2 126.2 
147.6 10.6 124.8 
158.1 4.9 124.8 
139.3 6.3 126.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.2 11.8 119.4 
92.5 12.5 117.3 
104.6 9.4 117.9 
92.3 2.8 116.5 
96.1 4.5 116.4 
95.9 -5.9 116.2 
101.7 7.1 117.1 
94.1 3.1 116.6 
90.7 -2.2 117.5 
108.2 4.8 117.1 
101.6 -4.5 118.9 
92.4 -8.2 116.6 
91.4 2.5 124.4 
92.0 -0.5 121.0 
97.0 -7.3 122.7 
97.1 5.2 121.6 
100.0 4.1 120.8 
97.9 2.1 123.9 
108.9 7.1 125.5 
97.1 3.2 123.8 
98.7 8.8 123.6 
122.0 12.8 119.8 
115.6 13.8 118.9 
115.2 24.7 120.1 
95.6 4.6 131.1 
105.4 14.6 127.7 
114.8 18.4 129.3 
109.9 13.2 126.2 
97.1 -2.9 127.0 
108.9 11.2 125.3 
122.2 12.2 124.2 
100.9 3.9 126.8 
108.1 9.5 125.3 
125.7 3.0 125.1 
106.0 -8.3 128.1 







































3/L EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 01 : 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST­ U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EC Imports 





NACE­CLIO R44 01: 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 


































































76.1 1.9 76.1 
77.1 1.3 83.1 
82.7 7.3 89.3 
86.5 4.6 93.3 
68.9 2.8 99.2 
100.0 12.5 100.0 
105.9 5.9 99.7 
112.1 5.9 99.3 
115.1 2.7 98.4 
122.5 6.4 102.3 
124.8 1.9 104.3 
133.7 7.1 108.4 


































95.5 18.8 102.1 
97.4 12.7 104.4 
93.1 7.8 96.5 
115.0 10.9 974 
99.5 4.2 101.9 
105.8 8.6 101.6 
97.7 4.9 97.8 
119.9 4.3 97.8 
108.1 8.6 101.7 
111.6 5.5 102.8 
103.7 6.1 96.2 
125.2 4.4 96.7 
111.3 3.0 100.1 
122.1 9.4 99.1 
101.2 ­2.4 96.5 
125.9 0.6 97.8 
122.5 10.1 102.1 
130.0 6.5 104.0 
108.1 6.8 100.2 
130.3 3.5 102.6 
122.6 0.1 107.9 
121.8 ­6.3 107.2 
112.5 4.1 100.2 
140.0 7.4 101.9 
134.3 9.5 1094 
137.3 12.7 110.0 
120.2 6.8 107.1 
144.6 3.3 107.1 
136.5 1.6 111.1 
138.6 0.9 109.0 
122.4 1.8 99.5 















































































































































































































































3J. EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 01 : 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST­ U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EC Exports 





NACE­CLIO R44 01: 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 


































































78.7 ­0.5 74.8 
82.3 4.6 81.2 
86.4 5.0 87.9 
89.2 3.2 93.3 
93.7 5.0 99.1 
100.0 6.7 100.0 
107.0 7.0 99.9 
110.5 3.3 100.7 
110.0 ­0.5 101.2 
118.9 8.1 105.6 
120.9 1.7 107.8 
126.5 4.6 112.2 
128.0 1.2 108.8 
Quartal Indizes 
































93.9 7.4 102.7 
93.1 6.5 104.1 
97.1 5.1 96.2 
115.7 5.9 97.8 
104.3 11.1 100.7 
103.2 10.8 101.8 
100.8 3.8 98.5 
118.9 2.8 98.8 
111.7 7.1 102.6 
105.1 1.8 104.5 
104.3 3.5 96.6 
124.3 4.5 99.3 
106.2 ­4.9 102.1 
113.8 8.3 101.9 
97.7 ­6.3 99.5 
120.0 ­3.5 101.0 
118.5 11.6 105.5 
120.3 5.7 106.9 
107.5 10.0 102.8 
128.9 7.4 106.8 
119.8 1.1 111.4 
115.0 ­4.4 111.0 
110.9 3.2 104.1 
134.0 4.0 105.0 
130.7 9.1 113.0 
126.2 9.7 114.4 
115.0 3.7 109.7 
137.1 2.3 111.6 
132.2 1.1 116.3 
128.9 2.1 112.7 
116.7 1.5 102.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
67.2 22.2 76.3 
86.4 28.6 84.6 
79.4 ­8.1 87.3 
88.4 11.3 90.5 
94.4 6.8 98.6 
100.0 5.9 100.0 
90.3 ­9.7 91.8 
90.4 0.1 85.7 
93.9 3.9 88.3 
107.4 14.4 96.5 
102.0 ­5.0 94.7 
100.3 ­1.7 93.4 















105.2 11.1 103.3 
110.8 41.1 103.7 
76.3 ­10.7 98.0 
110.0 ­8.4 94.5 
100.0 ­4.9 93.7 
92.8 ­16.2 92.2 
67.5 ­11.5 91.4 
99.2 ­9.8 89.6 
100.4 0.4 86.3 
94.1 1.4 84.5 
69.8 3.4 87.0 
100.0 0.8 85.2 
93.4 ­7.0 85.9 
92.6 ­1.6 85.3 
7 6 4 9.5 86.1 
110.2 10.2 94.5 
119.9 28.4 97.0 
111.1 20.0 99.3 
87.6 14.7 93.7 
112.1 1.7 95.4 
125.7 4.8 99.3 
99.6 ­10.4 96.4 
86.0 ­1.8 91.4 
100.3 ­10.5 90.3 
105.6 ­16.0 90.4 
102.4 2.8 94.9 
85.3 ­0.8 94.5 
103.8 3.5 94.2 
112.9 6.9 98.6 
110.0 7.4 97.2 
96.8 13.5 88.8 


































3_J. EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 01 : 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST- U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EC Imports 





NACE-CLIO R44 01 : 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 
















































































99.6 -1 .1 99.8 
109.5 13.9 101.8 
115.3 13.5 103.2 
116.7 8.0 104.4 
110.2 2.7 103.2 
108.0 5.8 100.8 
98.9 8.8 98.2 
94.7 4.2 95.2 
117.5 5.5 95.2 
124.5 1.8 95.4 
123.1 9.1 96.2 
128.1 2.8 98.5 
96.8 -2 .8 99.3 
107.5 -1 .8 100.4 
129.7 12.5 100.4 
121.8 4.4 99.0 
129.2 17.2 99.3 
115.3 6.8 99.1 
89.4 -9 .6 97.4 
101.0 6.7 95.4 
113.3 -3 .6 96.8 
121.8 -2 .2 96.4 
123.4 0.2 97.5 
132.4 3.4 99.3 
117.4 21.3 101.6 
117.1 8.9 102.1 
132.9 2.5 102.5 
131.4 7.9 103.3 
135.1 4.6 104.8 
123.7 7.3 104.0 
100.2 12.1 100.4 
109.1 8.0 99.6 
114.9 1.4 100.6 
128.6 5.6 100.9 
133.9 8.5 102.3 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
95.4 -11.7 80.1 
100.0 -4 .4 77.7 
117.5 21.8 75.9 
109.7 3.6 74.8 
100.9 5.9 75.6 
101.1 16.7 75.5 
100.1 20.3 75.4 
81.0 11.0 74.6 
96.0 5.5 74.0 
103.7 6.4 73.4 
104.2 9.3 73.0 
120.5 13.5 72.6 
88.2 -7 .5 73.3 
109.3 9.3 75.3 
121.0 3.0 76.4 
108.4 -1 .2 77.6 
107.2 6.2 76.8 
102.9 1.8 77.6 
92.8 -7 .3 80.3 
87.6 8.1 82.4 
94.1 -2 .0 82.4 
99.1 -4 .4 81.6 
105.5 1.2 80.0 
114.8 -4 .7 79.3 
107.9 22.3 82.1 
100.6 -8 .0 83.7 
111.7 -7 .7 84.3 
109.1 0.6 84.1 
110.8 3.4 83.9 
105.9 2.9 85.9 
92.7 -0 .1 82.3 
87.1 -0 .6 79.8 
99.2 5.4 78.8 
102.6 3.5 77.5 
109.1 3.4 76.7 






































i l EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 01: 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST- U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EC Exports 





NACE-CLIO R44 01 : 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 
















































































107.5 4.5 101.9 
113.5 13.2 101.8 
114.1 4.0 104.2 
106.8 -5 .1 105.2 
107.9 6.1 106.5 
100.6 5.5 101.6 
96.6 3.6 98.3 
100.9 11.7 95.0 
115.4 -2 .9 96.5 
124.7 4.4 97.4 
120.9 2.8 99.2 
127.5 6.5 101.5 
97.6 -9 .2 100.4 
104.4 -8 .0 102.4 
116.6 2.2 103.3 
114.2 6.9 101.3 
120.6 11.8 102.8 
106.5 5.9 101.4 
88.0 -8 .9 99.8 
96.0 -4 .9 98.1 
108.9 -5 .6 100.5 
116.9 - 6 .3 100.7 
121.6 0.6 100.6 
121.5 -4 .7 101.7 
115.4 18.2 104.0 
110.7 6.0 105.3 
129.4 11.0 107.1 
119.1 4.3 107.0 
128.6 6.6 107.4 
113.3 6.4 106.1 
99.2 12.7 102.6 
108.0 12.5 101.9 
115.4 6.0 103.6 
133.9 14.5 106.3 
130.1 7.0 106.8 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
87.0 -13.7 90.5 
100.8 -2 .0 85.5 
113.5 17.6 83.8 
109.9 6.3 82.6 
97.9 14.4 85.0 
74.6 -16.5 86.5 
66.3 3.3 86.2 
62.7 -2 .2 86.8 
80.3 8.2 87.8 
87.8 -6 .7 86.9 
97 1 3.7 83.3 
115.1 4.7 85.7 
78.6 -9 .7 85.9 
87.1 -13.6 86.1 
114.3 0.7 85.8 
93.7 -14.7 85.3 
99.8 1.9 85.6 
84.3 13.0 85.1 
69.7 5.1 84.7 
75.9 21.1 86.0 
83.5 4.0 87.3 
99.9 13.8 91.5 
110.0 13.3 93.9 
120.7 4.9 97.5 
111.8 42.2 95.7 
124.6 43.1 97.8 
123.4 8.0 97.3 
131.7 40.6 100.1 
106.8 7.0 99.8 
94.9 12.6 97.6 
80.7 15.8 94.1 
82.0 8.0 92.7 
100.1 19.9 94.3 
111.8 11.9 95.2 
119.0 8.2 94.6 






































M EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 01 : 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST­ U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EÇ Import? 





NACE­CLIO R44 01 : 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 















































































VOL VOL Δ% UV 
120.3 2.5 106.9 
114.4 ­2.3 108.4 
133.2 0.2 108.6 
124.4 ­5.3 109.6 
128.1 ­5.2 106.8 
112.8 ­8.8 104.9 
105.7 5.5 101.3 
116.1 6.4 99.1 
115.7 0.7 100.4 
140.7 9.4 101.0 
143.9 7.5 101.2 
135.4 5.4 103.5 
137.4 14.2 107.8 
123.6 8.0 109.2 
141.9 6.5 111.2 
147.8 18.8 110.3 
139.9 9.2 110.2 
124.2 10.1 109.5 
115.7 9.5 109.7 
114.0 ­1.8 106.9 
131.0 13.2 ' 105.1 
146.3 4.0 104.4 
145.7 1.3 108.0 
141.8 4.7 108.8 
132.4 ­3.6 110.0 
130.7 5.7 111.9 . 
146.5 3.2 1114 
147.8 0.0 110.2 
138.9 ­0.7 109.6 
129.0 3.9 106.9 
122.1 5.5 102.2 
112.7 ­1.1 98.5 
132.3 1.0 97.9 
138.3 ­5.5 100.2 
137.5 ­5.6 100.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
116.1 7.6 74.8 
104.7 4.1 74.1 
112.5 0.7 74.6 
104.4 ­4.3 75.2 
115.7 4.4 74.3 
117.8 11.2 72.6 
97.9 5.6 71.0 
96.2 10.4 70.1 
88.2 ­11.1 70.1 
111.4 8.6 69.8 
106.5 ­2.4 68.6 
103.6 2.6 67.6 
118.8 2.3 68.7 
105.2 0.5 68.6 
114.7 2.0 71.0 
126.8 21.5 73.7 
121.5 5.0 74.9 
108.2 ­8.1 75.0 
113.4 15.8 76.4 
92.1 ­4.3 74.1 
102.4 16.1 74.0 
118.6 6.5 73.8 
108.3 1.7 74.5 
113.8 9.8 71.6 
119.3 0.4 70.8 
112.4 6.8 71.1 
128.9 124 72.1 
125.7 ­0.9 73.3 
116.0 ­4.5 73.2 
109.8 1.5 70.7 
113.8 0.4 68.7 
87.1 ­5.4 66.5 
101.0 ­1.4 65.2 
112.7 ­5.0 65.6 
112.4 3.8 66.3 







































£1 EG AgsfMhr 
NACE­CLIO R44 01 : 
ERZEUG. DER LAND— 
DER FORST­ U. DER 
FISCHWIRTSCHAFT 
EÇ Export? 





NACE­CLIO R44 01: 
PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE, DE LA 













































































VOL VOL Δ% UV 
120.1 4.1 110.5 
109.6 ­1 .0 111.7 
129.7 0.2 112.1 
114.6 ­3 .8 113.7 
123.0 ­4 .4 110.7 
107.3 ­5 .3 108.4 
103.0 3.8 106.1 
111.7 3 4 103.3 
118.0 2.3 103.1 
136.6 2.0 103.9 
139.1 6.9 105.1 
126.2 2.8 106.3 
131.1 9.2 111.3 
121.9 11.2 113.9 
139.3 7.4 113.9 
133.4 16.4 114.4 
129.7 5.4 115.1 
115.6 7.7 113.7 
108.3 5.1 112.1 
110.6 ­1 .0 109.7 
126.2 6.9 107.7 
141.5 3.6 108.9 
137.9 ­0 .9 113.3 
132.0 4.6 112.6 
129.8 ­1 .0 114.9 
125.8 3.2 117.5 
1411 1.3 116.5 
137.1 2.8 114.8 
128.7 ­0 .8 113.5 
120.9 4.6 109.6 
1154 6.6 104.3 
110.3 ­0 .3 100.0 
124.4 ­1 .4 102.3 
138.3 ­2 .3 104.0 
133.7 ­3 .0 102.8 













































































VOL VOL Δ% UV 
115.6 3.4 100.4 
129.4 3.9 98.5 
132.2 7.1 99.1 
113.1 ­14.1 97.1 
96.6 ­9 .6 95.4 
89.3 ­5 .9 96.8 
78.2 ­3 .1 95.0 
85.5 4.3 89.6 
94.1 ­6 .0 90.0 
108.4 ­3 .0 89.1 
96.2 ­19.2 92.7 
96.1 ­8 .9 89.1 
100.8 ­12.8 89.7 
104.4 ­19.3 89.1 
111.8 ­15.4 92.1 
107.7 ­4 .8 91.8 
112.1 16.0 96.2 
87.3 ­2 .2 97.1 
84.6 8.2 97.6 
78.5 ­8 .2 95.9 
92.7 ­1 .5 90.6 
108.3 ­0 .1 92.3 
103.6 7.7 94.8 
99.5 3.5 95.5 
104.2 3.4 96.1 
111.0 6.3 98.7 
123.5 10.5 100.6 
115.4 7.1 99.6 
98.1 ­12.5 9 6 4 
116.3 33.2 95.5 
102.4 21.0 90.5 
91.0 15.9 87.5 
96.9 4.5 88.2 
116.6 7.7 91.1 
118.4 14.3 91.4 







































3.2 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 03: 








































































122.8 ­3.5 62.3 
129.1 5.1 81.0 
107.9 ­16.4 89.3 
105.5 ­2.2 87.4 
114.5 8.5 92.3 
100.0 ­12.7 100.0 
84.6 ­15.4 95.6 
74.9 ­11.5 90.8 
64.1 ­14.4 83.4 
59.7 ­6.9 86.9 
65.2 9.2 85.8 
60.1 ­7.8 91.2 


































103.7 ­15.2 98.5 
104.3 1.0 101.3 
99.4 ­15.1 99.7 
91.1 ­20.9 100.6 
88.8 ­14.4 100.8 
92.3 ­11.5 95.1 
73.0 ­26.6 93.7 
85.8 ­5.8 92.2 
75.6 ­14.9 94.3 
63.4 ­31.3 91.1 
70.7 ­3.2 91.5 
89.4 4.2 86.9 
60.3 ­20.2 ­ 86.2 
67.5 6.5 78.7 
65.1 ­7.9 79.1 
62.7 ­29.9 90.3 
55.1 ­8.6 88.5 
58.4 ­13.5 85.9 
57.4 ­11.8 86.8 
66.3 5.7 86.7 
63.9 16.0 83.1 
60.2 3.1 84.4 
56.1 ­2.3 87.5 
77.3 16.6 87.8 
79.4 24.3 90.4 
57.0 ­5.3 89.2 
50.1 ­10.7 94.1 
53.0 ­31.4 91.9 
41.4 ­47.9 95.2 
35.9 ­37.0 94.6 
34.1 ­31.9 91.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
87.6 24.6 59 1 
84.4 ­3.7 85.0 
83.5 ­1.1 94.4 
70.0 ­16.2 90.8 
88.4 26.3 95.2 
100.0 13.1 100.0 
99.0 ­1.0 74.5 
93.4 ­5.7 59.3 
107.7 15.3 59.0 
116.8 8.4 67.0 
99.1 ­15.2 64.2 
112.4 13.4 63.7 















96.1 22.1 103.3 
105.4 19.2 106.3 
95.2 1.4 98.6 
103.0 11.4 91.8 
99.8 3.9 82.8 
106.1 0.7 76.4 
96.2 1.1 71.6 
97.4 ­5.4 67.1 
89.0 ­10.8 62.4 
91.9 ­13.4 59.2 
95.0 ­1.2 58.6 
98.0 0.6 57.2 
108.5 21.9 55.5 
98.9 7.6 57.3 
110.3 16.1 60.3 
111.1 13.4 62.7 
110.0 1.4 64.9 
116.1 17.4 67.4 
1134 2.8 69.2 
115.6 4.1 66.4 
98.6 ­10.4 65.3 
103.5 ­10.9 65.5 
86.9 ­23.4 64.2 
103.7 ­10.3 62.0 
125.4 27.2 60.0 
140.9 36.1 64.3 
152.2 75.1 65.9 
157.1 51.5 64.1 
120.2 ­4.1 63.4 
112.0 ­20.5 62.4 
113.3 ­25.6 57.7 


































2,2 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 03: 







































































136.0 ­9.1 59.7 
145.4 6.9 75.5 
122.9 ­15.5 85.2 
116.8 ­5.0 80.4 
113.2 ­3.1 90.4 
100.0 ­11.7 100.0 
85.6 ­14.4 98.6 
71.2 ­16.8 90.8 
63.7 ­10.5 91.2 
64.6 14 84.4 
64.8 0.3 86.0 
56.1 ­13.4 93.4 


































100.5 ­22.5 100.9 
97.1 ­7.2 97.7 
105.5 0.2 99.1 
96.6 ­14.7 102.3 
90.9 ­9.6 101.2 
82.0 ­15.6 101.3 
80.6 ­23.6 99.1 
88.6 ­8.3 92.9 
66.1 ­27.3 97.7 
70.4 ­14.1 88.7 
62.9 ­22.0 94.9 
85.1 ­4.0 84.5 
61.5 ­7.0 95.0 
64.1 ­8.9 91.6 
63.7 1.3 93.0 
65.6 ­22.9 85.6 
58.3 ­5.2 87.3 
62.9 ­1.9 85.8 
65.3 2.5 80.2 
71.7 9.3 84.8 
75.5 29.5 83.9 
63.2 0.5 83.0 
58.5 ­10.4 85.0 
62.1 ­13.4 92.7 
63.9 ­15.4 87.3 
56.3 ­10.9 88.5 
50.5 ­13.7 964 
53.4 ­14.0 103.1 
35.6 ­44.3 108.9 
34.0 ­39.6 111.9 
35.8 ­29.1 108.2 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
72.7 ­27.5 73.8 
154.7 112.8 76.2 
133.9 ­13.4 82.1 
175.6 31.1 69.9 
104.0 ­40.8 80.8 
100.0 ­3.8 100.0 
74.1 ­25.9 95.0 
57.4 ­22.5 87.9 
53.5 ­6.8 94.0 
57.2 6.9 90.3 
54.2 ­5.2 91.8 
53.0 ­2.2 87.2 















108.2 ­30.6 96.8 
81.2 ­20.5 102.8 
101.0 31.3 100.7 
108.8 33.8 100.5 
90.1 ­16.7 99.6 
77.3 ­4.8 92.3 
60.8 ­39.8 95.4 
67.7 ­37.8 91.4 
54.1 ­40.0 89.5 
51.9 ­32.9 87.8 
63.3 4.1 88.4 
60.3 ­10.9 86.2 
50.6 ­6.5 97.2 
56.4 8.7 90.7 
47.6 ­24.8 96.5 
59.0 ­2.2 92.4 
45.6 ­9.9 93.5 
50.4 ­10.6 93.0 
53.7 12.8 92.5 
79.0 33.9 85.2 
57.9 27.0 91.4 
57.9 14.9 91.8 
50.1 ­6.7 91.3 
52.7 ­33.3 92.9 
75.8 30.9 77.5 
51.0 ­11.9 85.4 
47.1 ­6.0 96.6 
37.3 ­29.2 97.9 
23.5 ­69.0 92.2 
34.5 ­32.4 95.5 
29.6 ­37.2 94.3 


































Ì 2 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 03: 





















































































80.1 ­11.8 97.1 
67.3 ­12.3 91.9 
79.5 ­19.5 93.7 
56.3 ­46.8 91.2 
73.5 1.4 92.3 
60.3 ­38.9 89.5 
73.9 ­1.6 92.0 
69.6 0.9 91.3 
68.5 ­8.7 91.3 
87.0 ­3.9 90.3 
71.6 ­12.5 82.0 
109.5 28.5 87.4 
59.6 ­25.6 86.4 
66.0 ­1.9 85.5 
55.4 ­30.3 86.8 
60.4 7.3 81.0 
79.3 7.9 73.6 
62.9 4.3 82.9 
56.9 ­23.0 81.9 
62.1 ­10.8 81.2 
76.2 11.2 75.3 
56.9 ­34.6 90.7 
64.8 ­9.5 89.6 
66.3 ­39.5 90.7 
61.1 2.5 90.6 
56.0 ­15.2 86.2 
48.1 ­13.2 88.6 
56.9 ­5.8 86.3 
59.7 ­24.7 85.5 
58.6 ­6.8 86.0 
60.6 6.5 85.7 
55.3 ­11.0 89.0 
56.3 ­26.1 85.8 
70.5 23.9 86.9 
58.0 ­10.5 86.7 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.4 ­31.5 64.2 
87.2 ­5.9 62.8 
106.3 6.5 60.7 
92.0 ­16.7 60.3 
83.4 ­19.3 57.8 
100.2 ­4.3 59.3 
92.8 ­8.1 58.9 
96.6 14.7 59.1 
95.5 ­7.6 57.9 
88.0 ­15.1 60.0 
101.2 16.7 56.5 
104.9 3.1 55.6 
94.4 28.6 54.7 
101.0 15.8 55.3 
130.2 22.5 56.1 
90.1 ­2.1 57.6 
97.5 16.9 56.9 
109.2 . 9.0 57.6 
93.8 1.1 59.7 
109.2 13.0 60.0 
127.7 33.7 61.1 
110.4 25.5 62.5 
112.3 11.0 63.5 
110.4 5.2 62.3 
105.5 11.8 64.3 
109.9 8.8 64.9 
114.6 ­12.0 65.4 
112.6 25.0 66.2 
122.9 26.1 67.8 
112.8 3.3 68.3 
108.5 15.7 68.8 
120.5 10.3 68.7 
111.1 ­13.0 70.1 
114.2 34 68.0 
120.7 7.5 65.0 






































IZ EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 03: 





















































































63.8 ­34.6 102.7 
66.3 ­24.1 98.2 
68.3 ­22.2 92.5 
70.6 ­24.7 87.6 
63.8 ­15.3 91.1 
77.0 0.3 87.7 
57.0 ­35.0 96.7 
68.8 ­1.1 85.2 
62.7 ­25.8 104.1 
88.3 ­12.7 85.5 
63.4 ­29.3 95.8 
102.8 36.9 77.2 
65.8 3.1 96.3 
55.6 ­16.1 97.8 
62.9 ­7.9 91.2 
55.4 ­21.5 92.2 
68.6 7.5 90.9 
68.5 ­11.0 ' 91.7 
59.6 4.6 90.5 
58.8 ­14.5 96.5 
72.8 16.1 ' 92.2 
67.9 ­23.1 89.7 
62.0 ­2.2 83.2 
66.9 ­34.9 83.7 
65.2 ­0.9 90.4 
53.2 ­4.3 89.3 
56.6 ­10.0 81.7 
56.8 2.5 89.2 
65.4 ­4.7 82.1 
66.4 ­3.1 86.7 
64.5 8.2 76.8 
59.1 0.5 82.4 
72.3 ­0.7 81.6 
73.3 8.0 84.8 
67.4 8.7 81.2 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
60.1 ­47.2 88.6 
45.2 ­45.7 91.2 
57.1 ­22.1 89.0 
51.8 ­37.5 88.2 
50.0 ­25.4 89.1 
53.8 ­34.2 86.3 
47.0 ­18.7 88.6 
64.9 14.9 88.8 
78.1 14.7 88.0 
56.7 ­32.3 89.6 
68.6 0.3 84.1 
55.4 8.4 85.1 
60.0 ­0.2 93.5 
39.3 ­13.1 93.7 
52.3 ­8.4 104.4 
46.2 ­10.8 85.8 
61.5 23.0 94.9 
61.4 14.1 90.3 
57.3 21.9 94.9 
37.6 ­42.1 100.3 
47.8 ­38.8 95.8 
59.5 4.9 90.9 
66.0 ­3.8 97.7 
51.4 ­7.2 87.5 
46.7 ­22.2 92.5 
39.9 1.5 94.4 
50.3 ­3.8 93.7 
54.5 18.0 93.0 
46.9 ­23.7 92.5 
49.9 ­18.7 93.6 
44.1 ­23.0 91.8 
60.6 61.2 95.6 
56.3 17.8 89.8 
86.1 44.7 86.8 
77.6 17.6 84.4 






































3,2 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 03: 





















































































VOL VOL Δ% UV 
72.3 18.3 82.6 
60.2 7.5 85.6 
59.3 23.3 81.3 
60.0 5.4 82.9 
67.1 12.4 83.1 
53.6 -8.5 87.6 
49.2 -18.8 85.4 
59.4 7.4 87.0 
59.8 6.2 89.6 
84.0 19.1 88.6 
62.8 8.3 90.0 
85.0 20.7 85.4 
82.5 14.1 90.9 
82.9 37.7 89.8 
72.8 22.8 90.5 
51.5 -14.2 87.8 
60.4 -10.0 89.4 
58.9 9.9 90.2 
50.5 2.6 94.9 
51.9 -12.6 93.8 
47.9 -19.9 93.6 
52.8 -37.1 90.9 
51.4 -18.2 92.9 
54.7' -35.6 91.9 
51.0 -38.2 93.7 
38.7 -53.3 95.8 
34.5 -52.6 96.5 
36.7 -28.7 92.9 
40.5 -32.9 96.7 
30.4 -48.4 94.0 
28.2 -44.2 92.8 
32.3 -37.8 89.0 
41.6 -13.2 92.8 
40.8 -22.7 92.1 
42.3 -17.7 89.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
94.6 -10.3 66.1 
97.4 -11.4 64.8 
103.9 -9.3 65.0 
107.0 -5.0 65.2 
103.0 -16.2 65.4 
100.7 -10.7 65.9 
75.9 -30.0 65.6 
93.9 -22.1 62.5 
90.8 -18.3 64.9 
105.4 -7.7 63.8 
93.5 -22.5 62.8 
112.3 0.4 59.6 
133.7 41.3 60.1 
114.4 17.5 59.4 
128.2 23.4 60.4 
137.9 28.9 64.9 
145.9 41.7 63.7 
138.8 37.8 64.5 
143.3 88.8 66.0 
155.7 65.8 66.1 
157.6 73.6 65.6 
146.5 39.0 65.1 
156.4 67.3 64.4 
168.6 50.1 62.9 
119.4 -10.7 62.6 
110.9 -3.1 63.5 
130.3 1.6 64.1 
111.6 -19.1 63.0 
116.2 -20.4 62.6 
108.3 -22.0 61.5 
129.0 -10.0 58.2 
101.8 -34.6 57.3 
109.1 -30.8 57.6 
109.9 -25.0 57.0 
112.9 -27.8 59.9 







































12 EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 03: 





















































































VOL VOL Δ% UV 
82.2 26.1 89.8 
64.9 22.0 82.8 
79.4 40.3 78.6 
61.3 7.9 83.1 
75.1 14.8 81.9 
53.1 -20.0 84.3 
59.6 -7.6 84.0 
54.4 -8.0 79.5 
61.7 -14.7 90.7 
64.4 -12.1 91.1 
55.9 -17.1 94.9 
65.8 -11.7 92.6 
61.0 -25.8 87.1 
71.2 9.7 89.1 
59.6 -24.9 85.4 
50.7 -17.3 87.1 
56.9 -24.2 90.3 
61.4 15.6 88.0 
52.5 -11.9 94.1 
49.4 -9.2 98.6 
49.7 -19.4 96.7 
54.6 -15.2 98.7 
54.7 -2.1 100.9 
50.8 -22.8 110.3 
46.3 -24.1 107.4 
34.2 -52.0 109.6 
26.2 -56.0 110.7 
41.7 -17.8 109.4 
31.6 -44.5 117.4 
28.9 -52.9 109.4 
29.2 -44.4 106.6 
36.9 -25.3 105.2 
41.2 -17.1 112.0 
38.5 -29.5 109.9 
40.6 -25.8 105.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
60.5 29.6 92.4 
61.6 54.4 90.8 
51.5 2.4 91.1 
53.2 -2.4 88.8 
69.5 48.2 91.0 
50.9 2.0 96.0 
47.7 8.2 89.9 
48.9 -19.3 87.4 
53.8 -4.4 95.9 
47.6 -44.7 92.1 
63.3 -18.4 95.7 
47.1 -35.7 90.1 
83.2 37.5 79.2 
101.1 64.1 73.3 
42.7 -17.1 84.6 
46.4 -12.8 82.2 
58.0 -16.5 85.5 
48.4 -4.9 88.5 
36.0 -24.5 93.8 
55.3 13.1 98.4 
49.7 -7.6 96.8 
44.9 -5.7 98.1 
34.4 -45.7 97.9 
32.4 -31.2 98.0 
28.8 -65.4 94.5 
25.3 -75.0 92.6 
16.3 -61.8 87.8 
33.2 -28.4 91.6 
43.7 -24.7 97.9 
26.7 -44.8 96.4 
26.3 -26.9 88.6 
24.9 -55.0 100.3 
37.7 -24.1 94.6 
34.0 -24.3 97.4 
32.3 -6.1 94.1 







































&3_ EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 05: KOKS 
EC Imports 
NACE­CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 05: 


































































134.4 ­1.9 67.8 
130.4 ­3.0 76.9 
89.9 ­31.1 86.9 
81.4 ­9.5 90.5 
126.8 55.8 92.5 
100.0 ­21.1 100.0 
80.8 ­19.2 93.1 
71.2 ­11.9 86.6 
77.7 9.1 86.6 
83.1 6.9 93.9 
67.5 ­18.8 98.1 
58.7 ­13.0 96.6 


































104.3 1.1 98.0 
110.6 ­10.8 101.5 
99.3 ­29.1 101.2 
82.7 ­41.6 99.1 
84.6 ­18.9 97.7 
92.5 ­16.4 93.5 
70.4 ­29.1 89.1 
72.9 ­11.9 91.3 
70.3 ­16.9 88.6 
65.7 ­29.0 87.4 
75.8 7.7 87.0 
74.7 2.5 83.8 
74.6 6.1 85.0 
73.8 12.3 85.0 
74.5 ­1.7 85.3 
86.8 16.2 90.6 
84.5 13.3 92.7 
86.4 17.1 95.3 
84.1 12.9 91.7 
78.3 ­9.8 96.1 
72.8 ­13.8 97.6 
68.1 ­21.2 98.2 
58.9 ­30.0 95.8 
69.1 ­11.7 100.5 
71.5 ­1.8 95.1 
59.0 ­13.4 93.9 
51.1 ­13.2 98.8 
51.6 ­25.3 99.5 
56.1 ­21.5 99.2 
52.1 ­11.7 97.7 
43.2 ­15.5 99.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
73.7 0.4 63.7 
44.4 ­39.8 76.2 
83.5 88.1 83.4 
105.6 26.5 76.4 
128.2 21.4 79.1 
100.0 ­22.0 100.0 
90.2 ­9.8 78.2 
80.6 ­10.6 72.7 
132.2 64.0 69.4 
121.7 ­7.9 75.7 
111.6 ­8.3 77.0 
167.3 49.9 75.6 















97.3 ­12.1 83.8 
109.0 ­14.6 98.6 
103.7 * ­27.0 119.9 * 
104.3 2.0 99.5 
90.6 " ­6.9 82.0 " 
112.0 2.8 79.2 
78.8 ­24.0 77.7 
83.6 ­19.8 73.4 
66.1 ­27.0 72.1 
81.7 ­27.1 74.8 
71.6 ­9.1 78.1 
98.4 17.7 67.6 
138.2 109.1 65.7 
74.2 ­9.2 66.7 
117.5 64.1 68.2 
205.7 109.0 73.5 
126.2 ­8.7 71.6 
146.7 97.7 81.0 
93.4 " ­20.5 76.8 * 
110.4 * ­46.3 72.3 " 
105.5 ­16.4 75.4 
110.8 ­24.5 78.7 
105.0 12.4 76.0 
130.7 18.4 77.8 
170.1 61.2 74.9 
142.8 28.9 75.6 
173.2 65.0 77.5 
189.7 45.1 74.3 
173.8 2.2 71.4 
172.7 20.9 73.2 
182.5 5.4 71.8 


































13 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 05: KOKS 
EC Exports 
NACE­CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 05: 


















































VAL VOL VOL Δ% UV 














149.7 ­2 .1 62.6 
134.2 ­10.4 76.1 
93.0 ­30.7 85.9 
85.4 ­8 .2 86.0 
124.9 46.3 90.3 
100.0 ­19.9 100.0 
77.5 ­22.5 102.4 
62.4 ­19.5 101.7 
76.5 22.6 101.4 
73.4 ­4 .1 98.9 
58.3 ­20.6 107.0 
50.2 ­13.9 112.2 


































103.5 ­0 .3 97.1 
109.6 ­11.3 99.6 
95.0 ­27.4 101.9 
90.7 ­36 .4 101.8 
87.6 ­15.4 102.5 
88.6 ­19.2 101.1 
66.2 ­30.3 102.1 
67.9 ­25.1 104.2 
64.7 ­26.1 106.0 
58.0 ­34.5 103.0 
59.8 ­9.7 101.3 
6 6 4 ­2 .2 96.8 
73.0 12.8 106.9 
76.4 31.7 100.4 
69.1 15.6 104.2 
92.5 39.3 95.9 
74.5 2.1 97.7 
79.7 4.3 95.3 
69.8 1.0 100.5 
68.7 ­25.7 102.7 
60.2 ­19.2 108.0 
59.1 ­25.8 107.6 
55.5 ­20.5 104.6 
58.0 ­15.6 107.6 
54.1 ­10.1 106.0 
50.0 ­15 .4 110.5 
47.5 ­14.4 116.8 
50.8 ­12 .4 116.0 
47.3 ­12.6 120.6 
42.4 ­15.2 117.3 
37.5 ­21.1 118.4 
35.4 ­30.3 119.6 






























































































Aussergemeinschaftlich Extra­Community Extra­communautaire 
VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
128.6 ­47.8 66.2 
117.2 ­8 .9 74.7 
85.7 ­26.9 82.5 
82.7 ­3 .5 77.6 
94.4 14.1 80.3 
100.0 5.9 100.0 
57.2 ­42.8 102.4 
35.2 ­38.5 92.9 
52.0 47.7 89.6 
75.2 44.6 93.2 
29.2 ­61.2 103.8 
26.8 ­8 .2 99.0 














Indices t r imestr ie ls 
90.2 35.4 94.4 
109.5 18.5 98.3 
106.8 8.9 101.4 
94.0 ­21.7 105.9 
57.2 ­36.6 105.2 
70.2 ­35.9 103.9 
59.3 ­44.5 101.5 
40.9 ­56.5 97.6 
35.9 ­37.2 98.1 
34.0 ­51.6 92.1 
36.5 ­38.4 90.4 
33.8 ­17.4 91.1 
20.3 ­43.5 97.7 
42.9 26.2 88.5 
59.4 62.7 89.3 
85.5 153.0 88.6 
92.4 355.2 92.4 
78.9 83.9 91.3 
85.4 43.8 91.7 
44.0 ­48.5 101.1 
27.9 ­69.8 106.0 
34.2 ­56.7 101.6 
31.5 ­63.1 103.2 
23.8 ­45.9 105.0 
20.8 ­25.4 100.5 
30.6 ­10.5 94.6 
27.5 ­12.7 99.5 
28.3 18.9 102.2 
25.5 22.6 101.5 
24.4 ­20.3 100.0 
24.1 ­12.4 97.0 


































3,3 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 05: KOKS 
EÇ Imports 
NACE­CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 05: 







































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































68.7 ­24 .9 90.5 
71.7 ­ 4 .0 88.0 
70.5 ­19 .4 87.3 
62.5 ­33.4 87.3 
65.9 ­26.1 85.8 
68.6 ­27.4 88.9 
72.6 ­14 .5 88.9 
73.2 39.4 86.1 
81.7 10.7 85.9 
68.3 ­18.1 86.5 
70.1 6.2 83.8 
85.7 23.5 81.7 
70.5 2.6 86.0 
70.1 ­ 2 .2 84.9 
83.2 18.0 84.1 
65.4 4.6 85.1 
72.9 10.6 84.7 
83.0 21.0 85.1 
76.1 4.8 85.0 
68.5 ­6 .4 83.8 
79.0 ­3 .3 87.0 
83.3 22.0 90.7 
82.6 17.8 90.7 
94.5 10.3 90.5 
98.1 39.1 86.3 
63.7 ­9 .1 99.5 
91.7 10.2 94.9 
78.4 19.9 96.8 
87.5 20.0 91.8 
93.2 12.3 97.5 
92.2 21.2 90.4 
79.8 18.5 90.6 
80.4 1.8 94.5 
85.9 3.1 96.7 
74.9 ­9 .3 97.1 
74.1 ­21.6 94.4 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
59.7 ­35.5 69.7 
60.5 ­6 .9 79.2 
78.2 ­30.9 68.6 
66.2 ­44.4 75.2 
107.3 0.7 74.5 
71.6 ­35.0 75.2 
76.1 ­24.9 77.7 
68.9 ­6 .1 79.9 
69.9 13.7 76.7 
77.6 13.8 71.1 
75.0 ­18.7 71.1 
142.6 58.1 63.8 
135.6 127.1 71.9 
99.5 64.5 58.7 
178.7 128.5 65.1 
78.9 19.2 63.9 
80.8 ­24.7 64.4 
62.7 ­12.4 73.5 
84.2 10.6 68.2 
136.2 97.7 65.3 
131.9 88.7 71.1 
138.1 78.0 72.2 
348.4 364.5 75.7 
130.1 ­8 .8 69.2 
137.1 1.1 74.1 
106.9 7.4 73.3 
133.9 * ­25.1 68.1 * 
143.3 81.6 78.5 
123.0 52.2 79.7 
173.9 177.4 84.1 
78.1 * ­7 .2 76.7 * 
76.2 * ­44.1 75.9 " 
125.8 * ­4 .6 77.3 * 
153.1 * 10.9 70.1 * 
75.8 * ­78.2 74.8 * 






































13 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 05: KOKS 
EÇ Exports 
NACE­CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 05: 















































































65.0 ­24.9 108.1 
64.0 ­24.0 104.9 
65.0 ­29.3 105.1 
55.9 ­39.4 104.1 
62.6 ­30.4 100.7 
55.5 ­33.7 104.4 
58.6 ­18.0 105.5 
51.9 1.0 96.1 
68.7 ­9.2 101.8 
62.3 ­20.4 106.0 
63.8 ­7.7 93.3 
73.1 29.6 92.0 
69.5 6.9 106.1 
69.2 8.1 108.5 
80.2 23.4 106.1 
71.8 28.4 99.1 
73.7 17.7 103.0 
83.6 50.6 99.2 
68.0 16.0 103.2 
60.4 16.4 105.1 
78.9 14.8 104.4 
87.7 40.8 101.5 
97.0 52.0 93.0 
92.9 27.1 93.6 
77.1 10.9 96.4 
74.6 7.8 98.0 
71.7 ­10.6 98.7 
74.2 3.3 94.7 
77.5 5.2 93.6 
87.3 4.4 97.3 
75.2 10.6 101.2 
57.5 ­4.8 99.9 
76.6 ­2.9 100.2 
71.7 ­18.2 101.8 
66.1 ­31.9 103.2 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
51.0 ­10.2 98.4 
30.6 ­50.7 98.2 
26.3 ­49.9 97.5 
30.0 ­53.4 96.4 
39.9 ­47.6 89.4 
32.1 ­54.1 91.4 
43.0 ­26.9 88.2 
35.1 ­39.0 91.6 
31.5 ­48.9 92.2 
44.5 ­12.9 90.7 
24.9 ­37.6 91.6 
32.1 1.3 91.3 
19.0 ­62.7 106.3 
17.9 ­41.5 97.3 
24.0 ­8.7 91.2 
23.7 ­21.0 86.7 
59.1 48.1 91.7 
45.7 42.4 85.2 
66.4 54.4 86.8 
55.8 59.0 91.9 
56.1 . 78.1 89.7 
55.0 23.6 95.3 
97.3 290.8 92.8 
103.7 223.1 81.5 
76.9 304.7 87.1 
82.6 361.5 94.3 
117.6 390.0 94.5 
69.4 192.8 92.7 
87.1 47.4 87.0 
80.1 75.3 95.1 
94.5 42.3 88.2 
90.4 62.0 92.0 
71.1 26.7 96.1 
44.7 ­18.7 94.6 
50.4 ­48.2 101.5 






































3^ 3 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 05: KOKS 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 05: 















































































VOL VOL Δ% UV 
80.5 -17.9 98.7 
63.2 -0.8 96.7 
74,7 -18.5 97.2 
64.2 -18.1 97.7 
72.4 -17.3 98.1 
67.8 -27.3 98.8 
60.0 -34.9 96.0 
60.4 -24.3 92.5 
56.5 -29.7 99.1 
73.4 -14.6 99.4 
74.0 -1.2 104.5 
59.9 -19.2 96.8 
85.0 5.6 96.9 
64.4 1.9 94.7 
65.1 -12.9 93.0 
56.7 -11.7 91.5 
61.4 -15.2 94.1 
59.0 -13.0 96.1 
54.7 -8.8 98.4 
50.2 -16.9 101.1 
48.4 -14.3 96.9 
60.5 -17.6 100.4 
50.9 -31.2 98.6 
43.4 -27.5 99.3 
66.3 -22.0 98.6 
46.5 -27.8 98.7 
55.6 -14.6 100.4 
50.3 -11.3 98.8 
47.1 -23.3 96.7 
58.9 -0.2 97.5 
41.2 -24.7 99.4 
41.8 -16.7 99.9 
46.7 -3.5 99.8 
43.1 -28.8 99.0 
43.7 -14.1 101.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
102.3 -25.4 74.3 
78.4 -26.7 75.3 
135.7 1.3 76.3 
87.2 -39.1 78.8 
90.7 -26.3 79.5 
154.4 -11.2 78.2 
110.5 41.5 74.6 
99.4 30.4 74.8 
105.0 -16.5 78.6 
1274 -16.8 79.2 
162.5 114.4 75.9 
102.1 0.2 79.2 
185.2 81.0 77.4 
164.3 109.6 74.6 
160.9 18.6 72.4 
143.7 64.8 76.6 
142.6 57.2 72.8 
142.0 -8.0 77.5 
172.3 55.9 78.8 
150.0 50.9 78.4 
197.3 87.9 75.7 
189.4 48.7 73.8 
189.9 16.9 73.8 
189.8 85.9 75.2 
156.5 -15.5 72.4 
224.7 36.8 69.6 
140.1 -12.9 73.1 
159.3 10.9 70.5 
155.6 9.1 74.9 
203.1 43.0 74.0 
196.3 13 9 73.4 
189.2 26.1 68.4 
161.5 -18.1 74.1 
203.3 7.3 72.0 
212.7 12.0 69.5 







































3.3 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 05: KOKS 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 05: 
PRODUCTS OF COKING 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 05: 















































































VOL VOL Δ% UV 
61.6 -20.1 110.5 
56.8 -23.9 108.9 
62.2 -13.2 104.7 
58.3 -21.4 107.5 
62.5 -19 .4 105.7 
56.6 -35.2 109.8 
54.9 -27.0 107.3 
51.7 -10.1 104.2 
60.0 -21.7 102.6 
60.2 -16.0 108.5 
60.9 -7 .9 108.3 
53.0 -22.4 105.6 
55.7 -9 .6 104.7 
50.4 -11.3 108.2 
56.2 -9 .6 105.4 
50.6 -13 .2 108.7 
48.9 -21.8 109.3 
50.6 -10.6 113.4 
53.3 -2 .9 113.4 
41.8 -19.1 121.8 
47.5 -20.8 116.3 
54.8 -9 .0 115.5 
49.4 -18.9 1154 
48.1 -9 .2 117.3 
5 1 4 -7 .7 119.3 
44.7 -11.3 121.0 
45.9 -18.3 121.7 
45.5 -10.1 117.9 
37.4 -23.5 117.6 
44.4 -12.3 116.5 
36.3 -31.9 115.7 
33.3 -20.3 116.8 
42.9 -9 .7 121.8 
38.5 -29.7 120.5 
35.7 -27.7 117.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
33.6 -56.3 103.2 
28.9 -65.0 105.2 
21.3 -81.9 111.6 
31.9 -54.0 102.5 
45.3 -48.0 99.7 
25.5 -68.2 104.1 
26.5 -72.0 101.7 
35.7 -60.5 107.2 
32.3 -54.6 100.2 
26.3 -41.2 104.3 
25.2 -50.0 108.5 
19.8 -46.0 101.4 
21.7 -35.4 101.9 
16.7 -42.2 97.1 
23.9 12.2 101.7 
32.8 2.8 96.9 
29.5 -34.9 94.7 
29.5 15.7 92.1 
27.6 4.2 94.1 
25.0 -30.0 100.5 
29.9 -7 .4 103.7 
31.1 18.3 98.2 
25.6 1.6 105.8 
28.1 41.9 103.5 
30.3 39.6 100.1 
23.1 38.3 104.3 
23.0 -3 .8 100.6 
18.5 -43.6 105.7 
26.8 -9 .2 98.0 
27.8 -5 .8 98.2 
21.7 -21.4 97.9 
22.9 -8 .4 97.0 
27.6 -7 .7 96.4 
21.1 -32.2 99.1 
15.2 -40.6 102.7 







































3,4 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Imports 
NACE­CLIO R44 07: 




NACE­CLIO R44 07: 



































































76.7 ­3.0 61.0 
76.3 ­0.5 81.1 
76.5 0.3 88.4 
83.9 9.7 89.3 
91.9 9.5 97.9 
100.0 8.8 100.0 
98.8 ­1.2 51.4 
96.5 ­2.3 46.1 
78.4 ­18.8 39.2 
75.0 ­4.3 48.7 
79.2 5.6 54.1 
83.6 5.6 51.8 


































118.0 19.6 108.2 
91.9 6.6 103.2 
94.0 8.5 95.7 
100.4 2.3 91.5 
103.1 ­12.6 71.6 
103.3 124 50.3 
97.0 3.2 41.0 
92.1 ­8.3 41.0 
105.3 2.1 45.3 
92.1 ­10.8 46.2 
90.1 ­7.1 48.5 
98.0 6.4 44.6 
754 ­28.4 39.4 
72.7 ­21.1 40.7 
77.9 ­13.5 40.3 
83.6 ­14.7 36.8 
66.8 ­11.4 43.3 
74.0 1.8 51.4 
80.0 2.7 48.6 
84.2 0.7 50.7 
75.2 12.6 50.2 
77.4 4.6 43.7 
82.1 2.6 52.4 
79.8 ­5.2 69.4 
84.6 12.5 54.9 
78.6 1.6 49.9 
85.4 4.0 51.1 
87.4 9.5 51.3 
88.7 4.8 44.1 
83.0 5.6 46.5 
87.0 1.9 45.3 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
134.7 ­11.6 59.8 
115.3 ­14.4 84.5 
107.8 ­6.5 92.2 
100.9 ­6.4 91.7 
100.6 ­0.3 99.7 
100.0 ­0.6 100.0 
100.6 0.6 47.5 
101.1 0.5 44.9 
93.2 ­7.8 37.0 
100.4 7.7 45.9 
104.8 4.4 49.9 
116.0 10.7 45.7 















99.0 ­2.8 110.3 
97.9 ­3.9 105.6 
93.3 ­2.6 94.8 
108.8 4.6 90.1 
93.5 ­5.6 72.8 
102.8 5.0 47.0 
109.0 16.8 35.5 
102.1 ­6.2 37.8 
99.9 6.8 43.4 
96.2 ­6.4 45.1 
100.6 ­7.7 47.7 
107.5 5.3 43.6 
84,7 ­15.2 38.2 
84.8 ­11.9 38.4 
95.3 ­5.3 38.1 
105.5 ­1.9 33.9 
101.3 19.6 41.1 
94.7 11.7 48.1 
99.5 4.4 46.0 
105.2 ­0.3 48.3 
102.4 1.1 47.4 
106.1 12.0 38.6 
107.4 7.9 46.9 
100.9 ­4.1 67.5 
115.6 12.9 47.8 
110.4 4.1 43.5 
116.9 8.8 45.2 
119.4 18.3 46.1 
119.1 3.0 39.0 
114.2 3.4 42.2 
116.8 ­0.1 40.6 


































14 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Exports 
NACE­CLIO R44 07: 




NACE­CLIO R44 07: 


































































81.9 ­4.0 58.1 
78.7 ­3.9 78.7 
78.3 ­0.5 86.9 
87.4 11.6 87.8 
93.4 6.9 96.4 
100.0 7.1 100.0 
99.9 ­0.1 53.1 
95.5 ­4.4 44.7 
72.9 ­23.7 38.5 
68.3 ­6.3 46.2 
68.6 0.4 51.4 
70.4 2.6 50.2 


































118.3 13.3 104.8 
89.3 4.4 104.7 
90.2 4.3 974 
104.0 7.9 92.8 
105.9 ­10.5 74.2 
100.0 12.0 54.0 
95.8 6.2 42.3 
97.3 ­6.4 39.7 
110.9 4.7 41.9 
84.3 ­15.7 45.7 
86.4 ­9.8 48.1 
102.5 5.3 44.1 
75.1 ­32.3 39.4 
71.3 ­15.4 39.0 
73.9 ­14.5 39.2 
69.6 ­32.1 36.5 
67.7 ­9.9 41.3 
62.5 ­12.3 48.8 
66.7 ­9.7 46.8 
75.6 8.6 48.0 
66.1 ­ 2 4 48.7 
67.3 7.7 43.2 
67.9 1.8 48.2 
68.6 ­9.3 65.2 
72.5 9.7 53.8 
68.4 1.6 48.5 
68.2 0.4 49.4 
75.7 10.3 49.2 
71.5 ­1.4 43.5 
68.3 ­0.1 45.1 
70.5 3.4 45.2 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.1 ­13.8 62.8 
98.4 21.3 83.4 
106.9 8.6 88.1 
103.3 ­3.4 89.3 
100.0 ­3.2 96.6 
100.0 0.0 100.0 
108.0 8.0 50.9 
101.6 ­5.9 49.0 
97.6 ­3.9 43.1 
92.0 ­5.7 51.8 
99.3 7.9 56.8 
93.1 ­6.2 56.4 















77.5 ­22.3 107.0 
112.0 19.5 105.5 
101.7 ­4.8 96.9 
107.5 5.8 92.1 
98.8 27.5 74.0 
99.5 ­11.2 49.8 
120.9 18.9 41.2 
114.1 6.1 42.3 
99.4 0.6 46.5 
88.3 ­11.3 49.0 
107.6 ­11.0 51.9 
113.4 ­0.6 48.5 
103.1 3.7 43.2 
91.3 3.4 44.0 
94.7 ­12.0 44.4 
95.0 ­16.2 40.9 
88.9 ­13.8 47.4 
83.6 ­8.4 53.4 
93.1 ­1.7 52.3 
102.2 7.6 53.9 
98.4 10.7 53.9 
107.1 28.1 48.4 
95.7 2.8 56.2 
92.1 ­9.9 70.2 
79.1 ­19.6 58.3 
89.5 ­164 55.1 
106.5 11.3 56.3 
103.1 11.9 56.0 
89.0 12.5 49.9 
99.3 10.9 52.0 
110.4 3.7 50.1 


































3 d EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 07: 




NACE-CLIO R44 07: 

















































































118.5 22.9 45.5 
93.4 -7.5 45.7 
104.0 -7.0 44.8 
96.3 -12.1 45.7 
91.6 -10.3 46.1 
88.4 -10.1 46.9 
91.7 -10.0 48.6 
89.2 -3.4 50.0 
89.3 -7.7 46.8 
93.9 0.9 46.9 
95.1 6.9 45:2 
104.8 11.1 42.0 
66.2 -44.1 40.0 
74.1 -20.7 40.0 
85.7 -17.6 38.3 
67.9 -29.5 40.8 
74.4 -18.8 40.3 
76.0 -14.0 40.9 
79.3 -13.5 39.9 
78.8 -11.7 41.4 
75.6 -15.3 39.6 
84.1 -10.4 36.6 
79.9 -16.0 35.6 
86.8 -17.2 38.2 
64.8 -2.1 41.8 
66.3 -10.5 43.3 
69.2 -19.3 44.7 
70.3 3.5 49.7 
82.5 10.9 53.0 
69.2 -8.9 51.3 
75.5 -4.8 49.0 
81.2 3.0 47.5 
83.2 10.1 49.2 
83.5 -0.7 50.2 
82.0 2.6 51.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
107.0 7.5 42.5 
104.0 20.4 44.3 
88.7 -6.1 43.6 
95.9 -8.1 44.8 
98.1 -6.0 44.7 
94.6 -5.1 45.9 
101.2 -4.0 47.4 
99.5 -4.5 48.8 
101.3 -13.6 46.8 
98.0 -11.4 46.6 
104.7 8.3 44.1 
119.7 21.0 40.7 
86.7 -19.0 38.5 
82.0 -21.2 39.1 
85.5 -3.6 36.9 
75.5 -21.3 38.5 
87.8 -10.5 38.3 
90.9 -3.9 38.6 
92.8 -8.3 38.2 
95.5 -4.0 39.1 
97.7 -3.6 36.9 
103.2 5.3 34.1 
98.7 -5.7 32.7 
114.6 -4.3 34.7 
110.8 27.8 39.5 
95.5 16.5 41.5 
97.5 14.0 42.6 
88.8 17.6 46.4 
101.0 15.0 48.3 
94.2 3.6 49.5 
93.1 0.3 46.4 
107.5 12.6 45.0 
97.8 0.1 46.6 
103.5 0.3 48.3 
110.3 11.8 47.5 






































14 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 07: 




NACE-CLIO R44 07: 

















































































113.2 6.3 40.9 
105.5 -2.8 42.8 
114.0 11.0 42.2 
92.3 -20.7 45.3 
81.5 -13.2 45.3 
79.0 -12.0 46.5 
90.7 -10.7 47.5 
78.5 -3.6 49.4 
90.0 -13.8 47.5 
100.2 4.0 45.7 
99.7 10.8 44.6 
107.7 2.1 42.2 
75.5 -33.3 40.5 
75.8 -28.2 39.6 
73.9 -35.2 38.0 
70.9 -23.2 39.1 
68.4 -16.1 38.7 
74.7 -5.4 39.1 
70.3 -22.5 38.7 
72.7 -7.4 39.8 
78.8 -12.4 39.1 
69.2 -30.9 37.1 
72.2 -27.6 35.5 
67.5 -37.3 37.0 
74.5 -1.3 40.3 
59.3 -21.8 41.6 
69.3 -6.2 42.2 
57.9 -18.3 45.8 
60.8 -11.1 51.0 
68.8 -7.9 49.3 
61.2 -12.9 47.9 
66.9 -8.0 45.7 
71.9 -8.8 46.9 
73.2 5.8 48.6 
79.1 9.6 48.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
96.6 -14.0 45.3 
96.3 -17.3 46.9 
105.3 55.5 47.2 
94.1 28.9 48.8 
82.0 -30.1 48.8 
88.8 -17.9 49.5 
114.7 -8.8 51.6 
117.0 -4.2 53.3 
91.1 -20.6 50.7 
101.9 -9.0 50.0 
101.9 -12.1 50.0 
136.3 19.1 46.3 
111.2 15.1 44.4 
100.7 4.6 434 
97.2 -7.7 41.8 
86.3 -8.3 44.3 
88.5 7.9 43.5 
99.3 11.8 44.1 
80.9 -29.5 44.8 
85.4 -27.0 45.5 
117.6 29.1 43.4 
93.9 -7.9 40.3 
94.1 -7.7 39.9 
97.2 -28.7 42.4 
103.6 -6.8 46.2 
79.6 -21.0 48.0 
83.6 -14.0 48.5 
83.5 -3.2 49.6 
67.0 -24.3 56.5 
100.2 0.9 54.5 
108.2 33.7 51.9 
82.7 -3.2 53.5 
88.4 -24.8 51.6 
115.4 22.9 54.0 
96.6 2.7 53.9 






































3=4 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 07: 




NACE-CLIO R44 07: 
















































































VOL VOL Δ% UV 
81.2 25.3 52.4 
69.3 4.5 50.3 
75.1 8.5 47.6 
78.2 11.2 45.7 
80.0 -3.0 43.7 
73.9 6.8 41.7 
84.0 11.3 41.2 
79.8 -1.7 51.5 
82.4 -1.0 64.8 
89.1 6.7 72.9 
75.5 -7.9 70.6 
74.7 -14.4 64.1 
91.3 12.4 60.6 
78.6 13.4 54.5 
83.9 11.7 49.1 
78.3 0.1 48.7 
83.3 4.1 50.7 
74.2 0.4 50.3 
85.6 1.9 50.8 
86.6 8.5 51.0 
84.0 1.9 51.6 
90.5 1.6 52.5 
78.9 4.5 53.3 
92.9 24.4 48.3 
95.2 4.3 44.1 
88.3 12.3 44.1 
82.7 -1.4 44.1 
87.9 12.3 45.1 
79.6 -4.4 47.0 
81.6 10.0 47.5 
91.2 6.5 47.0 
83.9 -3.1 44.4 
86.0 2.4 44.3 
82.1 -9.3 45.9 
86.9 10.1 47.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
111.0 0.2 49.2 
92.7 -2.9 47.8 
103.6 6.3 45.0 
97.6 9.9 41.3 
111.2 10.1 38.7 
109.5 16.2 36.1 
117.5 26.2 35.8 
109.4 1.8 46.9 
95.2 -2.7 60.7 
102.8 -0.7 72.0 
96.6 -12.4 68.8 
103.4 1.8 61.9 
126.7 14.1 55.4 
113.8 22.8 45.0 
106.3 2.6 41.7 
107.1 9.7 43.0 
108.6 -2.3 44.3 
115.4 5.4 43.2 
124.5 6.0 44.2 
114.8 4.9 45.3 
111.5 17.1 46.2 
119.6 16.3 47.2 
121.7 26.0 48.1 
116.9 13.1 42.9 
129.6 2.3 39.1 
112.2 - 1 4 39.1 
115.5 8.7 38.9 
109.9 2.6 40.4 
112.8 3.9 42.4 
120.0 4.0 43.6 
119.8 -3.8 42.1 
115.6 0.7 40.2 
115.0 3.1 39.4 
121.9 1.9 40.8 
111.0 -8.8 42.8 







































14 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 07: 
ERDOEL U. ERDGAS, 
MINERALOELERZEUG. 
EC Export? 
NACE-CLIO R44 07: 




NACE-CLIO R44 07: 
















































































VOL VOL Δ% UV 
75.1 0.8 50.1 
57.4 -3.2 49.2 
66.0 -4.8 46.6 
68.7 18.7 44.6 
64.1 5.4 43.6 
69.1 0.4 41.4 
67.8 10.8 41.2 
72.1 7.8 46.1 
63.9 -11.1 58.0 
77.6 6.0 66.3 
60.0 -24.1 67.6 
68.1 -8.6 61.8 
74.7 -0.5 57.6 
68.1 18.6 53.6 
74.7 13.2 50.1 
69.0 0.4 47.4 
64.0 -0.2 49.6 
72.2 4.5 48.6 
70.6 4.1 49.1 
64.5 -10.5 49.1 
69.5 8.8 49.9 
74.1 -4.5 49.4 
71.0 18.3 50.9 
82.1 20.6 47.5 
73.6 -1.5 43.9 
72.6 6.6 42.8 
68.3 -8.6 43.7 
70.0 1.4 44.5 
70.3 9.8 44.9 
64.6 -10.5 46.0 
67.8 -4.0 46.0 
73.8 14.4 45.1 
69.9 0.6 44.3 
71.1 -4.0 45.0 
70.1 -1.3 46.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
101.9 -1.6 56.0 
92.0 15.6 54.8 
101.4 21.3 51.0 
89.5 7.2 50.1 
100.4 49.9 49.5 
131.3 31.0 46.3 
111.6 3.1 46.7 
87.3 5.6 56.1 
88.1 -0.3 68.3 
96.9 -16.0 73.8 
86.2 -10.8 71.9 
93.1 -1.6 64.9 
74.7 -26.7 64.3 
76.8 -16.5 55.8 
85.9 -15.3 55.4 
98.1 9.6 54.9 
80.7 -19.6 55.7 
89.7 -31.7 54.7 
112.9 1.2 56.5 
116.2 33.1 55.7 
90.5 2.7 57.0 
106.6 10.0 57.0 
99.4 15.3 57.6 
103.3 11.0 53.4 
93.1 24.6 50.1 
80.7 5.1 50.3 
93.1 8.4 49.3 
85.5 -12.8 51.0 
93.1 15.4 52.6 
119.4 33.1 52.2 
115.5 2.3 52.0 
109.5 -5.8 49.3 
106.4 17.6 48.8 
123.2 15.6 50.7 
99.5 0.1 52.2 







































&5 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 















































innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















46.8 ­18.0 107.9 
50.2 7.3 105.4 
61.1 21.7 103.4 
79.1 29.5 103.3 
90.4 14.3 99.6 
100.0 10.6 100.0 
79.9 ­20.1 105.6 
123.9 55.1 109.9 
385.3 211.0 101.5 
409.3 6.2 103.1 
388.0 ­5.2 116.5 
454.9 17.2 128.7 


































108.0 ­14.3 99.3 
96.2 ­17.1 107.2 
93.3 ­5.9 96.0 
102.5 27.5 97.7 
79.7 ­26.2 106.1 
73.9 ­23.2 105.6 
96.2 3.1 113.7 
72.4 ­29.4 94.4 
75.9 ­4.8 103.4 
119.0 61.0 114.4 
130.3 35.4 111.5 
147.8 104.1 108.5 
420.1 453.5 107.6 
357.1 200.1 103.1 
348.4 1674 99.1 
462.6 213.0 96.6 
441.7 5.1 98.8 
413.0 15.7 98.2 
346.5 ­0.5 104.1 
434.0 ­6.2 111.3 
446.9 1.2 114.8 
309.5 " ­25.1 110.4 
294.0 ­15.2 115.2 
424.8 ­2.1 123.5 
552.2 23.6 138.5 
448.5 44.9 129.2 
410.6 39.7 124.4 
559.0 31.6 121.9 
5414 ­2.0 117.3 
381.3 ­15.0 113.8 
383.3 ­6.6 116.7 
503.1 ­10.0 111.1 
UV Δ% 






























































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
60.8 ­16.4 95.5 
91.1 49.8 95.2 
98.2 7.8 100.1 
111.7 13.7 96.3 
106.7 ­4.5 96.7 
100.0 * ­6.3 100.0 * 
101.5 * 1.5 91.3 " 
105.7 · 4.1 86.6 * 
794.2 651.4 76.2 
827.0 4.1 77.6 
901.8 9.0 85.0 
895.6 ­0.7 96.9 















98.7 7.2 105.9 
92.7 * ­6.8 99.5 ' 
108.0 * ­4.5 98.5 * 
101.9 ' ­13.9 96.6 " 
76.9 ' ­22.1 95.9 * 
114.0 " 23.0 89.9 * 
128.0 * 18.5 90.5 ' 
99.4 " ­2.5 90.5 * 
87.7 * 14.0 88.1 " 
97.3 * ­14.6 89.2 " 
133.9 " 4.6 85.1 * 
98.3 ' ­1.1 84.7 * 
937.2 968.6 81.4 
841.5 764.9 77.6 
681.6 409.0 74.5 
802.9 716.8 70.1 
917.6 ­2.1 71.9 
884.2 5.1 76.5 
713.0 4.6 79.5 
802.9 0.0 83.5 
962.8 4.9 84.4 
792.3 ­10.4 84.7 
722.6 1.3 82.8 
1040.0 29.5 87.2 
1050.0 9.1 100.4 
847.0 6.9 102.9 
788.0 9.1 96.0 
958.7 ­7.8 88.6 
1001.0 ­4.7 84.6 
911.0 7.6 78.7 
852.2 8.1 76.9 


































15 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 
































































54.2 32.2 60.0 
62.7 15.7 65.8 
65.6 4.6 72.9 
77.8 18.6 82.1 
90.9 16.8 89.2 
100.0 10.0 100.0 
96.7 ­3.3 112.6 
94.4 ­2.4 99.7 
345.0 265.5 92.2 
388.0 12.5 98.3 
398.8 2.8 111.1 
439.6 10.2 124.7 


































101.1 11.2 102.7 
111.0 20.9 99.7 
82.5 ­13.7 97.2 
109.3 32.2 99.9 
110.6 9.4 105.4 
102.6 ­7.6 98.4 
80.4 ­2.5 102.9 
90.9 ­16.8 146.1 
111.3 0.6 118.7 
132.9 29.5 101.6 
114.4 42.3 89.2 
110.1 21.1 89.1 
370.5 232.9 105.2 
274.5 106.5 95.2 
272.6 138.3 86.3 
428.4 289.1 83.4 
450.0 21.5 85.4 
349.3 27.2 96.3 
279.6 2.6 120.9 
469.8 9.7 98.7 
471.4 4.8 110.0 
263.5 ­24.6 114.4 
292.7 4.7 107.7 
507.0 7.9 112.5 
536.3 13.8 128.2 
349.0 32.4 131.7 
266.3 ­9.0 127.8 
572.0 12.8 115.9 
597.2 11.4 115.0 
399.7 14.5 120.1 
332.5 24.9 122.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
53.9 24.2 62.4 
67.4 25.0 79.2 
45.9 ­31.9 87.4 
59.9 30.5 86.8 
98.1 63.8 87.9 
100.0 1.9 100.0 
100.1 0.1 103.9 
83.0 ­17.1 103.8 
115.2 · 38.8 92.4 * 
146.7 27.3 88.1 
161.3 10.0 99.9 
178.8 10.8 111.2 















100.0 ­13.5 97.0 
94.2 ­8.5 101.0 
74.7 ­2.7 91.9 
140.8 45.3 105.8 
146.5 46.5 110.8 
108.1 14.8 100.9 
58.0 ­22.4 96.7 
87.3 ­38.0 100.9 
104.1 ­28.9 104.0 
79.1 ­26.8 109.9 
61.2 5.5 100.2 
87.3 0.0 100.7 
123.9 * 19.0 104.0 " 
106.4 ' 34.5 95.0 " 
98.4 * 60.8 85.8 * 
127.3 ' 45.8 84.5 * 
163.6 32.0 88.3 
134.8 26.7 86.9 
131.9 34.0 87.9 
155.5 22.2 88.9 
187.4 14.5 101.4 
151.2 12.2 97.6 
134.4 1.9 97.3 
167.5 7.7 102.4 
193.0 3.0 117.5 
169.2 11.9 111.5 
156.5 16.4· 101.5 
178.7 6.7 112.8 
211.1 9.4 119.0 
193.4 14.3 118.8 
149.1 ­4.7 110.0 


































3.5 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 














































































43.9 · -39.5 104.6 * 
63.8 -26.1 96.1 
119.8 49.6 107.0 
138.4 76.1 125.8 
108.2 85.3 109.3 
109.6 29.7 105.8 
158.6 23.2 117.0 
119.0 48.8 110.6 
113.3 41.8 104.7 
158.1 124.9 114.5 
124.6 80.8 ' 100.4 
160.2 104.9 109.4 
461.0 950.1 107.6 
413.0 547.3 107.0 
386.4 222.5 108.3 
378.4 173.4 103.5 
343.5 217.5 103.7 
349.5 218.9 102.0 
353.9 123.1 100.8 
355.8 199.0 99.3 
335.6 196.2 97.3 
442.9 180.1 96.6 
473.4 279.9 94.0 
471.4 194.3 99.3 
489.4 6.2 96.3 
408.9 -1.0 101.3 
427.0 10.5 99.3 
404.7 7.0 98.1 
442.1 28.7 97.4 
392.0 12.2 99.2 
339.9 -4.0 105.5 
348.4 -2.1 102.4 
351.2 4.6 104.3 
380.8 -14.0 111.1 
423.0 -10.6 109.2 



















































































































VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
13.4 87.9 * 
22.2 85.4 ■ 
6.8 91.4 * 
6.0 91.6 * 
-19.7 86.3 * 
-24.9 89.4 * 
-1.5 85.4 ' 
7.2 84.7 * 
11.7 85.0 · 
16.9 84.0 * 
-3.6 84.9 * 






























































15 EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 















































































79.0 -33.3 115.9 
120.2 2.2 133.0 
134.6 40.8 107.7 
112.8 10.6 100.4 
132.2 32.7 105.9 
153.8 44.8 98.8 
102.2 0.6 86.4 
163.7 180.8 89.1 
77.4 -4 .7 92.9 
145.6 102.8 92.2 
43.6 -47.0 87.6 
141.0 18.8 86.4 
395.6 400.8 103.6 
350.0 191.2 107.3 
365.8 171.8 105.0 
286.3 153.8 96.7 
252.2 90.8 93.9 
284.9 85.2 95.0 
269.9 164.1 86.5 
223.3 36.4 85.0 
323.1 317.4 87.4 
324.9 123.1 91.5 
589.3 1251.6 74.0 
3 6 6 4 159.9 92.5 
493.8 24.8 83.9 
426.3 21.8 85.7 
429.7 17.5 86.9 
424.4 48.2 89.2 
355.8 41.1 96.0 
267.6 -6 .1 108.1 
254.6 -5 .7 126.2 
277.8 24.4 120.3 
306.1 -5 .3 117.0 
375.1 15.5 100.8 
470.5 -20.2 97.8 
563.7 53.8 98.2 













































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
114.7 -35.0 100.7 
108.7 -29.0 102.9 
89.0 -18.9 109.7 
100.5 -26.0 103.1 
71.0 -39.3 111.3 
65.8 -8 .2 118.9 
78.6 17.3 101.0 
56.5 -5 .8 103.2 
48.3 2.8 95.5 
72.8 0.7 104.8 
71.4 -25.2 101.4 
117.7 25.1 97.7 
120.9 * 5.4 104.5 " 
136.1 * 25.2 102.3 * 
114.5 * 28.7 105.7 * 
131.5 · 30.8 94.6 -
99.2 * 39.7 95.9 * 
88.5 · 34.5 94.4 ' 
110.5 40.6 82.0 
105.5 * 86.7 81.3 " 
79.1 ' 63.8 97.0 * 
121.3 ' 66.6 85.1 ' 
126.9 * 77.7 75.7 * 
133.1 ' 13.1 92.8 * 
151.5 25.3 92.9 
169.3 24.4 86.2 
170.1 48.6 86.2 
144.7 10.0 9 2 4 
138.3 39.4 82.7 
121.3 37.1 85.2 
148.0 33.9 86.1 
129.2 22.5 91.7 
118.5 49.8 86.1 
146.3 20.6 83.8 
163.9 29.2 88.1 






































3,5 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 09: 
ELEKTRIZITAET, GAS, 
DAMPF, WARM WASSER 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 












































































VOL VOL Δ% UV 
591.4 20.8 112.3 
4184 2.3 119.3 
330.7 . -22.6 113.6 
328.8 -18.8 117.0 
331.9 -24.9 106.0 
■267.8 -31.7 107.7 
274.9 -19.1 107.2 
317.9 -8.8 117.4 
289.3 -17.6 120.4 
347.7 -8.7 123.2 
448.7 6.1 122.9 
477.8 -4.1 124.4 
549.9 -7.0 135.3 
583.3 39.4 142.7 
523.4 58.3 137.2 
469.9 42.9 131.9 
475.7 43.3 125.7 
399.9 49.3 130.2 
401.9 46.2 127.6 
413.5 30.1 121.1 
416.4 43.9 124.5 
490.3 41.0 119.8 
530.3 18.2 125.3 
656.5 37.4 120.6 
554.7 0.9 123.0 
556.4 -4.6 116.6 
513.2 -1.9 112.0 
416.5 -11.4 110.1 
346.8 -27.1 115.2 
380.7 -4.8 116.6 
383.7 -4.5 113.4 
375.8 -9.1 119.3 
390.4 -6.2 117.3 
466.0 -5.0 113.5 
507.9 -4.2 111.7 













































































VOL VOL Δ% UV 
1023.0 11.6 85.4 
922.4 -5.3 84.1 
943.8 9.4 83.7 
902.5 7.2 84.1 
674.6 -26.1 84.6 
799.9 -10.9 85.4 
658.1 -7.1 83.5 
734.4 1.2 79.1 
775.4 9.9 85.7 
926.9 34.4 87.1 
1155.0 33.5 85.5 
1038.0 21.6 89.1 
1153.0 12.7 93.8 
1070.0 16.0 101.4 
925.1 -2.0 107.4 
890.8 -1.3 105.4 
834.8 23.7 100.4 
815.3 1.9 102.7 
761.8 15.8 101.1 
840.2 14.4 95.1 
762.2 -1.7 91.8 
832.8 -10.2 89.0 
1030.0 -10.8 87.8 
1014.0 -2.3 89.1 
967.4 -16.1 93.0 
959.5 -10.3 85.0 
1075.0 16.2 76.7 
960.1 7.8 80.1 
932.0 11.6 79.7 
840.9 3.1 76.0 
868.5 14.0 76.7 
815.2 -3.0 77.7 
872.4 14.5 76.3 
894.6 7.4 77.8 
876.2 -14.9 80.0 







































15 EG Agsfghr 




NACE­CLIO R44 09: 
ELECTRIC POWER, GAS, 
STEAM AND WATER 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 09: 
ENERGIE ELECTRIQUE, 













































































VOL VOL Δ% UV 
639.4 29.5 108.0 
410.9 ­3 .6 111.6 
363.9 ­15.3 111.8 
301.5 ­29.0 115.1 
237.6 ­33.2 115.5 
251.4 ­6 .1 112.4 
285.1 12.0 114.4 
235.6 ­15.2 109.5 
357.3 16.7 101.2 
438.3 16.8 114.1 
535.3 13.8 108.2 
547.1 ­2 .9 115.6 
609.5 ­4 .7 122.9 
565.6 37.6 129.2 
433.6 19.2 134.6 
379.6 25.9 134.7 
330.8 39.2 130.9 
336.5 33.9 129.2 
275.2 ­3 .5 129.8 
288.6 22.5 127.2 
235.0 ­34.2 126.0 
483.2 10.2 116.8 
611.0 14.1 115.5 
621.8 13.7 115.5 
585.0 ­4 .0 114.8 
597.3 5.6 114.0 
609.1 40.5 116.2 
458.9 20.9 117.2 
409.0 23.6 119.6 
331.1 ­1 .6 124.6 
315.1 14.5 123.9 
314.9 9.1 124.4 
367.5 56.4 120.0 
547.2 13.2 109.0 
573.2 ­6 .2 107.2 












































































VOL VOL Δ% UV 
182.5 20.5 92.9 
187.2 10.6 104.1 
192.6 13.2 106.9 
167.5 15.8 101.8 
146.7 6.1 97.4 
139.4 14.9 92.8 
140.5 ­5 .1 96.1 
107.5 ­16.8 99.0 
1554 31.1 97.2 
130.5 ­10.8 103.2 
202.8 23.7 99.7 
169.1 8.3 105.2 
181.4 ­0 .6 111.0 
198.9 6.3 119.3 
198.7 3.2 121.6 
182.6 9.0 112.4 
171.0 16.6 107.8 
154.1 10.5 114.7 
149.3 6.3 101.8 
156.4 45.5 102.2 
163.7 5.3 100.6 
184.1 41.1 104.7 
157.0 ­22.6 116.6 
195.0 15.3 117.4 
226.8 25.0 113.9 
219.5 10.4 122.1 
187.2 ­5 .8 121.5 
219.1 20.0 121.4 
207.1 21.1 115.8 
154.1 0.0 1194 
137.6 ­7 .8 . 107.3 
147.8 ­5 .5 114.0 
162.0 ­1 .0 108.6 
186.1 1.1 109.3 
219.3 39.7 115.0 







































I ß EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 13: 




NACE­CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON­FERROUS ORES 




NACE­CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















97.2 7.2 77.4 
90.0 ­7.4 77.2 
88.7 ­1.4 84.6 
87.5 ­1.4 88.8 
95.3 8.9 97.0 
100.0 4.9 100.0 
104.6 4.6 92.6 
106.6 1.9 86.9 
117.2 9.9 97.7 
126.6 8.0 113.1 
132.2 4.4 102.9 
136.0 2.9 95.5 


































100.5 3.3 100.2 
102.6 5.0 101.9 
92.4 5.6 100.6 
104.3 5.6 97.4 
107.6 7.1 95.5 
112.7 9.8 93.3 
94.5 2.3 91.8 
103.6 ­0.7 89.6 
103.4 ­3.9 87.1 
109.6 ­2.8 85.9 
98.6 4.3 86.8 
116.3 12.3 87.7 
112.9 9.2 91.3 
119.9 9.4 94.4 
109.0 10.5 99.7 
125.9 8.3 105.1 
130.5 15.6 112.4 
135.8 13.3 115.2 
114.0 4.6 113.8 
127.4 1.2 111.1 
127.2 ­2.5 105.3 
131.8 ­2.9 103.5 
116.1 1.8 102.5 
133.5 4.8 100.2 
144.5 13.6 97.1 
148.2 12.4 96.3 
127.7 10.0 95.5 
139.0 4.1 92.9 
146.5 1.4 91.3 
147.2 ­0.7 91.3 
129.2 1.2 90.8 
132.2 ­4.9 89.0 
UV Δ% 











































































































































































































































l ê EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 13: 




NACE­CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON­FERROUS ORES 




NACE­CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 

































































99.0 6.7 77.3 
91.0 ­8.1 77.5 
88.5 ­2.7 84.8 
88.4 ­0.1 88.8 
95.9 8.5 97.0 
100.0 4.3 100.0 
104.3 4.3 92.1 
108.2 3.7 86.6 
118.5 9.5 97.0 
130.6 10.2 111.1 
131.1 0.4 103.0 
130.5 ­0.5 96.1 


































100.5 2.2 100.5 
99.0 0.0 102.2 
90.9 3.9 100.4 
108.3 8.5 97.2 
106.1 5.6 95.5 
112.7 13.8 92.7 
95.8 5.4 90.9 
103.2 ­4.7 89.0 
103.3 ­2.6 86.8 
110.4 ­2.0 84.9 
102.0 6.5 86.5 
117.4 13.8 87.9 
110.4 6.9 90.6 
121.1 9.7 94.1 
111.2 9.0 98.9 
130.1 10.8 103.7 
130.8 18.5 109.8 
141.9 17.2 112.6 
121.8 9.5 111.9 
129.4 ­0.5 110.0 
130.4 ­0.3 104.5 
131.9 ­7.0 102.7 
114.1 ­6.3 103.6 
129.6 0.2 101.3 
140.7 7.9 98.0 
143.4 8.7 96.8 
123.3 8.1 95.6 
133.5 3.0 93.6 
139.8 ­0.6 92.3 
137.1 ­4.4 91.9 
121.7 ­1.3 91.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.5 1.9 75.6 
102.0 14.0 79.1 
89.8 ­12.0 87.3 
88.6 ­1.3 89.7 
98.6 11.3 95.5 
100.0 1.4 100.0 
85.2 ­14.8 88.2 
83.6 ­1.9 82.3 
91.5 9.4 91.9 
89.9 ­1.7 105.1 
82.3 ­8.5 94.8 
86.2 4.7 89.7 















102.5 11.2 101.4 
102.0 2.3 103.1 
92.5 ­4.6 100.1 
100.4 ­5.8 95.4 
79.4 ­22.5 92.5 
91.5 ­10.3 88.3 
79.8 ­13.7 87.3 
91.1 ­9.3 85.4 
77.0 ­3.0 82.9 
81.6 ­10.8 81.3 
83.1 4.1 81.9 
92.8 1.9 82.9 
84.6 9.9 85.6 
91.2 11.8 89.4 
93.5 12.5 93.0 
95.6 3.0 98.8 
87.6 3.5 103.4 
93.2 2.2 106.2 
87.7 ­6.2 106.2 
91.8 ­4.0 104.7 
79.9 ­8.8 98.3 
78.9 ­15.3 95.4 
74.2 ­15.4 94.6 
84.6 ­7.8 91.1 
88.6 10.9 89.2 
91.0 15.3 91.0 
90.2 21.6 90.5 
92.3 9.1 88.3 
81.1 ­8.5 87.3 
81.9 ­10.0 86.3 
80.1 ­11.2 84.5 


































M EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 13: 




NACE-CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON-FERROUS ORES 




NACE-CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 















































































91.0 -14.2 88.7 
106.3 -0.5 86.9 
113.0 2.8 86.0 
109.9 -7.2 85.8 
102.9 -2.3 86.1 
116.0 1.5 85.8 
111.0 3.0 86.6 
70.9 5.7 86.9 
113.9 4.9 86.9 
124.8 4.1 87.5 
1134 15.5 87.5 
110.6 19.6 88.3 
96.2 5.7 91.2 
109.9 3.4" 91.4 
132.6 17.3 91.2 
110.3 0.4 94.8 
117.9 14.6 93.6 
131.3 13.2 94.7 
117.3 5.7 97.2 
86.4 21.9 100.6 
123.3 8.3 101.4 
131.4 5.3 103.5 
128.2 13.1 105.1 
118.0 6.7 106.9 
127.4 32.4 111.1 
124.6 13.4 112.6 
139.6 5.3 113.3 
132.3 19.9 115.1 
133.0 12.8 1154 
142.2 8.3 115.0 
120.5 2.7 114.3 
95.5 10.5 113.6 
126.0 2.2 113.7 
139.7 6.3 112.6 
136.0 6.1 110.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
93.8 -8.8 75.0 
97.5 -7.0 74.0 
110.8 13.4 73.6 
104.2 -9.6 73.7 
101.1 -9.7 74.3 
120.1 7.5 73.8 
108.3 -2.8 75.6 
82.2 7.6 76.4 
111.6 1.5 77.4 
116.2 -4.8 77.9 
110.1 16.8 77.8 
113.0 14.3 78.3 
121.5 29.5 79.7 
126.5 29.7 81.3 
143.7 29.7 83.1 
126.5 214 86.5 
148.2 46.6 85.4 
149.5 24.5 86.4 
140.0 29.3 93.3 
122.7 49.3 93.8 
143.0 28.1 ' 95.7 
138.1 18.8 98.5 
131.1 19.1 100.1 
125.3 10.9 100.8 
119.4 -1.7 106.2 
116.3 -8.1 109.2 
125.3 -12.8 111.0 
122.5 -3.2 111.0 
1280 -13.6 111.9 
122.7 -17.9 113.1 
112.7 -19.5 1095 
100.7 -17.9 107.2 
110.8 -22.5 110.1 
123.4 -10.6 106.7 
118.6 -9.5 103.5 






































15 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 13: 




NACE­CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON­FERROUS ORES 




NACE­CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 
















































































89.9 ­15.6 88.4 
102.5 ­2 .8 86.7 
117.6 10.7 85.7 
110.0 ­7 .5 85.4 
108.1 3.6 84.3 
113.2 ­1 .4 85.1 
115.7 7.9 86.0 
75.1 3.9 86.7 
115.2 6.6 86.8 
121.4 5.1 87.4 
115.1 17.7 87.7 
115.8 20.0 88.7 
95.8 6.6 90.3 
107.5 4.9 90.5 
128.1 8.9 90.9 
114.6 4.2 94.7 
121.1 12.0 92.7 
127.5 12.6 94.7 
117.0 1.1 97.4 
94.9 26.4 98.7 
121.6 5.6 100.4 
135.2 11.4 101.6 
128.8 11.9 104.0 
126.4 9.2 105.5 
123.1 28.5 108.3 
128.9 19.9 110.2 
140.2 9.4 110.9 
134.3 17.2 112.5 
137.2 13.3 113.0 
154.3 21.0 112.2 
125.9 7.6 111.5 
101.1 6.5 111.7 
138.3 13.7 112.4 
140.7 4.1 111.7 
136.5 6.0 109.5 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
68.9 ­11.9 84.4 
73.2 ­8 .5 83.2 
88.8 10.7 81.5 
82.1 ­18.2 81.2 
83.7 5.9 81.3 
79.0 ­17.0 81.6 
91.4 0.3 81.1 
79.7 11.0 82.4 
78.1 2.4 82.3 
88.3 ­9 .4 83.3 
87.3 1.4 83.2 
102.9 14.8 82.2 
69.7 1.2 84.2 
82.7 13.0 85.3 
101.2 14.0 86.8 
88.4 7.7 90.2 
92.4 10.4 87.6 
92.9 17.6 90.3 
90.3 ­1 .2 93.0 
94.2 18.2 92.9 
96.1 23.0 93.0 
100.9 14.3 97.5 
92.8 6.3 99.3 
93.2 ­9 .4 99.8 
83.7 20.1 101.8 
83.3 0.7 103.4 
95.8 ­5 .3 104.7 
92.2 4.3 106.0 
89.9 ­2 .7 106.3 
97.6 5.1 106.3 
86.6 ­4 .1 106.4 
86.2 ­8 .5 105.1 
90.1 ­6 .2 107.0 
95.0 ­5 .8 107.3 
90.6 ­2 .4 104.2 






































M EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 13: 




NACE-CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON-FERROUS ORES 




NACE-CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 














































































VOL VOL Δ% UV 
123.5 -3.1 107.2 
118.4 -5.0 104.7 
139.8 0.1 104.1 
127.3 -3.8 103.9 
135.5 1.9 103.5 
132.4 -6.9 103.2 
125.5 4.1 102.7 
94.9 -0.6 102.9 
127.9 1,5 102.0 
149.6 7.1 101.4 
142.0 4.4 100.1 
108.9 2.2 98.6 
147.2 19.2 98.5 
135.6 14.5 96.6 
150.6 7.7 96.2 
149.1 17.1 96.3 
150.0 10.7 96.5 
145.6 10.0 96.2 
148.7 18.5 96.3 
96.6 1.8 95.7 
137.8 7.7 94.4 
153.0 2.3 93.9 
141.0 -0.7 92.3 
123.1 13.0 92.4 
139.2 -5.4 92.0 
142.5 5.1 91.1 
157.9 4.8 91.0 
155.7 4.4 91.4 
139.7 -6.9 91.3 
146.2 0.4 91.2 
150.7 1.3 91.4 
91.4 -5.4 91.1 
145.4 5.5 89.9 
146.8 -4.1 89.5 
134.9 -4.3 88.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
110.1 -7.8 94.1 
102.4 -12.0 90.5 
123.1 -1.8 91.4 
109.1 -10.9 93.9 
121.7 -4.9 92.5 
120.3 -2.0 92.9 
113.5 0.7 91.3 
100.7 0.0 91.9 
106.8 -3.6 92.5 
131.2 6.3 89.8 
124.3 4.8 88.3 
100.5 -4.6 85.4 
146.4 33.0 84.4 
131.3 28.2 82.8 
131.7 7.0 83.6 
148.2 35.8 86.8 
141.1 15.9 87.7 
135.5 12.6 87.9 
140.9 24.1 89.2 
109.6 8.8 85.0 
142.9 33.8 82.3 
140.8 7.3 83.1 
136.1 9.5 82.0 
120.1 19.5 82.4 
135.3 -7.6 78.2 
125.0 -4.8 78.9 
136.7 3.8 80.7 
132.4 -10.7 80.2 
136.4 -3.3 80.2 
137.3 1.3 79.1 
133.9 -5.0 77.8 
100.9 -7.9 77.0 
132.5 -7.3 75.8 
135.0 -4.1 75.3 
127.3 -6.5 75.8 







































3-6 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 13: 




NACE-CLIO R44 13: 
FERROUS AND 
NON-FERROUS ORES 




NACE-CLIO R44 13: 
MINERAIS ET METAUX 
FERREUX ET NON 
FERREUX AUTRES QUE 














































































VOL VOL Δ% UV 
126.6 2.8 106.1 
121.5 -5.7 104.0 
143.0 2.0 103.4 
127.7 -4.9 102.8 
139.1 1.4 103.1 
129.0 -16.4 102.3 
118.4 -6.0 104.5 
94.6 -6.4 103.6 
129.3 -6.5 102.9 
146.3 4.0 102.6 
135.8 -0.5 101.5 
106.7 -3.8 99.2 
140.0 10.6 99.1 
137.5 13.2 97.7 
144.5 1.0 97.1 
144.1 12.8 97.1 
142.9 2.7 97.2 
143.2 11.0 96.3 
140.1 18.3 96.3 
95.2 0.6 95.8 
134.5 4.0 94.7 
149.7 2.3 94.5 
132.1 -2.7 93.2 
118.8 11.3 93.1 
134.8 -3.7 92.7 
134.7 -2.0 91.7 
149.9 3.7 92.4 
138.6 -3.8 91.9 
131.3 -8.1 92.2 
141.5 -1.2 91.5 
136.8 -2.4 92.4 
89.9 -5.6 91.5 
138.3 2.8 91.2 
141.2 -5.7 90.6 
125.9 -4.7 89.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
81.1 -3.1 100.5 
75.9 -8.9 97.8 
82.8 -13.6 96.7 
76.2 -17.4 96.4 
84.7 -5.8 94.6 
75.9 -22.2 95.2 
74.3 -14.2 95.0 
71.2 -17.4 94.9 
77.1 -14.4 93.8 
87.9 -7.5 92.4 
85.2 -6.0 91.0 
80.8 -10.0 89.8 
88.2 8.8 89.5 
82.8 9.1 89.1 
95.0 14.7 88.9 
89.9 18.0 90.2 
88.8 4.8 92.4 
94.4 24.4 90.5 
99.4 33.8 90.6 
88.6 24.4 91.1 
82.6 7.1 89.6 
95.9 9.1 90.0 
91.5 7.4 87.6 
89.6 10.9 87.3 
79.9 -9.4 87.1 
79.1 -4.5 86.8 
84.3 -11.3 88.0 
85.2 -5.2 86.8 
78.5 -11.6 85.8 
82.1 -13.0 86.2 
85.9 -13.6 84.8 
73.3 -17.3 85.1 
81.1 -1.8 83.7 
94.6 -1.4 83.9 
86.6 -5.4 84.7 







































3 J EG Einfuhr 









NACE­CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 

































































100.5 0.3 73.2 
92.9 ­7.6 80.7 
92.4 ­0.5 86.4 
95.0 2.8 90.2 
100.2 5.5 94.9 
100.0 ­0.2 100.0 
103.3 3.3 104.7 
108.7 5.2 108.1 
117.3 7.9 113.5 
127.0 8.3 119.4 
132.4 4.3 124.5 
132.7 · 0.2 128.0 


































91.8 ­5.5 98.9 
105.4 0.3 99.5 
98j3 3.5 99.7 
104.7 0.4 101.8 
94.7 3.2 104.1 
109.8 4.2 103.7 
99.5 1.2 105.1 
108.5 3.6 105.8 
99.0 4.5 107.9 
114.5 4.3 107.4 
105.2 5.7 107.9 
117.5 8.3 109.1 
109.9 11.0 112.7 
123.6 7.9 113.2 
111.7 6.2 113.6 
123.0 4.7 114.7 
121.0 10.1 118.3 
137.0 10.8 118.6 
120.7 8.1 119.9 
130.1 5.8 120.8 
128.1 5.9 123.7 
139.1 1.5 124.7 
123.3 2.2 124.5 
136.5 4.9 125.1 
129.1 0.8 127.3 
141.0 1.4 127.4 
125.6 1.9 128.2 
136.0 ­0.4 129.0 
133.0 3.0 131.4 
138.6 ­1.7 131.8 
124.7 ­0.7 131.0 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
112.2 9.9 64.4 
99.4 ­11.4 78.3 
93.8 ­5.6 84.5 
96.7 3.1 87.1 
102.6 6.1 95.0 
100.0 ­2.5 100.0 
100.6 0.6 91.3 
107.7 7.1 87.2 
122.3 13.6 92.3 
128.5 5.1 100.4 
125.4 ­2.4 97.2 
134.1 6.9 100.3 















94.3 ­7.0 103.0 
103.6 ­2.7 101.6 
95.5 ­3.1 99.4 
102.4 ­4.0 96.2 
90.8 ­3.7 94.7 
105.5 1.8 92.0 
100.9 5.7 90.4 
106.0 3.5 88.7 
99.4 9.5 88.9 
107.5 1.9 87.2 
109.0 8.0 86.9 
115.5 9.0 86.0 
111.6 12.3 88.0 
121.3 12.8 90.7 
125.5 15.1 94.9 
130.2 12.7 94.8 
120.6 8.1 98.1 
133.1 9.7 100.6 
126.7 1.0 101.8 
133.6 2.6 101.0 
123.3 2.2 99.0 
126.8 ­4.7 98.5 
124.7 ­1.6 96.2 
129.2 ­3.3 95.0 
129.1 4.7 97.2 
144.2 13.7 100.7 
141.8 13.7 102.4 
140.7 8.9 100.6 
133.6 3.5 101.5 
139.2 ­3.5 101.3 
132.9 ­6.3 98.3 


































3.7 EG Ausfuhr 









NACE­CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 


































































111.1 ­0.8 71.8 
105.3 ­5.2 78.6 
100.7 ­4.4 85.3 
95.3 ­5.4 90.2 
98.6 3.5 95.4 
100.0 1.4 100.0 
104.1 4.1 105.0 
108.5 4.2 108.5 
117.0 7.8 114.5 
124.8 6.7 120.4 
129.6 3.8 125.2 
129.6 0.0 128.4 


































90.5 ­3.8 99.3 
103.7 0.1 99.5 
99.5 6.5 99.7 
105.3 2.7 101.4 
96.9 7.1 104.2 
108.5 4.6 104.6 
101.7 2.2 105.0 
109.5 4.0 106.2 
98.3 1.4 109.0 
113.6 4.7 107.8 
106.4 4.6 108.6 
115.7 5.7 108.8 
110.2 12.1 J 13.0 
125.0 10.0 "l13.8 
111.5 4.8 114.5 
121.4 4.9 116.7 
120.5 9.3 119.0 
134.1 7.3 119.9 
116.9 4.8 120.5 
128.8 6.1 122.3 
127.1 5.5 123.8 
136.2 1.6 125.0 
118.3 1.2 125.6 
132.5 2.9 126.6 
125.8 ­1.0 128.3 
140.8 3.4 127.5 
122.3 34 128.2 
131.6 ­0.7 129.4 
131.7 4.7 131.4 
135.7 ­3.6 132.4 
123.2 0.7 132.5 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Λ% 
Indices annuels 
119.0 ­2.0 67.2 
106.8 ­10.3 78.1 
107.0 0.2 85.3 
93.6 ­12.5 90.1 
99.1 5.9 95.8 
100.0 0.9 100.o' 
90.6 ­9.4 100.6 
87.8 ­3.1 101.7 
90.3 2.8 109.7 
97.4 7.9 116.4 
92.2 ­5.3 118.8 
90.0 ­2.4 123.1 















95.1 0.7 100.7 
103.1 3.3 100.5 
96.7 0.2 99.6 
103.5 ­3.3 99.1 
86.8 ­8.7 99.7 
94.6 ­8.2 100.5 
88.4 ­8.6 100.4 
91.8 ­11.3 · 101.7 
79.0 ­9.0 101.3 
87.2 ­7.8 101.2 
89.6 14 101.9 
94.5 2.9 102.3 
80.2 1.5 106.0 
92.3 5.8 109.8 
89.6 0.0 110.5 
98.7 4.4 111.8 
86.3 7.6 114.7 
103.6 12.2 115.7 
97.8 9.2 117.3 
103.2 4.6 117.9 
91.2 5.7 118.2 
96.9 ­6.5 118.6 
85.9 ­12.2 119.1 
93.8 ­9.1 119.2 
83.1 ­8.9 120.8 
94.3 ­2.7 . 123.3 
89.9 4.7 124.2 
97.9 4.4 123.8 
84.6 1.8 125.9 
91.1 ­3.4 126.8 
87.0 ­3.2 124.8 


































3J_ EG Einfuhr 









NACE-CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 
















































































84.0 -7.9 108.1 
98.4 4.0 108.1 
114.5 16.6 107.7 
114.1 -1.3 107.2 
112.7 8.7 107.1 
116.6 6.1 108.0 
115.8 5.9 108.0 
84.3 6.7 107.9 
115.5 4.8 107.8 
126.3 1.4 109.2 
119.5 14.6 108.6 
106.5 9.9 109.4 
91.1 8.5 110.7 
109.1 10.9 113.6 
129.5 13.1 113.2 
115.5 1.2 113.5 
122.7 8.9 112.8 
132.6 13.7 113.3 
115.0 -0.7 113.6 
93.6 11.0 114.5 
126.6 9.6 112.8 
130.7 3.5 114.2 
125.0 4.6 115.0 
113.3 6.4 114.8 
115.3 26.6 117.9 
115.5 5.9 118.5 
132.1 2.0 118.5 
130.0 12.6 118.6 
134.7 9.8 118.3 
146.3 10.3 118.9 
123.7 7.6 120.0 
1054 12.6 120.3 
133.0 5.1 1194 
144.0 10.2 120.3 
136.0 8.8 120.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
94.9 3.2 90.2 
95.9 10.5 88.0 
107.4 14.6 88.5 
109.7 4.6 87.8 
100.4 -1.6 87.1 
112.5 2.6 86.8 
112.5 0.0 88.0 
93.9 11.9 86.5 
120.7 13.4 86.1 
117.0 -1.3 87.9 
112.0 6.0 86.0 
117.5 25.5 84.0 
95.6 0.7 86.6 
110.3 15.0 87.6 
128.9 20.0 89.4 
112.7 2.7 90.7 
119.3 18.8 90.8 
132.0 17.3 90.7 
126.1 12.1 94.2 
118.7 26.4 94.5 
131.7 9.1 96.1 
143.6 22.7 95.3 
129.7 15.8 94.5 
117.3 -0.2 94.5 
123.1 28.8 96.4 
109.2 -1.0 98.8 
129.4 0.4 99.1 
125.3 11.2 99.2 
132.6 11.1 100.7 
141.5 7.2 101.7 
120.1 -4.8 101.8 
126.2 6.3 101.3 
133.8 1.6 102.2 
144.9 0.9 102.2 
136.0 4.9 101.6 






































17 EG Ausfuhr 









NACE-CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 
















































































85.1 -10.2 109.0 
97.5 0.1 109.3 
112.2 13.9 108.8 
115.0 0.5 107.4 
112.0 10.2 107.8 
113.7 3.8 108.3 
118.4 7.1 109.0 
82.1 0.1 107.9 
118.8 5.6 108.7 
124.8 0.4 109.2 
119.3 11.2 108.5 
102.8 5.9 108.7 
96.9 13.9 111.4 
108.1 10.9 113.3 
125.7 12.0 113.9 
116.3 1.1 114.3 
126.7 13.1 112.9 
132.1 16.2 114.2 
117.2 -1.0 114.6 
93.2 13.5 113.9 
124.3 4.6 114.9 
129.2 3.5 115.4 
124.9 4.7 117.1 
110.1 7.1 117.7 
111.8 15.4 118.2 
119.1 10.2 119.1 
130.5 3.8 119.6 
131.1 12.7 119.4 
129.7 2.4 119.5 
141.4 7.0 120.6 
122.7 4.7 121.0 
98.4 5.6 120.3 
129.7 4.3 120.3 
143.9 11.4 121.1 
134.9 8.0 122.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
68.5 -16.4 101.4 
76.5 -14.2 101.2 
92.1 3.0 101.3 
87.0 -14.7 101.1 
86.1 -2.6 101.2 
88.4 -5.5 101.3 
101.1 1.7 101.3 
77.7 -2.4 102.6 
90.0 4.3 102.0 
95.7 -4.7 102.4 
94.2 12.0 101.8 
93.5 3.0 102.8 
69.1 0.9 103.8 
79.2 3.5 105.8 
92.5 0.4 108.0 
84.5 -2.9 110.3 
94.3 9.5 108.7 
98.0 10.9 110.4 
96.4 -4.6 110.0 
82.8 6.6 111.2 
89.5 -0.6 110.3 
100.4 4.9 111.7 
97.7 3.7 112.2 
98.0 4.8 111.4 
82.6 19.5 113.2 
82.9 4.7 115.6 
93.3 0.9 115.3 
99.7 18.0 114.9 
100.5 6.6 115.8 
110.7 13.0 116.2 
99.3 3.0 117.9 
93.8 13.3 117.7 
100.4 12.2 116.2 
107.9 7.5 118.4 
102.1 4.5 117.7 






































XI EG Einfuhr 









NACE-CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 















































































VOL VOL Δ% UV 
120.1 4.2 123.2 
119.9 3.8 123.6 
144.5 9.4 124.2 
138.2 6.3 124.5 
140.0 3.9 124.2 
139.2 -4.9 125.3 
137.0 10.8 124.5 
105.3 -0.1 124.2 
127.7 -4.0 124.6 
148.3 3.0 125.4 
145.5 7.0 125.0 
115.8 4.9 124.7 
129.8 8.1 127.1 
120.0 0.1 127.9 
137.4 -4.9 127.1 
145.2 5.1 127.4 
142.8 2.0 127.1 
135.0 -3.0 127.6 
141.9 3.6 128.9 
101.2 -3.9 128.5 
133.8 4.8 127.3 
151.5 2.2 128.8 
137.7 -5.4 128.6 
118.9 2.7 129.6 
122.6 -5.5 130.8 
1317 9.8 131.7 
144.8 5.4 131.5 
148.9 2.5 131.6 
131.8 -7.7 132.2 
135.0 0.0 131.7 
144.4 1.8 131.0 
95.1 -6.0 131.2 
134.6 0.6 130.7 
141.6 -6.5 132.7 
130.2 -5.4 132.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
134.6 9.3 98.7 
107.3 -1.7 100.2 
128.0 -1.1 98.2 
119.7 -4.5 99.1 
130.7 -1.4 98.6 
130.0 -8.1 98.0 
131.3 9.3 97.5 
121.8 -3.5 95.0 
121.1 -9.5 96.1 
140.6 -3.0 95.0 
133.7 -1.7 95.1 
113.3 -5.5 95.0 
137.8 2.4 95.8 
119.1 11.0 98.3 
130.5 2.0 97.7 
145.3 21.4 100.2 
149.5 14.4 100.4 
137.9 6.1 101.5 
151.2 15.2 103.0 
126.7 4.0 102.3 
147.6 21.9 101.8 
163.3 16.1 100.9 
139.5 4.3 100.3 
119.2 5.2 100.4 
132.4 -3.9 101.6 
126.1 5.9 100.6 
142.2 9.0 102.3 
142.8 -1.7 101.4 
135.6 -9.3 101.3 
139.2 0.9 101.1 
141.4 -6.5 99.3 
116.1 -8.4 97.6 
141.2 -4.3 97.8 
149.0 -8.8 98.7 
137.8 -1.2 101.7 







































17 EG Ausfghr 









NACE-CLIO R44 15: 
MINERAUX ET PRODUITS A 















































































VOL VOL Δ% UV 
119.2 6.6 123.8 
118.8 -0.3 123.3 
143.4 9.9 124.1 
130.7 -0.3 124.7 
138.9 7.1 124.5 
139.2 -1.6 125.7 
127.7 4.1 126.1 
100.5 2.1 125.5 
126.8 -2.2 125.1 
146.4 1.7 126.4 
142.5 5.6 126.5 
108.7 0.9 127.2 
126.6 6.2 127.4 
119.4 0.5 128.9 
131.5 -8.3 128.7 
143.7 9.9 127.1 
138.3 -0.4 127.6 
140.5 0.9 127.8 
134.4 5.2 129.0 
99.3 -1.2 127.9 
133.3 5.1 127.5 
149.0 1.8 129.1 
133.7 -6.2 129.5 
112.0 3.0 129.8 
123.7 -2.3 130.1 
127.8 7.0 132.2 
143.5 9.1 131.8 
139.9 -2.6 132.1 
131.6 -4.8 132.2 
135.6 -3.5 133.0 
140.2 4.3 133.4 
94.4 -4.9 132.6 
135.0 1.3 131.4 
146.4 -1.7 133.1 
128.2 -4.1 134.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
89.6 8.5 116.9 
87.4 5.4 118.3 
96.5 3.4 119.1 
91.5 -8.2 118.4 
100.3 -0.2 118.3 
98.9 -10.7 119.1 
88.1 -11.3 119.1 
84.0 -10.4 119.1 
85.7 -14.6 119.1 
101.4 -6.0 118.8 
94.9 -7.1 119.1 
85.3 -14.4 119.8 
81.9 -8.6 119.8 
80.0 -8.5 121.5 
87.4 -9.4 121.2 
94.0 2.7 122.3 
96.6 -3.7 123.9 
92.4 -6.6 123.8 
101.8 15.6 125.2 
83.8 -0.2 124.1 
84.0 -2.0 123.1 
105.4 3.9 124.3 
98.0 3.3 123.4 
90.2 5.7 123.5 
77.8 -5.0 123.7 
80.8 1.0 126.3 
95.2 8.9 127.4 
95.5 1.6 127.7 
84.7 -12.3 126.8 
93.1 0.8 125.9 
97.8 -3.9 126.0 
75.0 -10.5 126.2 
88.4 5.2 122.3 
99.3 -5.8 121.7 
90.4 -7.8 123.6 







































3Æ EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
importations CE 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















75.4 ­4.8 70.6 
79.1 4.9 77.3 
81.0 2.4 83.7 
87.6 8.1 87.4 
95.0 8.4 95.3 
100.0 5.3 100.0 
104.3 4.3 93.8 
110.5 5.9 92.7 
118.5 7.2 97.3 
125.8 6.2 103.3 
130.0 3.3 104.2 
131.6 1.2 106.1 


































101.6 2.2 98.7 
. 102.5 6.3 100.5 
92.8 5.1 101.4 
102.9 5.8 99.6 
105.6 3.9 98.4 
107.8 5.2 95.0 
97.3 4.8 91.6 
106.0 3.0 90.2 
110.6 4.7 91.8 
113.1 4.9 91.9 
103.3 6.2 94.0 
115.2 8.7 93.3 
120.7 9.1 95.6 
121.1 7.1 96.2 
110.0 6.5 97.9 
121.5 5.5 9Ö.2 
129.1 7.0 103.3 
131.2 8.3 104.5 
116.2 5.6 103.2 
127.8 5.2 102.1 
134.1 3.9 104.1 
131.1 ­0.1 104.3 
118.3 1.8 103.3 
131.4 2.8 105.1 
139.9 4.3 107.4 
137.2 4.7 106.6 
125.1 5.7 105.9 
133.9 1.9 104.5 
144.9 3.6 106.2 
139.5 1.7 106.6 
129.8 3.8 105.3 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
75.8 ­0.4 64.7 
76.6 1.1 75.6 
79.2 3.4 83.0 
83.7 5.7 87.1 
93.1 11.2 95.4 
100.0 7.4 100.0 
106.4 6.4 89.2 
113.9 7.0 85.1 
123.5 8.4 90.3 
134.8 9.1 98.0 
140.4 4.2 95.2 
143.6 2.3 98.4 















99.9 4.4 101.1 
102.5 7.2 101.9 
95.9 10.0 99.9 
102.4 8.5 97.1 
107.2 7.3 94.0 
110.0 7.3 90.2 
102.4 6.8 86.8 
104.8 2.3 85.6 
111.6 4.1 85.0 
116.1 5.5 84.6 
109.8 7.2 85.9 
118.0 12.6 85.0 
122.9 10.1 87.1 
125.3 7.9 89.3 
116.1 5.7 91.8 
129.5 9.7 93.1 
135.5 10.3 98.4 
142.7 13.9 99.1 
126.1 8.6 98.3 
137.4 6.1 96.3 
143.0 5.5 95.5 
142.6 ­0.1 96.0 
130.4 3.4 94.2 
143.0 4.1 95.2 
157.1 9.9 96.5 
152.6 7.0 99.7 
133.9 2.7 100.3 
144.1 0.8 97.2 
156.7 ­0.3 99.2 
150.9 ­1.1 99.8 
139.3 4.0 98.0 


































IS EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
Exportations CE 


































































78.3 ­5.0 70.8 
80.5 2.8 77.6 
81.9 1.7 83.6 
87.6 7.0 87.6 
94.6 8.0 95.2 
100.0 5.7 100.0 
101.9 1.9 93.0 
108.7 6.7 92.0 
116.2 6.9 96.7 
120.1 3.4 102.7 
123.3 2.7 103.0 
124.1 0.6 104.6 


































100.9 1.3 98.7 
102.2 7.6 100.2 
90.9 4.4 102.1 
98.5 2.2 99.2 
105.2 4.3 98.0 
106.8 4.5 94.1 
96.4 6.1 90.7 
105.7 7.3 89.0 
109.6 4.2 90.5 
110.3 3.3 91.6 
102.5 63 93,2 
112.9 6.8 93.0 
117.8 7.5 95.2 
118.1 7.1 95.7 
108.6 6.0 97.6 
119.4 5.8 98.4 
1244 5.6 102.8 
124.2 5.2 103.8 
111.3 2.5 103.2 
121.6 1.8 100.9 
127.0 2.1 103.0 
123.7 ­0.4 102.7 
112.8 1.3 102.3 
124.6 2.5 103.9 
131.2 3.3 106.2 
126.9 2.6 104.7 
116.7 3.5 105.0 
126.3 1.4 102.4 
134.5 2.5 105.5 
130.2 2.6 106.1 
122.9 5.3 103.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
81.5 ­0.2 66.9 
84.7 3.9 75.2 
81.3 ­4.0 81.6 
87.9 8.1 86.5 
95.9 9.1 94.8 
100.0 4.3 100.0 
93.5 ­6.5 95.0 
94.0 0.5 94.3 
96.6 2.8 100.4 
96.4 ­0.2 108.6 
92.3 ­4.3 108.1 
94.8 2.7 111.7 















99.2 3.3 100.7 
100.8 3.9 100.5 
94.2 1.6 100.4 
96.5 ­3.5 98.4 
92.9 ­6.4 98.5 
97.6 ­3.2 95.9 
92.8 ­1.5 94.1 
97.4 0.9 91.4 
89.8 ­3.3 93.2 
92.1 ­5.6 94.2 
93.6 0.9 94.9 
99.5 2.2 94.8 
92.9 3.5 97.4 
97.9 6.3 98.8 
94.5 1.0 102.6 
98.9 ­0.6 102.7 
94.0 1.2 108.1 
101.2 3.4 108.9 
93.6 ­1.0 110.2 
99.0 0.1 107.3 
95.3 1.4 109.1 
91.6 ­9.5 108.0 
87.9 ­6.1 107.8 
91.7 ­7.4 107.6 
91.6 ­3.9 111.1 
97.2 6.1 111.5 
94.5 7.5 114.7 
105.2 14.7 109.8 
97.3 6.2 115.4 
97.2 0.0 115.0 
96.3 1.9 111.9 


































3,3 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
Importations CE 















































































994 ­0.3 92.0 
107.1 1.5 92.3 
125.2 19.0 91.1 
115.4' 2.9 91.3 
109.2 4.6 92.0 
114.8 7.5 92.5 
111.6 5.1 93.9 
85.3 8.8 94.0 
113.1 5.3 94.2 
121.3 4.1 93.7 
113.7 11.3 93.1 
110.7 11.6 93.0 
106.3 6.9 954 
118.8 10.9 96.0 
137.0 9.4 95.5 
116.7 1.1 96.5 
121.7 11.4 95.7 
124.9 8.8 96.5 
112.0 0.4 97.4 
97.4 14.2 98.4 
120.5 6.5 98.1 
124.2 2.4 99.4 
123.4 8.5 98.9 
116.9 5.6 99.5 
127.7 20.1 102.6 
124.3 4.6 103.7 
135.3 ­1.2 103.7 
129.6 11.1 104.3 
128.0 5.2 105.0 
135.9 8.8 104.2 
122.2 9.1 103.5 
102.9 5.6 103.9 
123.6 2.6 102.3 
134.8 8.5 102.7 
131.8 6.8 101.9 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
103.7 ­7.3 85.0 
107.4 1.0 86.0 
123.6 19.4 84.1 
115.6 ­3.1 84.4 
111.7 8.0 84.2 
121.0 12.9 85.1 
116.1 8.1 87.1 
95.9 12.0 85.2 
117.5 2.8 85.3 
123.1 6.0 85.3 
115.0 12.2 85.4 
115.8 21.0 84.1 
104.5 0.8 86.2 
122.6 14.2 86.6 
141.5 14.5 88.2 
123.8 7.1 88.9 
122.2 9.4 89.8 
129.8 7.3 89.2 
115.4 ­0.6 91.1 
110.9 15.6 92.1 
122.1 3.9 92.0 
129.3 5.0 94.2 
128.1 11.4 92.5 
131.2 13.3 92.4 
136.8 30.9 97.4 
128.9 5.1 98.9 
140.8 ­0.5 99.0 
143.8 16.2 99.0 
136.8 11.9 99.7 
147.4 13.6 98.6 
127.3 10.3 99.2 
117.3 5.8 98.3 
133.7 9.5 97.4 
142.7 10.4 97.8 
141.9 10.8 96.3 






































is EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
Exportations CE 
















































































97.9 -6.3 91.2 
108.6 0.6 90.4 
122.4 18.7 90.0 
112.4 1.1 90.8 
105.9 3.0 91.9 
112.5 5.7 92.0 
110.5 7.4 92.9 
84.5 6.3 93.2 
112.5 5.1 93.5 
117.3 -0.9 93.4 
114.1 12.4 92.8 
107.2 10.2 92.8 
104.7 6.9 95.5 
117.7 8.4 94.6 
131.0 7.0 95.4 
115.2 2.5 95.6 
117.4 10.9 95.9 
121.6 8.1 95.7 
111.2 0.6 97.3 
94.4 11,7 99.1 
120.2 6.8 96.6 
123.5 5.3 98.5 
119.3 4.6 98.6 
115.4 7.6 98.2 
119.2 13.8 102.5 
123.0 4.5 102.6 
131.0 0.0 103.2 
121.1 5.1 103.8 
121.7 3.7 103.2 
129.7 6.7 104.3 
113.7 2.2 103.5 
99.9 5.8 103.5 
120.1 -0.1 102.5 
128.7 4.2 101.6 
125.5 5.2 100.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
81.3 -12.7 93.9 
89.0 -4.2 93.0 
99.1 6.7 92.8 
91.2 -12.1 94.0 
92.3 -1.1 944 
92.8 -3.2 94.2 
98.2 -1.5 94.0 
87.9 2.7 94.7 
94.8 1.9 95.9 
97.8 -5.9 94.3 
97.4 7.3 95.0 
1034 6.1 94.9 
80.3 -1.2 96.7 
91.4 2.7 97.4 
107.0 8.0 98.1 
93.7 2.7 98.8 
97.0 5.1 99.0 
103.0 11.0 98.7 
95.8 -2.4 101.3 
92.3 5.0 103.7 
95.4 0.6 102.8 
99.0 1.2 103.9 
97.4 0.0 102.9 
100.2 -3.1 101.3 
87.8 9.3 107.5 
91.4 0.0 109.0 
102.8 -3.9 107.8 
96.8 3.3 108.3 
99.4 2.5 108.9 
107.5 4.4 109.5 
94.6 -1.3 110.4 
92.3 0.0 110.4 
94.1 -1.4 109.8 
101.0 2.0 108.8 
99.9 2.6 107.1 






































3Λ EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
132.6 3.8 104.0 
126.3 1.6 104.3 
143.5 6.1 103.8 
129.0 -0.5 104.6 
135.0 5.5 103.9 
129.4 -4.8 104.3 
126.7 3.7 103.1 
101.7 -1.2 103.2 
126.6 2.4 103.5 
143.4 6.4 104.8 
138.0 4.7 105.1 
112.9 -3.4 105.4 
145.9 10.0 108.2 
135.5 7.3 107.1 
138.4 -3.6 106.9 
138.7 7.5 106.9 
136.1 0.8 106.5 
136.6 5.6 106.5 
139.4 10.0 105.3 
103.1 1.4 106.2 
132.8 4.9 106.2 
146.4 2.1 104.9 
136.3 -1.2 104.5 
119.2 5.6 104.2 
140.0 -4.0 106.3 
142.1 4.9 105.7 
152.5 10.2 106.5 
143.5 3.5 107.0 
133.7 -1.8 106.8 
141.4 3.5 106.1 
143.4 2.9 106.0 
104.0 0.9 105.0 
141.8 6.8 104.6 
141.3 -3.5 105.3 
132.3 -2.9 105.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
142.9 4.5 95.6 
135.1 4.8 95.3 
150.9 7.2 95.5 
141.1 -1.9 96.5 
148.9 8.8 95.0 
137.9 -6.4 96.4 
136.1 6.9 94.8 
123.5 5.3 94.8 
131.5 -1.6 93.1 
152.7 7.0 94.8 
152.7 7.6 96.0 
123.6 -3.1 94.7 
166.8 16.7 97.6 
152.2 12.7 95.9 
152.3 0.9 95.9 
159.0 12.7 99.5 
154.3 3.6 99.7 
144.6 4.9 99.9 
143.3 5.3 99.9 
118.1 -4.4 100.6 
140.1 6.5 100.4 
156.1 2.2 97.9 
145.7 -4.6 97.7 
130.6 5.7 95.8 
153.6 . -7.9 99.4 
150.4 -1.2 98.7 
166.0 9.0 99.4 
156.7 -1.4 100.6 
147.6 -4.3 99.7 
148.5 2.7 99.0 
155.0 8.2 98.6 
117.2 -0.8 98.0 
145.7 4.0 97.4 
146.3 -6.3 99.1 
146.8 0.8 99.6 







































IS EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 17: 
CHEMICAL PRODUCTS 
Exportations ÇE 














































































VOL VOL Δ% UV 
125.5 5.3 103.7 
119.4 ­2.9 102.7 
136.2 4.0 102.5 
120.8 ­0.2 102.2 
125.1 2.8 103.2 
125.2 ­3.5 102.7 
121.5 6.9 101.5 
98.7 ­1.2 102.1 
118.1 ­1.7 103.3 
139.1 8.1 103.3 
127.0 1.2 104.5 
107.7 ­2.6 104.0 
134.4 7.1 106.9 
126.3 5.8 105.6 
132.8 ­2.5 106.2 
128.7 6.5 104.9 
125.7 0.5 104.6 
126.3 0.9 104.5 
127.3 4.8 105.2 
99.7 1.0 105.1 
123.2 4.3 104.6 
139.7 0.4 102.8 
127.4 0.3 102.0 
111.8 3.8 102.3 
130.5 ­2.9 105.4 
132.6 5.0 104.9 
140.6 5.9 106.2 
134.2 4.3 107.0 
123.5 ­1.8 106.0 
133.1 5.4 105.2 
134.0 5.3 103.5 
101.3 1.6 104.2 
133.4 8.3 103.6 
137.8 ­1.4 103.1 
122.1 ­4.2 103.6 












































































VOL VOL Δ% UV 
93.2 6.2 109.5 
89.6 ­2.0 109.1 
103.0 0.2 108.8 
90.0 ­7.0 107.5 
93.9 ­5.5 108.5 
91.0 ­15.3 108.2 
93.0 ­1.7 108.5 
86.5 ­6.3 108.2 
84.3 ­10.4 106.6 
96.4 ­4.6 107.8 
92.9 ­7.0 107.8 
85.9 ­10.5 107.0 
91.7 ­1.6 111.3 
90.0 0.4 109.9 
93.0 ­9.7 112.1 
98.2 9.1 111.7 
98.5 4.9 111.1 
94.9 4.3 111.9 
101.8 9.5 116.1 
90.2 4.3 114.5 
91.6 8.7 113.5 
110.5 14.6 111.0 
104.0 11.9 109.0 
101.0 17.6 109.2 
94.3 2.8 115.3 
94.0 4.4 114.4 
103.5 11.3 116.5 
101.2 3.1 115.2 
92.6 ­6.0 115.5 
97.8 3.1 114.4 
107.0 5.1 111.4 
87.0 ­3.5 112.1 
94.8 3.5 112.2 
103.6 ­6.2 112.4 
92.0 ­11.5 114.6 







































1 3 EG Einfuhr 











NACE­CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 

































































99.2 4.2 70.2 
92.6 ­6.7 76.2 
90.8 ­1.9 84.0 
90.5 ­0.3 89.2 
95.4 5.4 93.7 
100.0 4.8 100.0 
103.8 3.8 105.1 
108.6 4.6 107.7 
124.8 14.9 110.4 
136.6 9.5 117.8 
147.8 8.2 122.4 
155.5 5.2 126.3 


































95.8 2.2 98.2 
101.5 5.6 99.6 
95.4 7.1 100.5 
107.6 5.6 101.5 
99.4 3.8 104.2 
109.0 7.4 104.7 
97.1 1.8 105.4 
109.8 2.0 105.9 
102.5 3.1 107.7 
110.7 1.6 107.7 
101.9 4.9 107.4 
120.3 9.6 108.0 
119.7 16.8 108.6 
128.3 15.9 110.0 
114.9 12.8 110.6 
134.9 12.1 112.4 
131.8 10.1 115.0 
143.6 11.9 117.7 
124.9 8.7 11B.6 
147.0 9.0 119.7 
143.2 8.6 121.7 
152.8 6.4 122.1 
138.1 10.6 122.6 
155.7 5.9 123.0 
149.7 4.5 125.0 
158.0 3.4 125.4 
145.8 5.6 126.7 
159.7 2.6 128.1 
160.6 7.3 128.8 
160.5 1.6 129.6 
145.8 0.0 130.2 















































































































































































































































3.9 EG Ausfuhr 











NACE­CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 

































































97.3 1.8 72.3 
90.9 ­6.6 77.7 
93.0 2.3 85.0 
90.3 ­2.9 89.7 
94.6 4.8 94.1 
100.0 5.7 100.0 
104.5 4.5 105.2 
108.1 3.4 107.3 
122.5 13.3 111.0 
134.4 9.7 118.0 
144.4 7.4 121.5 
152.5 5.6 124.9 


































95.4 3.5 98.3 
101.2 4.8 99.1 
94.4 8.3 100.5 
108.6 6.1 101.9 
100.4 5.2 104.1 
110.1 8.8 104.7 
98.9 4.8 105.6 
109.1 0.5 106.5 
102.7 2.3 107.2 
109.7 ­0.4 106.9 
102.0 3.1 107.1 
117.6 7.8 108.0 
116.4 13.3 109.2 
128.8 17.4 109.9 
113.4 11.2 111.2 
133.0 13.1 113.2 
129.2 11.0 115.7 
142.9 10.9 117.0 
123.7 9.1 118.8 
140.3 5.5 120.5 
140.2 8.5 120.6 
149.2 4.4 120.7 
134.9 9.1 121.7 
150.1 7.0 122.9 
147.8 5.4 123.8 
156.4 4.8 124.2 
141.5 4.9 124.9 
153.7 2 4 126.8 
158.1 7.0 127.5 
161.8 3.5 127.7 
148.1 4.7 128.4 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
102.1 1.9 66.8 
117.1 14.7 73.9 
113.4 ­3.2 83.7 
104.8 ­7.6 89.0 
102.1 ­2.6 94.6 
100.0 ­2.1 100.0 
87.5 ­12.5 101.4 
82.1 ­6.2 102.2 
78.8 ­4.0 106.4 
84.9 7.7 113.3 
85.1 0.2 113.8 
84.5 ­0.7 118.1 















99.5 ­1.3 99.7 
103.3 ­1.8 99.1 
95.6 ­1.9 100.6 
99.5 ­6.9 100.7 
84.0 ­15.6 100.6 
89.8 ­13.1 100.9 
87.0 ­9.0 101.7 
90.2 ­9.3 102.2 
75.1 ­10.6 102.3 
83.6 ­6.9 100.7 
81.3 ­6.6 102.0 
87.3 ­3.2 103.8 
71.5 ­4.8 104.0 
81.4 ­2.6 105.8 
76.4 ­6.0 107.7 
86.3 ­1.1 107.9 
78.8 10.2 110.5 
89.7 10.2 112.5 
80.9 5.9 115.0 
9 0 4 4.8 114.8 
82.5 4.7 113.1 
87.0 ­3.0 113.5 
82.0 1.4 114.6 
87.2 ­3.5 114.1 
79.0 ­4.2 115.1 
82.5 ­5.2 118.1 
82.2 0.2 119.6 
87.4 0.2 119.4 
79.8 1.0 120.9 
83.3 1.0 123.1 
83.5 1.6 120.2 


































à i EG Einfuhr 











NACE-CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 














































































87.0 -5.8 107.6 
102.6 0.7 107.7 
117.8 13.3 107.8 
112.5 -1.4 107.5 
107.6 5.0 107.5 
112.1 1.5 108.2 
117.2 3.7 107.1 
76.2 6.3 108.0 
112.3 5.4 107.3 
128.8 4.1 107.7 
119.1 12.8 107.3 
112.9 12.7 109.0 
98.7 13.4 107.0 
120.9 17.8 109.0 
139.5 18.4 109.3 
121.2 7.7 109.8 
127.1 18.1 111.1 
136.7 21.9 109.2 
121.7 3.8 110.8 
94.5 24.0 110.6 
128.5 14.4 110.3 
141.2 9.6 111.3 
137.1 15.1 112.5 
126.4 12.0 113.7 
123.7 25.3 114.2 
128.3 6.1 115.2 
143.3 2.7 115.6 
137.7 13.6 118.3 
138.3 8.8 117.5 
154.9 13.3 117.2 
136.1 11.8 119.4 
105.0 11.1 118.4 
133.6 4.0 117.9 
156.7 11.0 119.0 
153.5 12.0 119.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
97.4 -2.9 99.1 
103.2 3.4 99.1 
120.0 18.9 97.8 
116.3 -0.5 97.8 
115.8 11.9 97.8 
123.5 10.5 97.1 
121.9 12.2 97.2 
98.2 17.6 97.7 
125.7 11.0 99.1 
132.7 9.1 98.8 
126.5 18.7 98.7 
118.2 18.7 98.3 
105.2 8.0 99.1 
121.6 17.8 100.3 
144.6 20.5 100.7 
130.6 12.3 99.9 
137.8 19.0 101.1 
148.3 20.1 99.8 
132.5 8.7 103.9 
121.7 23.9 104.5 
140.4 11.7 105.8 
148.9 12.2 105.4 
142.1 12.3 105.8 
139.3 17.9 102.8 
136.8 30.0 106.9 
135.6 11.5 109.0 
151.2 4.6 108.3 
151.7 16.2 109.6 
147.7 7.2 109.5 
164.3 10.8 112.0 
140.5 6.0 113.7 
133.1 9 4 113.4 
150.7 7.3 114.3 
160.1 7.5 114.5 
156.1 9.9 113.7 






































ü EG Ausfuhr 











NACE-CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 















































































89.2 -5 .9 107.3 
103.0 0.2 107.3 
116.0 11.9 106.9 
110.5 -3 .4 106.6 
108.2 3.3 107.0 
110.6 -0 .5 106.9 
116.5 2.9 107.3 
75.3 2.2 106.9 
114.1 3.8 107.0 
126.6 2.3 107.9 
117.5 12.5 107.5 
108.7 9.6 108.5 
102.0 14.3 106.8 
114.7 11.4 109.6 
132.4 14.1 110.8 
125.8 13.8 109.3 
127.1 17.5 110.8 
133.6 20.8 109.7 
125.2 7.5 112.1 
88.9 18.1 111.6 
126.0 10.4 110.0 
140.8 11.2 112.5 
134.7 14.6 112.6 
123.7 13.8 114.7 
120.1 17.7 115.1 
125.7 9.6 115.8 
141.9 7.2 116.1 
136.0 8.1 116.5 
136.4 7.3 117.0 
156.4 17.1 117.4 
135.5 8.2 119.6 
97.8 10.0 118.6 
137.6 9.2 118.1 
152.7 8.5 120.1 
144.5 7.3 120.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
63.0 -23.1 104.4 
75.2 -10.8 101.4 
87.0 1.3 101.6 
79.3 -17.6 101.5 
88.6 1.0 100.2 
82.8 -3 .2 100.3 
95.4 -4 .6 101.2 
72.2 - 9 . 4 101.7 
76.2 -6 .3 103.3 
94.2 -2 .7 103.6 
79.0 -5 .0 103.2 
88.8 -1 .9 104.7 
60.1 -4 .6 101.0 
69.6 -7 .4 102.4 
84.8 -2 .5 107.4 
77.3 -2 .5 105.6 
81.4 -8 .1 105.6 
85.6 3.4 106.1 
84.6 -11.3 106.9 
68.7 -4 .8 107.9 
75.9 -0 .4 108.6 
86.4 -8 .3 109.0 
84.5 7.0 107.4 
88.0 -0 .9 107.4 
73.2 21.8 109.9 
76.7 10.2 109.9 
86.5 2.0 111.7 
89.7 16.0 112.2 
85.3 4.8 112.0 
94.0 9.8 113.2 
86.5 2.2 114.9 
76.5 11.4 114.7 
79.7 5.0 115.5 
93.2 7.9 115.5 
89.1 5.4 115.1 






































3 i EG Einfuhr 











NACE-CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 












































































VOL VOL Δ% UV 
131.9 6.6 120.8 
137.5 7.2 122.3 
160.2 11.8 121.9 
146.6 6.5 122.2 
156.1 12.9 121.9 
155.6 0.5 122.1 
154.3 13.4 123.3 
114.5 9.0 123.0 
145.5 8.9 121.6 
169.3 8.0 122.3 
163.9 6.8 122.5 
133.8 2.4 124.2 
146.7 11.2 124.6 
146.2 6.3 125.6 
156.2 -2.5 124.7 
159.1 8.5 124.8 
155.8 -0.2 125.8 
159.0 2.2 125.5 
169.0 9.5 126.7 
114.6 0.1 127.1 
153.9 5.8 126.4 
176.6 4.3 126.8 
160.6 -2.0 127.7 
142.0 6.1 130.2 
147.3 04 128.3 
159.5 9.1 128.9 
175.1 12.1 129.2 
169.2 6.3 129.5 
152.8 -1.9 129.3 
159.6 0.4 129.8 
171.3 1.4 129.9 
111.2 -3.0 130.8 
155.0 0.7 130.2 
169.6 -4.0 130.2 
155.0 -3.5 130.3 













































































VOL VOL Δ% UV 
149.5 9.3 112.2 
142.7 5.2 113.0 
160.0 5.8 112.8 
153.9 1.5 110.6 
166.2 12.5 111.2 
158.6 -3.5 111.3 
150.3 7.0 113.3 
141.8 6.5 110.3 
156.0 3.5 109.9 
176.6 10.3 110.8 
172.7 10.6 111.1 
135.9 3.3 111.3 
171.0 14.4 113.5 
159.3 11.6 111.5 
163.0 1.9 114.4 
179.0 16.3 115.6 
176.6 6.3 115.4 
170.8 7.7 116.3 
177.8 18.3 118.4 
149.0 5.1 118.5 
178.1 14.2 120.0 
194.8 10.3 118.3 
180.1 4.3 117.9 
151.7 11.6 118.8 
172.1 0.6 119.0 
176.2 10.6 119.3 
189.8 16.4 119.0 
186.1 4.0 118.7 
184.0 4.2 118.3 
183.4 7.4 117.9 
191.5 7.7 117.2 
149.2 0.1 117.5 
188.9 6.1 117.5 
193.6 -0.6 119.0 
187.4 4.1 120.0 







































3J EG Ausfuhr 










NACE­CLIO R44 19: 
PRODUITS EN METAL A 
L'EXCLUSION DES 
MACHINES ET DU 














































































VOL VOL Δ% UV 
133.4 11.1 119.7 
131.9 4.9 121.1 
155.5 9.6 121.0 
142.8 5.0 120.5 
151.6 11.1 120.6 
153.0 ­2 .2 121.1 
151.3 11.7 122.4 
1099 12.4 122.1 
143.5 4.3 120.7 
167.9 10.0 121.5 
158.9 10.0 122 7 
123.6 0.0 125.1 
146.4 9.7 123.2 
142.8 8.3 123.9 
154.4 ­0 .7 124.2 
156.9 9.9 124.4 
149.7 ­1 .3 124.5 
162.6 6.3 123.8 
162.0 7.1 125.4 
111.7 1.6 125.6 
150.9 5.2 123.9 
171.5 2.1 126.0 
153.8 ­3 .2 126.7 
135.6 9.7 128.0 
147.8 1.0 127.0 
155.6 9.0 127.8 
171.0 10.8 127.6 
167.8 6.9 128.1 
151.1 0.9 127.2 
166.6 2.5 127.6 
175.4 8.3 128.5 
111.7 0.0 129.2 
157.3 4.2 127.7 
171.7 0.1 128.8 
154.3 0.3 128.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
79.6 8.7 112.3 
78.9 2.9 113.0 
89.0 2.9 114.1 
82.3 ­8 .2 112.9 
89.3 4.7 114.4 
89.4 ­4 .9 113.2 
88.6 2.4 115.8 
78.8 3.0 113.6 
78.6 ­1 .4 114.2 
92.7 ­0 .5 114.3 
88.3 ­0 .9 114.0 
80.7 ­9 .2 113.8 
73.8 ­7 .3 114.4 
75.3 ­4 .6 114.7 
87.9 ­1 .2 116.1 
79.4 ­3 .5 116.3 
81.7 ­8 .5 119.5 
86.3 ­3 .5 118.5 
96.8 9.3 122.0 
74.8 ­5 .1 118.1 
75.1 ­4 .5 118.1 
95.7 3.2 119.0 
83.2 ­5 .8 118.9 
83.5 3.5 120.3 
75.6 2.4 120.3 
76.3 1.3 121.9 
87.4 ­0 .6 120.5 
88.3 11.2 123.0 
77.6 ­5 .0 123.3 
84.1 ­2 .5 123.1 
97.3 0.5 120.9 
73.0 ­2 .4 120.1 
80.3 6.9 119.4 
94.6 ­1 .1 122.0 
84.5 1.6 122.3 
87.4 4.7 123.7 






































3.10 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 
EC Imports 





NACE­CLIO R44 21: 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















109.6 2.0 60.8 
98.2 ­10.4 68.9 
94.7 ­3.6 78.0 
88.9 ­6.1 85.9 
93.0 4.6 92.4 
100.0 7.5 100.0 
102.4 2.4 107.7 
106.8 4.3 114.1 
116.8 9.4 119.6 
126.0 7.9 127.9 
129.4 2.7 135.9 
124.2 ­4.0 144.2 


































93.8 4.6 99.1 
103.0 7.7 99.3 
95.9 9.6 100.7 
107.2 7.8 100.8 
96.9 3.3 105.8 
108.8 5.6 106.4 
95.2 ­0.7 108.9 
107.4 0.2 109.7 
99.7 2.9 113.3 
109.5 0.6 114.5 
100.1 5.1 114.3 
119.2 11.0 114.4 
107.9 8.2 118.3 
121.4 10.9 118.8 
111.0 10.9 120.2 
124.8 4.7 121.1 
118.6 9.9 125.6 
135.2 11.4 127.1 
117.7 6.0 129.2 
134.8 8.0 129.4 
122.3 3.1 134.6 
128.8 ­4.7 135.2 
115.9 ­1.5 136.9 
130.4 ­3.3 136.9 
128.5 5.1 142.6 
138.3 7.4 143.0 
120.9 4.3 145.3 
129.7 ­0.5 145.9 
119.1 ­7.3 151.6 
126.1 ­8.8 151.6 
109.0 ­9.8 152.5 
113.8 ­12.3 154.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
111.1 9.0 50.6 
101.8 ­8.4 62.3 
93.9 ­7.8 72.2 
86.0 ­8.4 81.2 
88.3 2.7 91.7 
100.0 13.3 100.0 
100.5 0.5 101.7 
104.3 3.8 104.5 
117.7 12.8 109.6 
126.3 7.3 120.6 
135.1 7.0 122.0 
131.8 ­2.4 130.9 















98.1 14.7 101.1 
102.0 13.5 100.5 
95.5 13.2 99.6 
105.2 12.6 98.9 
94.3 ­3.9 100.4 
108.4 6.3 101.2 
95.3 ­0.2 102.8 
103.9 ­1.2 102.4 
97.0 2.9 105.0 
104.3 ­3.8 104.2 
101.9 6.9 104.5 
114.2 9.9 104.3 
107.9 11.2 107.0 
123.1 18.0 107.7 
114.9 12.8 111.7 
123.0 7.7 111.7 
118.9 10.2 118.5 
134.0 8.9 121.1 
121.4 5.7 121.2 
132.6 7.8 121.3 
123.9 4.2 122.1 
132.4 ­1.2 122.8 
122.9 1.2 121.1 
137.4 3.6 121.8 
136.6 10.3 126.0 
148.4 12.1 131.6 
132.3 7.6 134.3 
137.5 0.1 132.0 
124.7 ­8.7 137.0 
134.3 ­9.5 135.8 
120.3 ­9.1 135.0 


































3.10 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 
EC Exports 





NACE­CLIO R44 21: 


































































111.2 0.8 61.3 
97.9 ­12.0 69.1 
94.9 ­3.1 78.5 
89.2 ­6.0 86.4 
92.3 3.5 92.6 
100.0 8.3 100.0 
102.0 2.0 108.0 
106.0 3.9 114.7 
114.8 8.3 121.2 
125.6 9.4 129.3 
127.7 1.7 137.7 
121.4 ­4.9 146.2 


































94.9 6.3 98.7 
102.4 8.9 99.3 
95.9 11.5 100.6 
106.9 7.5 101.4 
97.7 3.0 105.8 
107.9 5.4 107.4 
95.0 ­0.9 108.8 
108.1 1.1 110.0 
97.5 ­0.2 114.5 
108.5 0.6 114.3 
100.1 5.4 114.7 
117.5 8.7 115.3 
103.3 5.9 119.7 
122.8 13.2 120.4 
109.3 9.2 121.9 
123.7 5.3 122.5 
. 119.5 15.7 127.0 
133.6 8.8 128.6 
117.0 7.0 129.8 
132.6 7.2 131.8 
121.3 1.5 135.7 
126.6 ­5.2 136.9 
113.6 ­2.9 138.9 
129.4 ­2.4 139.4 
127.5 5.1 145.0 
134.6 6.3 144.8 
117.9 3.8 147.5 
127.8 ­1.2 147.8 
116.8 ­8.4 153.2 
120.0 ­10.8 154.9 
106.0 ­10.1 155.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
110.6 0.4 57.8 
112.6 1.8 67.2 
103.9 ­7.7 76.7 
93.7 ­9.8 84.8 
94.5 0.9 92.6 
100.0 5.8 100.0 
92.8 ­7.2 106.0 
83.9 ­9.6 112.3 
84.0 0.1 119.0 
89.2 6.2 128.3 
87.8 ­1.6 134.8 
82.9 ­5.6 143.9 















95.7 4.1 100.0 
97.8 5.4 100.2 
96.4 8.0 100.3 
109.9 4.9 99.6 
90.1 ­5.9 104.0 
95.5 ­2.4 105.3 
88.4 ­8.3 106.6 
97.3 ­11.5 107.8 
79.9 ­11.3 112.2 
81.5 ­14.7 111.8 
80.2 ­9.3 112.8 
93.8 ­3.6 112.3 
73.2 ­8.4 115.9 
85.3 4.7 117.8 
84.0 4.7 119.8 
93.5 ­0.3 121.8 
83.0 13.4 126.7 
91.4 7.2 127.2 
87.1 3.7 129.2 
95.3 1.9 130.1 
85.9 3.5 132.8 
84.8 ­7.2 134.3 
79.7 ­8.5 135.6 
89.7 ­5.9 136.5 
83.7 ­2.6 142.2 
85.8 1.2 144.5 
85.5 7.3 145.1 
96.3 7.4 143.6 
74.4 ­11.1 153.5 
76.5 ­10.8 154.4 
77.1 ­9.8 152.5 


































3.10 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 
EC Imports 





NACE-CLIO R44 21: 
















































































82.3 -5.4 112.7 
100.5 2.7 113.4 
116.4 10.1 113.5 
112.6 -1.8 114.4 
105.5 1.2 114.7 
110.4 2.8 114.2 
121.0 4.9 113.2 
77.7 3.9 116.0 
101.5 6.3 114.4 
118.5 6.8 114.0 
115.0 13.9 113.6 
124.0 12.4 115.4 
85.8 4.3 116.5 
109.6 9.1 118.5 
128.4 10.3 119.4 
114.7 1.9 119.3 
122.3 15.9 118.7 
127.2 15.2 118.6 
121.7 0.6 119.8 
100.6 29.5 120.7 
110.8 9.2 120.1 
123.2 4.0 119.5 
121.4 5.6 120.9 
129.7 4.6 122.7 
109.2 27.3 125.2 
115.2 5.1 125.7 
131.3 2.3 126.0 
129.3 12.7 127.1 
130.7 6.9 127.0 
145.7 14.5 127.3 
136.0 11.8 129.3 
99.7 -0.9 130.4 
117.3 5.9 128.1 
136.6 10.9 128.6 
138.0 13.7 128.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
89.4 -5.0 104.0 
94.7 2.9 105.6 
106.9 10.3 105.3 
103.9 -8.4 103.8 
102.1 -0.5 104.2 
106.9 -2.2 104.7 
112.8 4.5 104.6 
88.0 12.2 104.5 
104.9 5.4 104.4 
108.2 -0.5 103.8 
110.5 12.5 103.9 
123.9 18.5 104.9 
89.8 0.4 104.8 
104.3 10.1 107.9 
129.6 21.2 107.9 
118.6 14.1 107.6 
122.2 19.7 107.3 
128.5 20.2 108.3 
117.9 4.5 110.8 
106.8 21.4 112.2 
120.0 14.4 112.0 
121.6 12.4 111.3 
124.1 12.3 111.1 
123.3 -0.5 112.5 
116.1 29.3 117.2 
107.6 3.2 118.5 
132.9 2.5 119.7 
132.6 11.8 120.4 
133.0 8.8 121.6 
136.4 6.1 121.2 
127.8 8.4 122.4 
114.3 7.0 121.1 
122.2 1.8 119.9 
135.4 11.3 122.1 
134.8 8.6 121.5 






































3.10 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 
EÇ Exports 





NACE­CLIO R44 21 : 















































































82.8 ­8.8 113.9 
96.7 ­0.7 114.9 
112.9 7.7 114.6 
111.9 ­4.8 114.4 
105.3 7.2 114.1 
108.2 0.2 114.3 
119.2 3.9 114.2 
75.6 1.5 115.9 
105.6 10.1 114.5 
119.2 2.7 114.9 
112.6 13.6 114.9 
120.6 10.7 116.1 
83.8 1.2 117.6 
103.1 6.6 120.6 
122.9 8.9 120.3 
113.3 1.3 120.6 
124.2 17.9 120.7 
131.0 21.1 120.0 
123.6 3.7 121.1 
90.1 19.2 123.3 
114.3 8.2 121.6 
122.4 2.7 122.1 
120.9 7.4 121.9 
127.9· 6.1 123.6 
110.0 31.3 126.5 
116.9 13.4 127.1 
131.5 7.0 127.2 
126.5 11.7 128.3 
127.3 2.5 128.5 
147.0 12.2 129.0 
132.9 7.5 130.6 
96.4 7.0 130.3 
121.9 6.6 128.6 
137.9 12.7 130.8 
129.9 7.4 130.6 
130.0 1.6 133.9 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UVA% 
Indices mensuels 
73.0 ­18.3 112.1 
77.8 ­12.7 112.2 
88.8 ­3.3 112.4 
82.5 ­21.9 111.3 
81.1 ­7.5 112.4 
81.0 ­13.1 111.6 
90.7 ­12.5 112.5 
71.7 ­9.4 113.8 
78.1 ­5.1 112.3 
85.4 ­12.2 112.6 
88.4 2.0 111.6 
107.6 ­0.5 112.6 
62.5 ­14.4 114.3 
70.8 ­9.0 117.5 
86.2 ­2.9 115.8 
78.4 ­5.0 117.1 
86.4 6.5 117.7 
91.0 12.3 118.5 
90.6 ­0.1 118.9 
80.5 12.3 120.4 
80.9 3.6 120.1 
87.6 2.6 121.4 
90.0 1.8 120.5 
103.0 ­4.3 123.2 
80.2 28.3 127.7 
77.0 8.8 127.2 
91.8 6.5 125.2 
86.1 9.8 126.4 
90.0 4.2 126.8 
98.1 7.8 128.3 
96.0 6.0 128.6 
82.7 2.7 130.0 
82.6 2.1 129.2 
93.2 6.4 130.2 
90.4 0.4 129.0 






































3.10 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 
EÇ Imports 





NACE­CLIO R44 21 : 














































































VOL VOL Δ% UV 
112.4 2.9 134.2 
116.6 1.2 134.4 
137.9 5.0 135.1 
126.8 ­1.9 135.3 
131.5 0.6 135.4 
128.0 ­12.1 135.0 
136.8 0.6 136.0 
96.7 ­3.0 137.7 
114.3 ­2.6 137.4 
136.5 ­0.1 135.4 
133.1 ­3.6 136.8 
121.6 ­6.2 138.6 
124.9 11.1 142.1 
124.8 7.0 142.6 
135.9 ­1.5 143.2 
142.8 12.6 142.5 
137.0 4.2 143.0 
135.2 5.6 143.4 
147.9 8.1 146.0 
95.6 ­1.1 146.9 
119.1 4.2 143.2 
133.6 ­2.1 144.8 
126.3 ­5.1 146.4 
129.3 6.3 146.4 
107.0 ­14.3 152.3 
117.8 ­5.6 150.9 
132.5 ­2.5 151.7 
129.2 ­9.5 151.2 
123.7 ­9.7 151.9 
125.4 ­7.2 151.7 
135.6 ­8.3 152.1 
84.0 ­12.1 154.0 
107.3 ­9.9 151.9 
118.8 ­11.1 152.4 
108.7 ­13.9 153.9 













































































VOL VOL Δ% UV 
119.4 2.8 122.1 
113.5 5.5 122.2 
138.9 4.5 122.1 
127.1 ­4.1 122.9 
139.6 5.0 122.6 
130.4 ­4.4 123.0 
130.9 2.4 123.1 
114.5 0.2 119.0 
123.3 0.9 120.9 
147.5 8.9 121.1 
142.0 5.3 120.6 
122.6 ­4.1 124.1 
143.5 20.2 126.1 
127.9 12.7 125.1 
138.3 ­0.4 126.8 
153.9 21.1 130.2 
151.0 8.2 132.3 
140.4 7.7 132.3 
152.6 16.6 134.8 
112.7 ­1.6 134.3 
131.5 6.7 133.7 
146.3 ­0.8 131.9 
135.5 ­4.6 132.6 
130.8 6.7 131.4 
119.5 ­16.7 136.0 
117.4 ­8.2 137.4 
137.1 ­0.9 137.7 
137.2 ­10.9 136.4 
133.2 ­11.8 135.9 
132.6 ­5.6 135.2 
140.8 ­7.7 134.6 
99.6 ­11.6 134.3 
120.4 ­8.4 135.9 
120.3 ­17.8 139.6 
115.5 ­14.8 143.0 







































3JÛ EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 21 : 
LANDWIRTSCHAFT. 
MASCHINEN U. 
MASCHINEN FUER DIE 
INDUST. 





NACE­CLIO R44 21: 















































































VOL VOL Δ% UV 
112.2 2.0 135.9 
112.8 ­3 .5 135.3 
139.0 5.7 135.9 
123.3 ­2 .5 136.5 
127.3 0.0 138.1 
129.1 ­12.2 136.1 
135.4 1.9 138.7 
90.8 ­5 .8 140.2 
114.5 ­6 .1 138.0 
137.6 ­0 .2 137.7 
133.8 3.0 138.5 
116.8 ­10.2 142.3 
124.8 11.2 144.5 
123.1 9.1 145.1 
134.5 ­3 .2 145.3 
138.7 12.5 144.2 
133.0 4.5 144.9 
132.1 2.3 145.3 
144.2 6.5 147.5 
95.3 5.0 149.3 
114.2 ­0 .3 146.0 
133.5 ­3 .0 146.2 
125.3 ­6 .4 147.1 
124.4 6.5 150.2 
106.8 ­14 .4 154.0 
113.7 ­7 .6 153.6 
129.9 ­3 .4 152.2 
123.5 ­11.0 154.8 
116.2 ­12.6 154.6 
120.4 ­8 .9 155.3 
130.7 ­9 .4 154.4 
80.1 ­15.9 157.7 
107.0 ­6 .3 155.4 
120.5 ­9 .7 155.1 
107.3 ­14.4 156.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
87.4 9.0 133.3 
79.1 2.7 132.8 
91.3 ­0 .5 132.3 
81.2 ­5 .7 133.2 
85.2 ­5 .3 136.0 
87.9 ­10.4 133.6 
89.4 ­6 .9 135.7 
76.6 ­7 .4 135.9 
73.0 ­11.6 135.3 
92.4 ­0 .9 135.1 
85.5 ­ 5 . 4 136.1 
91.3 ­10.8 138.4 
88.8 1.6 140.9 
78.3 ­1 .0 142.6 
84.0 ­8 .0 143.3 
84.6 4.2 143.9 
87.6 2.8 144.5 
85.2 ­3.1 145.0 
100.2 12.1 146.1 
79.5 3.8 145.1 
77.0 5.5 143.9 
93.4 1.1 144.1 
90.5 5.8 143.3 
104.9 14.9 143.3 
71.6 ­19.4 152.8 
70.3 ­10.2 153.3 
81.2 ­3 .3 154.3 
80.2 ­5 .2 156.1 
73.7 ­15.9 153.2 
75.6 ­11.3 153.9 
90.6 ­9 .6 152.0 
66.3 ­16.6 154.2 
74.4 ­3 .4 151.7 
85.1 ­8 .9 152.1 
79.3 ­12.4 152.6 







































3.11 EG Einfuhr 





NACE­CLIO R44 23: 






NACE­CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT..INSTR.DE 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















61.1 9.1 64.6 
61.9 1.3 73.1 
66.7 7.8 81.0 
75.1 12.6 88.5 
88.5 17.8 92.9 
100.0 13.0 100.0 
102.6 2.6 99.1 
116.4 13.5 95.7 
131.7 13.1 95.9 
149.4 13.4 100.2 
162.1 8.5 98.7 
168.5 3.9 100.8 


































93.4 20.1 99.3 
98.7 13.7 99.7 
93.1 10.3 102.1 
114.8 9.6 99.1 
89.0 ­4.7 100.4 
99.7 1.0 99.1 
96.6 3.8 99.3 
124.7 8.6 98.2 
101.9 14.5 98.2 
111.2 11.5 96.1 
108.9 12.7 96.6 
144.4 15.8 92.9 
114.4 12.3 96.2 
127.7 14.8 96.5 
124.4 14.2 96.1 
158.7 9.9 94.9 
136.0 18.9 97.6 
150.0 17.5 100.1 
136.0 9.3 102.7 
177.2 11.7 100.4 
156.8 15.3 100.5 
162.6 8.4 98.4 
146.4 7.6 99.2 
180.6 1.9 97.1 
152.7 ­2.6 98.9 
160.9 ­1.0 100.7 
145.9 ­0.3 104.0 
192.8 6.8 100.0 
171.2 12.1 100.7 
168.4 4.7 101.7 
149.9 2.7 102.7 
206.3 7.0 97.0 
UV Δ% 











































































































































































































































3.11 EG Ausfuhr 





NACE­CLIO R44 23: 






NACE­CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT..INSTR.DE 

































































59.4 6.3 68.1 
60.8 2 4 74.9 
65.7 8.1 81.4 
73.7 12.2 89.1 
90.0 22.1 93.2 
100.0 11.1 100.0 
105.5 5.5 97.7 
122.4 16.0 93.7 
134.7 10.0 94.6 
149.8 11.2 101.1 
153.6 2.5 101.3 
153.3 ­0.2 103.5 


































94.9 18.6 100.1 
98.8 14.9 98.2 
93.0 8.8 103.0 
113.5 4.9 99.1 
93.3 ­1.7 98.5 
103.8 5.1 98.2 
97.9 5.3 96.8 
126.0 11.0 97.3 
106.Γ 13.7 98.6 
117.3 13.0 94.1 
114.6 17.1 93.1 
152.4 21.0 90.5 
118.3 11.5 92.1 
136.2 16.1 92.5 
129.4 12.9 94.7 
155.8 2.2 98.2 
137.2 16.0 96.4 
146.9 7.9 102.1 
137.8 6.5 103.8 
173.4 11.3 101.7 
153.1 11.6 100.9 
160.3 9.1 99.5 
135.9 ­1.4 104.7 
167.2 ­3.6 100.6 
141.4 ­7.6 97.9 
149.0 ­7.0 102.3 
132.3 ­2.6 106.6 
170.6 2.0 106.7 
151.0 6.8 103.8 
145.8 ­2.1 107.7 
130.0 ­1.7 106.9 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
55.4 9.9 72.7 
57.8 4.3 80.7 
62.3 7.8 86.2 
68.9 10.6 91.5 
85.4 23.9 95.1 
100.0 17.1 100.0 
98.8 ­1.2 96.9 
100.4 1.6 93.5 
108.8 8.4 97.6 
1164 7.0 102.8 
115.8 ­0.5 101.1 
122.8 6.0 101.4 















92.7 24.4 100.0 
99.7 23.7 100.2 
94.4 15.1 102.4 
112.8 7.3 97.9 
90.5 ­2.4 97.5 
102.8 3.1 95.3 
92.4 ­2.1 9 7 4 
109.4 ­3.0 97.4 
874 ­3.4 97.1 
94.6 ­8.0 93.7 
99.8 8.0 91.8 
119.6 9.3 92.2 
92.4 5.7 96.2 
108.4 14.6 95.3 
107.3 7.5 99.2 
127.5 6.6 99.1 
110.1 19.2 100.0 
114.1 5.3 104.4 
108.0 0.7 104.5 
132.7 4.1 102.3 
112.0 1.7 101.7 
117.7 3.2 99.4 
108.2 0.2 102.2 
125.2 ­5.7 101.2 
108.9 ­2.8 100.1 
116.6 ­0.9 99.8 
112.6 4.1 103.1 
132.8 6.1 102.3 
121.5 11.6 100.0 
123.6 6.0 102.2 
118.4 5.2 102.2 


































3.11 EG Einfuhr 





NACE-CLIO R44 23: 






NACE-CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT..INSTR.DE 















































































90.4 8.8 99.3 
97.0 8.9 97.9 
118.4 24.8 97.5 
111.0 6.1 95.4 
107.9 15.3 97.7 
114.8 13.7 95.2 
112.1 13.5 95.7 
88.1 8.0 97.1 
126.6 15.8 97.0 
137.2 16.1 94.1 
139.0 17.3 91.4 
156.9 14.3 93.2 
91.7 14 92.2 
114.7 18.2 96.6 
136.9 15.6 98.5 
121.2 9.2 95.7 
124.6 15.5 95.8 
137.3 19.6 97.8 
122.9 9.6 94.4 
107.9 22.5 99.0 
142.6 12.6 95.4 
151.1 10.1 93.7 
154.5 11.2 93.8 
170.7 8.8 97.1 
128.3 39.9 98.8 
132.9 15.9 96.9 
146.9 7.3 97.3 
142.2 17.3 99.0 
140.3 12.6 99.8 
167.7 22.1 101.2 
139.8 13.8 100.9 
120.6 11.8 102.0 
147.6 3.5 104.9 
170.6 12.9 99.8 
178.3 15.4 97.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
102.8 12.8 90.6 
105.5 26.8 86.9 
124.5 36.4 87.8 
117.8 12.3 84.3 
116.8 17.3 84.7 
119.4 15.7 87.0 
120.9 14.4 86.8 
98.4 9.7 88.4 
127.7 17.5 88.1 
139.5 10.5 86.7 
142.8 25.8 84.6 
152.9 24.3 84.6 
112.9 9.8 82.3 
133.5 26.5 85.0 
159.4 28.0 87.9 
142.9 21.3 87.7 
145.1 24.2 87.2 
149.8 25.5 90.1 
140.0 15.8 91.0 
136.6 38.8 93.4 
147.3 15.3 94.9 
156.5 12.2 94.9 
169.6 18.8 91.6 
170.0 11.2 95.3 
138.7 22.9 98.6 
131.8 -1.3 99.9 
150.5 -5.6 102.4 
149.5 4.6 101.6 
144.0 -0.8 102.5 
154.9 3.4 106.8 
137.2 -2.0 107.5 
132.0 -3.4 105.3 
145.9 -1.0 103.8 
164.3 5.0 103.2 
159.2 -6.1 104.8 






































3.11 EG Ausfuhr 





NACE-CLIO R44 23: 






NACE-CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT.INSTR.DE 















































































92.6 6.6 101.6 
104.6 13.0 98.0 
121.2 20.7 96.8 
111.7 3.9 97.3 
113.2 19.9 94.2 
126.9 15.9 91.1 
119.1 17.8 91.8 
94.0 15.1 92.7 
130.7 17.9 94.6 
139.9 10.9 90.4 
147.4 22.5 90.3 
169.8 28.8 90.9 
91.1 -1 .6 90.9 
120.7 15.4 91.4 
143.2 18.2 93.4 
127.7 14.3 91.9 
133.6 18.0 92.3 
147.3 16.1 93.2 
131.7 10.6 91.3 
111.7 18.8 96.3 
144.8 10.8 96.6 
145.3 3.9 97.5 
161.7 9.7 97.0 
160.5 -5 .5 99.9 
126.4 38.7 96.0 
133.0 10.2 96.0 
152.1 6.2 97.1 
141.7 11.0 103.2 
139.4 4.3 100.8 
159.6 8.4 102.2 
141.1 7.1 101.0 
114.0 2.1 106.4 
158.4 9.4 104.4 
163.3 12.4 101.7 
176.7 9.3 98.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
74.1 * -14.9 98.3 * 
88.8 -0 .1 97.3 
99.4 4.1 96.1 
89.2 -17.1 97.0 
90.5 -5 .0 95.2 
104.0 -1 .3 89.6 
113.0 12.4 90.4 
79.4 -1 .6 92.6 
106.9 11.5 92.8 
113.3 0.4 91.5 
113.9 14.8 91.9 
131.6 13.5 93.1 
73.5 -0 .8 95.8 
92.4 4.1 97.5 
111.2 11.9 95.5 
103.6 16.1 93.9 
104.9 15.9 94.4 
116.7 12.2 97.2 
110.8 -1 .9 98.0 
94.9 19.5 99.3 
116.0 8.5 100.3 
120.8 6.6 98.2 
124.2 9.0 99.3 
137.5 4.5 99.7 
105.6 43.7 98.7 
104.4 13.0 100.8 
120.2 8.1 100.4 
107.9 4.2 102.7 
104.7 -0 .2 104.7 
129.8 11.2 105.6 
111.6 0.7 103.7 
98.8 4.1 104.7 
113.5 -2 .2 105.0 
122.2 1.2 101.6 
134.8 8.5 100.6 






































3.11 EG Einfuhr 





NACE-CLIO R44 23: 






NACE-CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT..INSTR.DE 














































































VOL VOL Δ% UV 
145.7 13.6 103.5 
147.7 11.1 98.3 
177.0 20.5 99.8 
157.0 10.4 98.9 
160.9 14.7 97.3 
170.0 1.4 98.9 
154.6 10.6 99.9 
126.4 4.8 98.2 
158.1 7.1 99.2 
171.9 0.8 95.7 
187.0 4.9 96.1 
182.8 0.0 99.4 
152.7 4.8 100.2 
143.9 -2.6 97.6 
161.6 -8.7 98.9 
158.3 0.8 100.4 
155.6 -3.3 99.4 
169.0 -0.6 102.3 
159.9 3.4 104.5 
123.3 -2.5 105.0 
154.6 -2.2 102.7 
184.9 7.6 98.9 
184.9 -1.1 100.2 
208.7 14.2 100.8 
156.5 2.5 99.7 
164.5 14.3 99.1 
192.7 19.2 102.8 
172.2 8.8 101.1 
158.7 2.0 101.5 
174.2 3.1 102.3 
158.8 -0.7 105.8 
123.4 0.1 102.7 
167.4 8.3 99.7 
181.5 -1.8 97.1 
196.2 6.1 94.3 














































































VOL VOL Δ% UV 
147.9 6.6 102.2 
136.3 3.4 101.4 
167.5 11.3 99.7 
150.6 0.7 99.8 
160.8 11.7 98.2 
156.1 0.8 97.5 
148.8 8.5 99.3 
139.2 5.5 94.0 
154.0 5.6 93.6 
184.1 12.1 93.0 
184.2 15.7 90.1 
159.7 7.4 94.1 
163.7 10.7 93.6 
154.6 13.4 94.0 
169.1 1.0 96.3 
175.9 16.8 100.6 
171.1 6.4 98.5 
161.7 3.6 102.2 
162.9 9.5 103.8 
144.1 3.5 98.3 
161.4 4.8 100.9 
192.9 4.8 97.0 
187.3 1.7 98.0 
178.1 11.5 101.4 
165.0 0.8 98.0 
157.7 2.0 100.8 
188.0 11.2 102.9 
177.0 0.6 104.5 
161.5 -5.6 103.3 
176.2 9.0 101.1 
166.6 2.3 100.8 
142.0 -1.5 97.3 
1694 5.0 97.6 
184.8 -4.2 98.9 
186.9 -0.2 101.2 







































3.11 EG Ausfuhr 





NACE-CLIO R44 23: 






NACE-CLIO R44 23: 
MACH.DE BUR.ET POUR 
TRAITEMENT 
INFORMAT.INSTR.DE 














































































VOL VOL Δ% UV 
138.0 9.2 101.0 
147.2 10.7 99.9 
174.1 14.5 101.6 
154.8 9.2 96.5 
161.3 15.7 100.4 
164.9 3.3 101.5 
148.7 5.4 104.9 
114.9 0.8 101.9 
144.1 -9.0 106.7 
1654 1.3 99.1 
162.9 -7.8 99.3 
173.1 -3.9 103.4 
132.6 -3.9 97.2 
138.3 -6.0 98.4 
153.3 -11.9 98.0 
147.8 -4.5 100.1 
138.9 -13.9 99.4 
160.4 -2.7 106.9 
141.6 -4.8 104.0 
111.8 -2.7 108.4 
143.5 -0.4 107.7 
162.8 -1.6 107.8 
165.8 1.8 103.7 
183.3 5.9 108.3 
137.2 3.5 104.1 
149.9 8.4 102.8 
165.8 8.2 104.4 
145.8 -1.4 109.6 
140.8 1.4 106.9 
150.9 -5.9 106.6 
141.0 -0.4 107.5 
105.7 -5.5 108.0 
143.2 -0.2 105.5 
156.6 -3.8 101.2 
161.3 -2.7 99.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
104.8 -0.8 102.5 
105.3 0.9 100.8 
125.8 4.7 101.8 
114.5 6.1 96.4 
117.7 12.4 99.3 
121.0 -6.8 102.3 
119.7 7.3 101.9 
102.3 3.5 99.7 
102.6 -9.6 105.0 
122.4 0.2 99.9 
121.1 -10.2 100.5 
132.2 -6.4 103.0 
108.5 3.5 100.4 
104.8 -0.5 99.2 
113.4 -9.9 100.7 
1134 -1.0 100.0 
115.1 -2.2 99.4 
121.3 0.2 100.2 
120.7 0.8 102.6 
105.1 2.7 102.5 
112.1 9.3 104.3 
129.2 5.6 103.7 
128.3 5.9 101.7 
140.8 6.5 101.7 
108.5 0.0 100.8 
118.2 12.8 100.0 
137.7 21.4 99.2 
124.7 10.0 100.8 
121.1 5.2 103.9 
125.0 3.1 102.0 
129.0 6.9 103.7 
102.8 -2.2 101.2 
123.4 10.1 101.3 
134.2 3.9 99.6 
129.8 1.2 98.2 







































3.12 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Importations CE 




































































81.2 5.3 66.7 
78.7 ­3.1 74.4 
81.3 3.3 80.4 
83.0 2.1 87.1 
91.5 10.2 94.5 
100.0 9.3 100.0 
97.3 ­2.7 100.9 
104.1 7.0 102.9 
105.5 1.3 107.8 
115.5 9.5 112.6 
128.2 11.0 111.7 
132.0 3.0 114.6 


































98.3 13.1 100.0 
97.3 9.6 101.0 
92.2 5.9 100.3 
110.4 4.8 98.9 
89.8 ­8.6 100.5 
96.3 ­1.0 101.0 
91.8 ­0.4 100.4 
110.0 ­0.4 101.5 
98.4 9.6 102.9 
100.0 3.8 103.0 
97.0 5.7 103.9 
122.4 11.3 102.2 
96.4 ­2.0 108.7 
104.7 4.7 107.5 
98.0 1.0 107.4 
121.7 ­0.6 107.8 
107.3 11.3 112.0 
117.4 12.1 112.5 
105.2 7.3 114.2 
134.1 10.2 112.0 
111.9 4.3 112.9 
114.0 ­2.9 112.0 
111.5 6.0 111.4 
146.6 9.3 110.8 
142.7 27.5 112.5 
146.3 28.3 113.5 
134.3 20.4 116.3 
158.9 8.4 115.9 
132.0 ­7.5 118.3 
130.0 ­11.1 117.8 
121.9 ­9.2 117.5 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
83.6 16.6 55.0 
86.1 3.0 66.2 
85.3 ­0.9 72.7 
87.5 2.6 82.0 
96.8 10.6­ 92.9 
100.0 3.3 100.0 
93.6 ­ 6 4 93.3 
107.4 14.7 90.7 
116.2 8.2 94.8 
125.8 8.3 100.9 
138.5 10.1 93.6 
150.5 8.7 96.6 















99.9 10.3 102.8 
99.5 5.9 101.8 
95.5 ­2.5 97.8 
105.2 ­4.0 97.6 
84.3 ­15.6 95.1 
93.0 ­6.5 94.8 
89.6 ­6.2 92.3 
107.1 1.8 91.4 
96.9 14.9 90.7 
100.4 8.0 90.6 
105.5 17.7 91.2 
127.8 19.3 90.5 
101.8 5.1 92.8 
114.1 13.6 93.3 
113.9 8.0 96.2 
133.6 4.5 96.5 
116.6 14.5 100.9 
127.7 11.9 102.0 
121.5 6.7 101.4 
138.4 3.6 99.5 
120.9 3.7 97.0 
127.2 ­0.4 94.3 
130.2 7.2 92.1 
156.2 12.9 91.7 
154.6 27.9 92.5 
165.4 30.0 96.6 
157.2 20.7 98.7 
176.1 12.7 98.1 
142.6 ­7.8 100.1 
144.1 ­12.9 100.1 
140.1 ­10.9 97.7 


































3.12 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Exportations CE 



































































78.3 6.4 69.6 
76.6 ­2.2 76.1 
80.2 4.7 82.3 
82.3 2.6 88.9 
91.1 10.7 95.9 
100.0 9.8 100.0 
98.2 ­1.8 100.1 
106.8 8.8 99.9 
110.0 3.0 105.3 
119.3 8.5 110.3 
129.6 8.6 109.1 
135.9 4.9 110.2 


































96.2 9.8 101.0 
99.4 12.3 100.0 
92.0 9.1 100.4 
111.5 7.7 98.9 
92.0 ­4.4 99.7 
98.7 ­0.7 98.9 
91.1 ­1.0 100.4 
111.7 0.2 101.5 
100.1 8.8 100.6 
103.0 4.4 100.1 
99.0 8.7 100.1 
125.1 12.0 98.9 
101.5 1.4 104.5 
110.2 7.0 105.1 
102.5 3.5 105.9 
126.7 1.3 105.8 
114.1 12.4 109.5 
118.9 7.9 111.5 
109.0 6.3 110.9 
135.0 6.6 109.3 
114.0 ­0.1 110.7 
116.5 ­2.0 108.6 
112.9 3.6 109.6 
146.1 8.2 107.8 
148.1 29.9 109.6 
150.8 29.4 109.9 
137.7 22.0 111.5 
166.2 13.8 110.0 
144.2 ­2.6 110.7 
139.8 ­7.3 111.1 
132.2 ­4.0 113.0 
155.4 ­6.5 112.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
71.7 5.6 69.6 
76.5 6.7 76.9 
80.0 4.6 82.5 
78.9 ­1.4 91.0 
90.7 15.0 96.2 
100.0 10.3 100.0 
89.4 ­10.6 99.0 
91.0 1.8 99.1 
84.8 ­6.8 102.6 
90.2 6.4 106.5 
94.3 4.5 103.4 
100.7 6.8 104.3 















95.4 14.4 100.0 
95.4 12.4 99.9 
94.0 4.0 100.8 
116.0 12.6 99.4 
83.1 ­12.9 100.3 
90.8 ­4.8 97.9 
86.3 ­8.2 98.2 
96.5 ­16.8 99.7 
80.6 ­3.0 100.4 
84.9 ­6.5 99.6 
89.1 3.2 99.8 
109.3 13.3 97.3 
78.4 ­2.7 99.3 
81.2 ­4.4 102.8 
83.9 ­5.8 104.8 
95.7 ­12.4 103.2 
84.0 7.1 105.9 
88.6 9.1 108.0 
87.0 3.7 106.2 
101.1 5.6 106.1 
88.3 5.1 104.7 
87.7 ­1.0 102.9 
88.3 1.5 103.2 
103.1 2.0 103.0 
105.5 19.5 102.5 
108.0 23.1 103.0 
106.7 20.8 106.5 
122.0 18.3 105.1 
98.6 ­6.5 107.7 
101.0 ­6.5 108.5 
104.7 ­1.9 107.7 


































3.12 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Importations CE 









































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 






































84.1 2.3 102.9 
100.6 9.2 102.2 
110.5 16.1 103.7 
103.3 2.6 102.5 
98.3 7.7 103.5 
98.3 1.3 103.1 
103.1 4.5 104.2 
77.3 3.2 103.4 
110.7 8.7 103.8 
123.6 6.6 102.3 
120.0 13.5 101.1 
123.7 14.2 103.0 
77.9 ­7.4 108.3 
98.9 ­1.7 108.7 
112.3 1.6 108.9 
99.0 ­4.2 108.0 
106.1 7.9 107.4 
108.9 10.8 107.1 
98.0 ­4.9 107.1 
80.1 3.6 110.2 
115.8 4.6 105.8 
120.0 ­2.9 107.4 
122.9 2.4 107.3 
122.4 ­1.1 108.7 
102.0 30.9 111.8 
104.4 5.6 111.7 
115.6 2.9 112.3 
114.7 15.9 112.2 
112.8 6.3 111.9 
124.8 14.6 113.3 
109.9 12.1 115.1 
89.0, 11.1 113.2 
116.8 0.9 114.3 
136.7 13.9 112.3 
137.4 11.8 112.4 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.6 5.2 91.4 
92.9 13.2 90.7 
106.1 26.6 90.2 
100.7 2.0 90.9 
97.4 8.2 91.0 
103.2 14.4 89.8 
106.9 19.3 90.5 
91.5 16.0 91.2 
118.3 18.1 91.7 
130.9 12.7 91.6 
124.2 19.9 90.0 
128.4 26.5 90.0 
87.2 ­4.8 92.4 
100.1 7.8 91.9 
118.0 11.2 93.8 
107.8 7.1 93.3 
113.6 16.6 93.9 
121.0 17.2 92.9 
107.6 0.7 95.8 
109.6 19.8 97.0 
124.7 5.4 95.7 
136.2 4.0 97.2 
135.7 9.3 96.1 
129.0 0.5 96.2 
113.9 30.6 100.5 
112.9 12.8 100.4 
123.1 4.3 101.8 
125.5 16.4 101.1 
126.7 11.5 101.7 
130.8 8.1 103.2 
118.2 9.9 103.0 
113.6 3.6 100.3 
132.5 6.3 100.8 
144.0 5.7 101.0 
143.9 6.0 99.1 






































3.12 EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Exportations CE 


















































































85.0 -1.2 101.0 
102.0 7.8 100.3 
113.4 18.9 100.6 
103.5 -1.6 100.7 
101.2 11.1 99.8 
104.4 4.6 99.9 
105.7 5.6 99.9 
76.0 6.4 100.5 
115.4 13.4 100.2 
124.5 3.1 98.2 
123.1 17.9 99.0 
127.6 15.9 99.3 
85.6 0.7 102.0 
103.2 1.2 104.9 
115.7 2.0 105.8 
108.3 4.6 105.0 
108.9 7.6 105.2 
113.5 8.7 105.2 
103.9 -1.7 106.4 
83.9 10.4 106.4 
119.6 3.6 105.0 
125.1 0.5 105.5 
131.3 6.7 105.4 
123.7 -3.1 106.4 
105.0 22.7 109.3 
113.4 9.9 109.9 
123.9 7.1 109.4 
116.2 7.3 111.5 
110.6 1.6 111.2 
130.1 14.6 111.8 
114.3 10.0 110.9 
89.9 7.2 110.4 
122.8 2.7 111.4 
139.2 11.3 108.2 
136.5 4.0 109.1 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
71.7 -9.7 99.9 
80.0 -6.9 101.4 
90.2 7.1 99.9 
84.6 -11.2 99.7 
85.8 0.4 98.5 
84.1 -8.0 100.7 
97.1 4.3 99.3 
77.7 0.0 100.1 
92.5 5.2 100.1 
98.2 -1.9 97.8 
106.2 24.6 96.2 
123.6 18.5 97.8 
66.0 ' -7.9 97.2 ' 
77.9 -2.6 100.0 
91.4 1.3 100.2 
79.1 -6.5 101.9 
81.0 -5.6 102.3 
83.6 -0.6 104.2 
83.4 -14.1 106.2 
80.8 4.0 104.9 
87.5 -5.4 103.5 
94.8 -3.5 102.2 
91.3 -14.0 104.3 
101.2 -18.1 103.1 
81.6 23.6 105.6 
78.5 0.8 107.0 
91.9 0.5 105.3 
83.5 5.6 109.9 
82.7 2.1 106.8 
99.4 18.9 107.3 
87.5 4.9 106.5 
84.0 4.0 107.0 
89.5 2.3 105.3 
98.7 4.1 105.8 
100.0 9.5 105.1 






































3.12 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Importations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
108.1 6.0 113.4 
105.2 0.8 112.3 
122.4 5.9 112.9 
110.9 -3.3 112.4 
119.3 5.8 111.5 
111.7 -10.5 112.2 
115.2 4.8 111.9 
93.3 4.8 111.3 
126.1 8.0 111.0 
145.7 6.6 110.8 
150.8 9.8 110.5 
143.4 12.0 111.2 
144.2 33.4 111.2 
138.5 31.7 112.8 
145.6 19.0 113.4 
147.2 32.7 112.3 
148.6 24.6 113.8 
143.1 28.1 114.4 
150.9 31.0 116.4 
106.0 13.6 116.5 
146.0 15.8 116.1 
165.9 13.9 117.2 
161.9 7.4 115.0 
148.9 3.8 115.6 
124.4 -13.7 118.5 
131.6 -5.0 117.2 
140.1 -3.8 119.2 
133.7 -9.2 118.4 
126.1 -15.1 117.9 
130.3 -8.9 117.2 
133.4 -11.6 118.0 
95.8 -9.6 117.7 
136.6 -6.4 116.9 
153.2 -7.7 117.4 
144.9 -10.5 118.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.9 7.9 96.8 
110.4 -2.2 97.0 
129.4 5.1 97.1 
123.9 -1.3 95.3 
133.6 54 93.9 
124.2 -5.0 93.7 
123.6 4.6 94.4 
124.7 9.8 91.0 
142.4 7.5 91.1 
167.5 16.3 91.4 
165.3 14.9 91.8 
135.7 6.6 91.8 
160.7 30.8 92.1 
147.4 33.5 91.9 
155.6 20.2 93.6 
174.9 41.2 96.1 
166.1 24.3 96.7 
155.2 25.0 97.2 
161.6 30.7 98.9 
140.8 12.9 99.7 
169.1 18.8 97.7 
192.1 14.7 98.3 
182.2 10.2 98.0 
154.0 13.5 98.1 
139.9 -12.9 98.7 
135.9 -7.8 99.9 
151.9 -2.4 101.6 
148.8 -14.9 100.4 
141.6 -14.8 99.9 
142.0 -8.5 100.0 
147.1 -9.0 99.0 
119.1 -15.4 97.6 
154.1 -8.9 96.6 
162.1 -15.6 98.5 
156.3 -14.2 99.7 







































3.12 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 25: 
ELECTRICAL GOODS 
Exportations CE 

















































































VOL VOL Δ% UV 
109.8 4.6 110.6 
106.0 ­6.5 110.9 
126.2 1.9 110.5 
112.5 ­3.2 108.3 
117.1 5.9 109.1 
119.8 ­7.9 108.3 
116.2 1.7 109.9 
92.6 3.0 110.2 
130.1 5.9 109.0 
153.5 10.3 108.2 
149.7 9.7 106.9 
135.1 4.6 108.3 
141.7 29.1 109.5 
146.7 38.4 108.7 
156.0 23.6 110.4 
154.2 37.1 109.6 
148.8 27.1 109 1 
149.3 24.6 110.9 
154.6 33.0 111.4 
109.7 18.5 112.6 
148.6 14.2 110.6 
176.1 14.7 109.9 
167.8 12.1 109.8 
154.6 14.4 110.2 
136.3 ­3.8 111.4 
143.7 ­2.0 109.8 
152.6 ­2.2 110.9 
144.8 ­6.1 111.0 
138.1 ­7.2 111.0 
136.5 ­8.6 111.3 
143.7 ­7.1 113.9 
102.0 ­7.0 111.6 
151.0 1.6 113.0 
161.8 ­8.1 113.3 
156.1 ­7.0 112.4 













































































VOL VOL Δ% UV 
85.0 4.2 103.8 
82.0 4.5 106.1 
97.8 6.4 104.3 
83.0 ­0.6 101.9 
90.2 9.1 103.8 
90.0 ­9.5 103.0 
97.3 11.2 103.5 
83.2 ­1.0 103.8 
84.5 ­5.6 102.3 
102.9 4.3 104.2 
102.3 2.3 103.0 
104.3 ­0.3 102.0 
109.0 28.2 101.9 
98.9 20.6 102.6 
108.7 11.1 102.9 
107.7 29.8 103.4 
108.8 20.6 101.8 
107.4 19.3 104.0 
118.3 21.6 106.8 
99.9 20.1 106.9 
101.9 20.6 105.7 
123.4 19.9 105.4 
117.5 14.9 105.0 
125.2 20.0 104.7 
94.5 ­13.3 106.6 
96.2 ­2.7 107.5 
105.1 ­3.3 108.8 
107.2 ­0.5 109.8 
944 ­13.2 110.3 
101.4 ­5.6 105.5 
112.5 ­4.9 109.2 
93.6 ­6.3 105.7 
108.1 6.1 107.8 
116.9 ­5.3 107.3 
111.4 ­5.2 107.0 







































3.13 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EÇ Imports 
NACE­CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 27: 

































































89.6 ­8.9 69.3 
89.7 0.1 74.9 
95.6 6.6 81.4 
95.8 0.2 88.2 
94.2 ­1.7 93.2 
100.0 6.2 100.0 
106.6 6.6 107.2 
117.4 10.1 111.5 
114.0 ­2.9 120.4 
127.6 11.9 127.4 
131.1 2.7 135.0 
136.5 4.1 141.0 


































102.3 ­1.2 97.6 
108.0 13.7 99.8 
86.1 7.9 100.7 
103.3 3.7 102.0 
106.2 3.8 104.4 
115.1 6.6 106.2 
91.1 5.8 108.6 
113.1 9.5 109.7 
115.8 9.0 111.2 
122.5 64 110.9 
103.0 13.1 111.2 
129.5 14.5 112.6 
108.0 ­6.7 120.4 
118.6 ­3.2 121.2 
100.4 ­2.5 120.3 
1264 ­2.4 119.7 
131.3 21.6 124.8 
137.6 16.0 126.3 
110.0 9.6 129.7 
133.7 5.8 129.4 
133.9 2.0 133.1 
135.1 ­1.8 135.4 
113.1 2.8 136.4 
138.3 34 135.4 
139.5 4.2 138.5 
146.9 8.7 140.9 
121.1 7.1 142.2 
143.5 3.8 142.6 
147.5 5.7 146.1 
152.0 3.5 145.8 
120.0 ­0.9 148.3 
140.2 ­2.3 148.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
71.5 6.2 62.2 
70.3 ­1.7 73.6 
74.7 6.3 79.0 
84.2 12.7 87.4 
92.2 9.5 95.3 
100.0 8.5 100.0 
115.9 15.9 103.6 
121.9 5.2 106.6 
127.8 4.8 116.9 
136.7 7.0 121.4 
138.3 1.2 122.3 
151.8 9.8 129.3 















100.2 3.9 99.7 
109.4 14.1 99.9 
90.3 7.5 99.7 
101.7 9.9 100.7 
116.4 16.2 102.0 
124.7 14.0 103.7 
108.0 19.6 104.9 
111.8 9.9 103.8 
114.4 ­1.7 103.8 
130.0 4.3 106.3 
119.7 10.8 106.6 
124.7 11.5 109.3 
121.3 6.0 114.3 
135.8 4.5 116.1 
124.8 4.3 118.3 
126.6 1.5 118.7 
137.8 13.6 120.0 
151.5 11.6 121.9 
131.4 5.3 122.1 
129.7 24 121.6 
136.9 ­0.7 122.1 
148.2 ­2.2 120.7 
132.4 0.8 122.5 
135.9 4.8 124.1 
148.4 8.4 125.2 
166.8 12.6 129.2 
151.9 14.7 131.5 
140.7 3 5 131.3 
164.7 11.0 133.6 
167.4 0.4 134.7 
147.8 ­2.7 134.6 


































113 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EÇ Exports 
NACE­CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 27: 

































































94.7 ­9.0 684 
91.2 ­3.7 73.8 
97.7 7.1 81.0 
97.0 ­0.7 88.1 
94.5 ­2.6 93.2 
100.0 5.8 100.0 
108.9 8.9 106.3 
117.5 7.9 111.0 
119.8 2.0 115.6 
134.2 12.0 123.4 
139.0 3.6 129.4 
142.5 2.5 134.1 


































105.6 2.0 96.7 
104.6 17.0 99.6 
84.0 4.0 101.3 
104.2 ­0.2 102.7 
108.0 2.3 104.3 
119.2 14.0 105.6 
90.7 8.0 107.8 
118.8 14.0 107.8 
117.5 8.8 109.2 
122.8 3.0 110.2 
100.0 10.3 112.3 
130.0 9.4 112.2 
115.6 ­1.6 113.9 
129.5 5.5 115.1 
101.7 1.7 116.9 
132.1 1.6 116.5 
139.6 20.8 120.4 
146.5 13.1 123.1 
110.7 8.8 125.0 
140.1 6.1 125.5 
143.3 2.7 127.7 
143.3 ­2.2 129.8 
117.1 5.8 130.5 
151.6 8.2 129.9 
145.0 1.2 132.8 
153.0 6.8 133.5 
121.5 3.8 134.7 
151.7 0.1 135.5 
158.1 9.0 138.2 
158.5 3.6 138.9 
119.8 ­1.4 141.9 
141.5 ­6.7 142.1 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
86.7 1.0 64.6 
93.4 7.7 72.1 
91.7 ­1.8 80.8 
87.1 ­5.0 87.9 
94.8 8.8 93.7 
100.0 5.5 100.0 
92.4 ­7.6 106.1 
88.5 ­4.2 112.6 
76.5 ­13.6 116.9 
75.7 ­1.0 125.5 
75.3 ­0.5 129.7 
67.5 ­10.4 134.2 















101.1 3.7 97.8 
102.1 20.5 99.8 
90.2 11.5 100.7 
106.9 ­7.2 101.8 
92.6 ­8.4 104.1 
96.9 ­5.1 105.6 
85.5 ­5.2 107.0 
95.0 ­11.1 107.6 
87.2 ­5.8 111.2 
90.5 ­6.6 111.3 
79.0 ­7.6 113.4 
97.2 2.3 114.2 
76.3 ­12.5 113.6 
72.3 ­20.1 116.3 
62.9 ­20.4 119.4 
94.4 ­2.9 118.5 
74.1 ­2.9 123.1 
77.8 7.6 125.3 
67.4 7.2 126.0 
84.1 ­10.9 127.3 
80.4 8.5 129.1 
77.6 ­0.3 130.5 
67.6 0.3 130.8 
75.4 ­10.3 128.7 
65.7 ­18.3 132.4 
65.1 ­16.1 133.4 
64.6 ­4.4 136.1 
76.9 2.0 134.8 
66.0 0.5 137.9 
66.1 1.5 138.6 
59.2 ­8.4 139.1 


































3.13 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EÇ Import? 
NACE­CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 27: 















































































92.7 ­5.2 109.9 
116.2 7.6 112.0 
138.3 22.7 111.5 
127.2 4.6 111.4 
116.9 6.2 111.5 
123.3 8.3 109.9 
119.7 7.9 111.2 
76.5 12.8 112.8 
112.9 19.3 110.0 
131.7 9.5 112.3 
125.5 13.4 112.5 
131.3 21.1 113.0 
85.2 ­8.1 119.9 
114.4 ­1.5 119.6 
124.4 ­10.1 121.5 
110.6 ­13.1 121.4 
119.5 2.2 121.4 
125.8 2.0 120.8 
115.7 ­3.3 120.7 
76.0 ­0.7 120.7 
109.5 ­3.0 119.6 
122.4 ­7.1 120.3 
129.6 3.3 119.0 
127.2 ­3.1 119.9 
121.4 42.5 124.1 
130.3 13.9 123.8 
142.3 14.4 126.2 
132.2 19.5 126.5 
131.0 9.6 125.9 
149.5 18.8 126.4 
128.3 10.9 129.0 
84.3 10.9 132.9 
117.3 7.1 128.1 
137.6 12.4 128.2 
135.7 4.7 130.3 
127.7 0.4 129.6 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
87.8 ­14.7 102.5 
119.2 2.0 102.9 
136.0 5.1 105.6 
136.4 5.4 104.9 
124.7 2.8 106.8 
129.0 4.5 107.2 
121.7 11.3 107.1 
102.7 9.1 109.8 
134.6 11.5 103.7 
130.9 11.3 107.4 
121.9 9.1 110.4 
121.2 14.2 110.3 
89.7 2.2 112.7 
123.7 3.8 113.3 
150.5 10.7 116.2 
130.6 ­4.3 116.0 
141.3 13.3 115.8 
135.7 5.2 116.6 
129.3 6.2 117.9 
115.7 12.7 118.5 
129.6 ­3.7 118.6 
129.9 ­0.8 118.7 
130.5 7.1 118.8 
119.5 ­1.4 118.7 
123.0 37.1 119.1 
142.8 15.4 120.4 
147.6 ­1.9 120.4 
154.1 18.0 122.5 
148.1 4.8 122.2 
152.3 12.2 121.0 
132.9 2.8 122.8 
116.6 0.8 121.2 
144.6 11.6 122.0 
138,8 6.9 121.2 
134.7 3.2 121.5 






































113 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 27: 
















































































97.2 -2.2 109.0 
118.7 5.8 109.4 
136.5 21.2 109.2 
126.6 -0.6 110.0 
119.6 10.3 109.8 
122.1 0.4 110.9 
113.2 6.1 111.2 
70.3 18.0 114.8 
116.4 10.1 111.8 
133.6 4.0 111.9 
129.2 11.7 112.3 
127.2 13.4 112.5 
96.1 -1.1 112.2 
112.3 -5.4 114.6 
138.3 1.3 114.4 
120.4 -4.9 115.5 
126.3 5.6 115.6 
141.7 16.1 114.1 
111.9 -1.1 116.5 
68.9 -2.0 118.7 
124.4 6.9 116.2 
128.6 -3.7 116.2 
136.4 5.6 116.1 
131.4 3.3 117.2 
132.4 37.8 119.8 
137.2 22.2 119.9 
149.2 7.9 121.4 
141.7 17.7 122.4 
136.5 8.1 123.4 
1614 13.9 123.6 
123.0 9.9 125.1 
76.8 11.5 127.3 
132.3 6.4 123.5 
143.4 11.5 125.2 
146.4 7.3 124.8 















































































VOL VOLA% | UV UV Δ% 
Indices mensuels 
71.4 -25.0 110.0 
93.1 -1.3 112.4 
97.2 9.8 110.8 
94.8 -11.1 111.7 
88.6 -5.3 111.9 
88.0 -2.8 110.4 
88.7 -4.5 113.6 
59.9 -12.6 113.6 
88.3 -7.2 113.2 
97.8 5.4 114.2 
95.1 3.8 113.2 
98.7 -1.7 115.2 
64.9 -9.1 112.5 
77.2 -17.1 113.2 
86.7 -10.8 114.6 
69.8 -26.4 116.4 
69.8 -21.2 116.3 
77.2 -12.3 116.2 
62.2 -29.9 121.0 
57.8 -3.5 119.0 
68.7 -22.2 118.4 
77.0 -21.3 119.5 
87.5 -8.0 117.0 
118.8 20.4 118.9 
65.8 1.4 121.0 
75.5 -2.2 124.1 
80.8 -6.8 123.8 
78.5 12.5 124.5 
73 3 5.0 125.0 
81.5 5.6 126.5 
71.2 14.5 126.1 
58.4 1.0 126.2 
72.4 5.4 125.7 
81.6 6.0 126.9 
85.8 -1.9 126.7 






































3.13 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 27: 















































































VOL VOL Δ% UV 
126.3 4.0 131.4 
131.0 0.5 133.3 
144.4 1.5 134.4 
134.6 1.8 133.7 
136.9 4.5 136.0 
133.7 -10.6 136.4 
132.4 3.2 137.4 
86.9 3.1 137.3 
120.0 2.3 134.6 
144.1 4.7 135.2 
147.5 8.7 134.7 
123.3 -3.4 136.4 
138.2 9.4 138.1 
137.8 5.2 137.3 
142.6 -1.2 140.1 
147.3 9.4 140.7 
141.2 3.1 140.7 
152.3 13.9 141.1 
159.4 20.4 141.1 
78.7 -9.4 145.0 
125.2 4.3 141.9 
153.4 6.5 141.6 
142.9 -3.1 141.8 
134.1 8.8 144.7 
134.9 -2.4 145.8 
146.0 6.0 146.3 
161.6 13.3 146.1 
156.8 6.4 145.7 
145.9 3.3 146.2 
153.4 0.7 145.6 
147.2 -7.7 147.8 
80.2 1.9 149.8 
132.5 5.8 148.0 
147.4 -3.9 148.1 
141.5 -1.0 148.9 














































































VOL VOL Δ% UV 
118.1 -4.0 122.5 
136.5 -4.4 122.1 
156.1 5.8 121.6 
149.6 -2.9 119.7 
154.1 4.1 120.3 
141.0 -7.4 122.2 
137.9 3.8 124.8 
119.5 2.5 120.2 
139.7 -3.4 122.1 
153.5 10.6 122.6 
138.1 2.5 125.3 
116.2 0.4 124.7 
142.0 20.2 124.2 
143.8 5.3 124.6 
159.4 2.1 126.7 
171.6 14.7 128.0 
159.8 3.7 130.4 
169.1 19.9 129.3 
177.8 28.9 129.8 
132.7 11.0 132.2 
145.3 4.0 132.9 
148.6 -3.2 130.2 
143.6 4.0 130.2 
130.1 12.0 133.9 
141.5 -0.4 132.3 
164.3 14.3 134.0 
188.3 18.1 134.1 
182.3 6.2 134.4 
156.1 -2.3 135.2 
164.0 -3.0 134.6 
173.8 -2.2 136.3 
123.4 -7.0 134.3 
146.1 0.6 132.9 
166.4 12.0 136.6 
145.4 1.3 137.7 







































3.13 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 27: 
KRAFTWAGEN U. DEREN 
EINZELTEILE 
EC Export? 
NACE-CLIO R44 27: 
MOTOR VEHICLES 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 27: 















































































VOL VOL Δ% UV 
141.5 6.9 127.4 
134.3 -2 .1 1274 
154.2 3.4 128.2 
135.9 -4 .1 129.2 
145.0 6.2 129.8 
149.0 -7 .7 130.2 
132.3 7.6 131.5 
84.5 10.0 131.7 
134.4 1.6 128.8 
158.6 10.6 129.1 
155.6 6.3 129.6 
140.6 7.9 131.3 
148.0 4.6 133.1 
140.6 4.7 132.0 
146.3 -5 .1 133.1 
152.8 12.4 134.0 
148.1 2.1 133.3 
158.1 6.1 133.2 
148.5 12.2 135.8 
76.5 -9 .5 133.3 
139.5 3.8 134.2 
165.4 4.3 133.5 
147.8 -5 .0 135.7 
141.7 0.8 137.6 
147.9 -0 .1 137.6 
156.6 11.4 138.4 
170.0 16.2 138.7 
162.1 6.1 138.2 
153.8 3.8 138.4 
159.7 1.0 140.1 
141.0 -5 .1 141.6 
70.1 -8 .4 . 145.9 
148.2 6.2 140.2 
155.3 -6 .1 141.6 
143.3 -3 .0 142.5 














































































VOL VOL Λ% UV 
74.8 13.7 129.2 
78.4 3.8 129.0 
88.1 9.0 129.0 
78.0 -0 .6 130.6 
81.3 10.9 130.2 
73.4 -9 .9 130.6 
72.8 2.2 133.8 
59.1 1.2 132.1 
70.8 -2 .2 126.7 
84.6 3.7 128.3 
75.4 -12.1 128.2 
66.3 -21.9 129.9 
65.1 -13.0 130.2 
63.1 -19.5 133.0 
68.8 -21.9 134.1 
67.4 -13.6 133.6 
64.7 -20.4 133.3 
63.4 -13.6 133.3 
68.0 -6 .6 137.7 
54.2 -8.3 136.6 
71.5 1.0 134.1 
78.7 -7 .0 133.7 
74.7 -0 .9 134.6 
77.4 16.7 136.3 
60.4 -7 .2 137.1 
67.0 6.2 138.0 
70.6 2.6 138.6 
68.4 1.5 139.8 
65.5 1.2 137.5 
64.6 1.9 138.4 
64.7 -4 .9 139.6 
44.8 -17.3 138.5 
68.2 -4 .6 139.0 
78.2 -0 .6 139.4 
66.1 -11.5 141.3 







































3.14 EG Einfuhr 








NACE­CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 

































































90.1 ­13.3 61.7 
119.2 32.3 67.5 
138.7 16.4 75.3 
131.0 ­5.6 82.8 
116.2 ­11.3 90.8 
100.0 ­13.9 100.0 
84.4 ­15.6 111.0 
85.3 1.1 117.8 
138.7 62.6 124.6 
183.6 32.4 136.8 
179.9 ­2.0 137.4 
226.2 25.7 147.1 


































147.6 3.8 99.9 
92.9 ­11.6 98.7 
74.3 ­28.4 100.0 
84.1 ­27.2 101.7 
97.5 ­33.9 104.8 
72.4 ­22.1 114.8 
78.1 5.1 112.9 
88.7 5.5 112.9 
77.2 ­20.8 118.1 
104.2 43.9 116.7 
75.5 ­3.3 118.3 
84.6 ­4.6 118.6 
99.3 28.6 123.2 
158.6 52.2 123.8 
116.2 53.9 125.6 
181.3 114.3 125.6 
180.5 81.8 136.5 
197.4 24.5 136.0 
152.6 31.3 140.2 
189.1 4.3 135.4 
209.9 16.3 133.4 
160.6 ­18.6 136.2 
158.6 3.9 141.3 
199.8 5.7 139.4 
213.0 1.5 142.1 
228.8 42.5 148.6 
225.0 41.9 147.0 
236.2 18.2 150.4 
242.0 13.6 156.5 
231.6 1.2 161.2 
192.3 ­14.5 154.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indicée annuels 
113.5 7.8 55.0 
148.9 31.2 65.3 
128.9 ­13.4 71.4 
131.5 2.0 72.4 
118.5 ­9.9 88.7 
100.0 ­15.6 100.0 
101.1 1.1 100.6 
88.8 ­12.2 109.7 
135.1 52.1 117.3 
164.7 21.9 132.1 
188.4 14.4 126.7 
221.2 17.4 134.6 















88.1 ­34.3 109.5 
121.8 4.9 101.0 
94.7 ­21.6 98.9 
94.5 ­19.3 91.1 
96.8 9.9 97.8 
103.3 ­15.2 103.2 
89.1 ­5.9 100.8 
114.1 20.7 100.6 
111.7 15.4 108.4 
85.6 ­17.1 109.4 
78.8 ­11.6 109.7 
93.7 ­17.9 111.6 
136.5 22.2 115.0 
146.6 71.3 114.7 
118.9 50.9 119.4 
133.5 42.5 120.5 
164.1 20.2 133.0 
192.7 31.4 132.7 
134.5 13.1 132.2 
174.9 31.0 130.3 
174.8 6.5 129.0 
206.5 7.2 126.7 
164.4 22.2 125.8 
176.2 0.7 125.1 
203.2 16.2 125.9 
256.5 24.2 134.7 
225.4 37.1 138.8 
220.4 25.1 138.0 
225.3 10.9 139.9 
197.9 ­22.8 141.4 
182.3 ­19.1 131.7 


































3.14 EG Ausfuhr 








NACE­CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 

































































102.1 ­4.5 55.4 
123.2 20.7 62.2 
132.1 7.2 73.2 
108.7 ­17.7 81.9 
113.6 4.5 92.7 
100.0 ­12.0 100.0 
81.6 ­18.4 108.0 
81.3 ­0.4 124.7 
141.9 74.5 129.8 
188.5 32.8 140.0 
165.6 ­12.1 151.0 
207.1 25.1 159.6 


































142.4 0.2 95.8 
111.0 9.5 99.8 
60.6 ­36.2 106.4 
84.4 ­27.5 102.7 
79.3 ­44.3 107.9 
96.9 ­12.7 104.3 
65.2 7.6 109.3 
83.9 ­0.6 111.3 
68.4 ­13.7 127.0 
93.8 ­3.2 124.2 
84.2 29.1 124.3 
79.5 ­5.2 123.8 
131.6 92.4 124.1 
153.1 63.2 128.8 
132.4 57.2 131.4 
152.2 91.4 134.3 
191.4 45.4 138.9 
218.7 42.8 138.1 
144.7 9.3 139.7 
187.6 23.3 143.8 
180.3 ­5.8 149.0 
151.2 ­30.9 152.7 
137.0 ­5.3 152.7 
199.9 6.6 150.3 
191.9 6.4 158.3 
232.2 53.6 159.1 
196.9 43.7 158.6 
213.7 6.9 162.2 
207.4 8.1 171.5 
202.1 ­13.0 170.9 
161.0 ­18.2 172.9 
193.7 ­9.4 176.5 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.1 ­13.9 59.2 
120.9 35.7 67.1 
121.4 0.4 76.8 
117.0 ­3.6 84.7 
122.5 4.7 91.8 
100.0 ­18.4 100.0 
83.4 ­16.6 98.6 
80.0 ­4.1 99.5 
109.6 37.0 104.0 
120.1 9.6 114.8 
116.4 ­3.1 124.1 
130.1 11.8 134.9 















92.7 ­26.8 101.4 
123.8 9.7 99.0 
92.7 ­25.2 103.1 
93.9 ­26.6 97.0 
75.8 ­18.2 102.2 
95.6 ­22.8 99.0 
72.6 ­21.7 95.0 
85.5 ­8.9 98.0 
69.0 ­9.0 99.4 
68.2 ­28.7 102.4 
87.5 20.5 98.4 
96.7 13.1 98.6 
102.3 48.3 97.6 
120.3 76.4 103.1 
117.3 34.1 107.2 
101.2 4.7 107.9 
115.8 13.2 114.5 
126.4 5.1 115.1 
100.3 ­14.5 116.0 
139.1 37.5 113.8 
113.1 ­2.3 120.3 
117.2 ­7.3 125.4 
94.4 ­5.9 127.0 
134.7 ­3.2 124.1 
111.4 ­1.5 132.9 
127.0 8.4 135.3 
128.2 35.8 137.1 
165.8 23.1 134.1 
132.2 18.7 145.1 
134.8 6.1 144.0 
127.9 " ­0.2 143.6 * 


































3.14 EG Einfuhr 








NACE-CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 
















































































70.4 9.5 116.9 
70.1 -43.7 117.2 
91.2 -11.9 119.6 
118.0 16.9 111.8 
94.8 51.7 116.2 
99.9 85.7 123.0 
80.7 24.0 116.1 
83.7 12.3 119.8 
61.9 -34.6 119.4 
84.9 -7.9 117.0 
88.1 26.6 117.2 
80.7 -22.7 121.6 
64.8 -8.0 121.6 
118.7 69.3 123.4 
114.5 25.5 123.9 
110.4 -6.4 121.4 
216.7 128.6 123.5 
148.6 48.7 125.9 
96.5 19.6 122.9 
121.2 44.8 129.0 
130.9 111.5 124.5 
204.1 140.4 125.1 
170.5 93.5 123.8 
169.1 109.5 127.9 
186.8 188.3 137.9 
164.2 38.3 133.0 
190.5 66.4 138.1 
165.2 49.6 136.2 
193.7 -10.6 137.8 
233.2 56.9 134.2 
160.2 66.0 136.8 
169.8 40.1 142.0 
128.0 -2.2 142.0 
230.7 13.0 131.9 
154.5 -9.4 139.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
72.0 -4.3 108.2 
156.7 43.4 106.9 
106.5 0.7 110.9 
92.8 -22.4 109.4 
83.1 -5.7 108.7 
81.0 -20.7 110.0 
82.3 3.9 107.3 
78.5 10.6 112.2 
75.5 -35.4 109.7 
97.7 -18.1 113.6 
97.5 -12.6 108.4 
85.7 -23.1 113.0 
96.2 33.6 114.7 
126.6 -19.2 113.7 
186.7 75.3 116.0 
165.1 77.9 114.2 
132.9 59.9 115.0 
141.7 74.9 115.0 
118.2 43.6 118.1 
96.5 22.9 119.1 
141.9 87.9 120.7 
128.5 31.5 121.8 
137.6 41.1 119.8 
134.4 56.8 120.1 
140.2 45.7 130.2 
130.9 3.4 135.1 
221.1 18.4 133.6 
161.7 -2.1 133.5 
168.4 26.7 131.9 
247.9 74.9 132.8 
124.7 5.5 130.8 
124.7 29.2 131.4 
154.2 8.7 134.1 
245.2 90.8 131.2 
142.8 3.8 133.7 






































3.14 EG Ausfuhr 








NACE­CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 















































































42.7 ­47.5 130.7 
54.5 ­21.6 129.4 
108.1 24.3 124.4 
104.7 ­8 .4 121.7 
84.3 ­12.0 118.8 
92.4 14.8 132.1 
114.7 70.9 120.5 
64.5 38.7 125.7 
73.4 ­10.4 128.9 
70.4 ­18.5 120.6 
70.0 ­11.9 122.7 
98.0 14.1 127.0 
79.2 85.5 120.7 
156.3 186.8 123.7 
159.2 47.3 126.1 
123.4 17.9 128.7 
189.9 125.3 129.5 
146.0 58.0 127.9 
138.2 20.5 129.2 
112.1 73.8 135.7 
146.9 100.1 130.2 
165.3 134.8 132.9 
140.4 100.6 136.1 
150.7 53.8 134.1 
172.7 118.1 135.7 
199.8 27.8 141.3 
201.7 26.7 139.3 
181.1 46.8 141.2 
252.2 32.8 134.1 
222.7 52.5 140 1 
165.7 19.9 145.0 
144.6 29.0 130.6 
123.6 ­15.9 143.2 
231.2 39.9 143.6 
1544 10.0 140.2 
177.2 17.6 147.3 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
62.8 ­25.0 100.8 
63.7 ­14.3 98.3 
80.4 15.7 99.3 
71.5 ­33.9 104.2 
65.3 ­38.7 101.5 
67.8 ­6.1 101.2 
108.0 5.8 94.8 
82.6 65.9 101.1 
71.8 8.8 100.8 
70.1 ­16.4 102.5 
100.1 44.2 100.1 
120.0 16.3 94.9 
96.7 · 54.0 96.8 * 
97.8 53.5 94.0 
112.3 39.7 101.6 
97.6 36.5 102.1 
129.6 98.5 105.1 
133.6 97.1 102.0 
118.0 9.3 102.0 
119.1 44.2 110.2 
114.8 59.9 109.5 
91.1 30.0 107.3 
101.6 1.5 111.4 
110.7 ­7 .8 105.3 
112.2 * 16.0 114.8 " 
106.5 8.9 116.4 
128.6 14.5 112.8 
120.7 23.7 117.1 
102.9 ­20.6 116.5 
155.7 16.5 112.7 
96.8 ­18.0 116.0 
87.4 · ­26.6 116.5 " 
116.7 1.7 115.7 
112.8 23.8 110.6 
136.7 34.5 111.7 






































3.14 EG Einfuhr 








NACE-CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 















































































VOL VOL Δ% UV 
245.6 31.5 132.1 
162.3 -1.2 133.2 
221.8 16.4 135.1 
148.6 -10.0 139.7 
179.4 -7.4 133.4 
153.9 -34.0 136.0 
154.5 -3.6 141.4 
156.1 -8.1 148.4 
165.2 29.1 134.4 
210.5 -8.8 138.3 
207.2 34.1 139.9 
181.5 -0.4 140.2 
222.2 -9.5 145.6 
201.0 23.8 140.9 
215.8 -2.7 139.6 
231.8 56.0 151.3 
220.7 23.0 146.1 
233.9 52.0 148.2 
211.8 37.1 148.2 
226.1 44.8 147.8 
237.2 43.6 145.3 
248.7 18.1 151.2 
227.6 9.8 150.6 
232.4 28.0 149.3 
246.5 10.9 151.2 
213.1 6.0 159.1 
266.5 23.5 159.4 
212.3 -8.4 1634 
234.1 6.1 160.7 
248.5 6.2 159.8 
200.7 -5.2 153.9 
157.3 -30.4 152.1 
218.8 -7.8 155.7 
221.8 -10.8 149.2 
185.2 -18.6 156.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
171.7 22.5 128.7 
188.4 43.9 128.1 
164.3 -25.7 130.3 
185.5 14.7 127.9 
229.2 36.1 127.0 
204.8 -17.4 125.2 
157.8 26.5 128.1 
180.3 44.6 125.9 
155.2 0.6 123.3 
206.4 -15.8 125.4 
172.2 20.6 125.2 
150.0 9.8 124.7 
209.3 21.9 125.6 
182.7 -3.0 124.5 
217.6 32.4 127.4 
300.7 62.1 133.1 
237.5 3.6 133.3 
231.2 12.9 138.4 
275.6 74.7 139.3 
178.8 -0.8 138.9 
221.7 42.8 138.0 
200.3 -3.0 133.8 
215.9 25.4 139.5 
245.1 63.4 140.2 
186.8 -10.8 136.6 
238.4 30.5 140.3 
250.8 15.3 142.1 
240.2 -20.1 142.6 
185.4 -21.9 141.4 
168.0 -27.3 139.7 
197.6 -28.3 137.5 
147.4 -17.6 123.5 
201.8 -9.0 131.9 
177.8 -11.2 138.9 
124.5 -42.3 144.4 







































3.14 EG Ausfuhr 








NACE-CLIO R44 29: 
MOYENS DE TRANSPORT 















































































VOL VOL Δ% UV 
• 184.2 6.7 145.9 
156.7 -21.6 150.2 
199.9 -0.9 150.9 
150.5 -16.9 154.1 
158.9 -37.0 154.3 
144.1 -35.3 149.4 
141.4 -14.7 161.3 
116.2 -19.6 150.5 
153.1 23.9 146.5 
214.7 -7.1 155.3 
202.3 31.0 144.5 
182.5 3.0 150.8 
180.8 -1.8 158.8 
204.6 30.6 157.2 
190.5 -4.7 159.0 
251.9 67.4 160.1 
223.9 40.9 158.0 
220.7 53.2 158.9 
195.4 38.2 160.2 
189.1 62.7 163.8 
206.1 34.6 152.4 
236.0 9.9 155.7 
214.4 6.0 164.4 
190.6 4.4 167.9 
191.4 5.9 170.6 
200.1 -2.2 175.7 
230.7 21.1 168.7 
222.3 -11.8 168.3 
180.6 -19.3 172.9 
203.5 -7.8 171.8 
158.7 -18.8 171.9 
144.7 -23.5 171.5 
179.6 -12.9 175.0 
211.0 -10.6 173.7 
170.0 -20.7 175.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
92.9 -17.2 119.4 
117.4 10.2 120.2 
129.2 0.5 120.9 
118.3 -2.0 126.5 
115.5 12.2 123.1 
117.8 -24.3 126.4 
104.6 8.1 129.1 
88.0 0.7 126.8 
90.5 ' -22.5 124.9 * 
141.7 25.6 129.4 
127.4 -6.8 120.0 
134.9 - -19.6 122.6 * 
90.6 -2.5 133.7 
118.2 0.7 130.8 
125.6 -2.8 134.3 
143.5 21.3 134.2 
99.5 -13.9 134.9 
137.8 170 136.9 
121.2 15.9 137.2 
118.5 * 34.7 139.6 ' 
145.0 * 60.2 135.0 * 
167.7 * 18.3 130.7 * 
177.3 ' 39.2 133.9 * 
152.4 13.0 138.0 
102.9 13.6 146.9 
134.7 14.0 145.0 
158.9 26.5 144.1 
145.0 1.0 143.4 
123.9 * 24.5 144.5 * 
135.4 * -1.7 144.1 * 
140.4 " 15.8 141.4 " 
100.6 * -15.1 145.1 " 
142.8 · -1.5 144.8 " 
151.2 " -9.8 143.5 ' 
136.6 ' -23.0 145.3 -







































3.15 EG Einfuhr 











NACE­CLIO R44 31: 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 

































































83.9 4.0 76.6 
84.8 1.1 86.1 
88.8 4.7 94.8 
93.1 4.8 93.9 
93.0 ­0.1 98.1 
100.0 7.5 100.0 
105.8 5.8 94.8 
109.7 3.7 91.6 
112.6 2.6 94.7 
114.9 2.0 105.2 
120.5 4.9 100.8 
132.8 10.2 97.1 


































96.6 10.1 100.3 
95.4 7.2 102.2 
97.9 4.7 100.3 
110.5 8.2 97.6 
99.3 2.8 96.4 
105.0 10.1 96.0 
103.8 6.0 94.7 
113.6 2.8 92.3 
104.9 5.6 91.0 
109.2 4.0 92.3 
109.3 5.3 91.6 
120.1 5.7 91.7 
106.4 1.4 92.1 
107.6 ­1.5 95.0 
112.8 3.2 94.8 
120.4 0.2 96.7 
106.2 ­0.2 99.7 
116.6 8.4 104.2 
113.7 0.8 109.5 
123.4 2.5 106..8 
114.9 8.2 101.7 
116.6 0.0 104.8 
118.7 4.4 102.0 
131.5 6.6 95.4 
125.6 9.3 94.5 
131.6 12.9 98.2 
132.7 11.8 97.0 
141.6 7.7 98.7 
135.4 7.8 101.0 
136.9 4.0 102.6 
140.3 5.7 99.7 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
93.1 ­6.0 74.2 
90.1 ­3.2 85.0 
99.8 10.8 89.7 
95.5 ­4.3 89.0 
95.6 0.1 98.2 
100.0 4.6 100.0 
93.9 ­6.1 87.1 
93.8 ­0.1 87.7 
106.8 13.9 90.3 
107.8 0.9 97.3 
104.3 ­3.2 92.2 
102.7 ­1.5 87.3 















99.7 8.5 105.4 
103.0 6.7 102.9 
94.1 8.2 97.8 
103.6 ­3.2 93.9 
88.1 ­11.6 90.9 
91.9 ­10.8 88.6 
95.0 1.0 84.6 
99.7 ­3.8 84.8 
91.0 3.3 85.9 
93.6 1.8 87.6 
93.0 ­2.1 88.7 
101.0 1.3 88.7 
97.9 7.6 88.2 
110.4 17.9 88.6 
104.2 12.0 91.3 
110.8 9.7 92.9 
105.1 7.4 93.8 
110.1 ­0.3 97.0 
106.7 2.4 100.3 
110.2 ­0.5 98.1 
101.8 ­3.1 95.4 
106.1 ­3.6 94.6 
101.1 ­5.2 91.1 
108.9 ­1.2 87.7 
102.9 1.1 85.6 
106.5 0.4 88.2 
97.2 ­3.9 88.5 
108.3 ­0.6 86.9 
103.4 0.5 87.4 
119.7 12.4 88.6 
107.7 10.8 86.0 


































U5 EG Ausfuhr 











NACE­CLIO R44 31 : 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















85.8 3.1 76.6 
87.8 2.3 86.1 
90.5 3.1 94.7 
94.3 4.2 93.9 
96.6 2.4 97.8 
100.0 3.5 100.0 
107.3 7.3 94.8 
111.9 4.3 91.4 
116.5 4.1 94.2 
120.0 3.0 104.3 
126.0 5.0 99.8 
139.4 10.6 95.7 


































96.2 2.0 100.1 
96.4 2.4 101.9 
101.2 6.3 100.2 
106.5 3.5 97.9 
99.9 3.8 96.4 
106.8 10.8 96.2 
106.6 5.3 94.8 
115.8 8.7 92.3 
106.9 7.0 90.7 
1094 2.4 92.1 
111.5 4.6 91.2 
120.2 3.8 91.8 
110.4 3.3 91.8 
112.5 2.8 94.4 
118.0 5.8 94.4 
125.0 4.0 96.0 
113.7 3.0 98.9 
121.0 7.6 103.0 
119.0 0.8 108.7 
126.1 0.9 106.1 
121.3 6.7 100.8 
121.0 0.0 104.0 
122.8 3.2 100.7 
137.1 8.7 94.2 
132.5 9.2 93.3 
136.9 13.1 96.7 
140.7 14.6 95.5 
148.3 8.2 97.3 
145.9 10.1 99.2 
145.0 5.9 101.3 
147.9 5.1 98.7 
156.8 5.7 · 95.1 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
70.0 32.3 73.8 
87.3 24.7 85.5 
70.9 ­18.8 92.2 
82.4 16.2 91.3 
97.8 18.7 98.4 
100.0 2.2 100.0 
100.6 0.6 93.0 
102.2 1.6 89.4 
106.9 4.6 88.9 
115.9 8.4 94.2 
108.7 ­6.2 92.0 
133.0 22.4 84.3 















102.1 8.4 104.0 
96.7 ­5.0 101.8 
88.9 ­1.1 99.8 
114.2 8.6 95.0 
103.0 0.9 94.8 
90.6 ­6.3 92.9 
95.6 7.5 92.2 
112.4 ­1.6 92.3 
98.9 ­4.0 90.3 
98.0 8.2 90.5 
101.6 6.3 89.0 
110.2 ­2.0 88.1 
93.0 ­6.0 88.4 
103.8 5.9 89.8 
109.9 8.2 88.2 
121.9 10.6 89.0 
106.8 14.8 90.0 
121.2 16.8 93.0 
119.3 8.6 95.2 
115.5 ­5.3 98.2 
108.5 1.6 94.3 
111.6 ­7.9 95.4 
99.3 ­16.8 94.2 
114.0 ­1.3 84.5 
134.3 23.8 85.7 
121.6 9.0 83.8 
129.3 30.2 85.4 
146.9 28.9 82.5 
141.3 5.2 88.7 
124.5 2.4 88.4 
126.2 ­2.4 83.6 


































3.15 EG Einfuhr 











NACE-CLIO R44 31 : 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 















































































102.3 -1.4 91.5 
100.1 3.6 90.7 
112.3 14.8 90.8 
109.5 5.7 91.7 
108.4 1.3 92.4 
109.7 5.1 92.8 
109.2 6.7 91.5 
102.2 6.6 91.9 
116.7 3.0 91.4 
125.5 5.3 91.2 
114.5 4.0 91.4 
120.3 7.9 92.4 
97.4 -4.8 91.5 
102.2 2.1 91.6 
119.7 6.6 93.0 
98.7 -9.9 95.1 
109.0 0.6 94.6 
115.0 4.8 95.2 
107.9 . -1.2 94.2 
112.9 10.5 94.9 
117.6 0.8 95.3 
121.2 -3.4 95.3 
120.7 5.4 96.4 
119.4 -0.7 98.6 
105.6 8.4 99.0 
99.6 -2.5 99.4 
113.5 -5.2 100.7 
109.7 11.1 101.8 
113.7 4.3 104.1 
126.5 10.0 106.3 
112.1 3.9 107.3 
111.0 -1.7 110.3 
118.0 0.3 110.9 
130.7 7.8 108.7 
124.5 3.1 106.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.9 -4.8 85.9 
82.6 5.1 85.8 
97.5 10.8 86.1 
97.8 0.3 88.1 
89.1 10.0 86.8 
93.8 -3.7 87.7 
98.9 -1.6 88.8 
81.0 2.1 88.5 
99.2 -5.8 88.6 
101.3 -9.4 89.8 
96.3 4.9 88.1 
105.6 10.7 88.3 
80.7 -13.1 87.6 
98.8 19.6 88.4 
114.4 17.3 88.4 
108.3 10.7 89.1 
107.4 20.5 87.2 
115.6 23.2 89.3 
109.8 11.0 90.8 
92.3 14.0 90.7 
110.5 11.4 92.2 
113.0 11.5 92.4 
108.9 13.1 93.8 
110.5 4.6 92.7 
105.3 30.5 93.5 
100.6 1.8 93.5 
109.5 -4.3 94.4 
103.5 -4.4 95.4 
111.4 3.7 96.2 
115.5 -0.1 99.2 
108.1 -1.5 99.3 
100.0 8.3 100.2 
112.0 1.4 101.3 
117.0 3.5 99.4 
109.3 0.4 97.3 






































3J5 EG Ausfuhr 











NACE-CLIO R44 31 : 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 















































































108.5 3.6 91.5 
99.3 3.0 90.2 
112.8 14.4 90.5 
106.6 1.0 91.5 
108.7 1.7 92.0 
112.8 4.4 92.7 
112.5 5.5 91.3 
101.3 4.0 91.1 
120.6 4.0 91.1 
128.8 6.2 91.6 
113.7 0.3 91.1 
118.1 4.8 92.5 
103.4 -4.7 91.6 
108.4 9.2 91.0 
119.4 5.9 92.6 
104.9 -1.6 94.4 
111.0 2.1 94.3 
121.7 7.9 94.5 
112.4 -0.1 93.4 
115.7 14.2 94.7 
126.0 4.5 95.1 
123.0 -4.5 94.7 
128.7 13.2 95.7 
123.3 4.4 97.8 
112.0 8.3 97.9 
107.5 -0.8 98.7 
121.5 1.8 100.1 
113.7 8.4 100.3 
123.3 11.1 103.0 
126.2 3.7 105.6 
111.9 -0.4 106.6 
116.4 0.6 109.3 
128.8 2.2 110.0 
128.7 4.6 108.0 
131.4 2.1 105.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
100.2 0.6 91.0 
94.0 -17.0 90.9 
102.5 6.5 89.2 
94.4 -1.8 89.4 
98.2 16.5 91.6 
101.4 11.1 90.6 
92.3 -3.1 88.5 
94.5 7.1 90.7 
118.0 14.2 88.0 
108.8 -0.9 89.3 
101.9 -10.1 87.4 
120.0 5.2 87.6 
79.4 -20.8 87.4 
92.8 -1.3 89.3 
106.9 4.3 88.3 
93.7 -0.7 89.9 
104.3 6.2 89.6 
113.2 11.6 89.9 
111.9 21.2 88.7 
105.7 11.9 88.3 
112.0 -5.1 87.7 
113.9 4.7 88.0 
124.4 22.1 91.8 
127.5 6.3 87.4 
104.1 31.1 89.0 
103.5 11.5 90.1 
112.8 5.5 90.8 
122.3 30.5 91.0 
123.9 18.8 92.8 
117.2 3.5 95.1 
112.6 0.6 93.5 
113.9 7.8 94.1 
131.2 17.1 97.6 
134.2 17.8 99.2 
107.1 -13.9 99.4 






































3.15 EG Einfuhr 











NACE-CLIO R44 31 : 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 














































































VOL VOL Δ% UV 
115.7 9.6 101.6 
105.3 5.7 101.8 
123.7 9.0 101.8 
112.8 2.8 103.6 
119.8 5.4 104.9 
117.3 -7.3 106.0 
110.9 -1.1 104.4 
114.9 3.5 102.2 
130.4 10.5 99.8 
138.1 5.7 96.4 
138.3 11.1 94.5 
118.1 2.7 95.2 
131.7 13.8 93.8 
116.4 10.5 94.1 
128.6 4.0 95.6 
129.7 15.0 96.4 
134.5 12.3 99.3 
130.8 11.5 98.8 
131.8 18.8 96.7 
127.5 11.0 96.7 
138.7 6.4 97.5 
146.6 6.2 97.3 
143.7. 3.9 98.0 
134.4 13.8 101.1 
133.3 1.2 100.5 
133.0 14.3 100.7 
139.9 8.8 101.8 
138.0 6.4 102.2 
1378 2.5 103.2 
135.0 3.2 102.3 
141.7 7.5 100.9 
131.7 3.3 99.8 
147.5 6.3 98.5 
153.5 4.7 97.5 
145.9 1.5 96.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
106.9 1.5 95.1 
88.9 -11.6 95.5 
109.7 0.2 95.7 
106.3 2.7 96.2 
106.3 -4.6 94.9 
105.5 -8.7 92.7 
109.1 0.9 92.3 
97.2 -2.8 91.4 
97.0 -13.4 89.6 
115.8 -1.0 88.3 
107.0 -2.1 86.9 
104.0 -0.3 87.9 
109.8 2.7 86.5 
94.9 6.7 84.4 
104.0 -5.2 85.7 
106.3 0.0 87.7 
110.1 3.6 89.1 
103.2 -2.2 87.7 
105.7 -3.1 87.5 
85.5 -12.0 89.6 
100.5 3.6 88.6 
113.0 -2.4 86.8 
105.0 -1.9 87.7 
106.9 2.8 86.3 
102.2 -6.9 86.4 
94.0 -0.9 87.6 
114.1 9.7 88.1 
127.7 20.1 88.1 
116.5 5.8 89.3 
114.9 11.3 88.6 
116.9 10.6 86.3 
98.2 14.9 86.0 
108.0 7.5 85.6 
114.4 1.2 87.5 
96.8 -7.8 89.9 







































L15 EG Ausfuhr 











NACE-CLIO R44 31 : 
VIANDES, PREPARATIONS 
ET CONSERVES DE 
VIANDE, AUTRES 














































































VOL VOL Δ% UV 
122.2 9.1 100.6 
112.1 4.3 100.9 
129.4 6.5 101.0 
112.8 -0.8 102.8 
125.5 1.8 104.0 
124.8 -1.1 105.0 
116.6 4.2 103.6 
118.6 1.9 101.0 
133.3 3.5 97.9 
145.0 12.7 95.4 
143.5 9.2 93.5 
122.8 4.0 93.8 
138.6 13.4 92.7 
121.8 8.7 93.0 
137.2 6.0 94.1 
133.4 18.3 95.1 
144.0 14.7 97.7 
133.2 6.7 97.4 
139.6 19.7 95.2 
133.7 12.7 95.2 
148.9 11.7 96.0 
157.4 8.6 95.7 
149.8 4.4 96.7 
137.7 12.1 99.7 
150.3 8.4 98.9 
138.4 13.6 98.9 
149.0 8.6 99.9 
144.2 8.1 101.2 
140.7 -2.3 101.4 
150.1 12.7 101.3 
148.0 6.0 99.9 
135.0 1.0 . 97.9 
160.6 7.9 98.3 
162.0 2.9 96.7 
154.8 3.3 95.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
110.3 6.0 93.1 
102.4 -1.1 92.8 
112.7 -0.1 96.9 
106.2 -13.2 96.1 
108.2 -12.7 94.0 
1204 2.7 96.0 
99.9 -11.3 100.8 
95.0 -16.6 95.9 
102.7 -21.7 86.3 
126.9 -5.4 84.8 
108.5 1.3 83.0 
106.6 1.3 85.8 
126.1 14.3 85.1 
148.5 45.0 86.5 
128.4 13.9 85.5 
121.8 14.7 84.3 
130.6 20.7 84.1 
112.5 -6.6 82.9 
129.0 29.1 86.2 
118.8 25.1 84.7 
140.2 36.5 85.2 
157.7 24.3 81.8 
149.1 37.4 81.4 
133.7 25.4 84.4 
155.2 23.1 86.8 
130.6 -12.1 91.1 
138.3 7.7 88.4 
122.5 0.6 89.9 
116.8 -10.6 88.9 
134.1 19.2 86.4 
135.8 5.3 85.2 
117.3 -1.3 83.5 
125.6 -10.4 82.1 
142.0 -10.0 84.4 
132.8 -10.9 85.3 







































3.16 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 33: LAIT 

































































78.0 -3.1 75.9 
87.2 11.8 84.8 
90.8 4.1 93.1 
93.3 2.8 93.8 
93.2 -0.1 95.0 
100.0 7.3 100.0 
102.4 2.4 103.0 
103.2 0.8 106.6 
110.3 6.9 118.9 
102.6 -7.0 130.3 
100.1 -2.4 123.4 
109.2 9.1 122.8 


































97.8 18.0 100.5 
99.7 1.9 99.2 
98.7 12.7 98.9 
104.0 -4.6 101.3 
98.9 1.1 102.3 
107.0 7.3 103.9 
101.6 2.9 103.3 
103.7 -0.3 102.4 
101.4 2.5 103.5 
102.9 -3.8 , 103.9 
98.5 -3.1 108.0 
110.6 6.7 110.8 
104.6 3.2 114.4 
113.8 10.6 117.0 
110.8 12.5 119.2 
110.5 -0.1 125.0 
99.7 -4.7 129.0 
104.4 -8.3 130.1 
103.7 -6.4 131.3 
102.2 -7.5 130.9 
100.5 0.8 127.2 
106.2 1.7 123.7 
93.0 -10.3 121.2 
100.3 -1.9 121.2 
96.6 -3.9 122.5 
109.8 3.4 121.9 
112.3 20.8 122.1 
118.4 18.0 124.4 
110.6 14.5 125.2 
123.0 12.0 124.7 
122.8 9.3 126.6 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
97.7 0.9 72.7 
103.6 6.0 88.1 
101.4 -2.1 98.4 
98.2 -3.2 102.5 
94.8 -3.5 99.5 
100.0 5.5 100.0 
96.8 -3.2 104.9 
89.4 -7.6 110.0 
92.1 3.0 114.9 
102.9 11.7 118.7 
99.1 -3.7 113.2 
92.9 -6.3 113.5 















81.6 -4.7 99.6 
84.9 -1.6 100.3 
101.8 22.1 99.4 
122.0 -2.7 100.5 
99.3 21.7 102.4 
107.2 26.3 103.8 
88.5 -13.1 105.6 
101.2 -17.0 107.9 
91.8 -7.6 110.7 
77.2 -28.0 109.1 
87.5 -1.1 109.1 
100.8 -0.4 111.0 
87.4 -4.8 113.2 
70.7 -8.4 115.4 
93.7 7.1 114.5 
115.8 14.9 116.2 
71.9 -17.7 115.2 
90.5 28.0 118.5 
103.4 10.4 118.5 
142.8 23.3 120.8 
116.2 61.6 117.2 
96.1 6.2 113.2 
88.6 -14.3 109.1 
101.5 -28.9 112.4 
85.6 -26.3 109.3 
86.3 -10.2 112.7 
82.6 -6.8 114.0 
114.7 13.0 117.0 
67.1 -21.6 117.8 
96.6 11.9 117.2 
85.6 3.6 120.6 


































L16 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EC Exports 
NACE­CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Exportations ÇE 
NACE­CLIO R44 33: LAIT 
































































82.8 ­4 .8 76.5 
90.3 9.1 85.1 
94.1 4.2 93.1 
95.3 1.3 94.5 
100.0 4.9 96.3 
100.0 0.0 100.0 
105.1 5.1 102.4 
109.4 4.1 106.0 
117.5 7.4 117.9 
110.4 ­6 .0 129.8 
105.9 ­4 .1 121.1 
117.7 11.1 119.7 


































94.0 7.6 . 99.6 
101.8 ­9 .8 99.2 
106.8 1.7 100.4 
97.5 2.3 100.9 
98.2 4.5 102.6 
111.3 9.3 103.7 
106.5 ­0 .3 102.2 
105.2 7.9 101.1 
103.0 4.9 102.6 
111.6 0.3 102.9 
106.1 ­0 .4 106.8 
116.9 11.1 111.2 
110.7 7.5 113.5 
119.8 7.3 116.3 
121.8 14.8 117.7 
116.7 ­0 .2 123.8 
110.3 ­0 .4 1284 
113.1 ­5 .6 130.0 
112.3 ­7 .9 130.9 
107.0 ­8 .3 129.9 
109.0 ­1 .2 125.3 
111.9 ­1 .1 121.2 
97.3 ­13.4 118.8 
102.8 ­3 .9 118.8 
108.4 ­ 0 .6 119.9 
116.2 3.8 118.4 
120.4 23.7 119.0 
129.4 25.9 121.4 
121.0 11.6 121.9 
130.6 12.4 122.2 
132.1 9.7 123.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
111.0 15.9 68.1 
115.6 4.1 85.3 
104.7 ­9 .4 97.4 
91.8 ­12.3 99.1 
104.4 13.7 97.8 
100.0 ­4 .2 100.0 
85.2 ­14.8 91.7 
94.6 11.0 84.2 
99.2 4.9 93.9 
91.4 ­7 .9 121.6 
78.5 ­14.1 116.9 
87.5 11.5 110.6 















107.2 9.1 101.5 
104.1 ­7 .5 101.5 
90.0 ­4 .8 98.8 
100.9 ­10.0 97.9 
74.6 ­30.4 96.5 
76.9 ­26.1 94.4 
84.1 ­6 .6 90.2 
104.7 3.8 87.6 
82.2 10.2 86.2 
94.0 22.2 83.4 
101.1 20.2 84.0 
101.4 ­3 .2 83.8 
90.8 10.5 85.8 
103.1 9.7 90.2 
103.3 2.2 96.4 
98.9 ­2 .5 102.7 
89.9 ­1 .0 119.2 
92.9 ­9 .9 121.2 
93.4 ­9 .6 123.3 
89.2 ­9 .8 122.6 
79.4 ­11.7 124.4 
82.4 ­11.3 118.9 
77.6 ­16.9 114.6 
74.2 ­16.8 109.2 
78.5 ­1.1 108.5 
85.6 3.9 109.5 
93.6 20.6 111.6 
88.0 18.6 112.7 
86.1 9.7 116.0 
94.6 10.5 117.2 
91.9 ­1 .8 113.7 


































3.16 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 33: LAIT 















































































91.8 -4.4 103.6 
101.5 3.9 102.4 
110.9 7.7 104.4 
100.5 -7.2 103.0 
101.3 -6.2 104.4 
107.0 2.1 104.2 
93.9 -8.0 106.2 
95.9 -1.9 107.8 
105.5 0.7 109.7 
112.0 8.5 107.9 
108.2 8.0 110.8 
111.8 3.7 113.7 
90.9 -1.0 113.8 
101.7 0.2 112.8 
121.1 9.2 116.2 
102.2 1.7 117.9 
115.2 13.7 115.2 
123.9 15.8 117.8 
106.3 13.2 117.9 
110.1 14.8 118.2 
116.1 10.0 121.3 
110.1 -1.7 123.3 
108.7 0.5 125.8 
112.7 0.8 125.9 
93.4 2.8 128.9 
94.1 -7.5 127.6 
111.7 -7.8 130.3 
101.7 -0.5 129.0 
106.4 -7.6 130.5 
105.0 -15.3 130.7 
103.6 -2.5 130.6 
103.9 -5.6 131.3 
103.7 -10.7 131.9 
109.8 -0.3 132.4 
102.4 -5.8 132.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
71.2 -23.9 111.3 
124.9 5.0 110.7 
79.5 -6.9 110.2 
65.2 -54.2 108.7 
97.0 -14.8 109.4 
69.5 6.3 109.1 
68.9 -0.6 108.9 
68.8 -18.7 109.8 
124.7 11.8 108.7 
94.2 27.1 110.4 
132.4 28.4 110.7 
75.9 -40.0 112.3 
58.6 -17.7 112.0 
70.0 -44.0 112.5 
133.5 67.9 114.1 
79.9 22.5 115.3 
63.3 -34.7 117.5 
69.0 -0.7 113.7 
83.2 20.8 113.9 
120.7 75.4 114.4 
77.2 -38.1 115.3 
92.1 -2.2 117.0 
116.5 -12.0 115.9 
138.8 82.9 116.0 
74.0 26.3 114.9 
67.5 -3.6 119.2 
74.0 -44.6 111.8 
69.5 -13.0 117.8 
91.3 44.2 118.1 
110.7 60.4 119.4 
90.2 84 120.5 
101.2 -16.2 117.1 
118.8 53.9 118.1 
169.5 84.0 120.9 
116.7 0.2 120.7 






































Lie EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EÇ Exports 
NACE­CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 33: LAIT 















































































96.9 3.0 102.3 
100.7 8.3 102.2 
111.4 3.7 103.2 
101.0 ­6 .3 102.7 
118.4 5.2 103.2 
115.6 1.9 102.8 
106.3 ­6 .6 105.0 
102.2 6.5 106.9 
109.8 0.0 108.4 
115.7 7.4 109.2 
122.4 17.5 111.7 
112.8 8.9 112.7 
91.4 ­5 .7 113.3 
105.8 . 5.1 114.2 
135.0 21.2 113.2 
106.9 5.8 116.6 
120.2 1.5 115.3 
132.2 14.4 116.8 
124.1 16.7 115.6 
121.4 18.8 116.5 
119.9 9.2 121.1 
115.3 ­0 .3 123.2 
116.5 ­4 .8 124.3 
118.3 4.9 124.0 
102.1 11.7 128.0 
105.7 ­0 .1 127.7 
123.2 ­8 .7 1294 
106.9 0.0 128.8 
117.4 ­2 .3 130.1 
115.0 ­13.0 131.1 
112.5 ­9 .3 130.8 
114.5 ­5 .7 130.7 
109.9 ­8 .3 131.3 
115.3 0.0 131.1 
109.8 ­5 .8 130.3 
95.9 ­18.9 128.0 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.6 2.2 87.4 
81.9 5.7 86.9 
91.2 22.6 84.5 
90.9 10.7 84.1 
93.4 31.0 83.3 
97.5 26.1 82.7 
104.5 25.0 83.4 
92.6 14.5 83.3 
106.3 21.1 85.1 
95.5 ­15.6 85.5 
99.4 3.6 83.1 
109.3 4.0 82.9 
76.1 3.4 84.6 
88.2 7.7 85.3 
108.1 18.5 87.0 
90.7 ­0 .2 90.8 
88.1 ­5 .7 88.6 
130.4 33.7 90.8 
102.3 ­2 .1 93.2 
105.0 13.4 95.3 
102.8 ­3 .3 100.6 
99.5 4.2 99.3 
98.9 ­0 .5 102.3 
98.3 ­10.1 106.6 
83.8 10.1 116.9 
81.2 ­7 .9 116.9 
104.7 ­3 .1 122.9 
84.6 ­6 .7 117.0 
9 5 4 8.3 120.0 
98.8 ­24.2 126.1 
87.3 ­14.7 120.3 
96.9 ­7 .7 122.1 
96.1 ­6 .5 127.2 
91.7 ­7 .8 123.0 
91.9 ­7 .1 124.5 






































3.16 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EÇ imports 
NACE­CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 33: LAIT 












































































VOL VOL Δ% UV 
96.2 3.0 129.0 
91.0 ­3.3 127.3 
114.5 2.5 125.6 
109.1 7.3 123.5 
117.5 10.4 124.1 
91.9 ­12.5 123.3 
95.5 ­7.8 121.5 
89.9 ­13.5 120.9 
93.5 ­9.8 121.3 
107.4 ­2.2 120.3 
100.4 ­2.0 121.0 
93.0 ­1.6 122.3 
101.9 5.9 122.7 
88.3 ­3.0 122.8 
99.6 ­13.0 122.0 
101.2 ­7.2 122.3 
113.9 ­3.1 121.5 
114.3 24.4 121.9 
114.6 20.0 121.9 
106.6 18.6 121.4 
115.8 23.9 123.1 
125.7 17.0 122.7 
112.8 12.4 125.1 
116.7 25.5 125.5 
106.8 4.8 125.2 
109.5 24.0 125.3 
115.6 16.1 124.9 
126.1 24.6 124.3 
117.6 3.2 124.5 
125.2 9.5 125.4 
128.7 12.3 125.3 
116.8 9.6 126.5 
123.0 6.2 128.1 
132.1 5.1 130.0 
118.9 5.4 131.3 













































































VOL VOL Δ% UV 
128.6 73.8 117.9 
100.9 49.5 118.9 
119.0 60.8 114.8 
101.2 45.6 113.7 
96.7 5.9 113.1 
90.5 ­18.2 112.8 
80.9 ­10.3 111.3 
86.7 ­14.3 107.9 
98.2 ­17.3 108.4 
94.3 ­44.4 109.8 
83.8 ­28.2 111.4 
126.4 ­11.2 115.0 
63.8 ­50.4 109.7 
64.1 ­36.5 109.0 
128.8 8.2 109.2 
106.0 4.7 111.2 
77.9 ­19.4 113.4 
75.0 ­17.1 113.9 
97.5 20.5 112.5 
68.0 ­21.6 113.7 
82.5 ­16.0 116.2 
76.0 ­19.4 115.4 
101.1 20.6 118.0 
167.1 32.2 117.2 
72.1 13.0 117.7 
59.8 ­6.7 119.1 
69.5 ­46.0 116.9 
125.9 18.8 116.7 
88.1 13.1 117.5 
76.0 1.3 117.8 
83.8' ­14.1 121.7 
80.9 19.0 121.4 
92.1 11.6 119.0 
117.4 54.5 120.0 
95.5 ­5.5 119.7 







































3.16 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 33: MILCH 
UND MILCHERZEUGNISSE 
EÇ Exports 
NACE­CLIO R44 33: 
MILK AND DAIRY 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 33: LAIT 












































































VOL VOL Δ% UV 
105.1 2.9 127.0 
100.0 ­5.4 125.2 
121.9 ­1.1 123.9 
118.7 11.0 121.7 
117.4 0.0 121.3 
99.8 ­13.2 120.4 
100.4 ­10.8 118.6 
96.7 ­15.5 118.7 
94.9 ­13.6 119.2 
112.9 ­2.1 117.7 
1031 ­6.1 119.2 
92.5 ­3.5 119.5 
113.2 7.7 119.7 
99.5 ­0.5 120.0 
112.3 ­7.9 120.1 
110.8 ­6.7 118.7 
121.3 3.3 118.3 
116.4 16.6 118.3 
121.0 20.5 118.8 
115.8 19.8 118.6 
124.4 31.1 119.5 
146.1 29.4 120.2 
121.3 17.7 121.3 
121.0 30.8 122.9 
123.2 8.8 121.2 
109.0 9.5 123.0 
130.9 16.6 121.7 
128.2 15.7 121.9 
123.1 1.5 122.0 
140.6 20.8 122.5 
139.5 15.3 122.8 
123.3 6.5 123.5 
133.6 7.4 125.4 
142.5 ­2.5 126.3 
126.8 4.5 127.5 












































































VOL VOL Δ% UV 
80.5 ­3.9 125.9 
76.0 ­6.4 124.8 
81.7 ­22.0 122.4 
76.6 ­9.5 120.0 
89.8 ­5.9 119.5 
80.7 ­18.3 117.2 
79.3 ­9.2 116.4 
83.9 ­13.4 114.1 
69.6 ­27.6 113.0 
79.2 ­13.6 109.7 
75.4 ­18.0 109.8 
68.1 ­18.9 108.0 
80.7 0.2 110.1 
79.5 4.6 109.9 
75.3 ­7.8 105.3 
83.0 8.4 109.1 
84.8 ­5.6 110.5 
88.8 10.0 108.8 
97.5 23.0 110.6 
88.8 5.8 110.9 
94.5 35.8 113.3 
96.5 21.8 114.0 
82.8 9.8 111.1 
84.8 24.5 112.8 
96.7 19.8 112.7 
79.0 ­0.6 118.6 
82.5 9.6 117.2 
89.8 8.2 120.6 
94.1 11.0 114.9 
100.0 12.6 116.3 
102.4 5.0 114.1 
85.1 ­4.2 112.7 
88.3 ­6.6 114.2 
89.0 ­7.8 117.2 
87.3 5.4 119.3 







































M I EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 35: 
SONSTIGE 
NAHRUNGSMITTEL 





















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















71.4 19 72.3 
75.9 6.3 78.6 
80.0 5.4 84.1 
83.7 4.6 89.1 
92.1 10.0 99.7 
100.0 8.6 100.0 
103.3 3.3 93.7 
111.2 7.6 90.1 
119.0 7.0 93.9 
126.4 6.2 97.2 
135.7 7.4 97.1 
150.1 10.6 98.7 


































98.8 12.4 101.8 
99.1 13.6 102.1 
94.4 7.9 99.3 
108.8 1.8 97.1 
99.1 0.3 96.3 
104.4 5.3 94.3 
99.2 5.1 92.4 
110.2 1.3 91.9 
106.7 7.7 90.9 
111.6 6.9 90.1 
106.5 7.4 89.7 
122.2 10.9 89.7 
113.0 5.9 92.4 
117.0 4.8 93.0 
113.8 6.9 94.6 
130.0 6.4 95.3 
119.2 5.5 97.2 
127.7 9.1 97.1 
119.4 4.9 97.5 
139.8 7.5 97.1 
126.3 6.0 97.2 
130.6 2.3 97.6 
129.1 8.1 96.8 
149.0 6.6 96.7 
149.5 18.4 97.1 
151.5 16.0 98.2 
147.5 14.3 99.2 
160.9 8.0 100.1 
153.7 2.8 101.0 
158.5 4.6 100.0 
153.8 4.3 98.7 
167.0 3.8 98.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.7 1.7 72.6 
88.4 ­ 1 4 84.5 
92.2 4.3 86.7 
96.6 4.8 93.0 
96.0 ­0.6 108.5 
100.0 4.2 100.0 
106.7 6.7 82.1 
108.5 1.7 76.3 
110.5 1.8 85.4 
111.5 0.9 87.7 
123.4 10.7 78.0 
128.5 4.1 79.6 















97.0 0.4 110.4 
96.8 3.3 104.0 
99.4 7.1 95.4 
106.6 5.9 91.3 
98.9 2.0 87.7 
107.2 10.7 83.6 
108.6 9.3 79.2 
114.0 6.9 78.5 
106.9 8.1 76.4 
104.7 ­2.3 75.0 
107.2 ­1.3 76.7 
113.6 ­0.4 77.1 
102.5 ­4.1 79.4 
107.2 2.4 82.1 
111.4 3.9 90.0 
118.1 4.0 89.2 
101.9 ­0.6 90.4 
108.5 1.2 90.3 
116.7 4.8 86.9 
122.0 3.3 84.1 
111.5 9.4 81.0 
110.5 1.8 79.6 
118.9 1.9 77.3 
136.0 11.5 74.7 
134.0 20.2 75.1 
131.1 18.6 80.1 
134.0 12.7 82.2 
143.8 5.7 81.0 
132.7 ­1.0 80.7 
129.2 ­ 1 4 80.3 
132.1 ­1.4 75.9 


































3.17 EG Ausfuhr 










































































72.9 2.2 71.1 
77.0 5.6 77.7 
80.3 4.3 83.7 
84.4 5.1 88.7 
92.9 10.1 99.5 
100.0 7.6 100.0 
103.0 3.0 93.6 
110.6 7.4 90.2 
115.9 4.8 94.1 
125.8 8.5 97.2 
132.9 5.6 96.5 
145.6 9.6 97.9 


































96.9 7.7 101.9 
96.5 9.2 102.4 
93.2 7.4 99.3 
111.7 4.9 96.9 
100.5 3.7 96.5 
102.8 6.5 94.4 
97.3 4.4 92.5 
113.0 1.2 91.1 
104.8 4.3 90.8 
108.4 5.4 90.3 
106.8 9.8 90.0 
124.3 10.0 89.9 
108.1 3.1 92.9 
112.5 3 8 93.0 
113.4 6.2 94.5 
128.2 3.1 95.9 
117.7 8.9 97.0 
124.1 10.3 97.3 
118.3 4.3 97.2 
142.6 11.2 97.2 
124.1 5 4 97.3 
128.3 3 4 97.0 
123.1 4.1 95.8 
146.9 3.0 95.9 
144.9 16.8 96.9 
146.2 14.0 97.2 
142.9 16.1 98.0 
157.7 7.4 99.2 
147.9 2.1 100.4 
152.8 4.5 99.7 
147.2 3.0 98.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
75.6 10.4 79.1 
89.2 18.0 93.8 
88.5 ­0.8 88.7 
86.6 ­2 .1 91.7 
92.7 7.0 100.2 
100.0 7.9 100.0 
89.9 ­10.1 89.1 
91.4 1.7 83.7 
87.6 ­4 .2 90.0 
90.8 3.7 101.2 
93.4 2.9 99.8 
95.7 2.5 99.2 















95.6 2.4 104.2 
95.1 8.9 102.3 
92.6 10.0 98.6 
114.7 7.5 95.8 
90.2 ­5 .6 91.4 
86.5 ­9 .0 89.5 
88.1 ­4 .9 89.1 
95.9 ­16.4 86.5 
83.3 ­7 .6 86.0 
89.8 3.8 83.1 
93.9 6.6 84.0 
100.7 5.0 82.2 
79.6 ­4 .4 85.2 
84.8 ­5 .6 87.1 
83.2 ­11.4 93.0 
100.2 ­0 .5 93.6 
86.2 8.3 97.5 
89.1 5.1 100.5 
85.8 3.1 102.7 
104.4 4.2 103.6 
88.8 3.0 102.9 
89.2 0.1 101.7 
85.1 ­0 .8 99.5 
105.6 1.1 95.9 
94.6 6.5 96.1 
91.7 2.8 98.9 
91.0 6.9 100.8 
107.7 2.0 100.7 
102.0 7.8 99.9 
99.6 8.6 101.4 
101.6 11.6 98.9 


































3.17 EG Einfuhr 
























































































98.4 -2.1 91.0 
105.6 5.3 91.3 
116.2 20.5 90.5 
113.9 4.5 90.5 
105.3 3.9 90.0 
115.5 12.1 89.9 
107.4 6.5 90.0 
94.5 8.7 89.3 
117.8 7.2 89.8 
125.9 6.2 89.6 
118.8 13.0 90.1 
121.8 14.0 89.5 
101.0 2.6 91.3 
110.3 4.5 92.8 
127.8 10.0 92.9 
109.9 -3.5 93.2 
119.3 13.3 92.6 
121.7 5.4 93.3 
105.1 -2.1 94.0 
113.3 19.9 94.3 
123.2 4.6 95.3 
133.3 5.9 94.9 
133.0 12.0 95.7 
123.7 1.6 95.3 
120.2 19.0 97.1 
113.3 2.7 96.9 
124.2 -2.8 97.7 
125.0 13.7 96.9 
. 125.8 54 97.3 
132.3 8.7 97.2 
115.6 10.0 97.7 
117.1 3.4 97.7 
125.6 1.9 97.1 
146.9 10.2 97.2 
147.2 10.7 97.1 
125.3 1.3 96.8 
UV Δ% 











































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.7 0.0 77.0 
100.5 10.0 75.9 
113.6 15.1 76.2 
104.2 -8.8 75.2 
102.8 2.9 74.5 
107.1 -0.3 75.2 
108.9 -3.9 75.9 
100.3 -2.1 77.1 
112.4 2.0' 77.0 
112.1 -5.6 77.5 
106.5 0.5 76.6 
122.3 4.4 77.1 
98.6 -7.6 77.7 
95.5 -5.0 79.6 
113.5 -0.1 80.6 
102.4 -1.7 82.6 
111.5 8.5 80.9 
107.9 0.7 82.8 
105.3 -3.3 88.2 
115.1 14.8 91.2 
113.8 1.2 90.6 
115.3 2.9 90.1 
122.2 14.7 88.9 
116.7 -4.6 88.5 
107.4 8.9 89.6 
97.3 1.9 91.2 
101.0 -11.0 90.4 
107.3 4.8 90.7 
107.3 -3.8 89.7 
110.9 2.8 90.4 
109.4 3.9 88.2 
121.7 5.7 86.2 
118.9 4.5 86.4 
128.9 11.8 85.2 
125.4 2.6 84.2 






































3.17 EG Ausfuhr 

























































































97.4 -4.7 91.3 
103.6 1.9 90.9 
113.3 16.2 90.2 
108.7 -1.5 90.5 
106.7 9.0 90.1 
109.9 9.9 90.4 
107.5 10.6 90.2 
94.1 10.1 89.8 
118.6 8.6 90.0 
126.6 4.3 89.9 
121.8 11.7 90.0 
124.4 14.5 89.8 
95.8 -1.6 · 91.9 
107.4 3.7 93.3 
121.2 7.0 93.3 
107.5 -1.1 93.0 
108.2 1.4 93.0 
121.7 10.7 93.0 
106.7 -0.7 93.7 
105.3 11.9 94.3 
128.0 7.9 95.5 
133.5 5.5 95.6 
132.7 8.9 96.1 
118.5 -4.7 95.9 
113.3 18.3 96.5 
112.2 4.5 97.2 
127.5 5.2 97.3 
120.9 12.5 96.9 
125.1 15.6 97.4 
126.4 3.9 97.7 
113.7 6.6 97.5 
115.0 9.2 97.2 
126.2 -1.4 96.9 
152.7 14.4 97.0 
150.6 13.5 97.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
73.7 -15.3 87.2 
81.6 -15.7 85.9 
94.5 8.9 85.3 
94.4 -2.3 83.7 
84.4 7.7 82.5 
90.6 7.2 82.9 
89.0 -3.8 84.3 
88.3 16.0 84.7 
104.3 8.8 83.1 
101.9 -4.8 83.5 
91.7 8.1 82.7 
108.5 13.1 80.7 
65.0 -11.8 84.1 
80.8 -1.0 85.3 
93.0 -1.6 85.9 
84.5 -10.5 86.8 
81.2 -3.8 86.5 
88.8 -2.0 88.0 
79.0 -11.2 89.6 
77.8 -11.9 94.1 
92.7 -11.1 95.0 
99.6 -2.3 92.9 
98.9 7.9 93.5 
102.2 -5.8 94.3 
87.4 34.5 96.8 
81.6 1.0 96.9 
89.6 -3.7 98.7 
84.6 0.1 99.0 
89.3 10.0 99.7 
93.5 5.3 102.7 
80.6 2.0 102.5 
82.6 6.2 103.0 
94.2 1.6 102.5 
110.2 10.6 104.4 
102.6 3.7 103.6 






































3.17 EG Einfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
125.0 4.0 97.5 
118.1 4.2 97.2 
135.9 9.4 97.1 
126.4 1.1 97.5 
135.0 7.3 96.9 
130.3 -1.5 98.3 
128.3 11.0 97.3 
123.9 5.8 96.1 
134.9 7.4 96.9 
157.5 7.2 96.8 
156.5 6.3 96.8 
132.9 6.1 96.4 
157.8 26.2 96.7 
140.6 19.1 97.2 
150.2 10.5 97.5 
149.5 18.3 97.7 
153.9 14.0 98.4 
151.1 16.0 98.4 
152.8 19.1 99.3 
138.3 11.6 98.7 
151.4 12.2 99.6 
172.5 9.5 100.0 
161.4 3.1 100.3 
148.8 12.0 99.9 
148.2 -6.1 100.8 
150.3 6.9 101.1 
162.5 8.2 101.1 
165.3 10.6 100.7 
150.7 -2.1 100.2 
159.5 5.6 99.2 
161.7 5.8 99.3 
138.6 0.2 98.5 
161.1 6.4 98.2 
172.1 -0.2 98.8 
164.4 1.9 98.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
120.1 11.8 82.0 
102.5 5.3 80.8 
112.0 10.9 80.1 
106.2 -1.0 80.8 
110.8 3.3 79.3 
114.5 3.2 78.8 
117.6 7.5 78.7 
125.0 2.7 77.1 
114.1 -4.0 76.2 
146.4 13.6 76.0 
147.5 17.6 73.9 
114.1 2.1 74.2 
150.9 25.6 74.8 
124.7 21.7 74.5 
126.4 12.9 76.0 
133.7 25.9 79.2 
131.2 18.4 80.5 
128.3 12.1 80.6 
137.9 17.3 83.2 
131.9 5.5 81.8 
132.2 15.9 81.7 
154.8 5.7 81.1 
141.8 -3.9 81.6 
135.0 18.3 80.3 
143.0 -5.2 80.3 
120.0 -3.8 80.1 
135.2 7.0 81.6 
130.9 -2.1 81.7 
122.0 -7.0 80.8 
134.7 5.0 78.5 
139.4 1.1 77.1 
121.6 -7.8 75.8 
135.3 2.3 74.7 
142.2 -8.1 75.1 
140.1 -1.2 77.8 







































LIZ EG Ausfuhr 
























































































VOL VOL Δ% UV 
124.5 9.9 97.6 
115.4 2.9 97.4 
132.4 3.8 97.1 
122.0 0.9 97.2 
133.5 6.7 97.0 
129.3 2.3 96.8 
121.8 7.1 96.3 
117.9 2.5 95.4 
129.6 2.7 95.6 
158.9 4.1 95.5 
153.3 1.8 96.2 
128.6 3.3 96.1 
149.7 20.2 96.9 
136.1 17.9 97.0 
148.8 12.4 96.8 
144.0 18.0 97.2 
150.3 12.6 97.0 
144.3 11.6 97.5 
145.3 19.3 98.2 
133.2 13.0 98.0 
150.1 15.8 97.7 
168.5 6.0 99.1 
158.3 3.3 99.4 
146.5 13.9 99.1 
147.6 -1.4 100.4 
140.1 2.9 100.4 
155.8 4.7 100.5 
155.4 7.9 100.2 
142.4 -5.3 99.8 
160.5 11.2 99.1 
151.9 4.5 99.4 
130.1 -2.3 98.6 
159.8 6.5 97.8 
174.2 3.4 98.7 
159.7 0.9 98.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
85.5 -2.2 103.1 
83.4 2.2 103.5 
97.5 8.8 102.1 
81.2 -4.0 101.7 
90.7 1.6 101.6 
95.8 2.5 101.8 
86.6 7.4 101.1 
82.7 0.1 98.9 
85.9 -8.8 98.4 
113.2 2.7 98.9 
104.6 1.9 94.8 
98.9 -1.6 93.5 
96.1 12.4 95.9 
94.8 13.7 95.4 
92.8 -4.8 96.9 
90.7 11.7 99.0 
97.3 7.3 97.9 
87.1 -9.1 99.8 
92.9 7.3 99.4 
84.4 2.1 99.3 
95.7 11.4 103.5 
110.7 -2.2 100.8 
104.4 -0.2 101.6 
108.1 9.3 99.9 
95.3 -0.8 100.1 
100.0 5.5 99.2 
110.5 19.1 100.3 
102.2 12.7 102.3 
94.3 -3.1 100.9 
102.2 17.3 101.1 
104.0 11.9 99.8 
90.0 6.6 99.2 
110.8 15.8 97.9 
117.5 6.1 100.9 
111.2 6.5 99.9 







































Ì 1 8 
NACE­CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
NACE­CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
importations CE 


































































82.5 . 1.2 76.0 
82.6 0.1 82.9 
83.9 1.6 88.7 
86.5 3.1 93.7 
90.9 5.1 96.5 
100.0 10.0 100.0 
108.7 8.7 101.3 
114.6 5.4 101.4 
118.8 3.7 108.7 
124.8 5.1 116.0 
132.8 6.4 121.8 
138.3 4.1 128.0 


































84.4 19.7 98.4 
100.0 14.8 99.0 
96.0 4.9 100.2 
120.8 6.2 101.9 
85.2 0.9 102.3 
98.6 ­1.4 102.6 
116.3 21.1 101.0 
133.2 10.3 100.0 
91.5 7.4 100.6 
109.5 11.1 99.6 
114.6 ­1.5 101.0 
146.7 10.1 103.6 
94.7 3.5 104.1 
111.8 2.1 107.6 
112.0 ­2.3 109.2 
152.7 4.1 112.0 
98.7 4.2 114.5 
122.3 9.4 114.7 
1294 15.5 115.5 
152.7 0.0 118.5 
107.3 8.7 118.2 
129.7 6.1 119.9 
129.7 0.2 122.4 
163.9 7.3 125.0 
116.0 8.1 125.0 
129.7 0.0 126.0 
140.5 8.3 127.9 
167.8 2.4 131.5 
116.2 0.2 129.5 
140.3 8.2 131.2 
143.6 2.2 132.4 


































































































VOL VOLA% J UV UV Δ% 
Indices annuels 
96.9 ­1.4 75.3 
93.5 ­3.5 86.2 
93.9 0.4 94.1 
96.0 2.2 97.1 
95.6 ­0.4 99.6 
100.0 4.6 100.0 
112.5 12.5 95.3 
131.7 17.1 92.2 
93.2 ­29.2 99.0 
111.3 19.4 109.3 
134.5 20.8 109.8 
143.1 6.4 117.1 















91.9 4.7 97.0 
85.7 ­1.2 102.7 
100.7 8.4 98.8 
120.4 5.1 101.3 
103.0 12.1 97.7 
98.3 14.7 97.2 
103.6 2.9 93.9 
130.7 8.6 93.2 
120.8 17.3 92.5 
118.8 20.9 91.7 
131.8 27.2 92.2 
158.4 21.2 92.4 
83.7 ­30.7 94.2 
84.5 ­28.9 97.0 
92.6 ­29.7 101.0 
110.6 ­30.2 102.6 
82.2 ­1.8 106.3 
101.3 19.9 107.4 
122.9 32.7 109.5 
136.3 23.2 112.3 
121.0 47.2 109.5 
129.5 27.8 109.4 
133.3 8.5 111.4 
156.0 14.5 108.9 
121.2 0.2 111.1 
129.5 0.0 115.0 
151.7 13.8 121.6 
175.2 12.3 118.9 
134.7 11.1 119.7 
138.9 7.3 120.6 
174.5 15.0 118.4 


































3.18 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
EC Exports 
NACE­CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
Exportations CE 

































































83.5 ­3.2 73.9 
85.0 1.8 80.8 
84.9 ­0.1 87.8 
87.3 2.8 92.4 
92.5 6.0 96.2 
100.0 8.1 100.0 
107.6 7.6 100.5 
115.3 7.2 100.8 
113.4 ­1.6 113.3 
118.6 4.6 122.2 
126.6 6.7 127.5 
133.8 5.7 133.6 


































83.9 6.2 97.9 
101.9 12.3 99.1 
100.1 7.2 100.4 
113.3 5.3 102.0 
86.1 2.6 102.3 
104.0 2.1 102.2 
108.5 8.4 99.7 
131.9 16.4 98.8 
91.2 5.9 99.6 
109.3 5.1 100.1 
118.6 9.3 100.6 
143.4 8.7 102.4 
92.0 0.9 106.7 
107.9 ­1.3 112.6 
113.7 ­4.1 114.0 
138.1 ­3.7 117.8 
95.5 3.8 119.7 
117.5 8.9 121.7 
122.6 7.8 123.0 
141.2 2.2 123.8 
99.1 3.8 124.2 
123.0 4.7 127.1 
124.7 1.7 129.3 
154.7 9.6 128.6 
112.7 13.7 130.5 
126.6 2.9 132.8 
134.6 7.9 134.9 
161.3 4.3 135.5 
111.7 ­0.9 134.4 
136.2 7.6 135.4 
140.4 4.3 135.7 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.8 ­3.1 63.9 
95.4 6.2 75.5 
94.9 ­0.5 85.2 
93.5 ­1.5 88.0 
98.2 5.0 95.5 
100.0 1.8 100.0 
96.9 ­3.1 93.2 
97.4 0.5 90.7 
95.2 ­2.3 98.5 
102.2 7.4 107.5 
103.3 1.1 110.7 
100.9 ­2.3 117.6 















88.2 4.4 100.0 
92.6 ­0.1 102.1 
111.5 11.3 99.1 
105.7 ­8.2 99.0 
85.4 ­3.2 97.1 
90.5 ­2.3 94.9 
105.3 ­5.6 92.0 
107.7 1.9 90.0 
89.3 4.6 89.3 
88.9 ­1.8 89.6 
107.4 2.0 90.7 
107.5 ­0.2 92.6 
84.4 ­5.5 93.1 
86.7 ­2.5 98.7 
102.8 ­4.3 100.3 
103.9 ­3.3 101.0 
87.3 3.4 104.4 
97.0 11.9 109.3 
108.0 5.1 109.4 
117.7 13.3 106.4 
89.8 2.9 107.8 
101.0 4.1 110.2 
111.5 3.2 112.7 
112.7 ­4.2 111.5 
85.6 ­4.7 112.3 
93.7 ­7.2 116.9 
114.7 2.9 119.0 
113.0 0.3 120.8 
84.1 ­1.8 121.3 
103.8 10.8 126.5 
113.9 ­0.7 119.6 


































3J8 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
Importations CE 
















































































82.1 0.2 100.0 
88.0 4.3 100.5 
104.2 16.7 101.3 
105.3 5.9 100.6 
108.7 20.8 99.4 
114.4 7.4 98.9 
136.3 12.2 100.6 
93.1 3.9 101.1 
114.5 -16.8 101.4 
137.9 7.6 102.6 
147.8 9.1 103.7 
154.5 13.7 104.4 
83.1 1.2 103.4 
89.4 1.6 103.3 
111.7 7.2 105.2 
102.2 -2.9 107.1 
113.5 4.4 108.3 
119.6 4.5 107.2 
116.4 -14.6 109.2 
104.3 12.0 109.2 
115.4 0.8 109.3 
139.2 0.9 110.8 
160.3 8.5 112.1 
158.7 2.7 112.8 
98.0 17.9 114.0 
91.2 2.0 114.3 
106.9 -4.3 115.2 
113.9 11.4 114.7 
118.6 4.5 114.6 
134.5 12.5 114.9 
138.3 18.8 113.7 
121.0 16.0 114.6 
129.1 11.9 118.1 
147.4 5.9 118.8 
170.2 6.2 119.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.4 13.0 94.3 
121.2 23.2 91.2 
134.9 15.9 92.2 
108.8 10.7 94.1 
121.8 26.5 91.2 
125.6 25.1 90.0 
126.1 10.1 91.9 
123.8 49.0 92.4 
145.5 28.8 92.4 
148.1 15.7 94.1 
164.9 35.8 91.1 
162.2 13.7 92.3 
73.1 -31.3 92.9 
89.6 -26.1 92.8 
88.4 -34.5 96.6 
87.1 -19.9 97.2 
83.0 -31.9 97.0 
83.6 -33.4 97.0 
93.5 -25.9 102.2 
91.9 -25.8 99.7 
92.4 -36.5 101.0 
109.2 -26.3 101.8 
107.9 -34.6 101.9 
114.6 -29.3 104.1 
95.0 30.0 108.2 
68.7 -23.3 104.4 
82.9 -6.2 105.7 
94.1 8.0 106.2 
102.8 23.9 107.2 
107.0 28.0 108.8 
120.2 28.6 107.9 
122.3 33.1 109.0 
126.1 36.5 1114 
134.5 23.2 111.6 
147.1 36.3 115.1 






































LIS EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
Eg Exports 
NACE-CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
Exportations CE 
















































































79.9 -2.2 99.0 
92.2 6.0 99.3 
101.5 13.0 100.3 
100.0 -4.9 99.9 
105.7 14.1 100.2 
122.4 7.1 100.3 
135.2 8.0 99.0 
88.7 2.9 101.5 
131.8 15.6 101.6 
141.3 2.2 103.3 
151.8 13.4 101.7 
137.1 10.9 102.2 
74.5 -6.8 102.9 
93.1 1.0 106.2 
108.6 7.0 109.6 
93.2 -6.8 112.3 
110.2 4.3 113.0 
120.2 -1.8 112.3 
118.2 -12.6 112.4 
97.3 9.7 113.0 
125.6 -4.7 116.3 
130.5 -7.6 118.7 
150.0 -1.2 118.9 
133.8 -2.4 115.8 
87.5 17.4 118.4 
90.7 -2.6 120.0 
108.2 -0.4 120.4 
103.5 11.1 121.8 
118.3 7.4 121.1 
130.8 8.8 122.1 
132.7 12.3 120.4 
107.1 10.1 122.0 
128.2 2.1 126.4 
154.2 18.2 126.5 
151.8 1.2 123.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
85.6 2.3 91.1 
87.8 2.8 87.8 
94.4 8.5 89.1 
89.4 -8.0 89.1 
85.0 0.4 90.1 
92.3 2.9 89.7 
96.9 -7.4 90.9 
94.4 12.9 90.6 
130.9 2.5 90.8 
126.9 -2.8 92.4 
101.7 -1.7 92.8 
93.9 5.6 92.7 
75.6 -11.7 92.2 
88.7 1.0 91.6 
88.9 -5.8 95.5 
82.1 -8.2 99.0 
87.2 2.6 98.0 
90.9 -1.5 99.2 
90.6 -6.5 99.2 
90.8 -3.8 100.1 
126.9 -3.1 101.3 
116.5 -8.2 102.2 
106.4 4.6 100.6 
88.8 -5.4 100.0 
77.3 2.2 103.2 
90.5 2.0 104.4 
94.1 5.8 105.4 , 
95.6 16.4 107.1 
95.1 9.1 109.1 
100.2 10.2 111.4 
103.0 13.7 108.1 
93.3 2.8 110.2 
127.6 0.6 109.9 
141.0 21.0 108.5 
118.4 11.3 107.0 






































3.18 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
Importations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
109.3 11.5 117.7 
94.3 3.4 118.9 
118.4 10.8 118.2 
120.7 6.0 119.2 
129.6 9.3 119.9 
138.9 3.3 120.4 
144.9 4.8 121.9 
117.9 -2.6 122.0 
126.4 -2.1 123.4 
163.1 10.7 124.6 
185.5 9.0 125.6 
143.2 1.8 124.8 
129.3 18.3 124.0 
100.1 6.2 125.8 
118.6 0.2 125.5 
127.8 5.9 125.9 
132.1 1.9 125.1 
129.2 -7.0 126.9 
150.1 3.6 127.6 
124.2 5.3 127.0 
147.2 16.5 129.1 
162.0 -0.7 130.3 
180.2 -2.9 133.1 
161.2 12.6 130.9 
113.2 -12.5 130.8 
104.9 4.8 129.4 
130.6 10.1 128.5 
133.8 4.7 132.0 
133.6 1.1 131.5 
153.6 18.9 130.2 
164.2 9.4 131.4 
124.0 -0.2 133.6 
142.7 -3.1 132.6 
157.9 -2.5 132.2 
172.8 -4.1 133.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
151.4 59.4 108.3 
94.2 37.1 107.7 
117.3 41.5 112.5 
114.5 21.7 106.3 
145.4 41.4 110.4 
128.6 20.2 111.2 
148.3 " 23.4 112.7 
119.3 -2.5 105.3 
132.4 5.0 115.7 
152.7 13.5 107.8 
175.2 19.1 111.0 
140.0 10.1 107.7 
146.8 -3.0 110.6 
91.4 -3.0 109.1 
125.3 6.8 113.3 
122.3 6.8 111.5 
143.0 -1.7 116.5 
123.2 -4.2 116.8 
173.0 16.7 119.5 
135.0 13.2 123.5 
147.2 11.2 122.4 
164.0 7.4 115.0 
199.4 13.8 122.9 
162.2 15.9 117.8 
156.6 6.7 120.9 
104.2 14.0 119.9 
143.3 14.4 118.2 
159.5 30.4 120.0 
127.2 -11.0 122.2 
130.1 5.6 120.0 
185.3 7.1 119.4 
152.2 12.7 117.7 
186.0 26.4 118.0 
140.8 -14.1 117.8 
135.4 -32.1 120.4 







































3JS EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 37: 
GETRAENKE 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 37: 
BEVERAGES 
Exportations CE 















































































VOL VOL Δ% UV 
92.7 5.9 123.1 
92.3 1.8 125.2 
112.2 3.7 124.2 
109.4 5.7 127.0 
121.4 2.6 127.0 
138.3 5.7 127.4 
132.7 0.0 128.7 
110.9 3.5 128.6 
130.5 1.8 130.6 
164.3 6.5 130.1 
167.3 10.2 128.6 
132.4 12.7 126.8 
113.3 22.2 129.8 
103.8 12.5 131.9 
121.2 8.0 129.9 
120.5 10.1 132.3 
126.4 4.1 133.1 
132.9 -3.9 132.8 
149.8 12.9 134.4 
110.2 -0.6 135.5 
143.9 10.3 135.0 
165.5 0.7 137.0 
173.0 3.4 136.5 
145.5 9.9 132.6 
107.0 -5.6 135.7 
107.9 3.9 134.4 
120.3 -0.7 133.4 
125.6 4.2 135.6 
131.0 3.6 135.1 
152.2 14.5 135.6 
157.3 5.0 135.1 
113.1 2.6 136.8 
150.9 4.9 135.4 
165.0 -0.3 134.7 
180.3 4.2 135.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
83.3 7.8 107.1 
88.0 -2.8 107.2 
98.3 4.5 109.0 
94.4 -1.3 108.3 
102.5 7.8 110.6 
106.1 5.9 " 111.5 
106.0 2.9 112.9 
109.8 17.7 113.4 
118.7 -7.0 111.9 
130.6 -7.4 111.6 
110.5 -6.7 110.6 
97.1 3.4 112.3 
85.3 2.4 111.9 
82.3 -6.5 112.5 
89.3 -9.2 112.5 
91.0 -3.6 115.8 
95.0 -7.3 118.2 
95.1 -10.4 116.7 
108.0 1.9 116.8 
102.8 -6.4 120.1 
133.3 12.3 120.0 
130.3 -0.2 118.5 
109.5 -0.9 120.9 
99.1 2.1 123.8 
83.4 -2.2 121.3 
77.9 -5.3 120.8 
910 1.9 121.7 
99.3 9.1 122.6 
101.2 6.5 128.0 
111.0 16.7 128.6 
129.7 20.1 120.8 
94.3 -8.3 120.5 
117.9 -11.6 117.5 
122.3 -6.1 114.8 
119.6 9.2 114.5 







































3.19 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Imports 
NACE­CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 39: 
















































Innergemeinschaftlich Intra­Community intra­communautaire 















73.4 10.9 63.5 
73.1 ­ 0 . 4 73.5 
78.8 7.8 85.4 
77.6 ­1 .5 92.1 
79.5 2.4 94.9 
100.0 25.8 100.0 
89.7 ­10.3 99.8 
88.0 ­1 .9 102.2 
92.9 5.6 105.2 
95.9 3.2 111.5 
98.9 3.1 116.5 
104.3 5.5 122.1 


































98.7 34.3 96.7 
96.8 24.7 99.3 
97.5 32.8 101.6 
107.7 10.7 102.1 
88.4 ­10.4 101.9 
85.1 ­12.1 98.4 
96.2 ­1 .3 99.6 
93.4 ­13.3 99.3 
88.4 0.0 101.0 
82.4 ­3 .2 103.6 
92.5 ­3 .8 102.3 
87.0 ­6 .9 101.9 
87.9 ­0 .6 102.9 
91.6 11.2 103.9 
97.8 5.7 106.1 
92.8 6.7 107.7 
88.4 0.6 110.3 
93.8 2.4 112.0 
98.3 0.5 110.7 
100.8 8.6 112.8 
88.0 ­0 .5 117.6 
99.8 6.4 116.7 
107.0 8.9 116.1 
99.1 ­1 .7 115.6 
91.0 3.4 120.7 
104.0 4.2 121.5 
116.5 8.9 120.6 
106.8 7.8 125.6 
104.7 15.1 128.3 
102.9 ­1 .1 130.2 
113.9 ­2 .2 130.1 
96.3 ­9 .8 129.4 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
111.0 42.9 59.6 
59.6 ­46.3 72.9 
60.3 1.2 85.3 
72.5 20.2 97.4 
179.1 147.0 106.5 
100.0 ­44.2 100.0 
78.6 ­21.4 90.4 
111.0 41.2 79.7 
92.9 ­16.3 77.7 
84.9 ­8 .6 77.4 
95.4 12.4 72.0 
112.2 17.6 75.5 















103.6 ­9 .7 110.8 
84.1 ­47.0 113.8 
87.1 ­16.7 89.3 
126.8 ­62.6 92.1 
73.8 ­28.8 89.9 
8 1 4 ­3 .2 97.5 
72.8 ­16.4 87.7 
87.4 ­31.1 86.6 
121.2 64.2 78.0 
104.7 28.6 78.7 
111.2 52.7 83.3 
99.5 13.8 78.7 
76.0 ­37.3 75.2 
100.0 ­4 .5 79.8 
88.8 ­20.1 78.1 
92.6 ­6 .9 77.2 
67.8 ­10.8 85.7 
90.5 ­9 .5 78.4 
116.0 30.6 74.6 
84.6 ­8 .6 73.5 
84.5 24.6 77.4 
77.5 ­14.4 71.4 
97.1 ­16.3 70.2 
105.2 24.3 69.8 
88.3 4.5 72.1 
127.4 64.4 74.1 
119.2 22.8 75.8 
113.9 8.3 79.3 
106.7 20.8 81.2 
171.2 34.4 49.4 
171.1 43.5 49.0 


































3.19 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Exports 
NACE­CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 39: 


































































77.8 13.6 66.3 
87.1 12.0 75.6 
874 0.3 83.8 
87.9 0.6 89.1 
92.5 5.2 93.8 
100.0 8.1 100.0 
98.3 ­1.7 104.7 
98.0 ­0.3 107.5 
95.7 ­2.3 112.1 
101.5 6.1 115.2 
115.5 13.8 117.4 
119.7 3.6 121.8 


































102.6 19.3 97.1 
93.5 2.9 100.5 
110.0 16.6 100.3 
94.4 0.0 102.4 
100.0 ­2.5 102.2 
94.9 1.5 105.1 
98.8 ­10.2 106.5 
100.1 6.0 104.9 
91.4 ­8.6 106.3 
90.6 ­4.5 108.3 
111.3 12.7 106.4 
98.3 ­1.8 109.3 
83.2 ­9.0 111.1 
94.0 3.8 109.8 
107.2 ­3.7 113.3 
99.3 1.0 113.7 
92.3 10.9 116.6 
106.4 13.2 118.3 
81.8 ­23.7 111.8 
83.5 ­15.9 113.0 
84.5 ­8.5 113.9 
122.1 14.8 120.0 
124.8 52.6 117.6 
121.4 45.4 117.0 
114.8 35.9 1207 
118.9 ­2.6 120.7 
143.2 14.7 122.6 
128.1 5.5 123.1 
137.0 19.3 125.2 
140.2 17.9 127.8 
142.1 ­0.8 128.9 


































































































VOL VOL Λ% UV UV Δ% 
Indices snnuels 
82.2 ­0.5 75.7 
75.3 ­ 8 4 83.8 
89.3 18.6 94.7 
101.6 13.8 96.4 
95.0 ­6.5 97.7 
100.0 5.3 100.0 
87.6 ­12.4 96.6 
85.8 ­2.1 94.7 
81.6 ­4.9 109.1 
91.0 11.5 111.3 
108.4 19.1 112.1 
142.7 31.6 120.3 















102.4 6.0 100.9 
97.6 11.4 102.7 
111.1 19.1 95.0 
89.1 ­12.1 102.3 
93.4 ­8.8 97.5 
874 ­10.5 96.8 
80.6 ­27.5 99.5 
89.1 0.0 92.8 
86.4 ­7.5 88.6 
754 ­13.7 95.7 
90.1 11.8 94.7 
91.8 3.0 99.6 
76.0 ­12.0 105.6 
84.9 12.6 106.5 
85.8 ­4.8 109.1 
79.4 ­13.5 115.3 
86.1 13.3 110.0 
88.6 4.4 110.4 
87.6 2.1 112.5 
101.5 27.8 112.0 
96.1 11.6 110.0 
100.6 13.5 112.8 
112.2 28.1 114.8 
121.4 19.6 110.7 
135.2 40.7 116.2 
134.6 33.8 119.4 
131.1 16.8 119.5 
159.0 31.0 125.3 
141.7 4.8 131.2 
130.9 ­2.7 124.2 
192.6 46.9 122.4 


































3.19 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 39: 
















































































94.6 8.4 100.8 
85.1 -7.8 100.3 
85.7 0.1 .101.8 
82.4 -8.0 103.6 
68.0 -13.9 103.5 
96.8 11.6 103.7 
88.6 1.7 104.4 
89.7 -8.4 103.6 
99.2 -4.4 99.3 
87.7 -10.2 102.6 
75.3 -21.2 102.6 
98.1 13.0 100.8 
78.9 -16.6 102.8 
79.4 -6.7 102.0 
105.5 23.1 103.7 
82.5 0.1 104.0 
91.1 34.0 103.8 
101.2 4.5 103.9 
101.2 14.2 106.6 
95.1 6.0 106.2 
97.1 -2.1 105.3 
90.6 3.3 108.1 
90.8 20.6 107.6 
96.9 -1.2 107.3 
93.8 18.9 110.2 
83.5 5.2 110.6 
88.0 -16.6 110.1 
90.9 10.2 111.8 
84.4 -7.4 111.5 
106.0 4.7 112.5 
94.9 -6.2 106.5 
106.4 11.9 112.9 
93.7 -3.5 112.5 
100.7 11.1 112.1 
108.0 18.9 112.9 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
91.2 10.9 79.0 
108.8 117.2 79.5 
163.5 83.1 76.5 
91.7 -3.7 78.8 
128.2 89.1 79.2 
94.3 16.4 77.9 
84.6 34.9 78.3 
126.9 57.8 84.4 
121.7 62.5 85.9 
98.3 30.4 79.4 
93.3 -6.5 79.8 
106.9 23.0 77.1 
52.1 -42.9 82.6 
86.5 -20.5 73.5 
89.1 -45.5 72.8 
88.1 -3.9 86.1 
115.7 -9.8 70.0 
96.2 2.0 85.7 
89.7 6.0 74.4 
96.0 -24.3 82.2 
80.7 -33.7 77.6 
95.6 -2.7 78.8 
108.8 16.6 76.5 
73.3 -31.4 76.1 
73.4 40.9 80.0 
81.0 -6.4 87.8 
49.0 -45.0 90.8 
124.7 41.5 79.3 
86.0 -25.7 78.6 
60.8 -36.8 76.4 
91.0 1.4 77.3 
120.0 25.0 73.0 
137.0 69.8 74.1 
64.6 -32.4 69.8 
107.8 -0.9 73.2 






































LIS EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 39: 
















































































94.4 -9.1 109.5 
76.8 -25.6 105.9 
103.1 10.7 103.7 
86.6 -14.6 108.9 
96.9 15.4 106.1 
88.5 -10.9 110.0 
108.4 15.7 106.0 
127.1 35.2 105.6 
98.3 -9.7 107.7 
101.3 1.4 108.5 
81.1 -24.9 110.0 
112.6 22.0 109.7 
51.0 -46.0 110.7 
94.2 22.7 111.6 
104.5 1.4 110.7 
79.4 -8.3 107.5 
110.4 13.9 114.1 
92.1 4.1 106.7 
137.6 26.9 112.6 
99.4 -21.8 112.0 
84.6 -13.9 116.0 
79.9 -21.1 111.6 
109.2 34.6 113.7 
108.9 -3.3 115.3 
99.9 95.9 117.2 
68.5 -27.3 112.7 
108.3 3.6 118.5 
102.2 28.7 119.1 
92.3 -16.4 116.4 
124.5 35.2 119.0 
76.4 -44.5 112.1 
88.8 -10.7 112.2 
80.3 -5.1 111.1 
85.0 6.4 113.2 
88.3 -19.1 112.7 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
63.2 -21.4 90.0 
97.9 -4.0 90.3 
98.1 0.4 86.0 
77.0 -28.6 96.4 
67.6 -17.0 93.5 
81.8 12.2 96.8 
91.2 15.3 93.8 
77.7 7.9 92.5 
101.5 11.8 97.1 
108.2 7.1 97.4 
76.2 -11.3 107.6 
91.0 13.3 95.6 
63.7 0.8 105.2 
- 78.2 -20.1 103.8 
86.0 -12.3 107.7 
79.6 3.4 104.6 
80.1 18.5 110.8 
94.9 16.0 104.5 
84.8 -7.0 109.9 
85.0 9.4 108.9 
87.4 -13.9 108.4 
81.3 -24.9 113.7 
80.1 5.1 115.5 
76.7 -15.7 116.8 
81.9 28.6 109.9 
84.0 7.4 110.6 
92.6 7.7 109.6 
83.9 5.4 111.6 
90.1 12.5 107.7 
91.6 -3.5 112.1 
75.6 -10.8 111.1 
82.2 -3.3 113.2 
105.0 20.1 113.0 
108.8 33.8 110.8 
103.3 29.0 113.6 






































3.19 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Imports 
NACE-CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 39: 















































































VOL VOL Δ% UV 
89.8 -4.3 115.6 
87.6 4.9 118.8 
86.6 -1.6 1184 
91.8 1.0 118.3 
94.0 11.4 117.8 
113.6 7.2 114.6 
110.3 16.2 116.3 
103.2 -3.0 116.2 
107.5 14.7 116.0 
101.8 1.1 117.1 
103.0 -4.6 115.0 
92.6 -1.3 114.7 
92.3 2.8 121.9 
93.5 6.7 119.8 
87.1 0.6 120.5 
99.4 8.3 121.7 
103.9 10.5 121.4 
108.9 -4.1 121.4 
122.5 11.1 117.8 
110.2 6.8 121.7 
116.9 8.7 122.4 
101.6 -0.2 126.8 
117.0 13.6 125.4 
101.8 9.9 124.5 
108.2 17.2 127.0 
104.1 11.3 128.6 
101.9 17.0 129.4 
90.3 -9.2 129.9 
110.4 6.3 129.3 
108.1 -0.7 131.3 
125.3 2.3 12816 
108.2 -1.8 132.0 
108.3 -7.4 130.1 
1024 0.8 126.8 
70.8 -39.5 132.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
76.5 4.2 75.0 
91.9 13.5 78.4 
85.2 73.9 78.3 
85.0 -31.8 67.6 
70.3 -18.3 75.9 
77.0 26.6 71.6 
89.7 -1.4 78.9 
99.1 -17.4 67.1 
102.5 -25.2 65.8 
94.5 46.3 67.9 
114.0 5.8 69.7 
107.0 31.1 71.7 
61.5 -19.6 74.9 
99.3 8.1 69.5 
104.0 22.1 73.1 
134.4 58.1 73.2 
114.8 63.3 72.6 
132.9 72.6 76.3 
113.0 26.0 75.7 
89.2 -10.0 76.4 
155.4 51.6 75.5 
99.2 5.0 77.1 
117.6 3.2 80.1 
124.9 16.7 80.2 
104.1 69.3 81.6 
91.0 -8.4 81.4 
125.0 20.2 80.7 
178.3 32.7 47.9 
178.2 55.2 48.5 
157.1 18.2 52.2 
158.2 40.0 50.5 
135.4 51.8 54.3 
218.8 40.8 44.9 
195.5 97.1 ; 47.4 
157.5 33.9 49.0 







































3JS EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 39: 
TABAKWAREN 
EC Exports 
NACE-CLIO R44 39: 
TOBACCO PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 39: 















































































VOL VOL Δ% UV 
81.5 -18.4 113.1 
80.7 17.8 112.9 
91.3 -15.7 115.5 
124.7 22.0 122.3 
104.1 12.8 119.0 
137.4 10.4 118.7 
139.5 82.6 120.6 
92.7 4.4 112.0 
142.1 77.0 118.3 
121.0 42.4 114.5 
127.7 44.6 117.0 
115.6 49.9 119.6 
127.2 56.1 120.8 
117.0 45.0 121.7 
100.3 9.9 119.5 
112.2 -10.0 121.4 
114.5 10.0 119.4 
130.0 -5.4 121.2 
152.3 9.2 122.0 
135.7 464 121.5 
141.6 -0.4 124.3 
141.8 17.2 124.2 
106.6 -16.5 119.1 
135.9 17.6 125.0 
135.7 6.7 123.9 
130.2 11.3 127.6 
145.0 44.6 124.4 
127.2 13.4 130.5 
134.5 17.5 128.0 
159.1 22.4 125.5 
154.9 1.7 129.7 
139.9 3.1 126.5 
131.7 -7.0 130.4 
140.5 -0.9 130.4 
119.5 12.1 130.8 














































































VOL VOL Δ% UV 
95.7 16.8 111,0 
92.9 10.6 109.8 
99.8 7.8 109.4 
89.3 6.4 112.6 
110.2 22.3 112.7 
102.2 11.6 113.0 
111.5 47.5 112.1 
119.0 44.8 117.3 
106.1 1.0 114.9 
131.9 21.2 106.7 
120.9 17.0 113.7 
111.4 20.6 112.4 
136 1 42.2 115.8 
138.1 48.7 117.3 
131.3 31.6 115.5 
1454 62.8 123.7 
131.8 19.6 116.9 
126.6 23.9 117.0 
146.4 31.3 120.3 
122.0 2.5 117.0 
124.9 17.7 120.9 
154.0 16.8 122.8 
133.9 10.8 125.1 
189.0 69.7 127.5 
122.1 -10.3 129.9 
140.3 1.6 129.5 
162.6 23.8 133.6 
154.1 6.0 119.0 
108.9 -17.4 127.7 
129.7 2.4 127.6 
178.8 22.1 125.5 
215.1 76.3 119.7 
184.1 47.4 122.6 
220.5 43.2 116.1 
160.3 19.7 111.9 







































3.20 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 41: 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EC Imports 





















































Innergemeinschaftlich Intra­Community Intra­communautaire 















89.4 ­2.6 71.5 
89.0 ­0.4 76.4 
88.0 ­1.1 83.5 
90.6 3.0 87.5 
96.5 6.5 94.2 
100.0 3.6 100.0 
106.5 6.5 99.2 
113.7 6.8 98.3 
115.1 1.2 99.1 
123.8 7.6 101.6 
133.2 7.6 103.5 
141.9 6.5 103.1 


































101.5 0.5 102.0 
93.7 3.7 99.0 
100.1 6.4 100.7 
104.8 4.3 98.3 
104.2 2.7 102.7 
103.0 9.9 98.0 
108.2 8.1 99.7 
109.9 4.9 96.5 
111.6 7.1 101.2 
108.8 5.6 96.4 
114.9 6.2 99.4 
120.6 9.7 96.4 
116.6 4.5 103.1 
99.6 ­8.5 96.2 
124.4 8.3 100.3 
117.3 ­2.7 96.3 
125.0 7.2 103.1 
120.5 21.0 99.3 
123.2 ­1.0 102.7 
130.7 11.4 101.2 
136.1 8.9 106.9 
125.5 4.1 102.3 
130.2 5.7 104.3 
140.9 7.8 100.7 
145.1 6.6 106.0 
131.9 5.1 101.1 
144.8 11.2 103.7 
145.0 2.9 101.6 
152.0 4.8 108.3 
132.3 0.3 102.9 
148.7 2.7 103.7 
145.4 0.3 100.9 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
91.9 4.0 67.4 
88.7 ­3.5 77.6 
87.8 ­1.0 83.5 
91.6 4.3 85.7 
97.6 6.6 95.4 
100.0 2.5 100.0 
119.2 19.2 89.1 
140.9 18.2 86.8 
150.4 6.7 89.7 
159.1 5.8 94.3 
180.1 13.2 91.6 
209.2 16.2 92.6 















110.0 2.0 104.9 
90.7 ­2.1 101.2 
100.2 1.9 98.4 
98.6 7.4 95.0 
121.2 10.2 92.7 
109.5 20.7 89.2 
125.3 25.0 87.7 
120.5 22.2 86.8 
143.5 18.4 86.6 
130.4 19.1 84.9 
148.7 18.7 88.1 
142.1 17.9 87.4 
157.7 9.9 89.6 
129.2 ­0.9 87.2 
164.1 10.4 92.1 
148.8 4.7 89.5 
168.8 7.0 93.2 
148.4 14.9 93.4 
163.7 ­0.2 95.8 
156.5 5.2 94.6 
189.2 12.1 94.5 
161.4 8.8 92.5 
187.0 14.2 91.0 
184.0 17.6 88.5 
223.9 18.3 90.1 
192.8 19.5 91.9 
225.7 20.7 95.7 
196.9 7.0 92.6 
231.9 3.6 94.1 
183.5 ­4.8 92.5 
233.9 3.6 90.0 


































3.20 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 41 : 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EC Exports 






































































89.6 ­3.2 70.1 
89.9 0.3 75.4 
88.5 ­1.6 82.6 
91.1 2.9 87.1 
97.1 6.6 93.9 
100.0 3.0 100.0 
107.1 7.1 98.9 
113.5 6.0 98.3 
111.9 ­1.4 102.3 
118.3 5.7 106.3 
125.8 6.3 108.8 
132.5 5.3 108.4 


































100.7 0.5 102.6 
93.2 2.3 98.6 
97.9 4.6 100.9 
107.9 4.5 98.1 
104.8 4.1 102.5 
102.8 10.3 97.6 
108.0 10.3 99.1 
111.6 3.4 96.4 
109.6 4.6 101.3 
108.8 5.8 96.2 
115.5 6.9 99.1 
121.6 9.0 96.6 
109.1 ­0.5 106.8 
101.1 ­7.1 98.4 
120.8 4.6 104.0 
114.9 ­5.5 99.7 
115.8 6.1 108.7 
116.4 15.1 103.6 
117.0 ­3.1 107.5 
124.6 8.4 105.5 
126.5 9.2 112.4 
119.6 2.7 107.2 
122.8 5.0 109.3 
133.6 7.2 106.6 
134.9 6.6 112.0 
126.6 5.9 106.0 
131.5 7.1 109.0 
138.0 3.3 106.5 
139.7 3.6 114.1 
124.7 ­1.5 107.7 
135.7 3.2 109.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
67.6 1.2 75.5 
77.4 14.5 79.8 
76.1 ­1.7 86.4 
80.5 5.8 89.6 
92.7 15.2 95.0 
100.0 7.9 100.0 
98.6 ­1.4 97.6 
98.2 ­0.4 96.7 
97.4 ­0.8 100.9 
108.3 11.2 105.3 
111.5 3.0 104.5 
111.5 0.0 104.5 















93.6 8.1 103.7 
98.2 9.1 98.8 
104.8 11.4 99.6 
103.5 3.1 98.1 
94.0 0.4 101.7 
97.4 ­0.8 95.9 
102.7 ­2.0 97.4 
99.3 ­4.1 95.6 
91.8 ­2.3 100.0 
95.0 ­2.5 94.5 
104.1 1.4 97.3 
103.1 3.8 95.3 
90.3 ­1.6 105.6 
89.4 ­5.9 96.9 
106.9 2.7 103.0 
101.7 ­1.4 98.2 
98.2 8.7 108.3 
106.9 19.6 102.9 
113.1 5.8 105.8 
115.8 13.9 104.6 
109.8 11.8 108.9 
109.0 2.0 102.9 
115.3 1.9 104.7 
112.3 ­3.0 101.7 
106.3 ­3.2 108.0 
108.9 ­0.1 102.1 
115.4 0.1 105.2 
118.5 5.5 102.8 
112.9 6.2 109.3 
109.4 0.5 102.8 
120.9 4.8 104.2 


































3.20 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 41 : 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EÇ imports 




















































































93.6 ­5.4 100.4 
114.2 5.8 102.2 
127.1 20.2 100.9 
110.3 ­1.2 98.3 
101.8 9.9 95.6 
114.4 9.1 95.2 
127.0 5.9 98.8 
90.1 8.2 100.5 
127.7 5.2 99.1 
135.2 4.6 96.9 
116.1 12.8 95.6 
110.5 13.4 96.7 
93.9 0.3 101.1 
122.6 7.4 103.4 
133.4 5.0 104.3 
97.9 ­11.2 98.1 
95.0 ­6.7 95.7 
105.9 ­7.4 94.8 
122.9 ­3.2 99.5 
115.1 27.7 101.2 
135.3 6.0 100.3 
133.1 ­1.6 97.1 
115.2 ­0.8 94.8 
103.8 ­6.1 96.8 
118.3 26.0 102.3 
123.7 0.9 103.7 
133.1 ­0.2 103.3 
119.8 22.4 100.9 
113.5 19.5 98.3 
128.3 21.2 98.7 
129.2 5.1 Í02.2 
107.5 ­6.6 103.6 
133.0 ­1.7 102.5 
147.7 11.0 101.5 
132.2 14.8 100.2 
112.3 8.2 102.0 
UV Δ% 











































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
136.0 3.5 86.9 
145.2 19.3 86.2 
149.1 35.1 86.7 
133.1 13.4 85.5 
122.0 20.2 84.5 
136.1 24.3 84.8 
152.8 22.7 86.7 
129.6 19.1 89.3 
163.7 14.6 88.5 
159.0 12.3 87.9 
133.4 17.5 87.1 
134.0 25.9 87.0 
137.3 1.0 87.6 
164.3 13.2 89.5 
171.5· 15.0 91.2 
123.4 ­7.3 88.5 
122.8 0.7 86.8 
141.3 3.8 86.5 
154.6 1.2 90.4 
163.2 25.9 92.9 
174.4 6.5 92.9 
166.6 4.8 90.6 
145.2 8.8 88.8 
134.7 0.5 88.8 
176.2 28.3 92.0 
165.3 0.6 93.3 
164.8 ­3.9 94.2 
148.8 20.6 93.4 
140.3 14.3 92.3 
156.1 10.5 94.3 
154.2 ­0.3 95.3 
161.9 ­0.8 95.4 
175.1 04 96.7 
172.4 3.5 95.4 
157.5 8.5' 94.2 






































L2Q EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 41 : 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EC Exports 





















































































94.8 -6.4 101.0 
112.2 2.4 101.9 
121.8 17.8 101.0 
111.2 1.1 97.9 
102.0 8.3 95.4 
113.3 8.6 95.2 
126.6 2.3 99.2 
87.4 10.4 99.3 
132.6 9.5 98.9 
135.8 3.4 96.6 
116.0 11.5 95.9 
113.1 13.7 97.3 
90.9 -4.1 105.3 
111.3 -0.8 108.2 
125.3 2.9 106.6 
101.4 -8.8 100.2 
95.9 -6.0 97.6 
106.1 -6.4 97.3 
124.7 -1.5 104.2 
97.6 11.7 103.7 
140.2 5.7 104.0 
125.7 -7.4 100.1 
111.8 -3.6 99.3 
107.1 -5.3 99.7 
105.0 15.5 107.4 
117.2 5.3 109.3 
125.2 -0.1 109.1 
113.4 11.8 105.3 
108.8 13.5 102.4 
. 127.0 19.7 103.0 
126.3 1.3 107.2 
91.6 -6.1 108.1 
133.1 -5.1 107.2 
141.1 12.3 105.6 
124.1 11.0 104.6 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
79.2 -7.3 99.3 
92.2 -5.2 100.4 
103.9 4.6 100.2 
97.3 -7.4 96.5 
92.6 2.0 93.2 
95.0 -1.3 93.7 
116.9 -3.8 96.9 
88.0 1.3 97.6 
107.5 7.9 97.6 
111.4 -4.3 96.1 
98.8 9.4 94.2 
99.0 8.6 95.4 
74.4 -6.1 102.5 
91.9 -0.3 107.6 
104.5 0.6 106.0 
87.6 -10.0 99.3 
84.4 -8.9 96.2 
96.1 1.2 95.3 
112.3 -3.9 102.7 
96.6 9.8 102.2 
111.6 3.8 103.9 
108.3 -2.8 100.2 
98.5 -0.3 96.4 
98.3 -0.7 97.9 
86.4 16.1 106.5 
98.5 7.2 109.0 
109.9 5.2 109.1 
102.0 16.4 105.7 
100.2 18.7 101.5 
118.6 23.4 101.6 
121.5 8.2 105.4 
1014 5.0 106.1 
116.3 4.2 106.0 
125.8 16.2 105.6 
113.4 15.1 103.6 






































3.20 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 41 : 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EC Imports 




















































































VOL VOL Δ% UV 
128.0 8.2 105.9 
131.5 6.3 107.5 
148.9 11.9 107.1 
126.5 5.6 104.4 
125.2 10.3 101.7 
124.9 -2.7 100.7 
143.1 10.8 104.1 
110.7 3.0 105.4 
136.9 2.9 103.7 
160.1 8.4 101.2 
144.9 9.6 99.8 
117.6 4.7 101.1 
145.1 13.4 105.1 
141.4 7.5 106.4 
148.8 -0.1 106.5 
135.8 7.4 103.0 
129.7 3.6 99.7 
130.2 4.2 100.3 
163.3 14.1 103.7 
120.3 8.7 104.7 
150.8 10.2 102.8 
166.3 3.9 101.3 
144.8 -0.1 101.0 
123.8 5.3 102.6 
143.4 -1.2 107.1 
151.3 7.0 108.8 
161.4 8.5 109.1 
137.8 1.5 105.0 
123.5 -4.8 102.2 
135.5 4.1 101.4 
165.0 1.0 104.1 
118.0 -1.9 104.9 
163.1 8.2 102.4 
165.1 -0.7 100.3 
142.0 -1.9 100.0 














































































VOL VOL Δ% UV 
203.8 15.7 94.7 
178.8 8.2 94.3 
185.1 12.3 94.6 
158.4 6.5 94.0 
159.2 13.5 91.9 
166.5 6.7 91.6 
179.2 16.2 92.5 
192.1 18.7 90.7 
189.8 8.4 89.9 
205.0 18.9 89.1 
192.4 22.2 88.1 
154.7 10.9 88.3 
241.0 18.3 89-7 
218.2 22.0 89.8 
212.6 14.9 90.8 
205.9 30.0 91.7 
187.0 17.5 91.8 
185.5 11.4 92.3 
230.0 28.3 95.9 
212.1 10.4 96.0 
234.9 23.8 95.2 
230.8 12.6 93.1 
190.6 -0.9 92.6 
169.2 9.4 91.9 
251.7 4.4 93.3 
225.2 3.2 94.2 
218.7 2.9 94.8 
183.9 -10.7 94.1 
170.0 -9.1 92.3 
196.6 6.0 91.0 
241.5 5.0 91.0 
205.3 -3.2 90.8 
254.9 8.5 88.3 
235.9 2.2 88.7 
197.2 3.5 90.0 







































3.20 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 41 : 
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
EC Exports 




















































































VOL VOL Δ% UV 
118.0 12.4 111.1 
123.0 4.9 113.2 
138.4 10.5 112.9 
117.4 3.5 109.9 
116.7 7.3 106.1 
124.8 -1.7 105.6 
135.0 6.9 109.5 
100.0 9.2 109.5 
133.5 0.3 108.9 
151.1 7.1 107.4 
139.8 12.7 105.1 
110.1 1.4 107.3 
131.5 11.4 111.3 
133.2 8.3 112.9 
140.0 1.2 111.9 
129.5 10.3 107.8 
123.9 6.2 104.8 
126.3 1.2 105.4 
145.4 7.7 109.0 
107.2 7.2 109.6 
142.0 6.4 108.7 
160.3 6.1 105.9 
136.5 -2.4 105.8 
117.2 6.4 108.2 
133.2 1.3 113.0 
140.1 5.2 114.5 
145.8 4.1 114.7 
128.6 -0.7 109.3 
116.5 -6.0 106.7 
128.9 2.1 106.8 
153.0 5.2 109.9 
101.5 -5.3 110.8 
152.7 7.5 108.5 
161.6 0.8 105.6 
130.0 -4.8 106.2 














































































VOL VOL Δ% UV 
98.7 14.2 107.9 
105.7 7.3 109.5 
125.1 13.8 109.1 
107.9 5.8 106.2 
108.1 7.9 100.8 
110.9 -6.5 101.6 
130.0 7.0 104.6 
106.0 4.5 104.2 
110.0 -5.4 105.4 
125.1 -0.6 103.0 
110.5 -2.6 100.6 
101.3 -6.5 101.4 
102.5 3.9 106.8 
106.7 0.9 108.2 
109.9 -12.2 108.9 
108.7 0.7 103.7 
108.0 -0.1 100.6 
109.8 -1.0 102.0 
133.0 2.3 105.3 
100.8 -4.9 104.6 
112.4 2.2 105.5 
130.2 4.1 103.2 
113.5 2.7 101.6 
111.8 10.4 103.5 
99.8 -2.6 108.6 
114.3 7.1 109.0 
124.6 13.4 110.3 
114.2 5.1 106.2 
103.9 -3.8 101.2 
110.2 0.4 100.7 
140.6 5.7 103.7 
100.3 -0.5 104.3 
121.8 8.4 104.6 
135.5 4.1 101.8 
107.7 -5.1 102.0 







































3.21 EG Einfuhr 




NACE­CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 43: CUIRS, 

































































91.7 ­7.0 67.2 
88.2 ­3.8 69.9 
93.4 5.9 77.9 
92.2 ­1.3 85.7 
96.2 4.3 95.0 
100.0 4.0 100.0 
104.0 4.0 101.2 
107.0 2.9 102.1 
98.8 ­7.7 105.5 
104.7 6.0 109.7 
114.4 9.3 110.5 
115.1 0.6 112.7 


































109.6 0.0 102.4 
89.7 3.1 96.4 
102.8 6.7 103.8 
98.0 6.8 96.6 
111.0 1.3 102.2 
94.5 5.4 97.3 
108.0 5.1 104.4 
101.3 3.4 100.3 
120.1 8.2 104.4 
95.8 1.4 98.0 
112.0 3.7 104.8 
101.8 0.5 100.2 
109.0 ­9.2 108.1 
85.4 ­10.9 101.6 
102.2 ­8.8 108.8 
95.2 ­6.5 102.6 
111.5 2.3 110.9 
100.4 17.6 105.2 
106.9 4.6 113.3 
103.6 8.8 108.9 
99.2 ­11.0 112.1 
86.9 ­13.4 107.1 
95.0 ­11.1 114.5 
111.6 7.7 108.3 
156.6 57.9 113.8 
125.9 44.9 107.2 
141.6 49.1 117.4 
122.5 9.8 111.4 
126.6 ­19.2 117.7 
98.9 ­21.4 111.5 
118.2 ­16.5 116.4 
110.2 ­10.0 108.6 
UV Δ% 






























































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
89.2 ­4.1 60.8 
85.7 ­3.9 67.1 
85.7 0.0 73.8 
90.1 5.1 77.9 
96.1 6.7 91.6 
100.0 4.1 100.0 
113.6 13.6 88.2 
135.9 19.6 87.8 
131.4 ­3.3 95.5 
135.4 3.0 104.2 
152.1 12.3 100.0 
168.8 11.0 103.2 















114.8 4.7 102.8 
93.2 ­0.6 101.9 
95.3 0.3 100.0 
96.9 13.2 94.8 
117.7 2.5 90.3 
111.3 19.4 88.8 
116.0 21.7 87.3 
108.4 11.9 86.3 
143.0 21.5 85.2 
1354 21.7 86.6 
139.4 20.2 90.6 
126.1 16.3 89.0 
147.7 3.3 91.4 
127.8 ­5.6 93.4 
131.3 ­5.8 100.1 
117.9 ­6.5 97.9 
147.8 0.1 102.1 
1374 7.5 104.2 
134.3 2.3 106.8 
123.0 4.3 104.1 
146.1 ­1.2 101.5 
133.9 ­2.5 101.1 
131.8 ­1.9 101.2 
144.2 17.2 96.4 
218.1 49.3 97.0 
191.9 43.3 103.5 
195.8 48.6 109.7 
154.3 7.0 103.4 
199.6 ­8.5 102.4 
163.0 ­15.1 102.2 
175.9 ­10.2 99.5 


































3.21 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 43: CUIRS, 

































































87.2 ­9.1 68.8 
86.6 ­0 .7 70.5 
92.9 7.3 77.9 
91.7 ­1 .3 86.1 
96.3 5.0 95.1 
100.0 3.8 100.0 
102.3 2.3 102.4 
104.4 2.1 103.8 
92.5 ­11.4 114.8 
93.8 1.4 122.9 
100.8 7.5 125.4 
100.3 ­0 .5 127.4 


































108.0 ­0 .5 102.3 
88.4 5.0 96.3 
99.9 2.1 104.0 
103.6 9.7 96.9 
111.5 3.2 103.1 
92.2 4.3 97.4 
103.9 4.0 106.4 
100.2 ­3 .3 102.2 
113.4 1.7 107.5 
94.2 2.2 98.7 
110.2 6.1 106.5 
100.5 0.3 101.3 
101.2 ­10.8 118.0 
87.1 ­7 .5 107.1 
93.9 ­14.8 120.6 
87.2 ­13.2 112.4 
97.6 ­3 .6 125.0 
90.9 4.4 117.5 
92.7 ­1 .3 127.7 
96.5 10.7 121.4 
89.8 ­8 .0 128.2 
82.5 ­9 .2 120.6 
85.9 ­7 .3 130.8 
100.2 3.8 122.2 
130.6 45.4 129.5 
109.6 32.8 120.7 
109.2 27.1 133.9 
104.5 4.3 125.0 
105.8 ­19.0 136.1 
84.4 ­23.0 126.0 
99.6 ­8 .8 133.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
65.0 ­15.8 63.5 
73.9 13.7 68.2 
77.4 4.7 77.2 
81.4 5.2 83.8 
91.3 12.2 93.5 
100.0 9.5 100.0 
91.9 ­8 .1 100.3 
86.8 ­5 .5 103.0 
78.2 ­9 .9 114.5 
85.5 9.3 129.6 
87.0 1.8 128.6 
80.2 ­7 .8 131.7 















95.1 7.9 102.7 
97.5 11.8 97.0 
100.9 9.0 102.6 
106.2 9.1 97.9 
96.9 1.9 97.9 
89.8 ­7 .9 99.8 
89.8 ­11.0 104.2 
90.7 ­14.6 99.3 
82.4 ­15.0 103.0 
84.3 ­6.1 99.9 
89.0 ­0 .9 106.2 
91.9 1.3 102.7 
71.2 ­13.6 114.1 
80.0 ­5.1 113.1 
79.6 ­10.6 118.2 
81.9 ­10.9 112.5 
74.4 4.5 125.5 
85.5 6.9 129.3 
84.5 6.2 133.0 
98.8 20.6 130.1 
75.0 0.8 129.3 
79.9 ­6 .5 126.2 
73.7 ­12.8 132.7 
83.3 ­15.7 126.4 
88.8 18.4 130.6 
87.3 9.3 130.8 
89.5 21.4 136.3 
99.9 19.9 129.2 
83.2 ­6 .3 131.5 
84.1 ­3 .7 128.3 
85.9 ­4 .0 133.1 


































3.21 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Importations CE 
NACE-OLIO R44 43: CUIRS, 
















































































95.7 -5.8 103.1 
127.2 10.2 105.4 
137.4 18.3 104.3 
100.0 -5.8 100.1 
86.0 2.3 96.1 
101.4 8.8 97.6 
129.7 4.7 104.3 
99.1 4.4 107.6 
107.3 1.9 102.8 
117.8 -2.5 101.4 
99.5 5.6 98.6 
88.2 -0.7 100.4 
84.8 -11.4 107.7 
118.5 -6.8 108.6 
123.7 -10.0 107.8 
85.5 -14.5 102.0 
82.9 -3.6 100.2 
87.9 -13.3 102.5 
114.3 -11.9 108.9 
94.2 -4.9 111.9 
98.1 -8.6 105.6 
112.1 -4.8 102.5 
91.2 -8.3 101.9 
82.3 -6.7 103.5 
102.0 20.3 109.9 
111.8 -5.7 112.6 
120.6 -2.5 110.2 
1016 18.8 106.3 
91.1 9.9 102.7 
108.5 234 106.2 
118.1 3.3 113.0 
104.7 11.1 115.9 
98.0 -0.1 110.9 
121.8 8.7 110.3 
104.1 14.1 107.4 















































































VOL . VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
138.9 11.7 85.7 
137.7 22.3 85.1 
152.4 31.0 84.8 
140.4 18.8 85.9 
131.9 26.9 85.9 
134.1 19.8 88.1 
148.0 24.0 90.3 
117.9 19.7 91.4 
152.3 17.0 90.4 
140.8 12.8 90.0 
115.3 10.0 89.3 
122.1 27.7 87.7 
127.6 -8.1 89.4 
147.2 6.9 92.2 
168.2 10.4 92.2 
128.3 -8.6 92.7 
124.9 -5.3 92.7 
130.1 -3.0 94.9 
129.1 -12.8 98.7 
123.3 4.6 101.7 
141.5 -7.1 99.9 
128.1 -9.0 99.6 
116.3 0.9 97.6 
109.2 -10.6 96.0 
142.6 11.8 100.5 
145.7 -1.0 102.7 
155.0 -7.8 103.0 
139.7 8.9 102.0 
131.7 5.4 103.2 
140.9 8.3 107.3 
133.2 3.2 106.2 
127.5 3.4 106.4 
142.1 0.4 107.6 
133.1 3.9 105.8 
125.7 8.1 104.2 






































3.21 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 43: CUIRS, 
















































































101.2 ­1.4 107.5 
115.3 ­4.2 109.0 
123.8 10.8 106.0 
96.2 ­2.4 100.7 
85.6 0.2 96.2 
100.9 9.0 98.9 
127.2 2.7 106.2 
87.1 8.6 108.9 
116.2 8.1 105.1 
116.0 ­5.3 102.3 
93.4 2.8 100.4 
92.1 5.5 101.1 
83.5 ­17.5 120.3 
104.2 ­9.6 117.9 
115.7 ­6.5 116.3 
84.9 ­11.7 110.3 
81.0 ­5.4 101.9 
95.4 ­5.5 108.7 
110.8 ­12.9 121.0 
73.1 ­16.1 125.2 
97.7 ­15.9 116.7 
97.5 ­15.9 111.7 
84.3 ­9.7 111.2 
79.7 ­13.5 114.6 
87.5 4.8 121.8 
103.0 ­1.2 127.7 
102.2 ­11.7 125.0 
86.7 2.1 117.5 
80.6 ­0.5 115.2 
105.4 10.5 119.2 
112.9 1.9 127.0 
71.9 ­1.6 132.7 
93.3 ­4.5 124.8 
110.1 12.9 123.7 
93.5 10.9 120.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
76.2 ­16.0 103.8 
82.5 ­22.7 104.1 
88.6 ­5.1 101.3 
80.4 ­11.3 99.3 
79.3 ­4.9 98.0 
93.2 ­2.4 102.0 
111.1 ­5.8 106.5 
74.7 ­3.4 108.1 
81.2 9.3 104.1 
93.1 ­4.1 103.5 
88.6 3.6 102.4 
94.1 5.1 102.2 
61.6 ­19.2 113.9 
71.6 ­13.2 114.8 
80.5 ­9.1 113.6 
70.0 ­12.9 112.3 
80.0 0.9 111.1 
89.9 ­3.5 115.5 
95.7 ­13.9 117.4 
71.2 ­4.7 123.8 
71.8 ­11.6 113.8 
82.2 ­11.7 111.7 
79.3 ­10.5 111.2 
84.4 ­10.3 114.4 
69.2 12.3 125.0 
75.8 5.9 126.5 
78.2 ­2.9 124.9 
77.5 10.7 128.5 
76.5 ­ 4 4 129.9 
102.6 14.1 129.5 
101.9 6.5 132.7 
74.2 4.2 136.2 
77.3 7.7 130.3 
95.8 16.5 131.5 
98.3 24.0 130.8 






































3.21 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 43: LEDER 
UND LEDERWAREN, 
SCHUHE 
NACE-CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 43: CUIRS, 















































































VOL VOL Δ% UV 
91.5 -10.3 110.8 
96.8 -13.4 114.6 
109.5 -9.2 111.0 
91.2 -10.2 107.9 
84.2 -7.6 104.8 
85.1 -21.6 108.5 
106.0 -10.2 114.3 
78.8 -24.7 117.7 
100.1 2.1 112.2 
124.8 2.5 109.7 
113.4 8.9 106.8 
96.7 14.0 108.4 
152.9 67.1 112.0 
155.7 60.8 115.9 
161.2 47.2 113.5 
131.3 44.0 107.4 
121.5 44.3 104.8 
125.0 46.9 109.3 
177.9 67.8 116.8 
124.6 58.1 120.8 
122.3 22.2 114.8 
140.0 12.2 112.4 
114.8 1.2 110.1 
112.9 16.8 111.6 
116.5 -23.8 116.2 
130.4 -16.2 119.6 
132.8 -17.6 117.3 
103.6 -21.1 111.9 
89.1 -26.7 109.3 
104.1 -16.7 112.9 
136.1 -23.5 117.4 
105.3 -15.5 118.6 
113.3 -7.4 113.1 
124.0 -11.4 109.2 
107.7 -6.2 106.7 














































































VOL VOL Δ% UV 
154.4 8.3 101.6 
137.3 -5.8 101.2 
146.7 -5.4 101.7 
128.1 -8.3 102.3 
144.6 9.8 100.6 
129.0 -8.4 100.4 
126.7 -4.9 102.3 
121.9 -4.4 101.3 
146.6 3.2 100.0 
159.8 20.1 98.4 
152.4 21.2 95.7 
120.5 9.5 94.7 
231.4 49.9 96.6 
206.2 50.2 96.4 
216.7 47.7 97.9 
213.0 66.3 102.4 
186.4 28.9 104.0 
176.3 36.7 104.2 
208.2 64.3 110.1 
189.5 55.5 109.2 
189.8 29.5 109.6 
181.3 13.5 105.5 
151.3 -0.7 103.3 
130.2 8.0 100.4 
210.4 -9.1 100.8 
189.6 -8.1 102.6 
198.8 -8.3 104.1 
167.8 -21.2 103.0 
149.1 -20.0 101.8 
172.0 -2.4 101.8 
187.9 -9.8 100.7 
160.0 -15.6 99.7 
179.7 -5.3 98.0 
165.4 -8.8 98.1 
139.6 -7.7 100.3 







































3.21 EG Ausfuhr 




NACE-CLIO R44 43: 
LEATHERS, LEATHER 
AND SKIN GOODS, 
FOOTWEAR 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 43: CUIRS, 















































































VOL VOL Δ% UV 
81.2 -7.2 127.4 
91.2 -11.5 131.2 
97.0 -5.1 126.1 
79.4 -8.4 124.4 
79.2 -1.7 117.0 
88.9 -15.7 120.5 
98.6 -12.7 131.3 
62.2 -13.5 136.1 
96.9 3.9 126.8 
110.8 0.6 124.1 
101.3 8.3 119.8 
88.5 3.1 122.6 
125.5 54.6 127.3 
133.3 46.2 131.6 
132.8 36.9 129.3 
108.3 36.4 120.7 
102.7 29.7 118.1 
117.8 32.5 123.0 
132.9 34.8 134.7 
88.5 42.3 137.4 
106.2 9.6 130.1 
113.9 2.8 126.7 
100.6 -0.7 121.1 
99.0 11.9 126.9 
103.0 -17.9 133.1 
111.8 -16.1 138.8 
102.6 -22.7 136.0 
84.9 -21.6 127.3 
78.7 -23.4 123.0 
89.7 -23.9 127.4 
120.9 -9.0 134.4 
79.8 -9.8 137.7 
98.2 -7.5 129.4 
111.7 -1.9 123.0 
88.2 -12.3 123.5 














































































VOL VOL Δ% UV 
71.1 2.7 127.5 
74.9 -1.2 130.2 
79.0 1.0 130.1 
77.7 0.3 127.5 
78.1 2.1 124.5 
84.1 -18.0 126.5 
85.8 -15.8 132.3 
62.8 -15.4 1354 
72.3 -6.5 131.0 
87.4 -8.8 127.7 
80.8 -17.8 124.6 
81.7 -20.1 126.9 
93.4 31.4 128.0 
91.6 22.3 130.7 
81.3 2.9 133.6 
83.5 7.5 131.3 
85.4 9.3 130.3 
93.0 10.6 130.7 
111.6 30.1 136.5 
77.9 24.0 137.2 
79.1 9.4 135.2 
99.3 13.6 131.3 
92.6 14.6 129.0 
107.7 31.8 127.4 
77.9 -16.6 127.8 
84.1 -8.2 135.4 
87.8 8.0 130.9 
79.4 -4.9 129.5 
83.1 -2.7 127.5 
89.6 -3.7 128.1 
108.1 -3.1 132.5 
73.7 -5.4 137.4 
76.0 -3.9 129.8 
95.0 -4.3 127.0 
78.6 -15.1 126.5 







































3.22 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Imports 





NACE­CLIO R44 45: BOIS 
















































Intra­Community I ntra­commu nautai re 















94.9 ­2.5 78.9 
91.7 ­3.4 83.3 
90.5 ­1.3 87.6 
93.5 3.3 91.8 
97.2 4.0 96.6 
100.0 2.9 100.0 
105.0 5.0 104.9 
111.1 5.8 108.1 
122.7 10.4 112.4 
133.1 8.5 118.3 
141.4 6.2 123.9 
147.6 4.4 125.7 


































98.0 1.4 98.4 
103.3 4.0 99.7 
90.6 5.7 99.7 
109.1 2.1 101.9 
100.8 2.9 103.3 
110.2 6.7 104.4 
94.0 3.8 104.6 
114.5 4.9 107.1 
106.8 6.0 107.8 
113.0 2.5 108.3 
100.7 7.1 107.7 
124.7 8.9 108.6 
120.6 12.9 110.8 
126.2 11.7 112.4 
108.8 8.0 112.3 
134.3 7.7 114.1 
133.2 10.4 116.0 
140.9 11.6 118.0 
114.0 4.8 118.5 
145.2 8.1 120.5 
139.6 4.8 122.9 
141.2 0.2 125.1 
120.1 5.4 124.2 
151.2 4.1 123.6 
149.5 7.1 124.0 
157.3 11.4 125.8 
135.6 12.9 125.8 
158.4 4.8 127.1 
155.5 4.0 128.2 
153.1 ­2.7 129.4 
1314 ­3.1 128.4 
156.1 ­1.5 130.3 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
115.3 ­4.9 76.8 
100.9 ­12.5 83.5 
99.3 ­1.6 85.2 
108.0 8.8 90.2 
105.3 ­2.5 99.7 
100.0 ­5.0 100.0 
110.2 10.2 92.3 
121.5 10.3 93.0 
128.3 5.6 98.6 
133.1 3.7 108.3 
132.2 ­0.7 112.2 
131.9 ­0.2 111.6 















98.1 ­13.2 103.8 
101.2 ­5.0 102.1 
94.3 ­ 1 4 98.8 
106.5 1.1 95.5 
101.2 3.2 92.3 
117.5 16.1 92.4 
106.9 13.4 92.0 
115.5 8.5 92.2 
114.2 12.8 91.5 
125.8 7.1 92.4 
119.3 11.6 94.2 
127.9 10.7 93.6 
122.9 7.6 93.7 
132.6 5.4 97.6 
124.6 4.4 101.8 
131.3 2.7 101.2 
132.1 7.5 103.2 
138.6 4.5 106.9 
127.0 1.9 111.3 
134.7 2.6 111.9 
135.8 2.8 111.7 
135.2 ­2.5 113.7 
123.1 ­3.1 112.8 
127.9 ­5.0 110.5 
130.6 ­3.8 108.8 
139.5 3.2 112.3 
132.8 7.9 113.9 
135.8 6.2 111.3 
140.0 7.2 109.9 
143.0 2.5 111.1 
132.9 0.1 109.2 



































NACE­CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Exports 





NACE­CLIO R44 45: BOIS 
































































95.5 ­2.4 77.7 
93.2 ­2.4 81.9 
92.7 ­0.5 86.4 
95.2 2.7 91.2 
98.1 3.0 96.2 
100.0 1.9 100.0 
104.2 4.2 104.9 
110.4 6.0 107.5 
121.9 10.4 111.7 
131.7 8.0 118.3 
138.4 5.1 124.0 
145.1 4.8 124.8 


































97.0 ­2.6 98.5 
. 102.2 2.7 99.5 
90.2 5.0 99.8 
110.2 2.6 102.0 
100.8 3.9 103.4 
108.6 6.3 103.9 
93.6 3.8 105.1 
112.4 2.0 107.1 
104.2 3.4 107.9 
111.4 2.6 107.6 
101.7 8.7 106.8 
123.9 10.2 107.7 
117.7 13.0 109.6 
127.7 14.6 111.2 
108.4 6.6 111.7 
134.1 8.2 114.0 
132.3 12.4 115.0 
139.1 8.9 117.5 
115.9 6.9 118.8 
141.3 5.4 121.8 
138.2 4.5 123.0 
139.3 0.1 124.5 
117.9 1.7 123.8 
146.8 3.9 124.5 
148.6 7.5 123.4 
155.1 11.3 124.5 
132.3 12.2 125.1 
154.1 5.0 126.4 
155.8 4.8 126.3 
152.2 ­1.9 128.8 
130.6 ­1.3 127.1 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
68.9 5.5 71.9 
82.4 19.6 77.6 
80.3 ­2.5 84.0 
89.3 11.2 88.0 
95.3 6.7 94.6 
100.0 4.9 100.0 
92.3 ­7.7 101.5 
89.9 ­2.6 103.1 
88.7 ­1.3 108.3 
93.9 5.9 117.2 
91.5 ­2.6 120.3 
90.8 ­0.8 120.8 















94.2 0.3 100.6 
99.9 7.2 99.9 
96.4 7.1 99.0 
109.6 5.2 100.4 
91.3 ­3.1 99.7 
94.0 ­5.9 101.1 
85.0 ­11.8 102.2 
97.8 ­10.8 103.0 
83.0 ­9.1 103.1 
89.1 ­5.2 102.1 
86.6 1.9 103.3 
101.2 3.5 104.0 
83.2 0.2 103.4 
94.0 5.5 106.9 
80.7 ­6.8 110.1 
97.0 ­4.2 112.3 
85.9 3.2 112.5 
97.8 4.0 116.6 
89.3 10.7 118.9 
103.3 6.5 120.1 
88.5 3.0 118.7 
92.4 ­5.5 120.8 
80.6 ­9.7 121.0 
95.6 ­7.5 120.6 
88.5 0.0 116.7 
95.3 3.1 120.8 
86.3 7.1 122.4 
103.0 7.7 123.0 
88.5 0.0 123.4 
87.4 ­8.3 125.7 
86.9 0.7 122.7 


































3.22 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Imports 





NACE-CLIO R44 45: BOIS 















































































90.7 -3.7 106.8 
105.4 3.6 107.9 
124.4 16.9 108.5 
115.7 0.0 108.2 
106.7 2.3 108.3 
116.6 5.5 1084 
108.3 2.1 109.3 
74.6 14.4 106.7 
119.3 7.9 107.0 
132.3 4.9 107.4 
125.9 13.3 108.5 
115.7 8.6 110.0 
97.2 7.2 108.9 
122.2 15.9 111.0 
142.4 14.5 111.8 
122.2 5.6 112.3 
124.3 16.5 112.7 
131.9 13.1 112.2 
109.5 1.1 113.0 
88.0 18.0 111.7 
128.8 8.0 112.2 
139.6 5.5 113.1 
137.6 9.3 113.7 
125.8 8.7 115.6 
123.9 27.5 114.4 
130.9 7.1 116.2 
144.9 1.8 117.1 
138.6 13.4 117.3 
136.5 9.8 118.2 
147.6 11.9 118.5 
118.9 8.6 119.2 
93.8 6.6 116.8 
129.2 0.3 118.9 
156.0 11.7 119.1 
152.5 10.8 119.8 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
110.4 0.4 91.2 
105.2 8.7 91.4 
127.2 31.3 91.9 
120.9 -1.9 92.2 
124.5 10.9 92.2 
132.1 13.1 92.8 
128.8 11.9 93.4 
96.7 10.3 94.7 
132.5 12.2 94.7 
132.2 6.4 94.6 
127.2 14.5 93.5 
124.4 11.9 92.6 
112.4 1.8 90.2 
119.8 13.9 94.5 
136.6 7.4 95.9 
125.3 3.6 98.0 
128.1 2.9 96.8 
144.4 9.3 98.0 
122.8 -4.7 100.4 
114.3 18.2 102.2 
136.8 3.2 102.7 
140.6 6.4 102.4 
133.8 5.2 101.1 
119.5 -3.9 99.9 
139.0 23.7 101.8 
126.0 5.2 103.4 
131.4 -3.8 104.5 
132.1 5.4 104.6 
142.0 10.9 106.9 
141.8 -1.8 108.9 
126.3 2.9 110.1 
115.8 1.3 110.5 
138.8 1.5 112.9 
145.5 3.5 112.0 
142.6 6.6 112.2 






































122 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Exports 





NACE-CLIO R44 45: BOIS 















































































88.1 -7.8 107.4 
104.6 1.4 108.5 
119.9 15.5 107.8 
115.8 -1.4 107.4 
107.5 4.8 107.8 
110.9 4.9 107.5 
109.1 3.9 108.7 
73.9 12.5 104.7 
122 1 10.7 106.4 
131.9 5.1 107.4 
125.4 14.1 107.3 
114.4 12.2 108.6 
95.1 7.9 108.1 
120.8 15.5 109.9 
137.3 14.5 110.4 
125.1 8.0 111.2 
127.1 18.2 110.9 
130.9 18.0 111.4 
114.6 5.0 112.8 
81.2 9.9 110.7 
129.4 6.0 111.3 
140.8 6.7 113.7 
137.1 9.3 113.8 
124.6 8.9 114.6 
121.2 27.4 112.8 
133.1 10.2 115.3 
142.5 3.8 116.5 
137.4 9.8 117.0 
135.1 6.3 117.8 
144.8 10.6 117.7 
122.0 6.5 120.5 
90.0 10.8 116.5 
135.7 4.9 118.8 
153.4 8.9 119.7 
144.0 5.0 122.3 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
68.7 -16.5 102.6 
82.5 -13.3 103.4 
97.9 1.5 103.2 
91.1 -9.7 102.6 
88.5 0.5 102.8 
87.6 -5.8 100.9 
98.2 1.3 104.0 
71.0 -3.8 102.8 
90.6 7.6 102.9 
102.6 -4.0 104.6 
100.7 9.6 104.2 
100.5 6.3 103.0 
66.5 -3.2 103.7 
82.6 0.1 104.7 
100.7 2.9 102.3 
90.9 -0.2 106.9 
94.8 7.1 105.4 
96.3 9.9 108.5 
84.9 -13.5 109.9 
74.7 5.2 109.9 
82.6 -8.8 110.4 
99.0 -3.5 111.8 
97.9 -2.8 113.3 
94.0 -6.5 111.7 
77.6 16.7 110.9 
84.8 2.7 112.5 
95.2 -5.5 113.8 
91.8 1.0 115.6 
97.3 2.6 117.4 
104.4 8.4 116.6 
96.2 13.3 118.7 
79.9 7.0 119.1 
91.7 11.0 118.8 
107.7 8.8 118.9 
104.1 6.3 119.4 






































122 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Imports 





NACE-CLIO R44 45: BOIS 














































































VOL VOL Δ% UV 
130.0 4.9 121.5 
134.9 3.1 123.1 
153.7 6.1 123.9 
140.1 1.1 124.8 
142.1 4.1 125.0 
141.5 -4.1 125.4 
128.3 7.9 125.0 
98.7 5.2 122.8 
133.5 3.3 124.3 
161.4 3.5 124.1 
160.9 5.5 122.4 
131.4 3.5 124.6 
144.6 11.2 122.8 
145.9 8.2 124.2 
157.9 2.7 125.0 
158.1 12.8 125.1 
156.1 9.9 126.7 
157.6 11.4 125.7 
155.6 21.3 127.0 
100.9 2.2 124.3 
150.2 12.5 125.6 
173.2 7.3 126.7 
160.5 -0.2 126.8 
141.6 7.8 127.9 
138.8 -4.0 126.2 
156.2 7.1 128.4 
171.5 8.6 129.6 
163.2 3.2 129.4 
145.9 -6.5 129.7 
150.3 -4.6 129.2 
148.2 -4.8 129.3 
96.5 -4.4 126.5 
149.5 -0.5 128.7 
163.7 -5.5 129.6 
155.8 -2.9 129.1 














































































VOL VOL Δ% UV 
141.2 1.6 111.6 
129.2 2.5 111.4 
137.1 4.3 112.3 
127.9 -3.2 113.4 
142.7 0.5 113.7 
134.9 -4.9 114.0 
131.3 4.0 113.5 
107.8 -6.9 112.4 
130.3 -6.1 112.3 
140.1 -3.7 112.2 
136.0 -4.6 109.6 
107.5 -7.4 109.5 
146.0 3.4 108.4 
120.4 -6.8 108.5 
125.3 -8.6 109.6 
141.4 10.6 111.7 
145.7 2.1 112.1 
131.3 -2.7 113.2 
145.9 11.1 114.8 
112.6 4.5 113.7 
140.0 7.4 113.2 
153.7 9.7 111.9 
136.9 0.7 111.5 
116.9 8.7 110.3 
138.6 -5.1 109.2 
135.3 12.4 110.0 
146.3 16.8 110.5 
144.4 2.1 111.9 
141.5 -2.9 110.9 
143.0 8.9 110.6 
147.5 1.1 110.0 
106.9 -5.1 109.2 
144.4 3.1 108.4 
150.5 -2.1 110.0 
142.7 4.2 111.5 







































3.22 EG Ausfuhr 
NACE-CLIO R44 45: HOLZ 
UND HOLZMOEBEL 
EC Exports 





NACE-CLIO R44 45: BOIS 














































































VOL VOL Δ% UV 
129.8 7.1 121.3 
131.0 -1.6 124.1 
153.9 8.0 123.4 
137.7 0.2 124.9 
140.5 4.0 124.9 
139.9 -3.4 123.8 
123.9 1.6 125.1 
93.8 4.2 121.6 
136.0 0.2 124.1 
159.6 4.0 124.5 
155.8 8.2 123.7 
125.1 -1.0 125.5 
143.4 10.5 122.0 
146.2 11.6 123.7 
156.4 1.6 124.4 
158.2 14.9 124.0 
152.5 8.5 124.8 
154.5 10.4 124.6 
145.8 17.7 127.3 
98.1 4.6 122.5 
152.8 12.4 124.6 
169.9 6.5 126.2 
153.8 -1.3 125.7 
138.5 10.7 127.5 
146.2 2.0 124.2 
156.5 7.0 126.1 
164.9 5.4 128.5 
161.1 1.8 127.5 
146.4 -4.0 129.1 
148.9 -3.6 129.9 
145.2 -0.4 129.0 
92.3 -5.9 124.8 
154.3 1.0 126.8 
166.0 -2.3 128.5 
150.1 -2.4 129.6' 














































































VOL VOL Δ% UV 
80.6 3.9 118.1 
87.4 3.1 118.2 
97.5 2.4 119.7 
88.4 -3.7 122.4 
94.8 -2.6 119.6 
93.9 -10.1 120.6 
84.6 -12.1 123.3 
744 -6.9 121.5 
82.7 -9.8 118.2 
101.6 -5.7 120.6 
99.4 -4.5 121.5 
85.9 -12.3 119.5 
90.6 12.4 111.9 
84.2 -3.7 118.1 
90.6 -7.1 120.3 
94.4 6.8 119.6 
96.8 2.1 121.5 
94.7 0.9 121.2 
102.3 20.9 125.0 
74.1 -0.4 120.9 
82.5 -0.2 120.4 
109.1 7.4 123.3 
103.8 4.4 121.5 
96.1 11.9 124.3 
80.1 -11.6 121.4 
87.6 4.0 123.1 
97.7 7.8 125.2 
91.5 -3.1 126.0 
86.7 -10.4 126.6 
83.9 -11.4 124.4 
106.2 3.8 122.9 
67.0 -9.6 123.6 
87.4 5.9 121.7 
99.6 -8.7 122.8 
95.0 -8.5 124.3 







































3.23 EG Einfuhr 





NACE­CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE­CLIO R44 47: 


































































78.4 1.8 70.5 
82.1 4.7 76.6 
83.8 2.1 82.8 
87.7 4.7 85.1 
96.5 10.0 92.8 
100.0 3.6 100.0 
106.6 6.6 99.5 
115.6 8.4 101.2 
122.5 6.0 107.2 
131.6 7.4 113.7 
140.6 6.8 113.8 
146.1 3.9 111.7 


































100.7 5.6 99.8 
98.7 2.7 100.4 
96.8 4.0 100.1 
104.2 3.1 99.7 
102.3 1.6 99.8 
108.8 10.2 99.8 
104.5 8.0 98.8 
110.6 6.1 99.8 
113.1 10.6 101.0 
114.4 5.1 101.3 
111.5 6.7 101.0 
123.9 12.0 101.3 
118.2 4.5 105.9 
122.5 7.1 107.0 
117.4 5.3 107.2 
131.1 5.8 108.6 
127.5 7.9 112.8 
134.2 9.6 113.5 
127.4 8.5 114.3 
138.0 5.3 114.0 
126.9 ­0.5 115.9 
130.3 ­2.9 115.0 
129.1 1.3 113.4 
148.5 7.6 111.3 
151.5 19.4 113.6 
153.6 17.9 112.6 
150.3 16.4 111.3 
157.2 5.9 109.4 
150.8 ­0.5 110.6 
150.3 ­2.1 109.4 
149.7 ­0.4 107.5 



































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
91.8 ­5.7 64.6 
90.8 ­1.1 78.1 
86.6 ­4.6 84.4 
92.9 7.3 83.3 
99.6 7.2 99.0 
100.0 0.4 100.0 
108.1 8.1 92.6 
115.0 6.4 95.0 
122.1 6.2 103.0 
133.4 9.3 114.6 
138.4 3.7 108.5 
145.1 4.8 103.1 















98.9 ­4.0 105.8 
102.0 4.9 101.2 
97.2 ­0.2 98.5 
102.0 1.8 94.6 
103.7 4.9 92.4 
111.6 9.4 92.3 
107.8 10.9 92.5 
110.8 8.6 93.1 
111.3 7.3 93.9 
115.5 3.5 94.7 
112.9 4.7 95.6 
119.6 7.9 95.9 
118.7 6.6 98.0 
122.3 5.9 101.6 
117.8 4.3 105.2 
129.3 8.1 106.8 
132.0 11.2 111.4 
138.7 13.4 114.9 
133.7 13.5 1166 
129.8 0.4 115.6 
133.5 1.1 112.4 
139.0 0.2 110.4 
133.1 ­0.4 107.5 
140.3 8.1 104.0 
146.4 9.7 103.8 
149.9 7.8 104.8 
147.8 11.0 104.0 
145.4 3.6 99.8 
154.6 5.6 96.9 
154.6 3.1 96.3 
146.0 ­1.2 95.5 


































3.23 EG Ausfuhr 





NACE­CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 47: 


































































80.6 1.9 69.6 
82.2 2.0 77.1 
84.5 2.8 83.5 
88.6 4.9 85.5 
97.4 9.9 93.0 
100.0 2.7 100.0 
107.2 7.2 99.7 
117.2 9.3 101.2 
123.3 5.2 108.1 
130.9 6.2 115.3 
139.2 6.3 115.4 
145.2 4.3 113.2 


































100.8 5.0 99.6 
99.7 2.2 100.1 
96.6 4.5 100.4 
102.9 ­0.1 99.8 
102.6 1.8 99.9 
108.7 9.0 99.8 
104.2 7.9 99.6 
111.5 8.4 99.5 
114.7 11.8 100.8 
115.2 6.0 101.5 
115.1 10.5 101.1 
125.7 12.7 101.5 
116.6 1.7 106.2 
1234 7.1 107.5 
121.4 5.5 108.5 
131.3 4.5 110.0 
128.5 10.2 114.5 
133.2 7.9 115.2 
127.6 5.1 115.7 
135.9 3.5 115.9 
125.1 ­2.6 118.1 
128.4 ­3.6 116.1 
126.5 ­0.9 115.0 
147.2 8.3 112.7 
152.8 22.1 114.8 
150.6 17.3 114.8 
150.5 19.0 113.0 
156.4 6.3 110.3 
151.8 ­0.7 111.7 
147.0 ­2.4 110.9 
149.6 ­0.6 109.3 
152.5 ­2.5 .107.7 
UV Λ% 































































































VOL I VOLA% UV UV Δ% 
Indices annuels 
73.6 2.1 66.3 
77.0 4.6 76.1 
75.5 ­1.9 82.6 
80.4 6.5 86.8 
94.3 17.3 94.0 
100.0 6.0 100.0 
95.7 ­4.3 97.5 
97.6 20 98.6 
100.6 3.1 104.6 
105.0 4.4 111.3 
106.1 1.0 110.5 
107.6 · 1.4 113.8 















95.8 12.4 101.1 
96.6 5.7 100.5 
102.1 6.8 100.1 
105.7 1.6 98.5 
88.6 ­7.5 99.2 
95.0 ­1.7 97.7 
97.6 ­4.4 96.9 
101.8 ­3.7 96.4 
89.2 0.7 97.2 
91.9 ­3.3 98.1 
1022 4.7 99.2 
107.0 5.1 99.5 
91.1 2.1 102.8 
97.6 6.2 103.3 
104.5 2.3 105.1 
109.7 2.5 106.6 
98.0 7.6 111.5 
102.7 5.2 111.5 
106.7 2.1 111.1 
112.2 2.3 111.4 
96.7 ­1.3 111.4 
95.9 ­6.6 111.1 
99.3 ­6.9 110.0 
111.1 ­1.0 109.5 
106.1 9.7 113.9 
108.7 13.3 115.9 
120.1 20.9 113.6 
127.0 14.3 112.0 
111.1 4.7 113.9 
107.2 ­ 1 4 113.4 
121.5 1.2 109.9 


































3.23 EG Einfuhr 





NACE-CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 47: 

















































































108.5 4.1 99.8 
109.8 8.6 101.4 
121.1 19.1 101.9 
111.4 0.8 102.0 
109.9 6.9 101.3 
122.0 7.9 100.5 
116.3 5.4 100.6 
94.6 8.6 101.2 
123.7 6.5 101.2 
128.7 6.1 100.8 
121.8 14.4 101.5 
121.3 16.7 101.8 
106.3 -2.0 · 104.0 
114.4 4.2 106.8 
133.9 10.6 106.6 
113.9 2.2 108.0 
120.0 9.2 107.4 
133.7 9.6 105.9 
113.5 -2.4 106.7 
108.3 14.5 107.4 
130.6 5.6 107.4 
132.4 2.9 108.1 
131.9 8.3 109.2 
129.0 6.3 108.6 
124.8 17.4 112.3 
123.5 8.0 113.3 
134.2 0.2 112.9 
126.7 11.2 113.5 
132.3 10.3 113.6 
143.5 7.3 113.4 
127.0 11.9 114.6 
121.1 11.8 114.7 
134.2 2.8 113.7 
147.9 11.7 114.3 
140.7 6.7 114.6 
















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
107.1 1.6 93.8 
106.7 4.5 93.4 
120.1 15.9 94.5 
115.3 -2.5 94.6 
113.6 7.6 94.9 
117.7 5.9 94.6 
115.3 4.2 95.1 
100.6 3.0 95.8 
122.9 6.9 95.9 
122.8 0.4 96.2 
115.2 9.6 95.9 
120.8 14.9 95.5 
103.1 -3.7 96.6 
113.8 6.7 97.9 
139.1 15.8 99.1 
114.7 -0.5 102.3 
125.3 10.3 100.8 
127.0 7.9 101.9 
111.6 -3.2 103.7 
114.8 14.1 105.5 
127.0 3.3 106.2 
126.1 2.7 106.9 
134.3 16.6 106.4 
127.6 5.6 107.2 
132.3 28.3 110.2 
124.7 9.6 111.5 
139.0 -0.1 112.4 
134.8 17.5 113.4 
141.4 12.8 114.7 
139.9 10.2 116.6 
132.3 18.5 116.4 
132.4 15.3 115.8 
136.3 7.3 117.4 
137.1 8.7 116.4 
133.1 -0.9 115.5 






































121 EQ Ausfuhr 





NACE-CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 47: 

















































































109.1 3.8 100.4 
114.2 12.0 100.7 
120.9 19.9 101.2 
112.3 -0.1 102.0 
111.4 9.8 101.5 
121.9 8.5 101.0 
121.6 10.3 101.5 
94.4 7.6 101.0 
129.2 12.6 100.8 
127.9 5.4 100.9 
124.0 15.1 102.0 
125.1 18.6 101.5 
104.3 -4.4 104.3 
113.8 -0.4 107.0 
131.7 8.9 107.0 
116.1 3.4 108.2 
122.8 10.2 107.5 
131.4 7.8 106.9 
118.4 -2.6 108.1 
113.5 20.2 108.5 
132.3 2.4 108.8 
136.0 6.3 109.7 
132.4 6.8 109.9 
125.5 0.3 110.4 
126.6 21.4 113.7 
123.9 8.9 114.5 
134.9 2.4 115.2 
125.7 8.3 115.6 
129.8 5.7 115.7 
144.0 9.6 114.5 
126.8 7.1 115.6 
118.3 4.2 115.9 
137.8 4.2 115.5 
145.2 6.8 116.2 
136.6 3.2 116.5 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
82.6 -5.2 97.3 
87.9 -0.9 96.8 
97.3 7.9 97.4 
92.8 -7.3 97.8 
87.9 -2.7 99.7 
95.0 0.4 96.9 
105.1 2.9 100.0 
93.2 14 99.9 
108.4 9.8 97.9 
110.3 -2.0 98.7 
103.3 8.7 99.8 
107.5 9.7 100.0 
83.4 1.0 101.2 
87.0 -1.0 103.1 
102.9 5.8 103.7 
92.1 -0.8 103.4 
95.9 9.1 103.1 
104.9 10.4 103.4 
102.1 -2.9 104.6 
104.5 12.1 105.4 
106.8 -1.5 105.3 
114.5 3.8 105.9 
107.4 4.0 105.8 
107.3 -0.2 108.3 
98.3 17.9 111.1 
91.8 5.5 112.3 
104.1 1.2 111.1 
97.3 5.6 110.2 
102.4 6.8 112.1 
108.3 3.2 112.1 
105.1 2.9 112.1 
107.9 3.3 110.2 
107.2 0.4 110.9 
117.2 2.4 111.3 
112.6 4.8 112.0 






































3.23 EG Einfuhr 





NACE-CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 47: 
















































































VOL VOL Δ% UV 
125.1 0.2 115.7 
118.4 -4.1 116.1 
137.3 2.3 116.0 
123.6 -2.4 116.3 
135.5 2.4 115.1 
131.9 -8.1 113.8 
130.7 2.9 114.1 
114.1 -5.8 113.7 
142.5 6.2 112.6 
156.8 6.0 . 112.3 
158.2 12.4 111.5 
130.5 4.2 109.8 
158.2 26.5 112.8 
143.5 21.2 114.4 
152.7 11.2 113.7 
151.3 22.4 113.6 
153.5 13.3 112.6 
155.9 18.2 111.7 
160.4 22.7 111.8 
133.9 17.4 111.1 
156.6 9.9 110.9 
170.0 8.4 109.9 
157.8 -0.3 109.2 . 
143.9 10.3 108.8 
149.9 -5.2 110.1 
145.8 1.6 110.8 
156.8 2.7 110.9 
151.7 0.3 110.3 
141.6 -7.8 Π0.0 
157.5 1.0 108.1 
161.4 0.6 107.7 
129.3 -3.4 107.4 
158.4 1.1 107.5 
163.4 -3.9 107.7 
152.5 -3.4 106.6 














































































VOL VOL Δ% UV 
135.0 2.0 113.3 
124.3 -0.3 112.8 
141.1 1.5 111.1 
133.9 -0.7 110.8 
146.2 3.4 110.1 
137.0 -2.1 110.4 
134.1 1.4 109.2 
129.6 -2.1 107.0 
135.8 -0.4 106.3 
151.0 10.1 105.3 
144.3 8.4 104.1 
125.7 5.5 102.2 
153.2 13.5 104.2 
141.3 13.7 103.3 
144.8 2.6 103.9 
159.4 19.0 104.8 
154.9 6.0 104.8 
135.3 -1.2 104.7 
156.6 16.8 104.8 
142.0 9.6 103.4 
144.7 6.6 103.7 
160.1 6.0 101.1 
144.7 0.3 100.2 
131.4 4.5 97.8 
150.8 -1.6 97.7 
150.2 6.3 96.8 
162.7 12.4 96.2 
161.7 1.4 96.0 
148.1 -4.4 96.9 
154.0 13.8 96.2 
158.5 1.2 95.9 
127.3 -10.4 95.6 
152.1 5.1 95.1 
151.9 -5.1 94.5 
149.7 3.5 94.7 







































123 EG Ausfuhr 





NACE-CLIO R44 47: 
PAPER AND PRINTING 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE-CLIO R44 47: 
















































































VOL VOL Λ% UV 
123.0 -2.8 117.7 
115.9 -6.5 118.2 
136.4 1.1 118.4 
122.0 -2.9 117.1 
131.7 1.5 116.4 
131.6 -8.6 115.0 
130.3 2.8 115.1 
112.2 -5.2 114.9 
136.9 -0.7 115.0 
161.0 10.9 113.5 
156.2 14.3 112.8 
124.5 -1.1 111.4 
164.3 33.6 113.7 
139.7 20.5 115.9 
154.4 13.2 115.0 
151.5 24.2 115.2 
149.5 13.5 115.3 
150.9 14.7 114.0 
162.2 24.5 113.7 
135.2 20.5 112.8 
154.3 12.7 112.4 
170.3 5.8 111.0 
157.2 0.6 110.1 
141.7 13.8 109.8 
152.7 -7.1 111.2 
143.6 2.8 113.2 
159.2 3.1 110.8 
147.0 -3.0 111.2 
145.1 -2.9 111.3 
148.9 -1.3 110.1 
162.7 0.3 110.2 
131.7 -2.6 108.5 
154.3 0.0 109.0 
168.5 -1.1 109.4 
148.7 -5.4 1074 














































































VOL VOL Δ% UV 
95.0 -3.4 111.7 
92.0 0.2 111.6 
103.0 -1.1 111.0 
89.3 -8.2 111.3 
101.8 -0.6 111.2 
96.6 -10.8 110.8 
100.0 -4.9 110.6 
95.1 -11.9 108.9 
103.0 -3.9 110.4 
120.8 3.1 109.8 
112.6 0.0 108.6 
100.1 -6.1 110.2 
107.7 13.4 114.5 
100.5 9.2 113.6 
110.2 7.0 113.7 
107.1 19.9 115.3 
110.7 8.7 116.8 
1084 12.2 115.5 
125.8 25.8 116.1 
118.7 24.8 112.3 
115.9 12.5 112.2 
137.8 14.1 111.2 
121.7 8.1 112.5 
121.6 21.5 112.4 
109.1 1.3 113.3 
103.1 2.6 115.6 
121.2 10.0 113.0 
114.3 6.7 113.6 
102.8 -7.1 114.3 
104.6 -3.5 112.2 
133.9 6.4 111.4 
114.1 -3.9 109.2 
116.7 0.7 108.8 
138.6 0.6 109.1 
114.1 -6.2 111.7 







































124 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 49: GUMMI­U. 
KUNSTSTOFFERZEUG. 
EC Imports 
NACE­CLIO R44 49: RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
importations CE 
NACE­CLIO R44 49: PRODUITS EN 
































































80.8 1.0 716 
81.4 0.7 77.8 
83.9 3.1 83.2 
87.5 4.3 88.4 
92.2 54 95.5 
100.0 8.5 100.0 
107.3 7.3 102.7 
117.3 9.3 103.2 
129.8 10.7 106.0 
142.4 9.7 109.3 
154.0 8.1 111.1 
160.0 3.9 113.5 


































97.2 3.7 99.0 
103.4 9.2 99.5 
95.6 12.6 100.5 
104.3 9.0 101.0 
103.7 6.7 102.7 
113.5 9.8 102.6 
100.2 4.8 102.7 
111.6 7.0 102.7 
112.3 8.3 103.4 
122.1 7.6 102.7 
109.7 9.5 103.4 
125.6 12.5 103.5 
127.6 13.6 104.7 
136.2 11.5 105.0 
120.3 9.7 106.7 
134.1 6.8 107.4 
139.3 9.2 109.0 
152.9 12.3 109.1 
130.5 8.5 109.7 
148.3 10.6 109.7 
148.3 6.5 111.1 
155.1 1.4 110.1 
136.6 4.7 111.7 
158.0 6.5 111.8 
163.7 10.4 113.4 
172.0 10.9 113.4 
152.7 11.8 114.0 
164.0 3.8 113.5 
173.3 5.9 114.5 
176.4 2.6 113.2 
157.3 3.0 113.4 
164.3 0.2 114.8 
UV Δ% 































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
84.8 8.0 61.8 
80.4 ­5.2 72.0 
85.1 5.8 78.5 
87.1 2.4 84.5 
96.0 10.2 93.9 
100.0 4.2 100.0 
107.6 7.6 97.2 
123.1 144 95.3 
147.9 20.1 100.5 
161.0 8.9 106.5 
173.8 8.0 103.0 
190.4 9.6 106.2 















98.1 2.3 101.7 
107.5 7.3 100.0 
94.4 2.2 99.7 
100.4 5.7 98.7 
101.1 3.1 99.1 
113.6 5.7 98.0 
105.3 11.5 96.4 
110.5 10.1 95.6 
112.6 11.4 95.5 
124.7 9.8 94.3 
124.3 18.0 96.1 
130.5 18.1 95.5 
137.6 22.2 98.0 
153.1 22.8 98.1 
147.8 18.9 102.1 
151.9 16.4 103.5 
159.4 15.8 105.7 
171.8 12.2 107.1 
157.2 6.4 106.6 
157.1 3.4 106.5 
162.5 1.9 105.2 
173.7 1.1 103.2 
166.0 5.6 102.5 
178.2 13.4 101.3 
189.1 16.4 103.6 
202.0 16.3 106.6 
187.9 13.2 107.9 
189.7 6.5 106.4 
201.5 6.6 107.3 
216.6 7.2 107.3 
203.4 8.2 104.1 


































124 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 49: 
RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 49: 
PRODUITS EN 

































































































82.0 0.0 73.2 
81.9 ­0.1 78.7 
83.6 2.1 83.9 
87.5 4.7 89.0 
92.1 5.3 95.5 
100.0 8.6 100.0 
108.6 8.6 102.7 
118.7 9.3 103.0 
131.2 10.5 106.6 
143.0 9.0 110.2 
154.2 7.8 111.4 
160.9 4.3 113.8 
168.3 4.6 114.1 
Quartal Indizes 
97.5 3.8 98.8 
103.2 9.3 99.5 
94.0 12.0 100.4 
104.5 8.4 101.3 
106.1 8.8 102.7 
114.2 10.7 102.9 
101.8 8.3 102.8 
113.1 8.2 102.4 
113.9 7.4 103.4 
122.0 6.8 102.6 
112.5 10.5 103.3 
127.5 12.7 102.8 
129.4 13.6 105.0 
137.1 12.4 106.7 
120.1 6.8 107.3 
136.7 7.2 107.4 
141.0 9.0 109.5 
153.6 12.0 110.1 
131.3 9.3 110.8 
146.1 6.9 110.5 
149.0 5.7 111.4 
154.0 0.3 110.5 
137.9 5.0 111.4 
157.2 7.6 112.3 
166.6 11.8 113.9 
172.5 12.0 113.5 
153.6 11.4 114.0 
163.8 4.2 114.0 
175.5 5.3 114.8 
176.2 2.1 113.7 
158.6 3.3 113.6 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuals 
84.8 1.7 68.6 
88.6 4.5 76.5 
83.2 ­6.1 82.4 
86.6 4.1 87.4 
94.2 8.8 95.2 
100.0 6.2 100.0 
97.0 ­3.0 98.9 
100.4 3.5 97.9 
103.7 3.3 102.8 
110.4 6.5 108.2 
109.5 ­0.8 106.3 
108.7 ­0.7 109.6 















97.7 9.0 101.0 
101.6 9.0 100.2 
95.2 3.6 99.6 
104.4 1.6 99.3 
93.9 ­3.9 100.0 
100.5 ­1.1 98.9 
93.3 ­2.0 98.1 
100.8 ­3.4 98.7 
93.3 ­0.6 98.9 
100.3 ­0.2 97.2 
98.8 5.9 97.9 
108.7 7.8 97.7 
100.1 7.3 100.0 
105.7 5.4 101.6 
96.9 ­1.9 104.7 
112.1 3.1 104.7 
105.2 5.1 107.0 
116.9 10.6 108.0 
105.3 8.7 109.3 
114.4 2.1 108.5 
108.1 2.8 106.6 
109.7 ­6.2 105.8 
99.8 ­5.2 106.5 
111.1 ­2.9 106.4 
108.3 0.2 107.9 
112.5 2.6 109.9 
107.4 7.6 110.7 
117.0 5.3 109.7 
111.2 2.7 110.6 
114.9 2.1 109.9 
112.6 4.8 109.1 


































3.24 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 49: 
RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 49: 
PRODUITS EN 
















































































97.5 -0.2 103.5 
111.7 6.1 103.5 
127.6 17.9 103.1 
122.4 3.7 103.1 
118.0 10.9 102.3 
125.8 8.4 102.6 
123.8 9.2 103.0 
83.5 10.6 104.4 
121.9 9.2 103.2 
134.1 6.3 103.2 
126.1 17.6 103.5 
116.7 15.2 103.9 
105.7 8.4 104.5 
128.6 15.1 104.9 
148.4 16.3 104.7 
127.7 4.3 104.9 
137.0 16.1 105.0 
143.7 14.2 105.2 
126.0 1.8 105.8 
99.9 19.6 107.6 
135.0 10.7 106.8 
141.7 5.7 107.0 
136.1 7.9 107.6 
124.3 6.5 107.8 
130.6 23.6 109.0 
136.0 5.8 109.2 
151.1 1.8 108.8 
147.8 15.7 109.3 
147.7 7.8 109.1 
163.1 13.5 108.8 
138.7 10.1 110.0 
111.2 11.3 110.0 
141.6 4.9 109.2 
161.5 14.0 109.9 
154.1 13.2 109.4 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
106.0 5.1 95.3 
105.7 4.5 95.5 
126.2 24.7 95.5 
123.0 0.9 94.0 
122.4 18.1 94.1 
128.7 11.6 94.8 
130.8 17.2 95.1 
103.9 20.1 98.4 
138.0 16.9 95.4 
136.7 9.0 96.7 
131.2 23.1 95.1 
123.5 24.2 94.5 
117.1 10.5 96.3 
134.3 27.1 98.8 
161.6 28.1 98.5 
143.1 16.3 97.9 
151.8 24.0 98.9 
164.2 27.6 97.5 
146.4 11.9 101.5 
140.2 34.9 102.4 
157.0 13.8 102.5 
154.6 13.1 104.3 
157.8 20.3 103.3 
143.2 16.0 103.0 
159.2 36.0 104.5 
152.3 13.4 106.6 
166.8 3.2 106.0 
168.0 17.4 106.9 
167.9 10.6 106.2 
179.6 9.4 108.2 
159.7 9.1 106.6 
1484 5.8 105.6 
163.7 4.3 107.5 
172.4 11.5 106.5 
161.1 2.1 107.0 






































3.24 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 49: 
RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
Exportations CE 
NACE­CLIO R44 49: 
PRODUITS EN 















































































101.0 ­1.3 102.9 
113.5 6.4 103.6 
127.2 16.5 103.6 
122.2 2.5 102.8 
118.3 10.6 102.6 
125.6 7.9 102.3 
126.3 8.2 103.1 
84.7 12.9 103.6 
126.6 11.4 103.2 
138.0 7.8 103.0 
126.4 16.4 102.8 
118.0 14.8 102.7 
110.8 9.7 104.3 
127.1 12.0 105.2 
150.3 18.2 105.4 
128.2 4.9 106.5 
137.9 16.6 107.0 
145.1 15.5 106.7 
128.5 1.7 107.1 
95.4 12.6 108.4 
136.5 7.8 106.7 
145.6 5.5 106.6 
139.6 10.4 107.1 
124.9 5.8 108.6 
130.2 17.5 109.1 
139.0 9.4 109.7 
153.8 2.3 109.7 
147.3 14.9 110.5 
149.1 8.1 109.8 
164.6 13.4 109.9 
140.7 9.5 110.9 
106.6 11.7 110.8 
146.6 74 110.7 
160.3 10.1 110.1 
149.8 7.3 110.6 














































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
80.8 ­9.1 99.4 
93.2 ­2.6 98.9 
106.0 9.1 98.4 
99.1 ­7.6 97.5 
100.7 4.4 97.0 
101.1 3.5 97.2 
106.4 0.6 97.0 
86.6 8.9 98.9 
103.4 9.4 97.9 
112.0 0.7 98.1 
106.2 12.5 97.6 
107.9 11.2 97.5 
85.0 5.2 98.6 
96.7 3.8 101.2 
118.6 11.9 100.0 
100.4 1.3 101.2 
101.8 1.1 101.6 
114.8 13.6 101.9 
102.8 ­3.4 104.2 
87.8 1.4 105.5 
100.0 ­3.3 104.6 
114.5 2.2 104.6 
111.5 5.0 103.9 
110.3 2.2 105.7 
95.5 12.4 106.7 
105.1 8.7 107.2 
115.1 ­3.0 107.1 
113.2 12.7 107.6 
115.7 13.7 107.5 
121.9 6.2 108.8 
109.0 6.0 109.5 
98.5 12.2 109.8 
108.2 8.2 108.8 
121.8 6.4 108.3 
115.1 3.2 108.2 






































3.24 EG Einfuhr 




NACE-CLIO R44 49: 
RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
Importations CE 
NACE-CLIO R44 49: 
PRODUITS EN 













































































VOL VOL Δ% UV 
139.7 7.0 111.4 
141.9 4.3 111.6 
163.4 8.1 110.5 
150.3 1.7 1104 
160.0 8.3 109.6 
154.8 -5.1 110.2 
150.4 8.4 111.8 
110.4 -0.7 112.3 
148.9 5.2 111.0 
174.4 8.0 111.6 
168.0 9.0 111.3 
131.7 1.8 112.7 
162.9 16.6 113.1 
160.2 12.9 113.3 
168.1 2.9 113.8 
173.5 15.4 113.4 
173.0 8.1 113.4 
169.5 9.5 113.3 
174.2 15.8 114.5 
120.4 9.1 113.9 
163.5 9.8 113.5 
183.9 5.4 114.2 
166.7 -0.8 113.1 
141.6 7.5 112.9 
159.4 -2.1 115.4 
171.1 6.8 114.2 
189.4 12.7 114.0 
183.7 5.9 113.3 
168.7 -2.5 113.2 
176.8 4.3 113.1 
179.8 3.2 113.3 
119.2 -1.0 113.8 
172.9 5.7 113.3 
180.3 -2.0 114.2 
164.1 -1.6 114.4 












































































VOL VOL Δ% UV 
159.6 0.3 105.0 
149.8 -1.6 106.0 
178.0 6.7 104.7 
167.0 -0.6 103.6 
179.6 7.0 103.1 
174.4 -2.9 102.9 
165.3 3.5 103.6 
160.8 8.4 102.6 
171.8 4.9 101.6 
196.9 14.2 101.6 
189.9 17.9 100.8 
147.9 7.4 101.5 
198.1 24.1 103.3 
179.5 19.8 103.4 
189.8 6.6 104.2 
209.7 25.6 105.5 
200.9 11.9 107.0 
195.6 12.2 107.3 
198.4 20.0 108.4 
172.3 7.2 106.7 
193.0 12.3 108.5 
212.0 7.7 107.1 
197.3 3.9 106.0 
159.7 8.0 106.0 
194.3 -1.9 106.7 
194.0 8.1 107.5 
216.2 13.9 107.6 
217.4 3.7 108.4 
213.4 6.2 107.4 
218.9 11.9 106.0 
221.1 11.4 104.7 
173.4 0.6 104.3 
215.7 11.8 103.5 
219.8 3.7 106.1 
208.0 5.4 106.8 







































3.24 EG Ausfuhr 




NACE­CLIO R44 49: 
RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS 
Exportations ÇE 
NACE­CLIO R44 49: 
PRODUITS EN 














































































VOL VOL Δ% UV 
140.7 8.1 111.9 
141.4 1.7 111.4 
165.0 7.3 111.2 
149.3 1.4 110.6 
156.4 4.9 110.5 
156.4 ­5.0 110.4 
150.7 7.1 111.3 
111.2 4.3 111.7 
151.8 3.5 111.3 
176.1 9.9 112.1 
165.8 10.7 111.9 
129.7 1.2 112.9 
166.4 18.3 113.4 
161.1 13.9 113.8 
172.3 4.4 114.4 
175.2 17.3 113.5 
168.9 8.0 113.3 
173.4 10.9 113.6 
172.4 14.4 114.7 
122.5 10.2 113.9 
166.0 9.4 113.3 
185.9 5.6 113.7 
165.6 ­0.1 113.7 
140.0 7.9' 114.7 
165.7 ­0.4 115.0 
170.8 6.0 114.8 
189.9 10.2 114.5 
182.9 4.4 114.0 
166.8 ­1.2 113.4 
179.0 3.2 113.6 
177.5 3.0 114.1 
124.2 1.4 113.5 
174.0 4.8 113.2 
186.5 0.3 114.7 
165.4 ­0.1 114.0 













































































VOL VOL Δ% UV 
101.3 6.1 107.0 
103.3 ­1.7 106.6 
119.8 4.1 106.4 
106.1 ­6.3 105.8 
113.8 ­1.6 105.1 
109.2 ­10.4 106.5 
104.8 ­3.9 107.1 
95.8 ­2.7 105.9 
98.9 ­8.6 106.5 
120.8 ­0.8 107.3 
112.2 ­2.5 105.9 
100.4 ­5.6 105.8 
105.9 4.5 107.3 
106.9 3.5 108.2 
112.1 ­6.4 108.4 
114.7 8.1 109.3 
112.3 ­1.3 109.7 
110.5 1.2 110.7 
118.6 13.2 111.2 
99.4 3.8 110.6 
104.3 5.5 110.1 
127.5 5.5 110.6 
116.1 3.5 108.8 
107.5 7.1 109.6 
102.2 ­3.5 110.2 
108.7 1.7 110.7 
122.8 9.5 110.8 
117.5 2.4 110.8 
110.9 ­1.2 110.0 
116.4 5.3 108.8 
122.3 3.1 109.3 
100.4 1.0 109.4 
115.2 10.5 108.5 
128.5 0.8 109.6 
113.8 ­2.0 109.9 







































3.25 EG Einfuhr 
NACE­CLIO R44 51 : 
SONST. ERZEUG. DES 
VERARBEIT. GEWERBES 
EC Imports 
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84.0 9.1 73.5 
79.9 ­4.9 80.7 
78.6 ­1.6 85.9 
94.0 19.6 91.5 
92.6 ­1.5 96.8 
100.0 8.0 100.0 
103.3 3.3 100.9 
126.8 22.7 98.7 
208.9 64.7 100.8 
226.5 8.4 106.6 
221.8 ­2.1 108.1 
226.5 2.1 111.7 


































93.8 10.2 97.9 
95.5 5.6 101.4 
100.7 12.3 99.1 
108.4 ­0.1 ' 101.5 
91.4 ­2.6 98.7 
94.4 ­1.2 100.4 
91.3 ­9.3 101.0 
107.1 ­1.2 103.2 
126.8 38.7 97.3 
126.5 34.0 97.0 
123.9 35.7 99.8 
157.2 46.8 100.3 
194.0 53.0 98.7 
209.5 65.6 99.8 
202.5 63.4 101.3 
230.5 46.6 102.8 
223.7 15.3 103.8 
242.5 15.8 106.9 
201.8 ­0.3 107.3 
240.2 4.2 108.3 
225.3 0.7 107.6 
209.8 ­13.5 106.4 
204.1 1.1 110.4 
244.5 1.8 108.3 
245.9 9.1 108.4 
248.9 18.6 109.5 
226.3 10.9 1134 
246.7 0.9 115.5 
220.9 ­10.2 116.9 
223.3 ­10.3 115.8 
210.9 ­6.8 117.0 
232.3 ­5.8 118.1 
UV Δ% 
Aussergemeinschaftlich 











































































































































































































































125 EG Ausfuhr 
NACE­CLIO R44 51 : 
SONST. ERZEUG. DES 
VERARBEIT. GEWERBES 
EC Exports 
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66.8 ­0 .6 80.1 
59.0 ­11.7 87.6 
73.8 25.1 92.6 
83.5 13.1 9 4 3 
102.6 22.9 98.0 
100.0 ­2 .5 100.0 
112.5 12.5 99.7 
118.5 5.3 97.7 
167.6 41.4 99.0 
195.4 16.6 101.8 
194.3 ­0 .6 105.0 
190.7 ­1 .9 107.6 


































106.4 4.1 96.9 
114.6 10.3 100.1 
104.7 10.0 100.4 
117.0 3.4 102.4 
9 6 4 ­9 .4 100.9 
107.6 ­6 .1 98 3 
99.7 ­4 .8 99.5 
108.9 ­6 .9 100.1 
109.4 13.5 97.7 
120.8 12.3 96.4 
113.5 13.8 97.5 
127.7 17.3 99.1 
147.0 34.4 97.7 
176.9 46.4 97.4 
1604 41.3 99.3 
184.0 44.1 101.5 
192.1 30.7 99.6 
208.7 18.0 102.3 
184.2 14.8 101.8 
199.0 8.2 103.2 
193.7 0.8 105.2 
196.3 ­5 .9 104.4 
178.7 ­3 .0 104.9 
205.4 3.2 1054 
283.5 46.4 105.7 
281.4 43.4 105.4 
246.2 37.8 108.7 
265.2 29.1 110.8 
189.8 ­33.1 112.0 
194.7 ­30.8 109.6 
168.4 ­31.6 113.9 


































































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices annuels 
65.1 ­5.7 74.8 
64.8 ­0 .5 81.5 
78.0 20.4 86.3 
79.5 1.9 90.4 
1084 3 6 4 94.8 
100.0 ­7 .7 100.0 
107.3 7.3 90.2 
109.8 2.3 88.6 
144.8 31.9 89.4 
154.4 6.6 97.8 
144.2 ­6 .6 94.5 
140.2 ­2 .8 100.5 















100.8 ­9 .8 101.5 
109.1 2.4 101.2 
100.9 0.8 99.3 
112.1 ­4 .8 98.2 
91.2 ­9 .5 93.0 
103.4 ­5 .2 93.0 
101.2 0.3 88.1 
112.8 0.6 87.2 
101.3 11.1 87.7 
104.8 1 4 90.0 
111.7 10.4 88.4 
118.7 5.2 88.5 
122.6 21.0 88.8 
146.1 39.4 89.5 
149.4 33.8 89.7 
162.0 36.5 89.3 
144.8 18.1 95.9 
154.8 6.0 99.1 
151.1 1.1 97.1 
165.9 2.4 98.9 
146.7 1.3 94.0 
142.8 ­7 .8 93.0 
144.0 ­4 .7 91.9 
143.2 ­13.7 99.0 
149 4 1.8 95.6 
158.8 11.2 98.9 
161.9 12.4 100.7 
175.8 22.8 106.0 
1354 ­9.4 103.3 
144.5 ­9 .0 102.4 
143.2 ­11.6 104.1 


































3.25 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 51 : 
SONST. ERZEUG. DES 
VERARBEIT. GEWERBES 
EC Imports 
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116.0 14.9 96.5 
123.1 48.0 98.5 
141.3 57.3 97.0 
109.4 13.0 96.6 
132.8 40.5 97.2 
137.4 49.5 97.3 
137.1 40.0 99.4 
106.2 55.0 99.9 
128.4 19.6 100.2 
181.2 51.1 98.9 
159.7 59.9 100.8 
130.8 29.1 101.5 
162.0 39.7 97.7 
196.3 59.5 99.0 
223.7 58.3 99.3 
181.8 66.2 101.1 
216.5 63.0 99.1 
230.3 67.6 99.5 
201.2 46.3 . 100.9 
173.7 63.6 101.3 
232.7 81.2 101.6 
234.8 29.6 102.2 
234.4 46.8 101.3 
222.3 70.0 105.1 
212.9 31.4 101.5 
225.3 14.8 104.3 
233.0 4.2 105.4 
235.4 29.5 106.1 
222.9 3.0 107.5 
269.3 16.9 107.0 
204.5 1.6 109.0 
170.2 -2 .0 108.2 
230.9 -0 .8 104.9 
258.4 10.1 106.8 
249.5 6.4 109.0 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
114.1 -2 .1 81.5 
113.3 5.0 81.1 
123.9 40.2 80.7 
113.2 -10.7 81.9 
113.9 5.4 84.2 
135.1 13.6 82.8 
126.0 14.6 85.0 
102.5 30.2 86.6 
148.9 8.4 86.1 
158.6 13.2 85.3 
129.2 9.5 89.6 
120.2 2.5 84.7 
102.8 -9 .9 84.0 
121.2 7.0 83.8 
152.2 22.8 82.9 
115.4 1.9 83.8 
132.5 16.3 84.0 
145.7 7.8 86.6 
138.1 9.6 92.6 
128.3 25.2 96.3 
153.3 3.0 94.1 
153.6 -3 .2 96.0 
148.8 15.2 97.0 
119.2 -0 .8 94.3 
138.7 34.9 94.1 
132.1 9.0 93.0 
153.9 1.1 97.1 
135.1 17.1 95.3 
145.5 9.8 97.0 
159.7 9.6 100.0 
147.2 6.6 95.9 
133.8 4.3 95.8 
171.2 11.7 102.0 
170.7 11.1 98.1 
153.1 2.9 102.4 







































NACE-CLIO R44 51: 
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VERARBEIT. GEWERBES 
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99.5 1.9 97.2 
111.1 16.7 99.7 
117.6 21.9 96.2 
125.9 6.2 96.3 
115.7 19.2 96.3 
120.7 12.6 96.5 
123.4 12.6 97.8 
85.7 23.7 97.5 
131.6 9.5 97.3 
143.2 12.9 99.8 
131.1 20.4 99.1 
108.9 19.8 98.1 
116.2 16.8 97.0 
149.1 34.2 97.7 
175.7 49.4 98.2 
167.8 33.3 98.3 
173.1 49.6 97.3 
189.7 57.2 96.6 
169.1 37.0 99.1 
129.6 51.2 97.9 
182.6 38.8 100.5 
198.0 38.3 101.1 
182.8 39.4 100.2 
171.3 57.3 103.2 
181.0 55.8 98.9 
182.5 22.4 99.4 
212.9 21.2 100.4 
207.5 23.7 100.7 
199.8 15.4 101.2 
218.7 15.3 104.8 
186.9 10.5 101.3 
161.3 24.5 102.9 
204.4 11.9 101.5 
220.1 11.2 102.7 
205.7 12.5 104.8 















































































VOL VOL Δ% UV UV Δ% 
Indices mensuels 
92.4 7.3 85.2 
101.2 6.6 88.8 
110.3 18.9 88.8 
111.5 1.8 87.0 
96.8 -0.2 91.2 
106.2 2.3 92.2 
127.7 2.5 90.9 
73.1 6.7 88.2 
134.2 21.3 86.2 
123.1 8.9 91.0 
119.5 1.0 88.2 
113.5 6.1 86.0 
87.5 -5.3 87.5 
134.7 33.1 88.9 
145.8 32.2 89.6 
133.6 19.8 90.7 
145.2 50.0 90.4 
159.7 50.4 87.8 
168.4 31.9 89.0 
111.5 52.5 91.1 
168.3 25.4 89.4 
166.1 34.9 89.5 
166.4 39.2 90.6 
153.4 35.2 87.8 
133.5 52.6 92.6 
137.4 2.0 97.4 
163.5 12.1 97.3 
159.0 19.0 96.4 
148.5 2.3 100.5 
156.8 -1.8 100.4 
159.6 -5.2 99.2 
128.9 15.6 91.0 
165.0 -2.0 99.8 
165.4 -0.4 99.7 
178.5 7.3 98.9 






































3.25 EG Einfuhr 
NACE-CLIO R44 51 : 
SONST. ERZEUG. DES 
VERARBEIT. GEWERBES 
EC Imports 
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VOL VOL Δ% UV 
210.8 -1.0 105.5 
213.1 -5.4 106.1 
252.0 8.2 110.7 
185.4 -21.2 107.1 
227.3 2.0 107.6 
216.9 -19.5 104.5 
199.4 -2.5 109.9 
186.7 9.7 110.4 
226.2 -2.0 110.8 
259.5 0.4 107.6 
261.7 4.9 106.9 
212.2 -0.3 110.9 
260.4 23.5 106.2 
237.1 11.3 109.7 
240.3 -4.6 109.5 
242.8 31.0 109.0 
251.6 10.7 110.4 
252.4 16.4 109.1 
226.5 13.6 114.8 
193.7 3.7 112.3 
258.7 14.4 112.9 
289.5 11.6 114.1 
239.0 -6.7 116.7 
211.7 -0.2 116.0 
208.5 -19.9 119.2 
204.6 -13.7 118.4 
249.5 3.8 113.8 
235.6 -3.0 116.1 
208.3 -17.2 115.9 
226.0 -10.5 115.5 
220.6 -2.6 117.8 
183.2 -5.4 118.3 
228.9 -11.5 115.3 
252.6 -12.7 117.4 
238.5 -0.2 115.4 














































































VOL VOL Δ% UV 
137.7 -0.7 93.1 
118.5 -10.3 91.6 
132.4 -14.0 93.4 
129.4 -4.2 89.9 
134.6 , -7.5 88.9 
132.5 -17.0 89.9 
134.9 -8.4 91.0 
139.1 4.0 89.3 
138.4 -19.2 91.7 
160.6 -5.9 88.2 
152.0 -0.7 91.0 
111.7 -18.6 88.8 
146.4 6.3 89.9 
131.0 10.5 89.7 
141.9 7.2 90.7 
137.2 6.0 93.5 
148.9 10.6 98.4 
133.6 0.8 99.1 
154.6 14.6 102.9 
146.2 5.1 100.2 
167.9 21.3 103.5 
178.9 11.4 103.0 
163.6 7.6 109.4 
131.0 17.3 103.5 
159.6 9.0 98.1 
140.7 7.4 103.0 
148.0 4.3 103.5 
141.2 2.9 104.9 
135.8 -8.8 103.1 
147.8 10.6 103.0 
166.4 7.6 101.7 
144.4 -1.2 96.0 
189.1 12.6 96.2 
173.7 -2.9 99.2 
141.2 -13.7 102.8 
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